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Le present« Annuaire du Commerce exterieur » ajoute a la serie en 12 volumes 
des «Tableaux analytiques- NIMEXE » une ventilation par pays des resultats 
annuels, arretes au niveau des chapitres et des sections de la Nomenclature des 
rnarchandises pour les statistiques du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres (NIMEXE). Cette repartition par 
groupes de marchandises des importations et des exportations que realisent 
la Communaute dans son ensemble et les Etats membres separement avec 
certaines zones econom iq ues et avec chacu n des pays et territoi res mention nes 
dans la Nomenclature des pays est parallele a la presentation qu'en donnent, 
dans une publication distincte, les «Tableaux Analytiques CST »sous l'intitule: 
«Importations par origines, ventilees par produits- Exportations par desti-
nations, ventilees par produits ». Ainsi, apres le classement selon les groupes 
et les divisions de la Classification statistique et tarifaire, !'analyse des echanges 
commerciaux du point de vue de la NIMEXE est-elle destinee a completer la 
connaissance globale des flux internationaux par la specification des produits 
qui les composent. 
ABREVIATIONS TAUX DE CONVERSION 1972 
Communaute Europeenne Equivalent 
Unite nationa/e en UC 
AOM Associes d'Outre-Mer (Departements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associes a laCE) 
AELE Association Europecnne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observations) 
NDB Nomenclature Douaniere de Bruxelles 
NDA non denommes ailleurs 
UC Unite de compte des Communautes Europeennes, 
1 UC = 0,888671 gr. d'or fin. 
France 




1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Florins 
1 000 Marks 
allemands 
1 000 Lires 
SOMMAIRE 
Zones: 
Monde ..... . 
Pays de la CE . . . 
Commerce Extra-CE 
Classe 1 . . . . . 
Pays de I'AELE 
Etats-Unis .. 
Autres pays de la Classe 1 
Classe 2 .............. . 
EAMA (Etats africains et malgache associes) 
Autres AOM ..... . 
Autres pays de la Classe 2 
Classe 3 . . . . . . 
Pays isolt\s : 
Pays d'Europe 
Pays d'Afrique 
Pays d'Amerique . 
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Pays de I'AELE 
Etats-U n is . . . . . 
Autres pays de la Claase 1 
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EAMA (Etats africains et malgache associes) 
Autres AOM ..... 
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This "Foreign Trade Directory" complements the 12-volume series of 
"NIMEXE Analytical Tables" by providing a country-by-country breakdown 
ofthe annual results listed in the chapters and sections of the Nomenclature of 
Goods for the External Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). Division by group of goods imported 
and exported by the Community as a whole and by its individual Member States 
in trade with certain economic areas and each of the countries and territories 
listed in the Nomenclature of Countries parallels the way these are presented 
in the "CST Analytical Tables" published separately under the title "Imports 
by origin, broken down by commodities - Exports by origin, broken down 
by commodities". Based on the groups and divisions employed in the Classifi-
cation for Statistics and Tariffs, the NIMEXE analysis of foreign trade is therefore 
intended to add improve overall k.nowledge of international fluctuations by 
specifying the commodities handled. 
ABREVIATIONS 19n CONVERSION RATES 
EC : European Community 
AOT : Associated Overseas Territories National unit 
EFTA : European Free Trade Association France 1 000 francs 
Statistical and Tariff Classification for International Trade Belgium-Luxembourg 1 000 francs 
BTN : Brussels Tariff Nomenclature Netherlands 1 000 florins 
Not specified elsewhere Germany (Federal Republic) 1 000 German 
marks 
UA: Unit of Account of the European Community 




Groups of countries : Groups of countries : 
World ...... . 
Member countries of the EC 
Extra EC trade 
Class 1 . . . . . .. 
EFTA countries .... 
United States . . . . . 
Other countries of class 1 










Member countries of the EC 




Other countries of class 1 . 
Class 2 
Equivalent 

















EAMA (associated African countries and Madagascar) 11 EAMA (associated African countries and Madagascar) 173 
Other AOM ...... . 
Other countries of class 2 . 
Class 3 ..... . 
Individual countries : 
In Europe 
In Africa .. 
In America 











Other AOM . 174 
Other countries of class 2 . 175 
Class 3 177 
Individual countries : 
In Europe 179 
In Africa. 217 
In America 278 
In Asia 325 
In Oceania 371 
VORWORT 
Mit dem varliege.nd~~ ,Jahrbuch des AuBenhandels" wird die zwolfbandige 
Reihe ,Analytische Ubersichten - NIMEXE" durch eine Aufgliederung der 
Jahresergebnisse nach Uindern erganzt, der die Kapitel und Abschnitte der 
Harma.nisierten Namenklatur fUr die AuBenhandelsstatistiken der Li.nder der 
EG (NIMEXE) zugrunde gelegt warden sind. Diese Aufteiiung nach Warengrup-
pen der von der Gemeinschaft insgesamt und van den Mitgliedstaaten getrennt 
mit bestimmten Wirtschaftsraumen und den in der Namenklatur aufgefuhrten 
Landern und Gebieten getatigten Ein- und Ausfuhren entspricht der Gliede-
ru ng in ei ner anderen Veroffentl ich u ng, nam I ich den ,Analytischen Ober-
sichten CST". Dart ist diese Aufteilung unter dem Titel ,Einfuhr nach Ur-
sprung, gegliedert nach Waren - Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach 
Waren" zu finden. Nach der Aufschlusselung anhand der Gruppen und Unter-
gruppen der statistischen und tariflichen Klassifizierung wird die Analyse des 
Ha.ndelsverkehrs unter dem Gesichtspunkt der NIMEXE samit dazu beitrage.n, 
die Kenntnis der grenzuberschreitenden Warenstrome durch die Spezifizie-
rung der einzelnen Pradukte zu vervallstandigen. 
ABKURZUNGEN UMRECHNUNGSKURSE 1972 
EG : Europaische Gemeinschaft 
Gegenwert 
CE 
AOM Assoziierte Oberseegebiete (Aigerien, iiberseeische De-
partements und m it der EG assozi ierte Linder und 
Hoheitsgebiete) 






EFTA : Europaische Freihandelsvereinigung 
lnternationales Warenverzeichnis fur den AuBenhandel 
(siehe Anmerkungen) 
BZT : Briisseler Zolltarif 
a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
Rechnungseinheit der Europaischen Gemeinschaften, 
1 RE = 0,888671 Gramm Feingold 
Frankreich 1 000 Franken 180,044 
Belgien-Luxemburg 1 000 Franken 20,552 
N iederlande 1 000 Gulden 283,864 
Deutschland (BR) 1 000 DM 285,819 




Mitgliedstaaten der EG 
Handel Extra-EG 
Klasse 1 . . . . . . 
EFT A-Land er. . . . . 
Vereinigte Staaten .. 
Andere Linder der Klasse 1 
Klasse 2 ....... . 
EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar) 
Andere AOM ...... . 
Andere Lar.der der Klasse 2 
Klasse 3 . . . . . . . . . 
Getrennt ausgewiesene Uinder : 
in Europa . 
























Welt ..... . 
M itgl iedstaaten der EG 
Handel Extra-EG . 
Klasse 1 . . . ... 
EFT A-Lander. . . . . 
Vereinigte Staaten .. 
Andere Lander der Klasse 1 
Klasse 2 . . . . . . . . 
EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar) 
Andere AOM ...... . 
Andere Linder der Klasse 2 
Klasse 3 . . . . . . . . . 
Getrennt ausgewiesene Lander: 
in Europa . 

























11 prese.nte « An.nuario del Commercia estero » aggiunge ai 12 volumi della 
serie « Tavole analitiche- NIMEXE » una ripartizione per paesi dei risultati 
annuali secondo i capitoli e le sezioni della Nomenclatura delle merci per le 
statistiche del commercia estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa (NIMEXE). Questa ripartizione per gruppi di merci delle 
importazioni ed esportazioni, effettuate dalla Comunita .nel suo insieme e dai 
singoli Stati membri con talune zone economiche e con i singoli paesi e territori 
elencati nella nome.nclatura dei paesi, e parallela alia presentazione contenuta 
in un'altra pubblicazio.ne, e precisamente nelle « Tavole Analitiche CST » 
sotto il titolo : « lmportazioni per origini, ripartite per prodotti - Esporta-
zioni per destinazioni, ripartite per prodotti ». L'analisi degli scambi commer-
ciali, considerati secondo la NIMEXE, si affianca cos! alia classificazione secondo 
i gruppi e le divisioni della CST, allo scopo di completare la co.noscenza globale 
dei flussi internazionali, specificando i prodotti che li compongono. 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunita europea 
AOM Associati d'oltremare (dipartimenti d'oltremare e paesi 
e territori associati alia CE) 
AELE EFTA : Associazione europea di libero scambio 
CST Classificazione statistica tariffaria per il commercio 
i nternazionale (vedere la Premessa) 
NOB Nomenclatura doganale di Bruxelles 
NDA n.n.a. (non nominati altrove) 
UC Unita di conto delle Comunita europee : 1 UC 
0,888671 g d'oro fino 
TASSI Dl CONVERSIONE ttn 
Valuta 
nazionale 
Francia 1 000 franchi 
Belgio-Lussemburgo 1 000 franch i 
Paesi Bassi 1 000 fiorini 
Germania (R.f.) 1 000 marchi 
tedeschi 
ltalia 1 000 lire 
SOMMARIO 
Zone: 
Mondo ..... . 
Paesi della CE . . . . 
Commercio Extra CE . 
Classe 1 ..... . 
Paesi deii'EFTA ... . 
Stati Uniti d'America 
Altri paesi della Classe 1 
Classe 2 ...... . 
EAMA (Stati afric. e Malgascio associati) 
Altri AOM ..... . 
Altri paesi della Classe 2 
Classe 3 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa . 
Paesi d'Africa . 
Paesi d'America 























Mondo ..... . 
Paesi della CE . . . . 
Commercio Extra CE . 
Classe 1 ..... . 
Paesi deii'EFTA ... . 
Stati Uniti d'America . 
Altri paesi della Classe 1 
Classe 2 ...... . 
EAMA (Stati afric. e Malgascio associati) 
Altri AOM ..... . 
Altri paesi della Classe 2 
Classe 3 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa . 
Paesi d'Africa . 
Paesi d'America 






























Met de onderhavige ,Gids van de Buitenlandse Handel" wordt aan de twaalf-
delige reeks .,Analytische tabellen - NIMEXE" een onderverdeling van de 
jaarlijkse resultaten per land toegevoegd die vastgesteld is aan de hand van de 
afdelingen en hoofdstukken van de .,Goederennomenclatuur voor de statlstie-
ken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen 
de Lid-Staten (NIMEXE)". Deze indeling per goederengroep van de in- en uit-
voer van de gehele Gemeenschap en van de Lid-Staten afzonderlijk met bepaal-
de economische blokken en met de afzonderlijke landen en gebieden die in de 
Nomenclatuur der landen zijn opgenomen, is dezelfde als die welke in een af-
zonderlijke publikatie gegeven wordt in de ,Analytische tabellen CST" onder 
het hoofd : .,lnvoer naar land van oorsprong, onderverdeeld naar produkten-
Uitvoer naar land van bestemming, onderverdeeld naar produkten". Na de 
indeling volgens groepen en afdelingen van de statistische en tarifaire classifi-
catie, is de analyse van de goederenhandel vanuit het oogpunt van de NIMEXE 
door specificatie van de betrokken produkten bestemd ter completering van 
de globale kennis van de internationale goederenstromen. 
AFKORTINGEN 
EG Europese Gemeenschap 
AOM Geassocieerde Overzeese gebieden (Algerie, overze•~se 
departementen en met de EG geassocieerde landen en 
gebieden 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internatio-
nale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 
RE Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen, 




Frankrijk 1 000 Frank 
Belgie-Luxemburg 1 000 Frank 
Nederland 1 000 Gulden 
Du itsland (BR) 1 000 DM 




Landen van de EG 
Handel extra-EG 
Klasse 1 
Land en van de EV A 
Verenigde Staten van Amerika 
Andere landen van klasse 1 
Klasse 2 ......... . 
EAMA (Geassoc. Afrik. Staten en Madagaskar) 
Andere AOM ..... . 
Andere landen van Klasse 2 
Klasse 3 . . . . . . 
Afzonderlijke landen : 
Landen van Europa 
Landen van Afrika 
Landen van Amerika 
Landen van Azie . . 






















Landen van de EG 
Handel extra-EG 
Klasse 1 
Landen van de EVA 
Verenigde Staten van Amerika 
Andere landen van Klasse 1 . . 
Klasse 2 . . . . . . . . . . 
EAMA (Geassoc. Afrik. Staten en Madagaskar) 
Andere AOM ..... . 
Andere landen van Klasse 2 
Klasse 3 . . . . . . 
Afzonderlijke landen : 
Landen van Europa 
Landen van Afrika 
Landen van Amerika 
Landen van Azie . . 






























Ncervcerende » Arbog for Udenrigshandel « udvider 12-binds serien af de 
» Analytiske tabeller - NIMEXE « med en fordeling efter land af de 
arlige resultater. i overensstemmelse med kapitlerne og afsnittene i vareno-
menklaturet til brug for Fcellesskabets statistikker over udenrigshandel og 
over handelen mellem dets medlemsstater (NIMEXE). Fcellesskabet i sin helhed 
samt hver enkelt medlemsstat foretager denne opdeling i grupper af import-
og eksportartikler bade for visse 0konomiske zoner og for hvert af de lande og 
territorier, som er omtalt i Nomenklature over lande. Denne fordeling 
svarer til den frernstilling, som » Analytiske tabeller CST «giver i en scerskilt 
pu bl i kat ion med titlen : » I m portvarer eft er prod u ktionssted, ford elt eft er 
produkter- Eksportvarer efter bestemmelsessted, fordelt efter produkter «. 
Efter Den statistiske og toldmcessige Klassifikationsinddeling i grupper og un-
dergrupper er analysen af handelsforbindelser, set fra NIMEXE's synspunkt, 
bestemt til at fuldst~ndigg0re det samlede kendskab til den internationale 
varestr0m ved hjcelp af specifikation af de produkter, som denne bestar af. 
FORKORTELSER OMREGNINGSKURSER 
CE EF : Det europ<eiske F<ellesskab Ekvivalent 
AOM AOO : De associerede Overs0iske Ornrader (Aigeriet, 
De overs0iske Departernenter og De rned EF associerede 
Stater og Territorier) 
AELE EFTA : Det europ<eiske Frihandelsornrade 
CST Den internationale varefortegnelse for Udenrigshandel 
(se bern<erkn i ngerne) 
NDB BNT : Bruxelles-nornenklature 
NDA i.a.n.: lkke andetsteds n;evnt 
RE Regningsenhed for De europ<eiske F<rllesskaber, 
1 RE = 0,888671 gram finguld 
Volutaenhed 
Frank rig 1 000 francs 
Belg ien-Luxembourg 1 000 francs 
Nederlandene 1 000 gylden 
Tyskland (BRD) 1 000 DM 





Handel rned tredjelande 
Klasse 1 . . . . . . . 
Europ<eiske Frihandelsornrade 
Forenede Stater . . . . . . 
And re lande af klasse 1 . . . 
Klasse 2 . . . . .. 
EAMA (Associerede afrikanske stater og Madagascar) . 
Andre overs0iske ornrader 
Andre lande af klasse 2 
Klasse 3 . . . . . 
lndividuelle lande : 

























Landegru pp er : 
Verden 
Medlernslande EF 
Handel rned tredjelande 
Klasse 1 . . . . . . . . 
Europ;eiske Frihandelsornrade 
Forenede Stater . . . . . . 
Andre lande af klasse 1 . . . 
Klasse 2 . . . . . . . . . 
EAMA (Associerede afrikanske stater og Madagascar) . 
Andre overs0iske ornnider 
And re lande af klasse 2 
Klasse 3 . . . . . 
lndividuelle lande : 
































Con este « Anuario de Cornercio Exterior », se incorpora a la serie en 
12 volumenes de Ios « Cuadros Analiticos- NIMEXE » una clasificaci6n por 
parses de Ios resultados anuales, fijados al nivel de capitulos y secciones, de la 
Nomenclatura de merancias para I as estad isticas de comercio exterior de la 
Comunidad y del intercambio comercial entre sus Estados Miembros (NIMEXE). 
Este reparto por grupos de mercancias, de las importaciones y las exportaciones 
que realiza la Comunidad, en su conjunto, y Ios Estados Miembros separadamen-
te, con ciertas zonas econ6micas y con cada pais y territorio mencionados en 
la Nomenclatura de Ios paises es paralelo a la presentaci6n que de ello dan, 
en una pu bl icaci6n d iferente, Ios « Cuad ros Anal iticos CST » bajo el ep igrafe 
de : « lmportaciones por origenes, desglosadas par productos - Exportacio-
nes por destinos, desglosadas par productos ». Asi pues, despues de la clasi-
ficaci6n segun Ios grupos y I as divisiones de la Clasificaci6n estad istica y aran-
celaria, el analisis de Ios intercambios comerciales desde el punto de vista de 
la NIMEXE esta destinado a complet:ar el conocimicnto global de las corrientes 








Asociados de Ultramar (Departementos de Ultramar 
y Paises y Territories asociados a la CE) 
Asociaci6n Europea de Libre Cambio 
Classificac6n Estadistica y Arancelaria (vease observa-
ciones) 
NOB Nomenclatura Aduanera de Bruselas 
NDA No denominados en otra parte 
UC Unidad de cuenta de las Comunidades Europeas, 
1 UC = 0,888671 gr. de oro fino 
TIPO DE CONVERSION 1972 
Francia 






1 000 francos 
1 000 f ra ne os 
1 000 florines 
1 000 marcos 
alemanes 
1 000 liras 
S>UMARIO 
Zonas: 
El mundo ..... 
Paises de la CE 
Comercio extra-CE 
Clase 1 ..... . 
Paises de la AELE 
Estados Unidos . . 
Otros paises de la Clase 1 . 
Clase 2 ........ . 
EAMA (Estados africanos y malgache asociados) 
Otros AOM ..... . 
Otros paises de la Clase 2 . 
Clase 3 ..... . 
Paises individuales : 
Paises de Europa 
Paises de Africa . 
Paises de America 
Paises de Asia . . 





















El mundo ..... 
Paises de la CE 
Comercio extra-CE 
Clase 1 ..... . 
Paises de la AELE 
Estados Unidos . . 
Otros paises de la Clase 1 
Clase 2 ....... . 
EAMA (Estados africanos y malgache asociados) 
Otros AOM ..... . 
Otros paises de la Clase 2 . 
Clase 3 . . . . . . 
Paises individuales : 
Paises de Europa 
Paises de Africa . 
Paises de America 
Paises de Asia . . 





































































































































Spanisch-Nord-Afrika 200 38 
narische lnseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
Marokko (einschl. lfni) 204 32 
Algerien 208 32 
Tunesien 212 32 
Li byen 216 38 
Agypten 220 38 
Sudan 224 38 
Mauretanien 228 31 
Mali 232 31 
• Obervolta 236 31 
• Niger 240 31 
. Tschad 244 31 
Kapverdische lnseln 247 38 
. Senegal 248 31 
Gambia 252 38 
Portugiesisch-Guinea 257 38 
Guinea 260 38 
Sierra Leone 264 38 
Liberia 268 38 
. Elfenbeinkiiste 272 31 
Ghana 276 38 
. Togo 280 31 
. Dahome 284 31 
Nigeria 288 38 
X 
Kamerun 302 31 
Zentralafrikanische Re- 306 31 
iJUblik 
LANDERVERZEICHNIS- NOMENCLATURE DES PAYS 






ALLEM. FED (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
Reste de I'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 
sovietique de Berlin 







AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 

























Aq uatorialgu i nea 
Sao Tome und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Braz· 
zaville) 




St. Helena (einschl. As-




Fr. Geb. der Afars und 









Britische Gebiete im ln-

















































Vereinigte Staaten 400 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 404 





Honduras, Republik 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 






Turks- und Caicosinseln 454 
Dominikanische Republik 456 
Amerikanische Jungfern- 457 
inseln 
. Guadeloupe 458 




Westindien (Westindi- 470 








































ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS-IS [Territoire fran~. 
des Afars et des lssas] (anc. 






SEYCHELLes (incl. iles Ami-
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodesie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodesie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUO 





27 ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
28 CANADA 








38 COST A RICa 
38 PANAMA 







32 . GUADELOUpe 




38 IN DES OCC. (Etats associesdes 
lndes occidentales, iles Vier-
ges britanniques, Montser-
rat) 






















































472 I 38 
474 I 32 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
478 32 . CURA<;AO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 






496 32 . GUYANE Fran~ise 
EQUATEUR 500 38 
504 38 PEROU 
508 38 BRESIL 
512 38 CHILl 
516 38 BOLIVIE 












































38 I AFGHANISTan 
38 ' ISRAEL 
38 I JORDANIE 
38 I ARAB. SEOUdite 
38 . KOWEIT 
38 BAHREIN 
38 KATAR 
38 ET.ARABES (Etats Arabes sous 
regime de Traite) 
38 OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
38 YEMEN 
38 YEMEN SUD, Rep. pop. du 










38 THAILANDE (Siam) 
38 LAOS 
40 VIETN. NRD 
38 VIETN. SUD 
38 CAMBODGE 
38 INDONESIE (incl. lrian-anc. 
Nouvelle-Guinee occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 

























Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (fur 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-lnseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nurfiir 




















































38 I BRUNEI 






40 CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
40 COREE NRD 
38 COREE SUD 
28 JAPON 
38 TA lW AN (Formose) 
























AUSTRALIE, ile Norfolk, iles 
Cocos 





. CALEDONie et dependan-
ces 
. WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (a !'exclusion de 
l'ile Nioue) 
. POL YN. FRan~aise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 




WIRTSCHAFTSRAUME ZONE ABKURZUNG ZONES ECONOMIQUES 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Liinderverzeich-
nis »die ZugehOrigkeit der Land er zu den einzelnen Rliumen 
a us) 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsliinder (Welt). 
Mitcliedstaaten der EG (Mutterliinder) . . ...... . 
lnsgesamt ausschlieBiich der Mutterliinder der EG . . . . 
Under der Klasse 1 (lndustrialisierte westliche Drittliinder) 
Europiiische Freihandelsvereinigung (EFT A) 
Vereinigte Staaten . . . . . . . . . . . . . 
Andere Land er der Klasse 1 . . . . . . . . . 
Under der Klasse 2 (Entwicklungsliinder) . . . 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte Uberseeische Linder und Gebiete 
Andere Liinder der Klasse 2 




























(Le code-repere ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Metropoles). 
Total general moins les metropoles de laCE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux). 
Pays de I' Association Europeenne de Lib re Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de developpement). 
Etats africains et malgache assoties . 
Autres pays et territoires associes d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Cluse 2. 




Januar-De7emb::r 1972 m port Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QIJANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- -~-CE i'=l:elg.-LUJr. I Nederland I Deutschland I BZT- 1-----;G-CE ~ance I 8:-g.-Lux.INederlandiOeutschlandl ltalla-Kap1tel ltalia Ka.pitel 
Chop. Chop. 
NDB !----- j___ NDB f- l__ ----
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
wELT 1 :JOC "'J•,.J: 
·,I 1471.945 1~2.6bJ 117.976 b2 .114 l9G.?R3 "18.587 01 139~. 216 1 ':l2. 62 () 10?. 728 ~b. C.1?0 147. es0 ':<3).'1~0 o, 2132.207 51 3. 4 76 127.052 155.444 621.601 514.634 02 2327.696 ':110. 8'>':1 l09.0Qj l44.H7l b~9.57J 67 L '-'IY4 
','l 819.931 ?4L S41 85.930 n.5\3 243.292 195.655 03 561.593 188.555 53.664 37.17 2 ll5.5ob 1 'J (_. t:l4 
n•, 20'3.801 cH.~b5 210.992 328.848 626.1t94 738.177 04 1259.211 46.760 14o. 706 I 15.023 501.859 1'7d .lib~ 
'"l'l ')13.574 ll o. 8l:l(1 1ll.482 52.6 79 177.773 60.760 05 228.284 'JO. 627 13.004 21.511-1 lll. 240 31. tl75 
S r :-, T SFC T 
1 6C.f.l. 45& 114 7. ~h5 653.434 672.598 Z059.74b 2427.613 I ?772.COC 1 05'-1. 417 4i c;.l o::. j 74. t-bJ 17lo .llc .nS.5. 7u2 
o., ?.H 1. 744 41. 5') b 18.716 25.1 Od 176.?()5 19.859 Ob ,jb4. 7 2.3 '* l .c 0~ 1.:. ?CC t ~. t ': l £7o.S'7C (>J.•U 
l7 1';~33.84l 1"1 1 ':1. 3 7 3 819.604 l2 28- 35;. 3188. 'tl t> o73.'173 07 1027.826 20&. 7do 74.126 113. 4t>.,. =l"+-t.. 3c' d 7. ( ':3l-
" 
7378.4?t 1826.6'-H 5')5.660 777.565 3782.044 516.485 08 1674.833 411. 5'J(l ll s. t>9l 163. 22· .... · 874 .bL:: lt '. ~t ~ 
-
' 
t:)89. 8 55 277.C7b 75.9Q8 174.542 377.467 154. 77~.: }9 1055.875 2'Jho641 bl. 541 1 ~...,. b2j '+LlO. 4C{:. 1 ') 7 0 'JOt: 
1' 25318.458 6Y7 .6')4 3927.0 52 4~99.24:? 8492.237 7602.273 10 1999.822 73.47< 376.003 3tH. 574 071::1. 164 4q('. (r"l<y 
ll 71 ':l. 354 '; 1. 6't5 135.~45 121.328 341-052 66.034 11 111.848 Cl. 52 5 16. 382 17.4 ?':1 .?4.t37') 1 2. h2 7 
12 Gb43.26t 10')9 .. 62(· 626.933 2639.153 3692.206 1625.356 12 1312.665 176.607 79.111 311. 169 ';CC,.l7':J 245.1::1(3 
li 72.777 ??.494 5. 773 10.288 23.505 10.712 13 70.896 20.140 8.tiu0 1 o. 9d6 22. 9biJ 1 ':1. 93t, 
14 138.910 ?6. 769 15.471 13.797 30.42 8 22.445 14 27.09 4 1::1.?/7 1. 701 2 .1::1':>4 6. ob 7 7.29';) 
SI [ T SeCT 
1! <; 15 7 2. 66 2 "iL·•, 1. 941 blb:J.542 45ti'1.4C7 20023.86':> 10726.907 11 16 73. 7tiC 12J 3. 356 772.055 lit 3. <:>c' 33c3 ~4« {_ 11 se. c4p 
l' ?514.967 8(,4.14b 380.951 tL-36.682 101-::.h':d 480.337 15 941.6Cl 2':"h .:Ht s'. 7 14 l(.Y. «2o 24J.9S.S 178.344 
s-:r SeCT 
Ill 3514.967 f.(''4. 346 3R0.951 d 16.6C.2 1012. b ') 1 i.tb0.337 Ill 941. 801 2~!4.316 SE. 714 1t y. 4 (rl 24C. SSS 17 e.~ 44 
I' 314.321 64 .1)41 39.400 7l.926 147.752 35.202 16 399.476 u 1. 7:>'J 47.b2C 41. c.s 1 1'12. 3~...~ 3 f. ~)rq 
17 26F!3.057 6?6.8b? 172.4':l'J 68J.697 4':>6. 761 746.282 17 409.597 Y? .OtiH 20.876 6 7. 2'-Jl 84. 7b 1 144. 6l t 
to 7nt.40S 14? .187 56.145 192 .o 1o 250.1J" 57.922 18 466. 541 ':11.7o7 46.3?tl 115.£ SJ l7?.99l:l 17. 16~ 
p 2oa.sea 3 9. 949 4'>.4 70 l3 .650 103.094 26.725 19 182.664 ?2 .527 Z9.923 22.(;04 57.301 20. 1('9 
,-, 2118.574 351.094 161.758 197.435 1339.089 89.198 20 745.947 108 .46'J 04.721 69 .. 820 472.232 3G. 7C5 
;:'! 274.564 47.297 86.276 46.641 75.~64 18.386 21 174. 404 40.760 45.916 JO. H22 4 7. 214 1 4. 7'>2 
n s;zn8. ac·c 1124.929 1 Cl 37.19.1 5o56.02) 12 81.174 109.484 22 855. S46 .Ul.b27 130.1>2 ul. 4Ju 332.25e 1.'S.'f7'7 
23 I2q50.9lt 2ro9.60t 1889.802 3fH6.543 4091. 44C• 1083.530 23 1263.284 22?. 791 l66.J43 2Y'J.VJ:::. -<t 1)7. 6bS 171.47S 
24 422.562 8 p. 2:>8 42.7 26 68.951 193.3.2? 29. 302 24 617.041 ~H. 3'i9 74.688 l1Y. 7'd 262.117 7..,. u~s 
' 
_, SCCT 
I V 2sqq3.os1 4547.210 3531.22? 10779.b7q 7':13b. 738 2196 .o 31 1 V ::> 119.960 9-13 .1b 7 626.7'77 tl44. 2 7b !031.871 b2 3. b.::<;. 
'" 
111086.611 1'>~~1.941 22322.508 35039.317 31673.409 62~7 .436 25 1004.229 l94.6B2 144. 1 se 2C':>. 124 30Y.24'f 1':> c .4 24 
?>, 11ql84.128 1 'JElhl:l. 979 ~~.~~~: ~~~11 c ~.~~~: ~St.11 bb.%~~: 6~~~ 1 t.~~~: ~~~ 26 I 727.02U 21:14. YU4 34 3. Q 36 11 '). 3u1 7ij".l26 lY R. "lbH 2 7 021.434.9881 .,n.9n. 120 27 12776.477 321..::'.967 1417-133 20 7 1. 4 3':> 34vO.S01 2b74.U41 
')f :-. T 
R l) 1.7"5. 7 271 R2Jq 5. U4r 12 L466. 3 32114&0 t 5 .44?j24l2 50.9 46j15 H.52 7. 904 
SeCT 
V V 1 >507. 726 36':12. 55/:l l904.31S 23'12.)£:0 '-<r49?.276 3C.??.. (J5 3 
? ' cf.n7.615 1? 'fl") .11 q 114 5.2 lb 1390.058 l8tt:.029 !:336.193 2h b84.tc2 170. 91C l13.dC6 141. ~':d 3l.C .. 7 t<1 1£. /. ( L C, 70 866-1-.748 144:1.32 7 15~ 1.119 1768.691 ~902.121 964.791 z; 2320.620 646.4 7.:.- 28>. ~ 11 32 7.1 ?tJ t:5b ·""'d 4u('. cl7b ,., 45.391 2. 116 10.0 60 7.282 17. 2bh a .665 30 477.94':1 L!. •. Hb 13G.653 lll.3h U0.3£'j {' "?. 281 
'I 8725. 140 38f!l .400 1369.125 865.750 1703.648 9•J5 .211 31 374.444 17·J.4b9 ';2.855 29.?70 7 2. 60.., 4tl:. 343 ,, 583.358 l ')9. 272 76.178 105.117 133.579 109.212 31 593.664 150.4 '/b 7 8.126 j '). 7 32 135. t(; 7 l't.L 721 
3' 85.5 20 1~.48H 15.477 19.924 20.865 12.7 66 33 294.324 7 j. 4 77 36.414 52.255 d6. 4S '.l ... s. 1.->1-3 
" 
509.445 144.459 95.705 94.331 88.547 86.403 3'• 249.213 Ms. 2l:l7 41.372 4.:S. 123 4e .l:l(i6 4 7. '-135 
35 215.542 46.065 28.397 36.371 70. 120 34.589 35 105.933 19.91:10 15.645 12:. tl12 .:U.58b 2 3.910 
" 
26.445 2.272 2.121 5.588 13.7 JZ 2. 7 32 36 Zb. 665 3. 706 2.261 o.l8':i 11.970 4.' 1 c; 
'7 78. 05 7 17.2 38 8.805 9.404 24.700 17.910 37 411.864 92.047 36.202 40.254 153. 4t.6 b 3 .,'jC,:l,. 
'" 
3290.928 14'37.826 336.746 454.727 641.872 419.757 38 ti32. 170 204.725 1Uo.457 12?./:IBG 205.b3Y lb9.475 
SfC T SeCT 
VI 29032.18S P725.282 4'588.949 4757.248 75b2 .. 4A1 3398.229 VI b ?73. 514 1623.309 902.822 4!:11.Y 15 1840. '-14'1 12lb.':>t4 
'" 
4317.842 1044.241 622.1 "1 629.176 13Y7.745 t24 .409 39 .:407.1"'07 61'. 7 21 321.412 '-<r(O. C27 72 5. 54 j ~4 "'. ::!04 
>) 1 97b. 335 4::7l<t. 761 2 25.197 213.259 666.~?4 376.459 4) 1225.3Y':I 2'12.704 10>7. 436 1 <tJ. 0tl'1 426.830 2C ~. j4L 
Si ( T SECT 
V ll 62Q4.177 1 '):S9. 00) 8 47. 31:1l:l 842.435 2064.404 1000.948 VII 3032.406 91)3.4~~ 4 713.84!:! 'J4 j .llo 1152. 37> 'J4Y.cA4 
41 806.705 229.561 38.995 81.405 l46.t191 309.853 41 951.353 23 7 .B /U 55.596 HO. S 34 2oO.b43 j1 C .JCd 
4? 40.733 5.4j9 5.481 7.530 zo. 7 21 1.542 42 284.618 30.B<1'J 30.269 44.943 167.1:189 10 .t> 1 b 
43 21.956 3.110 4. 3 57 895 10.4 70 3.124 43 458. 72 5 46.604 26.763 19. t:23 32':1.264 3 t; .<t71 
S!:'.C T SlCT 
VI !I K69.394 23H.130 48.8 33 89.839 178.082 314.519 VIII 1694.696 315.373 ll2.t30 1 ':i 1. ':>Cu 75 7. 7'10 .:!? 7. v:n 
44 ?2026.62t 3645.00"> 2682.516 2974.612 6403.652 6320.241 44 2072.939 387.b76 1b .2 .105 32':>. 7(9 746. 11"" 43 1. 13'"' 
4' 10:). 442 Zl.822 2.9 20 17. 5o) 33.500 24.640 40> 43.730 1 b .141 2.J8t 3. ctd 15. 03b b.c04 
40 48.695 h.539 3. 597 16.009 17.017 5. 533 4o 33. 6 7 c 7.936 2.021 ?.S9t> 13. 34':1 4.36b 
sr..: r 
I X ?2175. 76? 367~. 966 26B9.o:u 3008.181 6454.169 6350.414 
5'C T 
!X 2150.339 <tl1.953 186.212 3~5. 3fo 774. 5( 4 <t4 2. :n2 
4'1 6725.92C 1 1'>09. 6 76 415.403 602.667 2190.457 1701.717 47 905.868 218.727 62.018 lC 7. bY~ 292 .t 74 22~.7~4 
48 7839.845 167 B. 721 1)13.924 1239.914 3414.346 542.940 48 2 003-260 457.503 289.901 333.138 764 .. 444 1?8.224 
4Y 372.756 175. 863 68.3 61 45.530 o2. 7 92 20.210 49 561.833 250.26b 102 .. 0:02 67.704 l0b.408 J 3.401 
SI~ T SeCT 
X 14938.521 ':3414.260 l497.6b8 2088.1!1 5673.595 2264.867 X 3470.S61 926.4Gd 453.971 ?CB.':> ?7 l.l t5 .C7t 'flt.I:I7S 
5'- 6.87<; 1.162 186 88 1. 741 3.702 50 87. 86 7 24.761 2. >98 l. ll" 2o. 1o4 32.cr:: 
51 349.18 5 65. l 74 81.551 48 .14J 119.219 35.101 51 BOO. 781 1'+4. 7 24 1:>6. olb 11 ':>. 7 t.d 290 •"N_l g 2. 7?5 
5? 208 23 43 63 58 21 52 2. CBI 1YO 442 78/ 404 lCfb 
53 747.873 lq4.302 128.849 53.518 208.016 163.1b8 53 1303.468 2o2 .b32 1S<8. 270 11 b. 7JD 497.7C<., 2? ho J71 
54 226.965 25.885 151.069 10.686 14.7 61 24.564 54 70. 193 9. 794 25.226 4. 2Cf4 14.674 1 b .?f'\5 
56 1260.311 334.083 121.122 107.238 423.037 274.831 55 1263.318 319.628 142.767 l4j.430 411-220 246.273 
5> 836.536 124.391 147.857 126.581 240.404 197.303 5b 1146.479 203.640 195.5ll 1Sti. 8'J2 391.!32 16 7 .3!"1"1 
57 531.920 131.734 150.285 50.908 134.2 50 64.743 57 152.863 36. 3 73 41.233 21. 522 3 7. 714 16.021 
58 266.918 48.148 19.8 20 ?8 .065 122.349 18.536 58 902-569 1 1:>3.443 72.916 129.428 477.936 htl.b46 
59 299.998 73.6 75 40.400 57.300 101.965 26.658 59 437.007 95.7?8 57.799 72.757 153.9o2 ?6. 731 ,,, 203.192 37. 183 23.0 71 42.412 92.3 52 8-174 60 1731.293 283.766 187.113 30>6.270 841.!3U 63 ·'-' 14 
61 178.044 19.312 18. 51~ 36.9 33 97.4 57 5.834 61 1657.447 192.226 199.393 368. 42(. 829.347 6b.05'1 
62 130.760 27.390 14.967 42.607 34.112 1!. 68 4 62 224.924 46. OoO 23.117 :,o. 7 44 8(. 104 ?.4.895 
6' 343.941:: 68.988 46.598 42.995 43.505 141.860 6' 60.034 17.198 6. 743 6. 216 5. 563 24.294 
SJ:C T 
X I 5382.735 11 ')1. 440 944.336 677.534 1633.226 976.199 
SECT 
XI 9840.324 1793.193 131 c .146 157tl.350 4(..58. le(' lll.3.475 
64 177.897 29.311 21.642 22.522 100.536 3.886 64 749.911 107.482 102.092 98.422 43C.S37 IC.<;78 
55 4.742 957 380 713 2.155 537 65 45.785 6. 822 3. 879 6.979 25.63 4 ~ .471 
66 8.935 1.610 1.074 1.227 3.161 1.863 66 24- 38 7 5.921 2.604 3.193 9. oo7 3.662 
67 4.110 733 1.283 379 1.407 308 67 28-338 7.148 4. 214 1.896 11.518 3.562 
SfCT 
~ 11 195.684 32.611 24.379 ~4.841 107.259 6.594 
Si'C T 
Xl1 848.421 127.373 112.7d9 110.490 4 77" 096 ?0.673 
oA 4209.239 652.740 585.872 908.340 1999.510 62.777 68 482.015 '-18.622 50.5b3 68. t 21 £:2S.t~,.t~ 3 H. t':" l 
69 2Q76.652 65~. 790 394.83b 343.14:) 1441.1 B5 t41.o99 69 545.821 157.552 69.503 b j. 7 73 1 ~7. 317 'J 7. b 7 6 
7~ 1860.135 363. 531 zso.nzs 382.765 625.469 238.345 70 700.160 154.055 79.135 12o.C57 243. Z')O 97 .t,6 3 
SeCT 
XIII 9046.020 1672.061 1230.735 1634.245 4066.164 442.821 
SECT 
Xlll 17 27.996 410 .z2<, 199.201 2 56.451 t66 .17 ~ 19 .3 -~4':: 
71 !1.905 2.122 792 818 5.693 2.460 71 2192. 37 4 349.40 3 627.186 11'1.5t'2 547.2e2 548 .t, 51 
7? 309 16 14 151 44 84 72 6.073 222 1.231 548 58; 3. 41:! B 
SfCT 
XI V 12.214 2.138 806 969 5. 7 37 2.564 
SECT 
XI V 2198.447 349.625 628.417 120. 130 ?'+7.B36 5'J ~ .43'1 
73 44[91.060 9477.:>06 4012.523 4811.377 13892.220 11997.434 73 7183.760 1827.932 718.324 1o41.go2 2417~1~2 117 0.41 c 
74 2188.715 4H. 750 4 70.394 129.518 742.938 384.115 H 2137.088 41:!0. 791 396.194 15 3. 01l 7?. b. uV2 37Y.Jbl:J 
7? 125.506 17.712 5.805 12.672 46.872 22.425 75 3!0.445 88.227 14.168 l'J.dU lZl.Yjb b( .42S. 
76 1680.831 34~.410 281.432 175.416 603.38ti 271.185 76 1079. 383 251.971 175.739 1 Jb. 113 370. 11 3 1'1 'J. 44 7 
77 46.216 9b4 1.651 1.655 40.116 1.830 77 32.709 1. 350 1.245 1.177 27.430 l. ~(·7 
7, 474.394 5?. 431 31.384 72.567 142.208 172.804 78 133.202 15.952 9.436 2U. 152 4G.2t'J 4 7. 'i'J~ 
n 423.606 94.930 49.890 40.538 178.898 59.3 50 79 155.948 33.748 18-4ll 1 ?. 911 65. 57 2 22.306 
80 44.979 12.001 2.110 5.948 16.588 8.332 80 156. 298 43.353 7. 510 19.£83 57.340 t'B.bl2 
81 38.497 5. 411 15.527 1.459 ll. 5 o5 4. 535 81 136. 323 27.269 49.363 b. lOO 40.173 13.'t lB 
82 101.626 20.286 14.173 19.148 31.772 16.247 82 489.617 120.689 61.593 74.221 147.4D5 8~.lA9 
83 201.650 45.991 35.749 49.332 53.148 17.430 83 439.480 !14.828 7!.730 95. 7 24 117.l:ll'7 3 S.17.., 
SfC T 
<V 49517.080 10561.412 4920.638 5319.630 15759.713 12955.687 
SECT 
XV 12254.313 30Jb.ll0 1523.715 158~. '79 4l33.3C'I 2 cc: l .q('(. 
" 
3544.26G 991. OeB 627.373 496.565 971.516 457.727 84 10751.326 3274.794 1400.557 14::2 .n7.::: L'Jc4. 3t3 1t5S. 5 4C 
" 
109::i.772 212.675 164.4bl 207.199 365.654 149.763 85 ~696. 955 9':>8 .845 6:> 8. •na '144.080 1421.542 712.75(' 
<;FCT 
XVI 4644.041 1201.763 791.854 703.764 1337.170 607.490 
SeCT 
XV l 15448. 2/d 1. 4233.639 2059 •• 95 2Y-1 b. '01 5L 43~5.~U'.> 2 J7 2. 29!') 
86 186.594 35.852 68.298 18.128 45.548 18.768 86 152.650 28.711 46.50 5 21. 96<:t 34. 1t2 LC.7C: 
2 



































































































QUANTIT£S BZT- 1--W_E _R_T_E-,----,--1_000 RE/UC 
~:~;•' EG-CE I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I ltalia 
VALEURS 1000 kg MENGEN 

















































































































Importations en provenance de: 
7036.1~0 1452.J94 lb~l.445 l070.ti7~ 
871-095 27&.1b2 116-2&4 105-197 
































































b • .:32t: 
zs .?er: 
1.Cti2 























































































































































73187.700 7520.530 18245.398 2965!.B42 15862.939 
26526.180 I47J.673 tsno.3a3 3687.939 6227.!49 
!0C346.!80 20769.203 29096.206 5878.188 40797.430 

























































































































































































































































































































706.918 3".711 XI 






















32 4. ll• 
3 5.11 <, 
~41.400 
a. 75Y 
















































71 .. 36"1 





























20 .!8 3 
15 .Oo 7 




























































































































246 • .::::96 
14.591 
20.040 



















10 I .C64 
1>0.80> 












































50 .. OUo 
34.114d 



























5 ·"' 7 85-520 
102.!11 
974.C3S 
s n. ~79 
239.760 




































21 5. 5t7 
56.224 
5t • .2i4 
11.13~( 
1JJ.74r; 




~ 1.1 ~<; 







lC C. 87,.. 
2.46.G46 
























4U .1 ?4 
l!4.!&8 
l. 3o5 






6.204 .. 97.J 1047.036 9b2..79t. 1254.SC3 2j7£.47~ 54~.163 
584.60S 76.521 112.1'74 I 81.786 
januar-Dezember 1972 m port De 3 1972 anvrer- cem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I DeutKhland j BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-C~ France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
EURJP. GEMt !NSCHAFT 1010 COMMJNAUfc tUP OP. 
t:'J 2.~Q7 6ti4 305 436 1. !35 137 65 jl. 2C•4 '). ')03 3. 311 S.422 15. qll, 1. 'St~ 
M 3.9S7 1.195 759 708 9,32 403 66 13. 4ti7 4.991 l.d4l 2. OSo 2..tJtJ't 1 .b'-,'J 
'7 {.057 316 1.088 154 4'55 44 67 a. 148 1.826 2.909 BOb 1. t4~ Qf ~ 
o:-.t-CT SECT 
X! I 126.135 17.498 1q.640 17.507 69.7 20 1.970 X!! 637.448 tl:1. B-'1-1 100.2~~ 90.172 3't~. 814 "1. ~tL 
rH l135.8~f. 486.937 549.905 842.779 1419.242 J7 .023 bti 3:.3. t:>S bb. 2llO 41." 31 ~c. 4 70 1(._,4. R4 7 24.C,J3 
60 2J~~.f52 544.561 353.140 301.055 1085.774 104.>23 69 410. 51::1.2 131.504 >9.>34 51. 7l8 U.S.5_j2 <t2.284 
7l 1519.881 3?8. 772 2 24.2 56 338.600 491.023 137.23C 70 569.937 131.91< 6o.707 !Oti. 114 1 tl4. se 1 7t.213 
:,ECT SECT 
X! I I 7244.81S 1360.269 1127.301 1482.434 2996.039 278.776 XI! I 1334.1 /b 3l9.C2b 1tS.412 216.312 475. 3i f 143 .4u" 
71 3.244 589 563 443 93& 711 71 391.1'4 44 • .J(.3 5d.4C9 b 5 .... 19 11o. n4 41.tB S 
7' 1tJ6 14 14R 3 1 72 33o 7o l4b 0 7 4J 
SfCT SECT 
XIV 3 .... 10 589 577 >91 941 712 XIV ~n. 53C 4~. J03 5~.4tS7 t 5. 56 I 17o. 4<tl 41. 73..-:! 
7' 324"2.enb 8328.598 Bl9.815 4138.504 95>8.317 7057.'>74 73 5373.575 1512.201 5oS.bo7 4eu.6C4 l62tl. '=''-~ 74L.':J71'; 
74 A68.g91 ?'2-150 93.321 db .369 204.5d~ oO .. S64 14 7a.575 2ld .9o1 ,2.%5 l C9. L07 .c.lt;.lbu tl6 .48? 
75 If. 031 2.211 2.062 3.441 4.870 3.447 75 41. eo7 7.5b3 5.3>1 6.221) 12. S4t> 9.767 
7n 862.~53 1'>7.061 187.207 115.209 244.050 117.036 76 66l.04t 1b7.293 125.932 103. 5du l'?C .11 'i /4.122 
77 11- 105 266 588 912 8.341 l.Ubb 77 7. o9C 242 523 5L'i 5. o41 51> 
Id 1&0. 066 3 7. 961 2 5. 585 31.935 37.195 ~0.390 7e 53 .. 528 11.057 7. 434 B. tst:S 1(. 541 15.6 ~1 
7g 268.43b 55.767 13.646 28.125 133.640 37 .2&0 79 100.921 19.965 5.9'14 11.5 €7 <t<f.,(_;t'J 14.? 1 ( 
~ ·~· 4.q31 1. 083 476 704 1.962 706 80 lb. 620 4.41~ 1 .. d7g 1. 7" b .14~ 2 .1o6 
;[ 8.633 1. 661 61 g 5/'l 3.356 2.424 81 34 .. 6.2~ 9.051 3.ti48 2.'>21 11.117 8 .·)A2 
8> 52.49 n lJ. 413 9.982 11.470 10. 'l/0 10.2 ;s 82 2b3. SoB 66.321 45.455 46.! I; 51. :,'72 ':J4. ~8') 
Wl 153.679 37.038 31.504 39.97d 33.216 u.o 53 b3 329.232 91 • .!13 61.817 7o. 9')!:1 7C.'t4b 2. d. -,Q>j 
~FC T 
<V 34h"3A.617 8875.109 30d4.8'15 4459.310 10239.906 7370.'l97 
SECT 
XV 7608.247 2108.302 94U.I36~ 1261 .. 827 22':l4.~vr. lv3t.1!:3 
H4 235G.q4q 675.275 4n.499 3t3.095 550.793 260.287 84 624 7. 248 1913. 7b 3 lOt5.'iB> 444.145 13o?.c49 l(J"'7.4t!t 
"5 761.058 151 • 681 138.823 147.670 225.1,83 98.301 85 2961.160 6J 7. 062 541.941 64<t.509 714.7'24 <t52.3~4 
<":t:CT SfCT 
XVI 3121.907 1:126.950 629.322 510.765 776.276 378.588 XVI 92(•8.408 2521.4<+5 15~7.92b 15jj~.t54 20tlG. :;7 3 14':>'7.1::1 1 ') 
'" 
1'53. 333 28.020 67.315 17.632 29.2 33 11.133 o6 119.900 20.1:144 45.104 21.6% 1'1.1':14 13.0D 
q7 3660.9lq 71L022 1025.966 542.834 b92.803 480.204 87 59bb. 316 11b6 .036 l369 .. 26b fi77.03L 1 b4:>. j')5 bt!ti.t--25 
88 3. 291 864 864 566 70'> 292 8b 212.513 0 7.417 4o. 737 38.301 44 .. 126 ! 3. 842 
8·l 128. o9n 326.569 55.2 53 68.417 lo5.115 113.636 &9 390.433 1.25. 491 (). 74b 40.220 182 .9?2 33-024 
q:-: T SECT 
XV I I 4546.533 1C74.475 1149.398 620.449 1087.946 605.265 XVII 6 OHS. 162 1399. 7b8 1471.935 977. 29> 1b'11.t::27 'J4d.">L~ 
9'_', &1.268 17.&45 8.811 11.336 12.594 lv. 882 90 90'i.44C 271.0o2 12 1. 391 140.71u 16'7. 2~ s 17..1.Sd2 
91 6.837 2.107 868 1. 413 804 1.645 91 116.549 L5 .o73 12.771 21.b09 35.004 ?1.292 
n 46.44 7 13.114 6.534 10.752 10.& 12 5.235 92 3lo. 441 d5.2>& 4 7. 427 69. 88'1 7c.:J7o 3 7. 491 
'5fS T 
XV I I I 114.55.2 31!. 866 16.213 23.501 24.210 17. 7b2 
SECT 
XV Ill 133E .43C 3til.li93 1 b 1.> ES 2.41.4CB 3LC.t.75 L3 2 "1t 5 
93 1n.64 7 4.573 1.416 648 z. 64 7 1.363 93 3&. (>I 16.405 3.127 1. 7 59 11.4~t :.-:~4.c. 
5~c T SECT 
XIX 10.64 7 4.573 1.416 64~ 2. 647 1. 363 XIX 38.C81 16.405 3.127 1. 759 11.446 5. 3"t4 
94 532.22f: 176.044 73.07I 168.651 101.457 13.005 94 679.<52 2u0. ~01 c:fl.931 l9d.! 39 16b.4t5 iC. i'1t 
95 402 5~ 44 90 141 60 95 o. 611 779 >Oo 616 3 .4~7 1-19 3 
96 7.862 I .o3 2 1.139 2.402 2.168 521 96 21.280 4.335 4. 338 f:. 78'1 .3. 246 L. 57l' 
n A2."l.37 18.823 12.520 17 .o56 27.120 b .218 97 183.471 4b. 28 7 2b.l3C, 3b .118 53.2S7 19.639 
'" 
22.107 5. 417 3.978 4.452 5.513 2.747 9b 134.419 30.835 2 :i. ol? 24.75U 3;. 07C 20.137 
c;r:cr 
XX 644.9"3l: Z01.Q75 00.752 193.251 l36.3'i0 22.5>9 
SECT 
XX 1025.433 2d3.037 148. 53( 260.4 72 2td. 55? b ~ .~3S. 
'9 179.2q9 541 89.855 88.781 122 99 2.3b.67b 3 .avo 3.948 40.801 ltiC. 2~C 1.8'>7 
<if"CT 
XXI l19.2Qq 541 89.8 55 H8.71:)1 122 
SECT 
XXI 2 36. t:1t. 3. BOt 3."14b 40. trl ltit:~.2JO 1 .P.'-J7 
INS-
G~=" 'JAMT 3249n7. L38 55361.936 83071.440 634 79.385100601. 3 02 22393 .1c9 
TOTAL 
GENER. 5> 103.5701222 3. 244 9094.t;47 ots9l.oib 17 d"'l .b_j9 !:JOQZ.204 
HAND EL EXTRA-EG 1011 C O~ME RCE tXIRA-Lf 
) I 701.042 68. 948 5b.141 35.420 90.870 539.o54 01 632.90() b 1.t:~8ti 41.139 l~-749 &4. CJb 44(. 2'fl 
')2 106'1.944 319 .8tl(' 81.623 103.653 251.120 313.668 02 1127.112 341.403 75.111 S3.990 Zb 7 "Jj_, 34q.21:, 
03 543.142 123.155 27.331 51.636 176.914 164.1()6 03 386.819 127.000 23.b38 22.76> '-J 1.914 121.49 3 
04 182.750 16.066 2Co.060 18.066 oz. 5 39 46.010 04 173.005 21.715 21.9til 9.190 bj. 559 57.4tJ 
05 284.569 05.987 51.579 16.55~ 105.654 44.799 os 17o~B44 38.145 7.8 57 13 .!Cl ~4.b21:1 2 3.113 
SECT 
I 2871.447 594.0]0 236.743 225.325 707 .!06 1108.237 
SECT 
l 2497.580 589.960 1t9.12t lt4. 795 5til.472 '141. t33 
•:t6 48.541 4.011 781 7 .!57 33.060 3.532 06 48. 72C 3.460 7t1 ti.S ld !1.7~'? 3.F-:~2 
17 ~"361 .. 055 639.175 424.237 984.215 9&8.258 325.170 07 443.887 132.113 H. 449 02.052 142 • .>50 52.323 
OB 5383.68 8 1645.378 373.748 626.232 22 55.111 483.219 08 1175.428 362 .zoo 72.557 124 .. 38"-t >lb.llb 98. 171 
ng 1065.251 275.347 oo. 741 170.237 374.043 184.383 09 1020. 339 254.136 59.888 153.338 3g6.252 15o.n> 
10 15586.718 621,.071 02!.046 2148.718 '1-923. 301 0907.582 10 98i.6'it; Sb .218 70.203 l35.i711 2'1r:.dl4 4£2 .1ti4 
11 Bfl. 806 o.lll 12.245 21.601 36.015 12.834 11 12. t:l3b 1.221 1.810 z. a;o 4.874 2. 'J81 
12 8 398.9 34 1034.087 197.645 2337.915 3529.651 1299 .636 12 1125. '7tl5 1>7.450 30.411 268.515 464. :nu 185.279 
11 55.038 2[1.988 3.008 7.948 15.458 8 .536 13 53. C97 15.525 7.005 7.C91 15. bl. 0 7.o7C 
14 104.665 48.48, 3. 761 11.322 21.001 20.096 14 23.061 7.428 1.085 2 .t.20 ?. se') c.9l! 
5.E:C T 
!I ?-4093.59t 4290.653 1997.212 6315.345 12176.398 9304.%8 
SECT 
!I 4886 .. 9~1 991.751 .l.7ti.l69 tsC 5. f:47 1t75 .. S~t:: ~3~.3b~ 
15 2265.13( 4o8.260 128.573 570.171 774.421 323.705 15 592.C31 155.541 30.321 lC 7. C lo 177 .C3 .> 12 ~ .l2L 
StU 
Ill 2U5.13C 4h8 .260 1£8.573 570.171 77~t.421 323.705 
SECT 
!!! 592.C31 155.541 30.321 167. c lt. 177.C3~ 12 ~ .12( 
lo 189.061 49.2b3 2C. 8 71 15.778 78.346 25.703 16 229.9.d bl. 51t: 23.t79 23. ~11 ~t:. i( t: i4.'14': 
17 1497.257 59C'• 338 6 7. 876 477.261 179.811 181.971 11 120.504 77.022 4.192 22.336 1'J.lJl.,l 10 • 8L·3 
18 452.04G 70.610 23.437 157.055 156.352 44.580 18 266. 114 44.503 14.U8C 88. 56o '-12 .148 2 t .2 37 
19 4l.2b4 12.906 2.483 4.304 18. 364 3.207 19 L3. G15 5.958 1.483 3. C27 10.42' 2 .11e 
20 1104.653 ?92.011 72.309 90.478 575.726 74.039 20 36t; .. 29d dO .324 25.51> 32.152 207.4~1 2l.t.56 
21 49.782 19.357 1.829 6.sn 20.081 1.942 21 37.6':18 10.729 l.ool 5. 528 1 7.S72 1. ~Co 
22 A 14. So 1 lh0.714 121.850 76.014 417.197 38.7 86 22 <34.299 66 .17 5 ,>8 .818 32.134 74.1:1'.13 32.27'-J 
ll q890.177 1623.51" 1024.Q33 2769.371 3624.171 848 .1&8 23 932 .. 916 170.597 87 .J2C 227.97/j 355.442 '71. ns 
24 334.538 69.717 2 B. & 08 50.716 163.419 22 .a 7B 24 416. 739 41"3.390 3 5. 264 63.284 22b. 352 4~.443 
StcC T 
IV 14374.233 28tR .43f 1364.286 3647.550 5233.467 1240.494 
SECT 
IV 2638.524 5b5.28C 221.812 498.?16 lOqt.'::f-4 25t .. 332 
25 37746. 22'< 8033.413 4077.116 5363.801 15881.451 4300.443 25 b39. = 1.2 l<t2 .Jti 1 7 !:.4 74 83.997 2£4.21'7 113. t41 
?6 92532.524 14398.305 14774.331 o128U~81.1'imtm.r~m~:m 26 1560.740 273.661 280.327 98.1 ~0 7.n .'-1v9 1co.o27 27 518233.1581130202.918 40102.031 27 10377.902 2701.415 7&7 .052 1893.712 2430.3c0 2504.1~3 
';EC T 
64H 511. 906;1520 34 • b 36 59044.3 78!1 C8773 .03!11 75304.1 ~21152 755.759 SECT V V 125/b. 154 3117.2>7 1143.4~3 2c1:..t:b'J .;_,7t:. ';t: c 2et>-::.c11 
28 1754.274 280.052 83.9C2 392.304 697.246 300.710 2& 342.(1!: 53.387 3(..3';5 Jc;.9b5 172.53d 46.7 5f' 
2< Jf'QI:I.obS 412.712 448.644 1055.296 754.595 427.422 29 9A<i. BbB 309 .8u 1 104.3<tv lb 7 .l!:1t:l ,l')j.,Q_j') 154.924 
30 14.21; 001 1.070 1.910 b.b68 2.766 30 174.051 13.435 35.213 24 .LO I b5.•d2 3 ( .~1( 
31 2837.893 901.2~4 450.983 216.517 670.7l6 598.423 31 134.729 43.110 1>.919 b. 430 13 .4l g 33.80:. 
~2 l62.72C 40.312 12.745 22.894 47.327 39.382 32 210.082 51.992 1d.99e 20.043 b7.933 4~ .. 11 A ,, 72 .. 9(1 5 9.334 930 3.282 b. 3 76 2 .98 3 33 107. t91 51.6~4 3.6ti2 12.873 .2b .14 7 11.33? 
l4 so. 42 5 lb. 734 8.443 15.976 29.191 lb .01:11 34 ?l:i. 44tl 11.721 5. 43C <.J. 7H1 21.377 1U .13Y 
35 30.004 4.902 1.4 72 3.979 15.871 3.780 35 27.303 , .2 )0 1. bl::l9 2. 446 13 .?75 4. :?9j 
'h lb. 362 75o !.090 3.129 12.083 1.304 36 12.631 1.494 779 2.557 b. jSJ 1.44' 
37 24.194 4.532 2.249 2. 7o7 8. 730 5.806 37 154.461 28. 6>0 ll.Ub 1o.l31 o7 .941 Ltl.llll 
31 H 11.28 0 151.9'.10 60.802 160.021 310-641 127.860 38 31>.449 71.194 29. 90t 55. 6Y7 1L•3. Ct 0 5'J.5t.,.2 
StC T 
VI M160.94l 1823.505 1073.230 1878.095 2559.444 152o .667 
SECT 
V! 2 526.754 041. f:44 2>8.037 .j 71. l3o H3.j. 4L l- ... ~2. 5JO:: 
,, 
'Jt-4.338 10\1.767 82 .. 165 117.261 191.654 72.491 39 469.(54 1J8. o07 5C.921 86.t.J40 164 .ll.J ')f.~71 
4-J 1023.311 29J.888 54.618 101.834 365.840 Ll0.131 40 502.41> 143 .20> 3?.4b'7 49.1:10') lbb. 0.:> b ~ 7 .d2,.. 
c;~r:T 
V! I 1587. 04G 391.655 136.783 210.095 557.494 282.622 
SECT 
V! I 97l.4b'J 2>2 .012 bt. 39C 136.525 3?\J., l':d l"tt. 3<j 1 
4 
januar-Dezember 1972 m port Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T[S WE R TE 1000 HE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.•Lux.l Nederl~nd I Deutsthland I 
BZT- I France I Bels.-Lux.l Nederland I Deuts<hland I Kapitel EG-CE France ~talia Kapttel EG-CE ltalia 
Chap. Otap. 
NOB NDB 
Einfuhr aus; Importations en provenance de: 
HANOFL f:XTKA-~G 1011 CO"'i"tERCE £:X TRA-Ct 
'.\ 5'J7.4S4 1 R5 .~ 27 22.6G7 37.3 86 "17.zgz 214 .5Y2 41 004.4b0 19t~.Od3 z t. c-;zs 37.717 !t::'C. 7(3 i? 1.12::1 ,, 2C, 2 4 5 1. '7' 1. 752 3.149 12.~43 b22 42 9t·~ 4(.; 7 8.67 2 b.ZJ::> 1.2. 7'j~ 6t. 7'1 7 .i.C:.6 7 
•' 14. SS'S f!.6tl4 922 45b 8. 624 2.213 43 376.(59 ~tl.d LS. l:j.tJ47 9.l 7'J C:.':d .C'31 2 5 .4~ 7 
s.-:r SECT 
VI I I 5'12.63C lS~· .nCJt• 25.3 71 40.941 118.759 217.427 V I I I ll7i!.(j20 248.574 <tl. 70S ss. :1c. 4/tl.531 25C.C:t2 
44 17?':1.2.1U' 333:!.3qz 1217.076 1959 .. <:141) 5004.346 5656.374 44 l603.C79 326.451 103.tj4£ 211.?:?1 55t.t7b 3Sf. ~71 
'5 9r..3d'1 21.583 1.9 31 17.177 Zb. 307 n. 3e 2 45 39. 556 15.924 1.'+2b 3.uS7 12.175 0.372 
46 1t. 4 7t- 6.075 1.3 65 7.38 l 16.223 ~.432 46 30. C55 7.25b 1.102 4.t 57 12.812 ~ .2~8 
<:;~ C T StlT 
I X l73':ib.084 ~3t:J.' .150 12?.0.372 1984.498 '>H,b. 87e 5007 .. 188 IX l672.t90 3'1-9.o31 1r,c. 37£ 2 2 :.c ~ 1 5o2.~t5 4CS .1 7! 
4 7 57C.n.,701 1362.072 386.312 617.L25 1 b 7ts .961 1466.421 47 82b.4S7 201. !:4 7 5<. ;os ..,7.(j32 i.to .4SC ~r '4 .r 19 4" 4qF,. 3lt: 9f.:.'). 996 448.383 646.726 244'i.074 411.139 48 965.8.,0 2u>.29l YG.96C 125.925 45S.35j &4. 3tll 
•9 78.957 27.3 70 4.273 LC.420 29.42£ 7.463 4'J l8b.St>b 76.3£4 9 .boo L3.1C3 62.35 9 14.11 t 
<;~r:, T SeCT 
X tn 7f:I'J. (166 ?37n.447 d38.968 !314.171 4357. 1t51 l8b4.023 X 1981.355 483.lt>2 15<..:.335 247. SfJ liib. 2(1? 3(· ~ .(St-
50 '>.745 850 46 1n l. 278 3.561 50 57.934 l't. 31:1-S 359 2C5 12 .327 3C .. t44 
SI ?6 .. 1 t>3 g. 709 14.014 5. 718 22.216 3.546 51 116.437 21.888 2(1., 310 13 .15tt 51 .46.:J 9. 6i'l5 
5? 62 10 7 2 28 15 52 5Gb 7o 62. u £44 lC'i 
53 4()4 .121 172.229 67.495 19.251 ll4.83l l2D. 315 53 621. 2~8 201.493 73.8\:31 22.'40 loC. 9't? 14I.'iSS 
" 
44. ~':l; 7 ~.034 22.6(8 746 2. 781 10.168 54 lB. 1.2 j 2.614 t~.U17 bOl 3.lb3 6.lut5 
55 tnAr .G34 288.619 ao.qg.z 67.404 365.ol7 2.':>7 .l02 55 ot17. B73 24.2. 341:1 71.787 b~ ./.1j L98. 34":1 2Lt.llt. 
s~ zqt.&nc ? 3. Oo9 53.310 31.501 98.644 75 .o 5o 5b 280. 240 37 .. l~H :> 1.092 Lo.·~3"1 lll.9l5 ~ 3 .13t 
'i7 45t-..807 112.302 l -.-b. 745 31.596 ll3.177 02.987 57 lllo%9 27 .23<· 34.dll tl.6 3S L6 • 5So.2 1'4.b?l 
58 49.22 5 3.859 3.0(•6 4.816 31.405 6 ol3'i 58 313. 7>1 22.477 l ,_ 53b 16.8 75 235. 31 '1 23.5U 
.,Q 42. ~ 01 8.531 3.619 7.42b 1 b. 505 o.4?2 59 85.424 lb .402 7.63~ 13.Y72 35.65t 11.691:; 
60 6( .119 B. 764 2.996 9.483 36.6 7 b 2.198 60 381.922 59.590 1,,1 C6 54.629 234.846 13.741:1 
bl 95.8 3 3 11.389 2.437 12 .6(•6 bb. 321:1 3.073 61 623.201 75.835 18.908 80.329 <t29 .87~ 18.2?4 
6? 6g. 895 15. 29o 5.822 20.734 22.405 5 .63b 62 66.603 lJ,933 5. 16 7 13.901 43.445 12.217 
63 l3A.256 ?7.5'38 6ft 453 5. 719 lB. 392 80.154 63 2.6. 37~ 7 .o42 1.034 1.411 2. 848 13.440 
Sf:CT SECT 
X! ?8.£.4.79C 71JG.2l9 4JC.5l0 217.012 910.545 636.504 X I 3t>l4. 2Jt; 743 .!53 325.709 323.081 1to7.CL4 555.?8S 
C4 l)fl. 3 3f: 14.015 4.158 6.32' 33.339 2.501 t4 1 t ~ .. 3{, 5 3G.Y6t: 9.b"1t 16. t 33 1 UL. 33 7 ~. '17 3 
55 2.048 271 77 278 1.022 400 b5 14.572 1. 318 >69 1. 550 9. 72 2 1.405 
bh 4. 8 56 ~16 314 519 2.150 1.459 66 10.756 932 7o3 1.C c;y 6.11:/D L.Ut 
t7 2.047 417 194 226 949 261 o7 20.192 5.324 1.305 l.Cdl 9. 875 2.6?7 
SECT SECT 
XI I f.)Cj. 289 15.119 4.743 7.340 37.460 4.621 XII 210.825 38.540 12.533 20.321 U.tl.l30 l1.3ul 
68 8 72.999 165.810 35.962 65.561 579.907 2 ~. 759 68 127. 3Ui 32.411 ,,32~ 1<.149 ~9. ne 1.3.0':1G 
69 587.566 111 .. 230 4l.bq8 42.084 355.380 37.174 69 135.233 26.C48 9. 960 12.047 71. 77o 15. 3'i2 
7'·~ 340 .. C81 34.762 25.778 44.}o7 134 .. .24B 1Gl.l26 70 129.903 22.134 10.431 17.940 58. OLLl 21.4~~ 
Sf=C T SECT 
XI I I tAn".t.-4t 3! l. 802 103.438 151.812 1069.535 104.(j5Cj XI I I 392. 534 80.593 29.728 42.136 1.':1S. ~28 ~C.54S 
71 8.6 77 1.537 232 382 4. 7 55 I. 771 7l 1765.442 300.0'ib ~6t::. 77~ 2c.l5:;, 363.154 50 7.26! 
n 144 16 l 3 41 83 72 5.737 222 1.153 400 517 3.445 
'EC 1 SfCT 
'IV 8.821 1.55'3 2 3~ 385 4.796 1.b:;,4 XIV 1771.179 30.).320 569.925 26.555 3o3.D71 51 o. ].Ji< 
71 11712.985 1146.938 6':12.7"t5 664.173 42b7 .24!; 4939.o81 73 1ts(;5. C7 t 31'>o735 lZ8.t40 140.502 7i14.)7b 435.t<2.:3 
H 1519.733 25~.600 3 77.074 41.147 538.356 303.556 74 1413. 515 261.831 303.228 44.011 ~11.tUI:I 292.607 
7' Hl9.479 35.523 3.744 9.230 42.002 1o.980 75 268.577 80.64 7 b. 814 P.J."tt~ lOo.soe 5(. .tib3 
1h 798.225 151. 4':J8 94.229 60.117 3..19 .07 4 153.347 76 409.293 84.b7d 49. ~04 32.5 35 170.,47 71. 32, 
77 35.026 698 1.066 743 31.776 743 77 2!:1. 022 1-107 723 609 21.5" -,.t;I 
78 285.329 17.469 5. 797 40.633 105.015 llo .415 7" 79.736 4.8~7 2. 005 llo 2bd 29.720 3l.b2t 79 155.16 7 39 .!61 36.246 12.410 45.25ll 22.092 79 55.033 l3.7ll4 12.417 "t. 32b 16.507 7 .'749 
PD 40.04 7 10.921 1.634 5.242 14.625 7.625 80 137.675 38.,38 5.631 17.486 49.1'2 26.426 
81 17.032 3. 750 2.067 891 8.208 2.116 81 62.77 2 18 .2ib t. 51:i6 3 .5o9 29 .C5"t 5 .J37 
82 49. 152 9. 879 4.1 CJ3 7.682 21.409 5.989 82 226. G51 54.365 16.!43 28.110 ql). (:;7() Jl. 563 
A~ '+7 .. 910 8.954 4.157 9.358 19.863 5.578 83 110. 150 2 3.609 9.915 1o. 7t6 4 7. 283 1"-'77 
'S~CT SECT 
XV 14 770.085 1686.351 1222.952 851.62o 5432.834 5576.322 XV 4592. 90G 897.807 54!. 1HC 32C.t67 l8o?.3t7 965.143 
84 1184.212 315.838 136.901 133.487 420.528 177.458 84 4503.587 L 360.994 3d4.5E3 >07.9;5 1»<.Cll t52.Ct.t. 
R5 3?0,879 61.014 25.670 42.513 140.195 51.479 85 1653.581 351.171 116.991 218.181 7tlo. B23 200.41~ 
c;c::c r SECT 
XV I 1505.091 376.852 162,579 176.000 560.723 228.9~7 XVI 6157.16& 1712.165 >O l. 574 726. 116 2;04 .634 <.d2.tt71;, 
8h 33.26 5 7.830 985 497 16.315 7.638 86 32. 744 7.862 1.322 ~11 15.SC8 1.t.t i 
87 788.531 168.739 255.845 156.178 158.973 48.796 87 1069.807 2b6.356 2o2ol76 193.1:145 2'J2 • ..,27 74. ?03 
80 9. 896 3.!04 1.274 883 2.9 34 1.701 88 65ti. 577 209.363 67.5<5 66. bOo 2l.d .9b4 llC.89' 
89 543.703 90.085 44.916 4>.180 135.196 228.326 89 291. 299 55.581 3. 219 27.073 l32.93o 72.4'r 
51:"CT SfCT 
XVI I 1375.395 269.758 303.020 202.738 313.418 28b.461 XVI 1 2052.427 539.162 354.£42 £68.035 605.415 265.573 
91 60.<:#96 14.451 4.0C6 14.181 20.431 7.927 90 lll2.284 288.367 61.987 216. 6!2 396.241 149.0~7 
91 4M296 1.20~ 266 451 1.137 1.233 91 149.299 37.590 9.992 lOo 517 58. UC.b 3 3.102 
02 35. Ot4 7.434 3.276 2. 846 16.342 5.166 92 258.ll0 53.287 2 7. 62C l7.o79 133 .9G l 2 ~. 42 e 
SECT SECT 
XV T I I !00.35t 2 3. 094 7. 541> l7 .478 37.910 14.326 XV1 I I l519.t96 379.244 SS.5<;9 245.C 28 588,l5C 201.t71 
o> 5.627 l. 016 ~21 256 3.40 3 631 93 24. 16C 4.991 l.4CE 792 13 .Sb5 2 .'184 
SF:: T SECT 
XIX 5.627 1.016 32\ 256 3.403 631 XI X 2't.1oC 4.991 1.408 7S2 13 .~f: ~ 2 .S84 
" 
l76.3CS 40.304 10.494 36.631 80.356 8.524 94 l6bo 42C 34.202 s. 7.,3 28. '72b 86.2S7 c; .2(.0 
95 658 18> 32 161 206 72 95 5. 295 2.455 267 315 1. 77 3 4E 5 
96 3. 6 30 654 7 56 732 1.910 278 96 9. 179 1.856 893 2.295 3.130 l.CC3 
97 83.366 16.061 7.680 14.525 34.416 10.604 n £25,066 47.451 20.803 2 7. 6 35 1ru. 7t 1 2 8. 390 
98 16.30 .. 3.870 1.529 3.094 5. 530 2.281 98 87.236 24.589 5.805 12. t 17 33.lee 11.037 
SECT SECT 
XX 280.467 61.074 19,991 55.143 l22.42C 21.d39 XX 495.196 110.555 3 7.561 71. 79C 225.169 5L .121 
9'l 1"2 .942 2.498 5.991 92.568 1.885 99 379.C4C 14.722 5.435 19.652 3j4.7b4 ~ .'47 
SECT SECT 
XX I 1"12 .94 2 2.498 5. 991 92.;68 1.885 XXI 379.C4C 14.722 ~ ... 3 5 19. t: ~2 3"3~.11:1'1 4.44 i 
INS-
!>83 2 5. 90 t\126.843. 7 31>218.824. 976:181.271.425 
TOTAL 
53.319. 814~2.216 .126 1 8.905. 815\10,26 2. 821 G":: SA'1T 76 7,733. 645172~67. 60 7 GENER. 5,022.672 0.912. 380 
K L A s s E l 1020 c L A s s E l 
01 349.597 25.233 51.649 23.181 61.296 188.238 01 276.192 29.380 3 7. 734 l7. C80 39.27 3 152.725 
'2 426.922 165.403 22.396 28.730 72.333 138.060 02 446.714 ~~~:m £!.434 24.549 58.51 b 163.412 03 452.60 7 9().908 23.841 49.498 163.401 124.959 03 303.70 ~ 20.44ll 19.382 79.1HO 94.255 
n4 111.667 13.976 14.752 ll. 980 39.176 31.783 04 133.215 20.001 18.363 b. 281 40.039 48.525 
05 122.554 26.488 2.864 9 .. 936 61.338 21.928 05 65.06 5 l3. 62 5 818 3. 885 37.779 8 .95~ 
StCT SECT 
I 1463.34 7 322.008 115.502 123.325 397.544 504.968 I 1224.891 331.539 9&.797 71.163 2';)5.477 4o7.895 
06 37 .. 24f 3.161 1t2 6.218 26.173 lo332 06 29.858 2.C83 3tC f: .~S4 lb. 771 l.t;;C 
J 7 555.434 15S.229 17.032 90.909 165.495 126.769 07 110.529 33.032 3.146 u. 665 38.543 2 3.941 
re 2136.465 63 5. 443 196.853 241.415 999.410 63.344 08 569.209 151.587 45.675 58.8 20 284 .6b3 2S.444 
09 25.526 2.121 2.185 14.567 5.244 1.409 09 16.854 2.421 2.3[9 5.893 4.164 <.037 
le' ll 998.669 513.194 618.437 2015.232 4603.892 4£47.914 10 737.928 46.022 45.448 122.809 271.289 252. 36C 
11 "-19.67(' 3.632 9.122 7,936 13.7 48 5.232 ll 6.327 751 1.337 1.C·~1 2.119 1.089 
12 c.0a1.ase 706.566 172.293 1741.462 2670.690 790.827 12 756.109 94.495 :.>3.424 210.574 324.ltl2 10 3.454 
13 13.113 2.147 754 3.144 5. 532 1.536 l3 21.817 3.731 4. 702 3-m 7. 706 1.876 14 9.907 3.161 647 690 3.403 2.006 14 2. 178 724 92 544 664 
SeCT SECT 
!I 20847.888 2(24.674 1017.685 4121.573 8493.587 5240.369 11 2250.809 334.846 120.505 42l.S42 952.CC1 it 15.515 
15 6t15 .os 1 6J.456 55.693 210.619 234.650 113.663 15 15'J.5b3 23.C63 ll.5C< :37.414 4'. C73 3E .527 
~E': T SECT 
' Ill 695.oet e.n. 4~6 55.693 210.619 234.650 113.663 Ill 15<1. 583 2J.Co3 ll. 5C6 :37.414 49.013 :H.527 
16 95.528 16.607 15.8C7 9. 587 38.498 15.029 16 103.638 18 .15~ !<.8St 1 !. 7~3 42. ~~5 12. 21t: 
Januar-Dezember 1972 m port 5 janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. j Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tal! a Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
K l A s s f l 1020 c l A s s f l 
17 2~R.9(•3 53. 361 R. 32b 6A. 3bR 3?.6d0 70.146 l7 3C, 7; ~ 6.0>8 2 ,[9[ b.Lo31 9 .c lf- 4. t:b-' 
Ie lt. 8-:!,S 2.on 2.552 4,9[6 4.b09 2.471 lB 13. 8b6 l.l:i64 .2.tJ8( '-· "141 4.175 2 .15" 
I' 3].6qq 6-717 1.814 2.864 17.755 2.549 19 20. 142 4.j94 1. 3o2 2 .l b4 10. 22b 1',974 
2J 5'\1,181 Ho. 235 4'1.670 44.334 269.(·54 55.888 20 17o. 35> jJ. 73 5 15. 83~ 1.6.506 Sl6.('4j !1.2 3' 21 25. ~11 4.!l? 1.231 3.943 14.881 1.734 21 20.6>2 2. 712 l .. O'Q( ;2.4bl. ! 2. 6> 5 1. :>o5 
22 6fo9.953 77.690 118.920 72.584 369. 32B 31.431 22 189.816 4l.Cii08 2o.ll4 30. c E1 ~8 .4(6 2'i.503 
23 4704,336 897.642 361.699 1623.804 1503.274 407.917 23 471.601 1u3. 32(• 38.294 130.047 1':ld. 77d 46.22£. 
24 !67.!5e 26.472 l!,Bl4 27.431 82.052 18.689 24 270.612 1ti.Ot.J4 lb. 24':t 4.<.>0> l5l.bU 39 .SoY l 
"-C:C T SECT 
IV 6591.sre 12r1.437 567.8<5 18 57.851 2352.331 612.054 IV 1297.517 228.2.H 1L4. 21b 249.~SU 53':7.£~5 1':l~. 783 
25 245t;3.83E 346],035 2088.246 3826.261 l2943.9lC 2273.486 25 4Zt, • .2<t 1 74.843 43.6-'t( 62 .CE2 16-,. 4S3 ?E.!~; 
h 4fl8411. 64-4 4506.521 H78.24d 2439.957 2J731.49? 3684.426 .!.6 706.076 104.035 lB2.'1lb 6(). £~:j ~')5.2.;1 b ,.59S' 
27 25918.734 3591. 69'J 21!5.9"17 4096.958 9255.136 62~<::~.962 27 64G.29l ll7.3u7 0 7. 454 9<::~.115 £(.tl • .2:d 14f:J .1~!:: 
S': T SECT 
V ,1353.216 11560,155 14282.471 103f.3.176 42930.540 12216.874 V 1832. fOE 2><>.185 2~4.(')1£ 22C.4SO 73G. o;(; 1 2S C .S4L 
2d ~33. ()61 lf8,299 67.525 145.032 281.202 I 71.003 28 2 51, l.!.C 39. 6l c 23. 't 14 1 "· t46 l3't. 11;3 34.667 29 2518.478 348.487 3 66.706 969.365 559.162 274.758 29 879. 181 29U.l84 ti 7.669 150.041~ 21o ,.!'t c., 13.j. 2.1:12 
'" 
!2. 7C 6 1>93 I. 887 [,842 E. C51 .!..233 30 lb6. -441 ll, SuB :.U.89!::1 26.636 b3.dl7 3( .222 
ll 1 ('78.950 247.484 62.369 32.664 350.063 3d6.370 31 62. 802 15.920 2.4<>1 l.t62 lb,44l 2 4. 31tl 
3? 125.12 ~ 28.853 l!. 3 24 19.877 39.070 26 .C·Dl 32 196.155 48.768 17 .93t 2 3. t34 t-~.f2tl 4U.1RS 
33 15. 31>7 4.567 658 2.783 4.o96 2.403 33 70.517 l2 .OB 2 ], 538 lO.nY 23.ob~ 1C.233 
34 81.222 15.377 8.046 14.789 27.4lb 15 .594 34 56.C02 ll.ll7 5.231 9.334 ZV.4?Y s.ool 
35 20. 66( 3, 062 1.707 2.954 11.151 2 .2d6 35 19.915 3.719 l.J9b 2. 039 <j. b~t:J 3.10 I 
36 1n. o7r 396 883 1.866 >.636 1.289 36 tj.409 1.107 67G 1.909 3.Lh3 l.44C 
37 23.597 4.?98 2.236 2.655 8.663 5.745 37 152.!18 27.617 11.640 17.8 29 t-7. 3t:.Jo 27.60t 
'" 
708.65':1. 139.759 58.617 153.669 247.744 108.864 38 295.348 o8. 264 29.[2( 53.363 <;5.154 49.427 
'5ECT SfCT 
VI H27.889 961.275 581.658 1347.49& 1540.854 99&.600 VI 2l58.0C8 540.25t 216.975 317.291 1!9.740 3b4.?4t 
39 492.576 98.615 52.821 lll.570 163.8[( 65, 7o0 34 41t;.CiCb lC5.90C 47.264 b3.1lb 153.n.J ;c. 2~; 
., 402.086 l0!.95o 34.584 57. 86] 148.518 59 ,[68 40 30ft. 51'-J o2.873 27.97b 35.847 118. 74o 39.(175 
St:CT SECT 
VII 894.662 2C0,511 87.405 169,430 312.328 124.928 VII 750.427 188,773 7 ~.242 11o.463 i12.ll'1 ~.,.,,:,~.,. 
41 'l.53.946 143.671 1q.b99 26,279 62.o83 101.664 41 312.205 ll5.322 21.375 25.563 o6 .1-.4 8: .BC 1 
42 5,240 650 232 1!.1 3. 398 250 42 46. [7[ j.9b4 2.090 4.(75 33.796 2.£46 
43 8. 284 825 316 198 5,[ 77 1. 7o8 43 270.405 26.663 7.156 5. 7~0 2G~. CS/4 21.122 
C:~CT SECT 
VI !I 367.47( 145.096 20.247 27.187 7!.258 103.682 VIII l:2b. 7tH 145.969 jQ.ot:l .J5.3cB 309. t3"t lC 7.1 t:':l 
4• 77C?.6rE 845.836 44C .410 1205.177 217.1. 868 3039,317 44 800.974 106.600 4~.26;2 1:4 .4t3 2t<';, .CSL. .a~.:-ss 
45 7!.222 [9,570 1.912 9.471 [8,349 21.914 45 35.715 [4.772 1.410 2 .l 93 ll .!6 u 0.152 
4A 7 ,[62 797 446 702 4.691 526 46 7.851 1. 715 3-JC: 710 4 ,\t I E7~ 
Sf-C T SECT 
IX 778[,992 866.203 442.768 l2l5.35b 2195.908 3061.757 IX b~t4.54L l2J.Oil7 47.062 117. j6o 304.4:111 232.5tt 
47 55o5.e3~ 1312.197 383.855 668.423 1789.900 1351,461 47 tWO. 466 l9l.t ll 5S.1C!: <1t. 8('~ £t:U.4b2 193.41 r,. 
4~ 4730.510 94~.1H6 412.035 611.592 230!.296 399.771 40 940, 4lC 201.. 702 84.cHb 120.973 448.ot>8 b 2 .c.;4'1 
49 72.090 2 5.165 4.103 9 .o 12 26.682 7.128 49 176.886 73.041 9.!>96 22-0ll ~6 .717 1 ~. 523 
SFCT SECT 
X lf'308.43t 22o3.l7B 799.993 1289.027 4171,878 1758.360 X 1~l7.H4 467.3!>4 l52.t7S .!.JS .7S3 768,(41 L8S.E9l 
5~ 831 99 41 1 359 325 50 9, !19 1.449 21l I 15ti 4.6.:54 .1::. 797 
'>1 50.706 1. 848 [4, 7 38 4.877 20.438 2,607 51 106.569 17.817 19.9 29 !l.9b 4o .t>7l d.23j 
52 56 9 7 2 23 1> 52 473 75 61 13 215 lf"lS 
" 
449.512 162.701 59.301 12.404 105.630 109.470 53 56[,957 190.018 (,3,[54 lo.t:l\:.1 166. 45<t l.t. ~. 1L 1 
54 3.9!>4 233 1.484 10!) 875 1.292 54 7.!19 593 1.150 410 2.2CO 2 .75? 
?5 37!.917 70.465 34.478 20.791 148.964 97 .2!9 55 336. 597 66. 501 34.474 24.837 133. 703 17.C"16 
56 234.971 28.173 42.592 ~6. 533 78.7 48 58.925 56 2lS,606 ;O, 326 41.591 21. zoo 89. 534 36.047 
57 A,793 1.963 2,514 1.197 2.152 967 57 4. 528 77G 1.032 5(){1 1. 370 782 
58 23.095 2.103 2.181 3. 380 12.394 3,037 5A 91.192 9.!59 9.789 9.787 56.('j£' 12.-425 
59 13.817 6.0!1 3.054 6,059 [3.871 4.822 59 79.763 15.207 7. 292 13,105 33.6'>1 1C .L4fo 
6~ 25.6 79 3.539 1.288 3. 557 [6.083 1.212 60 175.814 27.371 9.937 [9. 753 llJ9. 3t0 9,453 
6[ 28.435 3.456 J, 349 3.280 19.348 [.002 61 244.686 30.683 12.344 2 5, d6U lt:.Jb. {;;(_ 7 9,1q2 
.,, 2?.102 3.889 89b 7.023 7,490 2.804 62 37. 726 6.ll7 1. 856 6.065 17.734 5.954 
63 104.817 l4.469 2.935 3.921 8,324 o5 .168 63 22 .76b 7 ,[66 669 [.053 .!..053 !l,8.!. 5 
1:\~CT S<CT 
Xl 1358,717 314.958 166.858 93.131 434.705 349.065 XI 1904.175 4U3.3l8 203.565 151.354 b3£. 424 31J.~l4 
64 23.46 5 4.l!9 954 2.530 15.237 625 64 101.139 15 .C09 it. 33G lC. 311 t..9.H ~ 2.?1:4 
65 l. 2 57 l!9 5o 185 751 l'i6 65 10.98 3 895 ~5~ l. 280 1. '>! l o43 
66 1.181 229 79 119 7 32 22 66 4.551 520 .2 5Z 469 3. 263 41 
n7 266 50 23 9 126 58 67 2. 350 333 34> l7o Y74 527 
SeCT SECT 
XII 26. [69 4.517 [,[[2 2.843 16.846 051 XII 119.1).2.3 16.763 5.3b! l2. 2 30 vU.b53 3. 7SfJ 
68 h88.612 I 59.145 31.776 30.511 442.194 24.986 68 11~.454 31.165 e. s 12 11.3» 54.544 1.3 .Jtr 
69 539. 500 104.746 31.068 3CJ.96q 336, 20B 30.509 69 122.244 24.013 8.235 10.113 b8.37o ll. 501 
70 191.797 24.327 8 ,[15 24.127 77 .!29 58.099 70 99.945 18.223 7.086 1 ~.9 70 4 7. 5t 1 1 !,[53 
secT SECT 
<!I I 1419.9(19 2Ad ,218 7C ,9 59 91.607 &55.531 113.594 XIII 341. 643 73.401 24.L93 35.482 lH.427 3~. C4C 
71 5. 721 1.098 89 147 3.0 26 1.367 7l l4 77. C4C 214.076 469.245 21.993 273.4'>4 49~ .n L 
72 67 l j 11 52 72 4,161 1.150 £36 424 2. 351 
SECT SECT 
XIV 5.794 [,098 90 150 3.037 [,4[9 Xl V 1481. 20 l 214.076 ~ 70. 39> 22.2LS .273.H7d 5CC.u23 
73 8%1.892 813.773 546,378 583.639 3[64.1'3'> 2953.367 73 t.03.9l9 2!0.410 ll1.96t 12c:i.bl:O C3".342 ~1 (. 341 
74 517.780 104.969 81.042 13.695 223.868 94.206 74 5!7.049 ll3.307 79.5 &0 17 .'19b 21tl.61.4 b 7. 5'.:: 
75 76.122 l3 .18 2 3.536 6. 537 36.580 [6.287 75 206.432 42.451 8.555 12.502 9C.C39 4 4. b8 5 
76 642.36 7 86.928 84.828 52.096 293.761 124.754 76 339.464 53.529 45.054 (:;9.1752 l> [, 431 ~S.49ti 
77 27.153 687 853 434 24.446 733 77 20.621 [,106 6U2 427 17. 5\. .t. 9b4 
78 180.573 8, 290 6.103 28.394 b,,.,09 49 .277 78 50. 45" 2.397 I. 839 tj.142 25. Ob':l 13 .on~ 
70 58.569 12.025 7 ,[66 [.484 27.143 10.751 79 22. 398 4.568 2. 739 830 1G. 24"1 4.012 
H'· 7.860 3.056 234 [,890 2.300 380 80 zo.535 lJ .537 768 (:).468 7. SOb [,.<54 
81 ll.l05 1.t:s46 1.148 721 5.424 [,966 81 43. 921> 10.613 Z.b24 2.SC9 22.650 'J.1jC 
82 38. 26 7 7.251 2,9 58 5. 727 16.927 j,404 82 210.737 >•) ,854 14.708 25.597 dSI.£54 3u.324 
R3 41. 383 7. 791 3.487 7.372 17.970 4.763 83 99.039 2 2.172 8,876 15.5 35 4.!.. 8,1 9 .5?Q 
St-C T 
XV 9663.071 1059.798 736.733 7(1,909 3902.663 3261,888 
SfCT 
XV 2940.572 527.944 277.311 £50.218 13lb. ~ ~ 1 5ct.~4b 
84 1('134.964 295,315 127.208 llB, 474 381.850 162 .u7 84 4355.1;74 1323.486 372.07b 4o.,C.S1~ 15<tl.1C'1 62t:.CBt 
95 259.087 46.489 20.981 36.739 118.191 36.687 85 1512.001 327.256 107.999 202. 73C 644.301 2.2t;.711) 
SFCT 
XVI 1344.051 341.804 148 ,[89 155.213 5CO. 041 198.804 
SECT 
XVI 5867.675 l65J.742 480.077 093.645 2lo '>. 41 C e57.oCl 
86 :_:\t"',.l9i' 4,987 936 493 [6.2t7 7.509 86 28.810 4. 20C [, 30t 3U 15.;2:S 7.46H 
"1 717.l01 140.006 247,830 146.657 140.451 42.2 57 87 1003.71!> 240.522 275.&18 1 ti5 .. .210 £33.40t.J bb.693 
!l8 9.635 3.0b6 1.240 813 2.862 1.594 BB 647.380 208.491 65.2 31 6t.505 1S~7.Slo 1(~.231 
"" 
4][, 58 4 73.212 31.120 37.640 105.951 1<>3.661 89 242. 829 41.942 2. 745 <4.102 11~ .iHW ~ 5.1tJ0 
c;r::cT 
XV 11 1168.612 221.211 281.126 185.663 265,531 215.021 
SECT 
XVII 1922.734 495.155 345.10C 27t.194 5o':l.727 24(,5'>8 
9•) 56.[64 13.421 3,681 13.612 lB,l29 7.321 90 1071.133 281.4Cl 59. >C'> 21C.CP4 375.32 c 144.823 
91 2. 678 763 152 297 898 568 91 140.900 .34.555 8.743 g. ts 19 56. 2CJ 31.563 
92 30. 259 5,636 3.006 2.003 [5.391 4.223 92 240.641 40.248 26.061 15. 7S9 129.471 23 .St2 
'S~C T 
XV I I I 89 ,]0 1 [9,82C. t.839 15.912 34.418 12 .!12 
SECT 
XVIII 1452.<74 362.204 S 4, 30S 235.7C2 5c0 .'.lc.1 l'1S.4h:' 
Ycl 3. 52( 519 224 160 2.069 548 93 2G. IB'i 4.CCo [,[22 555 ll.~ ~ 7 2.f4S 
' SFC T SfC T 
XI X 3. 52('1 519 224 160 2.069 548 XI X 20.ld-1 4.006 1.12L ~~'J 11. 8~ 1 2. f4'-J 
" 
79.182 18.!36 4.458 9.b 18 4U,751 6.159 94 12.2. 103 ?5.lbC t. 352 1c. !26 t.JO,.F.ll:i 7. 44'1 
95 195 89 16 25 30 35 95 I. 617 697 147 47 52(., 20b 
96 1. 939 425 167 4C~ 750 194 96 7. 360 I, 543 752 1.4 ?6 2. 374 755 
)7 sn.fJ7 2 11.4>1 4.2 34 6.358 2!. 7 29 ".260 97 165.131 3d.234 1!1.344 !7.417 74.41 :> ]9, 7 21 
9~ 12.863 3.174 [,230 2.2ll 4.547 1. 701 98 80.63U .!.3.30< 5. 147 11. 43u .:jc. t2j 1 L .llb 
sr:cr 
XX 144.251 33.315 1 c .l 05 18.675 67.807 [4. 349 
SECT 
XX 37c:.. e41 88.1736 27.742 47 • 1 :H 174.-151 "l.l?.,?':l4 





MENGEN 1000 kg QUANTJT£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Cha/). Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
' 
L A ', 5 t 1 lOll c L • s s f I 
C:f(T SECT 
XX I 7g,.n8'1 1. 2e I 4.537 72.tr0 1.771 XX I _jQ4. 546 12.2 ... , 5 < .3 I 7 17.4 3t: ~oc.t54 :! .'-134 
)'"- TOTAL 
:,~:, Si\'n 1 f-,1 542 .w- t 219~) .. 3 72 19'4-12.296 22005.155 692 29.7 37 2(1905.400 Gff'.;H,. 3J .:B7. S/14 t.~Ld .ll.:S 3117.77o J7 c b. 4(:3 Ll74o.cr~o 524~. ::42 
~FTA-lAENDt~ IJ?! PAYS Dl L 1 AI:U:: 
'>I lt'2. 43 7 7. 459 21.l"12b I6. 844 44 .. 373 86.735 01 143.519 9 .. 9()4 19.2 31 11.92v 20 .04'1 7t.:~s' 
'7 104.74( 71. 28(• 6. 545 7.017 32.411 82.48 7 rJ2 203.497 82.037 5.H7 o.'17d 29. d4 4 7 d • rJ ~J 1 
' 3 770. '1( f 4( .802 18.7 65 29.96g l36.L54 45 • .:S 16 u3 17C.8bo H.92l 14.734 t,,. :>t":1 £..4. 741 4 j. uf-11 
lilt 84.854 10.045 9 .. 311 7.649 32. 2b4 25.585 04 112. 76 7 !7. 7U5 12.~50 3. 733 35-415 4 ~., 3L4 
O'i b6 .t:!(1B ~"!.oat 2.281 8.215 4[. 813 14.498 05 30. 199 7.168 3% 1.4P3 17.? 1 t 3.b42 
<j~( "!" SECT 
I 824-747 149.,&)87 63.928 69.694 286.915 254.623 I occ. 8b8 1:>1.875 52. t42 3t:. 7C3 173. 3t ') .£4t. 2d? 
rl ?b.377 2.4cl 134 3.114 22-162 446 Oo lt .• 712 1.337 113 2 .~4(} 12. ;!:'C 433 ,, 211. 7f9 2'5. 326 6. 391 so. 15 7 4 7. 907 ]b • 0 U8 07 2c:... 2~ 1 2.570 036 .?.4Cl. 1 c. 5( 4 7.141 
'" 
'27. 49 "3 1. 951 1.812 10.747 11.909 1.014 ')8 15.421 1.38U 1. t:W2 't. 312 7.14 7 772 
,Q 3. 727 lq4 o>[ 1.690 773 4£0 09 4. 933 417 
"'4 l.91U 7lJ(J 922 11 611 .16S 801 25. 5~9 26.030 553.894 24.905 10 32.<He 179 2.275 I. 315 ,..'7. bt)3 1. ?.?t 
I! :?9. 57q 3.147 8.898 1.4'15 12.178 3 .8b6 11 4. 371 428 1.223 197 l.d~ 3 67( 
12 357.!>9, 17.648 3.0ol 124.5C6 205.7dc 0 .5Sb 12 3b" 646 5.853 I. 307 11-<- 71 l7 .147 z.t6C 
13 t-.44(\ 835 388 2.456 2.4A8 273 13 12. !>to9 1. 782 4.225 2. 3t:5 3. 40 1] -137 
!4 3.8R~ 2H 568 55o z. 39C 134 14 524 69 66 
"' 
2t.:'J 3I 
o:;::;r T SErT 
Il t3no.ose 52.595 47.441 226.811 659.547 113 .61>4 !I 152.4C5 14.023 12.541 29.~Cd 81. t33 14 • 7L( 
15 1t1.1C' f< 2". 741 9.0(6 31.513 06.681 13 .[67 15 3C-44b 4.547 1. 725 5 .set.. 14.~.n 4. csc 
<itCT SECT 
III H1.10E ?0.741 9.,006 31.513 86.681 13.167 Ill 3C.44tl 4. ~47 1. 725 ~.~dO 1-4.:37 -4.c:c, 
16 ~3.9 51 7. 61Q !.t:7C B46 11.8 34 9.982 lo 34. -43C 7. ~3t 3 .S27 1.;;1':: 14.HC i. t 1; 
17 41.683 3.093 1.904 lt..b96 18.231 1. 759 17 It:. 843 1.532 I. 349 6.1bu t>. tl?~ !.147 
1e 10.871 1. 298 1.847 2. 03j 4.09G 1.594 18 G.709 1. 306 1. 6':>'7 !.C4Y 4.1'17 1. ~Ye 
IO ?o.l44 4.948 1.390 2.183 15.444 2.179 19 to. 83~ 3.77"t 1.055 1.3 ~'J b.Htd I. 7df 
21 26. '21~ ?.017 1.996 3.408 14.409 4.453 20 11-559 8>9 961 1. ~c 1 o. dt(' t •. Ho 
21 14. 564 2.097 797 2. 709 e.03B 863 21 12.872 [.386 798 l.o55 b.:bt 7L3 
72 464.818 59.380 75.169 8. 6ld 297.098 24.>53 22 122.491 38 .421 19.979 1. tC7 31.226 2 ~ .Z~tl 
23 479.747 b2. 98 7 4'.019 79. 3b0 207.284 37.077 23 6(.609 12.473 7. 483 7.( 58 26-473 7.1£2 
24 13.741 6. 270 1.195 1.1411 l.OIC 4.117 24 [7. 6;7 1.056 1.612 1. 9~0 3 • .H2 9.b4l 
SEf.T SECT 
IV 1~"'f11. 704 149.709 1 30.987 117.074 5 77.447 Bb. 577 IV 302.S8'1 b8 .40 3 3b.o63 c::':I.GCU 110.136 55.91:17 
25 l51:SR0.3r.3 2U3.274 887-211 2306.295 9970-558 6~0.905 25 l~D. 29t: 23.185 lC. 549 17. t Sb 71.-4':: 1 2i.4P 
26 73662.689 1771.743 7794.429 1604.341 12132-731 30J .445 26 313.217 25.7'tJ9 91.HC 19.567 lbo.'734 ..., .117 
27 7f\35.124 812.084 737.549 1402.264 3637.592 245.635 27 174.942 2b. 360 2C.I4C 36.~07 bl. 710 lC ., l':l 
5t:C T SELf 
V 4o57~.llt 4046.101 q 41 s .11;9 5314.900 2594Q.Bol 1257 .,(145 V 638.455 75 .33• 12£. 41Q 1 J. 7S2 320. 1( 1 4 {:_ .d( q 
2~ 312. 1t.? 76. d 16 18 .5E7 21.497 154-0ol 41.30.£ 28 62.~1:l5 13 • .-;le :. 4(( t .4 <7 ? ~. 7~ t ll.C b4 
29 107(.502 144.144 1 R3.996 535.MH) 164.H81 41.8U I 29 456.804 l64.tJY1 4!S. 'i4g 63.4:LC I14.o7b 6'7.6~5 
3" q.,b')t 3b0 1.638 1.632 4.161 1.845 ;a 124.877 6.302 £8.bC4 21.497 4o.7ll 2£.7C? 
31 146.4 70 ~ .914 2. 727 345 113.708 20.786 31 7. 411 690 104 157 
'· "3.7? I.C.1:1>J V 75.66t: 18.182 7 .6f 9 14.710 24.5 51 10.548 32 I42.C4S 36. b06 ll.8!0 18.b16 47. 7b '::J £1;.1:132 
33 8.192 2. 259 610 I.oe 1 2.840 1.402 33 42.711 11.408 .:::.493 4.1J09 16. '1C 3 t.S'::Jtl 
34 43.86'i 8.166 3.779 7.211 15.050 9.663 34 27.305 5-305 2. 47< 3.S55 9.t!2l 5.8(.if: 
35 5.800 2.004 451 535 2.[96 614 35 5.414 2.079 487 417 1. bl" U23 
36 3.952 277 8 43 1.820 6 32 380 36 4.984 615 533 !. 7CI I .270 8 65 
3 7 5.250 1.455 661 550 I.! 51 1.433 37 30. 163 9-537 2.095 2. t:79 11.01" 4 .b34 
38 380.08'5 73.395 23.993 87.217 145.921 4'-J .55'} 3b 134.031 28.3 86 11.761 25. lt~ 4'1. 0£7 1'7. c9£ 
<;f:r:T SECT 
VI 2%[. 805 335.982 244.954 672.204 629.172 179.493 VI 1038. 39-'1 279.937 109.713 1~'7. "3') ~L<, • 2t '7 17C.~Cn 
3" 185.179 34.155 20. r 59 3!j .045 65.373 27.547 39 183.23S 42. C64 19.C5C 3C. ;35 6':f. 3t 7 2l. 2 2 ~ 41 I82.15C· 42.430 18.119 26.H'2 73.3 38 21.561 40 13'>. 299 30.953 13.880 15.635 '::J6 .453 1 a. 37d 
SlcCT SECT 
V f I 367.329 76. 58 5 JR-178 64.747 !;B. 711 49 .1 OB vi I 318.SJb 73.017 3L.93C 46.170 1 t:7 .82(1 .,s.bnt 
41 57.567 5. 719 9.222 10.850 17.267 14.509 41 64. C2 5 6.C7u 9. 495 11. l.o!5 £1.17(: 1 t .':15':f 
42 1.123 141 109 164 0[6 93 42 10. Bj] 1.287 1.027 1.125 b .o3:) 765 
43 2.B65 435 loB o3 l. 367 832 43 83.C55 10.062 4. 632 t.uu 5s.srt I C. 84C 
SlcCT SECT 
VI I I n.555 6. 295 9.499 ll-077 19-<'50 15.4 34 VI! I 158.717 I 7.419 15.154 13.8-10 b3.710 £i:.5b-4 
44 4679. 74~ 423.936 170.818 7~6.471 I498.308 1850.211 44 435.139 52.411 12 .9!t BC • .£C3 1:..2 .13t 137.47.! 
45 52 .(•32 ll.3U3 1. 519 8.612 14.913 15.605 45 2t.398 9.793 !.080 1. 824 9.5t..1 4.14·) 
46 3.49E 120 225 313 2.817 23 46 1. 122 ItS 7t 114 745 22 
SFCT SFCT 
I X 4735.27< 435.439 172.562 745-396 1516.038 1865.839 I X 462.659 62.369 14.072 82:.141 1t-£ .4-42 141.(- 35 
47 2984 .ne 8!4. 922 196.679 308.404 956.256 7C8. 509 47 407 .o 14 112.C45 2e.7C8 4(.9(0 133 .,J:j.£'-7 91. :i3~ 
" 
2385.238 478.700 212.9 56 338.154 12Ul.946 153-400 48 492 .. 503 !04.130 46.157 69.b23 2:)tJ.lt9 36.4b4 
49 47.767 16.082 2.410 5.57o 20.3 25 3. 374 49 121. 54~ 50.72 2 5.918 12.090 45. b77 {: .936 
SECT SECT 
X 5417.775 13Co9.7b4 4[2.047 652.134 2178.527 bb5 .283 X 1021-120 2c6.b97 8C.7U3 122.CI3 't1?.e75 13~.S52 
" 
307 35 30 7 132 103 50 6.455 1.122 234 1 ~4 2 .,t;'12 .c:.C53 
51 2[.8 52 4.404 4.75U 2.705 b. 909 1.076 51 52. 630 9.067 7. b05 7.167 24.871 3.9CL 
52 7 2 I 4 52 42 7 2 5 24 4 
53 ~7. BB'J 4.[65 2.985 2.285 8.826 9.628 53 90.249 17 .99& 7 .ooc b. 0 1:) 3b .L( 4 21.i 34 
"' 
3.18 4 188 1.2 57 99 797 843 54 ~. 92o 543 [.031 ;IG 1.970 1.97 2 
55 25.560 4.652 2.715 2.346 11.379 4.468 55 56.602 11.990 3. 73t 4.637 Z7. 251 t:: .':ibR 
56 1!2.130 19.767 19.342 13.C86 42.666 17.269 56 91.CB2 15.665 14.39t o.c;.z.:: <tl.. Ctl 1 IC.rto 
57 4. OC•S 840 824 1.144 1.044 !53 57 2.(04 315 £31 53> 7?3 17C 
'>8 I2- 277 971 629 2. 789 b.279 !.609 58 57.954 4.960 4. 865 7 .s 34 3! .013 q .18 2 
59 17.525 3 .[ 91 1.523 3.164 7 .[55 2.492 59 42. 726 7.469 3.U31 7. 5~-L I 7. 56 0 t:.314 
'" 
8.878 1.431 571 1. 868 4.508 500 60 7o. 669 14.932 6.124 !I. 039 3 7 .95:> t. b1 f:,o 
01 6.311 841 390 696 4.048 336 61 71.66o 9.530 5.017 9.13<:~ 41.980 t.CLO 
62 8. 382 1.202 496 3.661 1.561 1.456 62 t6.no 2-665 r.out 2. '776 a. c~-:1 4.155 1,3 35.98( 9.Q22 1.180 1.457 4.300 20-021 03 7.042 2 .. iLB 191 373 >bo 3.784 
St:CT SECT 
XI 284.287 5:J. 711 36.700 35.308 IU l. 614 59.954 XI 578. C23 98 .411 55.344 &6. b 3o 2:7J. C39 b4.:-!9J 
64 6.0ct; 579 2 52 1.070 4.027 141 64 34. 52 2 4. 744 1.89~ 4. ~ 10 22. <C 8 9t7 ,., 490 41 30 BB 282 49 65 5. 731 346 263 643 3 .,O':o';l 3d f. 6f, 135 15 18 15 84 3 66 501 H 3C 50 330 18 67 lOA 12 11 7 71 7 67 [. 304 169 230 163 1i..(.} 73 
S~CT SECT 
XI I 6.802 647 311 1.180 4.464 20( XI I 42.118 5. 332 2.416 5. 3l.!b 21. ~{)b 1.438 
"" 
490. 35(' 52.96 7 19.055 19.769 3U6.715 11.844 08 77.769 16.392 t.OC5 o.J 1h Jb. H:l b .2 32 
"" 
314.f14C 68.298 2 5-64d 23.392 174.793 21.909 69 0~.1~7 15.696 5. 855 5.943 2'1. 7~ 1"1 7.923 
70 107.122 9.551 5.863 19.714 52.465 [9 .529 70 sz. en 7.583 3. 746 9.!t7 25. 3t< ~ l:: .'14t 
S FCT SECT 
X T I I 911.512 130.810 50.566 62-8 75 613.973 53.282 XIII 195-753 39.671 15.66t £3 .. 428 93. t07 2 ~ .liJl 
7I 3. 0"5 790 65 62 1.471 617 71 876.651 163.027 36b.24C It.4b'i 14 ~. 71.3 lo3 .16£ 
72 53 I I 6 45 72 3. 696 I.H5 18:! 3L> 2. )59 
StC T SELf 
XIV 3. 0 5 B 790 66 63 1.477 oo2 XIV 680.347 !63 .on 369. 31j5 lb. c7.t. l4t~. C22 its 5.241 
7l 292'2.9(8 435.754 227.571 285.681 1504.541 469.361 73 687.593 121 .220 56.180 77.247 3~0.337 94.t.rJS 
74 127.072 11.071 9.217 7.202 75.24 7 24.335 74 132.0UG 15.0~5 11.2-.id 1U.n.3£ 7£.670 ? 2 ··"'45 7'> 35.587 7.31;;4 2.385 4.774 16.725 'f..31 <; 75 94.122 <3.217 5.765 tS.<t'1b 43. 8'-1 7 12.747 
7b 4!7.I19 3 3-063 45. 09b 43.405 248.393 47.102 76 210.496 2?. 254 2 3. 99S 2 3. 2 26 122.142 1'tJ.&75 
77 25.2(2 398 693 328 23.-..60 323 71 lb .. l::J5 662 454 JC.2 lo. c'-lo '>21 7b 45.937 8.257 3 .49t; 14. ~48 51.43tl 18.19b 78 2e.123 2.332 961 3.952 14.334 tt. ~44 79 19.420 3. 905 I.518 1.025 11.425 1.5•7 79 7.573 1.649 5oc t4b 4. -Jq7 t-13 
"" 
6.954 2.615 139 [. 705 2. 2tJ7 288 80 £3. tb4 9.000 44 7, 5. l:lb7 7.344 1.(.('(-
januar~Dezember 1972 import 7 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
' BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
1 France Flg.-LuxJNederlanjDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chap. NOB NDB 
Etnfuhr aus: Importations en provenance de: 
EFTa-1 AENQ:'R W2l PAYS Uf l 1 AElt 
·'l 2.459 ~H2 sq l4'l l. ,72 l '7 dl 1 ':1. 25(; 4.1Y4 482 1. ~· '=' 1 11.111 1. ~t:7 <~ 17. 4(;8 ~. 7•:11) 1. 554 2. 3qz th:)l)3 .3.209 d2 122. f.(J 7 3).30'1 1-j. 7 34 12.5 6tl SC•. 1-..,b 2L.bt"'t' ,, ~0. 7 7 ~ 5. 053 2. 290 5. 381 14.501 3.549 83 65.?79 12. ZZb ?.17t E•. 2'J.:> 32.Hrl ~ .• 7 34 
I:;!:_(T SECT 
XV 37r"'(_l. El-4~" 511.682 244.020 36,. 590 195b.062 572 .486 XV l4C7.742 242 .lo? ll4.0C2 15~. C· 12 713.114 l B 3. ~4<, 
~4 665.87( 158.516 8 5. 2 58 7H.t:t-5 24Q.71~ 93.7l7 R4 i33b.~l7 t4':>. 9,7 £1C.L4t: 2Bi.1.41~ o5'1.C~3 3 ~ 3 ol,? 1 
'5 125. 9(\('· 16.868 10.807 22.904 59.1 Cl 16.220 d5 b34. 914 1:.n:; .843 'J2 .. 122 ll4.·:J~3 .lol.ltH .. 97.7bC 
SI-CT SECT 
XV! 791.770 175. 384 9b.n65 101.564' 3C8,til> 1DY .9~7 XV I l97:J.~_jl 754.d4C l_t.;2 • .:ibtl 4.)4. ~'J 7 ll?l~L,~-1 .. ~C.H17 
"' 
14.':127 4. 335 084 IN 4.b78 5 .o ~I 8o !6.622 3.094 lH.3 ,,7 0. 4 7 .c. ~. c, 3t 
7 439.261 f,7 -117 l79.2C& 1.19.146 b4.l2C L'-l.b10 b7 ?46. tl.:i 9ti.';l43 17?.3H qb.3l2 l3U.3Y3 4 S. n3t, 
"' 
2.47b I .41& 341 200 408 109 b" 12;. 779 t>6. 308 l~obd? 16 .3~tj ,( .l?t> 6. 1:~ 2 
riO 2'";9. nr,c 37.520 2 3.845 13.859 65.7 d l 08 .o 51 h9 12~. 091 l1.15o 1.1,6 3 ~- 35':> 7beliD7 1l.ll::lt 
',Ef. T SI'CT 
XV!! t,n5.72f 1"'10.390 204.07& 103.384 154.987 102.bb1 XV!! tH1.10~ ltP1 • 5') 1 1'-:12..~42 122. 322 .<q. 5bd 6 B ol"' ~,' 
.,..-, 27. 1C,C f, .181) 1.73? b .9!5 7.6Cb 3.35< 90 44t:.573 llL.t:7b .c. 5. _j( t 1 G 7 .~ :1: 143. 6t ';I S7.472 
11 l. 3(' 1 357 lOB 175 446 215 9l 121. 229 30 .OU'J 8. 2.oS 7. 7 ?J 't-b. 31 () 26.~~L Q? C3.775 2.515 448 98'5 3. 446 !.3d! 92 73. 83~ 19. 7?3 5. ~ 1 s tl.t:S.:; -,~. t2<t t • J'-<C 
-;-::eT SECT 
XV !I I 37. t<6f; !,1.,()52 2.2G1 10.075 11.500 4ol:f<t& XV Ill 641. t41 1r)2 .~LY :P1.G1,4 1 ..-:: ~. e 3.5 2 t.:>. El C,( -~ ~4 
q 1.2~3 166 7b 148 69C 181 93 ?. 2Y£ 7 5t;; 24.3 .:. ~ l j. 2t s 7C...~ 
~c. er ~ECT 
XIX 1.26~ 166 78 148 690 181 XIX 5. 2S ~ 75t 243 231 3. 2t. s 79j 
04 34.415 5.506 2.958 4.167 20.5 84 1. 2(·0 94 71.94"1 11. bu8 4.2Cl ".t:- 3J 4!.~3E ~-~<jf' q5 27 
" 
I 8 10 95 512 ll3 17 8 2Bl (,•3 c, 928 2]9 &4 270 29 3 42 96 4. C4 3 €4 7 411 1. 3 3C 1. 217 23b ?] 21.416 ~-803 1.697 3. 576 lC. 264 2.07& 97 74.2oS 13-542 ;. 216 l <...LOb 3 7. :SvU t.U3 
'" 
4.01"JS 1.302 580 484 1.110 ~93 'lb 24.564 8.145 "·; 11 2. 4 2tl 8. 214 :.{At 
SE:.C T SI'C T 
XX o0.6o7 1n. 858 5.320 B.4S7 32.2 59 3.923 XX 17?.33:> j"t. 535 1 z. 3?0 23. t-02 "7C .t:~r.J 1.t;. i 12 
<;y 57.85S. !.063 2.86t! 5.2. 7 tt !.162 99 £0<:..85.3 b.5os 3 ·' 23 lC. ~£~ lb4 .2E: 5 t: .~:~~~ 
secT SELT 
XXI 57.R5S 1.063 7. 86R 52..766 1.162 XX I zcs. €53 s. 56<; 3.523 lC. ~l:<t lf4 .21:' 5 ~ .s ~t. 
INS- T<C TAL 
.:;::_ SA"4T A93i'9.'1 5C fl173. 314 11243.3o9 H636.6b8 35665.406 5610.303 GE:NEP .• 12907.833 271"3.0bQ 15?2.036 ltl14. 1177 oc>o.no5 l<:,77.b9t-
VEP!"!NIGTE STAATEN 1027 UATS-UN! S 
~\ 1.15~ 169 79 10 23 878 Ol 8.812 5. 6.J2 141 ~b8 35',1 2 • -~G L 7q. 3 7 "? 39.977 7.967 10.629 20.0 lC 790 02 bt>. 35 2: 38.721 8.163 7 .te>L l(' .tl'Jb 
"" •)'j 17.791 5.973 1.817 887 b. 5'33 2.581 03 19.952 10.4b3 2.:>25 l. 523 3 .432 l.9b':t 04 2.4ot 64 670 299 1.070 3>3 04 3. 164 204 916 2t4 7• j '<7 05 5.823 1.024 80 988 3. 269 462 05 o.lll 1. 2G o 176 91.: L o 7'-J Q l.O.d.1 
srcr SECT 
I ll"lo. 60 2 47.2\H 10.613 12.813 30.9G':> :>.064 I lO~. 391 56.245 1!.921 l c. t~'-1 1b.2?< '·?54 
llj_, 1.273 
" 
12 395 670 14, 06 3. 286 l4C Bo 7<4 1. 77d 4<Jb 
~7 b?. 781 1H.8':ll) 2.482 16.581 17.4ts6 lO ,3d2 07 l7. 9 36 'J .. 4b2 5j1 3. 42b ;.1n J • ~t_ M 
·J~ 143.554 50.456 18 .4!9 36.22;) 26.751 ll. 70b 08 7l.6b9 l0.575 6,356 l.?. .052 £!4.tl75 7 .ts31 
"' 
1.06t 94 551 239 89 93 09 1.033 U4 317 "14 1f.:t.} 12; l·J 7346.203 435 .. 968 H7.AC8 l 7;8.249 2417.492 2 336.746 10 45t. • .t.30 4(' .166 28 .lt 1 lC 7 .le 3 145. te 7 13:.033 





ll 47H3.1C<1 431. 538 I 06,b 15 1462.680 2169.796 612.280 12 5dY.~U1 5o.o3c 13.924 l 7b. B3l .c.o2. U3 7':1.~3~ 
13 !. 7 28 211 240 242 945 85 13 3.710 691 283 714 !. 828 .:uc 
14 21' 3 15 68 118 9 14 61 5 j 30 21 l 
C:.(CT SECT 
!I 12349. Soli:! 937.479 526.490 3280.677 4633.691 2971.581 I! 1144.770 12.2. !14 50.U15 3C4.GL:> ~"11. 73~ i2t.tS<, 
15 36&.24t 28.947 39.847 138.976 98.532 6l.q44 15 73-~~~ o.t:7S 8,£31 ~5 .15~ 2J • .:t..2 1 C .47 L 
St:.::: T SEC I 
Ill ~t8.24t 28.947 39.84 7 138.976 98.532 01.944 Ill 73.919 t .679 8.2!1 ,:: ~. 1 ~ 5 2J • .;bz l c .'17,:: 
lb 6.141 386 179 3. 521 2.015 4C lb 1C. 29l: 78, 694 t. 5 ;!:l 2 .22t 
"' 17 5.257 3.408 263 53 840 696 17 l. 27 L 231 175 ;3 'J'I.J L6' IB !. 592 239 46 1.138 l 08 61 IB 508 14 34 342 7<, 
" [Q 98 5 381 201 ~6 l 72 135 19 84., 297 172 l4b 121 ill 
2" 106.005 17.019 [0, 777 10. 72? 65.104 2.380 20 34. 549 ':l.U04 4.4t7 4.7 S5 111.4't? 87b 
21 3. 450 589 226 583 !.556 496 21 3. 49 3 368 262 427 I. 729 707 
22 l2-42S 1.170 192 2. 57d 7.953 536 22 11.Gti(l 1.164 26<; >04 8. 874 7c'> 
23 3792.744 807.284 254.467 1265.&16 1150.901 314.276 23 369.461 b8,324 Zt-143 1C4.4lo llo.065 34.'Jl_j 
l4 82.741 >.473 5.9 26 15.715 44.730 10.897 24 1 b9. Ob3 7. 3L3 llobO"J 30.407 g b. 34o £3 • .33H 
~EC T SECT 
IV 4f\11. 344 8>5.949 272.277 1300.222 1273.379 329.517 IV 601. 49 I 103. SIC 4~ob85 1~7 .SOL .{:"1:. 4?b cC. tl.:8 
l> '5920.742 767.741 tH:3.9et 1394.922 1905.921 988.172 25 l3t.ICE l9.Co3 lt.34t 3b. 571 3S. :"12 2 2: .'5ft. 
2o 167.976 [;.015 35.998 16.792 26.422 72.749 26 68. 53 8 4.43; 15.o23 28.230 15 .l~~ L 5 .14t 
?1 123( l. 8&9 2133.683 1321.910 1560.947 3621.436 3657.913 27 3C4.E20 57.528 33.721 2Y.Ot2 h4. 31 t se .1 s3 
StC T SECT 
V 1A3<10.6f7 ?91 7.439 2221.8~4 2~78.661 55;3.779 4 7l8 .8 34 V 5GS.46t;; tn .czt t:5.t9C lC: .tt.3 13b.Ytl 117.><7 
2R 374.762 72.022 45.638 78.780 99.264 29.058 28 149. eo 1 16 .E-31 lt-177 b. 2 E4 S5.152 1 ~ • t Lj ~ 
'9 12?0.636 15).445 146.246 393.654 357.560 172.731 29 322. 5lL 97.611 3b.o5o 71.<74 7C·oL,d 46. 7?1) 
30 1.420 298 209 130 46C 323 30 30.517 3. 7ol 4.5 32 2.El? 12. to 7 t. 5'J2 
31 531.572 214.858 19.814 13.622 6. 208 277.070 31 3o.472 14.026 840 851 1. 3t 1::1 1 ~-37C 
'2 20. 20 9 4. 528 2. 723 2. 518 6. 857 3.583 32 38.0otJ d. 501 4.990 j,(85 13 .CI:f't ti •. .Bn 
33 5. 49t l. 663 165 1.428 1.523 717 33 20.263 7.211 74'> ;.117 5 .en 2.11? 
34 '3. 944 6.972 4.079 7.119 10.17 5 5.599 34 zo.424 5.'>81 2.60; 4.970 8 .t3 1::1 ! .o.B 
35 5.022 396 180 1.019 2.948 479 3? 6. 570 842 297 'lb 3.22t 1.2b7 
~b 4lC 8 26 14 19 343 3b 64> 130 115 121 1l' 1>0 37 16.638 2.180 l-504 1.965 0.853 4.136 37 110. 164 14.323 8.985 14.04'> S1.2t.t. 21.541 
3> 203.098 3S.b57 29.5 70 38. 56'1 04.480 34.831 3B 127.347 32.910 15. 682 24. 36b .:i4. 4tJd 1 '1.o91 
5t::~ T SECT 
VI 2363.207 48S.C27 250.154 538.809 550.347 528.870 VI Bb7.C6c; 201.795 c, 1.63t: 135.b52. .::9?. :24 14.C. 2Lt: 
39 11J4.f'02 35.716 27.BC7 56.137 50.5 cc 23.&42 39 "6- 917 43. 7ti1 £4. ~'t: 42.751 ;c; .1£<, 2f:.f:(;,t: 40 1~7.014 28.389 8.699 20.7 5o 33.867 15 ,9C3 4:l 87.801 26.307 8.107 13. b62 2l:j. 2t b 11.19> 
~EC T SECT 
VII 301. 61& b4.l0~ 36.506 76.893 b4.367 39.745 VII 284.71& "10 .lOO 32.b63 56.613 () 7. 39' 31. f197 
41 48. 6S3 19. 3?9 2.084 3.495 ~~- 594 7.161 41 4L. 5>7 l s .9~tl l.7Y7 4. 541 l4 •. o7 5. (34 
42 304 145 27 27 89 16 42 2. 137 ol5 287 168 br 5 2t ~ 
43 1.31'< 83 40 3 697 496 43 3C. SoO 3 .. 86'1 364 27 20 .Cl 3 5 .t.S7 
<it-C T SeCT 
VIII l)r. 316 19-587 2.151 3.525 17. 3bC 7.673 VII I 75.£94 20.472 3.44t 4 .73o 3?. t~; l C .SG3 
44 3.R9.3C2 lA. 302 3 .7(4 22.4&3 1&6.404 15tJ .349 44 97.2£'8 ':1.94~ 1.C67 5.11C '52 .1t.t 3..-::.•81 
" 
'7 14 l 2 15 35 40 121 29 , 15 >3 Z'> 41, 
' 
l l l 1 2 46 17 9 1 2 3 2 
~tCT SECT 
IX 389.375 lA. 317 3. 7r6 22.486 l.~:~o.4BO l5ti.3!i6 !X f.:t7.372. S.t:;ti2 !.073 5.1(::7 ?2. 1t£ 32.~Cc 
47 7?6.391 152.814 72.919 87.949 2L6.4l6 200.293 47 12?. 7'14 27.23b l3.C7~ 1:. 4Ct> ~t. :7 t .33.4(6 
4" tlf)6. 346 12:l.414 55.578 6bo32') 375.90t. 188.12 8 48 1o9.bo8 32.352 14.0')3 17.750 72.3:".14 33.151 49 9.525 !.497 818 2.?58 1.900 3 .o 52 49 2'>. 587 8.668 2.2.14 7. 251 t.47d 4 .C07t 
':iEC T SECT 
X ll542.2t? 274.725 135.315 156.527 ;d4.222 391.4 73 X 325. C49 b8 .. 2?8 2~-342 '1C.41~ 11~.4lc 71. t-Zt 
104 15 ' 4 55 30 50 77l oC 2< 4 ? 1 '7 lt2 
5! 19. t-Bf' 1. 343 8.820 833 8.188 490 51 33.777 3.57 5 lG .. 34b 1.741 l t.' /6 1.:3';1 
52 H I I 14 >2 !54 4 I 3 146 
53 9.046 2. 546 783 67 4.478 1.772 53 ll.672 2.815 7'lfJ 00 5. '1t i. 3. [(~'1 
8 
'fanuar-Dezember 1972 Import Janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN Tl T£5 WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
! I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- I France J Belg.-Lux._lNederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE 11ia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
VEREINIGTE STAATEN 1027 ETATS-UNIS 
54 21 2 3 12 4 54 8' 11 11 2 4d 17 
55 110.958 26.205 12.255 6. 737 30.945 34.816 55 75.386 19.407 12.43~ 5. I 32 16.161 2~ .l5C 
50 67.941 3.684 15.606 5. 718 !6.863 26.0LC 56 65.177 5.522 16.875 5·. 410 ~ 3.400 !3.954 
57 94 75 9 1 9 57 2b 11 t 1 LG 
58 1.646 410 98d !55 727 566 58 10.245 1.945 3.U57 444 3.337 1.46< 
59 9,908 1.648 !.301 2.250 3.824 885 59 26.608 5.47Z 2.884 4.412 ll • .l71 2.469 
oo 877 305 269 67 163 73 60 5.485 1. 745 !.087 495 !. 5(., 65 3 
61 2.888 !.522 265 !55 828 118 61 21.361 11.342 !. 503 !. 253 t .4t6 7S7 
62 1.667 528 41 166 329 603 62 4. C39 959 215 432 1. 510 92-' 
63 57.299 9.453 1-676 2.363 3.227 40.580 63 12. 060 2.764 455 637 !. "Q 7 .G 14 
SfCT SECT 
X I 283.945 47.737 42.026 18.572 69.654 105.956 XI 267.852 55.632 49. 7CC 20.063 8 8. 2~ 8 54.1 ~c; 
64 141 19 8 10 25 80 64 753 !51 38 33 112 35G 
65 124 16 7 19 55 27 65 810 !58 64 127 315 14~ 66 9 2 1 2 4 66 82 26 3 10 4Q 
q 5 2 2 1 67 131 31 19 39 42 
SFCT SECT 
XI! 280 39 16 31 86 108 XII I. 776 366 124 170 566 ~5(' 
68 28.317 5.795 !.239 3. 352 16.540 1.451 68 19. ~74 5.203 1.623 l. 751 b. 233 2. 7t4 
64 14.464 828 686 527 10.479 !.944 69 1. 224 1.057 435 580 4.1c4 t.u4o 
70 21.372 2.b60 !.446 2.975 11.913 2.3 76 70 26.597 6. 7ll4 2. olO 3.437 l!. 510 2 .2~6 
<;ECT SECT 
XI! I 64.213 9.283 3.373 6.854 3H.932 5. 771 XIII 53.395 13.044 4.66tl 5. ]tij 23.t47 t.OtR 
71 1.164 199 A 18 521 41b 71 113. 5t:l7 13. 7LC 45.001 344 3C. 746 2?. .1fH: 
72 9 5 4 71 3!3 3 28 102 180 
SECT SECT 
X IV 1.173 199 8 Ill 526 422 XIV 1!3. 900 13.710 45.004 312 30. h<tH 2 3. 966 
n 1220.058 41.265 40.631 t't.596 118.2 32 955.334 73 186.8b5 28.777 16.824 23.656 41.6b7 75.941 
74 125 .85C 32.144 19.390 3.'t75 36.249 34.592 74 130.170 36.377 17.268 4.424 J". 906 33.195 
75 4.921 853 371 909 1.497 1.291 75 16.597 6.034 834 1.292 4. 671 3. 76t 
76 56. 38 2 3. 547 I 7. 807 4.098 25.005 5.925 76 46.590 5.277 9. 744 4.055 18 .Ool 9.453 
77 1.669 226 147 106 b09 381 11 I. 762 365 143 123 694 437 
78 9.031 29 !.597 z. 705 !. 879 2.622 78 2.968 55 854 941 34'l 76S 
79 405 I 76 I 31 296 79 269 4 59 4 b2 14" 
80 82 12 5 18 46 I 80 165 30 14 42 72 7 
81 2.935 339 403 273 942 978 81 15. 105 3.450 593 9 51 7.793 2.318 
82 4.669 1.315 799 1.080 918 557 82 41. 836 l4 .299 3. 826 6.404 l!.929 s .. Ht:l 
83 3.803 870 587 625 1.004 717 83 15.854 4.791 1.724 2.4C7 4.243 2.68' 
SECT SECT 
XV 1429.806 80.601 81.813 77.886 186.612 1002 .ll94 XV 458.201 99.459 51.883 44.359 128.467 134 -~33 
~4 258.065 84.059 30.3C6 29.056 63.563 51.081 84 1601.505 565.258 131. 2C 3 167.528 492.751 24<.7t5 
95 44.385 11.427 4.252 5.6!6 16.797 6.293 ll5 544.271 168.845 36.559 55.389 197.796 85.682 
sEer SECT 
XV I 302.450 q5. 486 34.5 58 34.672 80.360 57.374 XVI 2145.776 734.103 167.762 222.917 690.547 33C.447 
86 2.80 5 348 203 258 a a 1.1>08 86 4.334 512 4C5 37 160 3 .22C 
87 62.761 18.346 16.050 4.541 17.774 6.050 87 140.646 44.155 32.738 ~- 263 44.c;6o 9.524 
88 6.470 1.495 515 567 2.4ll 1.482 88 485.331 133.723 39.060 35. 586 l7o.C6! ICC.~Ol 
89 ll.863 1.272 4.184 4.571 550 1.286 89 9. 310 !.144 330 !. 796 2.388 3 .65.! 
SECT SECT 
XVI I A3. 899 ?1.461 20.952 9.937 20.923 10.626 XV 11 639.621 179.534 72.533 46.682 £2,j.575 117 .<1'7 
90 13-197 3. 865 1.237 2.571 3. 505 2.019 90 395.946 !16.429 23.173 74.172 l2C .914 et. 2 ~e 
91 296 121 14 20 94 47 91 4. 777 1.370 lOB 34b },. Ol.lj 1.2<3 
92 6. 555 1.486 !.569 294 2-214 992 92 6 7. 689 16.394 13.381 3.241 21.761 6 .9!2 
SECT SECT 
XVIII 20.048 5.472 2.820 2.885 5.813 3.058 XV I 11 46ll.412 134.193 J6.H2 77.761 150.303 6C":i.,?93 
93 !.25f 183 105 5 753 210 93 8.028 1.3t;c; 579 27b 4.75.( 1.c~c 
SECT SECT 
XIX !.25f 183 105 5 753 21C XI X 8.cza l. 369 5H 278 4. 1'::J L l.C'~O 
94 1.341 244 !56 374 388 180 94 4. 268 1.!57 3111 b56 1.3f0 ~ ~~ 
9S 25 8 7 2 8 95 394 142 99 Jl 130 12 
96 30 I 39 25 45 74 1!8 96 !.427 356 147 172 3f:o3 359 
97 8.385 !. 823 !.066 325 3.896 
'·m 97 33.443 9.!08 ~- 216 1.248 13.938 2.9 33 98 989 269 !70 131 213 98 9.1!9 3.310 l. 082 934 2.174 1.619 
~I:CT SECT 
XX ll.042 2.383 1.424 877 4.579 !.779 XX 48.651 14.073 1.'125 J.22l 17.995 ~ .437 
99 6. 9(6 31 935 5.876 64 99 41.855 2. 534 475 ~.970 32.455 411 
SECT SECT 
XXI 6. 90f 31 935 5.876 64 XXI 41.855 2.534 4 75 5.970 32.455 421 
INS- TOTAL 
G~=SAio1T 42200.792 5895.627 3698.539 8668.639 13534.421 10403.566 GENER. 8595.095 1984.480 777.808 1283.040 3076. 7t·6 1473.061 
ANOERE KLASSE 1 1028 AUTRES CLA sse 1 
01 165.999 17.604 24.546 6.325 16.900 100.624 01 123.855 13.787 18.359 4.&71 12. 8t1 7 3.971 
02 147.813 54.153 7.884 1!.082 19.911 54.783 02 176.861 58.027 7.533 9.908 17.8ll 83.581 
03 \63.924 44.135 3.262 18.649 20.816 71.062 03 112.879 44.343 3.187 5.270 11.69 3 4 8.366 
04 24.364 3. 867 4.772 4.037 5.843 5.845 04 l7 .262 2.009 4.895 2.288 3.b41 4.229 
05 29.925 5.463 502 735 16.257 6.968 05 28.761 5.253 252 1.491 17.o77 4.CB8 
SECT SECT 
I 532.02~ 125.222 40.960 40.828 79.727 245.282 I 459. tlB 123.419 34.22t 23.828 63.dtl3 2!4.U2 
06 7.593 661 215 2'.649 3. 3 31 737 06 9. 862 605 lt2 3.960 "• .417 7lE )7 177.870 !l1.056 8.!59 18.175 100.!01 40.379 07 66.341 24.981 !.9b0 3.038 22.91! 13.431 
08 !965 .417 583.027 176.627 194.446 960.692 50.625 08 482.093 129.624 37.514 4.2.45H 252.<60 19.837 Q9 20.730 I. 830 982 12.639 4.383 &96 09 10.887 1.879 1.047 3. 711 3.201 989 
10 4021.24 I 76.426 195.089 230.953 1632.507 1886.266 10 248. 526 5.679 14.818 14.312 97.716 ll6.v0l 
11 3.159 169 80 438 !.235 1.237 11 790 221 27 58 170 314 
12 941.155 257.399 62.418 154.279 2'l5.!10 171.949 12 127.987 33.606 e.Ia7 20.071 44.880 21 • .243 
13 4.949 1.105 l17 444 2.100 1.183 13 5. 52 5 !.258 192 723 2.414 938 
14 5.809 2.921 64 66 895 1.863 14 !.594 650 23 30 253 <32 
SECT SECT 
11 7247.923. 1034.594 443.751 6!4.089 3000.354 2155.135 11 953.605 198.503 63.95( 88.427 42tl. t:.2.2 174.LC3 
!5 165.741 30.769 6.844 40.!36 49.438 38.554 15 55.202 1!.832 I. 54C t.<79 11.154 2:.99 7 
SECT SECT 
Ill 165.741 30.769 6.844 40.136 49.438 38.554 Ill 55. 20 2 1!.832 I. 54C t:..t ?c; 11.154 2 ~.c;c;7 
1< 55.439 8.602 !1.958 5.220 24.6 51 5.ooa 16 58.917 9.837 12.175 f .((4 26.lctl 4.613 
17 1 ql. 961 46.861 6.161 51.639 13.610 73.690 17 12.639 4. 293 669 2.441 l. 7d3 3-453 18 4.373 554 659 !. 743 601 816 18 3.672 504 347 l.bC6 5(0 715 
19 4.574 1.391 220 586 2.!41 236 19 2.449 32o 134 695 1.22-' 72 
20 418.9~2 97.195 32.893 30.208 209.54 7 49.059 20 130.232 24.875 10.394 !C .lb6 69.738 15.(39 
21 7.902 !.434 209 592 5.289 378 21 4. 280 957 140 396 2.634 !53 22 192.716 17.139 43.563 61.389 64.283 6.342 22 55.339 3 • .il5 7.1>tC 22.:171:1 18.302 ! .474 23 571.845 27.309 64.2IO 278.612 145.088 56.566 23 41.591 2. o2o 4.ob7 !8. 571 l!. 244 4.:>H'i 24 70.692 15.230 4.697 10.572 36.318 3.875 24 83.891 9.687 4.968 10.1.!9 52.086 7.011 
SECT SECT 
LV 1518-404 215.175 164.570 440.561 501.528 195.97( IV 393.CIC 56.323 4!.454 72.4lo l83.<'e 3 .:;.11 s 
25 2792. act 630. no 337.055 123.046 1067.433 t:J4.352 25 l39.83f 32.596 lt.141 5. bll 56.495 2 E.lb7 
16 17009.988 2719-765 1647.823 818.824 8572.338 325!.238 26 384.319 73.812 75.559 12.477 173.196 49.275 27 6581.74f 645.933 656.521 1127.752 1796.!21 2355.419 21 160. 530 33.411 1 !.593 22.551 42.224 4E. 741 
StCT SECT 
V 26,A4.54C 3996.618 2641.399 2069.622 ll435.8q2 6241.009 V e84.f:85 139.829 1o:.sc;c; 4C.a39 271.91~ 12t.203 
28 195.950 19.4bl 3.301 44.760 27.861 100.573 2" 40- (39 d .858 -1.841 >.116 13. 2GC 1(.1)?4 29 227.,60 53.900 36.461 40.125 36.718 60.! 56 29 99. 8 52 <7 .6 77 7.065 15.345 32 .9v 1 16.864 
3C !.63C 15 41 Bl 1.428 65 30 l!.042 1.14t 760 2. 320 5.313 9C3 
Januar·Dezember 1972 import 
9 
janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
szr-
I I Delg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- 1---
I Franc•l Belg.-LuxlNederl~n~ Deutschlan~ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NOB 
E1nfuhr aus: Importations en provenance de: 
AND bP t: KLAS5E 1 1028 A UTi\ f S c:._4 SSt: 1 
11 4,1(. '"'OR 23.71.5 39.8 27 1A.6qb no. t4o bts .512 31 lts. 92U 1. 2(1? 1. 517 b~j 1l.t.t:4 3.l:Hd 
~2. 2G.2_47 6. 132 936 2.6 39 1. t>63 ll.t:J77 32 lt. C.1ts 3.41J1 1.127 1.731 4. 74t ':.C'.B 
" 
1. bf:< 15 644 86 275 ~.35 345 33 7.5:)o 3.4bl 2S5 f-'H l.bt'."1 l. 2b(" 
" 
3 .4' 5 2.15 1b3 458 2.145 334 34 3.214 227 l4b '15 l.'oo<.~,o 425 
3~ G.H46 666 o77 1. 399 0.010 1.\44 35 7. S31 797 612 7C4 4. b24 994 
,, 5. 7 ,-,~-~ 112 11 34 4.9H4 5o7 l6 c..7til 362 l3 c7 l.tSts4 4.?5 
"<1 1. 731 oo6 75 147 663 lijf- 37 11. 71;)9 3.b1 t: 5'Jb LlCJl 5. CM.-: 1.2 "l2 
'q 1?5. 46 7 3·J.7i16 5.051 27.88G" 37.346 .24 .47? 3H 33. '166 b. 9b3 l. b 11 3. & ':lJ ll. to4n s.~42 
s.::-c T SECT 
VI F·C2.94? 13o.262 d f. 549 136.503 355.351 28b.L7b VI 253.10b ?d. 51 j l ?.6 17 3.:.. .213 '1'-' -~'. 2. ? 1- 773 
1q 11 ~ .4f',E 7H. 7?3 4.901 17.395 47*936 14.3(.3 39 t5.13G 2G .C5? 3.t:4? S.tL?U 2<t. tt4 1.?25 
4C Jl2,35E 31 .143 7. 771 LO .411 41.323 2l.71C 40 tS1.390 l5. 540 5.11'':d o • ..)41) -"-2. ['.:1 ll.4bb 
'r • T StO 
VII 2 ?5. 71:-t:< ?9. 8'16 1<.732 27 .8[6 t:CJ.2 5S 36.073 VI I 14 7. 12> 45 .oo 1 c;. b'"tl.. le. 11} :>6 o'7L ') 18. El? 
~1 ?41.6Gt 118.543 8 ~ ~94 ll.92B 28.b3l bO .ooo 41 204.78t 93.2bt s.r.c~ f:. • t.Sc- jU. 7;4 nl.nn!. 
47 3.~17 164 98 52r'l 2.697 l:"t8 42 33. 195 2.058 lib 2. 781 2b. 3trJ t.no 
4l 4 .1r•4 3u9 110 132 3.116 437 43 l5t. 79_j 12. 7?C 2.102. 4.1 C::> lJ.J • 1C 1 "1. 5t 5 
<;r_r:T SECT 
VI I I ")~5. b1 7 1!9.216 s.oo2 12.580 34. &44 80.575 VIII 3S4. 774 108 .074 12. ::;zc lt. 7f.<t hL .2c; tl.tli 
4'. 2t34.5<.l2 403.607 265.8>1 440. 2?2 41:l€. ("',tj 1030. 7b4 44 2t:t:.. t 1 c 4A. 24S j l •• 274 4':1 .153 t1 io. 2Zl.t 5:.11 (' 
45 14. 131 8.175 3q2 866 3.422 6.276 '5 9.18b 4.'748 325 3?5 l. S7 3 1. 96 7 
lt6 3 .6~ 6 674 223 3b7 1.071 501 't~· t. ((;l'.:l 1. 54! 31! 5S3 3.ttl3 t4S 
<;~c T StCT 
I X 2657.37S 412. 4'36 26l:. 506 447.485 493.391 1037.541 IX 284. SC7 54.138 31.''12 5C.l C.1 c-,'1.£1'::: se.54L 
4"/ 1794. 6P.7 3<t4.462 106.258 212.071 627.234 442.662 47 2t J.t6C 52.330 lt .3 bC L.tC. ~c j sv .(~4 tc.;c;2 
4'.-l 15"l,b. q4 8 34t>~ 6~9 143.5r1 207.127 783.450 58.241 4H 27d.l58 bb. 213 2.4. FJ7 3 ~. 5b! 1-tV • 3_,7 13.314 
49 14.7H 7. 5:l7 875 1.116 4. 451 701 ., 25.7 57 13.t51 1.4tC 2.u:b 6. jt') l.t 13 
<;'""[ T SECT 
X )".1,48.411 6'<8.67B 2 52.6 34 480.374 1415.141 Su 1.604 X 571.57:, 132.194 42.54 7 76.758 236 .. 15(, ts ~. 32(. 
,,, 41f 49 7 172 19( >O 2.C94 26~ 19 1. i2C ~ t f: 
>1 .., .18 3 ? • 111 1.159 1.338 3.344 1.241 51 20. 157 5 .157 t.96S 3.(0; 7. n a .?..794 
52 35 7 6 1 6 15 52 279 04 58 5 4? 107 
5' 411..97t 155.991 55.5'5 10.050 92.335 98 .06 5 -53 <t59.C33 169.206 55.3?7 10.512 122. 4t- 3 1f 1.47" 
'4 781 42 224 1 65 449 54 1. lOb 3b 117 5 1o 4 H4 55 23~. 408 39.617 19.507 11.713 100.641 57 .93C 55 204.5'15 j5 .. 112 ) 8. 296 15. c7o 'iO .1'3 4~. S2.4 
5> 5.:...915 4. 7 29 7.646 7.673 19.219 15.648 56 o3.3:16 9 .133 10.325 t.ti64 24 .. C4 ~ 12..gl5 
57 4.694 1.045 1.682 53 1.108 806 57 2. 495 444 793 33 6<4 t01 
SA 7. qoG 726 562 436 5. 382 863 5b 28.987 2.246 1.ts7C 1. 403 21. Cb~ 1. 7b3 
59 6. 3Q7 1.174 230 b47 2.895 1.451 59 10.425 2. 322 577 1.160 4. uc,q 1.461 ,, 15.920 1. 807 447 1.624 11.408 634 6Q 93.704 10.694 2. 7 20 8. 213 oS .B'i/J ,£ .17 7 
H 19.232 1.096 695 2.425 14.472 544 ol 151.6.J2 9. 80 7 5. d21 15. 46t.. 11/J .15 ~ 2. 383 
1>2 12.059 z. 156 361 3.199 5.596 747 62 16.715 2.496 5t4 2. 661 tU .12 5 d6S 
h' 11.541 5. 9(/3 81 103 797 4.?67 63 3. 6b 1 2.272 2.J 43 66 1 ... u7 
<;C::(T SECT 
XI 790.528 2H-.5'3 88.142 39.263 l.o3.440 183 .[50 X1 lC >b. 221 249.200 qs.5v9 t4.4 50 471.~04 174.Slo 
f4 17 .26t- 3.526 692 1.455 11.188 4u5 o4 t:5. 868 10 .u~ 2.4Cl 5 .r; 73 4t.J~7 t.c5t 
55 637 63 16 7o 413 b7 65 4.431 309 127 309 3. zc14 .JI < 
,·)r-:. l. 037 213 61 102 042 19 60 3.S61 425 216 <t1V 2 .esz 1B 
67 155 37 12 2 54 50 67 859 us 98 12 2c 7 407 
'3ECT SeCT 
X.T! 19 .CG-: 3.1;)39 701 1. 637 12.297 541 X!! 75. 119 1l.Oo1 2.b4l 6. 704 5<'. 720 1. 7'7 j 
6" 169.897 HO. 385 11.481 7.393 38.941 11.697 68 n.C98 9. 573 1.277 1. 3 20 7. 544 2. ?b'-1 
'9 21 t .r.n9 35.624 4. 736 13 .~55 150.94C 6 .o?<t 09 49.859 7.262 1. 945 3. 588 34 .52.~ .£. 535 70 63.317 12.119 806 1.443 12.7 51 36-1~8 70 20. 52C 3.856 726 1. 380 10. cl5 3. S4 :~ 
lrcr SECT 
XI I I 444.22?- 148.128 17.023 21.891 202.632 54.54~ XI! I 92.477 20.691 3.'i4E t. ~8!:l ?2.. tb!:l t1.iH:i 
71 t. 554 110 18 64 1.033 329 71 486. 79'1 3 7. 340 5t.CC5 5.1:7 ~t .c;s ~ 2.~ l. :c 2 
p 4 I 3 72 154 3 2b [j 11< 
SECT 
XIV 1. 558 110 18 65 1.033 332 
SeCT 
XIV ct-86. <)~ 3 3 7. "34() ?o.UOb 5. lb:l ~j1 .uce zq t.4t4 
7j 3919.034 336.760 278.202 233.378 1541.9 09 1528.695 B 529.40b 66.402 3 8. 959 2!:l.9t:J 255c3l( 13'>.784 
74 264.866 ol. 7?6 52.439 3.021 112.371 35.279 74 254. 79 t o1.837 51.069 2. 741 1vb. iHl 32 • .3(18 
75 "l,~. 62C 4.946 782 85? 18.359 10 .67/j 75 95.7UO 13.196 1.954 2. 1lo 49. 4t:> 2!; • .3t':. 
7n 1 bb. bBl 50.322 21.932 4. 591 20.364 71.6 72 76 82. 3 7C 25.991 11.308 2. e71 11.22 b 31.17 4 
77 276 62 10 1 178 25 77 223 80 5 1 113 24 
78 7~. 014 7 9 11.142 36.196 28 o26tJ 78 21.358 9 23 3.250 I(. 381 7 .. tq 5 
79 38. 7 43 ~.119 5.571 458 15.688 8.907 79 14.556 2.915 2.114 177 6.LS<>J 3.260 
80 8 2<- 42•) 90 167 49 91 80 2.689 t. 5J'i 306 539 94 241 
fl 5.71C 1.023 683 299 2.915 790 81 9.565 2.961 1.552 375 3. 7,4 9<J 
82 16. 20t 2. 239 604 2.254 9.465 1.644 82 46.3(;7 o.247 2.148 6. 548 27.226 4.130 
n 6. 810 1. 871 615 1. 367 2.464 493 63 17.609 5.153 1. 977 2.8 72 e. 461 1.141' 
SfC 1 SECT 
XV 4532.5ht 467.534 360.937 257.533 1760.048 1666.534 XV 10"14. 581 186.300 111.415 5C.b~j 476.'757 24<:i. "~6 
% lf::l.15; "2. 766 11.650 10.782 68.591 17.364 d4 415.64~ 112.226 3C.t- 3C 3.3 .9 57 li:H3. ~4b ~( .LBb 
3 ':> 88.869 13.218 5.925 8.233 42.>15 14.178 85 332. 814 49 .5o6 19.326 32.348 ttss. ::,24 46.250 
StCT SECT 
XV I 250.r22 70.984 17.575 19 .o 15 !10.906 31.542 XV! 74b.463 161.792 49. ~56 be. 3G:> ~73.87< 9 t. 53b 
y~ 12.4t2 306 49 5<> 11.402 649 86 7.85t: 595 36 1 b 6. ~""3 314 
•7 215.187 64-.546 ?2.574 52.974 38.554 6.539 87 316.452 97.424 o7.7~t 79. t92. ?b. 040 13.54( 
ob 692 1 '52 387 105 44 4 88 36.269 tj.460 11.485 14.521 1. >99 2"J4 
8'; l 91'). 665 34.420 3.089 19.210 39.620 94.326 89 111.43C• 19 .. t:44 452 1<!.951 3h .020 40 .. 357 
SloCT SECT 
XV I l 419.CCt 99.4l4 56.099 72.345 89.620 101.518 XV !1 472.(07 126.12 3 79.731 107.18\o 104. 5?!3 54.415 
9.'1 15.207 3.397 723 2.130 7 .OC8 1.949 90 22!l.57C 52.273 11. c 1< 2a .t78 llC. ~C 'J 2 t .c~" 
'H t.on 282 29 100 357 305 91 14.902 3.181 265 1.7.21 b. 26':> .3.<t 1C 
02 14.920 1. 633 986 722 9. 7 28 1.851 92 99.116 10.104 7. 161 3. 7(8 68. Ct'2 1( .• Otl 
SECT 
XVIII 11. 2cr 5.312 1.738 2.952 17.093 4.\05 
SECT 
XV !1 I 342.588 65.576 18.4 3E 34 .1C7 184. e= 2 "s. t 13 
93 1.001 170 39 7 627 158 93 6. e65 1.882 299 45 3.b3~ 8C4 
SECT SECT 
XI X 1. or 1 170 39 7 627 1'58 XIX 6. 86 ~ t.etl2 2SS 45 3. 835 o04 
94 43.423 12.388 1.341 5.139 19.777 4. 776 94 45.887 12.115 1. 769 5 .t:42 21. <>22 4.~3S 
95 142 74 8 23 14 23 95 710 440 30 28 112 100 
96 7H' 146 55 90 385 34 96 1.692 343 1q4 <3> H2 l6C 
n 20. 28 5 5. t:l67 1.478 2.456 7. 574 2.910 97 57.417 15.578 3.909 6.161 2j.(9d B. 671 
98 7. 810 1. 603 480 1.599 3.225 903 98 46. '144 11.848 1.557 a. c 1o LO. 231 5.238 
~ECT 
XX 72.37 c 20.078 3.362 9.307 30.975 8.648 
SECT 
XX 152.850 40.324 7.459 2C .. 334 6t. .12 5 1 t .fC8 
99 14.92t: 1e4 735 13.458 549 99 52. €42 1.102 32( S44 49 .'oo15 5tl 
'5r:cr 
XX I 14.92t 184 735 13.458 549 
SECT 
XXI 52. e42 1.102 32C S44 49 ·" 1 ~ 5t 1 
IN~- TOTAL 
GE:<;A"1T 5":'1013.937 78tl. 598 4470.504 4760.030 20030.112 12891.693 &ENER. d 834.604 1830.494 7d7.831 808.353 j,613 .2~5 11"14.tJ 71 
K L A s s E 2 1030 c L A s s t 2 
0[ 2.60C ~1.692 75 61 148 024 01 7.543 2.289 839 1.32< 1. cco l.4H7 
02 437.499 <;:1. 899 54.120 67.177 137.419 87.884 02 475.941 1L4.2o<; 4<:i.dl4 64.4 30 lF-,7. 63b oS.7h2 
03 63.370 24.539 1.155 582 3.082 34.012 03 68.551 .B.540 z. 451 1.631 5 .9L Y 2 ~ .•_·L'..' f,4 32.550 901 3.148 4. 372 21.811 2.204 04 17. 205 9.29 2.0d3 1. "'3 1 u. '-!b 1 1.o13 
05 116. ?,97 3n.3">8 48.124 611 18.759 18.539 05 54.617 14.298 6.296 1.4<3 ll. .IJSO 11. "24 
SECT 
I 6~2.422 148.449 106.622 72.809 lol.219 143.323 
SECT 
I 62o.e57 1">5. 32 5 b l. 41:33 7C. 72.1 2( 7.196 1..:s .1£.t. 
06 7.504 849 342 685 4.199 1.429 oo 17.173 1.373 35':1 1. 7 t.J 11.77 g 1 • ..19"1 
10 
Januar-·Dezember 1972 m port 
MENGEN 1000 kg QUANTITES 








WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE [ France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I ltalia 
Importations en provenance de: 














































" b 7 
<;fCT 











'" SfC T 
XV I 
11Fl7.Cir4 
1 2Lo 1. 438 
1 ?41. 43 f 
'ib. 41 s 




22. 6( 1 
101.56'-t 
"if1.?3. 72 2 
111.023 
74l4.352 




'l36. 0 71 
I< 8 .4":l5 
5. 971 
170.276 


















































































!5. 761 20 





6rt .4ts 3 IV 
qro3.227 3e27.467 1616.763 13t2.363 64d.66C H:C7.974 25 
49571.399 9722.82) 5254.il55 3536.398 2ll57.'lts0- 9899.946 2~ 







































~(' .1 ?4 
8.057 
1212. 6( t: 

















6G. 7 24 



















































































































































































































































3. 7 52 
2112.994 
206.74b 
!8. 8 34 





















u. 2 32 






























































1 .419 45 
-'t33 46 
'"er 1289.724 IX 
17.8!-'C 47 
1 sr 4H 
64 4Y 
SEC r 




























34 7 71 








50 .442 711 
7.835 79 




















































































5. c; 7 
2.~14 
13.132 
4. C6 ;~ 
3. b68 
Jj 

































































































































































































































3 c. t 32 4.ooe 






































15. b{J 1 ;n 
117.796 




17 .d 1 ~ 
4.6t·4 




~. 77 2. 
z._,( • "'"' 1 43.(17 
4. t:o2 
b2. 7rio 
b 7 • C<t:1 
4~. t.24 









10 .tb 9 
1b 7 
141.0~4 




d 1. Cb 1 
I 7'>. 71 d 
18.3S'i 
lcJ 







') 1. ~3 3 
5' 
51. ?"2 





















154 •• dt 
1t:4.H•'J 
92 




1I.t .. , 
'J e4GL 
2 4. (.Se; 
,o 
5 .c ":1-7 
2<. 9 
417 
4'1. 71 s 
1.727 
~ .~H 
5. dl 'j 
4<1~ 
') • 7C,t, 









12 3. (.tJf 
C<8'1 
L.ccr 
12 t .t -,., 


































.::0 1 • .:St 7 
~. 5L? 
t.CY' 
13 .f::~ l 
2. 75? 








'"" 1. '; 32 l t. 2tl 
1. 11f. 
Januar-Dezember 1972 m port Janvier-Decembre 1972 
11 
1000 kg Q U AN TIT t S W E R TE 1000 RE/UC VAlE U R S 
BZT- ~--------,-------,-------,r-------.--~---r-------1 BZT- ~---------r------,------,~-----.-------,--~--~ K;:~~el EG-CE I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I ltolia K;:~~~l EG-CE l France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I ltalio MENGEN 
NOB NOB ~-------- _______ _L ______ _L ______ -L------~------~ 
Einfuhr au'i: Importations en pro .. ·enance de: 
;\ 
o;;r_ r T 
XV i I l 
" 
"f C: T 
X! X 
94 












?4. 21 t 
o. r <-,S 






































12. 1 ~7 
7.449 
7.449 




4':16 XV Ill 
13 93 
SECT 






































3 .. 09t 
13~ 


























5. 5 ~:;: 
3t c 
~.:;;? 2 








































SF r r 






















4?'). ( ~5 













4b. ') 2 2 
4L527 





















































































































3:J .4 "3H 






















24. '?4 7 
srs 
7 




















L lJ. 5~ 7 
3! 
367 
4. 7 b5 
[.549 
3 7 2 
4 f,. 669 
6 3.912 









12[J. 7 46 
dl7.194 



















































































































1 .1 ':14 X 
37 ?1 
54 
4. 414 55 
2 56 




















1 y. 1 'J 7 
b5 
1. J':)j 
~( o (:-C, 2 
l. ll g 
?. 713 




:.lU. 22 ~ 
4.S.74 
l. 1/ .:.l 
l2U .. 7'-d 
L47.tL1 







l- 17 6 






































































7 .le 7 
13 








4t). b fo 
11 






























1 c. 8 t 5 











I. 44 5 
L. ~ l 
3':J't 
77">' 
l u. "J (:I 
42 
727 
i. 2 JO 
















s. n r 
J. 'JL l 
Lo('-!C, 
n7 • .:., . .., 
Jl':J 






























I D 1972 m port Janvier oecembre 1972 anuar~ ezcm er 
MENGEN 1000 kg QUANT:T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- t------ l Fg.-Lux.J NederlandlDeutschland I BZT- I France I Belg.-Luxj Nederlandl Deutschland I l(apitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalia Chap. Chop. NDB --- NDB 
lmpC'rtations en provenance de: Einfuhr aus: 
Co A. ;'~. A. 103 l E. A. 
"· 
A • 
7? lC )0 7 2 7 7 
r,l:"f T StCT 
nv 12? 11 5 9C 7 XIV 0.934 2CJ2 7 .. 443 1 l31> 1. (52 
7\ G. ~\:'7 13 25 l 9.741 13 359 14 lC 4 'l3l 
74 ?;~Q. 221 34.267 258.465 7 .45g 13.4 60 55.5 70 74 792.015 3l.o4l lti4.42':1 7.225 13 .Ill ':15 .cos 75 149 144 5 75 2l4 211 13 
7f:, 31.731 21). 726 4.406 3 se 1.249 7o 17. C-'4 14.CO 7 2.244 t::,e f-2: 
7H dl5 2 5{;; 33 21 288 217 7P 130 30 5 5 •5 37 7·• 23. ~44 8 78 12.021 1. 300 s.c·oo 4.145 7'1 b.C3l 314 4.07C 44J 1. 714 1.4<,-C 
o'> 1.31!3 J2 1.263 8 80 4. 52~ 109 4. 400 ~<J 
o1 7dr: 204 229 '14 7 81 ,_ 7/j4 SIB l.rJS l 2 1. 7 L~ 
'2 
' 
3 Bl 7b 5 4 1£ ;> CL~ 3 2 1 83 17 1 5 1 4 
~·c"'" SECT 
XV 437.151 t_ 1.':>42 ?7f..447 8.1R7 19.453 70.922 XV 32C.t 95 l.t 7.324 bt: • .c::71 7 .t '12 lt:.oLC ? t. CC:? 
h 17f ol 60 5 '5 11 84 E01 2C'·t: :ne 155 t;t 4( ~ ') :17 24 4 l 2 ., 
"' 
L.l9 77 b '!'J :09 2'> 
;r-r r SeCT 
vv I 211 B5 b4 7 41 1o XVI 1. 04o 283 j 18 245 l3') 65 
d6 2 2 M6 2 2 
e1 jfrG zan 84 5 lC' 10 87 5.JO 396 b4 15 b 25 
" 
8 1 2 5 Ob 314 lC 221 b bY 
K-1 2 2 84 4 4 
::;r.c1 SECT 
XVI I 4f'l 285 86 5 10 1:> ).V 11 b:>C 414 311 23 8 94 
q < 4 1 9Q 1 e4 ., 2t 13.2 15 t· 92 1 2 1 1 2 1 n H lU 13 4 5 
" I)O(T SECT 
XV Ill 12 2 1 5 2 2 XV I I I 218 15 39 1 ~6 2C 
" Q' 3 3 93 1.J 5 1 7 
sec r SeCT 
<IX 
' 
3 XI X L> 5 1 7 
04 2"7 15 6 2 264 94 212 20 6 ., 2<tl 95 2 2 '!5 lb 7 & 1 1 I 97 G 1 8 97 12 1 1 1 9 
)fC T SeCT 
XX zop 17 6 3 212 XX 3C2 2b 14 2 7 2 51 
gq 235 
" 
4 208 10 99 822 79 o6 19 f.31 21 
~EC T SFCT 
XX I 235 13 4 2 08 10 XXI 822 79 66 1' 63 7 21 
IN<- TOTAL 
c::-sM"T 180tl6.183 9179.670 2399.481 1401.023 265C.934 2455.075 GENE!'.. 1715.b72 772.377 33l.b8l 127.276 2oS.lt 17 2lt.1t ... 
ANOF RE AS SJZ. G~8. 1032 AUT RES A!JJo! 
''I ?18 577 4 6 17 14 01 B5b 4d7 35 1 Oi 1tl o4 ez 4. 061 3.d2Q 2 32 02 4.3oa 4.105 1 26'2 
''3 10.911 9.054 7 8 31 1.811 03 9.409 7.152 14 2b e2 2.1S5 04 7bt 123 73 285 303 4 04 3 72 7L 44 l 01 140 7 
•15 2.255 1. 2ll 5 19 146 872 05 3. 767 2. 297 13 1 Go 447 oU4 
S~CT SECT 
I 18.633 14. 7<i6 89 318 497 2.9 33 I 18.832 14.113 !Ob "j4j P.38 3.43£ 
"' 
1. 125 493 21 54 369 lHB 06 1.634 1b4 25 5b 554 1'1 17 46C.,131 269.129 10.646 58.637 14.990 106.929 07 94. 3bb 09 .46') 1.411 o. 887 3. ~t,. 8 }_j.,ZrH 
·'" 
A59.H55 627.945 19.148 47.948 138.373 2o .441 Ob l7t:a36~ 129. 23'> 3.407 ()., b<.J7 Lb .dui 6.(27 
'9 74.651 15.395 1. 796 16.439 3b-l70 <t.8'H 09 7':>. 8Sb 12 .)0 1 1.51S 17-284 39.957 4 .. 3tJS 11 51.179 8-110 6.691 16.980 13.559 5 .t:IJ9 lC jj. 52tl 1-422 1.047 2. 712 i. .33.:! 9 54 11 24 23 1 11 12 11 1 12 64.712 3r.158 963 2.947 9.96G 14 .b75 12 9.152 4-852 2(8 49, 1.122 l.l:l?t 
1' fl65 157 1 26 361 uo l3 L.. 20l1 334 12 151 5b2 1.13ll 14 40. 76~ 35. fl6 7 967 483 2. 64; 1 .606 14 3.0Ct 2.310 146 '3 '.:.7 -~ lt-2 
t;FC T !>ECT 
11 15~3.~1( "JG2.,477 4n. 233 143.515 ll6.436 loo. t::49 11 371.133 2L 1 .toe 7. 781 3t.t7':> 77.CL1 2 7. s ~ t 
15 117.f-7~ 33.612 9 241 777 f3 .o 36 15 7 2.141 18.517 t 1 ~3 '1 5 5!. I C4 
St: ~ T SeCT !!I 117.67~ ?3.612 9 241 777 ti3 .03C Ill 72-141 18.577 e 1 ?3 ~ 1 s 5?. l('t. 
1' 17.311 1 '! .9 6] 1.8 56 452 £.18( L.bbC 16 14.831 9. 205 1.361 5(. 7 .£ .442 1. 3lf I 7 282.715 2SJ.914 7.861 1!.541 1.4-95 10.904 17 53.6j4 50.010 246 815 lo 5 z.-:~,At:l lA 8?9 317 13 188 111 !HO 18 426 145 1 89 bb 97 19 514 404 5 105 19 113 94 l 18 2' l4Cl.214 120.521 1.2 52 1.5t>8 13.941 2.932 20 38.984 32. C6 7 387 494 4 .~b 1 1.r 5.5 21 2.1:H(' 2.767 34 9 21 589 562 20 5 2 27 (}5.932 bG. 87 5 l.~f6 1.036 ll.b09 1.046 L2 26. 17t; 21.90C 2 3< 254 3. cc a 14e 23 142.866 71. 799 17.511 1.039 17.276 35.241 23 11.08 7 5.8b2 l-197 70 1. 882 7 .J7b 24 1. 321 509 8 605 139 24 2. 10 5 1 .181 lC 761 153 
SFCT SECT 
IV 6R4.512 539.089 29.901 16.489 46.765 52 .268 IV 147. S"t-7 121.016 3.464 3.030 13. 3?7 1.1or 
25 5714.24t: 2098.432 1444.055 523.265 410.8 1C 1237.684 25 7b. t99 2ti .473 2C.t31 6 .t ~2 o. 72 3 u: • .;:14 Zfl 142n.so4 195.403 501.329 56 178.786 ;H.930 26 40.926 17.925 a. 734 30 .,_ 390 8. 847 27 34~~7.203 119C5.2~8 2548.224 1507.284 12610.945 5715.452 21 742.497 2o2.233 53. 64 7 33.057 .£74.4~3 11 E .907 
SeCT SECT 
V 41421.953 14199.133 4493 .. 61':8 2030.605 132(0.541 7498.066 V 802.122 3C8.631 b3. 218 39.739 ~8t.5tt 14~ .c;u: 
2R 479.07b 7 2. 599 1.7Gl 194.612 184.069 26.007 2b 33.(46 4.358 4t 12. 2Sb 14.41; 1. '31 n 23.104 76 21.312 l.bl4 102 29 1. 670 202 847 ~33 28 ,, 10 14 9 2 3 
ol 223.93C 124. 5JO 18.2 57 30. 691i 63C 49.815 31 11. 87 3 6. ~08 740 1.4b3 31 3.C51 3c 21 2 1 3 15 32 70 4 2 61 j 33 712 678 4 5 19 6 33 9. 758 9.548 6 28 14~ 'I 
" 
22 4 1 17 34 17 6 1 10 
" 
60 50 10 35 58 47 11 
'6 36 1b 11 ; 37 3 1 1 1 37 129 33 3 2 2 89 1R 4. 321 1- 862 119 361 201 1.178 38 5o4 210 13 94 53 154 
s~=c r SECT vr 7 31.251 199.802 20.182 246.990 186.536 77.741 VI 57. 215 n.C56 a 19 14. 7;5 15.248 5. 337 
'9 41 39 2 3 1 2 39 b5 48 7 b < 40 9C·O 710 81 16 8 25 40 9bb 9b1 10 7 2 B 
'SI=( T SECT VII 947 b09 83 19 9 27 VI I 1. 053 1.009 11 15 2 lt 
41 12.ql9 4.507 127 455 614 7.216 41 2C. t<,o 10.153 1St 472 1 .Cb7 e .Its 42 36 7 120 10 15 136 66 42 2.876 1.193 173 1 CO 1.C60 35iJ 43 32 16 1 7 8 43 506 226 5 4 13A 133 
~:r: T SeCT 
VI I I 13.31 e 4.643 157 471 757 7.29C VI I I 23.988 11.572 974 576 2 .2t 5 e. tc 1 
44 24.251 9.126 621 10.326 1. 793 2.385 44 3. 391 1.623 75 b65 474 ?~4 
" 
!9. o5g 2.{)07 lo 7.697 7.957 1.382 45 3.775 1.123 16 b59 1. 5tlu 197 46 459 213 11 35 200 46 434 2b0 14 32 ltt 
~FC T SECT 
I X 43.76G 11.346 648 18.02~ 9. 785 3 .C:.67 !X 7. ~CC 3.026 1C5 1. 7 L4 2.Ct<6 t 5S. 
47 ?n.592 14.636 920 2 ·" 10 1.490 730 4 7 3.160 2.199 131 4C6 3(. t liE 8 411 219 183 5 4 48 131 56 66 2 1 
Januar-Dezember 1972 im1port 13 janvier-Dtkembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT/~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France i'talia Kapitel EG-CE I tall a Chop. Chop. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
ANDER E ASSDl.GtB. 10 32 AUTR t: S Au• 
4' ne 208 1 2 6 3 49 3~~ 2% 4 14 11 4 
<:.cr. T S~CT 
X ?1. ?? ~ 15.063 921 2.995 1.501 743 X 3. 620 2.551 135 4bo 319 12' 
.,.-, 50 l 1 Sl '3"34 313 7 3 
" 
5 51 1. 509 1.44/j 2C 4 ,n 7 .,, t l 5 '>2 32 2 >J 53 52 5 324 17 122 so 12 53 393 277 12 44 ., l'o 54 'i4 2 l l 55 13.244 2.643 l 64 2.245 6.3(5 l.b87 '>5 11. 9 32 J.-.5 l 34 l. 775 4. e4t~ l. 73f 5h 233 195 17 3 18 56 44 7 410 20 5 12 
'i7 59. 2 54 11.966 23.425 1.707 17.363 4.771 57 10.20 3 2.137 3. ':f3e 320 L • ~-('j 8"3 SA 4. 461 lo9 39 116 4.NI9 28 58 23.032 z.uol 48( ., 55 lY.OBO .o·~ .,., l. 084 200 200 29(1 394 59 257 '>4 '>0 09 
" o' 463 343 49 17 43 12 60 3.460 2 .6&1 2 30 150 34'> 74 
o1 2. 2 54 1.942 15 12 262 23 61 l3.C70 11.11'> 63 84 l.b74 134 
t2 1.937 l. 761 10 18 112 lb 62 !. 20'> 923 4 24 238 1t 63 724 22 10 BA 584 o3 128 b 15 3C 77 
!}~ r. T SECT 
XI ?4. 51 t; 19.921 23.942 4. 563 28.737 7. 356 XI o5-73l 24. 5b1 4.9 51 3.G4l z~.sr,.~ ~.17t 
'4 407 318 14 6 t7 2 64 1. ~2 .2 1.227 53 27 h7 1 b 
~s 3 2 I 65 20 13 I 4 I 1 67 67 5 5 
U(T SECT 
XII 41C 32Q 14 7 67 2 XII I. 547 1.24C 54 31 l9e ?4 
61:1 34 30 2 1 1 68 33 31 1 l 
'" 
I 05 51 3 I 80 o9 81 47 2 
' 
2 77 70 22 7 lb 1 3 70 26 4 I 0 I 14 
)>-( T SECT 
Y((j 191 83 5 17 3 83 XIII l4C 62 4 lJ 3 41 
71 42 25 16 l 71 3. 134 381 2.438 13 277 z; 
72 I I 72 10 1 7 2 
secT SECT 
XIV 43 26 16 1 XIV 3.144 382 2. 438 20 £77 27 
73 179.4?3 9!:1.606 1-178 44 18.162 6),431 73 83.161 65.311 209 25 1l.C2C f.tll"' 
74 12.301 2. 507 4.536 160 2.066 3.012 74 11.163 2.034 4.312 125 1.850 2. 842 
7'> 21.159 {0.92' 3 230 3 75 35. ~92 34. 7'18 I 3 5t<~ ; 
76 ?4.445 781 12 46 12.431 11.175 76 10.800 295 3 14 5. 39 l ~ .rjC1 
17 11 11 17 3 3 
7H 13.384 6 .. 766 35 75 424 b. 084 7o 3. bB4 l,H97 5 12 to (.7C4 
79 119 117 2 79 23 22 I 
80 80 2 I l 
bl 25 25 81 llZ 122 
P2 ; I I 1 82 42 4 
' " 
2> 1 
Ed 129 19 3 25 33 49 83 343 ol 13 50 115 104 
SECT SECT 
XV 2 511. C}C}Cj 129.721 5. 775 376 33.372 Bl, 755 XV 144.75~ 1-14.423 4.551 238 1 S. 1bU 1 f: .3f3 
P.4 1. 213 387 425 169 26 186 84 2.1 .. e29 312 4ll 2>3 32S 
85 IAI 50 22 34 65 10 65 7. 286 1. bbq 3'> ICo 5. <iSo 20 
s:r:T SECT 
XV l 1.394 437 447 223 q[ 196 XV I 9.430 2.498 347 527 5. 7r9 34', 
R7 681 .,46 53 22 14 46 87 508 442 19 33 18 5t 
~R 87 1 1 5 80 68 <,87 19 a 17 21 u 733 
69 18 18 89 30 30 
~~:c r SECT 
XV ll 1st 5o5 53 21 19 126 XV ll 1. :~? 4Yl 27 50 22.d 709 
00 10 5 I 3 1 90 ~b3 478 13 82 c9 41 
91 91 17 12 4 1 
9? 7C '1 1 9 26 3 92 262 79 117 18 42 6 
s•cr SECT 
XV Ill BC 36 2 12 26 4 XV Ill %2 %9 130 lCO 115 48 
93 62 82 93 50 45 2 l 2 
~F C T SECT 
X l X 82 82 XIX ;L 45 2 l 2 
94 168 65 5 19 ZR 31 94 270 o5 13 54 70 54 
95 7 4 2 1 95 33 8 £0 5 
96 82 81 1 96 63 62 I 
n 30 21 5 3 1 97 116 85 ~ 6 I 7 l 9R 43 t: 310 62 12 52 98 69o 473 122 ;t 47 
<;ECT SECT 
XX 723 501 10 85 43 84 XX 1. 184 713 23 163 1'>8 107 
99 871 4 26 822 19 99 3.!76 219 14 HO 2. 734 31 
se~ r SECT 
XX l R71 4 26 822 19 XXI 3. 178 219 14 180 2.B't 31 
l~S- TnTAL 
C.fSA~T 44988.243 16162.462 4616.083 2491.661 13741.&89 797b .348 GENtK. 1 tsl) 1. 504 8'>7.87; 109 .l6b lu2.';4o 4&o. zc;<:~ 271.l1t 
ANDERE KLASSE 2 1038 AUTkE S CLA S SE 2 
01 1.934 1. 089 63 50 125 607 01 5. 90 5 1. 51() 647 1.074 1 dl9 1.355 
02 4?6.237 79.873 54.120 67.177 137.415 8 7.652 02 462.254 "10. 860 4".814 f-4.43Cs iu7. t2L 8 <;, 520 
03 36.718 5.441 1.099 575 3.014 28.589 03 39.923 9.551 2.299 I. 602 5 .o9? 2C.77t 
04 31.569 823 2.905 4.075 21. '>09 2.257 04 lb. 747 a>l 1. 907 1. 7Eo 10.339 1.~04 )5 113.426 28.622 48.116 598 16.604 17.486 05 49.49Y 10.825 b • .lbb l • .l37 21. C., SI 9.972 
sc:c T SFCT 
I 6I1.8R4 115.848 1~6.303 72.475 180.667 136.591 I 574. 32t1 113.597 t.::C.99~ 70.2 !7 2Co.C74 12~.427 
06 5.75! 86 243 535 3. 742 1.147 06 14.420 224 193 1. 430 11.C27 1 .54( 
H 1714.077 192.991 286,538 716.951 465.667 31.930 07 157.230 2 3.413 22.06<, 52.025 52.09 5 7 ,(•28 
0>J lq67.75f1 181.214 149.943 315.454 1006.469 314 .o70 08 341. 291 38 .Ill 21.584 'l.C 5C 17o.lc0 54.38 t 
10 734.SCC 11".311 >1.302 125.910 297.1>0 149.827 09 713.7lG 103.038 ., 1.125 ll7.95o 317.C67 124-524 
10 3225.308 74.924 246.369 84.899 173.82(· 2045.296 10 210.211 5.'19C 19, 61C 7 ... 23 13. "51 16 3 .1~1 
11 ~. qc;q 542 131 2.074 2.133 1.119 11 PbO 156 18 2n >18 92 
12 ld"-915 169.570 17.299 5;0. 310 757.368 365.368 12 275. ~11 30.~69 2. 7b4 t9.C80 113.179 5., .93<;1 
13 33.386 12.651 2.111 4.139 7.869 6.616 13 22.729 7,A;6 1.480 2. 729 o.IJ(f· 4.647 
14 ~6. 50? 7.791 1.653 6.382 7.593 13.083 14 15. 283 3.634 734 2 ,(.15 4.C ltJ 4.t<9( 
StC T SECT 
11 ~'5B3.19C 750. 080 755.589 1 ea a. 654 2741.611 35£9 .oso ll l75l.tt5 £13.393 119.; 71 jf;4. 5<,(1 t':lj. 3,j3 42(.77£ 
p, 7U..2H 63. 3\<7 29.522 258.266 313.44r 41.blt- 15 l5t.t7s 25.914 7.361 4t. CJ3C' bt;. 1~5 lC. Lt:S 
c;e=r: T SECT 
I! I 726.241 p 3. 397 29.522 258.2t6 313.44( 41.616 Ill 156. C7S <'> .914 7. 3<1 4t .<:o.ll t t .. le~ lC .Lt() 
16 ?1. f.4r 3. 069 1.227 4. 552 6.!76 6 .o 16 16 Zi: ~~j 7.318 1.'12':1 7. 413 13. c.;t 2 E. 1e1 17 qzo. 792 250,941 ? 1.532 389,737 136.7 31 91.851 17 19 .£]0 l.o7'> 12.;46 4. 41 b J.L!fi 
I' 15<>.331 7. 574 7.794 60.466 50.864 23.833 18 t:!~.t14 4 -17" 4.4tB 3,,9(3 3~. t:t:~ 1 ~. 1 ~ ~ 19 z.7v8 379 647 1.216 339 127 19 1. 2>5 254 llC 74'> ,, , I 
zr 7'17 .7(:t; 17.231 16.126 25.562 164.417 9.370 20 106.274 5. 505 
'· 7 21 lG .b44 d( .~.?<1 2 .'17f:: 21 19.742 12.048 48b 2.583 4.449 176 21 l5.8B 7.287 420 3. 010 4.9t.J I lo" 
22 4.786 2b5 652 1.304 2.214 353 22 3. 521 25b 123 t: ~1 2.171 .,2( 
2' "i-455. 1q<7 323.034 612.112 1127.732 2COI.619 391.302 23 407.343 30.913 4'>. 213 9 6 • .t.J'1 1'12.~5~ 42.t:~j 
~lt 1~"'4.oY2 31i.Y49 15.222 20.441 35.7 29 2.3'>1 24 95.114 17.732 15. 37'1 16 .09b -t2.17o !. 72 7 
~t-CT SECT 
TV ')ql9 .14f1 64'5 .49t::· 705.798 1633.593 2408.538 525.779 IV 79f1.53t I..Jl .t15 7 t .c !:~ lii'1.559 373.3tj 12.Y~t 
{'~ 776.C15 219.722 29 .. 41"15 80.344 117.104 333.440 25 21. t21 4.C7S l .. Ct:~ 1. t Sd 4. S~L E .er:c; 
'" 
41 75B.225, 6"Js-n.sqs 3362.391 3536.333 2Cl6l.3Y9 ~107.508 26 591.539 '1l.Cb4 411. '1'J9 3.:S. toO:.. 3jl.l.i:b b4. 0 ~( 
<7 4.?21>!1. 3151·~f>lZR .. 831 3197n.6B~ ti9625.474 8b959. 441)1 07496. b 82 27 82'1<;.765 2132,907 oo7.o3t 17ld .or,.:: 1 7q4 .111 2'~4t.217 
, .... 
m port Janvier-Decembre 1972 ]anuar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VHEURS 
BZT- l ~-Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I BZT- I France j Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
AN[)r: ~ £ KLAS ') r:: 2 1038 AllT~~s CLASSE 2 
'-.f-CT SECT 
V 464 715. 5~·5ll?Q 1 5.14H 35362.48b S32~2. L4M 107237,.943115937 .a 3c V 6<1 12. Y2 5 2.2.2/j .csu 1::59 • .?22. 17'54. o4~n ~1:>1.1~7 L l,jS.<;7t 
(i 1 r,<., • 4<-.t< 21. 52~ 4 .44b 4C. ?t t 99.774 31.483 ?8 2:.417 1. SC.i. I. C4S 5. £<;9 ll.t2<; 2.:? E 
~ ~ 4b. 44 5 I .14 7 ?3.125 3. 733 10.742 9.td8 .!9 44. 2" 1 7.541 U.33C d .4 ~u .., • b74 s. 7"i0 
y 9ob 
'" 
26 34 344 526 30 4. 805 132 7tE 2. 21r> 1. 13 3 'tl":-4 
31 -:1,78. ~ ~· t: 19 '). D36 46.5(3 42.4 7ti 2P.784 D4 e9 25 31 14.4() 1 b.f..J96 I. b6C 1. M(•C 1 .(7L 2. bt 9 
·~? ?3. 7t r c., .f:9~ 511 1.6.,0 4.333 "-131 32 7. 519 2. 552 17<, t..49 1. 2/j (_ £.5':>7 3j 4.zgG ;?.347 59 264 1."2 328 33 15. 104 1u.1YS 91 1- 22.> 3. L\..-3 5G2 
3• 2.352 760 297 M 1.139 % 34 1. 31 s 3es 162 44 tc7 , 7 
" 
7?: 'J 137 35 3h 356 171 35 "6" l7J 3t >1 3b£ nt 
36 516 97 24 257 13b 36 36b 59 t4 15" 126 
37 147 8 1 1 20 117 37 52= 134 27 25 1b2 I >7 
'" 
A. A 8? 624 893 1.2 37 <t.621 I .308 J6 .,;. 79 j 19t 37 2 t·?!:J ] • '53b l. ·132 
~,...r T St-CT 
VI h67.72( 231.418 75. q zc G(l.Q62 151.543 118.777 VI 11&.4C6 32.265 1 t. b'>€: 21.44':> 3C·.ttb 17.112 
'" 
7.tjl9 1.4(14 453 1. 82'5 3. 751 386 39 10.775 2 •. HO 0.25 .2. lCb ~ .tt.C: E72 4: 5213.0~6 140.213 13.424 32.702 l 1:16.205 136.492 4U 167.385 4 7. 49 7 4.825 10.431 bC .bhf. 43.So<tf:1 
Sl::f:T SeCT 
VII 535. 8~5 1'3".617 13.877 34.527 199.G56 136.876 VII 1. 7ts. 160 4':1 .81)7 S.45C 12.537 t' 5. 54l::S 44-~ld 
41 l43.92t 3l.L'J3 2.032 7.431 lt. 2f"ltl 85.252 41 U'>.UC 59.111 4.14'5 1L .lt5 'tb. 4<.,5 lC 7.204 
'•2 1C.8'1? H( 3 54 7 1.172 8.218 15 5 42 32. 7.<.t8 2.479 1.414 3. dt:u L4. 3t.O 635 
4> 3. zn 3 271 '4 136 2.425 337 43 54.962 3 .4d4 312 l. 267 41.437 .2.4t2 
ctc T SFCT 
vr r I 1 '58. ( 24 32.077 2.613 B. 739 28.851 l::l5.744 VIII 316. ~jQ oS .074 5. 871 15.252 12C • .292 uc.?rt 
44 2C19.~32 4(2.394 11 ~- 2'i 1 245.294 649.001 609.35£ 44 £3C.244 43.979 l ~. t {:';. 31. (90 'j1.::1c 4~.19t 
45 45 6 1 1 37 45 58 28 2 1 4 23 
" 
8.61':18 680 192 3.057 4. 453 22< 46 9. 115 1.401 215 1.~4t 5.Ht 541 
SECT SECT 
I X 20:?7.9?? 4(3.080 113.484 248.351 653.455 609.615 IX 239.417 45.4C8 15. set 31. S37 "1t:. 421"] 4~. 7U: 
47 20.041 1'3 50 265 3. ~ 7t. 15.997 47 2. 3(.3 l4 14 23 5t9 l.t7' 
49 ,5.326 1.814 6. 775 9.048 17.544 14~ 48 4-901 486 1. <t85 1.027 ].tlvti 11, 
40 880 310 17 165 3"~0 58 49 1. 955 536 54 ~f:3 7f 7 ?35 
5ECT SECT 
X 56. 24 7 2.277 6.842 9.478 21.450 16 .zoo X S.159 1.046 1.533 1. 413 3.144 2.023 
., .... 751 '5 2 1 145 5o8 50 4.Cbl 536 tt 41 £. 3t~ 1. C 5C 
51 1-515 65b 92 4b9 81 217 51 2.3ol 946 143 719 129 424 
52 52 1 1 
53 33.z.ze 8. 321 5.994 3. 4 75 7. 560 7.878 53 42. 549 d. 7 31::l 7. 419 4. 3 57 lt_,. t4J 11. 3G2. 
54 9.4b9 2.553 3.626 122 3.1b8 54 3- 613 703 1.057 1d7 1. 5bt. 
55 460.f.J79 89.062 34.?.48 ·34.b00 165.910 137.159 55 36>.875 74.096 27.506 31. 8•3 124 • 7Y<; 111.511 
5b ?1. b6 9 1.492 3.147 2.916 6.098 d.01b 56 34.847 £.627 :;. 94C 4. OC(I 11.9f·2 11.57b 
57 v;o.sl5 63.438 108.089 26.2C5 Bb. 322 52.461 57 90.154 21.302 29.325 7.279 zc. 852 11. 3':>t 
>R lb.544 t.ton 594 885 13.288 2.b17 58 170.484 8.065 4.322 4. 787 149.7£3 ':I.'Jts7 
"" 
3. 61,7 1-951 35 89 1.273 319 59 1-830 763 5C 163 57b 25t 
60 20. 5'3b 2.199 1.208 4.254 12.189 686 60 133. 371 16.018 7.162 2.6. 2Co t10. 7;,'.) 3. 25(' 
61 45.3 7 4 3. 593 840 5.659 34.on 1.18 5 61 235.231 17.866 4.952 28.765 l7b.Oj8 ., .610 
f:2 2t .441 ?.963 3.497 5.442 10.883 b62 bl 3C. 184 3.b44 2. 156 4.074 1d.162 1.94d 
63 7.330 2.681 2. 371 370 261 1.647 63 1.197 43b 248 90 14 141 
SECT SECT 
X I 1:)')6.024 203.044 1b3.743 84.365 338.229 216.b43 XI 1125.758 156 .22l. d8.4.27 112.970 59b.21C 1uc;; .92':1 
t4 ?2.05< 5.029 934 2.530 12.403 1.162 64 33. IC t 6.416 1. s 16 3.400 1S.S ll l.t6; 
A5 353 51 10 59 1 b4 69 b5 1. 1btl 196 39 135 707 '>1 
tA 3.509 180 200 337 1.411 1.381 66 5.92( 379 42E 558 2. 87C 1.66? 
67 1.449 238 110 204 till 86 67 15. 268 3.991 o2o 805 b. 13 I 1.10> 
Sf_CT SECT 
XII 27. '369 5.498 1.2 54 3.130 14.789 2.698 XII 55.462 10 .9!l2 2. 60<, 4. ~91:} j2. 24? 4. 7 iB 
h8 595 87 18 106 235 149 68 1. 411 5b6 19 1 ~c 53 7 134 
60 4. 76 3 266 138 554 3.4 79 326 69 2.204 373 278 29b 890 3f.5 
7fJ 4-426 383 224 1. 211 2.498 110 70 3.463 490 200 1.103 !. 5bl IuS 
'\fC T SECT 
xr II Cf.7h4 73b 380 1.871 b. 212 585 XIII 7. (78 1-429 497 1. ~51 2. seti t13 
71 2.2n ~05 81 165 1-378 336 71 202. ~11 06.617 79.6C7 1.535 >I.Cl9 : • JC"1 
72 64 4 29 31 72 1-433 214 1 8~ 59 1.070 
SECT SECT 
XIV 2.331 309 81 165 1.407 369 XI V 204.010 66.831 79.608 1.624 51.078 4.86S 
7l 171. 62C 5. 863 14.5~7 5.447 69.404 76.369 73 31.876 3.563 2.937 1-788 14-541 9.114 7 
74 524.742 111.091 31.354 14.634 221.485 l4o.17b 74 507.947 108.474 33.454 14.211 20h .8~5 14 2.913 
75 4.60( 54 60 1.861 29 2 .59b 75 10.739 50 66 5.016 107 5.5tO 
7h 11.867 681 1.074 964 8.4 72 676 76 6. 103 389 483 721 4 .lC3 3')7 
77 ?4 11 4 9 77 6 2 1 j 
7" 55.525 50 59b 7.454 3.2 83 44.140 78 14. e5c 8 148 2. c" 744 11.<,11 70 7.154 1.263 833 1.369 3.689 79 2.450 419 253 51 g 1-265 
80 26.791 6.293 81 2.14l 11.445 0.830 !lO 92. 390 U.H7 277 6. '742 3h.6'H 23.133 
~I 1.096 132 231 66 62 5 81 7. 373 5.214 1. 355 407 365 32 
R2 2. 964 249 263 1.009 1.316 127 82 b.lt(J3 632 329 1.o42 3.298 502 
•3 3.197 250 283 1.059 1.419 186 83 7. 58b 707 615 1.'17'i 3. 727 5oC 
SfCT SteT 
XV 809.580 125.274 49.7 48 35.4 69 318.293 280.796 XV 687.731 141.786 40.084 34.99M 275 .C~3 195.771_ 
84 9. 76e 689 528 1.461 4.848 2.242 84 40. t:Ci5 IC.e7C 2.3tt 7 .c 72 H:. =11 7.B!C 
85 12.243 1.041 557 1.649 6.607 2.389 85 75.440 9.063 3.033 10.972 36. '139 15.433 
St-CT SECT 
XVI 22.011 1. 730 1.085 3.110 11.455 4.031 XVI 122-135 19.933 ~-399 18.044 55.516 2 :!.243 
86 77 6 3 33 35 86 62 3 35 24 
A7 5. 569 260 225 513 4. 308 203 87 b. 718 417 293 243 5.340 425 
08 84 B 28 8 7 8 88 4. r34 748 1.791 256 510 729 
"" 
77.466 215 40 529 12.664 64.016 89 20.914 5o7 92 183 3.811 lt. 261 
'SECT SeCT 
XV IT 83. l9l:: 508 299 1.053 17.07 2 64.264 XV ll 31.726 1.732 2.1 7~ 682 9.eso 17.439 
9" 1.932 295 51 175 1.13C 281 90 2:3.23l:l 2.495 659 ~.99t; 15. 3ti 1. 12t 
g 1 144 38 16 2 25 63 91 3. 615 1. 798 266 151 1-180 22V 02 1.075 529 30 48 363 105 92 7.61':> 4.005 511 254 2.172 t73 
t;f::-C T SECT 
XV 11 T 3.151 862 97 225 1.518 449 XV Ill 34. 46E 8.298 1-43t 3 .4C l 1S. 714 2 .t 1 s 
93 141 5 25 I 02 9 93 341 e 4C 1<;3 1CC 
'SfCT SECT 
XIX 141 5 25 102 9 XI X 341 8 4C 1"' 1CC 
94 2.997 311 1 ~7 47b I.B 79 194 94 5. 216 570 254 711 3-233 44t 
95 430 A4 13 135 167 31 95 2.609 1.444 90 2 59 >69 247 
OA 152 15 8 91 25 13 96 373 99 22 161 oO 31 
07 lR. 429 2.463 1.531 2.518 9.470 2.447 97 40.r57 5. 988 3.089 4.tl5U 2c.~oo7 5.523 
"' 
1.187 63 45 405 549 12 5 98 3.1d2 2b 3 132 616 l.tna 313 
SfC T StCT 
XX 23.195 2.93b 1.734 3. 625 12.09D 2.810 XX 51.43 7 tj. 384 3. 5 E7 <-597 2 t • 3G 7 t.~t2 
qq 6. qs 5 90 406 6.419 40 99 21.464 1.136 43t StY 18. 7f j 24f 
c:;•(. T SECT 
xn t-.955 oo 406 6.419 4C XXI 21. 4b4 1.13< 43t "1t'-J H.7(3 24C 
I~IS-
48 7.G5A. qz 21115.690 • 334 97.563. 339[114.700 .8 32,12 Llll .4Qij TOTAL r.t: SA'-'T 37.391.009 GENE R. 15424. 6b3 3283.971 11,3.361 2651.(73 4b83. 102. 3412.55(; 
K l A s s E 3 1040 c L A s s E 3 
n1 4"l;f!..R48 47.025 4.416 12.181 29.434 350.792 01 349.! 71 30.02 3 2. 564 7. 34b 23-l5Y .!bl: .07'i 
Jar.uar-Dezember 1972 m port 15 janvier-Decemb~e 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I Kap1tel EG-CE France lt,alia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
K L • s s t 3 1040 c L A s 5 t 3 
,;~ zr,4.b4q t-.3. 'J78 5.109 7. 74> 41.370 b7 .C•47 02 L03.81.::' ')jj .. 34t; j,. 8tJ4 ? .. GC,iJ 41.179 115.421 ?6. 651) 7.2P.2 2.333 1. 55:1 10.4 36 ::, .01)4 ('3 14. 135 .3. 3o3 737 1. 7 51 6. 13tJ 2 .. 14c 
"4 ~7.56] 1.001 1.892 1.713 21.5;1 ll. 340 04 22.447 132 1.1n 1.011 1 j,.t_,_Jj c. .47'1 
.-, 45. 5~'7 9.104 592 5.9'17 LIJ.560 4.336 J; 57 .. lO<t ltJ.l71 742 7. 770 j ~I • 2"'.::' 3 .12'1 
Cf-CT StCT 
1 753. ':1('14 12,.050 14.342 29.! 86 12&.351 lt58 .s 75 1 64tJ.6f-S h·Z.t37 S. C9S 2L.t1o 118.7'?1 3'1 ~-2~t 
(' 3.803 4 78 257 2.692 772 Cb l.t'12 7 35 IH I.IS7 2tt 
l7 620.':1?8 17.071 t09.f.49 113.542 321. b66 58 .lOO 07 78.915 4.321.: 7.734 10. 92J ~!:l. l3(j 1 .. 7l r' 
Oil 132.32? 4.tl66 6.3 51 l~;.cuo 101.414 766 Ob 34. ce2 2.C46 1.437 4. e41 2~.4l2 -~ 0 c (''1 10.3 7 2 1. 393 2 39 1.8n3 6.413 524 09 'i.C4J 2.18 5 285 1. t _,3 4. 71C 230 I, ZQ€.612 17.702 49.5 50 31.606 132.004 67.7;c 10 22.%5 1. 750 4.CC:C. 2-272 <., .. 71..7 5 .(1::( 
11 4C.2t.4 'jg 2.9 64 11.465 19.7 48 5 .g'i9 11 5. 202 12 449 l. >22 2.. j7d 841 
12 2"13. 613 ?6 .13~ 6. 8 20 18.655 86 .. 840 105.163 12 54.50! g .035 3. !jec -4 .. bE? 22. j1 5 1 to. 38t 
11 6r,7 148 10 134 152 lb3 13 1. 3b6 158 o87 lC'> JL·l 115 
14 15.466 1. 717 440> 3. 760 6.990 z. 55't 14 z. 316 32 7 7~ 351 b25 735 
SECT SECT 
1! l'l.75.C'92 79.124 176 .IC6 200.1;2 677.919 .(~41. 791 !! 21C.Cc2 19 .8~0 18 .tE4 26.t<;;o ll4.9~j L_<;; .b:'1 
j; 3?8. 19 2 54.801 U.477 t3. 714 161.649 21.50>1 15 82.675 13.•<7c t .Utt 14.774 45.C~1 '.:lE 
s~o SECT 
!I I 328.192 '>4.801 26.477 t3.714 101.649 21.5 51 Ill s2.u; 13.4 7 t t.Cte 14.774 <t5.C37 ~. ~ lt 
lh 37.9S2 .... 744 1.19 I G54 30. 3C 7 7;1 16 ?1.5(..3 10.71 7 2.4t0 l. ~ 4ti 3~ .t34 S"'i, 
17 12.327 3J3 157 72 b. 906 2.889 17 2.130 136 ol 31 1. 414 4t,2 
18 5.37( 61 ~'> 62 >.15 7 5 18 2. 241 66 123 et I.S73 4 
19 734 216 24 222 265 7 19 299 bO 12 
"" 
L 1S 3 
21 118.407 5. 49C 6.661 15.636 8&.418 2.202 2C· 28.365 1. so; 1.bY4 3. 391 21 .l..t> 1 :14 
21 1. 2h 7 418 70 46 711 ~2 21 444 160 12 'b 2? 'j l1 22 4('). 194 1.266 385 300 34.0.!t6 4.117 22 12.644 543 195 1&1 IC. 7i4 1 .. C.Ol 
2l 72.110 19.417 20.000 11.63" 8.53C 13.;33 23 ; • 277 1.413 1.463 t<(._J4 671 R3c 
" 
2'). 41-4 7.918 1.226 1.076 9.4t:o1 753 24 lb. 740 5. 69C 1.0(;<, tS3 10. U I 1.14 7 
se: eT SHT 
!V 3CB. 795 38.8 38 29.799 30.C7o l85.BC1 24.2 79 IV 121.649 20.510 7. C4S 6. ~60 t2.2Cb 4 .c: 22 
?5 jl)g2.2S4 3C 2.19'1 319.007 175.177 2288.884 :,06.993 25 72.744 10.326 t.812 3.5tW 42.. 3~4 t,.f-1L 
26 212[1.462 16d .966 41.2 30 28.135 640.808 1241.343 26 4~. 24~ 6 .so .. 2. 8"3 3 .'12ti 18.0~0 13. e2n 
27 32417.613 6725.364 2628.218 1979.287 7224.7 7C 13659.954 27 630.8t6 153.844 53.015 3Ci. 7 31 138 • .2'13 24l:.l'~~ 
SECT SeCT 
V 381 ~o. 349 7196.543 2988.455 2182.599 10154.462 15608.290 V 748. P57 17C.734 62.6BC 4 7. 2 39 lStl.b 77 .2t.S. 527 
2B 242.16? 17 .19'• 10 .CS9 12.397 132.196 70.2"/t 28 3C. 4uU 4.107 : .l::l" ~ 1. :43 12 .. 317 ~. t c 6 
n 5"8. 423 62.9 62 58.809 60.850 182.928 142.868 zg 60.364 11.433 4. z;7 o. 966 21. 8"t4 15 .. 814 
30 418 79 17 36 2 75 11 30 l.94t 1.104 8; Ab 417 254 
'1 969.693 199.558 272.381 110.677 291.240 95.B37 31 39.494 9.493 o. 913 3. 47':1 l3.bb6 3.743 
12 13. 690 2.367 900 1.323 3.9 23 5.117 32 6. 123 501 862 1. 4~8 '1'64 2.~3ti 
33 2.152 1.450 s 157 361 179 33 9.;57 7. 360 26 446 1. ~74 451 
34 2. 757 590 101 1.118 l-35 313 34 1.044 211 )4 4C1 2:d 14; 
3~ 8.536 1.645 217 988 4. 364 1.3ZZ 35 0.447 1-254 24C 3;,5 J.S34 l.C'(,ij 
3e 7. 776 263 184 1.oc5 6. 309 15 36 3.837 316 B5 4q(j 2.<138 b 
'7 438 223 9 129 46 31 37 1. 660 793 4C 2..:1 1t :39 L 15< 
>a 89.477 9.656 1.134 4. 7 37 58.07S 15.875 38 15.587 2. 503 299 1. 5;2 6. '?11.1 4.':llj 
SECT SECT 
VI 1845.522 295.987 343.856 193.423 680.352 331.904 V! 176.459 39.075 LO .t:tlt 17 .C60 t4 .ltt 3 5 .4c;;.. 
39 63.7U 575 28.826 3.B66 24.092 b .347 39 11.866 43 5 2. 713 1.4(7 5. E 17 1 .. 4?;4 
4Q 45.64 7 14.147 1.404 10.261 14.329 5. 506 40 14. 728 4.009 '194 3. 26b 4. ~('4 1.955 
~~c r SECT 
Vll 109.353 14.722 30.2 30 14.127 38.421 11.853 VI! 26.594 4.444 3.707 4. 6 73 10. 3t:l i ~ .. 'lf:j', 
41 35.lf.5 3.026 7B9 3.136 15.774 12.440 41 27.394 o.3z~; 475 1.441 4.'t3't 14.£ J t 
42 3.683 304 894 1.252 I. 087 1<,6 42 lb. 381:1 1.012 2.363 4.702 7.571 734 
43 3.372 1.560 570 122 1.016 104 43 49.016 10 • ..:a36 1.167 2.. 05~ .;3. eo:.' 1. 7t.J 
SECT SECT 
VIII 42. 2 2C & .890 2.253 4.51J 17.877 12.690 Vlll n.7<;a 17.676 4.005 8.IS8 4t.2Ct lt.1U 
44 4123.241 6S4.585 523.040 263.715 1350.732 1331.169 44 .1!68.S25 47.956 28.944 24.C64 Kb.~75 7'1.2Et. 
4; sn 2 1 47 45 b 3 I ? 
46 20.048 4.271 7Cl 3.619 6.984 4.473 46 12. 27b 3.tu 4 7( 2 .Ct,J J. 3'1t c .. t.t,~ 
5CCT SECT 
I< 4143. 33S 658.856 523.741 267.336 1357.717 U35 .689 !X 2t11. 1iJ9 51.578 29.414 2.t.lt4 <,1.572 B I.SB I 
47 242.833 54.746 1.487 5.528 83.996 97.076 47 22.46S 7. 691 198 t94 5. 15 3 t. 7 2 3 
4' 149.005 13.116 29.540 25.896 70.229 ID .224 48 20.364 2-014 4.534 3.8 62 6. 674 1. zer 49 5.624 1.623 154 1.243 2.407 197 49 o. 75C 2.111 zc:: 1.314 2.6f;.l_ ..::: :d 
C:F:C.T SECT 
X 3<:17.462 69.4 85 31.181 32.66 7 156.632 107.497 X 4<1. 58: 11.810 4.937 '5.1:!70 16 .tB'1 I C. 271 
so 4.161 717 1 I 774 z.o68 50 44. 551 12 .413 12 7 5. )25 2t. • . ,q~ 
;1 3.575 883 114 367 1.690 521 51 5.935 1.650 193 515 2. c41 >3G 
53 10.707 798 2.154 3.2~0 1.5 86 2.919 53 H.l27 2.343 3.22< 1.930 J. bL3 4 .. o£1;. 
54 30.841 5. 208 17.497 645 I. 782 5.709 54 7.990 I. 236 3.b04 3b2 79b 1. 772 
55 113.624 57.873 5.469 5.617 28.16? 16.503 55 9&.021 49 .3Ci& 4. 825 7. 599 2 3.566 1 ~. t 1 j 
56 34.438 3 .03~ 7.466 2-049 13.794 8.094 56 24.9b3 J.309 5. 475 1.12L 10. 41'5 4.tJCt. 
57 I2. 64e 3. Od6 1.918 117 2-775 4. 7 ;z 57 3. 574 894 37e Ob o; 1. ?o.! 
5R 3.071 433 186 433 1.621 398 58 17.010 3.113 94C 1. 747 9 .. 87b 1.3_j4 
59 3.91)~ 310 3?7 984 973 1.309 59 3. 503 3'+1::1 234 641 1.0<; ~ 1.1ti::J 
6·) 13.324 2-682 449 1-533 a. 369 291 60 68.G35 13.476 1. 781 8.331 44.410 937 
61 19.664 2.319 193 3.6>5 12.630 867 61 129. ?bS 15. 50C 1.397 25.622 83.541 3. 30'7 
62 17.662 1.934 1.419 8.230 3.925 2.154 62 19. 2bl 2. 798 1.129 3. 740 7. J1(. 4 • .JC'4 
63 25.209 365 974 1.398 9. 721 12.751 63 2.274 30 lCb 247 t.,2 1 .. 1Q1 
SECT SECT 
n 292.827 79 .. 64~ 38.167 28.279 87.802 58.936 X! 441. :51.3 l06.5Qb l3.49t 51 .. '141J 1'14 .22~ t:: .37: 
64 14. 03! 4.194 2.253 1. 251 5.6 32 703 64 28.667 7 .48S '3 .S1!2 2. ee2 13.117 I .19 7 
65 431 96 10 30 112 183 65 2. 401 210 75 141 1. ::>(16 •h9 
66 142 7 9 62 9 55 66 221 25 21 7C 45 oC 
67 332 129 61 13 12 117 67 2. 569 995 335 52 IoS 1.022 
SErT SECT 
<I! 14.9 38 4.426 2.333 1.356 5.765 1.058 X!! 33.85E 8. 719 4. <tl3 3.145 14.833 2. 748 
68 183.753 6.544 4.168 34.940 137.481 620 68 6. 310 57tl 331 tCb 4.617 17 t 
69 43.118 6.134 10.469 4.563 15.095 6.2 57 69 10.658 1-598 1-436 1.629 2. :,oo 3 .48':1 
70 143.831 10.049 17.430 18.813 54.627 42.912 70 2b.~05 3.405 3.129 2.851 b.943 8.177 
SECT SFCT 
X!!! 370.7C2 22.727 32.067 58.316 207.803 49.789 Xlll 43.473 5.581 4.8qt: 5. C88 1t.Ctt 1l.C42 
71 5!€ 99 54 68 238 59 71 73. 75<; 18. e31 1C .C'36 .2.£14 3b. lt j .t..ll.! 
72 2 1 1 72 126 2 6il 34 22 
SECT SECT 
XIV 520 99 54 68 239 60 XIV 73.885 18.831 10.040 z. bb.l. 3b .1«7 4.13';; 
73 32R7.96<; 230. 44> 130.573 75.034 1014.955 1836.962 73 285.154 30.342 13. 3'ie 8.823 123. 4;E 1C<; .133 
H 95.616 6.7[11 1.674 5.179 77.4 75 4.587 74 85.261 6.334 1. 421 4 .. 4~1 ()Cf.3t5 3. t90 
75 7.451 1.222 143 829 5.164 93 75 15.791 3.136 17'i 1 .. 1144 10. ?60 272 
76 87. 8 09 37.333 3.906 7.012 24.064 15.494 76 35. so& 1b .442 2.012 l.b411 9.767 5. 79d 
77 7.840 198 309 7.323 10 77 4. 392 117 102 4. CbO 7 
78 35.038 2.109 30 4.692 11.511 16.696 78 !(). 622 5bU 7 1.v88 3 .tit 2 ~ .16'J 
70 65. 9t-3 26.120 15.796 8. 792 11.746 l.509 79 ZL. 10'1 6. 8b7 5.19C 2. 798 4.02; 1.22g 
81 4.rq3 1.540 55 1.209 872 417 80 14. 21-1 5. :>42 18 5 •• c74 2. G74 1.43'1 
Bl 4.0£5 967 459 103 2.350 146 81 7. 569 1.411 1. ;,z6 250 4 .. 2(6 17e 
~2 7. BBH 2. 364 950 946 3.166 462 82 8. 678 2.853 1. 0!0 84b 3.238 724 
g~ 3.183 1:18('1 371 903 443 ;so 83 3. 087 65C 3J"/ 1.200 ;4o 1'54 
sr::c r SfCT 
w 36"6. 875 l09.68l 1 54.161 105.008 1159.069 1878.9'>6 XV 492.745 7b .137 2 5. 382 27. 5C7 235.721 127.<;92 
o4 87. 27E 19.010 8.458 13.354 33.717 12.679 84 95.787 24.474 a. 53t: <;.3to 37.~73 1 ~. 4 3 t 
A5 49.162 13.343 4.020 4.092 15.317 12.390 85 57. 58 7 12. 79'> ;. 229 4.283 20.072 1 ~ .ll4 
SECT SECT 
<V l 136.440 '32. 353 12.478 17.446 49.(194 25.069 XV l 153.374 37.273 13. 76'> l3.b4S 5b.04:> 3C.t:42 
8< 2.995 2.842 43 15 g; 86 3. B69 3.661 1< b lbh 
16 
Januar-Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l l Belg.-Lux.j Nederlandj Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
K L A > S E 3 1040 c L A s s E 3 
87 63.787 27.253 7.130 s.qel.J 14-134 6.281 87 57.o30 24.283 5. b 17 8.278 H.l?3 ? .299 
8H 84 5 2 1 61 15 88 5. 612 94 22 19 ~ .34b 129 
:jg 54.631 16.6 38 13.756 7.011 16.578 648 89 27. 51' l3 .036 J84 2.187 lG. 24o l.Cbt 
Si-C T SECT 
XV IT I 21.497 'r6. 7 36 20.931 16.001 30.788 7.039 XV I I 94. t3C 41.074 t .C35 1!.\.€4 29. 75~ t .t 82 
oo 2.818 718 215 389 1.174 322 90 16.472 3.917 !.31<; 3. 341 ~ .4t:'? £.41( 
q} 1. 473 409 98 !52 216 598 91 4. 7tJ0 1.22~ 98;> 54? o2? 1. 3d 3 
n 3 .64':l l.l32 238 787 56C 83£ 'i2 9.516 2.931 885 1.8G5 2. 211 1.t b4 
s~r,.. SECT 
XV I! I 7 .94( 2. 3 59 551 1.32!l I. 9SC 1.752 XVI I I 30.748 8.073 ~.lH: 5 .tt:i 1 t. ~21 5.417 
03 1. 887 411 72 97 1.234 73 93 3.~64 ,27 245 231 I.S31 7 24 
o.r c T SECT 
Xl X 1.8e7 411 72 97 1.234 73 XI X 3. '504 9l7 24> 237 1.,31 224 
Y4 C:3 .6bf' 21.751 5.879 26.460 37.691 1.879 94 40.548 8. 36! 3.16S l!.t;l it .17 2 l.L 13 
".)':I 20 6 2 2 6 4 95 1.023 30;> ;>4 11 ob£ <4 
"" 
1.656 131 83 237 1.135 70 96 1. 363 !54 lib 19~ E9~ 71P: 
97 14. b2 P 2.089 [.908 5.651 3.216 1.9b4 97 19.725 3.140 2.34b 5. 361 5 e7't l 3.1 3!) 
os t.Ho 321 229 418 426 404 Y!l z. s;c 5L4 394 443 o78 5~1 
''C T SECT 
XX 111.962 24.298 R.!Ol 32.768 42.4 74 4.321 XX 65.269 12.403 o .G53 17. 8" £3. Sit t: 4 .S41 
<,O 9. 711 1.111 1. 017 7.599 44 99 "tt. 71 c; J.C79 oC3 l.C4t 43.770 ti'l 
'fCT SECT 
XX I 9. 771 1.111 1.017 7. 599 44 XXI 4<.71; 1.079 6C3 1.(.46 43. 77C ~21 
INS- TOTAL 














































































































































































































anv1er-Decem re 1972 
17 
1000 kg Q u ~~~ 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschla~~~ 
Einfuhr aus: 
BZT· r---W_E_R~T~E-r-------r-~1~00=0~RTE~/U=C~--r------V=ArL~E~U~R~S~~ 






























































































































































































































































































Chap. "I .. 1 '"I 
NDB ~----------L ______ L_ ____ ~-------L-------~--------­


































































~ •• H96 [(),902 
6.076 
409 
































































































































































3 25. ~59 
111. 56C 



































































d .. bbb 
20 .09( 
1. 230 
















15t:. 2 51 
18.580 
47.027 
2 7, 60S 




















4 5. SOt 
221 
83 






















































































































































12. L( b 
;2.on 












35 .. l::t 1 
1:16.071 
24 .C7C 






























































21- !.i • G4."1 





14 ( .244 
£ j .2~2 
212 .. 5S1 
1 1 .. '1{ c 
1.975 
2C .t.7Y 
4 c .214 






5 .o 16 
t ,[; 14 
1.1n 





















































januar-Dezember 1972 m port Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT- J France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus Importations en provenance de: 
FF-.A'JKG'-lCH 001 HAI\I:f: 
~·- 4?4. (;f< s 111.40 l 45. 7(9 14tl. 917 6d .962 84 110£. 194 .2-t: t. 1.J3t! l.<:l.C.31j :4t. (4 7 <U.771 
" 
t27.79q 31.363 16.351 ??. 774 24.3ll 85 443.8'15 S.9. 1 9(! :.o. ?ol 2':'7. bl l H6.5~3 
(' ~ c 1 SECT 
<V I ?52~ lA!-' 14?.764 62.000 2?4.691 9;.273 XV I l 54t. (b'? 3~ 5. 7 Zt> 172.39~ 7~:d. t':>H ?94. 3('14 
,, cr. ')4 t 57.1t:2 5. 8813 ??. ll 7 3.179 86 5c.29~ 3t. <., 7 2 2. bSb l?.7?.'J £.7Cf 
,<1 C,f.,t ... l::' 294.025 9b .lOo:,. j49.035 222.9 bt b 7 l?dt.724 .B'i.t>l9 l':>o.t(j t<tt. 7<t 1 Jt 1. 561 
,,, l. 2'·4 4L'O 214 517 16 j 88 73.93' 2 5. ?tC l 7. 169 L lo 7l t s. 7t (' 
'" 
Q 2. se 1 c .4 eo:. 2.37[ ll. 3 t.::~ o2. 7 42 bY 32. t 7 e 1. t l" 2. t 1'-7 1 ') • .:::1-3 13.4<;;7 
':-t (. T SFCT 
XJJ! 1119. ()I', 7 35b.?7b 106 .. 577 386.034 269.070 XV ll 1753. t3t 463. L<:iC lt'l.3t7 71~ 1 • 4':J ~ 4r· 7 .. S24 
l/J P.,2bC 1. 7 1b l. 258 3.0 41 2.225 90 131.245 25.C..'H 19 .l; ~ '?1. tC'1 l, b .. 7S( 
'-11 [. 019 [30 133 390 366 91 34.5u0 3. 982 3.601 18. 7-l4 t! .lb3 
Y? 4. 4~? 1.1 QO 446 ?. 494 32 2 n 2S. 8..,.0 8. 'J90 3 .95<. 14.3.:::6 3 .( 1 f 
(.~ ( T SECT 
XV!! I 13. Ln 3 .n56 1. E3 7 5. 925 2.913 XV I J I 19::. t3 5 .38 .. Zt 3 a .. 7 12 t1C.ttS 3<; .~rn 
y 1 I .. Blf 8 7' 51 604 26t 93 s. 2 3'> 97( 70 _j. ll '1 1. r t1C 
'. ~ ,.. T StC T 
XIX 1. 8 l t .~ 7 5 51 b(J4 286 X! X 5. 21'1 57l 7C' 3 .. 11 s l.Ct:r 
'l't 41.62.3 12. 137 4.367 20. 9!:l? 4.134 94 52. 7<,b 1 t. <,gc, 5 .'<80 24. 11 t t .. fl'' 3 
'!'J tsr 29 31 
"" 
44 95 2. 598 159 2 39 [. 329 671 
o, F6 2'<8 97 229 132 Y6 2.S79 1.125 355 '11 7 522 
97 15.2 (~ 4 3.801 2 .[88 6.124 3 .[81 97 37.916 6.551 4. 773 14. bS 3 ':> .~9'1 
94 4.424 1.019 673 1. ~97 1.[;5 98 33. !59 7.blt 4 .t:513 U.Cb'-J e.:.sc 
')t C T SECT 
n t2 .. 1 Q -1 1 7. 2 34 7. 3'56 2 8. 981 8.626 XX 12S. 4':>C 34. t~C 15 .. 7C? 53 • .!(,4 "t .. 2S: 1 
99 24.'11 7 ?7B 559 .( 3 .r:t::. 7 94 99 72. ,: ') 7 2. t44 .(_ .4t 1 6t. ('-J '; 1o C 57 
..:;:- :- T SECT 
XXI ?4.0 1 7 ?7~ 558 23.Ct17 94 X>! 72.25 7 2. t44 ~ .4 t 1 tt .C<o? l .·;57 
I~~ s- Tll TAL 
r;;: <:AMT 744R6.4f\b 2675R.o74 5251.904 ~3048.18? 9427.543 GI:-NlK. 11968.244 2721.359 12')2.6~9 ~ 1!:lY .:J41 Zb04 .. 685 
BELG I EN-LUXE ~8URG 002 hl:: LG I QUt-L UXEM B .. 
0[ 15C • 6FI3 7 6. 92 5 15.341 4C. 781 17.636 01 l2b.C>J 59.132 1 ':l. 'Jt12 34. 2( b 19 .. 133 
l? 222. 4( 2 72.025 25.362 104.365 20.650 02 236. l5G 70.220 '2-l2l 112.101 23.f4b ,,, 21. 3_14 u. 9 52 4. 320 4. 8 58 204 03 13.4 75 7. 748 3. 251 .( • .!40 23C 
o4 202.4':l3 33.791 69.837 88.891 9 .. 934 04 95.667 16.834 19.972 49. St14 8.867 
05 37.~R"~ 13.407 16.237 6. 7 21 1.018 05 7. 8':1 ~ 3. 338 2.339 l. 713 '<CB 
r:;~cr SECT 
I 634.255 20R.l00 131.097 245.616 49.442 l '<83.203 157.272 73.271 2CO. ;14 ':l2.34t 
Q/, 37.9 3? 15.249 10.930 8.'<03 3.350 06 26.909 10.367 t. 843 t. 1 t, 1 3. ~ c 2 
17 ?, so. 7qf- 1?2.735 101.168 ll5.439 11.454 07 64.236 23.636 12. 74J 2 5. 2(''< 2. 6'ib 
OR 76.7<15 7. 266 31.336 3b.16l 32 08 27.8bE 2. 216 ti.984 lh .t76 lZ 
')Q 1.564 102 l. 355 69 38 (0 2.b65 L47 2 .12b no 82 [', 677.310 ; .192 510.275 lt2.679 1.18~ lC 74. 591 '<18 51.793 22 .lb 'i ISO 
l! 142.733 'J. 934 54.968 !:!1.132 699 ll 25.333 l. 224 8. 650 15 .2'Jt:j L01 
I 2 f-.7 .. 17 3 h. 179 43.773 1 o. t128 6 .. 39 3 l2 9 .93t 2. 592 2.dY0 3. 14 7 1 .j( s 
ll 769 10 103 598 58 13 5. ll9 28 113 1. Cf\3 3. B9 5 
l'< l. 249 lOB 353 177 611 14 2o 7 120 '<5 35 67 
<;·-CT StC T 
ll l35t.34l l6n.775 754.261 417.486 23.819 ll 23C .. S46 40.848 '14.184 8lt. SS':l 11.91<; 
l' 18'5. 6.:H 1 r') .. 780 41.90/:i .3J.'1 f:7 3.96 l 15 ~5. 7B £ 33. <;;96 l C. tC2 s. 1')4 1. ~se 
<: r":: T StC T 
Ill 1 P5. 6<-t 1\ '>. 7tiC 41.908 33.967 3.9bl lil 55. 1f: ;(_ n.sst lC. t02 S. 7S 4 1. 39 c 
['; 37.7fL~ ?.983 7.325 27.394 81 16 Sb. 8 7b 5.Cl7 10 .ltv 43. ':? 1 17( 
!7 ?42.7AC 15.974 128.471 52. 7 8 3 45.552 l 7 62.40 ':l ':l. 243 32.055 14.32 j 1 c. 784 
lo 37 .a 2C, 14.750 l3.4c5 8.54b 1.066 18 3l.C3C ll.73t 10 -~59 7. 3( ~ l.G27 
I g 49. OB 0 21.226 18.175 8. 356 I .323 19 39. c 72 17.'184 11 .. 666 b. ~l<.J 1.?12 
?0 I75.728 H. 028 40.855 126.037 808 20 48 .. 116 2.594 11. 3ll 33. ':itl5 22 t 
2 I 42 .bM..-, !J. 916 22.396 6. 626 2. 7 '>1 ?I 23.413 6. 810 !<.219 2. b66 1 .. ~18 
?2 1Q6.314 101.287 58.927 33.08.3 3.037 22 35.445 1!.948 14.523 7. 4<.. 3 1. '1d 1 
2 \ 423.0Cl 2]0.284 198.313 13.493 9ll 23 4(. 09, 24. 5u 3 13 .. 484 1. 7( ':l 407 
24 li.H4 2.306 7.986 1.1'>9 333 24 47.544 7. 744 3 5. 3 34 2. '-t4b [. 525 
'! CT SE:C T 
l V 1217.00f: 3f7.754 495.911 277.479 55.862 I V 386. CC7 ':13 .. 57':> 151.7 ll 122. 3t 7 1b .; ~~ 
" 
l688C.?.l7 ':l7 25. 10~ 8872.914 1661.128 538.070 25 82.44 b 20 .92 s 4 ~ .. E~<.. 1!.11i, ~ .. ~ ~ E 
2h 3482.32(' 9?1.688 1604.672 952.430 3.530 ?6 22.461 3 .. Bl C 3. 579 1 j. 41:- t l. ':l~C 
27 5372.4CI 7M0.275 1533.356 2963.009 95.766 27 15'<.113 2.4. 534 46.012 76. tit- 3 t.lC4 
SECT SECT 
V 2'5~54.94? 7430.068 120 10.9'<2 5576.567 637.366 V 259. C20 49.269 '1J.C4C 1.0 3 .lj ~'} l'. 252 
i'q 1395.372 691'.>.058 373.414 298.332 27.568 28 107. 25E 38.786 27 .as 1 13. ~s 2 t. SS<, 
?'J 1244.,f\B5 143.647 149.643 9(!9.099 41.696 29 223.978 4'<. 701 21.460 13l.J6l 2 5.950 
31> 4.122 212 2.391 [.182 337 30 63.717 l.46C '<1.1 73 18.694 2. 3<;( 
l J <-140. 3R 1 2040.420 278.705 768.392 52.864 ll 117.846 83.028 b .029 24. 24'-i 1. 74C 
'2 55. 62? 2b .148 ll.987 [3.607 3.880 32 42.672 14.280 tl.,t139 14 .439 5.114 
n 13.7 2t l. 593 9.072 z. 388 673 33 23.282 3.690 13.620 3 .. 871 2.101 
\4 BC. 8 ~ 7 22.066 37.792 14.363 6.636 34 33.875 8.46& 1 5. 274 t. t':t9 :.434 
" 
3G. 4 ~ 3 15. 149 9.249 4. 2 35 [.8 20 3'> 9. 832 3. 504 2..274 2..7L2 1.332 
lh 2. [8 b 57 [.172 768 191 36 4.G3'1 123 1.0/;b 2 .. 4~ tl 373 
'7 13.764 3.182 2.050 b. 2 70 2.262 3 7 67.801 1 7. 526 b. 041 32.34 7 9 .. C!!:i7 
'" 
1116. 19 5 996.611 46.924 61.247 ll-413 3b 61. 2U6 23.088 11. 6'17 lb .. t( 1 7.t2r: 
S!.=C T SECT 
VI 7096.765 3945.143 922.399 2079.883 149 .340 VI 755. sue 238 .6:>4 1tG.b83 (:H4.C33 ot .. ~ ~t 
39 6nl. 348 160.024 l41:S .273 225.653 67.398 39 3ll. 910 93. S65 e5 .. 341 10.2. 516 3C .Ceb 
41 116.292 33.27~ 27.0Z! 40-302 15.696 40 98.796 25.143 24.192 3<:,<.4C'J Iu.n5b 
!>tCT SECT 
V I l 717.b4C 1<,3. 297 175.294 265.955 83.094 V ll 410. 706 ll9.10R lC9.5B 141. ':72 1 4C. 144 
41 18. rgs '5.,0Al 16.266 7. 257 7.495 4[ 48.477 7. S5 7 17. 59Y 1 7 • .?54 ~. 7t.7 
4? 2. b 38 955 875 898 110 42 25. 142 3.78b 6. 3 54 12.235 705 
.. 3 !:!33 251 B4 47'< 2 2 •3 17. ~21 9o4 2.. 337 13.480 54(' 
St:CT SECT 
VI I I 4t. ne 6. 289 19.225 8.629 7.627 V I I I 9C.CJ40 12.609 28.290 42~<fb9 7.(72 
44 907.1HO !C6.17l 445 .. 840 351.822 3.347 44 95.861 1b.t::47 42. Bib 33 .9.2t 47r 
45 53 l 51 l 45 93 l bY 
' 




J X 915.67( lC6 .2b6 454.175 351.856 3.35 3 I X 97.(78 18.8 36 43., 7 tY 3 ~.ss 1 4t2 
47 '!9. 35C 140.452 80.479 85.6C3 12 .816 H 2t. ~3: 1C .C5t t .. 4 74 b .c 5..: 1 • " ~ ~ 4' hll.718 196.542 209. H 11 189.841 15. S24 48 229. 131 73.869 72.4 77 7C. 72 7 12. f"l':Jb 
49 6b.Gl2 51). 854 ll-684 5.110 36'< '<9 74.531 53.788 13.448 6. tY 1:! ~c;? 
SECT SECT 
X 1FI9 .()8C 367.848 301.974 280.554 28.70'< X 330.[97 137.713 '?2., 3G9 i:'-5.477 14. tCt 
Januar-Dezember 1972 m port 19 janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland l Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.[Nederla~F~nd[ ltall:-Kapitel EG-CE France lta1lia Kapitel EG-CE Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
~flGI E::~-LUX~MBUR(, 002 oELGlJUf-LUAE"'B. 
' 
42 4 2? ll ' 50 ~ 2~ 24 tCo 7 2 ?:: 51 -,g.75ti d.7t>9 8. "{td 19.833 2.393 51 94 .. 6Gl 23.601 21.42 3 4'.J. 0'-;:7 4. '?1r 
52 2 1 l 52 21 4 !; 2 
o·l ')8.367 1?.4A7 1 ~ .988 24.358 7.534 53 142. fjj..:O: 2u., '?bO J4. :4'? 6c.94.J 12. f j4 
>4 41.19e 17.319 8.961 9.250 '.) .. 668 54 20.571 6. 7'>7 2. y;z 7 .. 3t 1 3 .'tt l 
55 35. 86t 15 .. 5.HI 12.337 6.79'? 1.196 55 69.476 25.632 26. R('!:l 14 .. 64c 2 .ts-.:. 
56 93.335 26.274 23.983 2b.593 ],4.48:, So 17G. b97 56.ti?L 50.Y .:N ::>0 .1.2 ~ 12.9&! 
57 42. 6-1-l 16.770 14.'53 7 10.907 427 57 23.506 7.618 Y .b 7o 5. tC9 41' 5'3. 1 7r. 4-':" 2 25.952 37.34 7 51.512 s.S'Jl So 2ti3. ';1 t 70. bG7 t:b .s 'So l2CcCG2 1 7. 11~ 
se t3.775 31. 727 21 .443 2&. 7 St I .849 59 b7.5J3 .:_'i.0£0 20. j 4'.) 3't. 5b" j. :7'> 
6~ 15.49 c 1. b45 8. 752 z.o ('q 284 6·] 124.813 22.b29 77.5 3t.. 23.0_j0 I ·'+l t( 
D I ?t-. 248 2. 136 14.697 g. :J 11 404 61 253.962 25.b91 140. ':lEd f:lo:,. .430 ~. ?.4 7 
'2 17. 21 z 5. J46 9.379 2.308 479 62 42.45( 15. 574 1b .£ c7 7. 7'1 b 81, 
63 26.347 14.f'6A 2.86& 4. 2 98 5.115 63 5. 71 c 3.802 '57 4(; 1. ':'4::: 
SECT SECT 
XI ~-.nr.683 179.9~6 l 77.076 198.241 "~5 .430 XI 1320 • .Zl.l 31bobbl 47 .(. s lb 466.S33 63. 5(.(l 
64 6.1JGt btl5 2 .8C4 2. 377 30 64 24.752 2. e21 u.c;cu 8. €6C Ill 
tJ5 167 52 49 60 6 os 2.451 681 c9l 1.Cl3 66 
66 677 73 16 7 415 2 66 l. 299 136 368 78tl 7 
67 131 105 11 13 2 67 34 7 130 Sd 69 3( 
SECT SECT 
X!! 7. 071 1.115 3.031 2.885 40 Xll 2b.849 3. 7b8 14. 117 1 C. 75C 214 
U3 10?7.725 2lb. 51') 59'> .6<t2 211.6 35 3.9 ~3 68 76.8td 17.6 79 2t1 .'7'i4 2::.3::2 4 .d5b 
H ?74.118 7l. 907 130.995 64. 84C b.376 69 31.322 10.756 1 C. G4G 9.269 1.257 
70 "Jna. 56S 164.865 141.122 163.842 38.740 70 167.593 49.548 46. h 28 55.5t6 1 5 .tl':!l 
St:C T SECT 
X I I! 1810.412 453.287 867.759 440.317 -'<•9.049 XIII 275.798 77.983 1:! 5. 6C2 9C .It 7 21.9H: 
71 447 24 47 333 43 11 11~.755 17 .b53 2.6. t 7 3 t5.L.,tsC 4.?4<; 
72 148 148 72 131 129 2 
StC T SECT 
XIV 595 24 195 3 j] 43 XI V 114. &&6 17.b~3 26.o02 65.4ts2 4.7'-t'? 
73 IC9·'8.43C 3952.027 1872.~C,g 4357.070 726.S34 73 1761.825 63C.SGo 323.244 667.5':>6 12 ( .117 
74 326.640 133.!77 52. 7g6 110.472 30.195 74 341. 128 135.077 57.223 117.342 31.4ft 
75 1. 24<? 23b 176 673 162 75 1. 954 393 2 24 9S2 "H5 
76 117.553 4 7. 105 40.526 46.366 3. 556 76 109.766 38.34 5 31.553 36.80 3 3 .f'65 
77 303 9 241 32 21 77 105 6 62 14 2j 
78 ')3. 8S8 18.550 22.049 10.211 3.088 78 15.703 0. 3 76 5. b 30 3.'>S7 "QC 
79 156.!22 2 6. 549 lJ .001 99.823 1tl.749 79 56.901 ~.8'.>8 5. 101 3b. 3C4 7.b.Hl 
ao 1. 944 636 195 76 5 328 80 7.451 2.J61 '.>92 3.25C l.24H 
Hl 2.844 994 134 1.378 338 81 12. 505 4.136 b90 5.077 2.402 
o2 4.131 720 897 2.044 470 82 19.113 4-546 3. 7 3~ e.t13 2-11' 
83 16.512 3.4ti2 8. 799 3. 703 526 83 25.858 7.068 11.101 6 .4ts 7 !. ?02 
SECT SECT 
XV 116C'G. 62t 41Fl1.487 2009.213 4632.557 7t4.369 XV 2 354. 30'> t!3ti.074 4 3S. 5 ~g S06. C3' 17( ol'tl 
84 224.2dt 92.515 45.0 53 65.784 20.934 84 491. lt 7 189 .91C 87. ':IC3 1i.t3. ?b 1 f c;. '7 ": 
85 99.371 24.519 41.713 28.197 4.942 oS 444.742 d6 .041 197.790 134.230 2t. .bts I 
SECT SECT 
XV I 323.657 117.034 86.766 93.981 25.876 XV I 935.909 275.951 Zli? .. t:93 278.011 4t. 2 '.>4 
d6 14.2~t 7.101 3. 746 1.562 1.847 
"" 
10.809 4.713 4.044 l.. ~~ 7 .,.,,.., 
87 699.029 129.285 201.854 302.443 65 .447 87 12 'J6. B5b 212.056 337.004 599.4j3 l0tl. ~tl 
88 359 ?40 58 14 47 88 15. 120 9.7Y3 ;:: .9 52 820 1. 54 7 
89 61.83£ 1. tl39 37.677 22.097 223 89 45. S7 :t. 3 .4'.>b <' 3.4 31 le.64l 442 
s~c r SECT 
XV I I 775.46C 138.465 243.335 326. 116 6 7. 564 XV I I 1326.757 2.JJ .022 31:..7.":: 1 620 .4::.':1 llC.C4:; 
9.0 4 .64S 1. 709 1 .lJ 8 l. 358 464 90 46. 183 lb.'>2.2 10. '>CS 1.2. ~1" t:.. ~ ?7 
91 1C9 17 48 38 6 91 1. 085 164 4 79 341 101 
'i2 d.880 926 6.967 7 64 223 92 64. C14 9.109 45.1 tB t .se o 2 -~ 31 
SECT SE::CT 
XV I I I l3.63E ?.65? 8.133 2.160 693 XV I I I 111.282 26. 195 ':!6. 15L l s. 566 c:; • ~ t:. c, 
93 1. 25< 545 107 45t 151 93 b. 763 3. ccc 317 2. 320 l.l.t:t 
'l':C T SECT 
XI X 1.259 54'> 107 456 1'>1 XI X t. 7o3 3. COG 317 2. 32C l.ld· 
94 P7.9:?1 69.624 41.204 26.019 1.084 94 205.412 b0.t42 t 5. s 7b Se. SS4 I. tC2 
95 126 23 16 69 1~ 95 2. 544 31 6 34ll 1 .... c9 4h 96 1.907 192 667 1.041 96 2-45£ 413 1.114 8'::-4 37 
97 4.926 1.164 2. 342 1. 312 lOB 97 12.909 3.055 '='· 186 4.006 f62 
98 1.440 679 397 233 131 98 6. 68 3 3.351 l-444 1.150 73A 
SECT SECT 
XX 146.330 71.682 44.626 28.674 1.348 XX 23C.C06 a 1. 777 74.060 64.511 :? .t SE 
99 lf;3.881 E7.2B7 16.586 8 99 5<.739 949 ~6. 1:1 !:'8 3C. E7 7 "" 
secT SECT 
XX I 1(13.881 87.287 16. 58t 8 XXI 5&. 73 9 "9 L t. e ~ t 3C.t77 '>5 
I'J s- TOTAl 
~~SA ._.T 54268.229 18079.567 18834.716 15335.49tl 2018.448 GENER. 9905.150 2780.317 2707.251 3705.2&1 11t..1r,1 
20 
)anuar~De1ember 1972 m port 
MEN G E N 1000 kg Q U A r< r __ I T_t._s_---1 BZT. f---W_E_R_T_E---,~---.,---1_0_D_O_R,Ei_U_C __ -,--____ v_A,
1 
L_E_U_R_5___ 
K;E~I ~- EG-CE _]_ Fra~.:_LI!elg.-Lux.l Nederland I Deut•4 ltalia K;:~~eii-----E_G_-c_E __ _;__Fr_•_n:J Bclg.-Lux. iNe~erlant"_t_•c_h_l•_n_d __ c· __ lt_•_li_•_-j 
NDB E 1 n f u h r a u s : NOB : m p o rt at :on s en p rove n an c e d e : 
ll 
l' )\ ,. 
)• 






































"' 51 5' 










































I ?9. J.? 1 
~-) 'l. -}6 '> 
79.1h 
14 l9.l }Q 
I ~ 1. :J 'J I 
1-} 1 ~. j }d 
1 j 7 0 -Jl J 
l~. H 1 
5 15. 11' 
p ~. 3 17 
~~CJ.-)7) 
1, :1'-to 
5. 1 7'-t 
j 21 s. ~ Jl 
~ '1 7. l ,J I 
~'5.l7 1 
119. 'i 72 
1 38. L~ ~ 
·H.Ol'J 
226.248 





15716. ::l 7t:l 
3 n.53'J 
57S>L~bb 
r.:.c 14.1 r-:; 
e 53.2 ~ 5 
2 ):16. ')':>2 
4. W3 
677.742 
~ i. 4~ :1 
<.;. 512 
l J5.t.02 
7 5. 5 7<t 
5!5 
6.91 j 
?-id. 3 :.lb 
€'!6.527 
2 ~6.0JJ 
1 112.5 2 7 
4?.. J l J 
:! ~ z. 74 j 
5. Ill 
2. J6l 
4 JO .. 7l '.i 













~ 9. 5 S5 
2 J.l 78 
I 7. c191 
1J.H! 
f 7. 39b 





7. 0 Jj 
6 56.400 
ltA.2: )3 






1 '3 3. 7 24 
t ·, 7. 131 
1'iO.tHd 
4. '>01 






1 0. W~? 
? \<J.? r~ 
I 'l ~ gg 7 
1 'J ). ?~r) 
1 ~1. '.f 0 ') 
" 1 0 711. 
7 0 4,?<) 
1 l. f,J.,~ 
172 
l.l'J-i 
? I '1. 11 h 
I 'I l. )7 7 
1 n.? n 
1] Y4.109 













8. 04 7 
I '• 7. 201 






=' 0 966 
7. 4 70 
2. 48A 
l • QH5 
1. ?4 7 


























z 1. qzr:; 
55 
?1 () .'J 10 
I~.OR4 








'11 1. 2 3R 




? l. 76 7 




4 lA. 779 
10.407 
\4.'t H.213 
2 C4 .. 366 





























































1 ') 15. 766 
'}4. 76P. 







4 9. ;~qfJ 
!b?. 114 ~ 
41.'H l 
7Y "\. 3':-2 




.3t> ~. q, 1 
7 7. 16':.1 
-3?. "11 
1 0 l 92 




70 .. 7'11 
4f, 0 '5:?4 
H1.4ll 
? ? • A2() 
l) 5. 713 
163 0 171 
I. 019 
1173. d l ') 
12F ~. 84E 
141.1314 
3J'"l l '• 0 "i 7!::l 
32~47.240 
406.'J'J7 

















1 n.? ll 
2? B. 'J6l 
r:; 0 ?I') 
I 02 
2r:i.968 
1 HO .,977 











2 8 0 540 
17.1326 
1 o. 090 
6. 996 
2. 972 































ll 0 , ... J ·J 1 
ll'-t."i!JQ 02 




l ·;•,. 'l !9 i 
g~462 Go 




I'•. 4?b ll 
., 0 119 12 
7 2 11 
2 1 '+ 
SECT 
l, 7. 7 ?'J I [ 
)t:;C.f 
/f.. 241 I I I 
1.5!:16 16 
q. 521 17 
L 72 ~ l '1 
J.f, 1t'J 1"l 
1. Ull 20 
1.404 71 
l '). 219 2.?. 
'H.ol7 23 
1t ,.{Jl.l 24 
SoCT 
ll7,.t+7ti TV 






l 0 099 
10. 316 










1~ ... B9 
'-1. 0 30 
'• 7 11 
9 .IJY4 


































































































































1 CJ.os 2 
55 • 9-lv 










4 7 .9:>~ 
CJ4 .. 0lb 























520. 3:> 1 
45.1£j 
15. 0d 1 
s. 4.:::7 
66.2.11 
48 .. 57 4 















9 3 .. 62 j 
64.4 7 j 
124.746 
165.1UC 
lB. 05 7 






























1 \.)lj. J1 j 










.., ~ l6d 







J .. 134 
e. 76tJ 
4. 2ti0 
iS. 86 7 
16.123 
'11 .. 3711 
3. 7J9 
4.l)d'.> 















2() • ., 34 




















& • 342 
u.u..::~ 
11.384 
13 .lS 1 
2.092 
2. J14 


































1 • .584 





l d. 179 








lJ • .24L 
.C9.480 
'>. 982 





j 'o. 1'Jb 






































































d 3. 6d4 
5. :>87 
42.71< 







2.2 .':J 71..> 
1.'1~3 
31 .. lob 
10. v?O 
12 .. .::6u 
JL 2_ 
,,0 






25 .. 1 j) 
77.1>2 
14 .. d TU 




























1 .. 41 j 
'2 

















































L->< .. 4-:'J 
ltW. Ytl 
le •• .-:>7 2. 
j_j .. 1':.>1 
2_.':>28 
£'&2 .. Jl1 
1o.40'> 








tl • .24b 
..... o1b 
l. •. H:H~ 
3. 732 



















4 .. ':>74 
2.0. ti9fl 



























































januar-Dezember 1972 m port 21 anv1er- ecem re D' 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.] Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland [ 
--
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
~HEDfRLA~DE J Jj ;J 1. VS _.,AS 
ll Ill. 5J5 't4. SO"! ?:2. 'i42 g6. H 7 2 l-1. '>13 19 l39.4J2 j4. J"J4 _j. d34 97.-J•h j. ')Q(_f 
s::cr SeCT 
X I! I ~ 4 3.161 71. fJ'i2 ~q. 06 3 160. f316 l'>.230 X V I I 403.1)JU H~. 749 'i3. d8b 210. 5d• U.l'>6 
JJ 11.;90 2.770 ),942 4. 'i24 2. 1 'i4 JQ !R7.944 40 .. .t.7"J L5.368 82.134 34.167 
11 25l ?2 99 l I 2 26 9[ 3.224 zoo [. 216 l.l!t9 559 p q, 2 34 1.177 2.194 3.611 [,2'i0 >2 73.624 lu. 782 lo.457 32 .tt63 jj. 5l2 
i~ .... T StCT 
X /I (I 19. -}33 ~.'·H>g 4. 235 8. 249 1. 4 30 XV I I I 2f. 4. 7CJ2 ~7.£';;7 '+3. 041 116 • .C::f.t6 4d. L4d 




X I X .!'Jd l 8 ?24 25 
S~CT 
XI X 910 I 35 h4b j4 
l\ j!J.l53 7.187 16.177 2~. llZ 757 94 69.0.ltl 7.044 19.3H 41.7 .l2 d~>J 
1'j l'> 3 6 6 'J'i 5d 13 17 24 4 
l\ 526 'i6 346 1?1 3 96 1.6>0 a3 1. 058 .l9.l 16 
9 7 l J. Jlo 978 ?.110 6. 2'i0 H8 l1 1 B .661 1.866 4. 850 ll.37l '>73 
ll 2. )86 lJR 683 l. 164 1 Jl JB 15.755 "81 4.:>00 9.715 659 
SEer 
X< 63.1~0 8. 162 l G.982 33.6H [.[79 
SECT 
XX 105.190 1o.on .:::'1. 0£2 63.23b 2.10'> 
c,q ~ 9. a64 148 v~.stt 5 Q') 62.97J Ho 634 6l.old Hl 
s=.cr sr:cr 
X< I 3~. '364 148 3Q. 5ll 5 XXI 62.970 376 o34 61.old 342 
IN)-
:;F.l'\H h-10l.d1 J 10 l'tl. 2'06 407RO.l67 H0&4.61'> 1615.831 
TnTAL 
GE !\JF !{. 9780. 74~ 1'> le. 744 £ ji.IJ. b8b 5024.183 bo).1Jb 
OFUT5CHLANO BR CC4 ALLE ~/i..,!\Jt RF 
Jl 137 •. B7 <J.7iH 4.787 9.347 133.922 ')[ 200.219 b.o77 "· 126 l[. 250 l7~.1bb 
" 
ll.918 24.284 14.l75 l7 .428 25.931 02 103.37 3 42.384 2.381 ·r .025 51. '>83 
J l 41.186 14.790 q.61q 11.303 5.414 03 29.642 IO .126 6.636 7. 735 ~.145 
14 608.293 10.7A9 ?4.837 209.129 161.538 )4 ?45.929 1u. 29H 24. 8l1 o9.o27 141.177 
J5 1&. :>71 20.124 32.478 1 8. R09 5. 160 05 12.443 4.345 l •. H9 3. 375 .l .. 't-04 
S ':CT 
[ ')f:,5. -305 79,76R P6,.'J56 266.016 531.165 
SECT 
I ')91.606 7'>. d30 41.289 ~9.012 .17~.47';) 
J s 6.121 1. s 14 446 2. 783 t. 378 06 6. 008 1.790 375 2.4 70 l •. H3 
)1 1 J2. J iD 7. 613 7. 18 l 33.416 5L760 J1 11.308 2 .lj4 %9 3. 465 4. 740 
ll 19.5 75 &. 263 5.954 24.408 2. 950 o; 12. JqJ t..b1H 1-512 6.94'5 1.3[5 
B 5. 572 1.ZR9 1.139 2. 374 170 09 R.61L 1.929 .::.OL9 3.605 4'>9 
11 .. ?. 510 2. 8AA 16.642 21.683 1-397 10 5. 792 3'>8 2.930 2.218 2dO 
11 19.H4 ?.S.94'i 9,462 29.725 14.102 11 12.0bl 4.008 1. 390 3.324 3.34 7 
11 213.333 1. ')q4 'i.190 l'i8.476 46.128 12 26. 2o1 4.510 3.628 6.516 11.607 
1 1 4.H7 7R5 2.263 1. OR6 763 l3 9,667 3. 7 L9 869 2. 390 .l.&7~ 
14 BO 252 66 329 2-93 14 28<> 93 l5 83 85 
SECT 
I! 494.J57 50.143 48.943 274.340 \20.931 
SECT 
l[ 92.393 Ll.16~ 14.327 J1.016 L~.HI:H 
l' 4Jl.lJO ~g. 'i06 4 7. 703 I 94.510 70.417 15 107.835 26.035 14.207 '44.230 LJ.3b3 
)':CT 
I II C2.136 ~9.'506 47.703 194.510 10 .4[7 
SECT 
fll 107.835 0::0. C.J~ 14.207 44.2 30 LJ. 363 
16 14. )Jl 4.149 2. 7 33 4.000 3. 619 [6 20.10 5 ~-284 4.230 &. 52 8 4.0oJ 
17 152.753 7. 122 4. 484 46.327 94. ~20 17 37. 5L6 l.H':lJ 2.377 9.892 t_j.ftQ4-
H 39.30 ~ 11. A7'l 4.113 18.028 5.293 18 29.8<>6 9.491 4.125 11.513 4.737 
H Jo.2n 13.654 6.034 7.538 3.053 19 22.547 10.313 4.032 5.447 L. b95 
n 51.7 25 [0. 30'i 10.632 26.517 4-271 lO 28. leB 8.812 4.969 12.137 £.370 
2 l 36.435 Q. BB'> 8.!07 13.170 <;,273 21 32.261 12.12~ b. 989 9. 710 3.433 
2 2 0134.761 48.207 40.704 5477.019 1~.831 22 30.394 9.151 o.774 7.933 & .. ~30 
n J 10.565 49.434 39.018 6A l. 091 H.022 23 64.680 10.757 6.L46 40.251 7.426 
~ '+ 1 q,995 7. A04 1. 931 7.46q 1. 731 24 35. 9d 1 4.849 4. '>36 17.000 9 ."J':Ib 
s::cr 
I V o7~9.323 162.4q5 ll7.756 6291.159 16 7. 913 
SECT 
IV 301.648 1i. 09'-.' 44-278 ILO. 411 64,.£60 
''i ?B27.75J Q47.847 2270.135 1<~934.910 314.958 25 114. 7do lb. 0 3.l l d. C~B IJ'-J.076 U,.i;,.lU 
2> 26)0.'22 4b0.20A 24A.856 I BR3.755 q .103 26 26.856 2-5'>9 11.784 10.812 1. 701 
27 2.?.9'10.394 99CA.472 7176.238 ?R48.800 2916.884 n 655.738 t.72.807 ,tl2. 092 93.783 77.056 
S!:Cf 
V Ld'J79.0o& 11316.527 9695.229 24667.465 3299.845 
SECT 
V 797.38<) Ln. J98 241.934 173.671 90.377 
18 l~t8.435 409.799 234.859 513.033 I 90.744 28 IH.3L2 '>1.197 3l.U7 48.289 48.609 
2 J 1146.284 344.367 24~.292 3"i0.075 21)6.470 29 396.468 148.826 52.514 b l. 837 113.2H 
3~ 9.28& 393 2.568 2.114 ;. 211 30 I 06.191 3.268 39.190 ,>9. 701 34. 03L 
ll l2ll.o22 374.916 'i07. 393 ?58. 3'19 1l. 034 J l 45.318 13.113 19.902 7.676 4. b21 
" 
[37.353 64. qrJ7 27.741 ,8.339 J()o 466 32 202.204 o5. 737 32.428 41.579 6L.520 31 I 7. J82 2. 614 6. 02 8 5. 392 3.048 33 37.641 '>. 7us 10.564 13.263 8 -lOb 
34 l79.J3d &9. 2':\8 H.n6 37.019 4'1. 805 34 86.605 32.173 14.b63 15.913 <J.90b 
" 
36.713 8. 371 4. 364 15.369 '. 609 15 24.3oJ 0.434 4.171 5.840 7. 918 
l'> 4.153 1. 'sq 842 I. 230 692 16 6.110 1.8~0 d69 2-183 1-168 
37 16.222 'i. 739 3.025 2.602 4. 857 J7 11.564 2'>. d9b 9.403 14.36 7 <'1.898 
3l 1)68. ~!t 1 226.103 109,412 195.078 138.048 38 ?15.441 74.779 31.525 41.599 67.538 
SECT 
VI 4143./H I so 7. 635 1171.500 145R.630 703.914 
SECT 
V! 1171.337 429.021 246.456 .:W2 .. 24 7 .l93.6LI 
n 1 I 't 7. ~77 4!"16.704 21,.332 256.455 26 3. 9 86 39 659.6-JS 227.tl57 109.337 172.516 1-.~.968 
'.l ! 12.193 84.450 4q.~03 40.801 37.l.B 40 187.71-1 bb. b~b 43.131 39.489 Jb.443 
) ECT 
Ill U50.17J 4gl.l 54 26~.>35 297.256 106.125 
SECT 
VI I 847.417 .296.513 152.408 <'12.005 ldo.4.H 
41 56.143 I O. 297 4.539 20.501 n. 611 41 60.430 15.403 5. 452 19.909 19.066 
4' 4.518 888 l.H2 2.285 291 42 26.242 5.613 6.455 11.997 l-111 4 l l-118 93 'i26 297 202 43 24.908 2.476 10.394 7.203 4.835 
Sf'CT 
V Ill 62. oG4 l!.l78 6.137 23.083 22. 106 
SECT 
VI !I 111.580 23-492 U.30l 39.109 26.678 
4 \ 8 4! .L33 152.~14 qs.zoz 382.599 221-'Hd 44 91.39 1 23.000 14. 105 40.154 13.538 
4'i 520 68 70 276 106 45 954 119 180 473 182 
46 "72 223 132 282 35 '•6 74 d 126 165 376 &1 
) cCT 
l( e ~ ~. 4't5 152. 305 35.464 383.157 222.019 
sr cr 
I X 9 3.(''}9 23.245 1 '>· uso 41-003 13.601 
-.r 2 JB.ll-t4 56.522 H.490 35.711 102.401 47 16.820 5.643 2-416 2.333 o.4Ld 
'" 
>C6.709 299.873 11)1-t .. 768 274.029 64.039 48 317. 6~ '> 111.073 0 5. ~60 l0b.078 34.94't 
'd 10.126 38.034 A.'i37 15.946 7.609 '•9 92.2'l3 47.438 12.1'>8 21.800 IU.297 
5 '-CT SFCT 
X 1C~4.'Hl 394.429 190.79'> 325.706 174.049 
' 
426. 7b8 164-154 80.734 130.211 51.669 
> ) 169 32 42 11 64 
'" 
1- 72 3 365 638 417 jQ3 
'1 B. 7 J) 2 3. J4 7 r~.uql 25.153 17.499 51 2) 4. 497 "ts. 499 't 7. 4.3'1 01.245 4b.314 
'i' H 5 ll l? 5 '>2 2od Jl 87 90 60 
'l ~5. J9 L t. '34 f!.'i88 7. 81" A. 354 '3 s 7. 9LO 4. 705 14. '1')0 25.769 1L.490 )4 t.-J!d 22'5 1. 31'3 !Cl 18':1 o4 984 21'> Ho 223 I 70 
'' 
57.5N 10. A71 'i. 9[6 2[.081 [0.731 5'i g5.4~5 30.33'1 1 J.. d.lb 33.885 1" .375 
') ~~ 118.16 7 39. t 57 14.253 54.3?0 60. 1t37 % 245.878 56.264 49.723 bO .284 59.607 
37 ').j;)t.., 622 2.094 2. 332 756 57 2.117 312 744 1.451 470 
'H 12. 7tj) 10.218 l .. 'l~8 14.199 1t. 161 'id 96. UJ 31.138 !L.737 37.075 15ol7A 
'il ')'5. :1l J 21.356 11.772 21.074 9.117 
"'' 
QA.l10 ZG. 5u9 18.£13 29.841 20.547 
6 1 ll-109 7. 856 3. 534 15.993 3. 726 !10 253.498 se .108 30.774 138.115 Lb.501 
61 ll • ..>J6 2. 134 ?. 710 7.864 398 (,[ 214.31( 37.084 4 '>.155 IL2.892 9.240 
"' 
14. () 1 J 1. 755 1.256 Q.Q70 l.f,29 62 20.4l.i 5.927 j, 780 13.056 3.b60 
'l 114. )') "J 13.3'i3 23 • .<,25 34.079 4?.552 61 17. 4Lti ::,.135 2.9l9 4. 217 7.14 7 
; cCT 
<I 6 3 l. llO 141.96') 1 ?.4. LA 3 ?l3.Q74 159. <118 
SECT 
<I 13l5.63u 3\J6. 631 LJ'-1. 371 '>48.560 .Z..d.Obd 
" .• ~. o 1t2 2. 406 1. 773 4.052 411 " 
4S.9ld 12.22 7 lL. 517 .::2.8ti6 l.L78 
'i o3> 259 \19 I A2 73 t>S 5. 2> 2 1.4£5 1.121 2.193 513 
22 
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Januar-Dezember 1972 m port 23 Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
IT~Lit'j 115 !Hl![ 
4, fJ.l.H I. 421 575 727 1.'j74 4Z 6 7. Od-. ll.376 ~ • .o:::Jb 6.448 44.J£.4 
4 l ,;; 71 15 18 3q4 
" 
ll.276 1.!51 106 207 9.210 
') ~CT SFCT 
., (I! 34. i4l 1 Q. Q')7 71"1 1.24f> 11. 329 VI I I 131.1 >L i1.'i47 o.57b 8.916 93. 7U 
44 lL ~. -tU2. 1t6.706 4.157 4.772 62.117 44 6 I. 8.!5 lt.o .<t7& <.317 2.012 4l.02d 
+'i 1.~H 140 lS !~ 1.1n 
" 
7uu 87 n 15 >7<> 4, H} 104 202 42 5Q1 46 785 .!10 111 87 <.11 
s=cr so er 
( ~ l1l.l5!i 't&.QijQ 5.(1Q4 4.774 b't. 3 1+0 I X 63.120 16.875 .2:.450 2.114 4l.Hb l 
47 4f 7 452 19 16 q <5 83 1 1 
4 l 1 >3. 201 ~2. 3'l6 12 .d ~4 11. 1Q6 104.615 
" 
71.42.! .lb. "1bB ~- :.t91J 4.566 34.i99 H ll.S..! 51.550 3,687 4.230 14. oq6 
"" 
IJI5.3ltJ 60.278 5.115 4.568 15.J.!7 
iECT S7CT 
~ 2>7.2.!6 ll 1t.35B lb. -il6 17.645 118. 7!1 X 151,.~2.0 87 • .!29 1 u. 705 9.155 49.a37 
51 686 274 24 ll 37 7 5U 22.275 9.910 1. u12 201 11.J92 
51 47.HO u. 422 6.015 5.700 <4.1B 51 lll.577 ..:::4.H~tj !3. d75 12.624 60.£.2.0 
'i? 3 ~ 7 10 19 '2 364 78 123 6 157 51 't0.4~H 7 .1&3 2. 336 5.035 25. 869 53 160.3d.l 2>. d64 7.136 15.251 111.51< ,. J71 ?:'28 60 33 
" 
5i7 130 ~6 2 2Y9 
" 
zq. :x-J 3.676 7 .,,03 2 .3Q1 15.!40 55 5G.6H 11.341 1U.l75 4.611 2.4.41l7 
i"> 1~.~·n 19.!46 9.777 8.4l9 42-231 56 l61.27J 39.059 l &. 790 16.524 BB. d97 
57 l.l3 3 455 184 9 5~5 57 674 154 )4 8 4!>d 
51 lZ.ZZJ 5.161 1.941 654 4.4'4 5~ 46.327 20.584 7. dJ9 1.948 15.956 
" 
11.40) 4.5Q4 1.'>H 825 4.403 5q 22.262 6.736 z. 770 2.061 B.69> 
-)) 57.946 14.216 3.626 6.205 33. 7q9 60 032.776 1.!1.657 J7.ll4 68.969 394.70<> 
61 !l.445 2.574 382 1. 0'+2 9. 447 >1 179.616 4(,.460 7. J94 12.641 119.421 
'? ~.5d7 4.'1'50 528 469 3. 540 62 22.764 8.541 L. 30d 1.221 !1.o94 
'>1 3.) <8 2.2~2 247 286 303 &l 52> 301 35 98 B> 
S':Cf SECT 
XI ~')1). '+4b 75.21A 14.586 31.244 164.378 XI 1414.0.!4 321.959 luo.231 l36.1B5 847.o59 
64 73. 76 j 11.686 5. ]6'> 6.286 49. Q}O 64 38?.021 
""· 714 .J't.ld6 32.5 E2 254.5H ,, 1.111 361 qJ I 51 7,)6 o5 14.1.!7 3.167 1. ull 1.693 B.Ubb 
I>S 50& 121 26 67 2n 66 2.032 446 92 215 1.<79 
'>7 305 127 3% 43 251 q 2.07 5 495 710 124 74• 
'iEr:T SI=:CT 
~I I 7f>.·j JJ 1?.:. ?.Q7 b. 361 6.547 51.11'!:J X I I 400.26 5 b~ .vil. .j5.999 34.614 264.o.!O 
,, 771 • .! lJ 151.023 16.'587 23.205 588.624 63 124.911 25.817 4..!2J 4.6n 90.078 
" 
517. J2l 216.114 40.262 21.883 23R.762 6-1 127.585 ~'1.'t94 11.660 5.263 60.~bd 
7) 1 Jg.l5~ fl2.AQq 5- '>79 14.5~g 105.174 7n 75.064 lb.O'll 3. 625 4.221 39.126 
S>:GT so er 
~I I I 14 i4.ol0 42q.S46 12.528 59.676 932.560 X I I! 327.5ou LU3 .403 !9.608 14.177 190.17< 
71 670 196 28 90 356 71 95.265 7.110 4.J23 9.389 74.443 
7' 12 8 ~ 
s~:r SE(T 
(JJ 6 70 196 28 90 356 XIV 95.273 7 .u 0 4.323 9.389 74 •• 51 
71 ll3ll. ~':12 658.605 115. J40 57.949 L05q.4q8 1l 439.867 165.118 L9.bbl. <4.381 220. 7Ub 
1it .?:4.l4l 7. 008 437 832 15.972 74 30. 2d8 9.691 1.153 1.542 11. ~O< 
75 jjJ 2H 51 140 134 75 1. 3d6 488 150 346 402 
H 'iil.d'ii 24.255 4.859 3.368 18.436 7'> 59.909 n.836 4 ... B5 4. 528 23.<J(J 
77 o. B't 197 187 I 5. 7'19 77 4.288 156 128 1 4.0u3 
n IJ 63 7 5 15 78 116 57 15 12 J4 
n 451 130 44 117 ISO 79 259 70 44 59 H6 
n .?:66 157 32 2 75 90 2.104 968 342 20 774 
H H9 193 29 28 149 81 1. 556 
""' 
167 214 511 
i~ 5.7 Jl !. 898 ~76 363 2. 765 
" 
27.041 7.8~9 2.910 1.749 14.479 
H ll..!U 12.519 3.658 4.525 ll-170 83 78.118 29.20< 7.614 to. 785 30. >17 
c; '=CT SE er 
~I 2:14,242 705.239 125.'>20 67.330 111~.053 XV 644.9J4 242.089 46.524 43.637 31<.&•4 
l4 4H..J76 179.285 56.355 54.426 199. 3!0 ~4 107Q.3.l8 4i7.15J 97.919 111.153 443.10J 
i'i l0.6N 29.327 ~.702 7.172 37.4119 R5 319.064 9e. 628 u.519 37.525 159.H2 
seer SECT 
XVI 570.J/Jo 208.612 63.057 61.598 236.7q9 XVI 1398.392 5<5. 781 1<!.43H 148.678 b0.2.495 
q; 3. 521 2. 711 214 11 513 i& 3.0ll 2.212 140 45 61> 
87 4't6.Qll] 179.034 40.767 46.548 179.6H 87 7J9.5.!0 <64 .bb7 b'I.U4l 70.889 304.713 
R l u~ 108 38 13 H A~ 22.856 14.96 7 4.039 1.181 2.bb9 
H 110. 't2~ 114.969 69 604 34.782 09 96.682 43.972 uo 1.368 51.122 
SECT SECT 
~V I I 6 20.1 jL 316.888 41.088 4 7.182 214.993 XV I! 832.080 326.038 H.440 73.483 359.119 
n a.oz7 J. 358 731 !.069 3.669 90 85.244 3< .251 6.012 9. 742 37.<39 
H 467 148 21 H 2&4 H 20.01 5 4.417 369 551 14.>76 
·~ 8.117 2. 382 727 1.063 1.945 92 4b.q9b 16.564 3.137 5.022 22.273 
HCT SECT 
X V Il I 17.411 5.8R8 1.479 2.166 1. e7a XV 11 I 152.2 55 53.232 •• 518 15.315 74.HO 
·ll 4.96~ J.228 246 130 1. 365 n 15.703 ~ .734 631 259 5.159 
SE~T SECT 
XIX 1t.9bJ 3.228 246 130 1.365 XIX 15.783 9.734 631 259 5.15~ 
H 62.295 26.279 4.075 3.618 28.323 14 104.283 41.735 -J • .£48 7.660 45.640 
9'i 71 21 3 28 19 95 [.065 379 20 32 &.!4 
16 1.99d 114 106 3Al 117 96 3.201 916 332 970 983 
97 10.490 1 o. 721 1.579 3. 752 13.438 97 60.396 <4.736 bo0d6 6 .350' 23.224 Qj 6.4!6 2.652 634 627 2.523 98 27.350 9.970 "· 680 2.579 12.121 
HCT 
K~ 111.290 40.407 7.397 8.406 45.080 
SECT 
XX 196.295 77.736 lU • .Jb6 17.5qJ 62.602 
91 9. 765 51 115 9.599 99 29.282 571 192 878 27.641 
SECT SECT 
U! 9. 765 ~1 115 9.599 01 29. 2~2 571 192 878 27.641 
I~S- TOTAL 
GES<\H l9dl~.232 17G5.649 ll25.0H 1814.241 9153.263 GF:~f,{. 7714. R8b £491.476 563.016 bo7.842 3972.'i>l 
VEPEI N. KDENIGRE l CH 022 ROYA:JME-llNl 
H )5.11 j 4. 701 l6.6q2 15.828 7.531 355 n 45.04 7 1-'>14 18.989 10.942 5.775 1.767 
~, 15.250 59.461 4.549 2.446 7.104 1. 690 02 88.143 70.832 4. 549 2.527 6.ld4 1.~>1 
H 19.002 ~.OR! 1.484 14.295 12.542 2. 300 03 21.363 8.201 2.176 4. 746 3.785 2.475 
04 10.)34 7.q1 2.7R8 6.408 359 192 04 6.q9!) 592 z.aa8 2.567 <11 737 
') ') 2.H6 ]g3 75 883 5'1 144 05 2.51l 565 !Id 604 -1'1'1 181 
s ;er 
I 1H.435 72.913 15 •. 5 88 39.860 28.093 4.981 
Sf CT 
r 164.0d0 87.764 .eo.7o5 L[.386 l'l.0~4 7.!11 
% 2.101 222 14 l.!H 690 9 06 1.1~J 139 10 596 ,,)1 37 
01 H. 345 2!. 501 '-176 48.170 15.312 7.126 ,J1 10.364 2.019 517 4.551 t.d .. b 1.431 
B 10d23 202 887 7. 394 2.404 41 09 3. NO 117 211 2.285 l.U7t:) 39 
0 l 2.75J 13! 167 1. 28CJ 5g9 374 09 3.9H 315 610 1.609 539 8•4 
1) 5~. 581 31 17.009 7.967 30.165 3.403 10 4.51.)4 12 l. 511 525 2.lbb 290 
ll ~ 1. 704 3.074 l. ~32 1.332 10.399 127 ll 3.lll 3d0 1.194 166 1.342 40 
11 10.672 1.961 660 5.403 2.077 571 12 3.148 918 269 1.469 927 145 
11 1.374 383 20! 284 384 122 ll 1.547 293 <03 315 401 335 
14 425 l2 93 '3 155 62 14 94 33 16 11 22 12 
SECT 
(( 2l1.940 27.~93 33.239 73.038 62.235 1!.815 
SECT 
ll 32.209 4.226 4.6l1 u.527 a. 722 3.193 
15 44.209 7 .co1 7.114 13.045 12.002 4. 061 15 q.au.:t 1.634 [.241 7.493 2. 711 l. 7./.4 
'i ':CT 
Ill ft4 • .2C J 7.927 7.!74 13.045 17.002 4.061 
SECT 
Ill 9.8Qj 1.034 1.241 2.493 2. 711 1. 7 24 
!~ 2.224 76 147 3B 1.1544 84 16 1.4~6 117 179 520 ,9J .!7 
24 import Janvier Decembre 1972 Januar~Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- 1 France -~ Belg.-Lux.JNederlandl Deutschlan~ Kapitel EG-CE I France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. ND8 ND8 Importations en provenance de: Einfuhraus: 
Vf>E I ~.KUEN! GRE ~~~ 022 '·OYA JME·'.l~l 
tr ~9.5,) 1.o73 1.424 14.283 11.721 1.0<>8 17 10.0ll 921 7~5 3.565 4.0;; 716 11 5 •. !96 4 74 %1 1.246 2.911 336 1 q 5.034 478 759 791 2.2ti2 724 t• .q.z54 3. f:.44 135 1.2 35 1.884 756 19 5.536 2.ti60 495 680 9ti9 !112 21 4.0 1~ 476 110 8C1 I. 298 1.111 20 1.772 271 17ti 449 71ti 1~6 2 1 5.7H qq4 521 2.051 ?.019 188 21 3.933 658 291 921 1.817 246 n 17.651 21. ~79 36.087 3.559 14.716 15.610 22 70.234 l4 .584 11.410 4.429 16.827 21.98't ~ J 1 !4.2;3 l3.145 11.519 4Q.510 30.02 5 9. 304 21 u .. q1o ~.077 1.286 3.846 2.405 1.196 
> '• 1. J62 5.405 1.142 140 353 22 24 4.161 560 l.'t30 429 1.612 !50 
sgT SeCT 11 2H.o7J 63.566 I)~ .ti06 73.198 66.051 H.J4'1 IV 122.9'>8 J3.526 16.783 15.630 31.29ti .<5.7li 
2") IJCJ5.978 ll1J0.5AO 717.794 1737.079 1040.321 401.204 25 63.9H 16.074 5.086 9.481 16.65~ lo.oa3 ?S >2. J3 J 11. 36~ t 2.972 5.4H 2 7.132 5.444 26 9.1'>0 1.21>6 4.410 1.478 l.:JO); B1 27 54)') • .ldJ 474.901 641.332 1174.069 l970. <l17 145.301 21 133.491 15.684 17.226 31.018 62.056 7.~07 
>OCT SeCT 
24.681 V 1J474.JH 1505.849 1312.098 2916.612 4037.530 551.949 V 206.620 33.024 2o.722 41.977 80.<16 
~q 65.9n 21.644 9.358 10.990 9.871 14.128 28 30.34 3 7.8ti5 3. 730 4.9C7 6.848 6.973 79 ~44. 't2t) 119.129 173.230 ~J~.053 122.833 H.l71 29 205.333 53.039 .ld. 778 52.596 za.~;o H.r.ro I J 4. JOt 135 HI 541 1.5 50 944 30 35.286 2.426 9. 766 5.007 ll.738 6.349 H ;z.1o6 1.633 1.861 108 48.108 396 31 2.6.!4 234 75 16 2.197 102 31 H.ll7 11.299 6.100 8.298 6. 911 6.609 32 54. Ho 1~. 0~~ ~.643 10.518 11.81l 11.264 3l 5.4tlo 1. 524 448 737 1. 781 9% 33 20.668 5. 626 1. 500 3.442 6.451 J.649 14 19.161 4.436 2.526 4.364 4.627 1.216 14 11.902 z.4u2 1.569 2.163 3.147 2.b21 35 2.177 522 316 367 648 324 35 2.305 693 311 231 619 4S1 H 1.J90 54 696 196 62 82 36 1.544 303 199 442 169 4Jl l1 4.otl 1.172 574 511 899 1.256 H 21.494 6.434 1. 458 2.118 7.303 4.161 l 3 111.133 25.374 11.026 34.650 2b. 433 13.700 B ~8.07'\ 13.2~£ •• ~07 15.241 13.0~4 8.021 
SECT SErr V! 125?.458 1R7.122 212.>66 565.825 223.723 65.822 VI 443.910 108.193 71.536 96.701 91.788 7>.69£ 
39 96.910 18.l23 l4.R72 28.942 20.210 14.563 3'~ 87.509 2.!.060 13.6H 19.105 20.587 12.100 
.1 U2. 719 38.819 l6.'J3l 2 3.149 39.3H 15.337 40 81.650 2~. 871 10.385 11.700 2'2.9.l0 10.764 
S'CT SECT V !I 2!9.6U 57.142 30.905 52.091 59.591 29.900 VII 1~9.159 47.931 24.042 30.805 43. S1 7 U.864 
H 29.8,8 4.121 7.844 10.012 2. 782 4.129 41 40. 7'>4 4.803 8.595 10.487 8.879 7.990 42 517 RI 58 110 211 57 42 4.669 724 417 701 2.359 468 41 1.456 158 123 49 496 630 41 26.862 3.354 2.243 1.285 12.o42 7.338 
S ~CT SECT VI I! lO. 361 4.360 8.025 10.171 3.4~9 4. 816 VIII 7 2. 28 5 8.881 l1.255 12.473 23.8d0 15.791> 
44 12.25B 3.671 2.673 2.350 3.077 487 44 7.224 2.857 1.154 1.124 1.858 l31 4i 657 17 49 479 81 41 45 662 45 89 204 185 139 46 142 3 19 ~1 96 3 46 149 6 16 22 102 3 
SECT SECT l ~ 11. Jo7 3.691 2. 741 2.850 3.2o4 531 !X 8.035 2.908 1.259 1.350 2.14!1 373 
47 43.H6 9.065 530 11.251 14.878 R. 252 47 3.1d2 631 53 563 1.£l3 112 4~ 1) 1. ~34 35.043 28.168 15.008 l6.4n 6.925 48 60.989 17.032 10.383 12.250 13.H7 7. 407 4~ 1l.B5 4. 428 1.378 3.740 2.9H 1.098 49 33.973 12.801 2.991 8.100 7.750 2.331 
SECT SECT X 159.195 48.536 10 .'J76 29.999 34.309 16.275 X 98.144 30.464 U.427 20.913 22.89(; 10.450 
53 23 11 1 4 7 ~0 520 1~7 43 2 140 U8 51 12.6J't 3. 751 
'· 368 1.720 3. 399 366 51 21. 1ao 7.394 ~.120 5.~58 a.on 1. 601 51 2 1 I 52 19 4 I 1 1l 1 5 l H.741 3. 358 2. 312 1.980 5.940 8 .1~1 53 72.552 1~.898 ~.932 5.477 27.046 18.197 5. 2.JH 112 1.092 35 3~1 447 54 4.170 345 938 205 1.023 1.6~9 55 7.320 1.386 1.256 737 1. 745 2.196 55 8.960 2.437 1.054 991 2.120 .!.358 56 55.364 14.424 14.794 6.069 8. 817 11.260 56 38.694 10.040 9.912 3.220 8.819 6. 703 57 2.482 597 285 1.013 563 24 57 1.101 243 87 416 Jlij J9 sq ~..l62 698 438 2.332 z. 072 822 58 20.056 2.216 3.049 5.478 7.0~~ l.258 51 5.647 1.167 749 1.467 l.ll5 1.149 ~9 16.865 3.800 2.103 4.073 3.412 3.477 
"1 l.oJ8 ~52 423 674 1.418 241 60 35.394 10.96 7 4.416 5.390 10.814 3.007 61 1.427 271 120 294 555 187 61 22.536 ;.270 1.996 3.864 7.261 4.14~ 61 1.·1JQ 141 157 113 224 405 62 5.Ql8 1.294 458 1.085 92l 1.269 63 11.Ha 3.385 355 719 756 6. 725 63 3.674 l.H9 13 285 Hl 1.70!1 
S'=CT S~CT ~ l 112.48 7 30 .!54 25.350 11.813 26.990 31.980 XI 257.271 61.J84 35.182 36.045 77.J03 47.357 
.,4 896 164 81 217 343 91 64 5.318 922 442 1.243 2.105 bOb 
" 
4b 38 30 84 217 47' 65 2.9a 2!18 197 693 1.U4 HO 66 44 12 11 14 6 1 66 177 64 18 44 j9 12 >7 5l 6 11 3 30 2 67 1.024 111 211 144 '>lti 30 
SECT SECT qJ 1.408 220 133 318 596 l't1 X I! 9.441 1.355 868 2.124 4.1~6 938 
'>~ 4q.6'14 22.702 3.914 6.343 13.088 3.647 1>8 27.942 8.922 3.103 5.025 6.676 4.2!6 ·~ 54.895 7.907 8.923 17.453 15.087 s. 525 69 24.369 3.085 1.642 4. 733 ll.l02 J.707 71 44.b6 "I 7.397 5.107 14.229 9.180 a. 756 70 24.083 4.630 2.810 7.262 5. 715· 3.666 
)ECT SECT (Ill I ~9.258 38.006 17.944 38.025 37.355 t7.n8 XIII 76.394 te.637 7.~55 17.020 23.!>93 11.~.9 
71 1 • .136 497 42 30 374 393 71 519.600 10~. 840 321.574 13.211 42.844 36.071 u 28 1 1 26 72 1.360 23 22 lJ 1.302 
SECT SECT XIV 1.364 497 42 11 375 419 XIV 520.960 1v5.a~to 321.597 13.293 42.857 37.J73 
7J 858.614 193.889 93.620 108.804 303.221 159.080 73 177.9l7 42.462 21.642 35.241 52.232 £6.350 1+ 'i6.4B 3.1&1 2. 321 6.026 2 7. 482 17.449 74 58.861 5.305 3.016 8.682 26.615 15.243 7'i 19.d28 4.645 2.ll8 1. 757 9.506 1.802 75 54.288 14.433 4.90't 4.001 2~.Jti4 5.566 7'> H.JJO 4.745 5.215 3.664 24.782 2. ~94 76 27.977 ;.230 ~. 774 3.897 12.985 2. 091 77 n5 219 19 62 375 250 77 1.5<3 531 l7 73 407 495 7 l 59.2 62 7.019 1.399 14.470 34.321 53 78 16.965 z.uH 909 3.913 10.072 24 7l 3.·J55 901 860 512 614 168 79 1.291 337 329 259 262 84 q) 6. 3dl 2. 372 123 1.664 1.970 254 80 21.9S7 ti.3't4 .i81 5.730 6.6ll 880 81 8d0 148 42 118 265 107 81 6.724 2.408 3l2 1.250 1.828 836 32 o.77't 1.327 851 1.399 2.oqz 1.115 82 35.898 7.794 4.188 6.435 10.947 6.~3't H 12.131 3. 014 1.453 3.080 3.764 826 Al 26. 01>0 6.971 2.895 5.817 8.382 
'· >95 
5ECT SECT XV 1065.596 221.640 110.021 141.556 408.382 183.997 w 42Q.411 95.942 42.377 75.298 155.7!>6 60.098 
H HO. 728 Rl.Q65 52.799 45.239 80.054 50.671 84 1095.497 351.052 113.330 155.966 309.467 165.1>82 8i 47.445 9.921 4.601 ll.371 14.169 7.383 85 235.8 5U 56.494 22.713 47.903 70.183 3d. 557 
5ECT SECT X V l J 51J. L 7J 91.886 07.400 56.610 94.223 58.054 XVI 1331.347 407.546 1~6.043 2U3.869 379.6~0 204.239 
3~ 3.253 2.076 430 84 341 322 86 2.044 ~3~ 249 115 '>d4 461 81 l'JZ. 542 36.829 123.189 68.719 4 7. 304 26.501 87 355.444 58.842 ll0.506 65.33't 76.~11 3o.2!>1 8 l 2.123 1.343 210 171 313 86 ~8 ll0.241 64.757 6.701 13.Qll 18.966 6.b06 81 ss. Hs 695 20.786 7. 716 18.883 7. 798 89 26.5l7 1.2!1b 1. 321 4.919 16 •• 14 2.217 
SECT SECT XV!! 363.796 40. q4 3 144.615 76.690 66.841 34.101 XV 11 494.256 125.490 124.777 o3.379 112.o7; 47.735 
lC 16.302 3.754 958 7.416 3.128 1.546 90 232.139 64.623 10.5~3 &0.098 52.873 £3.992 H 296 69 47 111 36 33 01 5. 595 2.9U 39't 975 ~>I 61>2 
" 
5.165 1.481 l33 577 1.813 'i61 92 30.137 6.754 3.610 3.307 12.766 3.700 
SECT SECT ~V Ill 22.l63 5.304 !.338 8.104 4.q77 2. 540 XV!ll 267.871 74.290 14.557 b4.380 66.290 Ld.3!>4 
9 l 123 !54 57 146 260 106 13 2.065 540 123 226 703 473 
se: er SECT XIX 123 !~4 57 146 260 106 XIX 2.065 540 123 226 703 473 
14 9. 7 J1 2.9!6 ?.086 1.298 l. 059 378 94 21.194 7.067 2.450 3.875 8.807 'J95 15 • 4 4 95 150 ~6 9 2 81 2 
" 
Ill l 05 57 102 43 24 96 1.628 417 2d7 484 HO 130 97 11.7}1 2. 571 l.Hl 1.878 5.020 891 97 34.898 b .ooz 3. 717 5.239 15.01J l.927 >l 1.7L6 451 384 304 424 153 98 8.692 2.66~ l.2J8 1.355 2.537 o97 
SECT SECT XX 21.523 6.047 ~ .818 3.582 8. 550 1.446 XX 68. 56l 1&.207 7.701 10.955 2b.14b 4.9!11 
91 12. 75J 912 1.885 A.R12 1.121 '19 59.11~ 5.2;3 J.C69 5.811 42.434 2 .;~1 
januar·Dezember 1972 import 
25 
janv1er-Decembre 197'2. 
MENGEN 1000 kg QUANT/Tt$ WE R T E 1000 IIE/UC VALEURS 
BZT- l I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
·- ~ZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-C~ ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations er. provenance de: 
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Ill 14 l 14 4 S'i 
::.E- CT 
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" 
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s = :T SECT 
!< 5J 50 IX 10 10 
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4l u 11 l 48 5 4 I 
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"CT 5ECT ( flj 11 I 01 l 602 X 115 5 6 3 I Ol 
'.51 51 1 I q 2d 5 1 10 12 'j ~ 43 12 4 14 13 
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5'> j J 56 2 l 1 
5 l 1 l '8 ., l 4 q 2 l l 59 3 I 2 
'>1 8 5 3 I,Q <J5 31 3 bl 
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'>2 l l o2 .! I I 
'>I Sj 53 h3 39 H 
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'lECT S !:Cl 
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'I 71 <j ~ l 
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XIV XIV 9 8 1 
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I+ uo AS '•5 74 90 56 34 ,, ZV.l03 1.114 [. 572 5 13.948 3.264 76 q.490 645 742 1 6.729 l.JH 
li 6) 47 13 lil a 7 l 
H 2 2 70 
12 I 2 >12 lo 1 3 I 11 
1l 2 2 l3 7 7 
5 ECT 
'J ~O • ..f-41 l.H7 1.574 144 14.116 3.290 
SECT 
XV 9.60L 647 749 72 6.179 1. 415 
l4 btl 2 2 39 25 ·14 211 7 7 tl4 113 
I 5 19 l 18 RS 123 3 4tl 11 
SECT 
xn 87 2 2 40 43 
>E CT 
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' 
1 2 ·17 17 8 I 8 
''3 2 2 R~ 92 92 




~V I! J 5 1 
)E tT 
XV I! 112 1UO I ll 
,, 5 5 '10 
"" 
; ; 41. 
>I 72 n 23 
'l ~CT SECT 5 42 
'</] 11 
' 
5 XV Il I h 20 
''• l l 14 
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26 m port 
Janvier-Decembre 1972 Januar-Dczember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I J Belg.•Lux.l Nederland I Deutschlandl BZT- l France J Belg.-LuxJNederlandj Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NDB 
Importations en provenance de: Einfuhr aus: 
I St 1\t-1'1 J2<t I Sl/1-l'H:: 
'1 
' 
l ,. ·17 u 2 21 
; r: er ·:,~_ (T 
X< l 0 l l b 
'·' 
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., lo 16 oq 1>5 3 1 1 u; L 
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ll 1.2 )l zq 1.01)2 l.Jl ll 2119 ll lJti 60 
l? 105 'i6 3 23 23 12 ," 5 1 5 lo ) I< 120 85 B 6h2 40 14 14 16 4 50 4 
') ECT SF CT 
I! ·J.zqo 174 307 5!8 l. 948 141 ll Ro~ 40 19 175 ~10 1611 
15 3. 47!> 153 6'54 SG7 7. Ob 1 l'> 4tio lo 90 104 2.76 
'•er 5ECT 
Ill 3.470 lS'l 65'l 507 ?.007 Ill 486 lo 90 104 Lib 
15 118 6 l Ill lo lH 11 1 ll., 1 1 l.lZ·.l lH '512 78 335 
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17 1 Jo 86 J44 49 L51 6 ll 300 ~01 32 '>3 14 I B Uo 114 2d 8 lb ll B 19 8 13 3 )9 40 17 '1 14 L n jJ7 16 2H t'> 46~ 1~ ZD 347 9 16 38 L11 13 
71 31 lR ll 21 11 5 . 
? ~ 5.J05 420 1.424 40il o% 67 22 1.210 15., ~41 165 J5l 94 
~ l j39 17 q ll 3 500 ?; 17 <0 2 25 5 2~ 
2 '• Jtl6 345 15 2 4 14 '>1 34 lo 1 . 
.;;::er st er 
11/ '!.121:1 1.157 4.,QP7 o49 l.,1V4 6CR IV 2. 8J5 510 854 306 t.Oll 154 
'5 :?40. 7.H 1.~76 8? 21.2Rl ?oq. q.Ja 1. 7'12 :s 7. f'l2.1 :03 5 '6 dU3 l.Olli ?'> 2~?.·Hl 9l.H3 l 7. HR5 3. cq-5 101.071 1. 51(, 
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SECT IECT ,, 5!8.o72 qz. 9R9 1 •• 775 73.U+& llt. 354 17.408 •J 24.C U<t t. J74 L.L4b 1.004 10.043 l.TH 
B 154 l 63 ll 4 75 '8 140 1 9~ 14 iO 16 ,, ]. 317 404 l.27'i 31 'i 777 546 '~ 9 6.1J'j 1 .OI:H} 1. 749 999 l..7Hj JL4 \) 87 4 41 ?9 ll JcJ 2. 31.):; L ll l. 971 <7~ ~b \l d61 RA9 ll 45 45 
" 
79 17 8 12 33 
" 
32 230 ~; 19 11 o2 J5 1 i 127 e3 12 17 11 4 Jl 6J4 3o2 ld 50 1<9 15 14 43 I 1 38 3 '14 La l 23 3 H 103 4 l 9 H l 35 40.2 l£6 10 47 lO) 14 H ; 3 q 34 5 3 25 1 H t4.b!>t) 1.223 l.r)71 304 12.018 50 lll 2. ar;;, 305 £54 407 1. )00 4L3 
'i >:CT 'lE CT 
'l 11.443 1.731 3.303 7!'!0 ll.954 6S" VI 13.1!4 1. -J£6 -'• 2b5 3. b07 ~.U4.i 673 
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2.1J'l 861 11 653 ~o• 1~6 
'•) 2. JBO IN 119 .81 1. 51!5 177 40 2.2ob 253 86 143 t.oOl 183 
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""' 
H 1.o44 268 214 ROb 174 92 41 l.NL J1d <Oo 742 J>~ ll'> 4' 3J l l 25 l 42 40o 38 1 7 412 2 4 l 8 1 4 3 43 ol 7 8 40 
c; ,:er SECT 
ill! l.6!J2 272 21R 897 202 13 VI !I 2.3U JLl a; 749 0)/ 127 
H 339 28 71 63 215 6 H 24L 31 1 20 180 4 
>:r.r SECT 
IX j:j'} 28 71 A3 ?15 6 r x 24< 31 1 20 ltiU 4 
47 1.15 2?6 469 lJ 47 51 13 36 2 4) 1.315 91 115 78 1.013 1.8 4q 106 1C4 52 64 HI 17 
'd LJ'i 113 1 1 1 
' 
49 5ti0 330 2 51 l>o ~~ 
s ~er >ECT 
X 2.1'>5 204 116 311 l.4d9 35 X l. 5J9 434 54 128 B6J 60 
51 1 1 50 a 13 1 l 
'il 106 61 2 26 5 12 51 168 
-o 12 34 13 19 
'il HO 44 23 276 124 403 '>3 l.9d9 295 43 bCl 6J5 415 5+ 37J 11 1 R4 l 53 121 '4 60d ~0 9'> 5 lH HI 5' ll4 3 2 10? 7 55 }35 15 10 186 24 H d'i3 9 131 663 l 54 56 44'> 46 l.l2 240 9 18 n >1 56 10 1 57 [0 11 4 1 H iS 4 34 33 10 4 5.8 195 13 75 85 16 6 5l 59 22 2 10 5 'i9 6~ 12 7 ~~ '> ~) 65J 41 23 32 546 11 
'" 
J. 995 4'>7 l8l 235 2.~44 11 ~ l 31 2 4 25 bl 3o4 62 6 45 2.9 L ~' 19 37 3 48 9 2 o2 214 105 7 35 5'> ll 
') b 15 1 H 3 3 
SECT SHT q 3.32 l 2'0 45~ 1.1~7 8~0 614 XI 8.219 1.141 '>73 1.473 4.134 d9d 
6' 4 3 l 64 46 :03 lJ ~5 54 6 4 10 17 17 
"' 
Lti2 <2 21 33 Ub 04 
'>7 67 1 1 
SECT SECT 
XII Sd 9 4 !0 18 17 XI l 3<9 >6 27 33 149 64 
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" 
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, ' ?.2.2 11 39 63 106 3 o9 ?44 1> 30 55 !3d 6 1) 191 5 4 32 130 20 ro t.n-; 187 bl 132 74b 89 
5 eCT 5ECT 
Hll 2. J62 1. d 'il 55 114 231 6J X ( ll 1.649 3£7 94 200 911 117 
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IJ 4 .4ll 1~4 420 1.0!4 1.641 1.002 71 1. 519 45 35 ~96 004 79 7' 1. H2 591 2Q() 863 H6 74 1. 5':fd ~46 258 /)J HI 1> -~ 8 20 40 7' "d N 76 .l4:J H ~ \') 9 127 28 224 147 7, 911 45 IUS 59 >L~ 17& 7 7 1 7 71 L 2 7' 1 l 7G q 1 l 2 dl j) <d 3 
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i> 47 6 1 6 10 4 .'J2 ~uo 175 1 45 .l24 4'> H 171 "4 17 16 ,, 
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s;cr seer XI 7. !04 403 1.18 'i l. 354 ,7.853 1. 34 J <V 6.179 111H 746 942 3.l.i'b ~•1 
Januar·Dezember 1972 import 27 cem re Janvier De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. [ Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
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p 1 >6 160 l 4 12 ll 10 l 
I> 1.126 441 26 640 20 14 128 '> 45 3 7< 3 
SECT 
I! !5. 735 27 441 322 13.9~1 l.0 1'f4 
SECT 
ll l.t.o1 23 45 87 1.419 81 
15 l3. lLtJ 4. qq1 436 7.448 17.650 2.fd4 
" 
5. I 19 1.002 ll2 [.042 2.42~ 595 
s =r.T 
Ill ~ 3.lU'J 4.q9! 436 7.448 17.650 2.o'l4 
SECT 
Ill 5.179 1. C~2 112 1.042 2.428 '>9'> 
1'> l.2t 0 t.3H 463 82 1.333 ~ 16 4.022 !.20£ 728 135 1.~40 ll 
17 2> 25 1 17 28 3 25 
H 35 11 24 I~ H 19 14 
ll 121 ll6 144 225 216 p 473 122 104 127 l<O 
n 1 I 20 l 1 
21 232 6 6 6 208 6 21 Y4 15 13 13 48 5 
7, 8)8 141 32 394 l':J6 45 22 134 33 '> 45 42 9 
2 I l ~') • .::..)4 31.108 25.833 3.49q 5Q. 4'16 2J.668 lJ 25.7;j6 ~. 9b9 4.892 848 q.]5l 4.no 
~· 33 18 13 2 24 13 3 5 , S~CT 
I I 1+5. 1lb 3 2.770 16.5'2 4.244 61 • .,2 20.728 
Sf CT 
r v 30.5J4 7.344 5.789 1.188 11.•ll 4.301 
2i 15~h.3Jl 5&. 788 4q.Jzg S8.996 1372.5~2 H.667 25 2q. 3o9 3.517 l.l92 3.299 17.843 L. 518 
1S 11 lO. 30d 2.605 13.152 701.643 1093.776 161.132 
" 
52.HO 157 769 7.5n 41.308 2:.,!19 
'1 18)2.~34 197.220 84.5'>0 34.213 686.471 liD 27 20.111 4.347 1. 9Bu 804 13.176 4 
S"CT SECT 
., Ql_.;4q.l44 251>. 613 146.041 794.qtz 5152.769 !1d.909 V 102.110 &.t2l 4.941 11.700 72.~.!.1 >.121 
13 P.J4-t. 7. 56't 
'· 752 2.861 22.345 d22 28 10. 7uo ~- 598 052 567 6 •• :::18 471 1l 5.711 129 549 I. 318 3. 710 71 ~q 3.115 392 84 369 2.)71 193 
\0 ll4 2 12 71 43 30 398 9 39 167 127 5b 
H !l8 127 06 H 102 29 13 
H 2.12~ 215 128 1.544 1.0?3 19 32 1.891 133 !47 857 743 17 
3l 31 14 4 11 2 33 49 20 10 15 4 
H 121 90 17 309 308 3 34 308 43 11 154 89 5 
H jll 121 2 3 256 129 3S 412 112 4 3 l8b 107 
H n q 2 10 36 83 9 21 22 H 
H ll 8 3 37 63 2 3b 10 14 1 
l I l 'i. )lt4 3. 115 539 14.755 5.757 1.178 38 1.999 360 119 756 b.lb 138 
SECT 
V I 71.053 11.l70 4. 997 20.914 33.499 2.283 
SECT 
VI !>.1J2 3.oq8 1.307 2.987 10.1!7 l.\.123 
11 5.172 521 333 752 2.657 909 39 4.941 53b 194 864 2.653 b94 
4) 3. 243 2 221 82 2. 918 40 3.684 20 398 131 3.134 l 
s ~ r:r 
Ill q ... t 'j 52l 554 8l4 5.5~5 9J9 
SEr.T 
VII 8.6£5 5'>6 5q2 qq5 5. 787 o9'> 
41 l.l~':J \R 731 21 1159 lOO 41 879 96 J72 19 lbl lH 
41 17 I 14 1 l 42 711 20 6 28 <O 4 
41 .!73 79 3 H2 9 4l 15.1!1 £ .b91 408 52 1l.tdJ6 354 
>CCT 
If I I 1. 'i'-t5 118 734 41 142 HO 
SECT 
VI !I l6.0bCI £. HC 7 786 99 ll.lbl )b9 
't. ~ ~. JH 4. 56'5 1.870 11.000 20.766 330 44 5. 803 542 151 1.540 J.)Ol 09 
+"i 5 s 45 lo 15 1 
" 
Z7 l 24 46 79 2 77 
s.:::r 
[( Jl. )(,] 4. 570 1.87~ I 1.003 ZG. 1qo 8 30 
SECT 
I X 5. 898 551 !51 1.542 3.579 69 
+7 ~57 .o5 J lG 3. lAt 1t~.6oq 78.665 104.623 'l z. 331 47 35.824 7.449 6.[[6 9.480 q.a41 L.'Hb 
41 'tl2.7l3 78.915 39d12 62.055 218.519 3. >22 4i 63.311 13.308 6.439 9.278 33.1tH d79 
" 
110 >z I~ 29 30 11 41 2o3 59 22 70 oa 15 
SEO:r 
< I>J.H2 1e 2. l18 ~7.939 140.749 321.172 2<> .314 
SECT 
X Q().4~d 2U. 816 12. >79 18.828 43.4v5 3. 030 
" 
H 21 18 51 102 58 42 2 
5 I 1H 10 21 22 116 20 
" 
398 9 24 83 <B 43 
"i4 
' 
2 54 5 l 4 
5> 2; 1 1 18 
" 
105 1 37 lb 51 
5'> o. 157 353 1.440 4. 510 45 o6 3. 055 2U7 1 8.J5 l.HI 41 
'7 <+J 19 18 3 ?1 lB 3 8 7 
s ~ 1 2 2 I 2 '~ b2 b 5 14 34 1 
5l 
2 '" 
6 24 22 2~4 10 59 87'> 44 176 39 ')bli '>6 
6) lh 1 4 13 74 13 60 937 LB J< 145 ol5 Ill 
'>1 42 I 3 9 26 3 1-[ 4i.1 11 40 75 <>9 42 
"' 
1 '_)l 133 10 19 6 > 190 9 6 55 bO >2 
'>I lJJ 15 11 12 42 '3 31 3 3 3 23 
<; E'::f 
([ 1. J )'j 171 !OS l. 706 4.qqb 172 
SECT 
x r 6. ~ll 314 lil. 1.412 j.l'.J'.:> 4B 
6 '• 102 ll H 2 4Q 2 f4 4C 7 " 74 
13 21< 14 
28 
lanuar-Dezem er 2 197 m port Janvler oecembre 1972 
MEN GEt~ 1000 kg QUANT!TES WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chap. 
NDB NDB 
Importations en provenance de: Einfuhr aus: 
\J1Pw> ;E"l l!d '-,·lf.V;: ';i:; 
!;->) 2 l l 65 
"' 
d l 7 ll 
iECf SF rr or 104 ll 38 3 '•0 •' XI I 44 7 lu.! 75 20 ~L9 ;, 
SI 17. JB2 <)-\1 43 4 76 u~.476 4':i& H l. 703 104 50 IlB 1.01 14 
" 
ll. 6 )& ?01 1,3 828 1 o. 349 Z' 6'} 1. so~ Id 46 177 1-l d 1 le 71 ·):. 6 8 2 H j 71) 154 [1 11 ll dd < 
s t: ::r SECT X I I I ~11.643 78R 204 l. 306 26.fl'l6 4d') X Ill 3.446 1>9 lU7 366 z.~uo 26 
7l 23 23 71 693 1"0 83 167 2JO l 7~ 7 2 l l 
; E': f SECT XI'>J 23 !3 XIV 644 190 84 167 i_j9 l 
1\ ~ :.3.6U /9. 51 "l, ..,,_ 42 J I 1·8. 023 2?1.94') l!. Ho 7 3 65. 71:!d ~. 770 1 o. JIJ4 1 o. 310 35.o')J j.4b 7 + 25. 351 l,. 2') 3 401 238 !8 .1:!26 533 74 n.370 ._.98~ 276 263 19.2 jj 60 7 > l J. 7 20 l. 445 165 417 s. ">~8 2. 125 75 30.07o b • tH~l 458 1.153 15. 54tl Vo U:i 
1 ' z 'i4. ·-Jit3 ) l. 707 15.616 36.1Ql 143.0.?7 1 Q,. lCJZ 76 114. 199 lU. ~20 l 7. 1'>7 14.410 64.ob I ti • .£4 77 2 3. 55J 17'> 661 255 2?. 4',9 77 1 '· 651 121 420 ;:22 15. Btld ,, 41:, 2 414 ? ~ d l 1 I H 
'' 
11.-342 2. \74 514 160 P.6hH L'b 7J 4.378 SI'> lb5 101 3.106 7l ll 3J l 16 2 MO UB 10 uo 8 31 l8J 10 l 1'>3 9 R1 1.!16 '•8 4 35 9d6 4 l' 152 1 15 15 68 27 12 1.00> 103 d9 137 Sod ll< n 414 '50 '5 201 10[ 5 I B ~-121 lll 31 363 jlj 14 
5ET SECT ~- 771.12£ ':19.1) -15 101. 79q 145.521 42"l. 170 ~9. U97 XV 258.720 .£7. ',68 .r:'~. Ul~ 26.995 ltJ6.4ld lS. 7 j£ 
H 18.B6 4. >l.OO 1.45 J 4.021 6. 794 l.f,6d P4 43.807 b. C..t:lb 4. Gl9 10.673 14.962 :>.16 ~ J 6.[ 1-l 443 33R 1.131 4. Ill 
"' 
"5 12. ~14 2. .. 642 1. 398 1.867 6.313 '>94 
S EGT SECT xn 14.H4 'i. ~ R3 1. 791 5.152 10.925 l. 76 J XV I 56.621 u. b2 8 ,_ 417 12.540 21.275 '>.161 
30 94 94 <6 44 44 R 1 7>9 ?1 453 48 264 11 H7 1.193 42 '>97 54 471 29 R1 72 47 3 19 3 b8 1. 5o4 319 532 279 4'>4 11 ~J.)•d 1':>.0 H 2.556 l. 444 2 2. 90 I H.JI7 89 '7.074 9.964 436 1.594 19. j£ 1 '>. ISJ 
5 E er s~cr 
x·nr ·H.H-t 1 'J. 05? 1.056 1.495 ?1.21A 3 -l. 'JJ3 XV l I 59.895 10. v06 l. 352 2.180 40.121 b •. db 
n 111 16 7 38 7l 19 00 4. 53:> 902 202 1.042 1.Yt.£ •27 11 l l '>1 37 10 <0 1 n '51 16 6 4 1 A 1 "2 911 2 so 89 29 4U3 140 
lcCT Sf CT x v Ill 223 ,, u 43 q l 26 XV I I l 5.48 3 l-15< 2"11 1.081 2.3d~ ?74 
11 l44 144 J1 190 3 I 185 l 
SECT SECT XIX 1't't l'l4 XIX 190 3 1 1&> l 
,, 1.266 l g I 65 315 616 79 94 3.45 5 4<9 177 857 1.808 184 
·}r, 15 10 
' 
52 7 Q6 5H 70 29 456 24 17 4ol 83 12 65 2\0 7l H 1.895 59 3 IJ5 232 ., 10 365 11 1J I 8 l 98 53 4 7 28 14 
5 E GT SECT X( 1.at2 ? 84 B3 433 A hi 1 'I XX ::1.9().2 1.096 J4l 1.552 2.'tJU ')bj 
01 1.'140 I 58 !.880 l <9 5.407 8 2 261 5.134 2 
S'CT SECT x: x r I. J4J l 58 1. R90 l XXI 5. 4G 7 8 2 261 5 .. 134 2 
1; s- TOTAL 
·'; ':: S ~ 1T 
-3 ~ 13. 761 'Jr:J2. 61)6 179. q40 ll't3.885 o149., I'll 7 1').? .. ~63 GE "Jfq. 753.245 111. i4b b:h 'n5 ti8.510 418.41;;~ I:J'j. 54'J 
SCHWEOE~ 130 S'JfOC 
ll 654 12 3 2 25 ol2 )I 984 26 8 4 18 868 ) 2 :?: 1. 6.)5 1.1\Al '71 185 4.148 16.900 02 19.l9L l • ., 38 527 180 2. 787 14.160 03 2.HI Q7 5 A9 1.713 'l2J 03 l. 794 9'j 6 50 1.441 202 )4 1.411 713 lOO 340 5"0 I 78 04 942 .218 92 141 2&8 203 J> 3.6l7 598 1 60 I. 705 1.3H 15 1.932 lb6 17 l.ld2 547 
s~cr SECT l l2.2H 2. 801 680 676 8.191 PJ.<:l46 1 24.844 '- .. 063 633 392 s. 77& 1~. 9th) 
)', 64~ 5 2 20 611 2 06 542 .2 l3 25 49'> 7 )/ 4. <'t59 63 5 107 846 3 • 1 ... 38 01 1.469 15 3 55 2£9 l-167 H s. JOl 20 118 2.641 2.205 17 08 2.948 l7 80 1.470 1.3b8 13 :-; 1 13 2 3 8 09 n 3 11 j ll 11 413.370 2.223 16.759 374.401 19. SH 7 10 17.735 209 685 15.93.2 9(;9 11 ~0 4 86 ll 9 2 7 I.~ 4.115 
'· l 98 2 65 I. 0'50 12 61£ 39'> 2 55 lOO I 1 21 7 13 l 13 2ll 180 28 3 14 1 l 14 2 2 
'i oC r SECT I I 4 2 7. "'10 3. 293 ? • 356 19.609 379.200 21. 4'52 II 23. !'57 009 312 2.331 18.[91 <- 108 
15 17,042 l.? 16 154 3. 224 11.949 4·l9 15 3.134 '>40 29 649 1.HJL 18 
:l':CT SECT Ill 17. J42 L 216 154 3.224 11.949 499 Ill 3.b4 540 .29 649 l.cd£ 78 
[; l3• 7 13 6 2"4 24 16 793 13 25 35 615 1(15 1 7 !57 6 28 123 17 134 5 50 17 2 ll 34 16 18 I 8 29 13 lb 1 J 10.174 583 ~6 542 9.704 79 19 6.090 369 43 356 5 • .£69 53 ? ) 144 21 22 18 283 20 317 13 15 15 274 2 1 311 5 l 02 219 2 n 237 9 3 51 170 4 7? 42 13 13 9 7 u 13 5 2 2 4 n 6.1H 1.434 l 388 ~-277 29 2l 1.240 626 6 224 317 7 
'4 2>4 204 10 40 24 4JO 296 10 94 
')tCT SECT 1 J lA.'>tH 2.063 124 l. 303 14.925 174 IV 9.253 I. 035 99 1.042 h.t;l2 265 
2> 1417.147 2.340 2.960 4A9.640 899.323 12.984 25 12.721 346 250 3. 703 7.094 ld.2b ~5 l HJO .. j71 1739.761 7761.6 79 8":14.492 8R24.454 140.193 ?6 239.014 2~.316 oS. 784 9. 867 118.404 2.643 27 2 11. 8'>4 12R.67q 5.4&·'1 1 q. ~()8 55.316 3.023 21 5. 811 .1.036 470 778 2.172 ::149 
'iFC:T SECT V ns :~.taJ 187l.?BC 7770.107 l4r'l3.500 '177q.093 156.200 V 257.546 £4.698 86. 510 :4.348 U7.o70 ... 320 
" 
2.9 ... 3) I. C!RA 1.249 l .126 23.265 810 29 4. A04 494 332 237 3.<93 448 ,, ) l.<t Jl 1 3. 268 7. 73 q ?4. O?J 5. 473 907 29 9. 901) "-884 l-120 2.064 3.J51t 11~ il 1.3}) 9 l1 322 868 154 
'" 
s. 906 153 307 1.021 3.477 "50 ll 1. J 1 d 42 823 '>1 91 5 ll 45 8 15 14 • l) &. 215 384 100 899 4. 743 89 )? 2. 23 7 29> 102 351 1.352 133 11 l?'t 110 ?5 34 ?9 26 33 46d 1.29 56 75 IJ4 74 n 2. 4d4 186 4;6 926 742 164 34 1. 3u9 H7 LL~ 350 429 114 ,; S Id 52 11 30 4! d 5 35 4tl7 255 14 25 1/b 15 1> 2. 353 126 I .553 465 209 36 2.480 7 .280 1.145 843 £05 17 113 35 6 7 96 4 37 1. 3'>4 275 56 126 837 oo ll 
"'· d4d 8.148 ~68 2!. 56 3 31.3% 3.P83 l8 11.057 1.338 no 2.047 6.!06 1.328 
')ECT SE er 
•/I I~ J. J31 24.220 1!.4'52 ~0.537 67.566 6. 2'56 VI 40.04 J 6.029 <• 749 7.455 19.711 4.105 
ll 24. l5l 6. 027 2. 40A 2. 794 10.R38 2.002 39 20.15£ ;,.cas 1.531 2.816 8. 747 1.973 '•l 12.408 1. 6fiF. 484 2.lB 7.743 '•42 40 14.02£ l: .£06 l. 090 1.889 8.[/j 664 
SFCT SECT V [ [ ~ 6. 'J6l 7.633 2 .9R2 4. qz 1 18.581 2.444 V 11 l4. 174 7.<91 2..o21 4.705 lb .. -jLQ £.b.J1 
'.t 4. l2 .... 438 
"' 
l 16 l. 038 2. 597 41 3 .4HO 10'> 30 78 l-3'> 7 l. 91/j 
Januar-Dezember 1972 Import 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT-Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: 
SC ~WED EN )30 51J~DF. 
ft ~ ;; 10 7 5 44 2 42 Bl2 
'd 139 11 6 I 116 5 43 8.612 
,. =er SECT 
VIII 4. >31 509 78 142 1.198 2.604 VI 11 12.912 
44 2100.006 3:,5.969 155.630 655.486 88~. 869 4l. i52 44 217.7;9 
'ti 17 1 2 14 45 42 
" 
9 9 46 10 
s;cT SECT 
I ( 2109.032 :u5.q1o 155.830 6s:::5.497 388. PB3 42. ~52 IX 217.811 
H IS lR.oH "i60.96l 134.615 203.168 724.537 3~5.3% 47 307.474 
+ l l<JJ. 3-H 140.266 12R. 43 8 210.941 690.R'>6 I~ l. 368 4' 269.211 -~ 1. 163 497 88 559 634 185 49 3.604 
'iECT SECT 
X i494.521 001.724 2'-3.141 434.670 1416.037 46 •• 949 X 580.289 
5) 50 9 
'il 234 2 101 31 53 47 51 526 
'il ol5 51 54 175 250 35 53 5d3 
'i 4 H 6 13 40 24 10 54 327 
5> 453 5 17 OR 2?8 1J5 55 1.458 
"' 
5.124 1.521 1.109 565 z. 356 313 56 4.Hd 
51 51 I 14 20 ll 57 dl 
5~ Ill 31 3 16 44 11 58 535 
'il 1.128 lOA 52 314 31R 136 59 4.115 
s) '382 10 5 28 3l8 1 60 2.483 
'>I 143 16 6 23 os 61 2.R62 
u 1.122 44 23 436 104 42!> 62 2.053 
Sl 2.ll3 1.115 40 272 62 674 63 216 
>~CT SECT 
XI 12.485 3.170 1.423 2. 012 3.9q5 1. 895 XI 20.04d 
64 1. 216 18 29 211 8'15 5 64 4.672 
6 > 20 1 18 1 65 889 
6'> 8 8 66 16 
01 67 16 
SECT SECT 
HI 1.246 78 79 212 921 6 XI I 5.593 
>l l!.us6 491 593 413 29.260 299 68 6. 271 , 5.155 'iOl 3.465 785 loll3 91 ;9 2.557 
7J 18.405 1.101 120 2.479 14.620 85 70 5.214 
s-;cT SECT 
X I 11 55.416 2. 093 4.118 3.617 44.993 475 X I 11 14.102 
11 112 15 1 147 9 71 8.110 
n 12 3 
SECT SECT 
X I V 112 15 1 147 9 XIV 8.113 
13 559.323 153.311 49.151 14.907 l75. 320 46.574 13 198.615 
14 15.680 3.12R 4.281 314 7. 313 644 14 17.265 
75 3. 118 105 41 2.440 594 138 15 6.b0 
7t, c;.'+l~ 2"4 81 688 3.951 425 76 4.797 
11 H 81 17 27 
1l ~7.d7J 'i 50 13 15.707 12.005 78 7.170 
11 421 12 22 198 101 79 129 
ll ill 81 RO 238 
H 642 63 10 19 525 25 81 4.042 
32 4.:i3J 1.411 346 443 1.415 909 q2 30.216 
H 1.420 49'1 201 862 1.511 347 ~3 7.333 
SECT SECT 
H H0.6J1 158.075 54.18 3 39.686 306.7~5 61.258 XV 285.022 
H 12.505 20.693 15.964 10.875 34.414 ~~. 559 84 358. 5b6 
l5 14.931 1.250 7..249 2.214 5.2~5 1.933 R5 79.226 
'i ECT SECT 
HI 1:7.436 21.943 18.213 13. C89 H.699 14.492 XV I 437.792 
16 l.BO 432 157 22 1.904 1.H5 86 4.421 
H l5.99J 11.041 Sl.217 16.162 10.900 600- 87 138.533 q'j 71 16 45 3 1 88 6.830 
n 33.611 21. 386 1 315 3.972 7.945 89 18.176 
SEC.T SECT 
X V 11 lll.5JO 38.875 51.480 16.502 16.783 9.860 XVII 167.968 
~1 1.d19 403 161 311 675 209 90 35.683 
9l 34 7 6 5 15 1 91 49d 
92 2JO 12 10 7 163 8 92 1.281 
> E:T SECT 
XV 11 I 2. !53 422 177 383 853 218 XV 11 I 37.468 
>J 17 J 4 1 1 qz 12 93 495 
S°CT SECT 
XIX 170 4 1 1 92 72 XIX 495 
94 4.413 R6'1 169 1.008 2.219 168 94 8.488 
H 1 1 95 4d 
H H 8 3 22 11 3 96 301 
97 1. 030 208 18 89 5~5 10 97 3.219 
91 H 8 3 21 43 14 98 1ll 
SECT SECT 
X< 5.020 1.093 253 1.140 2.884 256 XX 12.768 
99 ~.672 19 342 6.303 8 99 1 9.2; 5 
s;cr SECT 
X(J 6.<>72 19 342 6. 303 8 XXI 19.2!>5 
I~S- TOTAL 
GE~AH 2J2j0.J.!2 3407. H7 R336. 861 2677.414 13016.437 811.933 GENE~. 2220.685 
FINNLANO 032 FI•UNQE 
H 13 1 12 01 15 
12 11.433 1.654 6.713 l.L J6 02 1.386 
n 34 14 ll 9 03 28 
J4 6.703 67 2.908 1.485 na 2.105 04 6.983 )5 .125 81 2 10 141 31 05 114 
ser:r SFCT 
I 18.j0J 1.816 2.910 1.566 7.053 5.163 I 14.586 
16 1. 518 11 6 12 1.471 12 06 1. 615 
J7 464 54 331 79 01 441 
1l 1.324 13 20 35 1.747 9 oq 1.0<1 
Jl 242 230 4 1 1 09 251 
lJ 47. j8 7 34.128 12.859 IQ 2.845 
1>- 62 3 9 50 ll ld 
I\ 3 2 1 14 1 
s ~er SECT 
11 51.1 JO 30 256 110 3 a. 2H 3 n.ot6 11 ~.192 
15 2. 304 SBl 19 359 1. 763 62 15 691 
s '= :r SECT 
Ill 2. 304 581 1" 359 1.763 62 Ill 691 
16 1 I 1h 1 
11 3.411 !50 7..446 870 1 17 802 
I 
anv1er-De cem re 
29 
19n 
1000 RE/UC VALEURS 
France l Belg.-Lux.INederlan~ Deutschland I I tall a 
Importations en provenance de: 
61 44 98 582 n 
599 333 8 7.401 <11 
765 407 184 9.J40 loll& 
41.529 10.075 69.060 91.6J9 j.456 
3 1 10 27 1 
1 7 2 
41.533 10.076 69.077 9l.bbd ;.457 
87.7C7 2v.151 2.8.845 110.853 >9.118 
63.974 n. 652 38.349 !l4.H2 Iilo Oil~ 
1.040 209 864 1.179 312 
1,.£.7£1 44.612 68.058 236.Jd4 7&.:.14 
1 8 
19 199 123 107 78 
H 19 78 333 78 
30 21 99 lH 33 
<a 92 449 80!> 84 
1-1~3 o50 566 1.~'14 3•5 
3 16 53 9 
132 22 101 <u3 11 
976 105 lo208 1.128 b98 
88 !>0 312 1.948 l5 
488 129 5H 1.665 11 
99 67 289 ... 6 1.112 
85 , 31 11 146 
3.166 1.3!>9 3.876 a.~o; 2.7 .. 2 
Jl5 113 711 3.42J 44 
12 17 23 1H 4J 
2 2 1l 
11 2 2 1 
J27 143 804 4.<34 85 
545 2!>8 299 4.747 422 
309 990 306 d24 128 
1.099 lJ7 672 2.796 HO 
1.953 1.585 1.217 8.367 920 
1~5 1.010 58 s.roa H9 
3 
795 1oG70 58 5.1H H9 
50.659 15.543 18.621 90.dJ5 22.9U 
3.372 5.619 613 6o9l0 751 
lol30 306 3.012 lol6l 499 
406 U3 1.088 2.dl8 352 
27 
2 20 9 3.926 J.ZIJ 
8 8 51 !>6 
230 1 6 1 
490 H 27 3.219 265 
13.149 2.177 2.992 12obll •• J37 
693 490 1.309 4.181 660 
70.139 l4.340 27.611 125.751 37.121 
93.051 41.633 41.058 131.459 51 •• 65 
8.017 doU02 14.945 20.071 2H.l25 
101.128 4S.bl5 !>6.003 15l.!>J6 79.490 
844 367 63 1.135 1.412 
.15.615 5l.BlJ 25.212 23.203 1.690 
269 6.107 389 6~ 8 
9.593 3 1.127 6.320 1olH 
46 • .121 ;~.290 26.791 31.323 4.l43 
7.486 2.492 5.691 14.785 5.229 
98 26 83 2H 48 
61 421 59 678 68 
7.645 2.93~ 5.833 15.706 >.34!> 
29 1 3 l5o zoo 
29 1 3 256 200 
lo255 406 1.960 4.453 414 
36 12 
'<0 11 98 13> 11 571 380 199 1.687 382 
110 24 137 221 uo 
1.976 821 2.394 6.532 1. 04> 
258 20 536 18.416 25 
258 20 536 16.416 25 
411.027 l8~ol83 299.863 913.149 247.363 
4 11 
988 3o8Ul 2.591 
10 1 l1 
7S 3.405 560 110 2.830 
20 5 69 66 12 
1.096 3.410 630 3d83 5.467 
2a 10 26 1.5J6 15 
5 8 40.1 l5 
3 12 18 985 3 
235 9 1 6 
2.263 582 
2 1 8 1 
1 
38 257 62 5.197 o38 
145 10 89 406 41 
145 10 89 006 41 
1 
1.1 593 181 1 
30 
januar-Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschlandj 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
NDB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
r f t..NL'\i~D .:nz F I NL lNt)E 
ll 5.:!o I 31 404 18 45-1 1 26 •>< 
11 1-l28 8 4 1 05 I.ll1 Iq qn 'j 3 63 766 
~ J 
"' 
1 22 11 n 19 12 1 
'l 1 I 6 2l 
" 
1 4 
l.! h 4 I 4 15 11 22 37 1 1 5 17 13 
>4 I 1 2<, I 1 
s:r:r 
l I 5.l4J (64 5 2.609 2. 458 13 
SECT 
IV l..lbl 34 4 700 1.4\l~ 15 
25 !4.129 3. 6~('1 4. 424 875 7.453 7.697 25 1.314 l40 ll4 38 H3 
""" ~ 'J tb.ll'> 3.!2( 5.598 6.041 !. 350 25 l' 1.404 251 491 160 500 2 
u 4.408 650 336 !.834 !57 1.491 27 ~31 64 31 120 4 ll< 
S":f 
" 
~4. 712 7.451 10.358 fl.750 R.q6Q 9.213 SECT V 1.049 555 b3b 318 9H 603 
>; 2.4i3 75? jjQ 170 557 885 lB z. 7& l 1.179 57 143 ~·3 41~ 
~ I -I Id 33 55 1 6 75 !54 zq 5U 56 17 4 272 173 
l) 4 4 l~ 47 3 ll 20 5 1 
H o58 64J 3 12 31 d 20 1 
l' 3. dA2 28 285 3.543 26 32 1.qn 4 41 128 l.b:J9 9 jj 69 10 1 53 5 JJ '>0 20 l 59 8 1 
H 431 1 ?6 28 363 13 34 473 3 21 27 401 21 
35 24 j 230 l3 35 56 46 1l 
I' 57 42 1 1 u 36 2bl 206 1 5 1 43 l7 12 1 2 2 7 37 101 2 13 7 
" 
70 
l; ~6. 651 1. 707 106 11.761 2.953 4.6l4 38 3.111 b7l J4 1.067 635 ltU 
'iECT 
V l lS.<t )d B. ~45 979 12.538 8.112 5.734 
SECT 
VI 9. 293 2..14t4 <18 1.506 3.'171 1.454 
"ll 1-366 429 247 160 402 128 39 1. 580 636 a7 247 380 230 
41 Hd 227 32 3 25 91 40 369 211 36 7 1• 3~ 
>~CT SECT 
V l I 1o144 6% 279 163 427 219 VI I 1.949 d47 1Z5 254 45& 265 
'<! 699 7 1 425 lll 41 709 4 11 3&5 309 p 19 3 16 42 456 10 9 65 jb1 11 
4 J 219 13 3 198 5 43 18.8~6 1.004 1& 40 17.)33 261 
5 ECT SECT 
VI ll 137 15 7 6~9 276 VI li 2o.on 1.018 21 ll6 18.279 5&1 
4'< L ~ 76.413 204.~99 184.332 309.002 352.874 25. 356 44 125.242 <5.5&6 17.605 J2. 995 46.794 2.<62 
"' 
46 3 3 
s<cT SECT 
(( 1 J76.411 204. qgg 184.332 309.002 352.824 25.356 I X 125.245 l5. 586 17. 60) 32.995 46.797 2.262 
47 f67.276 124.056 45.502 162.480 188.555 146.685 47 95.552 1&.212 7.066 23.450 24.0<4 22.800 
• l 1ll4.lll 2RB.O!l 114.756 175.579 709.033 26.732 48 220.048 sv. 396 19.u98 <7 .256 118.731 4.567 
4< 773 39 56 69 607 2 49 4&1 79 42 71 <&2 7 
s=cr SECT 
( 19l2.l62 412.106 160.314 338.128 898.195 173.419 X 316.0&1 o&.b87 lo • .lOb 50.777 143.031 <7.374 
51 6 6 50 9 
" 
1 
5I 12 4 12 38 8 10 51 144 14 23 66 14 n 
52 52 b 6 
5 l 35 5 11 13 53 47 1 3 1 30 12 
5'< 2 2 54 10 10 
55 lt95 7 37 24 ~4 343 ~5 900 31 159 101 HI 252 
5b 7.109 263 14 4.552 2.207 13 56 3. 768 230 24 2.460 1.0.!9 <5 
57 57 9 22 1 25 57 n 6 12 1 8 
53 2 2 58 33 7 7 13 6 
5 l >25 98 69 28 21 109 59 872 249 139 119 144 <21 
>l 35 1 5 8 17 4 1,0 490 30 41 164 ZJ5 20 
61 213 I 2 25 !74 11 ''1 2.640 22 87 509 1.930 92 ,, 153 5 1 127 11 62 221 2o 7 94 89 ; ,, 308 I ll5 1"12 63 63 10 53 
SECT SECT 
X l 9. :J09 388 151 4. 825 2.665 780 XI 9. 230 616 497 3.533 3.btd 721 
s' .!55 4 50 200 1 64 761 a 3 164 5b5 7 65 25 25 65 !.097 9 l 3 l.il75 9 
67 67 2 1 1 
so: er SECT 
XII 28J 4 50 225 1 X I l 1.860 31 4 168 1.6~1 16 
Id 724 20 49 610 45 68 2&4 9 22 Ul 32 
~· d )6 49 29 378 306 44 69 1.041 73 18 426 4d3 47 7'1 d 10 36 q 55 564 146 70 l-14.! 71 21 55 d35 !54 
seer SECT ( ( 11 z.HO 105 38 4B2 1.480 235 XI 11 2.473 159 39 503 1.539 L33 
71 zo 20 71 2.692 434 90 221 1.825 1<2 
sE er SFCT q, 20 20 XIV 2.692 434 90 Z21 1.&:15 122 
11 IH.lH 19.~07 17.050 5.505 108.266 31.821 n 24. 4&6 3-lbO l. ~0.1 1.005 15. 7.1& 2.6~1 
n 7. lJ3 2.615 352 18 4. 598 320 74 a.2n 3.078 350 31 4-443 325 
13 z.~4o 4Q4 10 7 1.135 ~34 75 7.014 1. 3<0 158 20 2.8 .. 0 <.626 
H 71> 379 h !01 218 4 76 841 414 21 164 174 B 
n 78 1 l 
H 7.&54 
'· 307 504 99 3.442 302 79 2.688 1.114 182 35 lo<4l ll5 H 157 l 5 ll3 37 81 591 6 l3 •IO 10l p 1)7 9 8 ~0 40 82 707 155 9 56 393 94 
;! 482 3 47 102 328 2 83 891 10 103 108 b63 7 
i ECT srcr 
XV n1.60S 26.116 18.037 5.845 118.150 33.460 XV 45.440 ~ .317 "-· 725 1.432 26.004 5.968 
H 11.394 1.647 2.225 131 6.542 249 84 18.882 2.33<t 3. 945 1.576 lO.U3 d04 
" 
l.HB 369 59 239 603 118 85 5.188 1.533 LlJ 807 2.1>1 424 
SECT SECT 
XVI 12.182 2. 016 2.284 970 7.145 167 XV I 24.070 3.867 4.218 2.383 12.314 1.as 
R; % 3 3 
8 1 486 78 23 110 270 5 87 t.lo8 190 31 203 H4 10 
3i 57 55 2 •• 2ol 29 189 38 1 4 39 ~4.l55 8.460 26 41 344 15.384 RO 9.7n 5.172 97 137 1.191 3.130 
seer S[CT 
"'!I 24.1'-13 B. 538 104 !53 614 15.389 XV 11 11-159 5. 391 317 378 l.9H 3.144 
11 129 14 2 11 96 6 90 2.341 239 112 351 1.453 186 
91 2 2 91 ll 2 8 11 
n 'tO 7 4 4 18 1 92 432 44 45 21 J03 19 
'i ~er SECT 
XV Ill 171 21 6 15 ll4 15 XVII l 2. 794 2&3 159 372 1.764 Zl6 
ll 121 2 4 2 ll3 6 93 659 26 71 10 5<£ 30 
SECT SECT 
<IX Ill 2 4 2 Ill 6 XIX 6~9 26 71 10 522 30 
H 2. 304 ?68 42 146 1.816 32 94 3.866 457 91 285 2.936 97 
" 
11 9 l >6 28 1 l1 6 
97 296 33 2 8< 133 39 97 1.071 145 9 184 570 157 
11 u; ll3 98 603 1 598 4 
~E ':T SECT 
X ( z. 1l .. 301 44 235 2.071 13 XX 5. 5oS 602 lOO 471 4.131 264 
q l 1. >OJ 1 4 1. 598 qq 6.094 4 1 45 6.036 6 
S~CT SFtCT 
X(( l.<lJ3 1 4 1. 598 XX l 6.094 4 1 45 o.u3ti 6 
1-, s- m TAL 
; F So\ 1r 'l1l. -Jl :1 t, 7 3. Z'ift. 380.142 f,Q8.057 1458.375 ~82. 301 GENE<. 614.2~d l.!v.d&O )b. 135 99.449 2e6.534 !H.).f)b0 
Januar-Dezember 1972 import 31 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France l Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
1.1 AENC"'AQ.K B• 1ANE <lA {K 
1l ~9. H 7 4'-N 300 078 31.299 l),.q41 ·)1 l4.l44 5&2 L03 908 !>.oH o.9dU 
l' J·). J7l q,.t 04 364 4.14"i 18.714 ., ·l.{ !.12 )2 A?,2l4 6.36~ 50J 4.011 15.7~8 ?? • 4Hb )I 1 ~:). ; + 1 11.?85 13.666 9,085 A<'l. 4q9 1~-~16 l} 81.148 le .ObO Ill. 093 4.153 42.b'Jl I4,1JO 
), 2<;.~t-H 5l7 1.151 372 2 2. 329 1.10~ 04 2~.7«t0 ~,4 J, 0()8 277 Zl.L6J 1.>71 
H '5? .. J :35 1 6. )l'}q 2.131 6.c:l36 l'hR2? 11.794 05 16.870 4.5~8 b9 561 9,Jj) i.'tij 1 
s =er SECT 
I ~ !t1. ") 19 'r. 614 17.612 21.516 176.656 'i4 .1.! 1 I 230. 3L:O l£.55J 11.8H 9,970 105.456 8().454 
,) , 2 2. J21 1.26<; 102 1.616 1 R, 895 149 06 13-250 1.067 ob 1.258 10.7&3 74 
11 H. 711b 21? 443 7.311 1 q, 275 4. 46'5 •)7 3. 701:1 39 H 630 2.5il5 ••o 0~ 4,)7 6 48 HO 13 0~ 194 5 10 168 11 
()) +'H 2 317 119 13 09 3£1 1 4 198 11b 2 
11 114. >94 'i?'l 6.207 1.293 1J6.1'i3 326 10 9,6!4 64 550 102 a.t>bl. 3& 
11 lJ5 !9 41 145 11 7b 4 11 b3 
11 JH.s;2 s.t oq ?.333 117.634 zoo. 2'3 l. 573 12 30.291 3.557 j21 9.406 !4.411 !.~84 
\I 1,lJ J 315 so 175 565 109 13 3. 87'> 1.046 1'>0 460 J,b73 346 
I< 2J9 1'9 20 \4 ;:q d 8 
S 'CT SECT 
!I ~P.174 \0.'1! q .26~ l?R.414 375,914 9.M7 !I 61.4£0 5.783 J, 754 12.064 J a. bqs L.~LI 
I> 1·], 811 316 715 ~.29? 22.664 1. 330 15 5.253 160 BL 539 3.'tb0 '-'6 
s ::er SECT 
Ill lB. H 1 Ho 715 1 .2q2 22. 6'4 1.330 Ill 5, 253 160 13L 539 3.4bb 9Jb 
1> 1 a. 51 J 3. 861 103 133 4. 719 1. 6~4 16 11.6!! 4.273 160 169 5.0<1 !.988 
17 7.1% 114 346 2.053 4. 780 13 17 3,2o3 IU 450 2.402 <73 lb 
ll ~27 11 94 68 328 26 13 526 d 62 41 HL :<3 
1' 2.4'>7 313 ?48 67 1. 816 13 n 1.6'>4 231 224 10 l.ll! 8 n 334 10 4 2 303 15 20 210 3 4 3 1~5 '> 
21 2. 7J7 4R 16 2t2 2. 377 4 71 1.678 H 75 317 1.<46 7 
n 51. 351 10.381 34.920 421 3.446 2.089 22 q.l2~ 1.514 5. 7l5 233 o79 774 
2 l 124.659 1. qR7 5,.45q 24.o11 9('.11)4 2. 499 23 J3,H9 J,OH 1.211 1.847 8.4&1 753 
2< )57 42 20 51 442 2 14 1.480 2 86 137 l.<H 12 
SECT 
!'/ 2)0.914 16.767 41.210 ?7.668 10~.315 ~.954 
SECT 
I V 42.8d6 7.233 1,qq7 5.219 18.851 3.586 
25 4ll3,JU 2. 178 9.927 14.188 4104.735 1.991 25 13.845 434 313 793 11-~75 330 
~- 1>3.356 s. 4nt 3. 062 1.959 153.4l5 26 2. 738 494 367 164 1.713 2 r ~ 21. za, 4.q?l 144 1 ;9, e3t 64. ?72 113 27 5. 507 113 24 3.166 2.191 13 
SECT 
'I 451>.161 12. 500 l3.1B I 75,977 4321.442 2.109 
SECT 
V 22.090 1.041 704 4.123 15.o79 .J43 
2l s. ,Jz 15 1 4.775 666 45 28 6<.5 158 13 338 61 15 
2~ ~o. 1J1 1. 006 387 734 19.119 485 29 9.614 3.568 5b9 792 3.'>ill 1.184 
31 4~0 14 n 87 225 51 30 q,.2o2 137 l.'t19 3.2 54 3.777 b75 
ll U3 17 84 2 120 31 111 13 54 3 42 
H q.444 2-325 2'7 ?.157 ],508 197 32 9.538 £.010 278 2.293 4.'>u6 451 
3J 164 3 2 143 16 33 527 15 12 282 211 1 
l4 3,514 252 187 683 2,010 382 34 2.478 !49 114 411 1.!>76 La 
11 o61 11 56 '2 523 15 35 489 Ill 57 87 214 20 
16 Id 32 6 36 229 208 1 <0 
37 10 7 10 6 6 I 37 392 27 43 181 132 9 
H I 9, 767 qrA 645 1.847 15.439 958 18 9.047 i.. 194 J55 1.532 3.629 J.3H 
SECT 
V I 59. )l.tl) 4.560 1, 62R I 0.578 40.520 2.254 
S~CT 
VI 42.H3 &.590 .<.&60 9.231 17.656 3.956 
H ~-J12 1. 072 697 2.441 3.413 399 ~9 14.296 2.L~4 919 3. 794 6.b£l •~a 
"' 
2.425 197 Ill 348 1.349 316 40 3.lo4 463 432 560 J.lb4 H5 
S E':f 
nr 1 ~-447 1.269 910 z. 789 4. 762 717 
SECT 
VI I 17.460 2.121 1-351 4.H4 7 .7b5 1.243 
H J.UJ 1R7 401 253 1. 889 5<;8 41 2.264 140 301 49 1.356 416 
4> 1>~ I 2 9 !56 I 42 671 18 13 78 5)1> 6 
4} J4l 23 lJ 5 283 25 43 26.381) i..794 1.106 130 20.>tiO 1.370 
SE:r 
'I I 11 J,d)8 211 416 267 2.318 se4 
SECT 
~Ill 29.31'> 2-~52 1.420 257 22.d94 •-•n 
" 
13~. 510 3,.4QO 2.824 2.378 12 5. 689 4.135 44 14.576 3.t:lbl 522 1.738 7.9b6 469 
4i 24 2 22 45 25 l3 12 
46 12 q 3 46 18 1 1 5 11 
s~ :r 
I ( 1 18.552 3.4QO 1.826 2.187 125.714 4.135 
SECT 
IX 14.61~ 3.882 536 1.743 7,.1JH9 469 
47 112-785 33. 31Q 2.489 3.544 48.237 25.196 4 7 7.717 2.008 LOS 210 2.9!>1 L • .343 
H 19.354 599 1.254 1.34) 15.917 244 ·1-1\ 7.847 611 459 1.078 5.Hl lU 
H 1.487 2 )9 75 467 535 171 H 4.637 1.031 <28 1.019 1.8~1 468 
SeCT 
( 1 i 3.62.» '4.157 3.816 5. 351 64.689 25.611 
SECT 
X 20.201 3.650 892 2.307 10.254 J.~98 
50 50 4 I 1 2 
31 532 59 42 310 1.!1 51 823 62 2 53 )7b iH 
j ~ 2 2 52 5 ) 
53 £60 1 10 241 8 53 503 5 T 55 422 14 
'>4 3'1 11 25 2 54 118 4 3 35 71 ; 
55 310 119 1 12 !58 55 839 63 5 86 677 8 ,. 2H 101 1 AI 71 42 56 353 27 9 167 128 a 
57 24 1 19 4 '>7 21 11 9 1 
j l ~- 105 92 24 241 1.749 19'l 58 5,6L7 265 115 565 3.87L 790 
51 1. :>41 65 297 734 134 Ill 59 z. 788 143 493 1-108 o40 204 
~ l 205 5 1 22 174 3 oo 1.917 98 22 230 1-528 39 
>1 260 1 2 20 235 2 ol 2.9~9 41 58 350 2.'>.l2 18 
Sl ~4J 22 3 711 174 30 62 1.48~ 129 21 285 H.l 121 
s l 1.765 78 433 383 113 758 61 257 23 59 41 13 121 
SI"Cf 
(f 8.HO 562 764 2.288 3,sqo 1.276 
SECT 
XI 17. 74J 881 794 2.986 11.607 1-475 
64 5tJ 1 I 269 115 2 64 1. 61<> 4 2 637 ~b4 9 
65 2 1 1 es 27 6 2 19 
66 45 5 40 66 64 1 7 56 
67 46 4 2 38 2 67 201 L6 6 16 14Z 11 
iECT 
<I! >~0 6 5 271 394 4 
SECT (I! 1.906 37 15 655 1.161 20 
>I I 12.441 1.0?9 902 '1, 8l3 118.4~7 270 '8 8.461 676 389 676 6.:;,L4 196 
'd 10. jl;} H9 1.519 2.844 73.679 1.742 69 />,869 207 235 271 3.>JI 825 
7) 7. ll< R2 289 1.306 5.510 131 70 2.645 195 81 310 1.942 Ill 
<; Et:T 
<Ill 210.2~2 1.850 2. 710 5,983 197,596 2.143 
SECT 
XI 11 15.97'> 1.078 711 1.257 11.797 1.132 
71 26 I 4 10 l 7l ,2. 593 2ll 132 6Cl 1.507 IlL 
7! 7~ 2 2 
>ECT SECT 
<IV 26 1 4 19 2 X I V 2.595 221 132 601 l.5u~ 132 
71 118.4'<8 ,,611 2.436 3.803 1G5.653 2. 143 73 ?8, 599 2.!74 92b 2.502 22.359 63~ 
74 4. JOl 14 ~ 1.602 183 2,951 !51 74 4,lJU 136 1.103 284 2.> 12 11> 
7'; 138 19 119 75 U2 17 IOJ 12 
7S 5. 338 24• 976 421 l.476 217 76 4. 57 5 36ti 435 840 2.777 155 
r7 5 5 77 1 1 
H 169 6 7 IH 23 B 41 1 5 29 7 
7l 1. ~85 H6 59 348 l.?H 2·1 79 t.on 30ti 25 281 315 38 
n 1n 65 13 '.8 ~3 8 •o 465 150 44 142 !Ul 26 
11 I 1 "1 3 L 1 
'! 1.121 315 61 148 509 08 lZ 4,8Ll 8~7 2d4 826 2.306 508 1l 2.J02 249 •s 261 1 .. 366 31 -H 6. 20 3 967 3L5 861 3.916 l.lZ 
'iECT 
( ~ t34 •. ns 4. ~21 5. 253 5.22~ 115.503 ,,HO 
SECT 
XV 50.07 8 ;.002 ;,!44 5, 759 34.~40 J,6H 
1\ ~7.d1l 14.741 3.905 6.666 2~-461 4.10i> R4 137.294 3U .643 'i.l!>O 11.608 67.8£9 1l.004 
H ~. S44 74\ J.lld 1.1 B5 4.61J ~00 es 43.0id '> .023 4. 33~ 9.061 21.>47 L.-J'>l 
<; '::CT 
X V l !J6 • .Jl i 15.482 5.013 7. 851 33.151 5. (06 
SECT 
XVI 1A0,312 .3!>.ot.o u. 465 .:.b.66q 89.ct 7o l'>.Uio 
10 234 3 231 '6 3U2 q 293 j1 JD, 552 914 ?,577 1.564 5. 35~ 138 •\1 13.012 1. 2Ul ;.ul8 1.039 7.<U9 >44 
• l H 6 6 I I :3~ 6u'> 9 224 309 34 29 
32 
Januar-Dezember 1972 Import Janvier-Dtkembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOS NOS Importations en provenance de: Einfuhraus: 
OAENU'Aq~, 034 1lt\NJ:"'"1A {If 
H 2.277 03 6 125 1. 856 I G7 '9 4,97H 25l L6 283 3.>8~ d36 
'i r: ':T 
<V I! ll. J77 1. oo·r 2,5q9 1.698 7,447 3lb 
S>:CT 
XVII 1d.8~ 7 1.4b't J.L6d 1.640 11.11o J..41J'1 
'' 
2. ll~ 571 167 384 1. 595 212 90 30.12<> 6.165 1. d20 5.370 !3.Hl1 2.950 
l) 25 3 18 4 H 290 l5 5 45 ll4 H 
12 426 q~ )5 59 243 11 "7 4.174 914 J02 481 2.:Hd 129 
S ~CT 
Will l. ~dO 667 IA2 446 1.856 lZ'l 
s<cr 
XVI I I 34.590 7 .)04 2.127 5.8~6 l6.L93 3.170 
?l 3 2 1 H 8 I 5 l 
SECT SECT 
X I X 1 2 I (IX 8 1 5 2 
H 1 a. 54~ P31 235 GGO P,4~4 59 94 24.2% l.d3~ boO 2.1~8 19.452 147 
l'i I I 95 13J 1 131 1 
q~ ld9 q 4 44 132 96 42't .. 6 13 89 274 2 
Q 7 4. 747 717 185 1.292 1,997 556 07 17.1>7 3,051 770 3.865 8.205 1.4bb 
,, i lO~ 37 15 16 132 8 98 2.165 239 105 159 1.5~0 d2 
s ~er 
n 15.694 1.594 439 2. 342 10.696 62l 
SECT 
XX 44. 37> ;, .l7o l. )48 6.311 29.o42 lo69d 
qq 5,273 30 418 4.820 5 99 14.743 55 45 67't 13 ,9) 7 12 
SeCT 
XH 5.273 30 418 4,820 5 
SHT 
XXI 14.743 55 45 674 13.957 il 
1 ~s-
~ E S \ 1T Bl6.319 147.885 108.546 404.861 :i695.43J 159.597 
TnTAL 
GENE~. 879.190 115.255 S4.U40 103.173 4Bl.'tLS 1.14.497 
SCHWF ll 036 SUIS St 
ll 4.6>J 726 11 
" 
118 4.261 01 6.166 3Gl 13 14 174 !>.o6o 
12 1.184 358 186 181 373 86 02 981 340 l9 57 4o2 83 
)} 3H 178 3 4 62 122 01 464 249 11 11 95 98 
14 l4.dl0 6,759 4.059 446 6.1?6 16.000 04 64.071 15 • .100 7.l75 659 l0.7J6 .iO.LOl 
)5 7.256 419 60 230 5.668 879 os 2.358 583 99 141 1-•ll!> 520 
'iECT SECT 
[ ~d.35:1 9.440 4, 31 q 665 12.367 21.368 I 74.042 1~.o1J 7.437 862 12.46l ,;o.5bl:f 
lb 761 43 4 322 187 213 06 665 25 5 262 132 241 
J7 -t5. d62 2.409 728 405 1.201 41.119 07 3.319 189 53 78 ao L. 779 ) q 3.207 169 10 42 2.877 109 ug 665 127 13 7 !>04 14 
01 139 28 I 65 29 16 09 248 80 6 72 5!> J5 
I J 230 219 11 10 100 96 4 
11 H3 4A 21 11-3 363 316 11 469 37 15 31 240 146 
l? 1.065 97 25 17 660 66 12 779 !52 33 18 ·~9 167 
1l 2.43J 87 63 !, 713 538 32 13 6.317 211 3. 818 1.421 847 20 
l4 >5 21 21 6 1 14 27 5 6 16 
HCT SFCT 
11 54.6 73 1,127 A63 2,748 6.061 41.874 11 12.589 9U 3.947 ).895 l.4<J J.40L 
15 13.416 21t7 418 1.'160 8,418 2.HJ 15 2.9JO 292 138 340 1.818 H2 
>ECT SECT 
Ill 13.41> 247 418 1.960 8. 416 2.11! Ill 2.9JO zqz lJB 340 ).biB j42 
I> 359 13 257 18 59 12 16 36!> 17 126 57 l4l L3 
I 7 3. )09 403 98 64 1.957 487 17 3.043 443 IOU 11 l.IJO l9i 
li 2.~97 812 865 275 614 411 I~ 3.4H BUI 845 120 1.036 596 
11 ~- ?32 248 134 )07 no 1.133 19 2.21o 1<>2 125 lOO 1<>8 l.iJbl 
!J 4.561 602 692 55 3.145 67 20 2. 816 221 468 34 2.044 49 
n 4.azr 1.143 247 257 2.'170 210 21 6. 522 o08 414 286 4.915 l.i9 
» 2 i1.228 1.953 IRS 88 254.172 l27 22 2.2]; 521 .IH 143 1.074 224 
;;! R.92J 2.448 97 Ill 4.978 1. 2B9 l3 5.280 1.468 68 187 Z.d~b 7~2 
~4 5,5H 588 14 735 IR9 4.053 24 11.4&1 460 92 ).083 ~64 9.382 
SECT SECT 
I~ 2~ 1).Jl5 8, 210 2.592 1. 710 269,014 ,:J.4~9 IV H.43o 4.841 z. ;,)9 2.081 15.4.1d ll-567 
2:'> 1 us 7. !tb2 R5S.IR5 1.597 1.399 186.365 39.916 25 4.490 357 142 82 2.760 1.149 
~ :Y ll,H6 2.440 2.282 632 19.137 7. 355 26 1.29J 572 268 63 ).)67 loll.! 
27 1 12.8~~ 6,290 99 32 14.728 81.732 21 6.678 4.173 24 6 701 1. 774 
SECT SECT 
V 1122.2H 866.915 3.977 2.063 220.280 129.C03 V 14.461 5.102 434 151 4.6l8 4.146 
28 120. -16l 43.190 3.468 919 62.216 11.076 28 9.690 2.245 2d4 224 5.b04 1.333 
ll 27.o92 8,976 1. 556 2. 882 9,976 4-302 ?9 222.232 102.952 3.236 6.840 75. ~4· H.758 
lJ ~-26d 217 688 658 1,091 614 10 66.536 3.305 17.033 11.916 21.012 13-210 
11 :)5J 161 43 188 167 31 70 14 15 H 8 
H 17. 7o7 3,901 1.077 I. 778 7.484 3.527 32 73.22 5 19.142 5.620 4.751 28.904 14. dUB 
H 1.956 550 136 106 829 335 B 21.227 5.485 915 1.101 9.b69 3.057 
H 17.153 3. 201 581 886 6.931 5.554 34 10.779 2.514 542 833 4.lll 2.679 
35 1. 787 1.267 60 55 302 103 35 1. sa 890 92 65 317 158 
H 361 174 18 55 57 57 36 327 41 28 72 105 81 
37 4-22 19 52 23 147 161 37 6.4L4 2.777 487 216 2.364 5HO 
ll n.·H7 ~.407 833 1.653 li.Al8 4.126 3S 25.175 5.394 ).657 1.646 12.342 ~.136 
S !:CT SECT 
VI 21 <;. 751 67.081 8.512 9,015 101.119 "10. 022 VI 436.207 144.759 29. ~09 ~7.664 160.vb7 73.&08 
19 J0./35 7.018 1.385 2.163 16.110 4ol09 39 42.01l 10.626 2.308 3.075 20.746 5.054 4,) 12.257 l.2A6 447 237 6.412 1.855 40 12.071 1. 5l'o 828 447 7.130 l.1!>2 
s~cr SECT 
~I I 43.J42 8,304 1.832 2.400 22.542 7.964 VI I 54.082 12.340 3.l3b 3.522 27.H8 7. 206 
41 ll-133 6r9 155 412 3.473 6. 489 41 10.116 575 120 430 3.;64 >.627 
42 177 41 16 10 95 15 42 2.149 371 181 106 ).JS9 102 
41 277 148 12 96 21 43 3, 57o 510 480 66 l.UH8 1-43.1 
SECT SECT 
V I 11 11.592 798 183 422 3.664 6.525 VI 11 15.841 ).456 181 602 5od41 7.161 
44 ~2~.518 30.643 743 3~1 39.442 45S.359 44 19.974 1.€57 L51 223 5.394 12.249 
"' 
508 2 5 418 dl 45 198 8 22 165 3 
'•~ 29 15 14 46 54 4 2 42 6 
SECT SECT 
I( ! 11. ns 30.645 743 336 39.875 458.456 IX 20.2.16 1.869 251 247 5.601 12.258 
'• 7 I J6. 704 15.143 2 28 8. 763 112-€58 47 6.236 1.030 4 764 4.438 41 -!q.U) b. ~136 H59 1.888 16.5'13 3.687 48 15.9<3 4.225 913 1.589 7.464 l. 732 
H .!O •. H8 10.707 771 577 6. 728 ).555 49 58.925 J5. 090 l.ll6 1.627 16.747 3.<35 
SECT SECT 
( 186.545 32.236 1.632 2.4'13 32.084 118-100 X Al.Cd4 40.345 J.l39 3.220 24.975 9.405 
5) 231 27 27 7 126 ~4 '0 5.€63 924 192 151 2.122 1.674 
51 &.005 412 1.006 552 3. 515 500 51 18.579 1.226 1-899 929 12.726 1.799 
j ~ I I 52 14 3 3 6 2 
H 3. J78 660 479 30 1. 074 935 53 10.590 1.b74 729 251 5.495 2.441 
,~ 277 27 55 12 88 95 54 971 149 56 67 509 190 
ss &.260 I, 752 52 326 3.ll5 ~95 55 24.032 7 .C98 576 863 10.499 4.996 
5; 16.82& J. 248 1.223 825 8,925 2.605 56 20.0IJ 3. 715 1-513 1.168 ll.d55 1.762 
5I 6~2 212 IC9 52 147 82 57 601 62 85 71 207 116 
5 ~ 1.24~ 90 45 110 558 441 53 15.4!>0 1.636 723 1.018 6.664 5.215 
')J 2.324 167 320 139 1. 839 359 59 11.433 1-276 816 622 7.:l72 1.347 
'>1 2.B7 161 102 no 1.065 149 60 20.029 1.438 1.L90 3.350 12.121 l-830 
'>1 3133 197 57 91 460 58 61 13.477 2.390 !.JoO 1.302 7.278 1.141 
'>1 1. ol5 A? 102 I. 019 103 302 62 2. 37 3 176 183 441 l.OH 538 
~I 15.154 4. 303 30 61 2.259 ~- 701 63 2. 06 7 732 13 11 101 ),£10 
'> oc r SECT 
XI 3 r. ,zr 11.166 3.607 4.144 23.294 15.2H XI l45.4Y8 22 .bq9 9."t35 10-247 78.050 l.4.4b7 
6' 127 23Q 67 79 520 22 64 !0.~4J 2.950 1.cn 711 ;.4oo no 
6' 25 1 3 21 6' 1.194 59 38 100 988 9 
Januar~Dezember 1972 import 33 Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE KT E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT· 
I 
France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitei EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: lmportat1ons en provenance de: 
)C~wr r z 016 <..,iJIS)i: 
' . li l l l ll l :16 76 lU J 3 
, 7 J 
,,, J I I I G7 uO I' 4 2 <4 11 
') ':: ';f 'HT 
xrr HO ?42 65 83 
"' 
l'· xrr ll-773 J.o3e l.IH 816 6.SL'i £>3 
" 
~ t. 542 'J.It'i7 206 410 2'•• H 14 f:,') '8 5.413 l.4Hl 4d8 797 4. 77 ,j o74 
'l ~5. ·H-/ ll. 4QO 179 11> 2?- 046 ?. • t lo o9 5. 3tlb 944 109 73 3.841 393 
71 
"· j:.3 160 114 240 l. 7(; 1 1. HR 70 ~- 712 914 19U 5C7 1.btib 413 
s r:cr <;EC.T 
X 1 Il 11 • .:J'lL 11. w·1 499 766 40.1?1 4.1 'JY X! 11 l 7. 491 3. 33~ 787 1.377 lC.3U6 1 .. ouu 
1l l.2J4 21') 11 10 8?9 199 7l 324.qLl 54 .. j 74 .J 1. 706 1.963 91.244 l4~.6j,i 
1' 3 l 2 12 I. 362 l.ll 'I 161 12 90 
SECT 'ECT 
<11 1.287 215 12 1J ??g ?01 xrv "326.303 54. J74 32.8£7 2.124 9l.L)6 J..<t?. 1ll. 
'l 18 ~- 31-7 ?1 .. 9~'1 3 •. ,6 7 6. 900 52.614 1 J 1.'7g 7 73 b2.26j 11.'134 J .. Jij? 4.541 3l • .;i2b 11.UI:H 
n 16.378 l. 115 496 227 l 0. V1A 4. 642 74 l 9. 371 ~ .. 475 946 678 ll. J>l 4. <'11 
7i l.2H 113 59 122 6 79 240 75 2. 9> l 7u6 91 300 1.273 5&1 
" 
~6.J~J ?.. 412 746 2.078 1 'J. 944 4. 93J 1o 23.43 ~ ~. b3'1 1. 10U 2. 626 lj.4C::.U L.f:>9U 
71 4j~ 4 9 5 4?6 I 5 17 38, 9 16 6 34j liJ 
7l 7. tl5o I.? 10 4! 612 5. 78 3 78 1. 6o9 278 30 l 167 1.£ l3 
7l !. 338 ?68 65 l 113 141 n 377 1> 16 4 
"" 
£52 
q 1 2J1 02 I 118 2l OQ 6dl t.U9 2 12 J77 61 
q l llo 8 2 2 102 2 <1 612 ~d l2 61 4'>Y jJ ;p 2. 92.) 455 177 223 1.517 
'"" 
17 H."o 7. >28 1.41> 1.552 l7.44U J. 49~ 
" 
2.BJ 578 2!2 286 I. 509 345 <1 9.5J:)U 1.947 7lu 917 4. 7U4 I. J02 
\ ECT SfCT 
xv 246. na t' R. 114 5 .!7 4 9.845 84. ll 0 ll'J. 34'> <V l52.8J9 ll3. !::1~'7 7. 84> 10.608 BO.?du 24.857 
14 1 J9.'};)j .28.4?1 f.753 7. 328 46.785 21.6 70 
" 
532.070 142.0~5 33.567 54.362 219.169 tl£. ~:J91 
"' 
21.3H 3. f>lO I. 47 8 3. 031 l0.4'l:J !. H2 H5 178.019 32.741 12.938 L 3.696 87. i't~ ~~. j 01 
\ECT 
XVI lll.354 JJ..WH 8.181 10.359 57.215 2 '· 54ti 
SECT 
XV 1 710.889 174t .796 46. 50J 78.058 306.534 104.998 
85 4. J30 4ll 34 16 
"" 
3. J12 ::16 4.239 703 126 36 2.093 1.£81 
8 7 li.H4 l. 779 867 251 7.903 ')94 87 15.159 L • ]btl 1 • .i8b 475 9.bl9 l.ll1 
R ~ ll4 ?8 l 16 57 12 
"' 
4. 32d 026 7o 2.095 11< 619 
q l ~6.1 76 31 3 490 2.247 I 0. 040 l L JR6 H1 6.2tA 71 16J 394 4.43'J I. 195 
5 cCT S~CT 
"!I 4?'. )1~ 2."lB 1. 392 2.530 1 El. Hll'J 16. 704 X V [[ 29.9'10 3.974 1. 7>1 3.COO 17 .. ():)~ 4 .LOb 
l) 4. 200 I. r lR 331 554 1. 415 A62 90 112.375 27.334 8. 368 12.53 5 44.d79 l '· 259 
ll d3l 760 52 52 342 l 74 ll ll2.43Y 2'::1. 064 1. dl4 6.620 46.-JL.c:: £b. Ul9 
12 l. 352 703 62 121 607 JS9 92 13. q54 2.47d 800 959 8.(Ul l.68b 
SECT 
< 1111 6. -i-32 1.')1)1 445 127 2. ~64 1 .. J 15 
s~ er 
X V 11 I 23B.76d ,4.d7o 1 b .99.2 20.114 99 .. dll. 46. 964 
9J 19 1 4 14 ·;] 43 3 32 54 299 4b 
SECT SECT 
<IX H I 4 14 XIX 433 32 54 299 4U 
14 'i.l7l 632 105 303 3.790 141 l4 8. 42o 1 .ld4 374 697 5.923 <48 
J'j 1> 3 l 3 9 95 161 52 7 6 21 7> 
" 
157 28 14 42 59 14 "6 888 187 67 185 HJ 7& 
17 576 74 28 61 383 ll 'JI 2. lbd 40U 120 130 1.402 nu 
'H 1. 085 125 129 65 215 lll qa 8.ll7 j .. l34 849 483 2.149 1 .. 40£ 
s~cr 
u 7. J05 l. 067 477 470 4 .. 470 516 
~F GT 
XX 19. 86U ':l.051 1. 42J !.SOl 9,.Ubl3 £.Oil 
g' l 7 .'t-8 7 79 96 17. 111 ll 99 7 5.10 7 2 .. tWd 35'> 2. 890 6'3 .. 6 71:1 £97 
:; ::er 
>X! l 7. ',.07 79 96 17. JO I 11 
Sf CT 
x<! 75.107 ,.8b8 354 2. 890 68.o7B <Y7 
1 '1- TJTAL 
r;;::5,\F H19.)5J I 121. 59 7 41i.060 53. l 79 973.314 }n,1'1. FtO r.E~n. 2522.4lo 582.5J9 171.640 176.787 l 062. 7btl ~.:: l;j,.btj4 
OFST~RREICH ]]8 A'JTRICrlE 
'll 12.432 l. 685 10 1 ~.741 7S.430 Ol 66. 35o 1.215 lb l3 4.0.5 Ol .. Ul7 
Jl 7. 1a4 947 871 77 946 'i. ') 18 )2 11.606 2.389 1£0 112 1.864 7 .Ill 
H 552 366 l I 1'>1 33 03 5';9 363 3 lJ2 Jl 
H l1.4H 590 1.081 28 2.250 1. 540 04 13.52 3 681 1.104 15 1.4>7 10.£06 
" 
1o.2n 601 l 67 lR. 210 J22 05 2. 563 1 ~>l l 129 2.2lJ 69 
IECT <}F:CT 
1 121.5 3d 4.1A4 l. "3 HO 26. 7<18 Arl. 4'>3 1 94.647 4. 1'-19 1. JUl 272 9.831 l8,.'t44 
,., 2.101 906 4 9 1.144 lB ,)6 251 78 l 12 146 14 
17 10.261 5 6J 10.652 19.544 .17 6.4b6 8 5 .lbb 1.1•0 
0 ~ 2.517 2 262 I. 704 549 08 1.082 l 50 790 <41 
0 l 1.:.7 128 6 10 I 09 l4J !le 5 h 6 
1 1 1. 295 10 I. 095 HO 10 423 2 375 46 
11 4.6J6 I. [ 15 1. 421 ll 689 1 <UO 4Ul 
I 2 7 .d lJ 4. 116 2 102 1 • .?84 2. 276 12 2 .J 17 7>6 i. 127 891 341 
11 1.018 54 961 l I 3 21 d 10 L01 I 
14 1. ~-t4 107 31 394 1. 400 12 14 194 22 4 28 1>7 J 
'ECT S!:CT 
11 11.o39 '). 156 165 897 1 Q.4l7 26.0\4 11 ll.5d3 664 ll> 242 8.02ti 2. 324 
I; '3.':}64 5 qz l. 767 5.720 1.190 ·c:> 1. 39b 5 21 310 db6 196 
s =er 
1!1 ~- '.J64 5 92 l. 767 '5. 720 t. 3>10 
SECT 
Ill l.Hd 5 21 310 Obo 1'6 
l, '>4 [ 4 32 17 16 7l I 7 43 2U 
17 :.,13 4 268 149 192 17 313 2 71 ll> 12'? 
l; l. JA4 17 407 190 770 IR 606 l 15 68 408 54 
ll 1.208 28 63 7 915 195 19 Bo> ·29 61 6 b15 154 
21 s. 1- ~2 113 26 395 4.A09 149 20 2.6£< 85 l3 368 2.055 101 
2 1 uta I 163 452 21 lU 1 1 4 lOO lOl 
2' .D .. l20 
" 
71 H 19.254 3. 777 22 9. 307 13 34 35 8.118 447 
n 7. ~.d:J l 4.89J 2 .. 739 21 519 Hl 187 
?'i !.47 216 5 6 l4 6!l 33 9 24 2 
S"CT 
!I 'tO. '+1it 415 135 l.ll 'i 30.408 '!. 341 
SFCT 
1 V 14.678 162 133 561 12 .>JO 1 • .2~.2: 
! ') 2;n.zs1 22.R71 5. 656 4.665 2336.015 51.07 2 25 l7.6b2 1.807 392 234 13 .. 1.145 L.4U4 
2'> ') 3. )61 22 636 14 .. 1108 18. lJ 1 25 4. 71 j 2 29 2 .4~!1 l.ld4 
21 24. HJ 13 35 51 23.230 1.521 2 1 PS; 6 10 12 dlO 47 
5':CT 
I l ~ j 9. /54 22.968 6.377 4.716 2H3. 84"3 18,9CO 
lE CT 
V 21.480 l. 815 431 246 l6 .. J:d 4.63, 
2 1 ': 1. 2'+7 2. 214 716 776 3 s. sq g 11. ~22 21 t.. 206 522 183 164 3.bbl 1.716 
2~ 17 .~4J 349 289 1.'5t,7 3.853 ll. 391 29 5.424 799 131 43 5 l. Udl l.H• 
11 400 I l 14 350 33 10 7. 404 276 36 109 5.>22 1.521 
11 1 ~. 3Jl 2. 240 14. J62 11 6dd H 591 
" 
l. J'i? 33 9 36 878 99 12 709 72 14 46 404 llJ 
3 l 137 6 1 48 103 29 33 ~53 >9 10 47 J83 54 
14 718 5 2 41 3% 342 34 552 10 1 36 339 loO 
" 
lJ6 4 18 49 35 l5 1·1a 4 5 5 9J 69 
" 
63 17 4 3 16 23 36 2>4 54 12 20 
,, 113 
31 21 3 2 7 
' 
H 410 17 ll 3 3&7 18 
3 i ') 1. 523 13.945 2.361 1.107 1q.11o IS. 340 3R 1,.991 1. 787 435 llq 2.7J4 1.946 
<;cC r 
/1 1 H.olJ 16.'1Q3 ~ .. 390 J.610 63.251 54.715 
S~CT 
VI 29.4'i.i 3.600 844 984 15.780 ti .. L79 
\l I 'l,.'J) J 1.049 241 691 tz.o:,7 5. 515 39 I 1.686 1.142 414 6q1 9. 78d l.oSl 
'•' 
18.771 42R 703 6RA l5.HO 1. 502 40 20.374 801 111 H>2 lS./ ib i .. lJb 
~~er 
VI! l ~. ~ l4 l. 477 944 1.179 27.447 1. 077 
SFrT 
VI 1 34. OoiJ 1.943 1.!31 1. 1J43 25.,1::10 ,j.b,7 
>I l. 4'Jo.J 2o5 ?'• 11 7. ~f-.4 295 'd 6. 6L 2 JJ5 72 61 5 .d70 £o4 
34 
Januar Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Importations en provenance de: Einfuhr aus: 
flE '5T':-tJ K~-' t C-f J3tl AJTPI:HI-
'tJ. Lh 4 11 8 106 5 4" 1.943 oC> 147 96 1. )~'t 4b 
4' l1J 9 4 1?4 136 43 l. 7~d 0 > 7 56 1.57< 67 
; ·'S r )Err 
11 l I ~. H.>~ ?'J{) 44 2l 8 .OQ4 436 V Ill 10. 3i j 4lll 276 213 9.U,b 397 
tt 1~:2. h4 4. 381 4. V-16 H.2C1 42f'. ~';!13 1!42.718 44 16". 22:2: 689 >70 3. 301 41. 7U3 1ld.b69 
4 i 4 1 3 45 4 2 '-
'" 
,.17') 57 196 261 2.659 2 41, 57 ti 14 41 55 4H 11 
"~r:r \Err 
I< 1 ~ Jo. l.l J 4. 35~ 4.5S3 31.462 '•22.qqo 1342.72J I X 16'5. 31,)4 703 o!J 3.446 42.16£ 11d.iJbO 
+1 1?.2. 41.> 1. 769 13.341 IC 7. 3C 7 47 14.555 206 l.ol~ 1<.'>34 
'd 1~7.119 12.156 14. ~56 26.907 242.981 lO. 78'l 4~ 71.31Y 3.901 4.242 7.082 51.4~1 o. S'i'7 
" 
l ).13> lOb 7'1 1% 9. 313 351 40 19 .~'1, o16 -'::Jts 372 18.101 '>b8 
r;;~cr SHT 
' 
4 5G,. 7!-tJ 14. ORO 14.435 27.063 26'5.715 1313.447 X 107.7o~ 4. 72~ 4. 460 7.454 71.4U7 19.699 
') ~ 3 51) 60 « 3d 
31 1.'>17 75 46 269 1.167 30 <I 3.'t4l lo4 94 348 2.>£6 ,70 
'i ~ 52 1 1 
" 
1. ill ob 11~ h 1.172 459 < J 5.20b 238 292 37 4.Jd 7 H2 
"i4 >94 43 95 279 277 54 3<3 IS 11 2 dd 77 
55 4.633 353 198 89 3.3.0 ·b~ 
"' 
ll.4db 614 52J 422 a./j56 l.Ull 
5. ~6. 7 4~ 69 2.024 3. 971 17.N9 2.Bd3 
" 
22.736 32J 2. U86 2.447 16.d2u l.U60 5 I ZZl 10 193 26 57 42 2 l4 6 5 l 1. 132 ~6 102 43 1.458 103 
'" 
14. lt>d 3~9 921 634 11.717 7B 7 
i l 1.120 23 19 158 1. 597 123 59 4.081) 274 97 287 3.67> 347 
>l t. j:Jl 45 31 96 1. 267 63 60 12.0o7 417 272 852 9.776 7.>0 
>I ~. j ~2 30 143 155 2.129 65 'I 24.196 45.3 1.1 .. 2 2.251 19.829 '>21 
'! 1.2 )2 3 33 222 1>99 245 t:o2: l. ]b 7 50 64 424 2.<41 5b8 01 4.209 H 46 1.100 ? .982 1>3 650 8 11 107 524 
-;~er SECT 
XI 't i. ~'> J 824 2. ~55 "i.009 32.240 7. 9U X I 102.t64 <.947 '>.51J 7. 704 80.<09 u.<•H 
t'.:. 2.16d 71 33 286 1. 766 12 o4 11.6\.ll 398 124 907 10.114 '>8 fl:i £4 1 22 1 t•5 653 2 5 20 >94 32 
6> 20 19 I b6 170 l 166 3 
" 
2 1 l 67 su i'. jJ 1> 
seer SECT 
XI! 2. !1~ 71 H 287 1.808 15 X I I 12.474 403 129 927 !O.N7 108 
" 
1!8.121 18.539 '·56 3 8.220 0 8.525 6.274 fd 19.922 4.079 1.458 1.240 l0.77d 2.367 
.,, J ~4.597 4 7. 302 11.362 1.289 52.245 12.169 69 25.7>7 10.956 2. 79> 355 8.950 i.101 
7l H.l!8 593 114 1.447 21.821 9.143 70 16. 8£d 115 268 400 13.098 2.J47 
SF:CT SE r:r 
XIII 2 J5. J2 .J {·6.4 34 11l.05f} 10.956 172.591 27.786 X [ 11 62. 50 7 15.750 •• 5ll 1.995 32.()£() 7. 415 
11 14> 41 9 16 72 11 11 6.649 l. 391 366 288 .J .. oojJ 911 
7> u 5 18 72 g-,7 2 27d 667 
~E er St'CT 
<lV 112 41 • 16 77 29 nv 7. 596 1.391 368 288 3.-;11 L • ,7d 
7 l I lA. 3&) 3'). QQ7 13.45d 21.743 536. 01+5 1l6. 626 73 150.653 7. bbb 4.v<6 5. 719 l03.tdb 2-i.406 
H 7. 4JO 391 112 49 {:.11 1+ 6 !4 74 R.3Ld 785 226 90 O.lH ,.9 
n 2d3 16 254 13 75 532 6'l 2 3 404 54 ,., 
'>3.334 2. 268 ~90 277 43.192 17.20 7 76 25.1£> 1.4-fj '>86 342 tu. 112 4.U40 
71 1~2 5 119 58 77 48 1 H 16 
n 505 3 10 159 333 78 169 5 16 63 d5 
71 3 71 599 72 79 3>1 £>6 lu5 
i 1 lJ ll 2 RO 25 1 l 3 14 6 
H 032 54 'i 9 522 42 ~1 6.69~ 1.110 102 208 4.blti 661 p 1.677 147 77 136 ~57 460 32 9.3<3 1>2 3d4 632 s.o5u 1. 705 n 9. 5 76 629 256 556 6.1 CJ7 1.938 93 14.109 1.2'>5 514 487 10.381 1.472 
S 'CT S<'Cr 
(I ~! l.:.l42 34.505 !4. 7RR 22.785 SCJ4.129 1s1. l.tJs ,, 215.B5 13.066 5.841 7.501 150.380 38.519 
'. 14. j'J3 7.574 ... 326 4.286 52.607 s. ace 84 162.!40 18.768 8. GOB 8.827 112.140 14.377 " 26.3S3 R49 990 ~- 931 l 9. 617 l66 95 7].tit)b 3. 602 L.116 16.621 46.•HJ 4.'>77 St':T SECT 
X V I 110.)46 8.4?3 s. 316 8.217 72.224 b. 766 XVI 236.0£6 a .390 10. 184 2 5.448 l59.05U 18.954 
.., 3.Io2 l. 414 6'• 53 1.249 402 
"" 
'i.574 912 121 36 3.7<5 780 
'I 17. i Jj 532 770 2.34l 12.384 1. 803 l7 22. 96u oH 929 4.068 13.!64 3. ~bl 
'l 76 29 zq 1 11 6 88 1.966 430 1. Oo2 61 1'19 <14 n 8.12l 'i 11 3.!07 6 89 7.911 2 14 40 7.841 12 
s ocr SfCT 
X Jl l ? :J.22~ 1.'75 868 2.414 21.751 2.217 XV 1 I 38.411 2.l.tH L.l.lb 4.205 24.'7Jl 4.9bd 
1~ 1.::>13 ?64 102 143 616 480 JO 30.583 5. 792 l. 794 2.468 15.09U s. 439 
ll 33 I 30 2 91 2d6 2 7 18 2ul 50 92 L. j59 692 20 223 597 n 9? 23.2<0 9.236 l4b 4.017 9 • .";91 J30 
s ;::er SFCf (Jill 1.205 Q5h 123 366 1.243 517 XV I I I 54. Od 1 15. OJO 2. 047 6. 503 24.bd2 .). H.l7 
ll 173 5 2 164 2 l3 1.9>8 l'>l 3J 1 1. 70'> 69 
S :':T SECr (I X 173 'i 2 1'4 2 (J)( 1. '58 151 33 1 I. 7J4 b9 
14 3.163 52 75 229 2.437 370 94 3.911 '>8 d9 226 3.U5.J 4d5 !5 l I '-15 19 4 13 2 
"' 
IH 80 > 6 13 2 96 216 84 3 17 99 13 q I 2.66' 121 11 112 1.977 440 97 14.2H d76 80 306 10.237 <. 740 9 l b >5 224 44 44 260 83 ., q 4.691 1.831 275 268 1.>14 649 
5f:CT s~cr 
" 
o. )11 4RQ l3R 391 4.6/:H 'B5 <X 23.0b2 
'. 8:.3 441 817 15.076 J.d89 
q l l3.17'j 1 ~1 13.116 7 <Jq 34.3Ub 88 28 298 33.839 53 
:; :er sEer 
X<( I 1.115 l 51 1 3.1!6 7 XXI 34. 3J b 88 28 298 33.d.l9 53 
"s- T"TAL ; '>\"H 65., '3. J5-J lH 3.l19 74.316 127.239 4211.4(}9 tqoz.t7o GENF '· 1323.98£ l'>.29l 40.611 1u2o983 759.273 J25. 724 
PORTUGAL 040 P'lRTUG=\l 
)! jj) 29R 1 1 45 01 234 184 < 2 46 1' 1i 15 J2 23 23 11 5.H7 2.44!'\ 12 1.583 t. 274 0~ 4.121 l. 73d 5 926 l. 45B H 43 41 2 14 60 59 1 l'i 123 5'6 14 • 28 277 18 05 3.477 817 >4 21 2.5dJ 22 
') ECT S~ CT 
1 6elJ3J 3.172 27 1.6'i2 278 1. 354 I 7 .9<1 2.1 J' 41 1.006 2.5b5 1.'>'>0 
" 
"4 q 6 33 45 1 )o 270 10 11 83 171 I ) 7 2.0Uo 1. 0'57 3'1 49 561 302 )7 dll J04 20 63 347 SJ 
')l 4. 132 l. '534 797 2M 1.8'50 283 OR 11.334 1.114 1.438 441 Z.d~O 4'>1 11 217 35 151 3 24 4 )l 244 21 152 8 o1 l I 1 Zl 20 1 10 b 6 11 11 2 2 12 l • ..J':J'J l't'5 19 1.125 279 111 12 [.090 73 52 590 344 31 ll JR2 40 75 ?21 36 10 Ll 400 '>.l '>3 130 !l9 3> 
" 
ll~ ll 4 82 9 14 49 3 < 39 l 4 
)~t:f SECT !I '1. 2~ J 2.q;')1 l.lll 1. 7R! 2. 7qb 720 11 9.? 1 d 1. ~ti4 I. 72d 1.354 J.'loltJ b09 
j; 6 • ..Jl.l 4,.07(} 12 744 1.140 555 15 1.4.3'3 70b 53 202 351 1<3 
iECT 5ECT 
Ill 
"'·'a 4. )70 12 744 1.140 '>55 Ill 1.435 706 53 2C2 >'>I 1<3 
1' l '.108 ? • J.lq 2.681 223 
-"· 831 .i.l44 1& 15. Boo 1.807 J..Obb 266 5.b~l 5.410 
Ja.nuar-Dezember 1972 import janvier D · 35 1972 ecem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltaHa Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
POPTU~Al L)41) P!JRTU:;.U 
1/ l. JJl 1. 0()2 11 45 4 I < 
'l l1. oO 5 774 940 2.127 4.sn 1.001 ?0 3. ~0 1 2t2 231 o90 t.57u l. 0()4 
11 lla 5 100 ?l ll 95 2 60 jj 
? ' 34. 1 UJ 19, I 79 ~ .liql 4.117 ~. 3r"'8 1.6J7 12 22.42; ll- 752 L• 523 2.720 3.u.w l.ol't 
'I 1l.bi>':> l.. 6611 5i 963 11. 98' 23 2.291 lb7 Ll 55 1.9Ld 
~-+ 10 1 9 '4 lL 12 
;~:r:r sErr 
11 P.HJ l.. ~. ti5l 7. 571) 7.5~~0 2"i. 7 ?5 1 ~. -34.2 1 V 44. 5<t5 h-151 ~. ':>13 3.7n 12.ti'b 8 •• d4 
~ -} 255. H7 1 0.1'134 1 nr .q3o 2.310 1n. ':lf)q ll~-114 
" 
1. 91 s 650 L. 170 107 2-029 2-959 ,, 10.11 !t Q.l48 650 152 1 'l2 12 ?6 1.877 962 lO<' 415 J~J 36 ,, 
'l 'i.o 17 5.011 12.182 73.406 13 • .J28 ?I 2 .loo 39H 638 o09 523 
>Ecr 5Err ,, ~ n. 1 ld lG.~R2 1"'1. 4Ql 14.864 54-617 124. E>4 V 11-%0 l.o32 l. o70 1-160 2.'i7d 3.~20 
J I 2. 94 J lBO 42 44 1?0 2. !:"4-'i ?1 !53 14 4 9 10 llb ,, ?,.14 1 [, 2Rb 20 21 815 1 ~q [.07J 459 2 336 l59 11 
i1 10 lo 1 24 1 
ll 7'). J ·~ 6.931 63.0ql ,_ 036 H 3.679 J93 3.033 251 
" 
H 29 l I 
" 
.12 9u 50 l b 4 29 ~' 126 , 1 1 3 71 j3 2UO 72 L 9 115 2 '\';, , 1 5[ 34 26 <'O 
l' H 30 1 35 15 l4 1 l5 25 2> lb >7 1 50 
31 1 1 37 l.J 2 4 2 5 
n t, ~. /'t4 14.807 1.155 10. 7ll 2B.5~6 ;J. 545 l>l ?.0. 2bb .3.ti5l Job 3. 701 9.obb L. bbl 
-;ocr 'iECT 
n 1-i!t.l j J 2J. 114 1.220 10. 1R2 C)7 .&99 16.13') VI 2'1. ')(}8 4.856 Jll1 4.087 13.1 'lt.J J.ut:ilt 
" 
5J'j 145 20 2M 104 35 3'} 5,0 155 14 134 U1 u 
',) 293 Q3 lR 66 104 17 4') 29 3 BO 17 5Q 109 
'" ) E::T sr er 
I!! :Hd "218 3e 32 7 208 52 V I 1 ~B9 £35 31 243 HO 5J 
41 I Ju 3 9 113 41 532 tu 2 04 456 
4c 37 3 16 2 4 12 42 4% 34 21'. 15 .llii 105 
41 ll , b 43 7B 1 2 6b -, 
'iEGr St:CT 
Ill I liS b 16 2 13 136 VII! !.lOb 45 no 17 <ou SOd 
~ ... .. ~ .~45 11.100 2.485 33.7?5 146 739 44 4. 5ol 1. u53 196 3-121 7 j ll8 
i-'i 'iO. dJd 11.158 1.469 8.124 14.376 15.481 4S 25.447 9.721 974 !.5B9 9.Lb6 J.-JlJ5 
" 
101 60 10 12 20 , 46 2H 139 17 21 54 2 
"; ECT S"CT 
I< ; 9. 3o J ?2.718 3.904 'tl. 861 14.542 16.275 I X 30.241 tu.nJ 1.167 4.731 '-J.t.'l5 ~-ll5 
'' 
221.76d q 1. 2fl7 1C.436 11.651 4l.fqq 06.515 47 31-910 13 .o 12 l. )84 [, 7Sl 6.371 9.140 
'ol ll-J91 5. 412 580 21 596 4.480 48 t. ~0& 1.065 58 12 75 -~b 
H 152 12 1 51 67 1 49 226 79 b 39 lOO 2 
SEer S~CT 
X 211. Jll o6. nt 11.017 11.725 42.542 7').G'J6 X 34. 0-+2 14.150 1.0<.8 1.842 o.55L Y.d41f. 
'il lJ8 P8 239 b? 445 4 51 l.4bd 212 292 1C2 Oo9 [j 
53 !56 12 61 23 60 53 311 BO 1 27 u2 l'tl 
l4 12 2 10 54 4 2 2 
55 6.183 1. 015 1.190 [.075 '2.1't3 160 ~, 9,4Ll l.61JO l.'tHb 1-785 4.270 190 
" 
•j lb 48 185 120 [ OQ 53 56 1.472 206 lU 455 55l '>4 
'i 1 jJl 19 410 28 114 '7 Uo 5 57 14 60 
5 l 'HS 3d q 42 401 28 59 1. 82 5 176 ll 122 t.ltbl '>1 , 4.157 1.452 55 328 1.722 bOO 50 1.9 39 054 H 192 ) l'J 1d0 
'>) ·.J54 l46 5 1 OB 114 21 f,Q 3. 749 1-868 41 703 l.J~O 47 
H l.J04 315 51 90 512 lb 61 5. 099 881 276 756 3.094 92 ,, 1.420 692 176 360 ln5 27 62 2.470 •os lN 390 4ld 478 
'l J4'J 241 13 36 
" 
.>1 25 1 11 
5 ECr SECT 
( [ 16.44} 4.02'> 7. 563 2.2R7 6 .. 509 1. 'lo'> XI 27.9>1 b.'18l 2.1ld 4. 54 7 12.4>6 1-2.!9 
54 16) [3 l 4 140 64 45 7 57 44 21 333 2 
,; 6'i 6 4 2 
57 61 14 10 
" S O:':T SFCT 
HI l>J 13 3 4 140 X 11 477 67 4d 21 335 b 
'>l ;g. 50q 4.2?0 6,836 2.058 86.147 248 68 5.055 565 Jl9 96 4.U3ti 17 
5 I j1) 115 2J 76 281 38 61 654 ll8 H 31 >~8 6~ 
71 !Jl 14 I 12 11 l7 Ill 70 lJO 12 43 7 ;q 9 
5 f'CT :iF:CT 
(!(( 1 ')0. 2 31 4. 14q 6.q6 3 2 .l'l5 ti6.4h5 104 X [ [ [ 5.839 715 400 134 4.49~ 95 
11 3 2 1 5 71 14.064 214 13.305 140 384 21 
1' 7 2 1 1 
i EST SECT q; 8 2 1 5 X I V 14.005 214 l3..lJ5 140 Jb5 21 
7 l 17-lll 1.4·15 1.128 1.509 7,692 4. 314 1J 3.648 543 l48 306 1-~08 643 
7'o 208 5 10 71 67 139 H b2b 31 55 169 229 U6 , 21 2 18 1 15 l3 1 10 2 
76 lH 2 1 81 RI 28 76 8J b 5 26 L7 19 
7 i 1 1 78 1 1 
n 5 J 14 5 20 19 lb 5 3 8 
i1 20 6 2 12 80 18J 57 19 1U5 2 
H ll ll "1 51 1 1 49 
i ~ 2.21 10 25 5 ~2 79 ·P 7?9 86 uo 13 37b loo 
il 3H 40 69 136 59 5 8 l 1.142 180 198 498 24 7 19 
s r:sr ('/ 1 ~. 2.71 2.612 1-217 1. 832 7. 994 1+.. 5CJ6 
Sl er 
XV 6.5.:2 914 645 1.026 2.d95 1.042 
'"' ~ 1. ·)l + 331 70 288 6"15 220 "4 B. 854 1.421 490 946 4.046 1- :>51 8; 1:),) 3 90 41 772 54 85 11.142 253 !>56 686 B.bb~ 7B2 
S f:CT 
XI! 2-414 114 [60 329 1. 377 274 
sur 
X '/1 19.QIJo 1-674 1. 046 1.832 13.311 z.133 
" 
2 2 16 2 2 
R 1 l 75 13 H 54 12 22 1'}7 2,0 32 b~ 141 lb 32 
B i 5 4 1 ~3 ll~ 18 105 1 
il 2. )20 3 2.002 11 "q 1.148 8 995 145 
SE:r 
XJII ?.lt.Jd 2n 75 2.056 !5 22 
SfCT 
XVII 1.564 58 114 1.137 lo3 3< 
9) ~21- 100 7 1 114 2 Q.] 1.05d 371 60 24 4d0 123 
11 2' 23 1 9[ 2. Oo:l 1.897 12 1ou 1l l'o 10 1 3 92 113 64 21 I 5 n 
'•er ( Jl! I 2>J 133 7 1 117 ., 
'iECr 
XVIII 3. 245 2.332 93 25 b45 150 
q l z~ ~~ 12 'lj 144 24 119 l 
s r:cr 
X I ( 23 16 12 
sE er 
XIX 144 24 119 1 
9\ lC J 12 2'• 20 18 b '<4 loo 61 43 21 Jd 5 
l'i 9<; I 1 , tn 23 2 R5 76 5 >7 3bb 52 6 36 lb'+ • 91 2n :?55 4 33 4 1 q; 113 62 l3 16 20 2 
lE CT 
(( ')I} I] 2CIO 30 136 ll~ 12 
<;E f'T 
XX 648 175 63 73 JLl 15 
q l j'jl 21 522 8 Cl 1. 717 19 3 49 l.b9ti 8 
';; ':I:T sE er 
XXI 5'i1 21 522 8 <XI 1. 717 1'J 3 49 l.tdd b 
[ ~ 1-
;c;\H 1 H2.55J 21J.R72 \43.526 100.082 i37.q6'5 250. 105 
TOfAL 
!,E NE{. 24-9. 70-l b4.lb6 3l.'J97 L7 .. 439 99.bttd Ju.439 
36 
Januar-DezembPr 1972 Import janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
SPA'JJ E·~ 042 FSPA"iNt: 
11 1l7 ?QI) 1 1 3 J7 01 9)1 420 2 4 9 >1o 
1' ~.-197 8. 505 492 12 8.547 7.503 l.ult4 
Q I ~~.;,70 16.124 191 2"5 1. 825 24.235 ·) l ?3.371 6.995 313 330 1.197 14.,3b 
" 
10.17J 3. 707 768 1.636 ?.8n t. 262 14 5.67'1 ; • <l15 563 1.!79 1.53b 582 
)j H5 '21 49 1 248 96 05 2.205 756 80 1 1.119 243 
'i':CT <;t:CT 
I ., 3 .24-'1 ~Q. 152 }.009 [,933 4.H3 lb. 182 I 40.747 l7. 489 '5" 1.520 3.o61 lo.9.21 
0> 2.Jqj 550 1A9 504 725 125 o; 2.016 245 94 385 1."01 91 
J1 l/8.J04 lC 2 .. ~40 2.3?.4 3. 8 32 &l.f.'H 7. 981 J7 35.873 lU • 374 697 1.174 11.HU 2.31B 
B t298.0Jl 470. 724 10Q.24Q 11 Q.2~Q 585.432 13.418 ']~ 2'7.901 S•t.9G8 18.148 20.345 115.t83 9-127 (ll 3.4ll 1. 'i44 74 139 1.271 383 09 4. 221 1. 702 115 91 1.537 710 
11 1. i83 "8 658 7€ ?.534 25 10 3<l5 23 147 16 19< 7 
11 1 S3 9R 22 44 4 11 2<1 201 6 1 1 
1 ~ 18.178 6.699 64 134 1.074 20.207 lZ 3.869 820 27 1l 1.u4'> 1.900 
1' 2. 753 '155 16 50 8H 841 ll ?. 7bb 0~3 20 82 1ol8<l 723 
1' 2. 597 2. 04 7 
" 
14 185 287 14 5o9 281 18 9 i48 127 
S'=CT SECT 
11 1511. 75' 5~5.045 112.670 124.054 653.723 41. 26 7 11 307.8~d ll> .303 U.3J.1 <2.186 l32.ul1 1>-009 
1> 32. 7')~ 8.275 661 514 3.448 19.858 15 25-0o< 5.923 414 363 2.571 1'>.791 
s °CT se er 
Ill 32.756 a. 275 6~1 514 3.448 !9. E5A Ill 25.062 5.923 414 363 2.51! 1>.791 
1, 12. HO 2.786 615 319 5. 588 3.472 16 13.640 2.346 882 342 6.734 3.33b 
11 l. 67J 1.777 47 193 261 392 17 2.386 1.384 71 74 5H Jl4 
11 l.~d 1 314 
' 
920 1 733 19 2.031 3UO 4 1-124 1 ou2 
1' 1.451 !. 265 96 4 72 14 [9 317 1~d ol 3 48 1 !) 1 JB. ~dO 42.931 lQ. 760 12.472 42.!1? 21- 2ll 20 46.952 15.677 ).642 3.815 16.399 5.419 
~ 1 62b 291 41 42 60 192 71 452 284 19 48 55 46 
2' ·B.J-53 to.zn 6.35 3 44.667 18.729 3 .COl n 32.64b 1.9£9 2.160 19.570 6.219 l.10b 
11 ·n. 7j7 3.873 R.q66 75.322 646 4. 948 23 6.172 261 o45 4.661 141 464 
n l3 2 l1 24 ~' 8 2 1 42 
s =er SECT 
I I H4.8l7 f, 3. 546 1S.q81 133.939 67.4<:JO 33.969 IV 104.64, 9.486 .29.638 30.t.3i l< .906 
Z'i ~~6.318 150.050 168.022 6.519 l2b. 6b4 "-063 25 14. 50> <-812 2.101 368 6.396 l.82b 
?'-l ! 3!6. 7'>3 514. !50 80.326 130.840 1489.065 172.382 zs 25.581 4.695 <-685 723 16.286 1.192 
'7 zon.9a5 1~6.697 144.7H 315.054 75b.477 6(·0.984 27 67.311 23.091 3. 326 7.931 18.724 14.233 
s =er SECT 
V -f'i~7.J6o 8':iO,.R97 3Q3.121 452.413 l372.206 86~ .429 V 107.397 j(., .b04 8.112 9.022 4!.406 l8.2H 
!l !6.541 11.633 154 4.615 6,502 [l. 34 7 2a 6.224 1.447 204 1.806 1.o67 900 
< l L 12.455 30.034 30.222 16.459 2. 431 2 ~. 309 29 17.140 3.829 z.nz 1.805 6.384 2- b50 
1) '>09 1 20 R 573 1 30 1.287 101 250 104 796 36 
ll !0.185 21.694 4.120 8.369 l.OOl 31 1. 7!>2 1.1 'l1 !59 280 116 
3~ l. j97 1. 692 221 745 152 787 32 2.517 793 161 439 173 951 
31 752 252 31 165 201 103 33 2.857 993 76 515 929 344 
H 552 A3 84 73 216 76 34 595 51 53 94 .it6 11 
15 47 19 2 12 2 17 35 53 17 3 5 3 2'> 
H HJ 52 2 1 45 224 36 329 H2 4 7 12d 108 
l7 51 12 1 2 27 -l H 1.240 642 1> 15 4Ud l6U 
ll ~8. }43 16.514 26q 736 7.475 3.950 l~ 4.940 2.782 40 199 1.135 794 
S I"CT SECT 
VI 213. 'Jbl A 3. qqz 3'-325 31.191 17.714 44-820 VI 38.934 ll. 934 3. 237 5.269 12.14~ 6.3'>!> 
J9 10.834 5.147 395 186 1."133 3. 37 j 39 1. 041 3.61l 601 203 1.J9l 1.234 
<> 42.L4b 20.492 3. 091 2.766 12.672 3.225 4·1 44.397 19.889 3.710 2.803 13d7'> 4.Ul0 
<; "'CT SECT 
'11 I 53.080 25.639 3.486 2.952 14.405 6. 598 VI 1 51.43d l3.5(1l 4. 311 3.006 15.366 5-254 
41 1.881 523 69 370 465 454 41 7.06< 1.;z9 81 1 74 2.H7 
"· 881 4~ 653 112 34 164 322 21 42 9.281 516 418 1.417 6.5o9 341 
4 I 9'J5 101 32 18 774 30 43 20.613 1.495 514 309 11 .o89 406 
SECT SECT 
V l I! 3.489 136 135 552 1. 561 505 VI ll 36.956 3. 540 1-013 1.900 26.d7'> 3. 6lb 
44 62. J40 31.418 480 19.183 5.243 6.596 44 .15.959 b. 519 568 2.507 3. 781 )84 
45 19-tJZ 8.!66 H2 866 3.416 6.262 45 9.080 4.904 322 353 1-532 1-969 
46 1. 3!J6 446 108 67 111 28 46 2. 350 811 96 96 1.291 56 
SECT SECT 
I( H.4J8 40.050 980 20.1!6 9.376 12.886 I X 27. 38> 14.23'< 986 2.956 6.o04 2-609 
4 7 5.511 3.480 2 602 258 1-169 47 198 517 97 54 130 4q ?7. J]b 14.081 789 3.035 8.049 1.982 48 9.338 5.052 574 346 2.513 793 
4J 8. 5&3 b. 668 252 484 893 266 44 14.870 11.099 521 956 1.!>44 ·/;o 
SECT SECT 
X !t2 .010 24.229 1.043 4.121 9.2CO 3.417 X 25.006 16.668 1. 095 1.399 4.171 1.673 
50 50 l7 8 1 6 12 
'>! ?..J77 1.137 300 116 414 101 51 5.!05 2.388 563 356 1.526 l12 
5 ~ 52 1 I 
5 I 2 .... J9 qo5 336 355 227 716 53 7-141 <.431 773 355 l-J20 2-262 
5~ 20 2 3 4 11 54 41> 4 5 l> ll 
55 10.1!!8 3.454 [.,659 !.054 4.366 255 55 13.41 d 4.506 1.118 1.367 5.420 407 
5> 9,J3S 1. ~03 3.658 426 972 2.479 56 12.981J 3.l65 4.135 914 2.318 2.357 
57 1.845 298 1.499 48 57 907 163 119 .15 
5~ 1. 741 334 465 51 366 525 58 3.653 598 1-396 170 1. OH 4U2 q 1. 473 568 4 5 536 160 59 2.093 660 13 10 093 517 , 2.07 1-132 186 270 626 83 60 12.151 o-102 1.423 1.143 2.9bb 517 
61 1.8JJ 446 101 5q6 725 22 
"' 
16.091 4.053 1.120 3.691 6.9lo 299 
6~ 1.JH 343 84 251 1~9 186 62 !. 578 537 194 422 281 144 
~I 1H 161 17 10 63 62 •• 3 11 
S°CT SECT 
X l !4.331 10.183 q, 321 3.1l4 8.453 4.808 XI 75.26< l4 .763 12.063 8.428 22-785 1.UJ 
•• !0.103 3.053 584 952 5.322 192 64 36.942 7.750 2-052 3.144 23.210 too 65 llb 31 5 19 214 21 65 1.uo 169 19 50 Ho 8& 
6S 42 28 12 2 66 H 46 25 1 
~7 93 34 4 1 42 12 67 295 •5 12 5 1H o2 
'iF:CT SECT 
X I I 10.534 l •• 6 593 984 5.580 231 XII 38.5;5 a.o5o 2.083 3.824 l4.lltlt 334 
6 l 1 ::s.uzs 87.492 982 1-107 15.7~5 292 68 12. 8~5 7.971 212 276 4.151 L45 
" 
74. 3iJ5 2 5. !52 3.041 11.029 35.246 417 o'1 10.794 3.513 540 1-331 5.)65 145 
7J 19.4)6 11.175 400 849 2.447 4.535 70 5.2b~ 2.266 215 447 1->18 823 
SE:T SECT 
X Ill !GG-119 123.~19 4.423 12.985 53.448 5.244 XIII 28.9ld 13.750 967 2.054 10.734 1.413 
11 23 12 l 1 4 3 71 4.3"14 2-14l 623 566 863 200 
'iE r:r SECT 
X I V 2! 12 3 1 4 3 XIV 4. 3'14 <-142 623 566 o6J LOO 
71 s: 3. Jlt5 1515.638 '~-707 168.573 280.165 248.862 73 117.094 J2 ..!10 7.450 12.685 41.932 2lo709 
n R.2n 3. 1-5q 2.957 56 [.760 147 74 8.493 3.775 t.100 66 1. 744 lOB 
7'l 4 ":'l 201 61 31 87 40 75 441 211 69 32 88 41 7; 
' 1. ,15 390 410 354 181 76 3.4<5 2.010 615 318 370 112 1 7 l I 17 31 31 
79 25 5 20 78 <3 a 15 
7l .J03 27 18 93 3 452 79 264 13 4 50 3 194 
q) o45 428 •o R7 20 20 80 2.208 l. 505 306 303 71 23 
11 23 4 10 7 1 1 81 102 17 37 23 a 3 p 2- l79 qzq 101 233 1-043 765 82 9.214 [. 584 !>!>0 1.642 4.175 l.2b3 
-11 2.637 806 313 66J 731 107 83 7.770 <.411 1.336 1.539 2 .J;d 3&6 
s =er SECT 
X I ; ~l. 2 J7 162-~13 'i4.6~"l 170.170 284.164 250.575 XV 149.065 43 .& 15 13.075 16.673 50.>v3 .14.939 
H i5. JQ!j 30.4&3 1.739 2.631 14.859 4.176 i4 87.606 lb. 713 b. 786 5.264 24.352 [L.491 ~. !5.11) 3. 313 334 1.254 3.173 2-136 85 39.094 12.374 988 5.555 l3.08U 7.097 
-:;-::r:r 5F.CT 
XII 71.)7,1 lA. 776 4.073 3.885 1e.o32 6. 312 XV I 126. 70U 51-087 7.774 10.819 37.43< 19.588 
" 
Hl 1 34 26 302 102 "6 358 5 29 11 231 b2 l7 7 5.38 7 37.729 13.702 11.754 11.566 636 87 11. 2o 1 
-''-487 7.116 16.201 12.946 l. 511 A~ 11'> 40 63 2 2 1 18 2.8v6 1.9b8 o'>6 54 93 15 ~ l !l7.14J 3. 601 11 1. 573 11.814 b5. 324 89 52. 7'>7 ~-dl6 135 784 11.9d~ 34.U~t-0 
Januar-Dezember 1972 import D' 37 1972 anv1er- ecem re 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland r Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
<.P ~IV H- "l l42 E; P., _;r-..c 
5 = :r 'iF.CT 
~V I I 1 ') 3. J2J 41.1B'i 1 ?:.A36 13. 35S 23.6~4 t h.063 XV I I L'U.ltH~ 47 .L96 7. 936 17.056 25.<52 _j,.o4d 
n 
"' 
30' 32 183 271 28 40 6 .1bl i. .(J90 321 1.393 1.893 4d5 
n lJ ~ 6 3 3 J H 240 40 49 25 l J5 29 
9"' 7l8 44 76 26 H9 3 n ?.6/jb <'68 406 187 1. 77o 49 
5 =er SECT 
~ 1111 1. 5 75 3'2 114 212 863 34 XV I I I 9.llb 2-398 176 1.605 3-774 563 
1 I ~d i 92 15 2 119 40 "3 2 .6~5 874 109 30 1-Bd 344 
'E :r 
XIX 238 92 15 7 119 40 
SECT 
XIX 2. 69? 814 109 30 1.338 3H 
" 
17.6B 8. 600 949 1.410 5.913 HOI Y4 70. 9£d 8.276 I. 224 1.497 8.438 l. 493 
'' 
7 2 5 95 n 9 13 
"' 
j5 ll I 3 18 2 06 91 18 I 8 56 8 
H 7. 5 l7 4. 427 706 f>lt1 1.170 58 7 97 15.233 9.218 1.<'31 1-116 z. jl)j 1.265 
g l 2rJ4 116 1 1 0 67 64 13 rVt7 323 42 91 <'o1 1>0 
3 ECT 
X~ ~ '). ') l ~ 13.156 1. 663 2.070 7. 163 l. 4SlJ 
SECT 
XX 37.1<1 17. d44 i.. 49b 2.112 ll.l3ti 2..92.9 
n 1. }j') 164 369 2.271 531 99 1. 4')4 3<'4 <'45 316 6.1 jj 436 
SECT SECT 
q[ 3. lJ5 164 169 2. 271 531 XXI 7.4~~ 324 245 316 6.133 436 
1 ~ s-
:;~5\H H7H.7ll 21os.ogs 67?.213 983.220 357?.952 llg5.2Jl 
TO TAL 
GE t\E 1.. l3!37.9Ud 417.999 '7 .134 150.545 470 •• U.'+ 1 ~". 006 
ANOflf. P A 04 3 A"JOO~RE 
Jl 94 94 Cl 17 17 
0~ j 3 02 2 2 
03 l l 03 l 1 
1' ; 5 05 4 4 
SECT SECT 
I lOJ \02 I I ij4 83 1 
I'> 13 13 16 u 12 
S~CT SECT 
I/ ll 13 I V 12 12 
z; 51) 510 25 16 16 
?7 27 20< 202 
SECT SECT 
V 51J 510 V 218 218 
3? 2 2 32 4 4 
S~CT SECT 
V I 2 2 VI 4 4 
n 29 29 3" 23 lj 
S ~CT SECT 
VI I 29 29 VI I 23 23 
4? 10 10 42 174 174 
SECT SECT 
Jlll 10 10 VI 11 114 174 
,.,. 4 25 25 44 155 155 
'i'::CT SECT [( 2> 25 I X ·~~ 155 
'• 1 &>6 685 ll 47 <5 25 
" 
l l 4g 4 3 1 
') E ~T SECT 
X 6>7 6% ll X 29 28 I 
55 3 3 55 IJ 13 
Si 58 2 2 
60 2 2 1>0 3J 33 
'>I 2 2 61 23 n 
s~cr SECT 
<I 1 4 3 X I 11 56 15 
61+ 4 4 t4 82 82 
:; ;:er SECT 
XII 4 4 XII d2 82 
'l JOl 30! 68 56 56 
" 
ll9 I 78 21 69 JO 28 2 
1) 8 3 5 70 28 ll 11 
SECT 
X 11 I 'j,Js 487 21 5 
SECT 
X Ill 114 95 2 11 
71 71 6 6 
11 l l 72 •D 40 
SECT SECT 
X I V l l XIV •6 6 40 
7 I 21 21 73 b 5 I 
H H 14 14 
H 2 2 83 
' 
5 
5E~T Sf CT 
XI 2 I 23 XV '-' l4 1 
H 2> ll 14 84 b 8 36 
" 
;u 
l5 I l 85 10 I 9 
s~cr SECT 
XJ l 2o 11 IS XV I 98 36 2 I 5'1 
n 
" 
IO 2 l 2 87 u 9 J 
SEO:T 
X V 11 15 10 2 I 
5r:::CT 
2 XV 11 u 9 3 
10 10 10 90 40 40 
SE:CT SECT 40 ~Ill! ID 10 XV 11 I 40 
H ~02 201 1 >4 41g 417 2 
97 97 1 I 
'i~CT S~CT 
X< 202 201 l XX 4.'0 418 2 
qq l9 53 39 14 
; ~CT SECT 
X X l XX I 5J 39 14 
I \l :;-
-;::: 5 ~ ·.1i 2. l ,~s 2. 081 2 27 3 71 
r'l TAL 
--;r: lo,f-{. t. 660 1.435 2 3 LD ~00 
38 
Januar Dezember 1972 import Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC v'ALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deuts<hland I 
BZT- l France l Belg~Lux1Nederlan1Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
r;JPDAl TAQ 0~4 ; l BR \l r AR 
ll 4 4 'JI 3 3 11 37 H 03 £9 <9 
<;t::Cf ')fCT 
I •1 41 I J< 32 
") 1 I 09 
"'c::r <;Et:T 11 I 1 !I 
1 i b 5 1 15 2 2 
..; :: :r so er 
Ill 6 5 1 Ill < 2 
1' lfJ 7 1h7 16 12d 12H n 9 q '2 L2 12 ~ -j 17 17 2 l l 1 
lE r:r SECT 
!I 193 Q 167 17 IV 1•1 12 llB 1 
~') 25 25 25 l 1 
> 1 115 1 93 15 ?7 b 1 4 1 
; ::er 
'ECT I 14J 7 93 40 V 1 1 4 2 
,, 1.020 t.no 29 43 43 
>) 17 17 29 3 3 H 32 l 1 B 33 6 6 H 1 1 34 1 1 li 1 1 35 
:; ::er SECT 
V I 1. )3'1 1 1. 038 VI 54 1 b 47 
11 61 59 1 1 N 8 6 1 1 4) 1<l 18 40 1 1 
i tCT SECT Ill 79 59 19 1 1/11 'l b 2 1 
41 4! 4 4 ~l 43 5 5 
sE r:r SECT VIII VIII ~ 9 
44 152 152 44 6 6 
'•'i 6 6 45 4 4 
~E~T SECT 
I< 15B 1'i8 IX 10 10 
41 13 lJ 47 l l 4q 1> 16 48 3 1 2 H 49 2 1 1 
SECT SECT 
X 29 29 ( 7 1 l 4 
il 5 5 >3 6 b Si 20 20 'iS a 22 i6 21 2l 56 14 14 59 1 1 59 2 < >I 61 4 2 1 1 
'd 21 21 63 z 2 
>ECT SECT q b8 68 XI 50 2 1 1 46 
'>l 1 1 68 1 1 69 2 2 69 1 1 7) ll 21 70 3 3 
SECT SECT ([[[ 24 2 22 X I 11 5 3 1 1 
71 71 4 4 u 72 1 1 
SECT SECT 
XIV XIV !> 4 1 
11 158 19 8 131 73 26 6 20 74 56 2 41 13 14 54 2 44 8 7~ 5 5 78 1 1 
'iECT SFCT 
XV 219 19 2 8 41 149 XV 81 6 2 44 29 
14 11 1 10 84 36 6 1 29 qs 2 1 1 '!5 7 2 2 3 
SECT SECT 
<VI 13 1 1 11 XVI 43 8 1 2 32 
81 3 1 1 1 87 2 2 
SECT SECT XVII 3 1 1 I XV I! 2 2 
JJ 1 1 90 1o 2 14 91 91 2 2 
1 ~ n 2 2 
i F.CT SECT 
X V 11 I 1 1 XV I 11 20 4 16 
•4 94 1 1 ,.
98 7 1 1 5 
SECT SECT XX XX 8 1 1 1 5 
99 1 1 qq 8 2 1 5 
iE er SE'CT X (I 1 1 XXI 8 l 1 5 
I '4)- TOTAL ,;ESA~T 2.015 96 261 53 42 1. !>61 GENE R. 49J 47 142 12 ~6 236 
VIH I'<ANST AOT 045 CIF' f)~ VATICAN 
lJ 14 14 20 4 4 14 24 I 1 
'ECT Sl CT TV 14 14 IV 5 1 4 
~1 20 20 21 1 I 
')ECf SECT V 20 20 V 1 I 
iECT SECT V I VI 
i+: :r SFCT V 11 VII 
f.tt. 8~ 14 55 44 5 4 1 
SEcT SECT I( d I 34 'iS T X 5 4 1 
Januar-Dezember 1972 import 39 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
VATIK.\'6T!I!H 04'> rrn- n; VATICA~ 
., l 1 4' d 7 l 
i'=Cf >ECT ( l l X d 7 1 
iE er SHT 
n n 
'l ~er St:Cr 
nv XI V 
" 
l I "3 I 1 
s ~:r: r IECT (V 1 1 <V 1 1 
1> 2> 26 R5 45 I H 
iE:T sr er 
<V I l> zo XVI 4~ 1 44 
n 5 4 1 e1 7 5 2 
sE er SF CT 
<V I I 5 4 I XV I! 7 5 2 
1) YO 2 2 
SE :T SECT 
< J I! I XV I! I 2 2 
14 ~2 1 21 >4 ll 3 9 
it:CT S[ CT 
« 12 I 21 <X 12 3 9 
91 qq 152 H8 4 
SECT SECT 
X< I XX I lj2 l4H 4 
I .S- FH4l 
GE );!\'4T 179 5 17 135 :;FNf {. 23d ll 13 149 0} 
~Al TA 046 ~Al Tc 
I 
01 01 I 1 
1> 10 4 6 )5 5 4 1 
i'=:CT SECT 
I 10 4 6 I 6 4 1 1 
1> 06 3 I 2 
)1 10.104 10.027 277 07 t.oo:; 963 20 
·H 23 17 6 o• 5 4 1 
Ol 4 3 1 09 3 2 1 
11 65 65 10 b 6 
I! 12 11 I 12 12 10 2 
11 13 1 I 
S'=CT SfCT 
!I 10.408 q3 10.037 27B I! !.OH <O 990 2 21 
l'i 71 71 15 10 10 
SE':T SECT 
Ill 71 71 Ill 10 10 
li 21 29 16 17 17 
! ) 2-211 2. 211 20 14' 143 
~ ~ 3 3 22 1 1 
2' 8 6 24 5 5 
S!!CT sr:cr 
I J 2.251 2.219 32 IV loo 148 18 
n 14 • .)69 14.069 27 217 217 
SECT SECT 
V 14. )bJ !4.Cb9 V 217 Ll7 
)) 30 2 2 
12 2 2 32 I 1 
34 14 I 1 
H 35 5 5 
n JR 10 10 
SECT 
VI 2 2 
SECT 
VI 1~ 5 14 
H &I 13 3 5 48 39 lOb 30 10 30 36 
41 'i7 3 1 2 40 11 40 603 37 27 425 114 
S '=CT SECT 
If([ llb 16 1 5 45 59 VI I 709 07 37 455 150 
41 !55 J 9 143 41 76 7 b 03 
• 2 lJ 10 42 2Z 3 18 1 
41 3 2 1 43 87 1 73 ll 1 
HCT SECT 
VIII 166 3 11 11 143 VI I! lt15 1 7 62 30 65 
.!t 2.1&2 2.162 44 1tlb 1 185 
45 6 b 45 2 2 
iECT SECT 
I< 2.l~t:J 2.168 IX 168 1 1H1 
H ol6 6'16 47 ll5 125 
41 1 1 46 4 3 1 
" 
4 2 1 1 49 9 2 4 1 2 
SECT 
< 701 2 2 697 
SECT 
X 136 5 4 1 128 
51 163 5 15tl >1 42d 1 4 423 
'il 9 4 5 53 10 8 2 ,, [. 491 '9 570 103 628 131 5'i ?.114 94 846 119 9<5 l'oO 
5!> 2:0b 206 56 lOO 1 .. 9 
H >7 67 57 13 13 
'il 58 7 1 
5l l 2 59 lb 23 3 
',) 1t42 24 1 417 hQ 1.242 176 1 19 !.OH 
'>1 1.485 Q2 239 135 695 124 61 7.666 406 1.249 756 4.~81t 091 
~1 6 d 63 
SECT 
([ ldB 244 613 236 1.529 1. 04~ 
SECT 
XI ll.blb 7l'o 2.104 877 s.su 2.409 
>4 
" 
3 2 1 
S O:CT srcT ([! XII J 2 1 
7 J 6 6 TO 36 :;o 
~ ~CT 
01! <I 6 
SECT 
XI !I 36 36 
71 71 15 9 2 2 2 
5 '=t:T SECT 
<IV X I V 15 9 2 2 2 
11 2.sn 5<l 27 ~7 63 2- 3t3 13 28& 135 6 13 14 llO 
januar-Dezember 1972 Import janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIUS WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
IIIALTd J46 Y<\LT t 
,, l7Z ~5 16 so 3> '4 127 48 14 42 23 
7> 3~ 15 23 76 10 4 6 
" 
11'~ 116 2J 7R 27 21 6 
'1) 1 1 P.O 3 3 
"' 
1 1 >J2 ,. 9 1 H 1 
ll 81 l l 
'~r:r SJ::f.T (/ 2.nJ 59 Ql 83 251 2. 1+45 XV '>14 144 ~5 27 l<d 160 
l'• 47 18 3 26 94 2£:;, ll5 3 24 22 61 
" 
u l 4 '•6 26 os t.sn 96 33 6<7 H41 
> ECT SECT 
<11 U6 3 22 49 52 XVI l.dll Zll 3 57 649 0~2 
B 1 a 5 17 ~7 37 15 l2 
n 2H 3 no d9 42 l 41 
'i ~r;r >ECT 
(I[[ l5j 3 5 247 XVII 79 l 15 63 
l1 1 1 "0 47 2 6 l 37 
J! 1 I 92 12 9 3 
S EO:T SECT 
XV!! I 2 2 XV!! I ,_, 2 9 6 2 40 
s ~--=r S~ CT 
~I ( XIX 
14 3 3 '14 3 3 
97 42 2 1 10 • J1 151 7 1 4 120 19 
·H 1 1 qg 1 1 
SECT SECT 
XX 46 7 2 30 12 XX 155 7 1 5 120 22 
Q) 26 26 99 251 18 6 1 ll4 2 
s ~er SECT 
X(! 26 26 XXI 251 18 6 1 224 2 
1 ~ s-
:, '=SI\ ~r l1.24J 2.643 909 10.407 2.022 21.259 
TQTAL 
Gf ~ER. 11-234 1.353 2.187 2.112 7.161 4.401 
JUGOSLAWI E~ J48 YnUG'lSLAVJ F 
'll :j!).l87 12.749 35 713 896 32.334 01 71.3<>0 b. 507 15 205 •2• 62. U05 , 14. 5~4 I. 562 481 10 1. 3~0 41.121 02 13.398 1.692 90 19 1.681 69.916 
Ol 4. 12'1 2.104 26 996 1. 203 03 3. 430 1.719 26 731 894 
H ?.448 19 372 48 131 1. ?52 04 941 61 320 30 66 464 
l'i L5.o21 3q3 81 329 9.519 '>.299 ,J'i 8.780 697 37 494 6.087 H65 
SECT sr cr 
I !Sl.Ul i'.A47 Q95 660 12.928 131.909 I 157.909 1.1.136 48d 748 9.793 1H.l44 
H 325 1 424 400 % 192 1 143 48 
17 ~6 .. J33 636 38 15.970 9,.C:l94 07 13.110 2.167 33 4.~68 5.942 )q 52.~ 18 <.154 •23 5.349 35.560 
'· 412 08 12.281 1.3.19 152 1.518 8.189 !.093 01 2.209 95 149 1 1.870 94 09 1.126 46 90 1 949 40 
I J to.no 19 165 5.501 11.241 10 3. 579 7 38 1. 743 1.791 
11 51 42 9 11 10 7 3 
12 ?.6.253 1. 556 413 13 4.836 19.435 12 8.935 1.502 147 22 3.690 2.974 
11 H 27 2 u l<l 17 1 
1 ~ 1.472 94 11 1. 367 14 420 11 1 408 
SECT SECT 
11 1 ~6. 501 7. 517 1.204 5. 567 64.208 4 7. 945 I! 39.671 ~. Ob2 996 1.613 19 .. 7v3 1£.297 
l'i 9.H6 85 391 1. 565 4. '35 15 1.444 13 12 608 <>91 
>::er SECT 
!!I 8 •• 16 85 391 3. 5'>5 4.'.J35 Ill 1.444 13 72 668 091 
16 4 • .380 1J5 l-185 282 2.619 !SS 16 3.132 110 1.010 189 Z.i.'ib Id 
17 131 21 3 1 26 86 17 51 1 3 1 l6 18 
1! 532 506 !3 13 18 loO 192 7 61 
11 7 1 H 2 2 
u ~ l-. 1+11 2.019 nR 504 18.273 297 20 5. 909 418 88 335 4.868 200 
n ldlb 1 1.260 45 ll 413 1 1 J98 l.l 
21 14.B2 54 62 5~ 21.940 2. 726 22 5.901 25 39 34 5.460 343 
n ll.4'l6 43 20 5 865 10.561 23 SOl 89 1 3 71 6.H 
24 3.176 3'i0 349 5 1.874 599 l4 3. 6(18 4£0 421 7 1.966 8~'t 
lir:CT HCT 
1 v S7 .ldJ 2.502 1.936 1.354 46.817 14.524 IV 20.737 1.064 1.562 762 15.096 z .... :;,3 
~ i 117.317 978 381 58 35.8~3 90.091 
"' 
3.034 60 66 3 ~00 2.005 
2> 611.270 9. 446 6.674 365.219 28~.931 26 1 o. 830 458 1.001 5.%19 3.952 
n 1~0.'t04 l.llO 2.1hO 125.129 !72.884 198.921 n 16.318 48 56 2.247 4. 743 9.224 
s~cr SECT 
~ 1419.991 11.714 9.215 125.187 573.906 773.949 V 30.182 566 1-123 2.250 ll.u62 !5.181 
!q ~9.4'10 99 30 10 8.301 41.050 78 6.885 255 107 64 2.190 4.269 
~ l l 8.113 264 64 Ill 395 11.284 29 3.973 749 18 365 1.104 1.737 
n 171 3 166 2 30 742 100 29 558 55 
ll 2 t·J. l6 7 ICJ4.64l 45.726 31 12.530 10.495 2.U35 
H 128 14 52 62 32 67 2 8 42 15 
3! 14 ~ 7 26 33 H 530 89 105 Ill 225 
14 15 1 27 47 34 29 I 10 9 
H j3:1 22 2 3~4 15 136 35 159 24 1 83 4 47 
H 5.163 4. 942 321 16 l.6l2 !.HO l42 
17 75 6 1 4 47 17 l1 553 35 13 25 417 63 
H 3.772 660 48 2l 395 2. 647 38 1.323 ~59 7 76 ?l 229 
s-:r:r SECT 
I! H7.H2 I. 062 160 518 lOA. 907 107.325 VI 2B.41J 2.213 !55 747 16.372 d.9.lO 
" 
3.901 312 QB 63 151 2.611 39 2.CH 284 79 57 5b5 1.068 
+ l 6.2 77 70 110 42 '3.6&9 2. 376 40 4.100 4 lOB 31 3.40H 541 
).=Cf SECT 
I!! lO.JB 302 268 105 4.426 4.987 VI I 6.173 2~8 ld7 94 3.993 1.611 
'>I 4.25") lOO 11 280 1.065 2.803 41 8. 78 7 402 138 820 5.865 1.562 
'•? 1- J52 2 3 36 1.002 9 42 10.875 23 29 167 10.506 150 4 I H4 4 4 15 361 110 43 5.7<9 39 11 11 4.'110 692 
'i I:CT SECT 
·I!! I 5. 325 116 18 331 2.4"?:R 2.942 VI !I 25.391 464 184 1.058 21.201 2.404 
" 
:; ~ 1.l2L 7.060 13.390 12.604 15. 51)7 1)];,1.660 44 56.285 1.138 £.682 1.652 4.'jlJti 4?.905 
4> 1.621 56 21 214 939 3n 46 2.672 143 37 363 l-607 522 
:; ::er SECT 
I< Sl9.i4l 7.116 13. 1•11 12.818 16.446 940.051 I X 58.957 1.281 2.719 2.015 6.'>!5 46.427 
47 19.~4) 4.176 I 9.288 26.476 47 7.83d 782 3.718 3.JJH 
.. 17.441 309 57 236 14.812 22. 03> 48 7.294 143 H 102 z.v84 4.926 
'd 2. 5h5 110 306 224 1.843 d2 49 2.22, 99 ldl 278 1. )93 78 
s :r:r SECT 
< iq. :1~ + 4. ')91) 3t 3 460 35.943 48.593 < 17.301 J. 024 uo 380 7 • .l95 d-342 
5') 76 76 '>0 3d5 38~ 
;1 
-+13 126 41 142 104 H 7<>4 I 209 62 J74 llB 5 l 1-128 90 583 18 34 15 j 5"1 1.822 91 971 70 1l2 36& 
5 '• HI 30 •6 245 54 337 4 12 321 
.,5 n.·rEI 1.665 342 1.044 q.Ql4 9. 834 ?5 26. 7tH i .1<:13 S50 1.654 12.094 10.246 




472 1 8 452 11 58 2. 341 0 4 20 2.2~U Ill 
Januar-Dezember 1972 import 41 anv1er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- J France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG .. CE ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
JUGOI)L AW I£"-~ 1}4/1 yrJU\J J<;L A>/ I!:" 
' ' 
2. '~} 4 37 1.411 BH ~g 1.Si'i 3 7 22 1.1JoT 430 ,, 7. 3-t4 oB •q 105 7. 0~4 q b~ 47.7£0 535 471 714 45.1:S9b 44 
··1 11.631 340 194 1.1R5 q.A14 1~ h1 96.215 3 • .196 t. 940 8. 788 81.983 108 
'' 
1. t'd 11,1 34 155, 2. OS4 451 >2 3.092 o55 31 310 1.691 4J5 
d 2. J9d 45 158 1. 995 Id 368 6 2_4 Hd 
>CCT <;tCT q 64. 1t.':l0 3. '1°1 1. '34 3.035 34.831 ll.l"' X I 189.900 7.uul > • .>15 12.011 147.982 l 7. dd9 
' .. -4.L-+tl 35 2 A5 3. 0~0 6 ~4 13.282 93 T 382 12.168 32 h'; [; 14 65 132_ l >0 2 
65 13 2 11 bb 16 l3 3 
'' 
1 I 67 IT 5 12 
t; c:r:r SECT ((] 
.1.176 15 2 85 3. 0\6 18 X !1 13.447 9d 1 382 12dll 49 
'd 2 5.143 n6 62 6A2 14.309 9, 85~ 1,8 3. 2db 109 34 11 !.b22 lo444 
;J \<).)')} 2.0'12 380 6 30.317 2.203 b9 5.0b0 J£0 74 5 4.405 256 
11 n.Ha 335 212 21 6. 359 26.891 7~ 5.~~8 171 144 2 3.619 2.062 
> ~CT SECT 
X Ill ~4.Q3 1t 2. 6t:3 1!4 7~9 51.045 lB. 953 X Ill 14.344 bOO £52 84 9.b4b .;. 762 
71 -H7 416 1 11 5. 958 lij 187 3.ll98 1.855 
<;=r.r SECT 
X l; i-17 416 1 XIV 5.95B 18 167 3.398 1. B55 
71 ~lJ.Oli 4. 947 7.'>65 388 118.560 482 .l5d 73 b2 .7bl ldld !.LOo 149 18.196 "tl.S~l 
7.:. 'i.S.l1 J ?.ll.')r)6 76 !.1B 1.4q4 21.004 74 52.813 2_6.24d 68 919 7.319 !B.259 r; 130 10 110 60 75 236 26 157 55 
" 
16.J'li> 9\6 40 15 I?. 036 23.039 
'" 
14.309 500 130 14 5.450 8.215 
11 Ui 170 25 77 134 110 24 
7i •• l42_ 810 4.012 78 !.377 230 1.147 
7 1 tJ. 757 J.2fo6 6. S33 2.958 79 4. 312_ 521 2.13() l.Obl 
;) 78 28 50 ;o 167 22 145 
H 13-t s 24 12 B lJ "1 664 25 llO 42 450 37 q> !.)92 BR 1 22 816 79 82 2.96J 419 51 45 2 •• 10T 438 
H 1.99 86 4 178 31 A3 5tH 251 1 8 2T6 45 
S ::;:':T SECT 
XV 1 ~ '\. ~04 3l.114 1. 812 1.644 146.918 533.476 XV 140.316 2_9.202 1-566 !.203 36. ~4 7 11.31B 
H 19. 325 ';.0!1 46'; 280 12.046 2.017 l4 30.376 5.562 3.456 513 17. 35T 3.0<8 
33 .!6.'>54 4. 605 >72 I. 038 13.828 6.161 85 37.934 4oB2d oB3 1.050 19.b4lt !l. 529 
SECT SECT 
(I[ !t6.J 79 0,1,22 !.387 1.318 25,R74 8. 178 XV l &8 .. 310 10 .T90 4.339 !.623 37.001 14.557 
81 11.797 226 11.024 547 % 1. 3) 7 54J 6.583 231 
RI ~0.65T 
'· 308 1. -',45 !.962 8.9'>9 !.TB "7 24.2B 9.682 2.170 3.!l6 8.194 loll! A 3 7 5 2 88 247 lll 3 31 
·; 1 7.395 6 716 3.572 3. 541 q9 6.54B 20 607 3.b90 L.£31 
S E':T 
XJ!l 40. jlj(> 6.540 !.650 2.138 23.557 5. ~1! 
SECT 
XV ll 38.445 10.245 2.383 l.T46 !8.498 J.513 
11 TJ8 12 10 18 516 !52 JO 5.903 b3 44 Z28 4.734 814 
11 2 2 91 10 9 1 1? 107 12 1 90 4 92 4JI 55 l1 1 32B 10 
s ~er SECT 
XVIII H7 24 11 18 608 1 5b XV ll l 6. 344 138 81 229 <;.1)11 "25 
11 1)8 2 100 6 93 2q9 4 206 29 
s c:;r SECT 
( l' !J8 2 !PO 6 XIX 299 4 266 29 
H :?1.-}3} 2.%3 2~1 3.413 11.587 3. 935 94 18.413 2.106 2_66 3.627 q.142 2.1>12 
-H 318 78 240 96 201 54 HT 
l7 >06 30 1 22 295 252_ 97 !. 725 us 18 54 866 649 
91 3.1 4 9 20 Q8 04 1 9 11 62 1 
i '=l.f SECT (( ~2.896 2.Q';l 272 3.444 12.142 4.J87 XX 20.42_3 2.299 2_93 3.692 10.81 T ;.322 
9 l z. HO 1 2. 986 3 99 11.169 l 2 49 11.110 1 
;;;:r:r SECT 
X ( l 2 .9q() 1 2.086 3 XXI l!.Lb9 1 2 49 ll.llO 1 
l ~>-
';~'i4'~T -t!33.d77 111.161 4!.339 160.385 1271.nl4 2601. H8 
TOTAL 
GENH. B95, 562 85.156 21. b07 H.014 406.3ll 34'1. 463 
GR l ECHoNLANO 050 r;RfC': 
H 7.'•12 223 5 7.184 01 2.406 284 T £.115 
?~ 27 21 02 14 14 
11 5.813 !. R49 11 40 444 3.SZ7 03 4.795 2.040 12 87 312 2.284 
H 1.235 1 67 25 !.OH 49 04 9o7 T 53 18 Obb 43 
H lZO !3T 32 51 05 9H 446 8 2 344 191 
>ecr 
l 14./b T 2. 216 107 65 1.568 10.811 
SECT 
l 9.!93 2.771 87 107 1.589 4o633 
H 9 l 5 3 06 18 4 9 5 
17 L9.Jl.l 748 191 819 16.109 1.!40 07 5.071 230 91 144 4.234 372 
0 l 155. 183 11.796 2.727 !1. 369 123.497 10.3% 08 43.301 3.549 729 4.683 3!.55T 2.T83 
D l oOl 67 1 7 492 34 00 395 48 4 5 253 85 
!) 22.1!6 1. 342 7 21.387 10 1.338 110 2 1.226 
11 >57 2 655 11 d5 -~ 12 l6.d3.1 388 Ill 5 225 1~.!04 12 1-100 4<3 11 3 124 !.473 
!I 3d 13 1 18 13 115 50 1 49 15 
14 }>\) 278 32 14 134 115 19 
SECT 
ll 2?6. HJ 14.632 3.036 18.201 140.344 49. 8!1 
SECT 
ll 52.557 4.525 902 4.839 36.«8 6o063 
!5 16. JLJ 3. 582 1 1 176 12.244 !5 9.784 2.692 8 2 LH 6.909 
SEer 
Ill L6.JLO 3. 582 1 1 176 !2.244 
SECT 
Ill 9.7H4 2.692 8 2 173 o.CJ09 
1~ 24J ~0 6 1 140 13 Lb zu 58 b 1 140 8 
1 7 18.273 31 38 44 200 .17.960 17 !.1>77 l2 22 18 Ill !.488 
Ll loT 27 5 215 20 !8 285 21 4 241 u 
!l !.JLZ 63 10 748 191 19 l3o 13 5 177 41 
n 144.171 4~. qqo !. 941 10.244 60.270 22.732 20 37. 5o! 8.266 726 3.415 17.!6b 8.008 
21 l.<t39 404 24 8 9P8 15 21 179 230 18 1 516 8 
22 77.1>81 6.109 33.567 16.139 2!. 808 58 22 14.015 963 5-171 2.453 5.390 38 
~I :.5.4Bl 2.927 197 42 25. 564 !6. 751 23 3.4l3 254 15 2 l.B50 1.302 
Ut 29.78> 3.924 !.766 1.184 20.470 2.441 24 42.714 ;.361 1.942 1.625 31.'>46 4.240 
'i ECT 
l V ~ l!J. 3 55 62. 4Q2 37,607 27. 887 130.208 80.161 
SECT 
lV 1ro. 923 13 .!81 7.917 7.767 ~6.9<5 15.133 
21 416. 9H 85.74h f.!41 28.951 246.089 50.(06 25 19.112 <-424 303 8~8 13.~28 1.959 
~ , HS.311 130.329 !.952 141.088 147.~88 21. ~?4 l6 10.803 2.984 396 1.301 2- d29 l.£'13 
n ~ 5 2.435 14.340 538.015 21 9.649 506 9.143 
SECf 
J L4!7.oll 216.075 8.J93 170.039 407.5!7 615. >55 
SECT 
V 39.564 5.408 b99 2.!99 l6.db3 h.395 
2~ 13.591 13 37.223 22 ~6.333 78 3.611 2 2.388 1 loll .. 
n 4. i2 1 1 4. ~20 21 341 3 1 HI 
3) 9 q 30 2.16 3 3 2 as 
31 !J.,no 23.216 31 !.0.15 1.035 
3' 14 4 1 2 1 32 24 4 15 l 3 
3 ~ 1o 1 5 10 33 66 11 9 40 
H T5 q ~· 34 i3 1 l 15 1; 2) 20 35 3 3 
37 7 6 1 37 52 3 10 1 18 20 
n H.no 1. 305 1. 540 !2.6H 6,3,1 8.%3 38 12.08 T 1.157 597 1.452 4.lbd '+.bl3 
42 m port 
Janvier-Decembre 1972 Januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
l I Belg.-Lux.J Nederland1 Deutschland I 
BZT-
l France I Belg.-Lux.jNederlanqDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
r;Q J fr..., CJ\jl f. ~n 050 ';R EC .: 
;:-:r ')ECT 
VT !H. oH J.132 t. 5'11 49.fl(Jl t-.4h2 7?. 453 VI 17.4 Id ! .! ~3 ou 3. 859 4.~d5 7.Zl9 
\1 ?:. s: s 1.\0 '?Cl 311 110 loo j'J 2.l.n !. C70 <60 252 /':;)9 ij. 
>l 
·7' ~') 08 22 I 32d 'tO 
"" 
25 35 4 6 ~·9 
c;r::cr S~="fT 
I[T !. J \1 t. 1 ~~ 1Cl 313 713 4 Jo V !I ::!.Ab8 l.OY~ <'95 256 lo> 4?7 
4 I 2. 'JO~ 10? I 24 2'JO .!.177 41 1. ou2 357 2 131 ~dO 6.522 
.,, J34 '>1 1 55 2 ~l 5 42 1. 3d9 120 5 181 1.~03 .:o 
" 
llJ 13 16 '•2 549 31 41 4 q. 548 5d2l 1.!<'3 2.837 3<l.934 3H 
~':':T S~="CT 
Ji.II ~. )'t8 2~~ 18 1 ?1 070 2. 213 VI I I 57.53-J 
'· '"" 
!. Lj(J 3.149 40.5H 0 .d7!> 




., IJ 7 l 46 10 6 4 
.;; :c r 
-;::er [( 4. 7 -12 ?:IQ ?0 ]00 '3.l'il l •. D2 I X l.'hh "2.1 5 32 I.J>O 91 
47 2.·.d4 I .?45 70 1.1!~ 47 2':7~ 68 12 <19 
" '· J1l 
17 2 26> 1.o3J 43 I.Oo 7 6 2 jiJ 1. 049 
'•I J~ j 13 12 4 282 12 49 4_itl 29 18 ll J7! 9 
<;;er se er 
X &. JZ> t. 21'':i 12 76 54'i 5. ·120 X 1.8.:!4 103 
'" 
25 4ul 1 • .:77 
5) 2o 26 'iJ 42 3 39 51 1. jl j 12A lf~ 235 751 25J 51 ?..6VL 3LJ £o8 308 1.1>5 468 ? l 3 )0 !71 R qg ll 
" 
'>0 .:!60 42 '•3 177 d 
'. 15 15 'i4 3 3 Si ~q. zqz 5. 70~ 1. 5t.6 1.4 p(l 14.4·15 4. 13~ '5 38.047 6.'>00 £. j4Q 5.371 2 L.£db £.!)44 .,, 1. j 1 & 'i!2 l_lQ 7 4'i1 207 sn 2. 418 1.050 .:at 19 l.Uul 
"' 
'>1 '>J 5 10 35 57 6 I 1 4 
" 
4.ljJ. 1'>1 16 3'i 3.Q22 1.:'~ 5R l'i.'J)b 57'> o4 144 14.'>00 273 
'il 2') 4 2 ll "q 32 2 18 12 
5) 2.!. 7_i 441 31 199 1. 5"8 Ut 60 16.330 2..oo0 141 l.ijJS 11.o29 85 
'>l ~ b I 15 Q4 20 676 21 q 11. 5~4 272 841 279 IO.J id 
"" 'J.~ l. ')~() 1:18 10 3 1.427 d hl 3.4£-. 73 10 12 3.<97 32 
'l B7 5 332 61 '15 1 74 
')~:er SECT 
xr H.H> 7. 2 112 2 .0?9 3~qqf. 21.325 5. 204 XI 90.63'7 ll.7U J. :;lij8 8.07! 63.1~6 J.o92 
"' 
>43 7J 1 112 460 2 64 4. 5£ '} d99 u 827 2.153 38 ,, I> 14 65 2% 5 I 290 
:; ECT SE er 
<11 'J6.? 73 I 112 4 74 l X I I 4. 8.:!~ 'J04 12 828 3.04J 38 
" 
~91 68 221 701 7 
'·' 
1'>, 17 30 1 Uo b 
" 
l>J 13 29 6 7'i3 59 69 21 ~ 21 7 2 1<>> .14 7 ) 7Q 1 1 
'l ~':T SECT 
XII! l. 35 7 A] 29 227 1. 4'54 66 'Ill 3dU 3d I ]3 .171 31 
71 l6 <2 I l 71 !.!3d 950 9& 19 oJ J(J 
S":T SECT 
<IV l& 22 l j XIV !.!J<l -;~u q6 19 bJ Hl 
ll 16. 57\) 1. ~'jq 16B 1.44~ 2!. 021 12. 5tll 73 1·1. 3b 7 n2 ll'+ 257 6.749 < • .185 
'• l. J't -J 'i57 lOO 373 14 74 1.15'i "'1 J5 8 H8 7 ,, ll z3 A 15 J1 26 5 7'> 1 ll.;:, 7t, 46,.4Gq 14.4 ~A 4. 971 36.l69 76 49.237 Ll. Jl'> 1.117 .:!. 1-7b l7 .309 7j 51 2 21 !5 ll 18 17 5 9 3 1> 
'" 
62 ~~ lb lb 
•I 91 
" 
2 1' 17 2 12 l Ol 
"" 
1 1 I 45 14 ,, ~ )j 7 14 07 .12 83 Hu H 6 114 <12 
S ::•:T sE er ~' 150. 'JOl -.~. 922 l'to 7132 1.596 26.4!12 69.880 XV hi. 201 l3.717 7. 2.99 411 10.U4 19. b£1,) 
" 
1. ~') 2 H 104 126 3tll >97 o4 2. 500 152 .:!5 183 7 Jb 1.<12 
" 
1. -t5~ :w '•6 QA l.C'ir) 239 >15 9,. B:>o 68 400 780 7.dol 74 7 
s ;:r:r SECT (/I 2. 7J4 '4 !50 224 1.411 B35 XVI 12. JSo uo 015 963 8.!)'J9 1.. 9S'1 
17 1>0 2 148 4 .?1 15 qr 7~ 3 5 12 L7 27 ll 1 I flj 1'~6 IH 1 
" " 
ll.lt'i-7 2.414 2.Q93 3 .61)0 8.440 "q !. 57> 'l17 ll8 152 388 
)J:r:r SECT 
<JI I 1 7. J 3d ?.416 3.142 4 3.62! 1. 455 XVII l. k<t5 9£0 ll6 12 1dU '>17 
9) 5 I I 1 2 'IQ 431 4 JB 279 
" 
61 
>! ~J l 3 3 ,, 10 1 3 2 4 "2 152 3 18 46 18 67 
s :~r SECT 
X J I !I ]; I ? 4 2 6 XV I 11 5J6 7 5b 325 1iJ 128 
I' :r sr er 
XI< XIX 
''• 32 21 11 04 >9 1 2 9 47 ,,, 2 2 Q6 7 7 
" 
l 55 17 5 26 18 29 n &43 4>1 26 18 78 9U 
'H 1l> 41 1 ~4 qg 2v< H d 115 
:;-=er SECT 
"' 
3<5 11 A 5 47 12 12.l (X 911 511 ZB 27 1'•0 .lv5 
19 1. , .. 0 4 57 1,.R"I4 1 ,,, 4.20 I n 11 36 4.122 3 
)l="CT SECT 
X<! 1.JitJ 4 57 !.Bf\4 I XX! 4. 2\Jl 29 ll 36 4.!22 3 
T \ )- TOTo\L r;~·q~r 1. nz. lOl 3':14.?lfl 7C. ~Q6 273.365 75Q. 380 'l34.044 ~E~H. 471.6L'-i 15 .<l17 24.!ll jJ .143 249.jb,l o9.17b 
lUFRKE I 052 fiJRQ JJ C 
11 1.442: PO I. '22 01 '31 160 1 4 312 J< 112 I 10 2 02 236 231 5 ll 4.2'1 1. I 93 18 3 251 760 03 7. ()~ 1 ').6.26 1>5 I it~) 1.4!4 H 17J 7 1 .. 2 <14 19o 10 183 3 
" 
2 .. 74 j 1 .. :?67 5 !. 4?0 56 us 4.4-.JO 1.194 23 3.043 2.~,) 
"i :r:r 
'ECT I 'i.Hd 4. t..q5 83 10 l. A37 2:.146 I l3.ll iJ 7 .2ll 178 IZ 3.t.90 2. U19 
l> 21-t 4 162 4<l 16 2oJ 10 178 IS )7 ~ 1. 791 h.ORI 2. 21 j 274 2.1Ao 13.037 07 h. 12.9 \.d94 5d5 B5 o1u J.555 
" 
114.342 21) .. 1 77 7.'H1l l8.02f) Hfl. 3513 1'>. 'J')O 18 fd.477 u.u7 4. 517 8.010 57 .Jf:l'l ~.4l"t 
'll l1.66J 104 10 1 ~- 46q 132 323 0'1 4. 2.:!5 so h 3.o41 't.H 
"' 
IJ 3').4Jl 2'• r:;q fl 6 ll 49.8~2 ][< l.Oo1 2 46 2 j J. Ul)d 11 2:3-J 50 30 !59 11 j] 12 6 19 I< ~ ~- 741 ·~ l4 4.13'5 3~5 3.8~5 !9. 722 12 6. dJ.:> 132 555 114 2.J4d J.ot;b 1l t •. ~ 87 75 Q~ 3BI 
'"4 N ll 2. 82.1 499 157 583 oH 1U1 
~~er se: er 
!I n~.u.:), ?2.0~'} 1 ~- 01 5 J 1.6<'17 S4.103 ':H.fH4 I! 111.6'>4 1>. 724 ~.bd() 12.619 61.) 1l l:».l:S~3 
1> 1. •2 7 54.1 
" 
471 403 15 6UO 79 1 21J J01 
~::er 5fCT liT 1 ... 27 540 B 471 40q Ill 6Vu 79 7 2U 301 
1 > ,, 13 42 16 qz n b9 
Janua.r-Dezember 1972 m port 
43 
janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£S WE RTE 1000 RE/UC VAlEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG·CE ltalla Chap. Chap. ND8 ND8 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
TUrHc l ')~2 T'JWJ 11--: 
17 H.·JJi 12 l 6.4"Jl 3.? • .:.1-t 17 I. 4JU 7 1 H7 l. u 75 
ll ll 10 2 lA [j 11 L 
~ ' ll 11 5 ·13 ll 43 tJ 3 .1 .. ! 
') .:... :14 j 198 5~ 236 ]. Q~2 n~ .'0 2.4U3 h5 n 93 2.J7'J 72 
l l t. '+71 10 ll 4> 1. 404 Jl 7'5 6 10 33 74o ;>? 'ibl ~ 4 33 51 j j n l;o • 3 23 1~~ '> 
'I li •. H1 lh.1'H 2.2qq 2.492 11. Oil tJ.J.) 1? n 4.hl~ l. i0.2 117 1')6 1.v93 l. 7o 7 
! ~ n.1n '1.h'}Q 1.575 568 Q.4(), 814 ... 20. 71tJ 5 • nrl·J l. ctdb 543 tl.l~j t.'Hb 
'i :er SFCT 
IJ Pt.l:il ?6.l41 l •. p;q 1. 391 34. At.1 )2.6~4 r v Jn. J7? 7.249 1. 707 -~o3 15.6d1 o:..tH5 
!5 ~ ~s •'+ H 1( 2. 170 5. 3Q6 14.239 UB.bl6 lB.•H6 ?5 10. 3d! i. .lib 172 415 4.,.29 J.U9 
" 
1 )g. T~d 3'-1. 4'lr'J 1. )54 1 '>7 • .Z16 6'>•qq6 ,, g.674 1.171 O]l) 1 z. 78J 3. 49l 
>7 5-t "· J19 51.642 61.831 .2b L. Ob'i 171.481 n 13.446 1-1>7 1-'>17 7.4u3 Jo3o9 
') ~r.T sr er 
V l,: 1'}.l(;J 141.6'>0 'lA. ')Q2 16.077 45l.R"H ~47.433 V 32. su 1 3.os7 1. S59 1-933 14.712 lU.uOG 
'l ll. 35:, <>11 7Q2 1. 7q(1 1. b14 q9J 
'" 
1.62J LCT ll~ 1tJO 941 1d1 
'' 




5 4 l 1 
n 12 10 2 ~0 38 24 14 
lt j ~ ll 
. ~ ll5 5 tO 135 ll4 41 12 b3 1 ~ L6 2.1 1U 
' . 12 12 31 1.342 l. 316 <> 1 h ol 'q <6 2tJ I £d7 
l' j l J7 7U 6• 6 
H 1 1 l' 5 1 4 
:; :r.r St CT 
Jl 1.~. JtH 1. 218 qn4 1. 935 7.380 l. 050 VI l. 504 !.589 12l 235 1.341 Lll 
1l 2" 72 1~2 I ~4 ~ ~ 03 27 12 24 
'•l 9 5 3 1 41J 15 • 4 3 
;.::r::r SF CT 
'/I I Z9d 71 1~2 1 21 1 VI I 713 35 12 ld j 
<t )93 133 2 J9 424 'd 1.0.:3 lYO 12 1Utl 613 
t? 11+ 7 2 q QO 6 '+2 2.HJ 110 47 176 2.273 121 
"' 
32'+ 36 36 44 158 '0 43 4. 790 603 <43 696 2.75U 4Y8 
... , ;::r:r SECT 
V I I I l. J36 176 40 53 2R7 430 VI 11 ,9. '540 1.003 302 i;j]2 5.131 1.Z3d 
'• ~ 5.1~9 2.6<2 71 36 220 2.170 44 l. 583 91o 1tJ 10 oU 579 
.f.i '·5 l 1 
.,, 4 'l 1 46 2 1 1 
·; ::r::r SECT 
I< 'i.793 2. 6q5 71 '6 221 2. 770 I X 1. 5d6 918 ld 10 o1 
""' 
"7 1.')83 1.9aJ 4 7 323 3<3 
'.J oH qq 5 1 1 'lLrl 4R 112 ]-) < j dtl 
"' 
142 2 1 119 49 1JJ I 2 3 121 
~ t~T 'iE::CT 
X 2.7 '"12. 91 6 I 140 2. 524 X Sod 2o 4 3 lllt 4ll 
5) 1 j 1 14 'jQ 2> 2 l 22 j[ 5) 41 1 B ·'1 47 J4 5 d 
5 I n; 764 41 84 100 ·U 1.544 1.326 1 e 43 2U7 
" 
1'11.-+12 2f.. 154 14.443 4.q6q 75. 2ll 42.013 55 112.61L 19. ti2U ll. 825 4.51r 4 5.4':ftl 31.155 
5S q 2 2 l 2 2 ,, 17 l 3 1 ~ 
57 )J 30 
" 
4 4 
5 I 435 37 16 207 121 52 '8 3. qqq H5 194 662 2.£57 '>11 
5 l 
" 
2 2 50 J.o 12 4 
61 llj 31 I 
" 
4d f.i) 5b7 170 17 8 i56 116 
'1 Ao 51 2 1 22 IQ o1 1olb1 68b 34 24 265 !52 
'> ~ !>~ 10 1~6 1 2 62 .,,7 ll 4d6 9 21 
'>I 2) 20 >1 3 3 
SECT >Er.T 
<I liJ'l. 36-t n. 121 14.506 5.364 7'5. 510 42.2o.i X! 120.712 i2 .4~0 12.0;7 5.697 48.3>3 32.1•5 
'4 
" 
4 1 1 2 64 39 L2 5 5 7 




'> 5 ;r 67 1 l 
s :er S~CT 
X I I 12 8 1 1 2 Xll '>0 ctJ 6 8 0 
'>l l> n 1 1 17 3 nS 57 24 2 4 25 l 
;l 173 3 47 1?0 a 
" 
jtJ a 6 18 6 
7) 5. JJ9 10 1 QS 1.321 l.R82 '0 1.484 14 l 62 1.046 3bl 
o;ocr SECT 
<I I I 5 • .>2Z 26 2 143 1.458 J. 993 n r r 1.519 46 j 12 1.089 369 
71 4 2 1 1 11 3<>5 19 2 ~ jLJ 15 
s .:er st er 
XIV 
'• 2 1 l XIV 36'> 19 2 u >Ll 15 
71 16. 106 14 147 1 s.~29 7. 615 7 J 5. 4o5 13 60 2 3. 767 1-603 
" 
212 37 25 110 74 2tJ5 41 3 49 1~2 
7> 249 49 1 lq9 76 22 5 5 ilO 
7' ~3) 4 79 151 79 110 83 
" il 2 2 81 H +4 1 l 8 14 &2 ;o 5 1 15 65 
ill Z L1t 10 50 105 49 i.l STJ 35 84 J4o 108 
s~cr >E er 
<V 1 7.a77 590 148 60 9.043 7.il3o XV 6.144 1bl 64 101 4.4-'74 1.903 
l4 705 5 5 22 700 23 % 94 7 7 7l '>7 711 l(J(J 
"' 
2> 15 10 1 ''5 214 145 •• oS 
.iECT SECT 
(~1 181 5 5 37 710 24 <V I 1. 2,1 7 7l 202 f7j 16'> 
')7 .i2 6 2 29 45 R 7 52 1 1 JO 14 
Si 2 2 s• 51'> Sl4 1 
'iECT <",Fer 
<~!I 04 b 2 2 29 45 XV 11 5o7 1 '>15 3l 14 
J1 
'• 4 QJ 301 1~9 '>0 52 ll l 1 q l 4 4 
JZ 7 2 5 12 ~.l 2 11 2 19 9 
i'=CT sr:cr 
X V I !I 12 4 3 5 XV T l I J4b l 11 201 73 61 
n ) 7 l 1 
"' 
ll ] 7 l 
s;:r;r 
XIX 9 1 1 1 
SECT 
XIX 11 ) 7 1 
H 2 2 '14 l 2 
l'i 21 20 1 .,, 52 40 2 3 6 1 
07 12 12 n l.l 1 l 2 9 
J i 7 2 1 4 .,. 7.l 11 13 2 4l 5 
Sf:Cf 
X< •2 20 2 1 3 1b 
'iCCT 
X< 140 52 16 5 >2 15 
H l.o i I 5 1. P•2 n 6.'1J9 34 15 6.'t9U 
'i'CT 
ur 1.:W7 5 l. R'\2 
S~CT 
<XI 6. 53'1 34 15 b.41J(J 
I '4 ;- TI1T!1L 
-;~ :i\ H 11H. i2tJ .?-~1.R73 '12.n6 122.315 ~82.956 s .d ... 5b Gi-=NEfl. l4q.,Jo3 olJ.541 .:.l.471 .r:::4.966 l6CJ.bd3 IO.lOi 
januar Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALfURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg.-Lux-J Nederlan1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
o;;n~o-1 Jr r J''Jl r~r.j D5(J 11. P. ). ). 
)I l3. :tZJ 7. '1" ft 75 i .G17 oS J.no (',1 ,_ 5J5 3.448 L98 1.014 l65 !. 510 
" 
.~. 7 7 J ?.1" l 663 •JZ 1.940 l.hN OH )l 2..1 )3 Z6 !. 032 1- 13> en 87 J 38 I Ill Ill H I. l lJ QI 
" 
I. 214 04 509 48 4 451 
" 
6. •J92 1. 45R 1.~ 15 4.272 335 05 2.2o0 b52 128 74 t.~,j!;) 71 
'l-:cr SECT 
I 2.15. JlU l f).q6t> 1t~6 l.Q~2 7 .2~6 ') .l7J I 12.111 5 .2S5 4.ll 1. ce8 3.Uuo .c.3u3 
lT Zl.l2} 1.0~5 ? .1154 2. 3()Q 12.962 !.7H •H S.Obo 474 4.ll 428 3.3bb 367 Jl 1.4·.)\.J 52 1.184 230 CA 616 13 497 lOb O> Ill 4 I I 116 l ,)9 10<' 4 2 I 91 4 I l 1 ~ 1. 2~ 1 13.408 \I. 709 21. A75 6 7. ?62 J. 917 10 a. s,>7 1.2<3 996 1.346 4.:J'17 bbl 
ll llJ 190 !I Ju JO p 
"· 778 A9 191:1 2.9Q9 2. 345 o4~ 12 I. 344 35 Ul 3E7 5£5 ,lbb I 3 ll I 17 13 14 14 
l'• 17 17 14 b 6 
s::r:r 5[ CT 
!I 131.J 7 2 14.676 15. A 50 27.217 f3.R'l3 ll.41b 11 l6.0l'> 1.7 ,j6 1. '>10 2.!75 9.!14 1.430 
[5 1 ~ ~. 771 40.711 1 1.495 n.35G B2.l% 2. J29 I 5 -44.33.£ 9. oG5 3.1Jo7 6.375 24.001 48't 
s °CT '-IECT 
Ill 1, ·"J. 771 4J. 711 11 .4q'5 23.35C, 82.1% 2. 029 /I I 44.332 9.ou5 j.f.Jb7 b. 375 24.001 484 
" 
6 .o36 4.172 1. (59 494 651 HO ]b 16. 5Bo 10.103 2.339 1.149 2 • .tt71 >26 
17 ,~) I 2 542 17 70 1 69 
H Id 3 60 18 15 2 13 p 1 1 10 1 1 J) !. J6) 13 30 1.017 ~J 232 3 9 ao 
n 179 44 \34 l 21 lo 4 11 1 
2' 2. :;.~3 303 49 S2 2.115 174 22 3. 70'> 278 'H '>1 l-ln 177 
'l ?'J.544 12.389 4. 730 1.128 % 2. 2Jl ?3 1.617 1.<;4! 389 80 10 157 14 l33 45 l 122 24 1o'> 2 2 161 
s~~r soCT 
I~ H.JH 1&.n~ ., .9lq 1. 674 4.195 3.228 IV 22-519 11 .427 2. dO't 1.280 6.(J78 930 
2; z ~ 4.?.1:J42: 16. A 11 2 Q 1.676 5A.357 1478.365 327.6H 2'> 42.515 5.395 5. 762 1.173 2'>.3'0 4. "5 1o 1.:3! 3. 343 155.240 265 21.043 472.454 1172.341 26 27.83<' 4.995 ll4 2.987 9. 079 10-'>>7 27 10Sll.B4 1t 50~. q 10 1 H9.140 144 2. 3Qq J0&6.456 1C614.n9 27 411.090 104.'>19 25.668 <8.822 70.:J49 lol.540 
; oGT SECT 
V 2j~')7.J~d 476C.863 1621.)81 1573.799 5 1 37.275 12ll4. J)[ V 481.445 114.909 Jl.644 .l2.9E2 105-018 I '6- 892 
.~ 3 n.ozs 5. A63 ~.575 999 1 A. 043 5.145 2~ B. 711 1.900 1.219 395 4.ltblt 6'>3 ~ J l.; 7. 41 d IS. 660 4FJ. 9 35 1.982 32.721 57 .!ZO 29 9.045 !. 574 l.398 378 z.t::lo 2.475 3) l 1 30 92'1 0.!.7 31 6 b't 1 31 2) 4.'369 l.Q8Q 171.940 40.0~9 12. l 98 52.572 31 9.077 80 5.455 1.215 4,6 l.d29 V B2 Ql A3 37 80 101 32 55B loO 160 88 134 16 3 j 219 ~04 15 ~3 3.113 <.960 3 6 l4l 2 l4 34 33 .l3 15 1. rn 797 15 15 894 35 !. 568 73J 18 14 8U.l 
" 
27l 55 224 36 dO 10 64 
17 2 1 1 l7 1'>0 23 4 1 lOo lb 3 J j. )]~ l.ll8 351 418 I. 000 132 38 543 202 69 84 130 58 
<iEt:T SECT 
Jl 411. 1tl4 .26.743 2'11":.~54 't3. 745 64.952 ll5.120 VI 3"3.H07 8. '>39 9.373 2.251 l:f.~~ft. 5.oo;u 
ll l.l!5 5 1.691 119 39 377 2 4 HO Jl 
'.1 4.165 2. 6Q2 344 1.117 12 40 871 '>12 I 87 206 5 
S oCT SECT 
V I I 5.cnw 2.692 349 2.808 131 VI I 1. 24ti 574 I 91 >~6 j6 
H 1.~. J12 5~5 434 1.021 4. 798 5.264 41 1. 3o4 41 35 142 253 b9.l 
4l :H-i 144 129 2 217 21 43 18.35 7 2.uS6 ld4 139 14.911 !.067 
;ccr SECT 
V I I l tz.;n 699 51-,3 !. 023 s. 015 5.291 VIII 19.721 2.097 l!9 281 15.164 1.960 
~4 111 ~.&6·J 501.116 4PR.'HO 157.464 11~.716 47~.774 44 129.17<' 3l. 510 L!t. 502 !4.095 28.<'02 LH. 11!» 
; ECT 5ECT 
. 
I( 1S!1.66J '101. 116 4P~.570 1 ~ 7. 464 H 3. 716 478.774 I X 129.! 72 .JL.~1B 
"'. 502 l4.0S5 28.lti<' L0.715 
H lll.o75 42.':lh7 20 4.914 H.no l3.154 41 12.69l 6.00.1 1 666 2-337 J.o85 ·~ )3.153 2.921 4. 3 78 8.\22 35.41& 2-316 48 5.6l2 3db 438 671 3.~6· 259 ., ?.6 7 1% 17 1 49 14 49 445 252 35 3 116 39 
SECT SECT 
X I 12.015 4'i.774 ,._415 13.037 n. Jb5 25.484 X 18.759 b.o4l 474 1.340 6.321 J. 983 
i) 1.2H 537 112 50 2. 25l 1.238 t.u14 
'H 38 87 1 53 98 94 4 54 9.4J2 1. 852 5.447 1. 203 900 '>4 2.090 440 1.!60 289 <'09 5 i '! 1. ,9l 46.532 4.532 525 16.022 12.981 55 58.930 H.526 3-645 582 11.884 9.293 s; l.5b3 200 322 243 167 622 56 540 197 56 125 41 121 51 1.682 2R6 481 195 720 57 325 67 68 J7 . !53 
" 
172 24 8 139 1 5b 3. 436 451 107 2 2.867 9 
" 
1 l 59 2 2 
" 
4 2 1 1 '>0 ll 4 3 2 12 
" 
l 1 61 n 4 11 1 1 4 
'>2 bJ/ 45'i 1 143 37 62 343 71 3 213 50 SI 953 38Q 543 21 ~~ 99 50 4d 1 
5 eCT SErT 
XI Jll.h-4 4Q. ":\61 11.180 85~ 18.951 15.997 X I 68.!65 34.766 '>.103 804 l6.bll lv. H70 ,. 5 3 1 I 64 JO 2 22 2 4 r, 5 I 1 ;s 62 13 25 l4 H 67 I 1 
s r:c.r SECT ([I 0 3 2 1 XI I 93 !3 27 22 lb 5 
·,J 155 5 4 19 ll7 68 86 28 3 l 49 5 
" 
~3 6 A 9 69 40 9 2 l2 7 71 'l.OJ-1- 4 8 1. 225 3.767 70 48l 6 5 2 92 ~77 
S ECf SECT XIII 'l.l '32 15 12 I 9 !. 360 3.776 XI 11 600 4J d 5 163 389 
71 109 4 10 85 10 71 4S. 34 7 4.611 b.q83 721 31.su 1.450 p 72 5 5 
')-7t:T SECT 
X I I IH 4 10 8S 10 XIV 45.352 4.b7l 6.983 721 31.5l7 1.450 
7 l <;; ~ 5. '5B5 31.701 25.807 2QR qq.l3l 808.648 73 51.694 J.246 l-4ll 104 8.o.H 37.dl:ib 74 t4. <:>92 6.309 86 4.015 33.403 879 74 40.759 6.0'>6 110 3.6l7 30.3ll 645 7> 4.9'>5 1.222 40 255 3. 386 92 75 13.033 3.136 100 653 s.u74 270 7> ?:2.511\J IQ.170 4 1-212 2.!34 76 9.0dl 8.253 2 1 399 426 1 7 6.7~3 !98 289 6.296 ~~ 77 4.014 117 169 3.7ll 7 n 78 1 1 7~ 9.:,6Z 5.0'52 2.712 471 !.291 130 79 3. 312 1.775 d75 165 ·~o 47 H !... J5J 4'6 201 32 l.B1 3 •I 4.844 ij6l 876 164 2.'ll6 27 ll 710 
'" 
40 2S 77 lJ 82 6'>0 330 91 9 L04 16 H 15 I 1 3 10 83 44 2 1 2 <o 13 
51'CT SECT 
<V l ):; 7. J85 1'.4. 446 2Q.J8B 'i. 3qt' 146.246 911.919 XV 127.43-l L3. o5q 4.~'i3 4.8.~4 54.949 3~.337 
l4 l5.2H ?.863 3.295 404 2.880 <'-831 94 l4.33u ., • 7~8 736 556 4.9bl 2-285 
" 
z. Tll l.3() 3l 12 717 1.605 85 3.671 1.0&3 150 14 1.259 1.165 
>~CT SECT 
<VI 11.07o 6.2B 3.328 416 3.597 4.442 't..IJ[ 18.007 b.brsl b8b 570 o.ao 3.4'>0 
IS I l db l7 I O. JIB 4. 370 2.984 1. 739 496 1.389 "7 6.6'>3 1.9()8 i..US4 1.342 331 1-018 
"l S5 54 11 98 5.3Jo !).C:bb 1U l ~ 2.14o 1.800 1 19 426 19 1.246 .l 43 9 263 n• 
'> ·~::T SECT 
'('Ill 11. 2JJ 4.170 4.7A4 !. 740 o70 !. 826 XV 11 13.235 1.911 2.097 1.351 5.bb0 2.016 
I) j il 262 23 6R 167 62 10 4.230 1.192 223 469 1..963 38~ ll .ll> 107 zo '7 92 68 91 677 329 U4 47 113 104 ,, 
:Jl3 343 2 161 l 6 >2 5u 1 330 14 215 
" 
14 
Januar-Dezember 1972 import 45 an vier- cem re 1972 De 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 1 Belg.-Lux. I Nederland I DeutschlandT BZT- I France ·I Belg.-Lux.l Nederland1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
SQWJFTWHO~ 056 lJ. P .• ). ,:,. 
;F r:r 
< 11 I I 1. 4l'-J 7 12 ., 766 2hJ !36 
SECT 
XV I! I 5.4d8 1.a51 Jll 7J1 2.Ud4 >01 
ll '-t2'l ll 4G 4 2[ R l C:3 1Lb 171 71 12 ~50 10 
s :-:r 
XIX .'tl':i 91 40 4 Zf ~ 2 
s• CT 
X I X Uo 171 77 12 4>0 10 
'~ Ph) 12 21 156 1 94 74 12 8 54 n 4 4 95 54d 5 4 ,.~ 
lT jl7 % 60 72 1?2 l!1 97 5d0 73 )9 44 186 218 
') ~ I I '8 
>=er 
X( 7 !l 69 60 93 2~2 liB 
SECT 
XX J,2JL 90 63 52 779 l!B 
'·l z.JH '•4 r.q·n qq 16.751 '1 21 29 16.5-2 18 
s:cr SECT 
X(! 2.H7 44 l.qq3 XXI 16.751 91 21 29 t6.5n 18 
I ~5-
;;: 'i\-tT .j ?0 ~4. J92 5546."i44 2lt?7.780 Jel5.7~7 d704.930 11599.121 
TOHL 
r_,f.Nf {. 1131.437 L~7.74d .,5,267 72.139 j96 •• U"J 3UO. U!)lt 
rFliTSCHE OEM.RFP. 058 ~EP. 1E~.AllfMANUE 
H H. 763 6.A22 1,964 J,OOI 1!.976 01 25.9)6 4.037 990 392 20.537 
1? 22.!98 20.582 R78 513 225 02 17.177 lt .J07 383 307 LoO )I J73 778 I 37 57 03 2Sl l3o 28 13 44 
H 50 50 04 £9 29 
)j 1.065 427 604 34 05 520 421 95 4 
S !'CT 
l >5.~4l lB.60Q z,q43 2.205 12. zqz 
SECT 
I 43.963 20.901 1.401 896 20.765 
1& 239 3 3 82 151 Ob 104 5 2 42 55 
~1 1 ~. J03 21 975 8. 767 240 07 872 5 85 755 21 
B 6 6 06 I I 
01 I 4 3 )9 6 3 3 
1~ 1d2 181 I 1J 15 15 
ll ~-671 8,671 ll 1.162 1.162 
12 3.099 287 147 2.618 47 l2 1. 051 281 68 659 37 
5ECT 
I! 22.207 4Q2 1.135 20.142 438 
SECT 
!I 3.2ll 312 !59 2.621 ll9 
t<; 3.l4b 858 2. 34~ 43 15 46t> 116 346 4 
s tr:r 
Ill 3.246 658 2.345 43 
SECT 
Ill 46b 116 346 4 
1'> 1 1 16 • I 5 1 7 44 32 12 l1 14 10 4 
11 1 I 18 
~1 1aa 1 14 344 21 20 21 1 8 10 2 
" 
135 17 2 I 165 22 32 4 I 3 24 2 i 210 4 QJ 91 24 23 9J 5 5 82 I 
~ '• 91 87 10 24 ol 45 2 14 
St;CT 
I V 118 109 140 459 210 
SECT 
IV 227 56 31 113 l7 
,, 13. )09 3 6,834 4.169 ~. 501 25 365 231 17 51 
1'> 4.07::> liB 234 3.536 ld8 26 293 8 14 223 ItS 
n ,f:»ft.7 1t4 2.509 n.t94 16.624 !9.417 n z. 7>7 5<>8 783 576 830 
'i t::CT 
·I J2.1U 2. 630 31.262 24.329 22.108 
SECT 
V 3.415 >76 1.034 876 929 
n ~ 1. 301 4. ~87 5.!33 9.120 ~-661 26 7.177 bl6 4.287 786 J, Zdo 
~I ~o. ':i41 14.006 5.142 13.447 7.944 29 6.548 2.069 745 2.186 L.HB 
31 5J 2 7 34 1 10 103 7 24 49 23 
H 116.429 1 66.744 69.137 1).547 11 4.945 4 2. 329 2.207 405 
3 ~ !.3ol 600 176 125 459 32 665 <>1 lo6 !58 280 
3l 3 2 1 31 0 5 I 
34 IdOl 575 74 977 276 34 710 £03 20 353 128 
jj 406 I 3 2 400 35 ll9 I 118 
l'> 134 61 73 16 93 H 00 
l1 J35 218 4 100 13 37 965 o-14 14 205 52 
ll 2.l81) 304 l28 RB 1.660 3~ 328 55 81 31 !55 
SECT 
VI .;:n.l4l 2 J. 5Q6 77.573 93.103 29.967 
SECT 
Vl 21.659 3.914 1. 706 6.042 3.-97 
n 2 9. 543 179 27.071 1.014 64 ]9 3.148 224 2.362 525 37 
+) 1 ') • .f-02 6.660 576 2. 834 HZ 40 3. 541 !.~16 463 !.037 125 
SECT 
'Ill 1~. no 7.059 27,647 3.848 396 
SECT 
VIT 6.689 2.140 2.625 1.562 1&2 
"' 
1.208 162 72 925 29 41 1.893 920 83 808 82 
!t~ 93J ~7 'i01 3~6 6 42 2.034 245 962 804 23 
43 '>84 344 234 3 3 43 771 416 162 145 48 
) ':CT 
"11 2. 722 ~13 807 1.264 38 
SECT 
VI ll 4.69d !.581 1.207 1. 757 !53 
4. 2l.Ll4 l44 389 21.581 5.no 44 2. 5£6 99 137 ld62 308 
~" ll 5 6 46 16 15 I 
i~CT 
l< ~ '1. L 3S 249 369 2!.587 5,9!0 
SECT 
IX 2.542 114 137 !.983 3011 
47 J.L lJ 3.100 47 478 4711 
41 I },612 !. 551 9,244 7.432 !.445 48 4.722 267 '· J32 !.876 247 
• l 1. j34 400 A! J,Ol! 42 49 1,979 890 ~3 nz H 
s c:cr 
~ 24.306 1.951 9.325 8.443 4. 587 
sr er 
X 7.179 1.157 2.425 2.798 799 
51 1 I 51 4 4 
5I l.?.l 34 24 164 51 256 28 56 172 
5 I 751 636 73 42 5:i 1.07:1 •74 100 98 
54 2.7H 6~6 2.143 98 20 54 4d4 60 414 6 4 
~~ 1.184 317 !55 Hb 466 ~5 !, 028 362 79 325 262 1.o23 BAO 2,ry75 418 250 >6 1.929 675 796 385 .n 
" 
326 46 ll7 41 122 57 IIlO 7 50 21 22 
> l 317 30 113 171 3 58 1.448 79 261 1.056 52 
31 1.2l7 26 266 907 a ';9 7al 25 174 533 29 
') H~ 3!5 288 374 1 6,) 3,926 !.134 L.Ool 1. 722 9 
" 
l'i} 54 21 83 61 !.OuO 380 102 516 2 
'>2 4. 328 '2'i !.196 3.061 46 <2 2.325 6<>8 665 917 75 
> l t). Jl j 224 164 314 5.126 6'l 311 18 17 17 2~9 
5"CT ~ECT (I ! .?. 4lJ 3. 087 7. 09R 5.951 6. 284 XI 14.644 3.436 4.54~ 5.774 685 
)4 361 IH 182 46 64 745 277 384 84 
" 
1 1 65 2o 12 14 
6'> 6 3 3 66 34 LB 14 2 
;7 'd 27 9 4 8 o7 448 211 58 14 105 
>ECT SECT 
X I l 411 !58 195 50 9 X I I !. 253 56<> 466 114 105 
'd ~q. -t09 2 19 29.354 34 63 zoo 3 44 214 5 
'} 12. "t'JJ 1.910 7. 887 J,394 !. 209 69 3.197 401 78d 732 1.216 
7 J 6, 127 772 723 1.372 3.660 7~ 2 .3>~ JCO 387 727 945 
S ~~T 
'i IT 47. Bo 2, I 84 • ,679 32.120 4. 903 
SECT 
<Ill 5. 822 704 J.£19 !.673 z.a• 
71 13 13 71 •70 59 U2 779 
72 1 I 72 74 I 51 22 
46 m port 
Janvier-Decembre 1972 janu:lr-Dezcmber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland l Deutschland l BZT- I France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
f'f-IJT<,(rlr f'l 4 .. R F"P. or)ri I"' P. Jl ~.All t-'"'1\NUt_ 
) :.: f ')t CT 
<r J I• 13 1 X I V l.'J4't '~ 13.! 830 22 
,, 
,; :, ') ..... ·~ J j '· 7 h2 <:;n,. 4f-) 6. ':! q(i 174. (:; l5 IJ 18. ':loO 1-t.~l.>d ... Jo 7 989 d .. b5b 
" 




14 IU <> 4 634 49 
7; C'} (,Q h 
"-' 
143 
,, :l.J,)'i- .2. t, 71 '13 f,.Cil 27 I'• J. 9't2 504 1<b 1 .242 10 
" 
LJJl 3.rn1 oO 7" hd\l 669 ll 
11 l. 'Jd"t 400 4?3 7'•4 17 79 015 U" 144 233 9 
ll 2 2 ·I '2 I" 3 ,, l. \ 1? 171 449 t. r,r ')4 ·1? 2. 0')4 421 •67 451 Ll> 
'' 
1.) 11 7COP. ~ ?0 
'"" 
15 I' I 1- 2> I 400 249 419 79 
; f:cr 
(/ ~ P. liS 17. fl'"J l "'1. 7'10 13 • .?4S 1 74. Cl69 ?5."iu5 b .b 76 ,_ 35 I 4.843 "1. U2'1 
"' 
1 ~- 1-t-l 0 6. 170 ?.4Pl, 3.4 78 1. 344 '\4 1 ~. 0'.> 3 b.JLj .l • .lU. ; -905 '~ 'J03 
,; 1·~. t.U 9.f-,47 t.•,<,1' l ~ 'i ~ 9 '74 ,, 13. OJ > 7.511 2-4<1 1.934 l-1.!3 
:; ::er Si CT 
<I! ~O.rl H 15. 'n 1 4. )R5 5.017 1- ~18 XV I ~ 1. U'Jtl 15. 84L ,_ 143 ':>.839 3. 63b 
•i'l 2. ~'d 2. 7!'! g 1 <>J l6 3.7't7 3.6':>0 "~ _,, ~- 00 698 1tl3 1. I t,q 20 Ill 2. 33.! 744 .!61 1-223 5 .,, l,).:~l1 1 c.(, 1() 1 I 0 :l'J 4. bl 'J 4.586 2 27 
c;:cr Sf CT 
<;I I 1 s. j \,) 14. 1'l6 1t 15 1- 1 79 AO XV J1 10.6'!; b.9btl 36.! 1.250 94 
0 l lJJ P4 e1 1 '1 62 
"'' 
5. C7<t l.4.H 614 1.965 t. O'JH 
ll H 1 46 ?6 zo 
'" 
!.ll'J 51 796 200 12 
" 
l. l03 ~?q 186 216 ?12 
"' 
3. All LSI4 ;46 620 131 
:;r:r sr er 
XIIII 1. ft\2 770 115 3"3 J:, .... 'V Ill 10. OU4 3.402 1. 956 2-785 1-861 
ll >O 27 4 16 3 'll oJl .:j.( j 91 66 45 
; ~ :r SI:CT 
<1< iO n 4 !A 3 XIX ;Jl 3£.! I 97 66 45 
,, ~a. 4l} 7. ~40 ?.795 10.226 58 14 1. 1 'J9 Lob19 1-132 3.063 85 
li 3 1 1 1 
"' 
H 28 6 2 l 
"' 
2'>t:J '3 75 148 G6 241> 40 8b 117 l 
ll 5. J-?:6 749 1.116 2. 502 509 '17 5. 5:> 'J 1.123 1.262 2.477 693 
Q 1 
.!IL ID 73 P6 20' '-id 4'J:J 16 84 148 20£ 
c; :er "CT XX ?6. J7o R. l '31 4. )60 13. !ll3 810 XX 13. '•5.!. 4 .LHib 2. 577 5.807 982 
"9 111 38 679 97 75.!. l'J 91 642 
l 7 er >f CT 
X< I 711 18 679 >X! I>< 19 91 642 
I~ 1- TCTAL 
-:.:5.\1r ;~a. Jn 144.443 ?12.107 ?58.6t:.2 ?8'i.497 ;t:: 1\f ~. 210. So 7 74 .ti~O jlJ.999 49.066 46.932 
PflLFN 060 1-'DLG ;NE: 
11 l?'J.l33 1 ~- ') 14 1.726 1. 81lC 12. 745 J4.273 01 107 .9ll 1.!.7.!5 1.111 1-l 19 10-156 tll- 150 
1' 44. Olll 7 •. ~h5 2.30R 3. 293 19.514 11.081 02 413.406 8.261 1-9ld 2.680 20.031 l>->16 
ll 14.CJ27 3. 746 2.2 3 5 L 300 6.431 115 u l 5 .6<tl l.Ob7 521 776 3.004 274 
''• 3.lU 204 25 1 li 2. ~12 04 1. 7 3d bB 17 180 1.453 ~ ' I).:H~ 742 l 1.604 4. 312 80 05 4.711 882 351 3.4 76 o2 
'i:CT IF CT 
I IJ7.:1l4 11.011 ~. 210 A.lQ2 43.220 109. 161 I lh8.478 .!.4o0LJ 3. 550 5.003 36.&47 99.055 
,., IH nz 5 )6 13 68 5 
)T lO.tH2 6.007 43 419 4 0. 7 ~6 13-517 07 9. 750 828 3l 55 7.14> 1- b9l 
)l 30. ll'l 2. ~n s l.4R 2 6. 475 20.026 168 CB ll.Sj~ l-116 528 1.903 7.894 94 
c) 1.117 33 24 59 l. 016 45 0'' 85 j 36 14 45 1.!4 24 
1) 
-34 • .:362 l.QQ6 ·is. 8'>2 3. 843 31.999 10.672 10 6. 'i'>O 256 .(. 909 270 2-286 b29 
11 'lb 25 !Q6 15 11 44 3 J5 6 
12 26.417 1. 1'121) 2. C2l 1.307 14. '>41 6.Ql3 ll 5. 8.2d 615 341 433 3.':>93 046 
11 17 3 1 73 D 4" 441 38 
l' 1.234 2 256 361 615 14 Jlt. l 30 81 204 
)::er SECT 
!I 2) 6.0 }tj 12. 49R 19.425 12.474 109.668 32.08.! !I 35.4lti 2-852 4.264 2.739 21.836 3-737 
li c.}:!, J 1.1 llJ 2. 01 5 3.4 75 56 
" 
1.118 22ti 374 >08 8 
;::er SHT 
Ill 6. Jl J 1. 39 3 2.015 3. 415 56 Ill 1.11 d 22• 374 508 8 
I> 16.2.lj ?12 R 1 15.602 ?52 1 6 16.215 348 7 1 15. >92 267 
17 4.1 l.l [50 42 54 4.414 13 11 oZl 55 22 28 l85 31 
11 3. 2'l·) 10 3. 21)0 18 1. 0-'t 7 6 l.J4l 
'1 11.6.13 7?2 loB 712 11. 326 '5 20 4. 990 294 226 2 55 4.179 36 
2 ' z. 71 ') ?52 48 1 Dl 383 !.HI n 824 97 47 25 zsu 405 ,, 
'3. 121 6.176 10. 3e4 7. 167 Z1 l.IH 506 721 500 
'' 
4.1')) 430 1?1 3-552 
'' 
4. 4Sjj 478 85 3.b9, 
') f=: ':T SECT 
I J ')8. 44.) 1.406 7.412 11.433 45. 7R4 2. VJl I V 29. 1t;l3 bLiO 1.286 l-121 25. tl4l 739 
" 
1 J4. l9'J !S2.4RB 11.398 79.2 7Q 324.175 1C6.055 
" 
12.9'Jb 3. 908 241 1.423 4.339 2.961 
<' l 7,. oJ5 1.268 16. 315 22 
"' 
2. Olto 36 2.U09 1 
77 7-1 :l2. 58 7 I r)."14. 34 3 9.?1.268 450.44A 1962.653 ?561.875 21 140,.3'15 2.4 .Qj2 18.292 8. 378 36 •. HH 48.315 
i-: :r SECT 
V , ~: 4. 3b 7 1766.R1l '135.q14 ')'?<l. 177 2303.943 ?667.952 V 155. 19'1 JJ.020 ltl. 57~ 9. 801 42.7 26 ol.£77 
'l ; \. 7 33 2. 3l.. 3 433 13P 59. 0'>~ ~ l. 76 1 28 3. 8 75 203 66 60 2 • .t.o4 1.282 ,,
J li. 753 5. 63A 1 .srr l. 846 2'5. 0'13 4. 70'1 2.l 6. 844 1.155 "'~ 452 3.':fti0 1.003 31 IJ 10 10 7 I 5 l 
31 l ~A.272 70. 9Sfi <;. ~45 348 6 7 .1?.:4 31 7 .l4o J- 392 J7l 19 3.3b~ 
1 < I. -JO 3 21 52 3 8') 1. 011 4 38 32 1. 845 31 64 755 .lU6 ""~ 3 3 55 q 11 ?9 6 l3 204 76 20 72 36 
" 
'+EH 29 452 34 149 11 138 
3 5 3. 731 10? 194 l 05 1.933 805 35 3 .. 2 34 357 219 52 1.1'-iti ti08 
l> l.Cil4 2' 999 3' 3:)6 10 346 37 17 61 16 l 31 l3 
" 
'>.')!> 7 765 3 lOO '3. qAJ 216 38 I. 217 l70 35 018 .34 
S~CT SEfT 
V I 2 n.JLT ~;o. 4 39 12.C34 2. 9~7 1~9.632 3 7.935 VI 24.9Jd 5-500 914 1.416 13.lb2 3. 866 
3 J 5. 715 q 1.509 838 3.351 82 39 t.o·n 4 186 168 692 41 
" 
'i .. 517 2.1:"17 1.603 1.4"4 233 40 1. bd6. 688 l 325 6Ul 11 
):::er SECT 
Jll 11.392 2. 31A 1.509 2. 441 4. A 11 315 VI 1 2.717 o92 187 493 1.293 112 
4l h.Bl 14 49 780 3. 555 2.4H 41 3. lo6 55 49 ij] 4.!1 <'.542 
;.? no 16 14 24 136 68 42 2.135 161 197 !30 1.285 .!62 4 1 l!JB 1R2 2 22 J2 43 3. 234 1'9 39 429 Z.'Jb'J 2 
l~r.r SE: CT 
V I I! 7 • 1+<t 7 '? 32 65 826 3. 77 ~ 2-551 V Ill 8. 5.! 5 415 285 642 4.£.o 1 £ • SIU6 
4; ~ ? l. J21 7 7. C79 :'?. 664 16. 8'i7 17 5. 1 ~<J 3 1 •. )82 44 23- 35 5 7. j 71 1..!13 1.869 10.153 1.Yd9 
" 
3. 7 7'i 510 31 55(\ 7. 409 269 46 2.03'-:l 640 Jl 550 >U8 21J 
s~:r:r Sf CT I( 3?f-..7Jo 77.5q9 -,?. 69 5 l 7. 411 177.74A il.hl 1 X 25.394 tlo 1.) 11 l • .04 2.4lq ll. jbl L.19'J 
'd 3 "l. 55 ~ 1.711 1. ~59 30'5 26.128 q.'557 4 I 2. 7~'> L'c.L 184 lR 1. tj 7 j •98 
'>l 1 q. 1')'t ~. 1 'i4 4 .. 666 1. ft ~ 5 7. 11 q 180 ~3 1. b 7~ 320 .lbl 2 57 /U3 z• 41 :371 PS 11 3 41A 31 4> 614 103 16 16 >1.! 26 
; !:: ·-::r SECT ( S9.J·h <+.451 A.C'35 4.143 3l.fd'J 1. 76/:l X 5.144 645 56/ 291 3.0b'1 ~:)2 
" 
I 7 o'J 2 <' 
Januar-Dczcm ber 1972 m port Janvier-D€cernbre 1972 
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januar-Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia 
Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
TSf-1FC>i lS! 1lWJ\K£'1 ')02 rc~.-<~=C 1 1;,l JVAQIJIE 
,, u 10 2 :~ ~ ,., 45 l L 11 
14 !JO 2 n 11 14 41 1 JO 4 
li ?:15 s RO l ~0 l5 123 l 15 107 
" 
?:. io3 36 4! 176 l .. 10(} 
'" 
1.089 129 13 85 ooL 
17 2 l 2 19 H 165 15 7 6 lH 4 
ll 'tf). 184 1.?70 2°0 41.109 4.2!5 
'" 
2. 35ll 05 80 l.'1.H n4 
':i '=C T )f'JT 
I) 2 ~ 5. L 4 7 ? ~ .. 106 5. 7118 4. 264 14 F. 146 54.02.3 V l 2CJ. 5J ') j. 195 717 1.096 1?.'.d't 8.393 
ll S.Ltd 11' l1h 110 3. 110 1. 81" l<J 2. 0-1i l39 83 80 1 .,j.c:U 4 7u 
'•) l1.7'lJ t .. 460 589 3.698 1. 6 7& 2. 3!'-. 7 40 4. 307 568 •25 1.104 1 .. Y~2 >18 
;~er se er 
V I I 17. )5 l l. 5 T3 705 'l. BOB 6.7R6 4.186 VI I &.39'-} 707 508 1.184 L.IU 1.288 
'.t 6. )4_~ 186 177 209 6.126 50 41 n1 j8 !09 35 82 33 
4' 1.0 32 103 ?25 507 195 2 42 3.176 197 5ll 1.338 1.107 l3 
'" 
119 9 126 5 53 6 4~ 2.547 66 172 196 1.'199 114 
'i'CT ~I:: CT 
V I 11 8. 1 74 4S8 523 721 6. 374 58 VI 11 6 .Oc:J 301 dOL !. 569 1.1 bts 160 
1ti 1, 7.62 j J 5. '543 f-..017 62. CJ24 474.114 213.322 44 3 7 .c9d J.Cb8 H3 s. CC3 17 .""J42. l1d~L 
't ~ l l 45 
" 
1. 2.42 21 2 4 l. 214 l 46 Id 7 17 0 7 155 2 
s ~ r: f SF Cf 
I< 1 i8.Jtd }5. 'l64 6.019 62.929 47'1.528 218.323 I X 38.lt1~ 3.105 979 '>.010 I 7 .o97 11.394 
"' 
5 0.<31 j 'J.64c;l 289 1 't.442 26.430 47 2.B76 1.302 7 581 986 
'•l 28. 3J j "i. 200 7. 748 4. 802 8. 708 l. 845 48 4.6Jl 997 l. 119 388 I.H7 22U 
'•' 1. 711 45S 34 15Q I .004 59 49 I. 855 418 39 2 26 I.UB 44 
<;r-c:r )I:: CT 
< ~ J • .324 l '). 304 7.782 5."0 24. l 'l4 2 ". 334 
' 
9. 3JL 2.717 1. 158 1.121 3.Udb l-<50 
51 !.')!') 411 l 8 86 ,, 3 16 7 51 2.421 108 46 147 l.i4b 276 
" 
n6 38 333 269 290 60 '3 z.g44 35 l.U7b 262 1.181 390 
< 4 3. 532 5 35 }.O'}Q ?95 122 630 54 1.4.:.2. 135 574 355 u 326 ;s 6. 5.35 1. 218 li1 668 3. 977 511 55 9.570 1 .976 221 601 6. o.J4't 7 28 
" 
2.8H zq8 30 768 1. 704 25 ?6 4.192 281 70 270 3.46b lDS 
" 
37d 50 3?7 1 57 67 28 38 I 
" 
'H'> 17 6 212 621 5'! 58 I. 894 35 15 438 l.l/9 li:7 
" 
HI 19 9 51 105 133 '>9 357 26 lJ 61 142 ll5 
5 l 1. JltJ 113 4A ]Q3 1. 342 60 8,4/ll 404 216 841 7.006 3 
I, I 2:. -)00 74 15 601 !. A02 8 ol 17.017 344 107 4.357 12.231 3> 
'>' 4.5>0 95 69 2.495 1. 'i 39 362 h2 4.9~'1 152 95 1.643 2.6'10 j 79 
'>l 4 • .35 3 10 32 4. 222 94 63 !53 I 2 135 15 
:; ~CT SECT 
<I \0.406 2.868 ? • 6 70 5.nc l6.8R4 2.114 X I 53. ':l6B 4.097 2. 'tbl 8.977 35.~du 2. 503 
:14 4 • .30-} <:R7 Q88 405 !. 3?5 604 h4 7 .4':>2 1.248 I. J63 8C6 3.0l.'d 1.on 
~~ ') B I l 6 20 5 65 489 6 26 40 319 78 
f,6 31 30 l hh >6 32 4 
>7 96 12 44 7 l 32 6 7 7tl5 103 L>l 30 I H2 
SECT SECT 
<I I 4.46 I 1.000 1.013 448 !. 'l4 7 f,4l X l I 8.6t1L l. 357 l.o42 908 3.358 1.417 
'd B.,'t'J'J h.082 !.A 11 3.243 7 2. 11)4 200 68 3.199 471 133 162 2 •. :01 lOL 
'' 
?:O.l'lJ 2. 042 l. RQ3 2. 526 11.7?8 1. 38J 60 3.0o9 373 291 414 l.Jb£ o29 
71 ~ l. 7 51 ?.510 6. '>2 4 13.621 24.265 14.Bl 71 1 '· 953 1. 333 1. d09 l. 759 3.0.2'1 <t.b4j 
) ECT 5[CT 
<Ill 1 ~ 5. 't 10 11.234 !C.2?8 19.390 I OR. t47 16.411 X l 11 20.2.c: 1 .:..677 2. Jl3 2.335 7. ':Jll ::>.374 
~~ 126 43 17 25 25 16 7l 1.494 J85 216 220 4JJ £40 12 9 • 
'ir::cr 'r CT 
X I V 12> 43 17 25 25 16 XI V I. 503 385 216 220 442 240 
7J 667.593 81.?38 1 0.9R 7 2 7. 800 358.574 l8q.994 n 77.015 lO. 322 2..U4o 3.558 43.817 1/.i./2 
I+ 6.03':1 20 25 35 6.753 52 74 5.691 31 27 31 .,.~'Id 4 
" 
1. 369 ID' B9 1.177 75 409 73 78 318 
" 
6.493 z.coq 10 195 1. 4q6 734 7o 3. Oo? ~;9 30 108 L.':J-17 391 
71 os; 988 77 341 HI 
" 
147 14 7 78 oS 65 
7l l2l 2/9 79 42 42 
n I l HO j 3 
ll 328 Ill 177 20 'll 2o0 74 6 16~ 11 
" 
804 227 48 158 227 144 R2 l.IJdO J91 131 186 621 251 
ll 115 12 114 42 17 Hl 211 5 12 84 70 40 
SECT SECT 
<I 635.0!2 f!3.494 11.325 28.391 HI.HOl 110.011 XV 88.822 ll. 708 2. 393 4.051 52.1tll 1 7. ~b9 
14 22.0H 
'· 2'il 1.229 2.115 12. 5~8 2. 901 ~4 34.349 0.575 3. i47 3.119 16.C:b 7 5.141 
·15 1 ;). 5J4 207 271 !. 5~1 4. 564 3.961 85 11.230 239 289 l. 309 5. •>4 3.-129 
SECT SECT 
XII 3?.. 53~ i.4'5R t .'>00 3. 616 l 7 .. 10,2 &. 8b2 XV I 45.579 b.~l4 3 .. ~Jb 4.428 21.131 9. J70 
IS 68 54 14 
"" 
IO 3 7 
17 30.6H 14.221 7. '151 4.ll9 6. 760 2. ')86 8 7 28.703 ll.;OI 2.499 3.901 7.041 .:::.761 
Hi l• 3 I b 4 88 222 11 17 lb 58 
19 4.156 10 2R 4.118 H9 4. 5U3 24 54 4.424 1 
lF er SECT 
X V 11 34. 87> 14.27R ?.91'>2 4.147 1 o. 898 2. 590 XVII 33.4jd 12.57 5 2. >40 3.955 ll.'J'td l.B2ll 
JJ 912 83 34 qQ 670 26 'lO 2. 7'1~ 336 183 448 l.bOO £21 
>I !37 4 48 HO 5 ''I 533 14 155 J48 lb 
>2 9':Jd l 37 14 303 94 320 ~~ 2.09.3 372 75 712 4(J6 528 
5FCT SEC! 
X 1I I I !.Hr 220 S? 450 ~44 ~51 X V I I I 5.42(.; 708 272 1.315 2.J':l<t 771 
H .'t-61 34 '• 13 402 8 Oj 1.24~ lOO L2 41 ~90 36 
S"CT SECT ()X 1t5l 
" 
4 13 4n 8 XIX 1.249 160 22 41 990 36 
.. A .IJ61 417 5'50 5.125 2.478 7l 94 4.608 249 L63 2. 300 1. 71() dO 
" 
I l >5 I I 
" 
!hi 9 ?o 124 l o6 169 12 17 130 4 
'l7 
'· 10 l 314 222 617 797 151 97 ~.OH >Od HO 776 1.240 LOi q l 5o7 ll 61 129 211 75 98 1.417 295 209 169 540 204 
se~T SECT 
X ( t t. 491 R' l 833 5. 8Q7 3.611 zqq XX 9,232 l.IJ64 782 3. 262 3.b2:7 497 
Q1 Z.L 06 2 151, 1. 84 7 l gq (}.1 <JO 18 10 61 9.uol 20 
sr.:cr SECT 
X() 2. lOo 2 !56 1.847 l XXI 9. l~U 18 10 t1 9.081 2U 
1 ~ s- TrJTAL 
r. 0:: ') ~ 1T 't!t7.3l~ 214. ':315 ~')5.062 2 33. All9 32SB.545 625.J2ti GE"'E~ 464.6d3 5b. d lj Jl. ti30 44.354 247.744 d j. 942 
UNGARq 064 HC~G H C 
}! 1 1) 1. J jj 6. ~03 25 6. 7'i5 12.996 141 .. 154 01 138.577 b.3'J4 19 4.2!:16 10.1 >il 111.081 ~' ~2.o2l 6. 71lJ 1.334 1.964 12.880 11.6:')1 02 48.3.29 '1. 820 l.ltl6 540 ll-ll87 25.716 0! L.Ho 871 9q9 110 03 l. 562 674 824 04 H 4.i39 '•23 354 ?RI 2. 246 I. 283 04 2.608 216 179 138 lo.:h·IJ 726 
13 l ). ~ 1 j 4. 7n~ 2 71 480 2.637 2. 061 )5 7. 5 75 2. 666 191 891 )d82: 445 
'i ° CT SECT 
I 2 ?7. H5 lq.l::.'14 1.<}84 g. 4 '10 31. s=JIJO 164.4 77 I 1 g 8 .. 651 19. 77J .1.. 4-15 5 .. 855 20.td-J !4<+. b~i 
15 ~51 57 55 321 218 06 341 l2 44 <'12 03 
" 
"l1.Hl z • ..,77 30 4. 607 4 7. 722 '). 3 7') 07 ll. 21 g 6uo 1 1.420 8.40'1 717 
Januar-Dezember 1972 Import 49 Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Oeutschland I 
BZT-
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I ltalla Chop. Chop. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
liNGAt'\1 )64 1, r~ '~G {I :: 
11 i~ ... d7 124 3.770 719 2R,OW 15 'l'i 6.277 134 700 136 5.30U 7 
J1 3. 5l£ 112 75 551 ?.690 "l4 l~ 2.927 137 59 500 2.lul 7U 
I l ,, !11 '<t42 B 3. 391 1.530 ,,, 839 5~ 3 6<1 !56 
11 l. U:> 26 1.409 11 160 3 1>7 
l 7 '1'1. Jl4 l. Q7R 201 159 35.528 ll, 7Sd 12 8.2';4 o05 )9 322 4.~81 £.2b1 
11 53 5 2 49 2 13 444 8 £41 1'>> 
" I'• 7. 0 J 3 '>9h ~I 1.ns1 4,181 ),414 14 l.ll5 llB 8 104 41J 47L 
'i ':ST 
11 171.2>2 5,934 4.196 7.176 123.510 30,426 
SeCT 
11 11.610 l.U7 1.096 2.592 £2.'+<t1 3. 754 
1> 4 S.4J5 H. 712 I 2.930 1. 772 15.991 15 6. 802 !. 201 1. 862 l.Hu 2.>49 
s ':er 
I!! 4 5.-.05 8. 712 12.9 3C 7. 772 1S,9Jl 
SF CT 
11! 6.Bu2 1.201 1. 862 l • .3~U L.j49 
" 
5d32 68 H 03 5. 615 l5 16 9,910 134 39 120 9,509 H 
17 4H 25 2 472 17 179 8 1 17U 
11 5 75 20 n 33 499 18 417 18 19 26 354 
11 Z2 2 20 1 q 0 1 ) 
}) l4.td0 393 536 1.789 11.592 386 20 3. 4'i0 1.29 132 417 2.121 85 
21 33 75 8 £1 29 1 2) 3 
u 6.B4 SR 32 9J 5.964 240 n 3.015 23 22 58 l.oLl ~I 
2 l 6. 521 15 26 1 958 >.521 n ?49 4 51 47 447 
2 !t no 3~R 271 46 209 24 584 184 110 40 190 
s =er 
! ' ~5.jJ2 969 025 2,054 25.4n4 "· 1~0 
SECT 
IV 18.Jd5 502 4H 662 15.9lJd oBu 
?i ?1.1613 720 60 105 20.678 105 2> 601 5 1 5 >B7 3 
?-1 B.dll A.l!2 68.452 4.165 lb 2.H5 1.264 d64 207 
11 so. Ill lR 35 464 4B.Jq3 21.r01 27 2.H1l 1 6 20 1.54 7 1.2~7 
s °CT 
I 1~9." ld l38 
'· 307 "9 137,523 2?.271 
SECT 
V 5. 807 6 ! • .171 25 2.9CJti 1. 507 
2i ll.o85 Z6 34 162 8.532 l.>Jl 13 1.276 13 20 44 003 596 
1 J o.nJ 247 105 ll1 4.433 l.J24 29 4.7)4 1.293 357 333 2.192 519 
3 J 3J ll 4 13 30 201 8£ 19 3 !O.l 
31 l9.o86 37.H3 2.311 31 1.870 !. 765 10> 
37 42'.i 1 11 46 27 334 l2 llU 1 9 4 15 81 
3 l 4 7 ll 1 27 6 H 5~5 273 .. 20 <35 ll 
34 
" 
I 28 10 34 ~~ 10 4 
H 27 2 25 35 n 1 26 
H l.J07 A9 1.218 36 457 30 427 
l7 72 2 29 24 17 H 237 14 ll 69 bU 63 
3 l 1. 7o3 429 10 17 1.215 12 38 2d5 69 3 1 !60 26 
> ECT 
VI ,z.Jol no 237 456 5?. 912 7.672 
SECT 
V! 9.7tl£ 1.745 425 510 5.oll 1.4H 
n l. tJ54 35 128 21 3.123 541 39 1.371 43 17 32 ,.j 230 
41 921 4 3 533 312 69 40 104 4 I 243 •3 H 
seer 
HI '•· 775 39 111 560 3,435 610 
SECT 
VII 1.735 47 18 2 75 1.u7o 259 
41 715 235 18 129 2% 17 41 2.607 817 81 215 1.077 417 
'+? -+43 14 ll3 101 201 4 42 4.521 81 'to5 1.386 2.;75 20 
4 l 170 8 6 66 79 ll 41 3. 320 117 l.l7 856 2.1H 7£ 
>ECT 
V I! I l.Jll 2~1 147 296 516 92 
SECT 
V Ill 10.4bL 1.015 683 2.457 5.790 509 
H n9.J7L 1. 414 1.375 2.726 ll7.275 l54. 582 44 15.149 403 250 539 s.e:ou; 5.15< 
45 •a 1 47 45 l 1 1 
46 2.J20 610 12 528 795 375 46 1.6>2 5<3 14 U7 490 358 
SE:T 
I< 3ll. 74J 4. 024 1.387 3.255 ll8.070 2~ 5o.CC4 
SECT 
IX 16.803 906 £64 767 8.09) 6,111 
'o7 ~ 1.J37 202 20 4.734 26. 3Hl 47 2.343 21 3 £69 2.044 
'•8 939 2 b 5 885 41 4d IJ7 2 9 5 llJ 8 
H 9Cl 175 6 42 6'i3 25 49 l.2H2 219 8 119 ~23 13 
S::GT StCT 
X 11.171 379 12 67 6.272 26.447 X 3.702 24d 17 127 l.Ju~ 2. 005 
5'1 j 3 so 5 5 
51 264 40 69 64 15 76 51 4•H 102 84 91 32 179 
53 1. 513 127 117 51 396 782 53 1.6~1 368 10~ 95 507 546 
'>\ 2. 634 134 764 I 245 1.540 54 !,COS 23 199 3 301 482 
~· 2.942 1. ?02 47 os '}35 363 55 3.333 1.661 79 231 1.!58 204 56 1. 3)4 97 101 239 659 208 56 1.057 H2 79 lOO '>16 !50 
S7 l.llJ 186 241 15 bRb 972 57 576 71 35 8 112 324 
5l 215 14 4 13 247 17 jS 1. 325 51 14 34 1.170 5(J 
?9 ?_. 2 79 244 49 10 852 1.124 5'1 2.2ua 249 37 13 ~24 985 
s) 1.7~2 98 36 419 1.!26 93 60 13.93• 434 m 3.198 9.774 347 
" 
5. ]!t.J BA 12 2.152 2.794 34 61 42.514 o.777 13.767 2!.294 1~8 
-~ 3.111 182 41 l.ll9 985 664 o2 3.3Hb 298 85 445 1.842 716 '>I 2. jl S' 96 2~~ 1.164 1.051 63 415 8 59 2s; 155 
SECT sr er (! ~6. 7h 3.708 1.601 4.406 10.104 6.917 X l 11.935 10.366 1.381 18.044 3 7 ,dQj 4.341 
'I l • .!tl4 250 25Q 11• 796 5 b4 4.198 667 579 358 2.>75 19 65 1 1 65 
" 
8 
66 1 1 66 1 1 
SECT SECT 
X !I 1.42~ 25<1 260 114 191 5 XII 4. 20 7 6o7 ""0 358 2.583 19 
" 
o45 234 25 l3 38 325 oS 102 31 8 3 15 45 , 5,9H7 1.003 373 136 2.228 2. ~47 69 1. 679 ib1 65 129 o27 091 
7) 1 s. 5;5 ?49 68 %7 7.838 6.933 70 2.206 374 70 90 1.344 406 
s =er ({!I ~2.l:i 1 1.486 466 726 I 0.104 9.405 
SECT 
X l IT 4.00 7 572 143 222 1."1tiO 1.144 
71 a 1 4 2 1 71 2.5•o •9 738 273 1.406 84 
n 12 5 5 
SECT SECT (IV 8 1 4 2 1 XIV 2,595 89 136 273 1.411 b4 
n ~51:1.··5~ 10.792 2,796 7.301 142.117 195.249 73 37.955 1.11~ 389 968 21.572 13.247 
74 4.92!t 990 3.660 274 74 4.067 tl45 1 J.Jl3 208 
7> 713 40• 314 75 1.190 6 1.042 742 
1> ~!:t.lH 4.1!2 ?. 429 384 CJ.qlb 7. 682 76 ll.l68 2.367 1.202 302 4.202 >.095 
7-J 592 586 6 78 ll2 ll1 1 
" 
17J 170 71 29 2> 
·n 1 1 AI !54 !50 4 ;p 713 R5 1P4 34 470 20 12 654 56 Ill 32 •28 25 
-13 lo4 5 11 268 92 18 R1 702 7 26 515 lll 43 
S ~CT 
X"/ JH,JOO IS. 594 6.331 A. 3Q1 157.?25 203.2'+-1 
SECT 
XV 56.631 4.20- l. 731 2.864 30,2Ub 16.619 
34 l. '>21 112 62 176 2.444 729 14 5.197 105 192 179 3.bb2 999 
n .:,.l4-l ,40 277 407 3.QlQ 025 85 12.700 1. 738 840 512 1.>10 1.91l6 
'iFCT 
X; I 1. 77 2 752 339 673 6.l54 1,654 
so er 
XV] 17.903 1.903 1.032 751 11.lll L.9B5 
i5 96 1 1 
~. 7 1. j~b 32R 8 250 714 46 87 1.4>9 344 11 226 o37 41 
n Rq 2 1 1 
n SN 3 36 AS! qq 964 6 68 d'iU 
SECT SECT 
HI! ?.l.h 3?A 11 2R~ 1. 565 46 XV 11 2.42b 345 11 L94 1.7 Li:J 42 
n 171 3 11 9 62 .lb 00 l.l4ti c2 60 133 ,84 3lJ9 
H 4H 2 13 25 8 
,, lo7 1 0 44 n 24 
" 
'4 10 1C lR 16 92 228 44 29 20 ~· .>6 
~~er Sr CT ( "/11! lH ll 13 32 105 llO XVJI ( 1. 543 1U7 95 197 77<;, 36'1 
H 4~ .~ ?29 6 ll 174 2 ')3 484 215 21 37 !07 ... 
50 m port janvier-Decembre 1972 Januar-Dezernber 1972 
MENGEN 1000 kg Ql!ANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederland\ Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalia Chop. Chap. NOB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
U"..GI\.n, Jo4 •HJ 'iG {it: 
;-:r SFCT 
"' 
4)~ , zq 
' 
ll 174 2 XIX 4d; "'~ ll 37 1o7 44 
·n 




'15 2 I 1 
'I }5 l 4H 
" 
%4 14 q,, 5;u 27 27 4 76 16 
H 791 45 5\ \93 194 IOU Q7 2. 10'1 124 1"6 345 1.3o3 1~1 Q' 65 4 6 •c 25 C,R lui , 
" 
67 2< 
'i ~r.r sr er 
XX 'l.J..-):) ~I)<) 42< 1. 3f~ 2.ll 4 312 XX 5.8H 940 .,6 l.J26 l.1'+J 39U 
'" 
1.1 J2 7 h2 I. 019 14 9'1 6. 'J~~ 170 i!.9 174 5.b3b 46 
'iF.'":f SE er 
XXI l.IJ2 7 6? \.0[9 14 XXI 6.0>~ 170 29 174 ').tdb 46 
r 's- f"Jfttl 
-;r: q~r 15~9.5~~ ·,'). 3'12 13.4 Q1 5~. 941 703.~R8 753-885 ;;FW{. 477. 7:>1 "t5. b0'1 L4.lb8 ,j9. 748 168.6'11 ld9. >35 
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5 E ,:r sr er 
V l ll 731 30 22 214 489 26 V [ [ [ 4. 959 142 liS 973 .3.4J9 1o7 
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6 '31. L 13 H.016 3.235 l. 702 261:1.<}20 34').340 '•4 59.5 7 8 4.257 ~38 376 23.,0:::~ 31J.db2 
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., \. 1)1.'13 61 1.022 47 Uc b 1£2 
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'l~ST SECT 
X ~ 1. L 'i,J 56] l. ~46 1. '35 1 R• 318 5. JfB X 4.011 19, l4!> 136 2.7'>5 076 
5) u. 25 qq '0 1>1 
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101 5 l 554 76 196 82 5I 70u ll7 494 75 
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45 7 >09 73 3 8 64 
'}j 3. ·t l3 1.1"8 1 4.1 4? 2.1 ~8 99 '>5 4.lJOo l.c24 65 87 2.~30 loO 
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11 
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" 
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" 
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lanvier Decem bre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITfS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.j Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.·Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
I(Ul-'111. ::·>1 1 f~ :Jo6 1 ''111'~ V 1l f-
7-. 4. j ~ 1 4.r:.74 25~ '4 3. HOO 1 3.:u~ C.b7 
1> 1 1 75 L 2 
7' t ·r. Td'j 1. 165 15 ?1)0 .·~. 9~A 1t. 'J47 16 7-1 ~7 1.~19 9 tzq 3oJ 11 1-764 
7 J ldll 110 262 I·H 
'" 
3'>9 10 d4 245 ,. l!J lOO 110 70 71 32 3'1 
ll 
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'' 
'>qz H 1'54 404 n 2JJ 15 ll> bJ 
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I 4 ~.:)) j "'.? 1 01 qp f.. ~')q l ~442 '4 7.176 6'>1 92 Ill 4.1ib l. 5'Jb li 1-.7:.>1- ~q-J ?30 "9 2. 1'i~ t.IJ3Q 
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,_ 7 3ts 5bl l12 96 2. Ji.'+ o24 
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\) 223 2 221 , .. 1!.10 2 lv lH 
s :r:r SECT 
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•: 2~ 1 1 1 25 00 19.! 5 d 71 53 40 
11 1 1 91 40 40 
Q~ 7o 9 9 33 25 ·~ l z;v £3 BO 17 dd 42 
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U< 13) 130 X l X d~ B5 
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januar-Dezember 1972 import 53 janvter De~embre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WERTE 1000 REIUC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I DeutschlandJ 
BZT-
I France l Belg.-Luxj Nederlan1 Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
~La!'.tt~ 07) ~L ~.a d C 
" 
13 2 1> 5j oJ 9 51 )i ,); 
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, 6 oJ 
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H I l 6 7 05 lOO 72 ! 87 
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h 6'2 8 202 51 3)8 121 )6 1.113 lo d4 166 799 48 
l' i5. 39-:l 6.)'36 2.353 ~C.428 2~.2~7 312 )7 24. b9b 2. )99 i .249 7.441 13.301 108 
J' 2.lB 1.~20 I H6 221 )9 4lb 30'i 44 65 Cl 2J 17 1 2 )~ 17 14 1 2 
ll BJ 930 10 93 93 
I' 2>! 261 12 59 59 
l:: ::r SECT 
I! -s:J. J& 1 3.7Q4 3.073 20.986 u.n1 437 ll 2&. ]9b 3.017 1.3'>7 7. 710 14.lOb 15b 
" 
J4o 2CO 646 15 us 36 99 
5 ~er SECT 
Ill H> 2( 0 646 Ill 1.35 Jb 99 
" 
52 T • 52 390 96 16 351 7 45 204 35 ll I 1 n I 1 
2 J 13 17 I 20 4 4 
21 I I 21 
2 ~ I 1 22 i 2 
'4 22 6 ~ 11 24 to a 49 34 24 1 
s ::er SECT 
I/ )7) 6 32 65 390 87 IV 4bb 49 45 71 to5 36 
~~ .H.Q7ti z 4. 0 17 40 303 3. 328 2~ <46 378 1 iO 'ol ?-; H.761 31. 7~1 26 2d3 ~~H 
27 ~6. 34-i- bS. 342 2 21.000 21 1.909 1.2.7l. 1 036 
s=~r ~ECT 
I l-i6. 783 0).259 42 21.000 32.154 3. 32; V z. 63d 1.050 2 636 JU9 
"' n 24 24 28 51 SI 
n , 2 3 29 17 u 6 
H 
"'· 34J 240 9.600 31 355 0 349 J ~ 1 I 32 7 2 66 6 
H 2 I I 34 I I 
i::cr SECT 
•/! 9. S7l 2 240 I 2 9. >27 V! 4'16 66 6 1 u H2 
3' 3 1 2 39 3 z I 
s::cr SECT 
Ill 3 I 2 VI! 3 2 1 
H 3 I 2 41 6 1 5 
4' I I 42 <u 20 
se :T SECT 
~Ill 4 I 3 V Ill 26 1 25 
.. d 8 44 I I 
s, =er SECT 
I< 8 8 I X I 1 
p 54 54 47 5 5 
4l 12> 13 48 7 40 l.U bB 52 13 
sE r:r SECT 
X 1 •2 73 4€ 7 54 X 13d 6& 52 13 5 
, l 38 3d 53 23 23 
<4 20 20 54 10 10 
55 133 l 137 55 IJO 2 134 
'>J 4 4 oO 6.1 02 
'>1 I I ol 5 5 
s =::r SECT 
<I ZJL I 4 190 X I 230 2 6.< 17< 
7) 3 3 1) 
s-;~T S~CT 
<Ill 3 3 XIII 
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januar-Dezember 1972 m port janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- --
i I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlan1 
BZT· 
I France I Belg.-Lux.INederlandfeutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. __ __j_ Chap. NDB NDB 
E i nfu h 1 aus: Importations en provenance de: 




l '5 Lj ., 
'" 
:iC:::I SFfl 
X~ I 22 h 4 1 5 XVI ~~ ~ 19 I b4 
17 4 4 '1 j I 2 
')::":r SECT 
X JI I 4 4 X V I I j I 2 
1 J 2 I I ., -~ n 3 2 lb 
}:::er S[ r:T 
Xliii 2 I l XV!! I LJ 3 2 16 
9' ,, 25 )9 10< lv< 
:i~cr SE Cl 
XXI h <5 XX! 102 102 
I ~'l- TllTAL 
r;: ')'Hr 219. ~'J4 99. 184 3. 3Q') 4?.631 00 .. 014 I l. 'I 0 GE ~ll K. 11. 5'J~ 4-9,14 1.40L 9.051 l ') .uo 7 1.0Jb 
• ,.,.AR[ll< KO 2Q4 • "'.~ l.l J( 
)! H 41 ? I 4 11 4o L9 2 l ll 2 
) ' 1. ') ~~- 1. 4 77 ll'> 1? 1.815 3-710 10; 1l 1. j ~ -) 6. 1GZ 7 2 H 'Jil~ )} 4.078 3. dlY IU I 10 dJ2 ,., 1'1 l'J 24 C4 14 13 I 
" 
~!d ~Al 11 ll 15 l.ll 7 Y£'7 .. u. 10 
s=cr Sf:CT 
[ ll.hl 11.171 24 ?6 oo 6')6 ! q. h 70 8.467 2~ 3 202 949 
)', :JHJ 4?~ 20 22 12 181 06 113 4b0 L7 32 ;; ld1 ) 7 3 H.5U'J 22'1. 54'1 2.809 'l I. 607 ? • CJl9 101.625 07 H l.b't 7 OL .334 548 4.896 1. o53 12-016 
n 3·H.6B2 202. 7131 1 q- 315 31-021 1' r'. 343 2..?2 08 76.2Jd 3::0 • .;so 3.149 6 .'Jb8 26. 3JU 4£1 ,, 3.3J't 1. 7Q7 05 511 728 7o3 B l. "'" 763 20 92 10> 125 lJ ?.0. :i 1.J 5. Cf9'1 4. "\08 2.454 ) • 4 39 '). 694 10 3.1 j() BB< o22 359 J•2 931 
I' 2~. ")Jd 5.3~') ?62 914 'l. 002 1J.-J55 !2 2. 92£ 992 57 74 "'9 YdV ll dO 19 52 9 13 264 13 186 3 
14 l"J. 3')2. 34. 82B %6 3Cf8 2. l51 1.419 14 2.786 2.258 ~3 48 Ub 161 
'i ECT 'ECT 
11 36 3.096 4R0.740 ?.f:.b 75 qz. 941 l4A. A66 l2').%tJ I! 168.921 !07.132 4. :.>lb l2 .489 29.9bO 14. bld 
lS ~4. H4 13. q '}2 9 75 7{'.1 hL177 15 26.2Jb t>.b.£0 8 85 263 19.242 
s::sr sE er 
Ill '-t4. 'J 14 13.952 9 1' 701 30.171 Ill 26.2JB bo6.2Q 8 85 L63 19-24< 
to 16.o 12 10.522 1.149 426 ? • 02:6 l. 7d9 16 l 3.40< tl.tl50 1. 354 451 l.'l.ib 6ll 
!I 1. 2 Jl 7.861 
'"'" JZ 4 l 7 2&4 l4b 16 2 
'' 
l JO lOO 19 l 7 17 
?) 3 6.l2 .l 1 z. Q 2q 60' 341 1 r:. 149 ? - l 02 20 27 .6U't 22. 50~ 22; lOO 3.~34 836 
? l 2. 7 "} .~ 2. 7<)9 3 21 52o 525 l 
'' 
11. Z'lJ 11. !52 l 00 l 22 l. 7d2 1.751 28 2 1 
?\ ~ 2. '-J }l 16. '17 ~ 1 J7 122 ~- 495 2J4 2 l 3. 77 j 2..?67 8 8 1.17'-J ll 
.?.'t 24 1 l 
SECT SECT 
TV 1 +8.0':> l 114.315 1 n.szz 890 1 1'1. 105 4.1 qq TV 47. 3b'-i J6.ZU3 1.b6l 501 7 .Ub 7 1.677 
2' 4<; 3 2.2 J~ 1517.vn l J 7P • 7 31 'i;;' z. 5"12 B4 • .?59 117'L 319 25 6S.7oG iO. 757 Id. 777 6.6G8 5. U:d l't.4~5 
'' 
P4. i't:! 11'). 44::1 l R. 4 31 14 6. 2~5 >4. 1-tll 70 24.62J 15. d 7t:J J. d73 3. :.d J l.lb9 
n 12.7h 2. 7! J 35 l 1. 050 
" 
331 76 l 254 
')>;:(.f 
V 52 .S l.o3 ~ }f.55.5L3 11Q'7.164 522.607 480. '))4 1 '1 J. 'iOl 
>E er 
V 'lO .. 711 J6- 7ll Lt.. 670 6.609 H.d<tJ 1 ). d7tl 
,, 
'•4 25 19 23 6 2 4 
'j 
l "' 
48 8 l 00 !9 212 24> 9 14 
ll 'j 3.6d2. 32.2 .?0 7.614 l H. 842 6 H 1.0d4 1.714 376 934 ,, 4 l 3 32 o'• 2 ! 01 ,, 231 218 4 9 :n 2. 1')2. L. 711 6 3 12 
H Z2 4 l 17 34 11 6 l 10 
ll 37 9 9 
n dO 78 I l lA , .. l3 1 
lECT SECT 
V I '59.2H 32. ')q4 ?.6l'l l R. 852 12 123 v r b. 2)d 4.166 3d7 948 ll3 24 
ll 4J 30 l B 46 45 1 
4] 19 OR l 40 87 65 1 l 
'i~CT SECT 
VI l lH 137 I l VI! 133 130 2 l 
'.t 901 <il't Ill 12 ll' 145 41 5. 075 .3.661 7'>6 69 >b 7 ll 
4' J52 lOB 30 15 !35 64 42 2.847 l-172 173 lOO t.us; H7 4 I 
" 
q 5 43 
'" 
23 2 l3 
seer SECT 
/Ill 1. Zb 1 631 141 27 ?54 Zl4 Vl ll 7.96U 4.d)6 92'l 169 l.oL4 3tl2 
{ ... z. 2 ~} z •. ?10 3 l" 11 44 874 ~6~ 1 2 4 2 4-5 l '*· 250 1.45h 16 6.911 S. H65 2 45 2.6>0 909 16 788 H6 1 
'• 5 212 151 5 34 ZJ 46 210 206 4 Jl n 
:-,;:::: T <;ECT 
IX 16.7 21 3. !31 q 21 6. q}4 "J. 914 53 
" 
3. 794 1. 9h2 Ll 790 971 30 
4 1 15.71:, 12.')t,7 no 2. 800 l 9 47 2. 2'14 1. 760 JL9 404 l 
"' 
?! 50 9 4" IS lL 3 
4-i l·J 16 l 2 49 &l 57 3 l 2 
s=cr 'ECI 





J-:'1 111 7 3 6 ;1 1. 4'J4 1.447 1d 4 JO 
'i? 6 1 5 52 3i 2 JU 
'3 ~dS !59 122 4 51 17 J 125 44 4 q 54 1 I 
~. 'i 611 117 5 35 10 5!2 
" 
811 19<> 6 86 ll 512 
>5 n, 1.~8 17 3 16 56 403 ::,66 20 5 u 
'I Z.':d 2 51 57 46 46 sq 2 • .3'14 104 6 qo 2 0 134 10 5d 1l.Bo3 >04 Sd 421 10. 1d'J 01 
" 
2.!H 219 9 34 l 50 2.219 1. do 1 2 5~ 02 5 
'l 1. "J42 l. 427 2 8 91 ,, 
" 
"'· 310 b.424 <'5 50 7 0 7 9u 
'2 
"' 
q 51 I 1 A 108 ll 62 l. ')14 76U j 24 211 16 
;) l7 l1 63 u u 
'ECT SECT 
X! 1. J2l 3. ~qq 2R9 lfl8 2. 442 601 X! 27 .4/U 14.087 178 bH ll.iJU4 70• 
'>4 }Cl 311 14 1 q 64 1. 430 1.<02 53 3 1U 
h5 j 2 l 65 u 12 l 4 l 1 
'iECT SEC I 
<I I 3 10 311 14 2 61 X! l 1.44'1 1 • .£14 '>4 I 17J l 
5 l !J n I ':18 
"" 
24 I 
5I ?I l g ! l 59 17 14 J 
1) j I I l 70 u .l 1 I 7 
c;:::r s: S T 
XIII ,, 42 l I I 2 I:"III >4 41 I 2 10 
11 Il 2 R l 71 j/ 19 2 1 j j 
'\t: er '\ECT 
<IV ll 8 1 XIV Jl 19 2 
" 
3 
ll t 4. J7 J 33? 
" 
18 14.?fN I 3 5>7 90 5 5 l 4'>b 
Januar-Dezember 1972 m port D' 55 1972 anv1er- ecem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. 1 Nederland 1 Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
• ~AI.1flo<:..r<.rl 284 • ~A~ JC 
,, !:S'l4 4?? 3S ?4 1? l <2 74 7{; 370 ,. 16 dl b2 
" 
l l 75 4 3 l 
7 ' .... ')] '?l 4f. 20 161 76 Ll4 64 14 5 ; l n RO 2 1 l 
1 ~ l2 6 1 5 
ll 123 19 3 ?4 13 
'•" ~ 1 3<'9 56 10 45 114 104 
)'=CT 
XV l "· 416 f'J<)1 72 ll2 374 14. !'81 
SECT 
XV t. ~u; oB? 7l 8'i Yd 67 J 
1\ 
"' 
279 414 7 6 31 q4 l. 210 t15 
""' 
212 b3 n 
l> ~~ 1 6 l 35 102 53 l 44 4 
S~CT SECT 
X V l 7~ 7 2R2 414 l' 7 Jl XVI l.Hd ob8 <'db 256 d3 25 
87 [3) lll 14 l 3 l d7 ll< 101 7 4 
qg 75 l l l 72 89 496 ll 14 H 4JL 
H 1 1 89 2 2 
SECT SECT 
<VII 2J6 113 14 2 4 73 XVI I 61U 114 7 14 43 4J2 
JJ 4 2 2 go , 7 l 22 20 5 
n 9[ l2 11 l 
?? Zl 17 l 10 Q2 46 17 19 4 b 
5 E sr SECT 
X I! I I 32 [9 3 10 XV Ill ll J 35 20 26 Zb b 
l3 82 82 'l3 46 45 l 
lEST SECT ([' d2 82 XIX 46 45 l 
9+ 55 8 5 17 2~ 94 151 n ll 51 60 2 
H 95 2 2 
9, 11 76 l 96 oO 59 l 
H 18 18 97 65 65 
9; 11J 89 7 23 98 149 ll3 13 13 
5 ~CT 
XX ~6} 191 5 zr, 25 23 
SECT 
XX 427 <'74 ll 65 oO 17 
9} 2l4 1 4 227 2 99 798 b1 2 9 7<4 l 
SEr:T 
XX I 234 1 4 227 2 
SECT 
XX I 7"8 61 2 9 7L4 2 
I' s-r;::: ';~"lT (J 4 ~9. i )l.) 2330.495 141+ \. 914 6?2. 2?5 656.q38 1385.728 
TOTAL 
Gr::Nf~. l08.62l 225.860 j[. 186 24.222 0.2.473 54. tjljQ 
.1\LGEI-ll FN 2CB • A.LG~Rl E 
)\ 25) 250 01 175 174 l 
H J82 331 51 02 4<'6 372 54 
Jl 1.624 l. 549 75 03 1. 5o2 1.5H 
"" Qj 124 113 2 2 7 05 485 394 24 7 60 
SECT 
I 2.180 2.243 2 2 133 
SECT 
I 2.608 2. 483 24 7 1?4 
JS 2 l l 06 l l 1 ) 7 ~B.d35 24.933 319 2. 607 976 07 3. qJ 7 3.211 126 H4 126 
0 3 13.1 JO 30.151 601 5. 3 73 6.440 535 OB 1 q. 2~5 16.696 109 456 1.~4.2 452 
09 9 R l 09 4 3 1 
12 l 0.26·J 
"· 275 8 362 5 6[0 12 921 745 j 68 4 1 Ol 14 179 169 10 14 lb 17 1 
SECT 
I[ 132. 115 114.537 939 s. 735 9. 053 '.121 
SECT 
ll 24.077 20.673 240 524 l.'jol 6H 
15 4. 544 1.004 39 3. 501 15 3.058 508 10 .'.?40 
SECT 
Ill 4. 5'+4 1.004 39 3. 501 
SfCT 
Ill 3.0~M 508 10 2..')40 
l'> 21 l 20 16 n 22 
13 7 3 4 18 0 1 7 
2) ~8. 44 j 28.344 51 30 18 20 3. 246 3.<'18 l3 4 11 
22 39. d94 34.367 1.075 !.016 3.416 22 7.279 5.543 168 267 1.281 
21 58.017 50.416 3.949 6.215 7.437 23 4.0b4 3.059 227 J5b 420 
24 l42 "0 2 24 1.029 1.024 5 
SECT 
1 ~ t 3o. 12• 113.467 5.078 l. 039 9.681 7 .41)9 
SECT 
IV 1'>.64ti 12.844 433 290 1.643 438 
25 [)8.280 9~.128 6.358 633 6.161 25 1.46<; 1.275 92 26 1b 
2'> ?14.)43 l 7. 604 47~.085 17.274 26 b. 596 435 't.')ij6 1.>75 
2 7 3 )5 -'JA. lit~ 11731.794 242'1.046 1211.770 11524.026 3671.501 27 6'iQ.2~d 258.034 51.453 .£5.116 249.'H7 74. Bl 
s~cr 
V ~llJJ.4b9 ll 044.606 2'H4.489 1212.412 11524.026 3 6')4. q]6 
SECT 
V l->67. 316 259.744 56.lJ 1 £5.142 249.917 76.38<' 
2a 4.224 31 7 37 4.l4Y 28 666 152 Jl 204 27'> 
31 30 9 9 
31 32 1 1 
33 3 3 33 451::1 457 l 
37 2 l 1 37 106 15 2 89 
3l J.J94 1.491 118 15 1.470 38 235 124 12 2 n 
SECT 
VI 7. 323 l. 5?5 126 15 37 5. 620 
SFCT 
VI 1. 47') 758 45 3 <'04 465 
n l l 19 5 1 3 l 
41 6 74 621 28 25 40 sou 849 4 7 
SECT SECT 
VI I 6 75 621 28 26 VI I Ro5 850 7 8 
41 4.190 3. ~4 ~ b 69 772 41 6.627 5.447 2 57 99 l.OL.r::: 
42 42 7 5 1 1 
SECT SECT 
V I!! 4. l-JO 3. 34) 6 69 7 72 VIII 6. &34 5.452 2 57 lOO l.OlJ 
" 
2b 26 44 
" 
6 
.5 t. 1&4 Ill 1.2'3 45 56[ 172 3o• 
4S 46 l l 
SECT SECT 
I< l. j9Q 137 1.253 l X 568 179 j~~ 
43 123 123 4> 46 46 
4 I 178 178 49 195 195 
SECT 
X ;o 1 118 12"3 
SECT 
X 241 195 46 
53 JuS 142 46 53 l 7 J 13< 41 
'5 Ill AB 25 55 "1 7> lb 
53 [. 49d 53 l 2l l. 420 3 58 ') • .443 259 5 70 ~.Jd7 u. 
~) 40 4 38 2 4 60 2lb 2J l4S j 41 
"' 
»7 655 9 3 62 120 106 1 u 
~ l 6 b '>3 l l 
SECT 
XI 2. '>lO 948 73 ?l ].471 7 
SECT 
X I 6.044 5% 171 70 5.1 .. 63 
64 16 7 7 2 64 5o 1> 26 17 
S.E CT SECT 
X I I lo 7 7 2 X I I 5B 15 Lb 17 
5 l B 0 6d 1 1 
56 
Januar-Dezember 1972 Import janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I _l Bel g.-Lux. J Nederland l Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France Jtalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
• Al GJ::R ( F~ 208 • ALG'-P.( !=' 
6l lY 3 16 69 1> 7 
" 7~ 2 2 70 7 7 
s t:-:r SECT 
<Ill 2> 11 18 XIII lj tl 1> 
71 71 159 159 
SE':f SECT 
Hv XIV 159 159 
7l !4. 36.3 328 90 11 8 23.926 73 1. 224 'tl 12 3 i 1.167 
H 1. 5~4 1.535 46 13 74 1.24U 1.19> 36 ~ 
75 07 67 75 li li 
H 12, 129 76 43 43 
77 11 11 77 3 3 
1) 117 117 79 2i:. 22 
~l l I ~? 4 2 1 1 
~ l 83 3 3 
s:cT SECT 
H 26-282 2.176 147 12 A 23.939 XV 2.550 1.312 54 5 2 1.177 
H IJ8 71 5 106 1 5 84 2btl liB 15 96 lb 23 
l5 60 39 4 17 q5 76 59 2 11 4 
SECT SeCT 
XVI 2•• 110 9 123 1 5 XV I 344 177 l7 107 16 27 
8 I H 45 34 2 6 d7 72 53 1 4 8 
H 88 8 1 7 
89 11 11 R9 26 26 
SECT SECT 
X V 11 98 56 l4 2 6 XV 11 106 60 14 4 
" 91 2 1 1 90 23 4 8 2 6 3 
92 10 10 92 44 30 14 
sr:r::r SECT 
X V 11 I 12 11 I XV Ill 67 34 22 2 b 3 
SE~T SECT 
X I X XIX 
H 4 2 2 94 12 2 10 
96 4 4 06 3 3 
01 5 5 H 6 6 qq 257 193 50 14 98 407 298 93 lo 
SECT SECT 
X< l70 199 5 50 16 XX 42tl 303 6 93 26 
,, 3~7 1 356 10 99 146 80 1 o64 1 
SECT SECT 
XH 367 1 356 10 XXI 746 80 1 664 1 
I~ S- TnTAL 
GES\H 31H0.223 120 q5.179 2920.930 1219.579 11545.910 ~7B.565 GENn. 733.075 3.!6.450 57.1'<3 26.377 260.J67 tl3. 018 
• TUNFS IEN 212 .TUNISIE 
Jl 263 253 1 8 1 01 208 165 1 5 l9 8 
02 60 22 38 n 101 25 76 
0 1 1. 735 515 1.220 03 2. 834 1.538 1.l96 
04 10 6 4 04 9 2 1 
05 574 13 1 2 1 491 05 971 691 2 2 ~3 2H 
SECT SECT 
I z.o4l 863 1 3 21 1. 754 I 4.123 2.419 3 1 H 1.620 
h 111 1 4 105 1 06 94 2 3 tl7 2 
07 11.223 9.403 8 1 142 1.669 01 2.401 1. 907 3 ~~ 447 Ol 40.923 H.034 183 12 241 I .453· 08 ll.757 10.588 126 9 llb 916 O> 2.227 2.194 5 17 11 09 1.297 1.276 2 10 9 
1) 4>~ 308 146 10 64 41 23 
11 13 13 ll 6 6 
1 2 2.953 1. 312 82 252 1. 307 12 501 196 lit 70 221 
11 10 10 13 1 1 
H 135 4 181 14 26 7 19 
SECT SECT 
11 53.0)9 52.265 278 11 771 4. 768 11 16.147 14.016 145 12 H7 1.637 
15 57.502 13.672 43.830 15 40.302 10.429 .29.1l73 
SECT SECT 
Ill >7.502 13.672 43.830 Ill 40.302 10.4.29 2~.873 
1'> 4-38 438 16 3'<9 349 
17 4.3H 4.344 17 173 173 
Jl 35 10 25 18 14 2 12 
lJ 'tl+ 404 5 5 1 ~ ~6 94 I 1 
2 J 10.14~ 9.747 1 434 432 135 20 3.227 2.985 83 95 64 
21 40 34 6 21 24 20 4 
22 14.ns 9.011 184 3.7P8 1. 042 22 2.166 1.411 1o 595 144 
2 l ll.B5 4.389 796 26.100 23 1.765 234 55 1.476 
24 46 46 24 78 78 
SECT SECT 
11 62.n6 29.2H 219 1.240 4.231 21. 307 IV 7.892 5.324 36 140 695 1.697 
2 j 572.947 446.075 8.293 l>6.413 52.166 25 7.859 5. 275 66 b39 1.679 
l6 4i8.·J13 7.347 4.928 475.738 26 6.011 105 413 5.439 
?7 j J J]. d92 151.997 119.115 1136.738 2026.042 27 72.011 3.434 2.390 22.110 43.477 
SECT SECT 
V 4!14.~5.2: 605.419 127.408 1108.019 2553.946 V 85.887 
"· 814 2.456 24.022 50.595 
21 l0.898 72.543 1. 765 10.393 5 6.192 28 5.327 4.204 11 632 29 451 11 165.2:43 92.310 10.643 ll. 856 6'0 49.309 ll 8.789 4.795 363 549 31 3. ~51 33 211 258 1 6 33 1.064 1.021 21 22 37 37 tl 6 1 1 
SECT SECT . 
VI 256.417 165.111 12.408 22.249 642 56, COT VI 15.188 10.026 375 1.181 82 3.524 
19 39 3 2 1 41 51 51 40 27 26 1 
S~CT SECT 
'Ill 51 51 VII 30 28 1 1 
41 201 78 12 3 41 349 164 185 42 1 1 42 10 4 1 2 3 43 3 2 1 43 21 11 16 
s;cT SF er 
V I 11 205 80 1.~5 VI 11 386 179 1 2 204 
44 730 HO 44 64 63 1 45 3.445 440 786 839 1.380 45 565 42 70 <57 196 4'> !>(> 60 6 46 80 10 9 1 
'i ECT SECT 
I< 4.l41 1.230 6 786 SW 1. 380 IX 709 175 9 10 259 196 
H 4.265 2. 048 10 1. 490 117 47 829 404 2 30b 117 ~8 l24 1~9 50 5 48 59 43 14 2 49 15 9 5 1 49 2b 20 1 6 I 
'i~CT SECT 
~ 4.jJ4 2.226 10 50 1.500 718 X 916 467 3 14 .H4 ilb 
51 '>1 3 2 1 
-
Januar-Dezember 1972 import 57 JanvierpDecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIUS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
_j France I Belg.-Lux.l Necierland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE italla Chap. Chap. ND8 ND8 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
• TUNES I E~ 212 ,TUNI>l' 
; l jj 22 17 51 >5 IQ 12 4 
5> 1. ltJ4 1,h70 62 2 2!0 '5 3.074 2.6o9 57 2 346 
5' 7 7 56 44 44 
'l j7/.. 32 32 5 4•7 16 58 5.698 915 412 65 4.159 147 
'>) uo 105 10 A 5 2 JO 998 774 79 90 42 13 
'>! 7JO 'll3 13 4 167 3 61 3.647 2.683 36 31 •7~ 18 
-~ 6i 57 1 5 62 15 10 5 
" 
631 1h 30 ~8 547 63 115 5 15 30 65 
5 "CT SECT 
XI 4.l~t. 2.422 )34 49 748 303 X I 13.629 7.119 598 203 5.115 594 
" 
5 5 64 30 6 23 1 
SeCT SECT 
<!I 5 5 XI I 30 6 23 1 
"'~ j 2 1 68 1 1 H 12 21 1 I 63 69 44 lb 1 1 16 
7) 1 I 70 
5 EGT SECT 
XIII 96 28 ] 2 63 011 45 26 2 1 16 
71 23 21 71 14 14 
sE er SECT 
X I; 23 23 XIV 14 14 
7 I L6dl3 333 860 281 15.4 39 73 1.008 41 58 12 897 
14 ~64 202 36 35 61 130 74 365 lo5 21 23 4~ 107 
7'> 64 64 76 16 16 
1 ~ 12.23'> 6, 750 '),486 78 3.449 1.895 1.554 
<? 1 1 82 26 1 4 ll 
H B3 5 3 1 I 
S Et:T 
<I l9.o7d 7,2B5 8% 35 342 21.120 
SECT 
XV 4.869 2.105 84 24 82 2.57'> 
"3'. 1J6 23 5 9 5 94 84 195 u 8 1 4 154 
l5 2J I I 2 6 10 R5 40 3 6 5 20 b 
SE'::T (IJ 15> 24 6 11 ll 104 
SECT 
XV I 23> 25 14 12 24 160 
H 33o 3!1 6 5 8 R1 205 193 3 5 4 
H 8 8 88 294 1 287 
s =er ( ~ 11 344 317 6 5 16 
SECT 
XV 11 499 200 3 5 l9l 
>a "0 23 b 4 3 10 
11 91 1 1 
12 1 1 n 42 1 38 2 1 
'i ~er SECT 
Ulll 1 I XV 11 I 66 8 42 2 4 10 
S~CT SECT (I< XIX 
>4 101 73 1 27 q4 91 52 2 37 
07 97 1 1 
oq b) 28 6 11 15 98 120 49 14 42 15 
:;::er 
XX 161 101 6 12 42 
SECT 
XX 212 101 14 44 53 
9~ 135 1 134 09 410 45 2 32 H1 
SECT SECT 
><I 135 1 134 XXI 410 45 2 32 Hl 
I~<;-
r;'= ~~'"1T 48l4.476 880. )96 141.175 24.453 112 6. 269 27l\.9H 
TOTAL 
GENE~. 192.205 61.526 J. 774 1.734 32.Ju7 93.lo4 
LIBYFN 216 Ll BYE 
')! 01 1 1 
H l:i 15 03 11 11 )5 05 3 3 
s ~er SECT 
I jj 15 I 15 15 
11 10 10 07 3 3 
12 781 226 47 5(!8 12 204 31 H 153 
14 5 5 14 1 1 
5 ':CT 
11 796 226 15 47 508 
SECT 
Il 206 37 4 14 153 
'i=cr SECT 
n IV 
,, 9 9 ~6 1 1 
'7 6b>04.66J 107C9,980 1414.552 4131,H5 2d505. 311 27123.C65 27 1396.272 as. 111 28. 85<! 66.150 607.L10 445.349 
SECT 
V 66S J4, o72 10709.980 1434.552 4131.7<5 28505.311 22123.074 
SECT 
V 1396.273 <26.711 28.852 .6.150 607 • .tlO 44~.350 
31 31 2 2 
"er SECT VI VI 2 2 
H l9 1 1 
4) 1 7 40 3 3 
'iECT 
VII 1 7 
SECT 
Vll 10 3 1 
d 1. 386 \11 2 1. 207 41 831 229 1 o01 
4} 43 1 1 
SECT SECT 
VIII 1.136 177 2 1.207 VIII 832 l29 1 602 
H 41 41 44 3 3 
<;ECT SECT 
I ( H 41 IX 3 3 
SEt;T SECT 
( X 
5 l 76 74 2 53 >5 33 2 
, l 5 5 58 bl 2 59 
>) 60 2 2 
'I 61 2 2 
>2 H 4 15 67. 6 1 5 q 12 12 63 2 2 
s =er SECT 12 X I l\2 78 34 XI lOB 34 l 
;ECT SECT 
(! 11 XIII 
B 161 13 148 73 65 65 
H 53;) 530 74 378 378 
58 
januar-Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
LI ~vr~ 216 LIBYC 
7 i 4 4 75 4 4 1> 192 192 76 40 40 
71 107 107 78 10 10 
ll l 1 R2 95 95 
5/'CT SECT 
~V :N5 14 ·<31 XV 5~l 'J!> 4'J1 
l4 lJJ l 18 2 62 84 BOO 1 '>84 22 [93 
" 
o5 32 31 85 130 42 6 l a• 
i:=cr SECT 
~"/I 168 33 38 4 93 XVI 936 43 590 24 L79 
R7 9 2 1 2 4 l7 4 l l 2 
B 3 3 88 ~1 20 l 
s Fr:.r SECT 
~V 11 12 2 l 3 2 4 XV 11 l5 l 1 20 3 
n 5 4 l 00 9J 54 20 5 14 p 92 76 15 l 
<;f:CT SECT 
X 1111 5 4 L XV Ill 16~ '>4 75 20 5 15 
<; ECT SECT 
XX XX 
99 'i5 55 "<9 289 l69 
S<;CT SECT 
X X I 55 55 XX I 28~ la9 
IH- TOTAL 
GES~H 6',9)8.264 10710.463 1414.593 4131.815 28505.435 <'2L25.958 ~ENE~. 1399.462 U9.U6b 26.974 86.784 607.640 446.996 
4EGYPTE~ 220 EGYPTE 
1l 53 34 1 2 17 4 ~I lH 46 6 11 114 l1 )1 30 30 02 22 22 
~ 1 149 2 32 115 J3 109 4 21 16 )5 894 l 586 307 05 173 2 153 18 
SECT SECT 
1 1.!31 H l 34 603 456 1 498 52 6 38 267 !35 
l'> 1 l 06 3 l 2 
)7 S2dL> 21- OL8 [.407 6.190 29.235 5.065 07 8.469 2. 732 142 [.006 4.J5b 533 
~1 LB. 321 6.434 56] 6.480 4.027 l.H9 08 2.lbb 652 57 645 429 .l83 
J~ 4H 128 62 44 111 18 09 232 53 52 21 99 7 
10 19.)67 2.397 2. 766 3.132 11.672 10 [.794 219 l91 194 1.06'> 
12 9.[55 812 64 442 9H 6.906 12 3.524 259 26 152 611 l.L76 
11 5 5 13 3 3 
14 14 l l 
5"CT SFCT 
11 lL!.295 30.789 4.862 13.156 31.502 24.986 [[ 16.192 3.915 574 [.824 5.590 4.269 
~~ 16 2 2 
17 60.l6l 20.2'>6 15.189 24.727 17 [.914 687 466 7&1 
2) 19 15 l ] 20 7 6 l 
2 L 409 221 186 ll bb 37 29 
23 >2.431 11.047 27.303 6.602 1.913 !5.566 23 4.250 754 1. 9U2 318 130 [.066 
H 1 l 24 , 3 2 
HCT <;ECT 
1/ Ln.Ju H.30B 42.493 6.826 2.009 40.296 IV 6.24'> 1.447 2.370 418 161 1.848 
~5 82 2 80 25 6 8 
2S 65 65 26 20 20 
n 1417.!72 76.0H n.624 144.102 IllS. 322 21 2b. 51<> 1.587 1.795 2.8.ll 2U.3b3 
S<'CT SECT 
V 1427. H~ 76.036 65 91.624 144.192 1115.402: V 26.604 1.587 ~0 [. 795 2.831 20.371 
29 29 23 15 b 2 
H 14. 721 20.825 1. 896 31 448 381 <>7 
33 19 14 2 3 33 1.187 1.000 60 127 
l5 5 5 35 2 2 
37 1 1 31 21 L1 
SECT SECT 
VI 24.746 15 2 20.828 3. 901 VI 1.681 1.036 60 >14 7l 
39 39 l 1 
S!:CT SECT 
VI I VI I 1 l 
H [96 ISO 16 41 22 11 11 p l 1 1 6 1 42 29 3 2 2 19 3 
SECT SECT 
V I [I 205 1 l 186 17 VI 11 ;[ 3 2 2 30 H 
H LOO 98 2 44 7 l 6 
S':CT SECT 
I X lOO 98 2 I X 7 l 6 
4> 56 ll 1 44 49 9'> 14 10 69 l 
SECT SECT 
X 56 11 1 44 X 94 14 10 69 1 
~0 l l >O 12 12 
51 24 24 51 11 11 
53 486 171 48 159 108 53 348 133 61 56 96 
5> 6.535 2.143 3.617 775 54 1.703 267 [.047 389 
55 57.171 12.741 2.094 1.302 23.690 17.344 55 56.329 13.675 2. 368 1.609 22.848 15.829 , 603 64 10 529 56 1<>6 29 2 135 
57 271 10 101 90 70 51 .1.5 1 7 5 12 
53 ~7 66 l 58 242 228 14 
H 59 1 1 
~) 8 1 1 60 23 17 6 
61 2 2 61 40 1 39 
62 15) 118 3 29 62 26 l't 1 11 
63 3. 706 522 1.844 244 84 1.012 63 527 73 154 66 12 2Z2 
'i ECT SECT 
X I 19.J24 15.712 7. 793 l. 708 23.942 [9.869 X I 59.453 14.161 3.684 1.731 23.135 16.722 
'>4 1 l 64 3 3 
S~CT SECT 
X I I L 1 XII 3 3 
... l 1 69 l 1 7) 21 21 70 2b 2b 
SECT SECT 
X I I 1 22 1 21 XI 11 27 1 26 
71 l 1 71 162 16 3 1 136 
S ~CT SHT 
XIV l 1 XI V l6l 16 3 7 136 
1l 2.312 602 125 1.585 73 308 102 22 18'> H 43) l 26 378 25 74 38~ 3 23 1 H6 26 
H 112 1 2 1 108 H 407 4 8 
" 
391 
S ~':T SECT 
" 
2. 354 2 630 126 2.011 25 XV 1.104 7 133 21 911 26 
l4 72 3 3 ·33 33 ~4 2H 50 52 106 5 
Januar-Dezember 1972 import 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 
BZT-
I I Belg.-Lux.1 Nederland 1 Deutschland I BZT- I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: 
AEGYPTEN 220 f-GYPTE 
;s R5 ll 
'iEr:T SECT 
XVI Tl 3 3 33 H XVI 2£5 
~ 1 3 I 2 87 11 
~R I 1 88 
" ", 89 1 
5 EST SECT 
X V 11 4 2 2 XV 11 lO 
1) 90 Jo 
S~CT SECT 
X V 11 I XVIII 36 
94 lb3 10 123 130 94 443 
SECT SECT 
XX lH 10 123 130 XX 443 Q, 87 3 84 99 395 
'iEr:T SECT 
X(! 87 3 84 XX I 395 
1 ~ s- TOTAL 
GE SA~T 1 H0.203 15 3.911 S5.859 113.707 231.739 1204.987 GENE•. 113.244 
SUDAN 224 SOUDAN 
15 62 3 7 616 05 190 
S E<:T SECT 
I 621 1 blb I 190 
01 855 641 Ill 14 19 10 01 211 
09 11 3 8 09 6 
1J 7.lt 1H 298 1.829 !.078 2. 221 65 10 764 
11 9 9 11 2 
12 93.425 24.310 99 746 23.996 44.274 12 25.749 
11 11.!12 !.643 1.403 2.137 !.3!9 4.075 13 6.746 
14 106 106 14 b 
SECT SECT 
11 113.061 26.901 5.445 4.570 27. 563 48.')90 11 3 3. 490 
15 H6 61 419 296 100 15 217 
SECT SECT 
Ill H6 61 419 206 LOO Ill 217 
23 189.670 2. 733 !0.044 1. 236 169.657 23 13.721 
SECT 
I V 119.670 2. 733 !0.044 7.236 169.657 
SECT 
IV 13.721 
25 3 3 25 
n 29.J23 14.%2 14.066 21 116 
se: er SECT 
V 2q. 0 3l 14.962 14.066 3 V 116 
SeCT SECT 
VI VI 
41 1.677 399 15 bb 1.197 41 2.472 
43 I l 43 54 
SECT SECT 
VI If L. 6 78 399 15 67 1.197 VIII 2. 526 
SECT SECT 
X X 
51 9 9 51 12 
53 40 40 53 31 
54 40 40 54 22 
55 n.t5a 4.015 !.057 lAb 13.969 23.911 55 34.203 
56 22 22 56 13 
~2 53 46 7 62 6 
61 6 b 63 
S !:CT SECT 
X I 43.328 4.081 1.057 193 13.975 24.022 XI 34.28 7 
10 10 2 
SECT SECT 
XIII XIII 2 
1l 1l 4 
72 72 1 
SECT SECT 
XIV XIV 5 
n 12 I 11 73 31 
14 20 20 14 17 
H 50 50 76 I> 
SECT SECT 
XV 142 I 20 121 XV 63 
a4 62 16 2 42 84 82 
q5 2 l 1 85 28 
SECT srcT 
XVI 64 18 I 3 42 XV I 110 
90 I 1 90 31 
SECT SECT 
X V I 11 1 l XVIII 31 
99 1 l b 99 56 
SECT SECT 
X X I 1 1 b XXI 56 
1 ~s- TOTAL 
G E SA 4T 176.489 49.076 10.692 12.439 211.594 74.668 GE NER. 85.416 
.~AURFTANIEN 228 .MAURITA~Ir 
0) !.~72 207 3 1. 762 03 !.490 
SECT SECT 
I L. 972 207 3 1. "762 I 1.490 
01 55 15 40 07 22 
0~ 15 15 09 14 
l 2 !.,)20 1.000 20 12 105 
11 1. b 79 >.198 99 362 20 13 2.128 
SECT SECT 
11 4. 7b'l 3.228 99 1.362 40 40 11 2.26'l 
15 692 692 15 67 
anv1er-De cem re 
1000 RE/UC VALEURS 
59 
1972 
France l Belg.-Lux.INederlan~ Deutschland I ltalla 
Importations en provenance de: 
2 8 2 
50 54 114 1 
I 10 
2 1 5 
1 
2 2 5 11 
18 16 l 
18 16 2 
4 18 207 Ll4 
4 18 207 214 
21 7 366 1 
ll 7 306 1 
22.285 b. 665 6.205 34. J91 43.498 
4 186 
4 186 
170 27 1 9 10 
3 3 
24 436 94 204 b 
2 
5.492 26 216 8.452 ll. 561 
917 834 !.636 821 2.536 
6 
6.605 I. J26 1.947 9.469 14.121 
1 109 16 23 
1 109 16 23 
301 996 540 ll.884 
301 996 540 11.864 
326 392 
326 392 
1.161 14 % 1.201 
24 30 




3.236 830 166 ll.Ol7 18.944 
13 
5 l 










I 1 60 
21 6 I 





ll.b58 J.>54 2.831 32.689 34.684 
681 3 bOb 




1. 845 59 215 9 
1.869 59 314 15 12 
67 
60 
Januar·Dezember 1972 m port janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.•Lux. I Nederland I Deutschlanj 
BZT- l France l Belg.-Lux-JNederlan1Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
.MAURt TAN IEN 228 .MAll~ !TA~!f 
5 ~~r SECT [[[ 09l. on I!! 67 67 
I'> 1.103 ?16 239 6 1t8 16 1.17<! .!65 228 OtlO 5 ~] 3. J4J 1. 396 1.944 n 7<!4 263 521 
';ECT SECT 
I V 4.443 1. 612 2.183 648 !V 1.902 528 749 6tlu 5 
-:!'i 5 5 25 I I ,, 54 i'1.144 2368.1 os !213.207 725.375 lltl2.164 .~6 62.991 26.454 13. o94 9.105 IJ->38 
SECT SECT 
J 54 1~.941 2168.198 1213.207 72~.375 1182.169 V 62.092 26.454 u. 894 9.105 13.539 
\E c r SECT 
VI! VI I 
41 
"" 
10 22 14 41 j2 10 12 10 
SECT SfCT 
I! I I 40 10 22 14 V! I! 32 10 12 10 
't!t 2~ 23 ''4 I I 
i~CT SECT 
IX 23 23 IX 1 I 
5 l 58 8 7 I Jl 5) 50 o? 5 5 
5ECT srcT q 50 50 (( 13 12 I 
7) 70 I I 
SECT SECT 
<!!I XI I! I I 
71 71 80 80 
SEr:T SECT HV ((V tlO 80 
H cl96 996 73 37 H 
"1 ; 8 ao 20 20 
SECT SECT 
<V 104 8 896 XV 57 LO H 
14 H 38 I l 84 49 15 31 3 H 85 20 20 
iF.CT SECT (V I H 38 I XVI 69 15 31 23 
d'> I I % 2 2 87 10 10 a7 13 l.l J9 l9 I 1 
SECT SFCT 
X V I! 11 11 XV I! 1o 16 
::J? 
'2 I 1 
'\ECT SECT XV 11 I XV I! I I I 
q' I I 09 5 I 4 
SECT SECT X X I I I XXI 5 I 4 
\~~~~T 5501 •. 199 2174.008 12!1.169 3.545 726.072 1184.905 TOTAL GENfil.. .69.055 .!9.654 14.080 1.063 9.dl5 l4.4:J3 
.MALI 232 .MALI 
:H 3 I I I 01 30 .I 7 14 6 H I I 03 I I 
as 4 4 05 50 50 
HCT SECT 
I 8 6 I I I 81 54 7 14 6 
16 % I I }7 116 qo 10 10 n7 N 65 6 ij a~ 25·1 97 160 12 08 106 H 64 9 01 I I 09 l 1 I H 13. 506 11.910 2 1.594 12 3.044 <.682 5 H7 13 1.106 1.066 40 13 56< 5~1 11 I> B 38 14 <4 <!4 
sECT SECT I! 15.026 13.1"7 2 170 63 1. 594 11 3.81d .1. 357 5 70 29 357 
[<; 1.534 276 1.119 139 15 619 137 421> 56 
S ~CT SECT !(( 1. jJlt 276 1.119 139 Ill 619 137 4.26 56 
23 8.690 8.'?64 426 23 839 796 43 
SECT SECT IV 8.690 ~.264 426 IV 839 796 43 
H I 1 32 2 2 33 I I 33 6 6 
S"CT SECT VI 2 I I VI 8 6 2 
4ry 32 32 40 11 11 
SECT SECT VII 32 32 VII 11 11 
41 235 164 71 41 418 .103 115 4.1 3 3 43 176 176 
SECT SECT H!l lH 167 71 VI 11 594 479 115 
44 5 5 44 1.1 11 I 1 4~ 2 2 46 4 4 
SECT SECT [( 1 7 IX 17 15 I 1 
4.1 9 9 48 3 3 
>FCT SECT ( ~ 9 X 3 3 
s; 12.707 9. es6 !.067 906 868 10 55 9.261 7.017 od3 112 641 8 H S6 I I H 16 16 62 4 4 
S ~CT Sf CT (I 12.723 9. ~72 1.067 906 868 10 XI 9.266 7.021 883 712 041 9 
64 04 I I 
SECT SECT 
<I I XI! I I 
januar-Dezember 1972 Import 
61 
anvler-Decem re 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lu>L I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Ka.pitel EG-CE France ltalia Kapltel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOS NOS 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
,MALl 232 • MALl 
6 'l 20 20 69 9 9 
s ~er SFCT 
X Ill ~0 20 XIII 9 9 
11 71 1 l 
SECT SECT 
HV XIV 1 1 
5SCT SECT 
XV XV 
3!t 84 5 1 4 
SECT SECT 
XVI XVI 5 1 4 
67 5 1 4 87 8 z. 6 
S~CT S~CT 
X V 11 5 1 4 XV 11 8 2 6 
SECT SECT 
~V Ill XVII I 
99 4 2 2 99 14 2 4 6 l 
SECT SECT 
XXI 4 z 2 XXI 14 z 4 6 2 
I~S-
GES~H l8.Z9 8 31, RlO 2.223 1.221 1.358 1.680 
TOTAL 
GENE~. 15.294 11.877 1o337 863 718 't99 
,OB£RV0l TA 236 .HAUTE-VOlTA 
0~ 02 1 1 
05 1 1 05 7 7 
SECT sr er 
I 1 1 I 8 8 
01 15~ 150 07 111 111 
0~ 111 Ill OB 54 54 
09 3 3 09 3 3 
12 4.>135 2.918 1.917 12 1.155 670 485 
SECT SECT 
11 5.099 3.1BZ 1.917 11 1.323 838 485 
15 212 11 201 15 H 11 62 
SE'::T 
Ill l1Z 11 201 
SECT 
Ill 73 11 62 
Zl 3, 51Z 3. 512 23 186 186 
SECT SECT 
IV 3.Hl 3.512 IV 186 iUb 
H 1 1 33 3 :; 
SECT SECT 
VI 1 1 VI 3 3 
SECT SECT 
VI I VII 
41 'tlO 125 3 282 41 794 j~5 9 430 
SECT 
VIII 'tll 125 3 282 
SECT 
VI 11 7'14 355 9 HO 
44 91 2 R9 44 10 6 4 
46 46 1 1 
SECT 
I X 91 2 89 
SECT 
IX 11 7 4 
55 5.H6 4.469 20 1.073 394 55 4.058 3.0.l8 14 718 l98 
6l .16 36 62 15 15 
SECT 
XI 5.9H 4.505 20 1.073 394 
SECT 
XI 4.073 3.043 14 718 298 
SECT SECT 
X 11 XII 
11 73 1 l 
74 74 ... 4 
Sl 83 2 2 
SECT SECT 
XV XV 7 7 
H 2 1 1 84 2 1 1 
65 85 2 2 
SECT 
XH 2 1 1 
SECT 
XVI 4 1 2 1 
87 14 14 87 20 20 
SECT 
XV 11 14 14 
SECT 
XVII 20 20 
SECT SHT 
XVIII XV 11 I 
91 1 1 99 9 2 6 1 
SECT SECT 
XXI 1 1 XXI 9 2 6 1 
I~ 5-
G~5HT 15.3 35 7.841 20 4.590 2. 884 
TOTAL 
GFNER. 6.511 4.292 14 8 H't 1.283 
,NIGER 240 ,N IGEP 
01 01 3 1 2 
n 55 55 02 48 48 
H b 5 1 03 13 11 1 l 
SECT SECT 
I bl 60 1 I 64 59 2 3 
17 145 118 14 1 12 07 110 BB 12 1 9 
01 55 l7 7 1 ~ 6 08 31 19 4 3 5 
09 5 5 09 3 3 lry b 6 10 1 1 
1,? ~~-276 40.112 250 9.914 12 1!.250 b,890 o4 2.296 
1 I 21Q 200 10 13 124 118 6 
14 10 10 14 3 3 
5Ef.T 
11 so. 707 40.488 21 2 276 9.920 
SF.CT 
11 11. 5ll ~.122 16 1 o2 2.3u1 
15 22. J89 8. 3R8 2.414 9.0!6 2.271 15 8.488 3.l39 926 3.40& 915 
62 m port janvier~Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.N IGER 240 e~IGF:~ 
SE:T SECT 
Ill ~2.Jdl 8. 38A 2.414 9.016 2.271 Ill 8.488 3.239 926 J.40ts 915 
23 l4.652 13.649 352 651 23 I. 511 l.-~tl4 ;_q 74 
SE':T SECT 
I V 14.6'il l3.64q 352 651 IV 1.511 1.4 )', 29 74 
26 431 4ll 26 4.840 4. 840 
SECT SFCT 
I tJ l 431 V 4.840 4.840 
2q 14> 145 28 1. 358 1.3)8 
37 37 1 1 
SE er SECT 
V I 14> 145 V I 1.359 l. 359 
40 40 40 40 14 14 
SECT SECT 
V ll 40 40 VI l 14 14 
.I IZJ 5ql 8 131 41 1.497 1. 232 >4 <ll 
42 42 9 8 1 
4l 2 2 43 101 IGO 1 
Si:CT SECT 
VI ll 122 5q3 8 131 V I I I 1.607 1.340 )6 211 
44 204 33 171 44 22 2 19 I 
46 46 I 1 
SECT SECT 




2.161 l. ql2 3l 203 15 55 1.604 1.431 19 141 13 
62 5 5 62 3 3 
SECT SECT (I 2. lbb 1. 917 31 203 I' <! 1.607 1.434 19 141 13 
64 64 4 4 
SECT >ECT 
HI X I l 4 4 
7l 71 4 4 
SECT SECT 
XIV XIV 4 4 
7l 73 1 I 
SECT SECT 
XV XV 1 I 
H 8 8 84 9 9 
l s 85 1 1 
s=cT SE er 
X V l 8 8 XV l 10 9 1 
37 6 6 87 9 9 
SECT SECT 
Hll b 6 XV ll 9 9 
lO 90 2 1 1 
SECT SECT 
XV Ill XV I! I 
" 
1 1 
99 3 3 99 7 2 , 
S l:CT SECT 
XXI 3 3 XXI 7 2 5 
INS- TOTAL 
GES~~T H.234 65. 748 2.989 2 I 0.157 12.138 GENER. 31.078 22.854 1.009 I 3. 769 3.445 
.TSCHAD 244 .TCHAD 
11 > 6 01 45 45 
ll 5 5 03 5 5 ) 5 l 2 os 16 16 
SECT SECT 
l 13 13 I 66 66 
)7 4 4 07 3 3 
oq 14 14 OB 10 10 
1 j 31 31 09 7 7 
I~ 1H 10 113 12 85 3 a;. 
ll 476 137 129 10 13 295 217 72 6 
5 ECT SECT 
11 648 355 10 242 41 11 400 £30 3 15~ 13 
24 6£ 62 24 42 42 
>ECT SECT [V 62 62 IV 42 42 
41 442 376 66 41 669 57 2 97 
4' 42 I 1 
SECT SECT 
V I I I 442 376 66 VII I 670 573 97 
44 44 1 1 
~~ 46 1 1 
S "-CT SECT 
I X IX 
" 
2 
'>1 20 20 53 17 17 55 J.<;. lJO l'>. 9()6 2.365 5. 646 I. 183 55 17.q34 ll.£35 1. 746 3.993 960 
SECT SECT 
X I 2 5.12J 15.906 2. 365 5.646 I. 203 X I 17.951 ll.l35 lo 746 3.993 977 
64 64 I 1 
'iECT SECT ([I XI I 1 I 
71 71 38 38 
SECT SECT ([V X I V 38 38 
74 74 2 2 
B 83 2 1 1 
SECT SECT XV XV 4 3 1 
34 1 I 34 3 1 2 
januar-Dezember 1972 import 
63 
janvler Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.TSCflAD 244 • TCHAO 
l5 1 1 85 
seer SECT ~~I l 1 1 XVI j 1 2 
•1 b 5 1 87 10 8 2 
>ECT SECT (V![ 6 5 I XV![ 10 8 2 
n go 1 1 
S!;CT SECT <~![I XV![ I I 1 
q<; 95 1 I 
iECT SfCT 
n XX 1 1 
9q 99 22 22 
SECT SECT 
Ul XXI l2 22 
1 ~s- TOTAL f.EH~T 1&.213 16.118 2.365 11 5. 888 1. 311 GENEq. 19.211 12.222 1.746 6 4.1~0 1.067 





1 ~s- TOTAL 
> E SA~T GENER • 
• SENEGAL 248 • SENEGAL 
01 35 16 6 4 6 3 01 561 189 95 103 113 61 
H 8.103 7ol54 24 26 899 03 11.539 10.836 38 13 592 
15 200 138 62 05 61 46 15 
SECT SECT 
I 8.138 7.308 30 4 32 964 I 12.161 11.071 133 103 1ijb b68 
07 1.254 1.043 6 73 19 113 07 828 m 5 41 18 b] 0~ 355 203 2 130 19 1 OB 234 2 65 18 2 
01 67 7 60 09 40 4 36 
10 7 7 10 I 1 
11 2 2 11 
12 10.025 2.253 212 2.831 825 3.904 12 2.815 718 60 861 286 890 
13 2. 528 1.028 24 138 1.293 45 13 1.523 610 15 84 761 33 
14 47 n 10 14 14 12 2 
SECT SECT 
11 14.235 4.513 314 3.172 2.163 4.063 11 5.455 2.192 120 1.051 1.104 988 
15 B9.540 167.949 7.009 1.139 6.403 7.040 15 70.758 62.340 2.680 373 2.425 2.940 
SECT SECT 
Ill I H. 54J 167.949 7.009 1.139 6.403 7.040 Ill 70.758 62.340 2.680 373 2.425 2.940 
16 8.300 8.031 72 197 16 9.613 9.293 60 260 
18 53 26 27 18 48 34 a 
23 276.137 269.758 3. 791 1.090 1.498 23 25.798 25.219 309 74 196 
SECT SECT ~5.459 I~ l84.490 277.815 3.890 1.090 1.695 IV 34.546 383 74 456 
25 ec6. 756 497.42~ 237.933 39.112 32.285- 25 12.192 7.376 3.5H 694 588 
S~CT SECT 
V 8,6. 756 497.426 237.933 39.112 32.285 V 12.192 7.376 ]. 534 694 588 
30 30 2 2 
31 ~5. d31t 45.n4 31 1.263 1.263 
J'! 40 40 38 3 3 
SECT SECT 
VI 45.d74 45.874 VI 1.268 1.268 
H 1 I 39 1 1 
SECT SECT 
VII I I VII 1 1 
41 1.0B3 82 22 979 41 926 97 15 81~ 
42 42 5 1 4 
43 43 2 2 
SECT SECT 
VIII 1.Q83 R2 l2 979 VIII 933 99 1 15 4 814 
H 435 214 113 18 14 76 44 136 75 8 2 32 19 
SECT SECT 
u 435 214 113 18 14 76 IX 136 75 8 2 32 19 
H 5l 59 47 5 5 
4i I I 48 1 1 
41 11 11 49 207 206 1 
SECT SECT 
X 71 71 X 213 212 1 
55 2.054 1.390 100 564 55 1.632 1.13~ b1 430 5(, 1 1 56 7 
H 4 4 59 3 3 
~) 2 2 60 6 6 
61 61 18 17 1 
H 6J 60 62 7 7 
6J 3 3 63 
S~CT SECT 
XI 2.124 1.456 4 100 564 XI 1.673 1.172 4 bl lt30 
64 322 313 4 3 2 64 730 699 12 13 6 
SECT SECT 
X 11 H2 313 4 3 2 XII 730 699 12 13 6 
SECT SECT 
XIII XIII 
11 11 6 3 2 1 
SECT SECT 
XIV XIV 6 3 2 1 
H 2.l74 5 2.269 73 90 4 86 
14 539 2q7 39 126 77 74 386 203 21 110 46 
r; 143 143 75 209 209 
H 241 41 17 173 10 78 38 7 4 26 I 
H 6 6 79 I I 
3,1 2 2 80 2 2 
H 83 1 1 
64 import janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l J Belg.-Lux.j Nederland I Deutschland I BZT- I France l Belg.-LuxjNederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB --- NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
• Sf:=NFG4l ?4fl • S f".JtGrtL 
l":CT Sf er 
XV 3. 2J5 494 56 2S9 ~. 356 XV 12.7 426 Jl 137 !33 
q .• 2l 22 7 '!4 170 104 4 61 1 i •j 13 11 2 35 21 16 5 
s ~er SECT 
<JI 42 33 7 1 XVI 191 uo 9 ol 1 
H l3 31 2 R7 42 38 2 2 
S~CT S!:CT 
X V I I j} 31 2 Wll 42 38 2 2 
l J l l 'lO ? I I 2 1 
u 92 1 1 
5Et:T SECT 
X <I II l I XV 11 I b 2 1 2 1 
SECT ::;~er XI< XIX 
H 2 2 94 7 7 
s-=:r SECT 
X X l 2 XX 7 7 
gg l 3 l 10 qg ?1 3 3 I 44 
SECT SECT 
X< I ll l 10 XXI 51 3 3 1 44 
1 ~ s- TOH.L 
';':)\'H 13->6.6b 1003.642 11.365 243.444 4 9, A 35 4B. 329 GE NF K. 142.009 121.6?0 3.346 5.214 5.212 b. 587 
GAMBIA 252 GA ~B I E 
B 23 B Ol 39 39 
5 ~CT SECT 
I 23 23 I 39 39 
O'l l I 09 l 1 ll 19.231 2.568 l. 8 q4 2. 632 P.l47 12 4.1()~ 579 199 589 i.79ij 
5 I:CT SECT 
II 19.232 2. 568 [.884 2.612 12.149 I! 4.166 5 79 199 589 2.. 7~9 
2 3 l ·'i-8 148 23 16 16 
SeCT SECT 
IV 14d 148 IV 16 16 
41 31 31 41 33 H 
SECT SECT 
VI 11 ll 31 VI 11 H 33 
44 U9 3 226 44 26 1 25 
SECT SECT 
I X 229 3 226 I X 26 1 25 
V 'l4 
" 
62 5 5 
SET SECT 
X I l4 34 XI 5 5 
l4 l 2 84 7 7 
SECT SECT 
X V I l 2 XV I 7 7 
SE eT SECT 
XI< XIX 
qg 1 1 9-l 2 2 
s r: er SECT 
xo 1 1 XXI 2 2 
I ~s- TOTAL 
'; r: SA "'f l 9. 7·.)0 2. 591 1.92) 2-791 12. 4Q5 GENE~. 4 .. 294 618 212 o07 l. ijS 7 
POPTUG.-GUI~EA 257 GUI~cE P~RTUGAISE 
12 197 197 12 <O 20 
>E:T SECT 
11 197 197 11 20 20 
15 4 4 15 5 5 
SECT SECT 
!I I 4 4 Ill 5 5 
!cl 147 8 16 123 I~ 75 3 5 67 n 2 .. 52') 250 500 1. 775 2l 265 30 51 184 
SECT SECT IV 2.67Z 258 51o l. 899 IV 340 33 56 £51 
''> 252 252 26 14 14 
SEer SECT 
V 252 252 V 14 14 
3} 1 1 33 7 7 
5ECr S~CT 
VI 1 1 V I 7 7 
41 4 4 41 4l 43 41 43 1 2. 5 
>ECT SECT 
V I I I 4 4 VI I I 50 45 5 
74 ll I! 74 8 8 
SECT sr er 
XV 11 11 XV d ,, 
'1 '9 1 1 
SECT SECT 
XXI XX I 1 1 
I~)- TOTAL GESIH J.l41 R 510 713 I. qlO GENH. 445 50 s.: 71 ibb 
r.urNF A ?60 C.Ul\i'=l: 
) ' 05 1 1 
s~=;r.:r SECT 
I I 1 1 
Januar·Dezember 1972 m port 65 Janvier oecemhre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland 1 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland j_ Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG·CE I tall a 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
r.ui NF" :?60 GtJl~t:E 
,,, lbl 6 2 2')0 3 19 2Ll 6 1 Lll 3 
1 2 5 lO 500 12 60 60 
'it':T 
11 761 500 
' 
2 250 3 
<.>r:cr 
11 2d l 60 6 l 211 3 
ll 9o 96 18 ?1 51 ,, >l'l 619 20 ti1 ~7 
'l l.J05 315 690 ?3 75 29 46 
:; '= ::r 
1 V 1. uo 619 'l6 315 690 
S~=" CT 
l V 2\j o7 51 20 46 
l ') 34.140 '47 3 3. 5-13 2h 253 31 222 
l f:.:r 
J 14.14} 547 33.5B 
\F CT 
V 253 31 zn 
'd e 1. 7 H bB. 791 2" 8.l0 7 8.007 
79 2 2 29 71 11 
Jl }l 31 'l 2til 281 
'i ~CT Sf CT 
'/I g 'l. ·J24 33 88. 7!)1 VI 8. 359 352 8.007 
>1 11 ll 41 4 4 
iF r:r SECT 
Ill! ll 11 VIII 4 4 
;F CT SECT 





j 3 5J 4 4 
') ~ 22 6 16 62 3 1 2 
'i r: ':T SECT 
H 25 6 3 16 XI 7 1 4 2 
71 Tl 275 275 
:; ~r:r SECT 
X 1' X! V 27? 275 
H 1> 10 6 84 n 1 17 5 
l'i 85 1 1 
'lE :r 
<I I 1> 10 6 
SECT 
XV 1 24 1 18 5 
6 T 1 1 H 1 1 
ll 1 1 89 2 1 1 
SECT SECT 
X 11 I 2 2 XV !I j 2 1 
; ~er SFCT 
X'/ Ill XV Ill 
'i ': r:r sr er 
<I X XIX 
s~cr s~=cr 
XX XX 
H )') 3 2 1 
'i ~ ~T SECT 
X< I XXI 3 2 1 
[ ~ )-
";E S~'H 115. <t99 1.160 l,h2 339 69.731 H.607 
TOTAL 
GE NE•<. 9. 4L.3 506 386 37 B.Lb4 230 
SIERRA LEONE 264 SI ER•A LtUNE 
11 Ql 1 j 2 4 9 
51= CT SECT 
I I 15 2 4 9 
Jl }. 39 18 4 4 
09 58 1 36 19 09 26 25 1 
12 11. >02 1. ?37 24.757 s. 508 12 3.432 138 2.737 557 
I'> 1.">19 323 257 324 015 14 350 84 53 74 139 
'iECT 
!I !3.118 1. 5Q9 258 25.119 6. 123 19 
Sf CT 
I! 3.812 226 ~3 2.836 6•6 1 
ll I. J';2 I.Q12 40 18 1.1~9 1.139 20 
S'Cf Sf CT 
I V 1. ~ j2 1.912 40 I V 1.15• 1.139 20 
21, 16ll.009 50 662.906 881.564 76.489 26 16.319 4 5.089 10.348 878 
s .-:er SECT 
V lC/1.)09 50 602.906 881.564 76.489 V 16.319 4 5. 089 10.348 878 
41 2 2 41 38 38 
"' 
2 2 43 19 17 2 
S fCT SECT 
V Ill 4 4 VIII 57 55 2 
44 78 57 21 44 15 11 4 
SECT SECT 
I X 78 57 21 IX 15 11 4 
'i1 50 1 1 
'" 
55 1 1 
'>2 11 11 62 1 1 
S "CT 
X I ll 11 
SECT 
XI 3 3 
11 1l 137 137 
SE :T SECT 
X I V XIV lH 137 
7l 15 13 2 73 1 1 
74 1tld 369 49 74 333 301 32 
1l 5 5 79 1 1 
q? 3 3 82 
SECT SECT 
XI HI 16 5 371 49 XV 335 1 1 301 3l 
14 5 3 2 34 3 2 1 
l'i 3 3 85 7 3 4 
st:r:r SECT 6 1 (';[ 8 3 3 2 XVI 10 3 
87 4 4 .H 
s~cr SE er 
Ull 4 4 XV I I 
66 import 
Janvier-Decembre 1972 }anuar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
l l Belg.-Lux.[ Nederland l Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE Jtalia Chap. Chap. 
NOB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
<if EPR A u:n~E:. 264 s r fR·~ fl LE~"-f 
I 0 90 2 2 
sE :r st r:r 
<1 Ill XV I 11 2 2 
l I 4 4 9'1 17 17 
I E: T SECT 
~<I 4 4 XXI ll 17 
[ .... ;- TOTAL 
C." I~-~ T 15 ).').62 l l. 634 311 68 ~.9119 888.126 76.559 GE~E{. 21. BB 1 2.b7 2.01 9.091 1!.391 911 
ll P.ED, I A 268 u en t.> 
11 1 I Ol 24 I 14 9 ) l lJ q 2 03 2? 19 6 
'i'=CT SECT 
I 11 A 2 I I 49 2.0 20 9 
J> 06 3 3 ) 7 6 
' 
07 
J' 7 7 OB 1 1 1 I 17" 17 153 5 09 12.2 13 106 3 
I l 4. o03 4.603 10 2b9 269 
1 ~ o35 635 12 72 72 
I ; 94 94 14 23 2.3 
seer SECT 
l [ 5. :il.J 17 166 640 94 4. 60.3 11 490 13 107 78 23 2.69 
I 5 3. >tl4 3. 584 l' 1. 316 1-316 
s~cr sr er 
Ill 3. j!:J4 ,_ 584 Ill I. 316 1. 316 
1 9 l. j 30 1. 799 31 l B 8?3 838 15 
2 l 5.BJ 48 15 1.210 2. 779 !. 328 23 4L4 3 86 1"6 139 
2~ 2 2 24 1 1 
SECT SECT 
I V 7.212 48 I 7 3 .ooq 2.779 1. 359 IV 1-27 d 3 1 924 196 1 ?4 
25 I. 525 1.525 25 23 23 
2'> 15l79.1H 1611.257 1104.243 1772.660 6757.762 4110.227 26 162.007 13.931 l!.119 12.574 80.922 42.861 
u 478.741 138.715 34.). Q31t 21 9. 6.20 2-787 6.831 
SeCT SECT 
V l'l8i8.423 1614.782 1104.243 1911.315 6757.762 4470.261 V I 71.650 lJ. 9~4 11-719 15. 3 61 dO.'Jl.l. •d.694 
37 37 2 2 
S':CT SECT 
VI VI 2 2 
3 I I I 39 
4) 13.UJ7 4. 392 77 270 3. 531 4. 767 40 3.819 1.227 l9 90 1 .. 078 1. 395 
SECT sr er 
VI I 13. J Ja 4. 392 78 210 3. '11 4. 76 7 VI I 3.BH 1.227 29 90 [.,078 1d95 
41 16 s ll 41 110 97 13 
41 2 2 43 68 68 
SECT St er 
V I 11 18 7 11 V I 11 178 to? 13 
44 l 54. J14 o9.207 1.977 5.401 38.647 18.842 44 12.615 7 .JU6 172 496 3.213 1-428 
SEr:T se er 
l ( l54.J74 go. 201 l .97 7 5.401 3 ". 64 7 lB. 842 IX 12.615 7.306 172 496 3.2.H 1.428 
sE :r SE er 
X X 
5'> 5 5 56 6 6 
57 17 8 9 57 4 1 3 
5~ 58 2 2 
5 l l l 59 
6' j 2 l 62 
SECT sr er 
X I 26 2 5 a ll XI 12 8 1 3 
6~ 68 1 1 
s ::er SECT 
XIII XI 11 1 1 
11 71 l2. 45 7 l2..H3 H 
s ~er SECT 
XIV XIV 12.45 7 !2. 443 14 
7l 5.92J 28 103 18 6 5. 765 73 22.5 2 4 5 2 212 
74 221 41 139 43 74 1/5 32 1.15 2b 
7S 5 5 76 3 3 
H !H 137 78 24 24 
1? 3 3 <2 65 63 2 
so:r:r SECT 
XV 6.ldd 69 106 18 145 5. 950 XV 4>2 34 6 7 5 119 267 
84 2dl 3 85 29 65 99 •14 315 6 63 40 J.lb '0 
.l '5 29 1 6 21 1 "5 46 1 12 J1 2 
'i ECT SECT XV[ l!J 3 86 35 86 lOO XVI 361 6 64 52 147 n 
A'> I 1 db 5 5 
H 8 6 1 l 87 11 5 3 3 
0 15.053 3 500 l o. 780 3. 775 89 1.846 137 1.<>7 41£ 
SECT SECT 
X~ I I 15.073 3 6 501 10. 7A8 l. 775 XV 11 1.862 5 140 1.305 412 
lJ 1 l 90 16 8 8 
SEcT SECT 
XJII I l l XV I I I 16 8 b 
sEer sE er 
X I< XIX 
74 3 3 94 1 1 95 95 l I 
SECT SECT 
XX j 3 XX 2 1 1 
H BB 88 99 251 j 1 l."tb 1 
SECT SECT 
xo dd 88 XX I 251 3 l t':•tb 1 
[ ~ s- TOTAL 
';.'=S'H ltt~S].o~l 17!2.ll2 11']6.,695 1921.252 681~.929 450 ., • 6 7l Gf: "lE R.. 206.851 .£4.0~5 l.4. o31 17.175 67.Ld~ :,.;. 7lt:s 
Januar-Dezember 1972 Import 67 janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- 1 1 Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I BZT- France I Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.ELFFNilEI~KUESTE 272 .COTE-D' IVQIRt 
ol 01 4 4 )! j 3 02 9 9 
Ol 1.103 1.0H4 19 03 2.024 !.939 83 2 
-]5 90 QQ 05 13 11 2 
SECT SECT 
I 1.190 1.177 19 I 2.050 !. 959 87 4 
~s JLS 265 74 Q6 87 93 06 1.osz 377 134 218 194 159 )/ 1.163 753 74 11 325 07 57t> 3G1 44 6 225 
ll I ~4.Jl5 125.927 !.442 2.198 9.400 5. 048 08 3 3.915 l7.95b 44b 641 3.ull 1. 851 
0 ~ 15./H 65.435 21 225 7.642 2.41! 09 67.764 58.451 15 202 6.824 l.l12 
I l 20 20 10 7 1 
11 22 22 11 4 4 
12 19.dH 11.747 26 4.862 304 2.934 12 2.623 1. 318 32 703 53 517 
lJ 5 5 13 3 3 
14 4 I 3 14 l I 1 
S ~CT 
11 141.511 204.170 1.631 1. 397 17.761 10.546 
SECT 
11 !05.916 88.415 b1l 1.773 IO.J18 4.799 
15 ~ 1.793 11.337 631 14.136 14.887 10.796 15 11.047 2. 560 126 2.749 3.097 Lo515 
SECT SECT 
Ill 51. 793 !I. 317 637 14.136 14.887 10.796 Ill 11.047 2.560 126 2.749 l.un 2.>15 
16 2.H1 2.131 16 2.817 2.811 
li 113.777 42.497 ~.959 2 2. 108 46.046 15.567 I~ 80.24 7 25.896 3.995 13.860 27 .ll6 9.180 
lJ 61. 791> 32.461 2.615 3. 369 19.892 3.459 20 18.090 10.493 756 915 4.919 1.007 
71 17 I 15 I 21 66 I 57 8 
2l 21.1«7 12.780 7.5t:9 1. 568 23 1.420 767 495 !58 
24 43 43 24 474 474 
SECT 
I/ 219.nt 90.113 17.173 26.077 67.521 19.027 
s•CT 
IV 103.114 40.44H 5.L46 14.175 32.450 1U.19~ 
25 8 6 2 25 
25 1.1 5J 2 l8 12 900 26 135 39 3 93 
27 1 I 27 
SECT 
V 1.159 1 238 12 902 
SfCT 
V 135 39 3 93 
zq 11 11 29 6 6 
31 1.470 1.470 31 74 74 
32 I 1 32 2 2 
B 110 108 2 33 1.437 1.413 1 23 
H 1 I 34 2 2 
H I 1 35 I 1 
31 31 1 I 
3' 23 6 17 38 12 7 5 
SECT 
VI 1.617 114 31 2 1.470 
SECT 
VI 1.535 1.420 2 16 <3 Jlt 
3) 1 1 39 1 I 
4) 12.705 9,369 210 251 512 2.363 40 4.119 3.021 74 88 160 176 
St:CT VII 12.701> 9.170 210 251 ~12 2.363 
SECT 
VII 4.120 3.022 74 88 160 776 
41 922 l40 19 3 560 41 794 362 15 2 41~ 
41 42 3 3 
41 2 2 43 1t>7 167 
SECT 
VIII H4 342 19 3 560 
SECT 
VIII 964 532 15 2 415 
44 134~.333 599. 3~7 M.soq 51.149 543.243 587.046 44 1~5.810 50.742 5. 754 5.817 50 •• 78 4l.619 
SECT 
IX 184 5.333 'lG9. 3P.7 64.508 51.149 543.243 587.046 
SECT 
I X 155.810 50.742 5. 754 5.817 50.878 42.619 
H t.no 117 1.153 47 87 8 79 
4'1 3 3 48 3 2 1 
41 3 3 49 b 5 1 
s.;cr SECT 
X 1.276 123 1.15.l X ~6 15 1 1 79 
54 39 39 54 3 3 
5'i 10.a42 7.001 45 447 3. 219 130 55 7.675 5.049 29 346 2.158 93 
56 I 1 ~6 6 6 
57 2 2 57 
'iq 58 1 1 
60 2 2 60 1 4 3 
61 2& 26 61 lob 366 
6~ H7 759 8 62 110 109 1 
s=cr 
X I 11. &79 1. 828 47 455 3. 219 130 
SECT 
XI 8.168 5.537 29 350 2.159 93 
64 15 15 64 49 49 
SECT 
XII I; 15 
SECT XII 49 49 
SECT SECT 
X I I I X Ill 
71 11 2 1 1 
SECT SECT 
X I V XIV 2 1 1 
H 826 2 3 S21 13 39 2 2 35 
1't 798 215 29 423 IH 74 644 177 17 361 89 
l'i 1 I 75 2 2 
13 389 164 33 3 76 113 78 62 24 5 I 13 19 
1} 63 16 47 79 18 4 14 
H d2 8 8 
8 l 83 I I 
S!:CT 
XV 2.011 3q8 33 35 499 1.112 
SECT 
XV 774 l10 5 28 374 157 
H 10 4 4 I I 34 39 15 11 5 4 4 
~'i 14 9 5 85 55 52 I 2 
SECT SECT ' 
XVI 24 13 4 1 6 XVI 94 67 11 6 4 6 
H 86 78 I 3 2 2 87 11> 103 2 8 2 
B 88 7 7 
SECT 
XV 11 36 78 I 3 2 2 
SECT 
XV 11 Ill 103 2 15 2 
10 90 1 1 
l2 qz 1 1 
SECT SECT 
X V Ill XVIII 2 1 1 
13 2 2 q} b 5 1 
SECT SECT 
XIX 2 2 XIX 6 5 1 
14 3 2 1 94 4 4 
15 95 2 I 1 
SECT 
X( 3 2 1 
S~CT 
XX 6 5 I 
g l 21 I 2 24 2 '19 136 10 5 4 114 3 
) ECT ((] 2'1 1 2 24 2 
SECT 
XXI U& IU 5 4 114 3 
1 's-r; E ';~ 1T 2Jll.7&3 Q24.474 84.527 qq.55l ()~ 13.0<J3 635.117 
TDTAL 
GENE~. 394.2L3 I '15 .10 I 1L.Ot>7 £5.628 99.~'Jb bJ.. tdl 
68 m port janvier oecembre 1972 Januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
-- Bl.T-
1 France 1 Belg.-LuxJNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Ka?itel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
GHfl.r-.jA no GHA~ '\ 
ll 7 1 ? 4 )! no 7 ~" dO 141 4 ) 3 d 6 l l B 19 15 l l 




6 I 2 3 5 l I 294 u. 30 80 14d b 
) 7 1Jl I 1 ( J ,')7 7 1 0 
0 l 46 A l8 OB 8 3 
" 1'1 9 1 8 og cl 1 7 11 23 d 11 2 2 
I > Jl 1! 12 8 8 
I 3 13 9 9 
'ECT SECT 
I! .nu I 8 I 1n a 11 42 1 J 10 Ll 7 
16 !3 2 11 la 8 3 5 
1 i }~. f') 1 ? .0!2 :363 19.814 23.048 7.014 19 2 5. 8lfd 1-142 474 7. 356 12 •. 96.:'> j. ~41 
'3 16. '> 71 I. I 23 800 14.649 ?3 906 H 57 850 
sE·: r SECT 
I J Aq. J 3? ?.. 014 1.986 20.62S 3 7. h96 7--114 IV 26.892 I. 145 5'>3 7.418 !3.03'> ... 941 
'6 l!.dH 120 6.022 l c;. 6'17 '6 457 19 149 2d9 
~ 1 I c;. J4J ! 5. 940 !7 3.!5 335 
\ECT SHT 
I H.l7l 1.:?0 h.022 H.6H V 792 19 149 b24 
17 3 3 l7 4 4 
H 2j 25 l8 9 9 
SECT ') [ C T 
11 23 3 ~5 VJ 13 4 9 
41 2 2 40 2 2 
)ECT SECT 
If{ ( 2 2 vI J 2 2 
'.t 3 l 2 'd ll 7 
" /t 2 42 i l 
'd 43 4 4 
SECT SECT 
·Jl !I 3 l 2 VI I I 17 12 5 
>4 4 i4. 766 31.658 13,1H7 72.271 286.338 I3J.602 e4 "i 7. 943 3.020 l .. 41JU 2.350 2l.d07 9.l7b 
I ECT SECT 
I X 4g4.760 3!. 658 !l.BH 22.271 286.338 130.602 I X 17.94 3 3. 020 !. 490 2.3 50 21.007 9.2 76 
. 7 lb J 288 H 22 u 
SECT SECT 
X zoa ?88 X n. u 
') 5 4j 21 24 '5 5.l 23 30 
6 '· ol 4 3 l 
.C,2 32 2• 4 h2 4 3 l 
ol 4 4 63 2 2 
>ECT SECT 
XI 81 49 4 28 XI 63 29 2 .l2 
'iE CT SECT 
XII X I I 
sE er SECT 
X I I I <!I! 
7! 7l 1.2Ui 89 1. O-Il Je 
'lECT SECT 
xn XI V !. 218 89 l. 091 JB 
'1 !. 254 3 i. 251 73 84 4 eo 
74 TB 8 l't2 147 356 126 74 553 6 llb !05 244 82 
75 12 !2 75 2 l 
76 7. 142 901 463 ,.,. l93 18 5 76 J.6J8 401 227 2.905 105 
78 59·:1 U4 92 !32 241 78 89 23 10 15 41 
n 8 6 2 79 I I 
i 2 H2 2 2 
I ECT SECT 
X { 1 o. ::)-l4 !I 1.105 712 6. 89 3 !.303 XV 1-t.369 10 743 342 J.lllb 308 
14 Id 8 10 H4 2.!4 2 1>7 ll 14 
H H5 2 1 1 
SECT SECT 
X Yl 13 8 10 XVI 226 2 198 J.2 14 
'l7 H 2 2 
SECT SECT 
XIII XV I! 2 l 
l J .l 3 •a 265 26 5 12 l2 12 lU l l 
SECT SECT 
X V Ill j 3 XV I l I 277 10 265 l 1 
)ECT SErf 
<IX X I X 
SECT sr er 
XX XX 
1l 4J 40 'q !58 2 L':)b 
SECT sr.-cr 
X X I 4J 40 XXI l'>d 2 156 
1~5- TOTAL 
--; ~S,'1T S!2.Jll 3 J. A 61 21.l!3 52.431 H!.226 !71.380 GENER. 72.7!4 4.H7 J.BtH 11.049 39.196 l4.i,l 
• TOGO 280 • T OGO 
ll 3 2 l Ol 78 44 l3 6 ') )I 143 125 J 15 J3 35 5 324 u 19 
SECT SECT 
I 14tl 127 l 3 l 5 I 433 368 23 6 l 7 19 
17 4l0 15 475 07 35 5 30 
H 10 10 OB 2 2 11 11.46) 870 6~0 6.3!9 2. 778 813 19 9.971 777 bOl 5. 785 2. 4'1j~ .ll4 ll !. 254 773 5 89 387 11 I 79 107 1 13 5b 12 !0.473 5. 036 4.431 6 !. 000 u !.393 682 474 j £34 14 7 J 65 
' 
14 30 £7 3 
S ~Cl SECT 
II 23. /57 6. 7~9 b1l 11.314 3. l 71 !. R13 II !1. 610 l.6UO 606 6.302 2. ~~4 >48 
SCCT SECT 
Ill II I 
r• 16. 32 J "5 Q]Y 2. 325 12.0 1b ,75 18 9. 553 20l >16 1. 352 7.1<8 355 
1' !. 291 !. 215 76 19 263 243 20 22 1 l 22 
'1 95 os 2.3 5 5 
Januar-Dezember 1972 import 69 Janvier D€cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
• TCGD 280 • T8GJ 
lE':T Sf CT 
lJ l 7. I•Jl 1. 560 9H ?.420 12.D97 651 !V 9.821 445 ~16 1.357 7 .12ti ;7; 
~ i l/5 5. 7 JO 101 l. 591 1 ... 3.003 520.817 7B.2q5 zs 2~.080 lb .1Lt2 2.164 6.454 1.;20 
S 'c T SECT 
I l1 '55. 70.l 10H,591 14 ~ .003 520.817 78.295 V 26, OB 0 16.142 L..lo4 6.454 1.3£0 
q d B 41 lH 136 
'll: :T S[CT 
Vlll ti B V1 ll U6 136 
q 2 2 44 7 5 1 1 
<; ECf SHT 
!X 2 2 l X 7 5 1 1 
5' l. 'J06 l. 4 76 1 10 55 1.141 1.031 107 3 
') !2o 126 1>0 178 177 1 
•,[ 61 B 4 3 1 
6) 97 84 n h2 13 12 1 
') f:CT SFCT 
X l 1.JU 1.560 110 139 X I 1. 340 1. 04 7 107 178 7 1 
SECT SFCT 
X I I X I I 
'" 
1 1 69 1 1 
SeCT SECT (Ill 1 1 X Ill 1 1 
7l 71 68 68 
SECT SHT (IV XIV 6!l 68 
7 l 1. 2 )0 l •. ~00 73 46 46 ,. 51 16 15 74 39 28 11 
S ~CT SECT 
XJ 1. L·il 36 15 I. 200 XV 85 28 11 46 
q. 2 I I 94 2 2 
qs I I 85 2 1 1 
5ECT 
XV! 3 1 2 
SFCT 
XV I 4 1 3 
" 
I 1 R6 
8 7 I 1 87 1 1 
SECT SECT 
X <J li 2 2 XVII 1 1 
90 90 2 2 
SECT srcr 
XV Ill XV 11 I 2 2 
n •)4 1 1 
SECT SECT 
XX XX 1 1 
9' 7 7 99 L4 1 1 22 
SECT :)ff':T 
X(( 7 7 XXI 24 1 1 22 
"1-JE'i~·n 1 B JO .419 1023.~57 144.818 514.690 91.575 1. o79 TOTAL Gf. NE~. 4q.6lJ 19.774 J.497 14.298 11.J54 990 
.DAHOME 28 1t .DAH1~E:Y 
0 I 01 1 1 
1 I &8 7 662 25 03 1.404 1.379 2!> 
1; os ; 2 1 
SECT SECT 
l o87 662 25 I 1. 408 1.381 1 1 2!> 
D r Jb 16 07 12 12 
18 1l 13 Jq J 3 
0 l 2.101 1.666 55 378 2 09 1. d29 1. 445 39 343 2 
11 1 1 11 l 1 
12 ~.677 2.~94 4. 711 475 797 12 1. 314 536 533 65 180 
S"CT 
11 10. J2d 4.410 4. 766 853 799 
SF.CT 
11 3. 1;s 1.997 572 408 18£ 
15 21.498 16.753 2.767 1.110 268 15 4. 841 3. 738 588 460 5!> 
'"er Ill ~ l. 498 16.753 2.767 1. 710 268 
SECT 
Ill 4. 841 j. 738 588 460 55 
li> 48 48 16 90 90 
1' 9.jt.4 2. 809 402 6.057 296 18 5.549 1.603 248 3.429 269 
n 62 62 20 16 16 
n ~7.17 3 401 664 26.108 23 1. qq 3 28 47 1.916 
2 't 384 380 4 24 255 252 3 
SECT 
I y l7.23l 3. 299 8•)7 664 32.165 296 
SHl 
IV 7,903 1.961 279 47 5.H7 269 
41 27 27 40 8 8 
SECT SECT 
Y I I 27 27 VI I 8 8 
H 22 22 41 37 4 374 
41 l 1 43 20 20 
SECT SECT 
V I 11 23 23 VI I! 394 394 
44 17 13 2 2 44 22 15 4 3 
"' 
2 2 46 2 2 
SECT 
I X 19 15 2 2 
SECT 
IX 24 17 4 3 
'' 
15.277 11.064 932 1.293 1. 49q 4R9 55 10.690 7. 750 529 999 1.J;Q j!j£ 
5J 56 3 3 
6) 60 1 1 
'>2 5J 53 62 7 7 
SECT 
X I 15.330 11.1 ]7 932 1.293 1. 4~9 48; 
S~CT 
XI 1 o. 701 7.757 !>£9 1.003 1.vJO >b2 
6, l· 5 1 1 
S cCT SECT 
X I I XII 1 1 
6l 2 ? 69 1 1 
SECT SECT 





-m port Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland! Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
• rMHrH_,E 234 • rJ ~1-j ~JM::: '( 
7l 56') 15 :. 51 n 23 l ll 
14 dY 55 14 20 74 &2 38 12 12 
7 l 3' ?5 14 7R 5 3 l 
9' 93 2 I 1 
se :T sr:: CT 
<V o94 95 ?R 571 XV 92 44 1!> J3 
H 2 I I 84 d 6 1 1 
9; 3 3 85 4 3 1 
s~=:::r SECT 
X 11 5 4 I XVI 12 9 I 1 1 
8 1 3 3 37 4 4 
S I'CT s~=cr 
X V I I j 3 X V ll 4 4 
n 2 2 92 5 5 
":T SECT 
X V 11 I 2 2 XV Il I 5 5 
H 3 I I I J4 6 1 1 3 1 
qJ l I 97 1 l 
St:CT SFCT 
XX 4 1 I 2 XX 7 l l 4 1 
9l 13 3 I 0 99 38 8 7 23 
SECT SECT 
xo 13 3 10 XX I 38 8 7 l3 
I~ I· TOTAL 
:; F.~\ '1 T 16. 3&6 16.384 I. 744 9.492 36.298 2.448 GENE<. 28.598 17.313 018 2.214 7 .30> 948 
~IGERIA 288 ~I GER lA 
J I 2 I I 01 38 11 3 8 5 ll 
1' 5 4 I 01 79 6 33 34 6 )> 153 37 497 lb9 55 05 106 5 60 31 10 
SECT sE er 
I 165 38 497 4 110 56 I 223 16 &9 41 70 27 
or I> 14 1 07 12 11 1 
Ol 153 25 19 114 .)8 23 5 1 17 
0' 1.187 521 61 96 5n5 4 09 777 391 44 44 295 3 
ll 119.243 10.794 155.763 17.243 14.439 12 29.38 7 o.9.c:o 17.261 1.812 3.39. 
1 3 343 232 40 542 29 1 3 407 97 24 1.66 16 
14 320 2R7 18 14 1 14 94 <lb 4 4 
SECT SECT 
11 2!1.763 31. 8'iG 93 t5r,.cns I A.405 14.471 11 30.700 7.499 59 17.335 2.192 3.415 
1 5 4.646 696 460 1. 014 2. 008 468 15 1.086 244 177 159 JJ2 174 
SECT SE er 
Ill 4.646 696 460 1.014 2. C~B 468 Ill !.CS& 244 177 159 H2 174 
18 55.6l0 lOB 110 24.165 18.831 12. 106 lA 32.325 1d1 87 15.(,Qq 1 O.bl4 b.434 
n 1 1 1~ 
2? 9 9 22 12 12 
2 I IL8.Jd8 !6. 071 27.2H 40.353 44.1A2 195 23 8. 141 1.048 1. ;64 2.358 3.161 10 
z 4 3J 17 2 14 14 51 11 I 39 
SECT SECT 
I I 133.741 16. 46q 27.414 64.529 63.014 12. H5 I V 40.52 9 1.229 1.662 1 7. 380 13.175 u.483 
2S 45.H4 214 358 45.352 26 710 50 290 370 
u Jqft46. 72j 13643.'180 1054.205 111'8.221 10906.0?3 17,)4.694 27 833.856 303.614 22.3 33 2:33.165 239.176 J5. ;66 
S~CT SECT I 
y 33492.66~ 1364 3. 'H4 1054.205 ll138.223 1090&. 381 1750.046 V A34. 566 303 .b64 22.333 233.165 239.468 J>-~36 
3) 10 3d 36 
" 
33 1 1 
SECT SECT 
y I Yl 39 J9 
4) 5. 448 227 5H 7 4.51)0 129 40 1. 616 74 157 3 1.H5 47 
SEcT SFCT 
VI I 5.448 227 535 7 4.550 129 Yl I 1.616 74 157 3 1.335 47 
41 3.166 332 42 271 2. 521 41 9. 805 1. 389 59 1.4U &.894 
41 6 5 I 41 79 6 JS 33 
sEc r SECT 
V Ill 3. 172 332 42 276 2. 522 VI ll 9.884 1. 397 59 1. >01 o. '727 
"' 
78.816 5.934 2.2 96 4.032 ?6.551 40.C03 44 5. 517 469 209 446 2.109 1..284 
St:r:T SECT 
I X 78. d16 5. 934 2.296 4.032 26.551 40.003 [X 5.517 469 209 446 2.109 2.284 
41 2 2 48 
41 1 1 49 
SECT SECT 
' 
3 2 1 X 
55 1. 30& 22 823 425 36 55 827 12 547 252 16 
52 54 9 15 10 62 7 1 4 2 
SE~T SECT 
" 
I. 36) 31 923 460 36 10 XI 834 13 541 256 lb 2 
SECT SECT 
XII XI 1 
5 E Cl SECT 
XIV XIV 
ll 4.161 2 4.167 73 lld 1 177 14 I .1>41 50 62 115 RH 566 74 1.230 35 52 105 673 365 
H H 11 2 6 76 6 3 1 2 13 1. JO 1 50 15 239 6~7 78 I;J 8 4 36 105 
7l H 6 30 I 79 6 1 7 lO 4n 25 467 5 80 1. 703 89 1.)'7b 1tl 
» I 1 82 115 115 
ll 83 3 1 2 
SECT <:;t:CT 
<Y 7. 36 ~ 125 94 157 1. '547 '>. 442 XV 3. 3'J6 132 61 113 2.421 b69 
14 55 2 10 9 34 d4 109 4 1 45 21 32 95 7 & I "5 lO l 10 ~· 3 
SECT SECT 
X V I Ol 2 I& 10 34 <VI uo 4 3 55 3L 35 
R7 16 2 :; I 10 87 41 1 23 I 16 
'g 1 1 -J8 l 2 
S ':CT SECT 
X V 11 11 J 3 2 10 XV I1 4J 1 23 3 1& 
J) l 1 10 37 27 10 
'' 
2 2 gz 7 4 1 2 
Januar-Dezember 1972 import 71 Janvier DCcembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJns WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT- l France I Belg.-Lux.INederlandj Deutschland I Kapite1 EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
'IIGEUA 288 ~IGUUA 
5 °CT ')CCT 
X HI I s 3 2 XV I I I 44 4 27 ll 2 
'Jl 13 3 3 
SECT SECT 
<I< XIX 3 3 
l j ~5 1 1 
) ~r:T SE er 
XX XX 1 1 
og 23 23 J9 1" 5 1"; 
5 =er SECT 
XXI 23 ?3 XXI 1"5 1a; 
INS- TOTAL 
~ E s~~r ll9 )g. d'J lj 13699. 5?9 10'16.420 113"-429 11022.984 1825.4% ;E NE R. 928.796 Jl4.742 £.~.304 L09.044 263. 7u; oo. 001 
.KAMERUN 302 .C AMERLlUN 
ill 01 26 7 15 4 
)> 1 1 02 1 1 
11 142 142 03 110 108 1 1 
15 j 3 J5 7b 76 
') ECT SECT 
I 14> 146 I 213 192 16 ; 
H 06 1 1 )7 124 122 2 )7 45 44 1 
l9 54.389 64.247 2 140 Ja 11.900 11. d42 1 >7 
1 l n.o59 20.017 359 4.068 a. zsT <J2d 09 32.339 1a.n9 326 3.665 a.578 851 
11 3 3 11 1 1 
12 11.161 4.123 5 5.566 a45 22 12 1.64b 750 10 612 2 32 42 
I 3 13 3 3 
SECT SECT 
11 1C9.Jb '19. 112 366 9.634 "-134 1.090 11 45. 9j5 31.556 337 4.280 a.1Hl "50 
15 1. 070 3 512 555 15 243 6 116 1<1 
Si'Cf SECT 
Ill 1- 01J 3 512 555 Ill 243 6 116 121 
16 1j 15 16 49 49 
ll 1 )0. 71'+ 11.78 4 5H 63.531 23.748 1.054 la 57.696 8.754 33.1 33.739 14.H9 >52 
2 3 14.694 2-~-6 687 484 I o. 86 7 n 9~1 245 41 25 640 
?!t 708 235 245 43 185 '4 2.bb3 1.189 532 134 608 
SECT SECT 
I V 116.111 14.1,75 1.544 tJ4.05R 3 4, 800 1- ~54 I V 61.359 10. 3b8 9~4 33.898 15.567 552 
SECT SECT 
V V 
'0 30 1 I 
l7 37 3 3 
SECT SECT 
VI VI 4 3 I 
H 1 I 39 
>O R. '147 5.765 209 50 1.564 1.359 40 2.ao1 1. 808 57 17 483 436 
SECT SE er 
HI a. 'l48 5. 7&5 209 50 1.564 1-360 VI I 2.801 l-808 57 17 4b3 436 
41 1.3B 208 66 169 41 1.415 279 58 1.07b 
43 43 6 6 
SECT SECT 
VI !I 1.H3 2Q8 66 969 VI ll 1.4.11 285 58 1-078 
H l28.d00 86. a 55 37.B78 103.002 69.520 31. 545 >4 26. 102 8 -1"7 3. 51; 6.424 5.b03 2.373 
46 46 2 2 
SECT SECT 
u 328.800 86.855 37.818 103.002 69.520 H.545 I X 26.104 8.187 3. !>15 6.426 5.603 2-373 
47 164 164 47 6 6 
4a 1 1 48 
4~ I I 49 2 2 
S~CT SECT 
X 166 165 1 X 8 8 
55 10. 1lr. 7. 695 129 1.?68 1.003 629 55 7. 529 5.660 95 925 650 1 ~9 
~~ 2 2 'i6 1 1 59 3 3 
60 60 2 2 
61 21> 26 61 118 118 
62 198 198 62 L4 24 
SECT SECT 
XI 10.151 7. 919 129 1.269 I. 003 631 XI 7.676 ~-802 95 930 b50 199 
" 
4 3 1 64 12 7 5 
SECT SECT 
HI 4 3 I X I I 12 1 !> 
'>9 I 1 69 1 1 
SECT 
X I 11 1 1 
SECT 
XIII I 1 
71 71 1 1 
SECT SECT 
X I V XIV I 1 
74 303 132 16 59 85 11 74 234 84 13 54 76 6\~ 76 11.682 25.726 4.406 350 1.200 76 17.022 14.007 2. 242 158 
H 97 la 26 53 18 15 2 4 9 
H 82 l 1 
H 1 1 33 j I 1 1 
SECT 
H 12.)83 2 5. 8 76 4,422 60 461 I. 264 
SECT 
XV 11.275 14.094 2-.155 56 l39 631 
H 12 6 I 2 3 84 26 16 2 1 2 5 
~5 as 5 5 
S ECf 
XVI lZ 6 I 2 3 
SECT 
XVI 31 16 2 1 7 5 
" 
54 47 6 I a7 7!> 70 4 1 
89 I 1 89 1 1 
SECT 
XV ll 5> 48 6 I 
SECT 
XV I I 76 71 4 1 
'} J 92 3 3 
SECT s; er 
HII I XV 11 I 3 3 
H 2 2 94 1 1 
~s 95 I 1 
SECT SECT 
q 2 2 XX 2 2 
n 
Januar-Dezember 1972 Import )anvier Dt!cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I 
France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE ltalia Kapite/ EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.KA~EKu~ 302 .C AMEP.\J'J~ 
9l lO I 18 I 99 46 3 4 I H I 
HCT SECT 
HI 20 I 18 I XX I 46 3 4 I 31 I 
1 ~s-
';ES~1>1T 6 )1.058 230.873 44.549 178.6~2 117.064 37.920 
TOTAL 
GENEq. 163.212 12.432 7 .L19 45.801 31.>33 6.U7 
• Z ENTRALAFRIK .R FP. 306 • REP .CENTRAFR IC. 
)I 01 I I 
)j 2l 29 05 603 602 1 
>EST SECT 
I 29 29 I 604 602 I I 
)7 4 4 07 3 3 
09 9.519 8.977 5 Ob 76 365 09 8. 382 7.915 3 67 67 310 
s ::er SECT 
11 9. i2.J R.981 5 96 76 365 11 "· 38) 7.918 3 67 67 310 
15 87 39 48 15 113 50 6; 
SECT SECT 
Ill 67 39 48 Ill 113 50 63 
I 3 4J 19 21 18 l2 10 12 
22 1 I 22 
n 3 3 23 
l4 62l 629 24 943 943 
SECT 
IV >13 648 4 
SFCT 
21 IV 965 953 12 
26 22 22 26 1 1 
27 198 198 27 5 5 
SECT SECT 
V 22J 220 V 6 6 
n ~3 I 1 
S~CT SECT 
VI VI 1 1 
4•} 194 168 5 21 40 57 48 2 7 
HCT SECT 
Yll 194 168 5 21 VI I 57 48 2 7 
41 zn 137 155 41 4.11 294 127 
43 I I 43 Ill 171 
s~cT SECT 
V I I! 2H 138 155 Vl 11 592 465 127 
44 't0.232 34.300 3.516 8 2. 337 71 44 3.981 3.275 .H~ I Ho 4 
SECT 
u 40.232 34.300 3.516 8 2. 337 71 
SECT 
IX 3.981 3.275 JH 1 326 4 
4l 2 2 49 4 4 
SECT SECT 
X 2 2 X 4 4 
53 3 3 53 a b 
Si 8.938 7.541 228 591 578 55 6.299 5.313 154 381 451 
62 21 21 62 3 3 
63 I I 63 
S F.CT 
XI d.163 7.562 228 591 582 
SECT 
XI 6.310 5 • .l16 154 381 459 
11 71 2.208 2.208 
SECT SECT 
XIV XI V 2.208 2.208 
81 2 2 ql 11 i ll q> 82 I 
SECT SFCT 
~V 2 2 XV u I 11 
H I I q4 16 16 
85 85 2 I I 
SECT 
XVI I I 
SECT 
XVI 18 I 17 
8 7 10 10 i7 11 11 
SECT SECT 
~VII 10 10 XV I! 11 11 
SECT SECT 
X V Ill XV 11 I 
H 95 I I 
SECT SECT 
XX XX 1 I 
99 2 2 99 8 4 3 I 
SECT SECT 
XXI 2 2 XX I a 4 3 I 
m\~T TOTAL '>0.231 52.097 3.754 108 3. 056 1.216 GENE~. 23.276 18.654 2. 742 89 b53 938 
AEQUATORI ALGUINFA 310 GUINEE EQUATORIAL< 
0 l 143 143 09 112 112 
12 21 21 12 7 7 
14 11 11 14 a 
" SECT SECT 
11 175 21 143 11 11 121 7 112 8 
B 507 7 500 18 325 4 321 
SECT SECT 
IV 507 7 500 IV 3l5 4 321 
44 538 588 44 43 43 
SECT SECT 
n 5d8 588 IX 43 43 
53 68 68 53 71 71 
SECT SECT 
X I 08 68 XI 71 71 
IH- TOTAL 
G ES\~T l.HS 21 150 I. 088 79 GENE•. 5b6 7 116 364 19 
!lnL:.H·-lJc7CI11lJ~r 1972 m port 73 j:~nv ··r Decembre 1972 
MENGEN WE R T E VALEURS 1000 kg QUANT/TES 







































































































't2l"l. 171 2.793.384 
r7 
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1. J tL 
5 
1 > 


























',~r T J 'ir·, P:( I\:: IF c 31 ! .:, \ 1 r 1" - , ~· • I\ C. J. t· _ 
70 
2 0 742 












-' 2-35 12 
SECT 
2 ;> I I 
151 18 
')EfT 




















112. J 10 2 7 
) ": Cf 






V l I I 
ll.COl 44 
SECT 





































































































21>7o253 651o605 U7ol32 ·~E~E'<o lf>5.179 1U9,..505 Oo7l5 12 0 730 2loJ95 
aVR.YJNGO (8Q,A?ZAl 
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2o3H I I 
25 15 
SLCT 
25 11 I 
17 





























































januar Dezember 1972 m port Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.•Lux. I Nederland I Deutsthland I 
BZT-
I France 1 Belg.-LuxJNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB provenanre de: Einfuhr aus: Importations en 
~VP.K:·.~,_;n I !:'·RAl ZA J Hd .HP. CiJ'II':i'::' 'BPAZLAJ 
,, l l ~6 l l ,, 2. ~ 't. t' 62. 163. ~{JA 65.':-~4 27 4.24-J 3. Obd l.lt.tl 
'i~cr JECT 
I 2 l 't. ii1d 16':!. •168 ~6 (;5.<;q4 J 4. 251 3.0bd 2 lo1bl 
ll l ~ 1. Bl 8 g • .!1 3 4<'l.HB 31 4.140 2.ll79 1. db7 
; :t: r SF:CT 
I! 1 ~ 7. Jll dA. 213 4q.31SJ VI 4. 746 2.87~ 1. d67 
.. , l.'t-11 181 1'> ll Gd4 40 44u llY 5 9 J07 
; -:er SECT 
Ill 1.'+11 3Al 15 31 9H V I! 440 119 5 9 JU7 
'ol H 69 4 41 1.2d' l.L56 j3 




Ill! 73 69 4 V I I l 1. 297 1.259 5 H 
't't 2 't8. 50 i h'>. 425 7. 24B 4.q'ib 151.741 19.198 4'• 2A.2JO 7.ll~8 l.u3l 802 16.704 l.. 744-
·-; :-:r SECT (( 2 ~ >l. :iOi 65.425 1. 248 4.956 151. 7H 19.198 IX 2R.230 7.ll2d 1.(.32 862 lh. 704 l· 744 
/+1 49 l l 
'i':C:T SECT 
( X l l 
, ; lJ3 54 49 55 6d 35 H ,, 27 27 o2 j 3 
;~er SFCT 
<I 130 81 H XI 71 38 jj 




81> ol6 2 195 
7 l 7l 2 2 ,. 1 o. Jb9 J 462 9.004 74 ID. 069 3 4ol 9.015 
H 2 2 78 
19 5) 50 79 49 49 
11 2J 20 ;o 72 72 
l ~ "2 5> ,., 
SECT SECT 
XV 11.141 25 462 q.o54 XV 10.24 7 77 oJo 9.664 




s t==cr SECT 
X'/( 2 1 l XVI 155 14 139 l l 
87 22 19 3 d7 31 23 3 lR 33 l l 19 1 1 B9 l l 
~-=er SfCT 
X Ill H 20 3 XV 11 J3 29 3 1 
'1 l l 90 J2 l 29 2 
sr:·:r SECT 
X /Ill l 1 XV 11 I 32 1 29 2 
; ~CT IECT 
•• XX 
9 l 5J 50 qq 83 2 dl 
') E r:r SE er 
X< I 5J 50 XX I dJ 2 lll 
I ~s- TDTAL 
'.0 ': ~"r.tT 6 54.795 336.706 5~.61)5 7.282 155.946 q~. 25~ GE~H. '>6.7')9 ld. 7 39 3. 541 1.448 17.760 l'>-211 
.SA! RE « fH"''.K l"JSh I 322 .l AI RF (A~C.K!NSHI 
'll 2 2 11 20 20 
Jl 03 4 l 2 l 0'• l7J 170 04 7l 7l J'i 6 4 l 1 05 98 77 16 5 
S°CT StCT 
I 178 4 173 l I 193 78 109 6 
16 2 2 06 4 4 07 .l56 5 250 l ·J7 22 j 18 1 13 16 4 l 2 9 08 12 2 l l 8 O> 48. 57';) 19.161 3.623 258 6. 568 18.969 10 44.084 16.627 3.1M 2 35 6.371 l7.6o7 
12 l.'i3.l 51 25 195 1.161 200 I 2 1.936 90 26 23 1.5'>9 2J8 1l 70 18 5 H 8 l3 185 15 48 99 l3 
s=cr SECT 
ll so. ~55 19.239 3.906 453 1.170 19.187 ll 46.243 [0.737 3. <.81 258 8.030 17.937 
15 1 JB. 379 10.058 5.692 !8. 566 31.266 4 2. 797 15 24.106 2.141 1.222 3. 801 6.612 lU.l90 
I ECT SE''T 
Ill lC8.379 10.058 5.692 18.566 31.266 42.797 Ill 24.166 2.141 l. 222 3.801 6.81.! 10.190 
u 6. JlJ 410 4.000 725 536 645 13 3.447 232 2.267 314 291 JH 
'1 2d 1 27 20 l& 1 16 l 21 13 7 6 21 40 l 8 31 n +6. U74 531 794 44.749 l3 3.398 J6 54 ;.;os 2.4 30 11 ll 8 24 47 12 10 25 
S ~CT SECT l V 52.461 411 4.576 1.530 45.293 651 IV 6.950 234 2.339 379 3.b24 174 
25 5< 37 21 25 20 15 ~ ~., 117. 74-5 1'4 175.718 1. 546 327 26 18.040 118 l 7. 541 302 79 21 14.597 14.597 27 192 192 
<;;er SECT V l ~2.4 JO 1'4 lQO, 3'i2 1.546 348 V 18.252 118 l7. 748 302 84 
20 2'J~ 19 22 167 29 4.201 305 8 361 3.527 l'l 30 4 4 ll 2.! 5> 2.156 31 eo 80 13 19 11 6 2 ~3 40 i!.2 14 4 14 50 50 34 50 50 H 37 8 8 H l 1 38 8 8 
SOCT 'iHT 
V l 2.434 30 2.156 29 16 50 VI 4.451 387 lOO 3ll3 3. 531 50 
n l l 39 l 1 
't) ~'3.106 9.055 4,592 677 4.648 4.134 40 7.070 i.d2b 1.340 223 1.438 1.<49 
'i ~c r SECT 
111 ~1.107 9. 055 4.'i92 678 4.648 4.134 VII 7.071 L.tl£6 l. 340 ,24 1.-..38 1.249 
41 9J 4 7 79 41 101 61 7 33 4' l 3 42 22 22 41 2 2 43 9 9 
'i~I.T SECT V Ill '5 4 10 2 79 VIII U2 61 29 9 33 
Januar-Dezember 1972 m port 75 janv1er-D€cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
T I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland \ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
• s c I Pf- I 1- H"'. K I 'IJS!-< l l2:? .ZAI·H ( ~ 'IC .I< 1 N :>ti I 
.. 'JI.HY 3. CRI 11. (}87 6. 806 20.q2s .2 '). :J20 44 '}. Z'tl l'>b l. 749 !.094 J.oJL L • LUl 
sr:r:r 
I ( SQ.HY 3. 081 l 1.987 6. H06 20.~25 '~ '). ()~ 0 
sur 
I X 9.24L 396 l. 749 1.0>4 3 .t>02 2. 201 
43 17 17 '•'l J 3 
"' 
49 2 l 
5 =er 
X 17 l 7 
St:CT 
X ? ; 
5 l 23 24 4 j -~ , 7 ?2 ' 55 Z.:H) 110 I. 2l q 241 I.!% l JS 55 2. 09/ 80 850 193 d73 101
S1 13 j 123 Iu 
" 
L4 26 3 
5) J 3 61 2 2 
61 54 54 !,2 7 7 
S3 l l 63 l I 
S ~CT 
X I i.lll8 ?'17 1.246 2'tl 1. 184 150 
SECT 
X I 2. 19 J 113 904 193 d 7 j 110 
'>1 2 2 6'l 2 2 
'l l I -'>9 I I 1 J l I 7.] 
S ~CT SECT 
X I 11 4 3 l X I !I J 2 I 
71 7 5 2 71 ').2itl 3 4.4bB 19 7Lo 
SECT SECT 
XIV 7 5 2 XIV 5. 21 tl 3 4.4bd 19 72B 
n 2<> 25 I n ll 10 I 
7+ ll r,. '142 33.243 2')R. 43? 7.332 12.330 4~.602 74 .?B0 • .2J9 30.921 lti4.40~ 7-125 12 .Ud3 45. 7U';) 
75 5 5 75 13 13 
7S 49 49 76 u 2 10 
7l 41 41 7d 7 7 
7 J ~ 3. 2 24 155 l' .021 1.300 5. 000 4. J48 71 7 .9b2 o09 4. 07(; 443 !.114 lo4.ib 
9 ) l •. UJ 10 I. 263 PO 4 .. 4.:i::, 35 4. 400 
8 l 778 204 229 345 R l J. 71 J S78 ! . G91 2 1-102 
81 82 ; 




X~ 3.J2.B:J 34.312 ?71.976 S.632 I 7. 675 <t9. 741 
SECT 
XV 296.4b0 j2 .243 l (jJ. ~<Jb 7. 571 IS. >00 47.l .. t:l 
94 28 6 l 16 3 94 248 233 3 9 3 
" 




XVI 32 10 l 16 3 
SECT 





4 17 2 2 87 lOO 7 76 2 15 
8 l 1 2 5 86 296 ill o9 
s=cr 
X V !I 92 4 79 2 7 
SECT 
XV I I 3~o 7 .i03 2 84 
90 2 I l 90 113 16 92 
" 
I 
91 2 I l 92 1b 12 3 1 
SE: f SECT 
X V I I I 4 I 2 I XV 11 I ll~ jQ 95 
" 
L 
H l27 4 22 l 94 236 2 5 229 
95 95 8 7 l 
1 7 97 l l 
SECT SECT 
XX nr 4 223 XX 245 2 12 I 1 229 
91 45 2 41 2 99 U9 9 liS 5 
sr:cr SECT 
XXI .5 2 41 2 XXI IH 9 12:. 5 
1 ~s-
r; ~ i .\ ~r nt.La7 76.639 'it l. 550 40. l ~4 130.540 14?.. 394 
TOTAL 
GENE'-. 461.121 55.346 i.bb. 433 14.631 44. J83 80.428 
.RWANDA 324 • Q. ~A \lOA 
)6 I I 06 2 2 
J1 27 I 26 J7 17 I lb 
Oi 2. 502 2 ~. 500 08 243 ./43 
J1 2.152 615 320 68 990 59 09 1.97 L) 764 284 65 Fi1 bO 
n J'i 35 12 66 2 04 
13 2 2 13 I I 
S ~CT 
11 4. 719 815 322 70 951 2. 561 
SECT 
II 2-299 766 L87 65 877 3U4 
IS 18 18 16 d 8 
2 J 6 6 20 2 2 
21 l l 22 I I 
s ::er SECT 
I V 25 7 18 IV 11 3 8 
1' 2. Jl9 79 1.916 24 26 
4.g84 211 4 .. 717 56 
n 35 35 27 1 I 
SECT Sf::(T 
V 2.1.)54 79 1.9Sl 74 V 4.41;)5 211 4.1!8 So 
l7 n I 1 
se: er 'lECT 
V I V I 1 I 
41 102 102 41 69 I 
68 
4 l 43 L I 1 
sr:r:r sE er 
VI !I 102 102 V I 11 71 I l I b8 
't't 132 132 44 ll 
ll 
S C: CT SECT 
I X 132 132 I X 11 11 
:i:::r:::r ~t:CT 
X X 
5 l 10 10 51 ll 13 
'~ 3 3 62 
SECT SECT 
X I l3 3 10 XI 13 13 
,, 2 2 82 3 1 2 
s =c r 't Cl 
XI 2 2 XV J I 2 
H c4 l 
I 
" 
;s I l 
''Cf SI::CT I 
X V I XVI 2 l 
HI 3 2 I o7 2 I l 
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Januar-Dezember 1972 Import janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France l Belg.-Lux.INederlandl Deutschland \ Ka.pitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.PWA~Dfl 324 .RWA~OA 
S°CT SfCT 
X J I I j 7 1 XVII 2 1 1 
91 90 7 2 2 3 
H 92 1 1 
5fCT SECT 
Will XV 11 I 8 2 3 3 
s~:r SECT 
X< XX 
Q9 99 29 1 1 27 
St:CT SECT 
X< I XX I 29 1 1 27 
I \IS-
r;::S.o\'H 7.1S9 8~9 2.274 21~ 975 2. 823 
TOTAL 
GENER. 7.659 981 S.Oll 298 964 405 
• BURUNOI 328 • BUR UNO I 
11 01 3 3 
) ~ 5 5 02 7 7 ) J 5 5 03 18 15 3 
)5 3 3 05 46 46 
s ~er SECT 
( u 8 5 I 74 53 3 15 3 
)7 1;5 1 154 07 42 42 
0 l 7 3 4 08 7 2 5 
0 l 2. )01 372 133 232 1-6~2 82 09 2.395 352 125 226 1.615 77 
1 ~ 6 6 12 15 13 2 
14 1 1 14 
s ~er SECT 
I! 2. o7J H6 134 236 1. 6~8 236 (( 2.459 354 125 231 1.628 121 
I> 40 40 15 9 9 
s =er SECT 
Ill 40 40 Ill 9 9 
n 75 75 23 10 10 
SECT SECT 
I V 75 75 IV 10 10 
25 1> 15 25 2 2 
H 55 55 26 136 136 
s •er SECT 
V 7\l 55 15 V 138 136 2 
3 z 54 54 32 16 16 
SECT SECT 
VI 54 54 VI 16 16 
f,} 49 49 40 16 16 
5 ECT SECT 
V I I H 49 VII 16 16 
H 6d8 688 41 171 1 716 
41 1 1 43 220 216 1 3 
SECT SECT 
VI I! 689 1 688 VI 11 997 211 1 119 
4~ l • .lH 28 1. 311 44 102 3 99 
SECT SECT 
I X 1.339 28 1. 311 IX 102 3 99 
SECT SECT 
X X 
q 15 5 10 53 19 4 15 
55 1.812 50 468 1.094 200 55 1.263 31 :U9 752 1H 
SECT SECT 
X I 1. d27 55 478 1.094 200 XI 1.282 35 354 752 141 
11 71 ll5 ll5 
SECT SECT 
XIV XI V ll5 115 
74 100 100 74 108 108 
'iC:CT SECT 
tV lJO 100 XV 108 108 
~5 85 2 2 
SECT SECT 
XVI XVI 2 2 
87 1 1 ~7 2 2 
SECT SECT 
XV 11 1 1 XVII 2 2 
lO 90 2 2 
S~CT SECT 
XV Ill XV Ill 2 2 
91 93 1 1 
SECT SECT 
XIX XIX 7 1 
H 40 40 94 9 • 9 
SECT SECT 
XX 40 40 XX 9 9 
qq 1 1 99 42 32 10 
S ~CT SECT 
X(( 1 1 XXI 42 32 lO 
1 ~s- TOTAL 
:;e S!\ ... T 6.968 HI 695 216 2.783 2.813 GENER. 5.390 661 655 2H 2.406 1.H5 
ST .HELENA 329 !LE STE-~ELENE 
H 10 10 84 8 8 
'i~CT SECT 
XV I 10 10 XVI 8 8 
( ~ >- TOTAL 
:;E S.\"tT 10 10 GENER. 8 8 
Januar-Dezember 1972 m port D' 77 1972 anv1er- ecem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France--] Belg.-Lux.1Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla Chap, Chap, NDB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
~Nr;nLt~ BO :. >!Glll t. 
11 1 1 !1 Jd 1 17 8 10 
' )l 1.0 J< 16 ':96 .ll >JO 41 4d9 
" 
12) 15 d8 20 'l'i 29 5 11 7 
·; F: c r Sl CT 
I l. 15D 'i1 1 88 1.016 I '"1 4/ 17 8 LT 498 
)7 <;. 414 ~75 575 78R 2. 1e1 
- '>9 J7 630 1G5 70 156 <L5 dl 
ll l• 1 H ~" 3 3 19 2 a. 4 7 j 3. 4q7 1.059 14.542 4.272 10_ ')g 24.002 6.901 903 12.408 3. 1 cl b9 
1l 5?. 361 25.661 248 2 6. 952 1l 1. 'j.£ 0 L.Od0 1 1. '39 
11 5 5 11 1 1 
1? 2-795 1. 4?5 259 1-038 13 12 ~J'> 247 21 •ss 40 
1l 65 65 13 1J u 
; E: r 
!I -1'1. 1 J 7 10. Pt.l7 ?.7. 291_i 15.837 3 5. 115 5 ~3 
sr er 
11 29.04d 7. 2~3 3.v:,3 l£.5<38 ').'1Ll 221 
15 14. Jl-l 1.143 602 9. 4~q 2. 711 10 I 5 ?.4't't l~ 3 118 1.498 on 14 
o:; r:cr 
Ill 14. -J15 1- 14 J 6q?. 9.459 2.711 10 
<.;~="CT 
Ill 2.444 1 "j 118 1.498 o21 14 
l'> 1 >2 
" 
144 16 139 8 U1 
H JSJ I 3 69 211 l R Uo 5 4 117 
;!} 56 1 55 ?0 38 3d 
" 
'd.H5 4.4'l2 2 .~53 4. 655 36.783 512 ') '·51" •d> 637 663 o.::db 44 
?4 !+ 15 1 Ob 389 <4 400 96 Jd4 
'iF': r 
lJ 50.4'>1 4. SOS 3.030 s. 033 31.221 656 
SeCT 
IV 9.29ti 490 049 876 7.1Ud 115 
~ i 20.! ;; 3. 474 643 11, l '· 022 pgl zo 1. 324 l9U 55 10 ""0 dl 
>:, l ~HI. 3'+5 865.175 54.690 917.491 QSJ 26 LA. 444 s.nJ 524 9.tJ To 24 ,, lb. all4 68.692 11.0\2 27 1. 8u2 1.0>.!9 <Jj 
SECT 
V 1 q4') •. Jd5 868. 64q 55.333 116 1001.205 19.782 
SECT 
V 21. 57J 3. 418 >79 10 12.1o5 Ho 
Jl lb 16 'J 96 96 
:i ~er SECT 
V l h 16 V! 90 '6 
5ECT 5'CT 
VII VII 
'd 16 2 5 9 41 40 15 l7 • 
43 1 1 43 b3 57 0 
scr:r 
V Ill 11 2 6 9 
SHT 
V Ill 1u3 15 74 b a 
44 JJ. J7 j 064 91 799 12.278 l'l.961 44 2. 7b 8 85 10 76 l • .:iLH l.lH9 
) ECT 
!( JO,J7 J %4 81 789 12.278 15.961 
SECT 
I X z. 71Jti e5 10 76 l.J.!tl 1 • .!89 
" 
2 .4)5 lOO 568 l. 737 47 37 j 16 d4 273 
4q 4o 2 2 
'd 49 l 1 
5'CT 
X 2. 4J5 lOO 568 1.737 
sr:cr 
X 3/b 10 2 84 £74 
55 H5 7 78 138 92 ~5 2<1 5 48 97 11 
51 llJ.Pij &.842 6. 736 1.224 1. 723 J. 310 57 l. 836 1.314 1. 248 211 344 H9 
5 l ;2s !51 23 404 47 59 169 43 1 107 12 
1ll 145 145 62 17 17 
5 ECT 
X I 21. '1d0 7.145 b. 7'59 1. 302 2. 265 1. 509 
SE er 
u ~. 243 1.379 !. 255 259 >4!! b02 
71 7l l 1 
c; EST SECT 
<IV XIV 1 1 
H 4.47 J .?l'i R60 2. S'i2 q49 74 4.373 209 o34 2.552 77b 
11 5~0 500 79 169 169 
3~ 1 1 S2 5 5 
)!:O:T 
XV 4.H7 215 1.360 2.553 849 
SECT 
XV 4.54 7 209 l.L03 2.557 77tl 
H 2 2 -14 1 1 5 1 
95 85 j 3 
SECT SE er 
xn 2 2 X V I 10 4 
" 
1 
H l, 15 H9 2 ;_ 
SECT SECT 
X V !I 15 15 XV !I 2 2 
')) 9Q 16 2 1 13 
SECT S!::CT 
XV Ill XV Ill 16 2 1 13 
n 93 1 1 
s r: :r SECT 
XIX X I X 1 1 
SECT ')[Cl 
XX XX 
99 29 29 'N d3 4 79 
stcr SHT 
X( I 29 29 XX I tl3 4 79 
I~ 5-
~ E S~~T 2l'lA.'l2d 8~3. 687 >4.557 35.089 1092.337 4 ~. 25 d 
TrJTAL 
Gf NF cl.. 75.223 Hl .. .205 b. 762 17.887 Ztl. 71J7 3. bb~ 
AETH!OP !eN ,ER l TRE A 334 f THI ,JP! Et fPYTHREt 
a 1 9 1 2 2 4 01 175 17 5 47 4 7 5~ 
1l 10 1 4 1 1 3 n 44 7 3 7 zu 1 
14 81 81 04 38 Jo 
1' :i03 11 10C 3 381 302 O'i 484 314 11 12 64 BJ 
')E':T 
I l03 19 104 6 384 190 
SECT 
I 741 338 19 66 131 lol 
o; 8 8 [If:, 4 4 ) I 30. 788 1. '76 4,1!1 4.954 9,834 3.613 07 8. 32 2 Lo23b 1.107 648 j. 1u8 711 
0 l 0 4 1 l 0R 4 I 2 1 
0' 7.aH 1. 952 64 82 4.659 1.184 
,q 8. 09 3 1.744 bo 62 5.108 1.111 
lJ l 1 10 
u 11. 155 846 1.051 1,888 1.488 6. 662 12 2.414 15~ 111 332 £7'> 1.477 
11 410 zoo 19 !R9 2 ll 16 5 ti2 8 74 1 
5ECT 
!I -) l. JJ.J t a. 5 74 c;. 8 26 6.947 16.180 11. 4dl 
SF CT 
11 19. OJL 4.U4 1. 34b 1.252 ti .. ddiJ J.30U 
1> H 7 12 15 18 1 17 
SECT >ECT 
Ill 19' 7 12 Ill 18 1 11 
l > 4. J l2 5 4. 087 I o 1. 701 6 1.7~~ 
2l l7.5l1 4.122 19.556 11.499 2. HO 2' 3.021 ll 366 1. 389 1.032 <£3 
?• 1' 14 ?4 7 1 
> E :r 
!I 41. JL 3 4.141 19.556 1 l.4Q9 6.427 
';t CT 
I V 4.7ti9 11 319 1. 389 1.032 1. 918 
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Januar-Dezember 1972 Import janvier Decembre 1972 
MENGfN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Oeutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiOeutschlanj Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
MTHIUP IEN ,EU TRE~ 334 ET HI DPI E, ERY THREE 
?> 2 2 25 
2& 73 53 20 2A 79 J(j 49 
>ECT >FCT 
V ,, 53 22 V 79 30 49 
3) 32 1 1 
3 l 1 1 33 4 3 1 
3' 2. 2 35 3 3 
H 3 7 1 1 
3l 24 24 38 2 2 
SECT SECT 
n 21 1 24 2 VI 11 3 3 5 
41 9 9 40 16 16 
s ~er SECT 
V I I ~ 9 VI I 16 16 
41 5 • .!75 433 9 86 394 4.353 41 7.012 1 .• 450 b 69 1.0<4 4.46J 
42 42 1 1 
4 I 45 43 2 43 533 8 450 65 1u 
SECT 
V Ill 5.32~ 433 9 129 394 4. 355 
SI'CT 
VIII 7.546 1.458 6 520 l.Ud9 4.4B 
44 1 1 44 4 I 3 
SECT 
I X 7 7 
SECT 
IX 4 1 3 
47 20 20 47 I 1 
4i 5 5 43 12 u 
H 49 3 I I 1 
>ECT SECT 
( 25 25 X 16 1 I 14 
~3 355 21 96 238 55 138 18 ~5 35 
53 1 1 58 11 4 1 
5~ 59 1 1 
p 58 33 25 62 l3 4 9 
6 I 9 9 63 
SECT 
(I 423 54 122 247 
SECT 
XI lol 23 4 101 35 
SECT SECT 
XI I XII 
'>l 1 7 68 1 1 
6 I 1 1 69 I 1 
SECT 
X Ill 8 1 1 
SECT 
X I 11 2 1 I 
71 71 2 1 1 
SECT SECT 
X I V XIV 2 1 I 
71 13 4 4 
74 61 46 15 74 48 38 10 
76 2 2 76 
78 127 100 21 78 l3 ll 2 
R3 R3 I 1 
SECT 
XV 190 146 44 
SECT 
XV 66 1 53 12 
H 6 4 1 1 84 155 6 2 145 2 q; 10 2 8 85 48 14 21 13 
SECT 
HI 10 4 3 9 
SECT 
XVI 203 6 16 166 15 
87 6 2 I 3 87 38 2 3 33 
83 88 23 9 14 
SECT SECT 
X'HI 6 2 1 3 XV 11 61 2 9 l1 33 
10 90 57 52 5 
SECT SECT 
XV 11 I XV 11 I 57 52 5 
'it:CT SECT 
HX XIX 
l4 1 1 94 2 1 1 
95 1 1 95 5 3 2 
SECT SECT 
XX 2 1 1 XX 7 1 3 3 
99 16 9 7 99 72 6 6 59 I 
SECT SECT 
X (I 16 9 7 XX I 7l 6 6 59 1 
I~ s- TQT~L 
'iES~~T ~q.G18 11.136 10.102 26.683 28.743 23.014 GENER. 32.855 6.090 1.82.0 3.312 u.539 10.094 
.FR.GEB.AFARS-1 S. 338 • T .F~.AFARS-ISSAS 
01 01 7 7 
')3 3 3 03 2 2 
)~ 47 47 05 19 19 
so;cT SECT 
I 5J 50 I 28 28 
0~ 1 7 oq b .. 
>ECT >ECT 
11 1 7 11 6 6 
21 6 6 21 32 32 
SECT SECT 
I 'I 6 6 IV 32 32 
H 37 1 1 
>ECT SECT 
V I Vl 1 1 
41 277 98 179 41 399 178 l21 
41 43 7 7 
S~GT SECT 
V Ill 271 98 179 VIII 41)6 18~ 221 
H 15 1 14 44 1 1 
SECT SfCT 
I( 15 1 14 IX 1 1 
"' 
H I 1 
SE~T SECT 
X X I I 
;::: :f SF CT 
<I XI 
Januar~Dezember 1972 Import 79 
. Janv1er Dec<>mbre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- 1--· 
I France I Belg.-Lux~l Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.FR.Gf ~.AfARS-IS. 338 .T.F.(.A.Fr\~S-IS.SAS 
> E:T SECT 
X I I I X Ill 
7l 7l 145 145 
n 72 2 2 
~r:cr SECT 
<IV XIV 14 7 145 2 
r; I lO lOO 74 103 103 
SECT SE er 
" 
I )cl I )0 XV 103 l(d 
{; 1 1 )<; 3 3 
'i ECT SECT 
XII I 1 XVI 3 3 
" 
I> 12 4 d7 28 I 7 11 
s ~er 
X 'Ill 1i> 12 4 
SECT 
XV I I 28 17 11 
'2 '2 I I 
iECT SECT 
XV 11 I XV Ill I I 
99 7 7 99 147 I 146 
'>ECT <;FCT (X[ 7 7 XXI h7 1 14• 
I 1S-
G::: SA"1T <+IJIJ I 74 1 7 2-Jq 
TOTAL 
GENFI<. 926 411 3 146 360 
.SOMAliA 342 .SOMALlA 
p , 1 5 Jl I 9 4 15 
)} JO'J 909 03 598 598 
14 11 11 J4 5 5 
J5 49 1 <; 43 05 8 4 4 
SECT 
[ H5 2 11 LO 952 
sr:cr 
[ 630 4 5 19 b02 
11 15 5 LO 'J7 6 1 5 
)~ 71.121 1. 442 7J.2B5 08 7. ll 6 2dl D.d35 
09 I> 16 )9 u 23 
11 87 32 18 37 13 104 40 19 45 
SC:CT 
11 71. d45 1. 1+74 5 18 70. "i48 
SECT 
!I 7.249 321 1 19 0.908 
15 15 1 1 
SECT SE er 
Ill Ill 1 1 
16 2. 04i 688 3 1. 357 16 2. 392 870 3 1.'>19 
22 255 102 63 22 '>1 41 10 
n 106 106 23 10 10 
SECT 
I V 2.409 688 192 3 1. 526 
SECT 
IV 2.453 b70 41 3 1.'>39 
25 4. 1~4 4.154 25 77 77 
SECT SECT 
V 4.154 4.1'>4 V 77 77 
37 37 1 1 
s ~er )ECT 
VI VI 1 l 
H 3.259 12 3. 247 41 Z.Hd 23 L. "95 
4l 5 5 42 3 3 
43 2 2 43 267 214 52 1 
S ~CT SECT 
V I !I 3. 266 14 3. 252 V I 11 3.188 237 52 ~. d99 
44 26 12 14 44 10 l 9 
SECT SECT 9 I~ 26 12 14 I X 10 1 
SECT SECT 
X X 
5> 30 10 55 22 2.l 
>·1 1 1 60 25 25 
SECT SECT 
0 31 31 X I 47 47 
64 3 3 64 2 2 
SECT SECT 2 X I I j 3 X I I 2 
71 71 6 5 1 
'iECT SECT 
XIV XIV 6 5 l 
71 4. J03 4 .raJ 73 106 1u6 
74 25 25 74 25 25 
SECT SECT 
XV 4.028 4. 028 XV 131 1H 
i4 i4 j 3 
<;ECT SECT 
XJI XV I 3 3 
H7 1 1 87 1 1 
S°CT SECT 1 <V I I 1 1 XV I I 1 
OJ 90 5 1 
" 
SECT SECT 4 XIIII XV I I I 5 1 
n 1 1 93 
SECT S~CT 
X I X 1 1 XIX 
14 l 1 14 2 2 
05 "5 1 1 
17 8 8 97 9 9 
i ECf se er 
XX 9 9 XX l2 1 11 
99 3 1 ~> 7 7 
'iFCT >E CT 7 XXI 3 3 XX I 7 
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]anuar-Dezember 1972 Import Janv1er-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT- I France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.SilMALIA 342 • SOMALI A 
[ ~ ~- TOTAL 
Gr:'i4.'H %. 751 1.490 700 2 OR 34 84. 319 GENE'. 13.8<'3 565 d73 47 l (I ~) u.<.B 
.KF:NYA 346 .KENYA 
)! 52 32 1 3 6 10 01 266 88 12 55 6~ H 
12 02 1 1 
11 4 1 3 03 62 8 2 5 38 9 
o; 176 1 1 29 145 05 471 6 2 10 95 358 
SECT SECT 
l 232 34 1 4 18 155 l suo 102 16 7l 197 4H 
V. Z6) ?8 232 06 467 55 412 
17 6. 776 !.044 !.llO 856 1. 598 2.168 07 1. 880 258 £52 279 634 457 
)3 1.490 254 18 472 726 OR 8!7 IH 11 204 471 
09 JO. 51d 363 376 13.053 15.628 1.098 09 35.054 407 344 14.171 18.971 1.161 
10 11 11 10 1 I 
11 9 9 ll 4 4 
12 2. so a 218 287 1.002 548 453 12 767 109 78 218 121 Hl 
13 243 12 1 26 128 81 13 1. 632 193 12 151 171 1.105 
14 ZL5 2 213 14 16 1 15 
SECT SECT 
I! i2. J 35 1. 902 1.812 15.437 1 o. 084 3. 800 ll 40.638 1.103 697 15.078 20. JC.Jb 2.964 
15 185 125 60 15 53 36 11 
sr:::cr SECT 
Ill 1d5 125 60 Ill !>3 36 11 
16 214 5 5 153 71 16 1.046 1 33 501 505 
17 9. 7-19 9.299 500 17 315 295 20 
2) 5.953 558 596 791 3. 329 617 20 1.674 121 !50 3ll 940 1 .. 4 
21 21 1 I 
2 l 10. l37 R. 582 13 z. 392 23 750 621 129 
z• 48 48 24 43 43 
SECT SECT 
l' 27.021 558 9.!83 10.158 6.314 148 l V 3. 8£9 122 778 682 1.590 649 
2; 1. J78 I. OC7 54 17 25 188 181 6 1 
~· 13 33 7 4 29 26 115 82 15 11 1 
SECT SECT 
V 1.151 1.040 7 54 4 46 V 303 £63 15 6 11 8 
29 I 1 29 7 7 
Jl 30 3 3 
33 ll 6 4 I I H 32 a 8 I I 
35 60 50 10 35 58 47 11 
3 7 H I I jq 10 10 38 1 I 
SECT SECT 
Vl 83 56 10 4 I 12 V l 102 69 11 8 4 10 
l9 39 I 1 
~l 15 15 40 4 4 
SECT SECT 
VII 15 15 VII 5 4 1 
41 3. 429 88 15 280 73 2.973 41 4.592 204 37 251 as 3. 875 
42 I I 42 3 2 I 
43 11 4 1 5 3 43 331 135 5 4 87 lOO 
SECT SECT 
V Ill J. 443 92 15 281 78 2.977 VIII 4.ql6 339 42 255 314 J.976 
H 1. 5J7 18 qq 974 279 137 44 478 39 20 124 245 50 
4~ 1 I 46 1 I 
SECT SFCT 
I X 1. 506 18 99 974 2~0 137 l X 479 39 20 124 £46 50 
4g 4 4 48 6 6 
49 I I 49 4 1 2 I 
SECT SECT 
X 5 5 X 10 1 2 1 
55 ~6 1 95 55 73 12 I 
57 6.J81 1.078 1.523 254 1.266 1.960 57 1.117 190 282 .r,9 245 351 Si 58 3 3 6) 2 2 60 1 1 
61 3 3 61 13 2 2 8 I 
62 5 5 62 8 1 1 
SECT SfCT 
XI 6.187 1.083 1.524 349 1.271 1.960 XI 1.221 191 287 123 266 3~2 
67 67 5 5 
S ECf SECT 
X !I X ll 5 5 
71 14 14 70 5 4 1 
S ~CT SECT 
XIII 14 14 X Ill 5 4 I 
71 8 8 71 174 31 H 3 lu6 
SECT SECT 
XIV 8 8 X l V 174 31 34 3 106 
1l 994 11 983 73 208 3 20~ 
74 433 14 208 261 74 414 6 166 H2 
76 13 13 76 3 3 ]q 343 50 250 43 78 55 7 4J 5 
11 2 2 79 I 1 
SC:CT SECT 
XV 1. 835 14 63 458 1. 300 XV 681 6 11 £09 455 
H 8 4 3 I H4 193 8 121 t\4 
" 
7 I 6 85 42 13 28 1 
SECT SECT 
XVI 15 5 9 1 XVI 235 21 149 65 
q] I 1 87 
18 88 J 3 
SECT SE er 
X V ll I I XV ll 3 3 
01 90 3.l 15 18 91 28 2 I 7 15 3 92 88 3 46 7 28 4 
SECT SECT 
X V Ill 26 2 1 7 15 3 XV Ill 121 3 46 7 43 22 
9} 
"' 
2 I l 
SECT SECT 
X l X XIX 2 I I 
H I I 94 11 I I 6 3 
"' 
2 I 1 95 13 I 9 3 97 4 3 I 97 23 6 I 7 
SECT SECT XX 7 3 3 1 XX 47 I I 7 ,,2 b 
99 53 1 12 35 5 99 213 1 7 15 164 l(J 
Januar~Dezember 1972 import 
81 
anv1er~ ecem re D' 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITfS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland1 Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux1 N ederlan~ Oeutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
• K fk.!YA. 146 .~<..FNYA 
se :r SF Cf 
XX I oJ 1 12 35 5 XX I 2l j 7 7 15 lo4 LO 
1 ~ s-
S:: SA-1 f '34. z 'J9 4. 7~~ 12.601 2 7. 5 DB 2 tJ.l49 11. ISJ 
TO TAL 
GENE'{. ? 3.H'ib 2-211 lo 900 l 6.483 24.178 9.U04 
.l!GA,DA lSO .1) LG .\\lOA 
01 01 l l 
01 10 10 0 l 2l 
"' )j 22 14 1 7 no 264 162 7 74 l 
SECT 
I J2 !4 1 7 19 
sr CT 
I ?66 162 7 15 L< 
H 2 1 1 06 4 3 1 
)7 52 1 ~ 13 4 20 07 a 8 8 3 3 
oq 1 1 OR 
0 l U.1~1 9. 512 b 08 1. 302 1 o. 765 580 09 21-06 7 tl.lUO 534 l-276 10.612 o45 
12 044 ~0 3 nt 12 236 8 l i29 
ll 13 3 9 l ll lOO 23 11 6 
H 6 6 14 3 3 
S ~CT 
I! U.075 9.')70 621 l. 302 10.783 1- 399 
SF er 
I! 21.4.14 a.l.l9 542 1-276 10.690 787 
1 ~ 5 5 l'l 3 3 
n 21 l 1 
2 l 98 98 2 l 6 6 
24 80 10 70 14 04 11 73 
5 f'CT 
I J 183 98 15 10 
SHT 
IV 94 1 6 14 73 
?S 36 10 10 16 20 48 .!1 26 1 
SF:CT 
I 3o 10 l 0 16 
s~ CT 
V 46 21 26 1 
n 1 1 2' 7 7 
32 15 15 31 j 3 
13 20 20 l8 13 lJ 
scc.r SE er 
VI 10 36 V I <'3 23 
3 l 2 2 39 2 2 
) ~er SE er 
V I I 2 2 VI I 2 2 
41 'll'i ]65 2 'i 743 41 1.3~0 418 1 6 92~ 
41 1 1 43 23 5 18 
SE':T SECT 
VI I l 9b 165 2 6 743 VI I I !. 3 79 423 1 £4 n5 
4\ zzq 1 226 44 31 1 30 
5 I'C T sr er 
IX l29 3 V6 I X 31 1 JO 
4l 49 1 1 
SECT Sf er 
X X 1 1 
j[ 5 5 51 6 6 
53 1 1 'i3 1 1 
55 8. ?.66 139 2 614 6.147 764 S'i 6.279 473 1 466 4. 743 ~-6 
57 40 40 57 9 9 
6) 60 1 1 
6~ 109 109 61 14 14 
SECT SECT 
X I 9. 4£1 8R8 2 614 6.147 710 X I 6.310 496 1 467 4. 743 603 
74 1. 754 50 1.704 74 1.705 49 1.656 
75 3 3 75 5 5 
B 118 118 78 30 JO 
92 92 1 1 
n B 1 I 
s=cr Se er 
Xi !. 8 75 50 1. 325 XV 1.742 51 l. b'Yl 
.. 4 1 3 84 8 2 2 3 1 
15 B'i l 1 1 
SECT SECT 
X V I 4 1 3 XV! 10 2 3 3 2 
9 1 es l 1 
seer SeCT 
X V ll XV I I I 1 
'0 10 4 I 3 
SEr:T SHT 
XV ll I XV 1 I l 4 1 3 
' ' 
q~ 4 4 
)ft:T >E CT 
XX XX 4 4 
'' 
'i 4 1 99 18 1 15 2 
SECT SECT 
XXI 5 4 l XX! 18 1 15 2 
INS· TOTAL 
;ESA~T i 5.4lj 10.650 734 l. 934 17.312 4.H5 GENE~. 31.388 9.263 580 1.776 15.713 4.056 
• TA~SA~IA 352 .HNZA,IE 
11 4 1 1 2 01 123 6 18 38 04 1 
01 O'j 5 1 1 3 
14 139 123 58 261 297 04 349 12 31 100 l4b )i 160 17 5 !4 zo 90 O'i 230 21 5 62 49 H 
SECT 
I qcq 1'>0 64 276 319 90 
SECT 
I 707 !CO 04 201 oi>l lOO 
)!, 3 3 J6 3 j 
17 10.31) 1.940 6.386 5.965 4.6~7 472 l7 3.323 705 470 1-565 4oi6 157 
H 715 113 6 199 374 23 08 66d 125 5 245 oi73 20 
H 13.784 112 321 1. 511 B.890 2. 290 ')9 15.2J5 827 Jl3 1.668 9.97J <-424 
lZ 7. H4 2. 300 325 648 4.161 560 12 1.446 446 56 IH 708 103 
ll 311 122 160 2? 13 204 41 146 17 
14 12J 67 91 85 17 14 161 36 54 45 26 
; ECT SECT 096 11.)02 2. 7<4 !I 42.<t-97 5.314 1o 12G 8. 408 16. 7f)9 3. 177 I! 21.010 £.180 3-656 
l i 15 15 15 21 ll 
s ~er SECT 
Ill 1> 15 Ill 21 n 
I~ 308 !06 101 101 l R 1&-1 47 oo 4£ 
82 
Januar-Dezember 1972 Import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschlan~ I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB NOB Importations en provenance de: Einfuhr aus: 
• TANS A~ lA 352 .TANlANIE 
71 5.2H 4.775 !4 495 2) 363 ~36 1 26 
~ 4 ,80 6 607 67 24 787 5 101 75 
'l~CT SECT 
I { 6.l72 4.7Rl 127 663 101 IV !.319 341 755 181 42 
~ i 204 200 3 I 25 101 •o 12 8 1 
!'> 207 170 16 21 26 52 1 z 43 
SECT SECT 
V 411 .~00 170 19 22 V !53 80 1 H 51 1 
!9 17 17 29 443 443 
n 1 1 H 9 6 z 1 
SECT SECT 
VI 18 I 17 VI 452 6 445 1 
ll I 1 39 l 1 
:iECT SECT 
VII 1 1 VII 1 1 
H 2. 510 10 55 347 2.098 41 2.026 36 53 lb9 1.768 
41 4 1 3 43 13 43 lB 2 
SECT SECT 
1 I 11 2.514 11 55 350 2.098 VI 11 2.099 79 53 197 !. 770 
4~ 2.sH 77 1 30 508 !.911 4'> 569 !60 1 18 110 280 
SECT SECT 
I~ 2. :)87 77 1 30 508 !. 911 IX 56~ 160 1 18 110 280 
)ECT SECT 
~ X 
'5 Z.l!J 22 69 1.'>98 149 372 55 1.579 14 5J !.!48 93 HI 
'7 52.Hd !0.850 2!.638 !.453 16.1!7 2. 811 57 9.086 !.937 3.b0b 217 2.134 532 
59 1. 034 zoo zoo 290 394 59 257 5'> 50 59 94 
>? 84 84 62 28 28 
.i ~er SECT 
~I 56.1H 11.!56 2!.907 3.241 16.660 3.!83 XI 10.950 2.033 3. 709 !.484 2.9ll 803 
71 7! 2.466 9 2.310 126 21 
SECT SECT Hv XIV 2.466 9 2.310 126 21 
74 5.7H 225 4.342 941 211 74 5.534 207 4.!45 924 258 
H 2 2 76 1 1 
18 55! 8 106 437 78 131 z 14 IU 
H 25 25 81 ILZ 122 
SECT SECT 
0 ~.35 7 225 4. 342 8 1.074 708 XV 5.788 207 4.145 2 1.061 JH 
H 2 z ~4 26 I 5 I 19 
H 85 4 4 
SECT SECT 
XVI 2 2 XVI 30 I 5 1 23 
H H 33 87 42 I 41 
SECT SECT 
~V 11 33 33 XV ll 42 I 41 
9) 1 1 90 6 1 s 
92 92 2 2 
SECT SECT 
X V Ill I I XVIII 8 1 7 
91 93 I 1 
SECT SECT 
XIX XIX 1 I 
14 q4 I I 
95 I 1 95 b b 
9~ 1 I 98 18 2 3 2 9 2 
SECT SECT 
~~ 2 2 XX 25 2 3 2 15 3 
91 9 2 b I 99 
"" 
1 32 5 
SECT SECT 
XXI 9 2 6 1 XXI 44 7 3l s 
r ~s- TOTAL 
:; E S4~T 118.155 !7.144 38.394 12.800 38.253 11.5&4 GE~ER. 45.753 4.863 11.470 6.247 !6.978 6.195 
SEYCHELLEN 155 SEYCHELLES 
H 3 3 05 2 2 
SECT SECT 
I 3 3 I 2 2 
H 101 2 A5 14 09 68 1 53 14 
12 j 3 12 3 3 
SECT SECT 
11 104 5 85 14 11 71 4 53 14 
1 7 2.1)0 2.100 11 61 61 
SC:CT SECT 
IV 2.1)0 2.100 IV 61 61 
H 2 1 I H 14 6 8 
SECT SECT 
V I 2 1 I VI 14 6 8 
SECT SECT 
~Ill! XVII I 
SECT SECT 
XXI XXI 
1 ~ s- TOTAL 
;Es~~T 2.209 2.106 85 I !1 GENER.. 148 11 53 8 lb 
BR .GEB .I NO. OZE~N 357 T.BRIT.OCEAN !NO. 
11 1 I 09 1 1 
~ECT SECT 
11 1 I 11 I I 
71 11 4 4 
SECT SFCT 
HV <IV 4 4 
~ECT SECT 
X V 11 I XV 11 I 
Januar-Dezember 1972 Import 
83 
anv1er~ ecem re D' 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.·Lux.INederlan~ Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
8R.GE~. I'IO.OZE;\".1 157 T. 8R r f. lCt:A"i 1"10. 
I '>j '}- TO TAL 
';E )\'H I I GENE,{. 5 5 
'-40SAMt', fl( 16& MOZA..,Bl~UF 
)l I I ~I 12 I 2 6 j 
1l w 7 32 01 d4 23 2 L >7 
)5 lJU 180 I & 33 71 ~5 237 93 5 4 IJ5 
SEC:T SECT 
I 14J 1 o7 17 31 1J3 I 3H 117 ;_ 13 9 192 
); 2 1 1 06 & 2 4 
)7 ~ono 48 1,138 058 515 Ill 07 4L7 31 U5 183 '7 ll 
Oi 9,4U 5, 6CO 80 1. 006 2.4)7 199 OR 3. 828 I. 562 74 669 lol.ol 3&1 
0 1 t.r.sz 2 l 1. 311 132 4 oo 1.154 2 2 1.034 l\2 4 
ll >&.219 ')q. 212 1.464 21.715 11. a os 10 6.411 4.L88 81 1.387 055 
l1 2 2 ll I 1 
1! 11.472 5. 024 I. 504 718 4.226 12 1.956 709 480 132 63S 
11 3&1 255 116 I 3 o< 44 18 
14 82 13 40 29 • 4 18 6 4 8 
<;ECf 
I! l ~ 1. iS2 10.~42 60.433 6.284 2 7. &42 I&. 551 
S!=CT 
!I 13.803 2. 354 4.'t99 2.453 2.8 1& 1.&81 
15 H 10 8 15 17 t ll 
SECT 
Ill B 30 8 
SECT 
Ill I 7 6 11 
16 5 5 I& 30 36 
17 1?.381 38.050 5o. 4 05 1. q~b 17 2. 80 2 1.106 1.&32 H 
n 73 73 20 39 39 
n 6. OB9 391 1.824 4.474 23 473 49 107 _!17 
24 13.4&2 904 3. 745 6. 612 2.201 24 12.699 723 3.566 5.693 2. 717 
SECT 
l V 111.610 38.954 4.136 5 8.919 B. 6·11 
SECT 
IV 16.049 1.829 3. 615 7. 507 3. (Jqij 
2o JO. 168 1. 249 16.426 9. 721 l. 884 e88 25 I. 930 127 1. 007 379 180 2H 
2S 20. 1. 32 16. o2B 159 2.870 575 26 1.335 955 114 76 190 
SECT 
V 5 a. JJO 17.777 16.585 12.591 2. 459 888 
SECT 
V 3. 2b5 1. 082 1.121 455 370 237 
2l 141 10 119 28 411 29 382 
2> 29 1 I 
32 +30 ~87 149 32 93 61 32 
H 19 19 3B 4 4 
S"CT 
VI 604 316 139 149 
SeCT 
VI '>09 94 382 33 
40 29 10 19 40 9 4 ., 
SECT 
VI l 29 10 19 
SECT 
VII 9 4 ., 
41 7. 515 24 25 53 7. 413 41 4.0U.:i 104 18 n j. b54 
H 43 4 4 
SECT 
VI 11 7. 515 24 25 53 7.413 
SFCT 
VI 11 4.00 7 104 18 27 .3.H~b 
44 21. 131 1.392 I. 302 4.757 6. 677 7.003 44 Z.BJb 21& 200 580 894 946 
46 2 2 46 2 2 
SECT 
I ( 21.133 1.392 1.302 4. 757 6.677 7. 005 
SECT 
I X 2. 838 216 .200 580 b9 .. 94& 
4l I 1 48 1 1 
SECT SECT 
X I 1 X I I 
55 13. 5'11 967 38 74 4.970 7. 542 55 10.095 538 29 60 3. 5d1 5. 887 
57 10. 321 3. 717 3.483 76 1.276 I. 769 57 1.823 o&O 6<'9 13 <18 £83 
59 138 2 136 59 30 I 
"" 60 60 1 1 
62 93 89 4 62 11 10 1 
SECT SECT 
X l 24. 143 4. 773 3.525 152 6-382 9.3\1 X I 11.960 1.228 659 74 3.828 6.171 
s~ 8 8 A9 6 4 I I 
SECT SECT 
XI I! 8 8 X I !I 6 4 1 1 
71 10 10 71 138 1 1H 
SECT SECT 
XI' 10 10 XIV 1.18 I LH 
73 4. 278 123 qn 2. I 54 l. 010 73 !. 07 2 34 427 388 iU3 
74 3.&57 375 1. 820 380 681 401 74 3.515 354 I. 815 385 >23 BB 
75 1.488 3 1.485 75 4.158 8 4.150 
76 12 12 76 6 6 
78 JOO 300 78 88 88 
79 6 6 79 2 2 
'lO 49 49 80 164 164 
~2 82 I 1 
83 1 I 83 3 2 1 
SECT 
XV 9. 791 498 2.815 4.074 I. 703 701 
SeCT 
XV 9.009 388 L.252 5.089 853 427 
84 u I 12 ~4 23 23 
85 6 1 5 85 11 4 12 1 
SECT SECT 
XVI 19 I 6 12 XV l 40 4 u 24 
P7 2 I I 87 2 1 1 
89 I I 89 I 1 
SECT 
X V ll 3 1 I 1 
SECT 
XV l I 3 1 I 1 
9) 90 4 3 I 
SECT SECT 
XVIII XVI I I 4 3 1 
SECT SECT 
XIX XIX 
H 9 9 94 3 3 
SECT se er 
X( 9 9 XX 3 3 
qq 29 9 19 I 99 14'> 9 1 6 ll7 2 
SECT SECT 
X X l 2J 9 19 1 XXI 14'> 9 1 6 127 2 
I" s-GESAH 347.5b0 74. '195 38. q46 88.127 53.613 41.985 
TOTAL 
GENE~ o 62.2>9 7.429 12.737 16.302 12 • ..:::,u 13.541 
84 
januar D 1972 import Janvier Decembre 19n ezem er 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschlandl 
BZT- l FranceJ Belg.-LuxJNederlan1Deutschland I Kapitel EG-CE France Jtalia Kapitel EG-CE Jtalia Chap. Chap. NOB NOB Importations en provenance de: Einfuhr aus: 
.MADAGASKAR 370 .MADAGASCAR 
ll •Jl 5 2 2 1 
12 7.1 !4 7. 1'34 02 9. 230 9.230 
1l o75 664 3 8 Ol 1.590 1.553 11 <b 
')'t 17 15 2 04 8 6 l 
os 313 241 72 05 201 78 12!1 
SECT SECT 
I j .13~ a. 054 3 8 74 I ll.034 10.869 13 .!.7 1l~ 
15 5 3 1 1 06 34 9 13 3 9 
07 o. J'>5 2. 326 75 3.607 54 43 07 8ll 521 9 270 7 14 0 j 3. HO .l. 7 l2 3 5 OB 734 177 3 4 0 l ~q. ;J05 26.161 24 134 1.109 1.577 09 31.19l lo.ll4 60 200 3.107 1.o11 1) 12.143 12.119 24 10 3.035 J.02't 11 
11 1.063 1. 005 23 35 11 185 17 5 4 6 lZ 5.U8 3. 439 2 1~4 683 1.140 12 2. 532 1.1>86 4 54 4l0 368 13 5 5 13 1 1 14 1. 344 601 34 7 369 833 14 1.085 363 25 8 252 437 
s ~er SECT 
I! )9.278 49.386 113 3.941 2.244 3.594 !I 39.669 32.769 103 554 ].804 l.439 
15 346 251 68 n 15 208 150 82 30 
'i ECT SECT 
Ill 346 251 68 27 Ill 268 156 82 3v 
1~ 3. e.Od 3.249 19 340 !6 4.2J 1 J. 715 47 409 17 12.514 24.991 7.523 17 971 715 256 11 642 154 188 100 18 394 ll1 117 60 
1l 3.974 3.974 19 890 890 
2l 66 54 1 11 20 137 1 111 2 23 
21 20 I 19 21 29 ] 26 
22 586 586 22 317 3!1 
2 I 3.32J 3.320 3 23 304 302 2 
2 4 2.43d 1.334 76 980 48 24 2.740 1.612 oO 1.016 ~2 
'i ECT SECT 
11 ~ 7.171 31.809 149 8.504 M6 103 IV 10.013 7. 772 <18 1.274 b81 62 
2S 6.l44 2.293 262 5 3.314 370 25 1.!81 371 46 1 687 70 l, n.o•o 91,031 9 26 3.140 3.131> 4 
SECT SfCT 
V H.2d't 9 3. 324 262 5 3.314 379 V 4.321 3. 513 46 1 -~7 7'• 
33 25~ 176 10 5 8 B 1.233 1.016 182 14 21 H 1 I 37 j 3 
SECT SFCT 
V I 26J 176 10 5 9 VI 1.23b 1.019 182 14 21 
41 15 15 40 1 1 
S"CT SECT 
V 11 1:i 15 VII 1 1 
41 1.793 1.135 658 41 2.17 2 1.589 583 
42 42 2 2 
SECT srcT 
V Ill 1. 793 1.135 658 V Ill 2.! 14 1.589 ~85 
44 847 186 43 618 44 208 45 1.1 151 
46 I 98 108 6 3 65 6 46 3~5 224 8 2 115 b 
SECT S£CT 
IX t.OJ5 294 6 3 108 624 IX 563 269 8 2 127 157 
4l 48 l3 12 1 4l 49 3 3 
SECT SECT ( X 16 15 1 
55 75 47 28 55 138 84 H H 19.461 11.724 797 2.369 4.544 21 57 3.360 2.105 138 401 710 6 5~ 4 4 58 3 3 5 l 112 59 53 59 38 21 11 
>2 313 318 62 38 38 
SECT SECT 
H 19.9/J 12. 148 797 2. 36l 4.601 55 XI 3.577 2.248 136 401 730 60 
64 12 12 64 23 23 65 3 2 1 65 1 6 1 
SECT SECT 
XII 15 14 I X I! 30 29 1 
69 1 6 1 68 87 59 28 6l 3 3 69 3 3 71 70 1 1 
SECT SECT 
XI ll 10 6 I 3 X Ill 91 60 28 3 
71 105 1 97 1 11 364 141 209 l't H 10 10 72 7 1 
SECT SECT 
XIV 115 11 97 7 XIV 311 148 209 l't 
74 236 215 21 74 171 15'o i1 B 6 4 2 78 1 1 82 82 3 3 
SECT SECT 
H 242 219 2 21 XV 115 158 17 
H 2:i 1 10 I 9 2 04 >6 10 31 2 11 2 so; 85 J2 2 3 21 
SECT SECT 
XVI 25 3 10 1 9 2 XVI •B 10 33 5 38 2 
8 7 21 21 87 30 30 3l 1 1 88 6 6 
SECT SECT 
XV 11 22 22 XVII 36 36 
~) 90 5 I 1 1 l 12 2 1 I 92 j 2 1 
S'=CT SECT 
<VIII 2 1 I XV Ill 8 3 I 1 2 1 
H 9 9 94 7 1 H 95 1 I 
SE:T SF Cl 
u 9 9 XX 8 8 
qg 41 35 6 99 135 11 114 10 
'i~CT SECT X< I 41 35 6 XXI 135 11 114 10 
1 ~s- TOIAL 
:; ES4"4T 235.772 207.862 1.340 14.963 11.076 <;.531 t;Efocfl(. 13.820 bU .b82 560 2.502 6.'>14 3.5ol 
.REU~IO~ 372 .REUNIUN 
H 01 3 3 
SECT sE er 
I I 3 3 
H I I 06 ~ 9 
januar-Dezember 1972 Import 85 janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Neclerland I Deutschland I 
BZT- I France I Belg.-Lux.INeclerlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
.RFUNIU~ H2 • ~ !'U~I J~ 
)7 j 2 1 07 l 1 1 
0l 7 2 5 OR 4 3 1 Q·l n 24 1 14 09 269 .<34 19 16 
~ECT SECT 
11 5J 29 6 1 14 11 284 247 2 19 16 
15 1 1 15 1 1 
SECT SECT 
Ill 1 1 Ill 1 1 
I> 2 2 16 5 5 
17 l >~.189 157.289 1 o. 900 17 33. 30~ JO .9£1 <.386 
1~ JJ 20 5 5 18 16 10 3 3 
21 3 3 20 3 3 
? 1 1 1 21 l l 
22 6.423 6.423 22 2.613 l.613 
~4 H 79 24 52 52 
SECT SECT 
I~ 174.727 163.817 5 10.905 IV 36.000 33.608 3 l.J89 
n 5 5 29 12 12 
3l Ill Ill 2 33 3.694 3.627 14 48 ~ 
SECT SECT 
Ill 118 116 2 VI 3.706 3.639 l't 48 5 
41 158 158 41 89 89 
42 42 2 2 
SECT SECT 
VIII 158 !58 VI 11 91 2 89 
4~ lOB 4 104 44 8 8 
SECT SECT 
n !OB 4 104 IX 8 8 
~9 49 18 18 
S <;CT SECT 
X X 18 18 
57 13 13 57 5 5 
5i 58 1 1 
SECT SECT 
XI 13 13 XI 6 1 5 
11 11 1 1 
SECT SECT 
XIV XIV 1 1 
H 230 8 32 uo 74 211 9 l3 179 
82 82 1 1 
SECT SECT 
XV 230 8 32 190 XV 212 10 23 179 
H ;4 3 3 
H 85 1 1 
SECT SECT 
XVI XVI 4 3 1 
87 8 8 87 12 12 
~9 
' 
5 5 89 1 1 
SECT SECT 
XV I I 13 13 XV 11 13 13 
90 90 2 2 
H qz 2 2 
SECT SFCT 
X V Ill XV Ill 4 4 
... 14 H 1 1 
s::cT SECT 
XX XX 1 1 
9 l 1 1 99 6 3 3 
SECT SECT 
XXI 1 1 XXI 6 3 3 
1 ~s- TOTAL 
G E S~~T 175.419 163.987 24 l 36 11.311 GENER. 40.358 37.553 ll 15 91 2.686 
MAURITIUS 313 !LE ~AURICE 
H 01 3 1 2 
02 1 1 02 3 3 
03 03 4 4 
05 4 4 05 9 9 
SECT 
I 5 1 4 
SECT 
I 19 1 9 9 
O> 1 1 06 5 2 3 
H 8 5 3 08 8 5 l 
0> 6 5 1 09 4 l 1 
SECT 
11 15 11 4 
SECT 
11 17 10 1 
17 46.979 34.061 10.430 2.488 17 1.427 998 346 83 
21 l't 12 2 21 22 19 3 
SECT 
IV 46. •J'J3 34.061 10.430 2.488 12 2 
SECT 
I V 1.4~9 998 346 83 19 l 
]j 33 6 6 . 
SECT SECT 
VI VI 6 6 
41 13 13 41 16 16 
sr:cr SECT 
V Ill ll 13 VI 11 16 16 
44 1 l 44 6 4 l 
SECT 
I X 1 1 
SECT 
IX 6 4 2 
&1 66 54 6 6 60 556 466 2 37 51 
&L 7 1 61 16 16 
62 241 243 62 lOO LOO 
SECT 
0 Ho 304 6 6 
SECT 
XI 672 582 2 37 !>l 
11 11 270 no 
s "er SECT XIV XIV 270 no 
71 2 2 73 
H 113 118 74 ~4 94 
86 m port janvier·Decembre 1972 )anuar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
~AURITIUS 37) il ~ Hu.JRICC 
>ECT SECT 
XV ILJ 2 118 XV 94 94 
H H 1 1 
SECT .)'=CT 
<VI XVI 1 1 
>ECT >ECT 
X 11 I X V I I 
l) YO 2 2 
SECT SECT 
XI 11 I XV I I I 2 2 
'} 4 94 1 1 
l7 14 14 97 159 1>9 
SECT SECT 
H 14 14 XX 160 loO 
91 l 1 99 4 4 
'i~CT sE er X(( 1 1 XX I 4 4 
1 ~s- TOTAL 
GESAH 47 .4TH 34.189 10.430 2.496 157 6 G E ~E 'l. 2.920 l. 616 618 328 J46 12 
.KO~OREN 376 .ARGH.UES GO•ORES 
11 01 2 2 
05 4 3 1 05 
-'- 1 1 
'iE~T SECT 
I 4 j 1 I 4 3 1 
J1 JJ 93 07 B ij oq )92 205 1 38 136 12 09 6~1 439 2 52 171 27 
sE:r SECT 
11 4135 ?05 1 38 229 12 !I 699 439 
-'- 52 179 27 
1l 12 3 8 I 18 5 1 4 
SECT SECT 
I V 12 3 8 1 I V 5 1 4 
33 77 77 33 1.680 1.680 
SECT SI'CT 
VI 77 77 VI 1.680 1.680 
44 6 6 44 1 1 
SECT SECT 
I X 6 6 I X 1 l 
55 8 B 55 11 11 
SECT SECT 
X I B B X( 17 17 
H 30 30 74 29 29 
SECT SECT 
(V JO 30 XV 29 29 
9' 1 1 89 
SECT SECT 
XV 11 1 1 XV 11 
99 99 1 1 
SECT SECT 
XXI XXI 1 1 
INS- TOTU 
GESI\H 623 297 9 38 229 50 GE NE-l.. 2.436 2.140 6 52 180 ~ij 
SAMBI A 378 HMBIE 
H 03 1 1 
05 5 1 l 1 05 52 30 4 11 7 
SECT SECT 
I 5 1 3 1 I ~3 30 4 1 11 7 
O> 7 1 6 09 5 5 
12 144 144 12 47 47 
SECT sE er 
11 151 1 150 !I 52 52 
24 'i9ci 4'> 45 56 452 24 713 10 21 25 o51 
SECT sE er 
I V ')98 45 45 56 452 IV 71J 10 n 25 651 
l'i 25 1 l 
26 3QS 163 144 1 26 644 111 )31 2 
>ECT SECT 
V JOd 16 3 144 1 V 64' 111 531 3 
J7 l7 1 I 
SECT SECT 
VI VI 1 1 
ll J9 1 1 
SECT SECT 
V I I VI I 1 l 
41 4:JtJ 4 1 493 41 566 84 2 4UO q 43 7 1 4 2 
s-:cr S~CT 
VI 11 49d 4 1 493 V I I I 5H 8) 6 4U2 
44 1d5 38 1 146 44 2l l 5 l 15 
SECT ,.er 
l ( 1S5 38 1 146 I X 2.2 1 5 1 15 
SECT SECT 
( X 
.,., 1.130 1. 130 )5 695 b95 
> ECT SECT 
n 1.13) 1. 130 XI 695 b95 
7J 70 2 2 
SECT 5!: CT 
X I I I X I 11 2 2 
11 30 27 3 71 211 d1 127 3 
Januar-Dezember 1972 m port 
87 
anv1er- ecem re 1972 D 
MENGEN 1000 kg QUAN T /ItS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
r 
-r Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
SA IoCR J A 178 L A~.!~H E 
,..::r 
< l V hl 27 3 
)ECT 
XIV ?.ll ti1 127 j 
,, 2 t:l. J4o 68. 5<16 ~.wn 2. 505 ">8. 478 76. SH6 /4 /()').94' bb. ts36 J. '115 2.441 'J7.£4 7 7'J. !:ltJB 
77 ~ 9 77 3 3 
18 5. l/9 5. 8 79 78 1. 626 l.6lb 
I g (J.l'J:J 7JO 64q \. 351 3. 1t6tl 19 2..1Uo no L 24 405 1.187 
n 1 1 91 5 5 
11 1 1 <3 14 14 
:;::::r 
(/ ;:u.tJ4 6!3. ') 96 
"· 'i91 3.1 "" ')Q.84'J _, 'j .9 3) 
SECT 
XV ?rQ. 101 66.8.36 4.14> 2 .t65 57.734 7o • .:ill 
g. 2 l l 14 18 9 3 6 , q5 5 5 
SECT 
XII 2 I I 
SI'CT 
XVI l3 9 3 11 
f\ 1 2 2 'l7 
l '~ 1 I HA 65 l1 38 
c; r:~:r )E(T 
<V l I 3 2 I XV I [ 65 27 30 
'1 10 16 10 6 
ll 'll 1 l 
:; r:cr SECT 
XV 11 I XV I I l 11 ll 6 
" 
J5 1 1 
>"CT SECT X ( XX 1 1 
" 
~ q I qg 52 49 3 
)ECT ~~CT 
X< I ~ 8 l XX I 52 49 3 
I 'IS-
;E SA~T 2: ?':i. )lj 68.616 4. 801 3. 250 61.607 B6.729 
TOTAL 
GENER. 212.8<1 66 .9<>2 ..... 395 2.705 59.8<2 78.943 
RHOOFSIFN 382 RHODES I E 
)E CT SECT ) 5 )5 1 1 
')E:T SECT 
I I 1 1 
'" 
11' 719 09 734 734 
5t:':T SECT 
I! Ill 719 !I 734 734 
24 17 17 24 8 8 
:;ECT 
IV 11 l7 
s~=cr 
IV 8 8 
'lE CT SECT 
Jl V I 
'>1 2:> 25 40 8 8 
')>:CT SECT 
V I I 25 25 VII 8 8 
'd 43 1 1 
sEsr SECT 
1!11 VIII 1 l 
.. 141 1~1 44 11 11 
i ECT SECT 
I X 141 l'•l IX 11 ll 
"~ 1 1 68 
SECT SECT (Ill 1 1 X Ill 
71 13 13 71 !8.033 1d .033 




<V I I I XV I 11 
?5 15 1 1 
SECT SECT 
XX XX 1 1 
H 99 10 10 
sE er SECT 
X X I XX I 10 10 
I~~-
";ESA~T 4. 2'6 712 17 1.5l2 25 
TOTAL 
GENER. 10.1ll 18.767 8 H8 8 
MALAWI l8b "~A LA,.j I 
J l 1 1 13 37 9 28 
SeCT Sf CT 
I 1 I I 37 9 28 
'l7 24.171 4.417 1.550 I. 519 15.666 1. 019 )7 \.64d 2"' 109 124 1.043 77 
B 30 30 0" 7 7 
00 197 8 106 02 1 09 1b3 11 77 14 1 
12 3. 222 Q'7 1. 324 4? 1 490 12 725 171 308 104 142 
SECT SECT 
11 "? 7. o2.0 5.412 1.550 2.q1q 16. 1 r;q 1. 510 11 2.5 .. ] 471 109 516 1.lll 220 
rJ 7 7 2J 
" 
3. d82 378 294 2.188 1. 032 ?4 4. 'J4q 280 H; 2.086 1.3Ud 
I ECT 
IV 1. 389 378 2R4 2 .l,R 1. o~q 
SECT 
I V 4.049 280 375 2.086 1.30d 
41 55 55 41 57 57 
SECT steT 
V I 11 55 55 VI 11 57 57 
'•4 19 14 5 44 2 1 1 
)F.r:T S.E CT 
I X ll 14 5 I X 2 1 1 
sE er ~ECT 
( 
88 m port janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALfURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
MhLAWI l% MAlA'·-11 
'55 lo 5 13 8 55 5 3 1 1 
"~ 7J 10 1>2 9 9 
)~~T SECT 
X I J6 10 5 13 8 XI l't 9 3 1 1 
'i~CT SECT 
<11 X I I 
'i E CT SECT 
XII XVI 
1? .,2 3 3 
SE r;r SFCT 
X /1 I l XV 11 I 3 3 
·~ 2 2 qq 6 6 
SECT Sf Cl 
XH 2 2 XX I 6 6 
r ~s- TOTAL 
fof'SA~T ll. >~2 5. 860 1.H4 5.186 17.224 1.57ij JENE~. 6, 711 766 484 2.615 z.so7 279 
REP, SUEOAH lKA 390 REP.~F-lQUE DU SUu 
ll 71 2 9 10 42 8 0 l 352 21 31 43 ZlJ9 42 
1l 2. )57 2.547 10 02 3, 541 3.526 15 
Jl 5.l8l 7!7 7 1.440 273 2.~44 03 3. 300 1.190 30 500 U1 1.4'>9 
04 20 20 04 19 19 )5 679 n 11 426 159 a5 584 220 ij 9 150 197 
S '!CT SECT 
l t1.30d 3.349 26 [,461 76[ 3,011 [ 7. 796 4,957 90 552 509 1.688 
1; Ul 33 12 316 443 123 06 2.2a 190 .H 783 Hl .!.7b )1 1. 852 48 q61 62 222 659 01 4n 18 lOB 16 98 Hl 
H 2l5d32 60.335 48.789 25.273 96,831 4.104 08 60. 92~ 13.331 11. d95 5,558 28.9 .. 5 1.200 
n 38 l 15 1 19 09 34 3 12 19 
l) 3 ~ 1. i8 3 l2.619 254 29.018 19.713 270.219 10 19.844 1.206 27 1.627 1.099 15.885 
12 36.651 ?.393 119 10.894 15.337 408 12 [0,978 2.313 24 3.857 4.503 281 
13 54-4 21 3 405 115 ll 292 12 3 238 39 
H 126 116 10 14 26 17 9 
~ECT ([ 617.353 93.068 50,H3 65.574 13 3, 011 275,647 
SECT [[ 94,82< 17.090 ll.lOO 11,850 35.8<5 17.o57 
15 1. 473 404 24 973 72 15 482 180 29 250 23 
5 ~CT 
Ill 1.473 404 24 n1 72 SECT Ill 482 180 29 250 23 
16 2.JH 158 1.723 273 1~4 13 16 2.036 116 [, 014 381 4&3 ~2 
17 34.<30 21.HO 5,414 48.174 2. 429 113 17 2.959 869 195 1. 577 176 142 
H 72 25 1 22 24 18 42 11 14 17 p 1 1 1~ 
~·) ~4.454 652 9, 774 3,661 4~. 364 4.l03 20 18.235 107 3.418 1.144 12.512 1.054 
n !51 1 lH 9 21 44 1 36 1 
n 606 z 136 18 141 109 22 113 18 5 37 H 
Zl 275.246 174 17,430 138,816 94.944 3,882 23 20.032 75 2.900 9,726 7.083 HB 
!'t },n3 2 q[1 8,299 881 24 9.151 3 154 7.323 [,J71 
s ~er SECT 
IV 437.104 28.428 55.313 199,843 145.107 8, 35 3 IV 52.612 1.170 a.Ho 20.157 21.H2 1.563 
~5 ~ 61. 161 q9,386 ~2. 2 52 7. 248 13 5. 392 97.483 25 32.410 0,406 l, S40 652 11.190 9.222 
2'> 127l. 191 426.433 162.114 2,093 489.848 1H,303 26 29.962 9.300 4. 871 674 11,J81 4.036 
l7 801.237 407,945 ~7. 359 73 268.852 59.C08 27 15.724 8.652 941 18 4.813 1.300 
S ~CT SECT y l4 3d. 989 933.764 251.925 9,414 894,092 349, 7S4 V 78.096 l6.358 b. 752 1.344 27.<J84 14. >58 
n d83 220 [ 38 251 313 28 1.151 617 9 187 344 
n H 21 1 1 10 29 277 27 43 14 102 91 
I) 21 2 13 6 IQ 382 16 336 j(j 
ll .>6.) 659 1 31 73 73 
H 14. J63 [. 863 244 602 1.213 10.086 32 3.282 555 bl 143 318 <.204 
31 2ll 164 2 6 21 28 13 3H 252 z 16 47 16 
l4 90 47 43 34 51 29 22 
H 337 35 11 32 269 20 35 21b 30 12 23 !96 15 
H 36 1 1 
H 37 19 12 7 
ll 78J 29 494 145 112 38 167 5 52 Ztt 86 
·:; ECT SECT 
VI 17.123 2.179 >18 1.219 1.982 !0.625 VI 6.618 1.515 i'l2 295 1.822 <.794 
l1 24 1 7 2 14 39 45 6 3 15 4 17 
~1 35 33 1 1 40 40 17 14 8 1 
5CCT SECT 
HI 57 1 B 8 3 14 VI I 85 6 20 29 12 18 
41 lB. 14d 7. 797 544 71 2.197 28,139 41 25.994 4.<93 370 205 3.117 17.409 
42 42 9 z 1 5 1 
41 692 37 629 26 43 42.714 <.6i3 6 5 39.004 1,076 
'iE:T SECT 
HII 3q.44J 7. q)4 544 71 2,826 2q,165 VI 11 68.717 6.918 317 210 42.726 18.486 
44 1.219 540 374 56 186 0 44 219 71 70 13 57 8 
H 46 1 1 
SECT SECT 
IX l.ll9 540 374 56 186 63 IX 220 11 70 13 58 8 
H 4 • .J54 370 373 l. 911 47 5>7 46 48 463 
1ti 3.3>1 702 473 1. 231 951 2 48 456 82 78 183 104 9 
"' 
63 13 41 5 4 49 109 19 2 69 15 4 
;c:cr SECT 
( 8, J76 1,085 473 1.272 [, 329 3,917 X 1.122 147 80 252 167 476 
5I 43 19 4 51 37 30 1 1 . ~ 
5 I 6<;. ~32 24,.23 3.980 156 26.538 10.435 53 79.658 LB .621 3.971 176 34.167 12.723 
'5 >24 85 26 54 339 120 55 504 6b 18 76 279 b~ 5~ Jll 6 305 56 108 1 2 2 103 , 26 23 3 57 5 5 
5 ~ 3 2 1 5 58 19 9 .. b 
5 J ld 20 2 16 59 46 2 10 9 2~ 
~1 3 3 60 u 24 5 
61 7 1 6 61 43 15 1 6 5 16 
~2 223 219 4 62 51 24 1 25 1 
>l Ill [[ 90 63 ll 1 20 
SEr.T 5FCT ( [ 67.116 2 5 ,[ 9~ 4.G0-9 243 26. BR4 10.984 XI eo, 5ll 26.764 4. 015 281 34.4'17 12.964 
" 
65 1 1 
6 1 1 [ 67 16 7 2 1 2 4 
SF.CT SECT 
or 1 1 XI l 17 8 l 1 2 4 
; l jlt) 73 H 109 ll9 56 t3 !70 1& 33 36 72 11 
" "· 118 
5. 241 4 1 1 1.<.69 
"" 
83l 575 z 1 254 7 1 2 2 70 3 3 
s ;;er SECT 
XII! r. 436 5. 116 43 110 240 1. 727 X l l l I.OO> 593 J5 36 7~ lb& 
11 5lT 12 47 248 230 71 415.714 lb .o,l 4u. u71 70 62.914 £bb.U0b 
Januar-Dezember 1972 import 89 janv1er-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WERTE 1000 RE/I!C VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
ND8 ND8 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
REP. SUEDAFR!KA 390 KEP •• FK!~UE DU SU.J 
1! 7 2 7 6 1 
>ECf 
XH 531 12 H 248 l30 
5ECf 
<IV 415. U1 26.051 40.071 76 62.915 286.008 
1! 1 7't.l94 748 5. 808 !.764 64.369 101.595 73 2~.030 432 1.255 339 !2.4U4 10.>26 
7' H.!74 39.010 14 ~5. 314 4.836 14 93.684 38.867 13 50.217 4.587 ]'; 5. 9~5 397 284 78 4.060 1.!60 75 !6.189 1.065 755 141 11.392 2.830 
H •Id 58 59 !59 142 76 133 13 21 46 53 
"11 8 a 77 2 2 
78 L7d33 4 14 1.499 lb. 416 78 4.801 3 3 41> 4.3&0 
H 449 249 ZGO 79 165 85 dO 
~) 79 79 80 236 236 
~1 2.1zo 259 200 26 1.260 381 H 994 123 100 22 567 182 
~, 36 1 5 8 22 82 88 1 4 13 28 42 
83 9 6 3 83 28 6 2 20 
SECT 
XV l JJ. 50! 1.463 45.3!1 2.291 126.672 124.758 
SECT 
XV 14!.3~6 1.634 40.990 875 75.171 U..6U6 
84 !>54 56 !09 126 294 69 d4 2.160 124 246 239 1.044 501 qs 248 I 3 5 84 155 85 3. 747 ol i5 05 l6d 3.336 
SECT 
XVI J02 57 112 131 378 224 
SECT 
XVI 5.907 1U7 261 304 !.312 3.8H 
86 J 3 ~6 6 1 1 4 
87 172 6 125 9 1 H 81 2d~ 9 d8 11 9 38 
H 75 74 1 BA 4.218 2 4.247 29 
H 26 13 13 89 21 9 12 
SECT 
XV 11 276 19 199 22 4 32 
SECT 
XVII 4. 590 20 4.466 24 13 67 
oo 1 1 5 I lO 236 3 12 39 167 1~ 
., 130 18 1 9 84 18 92 334 41 25 33 184 51 
SECT 
XVIII 137 18 1 10 89 19 
SECT 
XV 11 I 570 44 37 72 J>l Ob 
n 1 1 93 3 1 1 1 
s ::c·i SECT 
X I ( 1 1 XIX 3 1 1 1 
94 l4 2 1 1 
9S 95 1 1 
H a 8 96 83 1 81 1 
01 2 1 1 H 4 1 1 2 
98 I 1 98 11 10 1 
SECT SECf 
XX 11 1 1 9 XX 101 12 2 83 3 1 
99 313 1 134 664 8 99 3.355 11 8 142 3.186 8 
S f:CT 
X (I 81J 7 134 664 8 
SECT 
XXI 3. 3~5 11 8 142 3.186 8 
1 ~s-
G':S\~f ll67. J32 1102.934 409.438 285.024 13'>2.023 817.643 
ro rAL 
GF.NER. %8.421 11o. 336 119.979 37.289 331.<74 3U3.543 
BOTSWANA 391 BOTS•ANA 
01 01 26 19 1 6 
os H 28 50 1 05 35 22 10 3 
SECf SECT 
I 79 28 50 1 1 61 22 19 1 16 3 
25 2 2 25 2 2 
SECT 
V 2 2 
SECT 
V 2 2 
41 602 18 584 41 2H 1 267 
4"1 43 I 1 
SECT SfCT 
V! 11 o02 18 584 VIII 275 8 267 
7l 3 3 11 4 4 
SECf SECT 
XIV 3 3 XIV 4 4 
SECT SECf 
XXI XXI 
ns- TOTAL 270 G" SA~f 636 28 13 585 GENE~. 342 22 19 1 30 
NGWANA I SW ASI LAND I 193 NGWA~• { SWAZ !LANDI 
~ •! 4.460 664 16 342 !. 523 !.915 08 994 128 4 75 Jll 470 
SECT 
11 4.460 664 16 342 1. 523 1.n5 
SECT 
!I 994 128 4 15 317 470 
2J 621 S61 7 21 32 20 154 136 3 8 7 
22 1 1 22 
SECT 
I V 622 561 1 22 32 
SFCf 
IV 154 136 3 8 7 
2S 183 183 25 49 49 
S E~T 
V 183 183 
SECT 
V 49 49 
41 138 138 41 116 116 
SECT SECT 
VIII 133 138 VI !I 116 116 
47 5.U2 43 2.044 3. 835 41 699 5 <45 4'49 
41 11 11 48 1 1 
SECT SFCT 449 ( 5.9H 43 11 2.044 3. 835 X 700 5 1 245 
5 l 1 1 53 27 27 
~2 2 2 62 
SECf 
X I 3 2 
' 
SECT 
I XI 27 27 
1 ~ s-
';l.:S4H ll.J39 1.453 23 353 3. 590 5.920 
TOTAL 
GENE~. 2.040 318 7 76 ~97 1. 042 
LE SOT HO 395 LESOfHO 
SECT SECT 10 01 11 11 09 10 
5FCT SECT 10 !I 11 11 !l 10 
5'1 58 (> 5 1 
90 m port janvier-Decembre 1972 Januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
l France l Belg.-Luxj N ederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
l f SOT HO 395 LFSOTHJ 
<;FCT SECT 
X I X I 6 5 1 
7 I 71 4 4 
se:: er SECT 
X I~ XIV 4 4 
n zo~ 200 79 70 10 
S"CT SECT 
<; 2JJ 200 XV 7C 70 
S'CT SECT 
« XX 
r \j s- T0TAL 
"';E )l. -4 r 211 211 GENH. 91 4 6 1 dO 
VERE!~!GH STAATFr>.j 400 I::::TAT'i-JNlS 
Ill 1.1?'1 169 79 10 23 878 01 8.81<' 5.632 141 288 >59 2-392 
:-p 7q.173 39.977 7.9h7 10.629 20.010 790 02 66.352 Jd. 721 b.ltd 7.662 10.&5& 948 
H 17.791 5. 97) 1-817 887 6. 533 2-581 03 19.952 10.483 2. 525 1. 523 3.4>2 1-989 
1")4 2. 4?b M 670 299 I. 070 353 04 3.lb4 204 ,16 264 78; 997 
05 5. 32 3 1.0?4 •o 998 3.269 462 os 6.111 1. • .:::05 176 912 2.191,) 1-02b 
S"CT SECT 
I l G6. 602 47.207 10.613 12.813 30.905 5.064 I I 04.391 56.245 11-9L1 10.64q 18.£22 7-354 
''6 1.213 '9 12 395 678 149 06 3.286 140 86 784 1.778 498 
., :,5. 781 18. fP:i 0 2.492 16.581 17.4% 10. 382 07 17.930 5. 482 531 3.428 5.ll7 3.368 
0 ~ 143.554 50 .4'i6 1R.4l q 36.220 26.751 11. 708 08 71.6d9 20- 5 75 b. 3~b 12.052 24.875 7. 831 
Ol 1. Jbfl 14 551 l39 89 B 09 1.033 124 377 214 1'13 125 
ll 7 3 !16. 2.0:,] 435.968 l97. BOB 1758.249 2417.492 2136.746 10 456.430 40.!66 28-361 107.183 145. >87 135-033 
ll 6. 931 120 143 b. 003 336 129 I! l.lo J 101 ij9 777 92 104 
11 4lB.109 431.538 1~6-815 14h2.680 2169.796 612.280 12 589.461 >>.030 u.n9 178.831 262.133 79.~3t; 
ll !. 728 Ill 245 242 945 85 13 3. 716 691 283 714 1-d28 200 
I 4 213 3 15 63 118 9 14 o1 5 3 30 21 2 
sr::cr SECT 
!I t.ni-9.HU 937.479 526.490 3280.677 463 3. 691 2971.581 !I 1144.775 122.314 50.015 304.013 44!.734 .2.:::6.699 
lJ ~68.246 28.947 39. 84 7 138.976 98.532 61. ~44 t; 73.919 6.679 H.231 25.155 23 • .ld2 10.47L 
SECT SECT 
Ill 31)13.246 28.q47 JG. 84 7 13H.976 98.532 61. ~44 Ill 73. 9! 9 6.679 8 • .231 25.155 23.J82 10.472 
" 
6.1-il 386 179 3. 521 2.015 40 16 !0.296 785 694 6. 538 2 •• ~L.b 53 
I 7 5.2S7 3. 408 263 50 840 696 17 1.272 231 175 J3 :, 7 3 .260 
I 8 1. 592 239 46 !.138 108 61 18 50d 14 34 342 79 39 
'' 
9!5 181 201 96 172 135 19 849 297 172 148 l21 Ill 
21 1)6.005 17.019 10.777 10.725 65.104 2. 380 20 3 4. 549 5.004 4. 467 4. 755 19.tt't~ 878 
?I 3. 45) 5 89 226 583 1.556 496 21 3.49 j 368 262 42 7 1. 7 29 7u7 
2 2 12.429 !.! 70 192 2.578 7.953 536 22 11.980 1.164 269 904 8.874 769 
?.l J/12. H4 807.284 254.467 1265.816 1150.901 3!4. 276 23 369.461 88.324 26.143 1u4.416 116.065 J4.;[3 ?'• 82.741 5.473 5.926 15.715 44.730 10.897 24 169.083 7.323 11.669 30.407 96.346 23.338 
SECT SECT 
.245.'t5>8 [I 4) ll.J44 83S.Q49 212-?77 1300.222 !273. 379 329-517 I V 601.491 tu3.;to 43.885 147.970 oo. 6bB 
25 >520. 742 767.741 863.986 1394-922 1905.92! 9P8.!72 25 !36.108 19.063 lb. 146 38.571 39.~•42 a. sa6 
2&o 1>7.~7'> 16.015 35.998 16.792 2 6. 422 72-749 26 68.53 8 4.435 15.623 28.230 15.102 5- 148 
21 123()1.889 2133.683 1321.910 1566.947 3621.436 3657.913 27 304.820 57.528 J3. 721 39.062 84 •. H6 90.193 
SECT SECT 
V 1ti~~0.6J7 2917.439 222!.894 2978.661 5551.779 4718.834 V 50<1.466 d1.0U 65.690 105.863 138.960 117.927 
2" l24. 762 72.022 45-6)8 78.780 99.264 29.058 26 149.087 16.831 16.171 8.284 95.152 12. b4J 2 l 1220.1>3> 150.445 146-246 393.654 3?7.560 172.131 29 322.51.2 97.bll 36.056 71.2 74 10.2ll 46.150 
31 1.420 298 209 130 460 323 30 30.517 3. 761 4.532 2.815 12.d5 7 6.~52 
ll 531.572 214.858 19 .8!4 13-622 6. 208 211.070 31 36.472 14.026 840 851 1.3d5 19.370 p 20. 2J-I 4. 'i28 2. 723 2.5!8 6. 857 3. 533 32 38.068 8.561 4.998 3.085 13.094 8-3.10 
3 l 5.49b l. b63 165 1-428 !. 523 717· 33 20.263 7.211 749 5.117 5-011 2.115 
34 33.944 6. 972 4. arq 7.119 10.!75 'i. 599 34 25.424 5. 581 2.605 4.9 70 8.63~ 3. b33 H 5.022 396 190 1-019 2.948 479 35 6.570 842 297 918 3.226 1.287 3h 410 8 26 14 19 343 36 645 130 115 121 129 ISO l7 16.636 2.180 1-504 1.965 6. 853 4.136 37 1!0.!64 14.323 8.9d5 14.049 51.266 21.'>41 
B ~03.098 3 s. b57 29.570 38.560 64.480 34.831 38 127.347 32.918 15.682 24.368 34.488 19.891 
SECT SECT 
VI 23;3.207 489.027 250.154 53R.R09 556.347 15.28.870 VI 867.009 201.795 91.636 135.852 .295.524 142-262 
39 l >4.002 35.716 27.807 56.1 H 50.500 23.842 39 196.917 43.783 24.556 42.751 59.129 26.698 
41 101.ou. 28.389 8.69') 20.75b 33.867 15.903 40 87-801 2b.367 8.107 13.862 28.266 ll.1H 
SECT SECT 
VI I 3 J 1.ol.:.. 64. 105 36.506 76.893 84.3b7 39.745 V I I 284.718 70.! >O 32.663 56.613 87.:)9~ 37.897 
41 48.693 19.359 2.084 3.495 16.594 7.161 41 42.597 15.988 2. 797 4.541 14.237 5.034 42 304 145 27 27 89 16 42 2.137 615 287 168 8J5 262 43 1dl9 R3 40 3 697 496 43 30-560 3.869 364 27 20.e.u3 5. 697 
>ECT SECT 
V I I I sa •. HCJ 19.587 2.151 3.525 I 7. 380 7.673 VI I! 75.294 20-4 7 2 3. 448 4.736 35.645 10-993 
44 389.302 18.102 3.704 22.483 186.464 I 58.349 44 97.228 5.944 1. 067 5.110 52.726 32.381 45 67 14 I 2 15 35 45 12 7 29 5 15 53 25 
" 
0 l 1 1 1 2 46 17 9 1 2 3 < 
'iF: CT SECT 
IX ll9.H5 18.317 3.706 22 .'t86 1H6.480 158.386 I X 97.372 5.982 1.073 5.127 52.7 82 ;2.408 
47 126. Jn 152.814 78.919 87 .c;!49 206.416 200-293 47 125.794 27.238 U.075 I 5.406 36.576 33.499 48 8)b.3ft3 120.414 55.578 66.320 375.906 188.128 48 169.668 32.352 14.053 17.758 72. 3')4 H-151 40 9. '>2'i 1.497 818 2.258 1.900 3.052 H 29. SH 1 ti.bbB 2.214 7.251 6.4 78 lt. 97b 
SE:T SECT 
' 
1542.262 274.725 13'.315 156.527 584.222 391.473 X 325.049 bB.2~B 29.342 't0.415 115.4!)8 1!.626 
51 104 15 4 55 30 50 771 60 26 4 519 162 51 l9.b!W !. 343 B. 826 833 8.!R8 490 51 33.771 3.575 10.346 1.741 16.5'16 1-539 52 16 I 1 I~ 52 154 4 l 3 146 53 q.oftb 2. '546 783 67 4. 478 !. 772 53 12.672 2 .d 15 798 88 ~.'fb2 3.009 54 21 2 3 12 4 54 89 11 11 2 48 •17 55 110.953 26.205 12.255 6. 737 30.945 34.816 55 75.386 19.407 12.436 5.132 l6 • .lbl 22.150 56 >7.941 3.684 15.606 5.778 16.863 26.010 56 b5.177 5. >£2 16.875 5.420 2.J.'t06 IJ. 954 57 94 75 9 I 9 57 28 11 6 I 10 53 2. d4~ 410 988 !55 127 566 58 10.245 1.945 3.057 444 3.B7 1.462 S9 '1. qi)a 1.648 1.301 2.250 3.824 885 59 26.608 5.472 2.d84 4.412 11.371 £.469 >J d 77 305 269 67 163 73 60 5. 485 1.745 1.U87 495 1.>05 o53 61 2. 888 I. 522 26S !55 8?8 118 61 21.361 ll.J42 1. 503 1.253 6.466 797 
'>2 1- ,,., 528 41 166 329 603 62 4.039 959 215 432 1.'>1 0 923 6 3 57.2H '}.4?3 1.676 2. 363 3. 227 40.580 63 12.060 2.764 455 637 1.1110 7.U14 
SECT SECT XI 2~J.,H.5 47.737 4 2. 02b 1 B. 572 69.6<;4 105.956 XI 267.8)2 '5. b32 4~.700 20.063 8H • .29& 54.159 
64 142 19 8 ID 25 80 64 753 151 38 33 172 359 65 124 16 1 19 55 27 65 810 158 64 127 315 146 66 9 2 I 2 4 66 82 26 3 10 •·D 3 b7 5 2 2 l 67 131 31 19 39 42 
5ECT SECT 
X I I l ~0 39 16 31 86 108 XI I [. 776 366 124 170 5bb >50 
" 
lB. J 77 5.7qJ5 1.239 3. 352 16.540 1-451 68 1 q. 574 5.203 1.62.3 !. 751 8.2H .2..764 
'd 14.4&4 828 b86 527 10.479 !. 944 69 7. 2<4 !. 057 435 580 4.104 1.048 7J 21.3 72 2.660 1.448 2.975 11.913 2. 376 70 26.5H 6. 7tJ4 2.610 3.437 11-510 2.256 
sr:sr SECT 
<I I I 6 4. 21 J 9. 283 
'· 3 73 b. 854 38. 10112 5. 771 X I I I 53.395 13.044 't. Ob8 5. 768 t3.b47 t~.Ooti 
71 1.1&4 l q9 8 18 521 418 71 11 J. 58 7 13.710 45.001 344 30. 74b Lj. 7tJ6 
Januar-Dezember 1972 Import 91 anv1er- cem re 1 72 De 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
Vf'PF I NIGH STUHN 400 ETAT!>-UNlS 
7 2 q 5 4 72 3[; 3 2o 1ft. lbO 
~F-CT SECT 
XI V 1.173 1 qq d 18 526 422 X 1 V 113.908 13. He 4~.UG4 3 72 3C.t<4o l3 •'J£:.6 
73 1220, C5E 41.265 4C.6 31 64.596 118.232 95).334 73 180. 8b5 28.777 1C.824 23.t5o 41. tb7 7 5 ,'i41 
74 125.850 32-144 19.390 3.475 36.249 34.592 74 130.170 36.377 17.26b 4. 424 3ti .90b j 3.195 
7' 4.921 853 371 909 1.497 1.291 75 1<. 597 6.C34 834 1.292 4. 071 3 .u 6 7o 5&. 382 3.547 17.807 4.098 25.005 5.925 76 4o. 5~G 5.277 9.744 4. cs; l6.0t1 <;.453 
77 1.669 226 147 10~ 809 361 77 1. 762 365 143 123 6" 437 
7R 9.032 29 1.sn 2. 7(.5 1.879 2.822 78 2.966 55 b 54 941 349 7f9 
70 4n5 1 76 1 31 2Y6 79 269 4 59 4 u2 14( 
b' 82 12 5 18 46 I an 165 30 14 42 72 7 
81 2.935 339 403 273 942 978 81 15. 105 3. 450 )93 ':151 7. 7'7 j t.. j 16 
82 4.6t9 1.315 799 1.08() 918 557 82 41.83< 14.299 3. 826 6.464 11.929 ?. ?1 M 
83 3,803 870 587 625 l.OC4 117 83 15.854 4. 791 I. 724 2. 407 4.243 2.t:b~ 
StCT S~CT 
XV 1429.8r:'t 80.601 81.813 77.886 186.612 I 002.894 XV 458. 2Cl 9'1.459 ~ 1.H83 4'1.3~11 12B. 401 114.~"~3 
e4 2~b.06~ 84.059 3C, 306 29.C56 63.563 ~1.0t:H 84 l60l.~C: ?65.2?~ 131.2C! 1!:7.52~ 492.7~1 24".7t5 
;5 44. 3o s 11.427 4.252 5.616 I 6. 797 6.293 85 544.271 168.845 36.559 55.389 197.796 ~5.682 
SHT SECT 
XVI 3r-·2.45r 95.486 34,558 34,672 B0,36G 57.374 XVI 2145.776 7j4.103 l67.7t2 222.917 t-4(. 547 J3l.447 
eo z.av5 348 203 258 188 1.808 86 4. ~34 ~12 4C~ 37 ltC 3 .22l 
e1 b£ .761 18.346 16.050 4.541 17.774 6.050 87 140. ~46 44.155 32. 73o 9. 263 't4.9t. b ~.524 
d9 6.47C 1. 4">5 515 507 2.411 1.482 88 485.331 133.723 39.060 35. ~8b 17c.Ocl 1..:.c .9Cl 
89 11.863 1.272 4.184 4. 571 550 1.2&6 ·~ ~. 310 1.144 '30 1. 7t:;b 2 • 1~H 3.652 
SfCT SECT 
XV I I H3.8CJ9 21.4o1 2C,952 9.937 20.923 10.626 XV 11 b39. 621 179.534 72.533 40.662 223.575 111.2G1 
00 13.1Q7 ~. 865 t.z:n 2. 571 3.505 2.019 90 395.94tl 11~.429 .23.113 74.172 lLC.>H ll. £ :e 
'll 296 Id 14 20 94 47 91 4. 777 !.370 208 348 1.620 1.223 
92 6.555 1.486 1. 569 294 2.?14 992 9? 67.f89 16.394 [3.381 3. 241 27.761 t.<;U 
SHT SECT 
XV I I I 20.048 5.472 2 ,H20 2. 885 5.813 3.050 XV Ill 468. 412 134.193 3t. 76£ 77.7<1 lSl1. !C J cS. !S? 
" 
J, 25t 183 IC5 s 753 210 93 b.CZb 1.369 579 27b 4 .7~£ J.csr 
SeCT S~CT 
XI X 1.25f 1&3 105 5 753 210 XIX B,C26 J, 369 579 4::76 4.15£ l.C 'iC 
94 1.342 244 156 374 388 180 94 4. 268 1.157 3ill t5tl 1.3~::C ~ 1 ~ 
95 25 8 1 2 8 95 394 142 99 11 110 12 
96 301 39 25 45 74 liB 96 1.427 356 147 172 3'd 359 
97 ~.385 1.823 1.066 325 3.896 1.275 97 33.443 9 .lOb 6.216 1.248 I3.93e 2.933 
9b 989 269 170 131 213 206 98 9. 119 3. 31() 1.082 934 2.174 1.f 1 s 
SfCT SECT 
XX 11. ~42 2.383 1.424 877 4.579 I. 779 XX 46.6~ 1 l't.073 7.1l125 3 • .221 17. Sl:l ~ :. ~3 7 
99 6. 9( t ~1 935 5.&76 ~4 99 41.655 2. :.;4 475 5.'>70 Jl.4~= 421 
SI=C T SECT 
XX I o.9ct: 31 935 5.87t 64 XXI 4l.e5s z .. :34 415 : .G7C 3.2 ... ~. 5 ~21 
JN<;- TOTAL 
G~ SAMT 422D0.792 5895.627 3698.539 6668. 63q 13534.421 10403.566 GENER. 8 595, C95 19il4 .4tsU 777.808 l283.04L· 3L7o.no 1473.vhl 
KANAOA 404 CANAOA 
01 3.067 1.101 608 151 3 1.144 01 6.!12 1. 405 906 491 4( ~. 27u 
n2 7.~84 4.975 I.023 678 708 02 7.C75 4.96<7 !.052 45d "6 
C) 18.35 5 7. 239 1.406 250 8. 567 893 03 22.110 12.717 1. 757 5EG !;1.239 J.81t 
04 1.287 33 !53 135 505 461 04 S38 41 181 148 431 137 
"' 
1.2b8 174 348 86 623 37 05 1. 230 161 68 70 631 3cC 
S~CT 
I 31.36 I 13.582 3. 538 1.300 10.406 2.535 
!>ECT 
I 37.533 19.293 3.91::4 1. 7 5t 6.937 5. 5t! 3 
Ob G 3 4 2 06 18 
' 
6 j 
r7 10.203 545 428 2.246 1.343 5.641 ~ 07 1. 539 137 1•1 3t6 2o7 t28 
08 178 141 37 08 79 61 lb 
09 30 12 18 09 34 15 19 
10 2500.7Sl 46.667 157.902 151.C39 b02.367 1342.776 10 155.278 3. 612 11,8 lY 9. 3b2 4b. E 11 o !. r::7S 
11 791 6 364 421 11 216 4 45 169 
12 739.373 235.381 57.492 141.532 228.766 76.202 12 82.437 26.849 ~.5(6 15.7 !6 25.51' 1. E27 
13 8 1 5 2 13 63 8 I 
" 
5 
14 lit 113 3 14 48 46 2 
SECT 
Il 3251.459 282.719 215.828 295.325 1032.525 1425.062 
SECT 
11 239.714 30.667 lB. 48C 25.600 72.1343 c;L. 22q 
I~ ~4.196 2.969 3. 1ft5 19.734 7.148 15 5. ~11 488 t2~ 3. Ct4 1.314 
SECT SECT 
Ill 34.19~ 2.969 3. 745 19.734 7. 748 Ill s. ~ 11 488 625 3. CE4 1. 314 
16 4.196 500 1.600 240 1. 3&7 469 16 5. 511 806 2.490 581 l.C42 5<;E 
17 92 61 2 29 17 146 110 1 35 
18 I 1 18 I I JO 35 25 9 1 19 34 27 7 
zn 4.917 56 118 67 4.673 3 20 1. 28~ 24 4b 2o 1.JE5 3 
21 1.533 411 49 114 9 55 4 21 765 193 33 67 448 4 
22 586 155 12 54 242 123 22 861 l8b 20 94 3~0 179 
23 R9,9C9 4.029 15.288 61.358 8. 584 650 23 6.134 439 925 3.816 852 10.' 
?4 2.512 894 159 511 948 24 2.310 173 293 09 !.265 
SECT 
IV 1°3.781 6,131 17.236 62.346 I 6,819 1.249 
SECT 
IV 17.116 1.960 3. 617 5. 246 5. 2('1 88t 
25 677.054 184.159 119.457 39.832 159.404 174.202 25 54.4 33 16.252 1C.Ol2 2.<,97 J7.St0 1.? 12 
n 5028.266 316,502 487.356 531.100 2734.182 959.146 26 173.465 26.235 48.637 8.744 76."303 13.'tfH~ 
27 194.614 1. 729 34.583 79.146 74.918 4.238 21 3.914 152 832 1. 222 1. 379 32~ 
~F.CT 
V 5899.954 502.390 641.396 650.078 2968.504 1137.586 
SECT 
V 231.812 42.U9 5S.4E I 12.9~3 'i5,7C2 21.cn 
28 4.546 2.307 26 33 425 1.755 28 2. ~81 653 7~ 122 l.IC4 727 
zo IC.895 ~. 537 1.4 76 2.671 2.664 547 29 b. 228 2.190 540 !.52> 1. 4tsL 491 
30 85 2 17 1 34 31 30 3. E80 1.502 467 28 1.454 429 
31 95.887 11 33.53b 10.323 35.506 16.511 31 3.457 4 1.220 373 1.188 672 
32 1.173 108 125 16 8 76 48 32 631 154 110 25 283 '5, 
" 
134 82 29 2 21 33 431 169 105 13 138 6 
34 136 55 2 39 30 10 34 168 86 <; 36 21 16 
35 42 4 14 16 4 4 35 99 12 21 20 15 31 
36 36 2 2 
'7 89 10 33 42 1 3 37 703 120 247 3C5 10 21 
38 4.410 430 1.365 280 912 1.423 38 2.4b9 462 439 225 320 1.f)t,j 
SECT 
Vi 117.3°7 6.546 36.623 13.423 40.4 73 20.332 
SECT 
VI 20.749 5. 352 3.233 2. 672 6,Cl7 3.475 
39 7.554 478 '142 5.115 1.292 527 39 4. 125 7GB 324 1. 541 J,l\05 357 
40 7.781 ',950 789 2.513 1.868 661 40 3.412 922 298 753 9,9 sur 
SECT 
VII 15.335 2.428 931 7.628 3.160 1.188 
S~CT 
VII 1. 597 1.030 622 2. 294 2.1\f't d57 
41 13.141 647 375 3.288 5.496 3.335 41 7. 299 602 275 1.<753 2. t:£3 1.14< 
42 14 2 4 3 4 1 42 104 18 15 20 •0 11 
4l 315 23 1 169 122 43 13.867 I. 551 201 43 IC .848 1.2?4 
SECT 
VIII 13. 47C 67 2 380 3.291 5. 6b9 3.45b 
SECT 
VI 11 21.270 2.171 491 2 .o lb 13.711 2. Eb 1 
44 449.695 154.307 53.063 92, 26S 1111.bC08 50.362 44 50.468 10,06 I t.152 7.6C6 21. t:34 4.t:l5 
45 6 6 45 19 19 
46 I 1 46 2 ' 
SFC T 
I X 449. 1r 2 154.313 53.063 92.265 9':t.691::S 50.363 
S!cCT 
IX se. 4BY 10.080 6.152 7 .tCb 21. o34 4.H7 
47 1060.542 21 "!. 452 62.755 108.675 418.291 260".369 47 102. (7~ 32 ,t8C c;. 313 1t:. S£9 62.177 4 r_ .C.dC 
92 
januar-Dezember 1972 import janv1er-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WEf\ TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l [ Belg.-Lux.[ Nederland_[ Oeutsc:hland [ BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
KANA)A 404 CA NAJA 
H llo.t12 40. 19b 2h.551 25.A27 41.337 2.COL 48 20.036 0.343 J.d26 4.212 6.l3l 324 
',1 JOo 129 66 65 3 43 40 1. 03~ 550 233 147 .!6 13 
SECT SECT 
~ 11 ;6. ~ao 250."77 q9.H2 134.567 450.631 262.413 X 184.054 39.513 13.372 2!.288 b8.'t44 41d71 
j) 5~ 1 1 
51 1.240 371 228 461 146 34 51 2. 6J2 607 460 1.152 H2 72 
51 lOb 52 91 51 12 53 l.lO 39 65 15 11 
55 511 146 41 69 3 252 55 494 54 74 184 11 171 
5'> "n8 112 271 79 38 428 56 1.098 136 J65 119 62 416 
'l 272 99 4 5 140 24 58 864 129 17 18 420 60 jJ 308 !SA 77 116 16 31 59 1.271 559 200 272 166 74 
"0 259 1 103 122 14 19 60 630 22 160 297 17 74 
'>1 219 2 8 248 21 61 64ij 27 189 227 192 13 
S2 2l.l 224 1 8 62 67 33 4 3 25 2 
'>3 1.110 510 1 33 566 63 2J8 129 1 10 98 
li ~CT SECT 
XI 5 ... J.> 1.675 733 1.!92 470 1-366 ~I q.o13 1.935 1.478 2.338 1.311 1.011 
t ~ 115 2 13 4 96 64 577 11 4 12 26 ~18 
'>5 14 12 2 65 142 18 11 31 7l 10 
'" 
66 6 5 1 
'i.C:CT SECT 
X ll 12- 2 25 6 96 XII 125 40 16 43 98 526 
63 13.320 10.206 10.301 4. 836 6.900 1.077 68 3.19ti 1.010 882 576 618 112 
'>I 2.J9l 1.260 514 16 1 !.200 69 606 257 106 15 1 227 
70 -ll6 40 5 53 242 586 70 435 18 19 68 179 151 
s;cT SECT XIII l7.H7 11.506 10.820 4.qos 7.143 2.8&3 XI ll 4.239 1.285 !.C07 659 798 490 
"11 43 10 2 11 71 2.461 793 1.12& 9 517 16 
72 1 1 72 27 l 15 9 
iECT SFCT 
HV 44 10 2 1 31 XIV 2.4&8 793 1.129 24 >26 16 
73 250.d03 33.408 14.411 6.4R9 105.169 91.326 73 2~. 7ti6 4.8<8 2.349 925 11.109 b-~15 
74 55.56 7 10.670 8.419 1.227 28.292 6. 979 74 53.895 10.335 7.668 1.179 28 • .!05 6.408 
75 19.052 3.313 196 617 7.006 7.920 75 51.626 9.068 517 2-283 18.l7l L1.486 
76 1Z.dS3 533 5.580 3.851 1.219 11-700 76 10.987 746 2.639 1.895 b04 5.103 
71 65 61 3 1 77 53 .. 9 3 1 
B 12. i63 1 1.098 9.660 2.104 78 3. 306 2 203 2.553 548 
H 11.865 1.033 1.785 16 5.514 3. 517 79 4. 395 3b2 7ti9 I 1.969 1.274 
81 258 26 105 14 64 49 -11 903 172 329 103 Zd1 18 
82 207 31 6 31 44 95 82 1-540 383 94 186 460 417 
H 179 29 17 21 109 3 83 589 113 63 92 309 12 
5'=CT SECT 
XV 3 73.762 49.104 3C. 523 13.365 157.077 123.693 XV 153.080 26.056 14.453 6.868 63.8bl 4l.ti41 
d4 4.435 1.336 680 852 1.125 442 i4 23.812 6.409 1.561 5.498 6.4dl 3.863 
H 2. 447 497 68 39 1. 730 113 85 11.240 1.938 726 1.801 5.678 1.097 
:iECT SECT 
HI 6. 882 1.833 748 891 2.855 555 XV I 35.052 8.347 2.287 7.299 12.159 4.960 
% 4 4 g6 l 3 
37 2.633 1.320 41 194 693 385 87 7. 248 3.268 82 364 2.684 6>0 
B 194 90 7 88 8 1 88 22.040 6.426 7"t9 13.758 954 151 
H H I 10 38 89 139 l 58 78 
SECT SECT 
XV ll 2. 88\l 1.411 58 282 743 386 XV ll 29.430 9.697 889 14.122 3.719 1.003 
oo 295 73 18 164 28 12 90 13.15< 1.382 202 5.402 5.il.ll 1.133 
11 2 1 1 91 140 
"'"' 
10 86 
H 25 4 8 1 11 1 92 363 102 60 35 150 16 
SECT SECT 
XV Ill 322 77 26 166 40 13 XVIII 13.655 1. 528 262 5.447 5.269 1.149 
ll dB 9 3 64 12 H 435 109 11 267 28 
'iEO:T SECT 
HX 88 9 3 64 12 XIX 435 109 1l 287 28 
94 65 1 11 13 32 8 94 116 2 16 15 76 7 
J5 18 18 9'i 52 2 3 47 
96 2 1 1 96 12 2 4 6 
H JU 142 17 25 133 12 97 782 343 49 79 257 H 
98 Id 10 6 2 98 83 28 20 5 28 l 
SECT SECT 
(X 432 153 34 39 168 38 XX 1-045 375 87 103 HO 110 
99 
. 668 1 26 641 99 3.842 259 11 147 3.416 9 
SECT SECT 
X X I b68 1 26 641 XXI 3. 842 259 11 147 3.H6 9 
IH- TOTAL 
>ESA~T ll562.o2l 1288.507 1105.092 1300.881 4834. 892 3033.250 GENER. 1087.939 204.277 131.896 121.821 405.495 l24.4>0 
.ST .PIERRE, ~IQUEL. 408 .ST.P IERRE·ET·Ml QU 
01 01 1 1 
01 28 28 02 27 27 
H 118 118 03 105 105 
SECT SECT 
I 14b 118 28 I 133 105 1 27 
0'> 2 2 06 4 4 ~l 75 2 73 09 73 2 71 
11 1 1 13 l 3 
SECT SECT 
11 78 3 75 ll 80 5 75 
21 21 2 2 2 I 1. 5JO 1-500 23 169 169 
2 .. 21 21 24 10 10 
SeCT SECT 
171 I 'I 1. 521 21 1.500 IV 181 10 
SECT SECT 
V I I Vl I 
H 41 1 1 
'i CCT SECT 
V Ill VI ll 1 1 
44 56 56 44 6 6 
SECT SECT 
I X s. 56 IX 6 6 
i5 J 9 55 6 6 SJ 6 6 60 14 H 
'>1 hl 2 2 
SECT SECT 
X I 15 15 XI ~2 2 20 
SECT SECT 
X I 11 XI ll 
75 2 2 75 4 4 
Januar-Dezember 1972 Import 93 janvier-Dtkembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WER TE 11100 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
.ST. PIERRE, ~I QUEL. 408 , S T .?llRRf-ET-~IQu 
SECT SECT 
XV l 2 XV 4 4 
" 
d4 2 2 
SECT SECT XII XVI 2 2 
'i~r:r SECT 
X V 11 XV 11 
>HT SECT (1111 XV 11 I 
l4 94 1 1 
SEGT seer 
X ( XX 1 1 
99 Q9 2 1 1 
iECT seer 
XXI XXI 2 1 1 
1 ~s- TOTAL 
GE S\"'T l.dLB 142 2 1.674 GENER. 432 123 1 > 303 
MEXIKO 412 MEXI~UE 
ll 5 1 2 1 I 01 213 37 40 64 1l 
H 1 1 02 1 1 
H 14 14 03 59 59 
H 11.164 ll5 6H 122 9,958 212 04 5.202 1>6 315 53 4.637 Ul )<; 412 170 5 33 ll4 90 05 423 167 3 12 113 6d 
SECT SECT 
I 11.596 300 704 156 10.074 362 I 5.898 329 358 189 4.823 199 
)6 70 17 lit 33 6 06 llt5 45 5 20 >4 21 H Hi 302 174 156 186 07 555 239 103 1<3 90 
0~ 832 120 ll 22 659 20 08 814 U9 25 28 595 27 01 9d61 1.319 495 524 7.497 66 09 10.517 1.398 >20 526 1.'i19 94 1~ H,J63 31.846 25.217 10 3.618 1.958 1.660 
11 1 1 11 1 1 
12 17.237 22 162 9 10.452 6.592 12 3.4.H 22 66 3 1.510 l,dJO 
13 1 1 13 
l\ 3.053 670 196 312 1.433 442 14 2.997 657 193 319 1.393 435 
so;cT SECT 
11 ~9.036 34.356 26.)81 1.055 20.232 7.312 11 22.078 4.458 lo469 99'1 11.655 2.497 
15 220 153 4 9 39 15 15 229 159 5 10 48 7 
SECT SECT 
Ill llJ 153 4 9 39 15 Ill 229 159 5 10 48 7 
16 11 2 9 16 48 1 41 
17 16.814 16.804 10 17 563 555 8 
13 546 35 486 25 18 606 21 546 39 
n l.ld7 327 24 5 831 20 821 104 8 1 708 
21 44 H 21 38 1 37 
n 2J7 4 3 18 59 123 22 231 4 3 29 56 l'oS 
B 2.8H 1 32 2. 791 23 243 2 241 
l4 6.187 13 516 232 5.366 24 7.829 51 673 271 6.d31t 
S<:CT SECT 
IV 27.820 439 544 775 25.929 133 IV 10.385 181 684 856 8.511 153 
~5 25.481 20 50 134 <5.277 25 715 5 3 12 755 
2~ .i4.612 46,1 '12 4.187 2.549 20.626 11.058 26 5.292 [, 783 390 316 1.911 an 
27 201 121 79 1 27 40 32 1 1 
HCT SECT 
V 110.294 46.333 4.187 2.599 20.839 36.336 V 6.107 1.820 390 319 1.930 1.648 
~3 52.966 5.3H 3.448 35.704 7.434 1.018 28 4.921 609 407 2.60it 970 331 2} 823 25 589 205 4 29 11.001 1. B't4 1. 760 2.oo8 4.Jl0 1.069 
ll 1 1 30 7l 3 47 19 4 
3~ 2 1 1 32 7 5 2 
H 11 11 33 159 27 15 2 112 3 
l4 3 3 34 8 1 1 5 1 
31 31 48 13 12 4 2 17 
H 1.tn 7 1 3.074 25 38 1.159 5 1 1.081 66 
SECT SECT 
VI ,6,913 5. 387 3,456 36,295 1 o. 121 1.048 VI 17.376 2.497 2.0147 4.649 6,49it 1.it69 
H 5 2 2 1 39 1<> .13 1 1 1 4) 112 50 2 5 55 40 139 100 2 10 15 12 
SECT SECT 
Ill 117 52 2 7 56 VI I 155 113 2 11 16 13 
41 121 9 120 41 J, 731 416 2 1 1.312 
47. 6 1 1 
" 
42 56 13 1 
" 
lit 4 
43 4 4 43 497 491 6 
SECT SECT 
VIII 1H 10 1 8 120 VIII 2.284 429 3 4 ~26 1.322 
44 668 63 1 62 492 50 44 535 38 5 74 389 29 
46 30 6 7 l7 46 96 15 13 67 1 
s "er SECT 
J( 698 69 1 69 509 50 IX 631 53 5 87 456 30 
47 ~11 50 19 842 47 241 lit 6 Lll 
~8 11 1 10 48 15 8 4 1 2 
4~ 7 6 1 49 43 25 6 2 6 it 
s~cr SECT 
X ~H 7 50 19 853 X 299 33 24 9 229 4 
'H 167 21 146 51 213 17 196 
55 !6. 796 6.021 308 1.954 3.301 15.212 55 18.6'o5 itol82 227 1.251 1.981 11.004 
56 3 3 56 1 1 
57 95 1 59 34 1 57 H 16 18 1 
53 2 2 58 14 10 2 2 
59 2.202 1.707 15 479 1 59 637 480 4 145 8 6) 11 13 1 3 60 124 72 8 15 29 
61 72 29 ·28 1 6 8 61 742 396 152 11 79 104 
67. 28 20 6 2 62 41 9 1 31 
H 104 104 63 21 27 
SECT 
X I l9.486 7.8H 336 2.036 3.825 15.475 
SECT 
XI 20.479 5.166 319 1.291 2.212 11.311 
~4 j 3 64 15 4 11 
65 20 2 18 65 35 6 29 
66 66 1 1 
67 6 4 1 1 67 19 3 9 4 2 1 
SECT 




XI I 70 H 9 4 'ol 1 
~3 66 ,o 9 45 2 68 H 14 1 11 45 2 
6} 64 16 4 5 25 4 69 130 63 5 11 itO 11 
1) 5J 6 2 18 23 I 70 123 15 3 4'1 53 3 
S !:CT 
HI! 13J 42 6 32 93 7 
SECT 
XIII 326 92 9 11 IJ8 16 
71 H6 H 1 3 102 7 71 8.957 3.719 18 42 4.647 HI 
94 
Januar·Dezember 1972 m port Janvier Deccmbre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland l 
BZT- l France l Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland \ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitef EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
1o4E XII< J 412 ~EXIJU~ 
7' 13 18 72 547 4 7 >lb 
sE :T 
X I V 1>4 H 1 3 102 25 
SECT 
XIV 9. 504 J. 719 18 46 4. 854 tibl 
7l l20 229 75 34 582 73 341 170 22 <O ll9 
7'. 1. sz) 9 331 270 320 590 74 I. 25 3 14 49 2 55 308 62 7 
7; 10 10 75 11 11 
B 153 1 so 99 76 3'> 4 j 28 
B ll. ~.Jl 7. 300 24. 301 78 8.4U 2.015 6. 397 
g 1 101 '0 1 54 16 81 712 212 1 3el 111 1 
H 3 1 2 82 53 e 18 27 
8 I 5 I 1 1 2 83 24 6 2 I 7 8 
5 "CT 
XV i4.3l:> 270 343 7. 700 421 2 5. 5 76 
SECT 
XV 10.841 40b b9 2.682 461 7.d7 
l', ll3 208 13 138 542 12 '4 3. 586 7~9 209 746 1. 741 91 
3, 61 6 44 11 85 1.041 93 e 199 I 36 5 
SECT 
XII i74 214 13 182 553 12 
SECT 
XV I 4.627 892 lll 945 2.417 96 
R 7 2.4d.2 88 3 z. Jql 8 7 3. eo6 117 2 3.bd'l 2 
5 ECT SECT 
X 'J!l 2. 4-82 88 3 2. 391 XV I! 3 .. BOb 117 2 3.bd5 2 
l) 11 4 I 5 1 90 147 31 4 80 31 1 
12 2l 1 1 5 13 2 92 80 10 1 19 43 7 
s =er SECT 
X I[ 11 H 5 2 10 14 2 XV li I 227 41 5 99 74 8 
9 l 93 1 I 
SECT SECT 
X I X XIX 1 1 
H 341 6 5 336 94 223 36 12 175 
" 
9 9 95 41 8 1 32 
" 
2 2 96 3 3 
J7 105 14 3 44 39 5 97 350 50 16 119 153 1l 
93 98 1 1 
S~CT SECT 
XX 463 20 8 46 3e4 5 XX 61e 95 29 122 160 12 
99 241 1 1 ne 1 99 1.1'>6 30 3 3 1.117 3 
5 ECT SECT 
~ (I l-+1 1 1 ne 1 XXI 1.156 30 3 3 1.117 3 
I ~s- TOTAL 
GESJ\'H !71.107 95.594 
"· 744 53.950 99.260 d6.559 GENER. 119.563 £0.644 b.921 13.425 50.t>9£ 27.875 
PER~UDA 413 ILE5 RI:.R~UOES 
S"CT SECT )) 1 1 03 
~ E CT SECT 
I 1 1 I 
0 l 09 1 1 
5'CT SECT 
I! 11 1 1 
~2 2 2 22 2 2 
23 2.606 1.900 706 23 7d9 4 655 uo 
SECT SECT 
I~ 2.6J8 2 1.900 706 I V 791 6 655 130 
2 7 1.~12 1.012 27 25 25 
SECT SECT 
V 1.Qll 1.012 V 25 £5 
n 28 3 3 
z J 142 2 135 1 4 29 5. 202 1.359 1.986 i.ltJ 1.614 )J 23 4 19 30 z. 078 199 l.e76 3 
3> 2 2 32 e d 
B 38 1 1 
SECT SECT 
VI 16 7 2 4 154 1 6 VI 7.292 1.360 202 3.862 ilt-6 1.622 
H 82 ez 39 2e 28 
SECT SECT 
VII 82 e2 VII 28 2e 
4'< 3 3 44 
5 '=CT SECT 
IX I 3 IX 
43 5 5 4e 21 21 
SECT SECT 
X 5 5 X 21 21 
57 19 19 57 6 6 
~ 1 61 3 3 
S :OCT SECT 
X I 19 19 XI 9 3 6 
s~cr SECT 
XIV XIV 
74 111 111 74 
"" 
dB 
75 2 1 1 75 4 1 3 
7S '> 5 76 2 2 
s =er SECT 
X~ 118 1 117 XV 94 1 93 
5 <0 CT SECT 
X V I XVI 
H 2 2 89 1 1 
SECT SECT 
XV I I 2 2 XV 11 1 1 
n 90 8 e 
SECT SFCT 
XVII I XV Ill 8 B 
5 =er SECT 
XX XX 
qq 99 1 1 
SECT SECT 
X< I XXI 1 
' 
1 ·~ s- TOTAL 
-;E S-\-4T ~. J2l 2 25 2.143 l.!l46 6 GE NER.. 8. 764 1.]64 <LZ 5.039 '1 7 l.bi.l. 
januar-Dezember 1972 m port 95 janv1er-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTtns WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
r,u,t.TF'-~.Ha 1tl6 GUATt~ .. LA 
>E CT SECT 
01 01 10 2 I 7 
1~ I. 1'>6 ?6 1. A10 04 853 ll 842 ,, 5 5 05 LO 17 3 
se: er SECT 
[ l.'i<Jl 
' 
?6 1-830 [ 883 19 I 18 d4> 
Jo 4 3 1 Oh 9 5 4 
H 'j '). j ?7 124 l. 766 4. 752 19.813 30. H2 "J8 g. 403 19 >LU 603 ;.on :,.,tj9 
n JT.oH t.on 4.208 4. 851 26.413 l.J66 09 3g.902 1. u79 .... "il ~ 5. 039 LB. l12 1.1)57 
l 2 l. -J'd 6 2 6 13 l. ~36 12 632 3 I 18 1 bUl 
14 14 14 14 10 10 
<;ECT SECT [[ ~8.93~ 1. 221 7. '116 Q.,612 46.254 23.874 [[ 49.956 1.101 4.9J6 5.665 31.355 o.d99 
15 Id 18 15 L7 27 
S~CT SECT 
Ill 18 18 Ill Ll 27 
21 Id 18 21 43 43 
n 4.~95 4.9qs 23 404 464 
24 141 105 36 24 187 138 49 
SECT SECT 
I V 'i.l54 5.100 54 IV 694 602 -12 
25 !8 27 61 25 15 6 9 
26 274 274 26 Ill 113 
S cCT SECT 
V 362 274 21 61 V 128 113 6 9 
,, 26 26 29 ~J 93 
ll IH Ill 5 17 33 315 233 I 18 63 
SECT SECT 
V I 15-l 117 5 17 VI 408 J26 I 18 63 
4) 106 106 40 239 239 
SECT SECT 
VII 106 106 VII ZJ9 239 
H 4 4 41 4 I 3 
42 42 2 1 I 
SECT SECT 
11 [[ 4 4 VI 11 6 2 1 J 
45 22 22 45 18 18 
SECT SECT 
[( 22 22 I X 18 18 
55 11.255 603 117 672 4.294 7. lb9 55 8.471 418 £3b 475 1.n6 7.4U 
58 58 2 2 
6) 60 I 1 
·->l l 2 61 £5 5 9 8 3 
'>2 7 6 1 62 9 I 8 
63 I I 63 I 1 
S ~CT SECT 
X I I 1. Z65 609 311 674 4. 296 1. 16q XI R.515 424 LJ6 486 1.~43 ~.4£b 
64 64 1 1 
>ECT SECT 
or XII 1 1 
;q I I 68 
SECT SECT 
<I [ [ I 1 XI 11 
7l 71 1 1 
~ ECT SECT 
XIV XIV I 1 
74 54 54 74 49 49 
H 61 2 59 76 22 5 17 
'll 82 1 1 
5 ECT (V 115 2 113 
SECT 
XV 12 5 67 
"' 
3 3 '!4 3 3 
;E~T SECT 
X V I j 3 XV I 3 3 
87 I 1 37 I 1 
3ECT SfCT 
X V IT I 1 XV 11 I 1 
lO 90 7 6 1 
12 92 1 1 
SECT SECT 
X Jl I I XV 11 I d 1 6 1 
>ECT SECT 
XX XX 
H 118 liB 99 128 I 127 
SECT SECT 
X <I lltl 118 XXI 128 1 127 
r N s-
,_:, '=SA"4T 120.2 't:l 2.355 8.295 15.537 52.731 41.330 
TOTAL 
GENE q. 61.177 2.2£6 5. 179 6-884 34.533 12-355 
BRITISCH-HONOURAS 421 -<ONOURAS BRIT. 
); 2 2 05 3 1 2 
'i~CT SECT 
[ l 2 [ J 1 2 
,)3 64l 1 153 4R3 08 104 10 26 68 
H 6 1 1 4 ,)9 b 1 2 3 
12 12 15 8 1 
5 '=CT 
Il 'l4-l 7 153 484 I 4 
SECT 
11 12 5 18 26 76 2 J 
13 5 5 18 2 2 
21 )Y7 66 50 458 23 20 291 34 16 U6 5 
22 148 40 108 2.2 175 12 lu3 
!3 6.4% 6.4% 23 1.151 1.151 
>4 lo 26 24 35 35 
SECT 
I V 1. 262 66 95 1.018 23 
SECT 
IV 1.654 34 30 l.~d!) 5 
~ l 2 2 29 2 2 
31 2 2 30 J9 39 
32 32 I l 
l3 b 16 33 30 30 
5 :er 
'/[ 2J 16 2 2 
SECT 
VI lL JO 39 J 
4) 41 41 40 b9 "9 
SECT SECT 
J[[ 41 41 VI I tl9 89 
96 
)anuar-Dezember 1972 import janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
RR IT I SCH-HONOUPAS 421 tWNOU~AS BRIT. 
H t• 17 2 41 197 166 11 
4l 43 5 5 
i=:CT SfCT 
VIII ll 17 2 VI 11 2U2 166 31 5 
4< qqq 25 533 441 44 277 4 14 199 
SECT SECT 
I ( J9} 25 ~H 441 iX 271 4 74 199 
:;e~r SECT 
( X 
i j 104 104 5'i 74 74 
H 59 1 1 
1,1 8 8 61 21 27 
SECT SECT 
(! 112 104 8 ~I 102 14 1 L7 
H 3• 39 74 29 29 
76 22 22 76 6 6 
s=cT SECT 
H 1>1 19 22 ~V 35 29 6 
H 1 1 H 6 6 
SECT SECT 
HI 1 1 XVI 6 6 
H ~9 4 1 3 
SECT SHT 
X(! XXI 4 1 3 
IH-
G ~S4~T 9.166 185 223 604 7.661 4H 
TOTAL 
GENER. 2.569 378 92 113 1.76't ll2 
REPUBLI K HONDURAS 424 rlO~OURAS 
H 01 3 3 
02 163 143 10 10 02 l3b 116 11 9 
H 128 128 04 56 56 
15 53 53 05 26 25 1 
5 ECT SECT 
I 344 196 10 128 10 I 221 141 11 4 56 9 
H 8 8 06 4 3 1 
11 ta 10 07 10 10 
03 LIS. 301 3. 501 23.104 23.077 117.278 11.341 OB 28.666 802 3. 507 3.279 18.834 2.24" 
Ol 9.HB 57 1 228 8.849 253 09 9. 702 H 215 9.162 272 
12 1.H3 1.841 2 12 195 191 3 1 
1l 2 2 13 6 6 
SECT 
11 119.552 3.568 23.105 25.154 126.131 ll.594 
SECT 
11 38.583 865 3. 507 3.688 28.006 2.517 
15 1 1 15 2 2 
SECT SECT 
Ill 1 1 Ill 2 2 
ll 2.1N 292 17 155 1. 'il2 153 20 679 88 7 51 496 ~7 
22 1 1 2Z 1 1 
2l 1.H8 240 1. 738 23 181 25 156 
SECT SECT 
n 4.106 532 1. 755 155 1-513 153 IV 861 113 163 51 497 37 
2'> 3.624 2.163 118 683 26 499 211 82 146 
s ~er SECT 
V 3.624 2.163 118 683 V 499 271 82 HI> 
H 6 6 33 11 11 
H 1% 55 60 81 38 oo 18 21 27 
SECT SECT 
VI 202 61 60 Bl VI 71 29 21 27 
SECT SECT 
Yl I VIT 
41 43 1 42 41 27 12 15 
S~CT SECT 
Ylll 43 1 42 VI 11 27 ll 15 
44 50.021 2.413 148 1.767 27.658 1q.035 44 6.328 324 18 207 3.414 2.365 
SECT SECT 
I ( 5o. 021 2.413 148 1.767 2 7. 658 18.035 IX 6.328 324 IB 207 3.414 2.365 
47 n 13 22 47 4 4 
.q 2 2 46 
S ~CT SECT 
X 37 15 22 X 4 4 
55 19 19 55 17 17 
60 I 1 60 
61 61 I 1 
,~ 5 5 62 
SECT SECT 
X I 25 5 20 XI 18 1 17 
7 J 3 3 70 12 12 
S !:CT S~CT 
~Ill 3 3 XI 11 12 12 
73 12 12 73 1 1 
74 27 27 14 22 £2 
H 7 1 76 2 2 
SECT SECT 
n 46 46 XV 25 <5 
34 2 2 d4 3 l 1 
se: er SECT 
XII 2 2 XVI J 2 1 
SfCT SFCT 
XHII XV Ill 
l4 q4 1 1 
SECT SECT 
X( X~ 1 1 
... 33 38 99 05 65 
S ECI SECT 
X(( 33 18 XXI 65 o5 
1 ~s- TOTAL 
G~ ).\"iT 2~9 • .:,.60 8.933 2'-657 27.111 157.614 .l9. 37~ GENE q. 47.167 1.743 ~- 814 3.•H7 3.2.b~b 4.H7 
Januar-Dezcmber 1972 m port 97 Janvier-D€cernbre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.·Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland l I tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
fl SAL VADD" 420 SALVAfJLJ>{ 
0 1 01 1 l 
" 
ll ]9 0? 3ti 38 
0 l 1 1 03 3 j 
1 '• 1.268 [.?68 04 5B :u; 1·) 3a 36 05 23 n 
SECT SECT 
! 1. 324 20 1. 268 36 I 5~ti 42 >3J n 
)I 14> H·9 07 40 4u 
0 I .. 15 29 08 13 2 11 
1 l 13.9 22 HA 907 ? • 2 53 49.Ql7 377 09 56.901 40 l -lb'i 2.286 52 .84u 405 
[I 45 26 1 17 1 13 209 123 5 77 4 
1'• 25 5 20 14 10 2 8 
SI'CT SeCT 
!I '54.18~ 404 l.J02 7 .26Q 49 .. Q83 527 !! 57.173 '>24 971 2.293 52 •• 36 449 
1< 70 70 18 ti7 87 
21 5 2 3 21 14 1 13 
2l 61 61 23 14 14 
s::: er SECT 
I V 1h 72 61 3 !V 115 88 14 [j 
~ 5 20 2 18 25 
" 
1 1 
'iF r:r SECT 
V 20 ? 18 V 2 1 1 
?l 4 4 2A 2 2 
3' 32 l 1 
SECT SECT 
V! 4 4 V! 3 l 2 
1> 39 11 11 
4 1 2 2 4J 4 4 
S F:CT S~='CT 
V I! 2 2 VII 15 4 11 
41 30 30 41 50 '>0 
p 42 l 1 
SECT SE er 
V Ill 10 30 V Ill 51 1 50 
.. 4 4 44 12 1< 
46 2 2 46 10 lu 
SECT SL Cl 
IX 6 4 2 !X 22 [.' 10 
4 ·l 3 3 4d l 1 
SECT SECT 
X 3 3 X l 1 
51 15 15 51 19 19 
5l 20 20 53 31 31 
55 5.689 5. 399 290 55 3.252 J.213 H 
5'> 3 1 2 56 14 ~ '> 
57 4)0 400 51 89 8G 
6 1 60 1 1 
61 242 5 76 161 62 561 3 168 390 
SECT SECT 
X! 6. 361 5.419 476 452 22 X! 3.967 j.£3'> 1 257 43ti ;6 
64 15 15 64 47 47 
SECT SE er 
X l I IS 15 X I I 47 47 
/', 8 8 76 9 
y 
81 R2 2 l l 
SECT SECT 
" 
8 8 XV 11 1 10 
34 24 l 23 84 bb l o3 
2 
95 2 2 H5 11 10 1 
SECT SE er 
X V I 26 3 23 XVI 77 11 64 i 
q) QO 1 l 
HCT SECT 
X J! 11 XV Ill l 1 
94 94 l 1 
5 ECT SECT 
X( XX 1 l 
9~ 5 5 99 32 32 
SECT SECT 
XXI 5 5 XX I 32 32 
I' 1-
G=S\ H >2 .133 5. 945 1.002 2. 820 51.821 645 
TO TAL 
GENE"· 62.116 3. ~Ob 97 2 2. 650 54.0YO '>9is 
"liCAPAGUA 432 NlCA~A ... UA 
12 135 134 I J2 n BB 3 
14 5 5 04 l 1 
J5 56 25 n 05 54 14 1 J2 
7 
sECT SECT 
! 196 159 37 ! 146 102 l 36 
7 
0 l 4 4 09 1 l 
0~ lB. 55 7 576 3.857 z. 009 11.516 599 09 18.870 601 j. 792 1.959 11..':1 jQ 
?88 
11 831 41 210 580 12 298 l3 
112 173 
ll l. 48 6 1.486 11 [4j 143 
SECT SECT 761 
ll 10.8 78 2. 066 3,857 2. 050 11.726 [. 179 11 19.312 745 3. 792 [.972 12.042 
15 2% 256 15 ti7 87 
s=cr SECT 
Ill 256 256 Ill 87 87 
'4 l7 35 2 l4 >0 
37 13 
SFCT SFCT 
! V 37 35 2 I V 50 
37 13 
I> Q. 705 32 q., &73 26 2.00 7 
6 2.001 
SECT SFCT 
V 9, 705 32 9.673 V 2.007 6 
2.001 
21 28 '> 
5 
2l 11 10 l 29 8 3 
5 
Jl 30 2 2 
ll I l 32 1 
l 
'l ?. ')_34 357 l76 7P3 1.218 38 671 ~3 73 
203 jU2 
SECT SECT 
V l 2. bltb 357 276 193 I. 2\8 2 VI 687 93 73 
2C8 3u2 ll 
H 45 40 5 39 28 24 
4 
4) 21 21 40 5 
5 
S~CT SECT 
V!! >6 40 26 VII 3J 24 
9 
98 
januar-Dezember 1972 m port Janvier-D€cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einf~hr a us: Importations en provenance de: 
~ICA~O.GUJ\ 432 NI CA'<A.i'JA. 
41 1> 16 41 10 3 1 
't? 42 1 1 
4 I , 2 3 43 242 <£3 19 
<;~er SECT 
V rll 21 2 19 V Ill 253 3 1 U3 26 
4• ~. Hl 131 342 2 .4Ci6 4. 643 2.3H 44 1.256 24 5b HO ;;o 316 
'i>=:r SECT 
!< 1, HI 131 342 2.496 4.643 2. 329 1 X 1. 256 24 56 HO ; >O 316 
4 l '• ~ 1 1 
sr:cr SECT 
X X 1 1 
ii 14. Hl [,049 216 110 q,. 374 4. 222 ~'> 1. 592 1C1 1'>1 86 3 .. 19'+ 2.b54 
5 I 58 1 1 
6' l'i 1~ 62 4 3 1 
)::r 
X I 14.9 -!b 1.064 no 110 9. 374 4.222 
SECT 
X I 1. 597 711 1'>1 87 3. 794 2. b54 
0 j 12 12 b5 9 9 
S I==CT SECT 
X I l 12 12 X!! 9 9 
'.l 1 1 bq 3 3 
so 09 3 1 2 
7) 70 1 1 
'i t:CT SECT 
XIII 1 1 X Ill 7 1 2 4 
11 2 • .l-10 2. 673 13 B 378 373 5 
n 171 111 74 [jb Ub 
'' 
138 138 79 18 18 
'i: er SHT 
X •J 2.'N5 2.673 138 171 13 XV 532 3/3 18 L36 5 
" 
~4 1 43 84 4'> 5 40 
"" 
11 11 85 15 15 
s '(.T SECT 
"I 5> 1 54 XV! oo 5 55 
" 
l> 35 16 24 24 
J' 10 1 9 87 15 1 1~ 
')f:'":f SECT 
l(>Jf[ 45 1 44 XVII 31 1 38 
IJ 2 2 90 27 27 
l ~ 3 3 92 12 1 ll 
i ECf SECT 
XV!! I 5 5 XV Ill H 1 38 
" 
l 1 -n 5 3 2 
" 
98 J 3 
S'CT SECT 
'' 
1 1 XX 8 3 5 
9~ 11 11 99 5b 'ib 
SECT SECT 
XX I 11 !1 XXI >6 56 
r ~s- TOThl 
'";E'iA'H ~ l. d5 7 6. 491 4.97q 5. 623 36.>\58 7. 906 ~E NE~. 32.179 2.073 4.169 2.640 19.1 '>8 4.139 
COST' R IC f> 436 eo sr ~ K!CA 
11 1 1 01 16 2 4 5 5 
12 q I 8 02 30 8 a 
)', 13& 136 0'• 64 64 
JS 1 I os 20 20 
; ECf SFCT 
I 147 1 1 144 1 I uo 8 l 2~ 91 5 
J6 I 1 06 2 2 
0' ll1.J54 &. }Jl 1 s. 42! 2!.6!1 177.664 89.257 08 44.935 1.136 1. 978 2.560 2&.u4, 1.>.216 0 J 2Z.J35 2.A7J 3.275 3. 986 11.043 1. 658 09 24.3 7 4 j. 043 3. 381 4.!17 12.12l 1. 711 
12 1. 029 ~ 1. 019 5 12 212 50 118 39 5 
iECT SECT 
!I 334.919 q.779 l8.b96 26.617 IBA. 912 90.915 I! 69.523 4.229 5. 359 6 .. 7Q" 38.,W8 14.932 
IS 1 I 15 1 1 
>cCT SECT 
Ill I 1 Ill 1 I 
I' 16 I I 
ll 331 10 327 18 18d 10 178 
'4 17 !7 14 23 3 20 
SECT SECT 
I V 354 27 327 !V 2ll 3 31 178 
n 1. 328 7.326 29 517 517 
lJ 13 !3 30 358 358 
l5 35 1 1 
3l 1 1 38 14 14 
SECT SFCT 
V I 7. J42 !3 7. 129 VI 890 35d 532 
41 B 38 41 34 j4 
SECT SECT 
Ill! 33 38 V Ill j4 .34 
44 39 1 2 36 44 5 1 4 
SE S r SECT 
IX 39 l 2 36 I X 5 1 4 
SE ST SECT 
' 
X 
j5 I 70 170 55 us 125 ,, 21 21 56 16 lb 
" 
59 1 1 ; ) 60 2 2 
62 14 1 !3 62 3 3 
SECT SECT 
<I 205 l !3 191 XI 147 • 142 
·, 1 &7 ., 5 
s"cr Sf CT 




20 20 76 9 9 
Januar-Dezember 1972 m port 99 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT!TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
C8,TA RI CA 430 C.iJST A. -<.(CA 
-s-:r.r SF er 
xv 20 ?0 XV 9 y 
14 4 4 14 b 1 5 
'I') 7 2 1 4 qs 43 2 17 8 16 
'lE CT SECT (/I ll 2 1 4 4 XV I 49 2 17 8 17 ) 
~ 1 1 1 d I 
'\~er ~r CT 
XJft 1 1 XV It 
>J 10 2 '-
> E er SF er 
X I! I I XV I I I 2 2 
<;l 14 14 qq 136 15 2 1!9 
') -:: r s~ CT 
X< I 14 14 XXI [;6 15 2 119 
"1-;:S<\"!T 3-i 1. J .J9 '1. 7~i 1 18. 7JO 2 6. 669 1s >. 1 oq 93. 341 TOTAL r;E NI:-~. 71.1>5 ... .:::5-J ~.JtH 6.tH8 38.dU5 1 ~. d3l 
PANAMA 440 P o\NA"!A 
l1 01 1 1 
11 1.1'>1 '14 631 01 668 211 397 1> 3 1 2 os 9 5 4 
Sf:CT '.>ECT 
I 1.143 515 633 I 678 1.76 1 401 
H 2ll.913 4. 3 7 3 22.H3 24.509 157.680 84.918 0' 4~.624 71.1 3.,23 3.369 24 • .r:::d5 1 ~ .. u2b 
11 ad2 45 615 2 ]9 72'5 4d ol> 2 
t•J 2. 006 88 2. 520 10 179 11 168 p 1.183 1 118 1. 064 lZ 153 1 36 1!6 
11 2 2 13 1 1 
!'. 6 6 14 
S':CT 
It 2 lB. ;94 4.'in7 22.311 24.627 101.901 84.986 
SE Cl 
It 47.682 781 3.2Z3 3.405 25.24> 1>. U28 
l 5 7B 9 3 78 352 l 5 110 2 62 40 
S>:CT IF CT 
Ill 73-1 9 378 352 Ill 110 '- 62 40 
17 20 20 !7 1 1 
'0 ll3 23 23 67 20 28 7 8 u 
n 3. 265 440 1.833 992 n 554 41 331 lHL 
> FCT 
IV 
'· 398 460 1.856 1. 015 67 
'>ECr 
IV 583 42 338 190 13 
" 
27 21 .'6 5 5 
·~ 7 3 ~. tl8& 4 6. 02.7 H. 659 27 1. 990 1 • .:::34 156 
S tCT 
' 
~ l.ll.l 21 46.027 37.659 
SE Cl 
V 1.G95 5 1.! i4 156 
'' 
7.l 54 19 29 21 15 6 ,, 1. 458 1.218 220 17 3 29 567 18 95 24 246 124 
l) 30 5 2 3 
11 6J 60 31 4 4 
l7 l7 6 6 
H 1> 5 10 lH 5 1 4 
s ~=er 
11 1.>06 1. 223 220 11 92 
>ECT 
V l 608 78 96 24 263 147 
n N 11 3 19 39 38 28 5 5 
>J >53 460 87 40 667 1 5dB 78 
> ECr 
VII sn 11 3 466 106 
'ECT 
V I I 705 28 6 )8d 83 
'd 235 2 28 205 41 129 29 9 91 
4' 42 2 l 1 
> ECT 
if I 11 235 2 28 205 
>E Cl 
V I 11 131 <9 9 1 92 
44 1. 064 40 69 1. 755 44 91 9 10 72 
5 EST SE er 
IX 1.864 40 69 1.755 I X 91 9 10 7 2 
'd 286 56 230 47 33 1 .l2 
'•9 21J 267 3 48 44 44 .. 49 1 1 
s '= r::r SECT 
' 
556 323 3 230 X 78 46 32 
>1 1 1 '1 3 3 
55 185 111 14 55 12 5 115 10 
58 SH 2 1 1 
SFCr 
<I 180 1 171 14 
>E CT 
X I 130 1 3 115 ll 
66 5 5 66 4 4 
5 t.:CT 
HI 5 5 
SECT 
X I I 4 
" 
'>9 68 1 1 
"l 83 8.l 69 9 9 
SE':T 
<I I I 83 d3 
SECT 
XIII 10 1 9 
71 71 ~>3 11 28 1'< 
72 72 3 3 
S•'CT SECT 
X I V XIV >O ll .ll 14 
73 5.4>6 1 5.465 73 235 1 2.l4 
74 lOB 20 88 74 
"' 
19 66 
78 4> 45 78 6 0 
30 3 3 80 < '-
l ~ 82 l 1 
I'Cr 
" 
').ol.l. 66 '). 556 
SECT 
XV 329 lb .lO.l 
14 142 3 4 1 1 J4 84 2d6 1 I 9 2 i.73 
15 H ?1 3 8 95 65 2 1 43 4 15 
S ':CT 
XII lJJ 3 31 4 142 
St:CT 
XVI 3>1 3 2 52 6 2H8 
87 2 2 87 lb 15 1 
99 5. 554 66 25 60 5. 40J 89 ? • 2B2 88 74 126 1.994 
~ECT SECT 
X V It 5. :J'lb 66 27 60 5. 40 3 XV TT 2. 29 d 88 89 126 l.9Y5 
l ,) j 3 90 5.l 30 5 1 11 0 
100 
januar-Dezember 1972 m port Janvier-)ecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I l Belg.·Lux-l Nederlandj Deutschlandl BZT- I France J Belg.·LuxjNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
PA~lA"'A 440 PI\ "lA "'A 
I[ g i 67 67 
" 
1 1 9? 15 3 12 
s~~r SECT 
'/Ill 4 3 1 Xv I I I 135 30 5 68 14 1& 
>4 1 1 J4 1 1 17 1 1 97 1 1 
" 
2 2 98 5 5 
s :er SECT 
XX 4 4 XX 7 1 
g' 5 5 ,., 153 1 152 
s ~:r:r SECT 
XXI 5 5 XX I 153 1 152 
I ~ S- TOTAL 
:; .::: )~-1f ~J3.tHO ~- 6J5 23.667 77.536 210.141 136.941 Gf NE R. 56.134 1.339 3.460 4.025 28.0H 1~.U3 
P A '.I .Al-l AKAN AL -ZO~If 444 lr ~E (.ANAL PANAMA 
11 lO':i 105 01 75 75 
SE; T SECT 
I 105 105 I 75 75 
0 J s. 053 l3 292 4.748 08 835 5 38 792 
H 14 14 09 14 14 
SECT SECT 
11 5.J57 77 292 4. 748 I! 8 .. 9 19 38 79~ 
,, 29 26 
"" 
'i E: T SECT 
VI VI 26 26 
41 52 42 10 41 17 14 3 42 1 1 42 3 3 
SECT SECT 
VIII 53 42 1 10 VI I I 20 14 3 3 
"' 
133 133 47 19 19 
SE :T SF CT 
X 133 133 X 19 19 
SE':T SECT 
XIV XIV 
1J 245 245 73 ll ll 74 4 4 74 3 3 
S ECf SECT 
xv 24" 249 XV 14 14 
S4 2 1 I 84 2 1 1 
'if:ST SECT 
X <I 2 I I XVI 2 I 1 
~ l 34 3l;· 89 19 19 
S ECf SFCT 
X V !I 34 34 XV !I 19 19 
90 90 15 1.5 
SECT SECT 
XV Ill XV JI I 15 15 
91 2 2 99 146 146 
SEC:T SECT XXI 2 2 XX I 146 Hb 
IH- TOTAL 
';E 'io\ 'iT 5, b45 27 334 4 5.280 GENf~. !.1tl5 45 53 165 9l2 
KUBA 448 CUBA 
J l 1 1 01 17 17 J~ 262 2 59 3 02 255 248 1 0 I 7 .2!4 J, 099 147 81 19 5. 8b8 03 10.139 4.932 492 25 8(, 't. 610 J4 3.312 536 30 134 2. 612 04 1.514 279 15 60 1.1 oo 05 SJO 141 8 I 350 05 343 2b8 5 I 69 
SECT SECT 
I l!. 2 89 2.015 18ij 211 2. 981 5. 868 I 12,2b8 , .727 519 103 1.309 4.610 
)i 3.807 604 2.131 1. 072 OB 899 162 487 .::so 0 ., 1.233 ~ 75~ liS 10 399 09 994 3 >33 103 11 344 12 12 10 10 
SECT SeCT 
!I 5. J90 '>07 755 2.247 1. 082 399 11 1.903 lb5 533 600 2bl H4 
I 5 [)0 lOO 15 3Y 39 
S ~~T SECT 
Ill lOO 100 Ill H 39 
16 508 138 59 25 286 16 1.033 506 114 26 384 3 I 1 l9.?. }09 4 3. 206 n.o79 131.926 37.194 57.504 17 9.7-12 1.803 44!.9 4.329 j,J13 1. 9lti 13 ll6 216 18 241 241 20 25 25 ~0 1 7 
" 
359 6 833 3 17 22 179 6 149 5 19 ?3 455 455 23 o1 67 ?'+ l. 1)')0 261 HO 590 495 24 3 .6-JO 2.025 444 614 588 19 
SCCT SECT 
'' 
2~6.tJ2d 43,605 13.454 134,070 31.978 57.521 !V 15.009 4. 334 S93 5.433 2.£90 l. 969 
21> 14 14 26 I I 
SECT SECT 
V 14 14 V I 1 
2 l 1.!21 751 HO 28 2. 830 2.016 814 n 29 2 2 3~ I I 33 ~~ 19 H 37 4 l 3 
'3 'i2S 473 52 J8 2<6 Ll6 10 
s:cr SECT 
V I 1. 64 7 1 473 751 52 370 V I 3.0tH .21 217 2.016 [j 814 
S~CT SECT 
vI I VII 
41 2 2 41 2 2 
SECT SECT V I 11 2 2 VI I I 2 2 
4+ HI I 6 %4 44 63 4 48 
\)f::r SECT 
I< HI I 6 864 I X >3 4 1 48 
Januar-Dezember 1972 import 
101 
Janvier-Decembre 1972 
MENGEN ~000 kg QUANT/TES WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. l Nederland l Deutschland l BZT- I France I Belg.-Lux. ~Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
KUPA 448 CUBA 
'•I 4 4 47 
4l 2 2 4~ 8 8 
'it:r:r SECT 
( 6 2 4 X 8 8 
ljj SJ 5J 55 41 41 
" 
15 12 3 59 30 23 7 
'>2 51 51 62 23 23 
S tCf SECT 
X I 116 63 3 50 XI 94 46 7 H 
6-3 5 4 l 68 18 15 3 
>OCT SECT 
<t I I 5 4 l X I I I 18 15 3 
7l 5 5 7l 31L <54 58 
se: ::r SE er q, 'i 5 XIV 312 254 58 
7 l 3 3 73 l l 
7 5 2. -12.4 5 331 2.588 75 6. 308 10 812 5.486 
s ~==~r SECT 
X' 2. l27 5 331 z. 5"Jl XV 6. 309 10 812 5.487 
H 5 4 l 84 10 2 8 
35 85 3 l 2 
SECT SECT 
X "I! 5 4 l XVI Ll 2 9 2 
SECT SECT 
X V 11 XV 11 
>O 90 l 1 
SECT SECT 
X" I I XV Ill l l 
'l'o 3 3 94 5 5 
SC::CT SECT 
X X 3 3 XX 5 5 
,, 3 1 2 99 33 l 6 3 23 
SECT StCT 
X <I 3 l 2 XXI 33 l 6 3 23 
I ~5- TOTAL 
T;t:S-\'H ll8.1ll 46.314 l4.8H 137.720 42.105 67.679 GENER. 39.149 10.588 2.333 9.006 3.913 13.309 
REPURLIK HAITI 452 HAITI ,<EPJBLIQUE 
) l 2 2 03 14 14 
04 6 5 l 04 3 2 l 
-)5 168 40 25 l 12 90 05 06 15 7 10 H 
S f'CT SECT 
I 176 40 21 l 17 91 I 83 15 21 12 35 
J3 1.455 1.099 13 24 244 75 08 332 245 3 9 51 24 
J > 11. l5 7 3. 534 3.873 l. L 45 104 2. 701 09 10.504 3.266 3. 521 1.102 13 2.542 
12 5 2 3 12 3 l 2 
!I 2. 23 8 2.207 31 13 110 102 8 
SECT SECT 
11 L 5. )55 6.~42 3. 886 1.169 382 2.776 ll 10.949 3.614 3.524 L .Ill lH <.566 
15 l L 15 1 1 
s ~::r SECT 
Ill L l Ill l 1 
L ~ 89 89 18 24 24 
2' 5 l 4 22 1 l 6 
24 30 lO 24 3l 32 
SEr:T SECT 
I V 124 L 19 I 4 IV 63 56 1 6 
n 2 2 29 2 2 
3J 2 2 30 ~2 52 
3 I H 81 4 2 33 L. 359 1.320 1 31 7 
S Et:f 
VI 91 81 4 4 2 
SECT 
VI 1.413 1.320 1 31 59 2 
4 L 264 69 53 142 41 2~6 L 1 60 179 
S~CT 
V Ill 21>4 69 53 142 
SECT 
VIII 2~6 17 60 179 
.. 50 1 2 1 8 32 44 41 4 2 21 1 7 
40 ll4 38 28 48 46 ill 24 25 73 
Sf'ST SECT 1 IX L&o 39 2 35 56 3< I X 163 28 2 46 dO 
5' 55 l l 57 125 125 57 28 28 
'id 2 2 58 3 3 
51 59 2 2 
h1 7 4 3 61 46 18 25 j 
62 2 2 62 5 2 3 
SECT SECT 
<I 136 6 3 127 X I 85 20 25 40 
6'i 65 l l 
SoCT SECT 
X I l XII l l 




14 n 72 20 14 69 '>7 12 
n 83 l l 
S Et:T 
X V 92 12 20 
SECT 
XV 70 ~· 12 
>EST SECT 
X V l XVI 
H7 L l 87 l I 
c; ECT SECT 
X V I I l l XV 11 l 1 
?Q l l 90 2 l 
SECT SECT l X V Ill l 1 XV Ill 2 
" 
94 l L 
102 import janvier-Decembre 19n Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- j t Belg.-Lux.j Nederland I Deutschlandl BZT- I France I Belg.-LuxjNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. ND8 ND8 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
REPUBLIK HAI T1 452 HA IT I, tEPUBLIQUE 




XX 1 1 XX 3 2 1 
qq 99 b 1 1 4 
s e:T SECT 
XXI XXI 6 1 1 4 
1 ~s- TOTAL 
GES4H 16.106 7. 0!0 3.'H5 1.400 713 3.068 GENER. !3.0~6 5.001 3.549 1.286 .-o z •• IO 
~AHA~A l~SELN 453 ILES BA HAM• S 
B 6 6 03 1~ h )5 16 I 15 ry5 64 1 3 60 
S E~T SECT 
[ 22 1 6 15 I H 1 1• bO 
H 13 13 09 14 lit 
12 24 2 2 20 12 42 5 lt 33 
SECT SECT 
I! 37 2 2 33 11 56 5 4 47 
'-2 264 207 5b 1 a 39ti 1 241 153 3 
SECT SECT 
! V 264 207 56 1 !V 398 1 241 1H 3 
?1 23.542 1.472 18.030 4.040 27 608 33 477 98 
~t;CT SECT 
V 23. >42 1.472 18.030 4.040 V 608 H 477 98 
?l 1 1 29 3.590 119 2. 711 645 82 21 
n 7 7 30 312 360 12 
33 11 7 4 33 153 98 55 
H 4 4 38 b3 63 
SECT SECT 
VI 23 7 1 1 8 V! 4.178 217 3.077 657 200 27 
H 173 113 44 43 43 
SECT SECT 
I( 113 113 IX 43 43 
S Er.T SECT 
~ X 
>ECT SECT 
X I 11 XIII 
H 72 1 1 
SECT SECT 
XIV XIV 1 1 
73 13 1 1 
74 9 9 74 29 1 28 75 1 7 75 68 2 66 
78 29 29 78 3 3 
91 81 1 1 
H u 1 12 83 68 1 67 
S '=CT SECT 
XV 58 1 57 XV 170 4 166 
H 1 1 d4 24 1 2 6 15 
SECT SECT 
HI 1 1 XVI 24 1 2 6 15 
~~ 88 2 2 
SECT SECT 
X VII XVII 2 2 
90 1 1 90 ll 11 1 
SECT SECT 
XVIII 1 1 XV Ill 12 11 1 
H 34 H 99 41 1 2 35 3 
SECT SECT 
XXI 34 H XXI 41 1 2 35 3 
INS· TOTAL 
'iE S~~T 24.155 10 1.481 18.273 4.342 49 GENER. 5.612 225 3.132 1.418 700 137 
TURKS-U.CAI COS INS. 454 llES T JRQUESoCAIQ. 
09 12 10 2 09 13 11 2 
SECT SECT 
11 12 10 2 11 13 11 2 
~~ 2 2 24 I 1 
SECT SECT 
I V 2 2 IV I 1 
44 H 31 44 5 5 
SECT SECT 
IX 31 3l IX 5 5 
47 tab 186 47 29 29 
SECT SECT . 
X 186 18~ X 29 29 
61 61 1 1 
SECT SECT 




XXI XX I 
ns- TOTAL (; ': S4'4T 23L 10 2 219 GENER. 49 11 2 31> 
OO~INIKANI SC~E REP 456 REP.O~H~ICAINE 
H 03 2 2 14 221 223 04 97 97 15 6 6 05 10 10 
Januar-Dezember 1972 Import 103 Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE !tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
nn•1 ~~ K~~l SC-<E ReP ~Sb !.. ~P.r')IJ'<\l"-'ICAl~f 
; F: ;r SECT 
I 229 229 I 1V9 2 107 
) ' 1 1 •)6 1 1 ll lfl • .! )J l2 1.171 2.085 6.360 562 J>l 1. 3l't 5 129 228 o75 77 
l1 2. :)3':> '5Q5 666 231 3 1. 3~1 J9 2.410 >H 631 208 j 1.010 
) :r: f SECT 
!I ll. 7H H7 J.q37 2. 316 6. 3~4 1.oJ3 !I '· 731 569 760 436 >J79 1.087 
\j 5'i6 556 15 97 97 
S '=CT SECT 
Ill :)56 556 ill 97 97 
17 25.360 24.739 621 17 4.047 3.963 8'> 
18 7) 11 42 11 18 41 1 21 u 
2~ 2.864 1.737 21 1.089 11 24 2.935 1.858 20 1.041 16 
iECT 
I~ ~B.l94 24.739 1.748 63 1.106 638 
SECT 
I~ 1.023 3.963 1.865 41 1.054 LOO 
2' 2l.H6 20.937 939 29 6.481 a.l37 344 
n 2 2 33 l9 26 j 
SECT 
~I !l.d78 2 20.937 939 
SECT 
~I 6.510 26 6.137 347 
SECT SECT 
~I I ~I I 
4L 12 5 67 41 28 1 21 
SECT 
~I 11 72 5 67 
SECT 
~I 11 28 1 21 
44 7 .15) 5 48 7.100 44 26'> 2 B 254 
SECT 
IX 7.153 5 48 7.100 
SECT 
IX 264 2 8 254 
13 8.630 2.291 546 3.071 2. 722 73 9.668 2.536 578 3.412 3.1'>2 
78 113 Ill 78 15 15 
81 81 1 I 
SECT 
X~ e. 743 2. 291 546 3.184 2. 722 
SECT 
X~ 9.684 2.536 578 3.428 3.142 
H 5 ,. 1 84 22 20 z 
85 6 6 85 ZB 28 
SECT SECT (Vi 11 4 1 X~l 50 20 30 
37 z 2 87 3 3 
SECT 
Hll 2 2 
SECT 
XVII 3 3 
•J 90 8 7 1 
SECT SECT 
XV!ll XVII I 8 7 1 
SECT SECT 
u XX 
99 9 9 99 42 42 
SECT • SECT Xtl 9 9 XXI 42 42 
I~S- TOTAL 5.900 G';SA~T 19.684 27.649 25.073 2.939 11.893 lZ.l30 GENER. 27.549 7.096 9.342 601 4.610 
AM.JUNGFERNINSELN 457 ILES ~I ERGES O.USA 
09 4 4 09 3 3 
SECT SECT 
11 4 4 11 3 3 
15 1 I 75 1 1 
SECT SECT (V 1 1 X~ 1 1 
90 90 1 1 
SECT SECT 
XHII X~III 1 1 
I~S-
G ESA~T 5 1 4 
TOTAL 
GENER. 5 1 1 3 
.GUADELOUPE 458 .GUADELJJPE 
01 14 14 03 58 58 
~5 3 3 05 6 6 
SECT 
I 17 17 
SECT 
I 64 64 
06 8 8 06 28 27 I 
07 523 518 5 07 245 242 3 
0~ LZI.ll2 121.112 08 24.300 24.300 
09 14 1 30 3 09 37 1 32 4 
SECT 
11 121.671 121.639 30 5 3 
SECT 
11 24.610 24.570 33 J ,. 
17 75. 31~ 74.750 564 17 15.929 15.780 149 
2J 32 12 20 12 12 
22 9.178 7.348 3 2.426 1 22 4.834 ].980 3 851 
SECT SECT 
I~ 35.124 82.130 3 2.990 I I~ 20.775 19.772 3 1.000 
2l 21 21 29 9 9 
17 37 1 1 
SECT SECT 
~I 21 21 VI 10 1 9 
41 104 104 41 l8 l8 
42 11 11 42 8 8 
SECT SECT 
~I I! 115 115 ~~ 11 26 26 
SECT SECT 
!( IX 
'>1 151 151 47 l3 l3 
SECT SECT 
X 151 151 X l3 13 
6~ 62 2 2 
104 Import janvler Decembre 19n Januar~Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia 
Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.GUAJELOUPE 458 , GUADEL lJPF 
SECT SECT 
([ XI 2 2 
64 64 4 4 
SECT SECT (!I XII 4 4 
71 71 3 2 1 
SECT SECT 
XIV XIV 3 2 1 
71 2 2 n 1 1 
74 H H 74 55 55 
76 12 12 76 3 3 
78 11 11 78 1 1 
SECT SECT 
(V 99 99 XV 60 60 
84 11 11 84 5 4 1 
SECT SECT 
XVI 11 11 XVI 5 4 1 
87 13 13 87 17 17 
SECT SECT 
XVII 11 13 XVII 17 11 
·~ 90 1 1 
SECT SECT 
XV Ill XVIII 1 1 
97 3 3 97 19 19 
SECT SECT 
H 3 3 XX 19 19 
91 3 1 2 99 14 3 1 1 9 
SECT SECT 
X([ 3 1 2 XX I 14 3 1 1 9 
1 ~s-
GESA~T 217.234 204.178 31 3 3.018 4 
TOTAL 
GENE~. 45.623 44.558 34 4 1.022 5 
,MARTINI QUE 462 ,MARTI~IQUE 
Ol 03 6 5 1 
05 13 13 05 9 8 1 
SECT SECT 
I u 13 I 15 13 2 
06 57 57 06 21t2 21t2 
01 1o 745 1.130 15 07 806 797 9 




" 11 1 1 11 1 1 12 1 1 12 1 1 
SECT 
11 1H.236 183.531 80 10.625 
SECT 
11 40.258 38.501 33 1.721t 
16 1 1 16 1 1 
17 14.532 14.532 11 3.124 3.124 • 20 8.901 8,901 20 3.218 3.218 
H 2 2 21 2 2 
22 13.577 11.674 1 5 1. 888 3 22 7.446 6,607 3 5 829 2 
24 H 22 2 24 20 17 j 
SECT 
IV 37.037 35.132 1 5 1.890 3 
SECT 
IV 13.811 12.969 3 5 b32 2 
33 33 1 1 
SECT SECT 
VI VI 1 1 
SECT SECT 
VII VII 
41 106 106 41 26 26 
SECT SECT 
VIII 106 106 VIII 26 26 
44 35 'I 26 lt4 3 2 1 
SECT SECT 
u 35 9 26 IX 3 2 1 
47 311 311 lt1 22 22 
SECT SECT 
X 311 371 X 22 22 
61 61 2 2 
SECT SECT 
X I XI 2 2 
69 68 6 6 
SECT SECT 
XIII XI 11 6 6 
72 1 1 72 1 1 
SECT SECT 
XIV 1 1 XIV 1 1 
H 84 17 51 10 74 69 13 46 10 
76 14 12 2 76 3 3 
78 40 5 35 78 6 1 5 
SECT SECT 
n 138 H 91t 10 XV 78 17 51 10 
84 84 3 1 1 1 
85 1 1 85 2 2 
SECT SECT 
X VI 1 1 XVI 5 3 1 1 
87 14 lit 81 17 11 
89 89 1 1 
SECT SfCT 
XV 11 14 lit XVII 18 18 
n 92 1 1 
SECT SECT 
XVIII XV 11 I 1 1 
95 3 3 95 3 3 
97 97 1 1 
SECT SECT 





99 12 1 5 
januar-Dezember 1972 Import 105 janvier Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I 8elg.-Lux. I Nederland I Deutschlan~l 
BZT-
I France l8ela.-Lux.lNederlandiDeutschlan~l Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.MUTJNIQUE 462 .MARTI~IQUE 
'if':T SECT 
XXI 4 4 XXI 12 7 5 
1 ~s- TOTAL 
G E S ~~T 2ll.~51 219.215 101 5 1.984 10.654 GENER. 54.263 51.592 54 5 •a4 1.7U 
CAYMANINSELN 463 ILES CAIMANES 
06 06 2 2 
SECT SECT 
11 11 2 2 
91 99 7 7 
SECT SECT 
XH XXI 7 7 
INS- TOTAL 
GESA~T GENER. 9 2 1 
JAMAIKA 464 JAMAI;lJE 
J4 04 1 1 
l5 05 13 3 9 1 
SECT SECT 
I I 14 3 9 1 1 
03 J4) 124 202 23 08 87 39 46 2 
0~ 239 11 6 23 178 15 09 401 30 1Z 31 301 27 
12 70 17 7 32 14 12 32 u 11 5 3 
11 H9 499 u 34 34 
14 401 401 14 21 l1 
s;cT 
11 1. 553 657 13 225 63to 29 
SECT 
11 575 116 23 17 j29 30 
15 35 35 15 9 9 
'iECT 
Ill 35 35 
SECT 
Ill 9 9 
li 769 560 27 182 18 488 361 ll 116 
u 97 90 7 20 24 21 3 
22 1.367 !loO 3 115 1.029 74 22 1. 556 192 to 140 1.1:<5 95 
14 76 67 9 24 123 1 110 12 
SECT 
IV 2.109 146 653 209 1.227 T4 
SECT 
IV 2.191 193 386 261 1.2>6 95 
32 1 1 32 1 1 
H 3 2 1 33 28 15 13 
SECT SECT 
VI 4 3 1 VI 29 16 13 
40 40 3 3 
SECT SECT 
VII VII 3 3 
41 9 9 41 13 13 
SECT SECT 
VIII 9 9 VIII 13 13 
44 3 3 44 1 1 
45 45 1 1 
'iECT 
IX 3 3 
SECT 
IX 2 1 1 
47 1H 134 47 10 10 
49 1 1 49 3 3 
SECT SECT 
X 135 135 X 13 13 
51 51 1 1 ;s 25 25 55 20 20 
&1 61 1 1 
SECT SECT 





12 28 28 72 18 18 
SECT SECT 
XIV 28 28 XIV 18 18 
71 5 5 73 2 2 
74 410 410 74 349 349 
SECT SECT 349 XV 415 5 410 XV 351 2 
84 2 1 1 ~4 22 1 5 16 
35 85 6 1 5 
SECT SECT 
XVI 2 1 1 XVI 28 z 10 16 
90 90 11 10 1 
H 02 3 1 z . 





91 13 3 tO 99 33 4 29 
SECT SfCT 29 Ul 13 3 10 XXI 33 to 
I~S-
SES.\MT 4.<!15 834 611 574 2.624 112 
TOT.U. 
GENER. 3.3ZT 350 413 403 2.021 I toO 
&ARBADOS lo69 LA BARdADE 
~1 01 1 1 
SECT SECT 
I I 1 1 
11> 06 2 2 
106 Import janvler Decembre 19n januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschlandl 
BZT- l France l Belg.-Lux-lNederlan1Deutschland I Kapltel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Importations en provenance de: Einfuhr aus: 
BARBADOS 469 LA BAR>ADE 
SECT SECT 
11 11 2 2 
17 8.130 !.630 6.500 17 248 52 196 
~ ~ 13 13 22 u l.l 
S~CT SECT 
!If B.!H 1.630 6.513 IV 261 52 l09 
H 61 2 2 
SECT SECT 
XI XI 2 2 
11 7l 23 23 
SECT SECT 
uv XIV 23 23 
74 120 38 55 27 74 81 21 40 20 
7'> 7 7 76 2 2 
SECT SECT 
XV 127 38 62 27 XV 83 21 42 20 
>1 ~0 1 1 
SECT SECT 
X V Ill XV Ill 1 1 
SECT SECT 
XX n 
90 99 3 3 
SECT SECT 
XXI XXI 3 3 
1 ~s- TOTAL 
G E SA.~T 8.27l 38 1.630 6.575 27 GENER. 376 2~ 23 54 255 20 
WEST! NOTE~ 470 !NOES OCCJDENTALE!> 
Dl 01 4 1 1 2 n 02 1 1 H 5 5 03 9 7 1 1 
o• 1.J44 !.OH 05 131 133 4 
SECT SECT 
I !.04~ 1.049 I 151 142 2 4 1 2 
06 06 2 2 07 1 1 07 16 16 
0~ 13 10 3 08 11 11 0~ 520 59 13 1 435 12 09 540 51 10 467 12 11 39 lB 21 11 23 9 14 
12 59 10 4q 12 13 4 9 
11 56 51 5 13 49 45 4 14 10 10 14 3 3 
SECT SECT 
11 698 159 67 4 456 12 11 659 143 23 481 12 
18 l-062 202 33 39 440 348 18 763 160 22 22 .;uo 259 
21 24 H 20 11 11 22 J30 330 22 HO 239 1 
ll 178 178 23 8 8 
24 ll 11 24 14 14 
SECT SECT 
IV 1.605 202 222 39 79~ 348 IV 1.036 160 4~ 22 550 260 
25 712 22 690 25 20 5 15 26 2 2 26 2 2 
SECT SECT 
V 71\ 22 692 V 22 5 11 
2·~ 21 21 29 9 9 
3? 7 7 32 2 2 
33 5 3 2 33 93 69 24 
SECT SECT 
VI 33 3 28 2 VI 104 69 11 24 
40 40 1 1 
SECT SECT 
VII VII 1 1 
41 1 l 41 4 4 4 I 1 1 43 3 3 
SECT SECT 
VIII 2 1 1 VI 11 7 4 3 
44 15 15 44 3 3 
seer SECT 
IX 15 15 IX 3 3 
47 1 3 47 
4~ 49 1 1 
SECT seer 
X 3 3 X 1 1 
5J 50 2 2 51 1 1 51 3 3 55 35 23 12 55 22 12 10 56 28 28 56 9 9 57 52 45 7 57 20 16 4 53 3 3 58 14 14 60 60 1 1 61 61 18 17 1 62 12 12 62 7 7 61 20 20 63 2 2 
SC:CT seer (( 151 104 47 XI 98 14 24 
S~CT SECT 
XII XII 
63 6B 5 5 '~ 1 1 69 1 1 
SECT SECT 




SECT SECT X I; XIV 4 
" 71 2 2 73 1 1 14 53 53 74 44 44 ~, 36 3 33 ~2 15 4 11 
S':CT SECT XV 91 5 33 53 XV 60 5 11 44 
H 84 3 3 




MENGEN 1000 kg QUANTJT£S WERTE 11100 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.·Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chop. Chop. 
NOB NOS 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
WESTINiJIE~ 470 J ~J!')f s JCClC'ENTALE.) 
li eo 4 4 
s=:r SFCT (/1 XVI 7 4 3 
5ECT SECT 




l't 14 qg 38 3 2 33 
s -=er SECT 
'" 
14 14 ~)(I 38 3 2 jJ 
I~ S- TOTAL 
S':'i\H 4, 176 1. 5~1 1.089 46 1. 320 lbO GENE~. 2.197 619 138 29 t.uo 275 
TRINIOAO U, TJBAGn 472 TRINIOA0 H TOSAGU 
) I 20 20 03 Jq l 4 2 12 20 
)4 9 9 04 5 5 
1'i 05 I I 
SE~T SECT 
I H q 20 I 45 l 4 8 12 LO 
0' 75 I 74 08 14 l't H 191 125 26 12 28 09 145 lOO ll 10 24 
12 10 9 1 12 12 11 1 
5 ECT SECT 
!I 276 134 27 87 za 11 171 Ill ll l) L4 
18 642 177 10 29 369 51 18 45d 140 1 10 249 52 
2J 23 2 1 11 J 2l 54 5 2 2 39 6 
SECT SECT 
IV <>65 179 10 30 386 60 I V 512 145 9 12 2ij8 58 
?5 2 2 25 
n H9.772 4.726 2.118 17.085 179,927 45. l56 77 9, 772 535 161 174 5,438 3.464 
S2CT SEfT 
V z;9, 774 4.726 2.178 17.085 179,927 45.858 V 9.772 535 161 174 5.438 3.'tb4 
~q 4.727 4.727 28 211 211 ,, 8,525 768 7.757 29 535 51 't8't 
H 37 l 1 
5ECT SECT 
VI 13.252 768 7. 757 4.727 VI 747 51 1 't84 211 
SECT SECT 
VII VII 
41 8 8 41 3 3 
SECT SECT 
VIII 8 a VI 11 3 3 
4\ 1.ll5 99 1.116 44 84 8 7b 
SECT SECT 
I( 1.215 99 1.116 I X 84 8 76 
47 20 20 47 2 2 
S!'CT SECT 
X 20 20 X 2 2 
'I l l 51 2 2 
57 24 24 57 4 4 
~I 4 2 2 >I 22 2 10 10 
~ECT SECT 
(! 29 1 26 2 ~ [ 28 2 2 1 .. 10 
13 16 16 73 2 l 1 
74 294 244 50 74 235 2U3 32 
19 lJO lOO 78 27 27 
SECT SECT 
XI 410 16 244 150 XV 264 l 20 .. 59 
H 5 ] 2 ~4 61 57 lt 
~5 85 11 1 16 
S~CT SECT 
XII 5 3 2 XVI 78 57 5 16 
'~ j 1 l 1 90 310 116 53 3 121 l1 
5F:CT SECT 
X V 11 I 3 1 1 1 XV I I I 310 116 53 3 lll 17 
SECT SECT 
XX XX 
99 54 54 99 lB 28 
c; ECT SECT 
X([ 54 54 XXI 28 28 
1 ~ s-
G~S·\·4T 2'>5.74Q 5.139 2.972 17.155 188.504 51.970 
TOTAL 
GENER. 12.04 .. 916 281 268 6.621 3.958 
.ARUBA 474 .ARUEA 
H 01 3 3 
SECT SeCT 
I [ j 3 
01 147 147 09 113 113 
lJ 3 3 13 3 3 
SECT SECT 
11 150 147 3 11 116 113 3 
2> '>5.181 27.759 37.421 1 25 1.846 686 1.160 
H 21 21 2'> 4 .. 
27 157.104 2.401 122.138 28.315 4.250 27 3.~39 lll 2.207 8C2 £19 
SECT SECT 
V 222. Hb 30.160 37.421 122.139 28.315 4.271 V 5.189 797 lolbO 2.207 802 2.23 
32 1 l 32 1 l 
33 33 11 11 
B H7 293 264 201 2H 3d 271 73 79 53 66 
ECT 
I H8 293 265 201 219 
SECT 
VI 283 84 80 » bb 
1 H 23 16 '•1 13 8 5 
F.CT 
Ill 39 23 16 
SECT 
VI 11 lJ 8 5 
~ 2~4 253 41 44 29 27 2 
108 Import Janl De. 19n Januar-Dezember 19n v er- cem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 11100 RE/UC VALEURS 
BZT· I . France I Bel g.-Lux. I Nederland 1 Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederland·l Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. N08 N08 
Einfuhr aus: Importations e·n provenance de: 
.ARUBA 474 , ARUBA 
s=cT 
I< 294 2•3 41 
SECT 
IX 29 27 2 
SECT SECT 
X X 
61 61 1 1 
SECT SECT 
(! XI 1 1 
~l 69 1 1 
SECT SECT XIII XI I! 1 1 
14 154 104 50 74 06 75 31 
H 18 18 78 2 2 
SECT SECT 
(~ 172 122 50 XV 108 71 31 
H 84 3 3 
S E~T SECT 
XVI XVI 3 3 
87 4 ~ 87 5 5 
SECT SECT 
XV I! 4 4 XVII 5 5 
90 90 1 1 
SECT SECT 
XVI I! XVII I 1 1 
l4 2 1 1 94 3 2 1 
SECT SECT 
u 2 1 1 XX 3 2 1 
qq 99 6 5 1 
SECT SECT 
HI XXI 6 5 1 
INS-
'i ES4'4T 223.~45 30.453 37.821 122.432 28.642 4.5n 
TOTAL 
GENER. 5. 761 881 1.300 2.316 UT 327 
.CURACAO 478 .CURACAO 
6t 01 3 1 2 
H 03 25 1 9 IS 
SECT SECT 
I I 28 1 1 11 15 
0~ 25 22 1 2 08 24 16 3 3 2 
01 1 1 09 1 1 
SECT SECT 
II 26 22 1 2 1 11 25 16 3 3 2 1 
15 1 1 15 1 1 
SECT SECT 
Ill 1 1 Ill 1 1 
18 44 44 18 33 33 
~1 6 6 20 l. 2 
2Z 9 9 22 18 17 1 
SECT SECT 
H 59 6 9 44 IV 53 z 11 n 
25 l4.2H 10.869 13.249 2 10-119 25 1.1t73 21T 51t3 713 
26 40 40 26 28 28 
27 215.26T 16.396 63 173.332 21-867 3.609 27 7.566 578 5 5.733 1.024 226 
SECT 
V 249.546 27.265 13.312 173.374 31.986 3.609 
SECT 
V 9.067 795 51t8 5. 761 1.737 226 
29 22.900 20 21.304 1.576 29 920 1 838 81· 
n 30 1 1 
33 H 1 l 37 1 }3 141 81 60 38 30 14 16 
SECT VI 23.041 20 21.385 1.576 60 
SECT VI 953 1 855 81 16 
H 2 2 39 8 8 
SECT VII 2 2 
SECT 
VII 8 8 
44 33 33 44 3 3 
SECT SECT 
I X 33 33 IX 3 3 
47 10 10 47 2 2 
48 1 1 48 3 3 
49. 1 1 49 9 9 
SECT 
X 12 12 
SECT 
X 14 14 
61 5 5 61 22 22 
SECT SECT 
H 5 5 XI 22 22 
69 69 1 1 
70 1 1 70 1 1 
SECT SECT 
XIII 1 1 XIII 2 2 
71 71 36 5 31 
72 72 6 6 
SECT SECT 
XIV XIV 42 11 31 
H 5 5 73 11 11 
74 ltOlt .5 60 159 180 74 351 3 38 1U UT 
15 3 3 75 3 3 
76 10 10 76 2 z 
83 1 1 83 3 3 
SECT 
XV 423 15 69 U9 180 
SECT 
XV' 370 5 55 1U 167 
H 71 
" 
8 18 84 91 57 12 22 
85 63 6 5 52 85 6,960 1.549 21 5.HO 
S~CT 
XVI 134 6 50 1>0 18 
SECT 
XVI 7.051 1-549 78 5-402 22 
87 12 1 11 a7 18 1 17 qa 88 1 1 
Januar-Dezember 1972 m port 109 anvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I -~ Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.·Lux.J Nederland~ Deutschland I Kapitei EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
.CUR4C40 478 .CURACAO 
>ECT SECT 
~V I I 12 1 11 XV 11 19 1 18 
•a 90 52 48 4 
>1 n 4 4 
H 92 5 4 1 
S ':"CT SECT 
X V I 11 XV I I I 61 52 9 
·n n 1 l 
'i'=:CT SECT 
X I X XIX 1 1 
>4 1 1 94 1 1 
SEST SECT 
XX 1 1 XX 1 1 
qq 6 3 3 99 68 41 27 
s =er 
XXI 6 3 3 
SECT 
XXI 68 41 n 
ns-
G~S~~T 275.646 27.319 13.361 194.919 36.130 3. 917 
TOTAL 
GENE~. 19.553 2.364 561 6.932 9.108 488 
• KOLUM81 EN 480 COLOM8IE 
n 16 5 1 3 5 2 01 341 68 17 87 97 72 
0?. 64 64 02 6d 68 
H 8 1 1 6 03 151 5 6 15 119 6 
04 21 21 04 9 9 
lS 339 60 266 13 05 280 139 3 101 37 
SECT 
I 44i 66 1 4 298 79 
SECT 
I 849 212 23 105 326 183 
)', 4~ 4 45 06 141 1 11 129 
07 1 1 07 1 1 
Jq 35.470 4.521 490 12.102 16.724 1.633 08 4.733 6H 61 1.370 2.JH 255 
1' 118.?.42 6.855 8.512 19.558 79.909 3. 408 09 129.359 7.552 9.001 20.793 88.455 3.558 
12 1.060 12 12 1. 036 12 346 23 11 312 
I 3 8 7 I 13 68 56 11 1 
14 1 1 14 
S'=CT 
11 154.331 11.395 9.003 31.664 96.690 6.079 
SECT 
11 134.648 8.306 9.073 22.1H 90.969 4.126 
15 2 2 15 2 2 
S':"CT SECT 
Ill 2 2 Ill 2 2 
16 43 43 16 51 51 
1 7 59 59 17 22 22 
1~ 18 18 18 9 9 
21 111 1 1 63 46 20 76 2 2 56 16 
21 18 13 5 21 77 13 4 
22 9 1 7 1 22 10 1 4 5 
23 9.464 3.377 1.918 4.105 4 23 8H 310 164 365 
?.4 5.494 2.566 406 63 2.459 24 4.666 1o 528 286 94 2.758 
>ECT 
IV 15.216 2.580 3.783 2.043 6.759 51 
SECT 
IV 5.750 1.603 596 261 3.269 21 
26 620 620 26 93 93 
>7 12.706 11.453 518 735 21 510 299 H4 121 
SEC.,. SECT 
V 13.326 12.073 518 735 V 603 392 Bit 121 
n 6 2 4 28 I 1 
n I I 29 
30 5 5 30 dO 74 6 
31 6.225 1.575 4.650 31 338 86 252 
H 34 1 1 
15 9 1 8 35 12 2 10 
3i 75 75 38 19 19 
SECT 
VI 6.321 1.650 4.657 5 8 I 
SECT 
VI 451 105 326 4 16 
H 125 124 1 39 19 I 18 
40 21 I 20 40 8 1 1 
SECT SECT 
VI I 146 l 124 l 20 VII l1 l 19 7 
H 2.107 74 216 49 358 1.410 41 6.209 1.441 492 144 2.272 1. 860 
42 14 4 3 0 1 42 118 39 5 7 57 10 
4 3 38 6 30 2 43 4.374 34 1 4.322 17 
SECT 
VIII 2.159 84 216 52 394 1.413 
SECT 
VIII 10.701 1. 514 497 152 6.651 1.887 
44 10.037 7.562 1.928 132 327 88 44 567 397 91 32 37 10 
4~ I I 46 9 6 1 2 
SECT 
I X 10.038 7.563 1.928 132 327 BB 
SECT 
IX 576 403 91 32 38 12 
47 62 62 47 10 10 
43 20 20 48 5 5 
41 39 35 4 49 75 64 1 1 9 
S '=CT SECT 
~ 121 35 4 82 X 90 64 1 1 9 15 
51 16 16 51 18 18 
55 14.078 2.072 257 1.692 17.974 2.083 55 19.683 1.812 236 1.672 13.338 2.625 
Ob 36 36 56 9 9 
S7 130 110 20 51 19 14 5 
'H 20 20 58 47 2 45 
51 Ill 1 110 59 121 2 1 lol8 
>I 2 I I 61 11 5 1 5 ()> 44 37 4 3 62 20 9 11 
'>l I 1 63 
S !:CT 
XI 24.438 2. 219 257 1.697 18.014 2. 251 
SECT 
XI 19.934 1. 839 236 1.677 13.366 z. 816 
64 6 6 64 42 38 2 2 
"' 
65 2 2 
'>7 2 2 67 4 4 
s~cr SECT 
XII 8 6 2 XII 48 2 38 6 2 
'>'1 5 5 69 4 1 3 
SECT SECT 
X I I I 5 5 X I 11 4 1 3 
11 71 5.416 3.553 154 I. 706 3 
SE:r SfCT 
~" XIV 5.416 3.553 154 1.106 3 
13 3 8 13 2 1 1 
3 ~ 2 I 1 82 6 1 3 2 
H 83 3 2 1 
SEST SECT 
XV 10 1 8 I XV 11 1 1 I 5 3 
11_0 
Januar-Dezember 1972 import janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTI US WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I BZT- 1 France 1 Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOS 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.KOLU~~!e~ 480 COLO'~ SI ~ 
q" 2J 4 16 q4 32 1 2 19 9 1 
l5 1 1 gs 10 10 
'iECT SECT 
XVI 21 4 16 1 XVI 42 1 2 19 9 11 
~7 28 1 27 H 41 1 40 
SECT 
HI! 28 1 27 
SECT 
XV 11 41 1 40 
JQ 3 1 2 90 9 2 1 
>2 1 1 12 1 1 
SECT 
XV Ill 4 2 2 
SECT 
XVIII 10 3 1 
l4 15 4 11 94 30 10 20 
H 95 2 1 1 
97 97 1 1 
SECT 
X( 15 4 11 
SECT 
XX 33 2 10 21 
9' H 1 72 99 262 1 62 1 19lt " 
ss:-:r SECT 
X I I 13 1 12 XXI 262 1 62 1 194 4 
1 ~s-
;~s~"'r Zl1.Z10 2 5. 593 31.926 35.731 123.125 10.829 
TOTAL 
GENER. 179.501 17.607 11.493 24.459 116.&78 •• 26lt 
VENEZUELA 484 VENEZUELA 
01 01 1 1 
n 10 10 02 5 5 
H 144 1 2 141 03 174 1 1 1 8 157 
05 S9 27 1 41 05 76 31 10 H 2 
SECT 
I 223 28 2 11 41 141 
SECT 
I 256 32 1 11 41 159 
06 06 5 2 3 
07 1.365 92 22 657 594 07 932 74 12 389 457 
~g 1.159 58 710 146 245 08 240 16 134 38 52 )9 3.744 1.040 15 110 2. 512 67 09 3.750 1.063 15 lOO 2.501 11 
12 15 1 2 12 12 16 2 2 1 11 
14 27 27 14 9 9 
SECT 
11 6.31Q 1.191 64 l.H7 3.254 J24 
SECT 
11 4.952 1.155 36 625 2.999 137 
15 45 45 15 28 28 
SECT SECT 
Ill 45 45 Ill 28 28 
16 69 65 4 16 46 43 3 
17 12.324 12.324 11 1.996 1.996 
13 4.794 341 1.807 369 1. 589 688 18 2.959 268 1.059 222 1.008 <402 
2J 555 5 548 2 20 329 5 321 3 
21 112 95 17 21 85 60 25 
22 12 2 7 3 22 14 3 8 3 
24 117 117 24 84 84 
SE~T 
!V 17.983 12.760 1.807 441 2.165 810 
SECT 
l V 5.513 2.324 1.059 213 1.365 <492 
25 1 1 25 
26 4683.59<4 158.161 427.670 2604.785 1492.978 26 <49.7<46 1.449 3.H7 31.566 13.154 
27 8236.690 1891.469 541.180 437.831 3831.560 1534.650 21 159.658 39.445 9.618 7.963 13.&21 29.005 
SECT 
~ 12920.291 2049.630 96~.850 437.8.31 6<436.3<45 3027.635 
SECT 
V 209.404 40.894 13.195 7.963 105.193 <42.159 
21 29 1 1 
3·) 30 21 10 11 
B 33 2 2 
34 9 9 34 20 20 
H 1 I 38 
SECT 
VI 10 10 
SECT 
VI 44 13 31 
H 2 1 1 39 1 1 
40 40 2 2 
SECT 
VII 2 I I 
SECT 
VII 3 2 1 
4I 685 6 2 74 603 4I I.318 309 1 236 772 
42 1 1 42 17 1 15 I 
43 2 2 43 198 1~8 
SECT 
VIII 688 6 2 11 603 
SECT 
VIII 1.533 310 1 449 773 
44 32 32 44 7 7 
SECT SECT 
IX 32 32 IX 1 1 
4~ 1 1 48 2 1 1 
49 22 22 49 49 2 H 
SECT SECT 
X 23 23 X 51 3 48 
5& 61 61 56 22 22 
57 5 3 2 57 2 1 1 
&1 2 2 61 24 9 15 
62 1 I 62 
63 2 2 63 I 1 
SECT SECT 
X I 11 1 3 63 4 XI 49 1 23 9 16 
&4 64 2 2 
SECT SECT 
Xll XII l l 
63 5 2 3 68 10 4 
SECT SECT 
X Ill 5 2 3 XIII 10 6 4 
71 1 I 11 476 11 445 19 1 
SECT SECT 
XIV 1 I XIV 476 11 445 19 1 
1l 49 49 73 2 1 I 
74 2 2 14 1 1 
H 6I 61 76 35 35 
n 82 1 1 
SECT SECT 
X~ 112 49 63 XV 39 1 31 I 
34 188 I2 70 48 58 84 833 22 27 144 112 528 
H 78 8 42 28 85 259 110 40 109 
SECT SECT 
XVI 2•& 12 78 90 86 XVI 1.092 22 27 254 1~2 637 
as <4 4 86 2 2 
Januar-Dezember 1972 m port Ill anv1er- cem re 2 De 197 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 1 Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT- I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
VE~fiUELA 4d4 VE:NEZJt:lA 
8 7 1J2 4 90 7 1 87 94 6 79 5 z 
B q HB 6 7 1 
~<er SECT 
X J 11 106 4 94 7 1 X V 11 104 6 81 7 5 3 
~J 90 37 1 4 31 1 
11 91 l l p } 2 l 92 ol 4 55 3 
5':CT SECT 
X V I I I J 2 l XV I I l lOO 4 l 59 35 l 
SECT SECT 
X I X XIX 
H l l 94 l 1 
SECT SECT 
" 
1 l XX l 1 
q l 207 207 ~q 610 24 6 564 2 
5 'CT SECT 
X (I /J7 207 XXI 616 24 6 564 2 
I~ s- TOTAL 
G E SA~T 12H6.H9 2063.636 q·ro.914 439.904 6442.267 3029.63 6 GENER. 224.265 44. "194 14.683 9.245 110.973 H.390 
GUYANA I EHEM. BR IT. l 468 GUYA~A ( ANC. BR.I 
01 1 l Ol 14 l ll 2 
13 9 1 5 3 03 31J 6 17 135 1 ~>3 
SECT 
I 10 1 6 3 
SECl 
I 321 8 18 146 155 
1 7 21 23 17 l 1 
22 13 12 1 22 11 10 1 
n 551 559 ?3 43 43 
SECT SECT 
I V 595 23 5'11 1 IV 55 1 53 l 
h 166.955 57.299 5.181 4.213 62.740 37. 522 26 9.256 3.310 30't 252 3.132 2.258 
SECT 
V 166.~55 57.299 5.181 4.213 62.740 37.522 
SECT 
V 9.256 3.310 30't 252 3.1!£ 2.258 
2q 10.650 20.650 28 1.366 1.366 
1 I 33 1 1 
37 37 1 1 
SECT SECT 
VI 20.650 20.650 VI 1.368 1 l 1.366 
41 63 >8 5 41 17 16 1 
SECT SECT 
V 111 63 58 5 VI 11 17 16 1 
44 764 68 602 91 3 44 66 10 48 6 2 
SECT 
IX 764 68 602 9l 3 
SECT 
IX 66 10 48 6 2 
41 2 2 49 H 13 
SECT 
X 2 2 
SECT 
X 13 13 
b? 5 5 62 3 3 
SECT SECT 
X I 5 5 XI 3 3 
71 71 317 317 
SECT SECT 
XIV XIV 317 317 
74 23 6 17 74 20 5 15 
75 1 1 75 3 3 
S<'CT 
H 24 6 1 17 
SECT 
XV 23 5 3 15 
q" 1 1 84 
SECT SECT 
X~ I 1 1 XVI 
87 87 1 1 
SECT SFCT 
X VII XV ll 1 l 
ory 90 4 4 
S ':CT SECT 
XVII I XV ll I 4 4 
9~ 99 5 1 4 
SECT SECT 
XXI XXI 5 1 4 
r ~ s-
G E S4~T 1~9.06~ 57.403 5.1B2 5.393 62.910 58.181 
TOTAL 
GENER. 11.455 3.351 640 504 3.332 3.628 
• SUR I NAM 492 .SURI~AM 
J 1 01 6 6 
0 J 17 1 5 11 03 25 5 ll 9 
05 05 14 14 
SECT SECT 
I 17 1 5 11 I 45 19 11 9 
06 06 5 5 
07 212 5 207 07 147 2 145 
J l ll. 38 7 2.743 4.878 182 13.584 OB 4.099 570 990 46 2.493 
01 241 213 25 3 09 188 160 25 3 
11 29. S29 1.811 2.183 14.526 ll.109 IO 5.326 499 425 2.413 1.989 
ll l 1 11 1 1 
14 1 1 I4 I 1 
SECT 
11 51.671 4.560 2.596 19.637 ll. 291 11.587 
SECT 
11 9. 767 1.072 585 3.579 2.0>5 2.496 
16 2 1 1 16 6 1 5 
17 2.242 2.242 17 520 520 lq 75 1 64 10 18 46 1 37 8 
2J 1 1 20 2, 72 72 22 43 43 
n 116 22 94 23 9 3 6 
SECT SECT 
I V 2. <;Qd 23 2.402 83 IV 624 4 564 >6 
2> Id 18 25 1 1 
112 
)anuar-Dezember 1972 Import janvler-Decembre 1m 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I NederlandJ Deutschland j 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapltel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: lmport'l'tions en provenance de: 
.SU~INAM 492 .SURIN~~ 
2'> 63.102 29.018 27.552 6. 532 26 2.663 1.182 1.183 l98 
'iE~r SECT 
V 63.12J 29.018 27.570 6. 532 V 2.664 1.182 1.181t 298 
2~ 3B.~12 1R4.219 184.027 15.666 28 27.047 ll.661t 11t.182 1.201 
]0 30 1 1 
32 1 I 32 1 1 
33 33 2 2 
l7 37 1 1 
SECT SECT 
V I 383.H3 I 184.219 184.027 15.666 VI 27.052 1 ll.668 14.1&2 1.201 
. ) o1 53 8 40 7 4 1 2 
SECT SECT 
VII 61 53 8 VII 7 4 1 2 
41 78 78 41 27 27 
4J 43 2 2 
SECT SECT 
V Ill 78 78 VIII 29 27 2 
44 IO.J52 53 234 8.998 767 44 S31 16 2l 709 Bit 
H 180 180 46 so 80 
SECT SECT 
n lO.Z32 53 234 8.998 767 1SO IX 911 16 22 709 84 so 
-t1 1 1 49 3 3 
SECT SECT 
X 1 I X 3 3 
54 54 1 1 
>5 1 1 55 
62 11 11 62 1 1 
S <:CT SECT 
XI 12 11 1 XI 2 1 1 
SECT SECT 
XII XII 
70 1 I 70 
SECT SECT 
XIII I 1 XIII 
71 71 2 2 
72 72 1 1 
SECT SECT 
XIV XIV 3 3 
11 1 1 73 2 2 
74 102 61 41 74 85 lt9 36 
76 23.743 400 12.UO 10.93S 76 10.593 182 5.3S5 5.026 
78 62 13 t,9 7S 10 2 s 
82 1 I S2 2 2 
SECT SECT 
XV 23.914 400 74 12.502 10. 93S XV 10.692 182 53 5.431 5.026 
H 18 14 4 84 37 1 34 1 1 
85 13 11 I S5 31 1 25 5 
SECT SECT 
XVI 36 11 15 4 XVI 68 1 26 39 1 1 
81 3 3 87 5 5 
SF.CT SECT 
X V 11 3 3 XV 11 5 5 
10 90 10 s 2 
SECT SECT 





3 99 S1 77 
" SECT SECT 
XXI 7 4 3 XXI S1 77 
"" 
1 ~s- TOTAL 
G E SA liT H7.097 H.067 2.900 215.1t39 237.784 46.907 GEI\IER. 52.586 2.478 637 16.756 23.613 9.102 
.FRANZ.-GUAYANA 496 .GUYANE FRANCAISE 
n 1 I 01 u lZ 1 
03 61 61 03 69 69 
05 05 1 1 
SECT SECT 
I 62 62 I 83 82 1 
07 1 1 07 1 1 
OB 3 3 08 3 3 
SECT SECT 
11 4 3 1 11 4 3 1 
l6 H.576 25 3.627 20.9llt 26 565 2 208 355 
SECT SECT 
V 21t.576 25 3.627 20.924 V 565 2 208 355 
28 28 1 1 H 1 1 33 10 10 
16 36 16 11 s 
SECT SECT 
VI 1 l VI 27 21 6 
41 12 1 11 41 5 2 3 
SECT SECT 
VIII 12 1 11 VI I! 5 2 3 
H 1.150 830 3l0 44 99 88 11 
SECT SECT 
I X 1.150 830 320 IX 99 88 11 
SECT SECT 
X X 
71 71 93 93 72 1 1 72 
SECT SECT 
XIV I 1 XIV 93 93 
74 36 36 74 29 29 7'> b b ~~ l 1 B 4 4 1 
Januar-Dezember 1972 import 113 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE !tall a 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
.FQA.'IZ.-:;UAYA.~A 496 • G UYA'l: FH~CAISE 
'' 
eJ 1 1 
; "er sr-c1 
XV ,, 6 4 36 XV 32 l 1 L9 
14 H 64 61 j 
'h H5 3 1 L 
IECT SECT 
XII Y, V 1 67 62 5 
n 7 7 tH 9 9 
'" 
4 4 eB 170 !10 
>OCT SECT 
'( 'J fi ll 7 4 XVII 179 9 !70 
9) 1 1 10 456 447 9 ,, l 2 92 25 25 
SF:CT SECT 
X V!! I 3 3 XV I I I 481 472 9 
SECT Sf=CT 
X( XX 
9J 0 6 99 563 563 
SECT SECT 
XXI 0 6 XXI 563 5b3 
I~ S-
G I' SA~T 25.8 72 938 3.628 325 46 20.935 
TOTAL 
GE NER. 2.198 741 304 13 782 358 
ECUADOR 500 EQUHEJR 
) 1 1 1 01 50 3 5 9 29 4 
H 16 2 8 1 5 02 12 2 6 4 
J3 20 12 8 03 39 4 J5 Q5 12 3 1 2 6 05 14 4 1 1 8 
SECT 
I 49 5 12 9 12 11 
SECT 
I 115 9 9 16 b5 16 
H Ob 2 2 ) l 278.53! !6.810 24.551 27.445 !78.785 30.940 08 38.384 2.866 2.946 3.182 25.491 3. 893 
H 9.In !.176 11 147 7.! 75 620 09 8.946 1.038 11 135 7.185 577 
!! 67 17 50 11 68 21 47 
12 !3.219 243 2 13 12.90! 60 12 2. 832 109 1 1 2.690 31 
1 J 19 15 4 13 8 5 j 
14 442 442 14 26 26 
SECT 
11 3J1.407 18.261 24.564 27.605 198.915 32.062 
SECT 
11 50.266 4.039 2.958 3. 318 35.424 4.527 
15 2 2 15 4 4 
SECT SECT 
Ill 2 2 Ill 4 4 
16 1 1 16 1 1 
1 q 9.100 358 1.297 682 3. 978 2. 795 !8 5.544 U1 758 475 2.366 1. 724 
2) 1 1 20 2 2 
21 231 74 1 204 2 21 402 12 1 312 l7 
2 3 2.422 1. 861 ~61 23 187 149 38 
24 24 1 1 
SECT 
IV 11.755 2. 243 1.297 683 4.745 2.787 
SECT 
I V 6.137 382 759 476 2.779 1. 741 
26 364 364 26 29 29 
2 7 156 !56 27 4 4 
SECT SECT 
V 520 156 364 V 33 4 29 
29 29 5 1 4 
'0 463 463 30 11 11 12 2 1 1 32 24 lit 
H 33 4 4 
34 6 6 34 6 6 
37 64 64 31 80 80 
B 19 19 38 ll 11 
S cCT SECT 
V I 554 1 553 VI 141 1 140 
H 59 1 20 38 39 41 1 5 35 
4·J 7 7 40 4 4 
SECT s=cr 
VI I 66 1 20 45 VI I 45 1 ; 39 
41 17 1 16 41 49 3 46 
43 11 9 2 43 255 40 215 
SECT SECT 
V I 11 2d !0 18 VI 11 304 43 261 
44 3.6!~ 2. 342 43 30 865 339 44 2.801 2.151 4 15 509 122 
H 46 1 1 
SECT 
I( 3.619 2. 342 43 30 865 339 
SECT 
IX 2.802 2.!52 4 15 509 122 
47 493 16 39 438 47 75 1 74 
48 4 1 3 48 
SECT SECT H ( 497 17 42 438 X 75 1 
51 21 21 53 3! 31 
55 45 13 13 19 55 &9 17 25 21 
5~ 1 1 58 4 1 3 
61 61 6 6 
62 10 10 62 j 1 2 
SECT 
X I 17 23 13 1 40 
SECT 
XI 113 25 25 5 58 
65 4 4 65 68 2 4 60 2 
SECT SECT 
XII 4 4 XII 68 2 4 60 2 
b~ 1 l 69 5 I 4 
S 'OCT SECT 4 X I 11 1 1 XI 11 5 1 
SECT SECT 
XIV XIV 
73 20 19 1 73 23 10 1 12 
74 54 5 49 74 52 6 46 
81 l 1 83 2 1 1 
SI'CT 
X~ 75 20 5 49 1 
SECT 
XV 77 11 6 1 46 13 
H 19 3 !6 84 47 1 3 43 qs 85 3 3 
SECT SECT 1 3 46 XVI 19 3 16 XVI 50 
-
11~ 
Januar Dezember 1972 import Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I 
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
fCUAJ~R 500 EQUATEJR 
RI 2 2 87 3 3 
<;t::CT SECT 
x v r r 2. 2 XVII 3 3 
·n 90 23 13 10 
Jl 91 1 1 
1> ~2 .. 1 5 
S':C.T sE er )(1/III XV ll I 30 14 16 
s~=cr SECT 
<IX XIX 
95 1 1 "5 3 1 2 
<>7 1 1 97 3 3 
93 14 1 13 98 2.1 3 18 
s r:cr SECT 
XX 1> 1 1 14 XX 21 3 4 20 
99 78 78 N ld5 le~ 
SE ':T SECT 
X <I 78 78 XXI 185 185 
r ~ s- TOTAL 
G cSA~T 318.775 ?1.~60 25.923 28.364 205.1!9 36. 309 GENE·~. 60.484 6.668 3.141 3.860 39.393 6.822 
PERU 504 PE ROU 
J I ID 3 I 3 2 1 01 157 47 30 45 30 5 
02 5 5 02 10 10 )3 201 45 1 85 10 03 209 11 4 18 112 64 O> 287 !07 180 os !.245 956 2d7 2 
SE':T SECT 
I 503 160 1 4 267 71 r !.621 1.024 34 63 42.9 11 
a; 5 3 2 06 9 6 3 
07 69 65 I 3 01 72 66 1 5 
0~ 327 178 149 OB 191 12 119 
09 6.309 303 904 571 3.696 835 09 5.969 273 767 544 3.6h 751 
11 35 35 11 14 H 
1' 234 128 1 4 101 12 157 104 I 3 49 
13 I. 542 1.150 299 21 72 13 385 294 61 12 18 
14 527 10 517 14 47 3 H 
SECT SECT 
ll 9.J48 1.656 !.204 753 3.971 1.464 I! 6.844 740 829 619 3.821 835 
15 114.242 8.686 3. 588 64.792 106.776 400 15 27-27 2 1.246 605 9.342 15.998 81 
SECT SECT 
Ill 184.242 8.686 3. 588 64.792 106.776 400 Ill 21.27 2 1.246 605 9.342 15.998 81 
16 816 84 242 131 323 36 16 788 78 222. 122 3 .. 1 25 
2) 1 J 70 20 39 39 
21 2 2 21 I 1 
22 22 1 1 
n 580.315 39.492 !.563 12 8. 090 327.150 94.020 23 88.377 6.094 289 19.289 48.028 !4.677 
24 319 223 96 24 194 127 67 
SECT SECT 
I V 591.522 H.801 1.805 128.221 327. 6':\9 84.056 IV 89.400 6.300 511 19.411 48.416 14. 702 
25 2 2. 802 22.385 417 75 493 438 55 2~ 778.84~ 512.399 51.619 21.562 165.563 27.705 26 47.724 16.940 8.898 3.097 15.6•18 3.091 
s ~er s< er 
V 801.650 512 .. 399 'H.6l<J 43.9.47 165.563 28.!22 V 48.217 16.940 8.898 3. 535 15.698 3.146 
2i 334 1 6 6 12 309 28 2!3 6 47 18 77 65 
n 225 I 224 29 81 2 9 21 4 39 
11 2. 428 2.428 3l 315 315 
32 10 10 32 4 4 
34 I I 34 
37 37 2 l 1 
SECT SECT 
VI 2.998 11 7 6 2.441 533 VI 615 l3 56 45 396 105 
4J 40 1 1 
SECT SECT 
VI I VII 1 I 
41 1.262 29 192 1.041 41 2.269 238 929 1.!02 42 42 48 2 46 4"! 1'' 19 43 1.093 6 !.078 9 
SECT SECT 
V Ill 1.281 29 211 1-041 VI !I 3.410 244 2 2.0H !.Ill 
44 14 3 11 44 7 7 
46 I 1 46 2 2 
SECT SECT l ( 15 3 12 IX 9 7 2 
48 16 16 48 1 1 
4' I I 49 5 1 3 1 
S 'ECT SECT 
X 17 17 X 6 1 3 2 
53 1.044 57 26 32 225 704 53 2.396 117 31 56 460 •• 732 
55 19.290 4.561 2.935 1.944 7.836 2.014 55 16.095 3. 779 2.290 1.654 6.380 1.992 sq 10 9 I 58 63 ~8 5 6J 4 2 2 60 3l 4 23 .. 61 1 I 61 5 1 2 2 62 5 .. 22 32 62 .. 1 7 34 
S 'ECT SECT 
XI 20.403 4.640 2.961 l.H6 8.104 2. 722 XI 18.631 3.908 2.321 1-710 6.957 3.135 
64 64 3 3 6'i 1 1 65 20 1 19 
SECT SECT 
XII 1 1 X I I 23 1 22 
61 8 8 69 6 1 5 n I I 70 6 5 1 
SECT SECT XIII 9 9 XI 1I 12 1 10 1 
71 Ill Ill 71 5.098 4 5.09" 72 12 12 12 
SECT SECT 
XIV Ill 111 XIV 5.!10 4 5.106 
74 37.830 654 16.364 262 17.584 2.966 74 38.662 662 Id. 972 259 15.'118 2.851 75 4 4 75 10 10 78 I!. 307 449 30 2.149 ~- 679 78 3.158 121 9 586 2.442 ~3 353 19 306 25 80 811 68 659 a" 31 434 400 18 13 3 81 3. 107 2.867 128 91 21 
SE~T SE er 
XV 4q. '125 1.0'54 16.850 598 19.771 11.652 XV 45.748 3.529 19.<89 927 16.679 5.3H 
H 45 1 35 9 84 107 3 1 70 33 
januar-Dezember 19n Import 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N eel er land I Deutschland I 
BZT· 




PEP.lJ 504 PEROU 
l j 3 1 2 35 
SECT SECT 
KVl ItS 1 16 11 XVI 
81 7 l 1 5 87 
SEcT SECT 
KVII 7 1 1 5 XV 11 
n l 1 90 
9? 92 
SECT S~CT 
~V Ill 1 1 XV Ill 
H 5 4 1 94 
H 1 1 95 
H 97 
SECT SECT 
XX 6 4 2 XX 
n 71 1 6 70 99 
i ECT SECT 
KXI 71 1 6 70 XX I 
I ~s- TOTAL 
G <; S~~T 16 51.865 568.436 78.037 240.3IO 634.976 130.106 GENER. 
8RASiliE~ 508 8RESIL 
11 15 1 l 1 12 01 
n 35.%0 4.140 11.768 26.065 11.922 32.065 02 
H 394 161 189 ll 25 8 03 
04 89 50 29 10 04 
o; 8.183 1.432 101 126 3.037 1.487 05 
SECT SECT 
I H,641 5.13<t 12.059 26.253 15.013 35.582 I 
J6 503 22 29 2" 108 320 06 01 1.537 34 510 817 48 68 07 
08 49.652 5.979 565 28.133 13.554 1.421 08 
09 103.943 63.008 1'>.929 48.410 53.202 124.39" 09 
10 ll3. ~22 507 965 2.904 1. 725 127.321 10 
11 491 62 105 233 91 11 
12 6l3.34't 62.482 5.823 232.950 196.411 195.618 12 
13 85 30 12 43 ll 
14 486 39 132 79 236 lit 
SECT SECT 
11 1183.463 132.163 23.058 313.610 265.4't7 449.185 II 
15 110.745 48.410 6.564 9.319 41.804 4.648 15 
SECT SECT 
Ill 110.745 48.410 6.564 9, 319 41.804 4.648 Ill 
16 3.545 216 6 2.132 962 229 16 
11 3J7.859 62.316 12 179.6't9 56.810 6.952 11 
18 1.166 ll9 613 5.825 602 1 16 
19 10 10 19 
ZJ 42.408 1. 855 1.099 7.941 31.363 150 20 
21 10.646 1. 305 332 1.358 1.574 11 21 
22 34 1 4 23 6 22 
Z3 ll90.9b8 16.024 11<4.584 21t6.451 588.514 165.395 23 
2't 24.887 8.594 2.342 5.747 7.400 804 24 
SECT SECT 
l V 15H.523 156.490 118.992 449.ll3 687.308 115.620 IV 
25 23.121 3.327 8.212 69 3.300 8.215 25 
2~ I6253.HO 3238.463 l491t.915 1064.441 8353.293 2102.328 26 
Z1 34.889 17.049 17.840 27 
SECT SECT 
V lf>311.4i2 3241.790 1503.127 1081.559 8311t.433 2ll0.543 V 
28 83 9 3 11 28 
~~ 263 37 10 39 153 24 29 
3~ 54 13 2 35 4 30 
ll 2 2 31 
32 2.183 1.356 12 150 604 1 32 
3l 2.147 1.020 18 41 899 169 33 
H 2.100 122 268 23 1. OH 13 34 
H 58 58 35 
31 3 2 1 31 
38 204 10 1 133 38 
S~CT SECT 
VI 7.097 3.229 311 259 2.163 475 VI 
39 15 6 4 5 39 
4a 419 229 5 13 112 40 
SECT SECT 
VII 431t 229 11 17 111 VII 
H 9.413 1.517 31 602 1.985 5.278 41 
42 146 5 15 126 42 
43 782 37 2 2 112 29 43 
SECT SECT 
VI 11 10.341 1. 559 33 619 2.823 5.307 VI 11 
44 105.115 2.467 6.348 31.390 60.373 4.531 44 
45 45 
46 1 1 46 
SECT SECT 
u 105.116 2.467 6.348 31.391 60.373 4.531 IX 
48 29.913 l. 589 6.251 7.539 14.532 2 48 
49 2J 6 9 5 49 
SECT SECT 
X 29.933 1. 595 6.251 7.539 14. 5't1 1 X 
5J 5J 18 32 50 
51 61 5 33 3 20 51 
53 2.1t72 410 1.216 24 441 381 53 
54 2.663 410 1 120 2.326 54 
55 100.446 19.932 15.160 ll.500 37.010 16.846 55 
56 33 11 22 56 
51 1!.998 20.317 8.980 8.228 8.130 26.283 57 
58 352 1 162 lH 5 58 
59 161 1 21 139 59 
60 324 1 l 11 43 268 60 
H 444 2 344 11 21 61 
~2 1. 803 185 1 25 1. 570 16 62 
63 5 4 1 63 
SECT SECT 
XI 1>11.014 41.329 25.405 20.298 '>7.616 46.366 XI 
~4 190 1 3 39 139 2 64 




Ul 191 8 3 39 139 2 XII 
~~ 51 6 12 15 18 68 





























































































I janvler Decembre 19n -
VALEURS 
France I Belg.-Lux.l N ederland I Deutschland I ltalla 
Importations en provenance de: 
3 5 
3 1 73 38 
3 
3 
109 10 2 
1 4 





1 3 4 240 
1 3 ,. 240 
33.951 32.551 35.777 115.994 29.158 
7 14 26 10 19 
5.039 u. 029 23.749 1<t.960 31.297 
380 84 57 332 18 
25 21 13 
1.121 112 234 1.849 1.933 
6.547 11.239 2.r,.o91 17.H2 33.280 
50 62 47 309 376 
13 31 70 44 22 
914 140 3.<t57 1.o2.r, 675 
56.703 14.727 45.992 54.239 lOO. 262 
'tO 98 200 HO 7.559 
53 8 .r,9 15 
8.036 7.r,9 29.281 23.90<t 23. 'tJit 
35 1 1't H 
15 47 37 102 
65.859 15.862 79.133 82.391 132.342 
11.468 2.422 3.373 16.040 2.o.r,5 
11.468 2.422 3.373 16.040 2.0't5 
762 10 2.828 3.276 1.'t30 
6.156 13 5.606 1.705 311 
142 lt39 6.506 511 9 
2 
1.101 539 3. 851 15.)23 67 
4.791 326 2.451 3.295 72 
z 19 
" 7.1t53 11.066 24.259 54 •• l't 17.298 4. 534 2.161 5.352 7.141 595 
25.539 14. ~56 50.855 86.141t 19.766 
320 631 6 306 589 
34.785 12.599 10.009 100.406 18.095 
506 555 
35.105 13.236 10.521 101.267 16.68<4 
59 17 125 71 
359 1.2&8 359 1.929 496 
18 156 15 108 
367 18 39 152 2 
2.191 23 98 1.205 163 
32't 1't5 9 51tlt 38 
56 
8 3 3 1 3 
39 14 
3.365 1.47<4 664 lt.033 955 
6't 5 102 65 
281 6 53 176 
3't5 11 155 21tl 
4.035 121 961 6.205 3.689 
lt2 2 153 522 3 
lt05 16 9 8.458 254 
lt.482 139 1.123 15.185 4.1't6 
1.682 1.503 6.082 24.026 1.079 
I 
1 1 
1.683 1. 503 6.083 24.027 1.079 
215 1.251 769 1.373 
" 16 1 29 6 
231 1.252 769 1.402 10 
6 104 146 
3i~ 36 b 35 1.485 25 629 't12 
512 4 184 1.1<47 
14.358 12.196 9.476 29.721 13.037 
1 l 15 55 
3.613 1.658 1.411 1.322 lt.281 
27 493 t.Ha 9 
1 2 11 71 
8 13 41 !56 981 
15 1.437 627 157 
44 16 45 4.299 26 
18.986 15.410 12.929 38.312 20.359 




45 18 191 b7l 12 
8 11 14 1 20 
116 
januar-Dezember 1972 m port Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 REiUC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg.-Lux-jNederlanjDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: I m port at ions en prove 11 a.n c e d e : 
BRAS IL I!:~ 'JO.Y ~RESIL 
" 
71 69 2 69 19 15 1 3 
'J 2. 320 10 699 1. 611 70 1. 396 l4 590 I~L 
SEr:r SECT 
nn 2.442 as 12 714 1.0ll 20 X Ill 1.4b9 37 12 604 793 23 
7l l.J33 48 10 104 Pl 100 7l 8. 799 2.205 307 155 5 .. ~40 192 
.;=er SECT 
"' 
1. J 13 48 10 104 771 lOO XIV 8. 799 .2 • .C:05 307 155 5.~ 40 192 
7l 6':l.<t84 1 1.229 402 36.031 ll. 821 73 8.383 6 166 38 5. 7>1 2.422 
74 4J 40 74 3.l 33 75 u 12 75 19 19 
7 6 1 1 76 9 1 6 2 1) 74 10 19 45 80 26tl 40 70 loB 
H 2 2 81 [j 13 
3? 56 7 7 42 82 401 51 3 39 >Ob 2 
ll 1 1 83 3 2 1 
5 :er SECT 
~V 69.6 70 A 1.21d 421 3':J. oq3 3!. 907 XV 9.1~1:1 57 189 130 6.1.>5 2.618 
J'. 2. JJ3 73 35 52 I. 722 PI 94 R.34b 3.134 526 413 3.o1o 458 
35 511 74 11 266 46 120 85 S.04J 509 128 l. 317 1<8 961 
SECT SECT 
'•JI z. 52J 147 46 318 1. 768 :?41 XVI 13.389 3.643 654 3. 730 3. ~4J l.l.tl9 
8 1 1.944 47 1 1.881 15 87 1.609 91 1 1.4n 25 
8 3 2 2 88 174 174 
17 1. 651 1.651 89 1. 861 1.!::1&1 
S ~':T SE er 
X V I I 3.5'H 47 1 3. 532 17 XV 11 3.644 91 1 3.3)3 199 
>0 24 IO 4 4 90 217 S6 9 39 45 28 
n 3 3 91 10 1 ~ 
'~ !'> 3 3 3 5 92 191 44 24 42 81 
SECT SECT 
XVIII 41 !9 7 3 12 XV 11 I 418 141 9 63 tll 118 
1l 2 2 93 79 0 13 
S~Cf SECT 
XIX 2 2 XIX 79 6 13 
94 594 19 7 3 495 70 94 1.300 66 24 6 75'-J 245 
•• 1 1 95 4 1 3 
'' 
l 2 96 3 3 
97 B 38 q? 67 1 66 
93 H 14 2 18 98 4<'0 56 24 HO 
SECT SECT 
X< &6' 33 9 3 553 7l XX 1. 794 123 49 6 1.308 2'o8 
,. l67 9 82 873 3 99 2. 883 17 19 102 2. 737 8 
SECT SECT 
X X 1 .J& 1 9 82 873 3 XXI 2.883 17 19 102 2.137 8 
11'1 5- TOTAL 
:; I:SAr>1T 1J7.JB.364 1635.390 1703.549 19<7.121 9557.481 2864.823 GENER. 1108.033 185.969 78.362 194. 7G3 411.161 237.8'8 
CHILF 512 CHILl 
Jl 1 1 01 5 3 2 ~3 242 242 03 120 120 
04 362 11 251 100 04 !HO 6 128 4~ )5 398 14 5 329 50 05 89 3 18 64 4 
SECT SECT 
I 1.003 15 11 5 822 150 I 3'14 6 6 20 312 50 
,. 2 1 1 06 2 1 1 )1 1. 229 668 56 134 226 145 07 909 406 18 41 J95 49 
33 15.054 396 111 8.142 6.585 420 OB 4.962 150 31 2.066 2.412 303 
ry, 27 5 20 2 09 25 5 18 l 
12 633 271 78 186 98 12 307 125 38 95 49 
13 5 5 13 16 16 
14 469 248 201 20 14 220 69 133 18 
S E:T SECT 
11 18.01l 1. 588 266 8.276 7.204 685 I! 6.441 755 106 2.!07 3.052 421 
15 1.494 499 995 15 265 77 188 
s=cr SECT 
Ill 1.494 499 995 Ill 265 77 188 
16 427 67 19 49 290 2 16 1.273 202 49 126 d92 4 1q 26 8 8 10 18 13 4 3 6 
22 218 1 46 168 3 22 51 1 11 37 2 
23 l9.1t28 220 233 5.333 26.059 1. 583 23 6.023 38 31 827 3.tU4 1.303 24 10 10 24 12 12 
SECT SECT 
IV 40.109 288 316 5.390 26.517 7. 598 IV 7.372 241 107 956 4.7>3 1.315 
25 16 6 10 25 1 1 2S H.487 451 9.131 188 85.182 535 26 21.178 136 1. 700 269 18.UH 845 
SECT SECT 
V ~5.503 451 9.131 188 85.188 545 V 21.179 136 1. 700 269 18.228 846 
28 169 49 20 48 49 3 78 573 217 87 39 219 11 2l 1 1 29 13 13 31 51.526 13.425 14.574 2 2. 950 577 31 2.420 655 623 1.107 35 l1 31 9 5 1 1 2 
SECT SECT 
VI 51.&96 13.474 14.594 2 2. 998 626 4 VI 3.015 877 711 1.147 256 24 
SECT SECT 
VII VII 
41 61 38 q 14 41 94 34 25 35 41 1 1 43 5 5 
SECT SECT 
VII! 62 38 10 14 VIII 99 34 30 35 
4~ 748 60 199 485 4 44 200 42 48 107 3 
SECT SECT I( 74a 60 199 485 4 IX 200 42 48 107 3 
49 49 1 1 
SC:CT SECT 
X X 1 1 
50 50 2 2 51 57 12 2 43 53 56 5 2 49 55 146 101 45 55 96 61 35 59 59 1 1 6J 60 1 1 61 112 112 
'1 558 557 1 ,, 62 1 1 
SECT SECT 
X I .115 225 2 88 XI 715 on 4 ti8 
SECT SECT 
XII XII 
januar-Dezember 19n import 117 I Dk b 19n anv er- em re 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 11100 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I N eel er land I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandf Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitef EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
CHILE 512 CH Ill 
SECT SECT 
XIII XIII 
71 62 61 1 7l 2.921 2.916 5 
SE~T SECT 
xr• ,:,z 61 1 XIV 2.921 2.916 5 
74 250. d12 40.522 7.103 8.212 131.782 63.193 74 242.876 39.629 1.157 7.868 126.391 61.ij3l 
H Zb 26 76 7 7 
80 51 51 80 135 135 
SECT 
XV 250.d8~ 40.522 7.103 8.289 131.782 63.193 
SECT 
XV 243.018 39.629 1.157 8.010 126.391 61.831 
~4 106 19 81 84 126 I 4 16 103 
a; d5 5 5 
S<oCT SECT 
~VI 106 19 87 XVI 1~1 1 4 23 103 
81 8 2 6 87 5 2 3 
SECT SECT 
X VII 8 2 6 XV 11 5 2 3 
~J 90 1 1 
92 92 9 9 
SECT SECT 
XV 11 I XVIII 10 10 
91 108 108 99 338 1 1 336 
SECT SECT 
XH 108 108 XX I 338 1 I H6 
I~S-
GE SAMT 4'>2. 334 56.438 31.845 48.342 253.334 12.315 
TOTAL 
GE NER. 286.231 41.123 10.459 12.825 156.500 64.724 
SOLI V IEN 516 80LIVIE 
01 I 1 01 20 2 8 2 8 
SECT SECT 
I 1 I I 20 2 8 2 8 
0' 145 4 4 137 08 103 6 4 93 09 1.126 246 44 21 750 65 09 1.019 211 42 20 690 56 
12 2 2 12 1 1 
lJ 1 1 13 11 11 
SO:CT 
!I 1.274 247 48 25 889 65 
SECT 
11 1.134 222 48 24 781t 56 
23 114 114 23 14 14 
24 13 13 24 5 5 
SECT 
IV 127 13 114 
SECT 
IV 19 5 14 
25 Hl 931 25 96 96 
26 51.035 6.925 10.055 211 32.943 901 26 15.517 1.952 4.358 336 8.768 103 
SECT 
V 51.966 6.925 10.055 211 32.943 1.832 
SECT 
V 15.613 1.952 4.358 336 8.768 199 
Zl 9 7 2 29 193 144 49 
11 37 1 1 
SECT SECT 
VI 9 7 2 VI 194 145 49 
41 135 4 53 78 41 660 293 203 l&lt 
42 42 1 1 
43 3 3 43 109 41 48 20 
SECT SECT 
HII 138 4 56 78 VI 11 110 334 252 184 
44 17 17 44 7 1 6 
SECT SECT 
IX 17 11 IX 7 1 6 
49 49 6 5 1 
SECT SECT 
X X 6 5 1 
53 53 1 1 
55 4.124 518 224 591 2.089 702 55 3.031 376 167 431 1.512 5't5 
5~ 58 8 1 7 
6~ 60 9 3 1 5 
61 61 5 2 3 
62 1 I 62 9 7 2 
SECT 
XI 4.125 519 224 591 2.089 702 
SECT 
XI 3.063 386 170 432 1.530 5't5 
65 65 7 5 2 
SECT ~w HI 7 5 2 
6~ 69 1 I 
SECT SECT 
XIII XI 11 1 1 
71 71 6 1 1 4 
SECT SECT 
XI~ XIV 6 1 1 
,. 
H 15 15 79 53 H 137 8) ~56 299 10 20 587 40 80 2.951 1.067 35 69 1.6't3 
H 486 293 192 I 81 3.296 2.083 1.210 3 
H 83 1 1 
SECT 
X~ 1.457 592 202 zo 603 41) 
SECT 
X~ 6.301 3.150 1.245 69 1-700 137 
H 8't 1 1 
85 1 1 85 4 3 1 
SECT SECT 
X~ I I I XVI 5 3 1 1 
q"~ 90 2 2 
92 92 5 3 2 
SECT SECT 
~VIII XVIII 7 3 
,. 
97 97 2 2 
SECT SECT 
n XX 2 2 
q~ 2 2 99 8 7 1 
SECT SECT 7 1 HI 2 2 XXI 8 
1 ~s-
G E SA~T 59.117 8.307 10.529 962 36.58't z. 735 
TOTAL 
"ENE~. 27.163 6.205 5.823 887 u.uo 1.138 
118 
Januar Dezember 19n import janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB Importations en provena-nce de: Einfuhraus: 
PARAr.UAY 520 PARA~UAY 
01 12 1 2 4 4 1 01 321 30 66 116 74 j3 
,) 2 12.109 1 2.930 2.9n 6. 246 19 02 13.846 1 .2.634 2.974 8.212 25 
H 03 2 2 
'l 5 593 205 58 73 252 5 05 663 63 6 111 468 15 
VCT SFCT 
I !2.114 207 2.990 z. 990 6.502 25 I 14.832 94 .2.708 3.201 a. 756 73 
•17 25 25 07 9 9 
Jl 1.140 210 % 1.151 414 49 08 346 28 11 215 d5 7 0 l l25 180 35 10 09 237 19.2 36 9 11 1. ')40 741 299 10 103 71 26 12 41.011 503 12.356 27.R52 
"· 360 12 6.473 93 1.550 4.072 758 
SECT SECT 
11 50.101 1. 719 91 13.507 28.575 6.409 11 7.166 399 47 1. 765 4.192 765 
!5 2.406 389 10 40 1.621 348 15 490 78 2 1 H3 10 
SECT SECT 
Ill 2.408 389 10 40 1. 621 348 Ill 490 78 2 1 3H 70 
H 352 26 302 24 16 782 184 406 192 n 97 34 63 20 71 26 45 21 3.137 2.916 87 59 15 21 1.749 1.636 49 56 B n ~8. 921 1.H6 1.311 2 s. 620 23 2. 327 .215 121 1.~91 
24 q.262 5.270 1.594 618 7~0 24 4.208 2.506 949 331 422 
S~CT SECT 
I~ 40.775 a. 212 3.1!1 2.290 26.478 24 IV 9.137 4.3£6 1 • .!39 914 2.466 192 
25 1 1 25 
SECT SECT 
V 1 1 V 
3J. 306 144 62 32 182 170 12 
33 184 119 13 51 1 33 1.039 680 53 300 6 
SECT SECT 
VI 990 863 75 51 1 VI 1.221 850 65 300 6 
41 l.dlO 366 207 822 435 41 1.311 273 93 631 308 42 42 5 5 43 13 6 7 43 1.021 12 699 310 
s ::er SECT 
V I 11 t. 84 3 366 207 828 442 VI 11 2.331 285 93 1.341 618 
44 108 11 81 16 44 24 5 16 3 
SECT SECT 
u 108 11 81 16 I X 24 5 16 3 
49 1 1 49 
SECT SECT 
X 1 1 X 
5 I 34 21 7 53 55 50 5 5'; 2.703 258 758 90 1.600 57 55 1. 802 185 48't 52 1.038 43 61 61 1 1 62 21 21 62 .2 2 
SECT SECT 
XI 2.dl8 279 785 90 1.600 64 XI 1.860 187 534 53 1.038 't8 







H 1 1 84 1 1 
SECT SECT 
XVI 1 1 XVI 1 1 
H 1 1 RT 
SECT SECT 
XIII 1 1 XV 11 
90 90 1 1 n 92 1 1 
SECT SECT 
XHII XVII I 2 1 1 




4 XX 6 5 1 
9J 5 3 2 99 4J 14 1 3 1~ 
SECT SECT 
HI 5 3 2 XXI 43 lit 7 3 19 
I~S- TOTAL !iE S4r.tT 11ld70 12.099 7.587 19.213 65.740 7.331 GENER. 37.125 6 • .238 't.537 6.107 18.465 1.118 
URUGUAY 524 URUGIJAr 
01 01 8 
" 
2 2 J2 41.621> 15.404 1.496 4.888 8.629 11.209 02 42.016 11.204 1.~55 5.111 9.ll2 9.0H H 363 5 358 03 153 2 151 14 134 184 O't 13 13 H 3.613 38't 3 2.311 855 05 1.459 184 8 765 502 
SECT SECT 
I 45.H6 15.793 1.496 4.891 11.184 12.422 I 43.709 17.394 1.5~7 5.119 9.9oO 9.679 
~~ 06 1 1 17 1 1 07 0 i 4.187 413 1.686 88 OB 934 134 716 24 09 11 9 2 09 10 8 2 10 22.4-29 1.740 7.259 5.905 7.525 10 3.207 259 1.011 803 1.128 
SECT SECT 
II 26.628 2.153 7.269 9.591 7.613 2 II 4.152 393 1.025 1.580 1.152 2 
15 142 120 22 15 25 20 5 
SECT SECT Ill 142 120 22 Ill 25 20 5 
2) 153 100 53 20 78 50 28 B 4.353 440 8H 1.610 1.193 299 23 427 47 13 147 110 50 H 1 1 24 1 1 
HCT SECT IV 4.507 540 812 1.610 1.246 299 IV 506 97 71t 147 138 50 
25 3.236 37 7 100 3.092 25 126 3 1 10 112 
SI"CT SECT V 3.l36 37 1 100 3.092 V 126 3 1 10 112 
~9 170 170 29 35 35 J) 6 6 30 19 4 15 lZ 20 20 32 5 5 H l:i 15 34 5 5 35 46 46 35 48 48 
SECT SECT ~I 257 231 26 VI 112 4 88 20 
H 5 5 39 3 3 
Januar-Dezember 1972 m port 119 anv1er- ecem re 1972 D' 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
-~ Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
URUGUAY 524 UR.U:;JAf 
'>) l l 4J 4 4 
SECT SECT 
I[[ 6 l 5 VI I 7 4 3 
'd f). JJ r 3. 387 36~ 256 1.184 R47 41 a. 353 3.416 209 678 3.06d 982 
4~ 3 3 42 20 I 19 
41 HO 11 4 14 851 24 43 4.440 89 19 66 4.167 99 
;~-:r 
V I I I &. 'J5J 1.404 367 270 2. 038 871 
SECT 
Vl II 12.813 3.505 228 745 7 .£)4 1. 0•1 
4'o 2J 20 44 
')C(;f Sf CT 
I ~ 2J 20 IX 
48 56 o6 4R 5 5 
5 '=Cl 
X 56 56 
SECT 
X 5 5 
5 I l.BZJ 1.745 1.194 !.277 2.177 2.221 53 12.9~8 1.644 2.290 2.315 3.408 3.341 
" 
2 2 54 6 b 
55 <77 277 55 2ld 218 
'il B 3 5 58 20 8 12 
" 
10 10 59 16 16 
60 51 51 60 223 222 1 
'>l 1 1 61 9 4 5 ,, 39 38 1 62 10 5 1 4 
?I 19 19 63 2 2 
'i ECT 
XI 9. 227 1.786 1.447 1.277 2.177 2.540 
SECT 
XI 13.502 1.661 2.518 2-315 3.410 3.598 
6-. 124 14 7 103 64 769 92 38 2 637 
s ~:er SECT 
HI 124 14 7 103 X I I 769 92 38 2 637 
69 5 5 68 1 1 
s :::er SECT 
X I I I 5 
' 
X Ill l 1 
71 27 16 11 1l 40 3 33 4 
SECT SECT 
X I V 27 16 11 XIV 40 3 33 4 
" 
10 10 75 9 9 
B I 5 5 83 11 11 
s =er SECT 
XV 15 10 5 XV 20 9 11 
H 84 1 4 3 
15 a 4 4 85 70 5 63 2 
SECT SECT 
X VI 8 4 4 XV I 77 5 63 6 3 
8 7 6 3 3 87 7 4 3 
S F.CT SECT 
X V 11 6 3 3 XV 11 7 4 3 
S~CT SECT 
X V Ill XV 11 I 
9-> 336 2 7 327 99 372 25 5 5 J32 5 
SECT SECT 
X X I 136 2 1 327 XXI 372 25 5 5 H2 5 
1 ~ s--
G E S\'"IT l1.33> 23.727 11.412 17.836 25.043 19.318 
TOTAL 
GF: NFR. 76.243 23.174 5.-.55 10.010 23.028 14.576 
ARGENT I NI EN 528 ARGE~Tl NE 
01 1.472 1. 003 1 1 22 445 01 1.009 644 20 29 59 257 
Ol 234.072 58.287 31.713 33.294 110.515 44.203 02 315.545 64.536 34.313 32.591 135.084 49.021 
0 I 4.473 486 341 32 2. 088 1.526 03 2.257 254 165 8 1.023 807 
J4 7. :)13 75 713 818 4. 764 1.143 04 4.471 lOO 472 483 2.457 965 
15 lO.'HB 10.132 6.815 111 4.309 9.611 05 10.466 2.367 835 68 2.098 5.098 
SECT 
I 328.508 69.983 45.643 34.256 121.698 56.928 
SECT 
I 333.754 67.901 35.805 33.179 140.721 56.1~8 
os 73 13 58 2 06 212 38 1b9 5 
17 26.265 8.065 678 4.439 153 12.930 07 6.544 2.269 148 423 47 3.657 
o; 131-~54 18.353 612 5 2.349 54.186 6.454 08 36.705 4.557 117 12.337 17.709 1.925 
J1 l.o:B 13 1.430 170 76 09 1.403 12 1.180 156 55 
11 2740.605 33.680 102.607 50.938 77.1% 2476.194 10 173.322 2.991 7. 887 3.402 5.953 153.089 
11 no 219 1 11 32 21 5 
12 12. oJO 391 6 2.121 2. 797 7.285 12 3.554 109 2 224 1. 790 1.429 
1 3 5 5 13 1 1 
14 151 151 14 59 59 
SECT 
11 2913.562 60.872 103.903 111-290 134.550 2502.947 
SECT 
11 221.832 10.024 8.21~ 17.604 25.62't 160.166 
15 ~6.933 11.055 3.908 26.184 42.549 13.237 15 22.646 3.345 1.106 4.868 10.511 z. 816 
SECT 
Ill 96.933 11.055 3.908 26.184 42.549 13.237 
SECT 
Ill 22.646 3. 345 1.106 4.868 10.511 2.816 
15 6.408 297 462 912 2.793 1.944 16 16.222 1.515 705 2.421 6.446 5.135 
17 134 9 42 16 53 14 17 86 11 23 7 36 9 
13 39 4 8 27 18 19 2 4 l3 
2J 17.636 421 642 1.120 14.785 68 20 7.122 219 361 813 5.688 41 
21 1& 16 21 7 7 
22 107 2 105 22 27 1 1 25 
23 1222.231 154.483 353.124 281.185 334.162 99.277 23 88.642 13.013 23.158 19.652 26.279 6.540 
24 12.247 a. 130 340 354 3.423 24 7. 361 3.914 206 182 3.059 
SECT 
I V 1258.d18 163.3';6 354.614 284.197 355.348 101.303 
SECT 
IV 119.486 18.679 24.456 23.080 41.546 11.725 
25 16.521 6 31 30 2.306 14.148 25 1.293 2 l3 3 167 1.108 
26 1.001 728 273 26 266 131 134 1 
27 l2.46l 5.998 6. 471 27 257 112 145 
SECT 
V 29.991 6 759 30 8. 577 20.619 
SECT 
V 1.816 2 1't4 3 413 1.254 
28 75 63 6 6 28 1.434 1. 412 20 2 
n 278 30 50 56 118 24 29 2.142 1.116 36 458 104 148 
30 U7 25 2 2 59 39 30 063 90 26 12 150 325 
H 131 131 31 5 5 
3> 19.342 6.568 390 939 3. 58 8 7. 857 32 5.342 1.822 110 219 933 2.258 
33 54 15 I 9 27 2 33 228 145 1 8 66 8 
35 586 136 35 35 242 138 35 709 173 35 49 267 185 
37 25 25 37 33 2 31 
H 225 225 38 238 238 
SECT 
VI 20.3H 6.837 478 1.041 4.040 8.447 
SECT 
VI 10.794 4.758 208 806 1.622 3.400 
H 2 2 39 854 58 148 362 286 
4) 4.974 2.120 184 121 1.269 1.280 40 1.334 557 52 34 351 340 
SI'CT SECT 
VII 4.976 2.120 184 121 1.271 1.280 VI I 2.188 615 52 182 713 626 
41 38.919 10. 837 694 3.684 7. 238 16.466 41 38.012 10.248 908 4.216 10.245 12.395 
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Januar Dezember 1972 import janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOS Importations en provena-nce de: Einfuhr aus: 
ARGENT I NI EN 528 ARGENT I NE 
4' >1 1 5 1 47 1 42 60~ 52 51 61 4.lb 9 41 515 46 26 1 280 156 43 5.824 654 159 31 4.059 921 
SECT SECT 
VIII 39.501 !O.B90 725 3.698 7.565 16.623 VI 11 44.445 10.95't 1.118 4.308 14.740 13.325 
44 71 58 4 9 44 H 12 l 
:,6 46 1 1 
SECT SECT 
n 71 58 4 9 IX 15 12 2 1 
47 us 10 20 41 114 47 28 l 5 10 10 41 4.214 112 312 906 2.8B't 4B 401 11 66 95 229 4l ll 8 2 3 49 50 32 1 10 7 
SECT SECT 
X 4.472 130 372 926 2.927 117 X 479 46 67 lOO 249 11 
5) 1 I 50 14 14 51 4 1 3 51 5 l 2 5J 15. ~89 4.605 2. 786 703 4. 323 3.572 53 19.559 5.162 3.151 961 5.auv 4.485 54 6 6 54 15 15 55 l.!J7 2 450 587 68 55 466 8 299 105 54 5> 12 1 11 56 8 5 j 57 356 256 lOO 57 75 58 11 51 8 B 58 9 9 -~ 3 3 60 24 24 SI 61 14 9 3 2 62 156 !50 1 4 1 62 46 18 28 63 64 2 62 63 15 15 
SECT SECT 
X I 17.7J6 5.014 3.236 706 4.918 3. 832 XI 20.250 5.251 3.459 961 5.963 4.616 
64 6 1 5 64 44 3 41 
SECT SECT 
HI 6 1 5 XII 44 3 41 
6~ 6 2 4 6B 17 1 3 13 61 19 19 69 33 2 31 71 65 64 1 70 27 26 1 
SECT SECT 
XIII 90 64 2 23 1 XIII 17 1 26 5 45 
7 I 81 2 3 66 10 71 303 57 3 6 219 16 
SECT SECT 
XIV 81 2 3 66 10 XIV 303 57 3 6 il9 16 
7l 10.170 94 2. 714 7.209 153 73 848 23 316 2 467 36 7> 58 54 4 74 12 9 l 75 36 36 75 25 25 76 I 1 76 I 1 81 2 2 81 5 5 82 15 2 I 7 I 4 82 58 22 5 14 7 10 H 25 5 1 19 83 92 18 6 68 
SECT SECT 
XV 10.301 139 2. 769 6 7.229 162 XV 1.041 93 332 22 542 52 
S4 327 89 2 12 138 86 84 2.676 702 59 209 776 930 35 117 28 10 76 3 85 1.383 265 4 330 7b0 H 
SECT SfCT XVI 444 117 2 22 2H 89 XVI 4.059 967 63 539 1.536 954 
81 75 58 11 6 87 135 110 15 1u BB BB 10 1 9 
SECT SECT X VII 75 58 11 6 XV 11 145 110 1 9 15 10 
9J 3 1 1 1 10 63 5 8 10 8 32 91 91 15 15 92 92 4 3 1 
SECT SECT 
XV Ill 3 1 1 1 XV Ill 82 8 8 10 8 48 
B 93 13 1 12 
SECT SECT (IX XIX 13 1 12 
H 1 1 94 1 1 95 95 1 1 ~6 1 1 96 7 2 1 4 97 97 5 4 1 9~ 1 1 98 13 8 5 
SECT SECT XX 3 2 1 XX 27 4 3 1 ll 6 
qq ll6 6 66 142 2 99 1.045 8 7 91 912 27 
SECT SECT xu 216 6 66 142 2 XX I 1.045 8 1 91 912 27 
1 ~s- TOTAL :;ESA~T 4734.945 330. 579 516.722 462.556 699.4B4 2725.604 GENER. 784.937 122.823 75.084 d5.899 245.910 2>5.221 
FALKLANDINSELN 529 ILES FALKLAND 
H 7 7 02 11 11 
SECT SECT I 7 7 I 11 11 
4l 43 1 1 
SECT SECT VIII VIII 1 1 
51 ll3 213 53 250 250 
s~cr SECT X I 213 213 XI 2!>0 250 
SECT SECT X V I XVI 
SECT SECT XV Ill XV Ill 
ns- TOTAL GE 51\"tf 220 213 7 GENER. 262 250 1l 
ZYPERN 600 CHYP~E 
a; 2 2 05 9 9 
SECT SECT I 2 2 I ~ 9 
07 1.644 243 834 489 H 07 178 18 89 4d 23 H .26.289 8.438 876 9.1RO 4.998 2. 797 OB 5.093 l.d20 177 1.394 l.J87 615 09 2 1 1 09 1 1 
Januar~Dezember 1972 m port 
121 
Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.l Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG·CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr a us: Importations en provenance de: 
ZYPER~ &00 CHY~'{f 
I! l J. 147 l q6 108 241 ~- 701 12 9!7 2 17 19 '•4 835 ll IOd 43 65 IJ 20 1 13 
':if':T SECT 
!! H.190 8.725 1.80~ 9. 3~3 5. 729 12.571 !I 6. 209 !.847 283 1.426 !.loO 1.413 
I' I I IS 
sc:cr SECT 
Ill I I !!I 
16 j 3 16 4 4 
'l 2.J47 1. 282 6 10 29 720 20 607 365 1 3 10 228 ) l 14 4 10 22 10 2 8 
Zl 13 1t 134 2j y, 35 
J4 41 22 19 24 54 29 25 
') E':T sE er 
r' 2.ZH I. 286 6 32 192 723 I V 710 367 1 32 18 232 
z; JI0.595 110.327 488 43.034 3 8. 2 83 118.463 25 3.416 1.088 75 305 795 1.153 
" 
~ 8. 7 3 4 18 14 66 2 8. 6 76 10 26 3. 6 7 9 1 2 10 3. tJb4 2 
>7 2'>7 257 27 J 3 
SECT SECT 
V 3 ~q.6 36 11 "· 345 502 43.100 67.216 113.473 V 7 -0~8 1.089 17 315 4.462 1.155 
n 28 1 
2l 
" 
2) 20 12 21 
3 l I 1 33 ., 3 2 
H 37 3 3 
n 2 2 38 I 1 
SECT SECT 
v r 2l 1 22 VI 31 3 5 29 
'.J 40 1 1 
'i ECT SECT 
v r r VI! I 1 
'•L 131 5 126 41 21l4 10 2 212 4' 2 I 1 42 IB 9 8 1 
sE er SECT 
v r r r 133 6 1 126 V I I I 302 19 2 8 213 
44 55 55 44 2 2 
SECT sE er 
I ( 55 55 IX 2 2 
41 28 28 48 1 1 
'" 
49 I 1 
SECT SECT 
( 28 28 X 8 1 7 
5 l 51 51 53 52 52 
ss 171 171 55 186 186 
57 41 18 23 57 14 4 10 
58 I l 58 19 1 18 
~-) 60 6 4 2 
61 61 4 4 
6' 1 I 62 1 1 
S '=CT SECT 
XI 265 18 I 246 XI 282 4 4 1 1 266 
04 10 10 64 14 14 
s=cr SECT 
X I I 10 10 XI I 14 14 
'>3 68 I 1 
'>~er SECT 
" [ J XIII 1 1 
71 71 2 2 
S Er:T SECT 
([V XIV 2 2 
73 4.309 10 4.299 73 256 2 254 
H 6.012 11 4 5.938 59 74 2. 827 1 3 2.773 H 
75 2 2 75 1 1 
76 34 8 8 18 76 10 2 2 6 
H HJ 199 171 78 51 28 23 
3) 80 1 l 
9> 82 3 3 
n 1 1 83 3 2 l 
SECT SECT 
XV 10.728 1 11 24 6.145 4.547 XV 3.152 2 8 8 2.806 328 
H 28 28 94 116 lOO ~ 1 11 
35 l 1 85 5 1 4 
SECT SECT 
X 11 29 28 1 XV I 121 lOO 4 2 15 
8 1 4 I 3 97 6 6 
99 '14. b92 54.692 39 13.651 13.651 
SECT SECT 
X V I I 54.696 I 54.695 XV 11 13.657 13.657 
>a 1 l 90 47 4 1 18 21t 
SECT SECT 
~V I 11 1 1 XVIII 47 4 1 18 24 
SECT SECT 
XX XX 
99 12 l 11 99 130 2 3 125 
SECT SECT 
XX I 12 I 11 XX l uo 2 3 125 
1"- TOTAL 
:;. :: S.\>tT 446.04!3 120.382 2.353 52.513 79.304 191.496 GENER. 31.782 3.337 474 1.792 8. 708 17.471 
L1 BANON 604 ll EAN 
J'l H 37 03 103 103 )4 1.077 1.052 25 04 896 868 28 
05 '>41 246 242 61 05 4.4o7 1.043 3.206 218 
SECT 
I l.Md 283 1.052 25 242 61 
SECT 
[ 5.466 1.146 868 28 3.l06 218 
"" 
33 33 06 J4 34 
17 6.606 2. 826 205 :34 923 2. 578 07 1.378 527 53 49 301 448 
0~ 629 225 54 4 2 344 OB 129 43 7 2 71 
09 430 127 11 16 75 201 09 1~1 45 8 13 54 11 
ll 362 164 198 10 46 16 32 
11 20 20 11 2 2 
12 2. 63l 593 94 89 289 1.567 12 048 150 14 95 72 317 
13 '>4 9 25 20 13 L5 6 13 1 5 
14 107 2 105 14 45 1 41t 
>ECT 
11 10.933 3.966 389 243 1. 289 5.046 
SECT 
11 2.500 790 95 157 430 1.028 
I 5 7 7 IS b 6 
122 Import janvier-Decembre 19n Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- J France I Belg.-Lux-INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Importations en provena-nce de: Einfuhraus: 
L1 BAN ON 604 Ll BAN 
SECT SECT 
Ill I 7 Ill 0 6 
I'> j 3 16 u 7 ~ 
17 8 6 2 17 3 2 1 
2~ 131 1 135 1 20 l7 n 
l! 6 6 22 H 7 1 
n 13.lJ7 1.522 7.670 4.015 23 9')2 101 >52 299 
24 4J7 34 1 225 147 24 289 35 69 16'> 
<;ECT SECT 
I V 13. 7bd 41 1 1-753 7.954 4.019 IV 1.290 44 177 Too ~03 
2'i 441 6 390 5 40 25 9 5 4 
~, 774 533 62 26 153 26 351 81 9 j .!58 
u I >I 5. 563 604.402 980.893 168 30.105 27 .J2.9J.8 11.999 L0.474 4 441 
SECT 
V 1616.783 6 604.935 981.345 199 30.298 
SECT 
V 33.278 5 1£.080 £0.483 7 703 
!i 80 80 28 9 9 
19 20 20 29 21 18 j 
3 ,) 30 1 1 
11 2.JJO 2.000 31 87 87 
H 32 2 2 
33 24 24 B 109 107 1 1 
17 5 ~ 37 63 ol 1 1 
I~ 38 20 4 16 
'i ECT SECT 
VI 2.129 29 2.100 VI 312 168 21 6 1H 99 
ll 1JO 1 72 2 25 39 37 3 26 8 
4 J l5 23 2 40 16 15 1 
S"CT SECT 
VII 125 24 72 4 25 VII 53 18 26 1 8 
41 4.9bl 412 61 3 36 4.457 41 7.015 648 >86 26 lOl 5.H3 
~?. 2l3 2 3 32 183 3 42 2.394 15 39 260 2.062 18 
43 11 2 9 43 98 13 1 1>7 17 
SI!CT SECT VIII 5.20~ 416 64 35 228 4.460 VI 11 9.507 876 626 286 2-331 5.388 
44 224 12 1 211 44 54 1 6 1 46 
SECT SECT 
I X l24 12 1 211 IX >4 1 6 1 46 
't1 Jl5 315 47 n 21 
4i 11 11 48 14 1 1 12 
49 84 47 9 13 15 49 291 93 1 19 16 lb2 
S~CT SECT 
( 410 47 9 13 341 X 326 94 1 19 17 195 
5) 1 1 50 2 2 
SI 8 8 51 57 57 
5l 42d 222 51 53 102 53 406 119 32 15 180 
55 507 125 10 310 122 55 173 21 12 5• 81 
56 4H 262 172 56 539 liB 321 
57 215 25 105 75 57 42 3 ~~ 25 
51 83 3 3 45 30 2 58 hl 136 92 112 443 59 
5> 59 2 1 1 
;) 10 3 2 3 2 60 45 a 1 11 3 10 
61 8 1 7 61 51 22 5 4 5 15 
\2 H6 87 29 20 181 19 62 772 Ill 21 43 593 4 
r,} 1.152 710 275 62 3 102 63 139 69 31 8 18 13 
SECT SECT 
H 3.232 1.175 728 193 524 612 XI 3.070 555 421 205 t.ta 767 
~4 16 1 9 64 87 33 '>4 
~5 65 1 I 
SECT SECT 
X I I lo 1 9 XII b8 33 5~ 1 
6i 7 2 4 I 68 15 5 5 5 
~· 8 8 69 5 I 4 7) 14 13 1 70 3 1 1 I 
SECT SECT 
Kill n 2 21 5 I X I 11 .l3 6 2 10 5 
71 9 7 2 11 12.522 12.194 127 8 191 2 
72 3 3 72 125 1 llB 
SECT SECT 
xn 12 1 2 3 XIV 12.647 12.194 127 15 191 120 
7J 17.054 18 24 22 16.930 13 670 I 38 7 ~~ 610 
74 593 277 24 111 181 74 474 217 22 99 136 
75 32 13 19 75 33 15 18 
76 40 9 4 27 76 23 2 1 20 
B 47 43 4 78 7 6 1 
~2 82 1 1 
81 17 I 2 13 I 83 67 3 4 5 48 1 
SECT SECT 
XV 17.783 13 384 50 1n 17.143 XV 1.275 19 279 34 lb8 775 
84 44 8 1 5 24 84 133 1 35 38 21 38 
i5 14 1 13 85 69 4 1 21 19 24 
SECT SECT 
XVI 58 9 7 5 37 XVI 202 5 36 59 40 62 
87 13 5 3 1 3 1 87 lL 3 1 1 4 3 
88 9 6 3 BB 931 4 791 126 10 
89 27 3 24 89 13 3 10 
SECT SECT 
XV 11 49 8 9 4 3 25 XV 11 9')6 10 792 127 !4 13 
90 4 3 I 90 131 18 lOO 10 3 
91 >1 3 3 
n I 1 92 24 1 11 1 2 3 
SECT SECT 
X V 11 I 5 1 3 1 XVII I 158 19 11 107 15 6 
SECT SFCT 
XIX XI X 
94 197 22 174 I 94 290 44 245 1 
H 1 1 97 3 I 1 1 
98 I I 98 17 1 16 
SECT SECT 
XX 199 1 22 174 2 XX 310 1 44 l41 lb 
99 71 69 2 99 822 331 24 26 431 10 
SECT SECT 
XXI 71 69 2 XXI 822 HI l4 26 431 10 
1 ~s- TOTAL 
G ~ s~ 1. 1672.922 6.001 607.596 983.801 11.137 64.387 GENER. 72. 3ol 16.£0'7 1'>.400 a. a 5o 9.071 9.7b5 
SYRIEN 608 SYAn;: 
Jl 12 12 02 10 10 
januar-Dezember 1972 Import 
123 
janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
SYRIE~ 60B SYRI E 
) I Ill 122 03 ol 60 1 
05 3 3 05 12 12 
SFCT SECT 
I 131 122 15 I 83 60 23 
17 l. Jl4 106 10 B96 07 240 27 5 20• 
B 15 8 7 08 6 5 1 
00 ~5 24 4 27 40 09 50 7 2 19 a 
1 J ~- 547 B-547 10 614 614 
11 1.1)46 1.046 11 53 53 
12 12-lJ~ 9B7 335 24 544 10.319 12 2.267 227 64 23 321 1.032 
13 77 61 16 13 51 47 4 
SECT 
11 2J.·J03 l.IB6 335 2B 597 20.857 
SFCT 
11 3.2Sl 313 64 25 349 L.530 
20 3 3 20 2 2 
21 16. J23 500 25.708 11.115 23 2.64B 45 1. 725 878 
24 263 11 252 24 323 2 321 
S <;CT SECT 
11 36. 5d9 500 3 11 25.960 10.ll5 IV 2.973 45 2 2 2.046 B78 
20 JO.n4 ~0.924 26 743 743 
27 2H6.595 363.207 46.533 368.120 201~. 735 27 43.319 5.B38 971 6.>19 L9.985 
SECT SECT 
V 2Bl7.519 363.207 46.533 368.120 2109.659 V 44.002 5.838 971 6.>19 30.728 
u 14 14 29 9 9 
SECT 
VI 14 14 
SECT 
VI 9 9 
H 1 1 39 1 1 
SECT SECT 
VII 1 1 VII 1 1 
41 214 48 3 163 41 344 143 tl5 116 
42 10 1 9 42 51 6 45 
43 2 2 43 18 18 
SECT 
V Ill 226 48 1 14 163 
SECT 
VIII 413 143 6 H• 116 
44 1.255 74 9 2 1.170 44 332 19 8 8 297 
SECT 
IX 1.255 74 9 2 1.170 
SECT 
IX 332 19 8 8 297 
4} 49 3 2 1 
SECT SECT 
X X 3 2 1 
5) 34 34 50 45 16 29 
SI 2 2 51 11 10 1 
53 6 6 53 12 12 
55 41.134 5. 894 1.811 960 10.633 2l.BB6 55 26.507 4.332 1.263 653 5.2J3 15.026 
56 63 63 56 63 63 
57 25 25 57 6 6 
Si 1 1 58 10 1 9 
60 60 2 2 
61 4 2 1 1 61 35 17 3 11 4 
62 3 1 1 1 62 8 8 
B 152 !52 63 25 25 
S<;CT 
XI 41.474 5.897 1.813 961 10.636 22.167 
SECT 
XI 26.724 4.368 1.273 656 5.261 15.166 
64 4 4 64 18 17 1 
65 1 1 65 2 2 
66 1 1 66 5 5 
SECT SECT 
HI 6 1 5 XI I 25 2 l2 1 
r,1 69 1 1 
70 H 14 70 17 11 
SECT 
XI 11 14 14 
SECT 
XI 11 lB 18 
71 71 1 1 
SECT SECT 
XIV XIV 1 1 
73 5 1 4 73 J 3 
74 2 2 74 3 1 1 1 
76 20 20 76 11 11 
32 1 1 82 
l1 71 4 1 3 63 83 219 10 1 4 204 
s ~er 
X~ 99 6 3 3 63 24 
SECT 
XV 236 11 2 4 205 14 
34 2 2 B4 116 1 115 
Si 85 30 15 15 
SECT SECT 
XVI 2 2 XVI 1'>6 1 15 uo 
A7 1 1 87 1 1 
38 BB 14 14 
SECT SECT 
~V 11 1 1 XV 11 15 1 14 
l1 90 29 24 1 4 
·~ 2 1 1 92 1• 2 9 2 s sscr SECT 
<VIII 2 1. 1 XVII I 41 2 9 24 j 9 
" 
93 1 1 
SECT SECT 
XIX XIX 1 1 
" 
2 2 ~4 4 4 
n 97 3 1 2 
<; ECT SECT 
XX 2 2 XX 7 1 6 
qq 5'~ 3 1 55 99 57 1 d 4 44 
SECT 
X X I 59 3 1 55 
SECT 
XXI 57 1 8 4 ,. 
1 ~s-
GES4"1f 29~0.403 371.043 2.157 H.S47 405.471 2164.185 
TOTAL 
GENER. 7B.4J4 lO.~Ob 1.373 1. 721 14.762 49.772 
IRAK 612 IRAK 
11 1 1 ry1 1 1 
H lJ 1 9 3 05 260 8 198 !>4 
SECT SECT 
I ! .. I 10 3 I 2ol 8 199 54 
H ~. 109 2. 746 55 128 1.456 4.524 J8 2. 302 817 15 37 1.144 2"9 
124 m port Janvier~D~cembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- 1 J Belg.-Lux. I_ Nederland l Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provena-nce de: 
lR8K 612 I RAK 
1) 
.t 41 10 4 4 
1' bSi 'iOl q 51 BB 12 171 133 4 L1 u 
11 498 441 57 13 2!)o 245 ll 
> t'CT SECT 
11 lO .. JB 3.,1')90 64 12B ,_ 564 4.653 11 2.133 1.195 19 37 1.176 306 
11 10.04d 34 10.014 17 348 7 341 
lO 40 40 20 8 8 
;?4 75 75 .?4 29 29 
sr::cr SECT 
I ' l 0.1 J.3 34 115 10.014 IV 38; 7 37 341 
''i 2. 9:iZ 2-952 25 37 37 
~ 7 ~O.-)LIJ .. 265 14556.900 1463.98B 303.741 1896.051 12207.495 27 612.216 LY2.905 H-017 8.024 39.8 59 240.411 
lF:':T SECT 
V 30 5 21.217 14556.990 1463.9B8 393.741 1B96. 051 12210.447 V 612.253 zn. 905 31.017 8.024 39.859 2.40 .. 44t:l 
lO 10 I 1 
H 55 55 18 1ij 18 
SECT SECT 
V I 'i5 55 VI 19 1 18 
4) 10 10 40 3 3 
SECT SECT 
VI l 10 10 VI l 3 3 
41 491 12 I 12 466 41 7lo 38 3 17 o58 
4' 42 I 1 
4 l 43 12 7 5 
S"CT SECT 
V l I l 491 12 I 12 466 VI ll 729 38 3 £5 663 
'" 
4 4 49 B 8 
S cCT SECT 
X 4 4 X 8 • 
'il 27 21 53 2£ a 
5'i 18 lB 55 14 14 
'il 29 5 2 17 5 58 210 16 I 8 157 £ij 
'>l 1 1 50 5 5 
"' 
8 7 1 62 4 1 1 2 
So'CT SECT 
X l B 40 I 2 17 23 XI 255 44 2 8 !59 42 
" 
69 1 1 
SECT SECT 
X I 11 XIII 1 I 
71 11 2 2 
SECT SECT 
XIV XIV 2 2 
n 73 1 1 
H 83 1 1 
SfCT SECT 
<V XV 2 1 1 
l4 7 7 34 26 2 24 
i'i 1 1 85 53 1 47 5 
S cCT SECT 
X VI a 1 7 XVI 79 1 2 47 29 
"' 
88 11 11 
i9 2 2 B9 3 3 
SECT SECT 
X V ll 2 2 XV I! 14 3 11 
10 2 2 JO 20 14 4 2 
J2 92 32 32 
SECT SECT 
XIIII 2 2 XVlll 52 46 4 2 
St::CT SECT 
XX XX 
99 1.072 1.072 99 354 354 
SECT SECT 
X X l 1.072 1.072 XXI 354 354 
I ~s- TOTAL 
G E S~MT 3)543.220 14560.769 1464.170 403.886 1898.727 12215.66B GENER. 617.150 <94-201 31.123 8.416 41.826 241. 5ij4 
~~ •N 616 IR•N 
n 01 3 1 2 
Jl 54 16 38 03 89 28 61 
" 
874 l9 37 756 42 05 8.06 7 461 367 7 .l!:Sl 58 
>ECT SECT 
I 928 55 37 794 42 I 8.159 489 368 7.244 58 
0' 2.4~9 650 193 103 579 974 07 711 179 56 23 151 302 ) l 11. 105 1. 3B6 276 585 B.blO 248 OB 6.922 1.072 162 358 4.992 338 
0' 124 42 7 68 7 09 67 21 4 38 4 1) l8B 29 3 164 33 59 10 56 7 1 27 6 15 
12 7.072 1.517 91 1.249 2.996 1. 819 12 2.373 356 28 318 1.370 301 
I 1 2. 5ll 458 660 1. 318 95 13 3.114 1.197 1 361 1.3H3 172 
S cCT SECT 
11 Z4. 219 4.082 570 2.829 13.543 3. 195 Il 13.243 £.832 252 1.125 7.906 1.128 
5Er:T SECT 
I! I Ill 
16 4J 27 1 12 16 I. 317 663 76 574 4 
2J 62 a 44 5 5 20 62 21 19 9 13 
23 H 95 23 5 5 
seer SECT 
l V 197 35 45 95 17 5 IV 1.384 684 95 5 sa3 17 
25 21d'i0 1. 016 379 3. 136 17.419 25 1.980 61 21 £77 1.621 2(, H.H1 59.262 1.142 2 • 9G9 18.322 186 26 b. 732 4. 524 193 348 1.>57 10 ?7 556jQ.J32 7572.174 5098.722 15476.859 9B12.04B 17690 .. 229 27 1060.565 151.398 9H.42lt zn.444 190.>1< 327.161 
SECT SECT 
V 55753.893 7632.452 5100.243 15479.85B 9833.506 17107.834 V 1069.271 155.~83 9B.63B zn 792 192.466 3<~.396 
2' 5 5 2B 3 3 
:!1 2 2 29 12 9 3 3·) i 4 30 l' 1 32 3 2 1 3 I 1 1 33 
37 1 I 37 8 6 2 
5ECT SECT 
VI 14 2 5 7 VI 26 6 11 4 5 
H 37 1 36 39 24 5 2 1 16 
Januar-Dezember 1972 import 125 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Ka.pitel EG-CE France ltalia Ka.pitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
IRA~ 616 IRAN 
4) 6 6 40 l l 
SECT SECT 
V! I 43 l 6 36 VI I 25 5 2 2 16 
41 6. d52 294 30 24 6.504 41 6.486 667 6H H 5. 714 
4? IS l 2 9 3 42 109 3 6 73 n 
41 23 l 20 2 43 573 26 3 6 >28 10 
SECT SECT 
nTI 6. d90 295 32 10 47 6.506 VIII 7.lo8 696 77 79 ;n 5. 724 
44 4~ 39 8 2 44 5L 8 41 3 
S'=Cf SECT [( 4~ 39 8 2 IX 52 8 41 3 
41 3 3 49 10 7 2 l 
s ~er SECT 
X 3 3 X 10 1 2 1 
5) 50 6 4 l 1 
51 1 l 51 4 4 
5 I 62 10 29 18 5 53 118 42 42 31 3 
55 14. 7~5 5. 792 540 21 8.132 280 55 8.114 3.879 368 17 3.6:>5 195 
5 l 10.443 457 362 369 7. 759 1.496 58 146.413 6.498 3.388 3.288 125.ti 75 7.364 
61 60 5 5 
'>1 1 l 61 H 10 6 12 17 12 
6' 11 4 3 3 1 62 6H l1 24 10 17 
SECT 
X! 25.283 6.264 934 412 15.897 1. 776 
SECT 
XI 154.78> 10.454 3.828 3.364 129.>67 7. 572 
64 14 11 3 64 24 17 7 
b5 65 1 1 
SECT SECT 
XII 14 11 3 XI I 25 l1 l 7 
6~ 1 1 68 2 1 1 
6J 69 21 3 6 33 6 69 75 27 8 7 26 7 
7) 23 12 4 4 3 70 44 25 l 5 8 5 
SECT 
X I!! 93 33 3 10 38 9 
SECT 
XI I I Ill 52 9 l3 35 12 
71 1 l 7l 261 77 6 2 167 9 
SECT SECT 
X I V l l XIV 261 77 6 2 167 9 
73 53 11 9 27 13 26 1 5 9 ll 
14 20 2 4 l 4 9 74 50 6 12 2 10 14 
76 76 2 1 1 
8' 6 1 5 82 33 1 2 30 
3l 143 3 13 39 81 1 83 415 6 40 61 298 10 
SECT SECT 
XV 222 5 18 57 99 43 XV 526 13 54 70 353 36 
84 18 7 2 4 3 20 158 84 1.049 1 43 35 591 379 
85 185 28 1 139 l7 85 1.022 72 24 27 liS 684 
SF.CT 
XVI 372 30 4 4 159 175 
SECT 
XVI 2.011 13 67 62 806 1. 063 
86 5 2 3 86 1 1 
87 35 5 20 10 87 38 8 6 24 
88 4 2 2 88 220 9 2 40 169 
SECT 
XV Il 44 1 23 12 2 
SECT 
XVII 259 18 8 64 169 
90 2 2 90 231 21 71 133 
n 92 97 1 87 6 3 
SE':T SECT 
XVII! 2 2 XV Il I 32H 1 87 27 ~0 133 
SECT Sl CT 
X! X X I X 
H 7 4 3 94 14 & 1 7 
95 95 3 l 2 
97 1 I 97 2 1 1 
98 98 l l 
SECT SECT 
XX 8 1 4 3 XX 20 2 6 l ll 
H 245 1 13 231 99 1.268 55 5 13 1.1~6 9 
SECT SECT 
X( I 245 l 13 231 XXI 1.268 55 5 13 1.186 9 
I~ s-
GE SA "''T 55Hz.;sa 7643.305 5101.Bo3 15483.522 9864. 3&3 17719.635 
TOTAL 
GENER. 1259.118 171.449 1J3ol&O 298.046 341.110 3'.5.353 
AFGHAN! STAN 620 AF GH ANI S TAN 
01 01 4 4 
n 42 42 02 38 38 )5 27 20 7 05 184 163 21 
s =er 
I 69 42 20 1 
SECT 
[ 226 38 167 21 
Oi 90 33 53 4 08 230 93 126 ll 
12 !t79 40 200 233 12 150 ll 87 52 
SECT 
II 56~ 73 259 237 
SECT 
II 380 104 213 63 
18 1 1 18 
SECT SFCT 
I V 1 1 IV 
33 1 l 33 2 l 
SECT 
V I 1 1 
SECT 
VI 2 2 
4J 1g 15 4 40 6 5 1 
SECT 
V I I 1~ 15 4 
SECT 
VI I 6 5 1 
41 357 58 2 1 796 41 1.112 1ll ~ 1 997 
4~ 21 9 2 9 1 42 186 107 14 bO ; 
43 463 129 l 52 277 4 43 14.943 1.561 13 610 12.7 28 31 
SECT 
V I II 1. 341 196 3 54 287 801 
SECT 
VIII 16.241 1. 779 16 624 l2.7tS9 1.033 
44 44 2 1 1 
SECT SECT 
I X IX 2 1 1 
47 398 398 47 33 33 
SECT SECT 
.B X 398 398 X 33 
5) 50 1 1 
126 
Januar-Dezember 1972 import Janvier-Dtkembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutsc:hland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB Importations en provena-nce de: Einfuhr aus: 
AFGHANISTAN 620 AFGHANISTAN 
51 51 1 I 
<; 3 18 13 I 4 53· 23 7 4 12 
'>5 2d5J 454 95 9 1-792 55 I. 551 363 71 6 1.111 
5 l 464 27 2 9 405 21 58 4.1l7 2H 14 90 3.703 H 
i 1 1 I 59 1 I 
6) 60 12 3 1 3 3 2 
'>1 23 15 3 2 3 61 188 Ill I 22 34 .10 
62 62 6 1 1 4 
SECT SECT 
XI 2.d56 509 97 21 2. 201 28 XI 5.910 734 87 122 4.o59 l(lb 
64 l I 64 9 5 4 
o5 2 2 65 27 23 
" 
S~CT S~CT 
X I I 3 3 XI I 36 28 8 
63 68 1 I 
'>9 69 I I 
70 70 I I 
SECT SECT 
Oil XI 11 3 I 2 
71 d I 1 7l 569 12 6 .,,. 3 
S2CT SECT 
uv 8 I 7 XIV 569 12 6 548 3 
7 l 6 6 73 6 .. 
74 1 I 74 5 1 l 2 
3) 2u 20 80 H 74 
11 20 20 81 9 9 
i2 g2 1 1 
d1 1 3 4 83 30 1 15 14 
S cCT SECT 
<V 54 20 20 9 5 XV 125 76 9 <4 16 
H l 1 ~4 17 l7 
~<; 85 40 40 
SECT SECT 
XVI I I XVI 57 57 
B7 4 I I 2 87 2 I I 
81 88 J5 35 
SECT SECT 
XV 11 4 I 1 2 XV 11 37 I 36 
10 90 39 6 33 
SECT SECT 
X Ill I XV I! I 39 6 33 
B I I B 9 6 3 
SECT SECT 
X I X 1 1 XIX 9 6 J 
14 0 1 3 2 94 7 6 1 
SECT SECT 
X( 6 1 3 2 XX 1 .. I 
19 78 4 61 13 99 305 79 29 184 13 
SECT SECT 
HI 7d 4 61 13 XX I 305 79 29 184 13 
1 ~s- TOTAL 
:iES~"1T 5.4J9 847 135 81 2.854 1.492 GE NER. 23.987 .1.858 117 789 18.i1JO 1 • .193 
ISRAEL f24 ISRAEL 
01 72 3 69 01 295 70 4 I 3 .117 
•JZ j96 539 3 23 33 02 2.010 I. 861 47 13 29 
H 141 5 136 03 314 1 .l07 
H 3.12d 97 4 2.298 95 634 04 1. 765 403 8 508 H6 600 
J'i 23 14 3 5 1 05 57 39 11 1 6 
SECT SECT 
I 3.162 653 7 2.301 128 873 I 4.441 .1.313 59 520 HO 1.159 
)'> 3.170 12 250 2.395 513 06 7.222 2.1 1 331 5.986 
""" J7 14 • .159 4.620 221 1.855 6.351 1.210 07 3.988 1.030 80 378 2.tol H9 H 4 74. 145 86.422 52.994 76.722 219.755 38.852 08 79.452 11.324 7.401 10.300 36.o~a 1. 769 
J? 150 2 1 1 51 95 09 96 2 I 18 15 
1) 151 106 21 26 10 40 25 1 8 
ll 21 20 I 11 8 8 
12 8.426 4.402 211 398 495 2.920 12 3.388 1.890 10 240 211 971 
l3 251 no 1 69 35 24 13 247 100 1 54 44 48 
14 5 5 14 3 3 
SECT SECT 
11 501.1d8 95.694 53.450 79.295 229.103 43.646 I! 94.444 20.393 7.562 11.303 45.1 .. 5 10.041 
15 4.460 31 52 506 3.863 2 15 1.309 19 .25 129 1.135 I 
SECT SECT 
Ill 4.46J 31 52 506 3.863 2 Ill 1.309 19 25 129 1.135 1 
16 115 44 4 4 62 I 1o 138 39 4 4 90 I 
17 i8o 12 145 23 6 17 78 5 48 Id 7 
18 IJO 3 96 I lq 36 4 3l 1 
H 191 76 55 13 26 21 19 89 29 30 8 15 1 
~) ~!J-424 10.983 3.458 4.628 17.426 1.n9 20 13.711 3.089 t.vu 1.966 6.339 l.Joo 
21 l.l6J 573 21 125 507 34 21 547 Z78 23 48 ld6 12 
22 Jao 106 35 43 130 72 22 225 53 24 22 HO 16 
23 l.tn 652 4 73 463 23 200 129 1 18 ~2 
SECT SECT 
IV 43.854 12.434 3.588 4.962 18.343 4.527 IV 15.084 3.617 1.101 2.097 6.G07 1.4b2 
25 228.276 63.095 1.258 31.523 126.400 25 3.183 813 55 b5~ 1.597 
26 235 87 5 143 26 42 7 35 
27 2266.177 28 5.064 8.186 84.863 2168.036 21 34.63.1 6 128 169 2.092 3.2.237 
SECT SECT 
V 2494.o&a 63.123 5.151 9.449 122.529 2294.436 V 31.857 679 135 224 2.lb5 JJ •• 3 .. 
2~ 28.J81 15.699 814 3.748 2.431 5. 389 28 3.259 1.462 lOO 617 >~l ~28 
z• 2.495 713 84 568 398 &12 29 2.440 851 162 501 127 7B 
lG 1o 2 5 8 I 30 178 3 24 67 71 13 31 216.268 175.511 27.039 19.526 4.954 49.238 31 10.137 5.962 979 699 H9 2.158 
32 247 4 112 2 129 32 188 9 112 1 06 
" 
362 174 28 9 69 d2 33 3>3 125 20 14 103 51 
14 53 4 16 I 24 6 34 31 4 6 12 9 
35 2 1 I 35 3 3 
H 31 31 3 7 1 11 3 
l3 744 10 52 339 41 102 38 846 16 46 406 35 H3 
iCCT SECT 
VI 3J8.26oi H2.176 28.H5 24.308 7.927 55.822 n 17.406 d.435 1.34't 2.417 1.297 3.-73 
J9 612 184 7'> 151 146 57 39 836 272 o9 176 157 1<>2 
>J 1. 5 ,j 92 521 14~ 52 141 40 1.6L3 50 627 142 105 699 
liE CT SECT 
Ill 2.175 276 597 300 198 d04 VI I 2.459 .34'.2 o96 318 lol •61 
H 11 13 19 45 41 2u5 21 118 b 60 p 68 10 14 42 2 42 1.723 169 16 391 [.~81 .... 
Januar-Dezember 1972 import 
127 
anv1er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
France I Belg.-Lux.1Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE j ltalla Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
ISRAEL 624 !SRAtl 
4 I 14 3 10 1 43 2.135 95 18 45 1.901 76 
SECT 
V Ill lH 23 19 11 52 48 
SECT 
VIII 4.063 l85 152 436 2.'ltid £02 
,.,. \ 1.357 80 1.658 119 44 674 2 2 3 623 44 
>ECr SECT 
l X I. J57 80 1.658 119 I X 674 2 2 3 6<1 44 
47 7.802 11 7.791 4 7 633 633 
"' 
n 37 10 8 H 1 48 174 b6 l 3 81 j 
41 10j 11 q 27 36 2 49 339 71 20 76 161 5 
SFCT SECT . 
X 7.H7 68 19 35 RI 7.794 X 1.146 163 21 79 242 641 
;a 50 1 1 
51 377 ?48 1 59 69 51 808 419 5 286 95 3 
51 320 7 42 25 9 237 53 467 53 13 71 bb £64 
5't 1 1 54 4 3 1 
Si 12-l 73 1.8~2 1.1 OB 227 5. 685 1.311 55 9.246 1.454 693 180 4.31) 2.61)4 
'6 283 13 2 154 114 56 899 18 10 d27 "" >1 139 189 57 69 o9 
'l 124 2 11 4 305 2 58 1.034 
" 
40 13 9bb 7 
> l 6 6 59 17 17 
1,0 1.675 1. 009 39 46 551 30 60 11-926 6.510 261 584 4.5jQ 41 
61 342 8 2 35 297 ol 4.0H 115 20 445 3.4 70 29 
>2 112 74 1 36 1 62 140 15 1 4 117 3 
5ECT 
XI 15.802 3.190 1.216 399 7.112 3.885 
SECT 
XI 28.690 8. 576 1.051 1.593 14.403 3. 065 
o4 2 I 1 64 19 4 8 2 5 
h'i 65 8 2 1 5 
'it:CT SECT 
XII 2 l l XI I 21 6 9 7 5 
'd 2 l l 68 109 4 104 1 
" 
656 20 632 4 69 93 2 81 4 
71 335 l 1 331 2 10 184 1 5 3 171 4 
sE er 
X I 11 993 I 21 1 964 6 
SECT 
X Ill 386 5 1 3 Jbl 9 
71 8 8 7l 50.320 o.l69 Lb.101 37 17.243 170 
7} 72 29 I 22 b 
sE er SECT 
<~• 8 8 XI• 50.349 b.lo9 26.702 59 17.~4~ 170 
7 l /Zd 37 40 302 295 54 73 484 16 8 112 Zo> ol 
74 1.673 545 65 7 1-056 74 1.364 547 49 7 7o0 1 
75 22 5 17 75 28 3 25 7 ,, 1.391 426 135 236 537 57 76 740 131 35 232 :;oo 42 
17 4 4 71 2 1 I 
n 4 4 79 1 l 
H 3 2 1 81 3 1 2 
i2 25 3 1 9 12 82 681 174 15 28 199 205 
q l 22 2 20 83 58 1 3 52 2 
SECT seer 
<V 3.872 1-0 ll 249 571 1- 9) 8 123 x• 3.361 87L 111 409 1.> Id J91 
l4 463 76 18 81 l 75 113 84 3.110 1.154 116 446 641 7)3 , 143 39 4 23 38 39 85 1.650 393 140 112 726 219 
SECT srcr 
XVI 606 115 22 104 213 152 XV I 4.760 1.547 L56 616 1.3o7 972 
87 57 8 18 11 6 14 87 180 19 72 46 lti 25 
B 44 31 12 1 88 1.059 103 237 4 ll3 2 
H 33 33 89 51 1 50 
s "er 
x·n1 134 39 30 11 40 14 
SECT 
XV 11 1. 290 723 309 50 181 27 
10 51 3 2 39 6 1 10 2.114 436 107 831 66 7 73 
9 1 91 41 1 33 1 
92 3 1 I 1 92 66 ll 1'> 5 .;o 6 
SECT 
XV Ill 54 3 2 40 1 2 
SECT 
XVIII 2.221 454 121 836 730 60 
14 339 74 11 254 94 883 74 34 775 
95 95 11 2 1 a 
97 161 32 46 25 44 14 97 610 126 125 14 2:il 34 
98 56 3 53 98 155 3 8 9 133 2 
SECT SECT 
XX 55b 106 46 39 351 14 XX 1.659 205 134 ll7 1.167 3b 
99 459 1 4 454 99 1.694 60 11 136 1.448 39 
SECT SECT 
XXI 459 l 4 454 XXI 1.694 60 11 136 1.448 39 
I ~S-
G E S4MT 34ll.618 368.950 92.614 126.149 411.636 2412.269 
TOTAL 
GE NER. 285.745 55.107 39.989 28.125 I 05.505 57.019 
JORDAN IEN 628 JORDAN! E 
11 1 1 Ol 2 2 
05 05 5 5 
SECT SFCT 
I 1 l I 1 5 2 
01 745 718 4 23 07 lo3 145 1 17 
0' 13 13 09 15 15 
'lt:CT 
11 758 118 4 13 23 
SECT 
11 178 145 1 15 17 
23 3o 36 28 6 6 
l) JO 17 13 4 
s r:cr SECT 
V I 36 36 VI L3 13 4 6 
H 39 2l 21 
4) 11 ll 40 10 10 
5 li'CT SECT 
VII ll 11 VII 31 21 10 
41 288 10 278 41 210 1 14 195 
43 l l 43 4 4 
SECT SECT 
VI 11 2d9 10 279 VIII 214 1 14 
199 
44 44 1 1 
SECT SECT 
IX IX l l 
4d I 1 48 
SECT SECT 
' 
1 1 X 
53 l l 53 4 
4 
55 7) 10 55 76 70 
128 m port janvier Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provena.nce de: 
JORDAN lE• 628 JOROANI E 
'}J I I 62 
61 10 10 63 l 2 
SF-Cr SECT 
X I 84 l 10 73 XI 82 2 80 
71 7l 93 70 23 
S FCT >ECT 
X I V XIV 93 70 23 
71 I7J 170 73 29 29 
7. 106 95 ll 74 82 72 10 
~ I I 1 83 3 3 
'iECT SECT 
XV 271 1 95 ll 170 XV 114 3 12 10 29 
H 3 3 84 91 2 08 1 q-; I'> 15 85 202 120 I 31 38 12 
SE<:T SECT 
XJI Id 3 15 XVI 293 120 1 33 Ll6 13 
q 7 I 1 87 
sq 88 1 1 
SO'CT SECT 
X V ll I I XV I! 1 1 
9) 90 138 1 107 29 1 
p 92 18 18 
SE :r SeCT 
X Jl ll XV I I I 156 I 18 107 2.9 1 
15 95 4 1 3 
5 ECT SECT 
XX XX 4 1 3 
99 H 14 09 32 1 31 
SECT SECT 
X X l 14 14 XX I 32 1 31 
1 ~ s-
G t So\<.tT 1.4~0 720 120 24 51 575 
TOTAL 
G~= NER. 1-229 305 178 166 <£j 3'>7 
SAUDI-ARABlE~ 632 ARABlE SEDUDITE 
0 I 20 20 01 36 35 I 
D4 105 105 04 !OB 108 
05 H 28 10 05 10 1 6 3 
SECT SECT 
I 163 20 ID 5 28 10 [ 154 35 lOB 1 7 3 
1; 2 2 06 3 3 
11 66 10 56 I 3 41 7 34 
> ECT SECT 
ll 68 10 56 2 ([ 44 7 34 3 
15 5 5 15 3 3 
SECT SECT 
Ill 5 5 Ill 3 3 
1-> 16 I I 
SECT SECT 
l V IV I I 
25 I I 25 I I 
~ r 117H3.536 26412.622 l3418.4ll 30694.541 19036.154 28331.808 27 2214.614 485.338 l46. 422 566.450 382.691 533.713 
SECT 
V Il7893.537 26412.622 13418.4ll 30694.541 19036.154 28331.809 
SECT 
V 2214.615 485.338 246.422 566.450 382.691 533.714 
l7 H I I 
3'1 38 I 1 
SECT SECT 
VI VI 2 1 1 
H 2 1 I 39 3 1 2 
41 I I 40 2 2 
SECT SECT 
V I l 3 1 1 I VII 5 1 2 2 
4l 1.279 25 55 1.199 41 1.469 ~0 44 1.405 
41 43 3 3 
SE er SECT 
V Ill 1.279 25 55 1.199 Vlll 1.472 20 47 1.405 
SECT SECT 
X X 
55 144 144 55 92 92 
59 58 2 I I 
51 1o 16 b3 3 3 
SECT SECT 
X l 160 lb 144 XI 97 3 I 93 
69 68 I I 
SoCT SECT 
X Ill XIII I 1 
7L I I 71 2.517 2.51.; 2 I 
7' 3 3 72 172 172 
5'=CT SECT 
X l V 4 4 XIV 2.689 2.686 2 I 
73 73 6 b 
74 201 I 115 85 74 ISO 97 53 
n 14 14 78 3 3 
n 2 2 82 53 41 12. 
SECT SECT 
XV lll I 14 115 87 XV 2U 3 144 65 
94 61 I 3 52 5 84 938 2 8 855 13 
35 8 3 I I 3 85 298 2 13 23 257 3 
SECT SECT 
XVI 6~ 1 3 4 53 8 XVI 1-236 4 13 31 1.112 76 
B7 8 2 I 5 87 5 I I 2 I 
81 6 2 3 I 98 508 221 33 227 27 
SECT SECT 
X J !I I" 4 I 8 1 XV ll 513 L.22 34 229 20 
9) I I ~0 934 403 531 
., gz 30 30 
SECT SECT 
XV 11 I I I XVII I 964 30 403 531 
H 94 2 2 
Januar-Dezember 1972 import 129 Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTI T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Ka.pitel EG·CE France ltalia Ka.pitel EG·CE ltalla Chap. Chap. 
NDB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
SAUD!-ARABIEN 632 ARAB! E SEJUDI TE 
>E er SECT 
X X XX 2 2 
qq 128 128 99 225 18 2()7 
~E~T SECT 
X X I 12d 128 XXI 22 5 18 207 
r ~ s-
GES~~f 117HS.H9 26412.684 13418.580 30694.583 19036.541 28 333.261 
TOTAL 
GE NEK, 2222.242 4 38.112 246.833 566.937 3B4,ol71 535. Jij' 
KUWA l f 636 KOkEIT 
) J 136 136 03 165 164 1 
34 1 1 04 1 1 
5 C:CT SECT 
l 131 136 1 I 166 164 1 1 
0~ 61 57 4 08 1 1 
OJ 2 2 09 2 2 
> ECT SECT 
II 63 57 4 2 !I 3 I '-
sE er SECT 
l V IV 
25 12 12 25 I I 
21, 31 31 26 9 9 
27 6JJJ3,426 18273. 708 6440.354 18756,5 80 4394.105 15168,679 27 1183.432 353.523 121.809 348.175 81-386 278.539 
SECT 
V OOH.46~ 18273.708 6440,354 18756.611 4394.105 15168,691 
SECT 
V 118 3,442 353.523 IZ1.809 348.184 81.3b6 <78.540 
30 1 1 30 3 3 
31 5.00D s.ooo 31 28 5 285 
SECT Sf CT 
V I 5,001 5. 000 1 VI 2oB 285 3 
3' I 1 39 
SECT SfCT 
VII 1 1 VII 
41 9 9 41 1D ID 
s °Cf SECT 
VIII 9 9 VIII ID ID 
44 101 101 44 7 1 
SECT SECT 
I X 101 101 IX 7 1 
47 16 16 47 
49 49 5 1 3 1 
SECT SECT 
X 16 16 X 5 1 3 1 
56 10 10 56 15 15 
58 58 12 2 6 4 
SECT SECT 
X I 10 10 XI 27 l7 6 4 
SECT SECT 
X 11 X 11 
" 
69 1 1 
10 1 1 7D 5 5 
5 ECT SECT 
X Ill 7 1 X Ill 6 6 
SECT SECT 
XIV XIV 
7l 3 3 73 12 1 5 
74 24 24 74 18 18 
76 1 1 76 
SECT SECT 
XV 28 1 27 XV 30 1 23 
H 25 8 14 3 84 548 1 6 396 145 
~5 1 1 85 91 1 85 5 
SECT 
XVI 26 9 14 3 
SE er 
XVI 639 2 6 481 150 
87 3 3 87 3 3 qa 2 1 1 88 41D 332 66 12 
SECT SECT 
X V 11 5 3 1 1 XV 11 413 3 332 66 12 
10 1 1 90 366 1 2 3bl 2 
n 02 46 45 1 
SECT SECT 
XVII I 1 1 XVII I 412 4b 2 362 2 
91; 1 1 96 2 2 qg 98 5 5 
SO'CT 
XX 1 1 
SECT 
XX 1 5 2 
99 127 127 99 21D liD 
SECT SECT 
XXI 127 127 XXI 210 llD 
1 ~s-
~ES~~r 63019.002 18278.948 6440.422 !8756,628 4394.248 15168.85& 
TOTAL 
GENER. 1185.665 353.976 11.2.<'15 348.198 82.51d 27o.758 
BAHRAIN 640 BAHREIN 
01 a 8 01 7 1 
03 43 43 03 90 90 
)ECT SECT 1 I 51 4~ 8 I 91 90 
SECT SECT 
11 11 
n 141.001 13.22& 92.68 7 15.088 27 3.314 b/3 2,097 544 
S~CT SECT 2.D97 544 V 141.001 n. 22& 92,687 15.038 V 3. 314 673 
S~CT SECT 
V I VI 
St:CT SECT 
V Ill VIII 
130 
Januar~Dezember 19n import anvler-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- T I Belg~Lu>L I Nederland I Deutschland I 
BZT- I France I Belg~Lux-INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB ND8 
Einfuhraus: Importations en provena-nce de: 
BAHR41N 640 BAHHIN 
45 14 14 45 4 4 
SECT SECT 
I~ 14 14 IX 4 4 
\} 49 2 2 
SECT SECT 
X X 2 2 
55 45 45 55 5b 56 
57 27 Z7 57 14 14 
58 58 I 1 
&I o1 5 ~ 
S~CT SECT 
XI 72 45 27 XI 7& 56 14 1 5 
&5 65 1 1 
SECT SECT 
HI XII 1 1 
71 71 1 7 
SECT SECT 
HV XIV 7 7 
74 1&4 83 81 74 134 77 57 
76 1.179 20 100 1.059 1b 492 8 39 H5 
H 99 99 78 10 30 
8~ 1 1 82 1 1 
H 83 1 1 
SECT SECT 
~V 1.441 20 100 1.141 180 XV 658 8 40 5d 67 
i4 10 0 I 9 d4 2o5 6 259 qo; 85 7 2 3 l 
SECT SECT 
HI 10 I 9 XVI 272 2 9 261 
87 I I 87 2 2 
aq 88 I I 
SECT SECT 
XVll 1 I XVII l I 2 
90 90 22 2 lO 
SECT SFCT 
~V Ill XV Ill l2 2 20 
99 4 4 99 49 31 Id 
SECT SECT 
XXI 4 4 XXI 49 31 18 
INS- TOTAL 
:; E SAMT 142.596 108 ll.2l6 92.815 16.244 203 GENER. 4.505 188 b80 2.165 1.3&7 1Q5 
KATAR 644 KATAR 
01 01 1 1 
~3 17 17 03 34 lit 
SECT 
I 17 11 
SECT 
I 35 lit 1 
oq 1 1 08 
H 4 4 09 11 11 
12 37 22 15 12 11 7 
, 
SECT 
ll 42 4 22 16 
SECT 
11 22 11 7 4 
H 9696.756 2585.647 328.971 3963.499 1147.413 1671.226 27 203.717 57.231 1.02o 80.892 23.222 35.31t4 
SECT 
V 96>6.756 2585.61t7 )28.971 3963.499 lllt7 .ltl3 1671.226 
SECT 
V 203.117 57.233 7.026 80.892 23.222 35.31tlt 
32 21 23 32 14 14 
SECT SECT 
VI 23 23 VI 14 14 
40 4 4 40 2 2 
SECT SECT 
VII 4 4 VII 2 2 
43 2 2 43 92 92 
SECT 
VIII 2 2 
SECT 
VIII 92 92 
SECT SECT 
u IX 
<;Q 50 5 5 
SECT SECT 
H XI 5 5 
H 2 2 82 2 2 
SECT SECT 
XV 2 2 XV 2 2 
H 6 6 84 l3 21 
SECT SECT 
XVI b 6 XVI 23 23 
87 1 1 87 
SECT SECT 
XVII 1 1 XVII 
91 90 1 1 
n qz 2 2 
S'::CT SECT 
XVIII XV Ill l 2 1 
99 99 5 5 
SECT SECT 
XXI XX I 5 5 
1 ~s-
GE S4.~T 9696. BB 2585.670 328.913 3963.506 1147.1t35 1671.269 
TOTAL 
GENER. 203.920 57.370 7.030 60.916 23.240 35.3o4 
ARAB.VERTRAGSST • 647 ET.ARAbES S. TRAIT< 
01 I 1 01 5 5 
J3 38 lB 03 14 14 
)5 4 4 05 2 2 
SECT SECT 
I 43 5 )8 I 21 7 14 
n 110%7.2&5 7072.716 ltl7 .952 2185.832 6393.903 91'6.862 27 357.065 151.387 a.u<J4 ""· 505 133.193 19.886 
Januar-Dezember 1972 m port 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WE R T E 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I 
Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr a us: 
ARAB. VERTRAGSST. b47 ET .ARAES S.TRA!h 
"iE~T sE er 
V 17047.26> 7072.716 417.952 2185.832 6393.903 976. 8b2 V 357.065 
44 44 1 
s ~er SECT 
( ( IX 1 
S~CT SECT 
X X 
'i r:cr SE er 
<I I I X I 11 
7\ 20 4 1b 7L 985 
1.' 8 8 72 333 
SE:T SHT 
X I V 28 4 24 XIV 1. 31" 
H H 33 74 30 
3' 1 1 83 5 
SECT SE er 
X{ 34 34 XV 35 
H 1 1 84 5 
'~' 85 3 
S~CT SECT 
XVI 1 1 XVI 8 
81 1 1 87 1 
SECT SECT 
X V 11 1 1 XV 11 1 
)J 90 10 
n 92 n 
S'=CT SECT 
Hill XV ((I 31 
SECT SECT 
X I X XIX 
97 97 1 
SECT SECT 
X( XX 1 
91 7> 75 99 39 
SECT SECT 
X X I 75 75 XX I 39 
IH· TOTAL 
GE SAMT 170 47.443 7072.720 417.952 2185.833 b394. 018 97b. 925 GENE R. 35B. so 1 
OMAN 649 OMAN 
33 59 1 58 03 14 
05 12 1 11 05 9 
SECT SECT 
( 7l 1 1 69 ( 83 
21 44:15 .. 593 2885.324 472.314 1004.954 7 8. 355 14.646 21 92.397 
SE ":T SECT 
V 4455.s<n 2885.324 472.314 1004.954 78.355 14.646 V 92.397 
SE Cl SECT 
VI VI 
41 43 33 
SECT SECT 
VI I I VIII 33 
SECT SECT 
IX IX 
7l 36 31 5 7l 2.095 
12 1 1 72 32 
SECT SECT ((V 37 32 5 XIV 2.127 
78 b4 64 78 10 
s r::cr SECT 
XV b4 64 XV 10 
H 84 3 
SECT SECT 
X V I XVI 3 
87 1 1 87 3 
SECT SECT 
XV 11 1 1 XV 11 3 
90 90 8 
S~CT SECT 
X~ I II XVIII 8 
99 153 !53 99 33 
SECT SECT 
X X I 153 153 XXI 33 
I ~s- TOTAL 
G ESA"T 4455.919 2885.356 •72.315 1004.954 78.514 14. 720 GE NER. 94.697 
JEMEN 652 YEMEN 
)I B 8 03 4 
os 3 3 05 1 
5 ECT SFCT 
( 11 ll I 5 
01 62 32 11 19 09 68 
H 24 20 3 1 13 19 
SECT SECT 
(( Bb 52 11 3 1 19 !I b7 
n 2.067 2.067 23 135 
SECT SECT 
IV z. Jb7 2. 067 IV 135 
H 37 1 
anv1er-De cem re 
1000 RE/UC VALEURS 
131 
1972 
France I Belg.-Lux~~Nederlandl Deutschland I ltalla 
Importations en provenance de: 





















151.573 8.118 44.513 133.283 21.080 
4 70 
1 B 
4 1 78 
59.749 10.411 20.443 1.587 201 




















36 13 19 
10 2 1 




132 m port 
Janvier-Decembre 1972 januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 REiUC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Importations en provena.nce de: Einfuhr aus: 
JEMEN 652 YE ME~ 
'iECT SECT 
VI VI 1 1 
41 I. Z41 98 I. 143 41 719 82 637 
4 l 7b 4 8 6 58 41 90 6 19 22 43 
S "CT SECT 
VIII 1. 317 102 8 6 I. 201 V I 11 809 88 19 22 680 
" 
20 20 55 I; 15 
S~CT SECT 




H 10 54 15 74 5b 7 41 10 
1'> I 1 76 2 2 
73 15 15 78 2 2 
S':CT sE er 
XV 95 10 69 16 XV 62 7 43 ll 
s =er SECT 
X V I XVI 
SECT SECT 
XVII! XV 11 I 
s=cr SECT 
XXI XXI 
1 ~s- TOTAL 
GES~~~ 3. j<}t) 174 21 11 2-143 I. 24 7 GENER. 1.114 156 20 21 Z01 716 
SUEDJEHEN 656 YE HEN DU suo 
12 14 14 02 J9 39 
15 2lo 279 17 05 64 54 10 
SECT SECT 
I HO 293 17 I 103 93 10 
0 l 50 49 I 09 >7 56 1 
13 94 59 13 20 2 13 71 44 8 16 3 
s ·=er SECT 
11 144 59 49 13 20 3 11 128 44 56 8 16 4 
1 5 25 20 5 15 9 8 1 
SECT SECT 
Ill 25 20 5 Ill 9 8 1 
" 
1 1 lb j 3 
21 42 42 21 30 30 
2 I 228 29 199 23 19 3 16 
24 1 1 24 I 1 
SECT SECT 
I V 212 1 29 200 42 IV 53 I 3 19 30 
27 1 )7.974 79.593 7.705 2 o. 6 76 27 2.ll8 1.501 231 386 
S Z:CT SECT 
V 107.974 79.593 1.105 20.676 V 2.ua 1-501 231 386 
29 700 700 29 25 25 
SECT SECT 
VI 700 700 VI 2> 25 
41 529 5 524 41 414 4 410 43 10 4 6 43 21 8 13 
S~CT SECT 
VIII 5H 9 6 524 VIII 435 12 13 410 
55 ll2 112 55 124 124 
SECT SF er 
X I ll2 112 XI lL4 124 
74 226 15 146 65 14 172 10 ua H 75 5 5 75 5 5 
76 3 3 76 I 1 78 18 18 78 4 4 
32 82 4 4 
SECT SECT 
XV 252 15 23 149 65 XV 186 14 9 119 44 
35 1 1 85 7 7 
SECT SECT 
XVI 1 1 XVI 7 7 
SECT SECT 
XV 11 XV 11 
92 92 I 5 15 
sE er SECT 
X V Ill XVII I 15 15 
97 1 I 97 2 2 
s ~er SECT 
XX 1 I XX 2 l 
H 3 3 99 33 33 
SECT SECT 
X(J 3 3 XXI 33 33 
l ~>- TOTU 
G~S.o\.'H 110.333 68 79.678 7. 889 21.346 I. 352 GENER. 3.238 56 1- ;95 395 &67 525 
PAKISTAN 660 PAKISTA' 
H 18 2 2 7 3 4 01 131 21 22 39 H 16 0? 2 2 02 4 ~ H 137 ~7 31 ,. 03 398 70 89 239 J5 13.976 4. 340 8.965 560 Ill 05 2.344 651 1.113 3 517 60 
SECT SECT 
I 14.133 4.389 8.998 7 624 115 I 2.871 142 1.U4 42 793 76 
)7 34 34 07 229 229 0' 75 8 20 21 26 08 35 7 3 13 12 B 2. 390 31 10 2.230 Ill 8 09 881 16 5 803 ;1 6 11 7 7 10 2 2 11 o28 60 6 10 226 326 12 346 57 5 9 84 191 I 3 2.£29 '2 325 990 862 13 982 24 112 .. o ~Ob 14 4.880 !50 3.404 t. 326 14 1.212 43 697 4 72 
SECT SECT !I 10.£43 335 36 5.990 1.334 2. 548 11 3. 687 376 13 1.634 517 1.087 
16 1.061 822 88 67 83 I to 1. 703 1-225 144 130 203 1 
Januar-Dezember 1972 m port 133 anv1er- ecem re o· 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TES WE R TE 4000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I DeutS<hland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE !tall a Chap. Chap. 
NOS NOS 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
PAKISTAN 660 PAK! SHN 
17 19.194 12-768 5.2H 1.192 17 610 392 178 4J 
H 1 1 19 
~?. >72 531 1 40 22 ~4 46 6 
2 1 ~ 5. d22 2.180 1.112 11.926 10.604 23 2-175 92 101 757 1.a5 
~4 .121 304 17 24 78 60 18 
SECT 
I V 4>.Hl 3-306 14.516 17-228 11-880 41 
SECT 
IV 4.6<0 1.377 703 1.065 1.468 7 
'5 a. 651 144 381 8. 12b 25 1.006 14 39 9~.1 
n 11. 189 I 1-189 27 144 IH 
SECT SECT 
V I~- d40 144 381 19. 315 V 1.150 1'9 39 1. 091 
?:9 29 12 12 
32 2 I I 32 4 I 3 
33 3 3 33 6 1 3 1 I 
34 I 1 34 I 1 
H 37 11 ll 
SECT SECT 
VI 6 5 I VI H 12 I 5 IL 4 
n 39 I I 
+J Id 6 2 10 40 5 I I 3 
SECT 
V I! Id 6 2 10 
SECT 
VII 6 1 1 4 
41 17.095 2.919 87 63 826 !3. 200 41 25.295 7.082 75 79 I.U91 16.168 
42 218 12 3 ll 228 24 42 !. 483 58 19 65 1.243 99 
43 80 80 43 3.n5 15 I 3.952 7 
SECT 
V Ill 17.453 2.931 90 74 1-134 L 3. 224 
SECT 
VIII 30.753 7.155 94 145 7 .t.ldb lo.2H 
4'< 'll 2 I 14 50 24 44 133 6 4 16 H 10 
46 J 2 1 46 4 3 1 
SECT 
I X 94 4 2 14 50 24 
SECT 
IX 1.17 9 4 16 98 10 
48 2 I I 48 3 3 
49 5 3 2 49 7 4 1 2 
SECT 
X 1 3 1 3 
SECT 
X 10 4 I 5 
5J 2 2 50 35 3 I I 30 
51 2 2 51 11 11 
52 52 1 I 
53 944 249 96 159 347 93 53 5< 5 194 33 124 129 4> 
55 i2.191 9.626 4.480 7.287 4.495 b. 303 55 26. 7!l0 7. 770 3.431 5.996 3.906 5.677 
57 H.llB 12.579 35.844 8.496 26.760 4 .. 039 57 27.510 3.973 ll.Lb~ 2. 786 8.112 1.378 
5~ d27 28 IS 16 601 167 58 9.719 370 246 213 7.809 1.141 
59 2 2 59 5 1 4 
r,o 7.1 52 5 I 10 5 &0 2~4 192 9 2 34 17 
&I 58 7 9 11 11 20 61 596 124 87 100 142 IH 
r,z 8.13J 1.038 1.257 2.913 2.881 41 62 5.101 651 595 1.840 1.957 58 
63 25J !57 19 74 63 oO 44 3 13 
5 ECT 
X I 1~0.197 23.579 41.865 18.883 3 5.126 10.744 
SECT 
XI 70.665 13.278 15.727 11.061 22.J97 ~- 502 
64 1.105 200 3 900 2 64 1.164 216 7 939 2 
'>5 65 2 2 
66 12 l I I 8 I 66 .l4 2 3 2 23 4 
SECT 
X 11 !.Ill 201 I 4 908 3 
SECT 
XII 1.200 218 3 9 964 b 
&9 12 4 2 6 68 23 11 3 9 
7) 18 18 70 2 2 
s =er 
X Ill 30 4 2 6 18 
SECT 
XI 11 25 11 3 9 2 
71 26 I 4 21 71 391 19 4 17 341 10 
SECT SECT 
XIV 26 I 4 21 XIV 391 19 4 17 .l41 10 
73 20 2 18 73 11 L 9 
74 2 I I 74 8 2 I 2 I 2 
76 2 2 76 4 4 
7> 21 21 79 8 8 
32 22 I 4 15 2 82 143 4 2 31 100 6 
93 >5 9 4 12 29 I 33 142 34 12 29 b'o 3 
SECT 
X/ 122 10 6 35 46 2; 
SECT 
XV 316 40 17 11 169 19 
84 22 8 5 5 4 84 223 1 184 14 9 15 
~5 "7 l 11 4 51 85 695 I 141 11 542 
SECT 
i!YI 89 I 8 16 9 55 
SECT 
XVI 918 2 184 155 20 557 
87 16 I 1 6 6 2 87 43 5 I 11 17 9 
SECT 
XV 11 16 I 1 6 6 2 
SECT 
XV 11 43 5 I 11 17 9 
9J 42 3 4 4 29 2 90 763 111 82 75 447 48 
9' 6 I 1 4 92 29 2 3 6 16 
sr:cr 
XV Ill 49 3 5 5 33 2 
SECT 
XV Ill 792 113 85 81 465 48 
9 3 I I 93 4 4 
SECT SECT 
X I X I I XIX 4 4 
14 16 I 7 2 6 Q4 30 3 8 4 15 
15 95 4 I 1 2 
97 .l8J 200 71 78 341 190 97 3.620 809 205 314 1.562 730 
9 3 98 1 I 
'>ECT 
XX 39o 201 78 80 347 190 
SECT 
XX 3.655 813 213 319 1.580 730 
99 124 1 123 99 658 5 10 643 
SECT 
XXI 124 1 123 
SECT 
XXI 658 5 10 643 
1 ~s-
SE SI\"4T 241.435 34.969 65.757 42.356 52.032 46.321 
TOUL 
GENER. 122-2J3 2.4.174 Id. L93 14.904 36..!82 28.450 
INOIEN 664 IN DE 
)! 112 12 9 7 42 42 ,lJ 8H 111 99 115 zuo L51 
)> 406 l76 19 11 02 855 793 41 21 
03 HI 258 11 18 22 2 Ol 517 351 33 28 97 8 
05 42. 751 9.403 30.806 48 2.405 89 05 7.068 l.d60 3. 973 179 841 215 
SECT 
I 43.58J 10. Q4q 30.845 73 2.480 133 
SECT 
I 9.276 3.175 't.l46 322 1.159 474 
)', 563 16 5 53 35 3 136 1h 482 L4 b 79 L40 127 
)1 J2j 38 10 270 7 07 352 .l28 3 18 3 
0 l 3. 35J 562 384 8% 1. 285 22.1 Q8 3. 759 b5b 315 1.273 l • .ib5 150 u ,_, 15.292 
'· 333 637 2.258 6.436 2. 628 09 
18.456 3.94t2 581 2.348 9.J16 l. 569 
134 
Januar-Dezember 1972 import janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Neclerland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-INeclerlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provena.nce de: 
INOIEN bb4 INOE 
10 2s• 284 5 10 40 38 2 
11 34 3 20 10 1 !! zo 1 3 4 ll 
12 10.Jll 1.!!7 785 3.207 4. 720 493 12 3.510 589 178 916 1.6>1 176 
ll 5.HO 2.352 294 164 1.997 1.023 13 s. 327 3. 765 508 432 2.402 1.220 
14 7.&62 2.311 171. 328 459 4.390 14 2.147 816 66 134 132 1.~99 
'iECT SECT 
!I .. 3.067 9. 729 2.292 7.480 15.272 8.894 11 37.693 10.120 1.<>58 5.241 14.821 5-853 
15 333 3 50 231 24 25 15 145 3 15 109 13 5 
SECT SECT 
Ill H3 3 50 231 24 25 Ill 145 3 15 109 13 5 
16 &87 541 59 b 78 3 lb 1.!!2 790 118 7 194 3 
17 23.535 400 7.042 16.0H 17 735 14 231 490 
lq 403 403 18 225 225 
19 7 1 3 3 19 8 1 3 4 
20 330 4 35 290 1 20 167 3 1 14 148 1 
21 96 2 5 87 2 21 62 2 2 56 2 
21 140.586 u.33o 1&.333 91.354 21.37& 193 23 8.&51 l.ll9 1.138 4.266 2.106 22 
24 2.903 1.297 657 942 7 24 1.249 .!51 446 544 8 
'iECT SECT 
IV ISB.H7 13.574 17.453 99.384 37.9H 202 IV 12.209 2.179 1.929 5-061t 3.005 32 
25 28.3&5 &.207 2.334 2.932 14.346 2. 546 25 3.345 910 245 441 1.414 H5 
~~ 224.308 I o. 558 187.244 12.673 13.833 26 2.913 209 2.291 2H 179 
27 2';0 50 200 27 31 3 34 
SECT 
V 252.923 16.815 189.578 2.932 27.019 16.579 
SECT 
V 6.2~5 1.122 2.536 441 l.b4ti 548 
B 1.042 5& 413 573 28 162 7 1 1.<2 32 
l•} 2.8n 29 1 2.014 409 44& 29 1.&89 389 1 2&8 608 423 
30 7 1 b 30 I& 2 7 7 
12 558 90 24 272 133 39 32 873 2& 39 517 1116 105 
31 ll3 45 I I& 45 6 31 1.000 602 3 96 256 43 
34 6 2 I 3 H 7 2 1 4 
35 2 2 35 1 1 
Ji 339 226 113 38 46 25 21 
SECT SECT 
VI 4.-1;J;b 222 27 2. 303 1.237 1.177 VI 3. 794 1.026 45 883 1.209 631 
3> 83 2 72 6 3 39 30 7 14 6 3 
4) 204 20 154 6 9 15 40 276 13 2Z7 2 17 17 
SECT SECT 
VII 287 22 226 6 15 18 VII 306 20 241 2 23 20 
41 ll. 515 9.219 351 210 2.948 s. 787 41 71.531 23.021t 1.319 978 16.739 29.471 
42 142 4 15 39 73 11 42 658 46 66 11t'l 334 63 
43 131 ll 75 45 43 4.423 151 8 3.789 475 
SECT SECT 
VIII 21.788 9.234 366 249 3.096 8.843 VIII 76.612 23.221 l. 393 1.127 20.&62 30.009 
44 8.568 862 159 523 1.577 5.467 44 4.526 H5 54 235 t.u57 2. 765 
4> Ill 33 46 14 16 2 46 97 39 31 11 12 4 
SECT SECT 
I( 8.099 895 205 537 1.593 5.469 IX 4.623 454 85 246 1.069 2.769 
47 20 20 47 3 3 
48 h 2 7 1 4 48 46 19 12 4 3 8 
4~ 20 6 2 3 4 5 49 58 12 8 4 2b 8 
SECT SECT 
X 54 8 9 3 5 29 X 107 31 20 8 29 19 
5J 583 21 l l 115 445 50 2.813 390 34 25 l.d20 541t 
51 720 353 l 36J 4 2 51 792 425 3 339 7 18 
51 1.469 420 165 856 12 16 53 1.107 464 168 lt36 5 34 
54 l 1 54 3 2 1 
55 6.687 2.653 697 250 2.439 648 55 8.681 3.496 728 447 3.128 882 
5~ 305 2 229 ll 18 45 56 108 4 75 5 17 1 
57 38.307 9.129 '1.948 5.537 7.877 5. 816 57 14.839 3.484 3.942 2.283 3.037 .l.093 
53 5.596 532 190 173 3.773 928 58 10.476 556 484 289 8.564 583 
5} 81 58 8 1 5 9 59 2ll 156 19 4 10 22 
'>0 22 3 6 8 5 60 239 41 11 46 90 51 
H 733 171 24 118 334 86 61 8.961 2.414 251 1.071 4.<91 934 
62 9.257 3.129 1.911 1.096 2. 810 311 62 8.669 2.380 1.182 636 lt.316 155 
63 1.269 1.148 82 25 14 63 227 204 15 5 3 
SECT SECT 
X I 65.030 17.619 13.256 8.434 17.410 8.311 XI 57.126 14.014 6.912 5.586 25.290 5.324 
64 651 30 40 475 92 14 64 756 5"o 54 456 150 42 
65 2 2 65 65 63 2 
66 8 2 1 5 66 18 1 3 3 ll 
67 3 3 67 32 2 30 
SC:CT SECT 
XI I 664 32 40 477 93 22 XII 871 120 54 461 1~3 83 
68 233 46 1 95 91 68 834 479 12 306 37 
69 2> 2 14 10 69 33 2 1 l 24 5 
70 2 2 70 6 4 2 
S~CT SECT 
XI 11 261 46 3 Ill 101 XI 11 813 481 1 13 334 'o4 
71 85 7 9 60 9 71 29.352 8.032 16.699 526 3.91l lti3 
72 72 4 4 
SECT SECT 
XIV 85 7 9 60 9 XIV 29.356 8.032 16.699 :>26 3.916 183 
73 2.0<t6 61 21 642 1. 237 85 73 834 lt4 14 236 467 13 
74 120 12 31 32 21 24 74 318 12 50 83 79 34 
75 75 6 3 3 
75 7 7 76 11 10 l 
32 953 74 91 255 517 16 82 1.112 lOO 51 176 751 34 
H 1.232 74 144 574 344 96 83 3.200 253 326 1.233 l.C.48 340 
SECT SECT 
XV 4.358 221 287 1.503 2.126 221 XV 5.481 469 4H 1. 728 2.3~· 4ti2 
~4 d60 40 42 189 555 34 84 3.022 lt68 56 352 1.886 260 
85 111 2 35 669 11 85 941 9 12 153 753 a 
SECT SECT 
X V I l. 577 40 44 221t 1.224 45 XVI 3.963 477 68 505 2.o39 274 
86 19 19 86 10 10 
87 43 6 12 12 3 10 87 56 8 10 9 13 16 
sq 9 l 8 88 175 33 142 
SECT SECT 
XV 11 71 7 20 12 22 10 XV 11 241 ltl 152 9 23 16 
•1 28 2 l 25 90 235 9 26 18 173 9 
n 21 3 1 6 10 I 92 77 l"t 3 19 38 3 
s r:cr SECT (V 11 l 49 3 3 7 35 l XVII I 312 23 29 37 Zll lZ 
H 75 4 25 45 1 93 H4 2 3ti 103 1 
SECT SECT 
X I X 75 4 25 45 1 XIX 144 2 ;8 103 l 
H 94 15 13 20 41 5 94 139 19 13 21 80 6 95 25 2 z 21 95 105 18 1 2 74 10 97 167 35 7 20 96 9 97 Bll 177 25 74 497 38 
91 36 I 7 22 6 98 84 l l 19 51 12 
SECT SECT 
XX 322 53 20 49 180 20 XX 1.139 215 40 116 702 66 
Januar-Dezember 1972 m port 
135 
e re janvier Dec mb 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France l Belg.-LuxlNederlan4 Deutschland 1 Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
I NDIE ~ 664 I NDE 
q 1 52 J 5 62 451 2 99 I. 020 42 38 26 905 9 
sE er se er 
X( I >20 5 62 4'H 2 XXI l. 020 42 38 26 905 9 
I'S- TOTAL 
:JES4'•H 619.530 7 ~. 583 254.754 124.035 ll2.046 so. ll2 GE NER. 252.690 65.267 36.556 n.655 61.558 4o.8~4 
•ALEO I VE~ M7 MALOIVtS 
0 9 15 9 6 09 30 24 6 
SECT SECT 
11 15 9 6 11 30 24 6 
26 lOO lOO 26 16 18 
SECT SECT 
V lOO 100 V 16 18 
44 '>22 522 44 46 46 
SE ':T SECT 




';ES4'H &31 631 6 GLNER. 94 &6 6 
CEYLON 669 CEYLAN 
)3 16 3 4 3 7 l 03 169 ll 30 37 14 17 
J5 6 6 05 10 ID 
SECT 
I 24 3 4 3 7 7 
sr er 
I 179 ll 30 37 14 27 
)> 4 1 3 06 L7 l l 9 15 l 
<B 13. :>62 2. 563 1.472 3.305 5.249 913 os 3. 597 190 458 669 1.334 Ho 
H 9. 351 1. 855 112 2.649 2.879 1. 856 09 12.381 3.466 131 2-682 4.070 2.030 
11 7 7 11 2. 2. 
12 327 32 6 5 102 182 12 98 20 l 2 28 H 
13 2 l l 13 13 8 l 4 
14 dl9 24 114 165 496 20 14 BL 8 14 26 32 2 
SECT 
11 2.4.1J72 4.475 1.705 6.125 a. 729 3.038 
SECT 
11 16.200 4.295 606 3.588 5.463 2.2<8 
15 4. 210 7 81 4.122 15 1.059 l 26 1.032 
5ECT SECT 
Ill 4.210 7 Bl 4.122 Ill 1.059 l 26 l. 032 
16 2 2 16 l 1 
1 7 10 10 17 2 2 
18 321 30 177 17 97 18 161 16 63 13 69 
~1 jJ 10 18 8 15 20 29 6 13 6 4 
~1 30 2 25 3 21 165 18 3 116 28 
2 1 50 50 23 3 3 
SECT 
I V 464 44 195 100 125 
SECT 
IV 361 41 3 76 136 103 
z-; oaa llO 327 140 31 25 140 30 54 50 6 
26 414 404 10 26 12 11 l 
SECT 
V 1.022 514 327 150 31 
SECT 
V 212 101 54 51 6 
30 30 1 l 
31 ll5 125 31 8 8 
33 60 28 3 8 9 12 33 262 128 10 24 H 59 
SECT 
VI 185 153 3 8 9 12 
SECT 
VI 271 136 10 24 42 59 
H 9 9 39 l l 
40 17.103 3.183 720 65't 6.487 o.059 40 5. 762 1.201 219 245 1.961 2.116 
SECT 
VII 17.112 3.183 720 654 6.487 6. 068 
SECT 
VII 5. 763 1-201 219 245 1.'181 2.117 
41 205 13 141 l 50 41 225 16 142 2 65 
42 1 1 42 l 1 
41 43 12 12 
SECT 
V Ill 206 13 141 1 51 
SECT 
V Ill 238 16 142 14 66 
44 9. 322 8, 333 962 27 44 8tl9 772 97 19 l 
•• ll 1 10 
46 6 l l 4 
SECT 
I( 9.3H 8.334 9b2 27 10 
SECT 
IX 895 773 97 20 5 
SECT SECT 
< X 
50 10 10 50 6 6 
51 l l 51 3 3 
5 l 53 l 1 
55 55 2 2 
57 29. 707 2.131 869 909 21.964 3.834 57 4.805 412 190 192 3.260 811 
58 2 2 58 ll ll 
61 2 l l o1 24 6 18 
62 62 3 3 
SECT 
X I 29. 722 2.132 869 909 21. 9o5 3. 847 
SECT 
XI 4.915 418 190 192 3.263 832 
64 113 58 S5 64 92 41 51 
o7 67 1 1 
SECT 
<I I 113 58 55 
SECT 
X I I 93 41 52 
69 l l 69 2 2 
71 1 I 70 
SECT 
X Ill 2 I 1 
SECT 
X Ill 2 2 
71 71 269 99 19 l HB 2 
SECT SECT 
XIV XIV 2o9 99 19 l l4tl l 
74 15 15 74 14 ~~ 
78 53 53 78 9 9 
81 83 4 2 2 
SECT SECT 
XV 68 68 XV 27 2 25 
14 
" " 
o4 4 4 
SECT SECT 
XVI 6 6 XVI 4 4 
8 7 1 I 87 l l 
136 m port Janvier-Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provena-nce de: 
CE YlON 669 CEYlAN 
SECT SECT 
X V 11 1 1 XV !I 1 1 
92 2 1 1 qz 4 1 3 
SECT SECT 
XV Ill 2 1 1 XV !I I 4 1 3 
J5 1 1 95 2 1 1 
'iEST SECT 
XX 1 1 XX 2 1 1 
q J 1 1 99 14 14 
sE er S':CT 
XX I 1 1 XXI 14 14 
r ~ s- TOTAL 
G t;. SA"1T -i6. ~4-4 18.909 3.442 9.192 3 7. 690 I 7. 311 GENE~. 30.509 7.133 1. 219 4.320 11.300 0.477 
NE PAL 672 NE PAl 
~5 1 1 05 34 27 7 
5 ECT SECT 
I 1 1 I H 27 1 
01 07 10 10 
1? 2 2 12 3 1 2 
SECT SECT 
11 2 2 !I 13 11 2 
25 9 9 25 1 1 
SEST SECT 
J 9 9 V 1 1 
ZJ 29 19 19 
5 ECT SECT 
VI Vl 19 19 
41 202 50 1 39 112 41 438 129 3 b3 223 
4l 43 25 !1 14 
S~CT SECT 
V I !I 202 50 1 39 !12 VI !I 463 140 3 97 223 
44 13 1 12 44 7 1 2 4 
46 46 2 2 
SECT SECT 
IX !3 1 12 I X 9 3 2 4 
4l 48 3 3 
4' 49 1 1 
SECT SECT 
X X 4 4 
5 l 51 1 1 
57 J..6.l. 70 6.934 14.135 47 4.975 179 57 8.167 2.419 4.044 16 1.bld 60 
5i 7 1 6 58 94 15 1 78 
60 60 1 1 
&1 61 11 8 3 
52 201 19 182 62 89 8 81 
SECT SECT 
(I 26.478 6. 935 14.135 66 5. 11>3 179 XI 8.363 2.443 4. 045 25 1.790 60 
SECT SECT 
X I I XII 
SECT SECT 
X I 11 XIII 
71 71 19 1 1 16 1 
SECT SECT 
X I V XIV 19 1 1 16 1 
74 1 1 74 5 4 1 
n 20 20 75 33 33 
33 5 1 4 33 46 16 1 29 
SECT SECT 
XV 2> 2 24 XV 84 20 1 63 
n 92 1 1 
SECT SECT 
X V 11 I XVIII 1 1 
03 93 3 3 
SECT SE er 
X I X XIX 3 3 
S~CT SECT 
XX XX 
99 I 1 99 35 8 I 4 a 
SE:T SECT 
XXI 1 1 XXI 35 8 1 4 22 
r ~ s- TOTAL 
GEIAH 26.732 6.987 14.136 66 5. 240 303 GE NER. 9.048 2.677 4.050 30 2.003 2d8 
S!KK IM 673 SI KK IM 
u. 45 45 14 20 <O 
5'=CT SECT 
11 45 45 I! <0 20 
44 6 7 54 1 12 44 .>5 H l 
SF:CT SECT 
l X & 7 54 1 12 l X 3S 34 1 
5S 2J 23 55 1& 16 
5F.Cf SECT 
X I 23 23 XI 16 16 
I "t 'i- TOTAl 
G E SA"'T 135 122 l 12 GE~ER. 71 10 1 
BHUTAN 1>75 3!-iOUT A~ 
14 ll 11 14 5 5 
SECT SECT 
!I ll 11 11 5 5 
Januar-Dezember 1972 m port 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WER TE 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 




BHUTAN 675 3HCUT A' 
Q l 99 1 
str:r SeCT 
X <I XXI 1 
I~>- TOTAL 
GF..So\'H ll 11 GE NER. 6 
BIR~A 676 UNION d!RMANE 
)l 01 l 
1'> 708 63 642 3 )5 85 
SECT SECT 
I 1 J8 63 642 3 I 86 
0 l l l 09 1 
10 11. dO 1 97 14.596 2. 823 14.291 10 2. 553 
lZ 1 l 12 1 
SECT SECT 
!I ll. 30 9 98 14.596 2.823 14.291 1 !I 2. 555 
2 l I B. 795 408 20.634 6. 767 986 23 2.201 
SeCT SECT 
I V za. 795 408 20. &34 6.767 986 !V 2.201 
2' 35 35 25 1 
u. 1. 024 !SO 215 555 104 26 1.264 
n 1.773 2 21 46 1. 704 27 308 
SECT SECT 
V 2.832 150 217 '76 150 1-739 V 1.573 
41 183 183 41 110 
SECT SECT 
VI 11 183 183 VI 11 110 
44 n.l4'1 2.447 2.494 3.301 14.685 4.222 44 1. 843 
46 46 l 
SECT SECT 
I< ~ 1. 14~ 2.447 2.494 3. 301 14. 6B5 4. 222 I X 7. 844 
SECT SECT 
X X 
5 I 5.245 5 2. 713 854 l. 639 34 57 1. 364 
5i 58 2 
&2 1 l 62 
63 68 68 63 4 
SECT SECT 
XI 5.314 6 2-113 854 1.101 34 XI 1.370 
71 9 6 3 71 656 
SECT SECT 
XIV 9 6 3 XIV 656 
1l 3 3 73 9 
74 217 184 8 25 14 95 
S I:CT SECT 
XV 220 184 8 28 XV 104 
34 10 10 84 14 
SECT SECT (VI 10 10 XVI 14 
8' 6 6 86 14 
H 88 l 
SECT SECT 
X V 11 6 6 XV 11 15 
9 J l 1 90 7 
SECT SECT (VIII l l XV Ill 7 
95 95 1 
n 3 3 H 7 
SECT SECT 
X( 3 3 XX 8 
99 99 l 
SECT SECT 
XXI XX I 2 
1 ~s- TOTAL 
G E SA~T H.JB 3.172 41.480 14.328 31.846 6.213 GENE R. 16.545 
THAILAND 680 TH All A' DE 
1l 65 12 35 4 10 4 n 480 
Ol 3.901 1.155 ll 12 16 2-707 03 3.132 
04 187 184 3 04 105 
J5 166 54 3 2 107 05 376 
SECT SECT 
I 4. :H9 1.221 233 21 133 2.111 I 4.093 
0& 244 31 213 06 2.356 
J7 l 312.650 131.672 24.062 637.354 278.236 l. 326 07 66.960 
08 23 19 4 08 23 
0' 3'1 3 29 5 2 09 46 10 44.313 2.?95 4.041 19.079 14.135 4.763 10 5. 501 
11 3.273 167 1.365 1.741 11 427 
12 680 478 105 5 LOO 12 222 
11 117 15 l 101 ll 97 
14 l. 39& 486 33 176 200 50 l 14 135 
SECT SECT 
11 1122.743 135.135 28.241 658.043 294.631 6.693 11 76.36 7 
15 181 50 131 15 <9 
SECT SE er 
Ill 181 50 131 Ill 29 
16 73 70 3 16 106 
17 l3.H2 13.332 17 1.804 
10 17 6 10 1 10 6 
2~ 1. 453 32 176 1.240 5 20 267 
21 498 218 280 2l 217 
23 6. 765 3.ll5 2.976 674 23 469 
24 4.235 92 216 651 2.162 1.114 24 3.647 
SECT SECT 
IV 26. 373 13.718 3.363 3.816 4.357 1.ll9 IV 6.516 
25 25 l 
2~ 6.·ns 1.211 1.686 200 3.595 240 26 4.1J1 
SECT SF CT 
V 6.99 J 1.277 1.&86 200 3.595 240 V 4.132 
2 j 1 l 29 l 
1000 RE/UC 




France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I ltalla 





1 71 l 
7 77 2 
1 
8 1. 308 183 994 
1 
9 1.368 183 994 l 
38 1.420 636 107 
3d 1.420 636 107 
1 
36 537 660 H 
4 7 291 
36 537 664 38 298 
llO 
llO 
1.001 825 560 4.Ll9 1.238 
l 
1.002 825 560 4.Ll9 1.238 
2 731 147 473 ll 2 
4 
2 731 147 '<77 13 
151 320 9 176 
151 320 9 176 
9 
62 7 26 













1.245 5.020 2. 517 5.890 1.873 
126 77 73 126 78 
822 7l 132 397 1o 710 
103 2 
77 11 3 £1>5 
1-025 262 210 dUB 1-788 
6 2 252 2.095 1 
9.3H2 1. 748 38.841 16.7'18 191 
17 6 
4 34 6 2 
259 457 2.586 1.800 3'99 
24 171 226 
96 28 l 97 
40 15 42 
274 20 102 50 289 





2 3 l 
7 35 ZL4 1 
79 us 
190 224 55 
28 209 521 2.134 749 
2.oll 406 797 2.552 750 
l 
1.300 704 483 1.576 68 
1.301 704 483 1. ~76 68 
2 
138 
Januar~Dezember 1972 m port janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VH£URS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Ka.pitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provena-nce de: 
THAILAND 680 THAILA~JE 
j) 6 6 30 l3 2 11 
H 32 2 2 
33 1 1 33 4 4 
37 25 25 37 6 6 
SECT SECT 
VI 33 2 31 VI 27 ~ 19 
H 9 9 39 ~~ 17 l 
40 12.592 3.135 624 670 3.0S8 5.105 40 3.954 886 189 211 o90 1. 778 
SECT SECT 
VII 12.1>01 3.144 624 670 3.058 5.105 VII 3.972 903 189 211 ~90 1. 779 
41 1.042 25 4 491 515 7 41 843 30 3 374 431 5 
42 4~ 7 37 42 160 20 2 136 2 
41 43 57 19 3't 4 
SECT SECT 
V Ill 1.086 32 4 491 552 7 VIII 1.06(; 69 3 376 601 11 
44 1~.821 353 524 6.282 2.535 1.121 44 3.482 163 142 !.149 1.041 387 
46 5J 16 31 3 46 35 11 16 8 
SECT sE er 
(( LO.H1 36'1 524 6. 313 2. 538 1.127 IX 3.517 174 142 1.165 l.b4'l 3~7 
47 212 212 47 36 36 
4~ 18 I 16 1 48 10 2 7 1 
4J 2 1 1 49 7 2 1 4 
SECT SECT 
X l32 2 16 1 213 X 53 4 8 5 36 
5) 7 1 2 4 50 172 27 9 15 9~ 22 
55 ll4 42 61 93 28 55 211 14 79 94 30 
56 262 121 141 56 437 142 295 
57 H.583 19.820 24 .. 578 71 11.043 6.065 57 13.898 4.862 5.422 24 2.1 7b 1.412 
59 58 4 1 3 
59 2 2 59 4 1 3 
t,) j 1 2 60 14 7 7 
61 11 9 2 61 182 16 1 46 114 5 
62 1.490 57 238 204 989 2 62 6.!8 23 76 70 469 
SECT SECT 
X I 63. 58~ 19.920 24.937 352 12.274 6.099 XI 15. 51>6 4.944 5.650 241 3o2b2 1.469 
?7 1 1 67 10 1 4 5 
SECT SECT 
XII 1 1 XII 10 1 4 5 
69 68 4 4 
,~ 28 1 27 69 8 4 4 
7) 1 1 70 1 1 
SECT SECT 
X Ill 2~ 1 1 27 XIII 13 1 4 a 
71 4 1 3 71 6.380 1.128 BD 103 4.841 228 
72 72 2 2 
SECT SECT 
X I V 4 l 3 XIV 6.382 1.128 BO 103 4.843 228 
73 10 10 73 7 7 
74 5 1 3 1 74 37 8 2 1 21 5 
75 75 1 1 
30 4.37l 325 1.256 2. 745 46 80 15.011 1.192 4-324 9.333 lt.2 
81 1~ 10 81 31 31 
32 36 3 1 10 20 2 82 218 36 5 28 136 13 
H 21 1 1 7 8 4 83 85 7 3 14 >1 10 
SECT SE'CT 
X~ 4.454 HO 2 1.283 2. 786 53 XV 15.390 1.243 10 4.3H 9.573 190 
H 2 1 1 84 30 <!5 5 
~5 3 1 2 85 20 8 7 2 3 
SECT SECT 
XVI 5 1 2 1 1 XV I 50 8 7 2 28 5 
86 2 2 86 6 b 
87 1 1 87 1 1 
SECT SECT 
XV 11 3 1 2 XVII 7 1 b 
~0 90 23 2 6 11 4 
H 91 12 10 2 qz 1 1 92 3 3 
SECT SECT 
XV 11 I 1 1 XVIII 38 2 6 24 6 
93 7 7 93 12 12 
SECT SECT 
XIX 7 7 XIX 12 12 
H 17 1 5 2 9 94 49 3 15 2 29 
95 95 3 3 
l6 3 3 96 4 1 3 
97 15 1 2 12 97 93 7 7 2 77 
9i 98 1 1 
.i'=CT SECT 
XX 35 2 7 2 24 XX 150 10 Z2 6 112 
9l 119 12 35 68 4 99 627 134 108 34 316 35 
SECT SECT 
XXI 119 12 35 68 4 XXI 6l7 1H 108 34 311> 35 
1 ~ s- TOTU 
GES4~T ll'i5.337 175.152 59.636 671.297 325.819 23.433 GENER. 138.751 23.060 9.839 50.041 48.108 7.703 
LAOS 684 LAOS 
11 01 l7 4 2 5 13 3 
SECT SECT 
I I 27 4 2 5 lJ 3 
09 3 3 09 3 3 
13 13 .l 3 
14 15J 150 14 50 50 
SECT SECT 
11 153 153 11 5o 3 53 
SECT SECT 
IJ IV 
41 41 1 1 
iECT SFCT 
V I 11 VI 11 1 1 
4!t 74 74 44 • 8 4~ 1 1 46 1 1 
SECT SfCT 
I< 75 74 1 IX 9 8 1 
oB 58 1 1 
Januar-Dezember 1972 import 139 Janvier oecembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTtT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschlan~ 
BZT- I France l Belg~Luxl Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
LAOS 68~ LAOS 
'>1 61 l l 
'iECT SECT 
X l XI l 2 
1l 3 3 7l ~- 728 ~-7ld 
>E er SECT 
XIV j 3 XIV ~- 728 ~- 728 
74 5 5 74 4 4 
ll 92 l l 
SECT SECT 
XV 5 5 XV 6 4 l 
i5 95 l l 
>ECT SECT 
X I l XVI l l 
H 5 5 97 7 7 
SECT SECT 
X VII 5 5 XVII 7 7 
SECT SECT 
XV !I! XV !I I 
SECT SECT 
HI XX! 
1 ~ s- TOTAL 
:; E SA~T 241 82 6 153 GENER. 4.837 4.753 7 6 13 58 
NOR DV l ETNA~ 688 VI ETNA~ ~DRO 
0~ l I 02 l l 
H 8 8 03 7 7 
05 90 90 05 151 151 
SECT 
l 99 9 90 
SE er 
I 159 d 151 
Ol 96 48 7 40 1 09 02 13 9 40 
11 10 5 5 l3 47 n lo 
SECT 
!I lOo 53 7 45 l 
SECT 
I! 109 44 9 5o 
16 4 4 16 4 4 
~0 l3 13 20 4 4 
SECT SE er 
l ~ 17 17 IV 8 8 
21 19.985 19,985 27 6o5 oo5 
SECT SECT 
V 19.985 19.985 V 665 665 
2i 20 10 10 28 6 3 3 
B 19 18 l 33 58 55 3 
37 H 3 3 
SECT 
VI 39 28 10 1 
seer 
VI 67 61 3 3 
~0 35 85 40 21 21 
SeCT SECT 
VII 85 85 VII 21 21 
44 510 510 44 34 34 
~ .. 279 114 l 146 l 17 46 127 53 1 54 2 17 
SECT 
IX 789 114 1 146 1 527 
SECT 
IX 161 53 1 54 2 51 
49 1 1 49 4 3 1 
s<:cr SECT 
X 1 l X 4 3 1 
58 58 4 3 1 
SECT SECT 
XI XI 4 3 l 
90 10 10 80 35 35 
SECT 
XV 10 10 
SECT 
XV 35 35 
H 84 l l 
SECT SECT 
X V I XVI 1 l 
97 97 1 l 
SECT SECT 
XX XX l l 
91 99 2 2 
SECT SECT 
XXI XX! 2 2 
1 ~s-
G'::SA .. T 21.131 222 19.996 163 2Z2 528 
TOTAL 
GENER. 1.237 183 670 99 l34 51 
SUED VIETNAM 692 VI ETNA~ suo 
)1 01 3 :; 
)l 02 l 1 
H 33 30 3 03 103 89 H 
05 53 2 51 05 68 1 61 
SECT SECT 
l 86 32 54 l 175 97 78 
16 l 1 % l l 
01 l 2 01 l l 
)Jj 4 4 09 5 5 
09 21 20 l 09 23 2 21 
ll 28 28 ll 19 19 
12 2 2 12 5 5 
ll 13 2 2 
14 59 19 40 14 2o 1 19 
SECT SECT 
!I 117 56 60 l !I 82 40 42 
l'> l 2 16 5 5 
19 214 274 19 209 208 l 
?l 141 141 2l 1l 70 l 
SECT SECT 
IV 417 417 IV 285 283 2 
H 31 1 l 
140 
Januar~Dezember 1972 import janvier~Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France j Belg.-Lux.JNederlandJDeutschlandl Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB Importations en provena-nce de: Einfuhr aus: 
SUED VI ET~AM 692 VI ETNA~ suo 
l8 2 2 38 3 3 
SECT SECT 
'/[ 2 2 VI 4 1 3 
31 1 1 39 j 3 
40 17.136 16.029 47 211 1.184 265 40 5.371 4.838 15 70 306 02 
'iECT SFCT 
VI I 17. 737 16.0 30 47 211 1.184 265 VII 5.374 4.841 15 70 ~bO ~l 
44 b 6 44 14 14 
46 57 2 40 3 12 46 5~ 2 19 ~ 32 
SECT SECT 
IX 63 8 40 3 12 IX 72 16 19 5 :12 
4l 1 1 49 1 1 
SECT SECT 
( 1 1 X 1 1 
') 6 6 50 5 5 
53 53 2 2 
s=cr SECT ([ 6 6 XI 7 2 5 
b1 67 4 4 
SECT SECT 
X I I XI I 4 4 
~· 17 IJ.4 2 1 69 17 14 2 1 SECT SECT 
X I !I 17 14 2 1 XI I! 17 14 2 1 
SECT se er 
XIV XIV 
74 1 1 74 l 1 1 
77 11 11 77 1 1 8? 82 2 2 
~3 ~3 1 1 
SECT SECT 
XV 12 11 1 XV 6 3 3 
34 11 11 34 1 1 
85 j 3 85 1 1 
SECT SECT 
<VI 14 14 XVI 2 2 
87 6 3 1 2 87 ~ 5 2 1 
SECT SECT 
XVII 6 3 1 2 XV I! 8 5 2 1 
SECT SECT 
X V I! I XV I! I 
14 14 14 94 28 25 J 
9> 95 2 1 1 
SECT SECT 
XX H 14 XX 30 26 1 3 
99 3 2 1 99 133 2 1 130 
SECT SECT XXI 3 2 1 XX I 133 2 1 130 
r ~s- TOTAL 
'i E SA~T 18.49 5 16.586 65 255 1.303 286 GENER. 6.200 5.333 20 97 630 120 
OMBODSCHA 696 GAMBODGE 
0' 5 5 09 5 5 
10 1 1 10 
12 10 10 12 11 11 
SECT SECT 
II 16 15 1 I! 16 16 
16 3 3 16 2 2 
SECT SECT 
IV 3 3 IV 2 2 
40 1.037 999 24 4 10 40 298 286 a 1 3 
SECT SECT 
VII 1.037 999 24 4 10 VII 298 286 8 1 3 
41 41 5 5 
43 43 18 18 
SECT . SECT 
V I 11 VI I! 23 5 18 
4b 1 1 46 1 1 
SECT SECT 
u 1 1 IX 1 1 
49 49 1 1 
SECT SECT 
X X 1 1 
'>1 1 1 61 5 5 
SECT SECT 
XI 1 1 X! 5 5 
71 71 1 1 
SECT SECT 
XIV XIV 1 1 
73 4 4 73 3 3 
SECT SECT 
XV 4 4 XV 3 3 
SECT SECT 
XVI XVI 
67 3 3 87 5 5 
s=cr SECT 
X VII l 3 XV 11 5 5 
iECT SECT 
X V 11 I XV Ill 
Jq 99 1 1 
januar-Dezember 1972 import 
141 
Janvier D€cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschlan~ 
BZT-
I Francel Belg.-Lux.j Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
KAMBOOSC1A b96 CA"'BOO:;E 
SeCT SECT 
XX I XX I 1 1 
r ~ s- TOTAL 
~;ESA,·H l.J6'.> 1.018 25 12 10 GENER. 3>6 313 10 ll 19 3 
INOONESIEN 700 I NOONES lE 
01 11 3 2 3 2 1 01 2LO 55 34 49 50 .ll 
~2 o80 522 118 40 02 !.133 878 178 77 
13 312 46 187 11 68 03 1.385 174 680 57 461 l.l 
05 731 110 129 492 05 7lb 88 1 1>9 468 
SECT SECT 
I 1. 734 681 307 14 239 493 I 3.4>4 1.195 892 107 747 513 
H 6 1 5 06 Jl 3 .l2 2 
)7 ll3.507 !. 705 243.713 3 s. Q]b 111.357 19b 17 26.02b 125 lb.Ob4 2.333 b.tSLl 83 
J3 4oJ 10 399 45 6 08 84 16 29 37 2 
0 ~ 15. 73) 7.438 3.424 15.22b 7.107 2.535 09 31.354 6.1a .l.267 12.570 b.947 2. 448 
I) 227 197 30 10 22 20 2 
11 o02 40b 196 11 42 32 10 
12 4B.n2 b9b 1.527 21.342 25.244 13 12 b. 734 146 249 2.599 3. 7.16 4 
11 1.282 580 21 31 463 187 13 487 171 7 35 168 lOb 
14 4. 380 I. 885 231 583 810 871 14 ).840 774 81 269 4.l3 283 
SECT 
I! 415.01b 12.314 249.512 73.570 145.212 4.408 
SECT 
I! 66.62b 7.354 20 • .ll7 l7 .878 18.149 2.928 
15 [)0.193 832 8.560 45. 13b 41.741 3.n4 15 19.09; 167 1.677 8.550 7.890 811 
'i ECT 
Ill LOO. 193 832 8.5b0 45. 13b 41.741 3.924 
SECT 
Ill 19.095 1b7 l. 077 8.550 7 .tj9Q dll 
16 70 45 lb 9 16 115 81 22 12 
17 3> 3b 17 15 15 
13 2.417 152 1.383 19 858 5 18 1.481 93 692 8 b83 5 
19 531 1 5 516 7 19 471 4 460 7 
2J 33 14 5 14 20 24 4 6 14 
n 33 27 6 21 33 24 9 
u 140 1 12 127 22 lbb l 15 149 
23 251.43b 225 17.944 140.094 93.173 23 18.944 16 1.307 10.305 7.Hb 
24 7 ~ 244 b33 1.b58 bbb 4. 275 12 24 12.904 444 2.959 771 a. 719 11 
<;ECT SECT 
I~ 2& 1.940 1.011 2\. J50 141.393 98.469 17 IV 34.153 553 5. 049 11.626 lb. '109 lb 
?5 5 5 25 1 1 
2'> l 7.104 574 lb. 'iCJO 2b 166 50 116 
27 815.313 546.578 2.131 974 2b3.630 27 13.95b 8.446 354 1b1 4.995 
SECT 
V a 12.482 548.578 2. 705 974 280.225 
SECT 
V l4.ll3 8.446 404 161 ;.uz 
zq 385 281 104 28 1U 100 <3 
29 11 b 13 94 9 29 ·3. 715 7 27 2.656 HO 2 
D 30 l 2 
J2 36 20 15 1 32 19 14 4 1 
H 181 482 5 138 112 44 B 3.839 2.477 14 b92 4.£6 230 
34 l 2 34 20 20 
JS 25 25 35 32 32 
37 H 5 5 
la 43 38 7 3 38 18 6 2 10 
SECT 
VI 1.393 836 20 240 121 176 
SECT 
VI 7. 773 3.349 18 3.353 lob 297 
H 5 5 39 3 3 
40 LJ9.ll3 17.616 1.427 5.437 b0.187 24.56b 40 31.37 3 4.847 43b l.6b3 17.>73 7. 054 
SECT 
V I I LC9.23d 17. b16 1.427 5.437 bO. 187 24.571 
SECT 
VI I 31.37. 4.847 43b 1.b63 17.373 7. 051 
41 4.175 61 1.398 b61 2.035 41 a. 2bq 157 2 2.281 2.313 :;. 51b 
42 2 2 42 9 2 7 
43 43 4 2 2 
SECT 
VI !I 4.177 bl 1.398 683 2. 035 
SECT 
VI 11 8.282 157 2 2.285 2.320 3. 516 
44 J 12.010 8.822 72 2. 714 13.685 276.117 44 13.410 655 16 750 1.384 10.60> 
46 20 1 19 46 18 1 17 
SECT 
I X 312.Jl0 8.822 73 2. 714 13.704 27b. 117 
SECT 
IX 13.42 8 b56 16 750 1.401 1 o. b05 
43 10 10 48 3 3 
41 12 3 9 H 21 2 17 2 
SECT 
X 22 10 3 9 
SECT 
X 24 2 3 17 2 
SJ 3 3 50 66 b6 
53 59 28 31 53 63 17 "b 
55 16 6 10 55 29 14 2 1 12 
57 184 128 20 1b 20 57 38 24 4 3 7 
53 2 2 's 3 3 
6J 1 1 bO 8 5 3 
61 3 2 1 61 28 16 12 
b2 57 53 2 1 1 62 l2 7 1 7 7 
b3 3 3 b3 
SECT SECT 
X I 328 59 l'i6 27 21 b5 XI 257 21 41 23 31 141 
b4 302 114 8 25 !55 b4 375 130 23 45 177 
65 75 18 1 8 48 65 b9 20 1 13 35 
b1 1 1 b7 1 1 
SECT 
XI I 378 132 9 26 163 48 
SffT 
X I I 445 150 24 4b 190 35 
61 69 1 1 
SECT SECT 
XII I X I I! 1 1 
7 I 7L 15 1 9 3 2 
7? 2 1 1 72 53 4 49 
SECT SECT 
XI~ 2 1 1 XIV b8 1 9 7 51 
7 I 1 1 n 2 1 1 
74 6d b8 74 bb 1 bS 
1b 28 28 1b 5 1 4 
dJ b.25J 1. 840 122 3.bS4 b04 so 21.782 O .. b02 420 12.63> 2.125 
~2 32 2 1 1 
; I 4 1 3 83 7 1 1 2 3 
SECT 
XI 6. 351 1.840 122 3.685 704 
SECT 
XV 21.864 6.605 423 12 .b38 2.198 
H 29 13 9 3 4 84 178 88 56 7 n 
135 11 5 2 4 85 4b 1 1 8 b 30 
'i '=Cl 
XII 4J 13 14 5 8 
SECT 
XVI 224 89 1 b4 [j 57 
8 7 2J 3 17 3 7 lb 13 2 1 8' l 1 1 SA 31b 44 272 S> 89 1 1 
s=cT 
XVII l2 3 1 18 
SeCT 
XV 11 333 13 47 273 
10 4 2 2 90 112 6 76 4 2b 
142 Import janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg~Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
J France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provena.nce de: 
INOONESIEN 700 I ~DONE" E 
SECT SECT 
~'Ill 4 2 2 Will 112 6 76 4 26 
SECT SECT 
~n XIX 
H 9 3 5 1 94 10 3 6 1 
'l'i 1 1 95 6 2 4 
"' 
1 1 96 2 2 
l7 7 6 1 97 19 1 12 3 3 
9j 96 1 1 
iECT SECT 
X ( 1d 9 1 2 XX 36 2 11 15 4 
9, 112 13 24 15 99 5H 61 54 88 32d 2 
SECT SECT 
Ul 112 13 24 15 XXI 533 61 54 88 3.!8 2 
I ~5- TOTAL 
:; ESA'4T 2106.452 44.220 329.715 213.807 365.267 593.423 GENER. 222.339 25.228 36.976 47.556 78.93.> 33.646 
MALAYSIA 701 ~ALAYSIA 
H ., 1 1 2 1 01 84 7 9 37 l7 4 )J 1.n5 632 84 135 162 262 03 1.89[ 650 98 208 7<8 207 
15 229 5 1 26 197 05 183 15 5 H 130 
SECT SECT 
I l.~l9 638 86 137 209 459 I 2.158 672 112 245 loB 3'>1 
0~ 6 4 2 06 43 1 1 28 13 
J1 1.637 3.608 1 28 07 276 265 1 10 
03 20 13 5 2 08 b 4 1 1 
"' 
7.846 1.653 271 89 2.666 3.167 09 6.590 1.344 234 76 2.41> 2.461 
D 4 4 10 1 1 
11 55 1 34 20 11 13 1 9 3 
12 2.o18 174 2.404 2 38 12 338 44 280 l 12 
13 405 147 3 243 12 13 91 36 1 >1 3 
14 1.H5 302 234 44 181 1.174 14 862 190 137 24 38 H3 
SECT SECT 
11 16.526 2.277 4.113 2.596 3.099 4.441 11 8.220 1.616 637 424 2.!>80 2.963 
15 115.748 2.070 1.930 11.920 30.399 9.429 15 22.038 362 396 13.609 5. 744 1.927 
S~CT SECT 
Ill 115.74d 2.070 1.930 71.920 30.399 9.429 Ill 22.038 362 396 13.609 5.744 1.927 
16 998 55 154 543 213 33 16 1.477 98 251 619 2d0 29 
17 1.115 1.115 17 46 46 
11 690 82 5 193 410 18 412 49 3 139 221 1, 1.148 3 583 204 255 103 19 203 3 74 73 33 20 
20 4.5?2 454 6 71 3. 529 532 20 1.136 114 2 31 d39 150 
21 l6 4 68 4 21 70 2 65 3 
23 26.o80 150 566 5.892 20.072 23 1. 749 10 31 345 1.363 
Z4 6 6 24 16 16 
SECT SFCT 
IV 35.325 748 1.320 8.!06 24.463 668 IV 5.109 276 371 1.518 2.739 199 
z~ 1. Q61 666 87 lOB 26 3~4 286 64 4 
Z7 2 2 21 
SECT SECT 
V 1.063 866 2 87 108 V 354 286 64 4 
~i 101 101 28 3 3 
20 49 39 10 29 32 28 
" B 30 3 3 3 ~ 10 10 32 8 8 
31 9 6 2 1 33 75 42 3 24 6 
31 37 3 3 
B 21 21 38 7 7 
SECT SECT 
VI 190 55 21 2 112 VI 131 78 7 6 27 ll 
H 10 8 1 1 39 7 6 1 
~) 324.227 97.790 4.904 15.496 113.464 92. sn 40 103.893 .31.734 1.555 5.048 35.b66 29.890 
SECT SECT 
VII !24.237 97.790 4.904 15.504 113.465 92.574 VII 103.900 31.734 l. ~55 5.054 35.661> 29.il91 
41 270 63 13 5 189 41 1.3S5 1.051 27 6 301 42 1 1 42 7 1 
SECT SfCT 
VIII 271 63 13 6 189 VIII 1.392 1.051 27 l3 301 
44 5l0.561 131.387 75.992 133.152 123.028 57.002 44 66.726 16.645 9. 728 17.268 16.917 6.168 
46 33 33 46 18 18 
SECT SECT 
I ( 5l0.594 131.387 75.992 133.185 123.028 51.002 IX 66.744 16.645 9. 728 11.286 16.917 6.168 
4i 184 184 48 20 19 1 4~ 5 5 49 5 1 3 1 
SECT SECT 
X 189 184 5 X 25 20 3 2 
S1 3 3 Sl 6 6 
55 333 264 69 55 488 1 H4 103 
'i6 24 8 16 56 52 21 31 57 129 21 97 5 57 27 8 18 1 S9 1 1 59 2 1 1 so 15 48 14 8 5 60 550 435 70 27 18 SI 181 97 32 47 5 61 865 463 146 234 2l 
,2 27 6 6 15 62 39 4 2 H ~3 8 8 63 2 2 
SECT SECT 
XI 781 151 21 61 439 103 XI 2.031 903 9 240 o9d l<H 
64 818 637 74 42 54 11 64 1.021 667 134 71 Ul 17 ~7 67 3 1 1 1 
'iECT SECT 
X 11 81S 637 74 42 54 11 X I I 1.024 boB 135 71 1H 17 
61 63 62 1 09 13 12 1 
'i~CT SECT 
011 63 62 1 XIII u 1< 1 
71 I 1 11 10 2 4 2 l 72 72 6 6 
SECT SECT 
~IV 1 1 XIV 16 2 4 6 < 2 
11 4o 6 42 73 51 3 ~8 14 161 106 55 74 135 101 34 76 3 3 76 ll 12 
'J 14.1\)2 3. 740 50 315 3.917 6.080 dO 4q.2bb 13.568 169 1.092 13.326 ll.lll H 12 4 4 9) 1 1 83 2 2 
:i ECT S!=:CT 
w 14. Jl~ 3.740 50 322 4.065 6.138 XV 49.470 13. 56d 169 1.097 13.479 21.157 
H 41 3 33 5 84 !03 9 63 31 
Januar-Dezember 1972 m port 
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janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-lux.l Nederland I Deuts<hland I 
BZT-
1 
France l Belg.-luxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
~ALAVSIA 701 MALAYSlA 
1> lJ 7 l 2 35 231 60 2 120 JO 25 
SeCT SECT 
~VI 51 7 l 5 33 5 XVI 340 60 2 129 43 56 
>l7 8 1 3 4 37 8 4 4 
"~ 88 2 2 
SECT SECT 
~V ll 8 1 3 4 XV ll lU b 4 
'~ 11 1 10 90 101 7 25 34 35 9~ 12 12 92 79 77 2 
>Ec r SFCT 
xn11 2 3 l3 10 XV I I I 180 84 2 25 34 35 
>4 ll 12 94 14 14 
'" 
Jb l 1 
97 8 8 n 18 18 
1~ 2 2 98 8 1 7 
SECT SECT 
n l2 22 XX 41 1 1 j-J 
9 l 34 34 9•l 166 5 161 
SECT SECT 
xq 34 34 XXI 166 5 101 
1 ~ s-
G E SA~T 1011.796 240.443 38.?20 232.113 299.508 171-152 
TOTAL 
GENER. 263.819 68.006 13.133 40.290 79.132 03.<58 
RRUNEI 703 BRUNEI 
SECT 
09 2 2 
SE er 
09 2 2 
'iECT SFCT (I 2 2 I! 2 2 
40 10 30 40 11 11 
SECT 'it er 
V I I 3J 30 V I I 11 11 
44 301 63 240 44 J4 9 25 
s,:::sr SECT 
IX 303 63 240 IX 34 9 25 
SECT SECT 
X - X 
SE r: T SECT 
X I XI 




s,:::-:r SE er 
xn1 XV ll 
~0 90 4 4 
SECT SFCT 
XV Ill XV I I I 4 4 
9' 1 1 99 10 10 
'iECT SECT 
q( 1 1 XXI 10 10 
INS-
GE SAMT 331> 63 270 1 2 
TOTAL 
GENER. 64 9 36 7 10 2 
PORTUG.-T IMOR 704 TI ~OR POR TtJGAI S 
J I 9 q 03 20 20 
~5 5 5 05 j J 
SEC r SE er 
I H 9 5 I 23 20 3 
09 1-103 61 224 441 340 37 09 1.068 59 230 383 3b1 35 
14 18 18 14 6 6 
SECT 
11 1-121 61 224 441 340 55 
SECT 
I! 1.074 59 230 383 301 41 
1'> 13 13 15 15 1'> 
SECT SECT 
Ill 13 13 Ill 15 15 
16 2 1 1 16 3 2 1 
2~ 133 1 132 20 43 1 42 
SECT SECT 
I V us 2 133 IV 40 3 43 
2l zq 1 1 
31 1 1 33 <O 20 
SECT SECT 
VI 1 1 VI 21 20 1 
4Q L4j 25 10 110 40 >4 10 4 40 
5 ~CT 
VI I 145 25 10 110 
SECT 
VI I 54 10 4 40 
44 L.t.61 1.606 57 44 20'> 198 7 
SECT SECT 
I X l.o~3 1. 606 57 I X 205 198 7 
51 I 1 'I 4 4 
5' 55 55 51 64 64 
55 29 29 55 33 33 
5q 58 2 2 
60 28 19 6 3 60 lib 152 44 20 
61 102 101 1 61 380 3d0 0 
62 1 1 62 3 3 
SECT 
X I Zlo 151 7 58 
SECT 
XI 708 572 52 84 
64 4 4 b4 10 10 
67 1 1 67 19 19 
SECT SECT 
XI I 5 5 X I I 29 29 
SECT SECT 
XI ll XI I I 
144 Import janvier-Decembre 19n januar~Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg~Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB ND8 
Einfuhr aus: Importations en provena-nce de: 
PORTUG .-T i"OR 704 TIMOR POHUGAIS 
i) 41 41 80 146 146 
SECT SECT 
XV 41 41 XV 146 146 
i4 3 3 84 10 10 
H 7 2 5 85 99 19 80 
SEer SECT 
X V I 10 5 5 XVI 109 29 80 
90 3 3 90 17 17 
SECT SECT 
XV Ill 3 3 XVIII 17 17 
H 2 2 97 6 6 
SECT SECT 
n 2 2 XX 6 6 
SECT SECT 
n1 XX I 
1 ~ s- TOTAL 
GE S~~T 3.369 1.911 231 509 410 308 GENE~. 2.453 1.109 282 lo72 j~3 207 
SINGAPUR 706 SI ~GAPOUR 
11 6 1 1 1 2 1 01 171 21 35 lo1 63 17 
03 1H 46 25 58 27 18 03 2.070 190 296 lo16 971 197 
)) 406 71 322 13 05 731 141 >d4 6 
SECT SECT 
I 586 118 26 59 351 32 I 2.978 J52 331 lo57 1.61d 220 
)', 286 7 5 75 197 2 Ob 1.636 45 26 425 1.124 16 
17 9 9 07 4 4 
ll 61 1 60 08 9 9 
0 ~ 3. 538 175 2. 338 684 282 109 09 3.992 134 2.863 631 lblo 100 
lJ 29 3 16 10 10 4 2 2 
11 5 5 11 1 1 
12 571 13 549 9 12 106 7 1 90 8 
13 668 323 2 15 312 16 13 232 78 2 28 98 26 
14 2.267 <,56 108 321o 661 718 14 1.310 304 56 172 487 291 
SECT SECT 
11 7.484 978 2.469 1. 731 1. 461 845 11 7.294 568 2.9>0 1.362 1.~81 433 
1'i 7.d44 171 7.041 32 15 1.404 167 1.231 6 
SECT SECT 
Ill 7.844 171 7.041 32 I I I 1.404 167 1. 231 6 
1~ 8 8 16 10 10 
17 26 24 2 11 16 14 2 
18 N 29 18 15 15 
19 305 304 1 19 U6 135 1 
21 116 50 44 22 20 36 15 15 6 
Zl 214 102 3 132 31 21 108 44 1 49 14 
21 1.413 531 882 23 99 36 63 
24 10 5 5 24 18 1 11 
SECT SECT 
IV 2.181 102 8 1.083 964 24 IV 4U 
"" 
8 285 93 d 
25 25 1 1 
H 318 313 56 9 26 800 190 1 3 
SeCT SECT 
V H8 313 56 9 V 801 190 1 3 1 
31 30 10 3 5 1 1 
3? 5 5 32 4 4 
33 23 11 9 2 1 33 257 135 90 H 8 
36 11 11 36 b 6 
31 31 2 1 1 
wr SECT 39 16 11 9 2 1 VI 279 140 9 96 25 9 
H 1.222 80 2 1.140 39 249 16 1 1 225 
40 18.9'>7 3.090 4.070 9.592 1. 753 442 40 5.8db 992 1.231 2.829 &72 1~6 
SECT SECT 
VII 20.161 3.170 4.070 9.594 2.893 442 VII 6.135 1.008 1.244 2.830 897 15b 
41 2& 2 1 1 22 41 183 31 9 6 6 125 42 65 1 63 1 42 236 5 1 U9 1 
SI;CT SECT 
V Ill 91 3 1 1 63 23 VIII 419 42 10 6 H> 126 
44 58.421 14.415 1.606 20.073 17.096 5.231 44 8.891 2.299 290 2.906 2.~28 868 
46 431 422 3 6 46 27& 1 268 6 l 
SECT SECT 
[( 58.852 14.415 1.606 20.495 11-0~9 5.237 IX 9.1&7 2.300 290 3.174 2.53'> 869 
4~ 48 1 1 
49 156 27 121 2 49 236 83 152 1 
SECT SECT 
X 156 27 127 2 X 237 83 153 l 
'H 1 1 51 1 1 51 137 91 46 53 13 51 22 55 1.295 653 261 11 HO 55 1.69) 919 333 U1 310 56 18 13 5 56 59 44 1 14 
'H 61 30 31 57 10 5 5 53 58 3 2 1 6) a 55 418 16 221 60 4.340 3.357 83 900 61 1.094 482 1 146 272 187 61 4.924 2.229 68 612 1."2'> 591 62 188 2 125 61 62 224 3 47 1H 63 7 7 63 
SECT SECT 
XI 3.45o 1.659 53 578 664 502 XI 11.321 &.603 90 1.083 2.o36 915 
64 369 325 3 4 17 64 685 502 
" 
7 112 66 •3 46 11 66 184 134 50 67 27 10 2 15 67 718 245 57 l1 H7 2 
SECT SECT XII 4H 381 5 4 69 XII 1. 587 881 o1 24 619 2 
i'J H4 20 327 27 69 1b3 ti 148 7 n 106 4 102 10 36 2 H 
SEcT SECT 
HI! 4d0 20 331 129 XIII 199 8 150 u 
71 11 1. 531 1.469 52 10 72 72 47 47 
sEer SECT HV XIV 1.57ti 1.469 99 10 
13 lU 112 1 73 4& 3'1 7 7't 287 249 38 74 21'1 193 26 ]'; 1 1 75 2 2 76 2 2 76 11 2 9 B 102 102 78 17 11 3J 80 3 3 
Januar~Dezember 1972 m port 145 Janvier Oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l N ederland I Deutschland I 
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
SINGAPUR 706 SINGAPJUK 
H 6 6 81 , 5 
32 34 12 19 3 82 91 41 39 11 
n 83 2 £ 
s=c.r SECT (V >4> 12 118 355 40 XV 396 41 85 2 }5 35 
H t65 18 4 420 22 1 84 4.7J5 3.506 12 1.031 163 23 
; ' 1.063 414 68 231 264 86 85 17.717 5.456 518 1.702 6.21'> 3.766 
s ~er SECT 
<VI I. 528 432 72 651 286 87 XVI 22.452 8.91>2 530 2. 733 6.438 3. 789 
H 462 6 33 420 2 1 87 174 6 13 151 2 2 
13 88 3 2 1 
H 242 105 91 46 89 820 376 H9 105 
s ~er SECT 
<VI I 104 111 33 420 93 47 XV I I 991 Jd2 13 153 J41 108 
l) 103 21 1 676 5 90 9. C74 258 4 60 8. 7lJ4 48 p 17 67 1 4 5 92 7oJ 679 2 4 17 61 
SoCT SECT 
X J I I I ldJ 88 1 1 680 10 XV I! I 9.837 937 6 64 a. 121 109 
B 93 2 2 
SECT SECT 
XIX X I X ;_ 2 
H H 31 2 >4 49 2 1 41 5 
n 95 2 2 
97 !.1~ 198 11 11 43 12 97 510 422 19 29 13 27 
SECT SECT 
X< 308 198 11 42 45 12 XX 621 426 20 70 78 27 
9l 48 1 47 99 815 2 1 217 591 4 
SECT SECT 
XXI 48 1 47 XX I 815 2 1 217 ?91 4 
I~~-
~~SA~T t )6 .234 2 2. 442 8. 711 42-458 2>.35~ 7. 304 
TOUL 
GENE R. 80.788 22. d 14 7 .d71 16.034 27 .2.?7 6.812 
PHILIPPINEN 708 PHIL!PPI~ES 
Ji 01 l 1 ) l 257 19 3 93 8 134 03 4u1 51 29 94 1v6 121 )4 60 60 04 '>4 54 )5 796 56 84 60 85 511 05 312 37 34 20 L5 196 
SECT 
I 1.ll > 75 87 213 93 645 
SECT 
I 768 sa 63 168 U2 317 
)6 06 b 2 4 
17 434 216 218 07 30 16 14 
n 8.&31 501 281 3.047 4.802 08 2.%7 141 8b 934 1.425 1 )9 8 5 3 09 4 l 2 
12 534.794 25.080 6.169 79.485 397-203 26. 8 57 12 74.265 3.553 904 ll.llO 54.&29 4.069 
13 l32 93 1 98 40 13 86 44 31 11 
14 87 ll 4 1 7 64 14 42 4 3 1 8 26 
SECT 
!I ~44.186 25.901 6.455 82.538 402.328 26.964 
SECT 
!I 77.02.0 3.758 993 12.049 56.111 4.109 
15 70. J32 5. 317 3.316 19.415 37.273 4. 711 15 13.500 1.089 &81 3.>28 6.97& 1.226 
s Ecr 
Ill 70.J32 5. 317 3.316 19.415 3 7. 273 4. 711 
s~cr 
Ill 13. 50C 1.C89 681 3.528 6.976 1.226 
20 22-801 220 2.461 4. 213 13.676 2.231 20 5. 889 b9 695 1.106 3.496 523 
11 l 2 21 
13 2 J<:J. 125 1.318 106.075 191.732 23 22.354 91 7. 746 14.517 
24 6.112 2.132 894 885 2. 060 141 24 4.870 1.163 750 868 1.H1 118 
SECT 
I V 328 .. 1)40 2. 352 4.673 111.173 207.470 2. 372 
S<CT 
IV 33.113 1.232 1. 536 9.720 19 .. ~tl4 641 
25 43 ll 8 24 25 5 1 2 2 
16 33.199 23.036 10.163 26 5.146 4.6!i5 4bl 
SECT 
V H.242 11 8 23.036 10.187 
SEC I 
V 5.1H 1 2 4.685 463 
19 29 48 48 
l7 37 3 1 2 
l3 3')1 351 38 161 161 
5 I'CT SECT 
VI 351 351 VI 212 48 1 2 161 
H 5 5 39 2 1 1 
SECT SECT 
VI I 5 5 VI I 2 1 1 
41 bb 1 65 41 64 23 41 
42 1 1 42 48 37 2 1 8 
s~cr SECT 
V I I I 61 2 65 V I 11 112. 60 2 42 8 
!t4 104.285 88.356 2.680 468 4.835 7.946 44 7.804 5.173 281 295 1.428 627 
46 1. 423 183 34 83 1.111 12 46 2.834 269 33 89 2.424 19 
SECT 
I( 1J5.708 8 8. 539 2. 714 551 5.946 1. 958 
SECT 
IX 10.638 5.442 314 384 3.d52 646 
47 11 11 47 6 6 
4~ 13 13 48 3 3 
SECT SECT 
~ 24 11 13 X 9 b 3 
55 38 15 23 55 21 4 17 
s> 3 2 1 56 7 1 3 3 
'>7 l. 107 1.438 410 219 511 529 57 1.020 447 133 68 l-14 178 
53 LT 2 2 13 58 17 1 2 2 12 
q 151 1 158 59 119 2 117 
60 22 3 16 3 60 216 35 145 36 
61 6 1 5 61 .lB 6 1 1, 16 
'>? 11 1 9 1 62 44 8 1 31 4 
6l 3 3 63 1 1 
'i ECT 
XI 3. }b6 1.458 412 221 713 562 
SECT 
XI 1.403 503 136 72 >18 25'> 
65 65 3 3 
57 4 4 67 78 12 bb 
seer 
XI I 4 4 
SECT 
XI I 81 12 69 
6l 69 2 l 
70 70 1 1 
SECT SECT 3 X I !I XI 11 3 
71 10 1 4 3 2 71 41 1 1 17 11 ; 
72 1 l 72 42 42 
S!:CT 
X!v 11 1 4 3 3 
SECT 
XIV ti3 7 1 17 11 H 
73 27 4 23 73 4 2 2 
146 import janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provena-nce de: 
PH Ill PPINEN 70S PHILIPPI~ES 
74 39l 82 225 84 74 318 83 182 53 
76 76 l 2 
il 1 1 83 4 1 1 2 
)i;CT SECT 
(~ 419 86 22& 107 XV 3<8 3 1 85 1d4 55 
H 27 4 14 9 d4 23 ll 6 5 1 
l5 2 1 1 ~5 422 6 6 4U1 3 
SECT SECT 
X V I H 1 4 14 10 XVI 445 6 ll 12 412 4 
8 1 30 30 87 1 1 
8l 88 2d 7 1 20 
s =er SfCT 
XV 11 3J 30 XV 11 29 1 2 20 
91 1 1 '0 12 8 3 1 H 1 1 qz 4 4 
SECT S!:CT 
XVIII 2 1 1 XVII I 1& 4 8 3 1 
" 
B 1 1 
SECT SECT 
X I X XIX 1 1 
l4 133 5 12 93 H 94 245 14 15 2 171 43 ,, 293 43 9 104 115 22 95 601 113 18 138 2&1 b5 
91 2 1 1 07 8 4 4 
98 98 5 5 
SECT SECT 
H !t2d 49 21 104 209 45 XX 859 136 33 140 442 108 
9' 67 25 41 1 99 119 9 14 5 90 1 
S SCT SECT 
HI 67 25 41 1 XXI 119 9 14 5 90 1 
I ~s- TOTAL 
; E S4~T 10 H .12i 121.696 17.718 214.423 617.36] 51.925 GENER. H4.012 12-405 3. 786 26.236 93.41!9 1!.096 
~ONGOLI SCHE VR. 716 MO~GOLI [,REP .POP. 
12 4 4 n 11 ll 
1'i 6 6 05 32 32 
SECT SECT 
I 10 6 .4 I 43 32 ll 
SECT SECT 
11 11 
21 4 4 21 1 1 
SECT SECT 
u 4 4 IV 1 I 
H 5H 549 38 189 189 
SECT SECT 
VI 549 'i49 VI 189 189 
H 4d 48 41 21 1 20 
41 19 7 12 43 420 131 289 
SECT SECT 
VIII 67 7 12 48 V I 11 441 131 290 20 
53 304 lOO 87 68 49 53 391 187 102 51 51 ,, 22 22 56 20 20 
61 9 9 61 38 2 36 
62 1 1 62 26 26 
SECT SECT 
XI Ho 100 87 68 49 32 XI 475 187 102 53 51 82 
SECT SECT 
X 11 XII 
H 5 5 97 6 • 
SECT SECT 
XX 5 5 XX 6 6 
SECT SECT 
XXI XXI 
1 ~s- TOTAL 
G E 5-\MT 911 666 87 68 65 85 GENER. 1.!55 540 102 53 35.< 108 
VOLKSR~P. CHINA 720 CHINE,~EP.POP. 
Dl 22 20 I 1 01 101 31 9 25 ll 25 
n 1a.5n 21.725 416 1.946 325 14.178 02 30.780 17-314 344 1.447 291 11.384 
H 1.135 596 55 213 356 515 03 3.322 585 170 903 1.36d 296 
04 9.5>2 10 127 540 8.426 459 04 5.257 7 50 312 4.619 269 
15 16.044 1. 212 169 2.648 11.023 992 05 39.202 5.uo8 390 6.016 25.H7 2.241 
HCT SECT 
I 35.955 2 3. 'i43 767 5.3'i0 20.130 16.145 I 78.61>2 22 -~45 963 8.703 3l.d31> 14.215 
~, 1 I 06 4 2 2 
17 2 l7.b53 944 102.576 14.102 76.178 33.353 07 21.141 316 o.·H1 5.416 5.250 3.<42 13 4.248 '64 15 183 ].666 20 18 2.325 2~5 19 144 1.894 13 01 3.651 1.122 112 l.l!O 1-133 174 09 4.341 !.91>4 193 967 loll I> 101 
ID n.5>2 1. 596 1.988 5.879 15.169 2.930 10 2. 576 196 190 654 1.235 3<11 
11 116 88 26 1 1 ll 15 12 3 
12 J6.162 9.680 2.032 5.298 12.192 6.960 12 10.559 2-437 502 2.093 4.091 1.436 
11 411 130 5 l!B 71 87 13 332 112 , 87 56 72 
14 J. 741 997 HI 8'i7 1-468 88 14 726 205 63 139 285 34 
SECT SECT 
11 363.>35 14.912 107.059 87.573 109.878 44.113 11 42.019 5.499 7.889 9.503 13.927 s • .<Ol 
15 9.5~0 395 2.247 1.093 5.449 316 15 3.073 145 784 217 l.d70 57 
'i.ECT SECT 
Ill 9.5JO 395 2.247 1.093 5.449 316 Ill 3. 073 145 784 217 1.870 57 
16 49b 232 b6 21 72 105 16 2&4 115 49 17 4d 35 
11 5 3 2 17 4 3 I 19 551 214 23 222 92 19 231> 79 11 99 47 ~0 ?6. 2:()1 1.243 2.133 11.437 10.822 34 20 6.214 318 593 2.347 2.d79 17 ll 642 413 26 46 154 3 21 245 158 8 36 42 1 22 125 44 18 15 46 2 22 l!B 46 19 14 3b j 
l\ 13.4B 6. 009 2.565 25 4.880 23 710 Jo3 148 4 195 24 2.46> 1. 354 232 598 282 24 1.162 542 132 303 ld5 
s ::er SFCT 
I~ 44.031 9.509 5.666 12.366 11.468 5.024 IV 8.953 1ol>d1 ~63 2. d21 3.U7 251 
25 69.076 12.221 1.491 4.714 43.101 7.549 25 2.64J 451 lOO 243 1-554 295 
>6 70.<t4l U.485 1.063 1.335 44.004 10.555 21> 7.920 1.552 U4 675 4. 7't8 811 27 5.445 730 167 Jn 4.161 27 1.041 ld 31 1>1 dl4 
januar-Dezember 1972 import 
147 
janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VAlEURS 
BZT-
[ [ Belg.-Lux.l Nederland [ Deutsc:hland [ 
BZT-
[ France 1 Belg.-Lux. [Nederland[ Deutsc:hland [ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE Chap. Chap. I tall a 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
VDLKSRE'P. CHINA 720 CHINE,KEP,POP, 
)':CT SECT 
I 1 ~4.';)63 25.706 3.284 6.216 87.492 22.265 V 11.604 2.003 36.l 949 6,369 1.920 
z l 11.343 1.638 261 1.3QO 6.202 3. 852 28 1.60 3 287 4" 178 77o 391 
~ ·.J 7. 811 4,615 175 256 1.813 958 29 3.9<7 1.880 75 309 1171 192 
lJ 65 62 1 2 30 117 167 6 4 
H 3. 593 486 308 130 993 1.676 32 7ld 64 235 70 125 l24 
l3 1.713 1.160 4 144 264 141 33 4.212 2.909 13 353 6.!.9 
3(18 
!4 88 10 28 25 21 4 34 43 5 7 16 12 3 
lS 2.J82 65 1 786 1.196 34 35 1.050 60 2 273 b56 67 
" 
2.6 71 227 25 418 1.993 8 36 1.763 187 24 241 1.304 1 
l1 37 2 1 1 
!9 27.747 5.104 482 3.665 9,178 9. 318 3d 9.414 1.620 146 1.256 3.024 ,;.366 
SECT SECT 
VI 59.119 13.367 1.284 6,814 21.661 15.993 VI 22.997 7.!UO 551 2.696 7.406 5.164 
3 ~ 32 4 1 7 6 14 "!9 75 9 2 7 7 50 
40 lll 92 9 2 8 6 40 58 36 8 1 5 8 
SSCT 
VII 1•~ 96 10 9 14 20 
SECT 
VII 13.l 45 10 8 12 58 
+1 6. 748 1.394 43 52 980 4.279 41 17.430 4.255 116 155 3.0>3 "'U51 
42 311 40 14 69 126 62 42 1.187 a a 27 153 •us 291 
4J t.na 850 58 10 279 41 43 12.370 6.959 l74 92 4. 748 297 
>ECT 
'11 11 8,H7 2.284 115 131 1. 385 4.382 
SECT 
VIII 30.987 ll.442 417 400 8.2119 10.439 
4-1 940 115 128 400 12 225 44 593 148 H 182 74 115 
45 1 1 45 3 1 1 1 
46 8.295 2.376 510 2.014 1.432 1.963 46 6.110 1.858 350 1.057 1.390 1o455 
SECT 
I ( 9,236 2.491 638 2.415 1.504 2.188 
SECT 
IX 6, 706 2.006 424 1.2'<0 lo't65 1.571 
'd 266 9 53 181 4 19 48 ~3 6 19 56 2 
10 
41 36 16 2 15 3 49 63 34 4 1 19 
5 
iECT SECT 
X J02 25 55 181 19 22 X 156 40 23 57 ll 15 
>1 2.131 714 1 212 1. 804 50 41.930 12.340 12 3 
4,036 L5.53._ 
jJ !57 119 1 18 1 18 jJ 370 279 1 34 3 53 
>J ~.032 459 755 2.651 547 620 53 7.144 1.553 916 1.267 9'1> 
£.413 
54 3.298 159 2.684 ID 52 393 54 1.357 57 1.048 4 67 181 
5> 15.029 6,250 4'i3 3.876 4.ll5 335 55 15.34£ Ud93 485 5.569 
6d7 208 
)6 3.253 816 2.102 10 14 lll 56 3.916 924 L,362 12 12 606 
S7 3.754 1.112 437 735 1. 410 'i7 1.131 362 117 ld4 
468 
5~ 588 209 31 4 105 239 58 4.030 1.539 Jll 30 1.'-16 134 
5> 20 8 6 6 59 81 .H 1 12 
37 
SJ 229 164 12 38 8 7 60 746 399 102 170 
)6 19 
61 473 372 15 14 10 62 61 1. 7l9 1.214 79 51 l'>L 
243 
V 788 309 34 64 37 344 62 3.497 1.098 2l't 102 
210 1 •• 13 
61 9 4 5 63 8 
1 1 
SECT 
XI 15.161 10.751 6.525 6,691 5.840 5. 554 
SECT 
XI 81.281 28 ,lU9 5.6'o8 7.254 7.d09 32..;81 
H 2.295 1. 251 251 247 450 96 64 4.089 2.174 516 450 
d02 147 
6~ HJ 93 8 21 85 173 65 1.139 191 12 H l.JH 
369 
66 96 4 5 32 55 66 ll1 1 6 
37 1 60 
~7 1dl 92 8 2 7 72 67 1. 239 568 23 5 1'-3 
500 
SECT SECT 
X 11 2.952 1.440 272 302 542 396 XII 7.178 2.940 557 566 
z.oH 1.076 
6q 450 26 1 414 4 5 68 104 u 6 61 d 
1 
H 2.190 419 168 179 201 1.223 69 1.715 578 147 
137 196 6>7 
7 J 241 61 32 63 50 41 70 111 39 18 36 
4J 35 
SECT SECT 
X Ill 2.887 506 201 656 255 1o 269 X Ill 1.990 639 111 234 
2't7 699 
71 20 9 1 2 8 71 941 462 126 18 
177 158 
72 72 1 
1 
SECT SECT 
X I V 20 9 1 2 8 XIV 942 462 126 18 
178 1)8 
7l 128 373 8 132 166 249 73 378 147 5 68 
49 109 
74 153 152 1 74 156 6 148 
2 
76 45 3 1 6 30 5 76 >O 8 3 10 
19 10 
H 4.066 1.540 55 1.194 871 406 80 14.123 5.542 185 4.022 
2.970 1.404 
31 1.43J 524 28 70 685 123 81 1.416 509 29 67 
673 138 
H 98 8 5 9 10 66 82 ll1 15 10 llo 12 
60 
H 309 53 31 87 99 39 83 512 169 49 92 
120 82 
SECT 
XV 7.~29 2.501 280 1.498 1.861 889 
SECT 
XV 16.746 6.396 429 4.273 3.843 1.805 
H 231 71 34 38 56 32 34 300 17 45 4'o 61 
13 
H 422 34 121 144 13 llO 85 630 44 287 132 22 
145 
SECT 
XVI 653 105 155 1A2 69 142 
SECT 
XVI 930 121 332 176 d3 218 
A7 95 28 62 3 2 87 85 26 47 1 
11 
88 88 3 3 
SECT 
XV 11 95 28 62 3 2 
SECT 
XV 11 88 29 47 1 ll 
~1 64 11 14 10 20 3 90 352 107 22 44 127 
52 
91 856 291 26 28 11 500 91 2.110 829 79 99 J6 
1.1.!.7 
·1l 229 71 28 61 26 43 92 459 114 51 160 56 
78 
SECT 
XV Ill 1.149 379 68 99 57 546 
SECT 
XVIII 2.981 1.050 152 303 .!.19 1.257 
H 132 25 14 36 1 56 n 209 45 23 57 
1 83 
SECT 
HX 132 25 14 36 1 56 
SECT 
XIX 209 45 23 57 1 U3 
04 631 33l 100 89 21 89 94 947 'o84 £24 74 
42 123 
H 9 5 1 l 2 95 322 258 12 
8 2j 21 
q; 1't 29 7 6 5 47 96 289 43 29 14 
9 194 
H 2. 365 587 302 649 371 456 q] 3.830 190 41o8 
747 1d8 857 
H 462 161 84 20 109 88 GB 454 151 lb 
28 92 ~01 
SECT SECT 
XX 3. 561 1.114 494 765 506 682 XX 5.842 1.726 789 
811 1.1>4 1.302 
9' 1.121 1.035 16 42 28 99 1.478 693 379 
64 l31 Ill 
SECT 
XXI 1.121 1.035 16 42 28 
SECT 
XXI 1.478 693 319 64 231 111 
1• s- TOTAL 
:; E'i4'4T ~l)6.U)'t- 10·1.178 U0.197 145.776 300.973 120. J40 GENER. 333.358 95.247 21.022 41.285 
97.812 /1,992 
NOROKOREA 724 COREE DU NDRO 
H 01 3 3 
H ].) 42 28 03 58 39 
19 
H 1 1 04 
j 3 
iECT SI'CT 
I 71 43 28 I 64 4l 3 
19 
12 87 87 12 58 
57 1 
LJ 1 1 l3 3 
3 
148 m port Janvier-Oer:embre 1972 )an uar-Dezem ber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Ka.pitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB t---
Einfuhr aus: Importations en provena-nce de: 
NOROKO~El 724 COREE JU ~CJRD 
'iECT SECT 
11 38 87 1 11 61 57 4 
'i2ST SECT 
I V I V 
25 /+ 7. 705 505 4 7 .zoo 25 3.006 28 2.978 
26 149 123 9 17 26 70 9 22 39 
) ~CT 
J 47. a 54 628 9 4 7. 217 
SECT 
V 3.076 37 22 3.017 
23 1 1 28 15 15 
?1 1 1 29 4 4 
JJ 1 1 30 3 3 
3 l 1 1 33 13 13 
l7 37 1 1 
5 ECT SECT 
VI 4 1 2 1 VI 36 14 18 4 
H 4 4 41 9 9 
s~cr SECT 
V I I I 4 4 VI 11 9 9 
44 1 1 44 1 1 
"' 
5 2 3 46 14 7 7 
'lE ::r 
I X 6 2 1 3 
SECT 
I X 15 7 1 7 
43 15 13 2 48 17 15 2 
SECT SECT 
X 1> 13 2 X 17 15 2 
>J 6 3 3 50 137 7 2 65 
5 l 4 4 53 34 34 
55 60 60 55 90 90 
56 43 43 56 83 ~3 
., J 60 4 4 
01 1 1 hl 5 5 
'>2 62 5 5 
SECT SECT 
X I 114 63 51 XI 356 162 196 
64 9 9 64 10 10 
1,7 5 1 4 67 142 40 102 
SECT SECT 
X I I 14 10 4 XI I 15< 50 102 
6>1 2 2 68 6 6 
SECT s• er 
X Ill 2 2 XI !I 6 6 
71 57 42 15 71 13.417 12.690 Ill 
SECT SECT 
XIV 57 42 15 XIV 13.417 12.690 Ill 
74 1. )40 322 718 74 6H 207 471 
79 24.821 !. 003 10.516 !3. 302 78 8.099 325 3.542 4. 232 
n 33.216 16.753 8.426 5.692 2.345 79 10.890 5.613 2.804 1. 741 132 
>IJ 5 5 80 17 17 
81 90 53 1 36 81 321 178 7 136 
B 5 4 1 B3 3 2 1 
SECT SECT 
XV 59 .. 177 16.757 a. BOl 6. 701 13.616 13.302 XV 20.008 5.615 3.189 2.090 4.tHi2 4.232 
95 7 5 2 B5 B 3 1 4 
SECT SECT 
XVI 7 5 2 XVI tl 3 1 4 
91 90 7 7 qz 5 1 4 42 26 6 20 
SECT SECT 
X V 11 I 5 I 4 XV I! I 33 6 27 
H j 2 I q] 11 1 7 3 
SECT SECT 
XX } 2 1 XX 11 1 7 3 
9~ 99 1 1 
SECT SECT 
XXI XXI I 1 
INS- TOTAL 
GESA"T 1J8.121 I 7. 565 8.803 7. b 13 60.941 13.399 GENER. 37.306 1B. 6't3 3.199 2.153 B. 7U4 4.607 
SUEDKOREA 728 COREE DU suo 
n I 1 01 37 8 4 7 10 8 
H !1. 068 277 4 30 !0. 757 03 7.4£0 292 4 40 7.084 
04 IS 15 04 9 9 
O'l 24 B 16 05 62 6 3B lb 
SECT SECT 
I 11.108 277 4 39 10.788 I 7.528 306 8 1 
"" 
7.119 
01 1 1 07 3 2 1 
09 12 2 10 09 16 4 2 10 
12 130 2 128 12 486 29 3 452 2 
11 52 50 2 13 42 21 15 
14 62 53 2 6 1 14 '>6 30 5 19 2 
SECT SECT 
I! 257 106 2 118 11 11 603 92 3 5 489 14 
16 16 2 l4 16 107 1 lOO 
17 12 9 3 17 11 
" 
3 
19 14 I 13 19 9 9 
20 1.105 2 22 1. OB! 20 1.044 1 7 l.IJ36 
21 124 6 27 91 21 77 4 16 57 
22 1 I 22 
24 1.975 204 IB8 1.450 133 24 2.!18 231 152 1.640 95 
SECT sE er 
IV 1.267 15 206 243 2.670 133 IV 3. 366 12 232 185 2.842 95 
2 j !56 21 l·J5 30 2'l 14 4 9 I 
26 534 270 5 95 !54 10 26 1. 37 2 675 14 242 41'> 26 
SECT HCT 
V 690 270 5 116 259 40 V 1. 386 675 14 246 424 27 
2" 585 585 28 1. 518 1.518 
n 793 !16 27 1 511 138 29 77o 121 38 1 549 6 7 3,) 5 4 1 30 41 23 6 11 1 
3l 3> 14 14 
34 4 4 34 3 3 
S f:CT SECT 
VI 1-387 116 31 I 1- 101 138 VI 2. 352 121 61 7 2.095 68 
39 51 3 6 5 13 24 39 50 5 6 6 20 13 
januar-Dezember 1972 Import 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WERTE 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT-
I 
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: 
SUE~KOREA 728 COREE ~J suo 
40 24 21 3 40 Z1 
SECT SteT 
VII 75 3 6 26 16 24 VI I 7l 
41 2 2 41 5 
4~ 111 2 77 32 42 251 
41 43 5 
SECT SECT 
VI 11 113 2 77 32 2 VI 11 261 
44 625 2 268 141 213 l 44 223 
45 5 5 45 30 
H 573 202 19 47 254 51 46 2.1Z3 
SECT SECT 
IX 1.203 209 287 188 467 52 IX 2.376 
4~ 168 30 9Z 10 19 17 48 193 
49 2 1 1 49 9 
SECT SECT 
X 170 30 93 10 20 1t X 202 
50 47 l3 1 9 24 50 282 
51 37 2 1 25 3 6 51 153 
53 74 20 8 46 53 556 
55 4.389 777 166 1.192 1.025 1.229 55 5.954 
5~ 2.480 59 223 174 lo 319 705 56 4.481 
57 3 3 57 17 
5d 85 81 4 58 238 
51 12 3 q 59 27 
60 2. 732 lOO 225 626 1.732 49 60 13.207 
61 3.457 187 205 951 2.069 45 61 t1.067 
62 184 2 61 121 62 402 
63 24 15 9 63 27 
SECT SECT 
XI 13.524 1.143 821 3.154 6.299 2.107 XI 42.411 
64 J06 652 16 31 148 59 64 1.266 
&5 17 l 16 65 81 
6-~ 118 5 101 12 66 326 
b7 24J 61 6 19 123 40 67 5.987 
SECT SECT 
X I I 1.290 713 22 56 388 111 XII 7.6b0 
6~ 70 68 2 68 107 
~9 2.790 145 2.604 41 69 584 
70 18 10 2 3 3 70 75 
SECT SECT 
XI 11 2.878 10 2 216 2.607 43 XIII 766 
71 11 7 1 3 71 141 
SECT SECT 
xn 11 7 l 3 XIY 1'tl 
73 25.477 91 7.958 17.413 15 73 3.468 
74 9 l l l 6 74 30 
B 3.309 3.309 78 1.076 
7'l 50 50 79 17 
30 5 5 80 17 
H 29 6 l 20 2 31 184 
82 167 6 10 36 115 82 292 
H 17 2 12 3 83 48 
SECT SECT 
H 29.063 104 8.021 38 17.566 3. 334 XV 5.132 
84 1.280 12 2 83 213 970 84 3.620 
'15 1.141 51 3 33 962 92 85 4.076 
SECT SECT 
XVI 2o42l 63 5 1_16 1.175 1.062 XVI 7.696 
87 87 1 
SECT SECT 
X V 11 XV 11 1 
90 149 23 4 15 lOO 7 90 1.080 
91 31 3 34 91 64 
H 159 60 2 7 76 14 92 1.213 
SECT SECT 
X V 11 I 345 86 6 22 176 55 XV 11 I 2.357 
94 2 1 1 q4 4 
15 2 z 95 12 
H 4 2 1 1 96 78 
97 711 61 30 149 413 58 97 1. 865 
9S 17 1 1 10 5 98 170 
SECT SECT 
n 136 65 32 150 426 63 XX 2.129 
qg 43 43 99 208 
SECT SECT 
xu 43 43 XXI 208 
INS- TOTAL 
GESA~T 68.584 3.217 9.544 4.418 33.422 17.983 GENER. 86.670 
JAPAN 732 JAPO~ 
01 6 1 1 1 3 01 284 
n 23 6 4 4 9 02 45 
03 52.665 5.210 271 2.120 1.885 43.179 03 35.861 
ry4 22 5 17 04 77 
O'i }lJ 18 12 24 697 172 05 1. 208 
SECT SECT 
I 53.639 5.235 284 2.153 2.004 43.363 I 31.475 
06 1.872 50 4 1.608 151 59 06 2.972 
J1 1.219 20 it8l 9 608 101 07 630 
18 1>04 2 4 200 398 08 141 
09 J7 6 2 5 11 13 09 68 
10 37 15 l 21 10 16 
11 3 2 1 11 7 
12 98 15 9 6 66 2 12 710 
11 46 6 1 l3 18 8 13 189 
14 265 189 1 8 34 33 14 257 
SECT SECT 
!I 4.181 303 504 1.850 1.308 216 11 4.990 
15 31.501 635 609 12.996 17.227 34 15 5.938 
s•cT SECT 
Ill 3l.5Jl 635 609 12.996 17.227 34 Ill 5.938 
16 30.187 4.909 6.658 4.098 14.433 689 16 32.439 
17 .195 70 28 102 19 176 17 353 
18 2 1 l 18 3 
19 069 74 20 449 117 9 19 923 
2n 22.462 29 607 1.433 20.387 6 20 12.627 
2l 1.234 319 81 357 464 13 21 962 
22 336 82 5 20 198 31 22 292 
23 65 1 64 23 43 




France I Belg~Lux-INederlandl Deutschland I ltalla 
Importations en provenance de: 
8 13 
5 6 14 H 13 
5 
5 112 134 
4 l 
5 112 13& 6 
4 92 47 78 2 
21 3 
845 75 126 d29 246 
876 167 173 910 250 
56 88 13 15 21 
l l l 6 
57 89 14 21 21 
82 16 lOO 84 
5 8 64 10 66 
123 82 351 
l.ll2 232 1.680 1.348 1.~82 
96 384 312 2.433 1.196 
l 16 
228 lO 
8 17 2 
887 901 3.129 8.015 275 
978 1.307 4.870 9.776 136 
135 267 
13 14 
3.168 2.848 10.631 22.058 3.706 
824 28 29 285 lOO 
8 73 
9 298 19 
1.563 115 225 3.339 745 
2.387 143 271 3.995 864 
99 2 6 
28 539 17 
65 2 1 5 2 
65 2 128 546 25 
32 8 2 16 83 
32 8 2 16 83 
16 1.050 2.390 12 




47 1 120 10 
17 11 62 196 
8 35 5 
84 1.095 73 2.760 1.120 
66 346 88 316 2.804 
123 23 107 3.028 795 
189 369 195 3.34't 1.599 
1 
1 
193 30 95 710 52 
16 't8 
501 12 16 626 58 
710 lt2 111 1.336 158 
1 1 2 
6 6 
67 3 1 1 
168 114 281 1.144 158 
11 10 5 137 1 
253 127 294 1.289 166 
2 1 205 
2 1 205 
9.034 5.219 !2.493 42.590 17.334 
46 34 14 19 171 
9 9 9 18 
8.569 270 626 848 2>. 548 
14 63 
64 10 44 341 749 
6.688 314 707 1.280 l6.486 
105 12 2.404 262 189 
55 lit 35 H1 49 
1 2 33 105 
15 8 6 24 15 
8 1 1 
2 5 
316 23 56 245 70 
23 6 55 75 30 
158 5 14 50 30 
683 95 2.604 1.225 383 
302 215 2.161 3.236 24 
302 215 2.161 3.236 24 
6.242 6.7't6 4.503 14.570 378 
105 H 128 32 H 
2 l 
80 32 606 195 10 
28 330 785 U.lt73 11 
246 60 211 422 23 
40 4 28 185 35 
1 1 41 
ISO 
januar-Dezember 1972 m port Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland j 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr a us: Importations en provena.nce de: 
JAPAN 732 JAPO~ 
'' 
z. 7 3~ 4 24 2 2. 706 24 5.0d4 l 53 l 5.Jl9 
SE er 5ECT 
I V 5 '3. &A6 5. 488 7.421 6.462 3 8. 325 988 IV 52.7l6 6. 744 7. 2.j9 6.264 31.907 5>2 
'5 7 .d48 2.904 75 4.719 150 25 1.161 668 19 452 28 
''> 803 803 26 113 2 Ill 
11 2. 210 285 65 526 1.317 17 21 409 54 20 154 174 7 
)E':T SECT 
' 
l o. 961 285 2.969 601 6. 8jq 167 V 1.6d1J 56 od8 113 7J7 35 
2 l 15.327 3. aoo 1,917 872 4.013 4. 725 28 14.285 4.4~5 1.188 389 S.j95 2-818 ,, 85,376 18.985 3. 365 20.509 2Q.746 13.211 29 63.14 7 19.661 2-417 9, 555 20.710 10. oa4 
10 ,2.2. 1 1 9 602 9 30 2.054 25 14 78 l.b5H 279 
H 21 20 l 31 5 4 l 
32 5. 8 lB 2.442 285 830 l. 547 794 32 7.114 1.845 724 868 1.9;0 1.727 
3 3 1>6 16 2 21 29 98 33 991 195 8 120 lo9 499 
14 1. 993 37 69 229 1. 472 186 34 1.8l0 44 63 195 l-l13 305 
IS 149 7 82 29 11 20 35 347 83 84 39 124 11 
16 87 18 9 24 21 9 36 271 74 11 70 &1 29 
37 l. 483 637 31 91 585 139 J1 8.9b 7 3.005 250 720 4.1l9 863 
H 14.24d 1.336 640 1.629 7. 051 3.592 j8 6.864 620 262 366 3.678 1-938 
s c:cr SECT 
VI 125.d7J 27.299 6.401 24.243 45.084 22.343 VI 105.865 30.051 5.027 12.400 39.1 OB 19.279 
.. 95.J2j 2 o. 250 1.686 11.264 42. 808 7,317 3l 46.025 u. 798 2.191 6.837 2Q.Ul:HJ 4.111 
>1 52,710 8,199 3.411 4.905 21.427 14.788 40 25.12 5 4.072 1-675 2.483 11.274 5. b2l 
SECT SECT 
V 11 138.055 28.449 7. 097 16-16~ 64.235 22.105 VI I 11.1)0 16.870 3. 866 9.320 3l.J32 9.132 
41 1.690 398 47 210 385 650 41 9.555 2.286 331 1.203 2.470 3.259 
4? 1. 58J 176 53 254 1. ~04 93 42 7.314 977 lJ6 740 4.d59 502 
4 l 13 2 1 10 43 410 44 4 Jbl 
-;~er SECT 
V Ill 3.2tU 576 101 464 1. 399 743 V I 11 11.279 3. 307 >11 1.943 7.o9l 3.761 
4 ·• J5.125 1-311 10.221 12.507 9.517 l. 569 44 15.29 8 1.456 3. 377 4.253 4.963 1.249 
'•'i 9 3 5 l 45 ti3 25 3 2 H 12 
•• o57 111 94 98 212 82 46 1.669 585 181 129 >05 269 
SECT SeCT 
l X 35.791 1.485 10.315 12.605 9. 7"-i4 l-652 IX 17.050 2.066 3. >61 4.364 5.)09 1.530 
H l 1 47 l l 
4~ 13.992 2. 93 7 739 1.138 7.994 1.184 48 17.931 4.067 1.028 1.422 9.ti~8 1. 516 
4> 1.886 495 l 81 258 674 278 49 5.789 1.420 457 1.044 2.2. J2 636 
SECT SECT 
X 15.0 77 3.432 920 1.396 8. 669 1.462 X 23. 1ll ~.487 1.485 2.466 12-lJl i.l52 
jJ 28> 47 l 111 66 50 l. 5>£ 2'<6 9 1.190 107 
51 3. 497 321 324 421 l. 863 568 51 8.146 1.688 408 946 3. 7>1 1.353 
52 J5 7 6 l 6 15 'i2 272 64 52 5 4) 106 
53 6o8 2 14 138 425 89 53 3,0J5 13 '<l 625 !.129 627 
54 4j l 1 31 54 84 5 19 60 
55 6.063 1.550 708 719 2. 557 439 55 8.787 1.698 7J7 !.420 4.302 630 
'i6 24.5.lb 2.304 3.093 1.534 l2. 549 5.026 56 34.546 4. 387 4.609 2.804 11.7'2 4.954 
57 24b 48 33 165 57 641 130 2 85 424 
sq 675 89 21 94 366 99 58 2-283 339 118 288 1.180 358 
'i~ 1. u; 318 73 431 877 26 59 4.427 814 liB 699 2.>42 154 5) !. 98 3 65 39 880 973 26 bO 10.553 500 256 3,765 5.858 174 
'>I 2.121 124 49 l 86 2. 045 323 61 15.149 837 356 1.115 11-909 932 
52 5.045 389 225 2.42b 1. 907 98 62 7. 521 1.024 310 1.302 4.b49 236 
61 6.344 5. 256 64 90 487 447 63 2. 498 2. 082 20 42 2'>0 lO't 
SECT SECT 
X I ·)3.d44 1 o. 520 4. 714 6.920 24.266 7.424 XI 99.494 13.822 7.139 13.013 55.301 10.219 
64 2.965 341 !00 240 2.177 107 64 9.589 1.193 312 835 6.984 i65 
65 218 25 8 37 125 23 65 1.254 165 69 189 690 141 
66 977 181 61 90 631 8 66 3.854 310 ll5 385 2.869 15 
>1 bl 4 1 I 11 38 67 526 36 83 5 73 329 
SECT SECT 
X! I 4.221 551 176 363 2. 950 176 X I I l5.2ll l.7b4 679 1.414 10.Dlb 750 
58 1.261 136 81 373 360 317 68 1.an 222 112 285 701 507 
"' 
38. SOl l. 621 702 1.405 8 4. 03 3 1.042 o9 30.979 l.452 1.165 I. 741 24.l53 1.368 
7) 2. 632 473 91 312 1.639 Ill 10 4. 725 1.060 253 559 2.578 275 
S EGT SECT 
X Ill 92.702 2. 230 880 2.090 86.032 1. 470 X Ill 37.531 3.13 ... 1.5.10 2.585 27.5.12 2-150 
11 223 50 13 12 105 43 11 29.232 3. 312 8,689 328 16.231 672 
72 72 4 l 3 
SECT SECT 
XIV 223 50 13 12 105 43 XIV 29.236 3.312 d.o89 329 16.234 672 
73 l4J4. J45 120.115 181-242 48.054 6~2.745 361.589 73 235.899 23.091 24.474 13.023 132.>55 42.750 
74 l.OH 44 113 199 so 653 74 1.941 109 150 249 153 1-280 
75 llb 63 50 3 75 200 3 2 113 76 6 
11> 1.055 53 143 113 651 95 76 1-521 149 147 177 905 1H 
77 71 l l 
B 53 4 49 78 1)0 18 l.ll 
10 5~ 8 I 43 7 79 178 21 l 5 119 32 
30 l 1 80 5 4 l 
81 2.930 697 309 232 I. 382 310 81 5.911 2.454 dOS 160 1.910 579 
32 11.>11 I. 211 474 1.919 7. 325 622 82 30.702 3.470 1.4H 4.476 19.561 1-771 
H 2.494 821 173 404 858 233 83 5.263 1.610 368 753 2.u11 461 
SECT SECT 
XV 1423.723 123.610 182.463 50.985 703.153 363. s 12 XV 281.771 30 .'917 27.392 18.956 157.4H.r. 4 7. 022 
H 64. 54j 13.823 4.088 5. 549 31.577 9. 506 34 239.636 '>6 .438 lJ,L62 19.062 123.843 27.031 
85 39.784 4.216 4.453 5.464 2 o. 580 5.011 85 216.811 27.908 15.728 21.499 131.000 lO.b76 
SECT SECT 
X VI 104.327 18.039 8. 541 11.013 52.157 14.577 XVI 456.447 d4. 346 2H. 990 40.561 254.843 47.707 
% 97 21 15 61 86 82 45 8 l 28 
H 114. 703 18.881 36.811 38.427 16.958 3. 626 87 204.727 44.349 '>d. 032 59.087 33.3<5 <J. 934 8 l 44 3 10 31 88 562 30 95 437 
a. ~ 7. /08 19.874 23 5. 871 10.534 1.406 89 2 5. 50o 7.635 43 1. 538 q.1b2 >28 
S'=CT SECT 
XJII 152.'J52 38.776 36.852 44.3 08 21.584 '5. 032 XV 11 2 30.877 52.029 '>8.113 66.721 4 3.5 52 10.462 
oo ll.96J 2. 0'54 587 1.649 6.002 1.671 90 179.007 3•. !55 9.l0b 18.559 92.056 21.129 
H l. )41 279 23 96 345 298 91 14.439 3.094 208 !. 687 6.JJ2 3. 418 92 13.696 1. 542 892 6~0 8.862 1.800 qz 94.067 9. 50 7 6. 533 3,196 65.006 9.d25 
SECT SECT 
XV Ill 26. 70~ 3. 875 1. 502 2-345 15.209 ~- 769 XVII I 287.513 50.756 15.847 23.442 163.096 3lt.J7L 
93 l2J 42 3 37 38 93 2.216 615 11 I 1.050 l79 
SECT 5 ECT 
XI< 120 42 3 37 38 X I X 2.216 815 11 I 1.050 l.7Y 
H 1.111 451 73 132 383 72 94 1-830 783 155 198 561 133 9<; H so 8 22 14 95 579 387 2b 25 102 J9 
H 317 52 54 76 105 30 % 1.392 246 192 331 477 146 97 11.08) 1.091 701 1.630 5.722 l.'B6 q] 37.308 5.185 l.488 4.663 l8.b56 b •. Hb 9 3 7.196 l. 435 461 1. 513 2.992 737 98 44.688 11.311 1.461 7.933 l 8.992 4.931 
SECT SECT 
XX 19.800 3. 079 1.297 3.433 9.216 2.775 XX 85.797 17.972 4.322 13.150 3 8.788 11- >65 
91 ;z1 3 104 412 2 9~ 5.6 7 L 3b4 23 133 5-141 ll 
SECT SECT X([ 521 3 104 412 2 XX I 5,672 364 23 133 5.141 11 
1 ~s- TOTAL 
G E S4~T l. J 'i7.989 273 .. 959 273.067 201.914 1116.598 492.391 G~NER.. 1876. 5HO 334.085 175.<184 229.317 908.1'>1 229.143 
Januar-Dezember 1972 import 
151 
anvier-Decem re 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- 1 1 Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederland] Deutschland \ Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
TAIWAN !FORMOSA I 736 TAIWAN I FORMOSEI 
~I 7 2 I 4 01 313 73 13 21 • 198 H 4.604 44 12 5 20 4-523 03 4.166 91 23 13 47 3.992 )4 110 109 1 04 68 68 
h 171 28 2 34 711 2 05 1.16 7 141 8 64 94b 8 
SECT SECT 
I 5.498 74 123 41 731 4. 529 I 5.114 305 112 98 1.001 4.198 
06 11 1 1 4 5 06 38 3 5 2<l 10 
J1 2- J95 91 55 98 1-851 07 2. 8£5 1.26 41 141 z.jl6 1 
OB 60 7 53 08 60 2 58 Qq 260 157 3 42 50 8 09 331 195 it 59 66 1 
10 5 5 10 1 1 
ll 1 zl ll ll 113 5 22 29 30 12 5L 1 10 27 11 3 
11 7 4 3 13 2 1 1 
14 56J 30 3 527 14 180 1 9 3 1o7 
SECT 
I! 3.112 270 119 166 2.514 43 
SECT 
11 3.489 330 65 235 2.1138 ll 
16 1.H6 664 58 53 582 19 16 2.132 1.115 119 91 777 30 
19 2 2 19 51.43~ 1 2) 90.dl4 48 8.055 4.861 76.619 1.231 20 21 3.961 2-275 44.736 444 
2 l 1.893 448 32 315 1.097 l 21 6b9 138 13 122 39b 
22 40 19 4 l3 4 22 33 15 2 ll 5 
~3 23 7 l 4 2 
24 201 91 110 24 165 71 94 
SECT 
I~ 94.326 1.160 8. 255 5.233 78.423 l. 255 
SECT 
IV 54.444 1.275 4.183 2.490 46.015 461 
n 5 5 28 6 6 
~ ' l 72 40 8 50 74 29 417 lOO 10 118 ltl9 I) 220 3 217 30 366 14 352 
32 41 5 36 32 40 7 33 
33 150 123 2 23 2 33 ];9 281 7 68 3 
14 36 1 3 3 29 34 34 1 2 2 29 
16 50 3 7 5 35 36 11 5 10 9 47 
l1 37 5 5 
~~ 6 6 38 10 1 4 5 
SECT 
~I 680 167 23 13 365 112 
SECT 
V I 1-308 387 29 32 630 230 
H 2. 1ll 428 67 799 1.366 52 19 3.140 304 54 902 1.819 61 
4J 211 64 23 49 131 4 40 283 67 8 59 144 5 
S"CT SECT 
V 11 2.983 492 90 848 1.497 56 VI I 3.423 371 62 961 1.963 66 
41 2 2 41 3 2 l 
42 2.~24 225 146 302 2.234 11 42 5.243 358 231 577 4.u01 76 
41 7 7 43 44 44 
SECT 
V Ill 2.B3 '225 146 304 2.241 17 
SECT 
VIII 5.290 358 231 579 4.046 76 
44 6. 717 522 463 2.291 3.214 227 44 5.189 583 300 1.682 2.Ho l04 
45 3 I 1 l 45 4 I 2 I 
46 .147 17 14 133 101 82 46 429 34 27 169 109 90 
seer 
IX 7.067 540 478 2.424 3.315 310 
SECT 
IX 5.6l2 618 329 1.851 2.529 295 
43 55 24 1 17 11 2 48 97 48 3 20 23 3 
49 15 1 1 1 11 1 49 43 4 3 2 21 13 
> E CT 
X 70 25 2 18 22 3 
SECT 
X 140 52 6 22 44 1b 
SI 51 27 23 1 51 82 54 23 I 4 
51 4 4 53 13 3 10 
55 10.147 2.602 527 3.341 1.336 2.341 55 14.043 3.835 622 4.627 1.962 2.997 
56 15.129 1.381 2.176 2.485 3.535 5.552 56 23.610 2.554 3.018 3.689 5.958 8.391 
53 71 16 1 53 1 58 241 40 2 192 7 
59 107 A 58 41 59 226 21 126 79 
>? 3. 735 74 342 1.258 1.991 70 60 19.567 571 1.660 6.304 10.!>73 459 
&I 4.J04 118 73 946 2. 726 141 61 17.005 502 336 3.833 ll.648 btlb 
>l b03 1 14 436 147 5 62 668 1 13 471 170 7 
61 28'> 281 3 63 93 91 2 
SeCT 
XI 34.135 4.481 3.159 8.548 9.836 8.111 
SECT 
XI 75.548 7.618 5. 703 19.081 30.595 12.551 
64 10.645 1.854 570 1.469 6.091 655 64 13.469 2.256 801 1.806 7.832 714 
&5 43 4 3 28 8 65 209 17 2 17 135 38 
61, 607 22 73 45 401 66 ~6 1. 521 48 173 104 1.074 122 
67 79 7 3 67 2 67 780 52 11 >82 35 
SECT 
X I I 11.374 1.887 643 1.520 6.593 731 
SECT 
XII 15.979 2.373 976 1.938 9. 723 969 
68 109 10 70 29 68 90 14 1 26 49 
69 207 76 17 23 14 11 69 373 92 40 42 13 186 
70 489 52 31 262 142 2 70 445 60 33 204 HB 
SECT 
X Ill dOS 138 48 285 226 108 
SECT 
XI 11 908 166 73 247 187 235 
71 14 I 5 8 71 129 27 31 40 3L 
SECT 
XI~ 14 1 5 8 
SECT 
XIV 129 27 31 40 .11 
11 3. 709 45 134 650 609 2.271 73 2.197 47 120 334 379 1.317 
74 42 1 15 1 25 74 57 2 1 17 11 21> 
H 234 81 5 117 29 2 76 37 2 148 9 167 43 5 
~2 584 18 76 294 195 1 82 710 30 38 391 251 
~~ 196 16 19 125 32 4 d3 331 36 41 155 81 18 
SECT 
X'/ 4. 765 161 234 1.201 866 2.303 
SECT 
XV 3.667 263 209 1.064 765 1.366 
94 1. llJ 69 207 135 871 22 84 5.182 106 3.17 2.098 2. 54.3 98 
8> z. 9.9 101 134 287 1.837 590 B5 12.906 705 556 1-628 7. ~46 2.JH 
seer 
X /I 4.259 170 341 422 2-714 &12 
SECT 
XVI 18.088 8ll 893 3.726 10.489 2.169 
H 14 1 6 1 3 3 87 19 1 4 1 4 ·9 
89 47 3 15 16 13 89 64 4 17 18 25 
SECT 
X V 11 61 4 21 17 16 3 
SECT 
XV 11 113 5 21 19 29 9 
9) 118 5 1 7 64 41 90 1.356 34 10 100 1.074 138 
01 9 8 1 91 1.414 1.399 1 9 5 
n 399 151 18 15 168 47 92 2.472 1.152 92 50 914 264 
SECT 
X V I 11 5Zb 164 19 22 232 89 
SECT 
XV Ill 5.242 2. 585 102 151 1.997 407 
11 46 46 93 52 52 
S ~CT SECT 
XIX 46 46 XIX '>2 52 
14 297 20 13 138 126 ~4 401 23 29 152 197 
95 7 4 3 95 55 21 3 23 8 
" 
36 1 20 9 6 96 87 2 1 42 24 18 
97 4. 950 914 na 718 2.605 315 97 a.2n l. 1114 568 1.194 4.J93 54b 
99 260 26 3 10 199 22 98 614 77 8 21 454 54 
SECT 
XX 5. 55u 961 354 950 2.942 343 
SfCT 
XX 9.372 1.937 b09 1.432 4.17b blti 
qq 190 1 17 111 1 99 36 7 .ll 4 49 274 19 
o; ecr SECT I 9 X <I 190 1 17 171 1 XXI 367 21 4 49 274 
INS-
JES~"'tT 178.&55 1 a. 920 14.062 22.289 112.750 lq.634 
TaTAL 
GENER. 209.936 19.502 13.616 35.067 117. ~94 2J. 757 
152 m port 
Janvier-Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT- l France t Bel g.-Lux.! Nederlandj Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NOB r--
Einfuhr aus: Importations en provena.nce de: 
HONGKONG 740 HONG KJNG 
Jl 7 1 2 2 2 01 213 20 49 70 5J 21 
)2 1 1 02 3 3 ) J 1& 7 36 28 65 34 4 03 8~9 116 137 268 343 35 
)4 12 12 04 23 3 4 5 11 
05 251 8 36 1n 15 05 an 142 109 563 7 
s ~er SECT 
I 438 45 30 115 229 19 I 1. 959 281 190 452 9H 63 
1S Ob 1 1 
07 76 3 52 20 3 07 143 4 48 74 17 
08 219 217 1 1 08 47 1 1 40 4 1 
aq 75 2 1 69 3 09 lOO 2 l 87 9 
10 6 2 4 10 3 1 2 
11 16 2 12 2 11 4 4 
12 1.006 1 5 10 990 12 84 1 3 18 6< 
13 1 1 13 2 2 
14 4.317 284 93 576 1.165 2. 199 14 1. 958 114 42 144 785 813 
SeCT 
If 5. 716 289 100 931 1.205 3.193 
SECT 
If 2.342 180 50 326 d93 893 
1'> 25 3 17 5 15 <4 3 15 6 
SECT SECT 
Ill 2> 3 17 5 I I I 24 3 15 6 
16 196 13 8 162 l3 16 368 23 13 307 25 
1 7 37 6 1 10 15 5 17 11 17 1 12 3b 5 
H 214 20 2 160 32 19 105 14 1 63 21 
2) 1-~54 32 9 1.457 452 4 20 926 21 7 573 321 4 
21 608 125 12 226 236 9 21 3ti3 7l 6 141 157 7 
22 6 2 4 22 6 3 j 
~ECT SECT 
IV 3.015 196 32 2.017 752 18 IV 1.859 147 28 1.099 569 lb 
25 25 15 15 
26 9 6 3 26 7 4 3 
n .l 3 27 4 4 
SECT SECT 
V 12 6 6 V <6 19 7 
23 10 10 28 1 1 
n 13 8 1 4 29 47 17 11 19 
J) 1 1 30 43 5 28 10 
12 2 2 32 12 1 1 9 1 
33 24 7 3 12 2 33 46 16 1 7 18 4 
H lli- 27 9 36 39 3 14 114 33 9 28 42 2 
I'> 35 1 1 
H 4'>2 93 5 250 104 J6 287 53 6 148 bO 
37 17 17 37 13!) 5 12 117 1 
H 43 43 38 57 57 
SECT SECT 
V [ 0 76 !35 25 296 172 48 VI 743 125 35 251 26~ 64 
19 2.550 628 212 575 1-048 87 39 4.926 1. 383 430 788 2.154 171 
4) 2l 6 10 5 40 36 1 1 7 21 6 
SECT 
VII 2.571 628 212 581 1.058 92 
SECT 
V! I 4.902 1. 384 431 795 2.175 177 
41 125 3 68 15 39 41 141 5 48 22 6o 
42 6. 722 506 368 663 5.094 91 42 18.436 1.492 966 1.977 13.736 265 
41 23 1 1 20 1 43 311 12 10 12 140 17 
SECT SECT 
VIII 6. 87J 510 368 732 5.129 131 Vl I! 18.888 1.569 916 2-037 13.898 408 
44 661 39 38 224 352 8 44 710 122 67 140 352 29 
45 1 1 45 1 1 
46 5.389 179 76 2.218 2. 872 44 46 2.951 148 45 1.083 1.548 1<7 
SECT SECT 
I X 6.051 218 114 2.442 3.225 52 IX 3.662 210 112 1-2l3 1.901 156 
48 128 15 31 30 37 15 48 18 7 35 37 43 51 21 
49 11>3 72 40 46 5 49 364 79 4 87 183 11 
SECT SECT 
X 2H 87 31 70 83 20 X 551 114 'ol 130 2H 32 
51 6 6 '0 U7 5 38 84 
'>1 11 10 1 '>1 38 28 4 2 3 1 
53 97 93 3 1 53 111 81 15 15 
55 2. 999 58 68 236 1.002 !. 635 55 4.202 84 46 465 1-041> 
"· !>61 56 1-834 36 18 174 867 739 56 4.l38 124 29 418 2.327 1.280 
58 92 lJ 7 18 49 5 58 667 103 36 32 446 50 
'>9 32 8 3 4 16 1 59 1:7 24 18 9 58 8 
&J 1o.n~ 71 416 2.185 7.403 224 60 74.580 445 2.890 15.352 54.r. 74 1.219 
61 29.489 230 269 2.885 2 5. 844 261 61 156.415 1.086 1.607 15.459 137.023 1.240 
62 1.885 36 25 330 1.422 72 62 4-777 201 209 555 3.57l 240 
63 132 35 97 63 34 14 20 
SECT 
XI 4 •• 876 462 807 5.925 3 6.641 3. 041 
SE er 
XI 245.306 2.095 4. 844 3 2.433 199.216 b. 718 
o4 6.668 1.084 187 429 4.550 418 64 12.095 1.470 340 738 8.640 907 
65 171 20 9 54 87 1 65 547 48 30 107 359 3 
1>6 2.655 71 125 285 881 1. 293 66 3. 74 7 116 251 439 1.436 1. 505 
1>7 1-074 !58 98 180 598 40 67 7.599 2. 086 442 542 4.08 291 
SECT SECT 
XII 1 o. 5t.d 1. 333 419 948 6-116 1. 752 X I I 23.988 3.720 1. 063 1.826 14.613 2.706 
" 
10 1 1 5 3 68 jJ 3 1 2 ll 10 
69 123 36 34 18 22 13 69 297 68 113 32 55 29 
70 'lZd 291 124 204 239 70 70 1-034 305 1.!9 238 290 72 
SECT SECT 
X I I I 1.061 328 158 223 266 86 XI I! 1. 3b8 376 243 212 366 111 
7 1 498 141 67 26 lJB !56 71 23.898 1.468 18.762 190 2.288 1.190 
72 72 1 1 
SECT SECT (IV 498 14i 67 26 108 156 XIV 23.899 1.468 18.762 190 2.289 1.190 
7J 1.801 149 45 866 795 36 73 1-863 212 99 545 875 72 
74 32 23 8 1 74 62 18 3 4 33 4 
75 6 6 75 7 6 1 
7o 380 1'>3 10 15 199 3 76 564 94 26 44 393 1 
l1 20 3 2 13 2 80 55 8 3 40 l 2 
B! 1. aos 129 32 375 387 82 82 2.223 196 1>7 816 1.020 12~ 
B 1.2H 131 95 289 665 53 83 2. 271 302 lbl 454 1.232 122 
SECT SECT 
XV 4.'>67 588 184 1-564 2.054 177 XV 7.045 d90 359 1.909 3.556 331 
i4 319 51 20 98 134 16 84 4-650 768 152 224 3.423 83 
H 4. 8~0 283 284 633 7. 449 1. 241 85 26. 3o2 l. 197 1. 508 2.639 15 .!84 '>.834 
IECT SECT 
XVI 5.209 334 304 731 2-583 1. 257 XV I 31.012 1.%5 l.ooO 2.863 18.607 '>.917 
R 7 l9 1 37 5 56 87 263 3 5:1 14 193 
1i 88 4 4 
H 112 32 13 36 31 89 2~3 9l 26 111 65 
'iECT SECT 
<V I! 211 33 37 13 41 87 XV I I 560 94 57 26 125 258 
1J 553 144 19 68 163 !59 qQ 3.64:8 612 214 306 1. 7U 783 
'1 94 27 16 1 25 25 91 1.981 375 2b6 62 l.l! 9 l39 qz HO 227 3 8 73 19 n 2.079 1. 44it 24 38 387 l36 
'iEC r SECT ("Ill ~77 198 38 77 261 203 XV Ill 7.688 2.481 504 426 3.219 1.058 
ll 6 2 4 B ll 3 8 
Januar-Dezember 1972 m port 153 Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R T E 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.INederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Ka~itel EG-CE France !tall a 
Chap Chap. 
NDB NDB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
HnNSK lNG 740 HrNG <J·'L; 
'i.:r:r sr- er 
X l < & 2 4 XIX 11 3 s 




z• 10 5 
"' 
1. 7L" 1. 263 o5 87 151 159 
l6 101 12 7 65 10 7 % 18 5 28 17 106 22 ll 
>7 11. J J7 964 1.027 !. 402 
'· 806 1.838 97 23.522 2.325 z.oo• 2.748 12. •sz 3. 9&3 qq 7')"-J 22 39 381 244 73 98 1.6')0 123 76 559 7L2 190 
Sf:O::T :>E er 
n 12.'-.<.Jl 1.171 1.134 1.966 6.234 1.994 XX 2 A. 02 3 4.008 2.268 3.665 13.036 4.446 
9' 12l 2 14 102 4 99 1.sn 88 30 29 I.HO 40 
SECT SECT 
),.([ 12.2 2 1'- 102 4 XX I 1.527 88 30 29 1. J4.J 'oO 
r ~ s- TCJTAL 
;::Sl'H 118.277 6. R9q 4.062 I B. 70'o 66.272 12.340 ;r: N£ R. 407.70.3 21.258 31.653 52.2 86 2H.9&7 Z'o. 599 
MACAU 743 ~ACAO 
c ~ 1'• 14 09 12 12 
l-? 1 1 12 
14 . 4 !4 2 2 
SECT SECT 
I! 19 4 I 14 [[ 14 2 12 
I> 4 4 15 5 5 
s~cr SFCT 
Ill 4 4 Ill 5 5 




['I 20 20 IV , 5 
31 3 3 33 4 4 
3h 3 I I I 36 
" 
1 2 2 
:lECT SECT 
~ l 6 4 [ I VI 9 5 2 2 
31 24 24 39 119 119 
s::cr SECT 
'!I I 24 24 V l l ["' 119 
4> I• I 13 42 54 3 >1 
S':CT SECT 
/Ill 14 I 13 VI ll 54 3 ?I 
" 
4 3 I 44 15 2 9 1 3 
4o 4 1 I 2 <,6 I• 3 6 5 
seer 
" 
d 4 I 2 1 
Sf CT 
IX £9 2 12 7 5 3 
SECT Sl CT 
( X 
s; 175 9 46 120 55 211 13 87 Ill 
" 
5 4 I s• 169 2 8 2 80 77 
&Cl 712 323 116 74 182 17 60 5. 865 2.794 1.122 505 1.3?7 &7 
'>I 5.1'>0 2.114 110 [ 68 2. 394 374 6! 20.400 •• 863 5.lb 619 ~-'ll~b 1.436 
'>2 J79 10 8 5 219 137 62 3.038 90 17 12 !.505 1.414 
'it-CT 
X l 6.4Jl 2.456 234 247 2.845 649 
S!:CT 
X 1 29.683 ll. 762 l.o73 1.138 11.985 3.!25 
-'>!t d4 40 19 4 21 64 144 81 36 9 17 1 
b., B 39 66 77 77 
SE: CT 
X l l lZJ 79 19 4 21 
SECT 
X l l 221 158 36 9 11 1 
&l 129 25 37 5 7 55 69 301 84 95 18 25 79 
70 70 1 1 
SECT 
Hll IN 25 37 5 7 55 
SECT 
XI ll 30£ 85 95 18 25 79 
71 71 I 1 
SfCT SECT 
X I V XIV 1 1 
H 74 1 1 
n 33 l 1 
SECT SECT 
XV XV L 2 
3, I I 35 4 4 
SECT SECT 
·~[ 1 l XVI 4 4 
OJ 165 68 12 2 50 33 10 973 451 67 8 zos 159 
9~ 4 4 >2 15 15 
SECT 
XV ll l 161 68 12 2 50 37 
SECT 
XV I l I 988 451 67 8 £88 !H 
H 32 5 4 7 5 11 '4 44 10 7 6 7 14 
n 38 38 97 79 79 
SECT SECT 
X( 70 43 4 7 5 11 XY. 12 3 89 7 6 7 14 
S I'CT SECT 
XXI XXI 
t ,~ s-
;r:s4.•-n I. Jld 2. 705 3l? 287 2. 961 753 
TO TAL 
GENER. 31. 5'J9 12.680 1.892 1.193 12.397 3.397 
AUSTRALISCHI::R BUNr) 800 AUSTRAL IF 
)I '>5d 558 01 301 355 I 5 
" 
[ o. 507 6. 245 805 !.586 506 !. 365 02 <7. 8 7'J o.llO 672 1.149 44.3 1. 501 5 I 3>2 599 33 8 112 110 03 2.3J8 1.998 89 11 172 68 
).;. 1. ·Jbl 13 66 269 609 104 o. 54') 9 33 137 L59 107 
1 ') 1- 723 272 3 89 659 700 JS 4.8dJ 460 9 571 2.8b7 9?3 
5 F.CT 
I 14.711 7. 687 907 1. 95? 1.886 2.279 
SECT 
I I 7.999 8.932 803 1.869 3.146 Z..b49 
•)' 76 5 4 16 40 !I 06 4o'> 16 u 135 <25 7b 
'H 1.268 131 235 902 07 217 I 19 30 167 
0 l Pi. B4 9.231 975 5.!07 2 0 .!99 482 OB !I. 508 3.040 322 1.258 6.bt:W 208 
0 I 498 481 9 6 2 09 52, l 509 9 4 2 
I) I 0 l7.l!o 5. 605 ~5.444 50.646 7&7.545 171.870 ID 62.1~4 111 2. 741 3.247 4').531 ~.n4 
1> .;g. 7J3 15 61 !. 131 39.034 19.462 12 9.99£ '>2 lOO 14 7 O.b-16 2. 897 
1 I 105 35 55 15 13 LB 11 5 10 l 
14 ·)3 53 14 44 H 
5'CT 
I! 1114. 'i lJ 14.8'=H 36. Q65 '17.040 827.114 198.803 
SECT 
ll 84.93.3 3.032 j. 790 4.815 59.17b l3 • .Jl0 
154 
Januar-Dezember 19n Import janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I BeiJ.-Lu><- I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provena-nce de: 
AUSTRAL! SCHER BUNO 800 AUSTRAl lE 
L > !4.777 2. 397 3.579 8.397 404 15 2.479 369 493 !.462 U5 
SE':T SECT 
Ill !4.777 2. 397 3.579 8.397 4J4 Ill 2.479 369 493 1.4b2 U5 
!6 B3 35 146 152 16 952 114 731 107 
!1 l2.119 17.167 3.032 2.520 17 2.118 1.674 1110 344 
1i o32 588 6 35 3 1d 315 294 1 18 2 
1 g 32 10 22 19 ld 4 14 
2~ !5.408 98 291 !.509 L2.95"t 556 20 4.6H 57 96 523 3o7"tl 251> 
21 134 1 4 99 21 5o 1 3 1 51 
22 7 1 6 22 5 2 3 
2l n4 1 973 23 96 96 
24 4 4 24 5 5 
SECT SECT 
11 40.213 L 7. 301 890 !.5!9 17.!45 3.358 IV 8.239 1.845 395 527 "t.o75 117 
25 20.746 2.561 7.995 3.911 3.400 2. 819 25 1.433 229 368 32"t ll1 291 
26 HJL.414 1188.'979 m:m 4.562 3LH.2l3 !531.995 26 !02.401 19.773 14.621 8.m 46.34) H. OH 27 1705.2J7 47. 3!1 495.386 240.726 567.082 21 32.05~ 1.151 7 • .l14 4.145 10.807 
SECT SECT 
V q527.367 1238.851 1247.362 503.919 3435.339 2101.896 V !35. 893 21.153 22.203 9.631 52.711 30.195 
~s 65 37 !9 9 28 6 2 1 J 
21 l18 3 60 9 206 29 1.203 22 1.070 51 60 
30 5 1 4 30 59 12 4 35 2 6 
31 42 42 31 1 1 
32 84 5 61 !6 32 211 H 253 10 
33 !02 15 L 5 8 73 33 237 46 16 8 22 H5 
H 11 2 8 1 34 25 5 L7 3 
35 1.256 !17 170 22 439 508 35 !.OH 117 183 23 338 413 
36 36 3 3 
37 2 1 L 37 45 8 5 15 L7 
H 73 L lL 1 44 16 38 81 3 36 3 19 20 
SECT SECT 
VI 1dl6 176 !82 106 580 874 VI 3.011 201 247 1.178 701 6]ij 
H L 1 2 3 3 l 6 39 H 12 13 12 l3 9 
4) liJ3 36 8 58 106 55 40 520 105 25 67 2H 82 
SECT SECT 
Vll l60 38 11 61 107 63 VII 579 117 38 79 254 91 
H !44.021> 96.199 697 3.507 !5.976 27.647 41 94.052 6"t.280 543 1.645 9.7'o3 11.841 
4~ 2 1 L 42 362 68 8 2:15 51 
43 316 17 15 6 240 38 43 864 51 28 21 101 57 
SECT SECT 
VIII L44..1"t4 96.217 112 3. 513 16.217 27.685 VIII 95.278 6"t.l99 579 1.666 10.685 17.949 
44 7."t05 987 3. 791 390 1o 548 689 44 1.407 247 773 72 3118 1 
SECT SECT 
I X 7.405 987 3.791 390 1.548 689 IX L."t07 247 773 72 308 7 
47 18 18 47 3 3 
4R 42 2 3 37 48 14 2 12 
H 27 3 19 1 4 49 60 1 1 37 8 7 
SECT SECT 
X 31 3 39 4 41 X 11 1 1 "tO 10 19 
50 9 9 50 33 14 19 
SI 8 2 2 4 51 55 3 1 41 10 
53 228.667 84.427 29.488 363 48.868 65.521 53 255.686 91.739 n.111 369 6"t.223 72.2"t2 
~4 4 4 54 3 3 
55 118 192 28 99 10 389 55 5J"t 159 22 72 2 279 
56 1!& 2 2 !12 56 90 15 1"t 5 56 
53 lL 11 58 12 1 11 
59 9 6 3 59 28 26 2 
~1 2 1 I 60 41 4 16 1 14 
61 1 6 L 61 35 2 26 1 6 
62 2 I 1 62 11 4 7 
61 869 7 862 63 275 3 272 
SECT SECT 
H 210.<422 Bit. 627 29.521 HB 48.880 66.916 XI 256.803 91.903 n.157 524 6"t.300 72.919 
64 64 1 l 
65 65 2 2 
SECT SECT 
HI XII 3 2 1 
63 6 L 5 68 12 1 5 
69 d8 78 10 69 8 5 3 
7J 120 41 16 21t 39 70 152 45 6 55 
""" 
2 
SECT SECT XIII 214 ltl 16 102 40 15 XIII 112 45 6 60 51 10 
11 255 205 50 11 9.013 438 314 8 5.930 .l.323 




XIV 257 205 52 XIV 9.089 438 314 12 5.930 2.395 
71 3J9.996 269 549 60 l"tl.lt67 167.651 73 20.6l"t 7"t 86 65 11.868 a.m 74 33.J36 L 7.967 753 !3o"t22 89"t 74 32.443 17 .541> 735 
" 
13.301 
H 7.128 532 150 21 5.865 554 75 19.469 1.452 379 7"t 16.H2 1.322 
76 1.566 11 1. 201 10 319 25 76 771 35 536 26 129 45 
H 39.704 9.989 24.028 5.687 78 ll. 657 3.02"t 7.022 1.611 
79 6.663 2.000 3.192 1.471 79 2.4.l6 801 1.121 504 
80 21 21 80 70 70 
81 d2 29 35 5 l3 81 364 137 165 13 49 
82 31 2 15 11 3 82 257 "t2 66 105 <44 
H 1!3 18 2 15 19 59 83 510 136 17 87 1~9 Ill 
S~CT SECT 
XV )98.3"tb 20.828 5.882 10.121 185.150 176. 3&5 XV 88.581 20.223 3.039 3.359 48.875 1J.085 
84 1>91 !46 101 81 200 163 84 4.085 1.183 655 28"t 1.180 7d3 
35 411 152 27 36 105 91 35 1. 35<4 413 190 333 227 191 
SECT SECT 
XVI !.102 298 128 117 305 254 XVI 5.439 1.596 d"t5 617 1.407 974 
87 265 181 lt3 8 29 4 87 561 370 59 56 6<4 12 88 1 L 88 79 1 59 19 . 39 1 1 89 2 I 1 
SECT SECT 
X V 11 267 182 43 9 29 4 XV 11 64l 371 60 ll5 83 l3 
90 104 24 2 22 46 10 90 2.120 475 119 702 &15 209 
91 91 12 12 92 3 3 92 107 1 1 2 102 1 
SECT SECT 
XV Ill 107 24 2 22 49 10 XV 11 I 2.239 "t76 1.l0 70"t 729 210 




~n 263 20 13 2 175 53 XIX 5"t9 57 32 4 .>65 91 
94 28 2 26 94 94 11 83 95 1 I 95 5 5 96 15 5 1 9 96 74 22 7 45 97 114 43 1 67 3 H 263 1l 5 9 H3 35 93 98 4 2 2 
SECT SECT X( 156 49 4 102 3 XX 440 100 5 27 d3 35 
99 290 l 27 262 99 1.943 1 5 31 1.8.>6 64 
Januar-Dezember 1972 import 155 janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE !aRE/UC VALEURS 
BZT· I 1 Belc.-Lux. I Nederland I Deutschland r BZT· I France I Belc.-Lux.lNederlan4 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapltel EG-CE ltalla Chap. Chap. ND8 ND8 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
AUSTRALISCHER BUNO 800 AUST~A.IE 
SECT SECT 
XO 290 1 27 262 XXI 1.94.1 7 5 31 1.&:>6 6~ 
1 ~ s-
GESHT ll518.H~ 14~4.617 1326.427 583.004 ~545.157 2579.764 
TOT4L 
GENER. 716.058 ll6.32~ 60.'t14 L6o004 257.6H 155.617 
NEUGUI NEA U. PAPUA 801 NOUV .-<ill! N., PAPOUA 
Ol 01 1 1 
J5 54 54 05 24 2'> 
SECT SECT 
I 54 54 I 25 l 2~ 
0"1 3.113 17 6 133 2.952 5 09 3.339 17 6 119 3.192 5 
12 5 5 12 4 4 
1 3 2 2 13 
SECT 
11 3.12J 22 6 133 2.954 5 
SECT 
11 3.343 21 6 119 3.192 5 
15 402 5 256 141 15 ]ij 2 't6 30 
s =er 
Ill 402 5 256 141 
SECT 
Ill 78 2 46 30 
18 8.~08 3.642 321 110 't.235 18 4.364 1.726 161 213 2.2:blt 
Z3 15.256 965 H.291 23 l.l'tl 69 1.012 
H 1 1 24 1 1 
S '=CT 
I V l4.165 3.642 321 1.676 18.526 
SECT 
IV 5.506 1. 726 161 283 3.H6 
26 148.760 148.760 26 35.558 35.55d 
SECT SECT 
V 148. 76J l't8. 760 V 35.558 35.558 
H 31 6 1 2't 41 1't3 65 1 71 
SECT 
V I 11 31 6 1 24 
SECT 
VI 11 143 65 1 11 




n 40 1 33 6 IX 17 2 .. 11 
51 64 7 25 32 53 11 1 16 48 
62 57 57 62 1 1 
SECT 
XI 121 64 25 32 
SECT 
XI 18 H 16 48 
SECT SfCT 
XIV XIV 
73 41 41 13 2 2 
SECT SECT 
XV 41 41 XV 2 2 
34 :!4 7 7 
SECT SECT 
X VI XVI 1 1 
90 90 1 1 
SECT SECT 
XV Ill XVIII 1 1 
99 4 4 99 11 1 1 9 
SECT SECT 
XCI 4 4 XXI 11 1 1 9 
r ~s- TOTAL 
GESA~T 176.138 3. 735 390 2.065 110.251 297 GENER. 44.769 1.829 189 't50 't2.1H 187 
NAURU 803 NAURU 
41 4 4 41 2 2 
SECT SECT 
V Ill 4 4 V!ll 2 2 
H 21 21 53 16 16 
SECT SECT 
X I 21 21 XI 16 16 
INS· TOTAL 
G ESA~T 25 25 GENER. 18 18 
NEUSEELANO 804 NOLVELl E·lELANOE 
Ol 1 1 01 9 8 1 
02 17.414 4.991 1.618 1.118 7.161 2. 526 02 17.381 5.'tl0 1.295 856 7.539 2. Z•l 
OJ 1. 500 248 5 517 682 48 03 1.771 1>23 ~ 476 628 '>6 
04 901 427 243 231 04 730 328 Ho 286 
05 2.480 485 1 26 t. 711 257 05 2.903 377 2 160 2.068 27b 
SECT 
I n.z~6 5. 725 2.051 1.904 9.785 2.831 
SECT 
I 22.800 ..... 18 1.629 1.608 10.>41 z.oO't 
ry; 1 1 5 1 06 ~1 u 26 3 11 
07 4.616 630 1.645 544 1.346 451 07 812 94 224 99 287 lOd 
0~ 20.d25 587 6.263 3.365 10.607 3 08 6.365 235 1.737 889 3.496 • 8 
·H 3 1 2 09 j 1 2 
12 5.153 2.753 10 206 1.851 338 12 2.062 1.181 25 58 od4 114 
11 145 145 13 2't 24 
SECT SECT 
!I 30.754 3.972 7.918 4.120 13.804 940 !I 9.317 1.522 1.986 1.072 "·" 10 21>7 
15 13.273 11.235 1.039 1.930 3.534 535 15 2. 71ft 1.638 11>5 273 557 81 
SECT 
Ill 18.273 ll.235 h039 1.930 3.534 535 
SECT 
Ill 2. 714 1.638 165 273 5>7 •1 
IS 10 4 2 4 16 25 5 3 l1 
17 17 9 9 
B 18 5 13 18 14 3 11 !,) 11'> 8 3 103 20 54 6 3 45 
Zl 1 1 21 
n t.o5o 552 499 5 H 193 139 >1 3 
Z4 2 1 I 24 4 3 1 
SECT 
IV 1. 201 1 14 559 616 9 
srcT 
IV 2~~ 12 9 147 111 20 
26 285 285 26 54 54 
SECT SHT 
V H5 285 V 54 54 
H 19 19 29 j 3 
156 Import janvier-Decembre 19n Januar Dezember 1971 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I _j Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland l BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapltel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB NDB 
Einfuhraus: Importations en provena.nce de: 
NFUSEfLANO 804 NQUVELL E·Z El ANDE 
ll "ID l3 13 
ll 6 6 33 b b 
l'i 7.031 4~8 298 674 5. 178 413 15 5.396 390 299 413 3.bbb 428 
SE~T SECT 
VI 7-116 417 298 674 5.178 479 VI 5.418 393 299 426 3.b6b 43't 
" 
1 1 39 
" 
4 2 4J 1 1 40 28 25 1 2 
>ECT SECT 
VI I 8 1 1 VII 34 29 1 2 2 
41 38.156 12.316 6.432 3.275 2.405 13.168 H 40.817 18.902 7.105 3.G02 2.2J2 9.'>76 
42 42 2 1 1 
43 31 2 1 23 5 43 252 14 8 1•9 31 
SECT SECT 
1/ I 11 B-387 12.378 6.432 3.276 2.428 13.873 VI 11 41.071 18.917 7.105 3.010 2.4J2 9.607 
44 195 99 75 21 44 62 31t 11 11 
SECT SECT 
I X 195 99 75 2). IX b2 34 11 11 
47 23 ZJ 47 12 12 
4l 20 1 19 48 5 1 4 
49 49 1 1 
SECT SECT 
X 43 1 19 23 ~ Id 1 4 1 12 
51 4 4 ~1 1 1 
53 110.676 44.812 21.051 8.644 15.819 2J. 3 50 51 107.365 44-369 22d76 8.208 19.821 12.5"1 
-54 1<> 16 54 15 15 
;6 10 10 56 5 3 2 
58 2 2 58 9 1 1 7 
oH 1 1 59 9 9 
oO 60 1 1 
61 61 1 1 
6~ 51 51 62 8 7 1 
63 125 1 124 '>3 48 1 H 
SECT SECT 
H 110.d91 44.864 21.055 8.644 15.819 20.509 XI 107.468 44.319 Ud84 8.212 19.821 12.612 
6~ 7 1 68 12 12 6> 69 1 1 
HCT SECT 
X I 11 1 1 XI 11 13 12 1 
71 71 6 4 2 
SE~T SECT 
XIV XIV b 4 2 
n 5 5 13 4 1 3 14 105 85 20 74 68 54 14 
1; 6 6 76 1 1 
i? 82 3 3 
83 9 9 n 10 10 
SECT SECT 
XV 125 6 90 29 XV 86 2 oo Zit 
H 13 14 21 lB 6 B 84 258 76 57 55 30 40 
J) 2 2 ~5 24 19 2 l 
SECT SECT 
X VI 75 14 21 20 6 8 XVI 282 76 57 74 32 't.i 
R1 5 4 1 87 10 8 1 1 
SECT SECT 
XVII 5 4 I XV 11 10 8 1 1 
}~ 2 1 1 90 42 1 11 16 8 H 91 1 l 9Z 92 6 3 3 
SECT SECT 
XV 11 I 2 1 1 XV 11 I 49 1 20 20 8 
B 93 1 1 
SECT SECT XI( XIX 1 1 
n 1 1 97 4 4 
SECT SECT 
XX 1 1 XX 4 
" 91 181 4 3 174 99 204 5 6 6 181 
SECT SECT 
XXI 181 4 3 114 XX I 204 5 6 6 167 
INS- TOTAL 
GE S4~T 229.d35 78.780 38.936 21.137 51.723 39.259 GoNER. 189.915 13.437 33.669 H.862 42.15d 25.78~ 
A~ERI KAN. -OZEANI EN BOB OEP.USA EN OCEANic 
0, 5 3 2 09 7 5 2 12 120 120 12 21 21 
se: er SECT 
11 17.5 3 120 2 11 28 5 ~l 2 
t3 22Q 40 189 18 180 32 14• 
SECT SECT 
I V l29 40 189 IV 180 32 l't& 
SECT SECT 
X X 
~a 3 3 60 L4 l4 H 10 10 61 19 19 
SFCT SECT 
H 13 10 3 XI 43 19 24 
78 40 40 78 5 5 
s "er SECT 
H 40 40 XV 5 5 
'iECT SECT 
X'/1 XVI 
81 1 1 87 L 1 1 
'iECT SECT XHI 1 1 XV 11 2 1 1 
9} 2 2 99 12 12 
SE':T SECT HI 2 2 XXI 12 12 
januar-Dezember , 19n import 157 anv er- cem re 19n I D~ 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Neclerland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INeclerlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Einfuhraus: Importations en provenance de: 
AMERIKAN.-OZEANIEN 808 OEP.USA EN OCEAN lE 
ns-
~E S4"1T '+1J 13 160 1 194 42 
TOTAL 
GE~ER. 270 24 53 1 184 8 
.NEUKALEDONIEN 809 • NCUV .-CALEOONIE 
n 01 1 I 
SECT SECT 
I l I I 
0~ '+27 425 2 09 402 400 2 
12 l50 250 1Z 30 30 
SECT SECT 
11 677 675 z ll 432 'tlO 2 
n 1 1 zz 
so;cT SECT 
IV 1 1 IV 
Z6 5.846 5.846 Z6 220 220 
SECT SECT 
V 5.8'+6 5.846 V 220 220 
n 3 3 29 
31 33 4 4 
37 37 1 1 
SECT SECT 




V I 11 VI 11 
44 2 2 44 2 2 
secT SECT 
IX 2 2 IX 2 2 
4~ I 1 49 2 2 
SECT SECT 
X 1 1 X 2 2 
Sl 11 11 53 10 10 
62 7 7 62 1 1 
SECT SECT 
XI 18 7 11 XI 11 1 10 
SECT SECT 
XI 11 XIII 
73 121.751 97.192 194 17.872 6.493 73 79.892 64.862 134 11.011 3.885 
74 103 103 74 75 75 
75 21.083 20.855 228 75 35.364 34-784 580 
SECT 
XV 142.937 118.047 194 18.Z03 6.493 
SECT 
XV 115.331 99.646 134 11.666 3.885 
84 13 1 32 84 22 2 2 18 
SECT SECT 
XVI 33 1 32 XVI 22 2 2 18 
87 6 6 87 9 9 
SECT 
XVII 6 6 
SECT 
XV 11 9 9 
9] I I 90 11 11 
seer 
XVIII I I 
SECT 
XVII I 11 11 
SECT SECT 
XX XX 
99 32 32 99 37 37 
SECT SECT 
XXI 32 32 XXI 37 37 
INS- TOTAL 
GESA~T 149.557 1Z4. 589 194 1 18.235 6.538 GE~ER. 116.083 100.327 131t 11.707 3.915 
.WAll! S UNO FUTUNA 811 .W.LLIS ET FUTUNA 
99 99 1 I 
SECT SECT 
Ul XXI I I 
l NS- TOTAL 
GESA~T GENER. I 1 
BR IT! SCH-OZEANI EN 81Z OCEAN lE BRIT ANN. 
05 132 19 ll IOZ ~5 60 8 2 4 46 
SECT 
I 132 19 11 10Z 
SECT 
I 60 8 z 4 46 
lZ 1Z.554 193 12.361 12 1.839 zo 1.819 
SECT SECT 
11 1Z.554 193 12.361 11 1.839 20 1.819 
15 195 195 15 35 35 
SECT seer 
Ill 115 195 Ill 35 35 
13 17 14 3 18 8 1 1 
2l 1.345 1.345 23 101 101 
SECT SECT 
Ill 1.362 14 1.348 l V 109 7 102 
25 zoo 200 Z5 2 2 
SECT 
V zoo zoo 
SECT 
V l 2 
41 1 1 41 5 5 
SECT 
VIII 1 1 
SECT 
VIII 5 5 
41 128 1ZB 47 19 
19 
158 
Januar-Dezember 1972 Import janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bei&.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
NOB NOB 
Elnfuhr aus: Importations en provena.nce de: 
BR ITI SCH-OZEA~ I EN 812 OCEAN I: BRIT ANN. 
SECT SECT 
X 1Zd 128 X 19 19 
14 14 14 74 13 13 
S!.:CT SECT 
X~ 14 14 XV l.l 13 
SECT SECT 
XX XX 
H 99 4 1 3 
SECT SECT 
XXI XXI 4 1 3 
r ~ s- TOTAL 
GE S~'H 14.586 220 14 388 13.720 244 GENE~. 2.086 15 7 58 1.928 78 
NIUE UNO TOKELAU 813 NI CUE ET TOKELAU 
ns- TOTAL 
GESA~T GENER. 
FIDSCHI 815 FIOJI 
SECT SECT 
l5 103 37 6 60 05 47 lit 2 31 
SECT SE Cl 
-I 1J3 37 6 60 I 47 14 2 31 
0' 5 5 09 J 3 
12 15 2 l3 12 25 4 ~1 
S":CT SECT 
11 20 7 lJ 11 ~8 7 21 
li 124 124 18 67 bl 
21 4.251 612 3.639 23 3l.> it9 Hit 
SECT SECT 
H 4.375 612 3. 763 IV 390 it9 Hl 
35 1 1 85 13 2 1 
" 
'iECT SECT 
XVI 1 l XVI 13 2 1 it 
qo 90 17 11 
1Z 92 9 9 
SECT SECT 
X V Ill XV 11 l ~6 2o 
l NS- TOTAL 
GESA~T 4.500 'tit 1 613 3. 782 60 GENER. 509 21 2 54 397 35 
.NEUF HEBRIDEN 816 .NOUVELLES HEBRID. 
J5 44 44 05 15 15 
SECT SECT 
I 44 44 I 15 15 
09 75 75 09 bit b4 
12 17.398 17.398 12 2.321 z. 321 
SECT SECT 
11 17.473 17.473 11 2.385 2.3&5 
19 113 313 18 133 133 
SE :T SECT 
IV 313 313 IV 133 133 
41 3 3 41 1 1 
SECT SECT 
VIII 3 3 VIII 1 1 
44 5.161 5.161 44 379 379 
SECT SECT 
n 5.161 5.161 IX 379 379 
6~ 1 1 62 
SECT SECT 
X I 1 1 XI 
13 226 226 73 149 l't9 
SECT SECT 
XV 22b 226 XV 149 149 
87 1 1 87 
SECT SECT 
XV 11 1 1 XV 11 
q J 99 1 1 
SECT SECT 
XX I XX I 1 1 
1 ~s- TOlAL G E SA~T 23.l22 23.222 GENER. 3.063 3.063 
TONG A 817 TONG A 
12 3.877 3.877 12 471 Hl 
SECT SECT 
11 3.d77 3.877 11 471 471 
'iE~T SECT 
X V 11 I XV 11 I 
qo 99 3 3 
SECT SECT 
HI XXI 3 3 
1 ~s- TOTAL GE'i~114T 3.d17 3.677 GENER. 474 474 
Januar·Dezember 1972 m port 159 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlandl BZT- I France l Beii.-Lux~]Nederland] Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Einfuhr aus: Importations en provenance de: 
WESTSAMOA 819 SAMOA KC I OENT AL 
11 01 I 1 
05 5 5 05 2 2 
'>ECf SECT 
[ 5 5 I 3 1 2 
I 2 3. I 75 498 370 2.307 12 466 75 63 328 
5 :er SECT 
11 3.175 498 370 2.307 !I 4bb 75 63 328 
I 8 1.257 215 1.035 1 18 789 52 132 5 
s Ecr 
I V 1.257 . 215 1.035 1 
SECT 
IV 7d9 52 132 5 
41 10 10 41 5 5 
SECT 
VIII 10 10 
SECT 
VIII 5 5 
SECT SECT 
I X IX 
99 2 2 99 
s =er SECT 
XXI 2 2 XX I 
1 ~s-
GESA~f 4.449 498 370 225 3.344 12 
TOTAL 
GENER. 1.263 76 63 57 1.060 7 
COOKINSEL~ ~21 I LES COOK 
.) 5 2 2 05 3 3 
SECT S~CT 
I 2 2 I 3 3 
Z2 1 1 22 1 1 
SECT SECT 
I V I 1 IV 1 1 
~-~ s- TOTAL 
:;EsA~T 3 I 2 GENER. 
" 
I 3 
.FR.-POLYNESIEN 822 .POLYNESIE FR. 
15 122 4 10 108 05 159 9 3 147 
SECT SECT l't7 I 122 4 10 108 I 159 9 3 
01 14 11 3 09 223 179 H 
SECT SECT 
11 l't 11 3 11 223 179 44 
15 10.511 4.984 5.527 15 2.468 1.020 1.448 
SECT SECT 
Ill 10.511 4.984 5. 527 Ill 2.468 1.020 1o448 
l3 2.679 2.679 23 189 189 
'iECT SECT 
I V 2.679 2.6.79 IV 189 189 
33 I I 33 2 2 
37 37 I I 
SECT SECT 
V I I I VI 3 3 
43 43 I 1 
SECT SECT 1 V I 11 VIII I 
44 44 I I 
SECT SECT 
I X I X I 1 
49 49 I I 
SECT SECT 
X X I 1 
55 55 I 1 
SECT SECT 
XI XI I I 
SECT SECT 
XII XII 
11 71 I 1 
SECT SECT 
XIV XIV 1 1 
73 194 194 73 127 127 
74 24 24 14 20 20 
SECT 
(V liS 218 
SECT 
XV 147 147 
H 84 I I 
H 85 16 I 15 
SECT SECT 
XVI XVI 17 1 lli I 
R1 u 13 87 I<> 16 
Si 88 14 14 
SECT SECT L't X VII 13 13 XV 11 30 16 
90 90 I I 
92 n b 6 
SECT SECT 
<VIII XVII I 1 I b 
H I I 95 4 4 
SECT SECT 
XX I I XX 4 4 
99 2 2 99 8 2 b 
S<;CT SECT 6 X X I 2 2 XX I 8 2 
1 ~s- TOTAL 1. 611 GES~~r I 3. >61 5.232 2.bq4 r;. 635 GENER. 3.260 1.385 I 263 
160 
Januar~Dezember 19n m port janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.lNederlandl Deutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB NOB Importations en provena.nce de: Einfuhr aus: 
SCHIFFS9E04RF 950 SO UT AG<S, PROV, BORU 
<;FCT SECT 
H 15.79~ 35. 79~ 2~ 21.531 21.531 
c;ECT SECT 
I~ 35.79~ 3S,79~ IV 2!.5Jl 21.>31 
27 J i2.39~ 382.894 21 6.107 6.107 
SECT SECT 
V 332.1394 382.894 V 6.107 6.107 
qq 5.421 5.421 99 2.282 2.262 
SECT SECT 
XXI 5.421 5.~21 XXI 2.282 2.282 
1 ~s- TOTAL 
GESA~T 4~6.d6tJ 426.866 GfNER. 32.048 32.a48 
VERSCH I EOENE, ANG 954 OI VERS NOA 
,) ~ 1 1 02 1 1 
H 432 430 2 03 349 349 
04 -~ 69 04 54 54 J'i 40 40 05 44 44 
SECT SECT 
I 542 540 2 I 448 448 
07 7J 70 'J7 10 10 
Oi 16 16 08 4 4 O> H 14 09 25 l5 
11 22 22 11 3 3 
12 2 2 12 1 1 
1! 13 1 1 
14 14 2 2 
SECT SECT 
II 124 124 11 46 46 
15 10 16 15 6 6 
SECT seer 
Ill 16 16 Ill 6 6 
2J 1• 14 20 4 4 
21 1 I 21 1 1 
22 74 32 42 22 260 246 14 
24 4• 46 3 24 57 53 4 
SECT SECT 
IV lH 93 45 IV 3l2 304 18 
25 H4,JZ2 441.821 53.101 25 6H 561 13 
2 1 dl7 805 3 9 27 18 18 
SECT SECT 
V H5.73~ 442.626 53.104 9 V 652 579 73 
~q H9 282 31 2A 71 55 16 
n 21 20 I 29 89 19 70 
30 129 90 39 30 830 :378 452 
3 ~ 65 56 9 32 181 163 18 
33 2 2 33 22 4 18 
J4 5 4 1 34 3 2 1 
35 8 8 35 9 8 1 
31 1 1 37 15 7 a 
B 53 12 41 l8 110 7 103 
SECT SECT 
VI 603 473 130 VI 1.330 643 687 
19 186 no 56 19 3'.7 109 238 
40 104 29 75 40 201 29 112 
SECT SHT 
VI I 290 159 131 VII 546 1.18 410 
41 41 6 6 
42 45 45 42 178 5 173 
41 43 16 16 
SECT SECT 
VI 11 45 45 V I 11 200 27 113 
44 H5 131 3 201 44 78 65 3 10 
46 8 8 46 6 6 
SECT SFCT 
n 343 131 11 201 IX 84 65 9 10 
46 36 18 18 48 55 19 36 
4~ 56 5b 49 124 119 5 
S~CT S£CT 
~ 92 74 18 X 179 138 41 
51 38 10 28 51 '>4 2o 26 
51 83 83 53 109 109 S5 6 6 55 11 11 5& 276 189 87 56 341 276 6'> 
53 31 31 58 54 54 
s• 6 1 5 59 16 5 11 &0 7 b 1 60 57 5'o 3 
61 51 22 29 61 320 174 146 
~2 8 2 6 62 16 4 12 
63 11 11 63 
SECT SECT 
XI 517 350 167 XI 976 713 26'> 
64 11 11 64 J6 36 
b6 26 26 66 63 63 
&7 67 4 4 
SECT SECT 
HI 31 11 26 XI I !OJ 40 63 
'i 7 7 68 13 10 3 ~ l J5 13 22 69 16 2 l'o 7, 15 8 7 70 23 14 9 
s -:er SECT 
X Ill 57 28 29 X I 11 52 26 26 
71 71 2 1 1 
SECT SECT 
xrv ~IV 2 1 1 
11 267 216 SI 73 201 ~0 111 
7. 7J 67 3 74 7; 46 29 
H 9 6 3 76 24 14 10 79 24 24 H 11 11 s> l4 15 19 92 IUS 20 88 
H 17 11 6 H 73 11 62 
SECT SECT 
XV 421 339 A2 XV 411.2 192 300 
H o04 384 220 84 2.030 1.116 ~14 
H 157 65 92 as 675 307 368 
SJ;CT SECT 
XVI 761 449 312 XVI 2.705 1.423 1.282 
87 l22 391 531 g7 624 286 338 88 2 2 88 51 51 
s=cr SECT 
~" 11 n4 391 533 XVII 675 286 389 
>O 53 3 50 90 491 63 't2~ 
Januar-Dezember 1972 import 
161 
janv1er DE!cembre 1972 





1 France 1 Belg.-Lux.INederla~Fhlandl--;:;;:--Kapitel cG-CE Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Kapitel EG-CE Chap. I Chap. 
NOB NOB 
E1nfuhr aus: Importations en provenance de: 
VE RS CH I EOENE, 1\NG ']')4 D I Vt PS \;[)A 
n 11 3 1 2 
'1 2 1 2 5 92 36 10 26 
5 "CT SF CT 
X V I[ l 6~ 5 55 XV I! I s;o 74 456 
H 11 7 1C 94 11 11 
h Q6 3 3 
07 1 1 91 17 2 15 
9 ~ 24 24 98 132 3 129 
seCT SECT 
X< 48 7 41 <X 16 3 16 147 
'll I I 99 3 3 
st:::r SECT 
X< l 1 1 XX I 3 3 
l "" 
TfJTAL 
Go SA.H sJn. 758 445.816 ~4.729 213 G!: NF K. q.518 5.108 .... ji.Q 10 
~lCHT tRio' ITT .LAf"-:'J 958 NO' SPeCIFIES 
') 2 67·l 67'1 02 638 bJH 
1l 7j 75 ~3 /5 75 
H d'H 278 619 04 9ob 342 044 )5 1 1 05 1 1 
s::cr 
I 1.652 278 1.H4 
SECT 
I I. 700 342 1.358 
11 1.0!.16 1.086 07 108 1Ub 
}1 l• 14 JB 3 3 
"' 
t44 144 ,)9 245 245 
ll /8 3 7.B 10 73 73 
11 485 485 11 5'1 59 
12 189 189 12 20 20 
SECT SECT 
!I 2. /01 2. 701 ll 50d 508 
15 40j 403 15 [;1 191 
SECT SECT 
Ill 'tOJ 403 Ill 191 191 
lh &o 6& 16 H 93 
1 1 l ~J 180 17 44 H 
11 21 21 18 23 n 
ll 343 343 19 72 72 
20 1'16 186 20 67 67 
n 2 2 21 5 5 
21 2. 7132 484 517 1.781 22 1.5U 139 16 1.298 ,, l2 12 23 1 1 
24 86 I 85 24 579 5 574 
SECT 
I V J.:) 7d 485 517 2.676 
SECT 
IV 2. 397 144 76 2.177 
;?:5 1. ·191 1.991 25 25 25 
u -'+ 3. 433 1 3.096 3J.337 27 l.&t39 221 1.212 
S ~CT SECT 
V -+5. 4L4 I 3.096 32.326 V 1. 1t64 221 1.l37 
'3 6 6 28 a 8 
lJ 30 3 3 
31 9 q 31 
32 6 6 32 5 5 
3 3 I 1 33 1 1 
34 20 20 34 13 13 
39 33 38 38 22 22 
SECT SECT 
V I qo I 79 VI 52 3 1 48 
n 3 3 39 74 74 
40 18 1 17 40 H 4 33 
SECT 
VI I 21 4 17 
SECT 
VII Ill 78 H 
41 12 12 41 28 28 
43 43 6 b 
SECT 
VIII 12 12 
SECT 
V I li 34 b 28 
44 20 20 44 1 1 
SECT 
IX 20 20 
SECT 
IX 1 1 
"'-9 48 1 I 
49 79 79 49 6~1 b91 
SECT SECT 
X 79 79 X 692 1 691 
5; 1 1 53 
'H 4 4 59 7 7 
5) 2 2 60 10 10 
'>2 3 3 '>2 
.SJ 168 165 l 63 9 9 
S ':CT SECT 
(! 178 165 3 10 XI 26 9 17 
H 2. J29 7 2.022 73 359 359 
74 2 2 74 2 2 
76 1 1 76 5 3 2 
32 82 2 2 
SECT SECT 
XV 2. 032 7 2.025 XV 30d 3 365 
34 229 10 219 84 383 49 334 
95 12 5 7 85 327 308 19 
s r;cr SECT 
X V I 241 15 226 XV1 7lu 357 353 
n 3 3 87 5 5 
8~ ea 192 192 
SECT SECT 
XV !I l 3 XV I! 197 197 
11 6 3 3 90 70 24 •6 
S~CT SECT 
X VIII b 3 3 XV 11 I 70 24 46 
97 l 1 97 4 4 
q ~ 98 1 1 
SECT SECT 4 n 1 1 XX 5 1 
I ~5-
;:: S~"4 r 'i 6. -:>33 14.056 517 4 41. ~61 
TOTAL 
GENE R. 8.530 1.392 76 1 7.061 
162 m port janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- j .I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.,Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chap. NDB NDB 
Einfuhraus: Importations en provena.nce de: 
VfR TRAUL. ANGABE N n1 SECRET 
SE:T SECT 
)7 old 618 )7 1.209 l . .:::oq 
p 
"· 626 4. 352 1. 274 12 3. 509 z. 613 !>96 11 3.4 75 3.475 13 1.954 1 •• 54 
sr::cr SECT 
11 q. 719 4.3"i2 s. '"7 11 6.67L 2.613 4.u59 
15 6. :)04 5. 5'5 969 15 Z.bbl::l 2.252 416 
sr:cr SECT 
Ill 6. :.04 s. 5 35 969 Ill 2. 668 2.252 416 
~0 25B 258 20 2JJ £33 
H B. 649 8.430 219 21 1.328 1. !90 138 
2 ~ 3. lo 1 3. 867 22 2.3bl Zd81 
24 9.703 9. 703 24 6.294 6.294 
>ECT sE er 
1'/ ?.2. 477 R .4 30 14.047 I V 10.236 1. 190 9.046 
~ 'i 152.6'4 2 3. 6 74 129.020 25 7. 4d3 1.255 b.L2d 
2& 125.425 50.773 74.652 26 9. 313 2.012 7 .JOl 
2 7 28~5.o56 2855.656 27 52.06 7 52.067 
Sf:CT SECT 
V 31!3. 775 74.44 7 J059 •. 328 V 68.863 3.267 65. )96 
~ ·J 3 60 • .JJ2 305.290 4.459 50.283 2A 33. 2~4 13. 175 1. 504 18.5 7:. 
u 1 '12. 148 64.011 65.070 n.267 29 38.35~ 10.017 9.163 19.173 
3' 334 282 52 32 405 3.1 373 
"' 
49 49 36 157 !57 ,, 2.035 614 1.471 38 1lb 246 470 
S~CT SECT 
V I 5J4. J4d 369.583 70.195 65.070 VI 72.885 n.<24 ll.286 3 8. 3 7:> 
ll 74.450 433 499 73.518 H 24.010 72 87 23.851 
'i-1) 2. 252 1.108 1.144 40 1.330 296 l."H 
s 0 CT SECT 
Jll 76. 702 1.541 499 74.662 VII 2 5. 34 0 368 87 24.885 
44 5. ~ 72 5.672 44 446 446 
:iECT SeCT 
I X 5.67 2 5.6 72 l' 446 446 
" 
40.o?4 40.654 48 7. '" 7 7. 507 
5 ECf SECT 
' 
41 • .:>!>4 40.61}4 
' 
7. 507 7.507 
,, 4. 380 4.380 56 1.646 1.646 
5 l 13.H3 3.133 15. AOO 5'J 19.3L7 657 18.670 
1,2 239 2 39 52 Ill 121 
SoCT S'=CT 
0 2 3. 5 52 4.380 3.372 15.800 X I 2l.C~4 1. bite 718 18.6 70 
" 
79 79 66 147 147 
SECT SE er 
XII B 79 X 11 147 141 
Id 364 364 68 1. 0~3 l.Jjj 
5 l 32 32 h1 9 9 
1~ 202 202 70 251 251 
S':CT SECT 
X Ill >9d 598 X Ill 1.293 1.£93 
71 11 35. us 2 8. 007 1.1<1 
Sf ST SECT 
X I V X I V 35. 1l.B 28.007 7. 7 21 
7 l 75.J92 8.724 66.668 71 5.089 797 4 • .:92 
76 ~0.263 20.263 76 9.04b 9.048 
q 1 12. !42 12.842 81 18.9ld 38.918 
dl 70 70 d3 il7 87 
S '::CT SECT 
XI 118., 7 12.842 8. 724 87.001 XV 53. 142 :;s. 918 797 13.427 
34 225 225 
" 
501 :.o1 
H 17. J30 11.030 .35 82.193 82.193 
SECT SECT 
X V I 17.255 17.030 225 XVI 82.6<j4 82.193 >01 
?0 541 541 90 7.638 7.638 p 6. 724 6. 724 92 64.468 04.468 
SECT SECT 
XV Ill 7 • .:os 6.724 541 XV 11 I 72.106 b4.468 7.638 
>l 7.J95 7.095 93 47.509 47.509 
SECT SECT 
xn 7.095 7.095 XIX 47. 509 47.509 
99 B6.116 8.265 387.851 99 532.1!9 1!. 961 520.758 
SECT SECT 
XXI )q6. lltl 8.265 387.851 XX I 532.719 11.961 520.758 
Januar-Dezember 1972 export 
163 
Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.·Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux.[ Nederland rDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
WELT 1 JJO 'Af11\1DE 
ll l: ~ 2. d l5 lB.lZO !S2.d41 141.480 162. 9Z I 2. 329 01 788.41b '>1.112 uo. uoL ll1.078 2Ul.j<5 't.£j~ 
) ' 1118. h4 191.119 236.727 617.738 CIO,. 31.}2 20.203 02 1292.239 <26.070 L44.6H 6';3.220 106.453 d. 8'>3 
ll 442. 112 'JCI.314 27.768 209.910 82.345 63.575 03 266.4'>1 46.465 LU.296 119.718 59.306 20.604 
H Z719 •. JI.J Al:\5,.682 306.294 B80.726 678.2'>9 2 ~. J69 04 lh53.194 4d0. 433 17 d. 262 bj6.246 302.534 'J'J.7l.~ 
JS 314. ~~~ 24.676 53.411 101.922 !lB. 326 26.643 l'> 115.664 L6 .291 19.754 29.191 32.5o:> l.dH 
> ·:c r SeCT 
I 54J1. h~ 1 3'16,. 111 777.043 1971.716 ll22.215 l4J.~24 I 4116.014 1110.377 '>'13.069 15~9.453 702.d4.1 llU.272 
l'> 3~8.?bd 20.457 45.5 71 215.162 12.4 72 34.900 Ob 473.t91 2.4.l66 J6.l.li 7 3.15.533 l .J.ti56 b.J. ~49 
ll 4 3ll. Jft7 9'tH.486 472.691 2495.686 121.119 801.799 17 750.808 "9. 5'>0 78.472 416.B48 17. !64 1.18.671> 
"' 
~211.192 A4q.1?8 131.155 2'4. 263 64.352 1%3.294 08 817.602 1d2.44l J7.l39 77.452 2D.o9o 499.514 
0 l >7.5J9 7. 142 2.612 44.921 I O. 450 !. 784 09 79.794 ~-904 5.>oo 45.425 16.4>0 2. 515 
1) 17107.617 1 ~4')6.')16 1071.901 13J6.793 1411.038 521.929 10 1506.34d liU4.[36 105.962 137.605 92.U59 bb. 586 
11 35lJ.320 13S5.0'>2 374.1 H ,37.132 q36. 069 3ql.374 11 344.088 1 jJ. 869 55.4H '>0.Bl7 72 old[ .J<t. 6£4 p l5'l3.JH 705.808 17.301 3M.ll4 382.932 lO. 876 12 284.678 100.527 13.419 77.551 74.740 18.433 
1' H.ool 9.220 1.198 6.9,6 8.661 5. 626 ll 56.778 12.046 o.JIO 6.44B 26 .. 600 4.014 
I• J2. l. ') :i 49.152 1.193 7. 071 2. I 81 2. '549 I' 7.112 2.370 511 1.732 1.'>1d 981 
>eGT S~CT 
11 115l5.4o3 174)0. 071 7!77.817 52~4.104 zq49.340 37-<t4.131 11 4320.399 lbbb.109 3.19.097 1149.4ll J35.73l lj3J.O~O 
1 5 2.1 ~O.JOl 37),3)5 201. 7R5 755.560 697.416 91.935 15 600.715 rco.008 !>7.536 206.2B9 192.054 3b.B28 
) tCT SECT 
Ill 21?:0.0Jl H l. 305 201.785 755.5~0 697.416 91.935 11 [ ,(0.115 1C8.00d 57.5.16 206.£89 1n.o;4 Jo.dlH 
" 
.£52.11/ 4 2.415 42. 756 121.104 2 3. 00 3 20.839 16 333.697 48.6 34 63.841 lOO. 744 30.385 Ju.UtH 
11 3J57. 7!,2 17?1.577 5?6.5'1 41?.143 3ll.OIO !1. 458 17 579.6L6 l03.dld 11L.218 7 2. 446 74.410 lo.7H 
13 351. :12~ 21.B74 44.612 196.602 66.4"37 2 2. 404 I q 295.456 17.998 35.627 16 3. 340 51.201 .0.2.90 
l'l 3'>7.0J-I 66.253 57. 39B 94.970 45.505 I J2. dB3 I" 211.407 45 .6qb 44.870 57.200 33.794 2.9. a47 2 ) 1513.117 lh'5. 462 211. A67 250.413 15.340 610.715 20 SOB. 733 1.19.986 '>6.787 104.852 41.041 166 .. 067 
21 320.0 74 69.175 55,119 106.951 62.767 26.062 21 242.658 47.841 29.643 79.047 68.41d 17.709 
'/2 1540.427 13;0.302 190.697 766.316 5724.040 1479.082 22 1339.B4d 79o.358 33.842 o7.245 107.707 3.12.696 
ll 4P7. dl1 QJ1,072 4?Q,.ZQ4 12S2.425 1441. liJl 2?1.868 !3 493.~55 103.105 49.430 170.601 148.1J2 Lt.711 
?4 3 ~ 1 .. ') 11 22.065 11. 132 10.730 240. 4b1 2 J .123 ?4 255.794 2>. 126 46.""4 120.314 42.180 21.130 
S ':CT 
" 
.?:DC 'l 3. 41 7 4619.1ilS 1619.416 3233.657 8059.715 202~.434 
5ECT 
IV 4260.714 1'>31. 762 472.7l'o 995.7B9 5'H.2 .. US 663.211 
~ ') ~55 l6. 141 22522.917 17423.851 16769.347 24~17.496 3963.130 25 523.293 133.018 bd.544 75.029 148.1 B9 18.513 
26 26948.811 20720.1<;4 l530.J5B 4JI.697 1773.578 5!4.032 .?'> 2 06. 756 83.870 30.473 44.868 36. +d:J llo0'>6 
n 1116'l7.802 15365.382 14953.7% 78906.156 3433 2. 625 34049.853 n 473B.364 529.090 424.113 191B.B24 IIOB.L46 7'>o.091 
SECT 
•J 290243.162 ~!360fl.453 ~59U:.gqc; 961"-200 6102 3. 6CJ9 3Ro21. 015 
5 EGT 
V 5468.413 h5.S7B 543.130 2038.721 12n.n4 H47. bbU 
71 'i. 4 9. 15 ~ 23H.456 2168.033 1350.655 3250.10 3 '583. 712 28 1135.6H 275.015 1ou. 98o 151.463 440.957 d7. 212 
>J '-}4 ~'i. T7!. 1296.016 1713.367 3012.674 2437.055 966.600 29 2974.171 48>. 442 312.512 569.438 1105.758 ~40.9bl 
ll ll2.d2.J 45.665 7. RO 1 
"· 922 41.074 9. 358 30 943.326 2.17.656 10>. 534 1U6.967 420.879 72.290 ll l:il-!5.:>7) 19%.431 485CJ.344 3113.521 l766. 688 1459.586 ll 579.470 79 .l';)b 171.917 131.935 143.476 >z. 986 
3' 1046. ~2-l 173.049 79.32 8 l"' 1. 825 599.725 42.302 '2 IJ65,0dl U9.151 >9.591 110.142 712.4Ld 43.lb9 
3 l 112.126 47.267 16.106 14.526 2B.539 5. 688 13 454.686 2b6-lol £5. 3b 1 '>2 .007 74.142 37.009 
l4 7!t6. '.J3l 103.765 97.597 125.975 lB3.964 35.330 ]4 369.749 '>J.4Ll 40.807 >5.456 203.078 lb. 987 
l5 312. 7013 75. 124 34.663 178.946 66.6'>8 7.317 35 157.247 41 • .189 14.315 53.112 45.085 3.346 
... 31. Jbl 5. 689 B. 403 1.240 10.672 5.057 36 47.572 to. 126 10.459 2.010 19.12£ ;. 835 
11 112.402 19.482 35.986 9.464 ~B.bqb 8. 774 37 541.913 95.145 167.42£ 44. 761 183.335 5!.250 
,q J9JO. 76J 681.13B 1049. 4q4 320.705 1494.977 351.846 18 1159.795 2l7.485 105.957 156.546 575.100 94.707 
s~cr 
V I 4]736.044 6A31.742 10070.128 828 B. 453 llllB.!51 3477.570 
SECT 
VI 932B.64.1 1910.147 1£:04.927 1434.457 3923.3b0 805.752 
'l :t891.6<t() 1037.242 835.927 1370.8B2 2.649. qq4 996.601 lO 3530.182 516.113 404.169 628.284 1506.d70 414.746 40 1118.347 56,.132 9B.Hl 367.449 44q.J71 239.154 4J 1447 .BJ<t H5.143 1u5.310 169. Bl3 430. 151 247.417 
5 EGT 5ECT 
VII 86)8.~·13 1602.374 934.168 113B.331 3098. 365 1235.755 VI I 4978.016 1011.256 )09.47~ 198.097 1937.0ll 72<.163 
H 314.744 119.830 44.o5B 90.398 99.588 40.270 41 619.0)6 219.980 58.19Z 100,CC5 13B.o69 102.210 
42 i4.b05 7. 035 z.on 4.01 ~ B.l86 12.765 42 330.065 8.1.146 27.053 19.846 65.917 134.1H 
4 l 16.134 9.[ 12 !.777 675 3.627 943 43 197.764 4.1. B17 21.857 13.416 97.716 20.958 
5 ECT 
V I!! 445.4tH 13'1.977 49.0 lb 95.0ql Ill. 401 ')'. 978 
5E CT 
V Ill 1146.885 346.943 1U7 .102 133.267 302.302 <57.211 
44 6C l9.d'J7 3169.309 1055.444 423.090 1214.414 217.550 44 707.470 231.52£ 119. C96 ;o.126 !BB-994 111.732 
<,5 17. it 71 2. Bl 7 70 6. 064 9RB 7.523 45 9.15.1 1.55B 137 1.911 2.283 3.2&4 
4'> 13. l42 31B B.512 2. 360 1.107 1.645 40 B. 44 7 575 1.198 1.093 1.950 3.631 
SECT 
I< oli1.22J 3172.444 1064.035 431.514 1216.509 226.718 
51'CT 
I X 725.070 233.655 120.431 ;,9.1JO 193.ll7 11~.6l7 
47 1113.6 34 2h9.610 342.591 242.311 256.097 3.025 47 99.719 .IL. 898 £8.925 14.B79 24.496 521 
.. 3138.2>3 708.5BI 662.485 908.356 1098.419 41J.422 48 1496.461 2d4. 759 261.496 291.825 5Q1.1'lb 150.585 
4} 537.8C9 98.615 76.631 71.463 177.BH 113.261 49 802.791 205.400 84.993 106.2 76 2B6.747 119.315 
s ccT 
X 54! 9. 70o 1076. qo6 1081.707 1222.130 1532.355 526.7C8 
>ECT 
X 239B.971 >21.057 375.414 412.980 B19.039 l7U.481 
, ) 3.!47 436 97 13 769 1. B32 50 70.441 l.l .\43 501 15B 6. 513 50.106 
51 643.130 R5.073 58.719 110.213 263.457 U5.674 '>I 14-&0.998 l.l.).042 1.11.500 237.057 SBO.t (17 281.2'12 
52 l:94 107 10 44 116 17 52 3.680 1.544 142 609 loldQ 205 
5 l 3 >6. ,02 146.035 76.825 27 .12B 43.259 73.655 53 975.112 .340 .oq4 ltiOo 454 78.337 121.400 £>4.247 
54 2l1.353 !DO. 332 8B. 697 48.482 !. lBO 667 54 q). 798 10.683 '>2.266 6.426 2.781 1.636 
55 3 )4. d87 AB. 572 46.213 4 7. 2 03 96.454 46.445 ;s 6!1.2B4 153.791 db. 098 103.507 184.277 d7.6ll 
56 9J•J.l.Ob 151.62, 115.157 100.244 344.524 [;d.656 ?6 1452.733 247.919 211.920 170.715 497.575 324. bOlt , i9.1H3 13.085 50.390 16.274 7.41)q 1.%5 57 50.082 ti.040 £6. 86 7 B.658 4.tl80 1.631 
53 2J2.913 24.114 I 56.519 41.085 52.B07 13.40B 58 894.913 136.107 J9L.514 104.118 183.477 "18.4~7 
>I 419. 0'}0 78.421 IlD. 349 65.261 140.645 24.420 59 654.020 123.041 Ill. 957 91.421 265.080 62. '>21 
;1 210. 113 21.915 17.631 2 3. 800 60.136 81.491 60 1975.349 .122.096 14£.609 1'>0. 721 466.572 tl93.345 
'>I !J1.55d lq.616 2B. 421 I 9. 815 21.077 Is. 629 01 1442.561 H0.7d9 £75.587 1ti8.106 326.882 26!.197 
62 113.2"17 28.647 30.116 30.169 19.834 19.511 62 234.8tl7 :Od.872 57.404 29.410 44.3'>b 44.845 
~l zn.!D9 24.482 47.723 76.114 137.973 6.817 61 59.118 >.2.10 12.704 13.386 25.574 2.224 
5EGT 
<I ic:l 19.07-l 768.460 826.8B7 605.845 1189.700 &03.187 
SECT 
X I [jQ84.996 20>6.991 1690.523 llb2.835 27IO.oo0 .i343.'1b1 
64 213 6. )':)4 A4. 716 6.924 8.11B 20.575 165.721 64 1297.479 LOI.876 31.728 31.529 114.736 911.610 
65 5.388 906 222 80 t. 576 2.604 65 5B.I52 13.593 3.217 798 u • .,;z 26.962 
66 6. -14J 744 B60 I 34 4.072 1.130 66 22.690 2.076 1. 500 351 14.959 ].804 
'>1 3.42J I.IB6 90 50 709 1. 385 67 I 7.4d0 4.052 152 545 1. 403 •• 728 
>•er 
X 1 I ; H.aoz 87. 552 R.096 8. 382 26.932 170.840 
SeCT 
X I I 1395.801 £21.597 37.197 33.223 150.680 953.104 
'l 4 3 ~ 1. 701 484. 5A7 1125.229 740.233 730.142 1241.510 bB 568.060 ti&.O.l7 92.265 J 7.211 154.525 198.038 ,, l7 11. lJJ 419.0 36 323.534 772.163 1021.242 1236.125 69 723.1J8 97.347 lb. 353 54.295 309. J92 226.051 
I) £4l1.J27 513.n7 94 7 .02B 24B.992 557.909 329.111 70 1030.178 L<t5.646 n5. 560 Bb.210 272.688 15u.014 
s ~c r 
XI I! 1J~'1q.::~zd 1416.610 2295.791 1761.3BB 2309.293 2 806.146 
SECT 
XI 11 2321. 3E2 429.020 404.178 117.716 736.305 574.103 
11 10.724 1.132 5.282 546 ?.452 1.312 71 1546.176 310.699 o73.327 dB.962 261.0.12 21£.156 
7J 795 20B 155 34 398 12 16.473 521 u. 555 220 2.155 22 
SE er 
<IV 11., ll 1. 140 5.437 5 80 2.850 1. HZ 
SE GT 
XIV 1'>62.&49 311.220 oh b. bH2 !:)9.1 82 263.1 tj 1 llL .178 
71 56iiS6.91 J 12866.695 15672.659 5622.512 17892.291 4412.712 73 I0174.B92 ll52.8C7 2494.107 t)~7.995 3562.lu3 10o7.&80 
74 L.l.d~4 145.483 416.443 13.326 279.546 49.066 74 1124.491 162./00 4.11. till 73.216 332 • .lb 7 14.315 
75 i5.28l 12.217 2.901 11.846 16. 8B3 1.415 75 117.941 10.996 4.948 £5.734 52.544 3.719 
H 1191.225 329. 39B 211.869 259. B92 300.271 9').JC~5 76 997.918 235.466 158. 863 176.557 307 o66 1 119.365 
71 l6.6 ll 3. 563 720 1.044 3. 574 1. 712 71 10.8' 1 2.d44 252 394 l.j~4 5.447 
73 2l4.94i 35.535 62.392 45.769 90.195 1.050 7B 73.477 9.952 1 a. 824 13.064 31.005 632 
n 512.a47 70.861 251.272 57.263 132.217 1.234 79 191.731 26.825 94.013 19.428 50.3£1 1.144 
3) B. 626 573 2.637 2.975 2.023 418 dO 31.416 2.116 9.~83 9.191 6.960 1.166 
q( 2:4. ~7'J 7. l67 I l.OB3 740 3.157 52B 81 111.798 17.2tl4 63.344 9.218 20.385 1.567 
32 1ll.7J6 22. ~ 10 4. 792 B. 021 17. 03B 21. 195 12 6bq.644 99.375 33. 507 '>3 .661 397.491 d5. !>84 
H ll5.1B7 49.041 21.316 39.012 131.436 72.322 83 681.0H9 dJ.526 34.103 o5.430 336.Jb3 1bl.b67 
SECT 
XV '}<; <,! 0.145 13'>43.3'>3 16 662.144 6122.400 1892A.6Bl •t63.567 
SECT 
XV 14185.2&8 L823.B91 3.143. 717 1343.908 5149 • .1<>6 1524.346 
H ~521.614 Gel.357 37<J.444 294.032 2624. 855 1241.926 H 174B6. 789 2811.432 e97.Sl5 !U05.372 q6Q4.41? 3167.635 q<; 15 n.4:.4 3!f.l. OR 3 1 37.345 209.776 676.101 217.459 85 6Bb4.103 l.ll!J. 'Jj2 640. :03J lJ-::4.438 3174.l4':l au7. ne 
s:cr 
XVI r 1 n.J7d 1322.440 516.489 503. BOB 3-\00.<J'i6 l45SJ. 385 
SECT 
XVI 24350 .. 892. 40.28.j64 1531:}.465 2029.810 12778.710 397'>-'>43 
H 413.441 3!7.97B 33.372 5.4 32 9,. 02 3 42.642 db 445. 7? 1 25l.d6l 2;.113 4.322 126.'Jti'J jj. tS72 
164 export 
Janvlf'r DE:cembre 1972 Januar Dezember 1972 
MENGEN !000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/l!C VALEURS 
BZT~ I Fg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
-- BZT-
I 




Ausfuhr nach: Exportations vers: 
ft>=t T lUOO '-' Pll~ 
"' 
U i5._Bj lo'"12.fl97 gq()., l 7A ?l8.027 1:\bf.. l)f, l 101 '). 1122 er prq7.457 LB J'1. bl <J lbl.ibo"t06 3_,5 .1 74 0426. l jt!, lbb~.:,,b 
" l t .) .. f !~ 3.407 1.190 1. fl.ZB 2. 5<1-l !. 260 "'l 7(' 3. <:it;~6 3l<t.4t:d o~.d70 1!2->57 98 .. .2 :J? 116 .7d 7 
-10 
_:, ~ "z. '+!t 7 ll17.?Jl 1 71. ''0 "2-311 1142 .2'11 412 .. 644 
'" 
1747.0')4 il:i'i.822 'iU.IJ£1 419.320 705.4bL <'42-'>29 
S !: r: T s~ u 
t. J II 11 112. J J j 3 c•, 1. Af!3 11>6.720 6'l5.59R 46') ') 0 416 l472.46d '1\V I I 1?774.S34 .:36'1~ .. 703 1187.9!0 871.373 7357.0Jt; .:llOZ. 744 
>J 14 ~. IZJ 22.453 f. fl4g 24 .. 0'18 7L 714 1 a o C4o 10 2383.4(;0 j jtJ. 21 j 71.7d7 J9l.l31 1325.'>1.:.. .::ut.l .. 7o.t. 
H ll. 117 2. {,62 221 1 15 I ~. 3q 8 1. 501 ->! JH.on ti0. 3 70 j. 046 4.569 169. L 6-J ltj. !ibb 
" 
ll.Ha 7. ·J6') 10.69~ 1'5.153 34.789 H.Jn q2 f.70.2o•J 12 .s 7 2 b'+o 7jQ 1L6.4l5 30l.bU0 d"toi:Jti3 
S f:~ T srcr 
~</[![ 2'43 • .::'35 n .. oq4 17-768 1G.606 ll q.91Jl 32 o E76 X V I I I 3354.688 :,3'1 .1 ':.>' l 'l9. ~b3 >L2.11S 1 7·}b.J .. o:: ".:..37. 513 
'l 23.):)5 1. ng7 2 0 300 50 645 5. Cl! 1. 2S2 ll 125.024 lU.l:I~J <3.111 L!.6H 33. 79<.J .3l4.b6ti 
s r:cr srcr 
X I< 2 3o ))5 1. oc:7 ? • 3:1() 5 ~ 645 5.011 7.252 xrx 1 25. 0.:'4 1u. cl<:to3 d. 771 <'\. 6q7 33- 79'> 34. d68 
l't ll6u07Q 71 .o 8 A 150.1~4 62 0 907 334.476 98. liS 94 q7loA1o 97.880:: lL4. 136 o3. 755 385.bol 1CHJ.382 
J•j l • ..:lo 499 319 
" 
2\17 14il 95 15.276 4 .. 501 ~. o76 120 2.171 l.obJS 
" 
l ~- 3Jti 2. 520 ?.208 t.o~n 6. 405 6.082 ~6 49. 70 7 9.7B7 2. "7 2.5';0 26.tt'Jti 7- 4~5 
9 I 140.>7) 26.532 6o 33H 1 3 ~ l 64 43.661 5J.H5 H 179.502. •:U.U'>~ .:.1.4£ 7 ~4.214 12.7. 7 41t 113- il5 8 
9' ·fl3od61 12.. 466 2. )75 3. 41 '5 1 6. 314 14 0 ill 
'" 
308.898 79.661 <.;. '>44 L4. 773 D6.9o.; Sti. Oll 
s ccr S'CT 
n 7~5.o25 lll. 1 ()5 161.124 -10.6 30 401.14 "i 11;)9. bl3 XX I 725. 19\1 284. d~O .::'o3.13U 135.452 679 •. HU 361.744 
Q1 1~ 30. H9 34'l .>36S 726.A3l 2?7.112 SI! oq 1115.0bC so- 5 ~0 .!.39.C9& 137.914 t39 •. :H1 ~.J.77 
')E:CT SECT 
XXI 1~~0.J1·J 34".: .131_,') 726. A31 257.!12 Sll xu 1115 • •)U0 90. s~c /.J9. C\10 137.914 639.J11 b.177 
I~ s- rr1 TAL 
42.593 -•~<~ l.l>l· o1• ) ~)A 1 ~ 5h.4't3oibltl'.sq~.'l11 75.9 30.751,129.718.52912 JJ26.lf> 3 6?.169 •. 142 1;£NE~. 113..32 7. 3.i 11L J,.od(J • d7 £114,,4 7 • 999;1 ~j 7 2.879 
EtJROF'. GH~F INSU!Aff 1010 CG ~MIJ,\IAUT!- EUPUP. 
81 676.212 228.737 152 .6~7 1"~7.604 155.161 2. 013 ::;'1 741. 0'1<t .,;u.u.·r Ud.d17 110.418 187.oOU £. t.1l 
J> 1J~C.47d 1"' 3 .. 712 227.823 h::J 3.2&8 .'_3 0.221 17.454 l2 1208.44> Hl.9l4 23Y.L .. b 600.420 I 00.162 1S .. o93 ) l 2~3.487 12.251 21.680 177.563 4 7- 9! 7 19.076 0"l 181.563 lJ-111 15 • .ill 96.249 36 .. )\)b 10. 4d5 
l4 1718.03~ 492.55q 2J'J.907 48 6. 7:l6 59{1.3_~9 ~ .4 ~4 04 1078.399 315.264 '1'-J. 349 'tfJ4.t-61 243.b09 lS •. Hc:. 
" 
213.666 1A.Z03 33.1 H 70.378 ]3.706 l q .248 15 51.401 U.510 6. 547 15.796 11.101 4.447 
SECT se er 
r 4J58. :J7d qz "· 4A2 645.238 1475.54~ 947.344 65.285 r 3260.902 8':>6 .. 536 4~9.171 1£&7.544 5(9.438 48-213 
DS 2i2.921 13. 693 1P. oC'J5 l <>Q.6A4 5. 9SO 24.')1)9 b i2Bo 514 16.021 i.b. )d3 236.401 s. ~b3 43. )46 
0' .i610.1~4 610.752 350.335 1 "J42.? 2.7 90.711 bill -ll3 C' 7 "i4q.. 914- 04 •. :i57 tJl.l.o4 317.724 10.046 Yb. fl23 
')" 2?20.£S't 635.542 124.331 21t6 .. 832 H.l4l 1176.418 OB ~,o. 7oO 1<&.923 ..)4. 766 68.9 76 12.6<tb i07.449 
0 I 27.808 4. 4Q9 2.141 16.3 06 4. 36 7 415 J" 40. lL-i ).587 4.l0£ 22.215 7 .r,o~ lbO 
11 1,13::16. ~10 8115.111 q7J.l56 I I 70.417 4 t{. 968 !58. 118 10 1076.394 81'>.710 ')5.462 l.::6.Bo:;l8 11.1<7 27.197 
11 536.913 25l.56q !34.626 126.079 56.119 13.520 11 91.6.39 40 -4'>1 £..4. 01:12 14.4 82 9. -JtJ9 2.b'>5 p 1~)1.094 61'J.016 70.2 06 343.068 250.lH8 18. ').;.6 ll !94 .. 5'J"j d~. 8~, 11.£65 b 1. 7 65 24.'170 u .. 7Jtj 
ll 10.901 ?. 668 325 l. 5A7 .?.890 2.937 lJ 2!.972 4.071 4.946 !. 575 9.010 2..]j'(J 
H 30.434 22.171 880 4.973 764 1.446 14 3.13 7 977 30t; 964 ns o17 
seer sr er 
]] 18,07.075 10296.0bl 1603.505 40{12.173 447.l"i4 ?CD8.202 ll ?857 .QSti 11?8.952 .262. 674 H5!.000 91.4 77 4'2. 955 
I 5 12:;1.447 lqO.d66 lH.260 4A4 .. 60l 426.737 35.S83 l> 152- lb6 :,J.62d 4tl. ,,7 124.863 1 i l.,o2 13. ~'b 
str.r SEC 1 
r 11 I2H.447 l10.H66 101.260 484 .. 601 426,.717 35.~83 !I! 352.\66 .':.>3 .62tj 4S.,•H !24. 863 111. '62. 13. '>50 
16 120.489 17.54 2 ~A .655 44.889 8.355 11-048 16 162- 144 21.654 5'i. 412 58-302 13.155 9. '>91 
l 1 1157.71j 5'l4. g~c 212.758 183.493 13'>.314 ll. 258 17 258.870 117.990 b4.8lb 31.306 35. 'd 11 9.H5 
l·l 2 44.60 7 15. liS 37.041 136.329 39.9.H 16.251 18 198.632 l2. .. 4.2t) ;o. '>29 107.897 30.0d5 17.69 3 
l ' 2>3. 777 42.491 49.0ll 82.36 7 29.344 '50. 564 19 152.729 .2'L189 j 7. 904 48-285 21.1~1 16.170 
'1 1 c 3 3.63l 30 5. ?45 131.935 ?32.997 48.8~7 J13 .. 565 lO 178.4£.6 lOti. 766 ~0. 242 97.2fj5 2.6 .. ~44 95.579 
~ l Z20. 455 l7. 139 43 .. 765 82.838 36.113 20. 581 21 !45. 1!4 2.3. 963 2.4.064 53-822 32.48~ l0.7tJ4 
22 8J45.238 698.670 178.683 665.799 5585 .. 486 1216.650 22 613.050 301-278 j 1.619 £:8.419 30 .o3B £20.902 
21 ;,JB.021 75 9. 014 424.195 1032.578 796.307 so. 127 23 l22. [j 5 78 .. 343 40.272 134.821 64.099 4. b50 
2 '• 7 2- 34& 9~ 3L 9 10.838 20.613 12.370 19.206 24 175.730 8.306 44 .. q49 81- ~90 22.717 1 7.1h.18 
S F.CT Sf Cl 
r ~ l45l6.475 2439.4q4 1242.881 24Hl.903 6642.l'i7 1740.050 IV 2406.A92 701.~47 Jd3. H07 642.037 276.449 .. o.::.65.:' 
.~ '} 7J~C0.50l 159<;2.602 l645i.3!5 15773.248 21661.750 620.586 .?:5 -~33.5tlt 78 .2n 76.677 ;s.686 C:09.639 <3.355 
26 z.:d ~4.od1 ?O'i86. 586 1492-729 350.3Tl 1675.227 fH.76ot3 2& 14 7. 9o.:' I'> .506 20.446 26.627 2.l • .i) t; 3- 125 
2 7 9l500.21l 7693.537 '>307. 874 46309.939 23576. 3' 5 1061?.536 27 2613-472 246.036 1'>2.957 !239.356 740.479 .::'34.044 
SECT SECT 
V 190115.453 44272.725 2 1il5.?.91H 62433.558 46~13.362 lll22.d10 V 3095 .. 020 3·-39. 111 .::',0.080 13.d .t·69 €6L..476 L6lo1J.24 
23 44)8.636 qfJB.O~P1 1352.858 814.291 115·2.101 91.297 2d 42C.fv3 108.~73 85.722 80.52 8 l2l.J96 24.384 
7 I j259.5.?4 708.313 958. "0 2212.670 1033.5';3 2~6.J4d 29 1206.04'1 22.4.132 179. 732 338.685 351. 71t 1 111. 15 3 
n 34-152 13. 362 4.262 5.056 !0.054 1-418 30 30 5-899 61.384 63.004 54.315 109.td 1 l7. 50~ 
H '>9Z8.9S1 811.211 1117.026 639.196 1184.'t62 77.054 31 233.42H J'> .334 115.888 34.781 <t3.'t97 §·n• 32 4-10.510 8 7. 962 '37.354 96.616 231. 771 6. 803 32 400. 32.o 61t.744 '+3.160 68.377 215.'>13 .'>3<' 3; 'J7.613 2 2. 4 52 15.269 9. 407 I P.!O"I 2.378 B 102.451 89.005 22.807 £7.446 37.9'>• 15.239 
34 '•lfl.602 51.381 82.>71 l 04.170 18?. 311 9.869 34 I92.qo2 2.3.433 34.033 44.646 85.9~B 4.~:J3l 
3' 134.7~d 3 a. 738 29.486 7 6. 350 36.748 3. 406 35 77.698 20. 312 9. 109 £3.777 23.4&< i. U38 
"' 
5. 41 J 531 2.250 SOl 1. 709 419 36 ll. 240 2.317 4.045 1.330 2.<38 1.310 
37 53.JI>2 11.574 14.712 6.523 16.291 3. 956 37 751.632 6£.685 &8 .. 445 28.889 72.541 19.072 
H 24 70. 03J 372.171 177.486 220.935 812.815 86.623 33 524.297 106.9~6 b6.o91 4!.935 227.94b J0.739 
SECT SECT 
VI 19223.242 3115.804 6612 .. 014 4lf15.925 4729.928 579.571 v r ~816.525 798.905 b92.&36 794.709 129!.939 lJ8.J36 
!9 i1.S6.43) 599.402 608.704 901.992 1175.C73 481.314 3'l 1916-815 2'-jl.. 871 308.967 4<.>3 .oa8 6b5o3bj £4(>..~06 
') -1 ~9. 7 7:1 303.[82 72.432 233. ~92 216.\18 104.454 .o 715.884 23J.778 7 2. o39 l!4.750 l96.9lo 1 uo. 7ttl 
s:: er SFCT 
V! I 4696.-ltd 902-584 681.136 11315.5 94 1391.191 585 .. 768 V I I 2632.699 'J£3. 64<1 38l.00b 517.838 862.Jj9 347.247 
41 206. 6&1 86.49"3 l9. 763 38.827 57.730 23.848 41 3S8.117 144.785 49.3.34 46.895 60.031J ')7. 064 
~ ... ~ 19.lt42 3-806 2.297 3-001 3. 740 6 .. 598 •2 18'>.489 :H.039 n. 826 15.369 25.,H 69.312 
4 l 7 .!>89 4. 3!>9 968 531 1-321 500 43 90.036 26.7 ll 18.427 5.622 28.150 ll.l2b 
'itCT >E er 
v r 11 2 73. 1~2 94.668 4 3 .. 02 8 42- 3 59 62- 791 30.1146 VI!! 633.64£ 2L2. 535 91. 58 7 tJ7 .886 ll4.!3L 137.:>02 
" 
~~~J.l7l 2526.748 929.~58 394.520 814. 134 115.412 
" 
4t5.6':.>J 16,.114 !G0.997 46. O<JS 90.d.::'6 '>ts. 6£1 
" 
1 0.! I'> l. 703 74 b. 01:} 469 !.910 '<5 4.448 807 llJ !. 743 t.!Jo o82 
" 
12.424 144 A .495 2.261 699 925 46 3.9S2 230 l-150 989 H4ti H5 
> °CT SEer 
1 ' ~e:?.TT1 25?8.<;95 937.927 402.800 3!5.102 l!B.l41 I X 474.053 170.1'>1 10<.251 48.827 92.700 ou. 038 
• I E S 5. 74-:i 164.374 3~4.'>52 235.090 171.261 471 47 75.16 1 l7 ·'94 26.897 14.331 15.831 108 4 l ~d l 'l. )3} 585 .. ,60 010:,.554 77?.655 806.087 !H.080 49 1027.648 1 tJ&. 819 2>0. 700 244.890 H3.176 0~.463 
"' 
2ll.IJ4 40.408 69.159 43.412 6 7-926 60. g 7 9 ',0 345. 7bO 69.812 69.554 ~9.665 85.b7il bO .. B4~ 
} E er >l er 
' 
4\J62.5'>d 710.442 10!0.265 1051.157 1045 .. 274 24'5 .. 430 
' 
1448.57':! L':.>6.6L5 327.151 318.906 415-4 77 130.416 
j ) 1 .. J 71 ?ll 60 7 122 671 'j'J 30.41 'J '>. 776 325 75 2 ... 036 20::.£07 j[ j)l.~J7 37.27Q ft4 .. 2 70 76.6'59 94.060 4 q. 940 s l 704.574 103.192 106.16 7 !10.123 205.t:J40 119.2>2 '~ ~ 
"' 
35 5 1 42 6 '2 85 3 422 58 ll 306 06 5 I L60.264 llJ.b92 f:2.567 21.209 2't. 373 1-t1.42J 
" 
693.320 L59. 7G9 147.177 bl.07l 57. '>06 167.8'>7 
04 1 ·J5. 74 j 92.307 44.'111J 47.42& 630 4J2 54 52 .4d 1 £..4. 148 <'1.290 5.4 73 l. J01 '>&9 
')') 217.5>5 44. H82 36. 726 3 5. 5 R2 bO. 251 3'). 0'14 55 387.819 <Jb. 8U2 70. 806 04.619 10!.360 54-152 
' ' 
5'd.ZH 1J7.Ql8 98.955 75.976 l87.502 ra .. ao~ 5& 869.9lJ1 160 .l36 116.010 !£5.715 249 .. l:B 158.997 
5 I f '1.oSJ 10. Ql)q 44.461 14.205 
'· 028 987 57 41.li<J 6 • .3t33 2"3.·B1 7.! 79 2.•81 6&5 
'l 2 14. 7 .2':o 14.219 120. sq3 3 5-5 42 32.132 12.249 58 59!. 78 l 75. I Jl 2iJO. 813 b6. 504 69 •. :H~5 4'-1. 966 j I 2'+7.B~ 43.ll ~0 'l[. 980 39. 90" 69.118 12.555 59 340. 3> 7 o7.4.i4 78.048 03.016 !05.067 26.802 
., 1 1'th.227 17.710 16.278 20. 7•1 31.264 60. t<H '•0 1384.2tio 200>.1'>1 U9.b78 129.537 258.494 660. b2l 
,[ ~ 3 0 J:> l 12.4~3 Z'l. tl67 l q. 064 13. 5~6 13.341 61 l052.2BJ L33.666 <SI. 3<0 1&7.995 216.34.2 ld£.9b0 ,. 'Jh.~b) 10.n4 18 .'1?3 12.28'> !5. 466 9. 8 71l h? l41.4tH 2ti .979 43. 89< 19.343 26-JH 22.89') ,, 2.·>'t.,:!J:J 13.QOR 26. 'l2f,. 4 7.052 ll3. 314 I. 400 61 34.1)1 7 L • .2J9 .,_ 512 7.295 18. ,~4 bll 
) ~r: r StCT 
'r 2: H.4',2 'll 7. 507 621.819 444.690 647.428 312. COI:l x r 6315.4U'J l2b~ .. 824 lJ35.Z27 9L7.95b 1334-779 140 7. bl9 
''• 1 ~ 5. j9o 66.,141 6.272 6.920 8. 942 77.421 64 611.570 hJ5.db8 28.296 .!6.992 5l.J6tl 39~.0'>2 
Januar-Dezernber 1972 export 
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Janvier-Decembre 1972 
ME~IGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC' VALEURS 
BZT· r--· 
I I Bel g.- Lux. I Nederland I Deutsc~land I 
BZT- f----
I I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE France ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
E'JROP • ._.r "lE: l ~SCHAFf lOlJ f0"'MU~4L1f: ':'JRilP. 
, ; 2. J 70 ?41 170 53 635 1. 477 6'> 32.152 tl.78b 2. 5U4 601 5. 7 34 14.5<7 
" 
4 • .!'>1 403 660 129 2.5 75 
'"0 66 U.1L8 !.064 !. 2"0 333 9.044 1.997 ~' 1 ?.1.)4:) 791 64 
''• 342 d04 67 9.1CJ4 2.550 >Jl 450 3.01~ L .048 
;e:r SECT 
XII 174.7 74 6 7. 776 7.166 7.146 12.404 8J.l·J2 XI I 66h. 6?0 l1t1. 268 J2.o21 28.316 o9. 761 417.624 
'l :HOO.J&o 412.1~0 1~76.002 663.237 470.128 ~2 8. 'l1 g '>8 360.4£3 54.313 7 4. 460 30. 534 73.930 ILl .!86 
'>9 24~9.uOJ 2!lf!.fl73 <1'>.309 721.206 613.650 550.556 69 423.670 47.! 16 j[. 425 47.217 164.601 133.311 1•J 14 n.]04 276. 1t31 4q] .I% 218.184 316.012 191.481 10 534.9"1 llO. 936 l~o.983 68.351 121.503 17 .LIB 
I oGT SECT 
x r r 1 73!l.J7J 957.4"14 1711:2.507 16(·2.627 1399. 7g6 1570.556 x r r r l 319.084 2!2.365 2o2. d68 146.102 36U.C34 337.715 
ll 7. I 34 494 4.901 470 1.139 7)0 71 400.903 41.792 UL. 724 34.578 90.~'/5 111.214 
1?. ,., 196 148 2 72 1~0 213 390 1 17J • 
S ': CT SECT 
'(f,, A • J~J A90 ').')4q 478 1. 141 730 X I V 401.68 l 42.005 123. !14 34.5 79 ~o. 7>5 1ll.UO 
7l 32) J. "1. l 77 73Dh.Ci86 ll07q.6g8 3508.813 dl'i24 .. 3i4 18'-J8.146 73 5344.606 10l3.576 l7oo.o34 ><5.853 1586.L85 4JL.318 
7. 6o l.O I J 108.<55 336.110 62. &82 119.976 25. l90 74 111.068 110.306 347.113 59.715 162.151 l3. 7til 
7> 17 .o8'l 5. '>63 1.16 7 3.593 6.1\&4 502 75 4 7. 52 b 13 .&os 2.004 !0.095 20.356 1-~ll 76 361.4lO 209.729 139.175 241.350 222.445 49.791 76 657.92> 1H .838 108.882 152.885 197.H4 6U.97b 
17 ll. d'l2 3. 071 323 2'>6 1.4A7 6. 755 71 7.846 .'.LOO 97 125 764 4.660 73 tH •. no 2 4. q68 52.631 41.332 72.220 85 78 54.32 8 o.C73 14.833 11.045 22 • .:::o.3 114 7J 27"l .. 17t1 24.~67 loO.I33 40. 54! 49.408 l29 79 101.469 10. LB! 59.5H 13.587 17 odd! 187 
R ') 5. 324 208 1.953 1.626 1.268 269 RO 20.836 100 7. ?.23 6.003 4.37b .'.174 
ll 7. 056 3. 857 1.443 485 844 427 31 29.510 8.290 8. d09 5.663 5.ol!; 1.110 
1 -~ 52.21.2 8. I'J6l 3.304 s. 311 2 8. 957 5.9H 32 269.875 36.148 19.072 35.057 151.4d9 £8.109 ,, 15 7. ll5 1 R. (ll3 !6.483 ?3.725 6 4. 116 H.578 93 333.8Ul lL. 099 26.184 42.967 154.630 71.903 
c>FCT S':CT 
<I 34d61.J82 77!4.678 11712.420 1929.714 'H01.9lq 2J22.351 XV 7580.8'>2 U-l1.11l i. 3o0. 61:i4 l::ltd.O'il5 2323-157 b4c::.745 
H 2~44.143 417.~65 2lR .490 117.211 1030.793 469.118 34 6271.422 l035.H3 4dl.456 525.404 3145.497 1083.752 
lS 676 •. H2 l36.'lq6 103.068 65.079 235.031 87.068 85 2321.318 498.701 4'>0.544 298.777 1229.H1 >43.385 
<:;':CT SECT 
<11 3C~0.4:35 57l.q1:ll 3"\1.558 242.3156 l315.R24 556.736 XV! 9092.740 l5J4.014 '13£. UIJO 824.181 437?.40d 14.!.7.137 
gr, l SI. 121 yq.l61 15.937 3.R90 38.941 4.099 d6 120.166 56.471 13.041 2.336 44.42l j.(S96 
'1 3410.347 R78.137 741.1)25 159.5R2 1~50. 811 448.1C,2 87 5858.'>0-:f 1495.409 1229.015 2Jl.029 2176.l29 7<'6.207 
83 3. JO& 1.121 112 629 596 248 88 Ll6.949 84 .362 37.026 £5.901 38.575 31.063 
n 43~.o8J 49.Cl(l3 ')Q.731 130.699 171.046 28. 301 89 333.976 3L. 269 45.154 141.000 76.14o J9 .407 
:; ::er SECT 
~ v r r ctC8'i .2&1 10ZR.122 ~lq.905 294.8CO 1461.394 480.<140 XV I I 6529.ho0 1668. 511 1324.238 400.266 2335.972 tiUU. 673 
·l) t 3. 733 8. 733 4.575 14.745 27.532 a. 148 90 92').6~3 12<>. 294 40. 7l.6 223.521 441-501 85.611 
n &. tl23 1.149 146 261 4.612 4'>5 91 119.921 jj. 046 l.L68 2.9[5 56.166 24.524 
l1 39 ... gz '•· Fl29 q.409 3. 556 13.710 1. 983 '12 288.293 36.547 6tJ.6&4 <5.273 112.344 41. "t65 
o;; ECT SEtT 
X V!! I 110.048 14.711 14.130 18.562 46.054 16. >91 XV I I I 1331.867 197.<389 114.6>8 Z?\.709 612. J ll t'>l.buO 
1l ID. JJ6 !. 460 1.497 39 2.160 5.150 91 38.056 4.368 6.649 148 10.31L 16-'>1 q 
5ECT S~CT 
X I X 1 J. iDb 1.460 1.497 39 2.160 5.1'>0 XIX 38. 0'.>0 4. 308 6.649 148 1 0.3/l lb. 519 
J4 529.tJ17 4 '· 216 1 lA. 324 49.672 236.532 Cl._l7l 94 682.605 53.420 2U9. '>92 Oqo038 245.457 105.098 I) 6JJ ~85 143 38 63 1l 95 6.274 2. 07, l.04l 65 554 915 
>5 9.£7J 804 1.97'> 523 2.994 1.960 96 22.212 3.4% 2.5>4 1.615 11.435 3.132 
91 1 L498 15.531 4. 549 l o. 757 1Q.631 27. tl24 17 181.4>7 38. 7 20 l1.L% 19.538 Sl.<d5 5J.408 
Q 3 21. d J 2 4. 568 !. 442 2. 389 7. 566 5. 9.2:1 98 137. 7?o 33. '>02 b • .!.':J7 17.647 '>3 -9 28 26.422 
) ECT SECT 
XX 619.877 64.404 146.931 63.379 267.982 97.175 XX 1032.304 131.217 233. 3LO !()7 .923 364. t569 1 'll4. 975 
q~ i 18. J18 IOR.509 466.933 142.411 145 99 390.00d 9.5ij9 92.<'19 bl.489 2l3.2H 2-478 
SECT sE er 
X<! 71 '· 018 ICe .509 4f>6. 933 142.431 145 XXI 390. cos 9. 589 42.219 b2 .4 S9 223-LB L.478 
1 ~s- TOTAL 
s; s~~r 31bJ2:3.t.42 76407. 6R5 o4411. 777 84952.678 7<3641.685 71907 .Bll GENER. 563'l0.720il721.944 9>55.4L6 9'93.581 16989.£84 77JU.ftH3 
HANOEL F X TRA-EG lOll COMMFRCF EX TRA-CE 
)! lb.o3 3 4. 584 146 3. 876 7. 761 '16 01 41.321 19. 3d4 1.l't3 10.659 14.065 1.910 ) 2 94.756 'g. 408 8.905 33.541 10.144 2. 758 02 8 J. 4bl 33. 150 5.442 J2. 423 6.291 6.156 
H 144.419 2 1. 063 6.085 12.338 34.4 ~4 44.499 03 84 .. 882 23.355 5. 082 ;n.463 22 .ao 1 1U.121 
04 9-l0.723 393.110 96.392 393.704 87.917 19.580 04 574.532 165.167 7 8.916 231.316 58.725 40.40b 
'l ') 1Jl.02'i 6.471 20.284 31.249 34.621 8.400 05 64.033 12.789 13. L04 13.160 21.469 3.411 
S '=CT SECT 
r 13~7.006 470.656 131. q 12 494.708 174.877 75.553 I 854.230 253.845 10.:>. 1:187 311.023 123.411 bl..Ob4 
]~ ~ ':). bSO 6.767 1. 568 64.'-77 6.493 10. 345 06 14'>.173 & • 242 9.601 99.132 7 .d-74 <0.304 
)1 lll7.61'o 337.742 111.365 '>41.403 3 o. 460 194. 1>34 01 19 7. 38 7 35.195 17.311 95.624 7.213 42. OH 
03 1010. nz 212.588 6.826 37.431 27.206 786.881 OB 266.846 55.519 L.475 8.476 <>.253 19L.Ill 
1> 39.099 l. 238 476 28.617 6.083 1.285 09 39.659 4.316 1.400 £3.207 8.986 1. 750 
ll 7 3 g 1. 0 J'J 5320.083 l9i. 744 136.316 1362.011 363.811 10 429.952 288.423 1 o. 501 10.709 80.931 3'1.388 
ll 2315.13<. 1101.494 213.H9 373.242 761.620 362. 849 11 239.2ti6 9U.4U 28.467 3 3. 256 55.182 31.968 
12 26l.J4J 86.718 7.096 23.053 132.742 12.280 12 90.070 15.67 2 ./..153 15.784 4'}.769 b.o92 
ll 17.821 6.551 372 4.630 3. 379 2.691 13 30. 857 7.976 1. 361 4.397 14.o83 2.440 
1' ll. 12d 26.785 313 2.108 1.419 1.103 14 3.975 1. 392 209 769 1.242 363 
SECT SECT 
rr U1H. 7J4 7104.026 548.7Jq 1211.537 2331.473 1735.92q 11 l443.2U5 507.148 73.478 291.356 2 34.153 jj/.070 
15 714.342 192.442 1e. 526 243.763 264.156 ';5. 955 15 236.6a 54.315 !l.977 11.892 78.101 n.zn 
; F:Cf SFCT 
Ill Fi4.J42 192.442 "i8. 526 243.763 264.156 5'5.1355 Ill ?'6.622 54.375 6.971 71.892 76.101 L3.L11 
I> 1 ~ 1 • .j 34 24.8 75 4.10 l 78.217 14.647 9.792 16 171.~52 lb. 952 4.435 102.440 17.230 20.495 
17 13 'l3 • .13S 116'>. 610 219.757 213.619 238.629 6.203 17 311. 3JO l 85. !l32 45.630 34.721 37.858 7. 259 
1 ~ 111.263 6. 7"iQ 7. 574 60.275 2 6. 505 6.150 I g 96.826 5. 572 5. 094 >5.443 21.118 9. )99 
I! 112.911 23.761 8. J~B 12. 340 16.161 52.321 19 58.269 16.505 6. 968 6.506 12.011 13.679 
>) 425.168 60.219 23.937 17.418 26.441 zn.1s3 20 !30. 29b 31.221 6.540 7.55 7 14.>99 70.479 
2 I 99.671 32.037 7.686 17.824 26.639 5.483 21 92.417 23.<377 4.686 20.989 35.939 6.9Lb 
n I 1 14.783 681.637 12.006 1 oo. 149 138.554 2b2.437 22 726.687 4'J7. 089 2.219 38.721 76.13b7 Ill. 791 ,, 1214. ns 172.062 'lS. 09Q 219.846 644.847 142.941 23 111.369 t~ .364 9 .. 164 35.776 84 .. ouo 17.063 
" 
2~2.J33 12.746 295 7.034 228.092 3. 916 ?4 75.323 17.425 1. 495 33.697 19 • .ill2 3. 324 
')~CT SFCT 
I V 54l2.l)6 2179.726 358.347 726.7'22 1360.515 78(). 396 IV 18l4.03Y 82Y. 83 7 86.231 337.652 319.504 l6U. 615 
J:'i lS0'5.J77 (, "i30. 317 971.537 984.938 3255.74() 3142.;39 ?5 188.709 54.763 11.d69 18.342 48.5 52 ,,_ 163 
~ r, 7 17.2) l 133.567 46.631 34.392 9 8. 354 424.265 h '>6.902 I:S.36~ 10.027 16.343 14.l.H 3. J32 
?1 P41 ~5. Bl 7671.843 q6415. 911 32611.774 1 Q75f>. 23q 23437.314 27 1122. 6., 283.055 £71.159 677.243 367.771 5.i3.447 
'i~cr SECT 
' 
1CO C IJ7,. 36 7 14 H5.727 10664.019 33693.104 14110.339 27204.116 V 2368.266 346.207 293.055 711.928 430 .. 1t54 586.642 
2 I 'd45.61B 1 399. 3A "i J5tlj. 711 276.347 1612.729 492.420 28 "iQ 1.319 1t:6 .44 7 39.662 20.173 212 • .'11 bl. dlb 
'I 3 3 ') 7.154 587.782 352.588 628.511 1117.916 670.257 2> t• 'l4.03d ~o1. 301 141.085 lb4.958 657.~d5 229.!99 
I] 7 8. J2 J 32.302 3. 54 7 3.51' 3 1.024 7.936 JO 6 32. 133 176.212 42.529 4 7. 3 58 311.197 54.777 
31 I'll) 7.Z07 1175.201 1742.324 1884.923 2582.226 1182.533 11 313.695 43.824 :>o. 028 64.801 99.-;7t; 4'1.064 
'2 5 \6. 't 7d 85.090 21.916 21. 1?2 366.789 Vi.501 l2 656.050 74.408 lb.'t2lt 33.896 496.6t:l"l 34.6H 
33 t4.51q 2 4. 815 838 5-121 10.432 3. 313 ·n 162.238 177.153 <.561 24.560 36.l(j0 21.774 
H l J9. 725 52.189 14.926 21.383 195.567 25.460 34 tH.9>~ L9 .989 6.176 10.322 115.717 12.155 
_i'i 173.494 1b. ":\A4 5.117 q9. 737 29.288 3.9')8 35 77.575 Ll.076 5.205 27.487 21.4'll9 2.3U8 
" 
17.492 5.155 6-152 136 812 4. 637 36 21.925 7 .Hl2 6.414 701 2. 't: j .... ~25 
11 59. j 5J 1. 907 21.215 2.942 22.402 4.824 l7 ?90.279 J2.4t13 'liS. 978 15.870 110. 7-JO 32.178 
ll 1418.303 309.'i67 72.009 93.346 676.650 267.231 38 623.9J7 120.495 ,;9.262 56.629 343.557 o3. 9olt 
':ii.:CT 
VI Hll9.16.i l71S.Q77 28C5.549 3042.7H2 6645.835 2 898.020 
SECT 
V l 5008.118 llll.l40 454. <J24 466.755 2407./'lo '.>b7 .403 
ll 3C 13.247 437.850 224.4'13 3bA.108 1467.543 515.293 lq 1547.445 L£3 .24L. '12. 771 1o5.2()1 837 .<Id., 2£8.l44 
.J 1. '· 2 3-l 261.951 2~.')76 90.757 232.251 134. 70J 4J 7 ll. 418 £t>4. 364 la. 439 :18.7 61 233.1 1 d 14o. 676 
t; ECT SECT 
J!l n 16.486 t\(N.BOL 248.029 458.8~5 169Q. 795 649.~96 VI I 2258.8o.J 487.606 lL1-<lO LU3.962 1071.10:> 37<t.9l0 
166 export 
Janvier·Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T{S WE R T E 1000 RE/UC' VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deuts<hland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
HANOf L EXTRA-EG lOll co~~FR.:: ::xTRA-CE 
!tl 1 'tl. 7'l4 !3.339 4.894 4 7 .4QB 40.642 16.421 41 257.4<..J2 75. 1 g5 8. 859 50.~96 77.<.99 45.1H 
42 l '5.1 7'.i ). 230 306 1. 019 4.449 6.17 2 42 144.577 32 .lOb 3 • .1<6 4.479 39.974 64.792 
4 l 1L.4<+4 4. 74'3 908 142 2.304 447 43 101. 7n 17.106 3.430 7.794 69.56 7 9 •• 32 
'i~CT sE er 
V Ill l 6 &.'.13 4!. 312 6.018 48.658 47.3q5 23.040 VIII 509. 798 1<4.407 15.515 t 3 .2 69 l8b.d4J 119.767 
" 
lL::; ~. 1 ~1 642.'575 12~.088 2 7. (lq6 400.283 I 02.139 44 ?40. 701 62.412 18.098 8.913 98.168 53.110 ,, 1. ~94 1.114 5 45 518 5.612 45 4.708 749 26 169 1.179 2. 565 
H 1. :iZl 174 I A 99 410 820 46 4.4'J4 342 46 104 1.102 2.898 
> ECT SECT 
I< 1 ~ 1 f.t. s ·u, 643.863 126 .Ill 27.240 401.211 10 B.> 71 I X 24Q.,<;UJ td.503 18.172 9.186 1 00.'>49 58.593 
• 7 Ll7.d9l 105.238 18.040 7. 221 84. B~A 2.554 47 2 4. 5b4 12.9Gb 2. 029 54B 8.b6d 413 
" 
8-IO.d35 202. BO 45.090 128.4Sl 288.024 226.340 48 463. B31 115.936 30.531 44.494 191.740 81.124 
.. 250.02d 58.210 7.41! 28.052 !09.91! 52.384 41 457.024 135 .589 15.439 46.591 200.ti73 5d. 532 
SI::CT 5ECT 
X 1364.7!)4 366. 318 7C.601 163.754 482.773 281.278 X 945.419 20..431 40.005 91.633 401.281 140.069 
;o 2.J~d 221 34 5 649 1.159 sa 40. 0< 4 7.369 176 84 4.49d d. 897 
51 340.:Bi 4 7. 797 14.t,58 31.946 169.,39R 76. 739 51 751.999 121.842 31. >3J 64.524 374.264 162.039 
5? 2J 5 72 5 43 74 ll 52 2.821 1.123 83 598 874 149 
~ l 1 )6. a 55 35.345 14.260 5.922 l8.B99 32.239 53 281.811 80 .. 984 33.<78 I 7.2 63 6J.d·H Hb., 395 
54 53. jOt, 7 .96B 43.782 998 549 26 7 54 4!.220 6.536 30.975 854 1.769 l.Obb 
55 Hold 3 2 3. 694 q.,4A'i !!.447 36.204 16. 353 55 229.390 50.920 11.281 38.811 82.9ld 33.454 , 351.006 41.705 16.207 24.267 157.036 !09.791 56 582.741 87.117 35.910 45.003 24d.444 165.607 
57 1 3. j }it- 2.!14 5.9 32 2. 069 2. 442 977 57 8.944 1.656 2.939 1.480 l. 901 9&8 
5 l 78.132 q., qqa 35.946 5.451 20.675 6.!62 58 312.943 60 -~92 111.705 I 7.622 94.098 28.526 
5? !62.925 34.546 28.475 17.!06 70.930 11.%8 59 307.608 55. o22 33.917 22.342 160. >lOd 35.719 
;) 64. 7b5 10.214 !.348 3. 025 2 R. 875 21.303 60 591.05<1 116. 340 12.121 21.193 208.(174 232.724 
'l l4.5J5 7.159 2.749 !.756 7. 558 5. 283 61 390.296 157.127 24.270 20.112 110.'>50 18.l31 62 61.757 17.6 72 1!.219 17.862 4. 367 !0. 637 62 93.301 L9. 890 13.511 9.968 l7.9d0 21.952 
6 l H~. 'JOB 10.5 75 21.197 29.062 24.657 3.417 63 24.503 2.991 7.192 6.092 6.621 1.607 
S E~T SECT 
XI 1445.545 25o.no 205.097 150.959 542.303 296.206 XI 3660. 6bS 161.169 355.300 265.946 1375.910 b7b • .i40 
64 120.460 I B.677 653 l.l9B 11.631 BB. 30 I 64 685.914 96.007 3.H3 4.542 63.370 518.562 
65 2. 509 36B 48 25 941 1.127 65 26.001 4.810 112 195 7 .d49 12.035 
66 2 • .>82 341 200 5 1.497 639 66 A.9b0 1. 011 210 19 5.914 1. 806 
" 
1.J 74 305 26 6 366 581 67 8.285 I. 501 Ul 96 3.789 2.678 
S ~CT SECT 
<I! 1'7.025 I 9. 781 927 1.234 14.435 90.640 X ll 729.!60 103.329 4. 576 4.852 80.922 535.481 
6i 9~1.647 72.410 99.2 30 76.997 260.0!1 412.993 6B 207.64'! 31.721 17. 798 6.678 80.594 10.858 
" 
1341.392 149.164 48.2 31 50.628 407.590 635.569 69 299.457 50.233 4. 931 7.060 144.492 92. H1 
7) 950.044 231.555 302.730 30.221 241.903 137.635 70 472.760 U4.7l1 96. tl48 17.216 151.164 72.793 
s=cr SECT 
X Ill 3213.J73 459.129 450.191 158.046 909.510 1236.ln XI I! 979.866 2.ltl .. 071 119.517 30.956 376.L70 236.392 
71 2. l88 637 381 7B l. 310 582 11 1102.807 268.906 550.598 19.419 162.943 lu0.941 
7? '>5J 12 8 34 396 12 15. 6YJ 308 13.165 219 1.985 16 
SECT SE er 
X I V 3. -+3 8 649 389 112 1. 7% 582 XIV 111B.500 26Y.2H 563. 763 19.636 164."/.!d 100.9!>7 
13 23829.000 5559.716 4592.976 2102.592 9059.284 2514.432 n 4623.526 lll9.2't8 727.457 36 7.957 1973.463 635 .J81 
74 3 JO. 859 3 6. 6 30 80.331 10.645 !49.575 23.678 74 411.418 52.391 84. 119 13.499 220.<£0 40.569 
1 5 26.o72 6.675 811 8.252 !0.016 91~ 75 68.2J9 17.337 771 15.636 32.188 2.307 
76 310.02< 120.675 72.696 !2.81B 17.827 46. OOb 76 331.854 '17.629 49.978 15.534 110.324 58.J89 
71 4. 7B4 493 398 788 2. 088 1.017 17 3. 047 643 155 210 1.190 789 
79 3 8.998 10.566 5.050 4.440 17.976 966 7B I 7.597 3. 880 2.433 2.022 8.143 519 
H 2'7.017 45.996 01.1 38 15.170 73 .I 09 1.004 79 84.614 16.544 3-..479 5.401 27.232 956 
81 3.3JO 362 6B6 1.348 75'1 150 80 10. 5til 1. 416 2.461 3.128 2.584 992 
91 5.775 3.514 516 228 1. 416 101 g I 2 3. 697 8.995 3.757 1.856 8.629 't60 
H 30.985 13.947 !.478 2.209 4B.l31 15.220 82 397.940 63.223 14. 't28 16.808 246.003 57.476 
9 l 157.!92 30.134 6.893 l5.2B9 67.127 37.749 83 34b.749 51.427 1. 918 u .44't 181.197 ijJ. 763 
SECT SECT 
XV 25C04.60o 5828.708 4852.975 2174.379 9507.303 2641.241 XV 6519.262 1432.733 928.556 464.555 2811.793 b8l.625 
.. 3! 73.191 543.511 150.963 114.401 1592.663 112.233 84 11192.354 1776 .1!2 416.470 471.656 6444.257 2083.859 
95 7B6.956 205.009 33.756 26.690 391. OB6 130.417 85 3486.241 7ld .224 185.973 173.132 1944.384 4b't. 5i8 
SECT SECT 
XVI !960.749 748.520 184.739 141.091 1963.749 902.650 XVI l4b7B.5'75 .2'494.336 602.4H 6'o4.788 8386.641 2 548.387 
86 331.527 218.820 17.531 1. 544 55.083 38. !:43 96 325.589 I 95.390 16.073 1.9H 82.167 .£9.975 
37 !115.063 774.559 2't6.556 70.449 2115.759 567.740 87 7Jl8.870 1344.203 377.J87 104.1"2 <H9.373 H3. 265 
89 7.423 2. 78& 480 1.199 1.946 1.012 BB 4B7.019 230.101 24.848 86.656 59.710 85.704 
8 ~ 2Hl.H5 1067.319 112.249 32 7 .6H 1000.119 184. 34io 89 1412.495 257.546 45.367 278.319 628.HO <03.121 
SECT SECT 
XVII 7015.658 2063.'t8'o 376. B22 400.806 3172.907 991. 6]9 XV !I 9243.973 2.027.242 463.675 471.101 501 9.tl90 1262.065 
91 ltm 13.709 2.280 6.1n 43.909 9.911 90 139B.236 257.914 25.068 ll't.910 877.199 123.14~ 11 1.512 72 135 8. 591 1. 044 91 IB 1.093 47.326 1. 172 1.650 111.J04 19.339 
92 31.653 3.135 1.288 912 20.967 5.348 92 287.360 36.024 16.064 7.965 187.814 37.413 
s ~er SECT 
X~ I! I 119.005 18.356 3.640 7.239 13.467 16.303 XV I! I 1866.689 341.266 44.904 124.525 1176.u97 179.897 
91 8.001 2.235 B03 4 2.854 2.1C5 93 65.469 6.526 17.122 lo6 23.42't lB. 351 
SECT SECT 
ox a. 001 2. 235 B03 4 2.854 2.105 XIX ~5.469 6.526 17.122 46 23.424 18.351 
94 IH.060 21.868 11.358 13.245 97.948 36.641 94 289.215 44t .466 14.544 14.114 140.2 O't 75.287 
95 tll) 2l't 176 12 145 68 95 9.003 2. 423 3. 035 3't 1.H7 1.8H 
96 10.042 1.719 230 569 3.422 4.102 Y6 21.504 b.29't 415 976 15.463 4.356 
9! 61.08J 11.003 l. 791 2.410 2 2. 825 23.051 97 l 96.048 54.339 9.133 4.668 H.257 53.651 qq 26.917 7.897 630 968 8.832 8.590 98 170.491 46.153 3.284 6.'t93 82.971 31. 590 
s~cr sE er 
XX 285.714 4B.70l 1 •• 18 5 17.204 133.172 72.452 XX 692.261 153.675 30.'tll 26.885 314.512 166.778 
99 ~ 9o. n 1 237.359 259.900 83.292 366 99 ~44.685 80.989 146. 679 75.427 235.691 5.699 
SECT SECT 
XXI ~dO. H 7 237.359 259.9CO 83.292 366 XXI 5.4.685 eo. 989 146.879 75.427 2 35.691 5.099 
r ~ s- TOTAL 
~ E SA"tT 190120. 63> 39191.059 21517.114 44 766.040 44484.692 40161.731 GENfR. 5o l36. 53bll95H. 940 4592.493 5H9.299 25604.236 9401.568 
K L A s s E 1 1020 c L A 5 s E I 
11 6. 920 3. 455 1 OB 875 2. 328 154 01 2B. 031 15 .LIB 1.017 4.(;09 6.569 1.218 
H 45.368 18. N4 2.264 15.958 5. 989 2.363 02 51.807 18 .130 1.795 22.262 4.H2 5.178 
H 112.3dl 20.340 1.323 28.855 I 7. 965 43.898 03 65.393 lb. 879 I. 801 21.780 15.404 9.~29 )4 350.931 160.112 2!. B21 124.5B9 2f>.6'n I 7.716 04 222.503 67.261 17. 5-.3 .3.965 16.553 31.181 )5 ~'i.'> ~3 '5. 394 18.425 29.488 34.190 9.066 05 57.878 11.699 12.578 10.155 20.254 3.!92 
SECT SECT 
I 611.163 208.095 43.941 199.765 87.165 72.197 I 425.612 1L~.187 34.734 142.11! 63.2<2 56.298 
0, ~q. J23 5.341 7. JB3 61.840 6.416 B. 34 3 06 135.813 o.020 9.217 95.528 1. 721 17.327 )1 695.9JJ 146.216 31.378 306.359 l S.934 115.013 07 1<9. 385 19.481 9. 821 74.265 5.b50 .J':il.968 09 799.689 168.B22 2.566 14.187 25.1~3 588.99! 08 202.294 .. ~. 083 1.611 4.700 1.15't 143.146 ~ l 2B.4&8 2.628 219 18.737 5.740 1.1H 09 28.171 3.200 701 14.538 8.210 1. 522 11 z~ 35.46V 1888.701 6.161 67.066 211.210 96.262 !0 141.204 106.368 648 6.280 16.666 ll.£42 1 1 Bl8. 127 298.257 12.1-s 246.871 307.735 ll. 799 11 75.492 23.979 4. 79tt 21.578 23.d25 1.316 
12 1 j 1.2:3-:1 50.546 5.955 18.906 66.020 9. 812 12 58.959 6.158 l.49't ll.872 34.250 5.185 13 12.439 4.243 102 3.857 2.019 2.268 13 20.120 5. 016 116 3.438 9.HO 2.018 14 10.583 2 6. 204 209 2.060 1.280 830 14 3.044 975 144 742 933 250 
SECT SECT 
11 '1JH.-J78 2 590.958 86.138 739.883 70R.537 qo,c_. .462 I! 814.462 216.280 2ti.548 £32.941 114 .. 7 J'J 2:2! .. 974 
I 5 410.051 60. 111 30.602 113.6'58 lbO.l46 4') .5 34 15 117. t195 16. 78 3 6.565 .£8..,9 17 4 7.403 18.227 
SE':T SECT 
Ill 4IO.J>1 60.111 "\0.602 11 3.658 160.146 41). 534 Ill 117.895 1b. 78 3 6. 565 28.917 47.403 ld • ./27 
!6 95.>24 1.101 3.227 67.4 36 10.764 6 .4q0 16 134.0(18 IG .~9't 3. 76'> n.914 12.ti£2 13.454 
Januar-Dezember 1972 export 
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Janvier.oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTI Tt$ WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bels.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.JNederlandjDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop Chop. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
K L A s s E 1 1020 c L ; , s t 1 
1 7 S07 •. ~dJ 5"i9. zqs 63.')87 162.754 116.721 5.330 11 127. 9tl0 67. 63~ 10.l42 £4.057 l9.4b.l 6. 384 1 i Jlt .• r.~t-7 4. 516 7.o4q 52.730 24.600 5.552 18 82.682 t..o95 4. 549 47.777 l q,. suo 8.155 11 o2.7o2 5. 73q 3.166 7.995 14.795 31.068 19 34.437 4.115 
"· 803 6.182 ll.b.lU 9.717 I l .H6. •ll 36.171 20.052 14.585 2 5. 195 240.4~8 20 100.626 n.Ol4 5.405 6.343 13.757 54.107 2 1 52 • .l52 1 ·1. 907 6.948 5.811 24.976 3.610 21 55.978 1. 983 <.989 7. 567 33.J62 4.077 2' '70.702 507.825 7. 555 51.049 117.470 186.803 22 578.369 3J<.5£5 1. 055 £1.962 67 .~98 9't. d2 9 21 6l2.J74 12 l. 586 11.565 123.273 286.338 81.312 23 88.311 1~.o9~ 3.044 19.528 42. ObO 7. ~64 J.:!t ~4.4~J 9.9n 84 5. 685 5.103 3. 626 24 ~ 4. Bl5 9.411 595 28.435 13.2:18 3.166 
5 EST SECT 
I V lJ76.452 1205.740 129.233 491.318 62 5. 962 564.199 IV 1257.216 ':>J2 ./.b1 .H.4"tb 254.825 233 .. b0~ bJl. <l73 
?5 12 L 4 7. 713 50t-2.4QO 748.373 958.575 2954.745 2~23. 530 25 127.236 3£.719 6.843 16.634 3 7 ,lJij 33.902 
'6 7)'l.~J:. 129.4Ql ?'3.qos 31.9R7 91.802 422.718 ?5 52.763 ~ .109 d.490 15.284 12.o05 b.Ol5 27 548 H.560 7190.370 643R.326 19465.211 1071.679 14665.974 27 1456.331 259.219 1<l8.932 433.821 250 • .055 3<4.104 
s ~c r SECT 
V t1189.179 12~82 .. 31)1 7n0.607 20455.773 10118.226 17612.222 V 1636.330 300.107 204.265 4o5. 739 3oo.l~a Job.u.n 
?B 291J.j72 870.420 502.399 222.552 1108.055 267.146 29 330.467 1L9.920 21. ~18 15.8Sb l4b.6"t7 30.086 
" 
13l2. 299 464.162 163.876 517.673 707. P6 529.392 29 938.055 173.971 67.315 112.125 43l.lla 153. 'il; 
'1 24. 3 30 4.6 34 98~ 1-703 15.608 1. 307 30 294.690 26.842 £5.008 31.842 195.091 15.~01 31 lt40d.!i57 754.010 qas.484 768.118 1316.283 521.962 31 153.707 24. 288 30.526 .04.485 55.255 19.153 31 3 30.205 39.681 8.410 15.355 250.891 15.868 H 401.955 38.835 9.d94 L0.928 316. 7uu 15.59& 3l 23.37J 11.646 593 2. 306 6. 631 2.194 33 164.278 109.012 1.273 12.283 23.763 17.-47 l4 160.224 18. 133 9.418 11.336 113.009 8.328 34 96.082 10.314 't. 641 5.913 70.4JB 4. 776 3i 126. 303 26.243 4.144 74.132 19.431 2.353 35 57.03-3 14.956 4. 315 ~ 1. 608 14.Bl 1.2ll 
l'> 5-141 352 2.468 548 674 1. 107 36 9.!93 1.9&8 £. 741 541 1.961 1.962 31 H.i51 4,680 15.054 2-215 15.96 3 3.447 37 201.033 14.900 69.259 11.988 Bl.D.i: l £3.265 
,q 313.695 152.531 53.511 50.827 482.124 114.696 38 333.247 51.796 L7. 543 i.B.928 199.991 t:'t.9b9 
SECT SECT 
VI 11346.363 2346.492 1749.351 1666.855 4095.865 1487.800 VI 2079.740 576.822 270.433 2b6. 537 1537.533 3Ub.415 
39 196o.137 u 3. 718 160.045 255.452 989.178 297.144 39 1082.113 W:8U 1 o. 520 120.563 621.371 137.6H .0) 5'>3.2:61 177.166 17.387 14.096 193.732 lOO. 880 40 514.841 20.<24 31. 529 185.909 11J.JH 
SECT SECT 
V I I 2519.398 440.884 177.432 329.548 1172.910 398.624 VI I 1596.954 299.110 90.744 152.092 801. 2dU 247.128 
'+1 15.157 2 6. 56b 3.496 20.896 34.075 10.724 41 177.975 59.586 1. 362 <0.221 64.535 26.211 
42 12.142 1.678 244 906 3. 966 5. 348 42 125.755 24.175 2. 773 3.994 34.351 59.862 4 3 1. 280 4.022 579 98 2.167 414 43 101.066 15.584 2. 777 7.368 66.028 9. 309 
SECT SECT 
1111 115-l H 32.266 4.319 21. 9CO 40.208 16.486 VIII 404.196 99.945 12.912 Jl. 583 164.914 9!>.442 
44 1C88.J52 522.455 89.150 24.189 373.688 79.470 44 192.902 4~. 548 14.631 7. 700 87.541 39.482 45 6. 042 86 7 1 33 395 4.146 45 3.112 444 13 147 l.J26 2.082 
46 1. 329 78 14 89 400 748 46 4.0'78 193 42 S6 1.071 2.696 
~ECT SECT 
IX 1C96.323 523.400 89.165 24.311 374.483 84.964 IX 2<0.712 44-18 5 14.686 7.943 89.618 44.260 
47 1!5.751 86.561 U.B93 6.212 78.845 240 47 21.565 11-272 1-858 496 7.1194 45 
+3 413. oH b&. &60 31.743 89.596 212.797 72.903 4A 270.212 41.141 £2.134 30.200 1 ... 3&6 32.371 
49 222.994 3 7. 2 32 6.412 26.432 103.913 49.005 49 363.556 77.939 12.814 40.996 179.607 52.1'o0 
SECT SECT 
X E n.444 190.453 52.048 122.240 39 5. 555 122.148 X 65 s. 333 130.352 36.866 71.692 331.861 1:i4.~Sb 
5) 1.802 179 33 611 9H 50 34.840 5.'o92 171 15 4.005 25.H7 
51 211.202 28.254 9.159 18.389 12 o. 590 34.810 51 492. n5 74.801 19.422 38.818 215.lltl d4. 5ll 
51 118 49 2 61 6 52 1.144 630 5 411 98 
53 63.526 22.951 6. 712 4.166 14.114 20.583 53 192.041 53.972 17.094 10.603 48.450 61.9<2 
54 ~4. ,lttl 6.344 36.639 937 467 161 54 34.377 4.991 lb. 491t 781 1.415 o96 
5'i 57.7H 9.499 7.6H 5.1 .. 9 2 7. 260 8.192 55 138.963 27.542 H.l45 14.055 60.<01 24.020 
56 227.320 22.395 11.646 18.628 114.637 60.0h 56 391.113 46.258 25.813 31.852 l83,8H 103.357 
57 8. %} 1.124 3.620 1.558 2.274 393 57 6.0<9 813 1. 801 1. 253 1.694 468 
5 l l4.ZL2 6.901 29.479 4-890 18.522 4.420 58 253.026 44.015 91.593 15.496 80.480 21.442 
5l 110.114 17.285 24.488 14.638 57.182 6. 521 59 221.564 29.923 £1.922 17.584 128.4H 23.102 
60 42.122 4.268 355 1.448 21.088 15.063 60 430.451 62.891 7. 486 12.555 164.2£2 1.3.297 
61 16.754 4.627 2.282 1.040 5. 988 2-817 61 281.956 101.152 19.505 13.185 93.109 55.005 
~2 26.262 4.190 1. 761 7. 830 3. 202 3.279 62 53.2 30 13.097 9. 728 4.617 14.1:i0H 10.980 
~l 11.102 5.927 3.187 8.819 17.764 2.205 .63 10.088 1. 604 706 2.153 4.604 1.021 
SECT SECT 
XI S28.242 133.993 141.554 87.492 403.760 159.443 XI 2541.617 467-181 254.885 1o2.967 1 C60,907 595.677 
>4 104.tl11 11.301 447 702 10.702 81.719 64 608.850 57.141 2.483 2.088 58.492 488.646 
65 2.038 175 26 7 821 1.009 65 21.148 2.968 441 105 6.H2 10.802 
66 2.336 201 193 3 1.370 563 66 7.537 496 191 12 5.£63 1.575 
67 1-153 295 21 5 342 490 67 6,966 1.038 168 41 3.~04 2. 315 
SECT SECT 
X I I 110.398 11.978 687 711 13.235 d3. 781 X I I bAI-4.501 61.643 3.283 2.246 73.9~1 5U3.338 
" 
746.456 36.983 85.548 74.352 229.997 319.576 68 1 .. 5.848 14.625 14.413 5.6<46 59.348 51.756 61 1070.064 88.177 42.032 45.030 32 5. 398 561.427 69 211. 543 21.095 3.300 5.499 115.1<l5 ob,..,blt 
70 722.344 133.004 246.287 24.042 212.851 106.160 70 356.359 80.70 .. 79.635 13.526 127.8110 54.61 .. 
SECT SECT 
X I 11 2~38 • .364 258.164 373.867 143.424 768.246 995.163 XI 11 719.750 122.42"t 97.408 24.611 302.413 172.834 
11 2.355 423 311 32 1.060 463 71 765.725 154.329 40 5. 435 5.979 135.908 64.074 
72 2> 8 1 16 72 14.204 6 1.1.161 30 l.J03 4 
SECT SECT 
HV 2.380 423 385 33 1.076 463 XIV 779.929 154.335 416.596 6.009 136.911 o4. 078 
n 15978.406 3650.861 3360.246 1802.712 5944-254 1120.333 73 3006.263 652.243 525.596 302.981 1256.959 £60.484 
74 232.986 2 5. 518 67.718 8.931 120.304 10.509 74 306.366 33.519 69.774 10.871 171.790 20.412 
75 ?1-~16 4.885 808 7.806 7.034 483 75 49.064 12.<444 756 12.445 22.076 1.343 
16 216.314 60.93S 63.422 1 o. 862 61.047 20.048 76 224.01>8 54.861 41.2H 12.461 86.190 29-JZZ 
11 3.959 311 395 788 1.988 417 77 2.14 7 355 151 270 1.033 338 
H 14. o09 3,793 2.741 2.490 15.219 306 78 11.192 1.543 1.U7 1.226 6.866 140 
H 192.335 40.801 69.135 13.117 68.136 546 79 69.904 14.635 25.160 4.473 25.189 4H RJ 2.869 184 628 1.268 687 122 80 8.901 653 2.264 2.849 2.Zb9 806 
H s. 28~ 3. l69 386 196 1. 269 69 81 19.256 8.076 2. 780 1.082 6.914 404 
H 48.227 4.644 786 I. 717 31.834 9.246 82 258.191 <3.516 8.012 13.068 172.552 40.983 
H 93.4H 10.237 2.054 9.357 53.118 18.727 83 212.528 20.672 3. 315 13.765 144.626 50.150 
SECT SECT 
XV 16119.523 lA05.538 3568.919 1859.250 6304.950 1180.866 XV 4187.880 d22 .517 680.519 375.'o9l 1896.464 <tl.Z.689 
l4 1S30.940 266.248 95.763 75.140 1092.901 450.882 ~4 6877.664 <l85.678 259.154 322.4~4 4251.864 115<l. 334 
l5 4'2.033 8 7. 2 32 15.686 18.369 266.317 74.433 d5 2168.705 315.479 95.222 125.565 1381.846 250. 5H 
SECT SECT 
X~l 24~2.976 35"3. 480 111.449 93.514 135?.218 525.315 XVI 9046.369 1<01.357 3'>4.376 447.999 5633.110 1.408.927 
q6 156.!39 76.936 2.745 1.339 40. ?64 34-155 86 133.462 o.£ .737 2.671 1.379 41.000 25.603 
8 7 l? !8.441 473.917 227.286 54.065 1787.147 H6.0H 87 5476.597 821.439 344.3H 84.059 3573.848 652.878 
p 9 5.J27 1.650 379 492 1.790 717 86 275.925 U2,667 18.o93 27.379 53.980 43.206 
'!} 1154.027 378.518 50.844 118.342 440.124 166.199 89 84b.9jQ lol.627 24.170 1>1.322 444.613 b4.338 
<; ECT SECT 
X V 11 4253.641 931.021 2H.253 174.238 <'270.025 597.104 XV 11 6732.914 1178.070 390.513 21>4.139 4113.561 7d6.025 
lO 54. HO 6. 768 1.490 5.206 3 3. 726 7. 200 90 qql.924 139.€59 16.618 95.311 653.090 86.986 
11 10.016 1. 202 48 IJ9 1. 681 978 91 150.219 34.367 864 1.312 96.055 17.621 
n 27.335 2.16 7 1.075 802 18.277 5. 014 92 237.028 23.450 13.283 6.720 159.315 34.200 
SECT 5ECT 
U8.807 XV I 11 91.743 10.131 2.~13 6.117 59.684 13.192 XV Ill 1379.171 1S7 .676 30.705 103.403 908.5-':0 
n 5. J38 370 655 2 2-381 1.00 'l3 54.484 1.724 16.379 lb 19.907 1.6.458 
SECT SECT q; 5.J38 :no b55 2 2. 381 1.630 XIX 54.4d4 1. 724 16.379 16 19.907 10.4~8 
'4 146.722 ll. 202 9.914 11.195 90.913 23.498 94 229.257 22-284 12.428 12.217 127.197 >5-131 
J5 <t63 147 1 49 2 12J 50 95 7.ll2 1.H1 2. 452 19 1.444 1. 476 
Ho 6.812 720 69 115 2. 729 1.179 96 20.(·08 3.510 161 267 13.lb8 <.882 
H -iZ. 210 8.476 1.633 2.267 21.314 18.520 97 170.928 45.311 8. 505 4.2 81 68. !>2 5 H. 2Gb 
1 l 17.J83 4. 14 7 404 100 6. 485 5. 347 98 120.887 27.818 L.57b 5.498 62.628 22.367 
') E':T SECT 
x; 225.215 26.692 12.169 14.279 121.561 50. 5q4 XX 548.202 100.654 26. 122 22.282 273.0~2 '126.062 
qq ~:3.J.b 117.842 121.578 53.319 297 99 368.715 70.895 71.859 38.114 182.797 5.050 
168 
januar Deze 1972 export janvier oeccmbre 19n m er 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WERTE 1000 RE/UC' VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
K L A s s E I 1'l20 c L A s s E I 
~ "=CT SECT 
XO 3)3.Jj0 1n.a42 121.578 53.319 2S7 XX I 368.715 7u. d95 1!. 859 38.114 182.791 ;.u5u 
I~ 5- TCTAL 
'; E S\~T ll!H2.J51 25572.549 14 l'tl.lr)J) 27285.377 29537.!Q7 24955.910 GENER. 37 8 JO. 28 b o7l4.204 H49.d99 ;570.255 18463.637 S89ld01 
EFTA-LAENDER 1021 PAYS DE l'AELE 
11 2. Jdl 1. 122 59 292 693 115 01 10.4~d , • 741 352 992 2.898 >15 ll .fO.llS lb. 003 2.127 15.117 4.702 2.276 02 47.22d 15. 62b 1. 702 21.681 3.247 4.972 H 16.144 2.821 806 19.382 10.682 2.447 01 26.837 ;.a2> 1.227 11.900 8.965 1. 720 H 168.253 67.749 10.182 66.399 17.463 6.460 04 115.441 34 • .085 d. 793 so .550 9.315 1<.498 
•)5 13.263 3.364 10.630 n. 262 30.419 6.608 05 29. 5~1 ;.980 6.737 5.138 11.>18 l.llB 
s r.cr SECT I 3 ~o. 7Bb 91.665 21.804 123.452 6 3.959 17.906 I 229.595 62.657 lB. 811 90.261 36.043 21. 82J 
)0 ~4.3JJ 3. 350 5.823 42.817 6.!12 6.228 06 98.07'> 4.031 6.d14 67.035 b.':I02 13.293 17 517.13) 8 8. 996 22.008 2!6.564 12.883 177.284 01 130.705 1>. 764 1. ~Ob 6'i.079 4.483 37.4B B 712.241 146.93! 2.527 12.209 2!.023 529.551 J8 174.009 40.234 I. 579 4.051 6.4/oJ l<1.b75 ,,. !0. J9> 167 178 6.131 4.17! 348 no ll.OOl 235 606 3. 635 5.&o6 463 11 2120.650 1149. S6! 4.269 62.844 239.407 64.569 10 127.452 97.745 563 6.023 14.794 ti.327 ll 617.734 231.828 6.390 205.019 251.552 2.945 11 51.164 16.626 dOl l7 .642 15.76< 353 12 1!8.308 45.Ql5 1.549 13.416 51.!49 6.779 12 27.539 4.159 921 6.936 13.1£5 2.398 I 1 5dJ8 
"· 726 61 1.336 1.076 709 13 q.4't6 2.9JJ 34 1.200 4.41".19 810 14 ~9.468 25.895 71 1.907 1. 203 392 14 2.181 620 40 664 791 66 
'i~CT SECT !! 4217.'169 2295. ~69 42.876 562.243 588. 576 788.805 I! 63!.59d 1o2.34 1 19.266 112.465 72.b62 184.858 
13 J 09. JOJ 35.273 27.579 88.621 13 7.611 20.6!9 !5 00.490 10.001 5. 7o2 20.944 38.9<4 4.859 
iECT SECT 
Ill 3C9.qO] 35.273 27.579 68.621 137.611 20.819 Ill 80.490 10.001 5. 762 20.9H 38.924 4.8~9 
1, ss. 715 5.134 3.183 33.946 8.552 4.900 16 69.400 6.146 3.686 38.311 9.033 11.304 !I 412.728 223.29) 30.897 65.686 91.228 !.627 17 57.673 30.065 3. 728 6.663 13.617 1.200 1 a 40.522 2.384 1.30 5 22.018 10.720 4.095 18 39.209 1.619 141t '-2.769 8.394 ~.ou I" 41.2H 4.109 !.275 4.942 12 .!07 18. ~46 19 21.175 2 .7b8 1.104 3.442 8.476 S.lbS ?0 2%0.470 18.825 9.664 !0.857 21.756 179.368 20 68.493 11.016 2.107 4.381 !1.>54 39.43, 
'1 29.o35 3. 959 I. 770 2.471 !8.793 2.642 21 2b.91tb 2. >79 I.07d 3.216 18.<'16 1.8~> 22 4'>6.571 271.223 7.142 1!.674 56.007 120.525 22 290.394 209.411 880 7.344 27.029 45.BO ?I 5H.237 96.270 6.H9 qr .620 2ao. 579 55.829 23 66.894 9.819 1.446 14.133 37 .oat 4.415 ~4 !9.l25 9.375 52 3.266 4.288 2.244 24 38.030 7.997 315 16.968 !O.Id7 2.563 
SECT SECT I y 1843.382 634.569 62.227 252.480 504.030 190.076 IV 678.2H 281.440 1!1.088 ll9.487 144.589 117.610 
2'i IJIC5.467 4486.056 487.428 653.075 2186.654 1690.254 25 8 3.62 d 21.M4 4.432 11.025 31.0<6 1>.501 !'> 4'>6.l>J 1!3.480 12.592 29.667 ~I. 650 228.774 26 4!.737 6.1 )5 6. 73J 14.494 9.5,7 4-7~1 n 41655.1:)5 6281.302 5l14.506 !69tll. 775 6342. 0! 9 ~835.703 27 1142.925 .232. 856 157.347 H7.247 211.032 157.843 
SECT SECT V 52226.H5 10830. 83B 5714.526 !7664.517 9212.323 8754. Bl V I268.29C 260.655 16ij.!>09 4u2.766 25B.2<5 176.135 
2 i IJ.J'i.d34 292.603 2!5.043 170.800 588.616 3B. 772 78 I 58.406 33.859 IJ.675 10.096 89.723 11.053 ,, 1115.391 2!1.462 77.196 31!.206 456.407 !19.!20 29 406.992 76.920 20.621 59.269 203. HO ~6.HZ j•) 14.192 2. 344 643 1.170 9.486 549 30 170.!74 1'>.767 16.944 .22.840 108.>47 b. 076 31 19IO.l79 553.386 543.463 135.403 720.195 !1. 832 31 66.935 15.897 16.244 4.245 29.433 !.116 3, IH.341 21.932 3.916 10.305 144.269 ~. ~19 32 186.2l! 23.009 5. 9!3 12.!51 141.996 3.152 3 l IO.J73 4.968 494 975 3.234 1.202 33 66.584 J9. 710 763 4.834 12.031 8.586 14 >6.211 12.245 7.494 7.500 67.097 !.883 J4 52.485 5.993 3.341 3.818 38.<71 1.062 !'; 65.63J 11.403 1.825 39.827 11.808 767 35 24. BIB 4.596 1.720 10.332 1.9<5 245 If> I. 327 231 !.671 230 582 613 36 5.774 1.080 1.996 250 1.68 7 761 37 u. 323 3.402 .,. 740 1.0!2 8.944 1.325 37 9!.280 7.594 27.432 4.460 43 .!140 &.2)4 B 5Sb.b9b 69.612 32.113 32 .!24 360.095 Q2.752 38 180.019 24.143 16.442 11.791 l!O.ij75 10.168 
5 ECT SECT ll 5434.105 li83.S88 891.598 710.552 2370.633 277.734 y I 1409.688 249 .22B 125.091 150.086 788.3b8 9b.915 
n 1198.157 132.206 98.446 170.318 64 7.677 149.510 39 6B1. 799 H.236 47.319 85.087 4G4.97U 69.187 
.ry 235.435 75.!58 10.005 55.509 108.781 36.032 4J 225.61ti 56.424 12.152 23.594 !OO.H< 30.976 
SF.CT SECT 
Yll 14i3.642 207.364 lOB .451 225.827 756.458 !95.542 VII 907.417 133.660 59.411 108.681 505.442 100.163 
41 42. Hd 5. 037 2.165 9.!28 21.011 5.531 '•1 68.137 13.937 ~.115 7.400 33.3d2 9.303 
'+2 5.892 785 1 ~2 805 2. 547 l. 573 42 53.747 10. 751 1.960 3.243 22.205 15.588 4 I 1.479 629 85 83 459 223 43 45.276 6.781 1.213 6.898 22.594 7.730 
loCT SECT VIII 50.l49 6.451 2.432 !0.016 24.017 7.333 VIII 167.160 31.469 7.348 17. 54! 7tl.1dl 32.621 
44 774. >25 28!. 984 84.736 21.267 352.779 33.859 44 132.614 27.326 12.028 6.188 70.284 lo.788 
',5 3. ()4~ 794 I 32 326 2.493 45 !. 6 72 246 5 145 n5 HI H 532 15 2 85 363 67 46 !.3<1 50 7 88 938 238 
s <er SECT I ( 176.303 282.793 84.739 21.384 353.468 36.419 IX 135.607 27.622 12.040 6.421 72.vl7 11. !>07 
47 !lO.>h 11.789 11.!38 5.823 70.660 164 47 10.052 1.458 1.746 468 od54 26 H 2H.HJ 30.834 22.578 71.409 149.323 17.746 48 162.785 20.853 15.455 Ll.324 96.101 9.052 4) 15J.qs5 21.58 l 4.';57 !9.316 BB. 509 30.022 49 232.455 37.892 7. 782 23.597 !33.900 29.284 
S ~GT SECT ~ 556.4'+-i 64.204 39.273 96.548 308.492 47.932 X 405.292 60.203 24.983 45.389 236.355 38.362 
5) 46d 61 23 !20 264 50 !O.Bd5 2.ooa 81 6 !..662 7.108 
'i1 14.1')l 8.161 2.728 9.022 42.771 u.Ho 51 176.726 <3.519 6.166 20.232 10!.540 25.269 
'i2 sa 34 21 3 52 664 437 163 b4 53 40.746 15.318 3.339 1.391 9.!19 u.;N 53 100.092 30.953 7.d44 5.239 l6.b 78 l9.J78 'i~ 25.382 4.513 20.266 242 269 72 54 17.803 3.!94 13.358 !54 721 310 5'; ~a. sat 6.757 4.785 3.782 20.219 4.958 55 76.685 15.665 6.960 9.331 35.023 9.106 <;> l )7.8~5 8.883 1. 311 8.698 55.162 21. d25 56 209.097 l.lo901 17.305 16.033 99.3o1 '>2.477 >1 5.490 449 2.618 500 !.700 223 57 3.245 390 1.204 248 1.151 252 
'>l 14.372 4.479 9.435 3.67! 14.520 2. 26 7 58 124.4~2 lO .367 31.079 11.301 51.722 9.973 5> 65.143 1!.369 5.434 5. 615 40. 5q7 2.143 59 126.026 17.167 9. 845 11.385 80.1H 7.510 
') 14.190 1.539 249 543 7.487 4.972 60 175.478 27.785 2.256 5.242 73.&!>3 66.342 61 lO.dJl 3.052 !.H6 618 4.262 !.!34 61 !79.4B7 56.569 14.d39 6.704 76.415 22.940 6~ o. 75> l. 889 2.201 2.484 2.410 766 o2 25. 6U] 5.470 3.939 2.017 ll.U96 3.019 SI 17.184 644 1.810 4.455 9.993 882 63 4.4B6 141 330 1.!93 2.444 31B 
SeCT SJ:CT 
X l ~47.374 0 7. 348 61.967 4!.021 208.640 68.198 XI !210. 71 ~ U7 .586 11>.206 91.145 561.996 l.Jtt-.786 
,. l4.n5 6.3!3 146 352 6.506 21.278 64 178.302 27.496 1. ti09 1.278 31.099 11o.620 ft') !. J51 97 18 5 429 510 65 12.538 1.696 287 76 4.h2 >.H7 ~6 1. l !5 106 186 l 714 178 '6 3. 599 154 180 2 2.7<3 540 ,, o77 !66 11 3 307 190 1>1 4.!14 456 78 32 2.614 tl74 
SECT SECT 
<fl 37 • Tla 6.682 5H 361 7.q56 22. !56 XII !98.553 jQ .002 2. 354 1.388 41.43ti I <.l.J 11 
'i 5H.'H3 30.577 74.147 72.679 216.648 !93.462 6tl 79.9<3 9.805 9.653 5.099 39 •• 4. 15.520 
" 
H·6. 77l 64.452 31.2 80 44. 3QB 262.499 438.143 69 128.188 !1.3'>6 1.866 4.191 78. J91 32.684 7) 379. O~J 70.248 112.153 1!.982 116.257 48.440 70 175.629 39.030 43.999 8.853 62.549 <1.198 
SECf SECT ((I! 1813. 3b5 165.277 243.5RO !29.C59 595.404 680. J45 X Ill 383.740 60.191 !15.518 18.143 180.486 b'i.402 
71 1. ++1 176 150 20 666 227 71 405.521 ll9.tl43 163.346 3.941 88.6 74 29.111 7' a 6 2 71 13.434 6 IJ.H'> 4 211 
SECT >rcT XIV 1.4't~ !76 356 20 670 227 XI V 418.955 119.849 176.491 3.945 tlB.~53 29.717 
73 ~'3 i5.129 1337.636 1273.653 A48.'i44 2575.294 350.002 13 1381.620 266.819 2vo. •o• 1bl.404 o~4.J7S ~d.219 n 144. aS) 8.661 50.692 2.173 11.180 5. 344 14 177.858 11.780 ;z. oo5 2.621 102.482 8.970 7'i !2. 795 1.944 390 6.243 4.1A8 30 75 26.5 3 7 5.177 421 8.327 12.47• 134 1> ll!.27J 18.217 27.470 9.482 39.073 1.00B 76 115. 7bO 19.874 I 8.975 10.070 5b.ll2 10.7i.9 71 2.231 46 8 469 1.417 141 17 I. 3H'9 lb~ 3 !52 dl6 254 n 17.545 3. 518 1.772 1.667 10.559 29 18 8.2t:l5 1.221 996 941 5.v8B 33 n 78.5-14 14. tJb6 11.780 9.152 22.540 256 79 '29.100 5.466 11. ~50 3.!13 B.!:ilb 161 1) 2.4bJ 160 485 1.134 598 86 80 6.2Jl. !115 1. 740 1.534 1-•76 567 
januar-Dezember 1972 export 
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Jarwier-DCcembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/llC VALF.URS 
BZT- f-~~ran~:_l Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT- I 
...,.. 
Kapitel ltalia Kapitel EG-CE France I Belg.-Lux.,Nederlandl Oeutschland I ltalla (hop. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
r-FlA-L~!::'\1r-'. 1 12 l P .\ YS ·- L I AfLf 
ll i. J \ j 2. 114 2 ;)q 92 6f,5 K 'l 1 o. '" 7 4.2.78 1. >13 221 4.2.bl no ,, ?: s. 3 01~ 2. 12 <l 3qb gn8 1 CJ. q 1o ! •. l 7 '2 1 3 3."' j? u. ':>26 j.';•.J(j '>. 894 10 l.r!..i) ll • .i40 ll ::) 5. tl Z't 1t. 749 I. 06A 6.021 :n.R54 5. -}32 .:_, l t..2. 78 7 11.-.947 1. ti74 >'!.033 1U4.89i l7. -.141 
; t: :r 
.':> ~ C T 
XI ., _, ~ ,'). ,--jj' I 39'-t. ') :Jfl ll17.923 ~85.695 ?73'"<.gC)4 17l.)u3 1 V ?-)34. 1?.2. j_J-,. 1"11. 2.'--1 j. d7b .!.02.310 10?2.<1-JY 1'1-1. 72.b 
14 1( 31.7:33 1 !.q. lRC1 'i11. 6 lS 42.745 60R.20'7 zro.g66 14 1324.642. '-t ll .128 1.:!6. t:49 1d6.)Qq 215 1.d 1'1 <t'tti. 677 
'i 2. 76. z :J3 311. El 17 l c. 370 12. 'l, l7'J. Yll i~. ~ ')4 l') 1?52.q£.7 14J.Ub3 :)d. tl9~ 01.029 tit:ll.jtj') '--11. 5'> I 
·; r:cr Sf n 
XII llJ LJ:,1 167. c;q7 'd w::l55 55.1hl 7e4. 11a 2'1g.52d ;.: V l ~.;srr. 'JD--J ) ?1. 1. 9l. 18~.~48 2o7.33fl 303~.L64 ~'-tU.L2ti 
~; 77.JLJ 29.gl'J 9l7 913 27.433 LR. 122 ·lb 71. qo') £.4. Ul5 i .!70 697 30.34..:' l'J.S4J l ~:. 5. 7 i- :3 2::; t. 271 ll4.7)3 42. 'l'i3 729. <f.'j() 11-17.3&4 l7 ?411.0..:'? 494. tJ5t3 lti5.b65 td. 766 13q6.1..:'2. .::b). bl4 
p ~ 1. l-}1 634 167 lH qq") 6b 
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Janvier Dl!cembre 1972 januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
VEREINIGT~ SUHE~ 1021 CT.i\T)-J~IS 
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)'> 11.395 1. 452 1.205 7.482 218 1.038 06 I 7.828 1.729 1. S45 12.405 5v7 1.642 ) 7 l )9.L'B 57. 019 7.459 R5.410 4. 005 5.300 07 15.071 3.462 !.OIJ 8.015 1.243 1.341 )q 7~.J3.l 2!.~B 35 1. 718 4. 019 52.227 08 22.981 4.176 21 511 I.173 lo.49't 01 3.452 215 36 2.443 407 J51 09 3.85I 289 83 2.130 814 5J5 ll 214.219 138.979 1.889 4.219 37.863 31.269 10 13.415 8.445 84 255 1.87.2 2.759 11 117.800 66.429 25.771 35.n2 48.895 10.793 11 22.064 7.352 3. ~88 3.167 6.61.2 945 12 25.222 4. 323 4.278 3. 764 10.407 2.450 12 18.Bl3 I.511 425 2.826 11.115 2.046 11 4.091 734 6 2.180 827 344 13 8.313 1.335 62 1.920 4.t»66 390 ltt d28 184 92 87 45 420 14 4U b8 19 46 59 170 
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I'> B.J47 1.547 27 4.522 1.064 1.187 16 8.511 .2.348 41 3 • .210 1.4)0 1. 516 I 7 1"•3.:H)tl 210.!68 31.658 75.812 2 4. 955 1.n3 17 57.74-I:J 32.518 5.614 13.125 5.118 1.373 I~ 2 3. 51.7 452 3. 781 14-2'9 4.156 867 18 23.8-H 4o9 l.2U 14.818 5.0~6 1.3£1 IJ 9. J22 1.101 1.118 1.977 1.292 4.4'34 l9 6.409 847 d70 1.551 1.450 1.691 >) 25. 'J~~ 6.535 1.133 1.646 1.998 14.037 20 10.892 ).564 593 809 1.3.25 4. 581 7 1 16.257 4.602 4.353 2.822 3.725 755 Zl 14.211 i .l.1b 1.004 3.617 4.5o7 2.067 
" ~ 149.755 117.473 64 5.044 9. 617 17. 357 22 90.278 b7.264 34 2.805 8.0.21 1.2.154 
'I i2.413 27.179 10.601 25.504 4.604 14.525 23 16.904 5.754 1.~85 5.205 2.(1<6 2.334 ?4 1.016 452 16 !. 771 704 13 24 13.950 1.375 191 9.544 2.743 103 
s ~er seer 
I' 603.') 1-tl. 369.'iQQ 51.353 133.357 52.315 54.508 I V 242.866 116.435 12.819 54.6q4 31.782 27.146 
~"i 156 7. 1110 356.565 241.444 305.3"8 126.445 'il'i. 538 25 31.504 7. 703 I. dol 5.601 4.376 11.943 ?> 2 39.d1d 16.011 21.105 !. 897 6.904 193.871 26 9.421 l.OU !. 705 101 1.>13 3.183 ! 7 623o,.JO~ 505.723 209.!89 1584.936 680.386 3256.575 27 !73.0J2 19.090 9. ><B 41.397 29.-72 7J .045 
"'CT >ECT ., >JC 44 .. J77 a1a.2q9 473.9~R 1A92.22! 613.635 3985.<84 V 211.957 £8.d06 13.114 47.705 36.161 ~b.l71 
'1 u 15.2l.l 4q5. 325 131.716 51.322 3<>6. 7Q5 22').!)54 28 104.174 40.210 1.9U 5.359 34. oo 1 l.).dlb 
, > /)9.7 u 20 3. l\2 56.507 12 l. Q65 159.675 166. 25lt '9 348.893 71.561 36.155 J6.4d0 !H.J>6 /U.6bl ll 9. 7Cl. 2 .. 269 335 567 s. 886 645 30 119.005 10.779 7.700 8.398 B4 • .tt2U 7.694 
Januar-Dezember 1972 export 
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1er- cem re janv De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC YAlEURS 
BZT-
1 1 Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
AN"Ef.t ~ KL A'lSE I l oz.< ,\•Jlo{f 5 :us>t l 
11 1·1t L 7 J~ 2'J0. rv,~ 42~. 776 ?Q5. Tfl 623. qAo ljfl4.l_\() Jl 74. '>44 d.J5~ U."il7 9.981 24. 6~ti ld.U.H 
1' 1 )~.:dJ \3. ll R 4.32'1 4.316 77.?56 q.61T .,, lh4.0LO ll.L31 j. 737 7.201 131.1!1 10.044 
11 B.lU 3. ')lt2 75 1.2 74 2. 755 526 3l 55.6:j4 j6. 14 7 JOl 64987 8-t1~8 ;. 4Ll 
" 
j 7.406 S.1R2 l.o42 3.134 40.710 5. -l Jd 14 36.6'-Jd 3.597 l. 028 1.n8 ?6.oll j. 284 
li 1-3. 14' ., • 1 ~ 3 5'l7 ?4.110 3. 746 ill 3, l6.2U 3. IlL 683 7.038 4.3 7 'J 414 
16 !70 103 l 69 27" 43 377 31, 2.\31 8Jl 328 209 llO 659 
1 r 11. '1l.:J '126 1. ~4 0 1.000 4. 506 l. 356 11 6(1. 965 , • 163 to. :,zs 6.475 n.:J=>L 'J.L,O 
\I ~ i i3. ill S'1. 719 .?l').<j("lQ 13.102 ll c. 724 ~8 .'167 JR 129. 6i.J'1 1.4. -JOd 10.135 9.634 72.4U iL.4~d 
'it:CT SE rr 
'11 t~~').JG'l <if! a. 934 641.;.45 5\9.639 1426.056 947.47':) vl lll\.9,1 L\6.,00 lUV.U37 99.830 543. 79> 1 ~ 1.. 7 89 
3 j t -B.4no 124.444 ')Q .434 70.698 293.122 l4L76ti 3·1 >Id.2Jl 47.264 n.no 26.145 1<5.247 :)d. 215 
" 
H9. 1dl ?O.q46 3.1 AO 1 5. q')b 4G. 4l4 J: 7. 96S .Cl 114.094 39.419 3.b99 5.777 39. l 76 i:>.iSlJ 
S 'CT SECT 
'Ill ~n~. H-7 175. Jqn '1.6 14 B6.654 33 3. 'lfi6 169.73~ VI I 412.195 ao.o83 25.229 Jl.922 204.4LJ d4. J::i~ 
H 11. ,..;,:> t•J. 1t 71 981 11.0~5 11.490 4. 42'J 41 66.\Zu 24.744 l. 291 lJ.97l 19.,94 'l. ,~0 
4' 1.':1 )O 3l6 19 40 "0 91! 42 21 .. .3od 4. 477 nz 262 b.l3b lU.l.U 
+l ). Ytl I. 608 69 ll l. 523 128 ., 47.4'1 4.4rl5 844 343 40.96~ 814 
5 cCT :)~ CT 
V Ill 4/J. 0 7 j 17.415 1.')h9 11. 10~ 13. '5~3 5.~ZH V I 11 134.9]9 ,j3. 706 L. 407 ll.576 60.6'15 £1). 555 
'• ... J ·: 0. :)2 i 234.467 3.181 2. 569 l7.i3BG '+2.215 44 -41. "581.) 13.'B(.) 854 l.CS4 ll. :J4'l l4.l'J7 +) 2.2ll4 'I l l 57 2.!74 45 l. 765 7l 8 2 l5j 1.530 
" 
213 3l 2 l 24 l ')5 46 5.l5 ;4 4 2 71 404 
S °CT SE Cl 
I < ~ c 3. )')\,) 234. '5?9 "3. 3 R6 2.571 17.Q70 4 1+.544 I X 43.8l:h) 14.0~6 8b6 l.OG8 ll.7td to.u~l 
't7 iU.l!.-J 71.'l70 l. 756 3H9 o. t.n 75 47 l 1. 1 j2 '1. 'JL 3 ll3 28 1.? lU 18 
H l 'Jt1.J'+j 29o Cjt)~ R.~88 16. 86h ')':1.270 1)4.'3'57 4H 92.3J9 1'l 4601 5. d02 I. b02 40.::» :)4 L~.lt>Jit 
" 
36. )_)} 1 ~. J: .~0 1.23\ 2. 1fl0 10.177 9. 451 
'" 
74. 5"lb 3l. b 80 J4l.b8 4.418 24 • .Lb 7 ll. Ob3 
; ~=er 
X 2 ~ ~. '> H 1lo.352 l I .67~ l 9. 635 76.&~6 fl4. 133 
>ECf 
X l78.1L7 'jb.,t110 
"· Od3 12.248 66.3bl ..1.3.5b5 
') l. J l 3 112 8 478 430 j() 15. 'JLd 2 .11L b'< 5 2.Li3J LO.b.£9 
"l 17.7-17 7. 753 "i.')~] 5.6 A3 3~.111 11.407 , I I 62. ill 21. ~Ub ll. lb l 1!.746 tl3. 77b 33.7<2 
5' 50 12 ? 33 I 52 408 17'> 3 t.OJ 27 
;, 21. :t T4 o. '161 1. 74 3 2. 7r.9 4. 5'~7 I). 564 53 76. 117 £0. 136 :::lo 193 5. 084 20. 2. 54 2.4. 85V 
5 '• q.4')6 1.'>22 7.'>07 202 80 55 5'• 6. 3U3 l.Ll6 4. £d4 243 3t..9 231 5 ') ll.3U l. 'lf 7 I. J 32 1. 0~2 5. 'J45 2. 236 55 43.655 8. 4'10 Z.l.'Jb 3.314 19. ~bb 4. 9ij<j 
5' Jl. )::d 11. n2 2.1'll 7. 935 43.915 25. 43:l 
" 
149.9HJ 11. 105 o.416 14.496 71.6d6 3 7. 627 
; ' .2.172 1R7 673 413 572 127 57 1. 64d 202 309 470 ,.2 12 5 
" 
14.61:. 1. e5q 1. 629 927 2. 865 I. 324 58 70. Bld 14.826 2~. 4~0 3.2b7 21.43'1 CJ. 7'J6 
5 ' 2 3.:) l 7 4.812 '). 781 t. 907 l3.l43 2. 769 51 65.14"1 lJ. 31.9 b. '109 3. 080 36. 03> o.H6 ; ) 174 oBZ I. 800 217 ooO 1041~H '•· &21 6·1 !35.115 22 .l 76 1.442 5. 533 65.L<td 40. 7lb 
; l 3. O:JG 705 275 180 1.488 438 lol 't5. 712 19.b94 1. 983 l.b80 12- 39b 111.757 
,, 1. nj 1.968 486 3. 870 626 l. 035 62 13.0bl 4.429 851 1.821 2.445 3.535 
'l 17.\H 5. 031 1.197 3. 449 7. 050 462 63 4. 3.!4 1.232 H2 853 1.632 L95 
S'CT 
<I ?.14. "120 40. 191 15.)24 29.047 126. '52 51.906 
SECT 
XI 790. c 1'1 145. 2b8 66. H8 51.792 339.5db lti 7 .1.1<;15 
" 
12.45 J z. 266 61 2A5 l. 695 B.\52 54 64.603 l\.492 160 612 7 .5~4 44.71J5 
&,-) lJ7 43 7 l 75 181 j') 3. 3>5 669 146 10 7 tiZ l. 748 
61, 354 97 A 2 609 l )8 66 3. 1 j4 309 10 10 2.3Jti 4b 7 
6 I llO 15 l 23 7l 67 9d 5 181 12 6 >DI 2o5 
s ::er 
<I! 13. 7 lG 2. 421 77 288 2.402 8. 542 
s~:rr 
<11 72.077 l-'.o:,1 328 638 11.17> 47.28~ 
6 I 49.JlJ 5.218 3.8A3 1. 306 l o. 5ql 21. g42 6o JO. 2H 4. t;7 l. 935 516 l4.Ci0l 9.0b4 
> 1 1H.774 21. ~15 4.484 398 54.685 lJ2.392 6J 51.3o7 l0.6ti5 l. 091 470 20. 94J 18 .lbl 
1 ~l l B.398 4'3. ()53 1t5.'H8 5. OA9 53.513 29. 9Z 5 70 89.090 n.on 15. ,95 2. 523 28.909 1 'j .03i 
SECT 
X I l! 41 r,.t gz 7'i. 986 54.2 85 6.883 ll8.779 160.259 
SECT 
XI 11 170.7,0 41.ti73 18.621 3. 509 63.d5U 4L. d97 
71 SFJ 220 19 6 226 l\8 71 115 • .tdU 17. C25 b0. 626 1.418 26-2?4 10.107 
7 }_ 12 12 7l 6 7 3 6 8 >55 • 
')EST 
X I V 601 no 19 6 238 11 :l 
SECT 
XIV 116. 1 Qj !7.025 oO. 632 1.426 2& .. go~ 10. lll 
7 I ::1313.-373 8'H.B52 50?.889 333.975 1226.925 352.238 7 l 654.8'Jti lt>.'.4H H:;,. 5tH 44. 179 2&4.!lbJ '11 .1~B 
H 't3.td3 6 .. Q33 13.5 73 1. 6">q l7. 802 '· 'a66 74 63.205 'J. b06 [;.751 2.135 30.i50 b.b2J 
" 
'>. JOl l- 061 410 1.226 l. 881 424 75 13.019 2. ~25 326 3.209 o.U2:'1 1. 1 .iU 
7:, 't5.•Jl j 14.!346 6.217 1.140 14.495 q. 2-.J5 76 51.918 l4.lH 4 • .£3:; 2.108 19.-196 ll- 644 
77 174 ?24 43 107 77 3L1 176 1l 74 
73 6. 354 266 832 429 4.5'>3 274 78 2.49 5 Jll 322 155 1.&02 1U5 
IJ 26.4 32 2. 'i91 \6.346 3. 266 3.977 252 79 9. 770 9b1 ;. --2 1.093 1.540 234 
'-l'J 2 it4 12 117 25 78 12 80 976 68 423 150 211 64 
H 646 324 38 76 184 24 c I 2.984 1.204 149 569 9'J'J b3 
'3 ? 15. ?Jd I. 851 244 503 8.437 4. 703 A2 79.6ti4 7.749 3.495 4.4ll 45.07U !d. 95Y 
8 I ~3. 5 81 1. oe2 734 2.71-8 l o. 220 6. 777 83 55.643 5.3,9 954 3.921 LB.Ct~U lo.'H9 
s ccT 
X I i4W.a~o q2'J.042 541.420 345.067 1288.1Jq5 3 76.772 
SECT 
XV q]4.qj3 bl4.533 ll'.l76 61.930 399.oiH l>J.6lJ 
8 '• 679.Jl9 1(9. 40 I 14. ~26 22.802 340.226 170.764 " 
2478. 7ti6 374.936 104. ,09 b5.266 l412.ooo ::>01.41~ 
" 
1 <'t&. ') JJ 31.'i01 4. 86 7 4.241 75.l0b 30.58, ti5 7J7.639 1'11.'194 JO. 094 29.993 380.ol7 1h.Hl 
s F. r:r 
X /I nu •• H9 140.902 "q.bq~ ?7.043 415.532 201.349 
"CT XVI 3166.425 ?06.930 J.34. 003 115.259 17'13.487 b.ib.l"+b 
" 
'.3.042 26. 161 HI 200 !2.205 4. 285 36 36.3J7 2i:.. .1'12 612 250 9.9ld J.3b~ 
H 576.0~9 137.742 12.148 8.008 100.732 ll8. 069 87 1J03.2l6 LlO.OlO lti.939 12.376 572.301 1o--J.:do 
8' 1.4 76 623 \62 2% 351 44 "~ 94.733 45. ne 9.050 9.575 2 5. 8 76 4.456 q> 211.d~2 56. A27 15.117 13.418 108.746 47. 774 39 125.601 u.n7 7. bll3 6.307 n.n. £5.916 
5 'CT 
X Ill 8~3.td9 221.353 2A .218 21.922 422.034 170. 172 
su:T 
XV I I 1259.887 nt.895 36.284 LB. 508 679 .. 8.73 2.'J.J27 
)J 16.1-tb I 2. 616 42 5 1.685 9.059 2. 684 <.lO 293.4?2 46.777 5. 187 29 .. 025 178.964 3 J. .49":1 
Jl 2.H5 356 11 29 I. 570 Hl9 91 3 3.150 9.835 36 7 366 l7.H7 4. 59> p 6.on 457 190 !52 4. 047 l. 161 '12 56.106 b .114 1.914 1.446 3 7. 809 "· 823 
S ~CT 
'If 11 2 5. 261 3.429 626 l. 866 14.676 4.664 
SECT 
X V I I I 38?.708 04.726 l .. itbtl J0.837 234 .. 760 44.n7 
>l 1. 43U I 76 2?2 426 6C6 13 g.l47 6~9 2.444 10 2.643 3.351 
';EST 
X l X 1.43') l 76 222 426 606 
SECT 
XIX 9.147 6~G 2.444 10 2.643 3. 3Sl 
(14 !2. 780 l. 588 890 1. 24Q 44 811 4.222 '14 23.512 3.242 814 l .383 9.100 8. 973 
9 i 21-1 63 65 l 70 20 15 3. 597 92ti 1. 499 6 bbO >J• 
15 I. J5l l 8 l 10 32 494 334 J6 3.969 9£1 25 S2 2 • .113 6[8 
0 7 8.151 1.7~8 342 2ll ?..693 3.137 n 2 9. 49 7 ll. 368 1.1:114 537 8 • .)tb 7.6H 
(_} .~ '>.561 2.033 102 1 7'9 1. q97 1. 2 56 '18 41.36 j 9.908 ?84 l. 2 51 22.Y70 b. 6~Li 
s ;::c r 
X< 2. 1. 7oi3 'i. 631 1.409 1. 612 l o. 085 9. 969 
SECf 
XX 101.93b Lb .. 3()7 4. 736 3.269 43.lLi::l £4. 43d 
]j ~ 7. -n':l 15.1 39 'i 1.135 l 1.654 67 '19 83.80 L'l. t;4L n. 53o 9. 529 :H.6.1L l.LB 
s =r: r 
X <I 'l7 .995 
'" .1 39 51.135 ll. 654 67 
sE er 
XXI 83.80? 1'1., 94 L n. 53o 9. 529 3l.oJ.t. 1.<'33 
I ~ 5-
;:::s'\H l~O 16.iBI.t 4(,2 2. 3hh ?J74.lq7 3550.474 :>414.9q2 h't"14. (l55 
TOTAL 
;E NE 1.. 9~64.151 196'>.19' b7?.54l /tJ7.98l 4707.0Jo ld4o.j·H 
' 
l A s s E 2 t s 30 c L \ s s F 2 
ll ').{)~') 1. Cll5 ?5 2 .l Qf1 2. 27~ !52 01 13. 50<t j. 61L 171 '· 27' 3. 7b0:. 721:. 
" 
1i 1.034 ZJ.'l J7 5. >J76 lJ.BqO 3.142 ttH 02 28.731 h.9Bl J. 270 Fl.570 1. 1o 7 >l 7 
)\ 14. 4J1 6.521 4. 740 3.4H3 3. SAA 69 03 13. 4td b.3J1 3.27.' 1.681 2.149 Lb 
" 
6l.:Jo~lJ 22.3.044 ">B .152 ?f-.6.54~ 57.52'> 1.154 ')4 334.02'.> ·d. o99 '3. 639 144.781 39.)2? 2. Jdl 
" 
-~. b20 1.)6 l. 722 440 240 303 U5 2. 59.£ 66ti jb4 343 0 76 141 
:;::;:r 
I (: H.o4J ?':i2.n.n ~n. 515 2B6. 5A5 66.770 1. 7o7 
Sf Cl 
I 3°2.373 119.291 60. 92i 1t0.6')0 47. U1 3. 1139 
)', 4. 1-...J~ l. ?:"lh !53 I. 3'iR 
" 
l. 112 ,,, 1. 34'l L.Ol':i Jll 2.135 Jlo 2.U.d. 
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Januar Deze 1972 export janvier Decemb e 1972 m er r 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Belg.-Lux.\ Nederland I Deutschlandl 
BZT· l France Jaelg.-L.u~EerlandJDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NOB 
Ausfuhr f'ach: Exportations vers: 
K I. 
'· 
s s f 2 1010 c L I S s E 2 
0 7 415. J51 188.936 A 1.312 213.974 a. 069 3.600 07 4 3.163 15.484 7.367 18.715 H5 1ol 0 l ~q.oJ:1 42. 7h3 4.197 8. 715 41 t3.9n ")g 17.887 10.148 o47 1.606 .;, >.25> f)l 9.048 594 237 a. oo7 187 23 OQ B.IOl 1.10> 667 5.860 41) 57 I) 1/ S 3o1ll I 134.062 42.2~8 48.719 277.438 261.234 )0 124.595 70 .8'tl <.144 3.385 21.10~ n.12s 
11 1. 5 :J'~. 7ja 639.804 168.027 68.433 382.210 341.282 11 143.672 55.58/ a.I03 7.651 28.514 l9. B2l 
l 2 42.664 34.806 978 2.141 2.456 2.283 12 11.677 7.770 4l7 2.184 6.U]j l.Lb3 )3 4.ol9 2.194 121 900 1.052 !62 ll 8.255 2.684 .150 868 3.H4 35~ 14 ~:t9 450 37 30 45 97 14 433 225 31 22 105 5u 
'i ECT SFCT [[ J9l0. 550 2044.815 297.330 352.277 671.553 624.5 75 [[ 37[ .12~ 165.8)6 j4.l't7 42.426 61.147 o7.'t5,3 
I' 3 .!3. iJ4d 129.240 1.200 122.580 66.645 7.n3 15 I02.SO\l 36.365 2.151 40.553 19.227 4.204 
'itCT SECT 
Ill ~ !3.64~ 129.240 7-200 122.580 66.645 7.983 Ill 102.50U 36.365 2.151 40.553 !9.U7 4.l04 
IS Jl.475 17.135 874 10.147 66q z. 050 I' 28.880 15.929 666 9.449 !.uta 1.818 I 7 815.03J 542.713 166.531 39.936 55.Zl3 665 17 160.845 lu8.848 33.288 8.798 9.Zc!8 683 11 8.383 2.1R3 497 4. 332 1.203 168 18 9.!82 2. 717 509 4.527 932 437 
u .7.2 37 17.933 4. ~87 4.188 1.084 1~.045 ll 22. 57> 12.267 3.984 2.233 651 3.420 21 33.786 24.010 3. 8'4 2.617 1.0~3 52.212 zo 28.113 10.171 1.124 1.031 b73 15.114 
21 36.137 20.811 7?1 11.914 1.192 1. 4~3 21 33.589 15.577 1.685 13.281 1.570 1.476 
n 246.:;11 161.773 4.023 48.399 20.028 12.348 22 129.51!0 9d.758 1.075 16.040 8.125 5.'8' 2l li6.H7 43.626 ~6.n9 42.64 9 6.212 57.401 23 33.704 8.446 5.122 9. 775 !.!Ill 8.489 
24 4. 50~ 2.1!0 140 1.157 323 179 24 !4.·~11 7.610 582 4.558 1.303 9b 
HCT SECT 
I~ IHO.JI) 8]2.8•4 2)8.564 165.939 87.057 145.561 IV 4'>0.879 <80.663 48.035 69.692 25.37£ 31.117 
?:5 26l4.123 1438.222 221.747 23.760 266.098 684.296 2> 55.505 20.890 4.974 1 .... 37 9.610 18.594 
25 8.5)2 4. 067 !.41 7 1.721 I. 222 75 26 e4o 182 94 128 ~2J 13 21 5CI2.735 455.208 235.977 1374.822 383.908 25~2.820 27 169.478 21.931 14.638 40.060 22.180 70.669 
> I"GT SECT 
V 76 55.J6J 1897.407 459.141 1400.303 651.228 3247.191 V 225.823 43.00.l 19.706 41.625 32.<13 89.no 
23 a s6.lb'5 3~0. %9 ss. •93 21.012 272.569 120.062 28 112.268 40.732 9.651 3.269 4l.56't 17.072 ~~ 517.810 12. 872 116.H3 1>9.098 235.B6 83.021 29 380.392 64.468 52.069 40.977 167.Zld ,).610 j J 51.121 27.445 1.535 1.567 14.088 6. 486 30 318.899 145.393 14.373 !4.193 107.814 37.126 ll 3473. HO 394.492 6 42.951 916.910 974.513 '54lf..264 H 127.6U7 18.747 22.344 32.53! 35.251 lB. 734 H 154.697 37.793 9.0R6 9.504 90.689 7.625 32 189.774 29.506 4.219 9.794 137.683 •• 572 3 3 19.180 11.841 243 ?.442 3.686 968 33 85.!0U 59.429 1.275 9.696 u.H2 2. •os 
_!4 113.812 31.466 3.167 5.562 49.299 14.398 34 S8.8l5 18.464 1.509 2.567 30.620 5. 665 35 35.093 a. 451 888 15.789 8. 792 1.163 35 15.404 3.824 706 4.409 5.730 735 )', 12.3JO 4.797 3.684 189 134 3.496 36 12.324 5.783 3.452 161 ~·2 2..41tCJ H 16.510 2.947 5.%4 686 6.040 1.293 ]7 78.201 14.161 25.460 3.687 26.6ll B.l72 
H 412.55.1 134.249 14.239 37.272 !37.810 IJ8.983 38 213.133 56.j9J ~-388 ..:Z.'tl5 99.H' .!6.564 
SECT SECT 
VI 57l2.621 1106.922 854.183 !086.091 1793.666 891.759 VI 1591.947 456.898 143.466 143.699 664.100 18~.764 
39 714.051 145.065 41.238 82.863 307.568 127.317 39 315.543 13.739 14.95 7 .13.540 137.701 >>.606 4) 140.!>7 6 •• 954 5.592 4.246 35.338 25.137 40 158.393 33.951 7.591 3.310 35.90.1 l/.!>33 
SECT SECT 
V I! 844.318 l!5.019 46.830 87.109 342.906 152.454 VII 473.936 157.690 2<.5411 36.850 173.604 83.244 
4 I 14.,)27 5.401 201 4.666 3.016 743 41 17.897 6.651 339 2.860 4.390 3.657 
42 2.576 1.312 56 99 443 606 42 16.817 6.947 393 362 5.0b2 4.051 41 745 569 140 7 12 17 43 3.067 1.029 458 82 1.127 371 
SECT SECT 
VI 11 11.!48 7. 342 397 4.172 3.411 I.H6 VIII 37.781 14.627 1.190 3.304 10.;79 8.081 
44 119.934 115.698 36.072 2.817 9.455 15.892 44 37.111 16.758 .l.203 1.144 6.45< 9.554 
45 631 166 4 11 65 385 45 681 276 13 19 lB <H 46 J}O 96 3 11 I! 69 46 383 150 6 1 l9 191 
s ;:er SECT 
I< UQ.755 115.060 16.079 2.839 9.531 16.346 IX 38.175 17.184 3.222 1.170 6.:>90 10.009 
H 2 9. 532 1 R.630 4.124 989 2.976 1.813 47 2.311 1.621l 166 51 213 253 
41 lll.5~8 101.299 IO.B9 28.703 46.690 114.017 48 1~7.034 bO.Sb6 6. 779 11.026 32.7;6 J>. 907 41 30.050 19.823 1.026 J .569 4.780 2. 852 49 77.573 51.480 l.l99 5.361 13.635 4.898 
SECT SfCT 
~ 3 SO.l30 139.752 15.989 31.261 54.446 118.682 X 226.918 113.a74 9.l't4 16.438 46.b(J4 41.058 
51 252 41 1 29 179 50 4.8.!9 1.868 4 I 287 2.669 
>I 79.773 15.261 4.101 6.673 34.832 18. 904 51 161.182 34.327 9.052 12.264 68.647 3o.89l 52 32 19 3 43 !3 4 52 1.63.! 44a 77 598 462 47 SJ 22..121 8.3!4 2.817 312 1.673 9.205 53 44.025 17.5ll 4.943 792 6.228 14.541 
'" 
1.121 311 2.579 59 76 104 54 3.911 1.066 2.106 70 308 367 55 32.481 13.967 I. 723 5.387 3.799 7. 605 55 16.786 28.302 3. 860 22.110 14.133 8.381 56 6?. 201 15.806 3.184 2.496 25.815 21.900 56 120.893 33.548 8.480 4.768 37.190 3o.907 57 3.365 989 1.595 387 92 302 57 2.2>7 839 7H 147 156 361 5 l 11.985 2. 314 6.405 380 I. 557 1.329 58 49.091 13.041 19.773 1.300 9.288 5.689 5} 29.441 13.505 2.794 2.026 7.308 3. 816 59 52.013 19.713 5. 875 2.696 16.51& 7 .1,3 
I>) 10.513 3.405 2!5 653 3.<>22 2-313 60 82.940 37.095 1.910 3.043 19.320 2l.H2 61 4.662 2. 053 270 187 527 1.625 61 78.066 48.460 3.292 1.449 7.734 17.131 ~2 !2. 522 11.498 3.085 9.811 925 7.203 62 36.498 15.611 3.312 4.511 2.661 10.403 
ol 43.325 4.350 17.390 15.090 5. 578 917 63 12.692 1.299 6.349 2.808 1.8JJ 4J3 
SECT SECT X I 343.J60 91.837 46.162 43.509 86.146 75.406 X! 726.821 253.198 69.787 56.557 184.733 162. 5<t6 
1>4 10.345 5.344 139 214 644 4.5C4 64 46.4at 24.017 586 574 3.439 17.805 
'5 441 Jqz 16 17 109 107 65 4.4l0 l.a38 177 86 ~03 !.Ho ~6 317 134 1 2 98 76 66 1.182 514 18 6 421 223 67 Zl!t 102 I 22 89 67 1.098 456 22 1 294 319 
SECT SECT XII I!. 317 5.172 163 233 873 4.776 X I I 53.181 lb. dOS 803 613 5.057 19.763 
Si 143.101 32. H6 12.972 2.176 12.347 83.290 68 41.303 13.134 2. 726 769 12.003 12.BI 
s} 2~3.9b6 51.033 5.063 4.963 63.101 94.306 69 64.653 11.096 1.379 1.212 23.011 21.955 7) 208.517 98.791 54.654 5.860 26.505 2Z. 707 10 100.046 46.735 16.l70 2.927 20.036 13.978 
SECT SECT 
HI! !75.584 182.140 72.689 12.999 106.953 2CO. 803 XI I I 206.062 76.965 20.475 4.908 55.050 40.664 
11 528 209 3 9 196 111 11 316.556 111.814 135.500 11.578 23.770 ]3.894 n 424 12 33 379 72 1.488 301 4 189 ~82 12 
SECT SECT ((V 952 221 3 42 575 Ill XIV 318.044 112.115 135.504 11.767 24.752 33.900 
71 4!10.776 1568.849 813.211 200.424 1329.287 89a .945 73 1072.585 367.955 lH.660 44.740 286.480 l41.750 H H.H7 8.269 6.301 1.303 I 7. 367 7. 737 74 62.692 13.065 7.691 2.209 26.904 12.823 75 4.268 1. 383 4 297 2.163 421 75 15.002 4.079 15 2.529 7.453 926 76 38.590 46.734 8.566 1.669 12.190 19.431 76 87.537 35.571 8.163 2.598 18.J02 ££.903 77 79] 180 I 78 534 11 834 286 I 106 44! 13 13.605 6.560 2.o8o 1.951 2. 383 631 78 5.842 2.267 952 794 1.475 354 7J 28.195 5.181 16.303 2.052 4. 380 279 79 12.238 1.900 7.412 723 1.809 194 30 306 162 58 71 57 18 ao !. 50 5 694 196 256 268 91 31 160 52 25 12 46 25 dl 1.920 320 155 527 890 28 H !0.396 8.829 523 312 15.460 5. 214 82 116.057 ~6. 083 4.409 2.663 62.335 10.567 H 57 • .;69 19.353 4.799 5.814 11.480 15.923 83 100.275 29.642 4.389 7.996 31.251 26.997 
s ~er SECT 
XV 50 75.497 166S.552 851.931 213.965 1394.891 949.158 XV 1476.487 491.862 165.043 65.035 437 • .173 317.274 
H E92.J6l 223.515 4q.4.sa 33.294 346.484 239.608 ;4 3031.868 618.781 132.882 111.2 ... 1 1429.b63 o79.095 ~5 279.5!> 107.923 16.158 1. 796 100.489 46.370 R5 112!.210 3>9.019 62.859 44.603 460.089 176.640 
>ECT SECT ~ Vl 1171.90:> 331.438 66.420 41.090 446.913 235.978 XVI 4161.07d lOJ7.800 n5. 741 101.850 1889.!152 855.135 
l6 59.54 7 34.142 14.623 175 7.001 J.606 36 74.261 41.518 13.241 585 14.973 3.944 H 773.47't 270.037 11.266 15.455 316.B7 154.429 87 1441.111 4d4.0.25 30.095 19.332 643.632 .164.027 Si 2. 365 1.114 102 706 148 295 ea 209.376 ~5. 9<3 6.149 59.243 5.570 42.491 H I 716.498 688.797 oJ.I05 206.173 553.256 217-167 89 553.623 95.671 LO. uoz ld.326 179.537 135.087 
s=cr SECT XV I! l!6l.tB4 994.090 91.096 222.509 376.6qz 175.497 XV I! 2278.371 717.137 69.487 l02.486 843.712 445.549 
>J l6.j04 6.042 583 848 7.154 2.177 qo 290.8o7 91.d03 6.752 15.448 15l.u.:H l5.d33 
Januar-Dezember 1972 export 173 
MENGEN 1000 kg QUANT/TES WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-LuxjNederlandlDeutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~ l A s s 
' 
2 1 J3J c L A ) s l 2 
11 l.Ud 
'" 
n n %7 63 OJ 29.4o5 U.LbO lh3 127 14.30.1 1.o42 
" 
3.-1-& l i 30 111 100 2- 139 231 G? 38. 339 10- 179 £. 4dd 1.171 21 .. db0 L. 6.15 
) E C f StCT 
<JIII ~ 1. 4n 3 7- 11 5 717 97( 10.160 2. 5 2l '<V I I I ~ss. on ll<t • ..!42 !.0. G93 16.946 un.£:dU .IU.\10 
n 2.'12! 1. 1l56 144 2 1-t52 '-t6 7 91 10. 6<ib •• 168 703 29 3.3.1 7 !. 859 
.; •:er s r c r 
X I X z. J.!.l 1. ~1)6 144 2 452 461 XIX 10.6'16 4.76& 703 29 3.337 l. 859 
" 
3 6. b64 14.515 1.3'3:1 1.9~ ~ 6. 633 1 2. I 8 I Y4 56.5 74 L l. dJ2 1. 965 2.B7 12 .ooo 1 d.432 
~ ') n 44 B 10 20 1'/ 05 8l)o !d6 12't 15 1 J' 375 
" 
3 .[51 995 160 4'2 613 d7! <J6 7. 019 2.6H 254 688 2.096 1-308 
11 8. J ~2 z. 387 !50 ll. I. 115 4. 276 ·n 22.0do d .464 jdd 308 3. 975 6.151 
H 3. 397 3.129 194 2?3 2.no5 :? .666 98 42.9'11 1d. 0~:> 4.i4 572 lb.>H 7 • .197 
''SI su:r q '3 s. :lij 21.670 1.892 z. 7~2 10.526 ~J~ Jlj X X U<J.4/d :>1 •• no j. _jQ5 3.920 34.720 jb. 20 3 
' ' 
t·:d. uo 55.447 89 .. h'l6 8. 711 66 99 112.764 9.%8 63.098 14.687 24-435 556 
'E:T SeCT 
><I 153. J.U ?.;..44 7 P9. 6Q6 8-711 66 >XI 1 I 2. 764 'j.'jd8 b j. 098 14.687 24.<t3'J 556 
! "'s- TOTAL 
>; ~ 'i '>1 T HJ?I.I74 HJ41.76C 3 ?44.gQp. 47':.5.'12h ')776.673 715,.3D7 ;F "'ER. 14114.706 '• 304 .. :>2::1 lll3.>84 Ll08.'lll 48>9. 'Ill 25l/.T7b 
<- .. "· A • l 031 
c A • ". '·· 




5.'H5 1. z 81 ,_ 742 5R3 761 lOo 02 4.>71 l.IJ46 2.054 299 117 255 
l! 8. IJ4 z. 012 4.664 6 1. 422 B 5. BJ5 1.613 3.189 15 1.0!8 
H 13.15 3 32 .. 254 2. 316 ?0. ">26 2. 92 7 130 14 34. !04 bJ.J£:1 z. 061 9. 7 28 l.bbb 3LB 
) 'j l.JJ7 98 1.709 05 607 62 )43 l 
:;r:sr SFCT 
I ,, .... l56 3'i.7'i1 12.439 ?!. I 16 4. hlO ~3ii I 45.833 24.487 7 • ..,JJ3 10.050 2 .aJ9 584 
) ' 1J7 84 5 I R ')6 336 2L8 16 90 2 1' 't4. :lli- 19.506 1. 700 23.141 122 141 01 4. 582 2.406 381 1.697 2.1 75 H 7. )83 7.B8 25 20 08 1.897 1.859 21 1 10 
) ' j6l 192 83 2 82 3 2 09 910 412 L54 252 
" 
4 
l) 3 ~s. 7~t--3 2CJ9. 782 86 90 10.495 -3 ':i. 2 }5 10 26.408 17.946 12 25 960 7. 525 
I 1 245.147 159.806 1-t6.408 1.!64 19.115 1 ('· 454 11 23.984 14.727 b. 351 209 1.431 1. 2b6 p 5.!tl 411 36 94 12 928 259 39 2 625 3 
I l 426 295 32 40 59 11 l. 352 616 na 46 411 1 
!'. 56 47 ? 6 1 14 41 38 2 1 
SECT S ECf 
!I 6 l5. 384 487.461 48.377 24.717 24. Aq4 lJ4.'H:J 11 60. 51 a 1d. 491 7.360 2. 321 j.4~U d. 8db 
I> 18.Hd 12. 184 397 3. 509 2. n65 223 15 6. !65 3.930 179 1.274 572 LlO 
'"er 5ECT l! 1 18. Hd 12.184 197 3. 509 2.%5 221 Ill 6.lo5 :;.930 119 1.274 o7 L llU 
1 6 5. 163 3.996 21 7 8'19 18 273 16 5.624 3. 777 .176 915 • 7 >O~ 
11 ? t 7. 6 ~0 134.,57 28.616 l. 152 ? - 9!8 47 17 49.\L5 40.830 1. 3.19 352 So4 
"" ll 7 35 472 237 56 4 16 18 1. 040 665 264 62 
, 44 
I l 19.!48 6. 686 308 111 31 12. Q 12 11 6. 27 3 't .40 0 269 101 L3 1. 4du 
' 1 34.456 6.420 1-269 Ill 53 26.603 20 11.!85 2.940 484 54 38 7. 669 11 7. Jl4 6. 358 404 229 14 29 21 6.094 4.482 1.L56 308 22 l6 
z;! i3. J5-l 43.498 444 6. 575 2. 073 46' 22 17.776 l4.0M !57 z. 649 
""' 
280 
21 3.121 2.975 536 295 105 lb 2 3 9b 3 777 !08 34 <ll l b 
~ !t l. JTJ 1.155 15 69 131 24 3. 540 3.023 90 344 10 H 
-;; tCT SE er 
I V H2. d i2 256. 'i17 1?.046 9.457 5. 216 1 ~. 596 IV 101.620 74.960 10.343 4.819 1.301 10.137 
l'i ti8.JB7 778. 166 2 2. 844 777 18.418 17.882 2> 11.c u9 9.243 102 41 4&ti 535 
'6 61 49 ll 26 ll a 3 ,, t:2.J02 71.653 14.82 A ::\93.626 2 B. 739 , J .154 27 20.897 6.\85 2.016 7.907 1.'J3tl L. b53 
'>fCT ')~er 
I t.., ~ o. 1 '),J 849.!36A ~17.672 394.405 47.157 ll!.04B V l!.9l7 15.4.16 .!.. 718 7.948 2.424 _j. 391 
~ 1\ H. 103 54.791 12. 7J7 2.! 03 9. 111 ·l.C~ l '8 9.8!7 0. 503 1. 467 197 1.175 •75 
'l 11.2 >5 5. 4Rq 1.182 7'i7 ,_ 243 '584 29 7.974 3.434 437 632 3.1 7> 246 
11 9. 42 .i 7. 662 756 82 480 448 30 ~ 2. 39 4 41.110 4. 932 439 3.319 1.'194 
l! l~Z.lll 51- 700 24.730 14.5 73 2 2. 46 5 I A. 741 J I 6. 8;J9 2.b85 1. 004 756 1.111 l. J47 
I 2 10. Jll 6. I 28 457 660 2.601 466 32 11.9~2: S.tilO 327 500 4 .'J51t J61 
3 l z. <t~4 2.248 37 85 76 48 ::l,J B. 791 7.940 :.010 290 L23 128 
" 
I 7.224 10.812 409 440 1. 456 4- 1 )7 34 9.145 6.618 LL9 2. 26 o79 1.193 
J ') z • ..,J49 1. 7 24 66 7AZ 297 BJ 30 l. 535 966 49 186 277 57 J ,, 3. 211 l- 827 B6 4 444 36 3.00 3 1. 764 ">4 12 273 
17 l. 109 626 11 8 l R 239 10~ 37 5.255 3. 223 707 157 b5J, 31.1 
11 19.365 ?2.245 2.119 5. 500 3. 645 4. 856 38 17.710 11.761 1.lL5 1. 863 2.340 681 
')':CT Sf:Cf 
; I 3 10. }6 J !65-252 43.51? ?5.0('10 43.617 32.'H4 VI 134.445 12. b 14 !1.441 5.296 18 .. 32 6 b. 1bi:J 
3 ' ~t.J13 29. z ~9 l- 745 1.782 9. 620 8.467 19 29.435 Ill. 138 !. 565 851 4.b 74 4.L07 
') 27 .l. 77 21-220 2-125 221 9?4 2-69 7 4ll 38. 3>4 29.417 3. 237 287 l- 5J5 I. '10 !l 
SECT SECT 
V 11 19.2: ')] 50.479 l.~70 2.003 10.744 11 .154 VII 67.789 47 .. ')')J, 4. d02 1.138 6.17<.J H.ll'J 
H 790 653 H BZ 41 41 917 602 J2 69 74 
~ ~ 6l5 szq !9 1 29 57 42 2.95£ 2-2~2 2JO 6 170 254 
4 J I l 43 n 15 5 
" 
1 
;f:: ':f \ECT 
'JI I I t. 4F6 !.lA 3 27 1 111 104 VI ll .-\. 956 J .\09 L61 6 £45 .IL9 
4-i "l .. :J02 7.692 '7.4 77 1!0 y::q 44 2 .92.J L-167 311 69 1 d1 195 
'-t 5 122 93 4 4 3 18 
'•" 
174 144 !} 2 2 13 
46 21 I 5 2 4 46 22 15 3 L 2 
5 ':CT SECT 
I ( ~. 745 1. ~nn BO Bl 117 417 I X 
'· 11 'I l. 326 3L1 71 l.d5 210 
41 l. 1 J1 2 .. 5t-0 246 981 '>7 410 346 17 47 
H }!'). 5 74 38. qh2 3-077 497 l. 946 12- )92 48 zq. 6o 6 a.o54 1-174 319 t. it l. b 4.101 
4l 
'· 926 5.16A 320 53 175 210 49 20.8 51 17.864 1 .. 0611 144 !. 311 4b3 
; r:::r SECT 
( ·~6. 281 '+6. ~gn 3. ')4 3 550 L 1'3? 12. 3JZ X 50.927 4l) • .l64 t'.. doO 463 2. 716 4.')64 
') 91 3 q 79 f)() 361 56 1 58 L46 
>1 ~ .1 ~J 1.1! 0 449 150 1'1 500 '>I 7. 442 4. 370 l. U4b 209 'JS) l.Lll 
'l ~ 2 2 '2 d 8 
i 3 745 170 513 7 17 33 ')3 1.010 746 134 19 b.l !OB 
54 97 92 !3 2 54 256 224 L4 1 1 b 
>S tl.!t66 s. 7h6 066 '. 338 1.124 212 55 35.784 lJ- 3> 5 1. 473 i. '). 896 4.t'.o 7 7'13 
·jl} 11. 711 6. 010 271 678 867 2- ;)\ ')6 23.573 17.4 76 961 !. 773 2 .. 4J5 L.\158 
S7 •1 J Z~6 R7 6 31 57 316 230 7l 11 4 
" 
•5J 560 ?49 20 51 70 ~8 1, 837 2-2.57 7'12 40 l03 445 
.,. >-117 4. 665 103 140 357 652 59 8.4!1'l b.lld o65 146 S46 908 
/)') 1.165 I. 235 97 21.1 l. 3ql 229 60 15.700 7.922 1. 098 585 4.390 1.1!1 
'1 j,J4J 760 161 17 ? I 72 'l 14.71)4 ll.\8U 2-301 zoo <74 741 
r, ~ B.204 ~. 7LJ 6Hl 2.7gl} 113 ~02 62 <.;1. 244 j. 656 1.083 1.013 l'tZ 1 .. .350 
'I u.n< 2.0"12 6 .. 9()6 3. 3'SO 405 66 
" 
4. 39'l dlq 2-644 713 1 o1 .18 
5'CT oECT 
X I 5 '). 2 ':i3 26.423 10.756 I o. 708 4.'>42 5.'V4 XI 12> .la 1 Od .. 52 5 12-293 .::0. 635 13.1 '1d 1 D. 'l.:lO 
6' 3. 224 ) .142 07 26 77 812 
" 
!2.252 d.96d 4d2 32 1,9 2. 5>1 
b~ 117 lOO 10 2 > 
" 
l. 1 q I '/59 145 49 44 
'0 41 33 2 3 3 (-.6 164 1<7 7 Id 12 
,, 7 33 ?7 6 eT 161 139 3 3 16 
l F:CT 
<I! ,. .. tl'J ? • 382 109 26 '2 ·H6 
'ECT 
XII 13.774 10 -2!J <>37 32 l.b~ 2. 623 
~) '\ 11-t. 756 n. ;J.72 !.hOB 17 8'17 3. 162 l,n s. Ob 7 3. CS! S34 10 645 d4 7 
174 export o· 1972 Januar-Dezember 1972 anvrer- ecem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
F • A. .. A • !OH '-· A. .. A. 
" 
?.9. JJl !2.472 1.44Q 3Q3 7.6~5 7.923 o9 7.6Jl. 3.141 -.~-. 39 !.773 t.o!9 
71 3 ).J6d !9. 268 7.460 !.2~7 !.529 ·]54 10 !0.901 1.134 !. H6 l22 b'<J ~H 
SECT SECT 
<Ill 7 5. J20 'tO. 012 IO.S17 1.667 !0.011 1 ~ .73~ X Ill 2l.6ZO 14. ~32 2. 726 271 3.061 3.uJO 
11 95 A1 !2 2 11 4.152 3.Cl6 426 8 465 237 
7' 1 I 12 61 61 
>;er iECT 
X l Y ~· 82 12 2 XIV 4.2U 3.077 4l6 8 46~ 237 7 I 473. 71J 327.702 R0.602 4. 759 29.445 j[ .202 73 127.050 :j2.306 t;.zu 1.479 9.150 l't. 666 
1!t 1.Jo7 1.085 1H 3 ~5 .:11 74 2.626 !.880 277 14 211 24\ , 21 I! 10 75 410 45 1 359 4 1 
7; 5. 941 3.!45 711 33 411 1. 58! H 6.8!4 3.40b !.!16 64 3til 1.7b4 
7 7 106 108 77 90 90 
73 920 702 90 I 103 24 78 550 :;s1 70 1 ol 36 
71 1. 13) !. 518 315 96 1 79 Bid 611 !5d 4d 1 
IJ 7d 65 7 I 2 3 AO 335 l79 33 9 6 8 
81 N !8 2 Kl 59 57 2 
" 
4.419 3.080 116 11 893 319 i2 13.!62 'i.!ol 847 !!5 2.~.J6 b2] 
8 I 12.261 8.398 1.360 213 726 1.564 i3 !6.575 !0. 956 !.651 345 !. 760 !.6"1 
s~r.r 
XI 5JJ.775 ~45.8~2 q].396 5.031 31.741 34.175 
sr er 
XV 168.~09 109.!76 £.J.4"t4 2.386 !4.(/h !9.42't 
H ~ s. J20 34.532 9.039 999 10.6't6 q. 804 l4 208.142 103.777 2c.L~9 3.66't ~l-976 J2.636 
1> 1+5.152 3!.008 ~.075 !19 3.!10 6.040 "~ 121.253 76.260 17 •• 59 942 9.732 1o.J60 
SECT 
<11 !10.372 65.540 l't.l14 !.!18 13.756 !5.d44 
>En 
XVI 329.395 ld0.037 44.!Jlt8 4.606 51. 7J8 48 .99b 
H IJ.QH 16.320 2.660 58 ·J6 2 3. 59! !9.664 J.4.l& 487 2 
R 1 17.509 66.~04 3.348 !.380 !8.860 7.417 R7 184.370 1.£l.Oo3 6 • .123 2.782 41.5b4 12.638 
B i 236 220 3 8 2 3 iS 8.539 7.5d2 321 l't4 a> ll1 
l1 1!.!52 9.9!2 45 298 229 668 89 7.542 5.889 77 679 181 716 
5'::CT SECT 
X Ill !H.H> n.956 6.056 1.686 19.!49 a. 08H XV ll 22't.042 154.19• !0.!59 3.605 42.507 l.l.513 
>~ !. 555 1.209 72 16 158 lOO 90 !~.523 !.1.459 !. 383 487 3.065 !.1l9 
11 H 28 5 n 2.633 2.471 34 8 Ill 9 
'1~ 412 317 16 5 61 13 n ~-106 3.767 267 39 911 122 
SECT 
XV Ill 2.0(0 !.554 88 21 2Z4 !13 
SECT 
XV Ill 26.262 !tl.697 l.ob4 534 4.uB7 l.lbU 
1l 1.382 !. 323 24 19 16 n 2.426 2.!46 109 93 7d 
s ~er 
XIX 1.382 !.32l 2't 19 16 
SECT 
XIX 2.426 2.!'t6 1119 9> 78 
H 4.963 3. 72ft 357 164 225 493 94 8.4.10 5.92.; Sib !55 49.1 !.034 
H 8 8 95 16 8 2 1 5 
os >U 42ft 85 6 57 41 <6 lo26d 921 !49 14 !12 12 
97 910 6't3 ~5 ? 93 137 Q7 2.9>0 2.209 109 10 299 3d 
91 1.324 1.407 160 58 69 130 "6 4.685 3.629 239 35 453 329 
SECT 
X X ~.318 6.206 637 230 44ft 801 
SECT 
XX 17.339 !2.690 1.315 214 !.357 !. 763 
99 5.212 !.540 3.15'1 512 1 99 8.48.1 !. 797 4.666 590 1.405 24 
SECT SECT 
XH 5.212 !.5't0 3.159 512 1 XXI 8.482 !. 797 4.666 590 !.405 24 
1~5-
G ES4'1T !114.389 2495.829 314.206 54!. 818 230.342 392.!94 
TOTAL 
GENf~. 1462.4tJ2 9.10.382 !50. 982 73.804 !72.5ld 144.796 
ANOER E ASSOZ.G~~. 1032 4U TRE S AD~ 
01 2.666 763 1 745 1.!56 I 01 4.fttb 2.079 7 !.297 lect'll7 b 
,) ~ 1J.J31 7. 661 !.076 ~.236 12 46 02 10. 53! o.H2 1>62 2.927 d l't2 
~1 4.434 't.2't't 19 l't1 28 2 03 4.251 4.060 n !40 2J 1 
04 196. 785 139.466 5.583 47.669 3.9!1 !56 04 11.1n 45.065 5.!06 l!.597 4.995 Jolt 
0~ 508 Hit 108 2 4 ~5 356 294 35 id 9 
SECT 
I 2!7.424 152.528 6.619 52.899 5.109 209 
SECT 
I 97.151 5d.290 5.602 25.996 6o54! 522 
H 1.388 664 66 66 9 583 06 2.380 !.160 91 !55 24 950 
01 !!4. 76't 63.732 't.230 45.719 962 61 07 12.529 7.265 498 4.045 9.l 28 
0'1 5.457 5.065 14 91 287 06 1. 736 1.577 3 'tO lib 
oq 1.!1; 254 7 852 1 1 09 1-263 516 15 724 1 l 
10 IH.732 49.562 7.6.885 18.268 46.984 53.033 10 !6.500 5.092 !.l74 912 3.352 5.870 
11 119.425 85.500 15.578 3.2)8 14.77 7 332 11 !5.07! 11.<34 Z..l98 461 HO 48 
12 n.t~o 31.032 704 382 't33 639 12 7.603 5.772 242 359 785 445 
1 1 1.taa 1.059 18 9 43 59 13 1.101 672 12 10 374 H 
14 235 199 1 18 
" 
7 14 168 140 0 13 ; 4 
SECT 
ll 471.494 2H.067 't7.509 68.703 63.213 55.002 
SH.T 
!I 58.351 33.'t2B ... 539 7.319 5.510 7.495 
15 90.658 59.226 874 !6.698 12.612 !.248 15 27.!91 !6.673 21>4 6.006 3.Hl 876 
SECT 
Ill .0.658 59.226 874 16.698 12.612 !.248 
SECT 
Ill 27.tn 10 .on 264 6.(06 3.312 876 
16 8.999 6.323 8 2.542 18 !08 to !C.795 7.278 13 3.336 42 126 
17 !)8.! l3 H2.lO't 20.870 627 4.288 94 17 23.689 18.015 4.513 358 ;56 81 
H 2.272 !.U7 48 901 33 3 18 2.783 1. 709 .... 98't ~~ 15 
1·1 !0.207 8.082 552 970 H 562 19 6.831 5.57't 446 682 36 91 
21 17.345 l't.617 576 1.222 206 72ft 20 6.H7 5.449 163 470 109 226 
21 9.626 8.!47 29 1.~36 51 63 21 7.309 5.500 ~3 1.464 246 ltb 
22 %.223 69.186 637 l't.39't !.l't7 659 22 2~.!04 16.459 2ll 't.323 461 630 
2 I 35 .!60 20.778 5.926 5.878 1.991 597 21 6.259 3. 7<>5 9.10 !.051 408 105 
24 !.637 !. 301 66 258 12 24 5.4b5 4.090 290 1.024 bl 
SECT 
l ~ ~79. Jj2 212.025 7.8.912 28.328 7.171 2. 810 
SECT 
IV 93.652 69.839 1>. 723 13.692 2.U72 1.326 
Zi 720.720 4!4.51! 41.687 7.423 9.693 247.'t06 25 1!.934 7 .!79 o73 219 Hl 3.391 
l> 2.2H 951 !.287 26 131 103 28 
27 1!17.220 !92.745 "39.552 210.7~1 129.763 544.379 27 47.317 7.H3 !.646 8.366 6.140 23.1122 
S C:CT 
V 1840.!18 608.207 81.239 219.491 139.4~6 791.785 
SECT 
V 59. 3d2 lit .6.15 2.319 8.673 6.552 27.213 
2l 130.~ 74 67.467 7.010 6.674 3!.644 !8.079 28 !5.633 6.972 759 532 3.302 2.068 
2 I !3.201 12.812 1.274 3.657 9.04't 6.414 29 !8.161 9.142 lt64 !.183 5.7H !.653 
]~ 13.9d6 12.610 72 266 855 183 30 75.683 68.137 608 1.8't2 3.d32 !.264 
11 375.917 1!9. 578 49.410 54.696 65.856 86.377 31 15. 829 5.350 1.363 2.7!8 2.'lOO l.ltiJ~ 
3! n. J07 16.331 1.518 2.587 10.520 2 o'J5l 32 22.813 9.660 d94 !.8H 8.602 !. 823 
3l 4.1>~2 3.724 112 4!9 286 lll 33 15.211 u.at5 lt64 1.262 !.069 601 
H ~4.lttl !6.917 306 lol5't 3.548 2.356 34 13.010 9.'t54 163 6!3 1.970 610 
H 5.731 3. 365 !46 1.044 908 268 35 2.291 !. 335 51 3 72 404 129 
H 4.474 2.159 47! 3 19 1.822 36 4.172 z.o!l Jib 9 140 t:m 17 2. 774 !.6't0 245 49 447 39] 37 11.431 7.8!5 !.047 250 2.)b& 
H -,5.93b 3 s. 588 893 3.810 10.199 12.496 3d 29.160 !8.360 62ft 1.664 5.>22 J.!10 
SECT 
Vl 614.893 295.!91 6!.457 74.359 133.326 !30.550 
SECT 
VI 225.454 1>2.651 •• 753 12.359 35.82d I7.d63 
l1 114.389 4 3. S04 5.H9 !0.108 34.743 20.C95 39 55.!il5 2~ .34 7 z. 53.l 3.987 u. 766 Y.553 
4) lB. 784 24.906 1.108 600 4.286 7.794 40 43.64d 30.616 1.487 525 3.5o4 7.~~6 
SECT 
Vll 113.1 7J 68.4!0 7.!37 1 o. 708 JCJ.0:?9 l7.d89 
SECT 
VII 98.833 55.S63 4.019 4.512 17.330 !7.u09 
41 5.227 2. 018 8 2.070 !.08! 50 41 3. 559 !.J50 3! 1.512 475 191 
4' 792 661 16 38 50 27 42 3.694 <-d~l 14 165 394 270 
H 2~ 28 43 133 1!5 2 2 I~ 
~ECT SECT 
nrr s. J4 7 2.707 24 2.!0P !.1l! 77 VI 11 7 • .lil6 4.310 41 !.679 Bo3 461 
44 H3. 755 92.364 27.757 319 858 l.457 44 !6.871 12.469 <-019 !80 559 l.Oit4 
januar-Dezember 1972 export 
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Janvier oecembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALfURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France -~ Belg.-Lux.1Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
A~OER f ASSOZ ,GEe, 1032 AUTRES Atl"f 
't i llU 61 I 4~ 4~ 1lb d8 2 1 25 
4'> 110 80 9 21 46 179 !L4 5 I 49 
<;t::r SECT 
I~ LH.H3 92,505 27. 1~7 329 8~8 ?: • 526 IX 17.100 1lo6b1 l.U19 187 !>01 !.718 
47 !2.JI~ ~- 823 2.571 ~n 471 47 587 4C8 89 20 70 
"q ')9.l1 J 37.018 1.>15 1 .a~~ 4. 2~1 I~. 681 4q 30.753 lt~.ii59 849 2.758 2.043 5.444 
4' 12.287 11. 371 58 5 32 170 !56 49 27.319 24.110 J66 1.821 601 HI 
>eCT SEfT 
X n.-I.Jj 57.212 4.144 8.900 4.842 IR,ql7 X 58,65~ 4~ .377 1.304 4.599 3.5H ;.~25 
5 J 32 15 11 50 820 550 I 1 l6& 
n lb • .J~'t ~.422 i64 1.862 4.388 4.628 51 36,1Jb u.1n 1.197 3.861 !O.u48 9.273 
>2 5I 6 3 43 5 52 9U 199 17 598 48 j} lO.'lo'l ~.859 t.nz H4 364 2.85a 53 [1,945 8.200 2- 524 225 7J6 .:-<90 
54 llb 171 117 5 18 ~ 54 93b 558 304 13 H 7 
55 u .• n 7,471 429 773 7~2 4.245 ~5 18.266 11.051 !. 325 1.294 l.BH 2.699 
')') 22. j 7f.t 1, 554 !.871 329 4.073 q, 547 56 4!.048 11.471 4. 767 565 9.'J77 14.268 
51 1.>95 655 84 7 ll I 80 >7 8~1 572 213 6 2 98 
sq 1.:335 a.q4 271 78 [99 103 58 6.204 3.862 747 246 o96 653 
') ·.} 8,196 6,442 262 701 416 !,uo5 <;9 ll-475 6.949 484 582 1.411 2.049 
'>J j, )95 ~09 51 70 198 167 63 13.833 10.119 302 635 1.203 1.574 
SI !.no 774 9 28 B6 123 >I 25,3% ·u. s2o 191 307 H5 1.403 
'>! 6.d23 3,669 452 2.471 <;6 175 bl 7.~83 5.648 302 1.176 213 H4 
u 4.~44 910 749 J, 382 1.877 26 63 1. 292 167 365 334 408 18 
s :er 5ECT (I lO,O~O 40.441 7.1>7 7.918 12.<;[3 22.061 XI !78.817 93-593 12.798 9.843 27.6:>9 34.944 
A4 2,193 1,803 18 56 64 252 64 11,H3 9.639 34 22! 260 J,l7<J 
r,:; q3 <;6 4 8 15 6') 699 498 n 16 H Ill 
6'> ~-} 71 13 9 '>6 393 323 I 42 27 
>7 I! 62 1 8 >7 270 224 2 25 19 
SECT SECT 
X I I 2.H6 [,998 22 5~ 66 284 X 11 12.7'15 10.684 56 240 368 J,H7 
'>i 10.471 18.~96 4.884 926 2.228 3.535 68 10.203 6.910 656 250 1-434 !.uu ,, ;7.J~ 1 27,082 1.'>42 1.431 13-"6 13.976 69 14.892 7-707 444 413 3.152 3.176 
7) H,741 28.116 7,670 648 2.909 2.398 70 18,360 12.181 2.326 376 1.664 1. 793 
'i!:CT 
qll llq.t~O-J 74.0Q4 14.196 3.007 18.4a3 19,90~ 
SECT 
X I I I 43.51, lb. 798 3.426 !.039 6.<70 5.9d2 
71 51 79 2 10 10 71 11.045 6.453 1.811 609 1 •• 10 2.302 
7! B 6 33 72 194 5 189 
>:er SECT 
XIV 90 3> 35 10 10 XIV J3, 239 6.458 1. 811 798 l.87J <.302 
71 S 18,Hb 441.766 JB,70J 14.513 155.0~1 193.405 73 221.538 121.626 21.475 5.320 31.1180 41.137 
74 q. Jtt7 4.164 'l53 127 1.694 2.409 74 13.691 6,009 l.lt74 311 2.3ll J.575 ,., 714 315 3 101 315 7~ !.600 679 1 69 201 590 
76 li.J34 6,353 1.256 38~ 1.686 1.650 76 16.672 9.435 !, 361 546 2.0JO },.lOO 
77 15 6 I 8 17 19 5 I 13 
H 3.56 7 2.426 550 125 348 IJ8 18 1.330 895 194 61 120 oO 
H 5,17) I, 756 !.941 6H Al3 26 79 1.913 600 172 219 lOJ 19 
n 137 90 23 lh 7 I iO 519 356 60 66 26 11 
81 8 8 q I 8l 78 2 2 
·L~ 5.H·5 3. ')OB 50 ll3 l. 079 195 82 20.760 14.835 306 570 3,oolt 1.385 
H 13.809 8,394 475 1.1'5 1.204 2.571 B 22.990 13.567 529 1.994 3.140 3.760 
iECT 
XV S98.lll 468.786 138,150 17,085 161,993 201.298 
SfCT 
XV 301.114 1b8.085 <6.173 9.158 43.848 53.850 
i4 IH.a25 75.040 6. ~48 2.322 31.996 23.419 84 409.113 198.589 17.691 8.169 117 • .2lt0 o7.<t2't 
]<; 50.703 H,R90 !,900 1,045 8, 703 4.165 85 166.844 114.777 5. o75 4.2o7 27.1H 14. ~94 
SECT 
X V I 110.32 d 109,910 8, 748 3. 367 40.699 2 7. 584 
SECT 
XVI 575.957 3l.l.J66 2J.Jb6 12-436 144.371 82.4ld 
1'> 10.797 10,284 51 23 418 21 ~· 8.844 7.6b8 58 49 1.037 ll • 7 12 3. 763 76.512 3.173 [,409 23.701 [q,%8 87 240,851 14>.6)5 o,059 2,789 54 .... 9 3!.o59 
"l 170 108 25 7 2 28 '18 8. 574 4.319 544 131 lB J-55.2 lJ 63.17J 23.914 10 24.153 14.710 183 89 32.377 4.ob5 30 15 .!51 10.355 <.176 
S':CT 
x vll 197.9)0 110.818 3,259 25,592 38,831 19,400 SECT XV 11 290.646 102.327 6.691 18.120 66.109 37 • .!99 
10 ~.24:1 2,320 118 109 408 294 ·10 40.997 26.396 1.764 1.608 8.5'50 z.oH 
H 197 91 2 12 90 2 91 4. 505 J-253 25 84 954 189 
n 514 288 37 11 133 45 92 6,197 3.519 716 124 1.419 419 
>F.CT 
Hill 3.960 2,699 157 IJ2 631 341 
~ECT 
XV 11 I 51.699 33.!68 2. 505 1. 816 10.923 3o2d7 
11 479 311 13 I 35 53 93 1. 794 1.249 ~0 17 1H 251 
SECT 
xn 4 79 H7 13 I 35 51 
>ECT 
XI X J. 794 !.249 dO 11 197 251 
,. 12.038 9,902 306 1.045 674 111 04 16.877 13.197 349 1.114 886 1.>31 
H 27 4~~ 2 ~5 112 1.1~~ 9 5 17 16 662 I 105 27 53 96 1.631 3 216 94 133 
H I. 532 1.102 16 78 119 217 97 5.076 3.818 41 208 397 612 OJ 1.482 8R5 4 35 167 HI 98 6.299 3,808 37 83 1.307 1.064 
seer SECT 
XX 16.J41 12.390 327 J.2b3 987 1,374 XX 29.995 i2 .089 439 1-621 2.689 J .!57 
90 19.~07 2. 362 16.314 J. 321 99 IJ, 3.l3 5.359 3.430 2.066 2.460 8 
i '=CT SECT 
HI [9,997 2. 362 16,314 1.321 XXI I J, 323 5.J59 3.430 2.066 2.460 8 
1 ~s-
GEH1T 57H, 755 2606.797 447.584 h38. 524 687.558 1323,H2 
TOTAL 
GE NER. 2278.773 130!>.853 115.967 161.012 390.566 305.375 
ANDER[ KLASSE 2 1038 All TR E S CL~ SSE 2 
H 2.dd 1 l't8 17 1.452 1.120 150 01 7.961 891 106 3.968 2.l80 716 
H l4. t»36 J1,601 1.054 9.073 2.871 37 02 13.621 6.339 560 5.341 1.262 119 
) ' 5. 868 267 57 3.338 2.139 67 03 3.373 o58 56 1.525 1-107 l1 14 Hl.392 51.328 ~0.253 198,353 50,689 769 04 222.782 26-312 46.465 113.454 32.864 1.687 
H 1.3)6 417 12 340 231 300 05 1,630 313 ~I 309 656 131 
SFCT 
I H6,0H 63.761 61.393 212.556 57.056 !.323 
SfCT 
I 249.367 3o.513 47.208 124.597 38.369 2.680 
H 2.182 458 81 !.271 45 1.127 06 4.632 630 205 1.894 94 1.809 
J7 H6,518 105.701 75.38't 145,051 6,985 3,457 07 26.050 5.812 6.487 12.373 719 659 
~i ')6, 796 30.364 4.157 8.618 41 11.61<> 08 14.246 6.709 816 !.565 31 5.125 
n 1 7.h3 144 146 6.871 182 20 09 5.903 173 394 4.886 399 51 
IQ l!IJ.lld 784.717 15.29<; 30.362 219,959 122.~05 10 81.628 47-801 859 2.447 !6. 790 13-131 
11 1214.138 394.499 116.040 64.035 348,318 321.496 11 104.611 29.622 13-350 6.980 26.152 28.507 
I~ 9d3Z l, 363 238 J. 756 1.930 1.645 12 9,1J6 1.734 14lt 1.824 4.62J 811 
I 1 3.01-+ 841 70 851 949 303 J3 5.813 1-402 60 812 3.213 326 
I'> 367 204 n 11 15 89 14 220 46 22 8 98 46 
>';CT 
11 ld !3.b'id 1320.291 201.439 258,826 578,444 464.658 
SECT 
11 252-239 93.929 2<.337 :>2.789 52.119 51.U65 
15 <H.ov9 57.~33 5.928 102.369 51,966 6.513 15 69.14< 15.759 1. 709 33.273 15.2d4 J.ll7 
'i~CT 
Ill 2J.4,o09 57.1333 5,928 102,369 51. •66 6.513 
SECT 
Ill 69.14< [) .759 1. 709 .>3.213 15.464 J.!l7 
I~ !7.111 6,9[') 651 7.346 633 !.666 I~ 12.460 4,E74 271 5.200 941 1-182 
11 47'l.Z07 275.453 ll7.048 38.156 4 a. 021 523 11 88.033 >O. 006 <1.377 8.087 8. )J7 55b 
11 5. 32'} 426 213 3.376 1.!68 146 18 5.354 401 201 3.482 094 376 
I} l7d9Z 1,171 4.128 3,109 1.011 6,473 19 9.470 2-313 3.2o8 1.450 593 l.H46 
2l 11.191 2.979 2.008 1.288 832 24.884 20 10.512 j, 781 474 504 52d 7-22~ 
> l 1 q,211 6.Joq 29) 10.!50 1.125 !,39q 21 20.189 5.6GO 372 11.510 1.304 1.403 
176 export 
Janvier oecembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/Ut VALEURS 
BZT-
I j Belg.-Lux.J Nederland j Deutschland 1 BZT· I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB -- NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
6.1\0E:: Rt KLASSE 2 1 Q 18 !I.U T~ c S (lt.S~F 2 
:u 1 )7- 292 49.090 2.745 27.430 16.805 u.nz ?7 87.696 o6 • .2j6 704 9.068 7.02U 't.bb8 
n ll7.752 19.875 W.466 36.477 4.146 50.788 23 26.484 3.905 4o084 8.690 1.437 d. 368 
?:!t 1. :>JO 254 59 829 HO 48 24 5.404 1'>1 202 3.190 1.l31 l'o 
<) F':f SECT 
I V dl7.347 364 .. 372 147.608 12 B.lhl 74.057 10 I. 149 IV 265.6J2 13:>.873 31J.Si59 !>1.181 21.9H 25.b48 
25 LCIS.J25 245. 544 157.219 15. 'Jf>l 237.988 41 q,.Ql3 25 32.558 4.4 70 ;. 594 1.115 a. 111 l4.bbl:i 
~~ 6. ~O'i 3.0~8 1.417 4>5 1. 222 63 26 694 o9 94 99 'o23 9 
n 3 2 Jl. 518 190.811 1 Bl. 594 770.414 225.409 1925.290 27 101.261 8.3'Y~ lO.•i7B L 3 o 7 85 14.108 43.991 
SECT SECT 
; ,;75.J4d 439.421 340.230 786.410 464.619 2 344.366 V 134.513 12 .S38 14. tCb 24 .<:;r,q 23.242 51::1.668 
n 143.580 25,8. 31'• 16.214 18.295 2:H.810 '!8.887 28 8f.844 25.270 7-418 2. 540 37 .c94 14. '><'2 
n 5H.371 54.5 7L ll4.3H 64.689 223.704 76.029 29 354.228 5l.<l90 '> 1.189 39.103 158.322 53.7H 
lJ ~7.1L4 7.174 708 t.n8 12.75 5 5. 859 30 190. 82'> 35 .'>53 b.d32 11.912 100.661 33.d67 
ll 2l>5.075 223.217 51,8.813 fFt 7.645 886.256 419.144 31 104.970 10.509 19.977 29.056 31.238 14.190 
3' 111.386 15.339 7.108 6.257 77.573 <;.109 32 154.948 14 .OJ! 2.995 7.405 124.1<9 6. 388 
33 12 .J4J 5. 877 95 l. 937 3. 322 809 33 61.100 J9. 673 600 8.148 10.443 <.l36 
H '12 •. N4 3. 737 2.456 3.971 44.297 7. 913 34 36.669 2.3'0 1.117 1.727 27.774 3.661 
35 ? 6. 409 3.166 677 13 .9hS 7. 588 313 35 ll. 5 79 1.523 608 3. 850 5.049 549 
H 4.Qt9 ~10 2.279 186 112 1.232 36 5.151 1.409 2. 183 !52 330 1.077 
31 12. -'>-1-d f)f6 5.196 621 5. 356 B9 37 59.509 3.120 23.707 3.280 23.197 6.205 
B 3?.8.2J9 73.423 11.228 27.967 123.961 91.630 38 166.210 lb. lb9 6ob4l 18.868 91.721 22.711 
'ocr sE er VI 47Z7.445 646.504 r49.212 966.751 1616.734 728.244 V I 1232.033 2ll.637 125.267 126.041 609.958 l59.1JO 
jq ~38.026 72.3?1 33.560 70.979 263.014 9 8. 7 52 39 230.908 30.2 ~8 10.857 28.698 119.2>6 41.839 
+J 74. 121 23.832 2.268 3.425 30.141 14.655 40 76.400 l3.923 2.865 2.499 30.833 16.280 
s ccr SeCT 
V I I H2.H7 96.153 35.328 74.404 293.155 \l3.4J7 V I I 307. JOb ?4.ltH u. 7£2 .H.l97 150.089 5~S.U9 
41 B. Jl3 2. 732 185 2. 5Q6 1. 854 646 41 13.358 4. 495 27<> 1.348 3ob45 .3. 39't 
42 1.14-2 185 18 55 362 ';22 '>2 !D.l6d 1. 807 146 192 4.'o96 j. 527 
43 714 538 140 7 12 17 43 2.905 897 452 80 1.107 369 
SECT st= er 
VI I! 9.361 3.455 343 2.6"'i8 2.228 1.!35 V I !I 26.431 7. 1.,9 874 1.620 9.448 7.290 
44 <7.587 15.649 1.996 2.421 8.486 13.035 44 1 7. 325 2 .!27 869 899 5. 709 7. 721 
45 BS 13 6 61 318 45 389 44 15 l O'o 226 
46 6J. 2 1 2 7 48 46 182 iO 2 2 26 142 
SECT SECT 
I ~ 48.145 15.664 7.997 2.429 8.554 13.401 I X 17.896 2. 1& 1 fill 916 5.839 8.089 
47 12.HJ 7. 247 1.3C7 477 1.526 1. dl3 47 !. 312 873 60 30 96 253 
4'l 115.144 25.~.21 6.255 20 .. 353 40.557 B.253 48 8 6. 612 19.653 •-152 7.945 28.4'ld .lb.3blt 
"' 
Ll.H'l 3. 286 649 981 4.434 2. 437 4g zq.4o2: 9. 506 765 3. 394 ll.bll 4.05b 
SECT SECT 
( ll9.953 35.854 8.211 Zl.Bl8 46.517 H 7. 5 53 X 1!7. 326 30.03< 4 .'>77 ll. 369 40.275 30.6/3 
51 126 23 
3.2Bl 
20 82 50 3. 644 1.259 3 227 <.155 
51 )0. 720 ~- 73l 4.664 30.272 11.770 51 117.634 18.232 o. d07 8.157 58.040 26.398 
52 22 10 B 4 52 102 241 414 47 
Si LO.H7 2. 285 569 139 1.292 6.312 53 29.013 8.579 2.289 548 5.460 12.131 
54 2. 721 61 2.450 54 ?9 qr 54 2.718 2&3 1. 775 56 <51 353 
55 7.323 733 322 1.2 72 1.923 3.073 55 22.748 3.901 1. 069 4.914 7.975 4.6bf1 
56 lb.LJ8 z. 245 1.040 1.490 20. B7L 10.462 56 56.2 58 6. 597 2. 74 7 2.433 24.799 19.682 
57 1. 359 49 661 375 84 190 57 1.046 34 471 142 142 <59 q 9.490 874 5.883 281 1. 305 1.147 58 39.053 6. 926 18.234 1.0!6 8.28 7 4.,90 
59 14.137 2.405 2.228 !.IRQ 6. 456 2. 068 59 3 2. 050 b.&Ob l'.t.724 1.971 14.5'>4 4.195 
;J 6. 262 1. 567 69 375 2. 331 1. 920 60 53.386 19.055 510 1.82! l3.7ld 18.282 
'>! 2. 596 526 97 134 417 1. 422 6! 37.962 14.759 793 945 6.484 14.981 
62 17.509 4.123 1.953 4.546 759 6. 128 62 !9. 567 tt. 309 1.926 2.320 2.303 •• 709 
SI 25.'i46 1. 389 9.676 10.359 3. 296 826 63 7.007 314 3.340 1.760 1.<15 378 
SECT SECT 
XI !H.722 25.023 28.236 24.869 69.093 4 7. 501 XI 422.790 91.095 44.088 26.083 143.869 117.055 
04 5.418 1.1qq 22 127 502 3.3b8 64 2?. 798 5.44q 67 326 2.980 IJ.976 
I,S 2 3:> 34 16 lOO % 65 2. '>26 .HU 11 70 BIJ 1. 2'o9 
6'> 176 24 4 1 83 64 ~6 624 b'> ll 4 359 18'> 
'>7 IJ6 11 1 20 74 67 666 92 19 5 266 284 
> ECT SECT 
X I I 5. 930 1. 468 27 144 705 3. 592 XI! 26.614 5.Yd9 108 405 4.HB l~.b94 
'>8 n.an 5.1!'2 6.478 1.231 9.223 7'i.795 68 26.013 3.177 1. 540 507 9.n2 10.867 
r,q 136.677 11.479 1.972 3.140 47.173 72.913 69 42. 125 5.636 476 758 18.0''3 17. 162 
7~ 136.417 51.405 19.529 3.958 22.067 1Q.458 70 70.775 .16.816 l2 .305 2.326 17.711 11.611 
SECT SfCf 
X Ill ~ 10 .. 91J 68.036 47.979 B. 329 78.463 168.166 XIII 138.913 3~. b2q 14.321 3.591 45.726 3'i.b4& 
7l H9 97 2 8 172 LOO 71 299.364 102 .3~4 133.261 10.963 21.439 31.357 




XIV 763 102 2 B 551 lOO XI V 300.597 102.0>79 133.265 10.963 22.421 31.369 
73 3398.712 799.417 598.979 181.157 1144.793 674.366 73 723.973 164.006 9U. 954 37.933 245.363 185.711 
H 10. 2&J 3. 015 5. 221 1.169 15.610 5. 254 74 46.381 5.183 ;.938 !.884 24.371 9. 005 
75 3. 509 1.054 4 284 2.061 106 75 l2.9d5 3.350 l3 2.101 7.167 334 
H 71.311 37.240 6. 536 1.242 10.095 16.198 76 64.040 22.728 '>-623 1.984 15.891 17.814 
77 671 67 78 526 77 723 189 106 428 
73 9.122 3.4 34 1.440 !. 82' 1.933 490 78 3.965 ~91 690 733 1.291 2b0 
n 21.1Jl 1.910 14.050 1.418 3.471 252 79 9. 512 691 6.484 504 1.458 375 
8) 153 8 29 54 47 15 80 653 60 103 181 <37 72 
31 131 25 23 12 46 25 81 !. 775 1<ll 15.2 525 8d9 2d 
82 ?0.451 2.249 358 247 13.493 4.104 az 82.115 12 .en 3. 253 1.974 56.239 o. 557 
83 ll. 3J8 2.'568 2.962 4.441 9. 554 11. 7B3 83 60.700 5 .!12 2. 207 5.656 26.331 21.394 
SECT SE er 
XV 35 i6. 738 850.987 629.602 191.849 1201.181 713.119 XV 1006.822 214.583 115.417 53.475 379.363 24;.984 
il't 697.330 1!3.985 33.593 29.978 303.868 206.406 84 2420. 5ti6 376.441 B>. 079 105.419 1270.632 579.015 
i'i 183. 5); 42.035 9.986 6.624 B8.M2 36.179 85 835.100 167.992 59.212 39.394 423.224 145.278 
SECT 5ECT 
~V I 871.336 156.020 43.579 36.602 392.550 242.585 XVI 3255.686 ~44.433 14d.29l 144.813 1693.8'>6 724.293 
8 '> 2.9. 7l .. 7.541 11.913 !51 
'· 524 3.585 86 41.820 14.161 9.146 535 13.447 3.931 J7 552.2H 127.024 l o. 754 12-~n 273.730 12i.055 8 7 !Jl5.881 217.308 17.708 u. 760 5H.378 ll9.727 88 L. 90J 790 74 143 262 88 192.265 84.020 5.284 58.969 5.268 38.724 
89 1652.177 6')4.,970 61.049 181.723 538.319 216.!16 89 513. 7U9 o'> oll B 19.897 107.496 l69.J01 132.197 
S~CT SE er 
X <I!! 2236.085 790.32'5 83. "190 195.236 818.716 148.018 XV I I 1763.67'> 400.607 52.635 180.760 735.094 394.579 
90 11.990 z. 513 379 720 6.600 1. 778 90 23l.33U 52.941 3.596 11.351 139.421 2~. on 
H 982 121 21 10 769 61 91 22.HO 6.543 792 231 13-322 1. 'o42 p 2.522 226 55 85 !. 938 218 92 27.022 2.887 1.500 L.v04 19,.537 2.094 
> ECf SeCT (/Ill 15.494 2. 860 455 815 CJ.307 2. 057 XV Ill 280.68£ o2. 371 5. 868 14.586 172.280 25.557 
9 l 1- )6 1 !55 107 3G9 400 B 6.477 l. 374 5h 12 3.0'>0 1.527 
'l f r:r > ECT 
XI X !. )b 1 !55 107 399 400 XIX o.477 1.374 514 12 3.0~0 1. 527 
94 19.062 890 717 741 5. 714 10.980 94 31.259 2.710 795 !.067 lO.bib 16.061 95 &2 10 7 10 19 16 '15 677 96 112 15 1U2 352 
H 1.HB 96 75 339 591 777 91- 4.121 ~<>9 101 457 1.d91 1.lCJ3 
97 5. 597 646 97 31 908 3. 915 97 14.055 2.436 436 89 ).279 7.815 9R 5.5H 1.447 30 129 1.847 2.144 98 32.012 10.621 159 455 14.774 6.003 
'i~CT SECT 
X ( J 2.19~ 1. ogq 926 l-2'0 Q.OQQ 17.832 XX 82.124 10.432 l.bOJ 2.083 30 .. b 7 2 31.334 
9 l 1 ~a. 11 J 51. 'i4'5 7C.223 6 .. A78 64 4Q 9 0. 9o4 2..83£ ~:.>.003 12.032 20. -:>74 5L3 
'iECT sE er 
X<! 12'· 11) 51 .S45 70.2?3 6.878 64 XX I QO.,q64 £.832 ss.vo:; 12.032 20.> /4 5<3 
r \j s- TOTAL 
S.f 'i.~t.-tr 2£: 2 't<l. j 11 4941.417 24:~ 3.1 Vi l525.187 ':>858. B/!7 544J. 891 GF "'t:R. 1J363.190 .iU76.312 846.499 1074.059 4296. b3U LU67.'t90 
Januar-Dezember 1972 export 177 
-
Janvier Derembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
_L France1 Belg.-Lux.l Nederland ! Deutschland I BZT- _j_ France I B•lg.-Lux.INederlandiDeutschlandl --Kapitel EG-CE ltalia Kap1tef EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportat1ons vers: 
< l 
'· 




s s ' ' 
ll '•· J'J2. 114 11 801 .L l57 g 0 I ~.72.9 j5? , 1.376 3. 71 b 1.1 
" 
':i.'-tf>'-t B 681 1.6ql 1. 014 0) ? • 344 .J6 l'>t:l 1. ssg ltbU 1 
)l 13.l!l ?06 21 1 11.882 I 01 {).-\ ~.'>2.1 148 9 1 S .. JUB 55 
0 '• ll. 7 ~:.) 'J.q66 'l. (. 7 3 2.,70 3. 705 16 
"" 
16. 8bb 4.20'> 7 .l-96 2.574 2 .. b42 49 
" 
1. 9 -~8 172 138 1.31 3 1 ·-n 12 O> 1 .. ~·44 422 61 2.bb0 .J.J7 b4 
) ::: :r St-ff 
1 t :l. ~ j ) 10,536 
"· l24 8. 376 2 0. Q51 148 1 34. CU<t '. 366 I. 179 8.?00 12.ottd 19o 
,, 1. j .J!.. 221 35 1 .2Ah 23 ")~ 7 :_)f) 2.ou~ 202 7l 1.468 )4 ilO 
17 12.283 2. 587 1>18 2l.Ch8 5. 456 ? • ')'Sit er 3. 770 226 tu 1 2.645 >L6 272 ) l 2. JIJ.Jb'J 1. 002 60 14.5 31 2. 041 1-3.? .4)1 Od 45.9~0 292 lb 2.172 'ou3 4j .. 04 7 
0 j 2.J52 2l 1. 874 1% 1 09 "3,189 18 2.807 ;>t 3 
1(] 32 lt •. HS 22.97.327 1'l0. H8 20.591 807.368 5. 711 10 lf4.051 111.216 7. 71)9 1.043 43.164 919 
ll H2.J31 165. it]'} 11. no S7.9:~H 71. &72 4 .C'"J6 11 19. 7oO to .d55 l. ':)69 4. 026 2 ,;45 ;65 
1' 6 7. 17"> 1,430 165 2.one 64.263 109 12 13. 40" 1.749 232 I. 725 C1.1tti4 £19 
ll 70~ 112 1'0 76 308 63 11 Z..41:H 274 ~92 95 1-1'> 7 63 
l'o 468 132 68 17 14 1' 7 1 4 4'}4 193 .l4 5 £02 60 
-\-:er Sf- CT 
11 ~ s J 9. :)5) 24')8.267 lfJ'l.l94 llq.3!-'q '-151. 381 D'1.31q 11 z~-s.1~~ 125.025 1 U• 63U 15 .. 986 58. 2':.0 4j.t58 
[; .,c. 7l J 3. ('95 7? 6 7.5?7 l7.273 :t. 152 1' 16.030 \.228 .:60 2.421 11.44~ 676 
''CT sr: c r 
Ill ';.(}. "j 1.09'5 726 7. 527 37.273 2. 152 Ill 1 h.OjO 1.228 .260 2.421 11.44~ 676 
16 ~.461 24 42 3.215 186 16 3. 60 8 24 17 3.391 176 
17 1 iQ.·i-.1:3 bl.62l Q. '-i':\6 10.92o 66.674 138 l 7 72.403 9.150 2..o.J13 1.867 9.lb? 148 
11 4.H7 28 19 3.211 704 415 18 4. 885 73 25 3.141 679 967 
11 l41 89 145 ]'58 283 166 l'l 763 105 129 91 HI 101 
>) l.ll'> 34 1 2n 159 2. 1~2 20 1.027 31 2 181 69 744 
ll 1. 132 313 13 oq 4 74 233 21 2. 69 5 310 12 139 1. JU I 1.227 
L' ~ l 1 .od3 12.019 4 705 1. 061 ~. 8 -l4 2? q .432 5. 789 1 721 7•0 2.181 
?J 4 ~ 5. :3:3 J 4. o52 10. o07 53.925 352.217 4. 219 n 49,3'>0 1.221 ~% 6,476 40 .. utd 588 
?; :>}} 45 68 1 Q3 2?9 104 2'• 2.144 143 301 705 ;6'< 25 
~ ECT 
!I 608.112 d1.025 ?0. 399 69.4 7') 4?':i.076 12.137 
Sf CT 
l V g h .. 3J 1 16.846 j. 'J4~ H.338 56.<t2.l 6.157 
~ .., 199,507 29,611 1.420 2.603 14.909 131.024 7.!J 5. 71::11 1.172 52 212 1.807 2.478 
-~ ,, 17.152 9 11.306 6g6 5. 329 22 ?6 3. 2-J L 18 l.44l 931 >~U 
21 2 C 88. dOl 26.252 10.690 1584.162 l\3. 804 153.393 n 56.511 1.906 1.403 32.492 14.689 o.081 
~ECT 
V 2~15.7LJ 55. qn z~.416 1587 .4"il 3')4. 042 ?:34.SU9 SeCT V 6') .64 3 j .J'ib 2. 89 7 33.6~5 17.396 B. 559 
ll ~16,502 148.3% 6. 1')3 26.7 29 232.126 102.910 2 3 58.250 15.788 2.078 1. CC9 23.~99 15.376 
21 31& • .-hO 5J.757 71. 'Hl5 41.853 174.746 57.609 n l 3o;. 29L. 22.863 t. L. b& 7 11.856 59,1H 19.775 
IJ l. d56 218 1.023 1-56 1. 325 134 .JO 1 8. 420 ;. 982 3. 148 1. 324 8.2b1 1.685 
ll 8 J 5. 1t> 5 26.700 ltO.d90 199,894 231-375 316.306 11 32.3 82 791 3.160 7.785 9.'+71 1!.1 75 
3' 4~.4b4 7,615 4. 487 2. 263 2 5. 209 3. 890 l2 61. 143 o.IJ56 "· 310 3.173 42.Jlib 7.298 3 I 1. ~51 1.323 4 375 115 lH :H 12.780 8. 701 11 2.579 >92 797 
l'o l'i .. .l65 2.790 2.3 39 4.486 3 3. 260 2. 390 '4 19.741 1.214 625 1.845 l4.b~ 1 1.400 
15 11.198 1.689 145 8,814 1.065 285 
" 
5.033 £,296 l8U 1.468 837 l52 
" 
'-0 11 5 24 )6 101 37 29 35 
17 1.4'-6 281 656 40 392 77 17 11.011 3.398 4.263 196 2.550 604 
18 110.868 22. 7R9 4.2 50 5,247 56.722 21.860 \8 76.474 12-303 3,333 5.284 44.180 lldh 
5 ECT 
V I 2021.>05 262.557 ?.02 .o ~2 289.857 756.340 ')1').619 
SECT 
V 1 4 30.62.7 77.429 40.775 36.51 q 206.133 69.771 
H ~42.498 2 9. 070 ?3.1 15 2 9. 7 89 170.797 gg. 66 7 l9 149 .. 036 !1.4 76 7.284 11.103 78 .. 91b 34.2.~7 
'ol -'-t9.b l L 14.841 >01 12.413 13.181 q, 5 75 '<0 37.8'>4 13.325 626 3.925 11.36 7 8. 611 
Sf:CT SECT 
'ill 3 l2 .. 1Jq 43,911 n.776 42.2 02 183.978 gq_ 2 1tl 'Ill t86.e•o .JU, 801 7. 910 15.028 90.L.d3 44: .. 8btt 
H 11.011 1. 372 1.1 qq 21.936 l. 548 4. 958 41 61.62.1 8.958 1- 158 £7,916 8.375 15.£14 
4- ;~ 415 179 7 13 41 2J5 '•2 1.931 378 59 121 5o4 809 
'•l 419 154 89 36 126 14 41 3,591 494 19l 343 2.411 151 
; E CT 
V I I I 3i.:H7 1. 705 1.295 21.985 3.715 5.177 
:>ECT 
'Jl 1 I 6 7. 143 9,830 1. 41J9 L 8 .3 80 11.350 lt~ .. l7~ 
4'< 24.l2.:2 4,418 173 92 17.142 l. 697 44 :3 .80t1 L ,1!0 265 oB 4.ll8 2.18 7 
• 5 j71 30 2 57 438 45 266 31 2 q 192 
'•' 3 1 2 46 10 2 8 
<; CCT 
l ( 24. J:)2 1-t.4G8 873 94 17.200 2.1 J7 
SECT 
1 X 9.084 2.141 265 70 4 .L.L. 1 £.387 
'7 J.:..J7 48 23 19 3. 015 502 47 6d9 6 4 1 56£ 116 
'• q 114.695 34.978 2. 51 0 10.1 79 2 8. 539 313 .. 489 48 4'i.9l9 14.228 [, 615 3.265 14.615 12.2J6 
4 l z.,H-l 1.147 21 51 1-221 496 49 15.778 6.144 loO 234 7 .o32 1.408 
-;::er 
X lll.Z44 36.\73 2. '11)0 10.249 3 2. 775 ]q. 437 
SECT 
X 62.396 20.378 1. 979 3. 500 22.d0"l 13.730 
>J 11 5 6 '0 344 12 1 68 No 57 
')\ t'J. j 7 J 4. 281 1 .199 6. eBO 13.9~2 2}.026 51 100,019 1<.714 2. d'>8 13.444 30.374 40.629 
') ~ ; 4 1 52 49 44 1 4 
j l l '>· d09 4.084 4.715 1.445 3.106 2. 439 53 45 .. 697 9 .. 493 11.L.l9 5.866 9.L.l4 9,88'> 
'4 5, 3d2 1.110 4. 563 1 8 '4 2. 92 '> 477 2.H8 3 67 Si 6. 7 J4 221 71 911 5-146 379 ~' 5 13.513 1.072 279 2.645 8.570 941 ;c, 
-i4. 487 5.510 1. 379 3.152 16. 587 27 • B59 56 10.651 7.964 l .. o13 8,380 27.416 25.278 
'il 1. 16~ 1 714 124 73 254 '.17 609 3 383 79 47 97 
5l 1.900 684 5> 181 598 181 58 10.608 3.935 212 828 4.324 1.309 
>9 11.037 1.752 1.192 442 6.445 1.206 '9 33.586 5.923 b. 123 2.062 15.0>1 4.427 
,, J 11. s 35 2. 5 36 275 9?0 3. 872 ~- q 32 '"'·J 71.540 16.350 3.J30 5.590 24. :d 9 27.731 
>I I. 021 413 198 520 1.040 797 bl 30.046 7. 'i07 1.469 5.4?9 9. 706 s. 085 ,, 2. d 38 1. 983 368 21 A 242 77 o2 3, 209 1.183 468 841 >10 207 
" 
7.43 7 297 622 5.\53 1-317 48 o3 1. 584 88 140 1.133 <12 ll 
; :er 
XI lll.2-l9 25. \44 15.372 \9,952 52.422 60. 399 
S":CT 
X I 390,380 bb. 165 30 .. 49j 46.418 130.237 116.467 
'>4 4.620 2.031 67 284 291 [,941 64 29.848 l'o. 782 364 1.871 l.4.i9 ll • .:HJ6 (; i 37 11 l 11 13 65 42'1 6 94 4 Ill 2l't 
66 3J 29 1 66 237 232 5 
>7 9 4 1 4 67 204 7 31 47 91 28 
s Ecr SECT 
XII 4. ~90 2 .n' r 82 286 336 [, 155 X I1 30. 718 1'<. 795 '<89 1. 928 t.o l J ll.td3 
>' 1[, l2 7 3.111 711 466 17.6b0 q .. 357 68 19,505 j. "160 596 252 9.<39 ~.4~8 
"' 
-t 7. J:JZ 9.963 1.134 838 14 .. 096 2J.971 69 17.009 b.U38 254 351 6.£.d7 4.079 
7l 14.205 5. 768 1.786 308 2. '552 3. 791 70 15.202 7.280 637 758 3.lb5 J.libl 
SECT 
XI I I gz. j..34 IB.!=\44 3.631 [,612 34. 378 34.119 SECT X I 1 I 51.116 17.278 1. b81 1. 361 18,791 u. >99 
11 H 6 2 36 50 3 71 20.426 2.765 '1.oo.l 1.862 3.265 2.872 
s o:r 
X I V ~7 6 2 36 50 3 
SECT 
XIV 20.426 2. 765 '1 .. 662 [,862 3.26'> 2..U12. 
7l lll9.J>3 34J.044 419.467 Q9.4"'6 1785.767 474.629 73 737.292 99. O'i2 70.183 .:'0 .. 2 39 430.03£ 117.786 
'" 
26. 1>4) 2. 850 6. ll6 404 11.899 5.171 74 41 .. 5bJ '.>.du7 7. 254 418 21. >21 o. '.>60 
75 1. 392 408 1 so 820 14 75 4.17 6 818 664 2.bb0 34 
7> 25.J05 1 \.Of)') Ill zqt 4. ')94 6. 402 76 19.978 7.195 581 475 5.8<8 ').d'l9 
77 H 2 2 22 1 71 64 2 3 49 10 
n 7> 1 211 231 316 3 78 5•1 71 63 1 40£ 4 
7l 6.316 12 5.099 600 595 10 7o 2.354 8 1. •os 204 2.l1 • g J 43 19 10 12 2 qo 150 69 25 48 8 
81 316 90 lCUt 11 102 5 81 2.517 599 8U 246 025 25 
H 2.220 481 165 111 845 618 82 22.913 3.6!7 1. 941 1. 081 11.113 5 .lol 
l3 5. 395 546 43 118 2.531 2.657 63 12.384 1.110 ,114 682 5.321 5.057 
<; ECT 
XV H~7.~8o 1'J 7.668 432.140 101 .1 '57 1807. "'01 4q9.518 
SECT 
XV 843. 921j lld. 348 !L2.96b £4,035 478 .. ,:HO 140. ':>SO 
H 2'n. 122. ') 3. 749 5. 668 r;.'-179 153.324 75.0U2 ;4 1264.6£6 2ll.j':)6 Lj .'il5£ j 1 .. 9 75 762.542 2.34.1:iUl 
l' +4.499 g. fl3l 1.1? 1 531 24. 30 7 q, 7J9 " 
189,037 43 .. 41)5 7. 768 2.968 102 .1-'tb 3L • ,..);) 
seer 
HI Jls.nt 6l. 580 6. 7A9 6 .. '>10 177.6.H '3.711 
S~CT 
X V l llt53 .. 6o3 L:>4.dll 31.7<0 .:14.943 864.90b lo7 .. 20l 
i:J 115.153 1C7,14l 78 31 7.121 780 % 117-791 91.135 BB 20 26.127 4ll 
37 ':d.05t:t 10.011 2 .non 934 12. J>J 17.176 87 100.956 jb. 7.32 2.903 754 32.3~2 t.b. 17f:J 
B l 34 2l 3 1 l 88 1. 712 1.511 5 35 160 1 
H 10.583 6 300 3.100 6. 739 438 A9 8. 743 48 598 3.6 71 3.931 495 
178 
januar-Dezember 1972 export janvier-Oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 




XII( 1 '19. 42& 138.3A3 2.3~4 4. 01>8 2 6.1 Q6 ta. ns XV 11 ?29.202 131.426 J. :>9't 4.480 62.010 L7 .0~2 
>v 4. 146 9C3 193 122 3.034 494 90 114.~45 26. C44 1. 682 4.083 13.076 9.160 
H ll> 63 I 48 4 91 !. 388 694 58 12 ;)bft ~J ~?. 854 141 105 10 553 45 n ll. 963 2 .394 2.291 77 6.055 >46 
SECT SECT 
XV 11 I '). 7lo 1.107 299 132 3.635 543 XVII I 127.9'6 29.132 4. 031 4.172 80.295 10.366 
03 43 ll 5 22 , 93 26 5 31 35 181 18 
SECT SF CT 
X I X 43 ll 5 22 5 XIX 265 31 35 181 18 
H 992 150 67 lOO 406 269 94 2.156 343 153 !Sit l.UOl 505 
H ., 22 19 5 95 !. 069 504 459 66 40 
1S 53 5 2 16 30 9b 377 109 23 178 67 
H 195 143 7 28 405 212 07 2.928 563 34 80 1.6H 594 
9'1 930 26 35 42 263 564 98 6.401 251 268 416 3. 805 1.661 
SeCT SECT 
0 2. 811> 346 128 172 1.C95 1. 075 XX 12.931 1. 770 914 673 6. 707 2.867 
99 13.199 42.448 20.435 10.914 2 99 35.305 101 1. 029 6.276 21.848 45 
SECT SECT 
XX I 13.199 42.448 20.435 10.914 2 XXI 3 s. 30 5 107 7. 029 6.276 21.848 45 
r ~ s- TOTAL 
G E 'i4~T 1H41.58o 3574.765 956.671 2497.392 4051.445 I 861.313 GENE R. 44A9. 284 929.368 250.063 312.885 2189.382 801. )86 
januar-Dezember 1972 export 179 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France l Belg.-LuxlNederlan~1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltaliil Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
FRANKREICH 001 FRANC [ 
Ol 11 'l. j7't 78.999 24.848 9. 777 1.950 Ol qz. 594 6v.oJl 21.161 8.697 2.104 
1' !19.153 H.OB4 95.742 24.3&7 l.%0 02 233.572 U.lH 111.472 42.<54 7.67J 
Jl 121. a2 7 12.616 78.494 16.868 ll. 849 03 66.602 B.927 38.304 12.724 6.647 
H 83. H7 34.qb8 34.906 10.6q9 3. 404 04 75.604 Id. 436 :;q.485 10.260 7.483 ) 'i ~ 1. Z.ll 11.636 10.463 17.878 1.243 J'j 12.276 L. 436 4.320 4.17d l. 342 
'lECT StCT 
I 561. 751 213.303 244.453 19.589 24.406 I 480.708 lo.l.o04 2!4.742 78.113 <'>.249 
V, J8.H7 14.961 16.030 1.b33 5.693 06 39.203 10.0.H 24.142 1.924 3.1UO 
l7 HO. 715 129.122 155.672 8.049 17.932 07 75.?21 24. ;Q4 27.013 2.552 21. a;z 
0~ 210.541 14.21! 34.892 9.476 151.902 08 58.160 4.195 9.739 3 •• u 40.404 0' 2. 706 477 686 1.417 126 09 4.2ll 1.211 745 2.127 122 11 < 11.153 96.753 38.680 16.454 59.471 10 34.896 10.640 4.581 6.43& 13.239 
11 3 2. 5!1 1. 459 6. 729 17.996 6. }48 11 5. 45 7 399 1.031 3.122 9C.5 
l 2 31. 51>4 10.827 16.2 32 2. 890 1. 715 12 20.796 3. 759 9.843 4.615 2.579 
ll 1.435 78 196 647 5~4 13 4.171 76 141 3.3B4 570 
1. 2.n6 zgq 1.154 117 l. 350 14 1.121 199 331 89 502 
>~er SECT 
11 921.2n 268.247 270.270 58.669 325.107 11 243.936 55.026 77.566 28.011 83.273 
15 J2q.7l4 92.910 138.658 88.106 9.040 15 95.744 JO.L1b 36.548 24.882 4.038 
S •oCT seer 
Ill 328.714 02.910 138.658 B8 .106 9. C40 Ill 95.744 J0.276 36.548 24.dts2 4. 038 
1 > l2.~3J 3.409 5.151 2.137 1.933 16 18.416 5.683 7.638 3.227 l.ti68 
1 7 4B.l 75 ?4.339 13.869 6.121 3.346 17 13.518 5.339 3.171 1.!>90 3. 318 
I~ 77.210 13.873 41.388 17.037 4. 912 18 4 7.664 11.368 !9.971 10.405 5.914 
19 73.324 20.707 16.683 12.707 2). 727 19 43.551 17.014 10.058 9.5.t.t4 6.935 
'l 61. B28 7. 749 7.762 10.629 43.6BB 20 29. 2J3 2.589 4. 27't 9.048 13.292 
11 28.179 11.178 4.645 9.977 2.3 79 21 30.252 6.943 B.792 12.374 2.143 
22 9>2.115 A7.766 18.688 61.568 794.093 22 150.341 1!.738 6.334 9.223 lll.046 
n 4H.36l 209.607 127.980 51.864 15.409 23 53.507 24.'>27 17.149 l1.202 629 
24 l6.H3 1.301 4.647 7.2 75 1.710 24 29.170 4.471 16.810 4.99B 2.891 
SECT SECT 
IV 16B. 754 H0.429 240.813 179.315 893.191 IV 415. 6U d9.67Z 94.203 11. 7ll 160.036 
2S 6653.864 5465.959 510.947 481.917 l9S. 041 25 43.442 18.664 6.958 9.970 7. BSC 
26 1123.313 980.467 3 o. 325 58.9H 53.912 2~> 12.375 4.()]j 4.908 2.172 662 
27 171J7.544 803.323 2013.585 10287.381 4093.255 27 560. C7l 23.032 124.126 320.036 9l.ti77 
S'CT 
V 24975.JBl 724q.74q 2554.857 10828.267 4342.208 
SECT 
V 615.888 40.329 135.992 332.178 lU!.389 
! 3 l.223.J3j 671.708 144.994 362.571 37.762 28 92.221 30.<24 16.339 36.920 a. 738 
'1 973.668 134.687 48 3. 423 273.116 8 2. 442 29 291.847 40.983 85.B93 116.162 48.809 
lJ 1.810 297 64B 713 152 30 10.922 !. 743 3.859 4.488 8J2 
H 2791. 27J 2038.53B 465.853 222.428 64.451 31 122.811 ti2.977 26.998 9.62-'t 3.272 
3? 129.464 26.184 25.077 75.7B9 2. 414 32 102.5B8 I ;.1'>6 !4. 827 69.072 3. 533 
3 I 7.1>47 1.q2o 2.206 2.72 0 901 33 2 2. 999 3.494 5.386 5.826 8. 293 
l4 131.502 25.782 29.088 69.795 6.A31 34 56.584 9.120 12.507 31.773 3.184 
l5 19.154 15.137 14.643 6.928 2.446 35 14.702 3.606 4.845 5.642 609 
H l.l!tb 65 14 989 78 36 1.228 !52 20 861 195 
37 13.141 1.399 1.485 6.049 2.208 31 67. 28 5 18.702 10.787 28.085 9.711 
H 1177.731 864.408 47.731 242.231 23.159 38 141.407 .23. 10 l 23.980 82.344 !1.982 
SECT 
V I 6439.51>8 3788.025 1215.162 1263.311 223.050 
SECT 
VI 924.654 U9.258 205.441 390.797 99.158 
H S3l.l98 163.435 209.413 408.147 149.603 39 503.018 9 ]. 354 91.769 230.660 87.235 
4) ll0.22J 16.670 48.577 8 5.164 39.809 40 143.009 11.009 22.039 69.163 34.798 
SECT 
HI 1121.413 180.105 257.990 493.911 189.412 
sE er 
VI I 646.027 !10.363 113.808 299.8l3 ll2.033 
41 38.516 5.617 10.749 9. BOO 12.350 41 40.482 i!.il5 7.604 15.562 9.091 
41 2. B40 342 340 714 1.H4 42 21.197 ... 737 1.328 S.B2 u. 700 
41 467 322 B 103 34 43 5.213 1. 209 205 2.913 886 
SECT 
'I I 11 4!.323 6. 281 11.097 10.617 13.828 
SECT 
VIII 66.892 12.171 9.137 23.!107 2!.677 
44 323.l36 114.347 9.147 155.822 43.920 44 63.155 [;.929 3.315 23.49; l6.H6 
<,5 134 22 27 133 !52 45 434 21 10 H7 86 
41> 740 149 147 302 142 46 920 197 180 218 325 
SECT SE Cl 
I ( 324.310 114.518 9.321 156.257 44.214 I X 64.509 20.147 3.505 24.030 16.8l7 
47 2. 32.lb8 144.128 31.281 56. 388 411 47 17.988 1U.726 1.527 5.627 108 
H 670.199 199.881 112.191 299.409 58.1!8 48 250.482 7>.258 40.870 109.J93 ~tm 49 136.498 52.000 8.166 36.954 39.378 49 135.192 48.577 11.975 36.173 
SECT SECT 
X 1038.965 396.009 151.638 392.751 9 8. 56 7 X 403.662 134.561 54.372 150.893 63.836 
S-1 280 3 1 31 245 50 10.061 37 7 479 9.>38 
51 57. !>05 ll. 859 12.017 23.085 10.644 51 126.532 28.135 23.B40 49.223 24.7H 
5l 21 4 16 1 52 145 36 99 10 
53 26.294 16.092 796 1. 938 7. 468 53 66.971 32.166 2.458 5.156 .17.191 
S4 20.2N 19.772 45 223 239 54 7.742 7.160 102 218 202 
ss 52.261 16.740 6. 823 25.220 3. 478 55 87.652 26.843 l o. 806 39.053 10.950 
5> 13.426 29.391 6. 624 38.825 18. 5B6 56 166.341 5d.766 13.726 55.i!96 37.953 
<;7 21.352 19.334 1.625 549 344 57 9. 736 8.264 1.056 296 llO 
Si 42.519 25.522 2.924 9.923 4.150 58 124.436 69.182 8.100 28.350 lB. BO'o 
5l '>5.171 30.436 8.833 21.008 4.894 S9 78.B85 .20.116 12.224 30.234 10.311 
'>0 29.708 4.091 2.697 7.947 14.967 60 237.536 2'>.338 13.402 62.369 l36.4l7 
>1 8.6S9 2. 753 1.021 2. 311 2.614 o1 124.224 :11.621 13.020 38.822 40.761 
'>2 l4.J59 5.942 2. 067 2.199 3. ~51 62 32.90 l 16.367 2.800 5.942 7. 852 
SI 41.037 14.060 ll.351 13.361 2.265 63 9.593 j.646 2.358 3.223 366 
SECT s<cr (I 4 73.211 196.005 56.824 146.636 73.146 XI l082.Bl5 3H.277 103.899 319.420 .>L'>.il9 
" 
15.779 940 369 2.4Q4 11.976 64 78.999 3.249 921 12.753 62.076 
65 7H 52 7 254 476 65 5. 756 140 41 l. 4\18 3.477 
66 1.220 90 11 985 12B 66 5.179 164 32 4.508 475 
57 2B9 41 2 102 144 67 2.461 282 44 1.579 556 
SECT 
XII 18.J77 1.123 395 3.B35 12.724 
SECT 
X I I 92.395 4.435 1.038 20.H8 66.584 
68 522.651 216.672 17.195 96.776 191.408 6B 75.593 17.593 2.961 24.640 30.399 
.,. 5'>5.977 70.736 9.096 239.694 246.451 S9 140.619 ll.077 2.359 70.178 57.005 
70 303.449 150.742 16.196 72.416 64.095 70 116.809 45.304 8.968 33.528 29.009 
SECT 
X I 11 l3.2.H7 438.150 43.087 408.E86 501.954 
SECT 
XI ll 333.0i! 73.974 14.288 128.346 116.413 
11 :il2 35 31 264 182 11 54.784 <'6.173 5.011 16.430 7.170 
1' 72 253 246 1 b 
SECT 
XIV >12 35 31 264 182 
SECT 
XIV 55. OJ 7 <6.419 S.Oll 16.431 7.176 
13 >210 •• 50 4024.367 412.874 3165.588 637.121 73 1472.2;3 o33.087 70.484 608.832 159.850 
74 198.357 137.584 q. 7CJq 
"· 998 6.976 14 214.336 139.153 10.370 54.1>90 10.123 75 3. 287 238 43~ 2.408 2J6 75 !1.070 896 1.710 8.022 442 
76 lJB. JZ~ 49.131 37. 9bq 87.438 2 3. 492 76 166.211 38.985 24.472 75.;49 27.205 
77 454 35 11 176 232 77 284 8 4 lOb 166 
H 3 d.406 1B.8q4 9. 501 9.969 42 78 11.0!.1 5.240 2.110 3.621 41 
79 5l.42l 26.375 15.215 11.750 62 19 18.623 9. 706 4.635 4.<38 4ft 
3) 1.682 605 84 893 100 BO 6.230 2.158 424 3.092 556 
ll 1.366 755 154 302 155 81 8.114 4.496 1. 768 2.159 291 
32 11.001 803 1.031 7.152 2.017 A2 6 7. 36 7 5.954 8.545 44.546 8.322 
H lB. 209 3.478 2. 543 19.071 13.117 93 94.861 7. 717 5. 710 51.6l8 29.806 
SECT 
XV 8JB4.165 4262.265 4&9.6~5 3348.145 683.520 
SECT 
XV 2070.961 847.400 130.232 856.483 23o. 846 
H ~B9.987 101.876 32.797 3B3.641 171.673 84 2032.449 205.239 115.689 1287.660 423.1161 
H 1 ~5.139 26.049 6.920 B3. 042 29.978 85 551.392 68.553 33.912 328.625 lOO. 302 
SECT 
X 11 835.976 121.n5 39.117 466.683 201.651 
SECT 
XVI 2581.841 293.792 149.601 1616.2•5 524.163 
180 
Januar-Dezember 1972 export janvier DecemLre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
SZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- I France I Belg.-Lux-_[Nederland[ Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
F"P\NI<'RF::IC~ "))I r R ANC F 
~; 21.327 8.743 547 17.518 .3. 019 96 25.l.l2 o.4<t3 461 15.>d6 £.642 
117 713.:)53 19~. J72 ?8.954 -B4.,Q29 169.603 ~7 1276.544 .c::d <~t. ~:JI)Q 4d.4.ll 627.>30 Loo. CJ'l 
R l 1. 211 Sb2 151 355 133 !8 72.425 22.e8b 10.765 22.037 1o.H7 
n 7S.H·O 1..913 lb. 953 4b.320 11.154 d9 83.107 3.161 l:O.t61 39.0o8 20.197 
'iECT SECT 
X I Il a ~2. llb 191. ?90 46.t.O~ 401.122 ld3.~09 XV 11 1407.206 .l17. 070 b0.318 704 • .?.Ll 30!>. 599 
>0 18. }61 t. 88 3 4. 378 9.672 3. 028 "0 281.470 ll.11b b2. 9t 5 16'>.510 31.759 
H J.H4 33 19 t. 820 102 n 26.476 .lJ3 278 2l • .llb 4.')7~ 
12 8.71; 1.005 207 5.244 2.260 n 75.392 9.555 1.242 47. Y5d 16.637 
SECT SECT 
xnll 29.-351 2.921 4.694 16.736 5. 390 XV 11! 383.340 J1.03't b4.485 234.dct0 >2. 975 
9 I 4.545 556 3 855 l.l3l n 17.414 3.C77 4 4.£92 10.041 
SE .::T SFCT 
xn 4. j 1+5 556 3 d55 1.131 XI X 17.414 3.071 4 4.£92 10.041 
:l+ 113. Jod 69.910 6.6~5 7C.92l 25.552 14 1n.o19 •1-294 6.306 70.4~0 H.9.!9 
" 
15 40 3 17 35 95 696 J43 14 'J4 £45 
1; 2.JJ 5 193 41 1.046 725 06 4.899 .,1 118 3.3~2 9bl 
97 13.150 1.132 1. 082 5.403 D.441 H 46.315 ).410 2.314 16.\!')6 24. 5Y> 
91 5. +27 710 543 2.0l0 2.144 99 33.776 j• Ub6 3.129 18.271 9 • .l08 
)ECT SECT 
XX l~B.a53 71.985 8. 354 JQ. 417 ~B.A'H XX 283.765 88. ~52 11.881 10b.l'l.l 7'>.039 
9~ H.59l 45.9R6 I 0.252 3 7. 276 78 99 109.016 .25. 7lb 9.120 72.47L 1.698 
i ':CT srcr 
xn ;]. 592 45.986 10.252 37.276 18 XX! 1Q9.0l6 .2>.7L6 9-llO 72.472 1.698 
r ~ s- TO TAL 
';ESA~T 5<JH8.dH 18077.024 5e24.149 18532. 542 7835.174 GENER. 12 529. 885 ;?.9~7.470 1600.033 5546.533 £4;?.5. d49 
RELG!•N-LUXEMBUPG 002 ~E LG! QUE-LUXEMB. 
ll 6l.i26 30.243 26.653 4.915 15 01 65.057 41.425 18.418 5.1.4 tO 
Jl ~5.029 11.908 18.815 13.975 331 02 33.544 10.80 19.269 2.489 923 
0 I 60.880 6.7RO 41.393 11.908 799 03 31.586 5 • .247 11.111 8.041 527 
H 1g9.557 60.061 104.471 24.430 595 14 123.688 .l9 .d81 51.749 24.1!08 1.2>0 
05 59.503 7.849 19.298 32.314 42 05 5.782 1.936 !. 582 2.<01 63 
<;ECT SECT 
[ 416.795 116.841 210.630 B 7. 542 !. 782 I 259.657 '19. J52 114.789 42.733 2.783 
~; 17.H7 1.090 16.084 451 362 06 11.741 1.>03 9.304 377 497 
J7 JH.121 117.076 253.426 6.954 19.665 07 39.612 9.018 £5.412 a os 4.331 
01 lll.177 dO. 777 42.383 5. 717 52 .lOO <18 45.980 19.332 9.867 1.512 15.269 
09 15.009 1. 215 12.356 1. 431 1 09 2!.485 1.604 17.537 2.Hl 13 
1 J IC13.J34 2790.103 173.864 l4.8q6 34.171 1J 301.359 271.975 18.178 l.5d 1 £.019 
ll 111.171 13.507 30.796 6.471 397 ll 15.239 10.152 3.962 1.059 66 
12 434.312 149.010 281.177 3.978 201 12 48.926 9.675 J5.632 3.'rd.2 137 
13 66J 270 120 115 !55 13 1.217 417 371 324 99 
H 11.198 10.103 !.032 43 20 14 640 215 333 21 5 
SECT SECT 
11 41ll.729 3223.151 811.238 40.056 107.284 !I 486.219 .lJO .011 120.602 12.5o4 .13.042 
15 2 53.695 50.665 149.313 46.866 6.851 15 68.f3C .13.452 37.815 14.3•2 2.9b1 
SC:CT SECT 
Ill 253.695 50.665 149.3B 46.866 6. 851 Ill 68.6JO U.452 37.815 14.382 2.981 
16 17.101 6.?37 8.142 1.803 919 16 22.201 5.>15 12.433 3.025 834 
17 ll5. HS 52.377 48.592 4.294 275 17 16.119 5. 507 8.207 2.J82 i23 
1~ 32. lH 5. l33 21.767 4.105 1.144 18 32.228 4.961 <1.430 4-119 1.718 
H 42.4H 15.117 16.084 5. 779 5.514 19 27.857 10.886 11.272 3.878 1. 821 
~~ H.419 32.389 2 5. 882 9.440 21.708 20 38.H8 12.874 13.240 4.dUO 7.824 
21 11.174 13.703 5'5.938 8.284 1.249 21 44.061 7.05.2 29.479 6.784 746 
22 d60. !J2 234.2'4 578.515 31.857 15.696 22 to7.21v 87.86't 5.984 7.5Z2 5.840 
n 857.336 379.811 438.778 38.511 236 23 78.459 24.644 47.266 6.406 83 
n 14.903 944 10.407 1.910 1.642 24 40.036 996 33.154 4.569 1.317 
SECT SECT 
I~ 20 B. 616 740.145 1204.105 105.983 4~.183 1V 406.915 160.699 11!2.465 43.2.45 .20.506 
25 1~C76.117 2063.QOO 13765.488 ll93.093 53.636 25 62. C07 1o. 315 29.061 14.4£2 <.149 
2<> 155i9.579 15313. 8~1 146.2lr. 98.354 1.150 26 59.101 47.192 3.491 8.306 112 27 JH~l.657 2Hl.l10 2n519.57l 7255.727 1517.249 27 711.011 44.639 378.154 252.o!9 3>.599 
s ~er SECT 
V t52l9.353 19688. All 34431.273 9547.174 1572.035 V 832.119 lG8.206 410.706 275 • .l47 37.860 
2l 7Jl.263 253.7C4 23 8. 8'!8 201.857 6.8C4 28 57 .t•4 lb. 549 13.539 23.181 1.n5 
n 1C'2.3H 170.512 594.722 282.667 44.434 29 187.044 46.084 70.076 55.510 15.174 
3l 8. 832 3.8H 1. 779 2.9QO 316 30 94.583 <4 • .234 .28.218 37.831 4.300 
H ll12.5H 381. 541 71.672 655.236 4.130 31 40.399 15.008 2.546 22.729 116 
H 82.232 2!.061 19.468 41.198 555 32 66.061 13.836 14.199 3 7.252 114 
31 15.323 5.330 3.698 6.110 170 33 34.894 11.509 6. 031 10.613 141 H 88.998 14.229 42.180 32.269 320 34 37.190 6.920 15.486 14.>>1 203 
15 Z9.l3b 8.259 14.757 6.158 62 35 14.156 4.981 4.734 4.377 64 3~ 426 80 101 238 7 36 989 472 110 316 89 11 6.618 2.544 ~45 2. 926 303 37 23.792 10.795 2.829 9.109 1.059 
H 414.4-12 97.q'l4 59.997 241.193 15.228 38 81.379 22.613 18.593 35.553 •• 620 
SECT SfCT 
VI 35S2.J09 Q5Q.O'H 1J48.117 1472.772 7 2. 329 VI 637.081 1d!.001 176.361 251.U5't ;.9.<!05 
H 5H.n1 110. 7C7 176.635 209.613 J7 .966 39 270.4&3 59.015 79.381 lll.o'tb 20.441 
4) 136.309 55. b40 6 8. 053 54.517 8.099 40 139.137 40.605 ;1.321 51.5011 9. 703 
SECT SECT VII 721.23J 166.347 244.688 264.130 46.065 VII 409.620 105.620 110.702 163.1 >4 30.144 
41 15.J82 7.5?3 4.172 3.484 193 41 28.614 14.869 7.857 5.071 817 4l 3. 7;7 1.210 885 979 6~3 '•2 24.927 t).7o7 4.221 6.245 5.694 43 3.723 2.716 229 770 8 43 17.005 4.489 1.848 10.117 5>1 
> ECT SECT 
V I I! 22.872 11.459 5.286 5.233 894 VI 1I 70.546 Lti • 125 13.926 21.433 7.062 
H 1474.361 1241.901 155.166 73.092 4.202 44 78.010 44.9n 15.734 14.89> 2.384 45 HJ 211 669 72 38 45 6H 218 235 1 '>1 23 46 2.192 55 1.82P 151 158 46 970 90 560 228 92 
SECT SECT 
u 1477.543 1242.167 157.663 13.315 4.396 IX 7G.613 45.305 16.529 15.2SO 2.499 
47 21.397 5.141 10.325 ll. 931 47 3.187 349 653 2.185 ·~ 5~2.433 140.542 244.140 1S6.659 11.092 48 197.042 51.5~6 76.035 64.462 4.969 49 62.894 2 7. 490 2 3. 968 a. 570 2.866 49 95.1-JO 44.318 31.985 14.946 3.941 
SECT SECT 
X 652.724 173.173 278.433 187.160 13.95d X 295.419 <& .223 108.673 8l.59.l "·930 
januar-Dezember 1972 export 
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Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I ~ Bel g.-Lux .. I Nederlandj Deutschland I BZT- I France I Bel g.-Lux. j Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
>1 F LG I E N-LI tXE "'13!J RG ')02 PELGIOUF-LJXFMB. 
S1 lJ4 l9 I 36 28 50 2.818 l.U66 20 678 l. U~lt 
'>l >7.Zll 9. 088 z 6. e a2 25.0&3 6.179 51 136,980 lJ.950 50.008 48.775 14.247 .,, ?1 14 I 3 52 284 181 1 % 
'>l 61.764 J9.7AB 10.756 B. 6';6 2. 564 53 125,673 dU.3.i6 L2.l2q 14.452 8.756 5 ~ 127.989 80.810 4h.fl43 272 64 54 19. 3>8 14.398 4.600 247 113 5'> / .. 2.284 \8,122 9,521 6.041 1. 800 55 72,998 30.719 19.524 12.3o3 10.372 
ss n.z;z 33,302 14.575 38.239 11.146 56 150, 153 47.277 28.223 54.881 19.772 q 13.264 3. AC9 7.622 1. 674 69 57 6.507 1.7" 3.845 bl1 54 
5' 11.096 4.557 6. 229 3. 841 z .469 58 58.9bl ,W.b£4 16.703 ll.BS 9.ti39 
" 
3-1.143 12. l03 8. 768 16.410 1. 667 59 55.790 lb. 466 11.850 24.379 j.095 
') zo. 241 5, 130 7 .4(:,6 3. 711 3.714 60 171.862 ')4. ')47 45.359 33.516 38.440 
61 16. >J5 3.610 9, 809 2.677 499 61 186.157 o2. 042 oq.892 45.965 8 • .'56 
" 
"-851 2.6l7 '>.C06 1. 698 510 62 17.783 5.6 71 1. 3 33 3.500 I. 279 
'l :. ).lll z. lll 13.636 z 3. 601 557 6; 6.10J <'52 2.434 3d~5 62 
S C::CT SECT 
X I 55Z.Htl Zl6.hl0 167.114 131.938 l7. 286 XI 1011.4<7 3?<J • .i?.:6 <'81-927 254.833 ll5-34l 
'>4 U.o39 50. 1 ?0 3.019 1. 740 1. 760 64 101.501 J3. 524 12.813 12.lb8 42..976 
6> ;4; 11 2& 128 113 65 3.451 928 246 1.181 I.09o 
66 806 65 102 606 33 66 1.946 243 261 1.330 112 
01 l.ll) 578 20 148 364 67 2.910 1.270 179 tl03 o~8 
SECT SECT 
X I I '>4. 901 so. ?40 3.169 2.622 8.270 XII 109.808 j~. '765 13. 4qq 15.502 44. tl42 
6l 54 3. L27 102,5\l 294,821 135.533 15.262 69 39. 702 11. 84~ q.887 13.976 3.994 
51 nq. 951 67.020 97. 2'QO 156.412 39.235 69 60.318 U.442 9.557 27.256 ll. U63 
7J n6.47o 80.2M 95,025 44.792 6. 389 70 69,899 n.~o5 ll. 345 19.590 4.459 
'i ECT s~CT 
X I 11 l U4.554 74q. 7C:S 487.136 336.137 60.E8o X Ill 169.91'1 47."/92 41.789 60.822 19. '>16 
71 61o I 38 318 120 40 71 41.948 6.347 <0.186 11.298 4.117 
7> 190 196 12 218 213 1 4 
St:CT SF CT 
uv 312 B4 318 120 40 XI V 42.166 6.500 <0-187 t1.3v2 4.117 
73 i4':l8.56l 1353. ?'> l pqs.,qg ll01.128 115.783 13 621.643 202.372 148.227 243.838 ,U.lOb 
H ~ 1. 543 27.807 22.164 37.021 556 14 89.45. 2:6.~95 £1.143 40.543 !.478 
75 z.on 754 589 130 75 5.3lo I. 762 1.519 2.031 4 
1'> ld2. 584 39.505 92.zn 47.2'>4 ], 528 76 122.797 <9 .325 52.106 37.616 J.l50 
11 664 146 I at 120 297 11 458 102 44 103 .'09 
1d 2 5. 504 6. 730 9.669 9,085 20 18 7.687 1.767 2.884 3.015 21 
7J B.55J 7.684 2.551 3. 317 6 79 5.1H 3. 385 1.005 l.H5 8 
3 J 41J 51 281 11 16 80 1.628 231 963 259 115 
H 591 2o1 121 169 40 Bl 3.9J5 1.364 1.365 1.102 104 
iZ t:J.JJ1 2.297 I. 425 5. 614 701 82 47,027 8.9':1] 9.150 25.861 j, 023 
3l 34.483 1. 324 8.169 15.307 3. 593 'l3 65,114 9.4 70 l2.H7 35.296 7.901 
S tCT SECT 
XI l>J25.:EZ 1445,Bl0 1035.766 1ztq,9Q6 124.540 XV 970.817 2d5 .066 250.853 39l.UI9 4J.879 
34 4 91. ·J56 131. '>40 1)4. 767 243,861 152.888 84 955.245 ~lt:J. 3~0 1.11.546 519.351 95.998 
35 l!tO. &>~ 33.476 38. A64 60.142 1. 584 85 565.830 [Jo.522 lb~.367 255.8ll 34. uo 
SECT SECT 
XVI 6n.7Zz 165.016 93.631 304.603 60.472 XVI 1521.075 324.872 290.913 775.162 130.128 
Bb 65.026 56.07'> I, 870 6.946 135 86 40.261 32.761 782 6.636 82 
H 878.381 230. 334 64.358 539.935 43.754 87 1359.901 354.433 b3.681 851.110 7v.677 
3l 528 !59 194 47 28 89 16.962 !j. 2bq 5. 587 905 l.lOI 
n <>1.57< 7.532 22.542 31.233 272 89 11.784 l."l.C.6 3-8 34 4.927 1.017 
SECT SECT 
XHI lJJ5.5l4 294,!00 89,064 578.161 44.189 XV 11 l42B,qo8 3'117.409 93.884 863.~78 7 4. 037 
9) 8. 925 2.001 1.942 4.127 755 90 118.259 23.768 25.369 62.396 6.726 
H d34 112 99 613 20 91 12.571 4.073 1.217 6.871 410 
92 5.>53 1.187 2.194 1. 817 455 92 44.3H 9 .2!8 16.454 15.929 2-138 
Sf ~T SECT 
XV Ill 15.342 3.120 4.235 6.5'7 1.230 XV Ill 175.169 -; 7 .C59 43.040 85.196 9.814 
?l 1.165 567 8 291 299 93 3,061 734 37 1.598 692 
SE:T SECT 
XIX 1.165 567 e 291 299 XIX 3.061 734 37 1.598 692 
14 77.25~ 1 5. 466 16.\77 41.501 4.025 94 94.2>7 l't. 4bl 19.398 46.562 d .Ci 16 
15 70 36 6 16 12 95 509 Jl9 18 125 31 
96 I. 205 303 346 447 109 96 4.654 1.310 1.060 1.937 347 
97 12.851 3. 931 2.770 3.634 z. 516 97 28.806 8.666 4.849 9.492 5. 799 
H 4. 242 1.202 683 1. 668 689 qg 24.317 7.ij6l 4. 502 8.993 2. 961 
SECT 
XX 95.627 20.,qH1 19.982 47.356 7.351 
SECT 
XX 152.543 31.647 29.827 67.109 11,%0 
99 J >9. 291 33A.9Q5 30.276 10 99 13.263 2.191 £2 .190 48.099 117 
s ~er SECT 
X <I .! S9.281 338,995 30.276 10 XX I 73.26 3 l. 757 22.190 48.099 117 
1 ~ s- TOTAL 
:iES.I\l-.T 86373.538 28819.~41 40780,164 l4551,7H 2l22.352 GENFR. 9226.310 27v3-<'27 2360.714 3515.898 628-471 
182 export janvier Di!cembre 1972 januar-Dezember 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Beli--Lux-INederlandiDeutschland[ Kapitel EG-CE France ltalia Kapltel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOS NOB 
Ausfu h r nach: Exportations vers: 
NI EOERL ANOE 003 PAYS-BAS 
~1 ~fl. 51; 1.849 15.141 9. Jll 15 01 30.005 3.202 15.582 ll.ltll 4 
H 51.291 3.4~1 25.162 17.014 434 02 50.279 11.460 32.122 fh'tb8 l2 
H 11.457 6.~58 4.320 10. 5~ 1 498 01 14.023 2.996 3.~56 7.H7 39 
o• lJ8.2H 32.255 69.837 205.679 472 04 107.369 15.557 19.973 70.933 90 15 15. ;48 419 16.2H 1 A. 527 465 05 6.832 2.422 2. 340 1. 759 31 
S';CT SECT 
I 4\3.1)5 49.0b2 Ul.J97 261.112 l.d94 I 208.508 35.637 13.l13 97.118 1. 880 
H 17d44 3. 250 I C.930 2.534 1.230 06 14.856 3.618 b. &42 2-JlO 2.0n J1 240. 3l; 82.589 101.1~8 27.678 28.190 J1 28.636 8.147 12.136 2.144 4.90 ~q 14d.H3 59.997 11.336 18.529 39. Oil 08 36.504 10.897 8.984 5. 758 IO.b6 
01 1.121 105 1.355 1.384 77 09 5.120 243 2.12b 2.631 d~~ 11 2617.252 2168.139 510.275 16.246 32.592 10 258.986 201.284 51.792 1.805 
11 90.515 11.314 54.968 17.825 468 11 13.99l 2.834 8.6-.9 2.BO 79 
12 347.391 92.821 41.773 207.692 1.105 12 20.604 8.189 2.d91 b.3~Jt 3-!t~ 11 3.11> 825 103 1.660 526 !3 4.032 891 113 2.610 
14 3.980 3.2~4 353 363 14 310 174 44 92 
s •er SECT 
11 3H2.B5 2128.524 754.261 293.911 105.899 !I 383.040 d6.n7 94.177 26.874 <5. 712 
15 115.d32 42.138 41.908 223.132 8. 454 15 72.499 8.59d 10.600 51.191 l.llC 
SECT SECT 
Ill 315.332 4 2. 338 4!.008 223.132 8.454 Ill 72.4~9 u.598 10.600 51.191 2.11( 
u; 11.683 641 7.325 3.399 118 16 16.748 671 lO.Iol 5.657 m I 1 1 ~5.001 H.H7 128.41! 32.797 .ll6 11 43.8'>9 2.276 32.056 9.lO.l 
18 ll. 515 1.702 13.465 14.790 1.558 18 26.10 I 1.>62 10.9'>9 11.BO t:t1~ 11 30.309 1.457 18.175 7.970 2. 707 19 19.662 1.209 11.667 5.3o5 
2.} I-J6.878 15.2R8 40.R55 24.16 7 26.568 20 35.362 4.280 11.311 10.088 9.683 
2 1 39. 132 2.l44 22.396 12.706 2. 5•)6 21 25.416 2o24d 12.219 9.608 1. 341 
22 5590.768 37.904 58.927 5473.921 10.016 22 '2-067 25.011 14.524 7.429 5.103 
n 1112.318 225.400 198.113 676.272 12.333 23 66.109 12.806 13.484 39.Ul z.m H 11.749 2'4 7.~86 1.319 2.170 24 41.172 225 ~5. 333 3.>24 
SECT SECT 
I~ 7110.173 308.407 495.913 6247.361 58.492 I V 327.096 ~o .oau 151.715 101.o76 22.81 
~5 28468.376 860.249 8 872.914 18675.545 59.668 25 118.568 7.094 42.851 67.005 1.618 
2~ 3291.1>09 168.312 1604.6 72 1513.578 1.•)47 26 15.381 751 3.579 IOd83 
6 •• m 27 '1454.698 629.717 1513.356 2966.214 3325. "351 27 234.253 20.329 46.611 98.ittt9 
SECT SECT 
V 40210.683 1658.278 12010.942 23155.397 3386.066 V 368.202 28.174 93.041 176.357 70.630 
H H5.1H EJ.977 371.414 443.328 14.470 28 68.354 20.762 n •• 86 34.136 5. ~7~ 
29 7~4.1H 111.434 149.643 342.958 1JO.l26 29 152.811 J6.8~6 21.957 78.2JO ~~:~~~ 3) s.aou 767 2.391 2.470 172 30 80.624 &.354 41.172 28.060 
ll 620.850 110.181 278.705 229.943 2.021 31 I 9.944 4.373 a. &31 6.708 32 
32 l)b.4b4 10.803 11.987 62.713 961 .l2 59.936 7.J.l6 •• 839 42.568 1.193 
31 17d22 2.5b4 9.072 6.029 257 33 39.7H 11.395 13.620 13.l90 1.47lt 
14 80.178 4.453 37.792 37.718 815 34 34.4~0 2.259 15.272 16.505 4H )5 33.457 7.206 9.249 16.600 402 35 10.468 1.942 2.274 6.049 203 
H 1.402 19 1.172 197 H 36 I. 721 130 1. oao 4'>0 55 
31 6.254 1.396 2.050 2.623 185 l7 27.921 4.392 8.040 14.762 727 
1'1 279.Z47 30.361 46.924 172.794 29.168 38 76.165 ll.b21 11.901 45.829 5.814 
secT S<CT 
VI Zl51. 524 363.161 922.399 1317.373 148.591 VI 592.213 110.420 160.878 286.587 34.328 
19 6 )9.693 54.144 148.271 287.562 119.714 .l9 332.258 30.439 85.342 174.14~ 41.728 
't·l 109.22> 35.205 27.021 19.502 7.498 40 92.524 20.846 24.189 39.301 8.ua 
seer SECT VII 718.919 89.349 175.294 327.064 127.212 VII 424.782 51.285 109.531 214.050 lt9.916 
'tl 47.78J 4.983 18.266 23.663 877 41 51.6l0 9.d56 11->98 19.953 4.213 
H 1.~oa 495 675 1. 771 767 42 32.633 5.~71 8.353 12.154 6.)55 
43 452 40 84 317 11 43 10.875 7b3 2.:>37 7.609 lb6 
SECT SECT 
VIII 52.141 5.518 19.225 25.751 1.655 VI 11 95.128 lo.I~O 2d.288 )9.716 10.9.l't 
44 ~H.757 173.283 445.~40 368.407 4.227 44 107.823 22.801 42.818 40.261 1.943 
45 HJ 52 51 214 3 45 4~6 26 IlB 318 4 
'>6 8.541 7 6.284 217 33 46 1.242 4 862 321 55 
SECT SECT (( 1000.618 173.342 454.175 36~. 818 •• 263 IX 109.561 22.831 43.1o8 40.960 2.002 
47 123.153 9.905 80.4 79 32.769 47 9.578 896 6 •• 73 2.209 
·~ 550.662 54.248 209.810 275.200 11.404 48 1~8.053 15.953 7Z.'t75 105.6H 3.986 4J 34.183 3.418 11.684 14.955 4.126 49 46.621 5.390 13.449 23.360 4.422 
SECT SECT 
~ 107.998 67.571 301.973 322.924 15.530 X 254.252 <l.239 92.397 13l.l08 8.408 
5J 82 10 22 36 1'> 50 1.155 liB 205 526 296 
51 45.877 2.962 ~- 763 27.130 6.422 51 106.292 7.673 ll.423 63.l38 13.958 
52 21 8 I 12 52 241 140 15 86 
5 l 13.863 7.554 13.988 7.126 5.195 51 96.646 l0.117 34.547 25.ld7 16.795 
54 9.918 843 8.961 102 12 54 3.692 361 2.952 359 lO 
55 Ho449 't.l47 12.331 18.836 2.129 55 72.930 9.296 lb. 807 32.698 4.129 
5~ 93.Hl 6.161 23.963 52.339 6.848 56 159.557 12.901 50.941 78.733 16.982 
57 18.911 2.473 14.537 1. 869 12 57 12.949 1.60" 9.877 1.'t!>7 ll 
58 51.392 1.168 37.347 t4.a6 729 58 111.994 5.567 68.959 35.101 2.367 
5~ 49.152 3.604 21.443 22.348 1. 757 59 60.355 6.407 ~~=~~~ 29.602 3.997 6) 31.076 1.890 e. 752 15.8H 6.620 60 299.859 15.830 136.713 69.779 
61 24.'t48 865 1 .... 697 7.768 1.118 61 291.948 14.107 140.586 122.917 14.278 
62 21.580 1. 781 9.319 9.885 535 62 37.203 4.263 18.268 13.;53 1.319 
63 36.608 91t 2.866 33.376 212 63 4.894 35 459 4.311 89 
SECT SECT 
XI 457."108 35.560 117.076 211.409 33.663 XI 1259.715 9tl.429 ... 72.925 5H.341 144.020 
H 16.227 3.125 2.804 3.955 6. 343 64 82.198 13.664 12.958 22.859 32.1!7 
65 455 49 49 195 162 65 5.687 d02 691 2.'tH 1. 715 
66 94J 55 167 663 55 66 2.114 142 367 1.418 1117 
H 173 51 ll 67 44 67 1. 201 189 97 791 124 
SECT SECT 
HI 17.795 1.280 3.031 4.880 6.60'> XI I 91.200 14.797 1'>.113 27.547 34.7-.3 
•a 864.631 23.038 595.6"2 222.ll8 23.B3 68 55.471 3.184 28.995 lB. 751 4.541 61 3J3. 532 13.796 130.995 131.294 21.445 69 53.880 5.015 10.041 33.672 5.152 7J 361.064 48.366 141.122 156.508 15.068 70 109.584 14.175 46.630 41t.'t12 4.367 
SECT SECT 
~I 11 1529.227 85.202 867.759 515.920 60.346 X I 11 218.935 22.374 d5. 666 96.835 14.060 
11 462 57 47 224 13ft 11 80.817 14.135 l6.672 28.946 10.524 H IH 148 1 72 202 129 73 
seer SECT 
XIV 611 57 195 225 134 XIV 81.079 lit. 735 26.801 29.019 10.524 
13 4115.578 388.356 1872.399 1790.452 64.371 73 911.727 90.137 3l3.242 411.940 26.408 
74 i!J.65l 10.932 52.796 23.959 964 74 107.790 12.081 57.222 36.758 1. 729 75 4.196 968 176 2.811 241 75 8.636 1.121 224 6.585 706 lb 114.612 19.039 40.526 51.816 1.211 76 103.447 13.553 31.553 53.H7 4.60't 71 933 203 241 489 77 513 I 'to 62 305 H H. 't9l 821 22.049 11.617 4 78 10.Io4 252 5. 629 lt.073 10 H lO.BJ l.'t41 11.001 18.333 58 19 12.538 716 5.100 6.657 o5 ~1 466 9 1'15 252 10 80 1.501 32 594 802 73 81 558 234 IH 122 68 81 2.240 556 •a~ 593 202 H 11.141 1.001 897 B.860 383 82 49.044 4.463 3. 733 39.015 1.833 H 37.357 2.172 8.799 22.880 4.006 83 73.481 4.145 11.102 48.'t98 9. 736 
S '=CT SECT 
~V 4439.316 425.176 2009.213 1931.611 73.316 XV 1281.081 127.202 439.550 668.963 45. 3o6 
84 363.~44 45.897 45.053 219.036 51.058 84 935.655 114.053 ti7.905 624.337 109.360 ~5 l57.HJ 20.Q85 41.712 84.997 10.! 76 85 684.567 75.407 197.769 367.113 44.258 
SECT SECT 
HI 5 ?0.9l!t 66.882 ~6. 765 304.013 63.2J4 XVI 1620.2l2 189.460 Zb5.694 991.450 153.618 
u 27.>5Z 14.505 3. 746 9.2H B 86 20.66 7 4.42't 1.044 12.16ti 3l 87 552.1!>0 100.951 201.854 200.352 49.003 87 906.417 161.268 337.006 324.lH 77 •• 10 61 -386 153 58 152 23 R8 35.804 15.524 2.952 14.857 2.'t1l 
Januar-Dezember 1972 export 
183 
Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN TIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NIEOEI{LA~OF: OOi PAYS-BAS 
" 
t;1.Bl tz.9n n.&77 57,9Sl 426 A9 5l.6Jl 5.572 2J. 430 2l. >J 0 [,()94 
>' :r SE Cl 
XV I l 6 -iQ. )86 128.531 2~3.335 267.7'8 49.462 XV l l 10 [4. 52() 192.788 307.43l 372.794 d1. >Ob 
11 lt.l ... 7 !. 245 l.ll B 7.933 951 90 142. Bll 1o.o>O 10.505 107.012 8.056 
I[ 1.3~2 176 48 1.133 25 91 22.200 3.939 480 l6.dl2 969 ,. 11-ll• 1.443 6,967 3.406 1. 303 92 89.652 10 •• 70 45.!70 27.730 o.u82 
'iE:T SECT 
X Ill l 2 '). 7-i-J 2. q64 ~.133 12.472 ! • 279 XV Ill 254.675 31.259 56. 155 151.554 15.707 
H 135 6~ 107 348 218 B 2.101 1.26 316 1.335 J2 ... 
~EC.T SECT XIX 735 6? 107 348 218 XIX 2.101 126 316 I.J35 3l4 
14 116.:) 14 4.256 41,204 ll7.440 3. 674 94 196,646 5,2G8 65.~76 117.>68 7.894 q; H 47 16 23 3 95 915 231 340 24't 100 
.,, 2 • .?.~1 73 667 1.162 379 96 6.615 298 1.115 4 • .2J1 971 
H 17 .lJJ 2,!64 2.142 9. 230 
'. 564 97 35,983 4.807 5.189 19.539 6.H8 0 1 +. :JJ7 7a4 397 2. 783 643 98 25.4>5 5.140 1. 440 l6.ll2 .l.Ob3 
'itCT SECT 
XX llO. 351 7,124 44,626 13C.638 g, 263 XX 265.614 15,684 74.060 157.n4 l~.07b 
0) 76.tA2 13.681 62.4Q9 2 qq 81.010 962 1. ij88 72.Ub 24 
s =er SECT 
X X I 76 ,[82 P:.6q( 62.499 2 XX I 81.010 962 7. 888 72.136 24 
I~ 1- TOTAL 
I~ i \"'T 65Jj3.l~3 5R40,468 18 334.715 36l! B. 070 4159,J13 GFNER, 9084.224 1<90.164 2707.239 4338.0u9 748. 8l.t 
OEUTSCHLANO ~R C04 ALLE•AoNE RF 
11 N,25l 3.q6g 40.499 54.7'50 33 <Jl 83.257 •• 791 j], d14 42.~45 107 
12 5 i9.791 93,750 106.609 376.704 12.728 02 578.241 1U3 .2~6 112. ()17 356.071 O.db7 
H 54. HI 10.447 4. 't57 46.079 3.n8 03 35.3.39 5.086 2.686 .24.652 2.915 
J4 5 79.S23 167.923 q4.474 313.202 4.024 04 446,BO 112.016 51.855 276.985 5.674 
); ']1.4~1 4,931 4. 252 J'\.7F!~ 1 •• 497 05 17.323 5,892 1.291 7.4ll 2. 7 29 
SECT SECT 
I 13~5.04-5 281.020 250,291 826.524 37.210 I 1160.690 2H.u71 201.063 707.664 l(J.,9.t 
16 142.137 7 ,1l7 8,668 109,054 17.278 06 239.331 7.477 6.293 187.685 37.876 
'J 1 22\4.171 267,321 ll7 ,456 1398.262 460.632 07 374.13> J>. 586 21. 357 251.665 65.527 
~l l645.1!'t 464. R2l 78.705 I68.9R5 933.203 08 402.236 50.716 21.578 48.966 2"t0.'1lb 
0 l 6.531 2,834 275 3.144 284 09 8.420 3.562 694 3,660 504 
10 .1905. 763 2652.246 ~64.962 ql)6.6~7 31.888 ID 415.851 211.747 32.871 103.999 1.234 
11 3JO,HJ 137.077 77.848 74.659 ll.310 11 47.076 23.068 14.878 7' 528 1. oaz 
12 l63.31J q6,027 12.015 41.754 13.574 12 36.678 13.121 3. 759 13.917 5.881 
ll 4.072 680 586 1.114 1.692 11 4.060 1.292 623 860 1.285 
14 8.613 5,564 205 2.714 70 14 744 295 46 294 109 
~'=CT SECT 
!I 8421.270 3634.207 560.720 2756.412 1469,931 11 1528.531 440.924 1U2.099 018.574 360,934 
15 <33.552 zt,339 26,842 168.733 ll.638 15 61.622 7.451 7.d2 42.510 4.429 
SECT SECT 
Ill 2l3.552 26.339 26.842 168.733 11.638 Ill 61.622 7.451 7.232 42.510 4.42~ 
l> 7 2.!08 8.l57 27.856 28.015 7.880 16 95.936 12.395 43.431 33.482 6.628 
17 HB,521 135.750 60. ~88 114.962 7,321 17 71.346 32 .zoo 15. on 17.966 5.~08 
li n.354 5. 583 8,6,8 69.492 8,641 18 82.406 4.189 7 .~81 62.864 8.072 
I '1 8 5.105 9.664 8.834 47 ,99! 18.616 19 45,987 6.098 8.040 25.857 5.992 
2J ao7.5H 249,273 13R, 541 198.117 221.613 20 267.366 87.125 36.197 79.263 b4. 781 
21 59.H8 16. ~15 7,644 20.759 14.450 21 32.648 8,480 3.440 14.174 6.554 
22 8H.641 361,047 28.860 56.898 196,844 22 244.378 140.941 4.601 11.925 ~6.911 
2l 498.827 40, R22 15.275 389.781 52.949 23 53.061 4,931 1. 759 42.840 j, 531 
24 21.977 7.628 1.240 1.421 11.688 24 29.910 5.846 3, 6-il 9,061 11.312 
SECT SECT 
I~ 2799,453 834.639 2H,H6 927.436 740.002 IV 923.038 302.205 124.112 291,432 199.289 
25 15~25.413 12147.440 !5B.520 1390.\98 112.255 25 79.7]2 3& .126 1< .540 17.336 11.730 
26 6!16. 250 5085.825 904.039 162.728 33.658 26 50.496 25.821 11.480 ll.l17 2.078 
27 32040.915 3928.291 2908.070 23527.869 1676,685 27 1004.219 158,313 78.391 730.195 37.320 
SECT SECT 
V 53652.578 21161.556 5387.629 25080.795 20<"2 .598 V 1134.44 7 222.260 102.411 758,648 ;1.1.28 
B 1082.280 377.579 2H,933 395.503 32.265 28 lll.579 ]6.651 U.923 43.864 &.141 
29 1976.116 263. 150 634.580 1009,042 69,344 29 356.071 84.735 9 9. 75] 139.774 31.809 
30 10.617 7,092 1.292 1.452 781 30 61.978 21.673 1 7. 857 13.114 9.334 
Jl 10l2.115 165.803 748.274 101,586 6.452 31 38.711 10.228 <.<.766 5.208 509 
32 32.130 29,398 14.121 35.736 2.875 32 65.369 20.263 13.640 28.439 3.027 
31 14.613 9.012 2.333 2.215 1.05 3 33 58.482 ]8,006 3.647 12.101 4. 728 
34 57.281 21.588 12.681 21.110 1.902 34 27.234 9.54~ 6.328 10.378 986 
35 54.962 L7,H5 4.181 32.937 499 35 20.483 7.836 2. 734 9, 751 162 
36 1.606 181 830 276 319 36 5.345 1.033 2.447 897 968 
37 15.026 3.463 6.777 3.525 1.261 37 78.239 28.0ll 32.172 10.478 7.578 
H H8,88B 143.370 5!.898 84.753 18.867 38 102.199 36.436 22.512 34.927 8,324 
SECT 
VI 4615.634 1037,981 1753.900 1688,135 115.618 
SECT 
VI 925.690 294,414 246.779 308.931 75.566 
39 1136.065 287,091 229.489 445.439 174.046 39 536.047 138.433 104.083 196,427 97.104 
41 291.508 127.255 24.452 90,732 49.059 40 230.832 104.590 27.5H 50.653 48.052 
SECT 
VII 1427.513 414.346 253.951 536.171 223 .l J5 
SECT 
VII 766.879 ~43.023 13l.620 247,080 145.156 
41 50,932 17.508 7.919 15.077 10.428 41 145.044 60.275 17.510 24.317 '>2.942 
H B, 302 I. 795 l.J56 !. 751 3,700 42 100.683 33,213 12.434 9,676 45.360 
43 2.235 958 540 2Q2 445 43 43.116 15.713 14.393 3.487 9.523 
SECT 
VIII 6l.46l 20.261 9,515 17.120 14.573 
SECT 
VIII 288.843 109.201 44,337 37.480 97.825 
44 1314.088 655.182 366.589 229.247 6 3. 0 70 44 186.446 e4 .111 37.911 26.31t7 37,877 
H 7,33> 296 5, 323 l. 716 45 2.372 304 1 1.497 570 
46 901 68 56 285 492 46 687 98 78 247 204 
SECT 
JK 1322.324 655.546 366,645 234.855 65,278 
SECT 
IX 189,505 84.713 37.990 28.091 311.711 
47 317.955 49,428 87.62 2 180.905 47 25.514 6.029 7.916 ll.569 
~8 ~~8.'+11 272,923 190,651 401,967 102.S70 48 309.44S dl.437 71.013 1<0.776 35.219 
4~ 35.243 4,895 5.202 10.635 \4,511 49 45.760 11.121 6.908 13.716 14.015 
SECT 
X 1321.609 327.246 283.475 593.507 117.381 
SECT 
X 380.719 99.587 85.837 146,061 49.234 
50 527 102 36 5 394 50 14.19'> 2.750 76 46 11.322 
'il 16.417 16,378 ~0.806 33,543 25.690 51 249,388 51.308 !>0.158 bl,6ll 66-lll 
52 14 10 1 3 5~ 147 b9 8 4 46 
5 I 96.160 35,034 25.703 9.223 26.200 53 321.047 101.140 68. 799 35.698 11 'i.ILO 
54 ll. 054 2.337 10.174 458 35 54 12.069 3.1o8 7.962 702 237 
55 59.509 18,346 7.103 l7 .36Q 16,691 5'i L\9,273 44.4114 15.117 30.374 211.698 
'i& l45.8il 30.336 12.237 42.980 40.298 56 280.402 67.525 >3.735 74.852 84.290 
57 19,662 4.398 10.207 4.494 563 57 10.688 ~.838 5.'t71 1.900 479 
5~ 89.363 6. 765 52.486 25.205 4.907 58 243.150 38.829 127.295 58.067 18.959 
'i9 74.101 2~:m 28.826 19.278 4.232 59 101.367 30.239 29.659 32.065 •• 404 61 57.090 3.114 10.435 34,878 60 626.306 115.103 25.475 69.746 415.9112 
51 10.558 6.425 7.895 7.ll5 9,123 61 402.294 122.138 76.281 114.196 ll9.679 
62 13,29 I 3.565 2.505 3.245 3.976 62 38.844 10.604 7.977 7.825 12.418 
61 24.594 1. 522 4,389 LA.376 307 63 2.677 174 44<> 1.957 100 
SECT 
X I 720.191 155,626 205.501 \91.727 167.337 
SECT 
XI 2421.84b 590.689 409.059 479.043 ~8~.055 
6% 69.192 11.851 2.493 1.486 51.352 64 340.669 54.340 11.949 13.100 2o1.l80 
6'> 1.172 164 62 16 730 65 16.134 6,574 1. 010 306 8,2H 
184 export janvler-Decembre 1972 januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France IBelg.-LuxjNederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~EUTSCHLAND BR 004 4LLE~A.i~·E RF 
b~ lOT 219 401 10 277 66 2. 612 6111 74" 38 1.2l4 ~7 437 !56 11 17 253 67 1.651 640 !H 170 710 
SECT SECT 
X I I 11. TOB 12.600 2.967 3. 529 52.612 XI I 36!.066 62 .!~5 13.H39 13.614 271.458 
6'l 14!2.810 2t5.074 209.667 350.041 598.C28 68 159.764 30.676 23.501 11.342 BH.24~ ,.,., 10 :JB. 'Jj) 172.502 67.655 614.463 243.433 69 126.960 l2 .678 9.td9 35.005 60.088 
70 462.141 I CO. A 51 150.402 96.554 105.934 70 169.664 45.629 4\I.B\13 34.762 39.3.0 
S~CT SECT 
X I 11 2 9 93.604 547.477 427.724 1061.058 947.395 XIII 456.3oo 96.983 82.583 &7.109 187.713 
11 5.491 211 4.794 112 374 11 !19.95d 16.528 65. 94b 8.017 8'1.405 
n 72 16 16 
SECT SECT 
89.405 XI V 5.491 211 4.794 112 314 XIV 179.974 16.528 b5. ~04 8.071 
11 17!4.2q5 2318.923 4386.138 !817.529 1081.105 73 1644.214 461.940 6-2.434 .<70.984 <!ld.B56 
1+ 2J1.8H 50.057 113.515 27.366 16.897 14 211.103 53.871 llB. HO 24.672 L0.•5J 
75 5.422 3.064 135 !. 568 55 75 13.512 8.351 863 4.036 262 
H 247.785 86.346 46.175 95.699 19.565 76 190.534 61.663 3>. 784 67.675 25.412 
71 8.l21 2.543 47 109 6.228 11 6.163 !.799 .20 59 4.2H5 
78 _l5. }4j 6. 251 8. 354 21.324 19 78 10.214 1.473 L.8H8 5.812 H 
11 ll1.l!8 13.667 103.128 !9.819 104 19 49.801 5.~5~ 31.219 6.955 72 qo 2.239 43 840 1.214 142 80 9.641 lOb 3.61'1 4.545 l.J7l 
81 2.508 1.642 538 163 165 81 8.446 3.510 2.539 1.882 515 
82 9.714 3.396 1.191 2.307 2.880 82 5!.354 15.394 6.924 14.109 14.927 
83 i6.24l 6.487 3.759 12.148 13.855 83 72.415 12.619 6.2b8 23.065 30.463 
SECT SECT 
~- 1~418.300 2552.419 4665.620 2059.246 1141.015 XV 2213.397 626.281 906.668 423.794 J16.654 
84 528.798 194.497 62.930 19.217 192.154 84 1340. 5~5 ~00.9~9 139.1~8 245.941 454.537 go; 143.75~ 57.005 30.H5 16.512 39.346 85 &14. 714 231.330 140.176 78.559 164.709 
SECT SfCT 
XVI 672.>56 251.502 93.765 95.789 2H.500 XV I 1955.369 73l.269 279.334 324.500 6!9.24b 
36 29.099 24.185 2.505 1.412 931 86 19.625 15.147 2.241 1.089 1.142 8 1 313dH 328.783 298.938 ~0. 387 185.839 81 1520.393 610.769 5U7 .696 ~0.252 ::Ill. 676 
8i 91J 688 14 142 bb 88 78.694 50.682 9.~52 B. 786 -.b14 89 130.624 10.599 !9.%0 83.119 16.446 89 156.840 14.343 !&.080 107.376 17.041 
SECT SECT 
XVII 1 034.o40 364.255 3Z!.H7 145.?20 203.288 XV 11 1775.5>2 690.941 B1.5T5 201.503 339.533 
•o 14.253 3.367 1.229 6.244 1.413 90 208.823 ~~.C83 10.846 100.425 38.469 
91 944 468 45 124 307 91 37.404 !7.233 420 1.188 lB. 563 ill 8.115 1.875 !.211 1.055 3.914 92 51.686 13.950 8. 838 6.690 22.008 
SECT SECT 
79.040 ~V 11 I 23.312 5.110 2.485 7.423 7 .6.4 XV 11 I 297.913 90 • .266 20.104 108.503 
93 2.4H 411 480 28 t.5oo n 9.767 2.135 2.G10 98 5.464 
SECT SECT 
XIX 2.419 471 480 28 1.500 XIX 9.767 2.135 2.C70 98 5.464 
H 101.~26 !9.982 26.651 26.211 28.122 94 114.784 22 -~96 60.627 42.699 48.462 
95 211 !55 12 30 20 95 3.081 ~20 1. '>77 52 532 
96 2.291 320 1.092 119 766 96 3.444 1.269 95b 366 853 
H 25.14~ b.291 984 6.548 u. 311 97 51.883 14.471 3.1.22 ll.725 22.565 
98 5.368 !.609 216 1.096 2.447 98 33.882 11.603 1.122 9.611 11.48b 
SECT SECT 
X( 134.108 28.363 29.015 34.064 42.666 XX 267.074 51.319 67 •• 04 64.453 &3.898 
H 112.832 28.509 104.268 55 99 66.484 4.04b 35.112 26.748 578 
SECT SeCT 
X X I 132.832 28.509 104.268 55 XX I bb.484 4.046 3~.112 L6.748 578 
1 ~ s- TOTAL 
:; E S~~T 92C 54.130 l2HI.725 15433.119 366b9.204 7640.682 GE~ER. 11749.271 500&.402 3626.371 ~lb7.094 ]'127. 324 
IT ALIEN ro5 IT All E 
01 l13.J51 !92. 6~0 !1.859 31.354 131.158 01 470.117 260.310 10.789 <8.294 162.7d4 
02 191.231 39.573 20.174 112.016 24.868 02 312.819 67.321 22.933 !13.612 48 •• 53 
J3 29.432 8.973 291 11.607 8.5&1 03 33.995 9.716 340 !5.515 8.364 04 626.648 232.322 10.626 34.!65 349.535 04 325.145 147.816 9.083 30.445 137.801 
15 15.832 5.ro7 1.008 4.829 4.988 05 9.!79 3.2H 480 2.481 z.~bl 
SECT SECT 
I 1242.194 478.5'5 50.558 193.911 519.110 I 1151.315 488.480 51.625 250.347 360.86J 
1& 16.552 2.219 3.449 9.520 !.364 06 23.381 3.361 3.411 15.268 1.341 
H 337. H6 143.273 11.603 134.876 48.044 07 31.593 11.609 2. ~65 13.b34 3. 785 
H 33.9&3 29.959 22 517 3.425 08 7.876 5.919 13 391 1.553 01 HI 144 33 119 135 09 883 111 bl 215 375 
10 629.1'15 625.444 1.169 1.212 1.370 10 65.300 64.705 157 142 296 
I! 5!.143 23.651 352 13.902 13.838 11 9.864 4.399 149 !.957 3.359 
12 324.299 281.113 3.593 3.905 35.628 12 67.593 )3.875 853 2.374 10.491 
11 1.570 893 56 !57 464 13 8.489 1.471 4.133 197 2.b68 
H 3.116 3.439 24 11 242 14 317 234 12 3 1>8 
SECT SECT 
11 1]99.285 11!0.!95 20.301 164.279 104.510 11 215.296 145.744 11.355 34.241 23.956 
15 159.676 61.528 1.605 27.901 68.642 15 53.675 24.128 445 7.996 21.106 
SECT SECT 
Ill !59.67& 61.528 !.605 27.901 68.642 Ill 53.675 24.128 445 7.996 21.106 
16 6.911 2.310 58 3.587 !. 016 16 8.843 2.105 140 4.7~2 1.24b 17 5)0.'i12 343.410 58.9bl b.076 92.125 11 114.026 78.006 11. 748 1.960 22.312 
16 11.245 2.499 1.063 3.683 4.000 18 10.234 1-319 921 3.624 4.370 
19 22.057 16.257 1.294 1.616 2.890 19 15.669 u.ooo 1.180 1.095 2.394 
2) 14.H2 a. 298 786 1.242 4.666 20 1. 7b0 4.487 148 527 2.598 
21 13.805 4.585 2.548 1.498 5.174 21 12.135 b.184 1.458 1.381 3.712 
l-2 ~8.462 65.491 3.128 11.696 18.147 22 59. Ob5 47.465 758 4.176 6.666 
23 219.684 112.981 !.003 76.041 29.659 23 1!.039 J5. 960 504 27.562 7.013 
24 6.BO 492 312 4.140 1.84b 24 34.842 1-239 !.455.· 22.865 9.283 
SECT SECT 
IV 894.518 556.323 69.153 109.579 159.523 IV 334.213 1d&.365 18.312 67.942 59.594 
?5 1E76.7H 921.011 5 37.932 106.621 311.199 25 29.828 16.640 2.621 2.328 ti.239 2~ 37.51l 18.590 3.550 11.106 4.333 26 10.598 1. 738 754 7.113 N3 27 4203.484 824.422 63.131 248.919 3067.012 21 103.908 22.756 4.n4 b. 818 69.350 
SECT SECT 
V 6117.832 llh4. 029 604.613 366.646 3382.544 V 144.334 41.134 8.299 16.319 78.5o2 
li 4~6. n1 282.84b 24.82 3 34.907 144.352 28 11.213 32.591 4.67b b. 788 21.152 29 513.312 !63.2ll 39.734 125.509 184.838 29 218.267 >6.467 11.032 42.937 I O!.BJl H 7.114 1.61! 284 1.180 3.979 30 51.718 1.115 2.229 9.129 39.305 
H 232.162 153.712 51.506 81 U.857 31 11.507 5.128 1.311 26 4.436 H 100.18~ 26.701 5.066 lb.346 52.076 32 106.372 23.308 5. 52b 10.914 66.624 3 i 12.108 5.549 2.041 1.292 3.226 33 36.300 2l.099 2.049 3.926 8.226 H 12.060 11.115 6.421 11.993 42.531 34 31.390 4.711 3.Jll 6.274 23.094 
H 21.931 5.930 922 14.015 7.066 35 11.890 5.553 495 4.446 7.396 !6 d36 252 186 112 286 36 1.951 b80 363 299 b09 l1 12.J36 4.178 2.485 670 4.703 31 54.410 19.495 9.532 4.797 20.58b 3l 2)9.771 100.451 14.267 28.458 156.601 38 123.!53 35.322 9.180 14.437 b4.214 
HCT SECT 
VI I H4.455 755.636 147.135 234.569 676.515 VI 736.231 213.075 55. 110 103.913 363.413 
Jl 5 54.b87 147.480 67.520 70.525 2b9.162 39 275.028 64.995 2b.l82 35.511 148.340 4ry 1'>2.553 85.085 4.285 26.238 36.Q45 40 110.358 58.131 3.896 10.725 31.000 
>~er SECT ill 7l1.l4J 232.565 11.805 96.763 30b.l01 VI I 385.386 123.732 30.018 46.236 185.340 
41 94.061 56.4 73 1.0b5 8.829 20.794 41 92.341 59.779 >.991 7.116 19.449 
januar-Dezember 1972 export 185 anv er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-C£ France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
IHLIEN 005 ITALIE 
4' 617 308 23 28 2H 42 6.050 3.491 .104 143 2.ll2 
43 814 655 23 4 132 43 13.829 5. 1'.8 489 83 7.509 
'i ;er SECT 
Vl 11 95.>12 57.436 8.0ll 6.861 21.204 VI 11 112.220 69.018 6. 790 7.342 29.070 
44 616.781 456.393 2.596 960 216.832 44 30.2l2 l7 .002 ~37 711 12.172 
"' 
1.196 1.144 1 51 45 513 260 ZH 4~ ';0 13 6 2 29 46 135 40 10 2 b.l 
S~CT SECT 
IX 67S.J27 457.550 2.M2 963 216.912 IX 30.870 17. 302 3H 713 12.508 
4 ,. 194.980 99.901 12.325 12.582 70.172 47 18.891 10.719 1.7Sl 584 5.b07 
<,8 133.364 37.957 16.214 H.369 64.824 49 72.593 18.882 11.949 7.194 34.568 
H 12.912 4.607 274 645 7.446 t,q 23.005 8.982 620 2.010 11.393 
s=cr SECT 
~ 341.31!> 142.465 28 .a 11 27.596 142.442 X 114. 4d9 38.583 14.350 9. 788 51.768 
50 77 60 17 50 2.199 1.832 6 2 3>9 
51 34.104 H.B63 2.842 4.215 18.184 51 85.389 20.268 5.849 H.663 44.609 
52 5 3 2 52 31 13 24 
5l 42 .zoo 28.320 6.793 436 6.657 53 82.964 57 .au ll.663 784 12.706 
5" 14.5JJ 8.377 6.012 79 32 54 9.622 6.219 3.216 70 117 
.,.; 16.J66 3.477 550 !.877 I 0.162 55 34.941 12.376 1.436 3.908 11.221 
5~ 119.389 36.128 13.356 11.795 58.110 56 113.525 32.429 1Z. 566 8.918 59.612 
51 1.969 ?01 183 467 918 57 1.261 142 322 378 419 
5i 12.3B 1.130 5.230 !.189 4.230 58 43.221 10.091 15.370 3.632 14.128 
S1 20.376 6.214 1.181 3.026 9.957 59 43.98 8 14.312 1.928 6.886 20.862 
?1 6.12J 1.857 292 180 
'· 791 60 48.747 20.284 1.531 1.032 25.900 SI 2. 81CJ !. 588 327 116 785 61 47.646 35.373 2.822 888 8.565 
62 7.7&2 2.999 1.103 !.974 1.686 62 14.692 8.441 1. 283 1.386 3.;a2 
r,J ol.i46 9.978 5.211 3.689 42.970 63 11.345 1.777 961 543 8.064 
SECT SECT 
~I 339. &19 109.795 43.280 29.043 157.501 XI 539.579 ll1.368 58.953 43.090 216.168 
6~ 1.789 947 39 48 755 64 8.!92 4.335 139 157 3.561 
&5 \09 47 4 1 57 65 1.125 479 64 9 >73 
b6 387 62 3 1 321 66 !.817 79 9 1.789 
H l1 9 3 25 67 965 449 21 53 442 
S"CT SECT 
X I I 2. Jl2 1. 065 46 53 1.1<;8 XI I 12.159 ;.342 233 219 6.365 
6~ 41.886 21.571 4.031 57'1 15.705 68 29.878 8.602 4.366 351 16.5;9 
61 1?2.111 15.557 5.932 360 80.262 b9 41.888 6.978 1.116 301 33.493 jry 129.623 H.Q71 38.939 10.409 42.304 70 69.037 27.632 15.152 2.279 23.914 
SECT SECT 
X I 11 213.o2J 75.099 48.902 11.348 138.211 XI 11 140.803 43.212 20.634 2.931 74.026 
11 642 84 23 7 528 71 43.336 4.186 3.933 1.302 33.915 
72 2 2 12 91 91 
SECT SECT 
XIV 64ft 84 23 1 530 HV 43.427 4.166 3.933 1. 302 34.J06 
13 70>9. l80 3186.508 796.245 320.026 2167.201 73 694.826 279.119 lll.669 36.160 2b1.o76 
74 i0.6~8 20.066 32.218 3.362 25.002 74 84.387 18.056 32.629 3.537 30,16; 
15 2.7~9 715 20 1.000 914 75 8.995 2.4.!2 21 2.832 3.720 
1S 118.4~9 63.~48 3.340 15.390 35.921 76 74.955 33.304 2.563 8.645 30.443 
17 913 177 34 702 17 429 153 7 18 Hl 
13 o6.aB9 11.167 3.333 838 41.551 78 15.252 2.584 874 238 11.556 
H 40.053 2.?17 19.030 2.938 16.008 79 14.754 <>25 1. 506 991 5.632 
81 515 106 310 46 53 80 !.839 333 1.152 131 223 
ll 2.033 1. 720 15 49 249 ~I 6.169 2.862 885 674 1.766 
H 10.235 1.981 417 548 7.339 82 55.083 7.297 2.458 3.250 42.018 
B ll.032 2.945 452 a·ra 6.765 83 27.937 5.868 1.097 !.766 19.206 
SECT SEC! 
XV 1391.556 1291.370 855.380 345.!01 2901.705 XV 984.646 3>2.623 1<>7.061 58.242 406.720 
34 <79. 511 65.906 18.662 10.557 184.312 . 84 1007.45.< 201.965 49.140 42.228 114.119 
q'j 38.133 24.644 4.483 2.737 56.274 85 404.710 85.460 24.002 16.937 278.371 
5 ECT SECT 
HI 367.655 90.630 23.145 13.294 240.586 XV I 1412.222 287.425 73.142 59.165 992.490 
~6 10.432 4.400 844 1 5.!87 % 14.482 4.139 305 5 IO.UB 
8 1 462.337 218.083 62.769 5.882 175.603 87 845.306 362.940 99.751 8.661 373.954 
B l2i 122 11 43 43 88 13.062 9.885 1.638 763 176 
H 60.152 lB. 849 280 7.487 33.536 89 30.620 10.411 463 9.130 10.bl6 
SECT 
Hll 5 33ol4b 241.454 ~3.910 13.413 214.369 
SECT 
XV 11 903.470 367 .)15 102.157 18.559 395.379 
90 10.472 2.126 348 2.181 5. 81 i 90 174.269 28.796 4.187 34.764 106.522 
., 1.654 369 17 H 1.252 91 21.255 7.795 61 231 13.168 
92 3.918 329 229 101 3.259 92 27.214 2.707 3.098 689 20.720 
SECT 
XVIII J6.J44 2.~24 594 2.298 10.328 
SECT 
XV 11 I 222.738 39.298 1.346 35.681t 140.410 
13 !.HO 361 352 667 93 5.712 1.371 1.186 10 3.145 
SECT SECT 
XIX 1.38() 361 352 667 XIX 5. 712 1.371 1.186 10 3.14; 
H 11.117 3.525 !.064 544 6.5~4 94 18.895 5.732 t.o94 635 10.834 q; ~9 46 16 7 95 1.070 599 380 2 89 
91> 485 1~8 28 17 332 96 2.601 618 25 71 1od87 
97 6.172 3.143 93 365 2.571 97 20.411 10.772 577 651 8.411 
9i 2.257 982 122 66 1.087 98 20.316 8.837 625 408 l0.4't6 
SECT 
X( 20.1)0 7.804 1.123 992 10.581 
SECT 
XX 63.293 26.558 3.301 1.767 31.667 
91 46.132 20.333 13.418 12.381 99 60.23l 1.782 23.493 4.430 30.527 
SECT 
HI 46.132 20.333 13.418 12.381 
SECT 
XX I 60.232 1.782 23.'>93 4.430 30.527 
1 ~ s-
:it::SM4T 22 52~.21~ 9436.769 2069.240 1679.513 9339.757 
TOTAL 
GENER. 1798.757 2720.109 o64.197 ij25.151 3588.700 
VERE I N. ~OEN IGRE !CH 022 ROYAUME-UNI 
H 46} 356 9 30 64 10 Jl 4.269 3.559 95 238 .!26 151 
12 ~0.651 8.722 1.493 9.836 405 195 02 21.311 7.294 !.045 12.245 198 529 
~l 18.152 414 472 15.962 1.193 111 03 11.221 488 548 8.574 1.297 314 
~4 92.210 30.167 9.074 50.116 1.568 1.285 04 65.637 13.211 8.001 lt0.507 lo520 2.398 )5 31.414 '129 10.395 13.065 6.933 152 05 12.866 868 6.570 2.578 2.670 180 
SECT 
I 1~2.95> 40.588 21.443 89.009 10.163 1.753 
SECT 
I 115.304 25.420 1 b. 259 64.142 5.911 3.572 
)6 19.<>21 2.052 2.608 14.068 316 517 06 25.749 1.436 3.145 19.328 575 1.265 
07 1~7.97J 47.480 2.132 116.143 993 20.622 07 't9.778 6.642 1.126 37.147 922 3. 9ftl 
~9 209.o53 102.824 674 6.310 413 99.412 08 55.493 25.957 713 2.064 160 l6.599 
01 5. 832 39 109 5.515 131 38 09 3.828 67 427 3.081 203 50 
1~ 1012.285 933.635 714 46.146 8.396 22.794 10 55.978 49.437 45 2.847 686 2.963 
11 218.383 35.303 !.369 160.917 40.631 103 ll 19.941 2.890 161 14.113 2.1H Id 
12 13.555 1.472 347 6.603 4.420 713 12 7.087 857 477 3.673 !.700 380 
11 2.521 2.047 43 166 222 43 13 2.541 1.575 6 149 751 &0 
14 \7.112 16.624 36 429 11 12 14 534 l94 16 109 112 3 
SECT 
11 1716.992 1141.476 8.632 356.957 55.613 144.314 
SECT 
11 220.929 ·~-155 6.136 82.511 7.d48 3!).279 
15 179.113 26.695 26.386 69.013 40.139 16.940 15 38.692 5.406 5.235 15.380 9.520 3.151 
SECT 
Ill 119,173 26.695 26.386 69.013 40.139 16.940 
SECT 
Ill 38.692 5.406 5.235 15.380 9.5.20 3.151 
H 41.443 J.598 3.151 33.604 2.489 6C6 16 47.646 2.651 3.590 37.758 2.580 6&7 
186 export janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
VER E IN .KOF "'lGRE IC!-i 022 ROY~ 1JME-U"I 
17 5}.~~7 Q.9J36 12.J1 ~ zq.A66 1. 875 22l 17 8.440 1.767 1. d61 3.H3 7b0 239 
H 12.>27 ],597 201 6.891 3, 659 279 18 10.055 1.030 257 6,337 1.997 434 
ll 14. J35 924 430 3.152 H7 8.132 19 6.C~9 663 324 2.193 6dl 2.<38 
'0 IH.l40 12.!41 8,430 6.214 2.247 138.848 20 40.884 8,282 l. 1bb 1.933 b3b Lti.Ob1 
21 <;,a[7 2. 236 ~71 682 1.n1 351 21 4.504 1.195 357 554 2.039 359 
n 2)5.831 129,8R2 6.224 8.Ho 27.132 33.%3 22 170.811 lJO .613 675 5,889 15.530 18.110 
n 111.515 25.B5 1.502 55.879 29.624 [9,125 23 13.21~ 2.416 22~ 7.289 2.367 918 
Z4 10.607 8,017 20 2.467 15 88 24 20.647 6.750 110 13.606 Bb 95 
SfCT SECT 
1'1 t:45. 7l7 193,766 32.553 !47.545 69.809 202.114 IV 322.307 155.567 9.165 79,H2 26.b'ib '>!. 3L7 
2> , d 8.264 451.744 142,9q] 79.514 29.824 234.185 25 18.100 .... 22 1.788 3,295 1.511 3.078 !; l6d57 9, 826 4.173 22.119 I 0. 482 49.757 26 16.384 284 5.160 6. 781 3. ~;1 ·~8 
n 17629.304 1658.102 1873.351 10758,410 1133.119 2206.2 22 27 408.653 51.212 50.693 228.268 35.522 42.958 
SECT SECT 
V 13114.425 2119,672 2020.521 10860.043 1174.025 2540.164 V 443.137 5~. 91 d 57.641 238.3'<4 40,5()0 46.134 
2~ 2q6.u61 42,933 46,937 115.100 70.580 10.519 28 36.165 d .209 3.534 6.173 13.710 4.539 
n 479.915 63.450 38.143 231.284 99, 5J7 47.431 2> 123.224 21.898 e. 988 39.413 44.93> T.HO 
10 1. 802 173 54 191 1.264 120 30 26.571 843 174 3.017 20.~.12 1.)05 
31 15~3.62J 92.134 194,925 86.302 190.252 7 31 17.580 3.325 4.718 2.394 7.h0 3 
32 n.o56 6.529 1.199 2.321 18,611 390 32 40.882 4.902 2.520 3.976 29 .J29 455 
13 2.HJ 1.617 194 llO 331 558 33 ?4.97u 17.150 247 751 1..101 5. 521 
34 18.462 3.596 1.100 1.834 11.524 408 34 11.628 1.915 780 1.315 7.410 208 
3, ! 6. ~76 1.775 584 23.634 976 7 3'; 8.075 1.308 619 4.889 1.2>0 9 
H , •• Si 1)6 1.401 28 12 441 36 2.150 462 1. J34 30 48 276 
11 7.917 1.899 2.832 325 2.248 673 31 31.689 ]. 733 10.132 1.228 ll.429 5.167 
B P9ol27 20. 6ql 12.508 10.545 >9.604 25.889 38 51.604 9.168 -.376 6.893 21.549 4.61d 
SECT SECT 
VI I ~48.062 234,953 299.977 471.680 455.009 %.443 VI 374.538 U.913 43.022 70.079 158.233 30.291 
3l 301.jd2 49,203 26.720 60,671 114.263 50.725 39 182.840 27.245 15.674 36.948 79.659 22.914 
43 13.131 37.746 2.~66 31.905 15.356 5.158 40 >6.636 21.680 3.3ll 12.391 14.6~0 4.548 
S~CT SECT VII 314.713 86.949 29.686 92.576 129.619 55.883 VI I 239.476 48.925 19.!95 49.339 94.555 27.462 
41 13.428 2.210 428 <;,615 4.260 915 41 13.0>0 4.t:J1b 170 3.269 3.298 1.037 
4~ 1.021 172 21 263 106 453 42 6.247 1.359 126 578 936 .1. 248 
41 616 380 55 57 82 42 43 11.979 1.354 260 6.011 2.793 1.55> 
s ~er SECT 
VI 11 15.u65 2.762 510 5.935 4.448 1.410 VI 11 31.276 7.369 1.156 9,864 7.027 5.840 
44 (01.425 77,979 77.232 15.063 26.257 4.894 44 36.115 8.117 10.256 4.235 8,880 4.567 
45 74 68 2 4 45 79 48 3 lB 
4S 11 1 1 63 6 6 46 91 6 4 47 7 27 
SECT SECT 
I X 201.576 78,048 77.233 15.128 26.267 4.900 IX 36.285 8.231 10.260 4.285 8.915 4.594 
47 7.918 3.093 I. 771 387 2. 727 47 1.059 451 113 22 473 
48 1Q9. 596 14.587 12.027 47.145 32.518 3.319 48 44.515 7.384 o.41C: 10.517 11.716 2.486 
4) 57.095 7.025 2.613 15.356 13.613 18.428 49 61.414 8 .572 3.808 16.989 16.032 16.013 
SECT SfCT 
X 174.661 24.705 16.471 62. 888 48.858 21.747 X 106.968 16.407 10.333 £7.528 34.221 18.'o99 
5~ 80 25 18 31 50 2.272 712 3 1 142 1.414 
51 22.9J8 1.129 1,973 2,394 12.153 5.259 51 50.970 5.448 4.138 5.34'1 24.300 11.135 
'Z 25 21 2 2 52 320 259 17 H 53 15.776 7.240 1.048 H3 758 6.337 53 22.581 o.047 1.943 512 1.360 10.719 
54 16.173 2.130 14.012 28 2 I 54 10.072 1.122 8. 910 17 14 9 
55 12.042 2. 851 1.389 1.552 5.001 1.249 55 21.223 5.019 3-'<18 3.863 5.593 3.330 
56 30.993 2.829 3.655 4.635 8.138 11.136 56 56.373 5.172 •• 039 6,465 16.257 19.o40 
57 1.313 45 951 81 214 22 57 343 16 184 27 69 47 
5~ 7,5H 1.518 3.280 l,OOC 1.306 475 58 32.788 7.187 12.964 3.669 6.589 2.379 
5l 9,ZJO 1. 542 1.584 1.356 4.110 608 59 28.985 3. 580 4.713 3. 829 14.073 2.790 
61 2.513 342 134 220 1.159 658 60 24.262 5.280 992 2.043 8 • .!99 7.648 
61 1.696 336 411 239 211 439 &1 27.020 9.088 3.588 2.067 4.000 8.277 
6! 4.419 1.158 758 2.1~0 183 240 62 7.135 2.401 1.976 1.090 746 9U 
~· 4.768 239 1.399 2.261 731 138 63 1.146 49 206 504 289 98 
SECT SECT 
X I 129.505 21.405 30.654 16.259 34.586 2&.601 XI 285.490 53.980 51.074 29.436 81.14d 69.252 
o4 ~- 815 2.280 204 12/o 518 6.769 64 51.115 9,498 925 317 2.049 38.266 
o5 217 12 1 2 34 168 65 1.801 170 35 1 164 1. 425 
66 221 12 158 51 66 788 31 617 140 
S7 17J 108 5 22 15 &7 955 126 37 18 480 29" 
seer SECT 
X I I 10.503 2.412 210 126 732 7,023 XII 54.659 9.825 997 402 3.310 40.!25 
6~ 119.798 7.198 38.758 53.595 13.646 6.401 6d 22,096 3.053 5.813 2.119 7 -~88 2.463 
61 104 • .!60 18.943 35.332 23.058 22.998 4.029 69 16.635 3.823 1.084 796 8.16.1 2.769 
7J 121.44J 3 3. 633 53.841 3. 791 16.960 13.215 70 53.571 17 • .291 lb. 120 3 .lOB 8.927 8.125 
SC::CT SECT 
XIII 345.498 59,874 127.931 80.444 53.604 23.645 XI 11 92.302 24.167 23.017 6.623 25.078 U.357 
71 523 24 282 8 99 115 71 163.005 30.266 116.760 576 11.990 3.4U 
72 72 390 386 4 
SECT SECT 
~IV 528 24 282 8 99 115 XIV 163.395 30.266 117.146 576 11.994 .1.4U 
73 1152.731 173.546 267.476 393.136 267.336 51.231 13 2H,842 51.457 '\5.728 84.870 78.523 15.264 
74 16.468 515 12.877 264 22.138 674 14 41.425 1.513 12.9.!0 596 24.775 1.621 
n 2. 981 353 310 1.047 1.195 16 75 5.4~4 767 295 1.603 2.114 45 
76 14.322 5,666 13.506 5.582 7.!39 2.929 76 31.199 7.118 9. 357 6.419 10.969 J.336 
17 1.825 1 8 468 1.247 101 77 729 82 2 147 H6 62 
78 3.006 12 532 256 2.204 2 78 2.089 20 571 427 1.063 2 
79 28.197 7.961 15.252 113 4,847 24 79 10.1Hl 2.876 5.358 43 !.SOb 27 
B J 1.040 1 39 814 146 40 80 914 13 82 409 128 82 
81 1.5H 930 191 81 340 2 91 4.520 1.612 1.378 101 1.405 24 
d2 6.H7 640 117 392 4. 762 486 82 29.264 3.525 1-091 2.060 19. 3&0 3.228 
RI 10.356 2.063 415 1.141 4.833 1.304 83 25.153 5.364 680 2.317 13.12~ 3.663 
SECT SECT 
X'/ 1279.367 191.688 310.783 403.894 316.187 56,815 XV 432.669 74.147 77.468 ~8.992 154.50d 27.354 
84 276,0H 43.272 18.292 21.259 120.564 72.112 84 1003.051 185.332 46.269 84.865 514.327 172.258 
H 44.H9 14.249 2.265 4.304 19.151 5.030 85 270.488 ob.667 15.328 ~8.662 12B.J62 31.769 
HCT SECT 
XVI 321.098 57.521 20,557 25.563 139.115 17.742 XVI 1273.539 251.999 61.597 113.527 642.389 204.027 
86 3.314 872 302 836 428 876 86 3.015 727 J05 659 704 620 87 437.jft.:) 130.601 68,338 29.207 152.782 56.420 87 730 ... 643 218.178 79. 879 42.143 296.067 93.176 
83 1.198 327 155 79 597 40 88 54,601 £6.316 5.756 5.436 12.281 4-812 H 375.312 95.618 24.794 35.237 201.445 18.218 89 381.287 65.534 7.049 62.835 231.170 13.d99 
S "CT SECT ~V 11 S!7.112 227.418 93.589 65.359 355.252 75.554 XVII 1169.546 311.355 93.789 111.673 540.222 112.507 
90 1. 6j5 1.061 205 I. 725 3,672 992 90 129.60 I 22.342 2.536 29.418 H.49J 10.812 
ll 9H 150 4 9 801 27 91 13.676 J,017 49 136 9d27 487 9~ 5.086 255 423 188 2.935 1.285 92 43,050 2.31l~ 6.!96 1.218 26.244 7.001 
SECT SECT 
XV 11 I 13.732 1.466 632 1.922 7.408 2.304 XV Ill 186.327 27.d08 8.781 30.172 100.6b4 18.302 
9l J35 27 13 1 114 180 93 2.841 377 273 1 1.U2 1.058 
SECT SECT 
XIX 335 27 13 1 114 180 XIX 2.841 377 Z13 I 1.132 1.05o 
q4 18. 766 2,4H 2,500 5.211 6.587 1.911 94 23.512 3.029 .1.950 4.812 7.350 4.371 9'i 4J 27 4 2 7 15 355 o5 107 1 5.! 11J ~- .!11 22 8 33 180 68 96 1.408 139 J4 65 1.089 141 .;j 4.661 1.040 117 147 888 2.469 97 10.376 2.991 384 264 2.654 4.083 2. J~9 474 150 51 584 I. 730 q8 14.590 3.331 7H 385 5.559 4.;82 
SECT SECT X( 26.767 4.054 2. 779 5.502 8.241 6.191 XX 50.301 9.575 5.208 5.527 16.704 l3o2d7 
q. 46.H1 32.211 8.545 5,995 20 99 ';6.969 10.558 u. 279 7.555 27.229 348 
lanuar·Dezember 1972 export 
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anv1er- ecem re D" 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kap1tel EG-CE I France ltalia Kapttel EG-CE I tall a Chop. Chop. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportat1ons vers: 
VEP '=I tJ.KDF"-liGRf fCH 022 P lYAI"'t::-J~I 
'fCT ~fCT 
xn 46.031 32-2 7l 8, 545 5. 995 20 XXI 56. 9QCJ 10. 55ti ll.U4 7.~55 27.L2.9 34ti 
r ~ s- 1 OTAL 
<; C: 56.>1T 2ol>2d8l 4'>15. 'lO~ H &8. '151 12953.235 296~. ?J6 1 \'>6.03l GENER. 5799.6jU ll'lJ.o44 tdo. U44 ll24.77l 2013.'72.4 7Jl.247 
I SI ANO 024 IS LA~OE 
11 2 2 03 l 1 
H 3 1 84 4 4 
)i 05 I L 
'iECT 5F CT 
I 5 2 3 r 6 1 5 
)", j5 l 48 4 2 Oh lJ4 2 3 74 9 16 
)1 1.115 'i29 585 l CJ1 llo 4< 72 2 
) J 1.13l 'i68 55 140 343 l2 08 382 lh 11 54 190 I> 
01 13 5 8 19 22 9 13 
I J I. 291 11 l. 277 3 10 64 2 bl I 
11 9. Jol 4 74 23 3.202 5.162 11 510 .l5 2 258 il5 
I ~ ZJ I 14 5 12 19 I 9 9 
11 4 3 l 13 6 5 I 
l' 3 2 l 14 12 2 10 
5 tCT 
11 12. 5JO 1.042 609 4.007 6.804 38 
STCT 
!I 1.235 151 59 480 514 3L 
I ~) 399 2 2 346 33 16 15 138 l I 116 16 4 
s :er 
Ill 399 2 2 346 33 l& 
SECT 
Ill l.l8 I I 116 16 4 
I 6 2 I I 16 2 L l 
17 l, J5J 1.005 656 1,391 I 17 556 168 99 288 l 
I ~ 161 I 150 10 18 172 I 155 16 
11 225 18 149 50 8 Il 134 17 77 H 3 
>) 342 10 16 0 54 94 24 20 118 3 .JB 28 4L B 
'I 76 38 7 27 4 21 273 U3 8 41 l 
2? 679 106 8 180 39 146 22 649 .l4 7 7 123 50 ll2 
n 842 309 ~33 21 81 29 52 
2 \ 34 4 27 J 24 224 ll 2 204 7 
S "Cf s~ er 
I J 5.'tl4 321 I. 230 1. 532 2. 148 lH I V 2. 2u9 362 456 723 5» l.l5 
'5 J5.J50 700 130 231 1. 534 3 2. 45'> 25 240 H 4 10 28 161 
2 r l )5. ddJ 82 :~. 8 76 101.714 !59 49 27 3. 300 25 241 2.989 44 I 
SECT 
V 140.93J 782 4.006 10 I. 945 1.693 32. 504 
sr CT 
V 3.540 b2 l45 2.999 7L 162 
~9 4.366 152 77 37 3. 895 5 28 877 26 9 8 d32 2 
n 263 18 65 185 29 89 8 1 10 >V 10 
11 44 5 39 JO 'tl2 23 158 as 3 
31 18.190 li .a 10 4. 805 I. 575 ll 955 717 179 59 
3? 538 2 2 36 548 
" 
463 4 5 22 431 I 
11 80 16 4 40 33 415 274 I 32 107 1 
14 225 2 34 186 3 14 128 2 16 109 1 
15 1J7 67 40 15 70 24 46 
" 
2 2 36 8 1 7 
17 71 15 14 42 37 309 I 92 32 174 10 
H 1. 356 ll5 77 45 l. 068 51 18 350 25 lb 14 <86 7 
5 ECT 
J I 25.297 ~23 11.983 5.112 1. 620 59 
SECT 
V I 4. 076 338 869 495 2.JJ9 35 
ll 3.143 ll~ 76 464 2.422 66 l9 1.988 156 61 236 1.460 69 
4) 371 44 4 32 278 ll .40 3d9 55 5 30 281 Id 
>OCT 
HI 3. '5l.f. [S9 80 496 2. 700 N 
Sl Cl 
V I I 2.377 2ll 66 266 1. 747 S7 
41 7 1 5 I 41 25 7 1 16 1 
4' 6 I I 4 42 57 3 2 9 d8 5 
41 43 7 1 6 
5 C:CT SECT 
V I 11 13 I 1 6 5 V I 11 89 11 3 25 39 ll 
4' 2.l'll 3 I .590 47 733 18 44 707 6 17 2 45 4o5 19 
4'> 45 1 1 
., l I 46 5 5 
5 ':CT 
I~ 2.392 3 I.'>qo 47 734 18 
SECT 
I~ 713 7 172 45 470 19 
41 610 22 15 98 456 19 48 460 16 16 59 362 l3 
41 154 4 6 30 90 24 49 290 15 6 66 186 17 
SECT 
X 7o4 26 21 128 546 43 
~E CT 
X 756 31 22 125 548 30 
5J 50 5 l 3 l 
5 l 165 3 5 139 18 51 397 ij 19 20 L94 56 
" 
10 2 4 2 2 
" 
82 24 2 28 18 10 
" 
5 5 54 12 2 10 
" 
172 4 141 6 20 l os 295 26 >4 13 148 14 
>6 167 13 18 19 111 6 56 712 60 65 102 460 25 
S7 12 1 J B 57 9 3 2 3 1 
51 109 I~ 20 20 54 sa 508 51 92 120 i45 
" 
jjj 39 4 36 2'3 1 59 489 n 9 49 330 4 
51 54 5 45 4 60 617 12 9 57 46 7 72 
61 1o 1 6 8 1 61 388 H 04 212 72 1 
6> 20 1 14 5 62 10 5 2 30 3.J 
61 1 I 63 2 2 
S ':CT 
X I 1- •J64 76 195 125 631 37 
SECT 
X I 3. 586 .l20 358 634 2.075 199 
6> 127 16 4 26 42 39 64 78d 102 35 200 197 254 
" 
1 1 65 l7 1 3 12 1 
66 66 1 1 
'1 1 1 67 2 1 1 
SECT 
XII 12~ 16 4 26 43 40 
SECT 
X I I 808 103 35 203 <11 256 
" 
61:> 10 183 21 475 6 6e 149 3 30 5 103 8 
> I 614 12 86 4 70 46 69 349 2 16 38 Zl.J 20 
7l 2.155 127 1.656 68 30 I 3 ro 708 50 452 19 170 9 
seer st Cl 
X I 11 3. i-64 [37 I. 851 175 l. 246 5j XIII 1. 20b 55 49ij 62 554 31 
71 71 320 19 14 56 207 24 
se :r SECT 
<I~ X I V 32J 19 14 56 <L7 24 
. 221 1.577 121 71 13.682 I. 8A6 4. ()77 768 5.230 841 73 ~-233 380 'i28 
H 70 30 5 15 14 154 39 7 107 1 
" 
75 6 6 
" 
193 28 qr 30 18 76 242 L2 65 46 109 
n 71 10 21 70 78 28 10 7 ll 
71 12J llO I y 79 55 40 15 
··~ '0 2 2 e I 8 8 81 21 27 ll B 10 3 h 7 3 82 432 2b 9 21 j64 b 
11 251 1 
"' 
163 2 83 520 2 8 92 401 l7 
seer >ECT 
~~ 14.487 •• '11)4 5.24 7 910 5.580 846 XV 4.6~9 430 1.099 4C6 2.61 ~ 145 
14 2. 619 266 160 227 I. 3AS 581 94 a.So3 645 799 571 5.424 1. 1.24 
188 export janvier·Decernbre 1972 Januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Export(\tions vers: 
ISLAND 024 IS LAN02 
H 2. i)()() 117 49 41 1.819 40 ·15 3.8Lu 105 140 196 3.047 332 
SECT SECT 
HI 4.o85 3A3 209 268 3. 204 621 XVI 12.383 750 939 767 8.411 1.456 
8> 12> 126 db 94 94 
B 1 3.701 216 66 19 2.970 430 37 6.144 405 llB 46 4.842 723 ~ l 7 I 2 4 -l8 128 16 63 44 5 q 1 3.709 468 32 3.209 89 3.186 99.3 104 2.089 
S°CT SECT 
X VII 7.543 685 68 55 6.305 430 XV 11 9.55< 1.414 191 194 7.030 723 
10 44 2 40 2 10 1.011 39 10 50 870 42 ll 16 I 15 91 175 19 2 151 3 1>. 47 I 45 I 92 362 1 36 13 293 13 
'"er SECT X V 11 I 107 3 I 100 3 XV Ill 1.546 65 46 65 1.314 58 
H H 9 l I 7 
S~CT SECT 
XIX XIX 9 I I 7 
>4 57 3 45 9 94 134 4 6 4 89 31 
" 
95 I 1 
H 5 5 96 n 1 1 23 2 
>1 54 3 1 6 29 15 97 181 24 2 16 110 29 
'B 25 8 I I 12 3 96 209 38 6 7 148 10 
s=cr SECT 
X( 141 11 2 10 91 27 XX 552 67 14 28 J1l 72 
Q9 2J.H3 8 20.347 18 99 3.055 7 21 2.767 239 I 
SECT SECT 
X X I 20.313 8 20.347 lB XXI 3.055 7 21 2.787 239 I 
INS- TOTAL 
GES\~T 246.625 6.074 27.291 138.667 39.59~ 34.999 GENER. 54.279 4.405 5.!35 11.467 29.787 3.'t85 
IRLAND I E !REI 026 !RlANDt lE IRE I 
Gl 38 21 9 2 01 577 531 19 l1 
02 34 34 02 25 25 )l !16 116 03 5b 1 55 14 101 68 24 5 4 04 120 88 18 5 9 05 8 3 3 2 05 27 1 18 6 
SECT SECT 
I 297 129 3 152 1 6 I 805 645 1 110 l3 36 
~6 H.l 10 37 190 3 8 06 75d 28 52 656 6 H n 1.426 4 J9 1.250 41 92 01 510 4 11 426 60 9 0~ 11.742 5.506 671 5.565 OB 2.419 1.153 214 1.052 09 11 5 5 I 09 15 1 3 5 10 'lO. 30.l 88.676 10 136 568 913 10 5. 327 5.108 1 35 4l 140 
11 16.167 10.802 1.154 1.083 3.128 ll 1.189 796 121 110 162 
12 764 124 50 474 102 14 12 812 88 59 456 l09 
13 12 12 13 66 66 
14 8 1 1 14 8 7 I 
SECT SECT 
11 120.831 105.127 1.297 4.009 3.856 6.592 [[ 11.104 7.184 251 1.900 55't 1.215 
15 6.606 1.122 1.763 1.709 12 15 1.496 305 495 6•3 13 
SECT SECT 
Ill 6.606 1.122 1. 763 3. 709 12 Ill 1.496 305 495 663 13 
16 21 1 15 4 1 16 52 29 21 2 17 •n.55a 49.512 56 1.975 6 1 17 2.356 2.252 32 69 2 I 1~ 803 3 790 10 18 985 6 945 33 1 19 490 17 4 443 9 17 19 316 24 4 276 6 6 20 1>95 236 42 32 13 372 20 334 199 11 17 7 100 21 636 18 48 80 470 21 279 32 30 71 l'tO 22 4.659 3.843 1 118 557 140 22 6.427 5.632 142 571 82 n 2.331 2.255 76 23 314 293 21 ~4 201 11 92 46 52 24 1.368 19 1 1.256 41 51 
SECT SECT I V 61.392 53.667 151 5.800 1.191 583 IV 12.431 8.193 78 3.096 823 2'tl 
l5 61.147 3.801 18.496 2.047 13.278 3.525 25 869 78 204 141 199 247 26 123 81 39 3 26 7 4 2 I 27 313.386 35.157 12.176 217.047 43.752 5. 254 21 6.568 7H 2d4 4.120 1.194 195 
SECT SECT 
V 374.656 39.039 50.672 219.133 57.033 8.779 V 7.444 857 488 4.263 1.394 442 
23 H.5>2 41.871 2.586 13.422 25.539 134 28 3.604 1.842 247 800 653 62 n 6.395 159 2.962 693 2.558 23 29 6.84b 1.099 2.009 958 2.431 349 30 487 18 33 q 328 99 30 2.488 64 187 225 lo4d6 526 31 H4.j9Q 46.533 197.699 11.460 58.898 31 8.4l't 1.533 4.109 530 2.242 32 3. 725 402 130 95 3.016 82 32 3.381 191 126 146 2.744 174 33 175 16 115 23 1 33 766 468 2 163 102 ll 34 1.493 40 7 66 1. 352 28 34 900 25 9 35 805 26 15 975 49 48 794 84 35 333 15 bl 182 75 36 21 5 q 13 36 55 22 20 13 37 290 11 114 14 148 3 37 1.154 24 403 34 655 38 18 4.650 160 1.075 763 2.617 35 18 2.086 lOO 1114 531 1.172 99 
SECT SECT 
VI 416.35~ 89.284 204.663 27.4H 94.563 405 VI 30.027 5.403 7.357 3.617 12.365 1.285 
19 31.841 3.636 580 3.115 11.565 7.945 39 14.716 1.392 666 2.695 6.52d 3.235 4~ 5.432 4.094 93 397 828 20 40 2.530 1.176 89 252 956 57 
SECT SECT 
VI! 17.273 1.130 673 8.512 12.393 7.965 VII 17.246 2.568 7!>5 3.147 7.484 3.292 
41 377 206 3 47 118 j 41 1.684 1.269 36 58 295 24 4? 21 1 I 20 5 42 182 14 1 16 101 50 43 22 19 3 43 152 95 35 22 
SECT SECT 
VI! I 426 226 6 48 138 8 VIII 2.018 1.378 74 74 ftl6 H 
44 5.019 2.179 165 666 1.160 249 44 1.3.32 293 90 227 484 238 H 13 1 12 45 26 2 24 46 46 l 1 1 
SECT SECT 
I X 5.032 2. 780 165 666 1.172 249 IX 1.360 295 90 228 509 23d 
47 1 1 47 4q 7.0b6 950 408 2.512 3.171 25 48 ].083 .l41 158 898 l.b47 39 49 zn 30 26 118 96 22 49 585 84 83 166 186 66 
SECT SECT . X 7.159 •~a 434 2.630 3.268 47 X 3.668 425 241 1.061t 1.833 105 
50 1 1 50 109 19 14 76 51 6.125 10 103 931 4.1l2 349 51 11.282 156 245 1.229 8.d81o 768 H 52 3 3 51 1. 519 54 82 1.164 67 152 53 2.883 309 133 1.487 426 526 4 29J 2 294 3 54 279 9 266 4 55 332 82 32 90 96 32 55 1.343 284 69 161 554 275 56 2.H6 2ryq 120 663 !.348 636 56 6.342 624 J.H 1.278 2.665 lo442 51 lN 55 4 3 68 57 131 60 
" 
2 65 8 2>9 101 13 52 54 19 58 1.513 560 3J6 242 H9 74 1 1.971 511 140 218 1.054 28 59 2.922 657 269 268 1.563 lio5 J 663 10 9 61 508 75 60 3.075 126 58 418 2.0H 4lio 
r>l 21 2 3 1 14 I 61 395 164 30 52 105 H 
Januar-Dezember 1972 export 
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anv1er- ecem re D' 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chop. Chop. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
I RL A. NO le li\f I no I R. LA ·~oc I HREI 
, ' HJ 41 17 237 12 l 62 Zo 7 15 62 !03 7u 17 
-',\ 1 1 ,,, ') 5 
<;::er 
([ 14.647 I. 117 ~77 3.420 7-934 1. 299 
SECT 
X I 30. 60~ 3 .ooo I. 807 5.240 10.771 J.78'> 
,, 1
-tll 101 7 l 84 210 M !.635 19 7 16 10 201 I. 14'> 
[>') 5 5 65 49 6 2 32 9 
os 2J 1 15 4 60 92 3 79 IV 
" 
3 1 2 67 3<' 2 21 9 
S t:C f St.: CT ([! 43 J llO 7 1 105 2!6 XII !. 803 208 18 10 
"" 
1.173 
>l 1:>o 1'5 01 19 473 248 &8 6d; 08 45 13 4'>0 109 
, 1 l. ~ 33 n 19 9 1.143 384 69 551 20 4 16 H7 114 
n T.OH 1.2n 3.499 205 2.084 44 70 2.812 504 1.104 142 994 08 
S ECr 
XIII '1. 653 1.440 3.609 213 3. 700 676 
SECT 
X I I I 4. 048 ;n 1.153 171 l.d41 <'~I 
71 50 l 5 44 71 !.739 584 393 8 '>02 2'>2 
; ::er SE er 
XIV 5J 1 5 44 XIV 1. 739 584 393 B 5v2 <''>2 
7l 1!4.oll ?d.632 <8.334 A.S17 45.071 4. 065 7l 23.831 '>. 454 4. G77 2.610 lO.l4b J. -~44 
/', d>J 54 632 63 102 I 8 74 1.075 77 612 112 243 31 
7S 13 l !1 75 65 2 1 '>6 
7 '> !.543 nz <55 I 56 9H 63 76 1. 776 loO 17J 263 1.113 67 
73 501 116 110 ?75 78 137 29 28 80 
79 109 29 l 62 17 79 o4 18 l 19 2o 
8} 12 1 l 10 dO 55 I 10 2 4l 
31 2 2 81 29 ll 10 6 
~2. 481 20 2 16 435 8 82 2.050 142 40 107 l. 715 46 
n 342 In 22 2 34 3~9 44 83 1.607 l.bb 22 240 1.007 I >2 
SECT 
'J 118. ~9b 2<.J.022 29.301 9. lOO 47.208 4.215 
SECT 
XV 30.169 0. lll 4. 983 l. 380 14.42-J 1. Bbb 
" 
I 8.25> l. 403 1.387 2.894 l o.oso 2. 494 34 56.267 4.214 z. 754 7. 774 3~.835 5.090 
3 0 7 .J> 7 536 90 346 5.95 3 136 85 19.456 1. :J~z b35 !. 944 14.516 809 
s ccr 
XVI ~ "· 325 1. Q19 1.46 3 3.240 lb.OH 2.630 
5ECr 
XV I 75.723 5. 7o6 3.38~ 9.718 150.351 ().499 
86 209 24 143 42 86 2o9 18 87 lo4 
8 7 -?:4.465 ~. Rlt 1 61 180 12.005 6.H8 37 3 7. 636 8.9<7 99 328 19.u43 9.239 
8 l 31 12 5 l 13 88 845 423 157 10 195 
B1 812 316 304 252 8~ 288 121 102 58 I 
SECT 
X J! I 25.577 6.l6q 90 628 12.312 6. 378 
SE: CT 
XV I I 39. o 3 a 9.4 77 <'74 587 l9.~t-60 <.J. l"tO 
j•] JU 33 3 56 211 19 90 4. 594 <35 61 702 2.'i.3b 26U 
91 30 l 29 91 684 <'31 l ll 439 l 
1! 131 l 2 15 100 13 92 l.OdO 15 15 58 87d 114 
5cCr 
XVIII 483 34 5 72 340 32 
SECT 
XV !I I 6.3'>d 881 11 771 4.253 Ho 
B 14 2 2 9 I 13 Ill 6 14 11 14 
SECT SfCT 
X I< 14 7 2 9 l XI' Ill 6 14 77 14 
14 4H 56 6 63 284 26 94 6 ')d 86 36 69 bOb >9 
" 
l l 95 cl l 7 
9> [j 3 l 10 l 96 43 I 3 2 31 6 qr 282 64 21 20 lOO 77 97 4b9 140 19 21 18'> 98 
93 PO 43 15 4 85 43 98 l. 547 7<'6 2 25 6ll 183 
SECT 
XX 925 1 1>3 47 88 479 148 
SECT 
XX 2.92 5 953 62 123 1.434 353 
91 1.241 360 154 233 99 1.951 58 1.105 195 59<' I 
SECT SECT 
XXI l. 247 860 154 <13 XXI l. 951 58 1.105 195 >92 I 
1 ~ s-
G~SA'H 1270.523 140. OAt 296.871 307.955 2ss.Jn 40.295 
TCT AL 
GENFR. 201.344 ~4.d95 2<'.9H 45.046 137 .bb 1 3U. l<.J'> 
NORWFGEN 026 NORVcGE 
01 4 4 01 34 16 ld 
1' 93 70 23 02 7l 47 24 
0 l 766 2 2 276 506 03 335 4 3 126 tou 
H 419 Y4 143 226 36 04 400 2U2 66 5& 72 
os l-l6J 10 4 116 1.122 6 05 570 o<' 5 195 28b 2<' 
SECT 
I 2.642 106 76 562 !. 654 44 
SECT 
I 1.410 .168 55 431 562 94 
H 2. 403 81 211 1.136 l'•7 228 06 ?.273 338 350 3.132 302 1.1 '>I 
01 13.030 1.609 193 9.275 IR2 !.777 07 3. 261 55& 51 2.033 !55 4o4 
oq 1!.222 5. 7!0 991 2.at4 1.212 10.469 OR 5.524 ). 367 215 594 615 L. 733 
09 95 6 22 1,1 J9 130 2 12 23 91 t 
10 !11.433 76.565 2.244 3. 650 36.959 15 10 6.545 3. 8'>5 126 361 2.200 3 
11 40.12<> q. 937 !56 865 29.164 2 11 2.664 1.222 25 60 1.331t 3 
12 754 R 15 44 7 294 12 805 ll 14 223 556 
13 266 50 75 49 >4 13 450 89 64 Ill 18o 
14 140 l 35 16 3 14 7o I 41 33 I 
SECT SECT 
11 119.417 93.961 3.824 !8.919 70.1110 12.593 11 24.72H 7.444 793 6.5 51 5.397 4.?41 
I 5 3. >35 24 42 2.434 I. 028 1 15 1.074 24 15 626 J97 12 
SECr 
Ill 3. jJ'j 24 42 2.434 !. 028 1 
s:-cr 
Ill 1.014 24 15 626 J97 12 
l' 17 12 1 4 16 ; I 32 0 ll 2 IT ~'1.tH:J 7. 246 1 'i.444 10.320 6. 779 n 17 3.414 310 ool 1.361 1. J~! 3l 
13 2. 202 3 l 2.043 1!7 
'" 
l q 2. 292 2 l 2.014 l bb 109 
H 4H 6 I 3 5b 343 76 19 35 7 d 12 48 257 jt 
21 l. 349 59 196 142 350 o02 ?0 56" 4o 4U 49 194 239 
Z I 7ol 66 186 1?0 217 99 n l. 515 o7 55 650 od 12<' 
7 ~ 6.HJ 5.148 l 329 533 962 12 6. 20 7 5.041 3 214 312 o37 
" 
11.245 5.210 5 4.9!6 I. 039 15 23 1.12<' 367 3 516 L35 l 
?.'f. 222 I 5 209 7 '4 10 j 3 3'> 632 3<' l 
SECr 
I J 6 3 .. )~8 l7. g 31 15. d52 I 3.!39 9.445 l. HZl 
SECT 
I V 16.289 5.876 816 5.495 £,.<.JjU 1.172 
l'i 44().·:104 122.942 g~. '535 7 a.q.-..g 9 !.OS4 49.404 25 4. 7d 7 o5l 4b6 1. 380 l.b .. <.J b4l 
?_', ll.HZ 2. 760 7.967 331 4 26 l.l~t-7 5 l.06o 55 l 
'1 1 ~Cl. J4 > 233.559 5~7.8'14 409.580 l40.9H 3Q.422 27 47.49L 7. 504 17. 745 14.059 7 .t.9) 08'1 
), -::er >E er 
V Hll.ll2 35<1. 261 614.356 576.670 231.999 f-8. 826 V 53.4ib 8.160 1'1.291 15.494 8.94:. 1.530 
2 3 l:B.-tlJ 61.116 24.305 2.214 93.099 2. 096 2d 12.68 j 4. 794 l-258 322 ~.46j o4o 
n J.q.H} 4.048 2.090 4. 634 17.871 1.124 29 B .. 414 1.201 304 1.543 5. Jl'l 337 
30 454 2S 52 70 300 7 lO 7. Qj4 60 l. 569 2.336 3.0ll 36 
31 1~a.342 ll. 731 q!. 52S 2 31.064 31 4.4<'9 433 2.'1b0 2 L.034 p 6.0'>1 q96 2bl 572 4. 209 ll 12 6. 7lo 507 .120 754 s.u< 12 
3 l 38 7 93 27 !14 149 4 B 1.842 654 56 471 l.n~ 19 H 2.923 258 135 721 I. 766 37 34 1. 747 139 n 317 33 
3' 5. HH 1.783 Ill 2.960 524 ; 35 l-827 285 llo 960 
463 3 
36 Ill 7 cs 10 24 5 16 273 17 1'>) 26 ,. l? 
37 !. 2 J4 131 430 62 542 19 17 4.51)'.> 227 ). 313 241 2. 'Jd l 143 
ll i6. ~45 1. 967 2. lOO 2. 053 l 7. 3 73 12. B'i2 
'' 
8. A77 589 634 1.036 b.JL() 59b 
s =er 5[ CT 
V I ~ 12. oOL 84.757 111.!01 13.61H 166.947 16.!78 V I 58.347 ti.9Qb d.6'Jb 8.014 30.b~l. 2.040 
l1 6 2. 911 ').408 4.2q') 14.272 31,.665 2. 271 39 28.704 2 .SOS !. b.i8 5.046 11.0.:Jl.<.j 1.246 
190 
januar·Dezember 1972 export Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~~nf1WF Jt~ ,JlH N:JPVC:r.t 
., q.l!t-U 1.002 so 7 960 ,_ 151 1- q30 4) !:!.tU'.> t.7u7 <lll 673 4.1a 1. >ll 
SECT 5t(T 
~I I 1!. JS! 7.110 4.13q.z 15.232 39.816 4.101 V I I l7. 5'7Y 4 .ol2 l· 459 5.719 22.J>1 2. 75b 
41 1. 22 j 71 3 3d 1.105 2 
'" 
l-935 146 28 40 1.697 £4 
4' ll7 
" 
l& 64 22 '>2 915 117 10 138 511 139 
4 l to 5 5 41 2H8 28 l 12 243 4 
s ~er SHT 
YI 11 1. j 32 97 3 
" 
1.174 24 VI 11 3.1Jd 2n 39 190 2.451 1o7 
..... &.JH l. 500 142 233 4.750 109 44 'l.CJ,U 5t5 Jl9 199 4.080 140 
4> 2 2 4') 11 1 9 I 
46 H 15 1 l 46 )d 21 3U 1 
>ECT <iF IT 
I ( 6.95 I l. 510 142 24R 4. 7?9 llO I X 5.99l 5db 319 220 4.719 1'>8 
<7 h 33 l 47 5 5 
41 9. 3'14 673 1.185 1.245 6.124 167 4" 7.CJtHI 1.102 1.102 827 4. 717 1d0 
4l 2.2 ·)5 106 RI 471 1.0~4 303 49 4.040 "t3b 177 738 2.n; 456 
SECT se r.T 
( lt.6q3 979 l.Zhb 1.740 7.219 470 
' 
12.033 1.538 1. J39 1.570 6.950 b3b 
5) 2 I I so 113 26 1 47 39 
51 4. 2 37 115 40 1.200 2. 010 822 51 8. 77b 469 185 2.374 4.'t(H) 1. 348 
s> l 1 2 '.>l 18 6 12 
51 1.1 jl 74 101 61 302 32 j 53 3.75 9 263 1.008 311 974 1.143 
S4 275 14 232 5 4 54 436 b7 306 11 Jl 
55 2.147 48R 572 207 862 1 B 
" 
~~ .. 635 350 450 625 2.05 75 
56 4.l!J7 3BO 3Q4 425 l. 828 1.140 56 9.339 1.140 955 1.183 3.~64 2.J91 q 505 HB 48 44 •s '7 350 199 16 bl 62 
5~ 1.b62 144 510 9[ 829 83 53 6.142 744 1. b86 294 2. 79< 426 
5 I 7.HO 848 731 655 5.198 78 s~ 9.882 991 772 714 7.203 20<! 
~ J 45:) 26 4 49 159 218 60 5.8<' 5 362 35 466 2.141 <.801 
61 1&8 15 J> 29 34 ld 61 3. 524 471 185 489 1.92~ 4;0 
~2 I. aOJ 50 1.205 127 212 q 62 1.885 74 859 168 737 47 
~ 3 568 I 14 32 518 3 /)1 b3 1 5 12 61 4 
S !:CT SECT 
X I 24. 424 2.176 4.343 2.n9 12.163 2 .. fil3 XI 53.775 5.004 b. 90b 6.66.3 26.508 0.094 
6\ 1.211 214 7 26 '57 587 64 7 .C. 'iS 1.!07 19 75 z • .;)4b 3.551 
6i 55 5 3 2~ 24 65 651 122 52 28 179 no 
~6 41 1 3 19 6 06 2o7 2 2 I 245 17 
67 26 2 5 9 10 67 227 5 14 175 33 
SECT SECT 
X I I 1.341 242 18 26 428 627 X I I 8.243 1.236 87 104 2.94'> 3.871 
&~ l!.HI 2.102 17.418 961 1.274 224 6" 2. r5v 598 656 263 l.UOZ 169 
~l n.H9 215 105 10.040 11.607 2n 69 6.019 219 36 1.022 4.378 304 
7 J 1~.338 5.!11 7.205 864 4.757 391 7U lO.Ob9 2.397 .l.t97 769 3.424 302 
SECT SECT 
X Ill 52.710 7 .4R8 24.728 11.865 17.728 907 XIII 1 e. ass 3.214 3.o91 2.054 8.11bft <135 
71 64 2 59 j 71 6. 616 3(,7 312 156 5.(121 820 
i ':CT SECT 
XIV 64 2 59 3 XIV b.blb 307 312 156 5.0<! o20 
7l 613.J12 100.100 152.832 119.078 23\.0B 9.9C9 n ll6.569 ll.560 2J. 935 13.896 49.8u9 7.349 
1\ 3.J15 244 1.0 51 3~8 1.249 153 74 6.241 733 1.219 31.9 3 ..... 1 lt43 
75 221 l 220 75 132 16 716 
" 
1.l +4 q43 3.630 1.337 l.2Q6 33 76 6.513 le44S 2.lb8 681 2.119 80 
77 • 1 3 2 77 17 1 5 1 4 7d 1. J29 25 200 591 213 78 403 10 69 194 130 
H 2:.6j3 l.H3 114 260 66 79 9b2 740 57 129 36 
~J 203 169 34 d~ Hl 621 165 5 
H 5~ 59 RI 517 3 3 ;u p !. J63 40 3 79 915 26 82 6. 734 289 l.l2 519 5.oH 147 
H 3.N9 77 176 822 2. 535 18" A} 7.932 290 177 1.023 5.tw7 635 
SECT SECT (/ bl2.J 74 10).647 [5~.006 122.736 237.673 13.312 (V 147.411 25.090 27.77<1 17.436 68.444 d.bb3 
H 4 5. 'Jl5 3.935 2.466 2.941 29.028 7. ')55 34 157.519 12 .C66 7. 632 9. 545 110.961 17.315 
'35 H.'>32 5. Rot 590 140 13.533 968 os 74.22 7 7 .3<6 6. 0~7 4.065 53.U23 3. 716 
SECT SECT 
XVI 'l7. )57 9.136 3.056 3.681 42. 56[ e. 523 XVI 231.746 19. 39l U.7l9 13.610 163.984 21.031 
8'> 2.~32 48 21 8 1.434 [.419 J; 2.871 3d 42 1 2.09l 692 
87 70. 525 12. ft'i3 1.•n 2. 047 44.895 3. 528 87 122.510 20.~15 ll. 473 3.196 82.018 5. 408 
~q 44 10 2 20 7 5 88 2.658 452 120 912 493 681 
BJ 215.131 116.775 9.300 33.531 35.402 123 89 ll3.4<l8 2!l.197 o. d08 <8.845 46.105 1.533 
SECT SECT ~ ~ 11 298.332 149.286 16.'127 35.606 81.138 5. 075 XVII 241.527 49.102 20.443 32.960 130.708 8.314 
9~ 1.733 9[ 44 174 1. 339 85 >O 28.152 1.293 485 3.048 22.239 1. Ob7 
H 197 1' 2 173 6 q l [.953 110 4 36 1.>47 ~6 l2 Ho 88 55 80 499 224 n 1.2b8 678 4d6 638 4.200 1.266 
SECT SECT 
X /Ill l.H6 [Q5 99 256 2. 011 315 XVII I 37.373 2.141 97!> 3.722 28.0b6 2.449 
l3 260 10 228 22 13 1.154 103 15 895 141 
HCT SECT ((X 261 10 228 22 xrx 1.1'>4 103 15 ••5 141 
'l4 1. <j 11 48 40 122 1.199 162 94 2.874 1l 153 210 l.'Jio~ 41; 
95 6 2 2 2 '15 l3 3 1 9 10 96 14'J 44 l 94 1 96 686 211 I 6 465 3 
97 317 llQ 6 47 415 220 47 2.3Jl 4o1 38 68 1.240 525 91 305 22 18 10 214 41 98 2. 879 247 123 120 2.150 239 
SECT SECT 
X ( 2.H9 245 64 180 1.924 420 XX 8.794 993 310 404 5.829 io25l 
9< 25.4Jj 4.449 20.316 1l7 3 99 11.401 102 5.485 1.661 ].5ld b2, 
SE':T SECT 
X(( 2 5. +95 4.449 20.316 727 3 XXI 11.401 102 5. "ttl!) 1.661 3.'>28 625 
1 ~s- TOTAL 
::; E SAMT 38 72 .oll fl38.551 1~'>2.453 86q. 810 947.611 154.134 GE ~El{. 10G'5.9db l44.3t:J9 li5.433 136.397 539.535 70.232 
SCHWEDcN 030 SUfrJ:: 
11 SI 15 1 21 13 1 01 3ol 1'>9 21 93 1b ll 02 l. 2J4 97 % 1.048 5 02 298 6 <'> 144 lUO 23 13 1.096 26 10 826 234 03 8d3 38 15 619 211 H 3.obJ 9n 14 2.314 n l1b 0'• 3.997 1.757 13 1.628 17 522 05 ().()21 46 69 1.289 3.315 !.902 05 1. 517 135 24 450 ll- 179 
SECT SECT 
I 12.041 t.%0 191 4.504 4. 702 2.184 I 7 .O~b 2.095 98 2.934 1.193 Ho 
16 1~.415 lOO 820 14.628 2.023 904 0' 27.544 392 1.018 <1.219 1.771 3.144 )7 71. Jlo 4.1H 470 45.986 1.031 19.335 07 20.907 743 201 15·'•27 232 ~.3blt 0) 73. )61 7.6H 617 829 6.428 5~. 350 08 18.117 1.770 574 406 1.467 u.9oo 0 l 203 16 10 86 72 19 QQ 320 l1 32 103 127 H 11 !6.711· ~4 329 3.69[ 21.374 1.296 10 2.429 4 5?. 730 1.431 212 11 ?1.176 % \.732 11.455 7. 845 58 11 2.182 11 idB 1.076 84b 61 12 
'· 991 326 H 1.324 1.918 284 12 2.859 340 149 630 1.465 275 1 3 298 25 191 59 n 13 531 88 165 250 28 14 1.3 JO 1.146 1 98 15 20 14 115 24 53 ll 16 
SEC f SECT 
11 217.J34 13.554 4.05i 78.2R8 40.845 lO.l89 11 75.004 3d93 L.2L4 39.809 7.011 22.037 
15 1 'J. ()33 660 306 3.191 15.362 ll7 15 6. 35 3 201 152 1.016 4.882 102 
Januar-Dezember 1972 export 191 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France l Belg.-LuxlNederland[Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers 
SC··hltDtr~ 130 S:J EO!:: 
sr::r O::,!=CT 
Ill l9o->36 <',60 306 3.191 15. 1fJ2 117 Ill 6. 35 .l 2L.l 15£ 1. 016 4.<:Hil 102 
['\ 2t>5 110 q 18 53 75 lh 545 254 l2 74 113 b2 
1 r l"lol?:+ H. t 'l6 64A 5. 405 3. 932 33 l 7 2. 6b I .lo.l 420 704 l.l4Y ,, 
11 4. '>4J 24 2Z7 l.('Q4 84 7 151 1 q 5.190 2J 191 Jo7J8 l.O<J d5 
I' "l. 31; 14 3 57 448 1.9,6 I. 239 ]0 2. 25 7 lo j Sd 356 1.31)4 37> 
21 so -;~z .. ?h8 95 4R3 z. 701 2 0 317 20 3.066 L 11 29 242 1. 764 tilO 
21 4."t-71 153 345 390 3.?15 l63 21 3.%7 202 221 596 2.5'; 1 151 
21 2 5. 0~4 17.202 I. 412 3.514 3.446 22 15.83 8 11.091 2 694 2o4~b 1.595 
" 
!7.1 J2 !. 7 20 !. 206 3o084 11.161 11 23 3.909 33; 4d2 750 2.3Yl .l 
" 
Z75 10 244 ?! 24 1. 079 41 927 111 
StCT SFCT 
" 
~0.321 ?7.826 L. 58 T 14.778 27 • .,0 7. 700 I V 38.432 12. bt:i'l 1.425 8. 081 12 .9>2 3, <'85 
" 
'79.495 I h4. 64 7 82.049 417.316 283.74'i 11.738 2'i !!. 349 !.0 59 044 4. 74 7 4.503 196 
?>; 43.029 1l .. 486 HI 4. 311 24.735 186 J6 12.443 ~ ... :H l 3<3 3.196 3.;)tU 30 
2 7 48~5.72J 151.?95 1500.760 110"i.h03 5LB. 718 14Cl.344 27 132.041 j. bl9 46. 873 40 .. 264 21.5UL 19.783 
'i':Cf s=cr 
V ?E 4-3o244 31'1.4?~ 15B.!20 2147.230 827. 1'18 St 1o Z6d V 155. t\.._j 3 <J.<JH9 <td. G40 48. zc 7 29.~oti .ZU.OU9 
'< ~ ::s.9dS t,l. 610 1-: P.. 719 9.1')98 130 .l ')Q 40 a 2< 3E.726 4.548 "t.206 !.342 28.377 <>3 ,, 1 J9. J) 1 11.714 7."3qg !2.2J3 1o.q~~ 5. 27 z 20 30.643 4.7J~ l.Ot$1 3,298 l9.j_;-J 1. 5'1U 1 J 2. 05o 1'5 2 39 293 I. 112 67 30 28.163 527 6. 773 8. 399 12 .U4L 4L2 
3 I 125.181 26.R44 249 25,807 72.281 H 4.509 870 4 702 2. il3.l ,, 2!.H2 !. 45 3 697 2.052 17.0ll s; 32 20.041 1.414 163 2.010 21.764 90 
3 l 1. 3 )1 42B 190 271 lt14 22 3J '>.170 <'-131 123 !. 081 1.727 108 
l4 1 o. 785 614 590 1. 346 a·. LA9 66 34 5. 95 8 294 377 731 4.~19 37 
" 
2,999 631 210 998 1.112 6 35 2.666 b49 168 610 1.176 3 3 .• 286 18 26 162 1l 9 36 511 47 n 134 Lo4 45 
11 1.942 332 !.862 161 !.471 116 37 14.933 613 6. 208 721 7.11<' <'79 
31 1 1&.130 5. 911 4.614 3.512 53.276 3>.337 38 25.111 L.,Wt3 2. 408 1 .962 17 ·" 75 1. uss 
> 'CT >E er 
V I t 14. J5j 11 l. 6'12 1~5.37'> 55.914 356.Z25 44. d92 Jl 182.431 Ul.036 22.732 c: 1 .. 050 116.728 3.885 
3 l 162.773 11. 'i57 19, zoo 19,229 ':1R.114 !4.473 l'l 89.18 7 8 .. 014 8. 816 9, 598 56.645 b. ll4 
+) 4').4)J 9 .. ns 1.9!8 7 .. 749 15.267 1>.131 40 33. 86b 7. 717 2.212 2. 5 72 l6.JIO 5. 355 
SFCT SlCT 
V! I 2)3.173 20.~42 21.119 26.978 113. "i9l 20.604 V I! 123.053 15.731 11.026 !2.170 72.655 11.4b9 
41 3. ll; I ~)7 22 963 85! 1.no 41 4. 818 1.223 166 l .. 360 1.b27 302 
42 4-83 79 11 46 Z'i7 84 42 4. 761 l.OU 95 329 2.oz; 1.2~9 
4 l 37 12 20 5 41 [, 026 228 5 37 717 39 
5 FCT SECT 
V I I I 4.433 248 39 l. 009 L 128 2. 009 VI !I !0. 665 2 .. 464 .!66 1. 726 4.~6'-J 1.040 
44 11. l'l6 l.496 !. lOd 2!30 7.'il5 497 44 8.441 1. 0.£1 .298 328 5.97<' b./2 
'i-5 >3 29 7 7 45 179 1 137 37 
' 46 l2 3 18 1 46 :.o 1 6 39 4 
SECT SECT 
[ < 11.161 1. 496 !.308 112 1. 'l40 505 IX 8,67C l .l..l.i 2 L99 471 6.U4U b30 
47 6.331 10 4l 2.174 4.0H 7 47 43d 1 6 175 L)6 
+ l 34.117 !. 776 3. 176 6. 796 21. BB 431 
" 
I 9,388 1.704 2.926 3.!27 11-<'06 '25 
41 7. 294 403 114 ?. 023 3. 7qH 966 49 10.780 6~1 306 z.1n 6.339 1. 247 
SECT SE er 
X 4 7. 742 2. LA9 3.333 10.993 zq.qz3 l. 4C4 X 30.606 2 .. 3'16 3.23a '}.499 17 .dOl l.b 72 
51 62 11 ?! 30 50 416 76 1 <lb Ill 
51 7.401 1.l46 227 1 .. ')04 4 .. 019 505 51 18.85 7 j .. 404 614 3.264 lO.HY 1.JY6 
52 5 2 3 5.? 47 23 24 
5 I 1. d75 340 258 n& 4l6 625 53 7,545 1.473 ~76 1.320 l,BlJ .£.o63 
54 2. 009 310 ],653 ~4 12 54 1. 6 79 432 1-122 51 7l 2 
'i'i 5, Jd.l 915 1.569 752 [, 761 86 55 7. 740 l.bl.:i 1.<39 1.855 2.621 412 
'i~ 10.326 !. 2A6 }54 701 4. 771 2. 614 56 25.134 4 .. 8H4 2. 506 1.685 9.633 b.4lb 
57 983 112 471 132 2'5 13 57 10 5 106 302 % 171 30 
51 6. 265 'i89 1. 881 767 z. 1R2 246 58 18.35 7 2. 130 4ob59 1.631 8.5U 815 
5 l 11.191 3.971 900 932 5. 415 63 59 16.432 3.415 1.127 1.730 9.d:>b 304 
'\1 !. 280 l'i4 22 46 551 507 60 13.015 1. 890 169 476 4.19< bo.(bl:; 
'>I a 79 340 322 69 69 79 '>1 12.123 5.381 2.419 !. 202 !. 588 1.533 
62 124 56 83 41 411 133 62 2. 395 162 261 165 1.206 581 
'>l 1. ))4 128 356 '>17 3 63 454 )0 173 2n 4 
s ~er SECT 
XI 4 9. 08 7 9. ?.lZ 8. 36A 5.S50 Zl.OH 4. 904 X I 124.899 2~. ~d9 14.lb4 13.669 50.62l <'0.<'55 
'>4 5.452 971 25 76 2H 4,083 64 26.139 4.C76 95 264 1.641 20.063 
65 186 10 I 112 61 65 2.050 234 65 4 l.J7.l b/4 
65 238 23 166 17 12 66 357 16 160 l !55 <'5 
'\1 120 20 41 59 67 673 47 1 335 290 
s~cT 5ECT 
XII 5,'d6 1. 024 194 76 487 4. 215 X I! 29.219 4.J7J 320 270 3.ZU4 n.o;2 
" 
46.286 4 .. 760 6.200 1. 387 L8. ~14 15.045 68 8,874 1. t316 671 656 4.536 1.19~ 
59 l8, J05 2. 789 160 4.434 28.'110 2. 043 60 lZ.SH 1. 566 70 568 9.30<' !.OH 
11 35. ),4J 5.957 13.699 !.372 13.174 1. 338 70 20.874 3.652 4.935 1.024 10.329 934 
>~er 
XIII 119.331 l l."i06 20.068 7.! 93 60 .. 6 i8 18.426 
SECT 
XI I I 42.287 7 .OH 5. 676 2.248 24.16 7 J.lbL 
71 22 3 61 I 1 149 14 71 10.440 826 1.961 214 6.061 1.356 
72 72 1 1 
SE r::r 
<!V 22d 61 1 1 149 14 
SECT 
XIV 10.441 82b l.%1 214 6.0d2 l. 356 
7 I 10 37. s 19 206 .. 628 256o765 144.002 460.664 17.540 71 234. 574 4J .1302 43.oU4 .:::4 .. 764 117.364 4.980 
74 20.142 2. 5"39 ll. 54 7 710 5.179 16 7 74 26.8H 2.299 11.%0 644 11.>J7 •>5 
75 s. 64:! 904 4. 285 459 75 9.035 z. 546 5.1 Z9 1 • .156 4 
75 ll.Bl z. 705 2.150 497 4. 7?6 1.053 76 !3.!90 2.439 2.004 629 6.911 1.207 
71 8-.1 14 75 77 2.lJ 29 201 
73 !, 105 18 J!4 256 1.117 78 95-.1 9 112 82 755 1 
70 "i. db4 !. 898 69 1.897 79 1.9l6 756 24 !.146 
') ?3 53 1 7 32 80 2"7 134 2 18 1•1 2 
H 1.124 1.014 I l 106 2 Rl [, 735 1.023 42 20 b40 10 
1' l.l) id l26 ;>O ll& 2-467 209 82 16.731 1.304 307 964 !2. 5U6 1.650 
;) ~- 7)3 171 166 881 7. 22l 114 n 24. 5.l4 571 lb6 1.250 21.'+! 3 1.10• 
SECT SECT 
(I 11' .. 3. ltib 214.272 27'J.662 1'50.874 48~.943 19. 2ns XV 330.096 54.216 ?tl.'i73 33.524 1 73.-.17<) 9.413 
'4 !56.127 10.582 9.-nz 5.930 107.!57 2 2. "i46 
" 
4 76. 32.. j 42.004 24.909 23.143 342.U54 4'+.£13 
" 
53.14-J 5.382 1. 594 2 •• 32 40.086 1.440 85 228.2>0 17.477 5. 157 12.321 132.~b) 10.309 
s ~er 
<V! 2Q'I,l& 7 15.964 11.506 B. 562 14 7. 243 25. 9n 
Sf CT 
XV I 704, 55.l 59.481 JU. U66 35.464 525.020 >4.!>22 
16 6. :i5l 2.262 143 4.445 l >l6 R. 3/6 1,790 190 1 o.JY5 
d7 1 ~9. )82 28.986 16.465 2.318 124.075 I 8, 178 R7 3'10.115 >1.196 lb. 813 3.861 251.244 lb.9til 
R 8 l9o 21 1 3 ?..67 4 es 4. 215 941 .l!8 196 1.~68 792 
H 59.204 54.438 R2 4.617 6 7 R9 ?2. Ob') 41.021 1 898 9.216 929 
I FCT 
<V I! 2-J6.J.B 85.707 16 .. 609 2.463 133.404 ll. 150 
SECT 
X V I! 414o 771 '14 .'148 n. 3<'< 4.976 268.til3 1 ~. 702 
I) 5. 1>J2 438 231 278 4. 027 208 10 7f. .9~6 5. 835 1. 267 5.197 61.!20 3. 517 
H 'JJ7 153 3 369 12 n s. 7 76 996 l& 52 4.:>89 121 ) z z._H'j 223 216 76 1.451 329 '>2 l 7. 524 1.500 2.417 606 11.106 !.893 
) ECT 
X J! I! f1. J i'-t 814 467 357 5.347 "9 
SECT 
XV! I! lOO. 2')6 8. 333 3. 720 5.855 76.817 ~. :dl 
13 345 39 2H 75 93 L .. ftl J 90 26 l.J£6 441 
SFCT 
<IX H5 39 2 31 75 
seer 
XIX l.Rti3 90 26 L • ..J.d> 441 
" 
i. 26 j 78 bO l.1BO 1. '>38 40 7 •J4 .,_3d') 1 )0 157 1.2 28 2obb3 lol07 
l5 5 1 t 3 Y5 b~ 16 J7 I ;o 5 
192 
januar Dezember 1972 export janvler Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l .l Belg.-Lux., Nederland I Devtschlandl BZT- l France l Belg.-LuxJNederlanjDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOS NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SCHWEOEN •J30 SUEOF 
'" 
l11 '8 l 3 193 14 96 1. 511 336 16 16 1.1U 30 01 3.0)8 139 73 334 1.651 611 97 8. 755 1.076 532 533 5.2H 1.360 
9~ l. J01 214 44 55 ~37 157 98 8.076 1.449 290 408 5.176 7H 
5 ECT SECT 
u 7 .. ~1)~ 690 lA! 1.572 3. 922 1.189 XX 23.816 3.027 1.032 2.186 14.236 3.335 
99 15.920 6.873 3. 741 5. 303 3 99 22.158 628 9.454 [.356 10.703 17 
SECT SFCT 
~(! 15.920 6.871 3. 741 s. 303 3 X~ I 22.158 0£8 9.454 1.356 10.703 l7 
1 ,.,.s- TOlAL 
; E S \ '4T 90 l4.·J06 850.314 2118.745 2594.756 2316.366 1213.825 GENE R. 2503.274 3£6.563 £48.075 L88.138 1436.997 203. ~01 
FINNLAND 032 F I NLANOE 
ll 01 9 4 4 1 
n H 39 02 15 2 13 
ll 3 3 03 9 5 3 1 
l4 lll 31 55 19 5 04 105 59 22 lit 10 
1S 5.804 23 78 4. 747 955 1 05 1. 519 61 99 844 512 3 
SECT SECT 
I 5.958 56 78 4.844 n4 6 I 1.657 124 101 884 533 15 
% 3.-+07 50 248 2.826 113 llO 06 6.561 180 467 5.125 385 404 )1 12.B2 427 130 to. 502 917 956 01 2.288 47 44 1.755 178 2o4 
0d 2a.n1 10.112 13 713 3. 737 14.346 08 5.949 2.079 17 169 950 2.73<0 
09 211 1 1 96 105 2 09 423 1 29 246 1H 6 1) 9.141 1 12 502 B.626 10 796 1 5 103 687 
11 1. 540 93 211 1.236 11 157 16 25 116 
12 6.394 I 16 637 5. 737 3 12 2.010 ~ 18 292 1.68~ 7 
13 571 174 358 18 I 13 607 142 305 158 2 
14 98 l3 7 51 11 16 14 73 11 4 27 14 11 
5ECT SECT 
11 6l.H5 10.871 422 15.406 12.456 24.060 11 18.864 2.'o80 580 7.949 3.13't 4.121 
15 Id 55 56 143 1.089 622 45 15 922 46 91 470 290 25 
SECT SECT 
Ill 1. l~5 56 143 1. CB9 622 4'i Ill 'IU 46 91 470 290 25 
16 1.359 3 7 1.333 16 lb 676 24 8 597 47 
17 22.056 130 11.562 7.016 3.336 12 17 2.314 48 1.113 279 262 12 
l d 1-546 6 1.156 384 1B 1.593 11 1.164 4!8 
19 143 I 19 2 105 16 19 98 1 21 2 67 1 
'-J 1.652 224 167 511 2B5 465 20 1.003 185 86 297 09 194 
21 3.d4J 10 2.819 20 976 15 21 I. 558 15 669 33 1128 13 
2l 8.552 6.097 2 106 504 I.B43 22 8.305 6.819 1 152 444 889 
n 1.·)53 1 168 684 23 310 106 20't 
24 51 18 24 9 24 409 1 307 93 8 
SECT SECT 
IV 40.252 6.'t66 14.582 10.330 6.514 2.~60 IV 16.266 7.093 2.511 2.937 2.602 1.123 
25 431.694 48.646 80.587 241t.228 58.043 190 25 4.771 638 449 2.4'10 1.173 21 
26 12.578 11.582 67 308 621 26 182 53 117 7 5 
27 515.738 18.164 31.~55 405.369 57.542 2.858 27 15.327 787 1.079 9.654 3.631 176 
SECT SECT 
V 960.060 66.810 124.024 6~9.664 115. 6'13 3.669 V 20.280 1.425 1.581 12.261 4.611 202 
2'1 108.147 41.179 42.187 4. 779 18.819 1.183 28 7.466 2-418 1. 559 600 2.808 81 
19 34.213 2.179 I. 857 17.191 10.885 2.161 29 12.082 9&4 583 2.280 7.185 1.050 ]J 791 47 12'l 71 529 15 30 'l.548 214 1.957 2.535 4.607 235 
31 1~8.435 19.872 12.898 21 75.644 31 3.642 595 467 9 2-~71 31 6.93'i 120 299 899 5.561 56 32 11.745 286 602 1.252 9.563 42 
33 66} 238 9 156 242 24 33 4.210 2.063 £6 822 1.140 159 
34 5.J74 398 179 42J 3.977 100 34 2.830 190 185 202 2.211 't2 ]'; 17.986 5.148 114 11.702 1.021 I 35 3. 357 628 93 2.126 506 2 H 14 1 I 1 10 I 36 36 2 1 4 2't 5 37 1 • .191 107 425 73 685 101 31 5.580 230 1.213 339 3.358 380 
lA 22.734 2.907 2. 216 1.118 15.434 459 3B 10.035 760 862 1.069 7.122 222 
SECT SECT VI 306.44• 72.196 60.314 37.031 132.807 4.101 VI 70.531 6.370 7.608 11.238 'ti.097 2.218 
39 93.142 9,084 B.916 10.012 58.420 6. 710 .19 37.647 3.703 3.:l78 't.295 23.970 2.301 4~ 17.5iJ 2.502 473 8.963 3.987 1.655 40 11.586 2.403 603 2.'t26 4.66't 1.490 
SECT SECT 
VI I 110.722 11.586 9.389 IB.975 62.407 B.365 VI I 49.233 6.106 3. 981 6.721 28.63't 3. 791 
41 .187 159 IB B9 58 63 41 2.043 1.320 't6 182 206 269 42 72 b 1 11 36 18 42 607 92 20 48 325 122 43 16 2 1 11 2 43 441 21 3 10 400 7 
SECT SECT VIII 475 167 19 101 105 83 VI 11 3.091 1.433 69 240 !131 41b 
44 5. 130 619 1.886 171 3,U02 52 44 3.861 403 3't7 17 2.946 68 45 4 I I 2 45 11 2 I 3 5 46 5 4 I 46 12 8 4 
SECT SECT 
n 5.139 620 1.8B6 171 3.007 55 IX 3.884 405 J47 78 2.957 97 
47 17 17 47 6 6 48 3.478 467 43B 457 1.9'i6 160 48 3.584 314 40't 214 2.440 146 49 1..152 199 35 146 631 341 49 2.550 316 88 324 1.391 431 
seer SECT 
X 4.dH 666 473 603 2.604 501 X 6.140 630 492 598 ].843 577 
5) I I 50 99 27 60 1l 51 3.867 988 140 26J 2.1 ~5 294 H 9.981 2.056 253 596 6.319 691 o;z 1 I 52 1U 9 1 5) 1.927 340 86 63 606 a32 51 6. 019 978 281 319 1.476 2.96~ 5~ 698 18 661 17 2 54 417 37 347 22 11 55 I.J90 486 213 110 227 54 55 2.994 1.106 156 220 1.248 264 56 5.514 714 243 279 3.433 845 56 10.739 £.024 't03 505 5.064 2.743 51 248 129 2 117 57 207 74 2 130 1 5.3 1.526 334 637 93 398 64 58 6. 557 1.~90 2.063 281 2.278 345 H 1. 030 594 50'i 319 1. 523 8} 59 5.588 1.041 426 486 3.114 521 ~0 222 51 3 13 95 60 ~0 1.914 3't9 16 118 962 't69 61 18 2 4 9 3 61 516 133 15 80 155 133 6' 303 15 204 68 11 5 62 372 27 120 82 108 29 6} 72> 6 36 36 643 5 ~3 183 3 8 9 161 2 
SECT SECT 
X I 19.171 3.549 2.857 1.264 9.250 2.251 X I 45.596 9.380 4.168 2.720 21.147 8.181 




HI H9 116 15 10 189 369 XII 3. 881 616 32 36 1.016 2.181 
68 2. 778 1.319 12B 26 1.167 138 68 2.9>4 624 14 65 2.033 158 
"l 6.706 557 12 BB 5. 883 166 69 2.306 609 4 23 1.576 9't 70 8.266 1.062 3.679 147 2.866 512 70 3.931 789 1.008 229 1.695 216 
SECT SECT 
XIII 17.750 2.938 l.819 261 9.916 B16 XIII 9.197 2.0£2 1. 086 317 5.304 468 
71 4J 1 3 34 2 71 3.436 490 154 391 2.10~ 296 72 72 1 1 
SECT SECT ~IV 40 1 3 34 2 XIV 3.437 490 154 392 2.105 296 
7l 2 78.5l't 56.814 49.041 7.852 161.461 3.346 13 64.425 13.608 9.059 2.592 37.672 1.494 
Januar-Dezember 1972 export 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. -~ Nederland 1 Deutschland I BZT-
I 




Fl NNLANO 032 F! NU~O£ 
H 2. >15 257 38 33 2.173 14 74 6.8bJ 
n 158 1 20 137 75 419 
76 4.674 626 888 40 2.5~4 536 76 4.629 
77 2 2 77 6 
H 75~ 51 80 619 78 321 
H 1.078 38 970 68 2 79 455 
~) 5 1 4 80 16 
81 dB 85 2 1 RI 80 
Bl t.LJO 158 1 45 856 40 82 5.878 
H !.HO 70 7 586 L.U4 73 d3 4.971 
SECT SECT 
X~ 2 lO. 814 58.049 50.998 8.657 169.099 4.0ll XV 88.065 
84 53.665 5.882 [.742 3.254 35.996 6. 791 q4 175.202 
85 10.~20 930 423 529 7.832 706 85 62.998 
SECT SECT 
XVI S4. 0 i5 6.812 2.165 3. 783 43.828 7.497 XV I 238.200 
H 391 33 2 356 36 t.!Otl 
87 58.073 7.406 2. 742 2. 706 38.754 6.465 87 89.930 
88 27 25 2 RB 2.222 
81 n.Bl 8.524 743 13.560 4 89 27.183 
SECT SECT 
X~ 11 81.322 15.988 2. 742 3.451 52.672 6.469 XV 11 120.443 
•J 1. 709 125 55 148 1.296 8~ 90 27.405 
H 203 9 I 190 3 91 2.053 
9l 704 62 100 29 413 160 92 6.416 
SECT SECT 
XVIII 2.676 196 !55 178 1.899 248 XV Ill 35.874 
H 135 2 32 82 19 93 481 
SECT SECT 
XIX 135 2 32 82 19 XIX 481 
'4 4J7 25 6 31 220 125 94 1.134 q; 1 1 5 I ~5 45 
9!J 17 6 1 66 4 16 314 
., 401 55 9 24 207 106 97 1.317 
93 4H 40 7 30 261 113 98 3.250 
SECT SECT 
XX 1.343 126 23 86 759 349 XX 6.120 
B 16.344 1~.373 82 888 1 99 8.979 
SECT SECT 
xu 16.344 15.373 82 888 I XX I 8.979 
r N s- ICTAL 
G ES4~T ZJ43. 761 257.271 302.143 782.330 636.716 65.300 GENER. 770.933 
OAENFMARK 034 IJANE•ARK 
01 44 I 27 5 11 01 211 (}'Z 21> 26 82 11 30 02 148 Q3 3.242 89 255 1·214 1.659 25 03 l.BlO 
Olt l o. 450 991 301 2.553 6. 518 87 04 3.841 
Oi 19.496 384 7 6.065 12.995 45 05 3.109 
SECT SECT 
I 33.'t!t7 1.491 672 9.914 21.213 157 I 9.141 
Q6 3.006 13 139 2.343 359 !52 06 3.477 
07 25.4JO 2.630 137 4.6q( ·1. 063 16.879 07 4.014 
Oi 24.JH 6.939 166 861 1.440 14.963 OB 5.826 
01 353 5 174 174 09 5l4 
l1 151.634 10.370 450 941 136.840 ;. 033 10 9.265 
11 15 3. 667 5.4[9 9 9. 291 138.931 37 11 7.759 
12 11.666 235 307 [. 738 7. 958 1.428 12 5.554 
ll 465 208 16 30 104 107 13 1.124 
14 !96 5 2 88 101 14 136 
SECT SECT 
IT 370.776 25.819 1.231 20.157 286.970 36.599 11 37.681 
15 15.105 226 23 [.919 12.860 77 15 3.843 
SECT SECT 
Ill 15.!05 226 23 [.919 12.860 71 Ill 3.843 
16 324 83 4 3 123 Ill 16 365 
17 17.363 4.820 456 1.884 10.141 62 17 3.116 
1 a 5.206 71 806 2.199 [.577 553 18 4.93d 
19 5.475 282 436 434 3. 766 557 19 2. 507 
20 3.102 816 504 510 290 982 20 1.128 
21 8.203 125 271 265 7.049 493 21 3.803 
22 18.559 14.112 157 2.014 2.276 22 15.667 
21 ;q.JQ3 3. 752 16 22.322 32.813 lOO 23 7. 5l4 
24 415 60 71 278 24 1.528 
SECT SECT 
I V 117.()5~ 24.121 7.493 27.851 58.051 5.134 IV 40.596 
H 378.745 86.767 98.330 9.180 153. 7ll 30.757 25 4.708 
~6 3.6H 24 3 25 3.581 2b 113 
27 5C47.Z83 96.980 390.531 3103.367 381.588 574.817 27 120.817 
SECT SECT 
V 54H.66l 18 3. 771 988.864 3ll2.572 538.880 605.574 V 125.638 
l~ 15B.Jl7 40.880 [3.313 39.980 63.920 224 28 11.399 
~q 6l.BH 9.368 4.062 5.558 41.345 1. 562 29 22.932 
!0 790 68 60 212 419 31 30 9.599 
31 245.592 3. 481 38.197 12.511 191.403 31 10.639 
32 12.027 1.514 259 2.023 8.166 65 32 13.338 
31 690 288 12 137 242 11 H 3.842 
34 8. 793 502 2.l75 1.047 4.309 60 34 4.362 
H 9.6J7 2.642 243 4.501 1.997 224 35 4.664 
36 138 1 2 134 1 36 289 
l7 2.089 72 874 89 996 58 37 7.832 
ll 45.685 5. 061 4.066 4. 757 31.222 579 38 16.831 
<;ECT SECT 
VI S.5.623 63.877 63.961 70.817 344.153 2.815 VI 105.727 
B 147.261 11.433 !8.643 21.337 81.390 14.466 39 74.424 
4) 30.643 5.686 1.180 6.563 12.836 3. 778 40 27.108 
SECT SECT 
VII 117.912 17.119 20.423 27.900 94.226 18.244 VI I 101.532 
4l 3. 589 296 217 139 2.884 53 41 6.C93 
4? 211 20 8 13 79 91 42 I. 734 
41 30 7 I 1 20 I 43 955 
~m SECT 3. HO 323 226 !53 2.983 145 VIII 8. 7d2 
44 6l.835 3. 539 3.469 2.927 53.463 437 44 15.547 
H 1?2 I 121 45 177 
H ll 6 5 46 45 
S ~CT sEer· 
n 6 3.168 3.539 3.469 2.928 53.590 442 IX 15.769 
47 2.H6 2 2.974 47 89 
43 1J.r.l9 1.2q2 2.605 7.941 18.764 07 48 16.091 
41 4.653 384 476 654 2. 710 429 49 7.080 
'i ::er SECT 
X H.Jl8 1.676 3.083 8.595 24.448 526 X 23.260 
Ja ler De nv cem re 
1000 RE/UC VALEURS 
193 
1972 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland [ I tall a 
Exportations vers: 
1.143 86 69 5.4b9 7b 
10 70 H9 
700 olb 97 2. 764 45< 
2 4 
2) 25 <71 
20 402 10 J 
4 14 
49 6 24 l 
502 51 313 4-•0J 209 
215 29 686 3. 788 253 
l6.2"t9 10.274 3.856 55.198 2.48d 
14.771 4.3o1 9.248 131.599 15.223 
3.979 2.189 3.424 5Q.H4 J. 052 
18.750 6.550 12.672 181.~53 18.275 
31 11 l.U66 
u. 899 3.935 3. 736 61 • .!94 9.066 
1.975 78 98 58 13 
9.299 515 17.351 18 
l3 .204 4.013 4.360 79.769 >.097 
1.796 650 2.757 21.108 1.094 
105 8 18 1 •• 7b h 
404 924 306 3.932 850 
2.305 [. 582 3.081 26.91b 1.990 
27 22 343 89 
21 22 j4j 89 
43 14 54 o29 394 
11 18 10 
44 3 313 14 
317 2> 46 1>59 270 
225 61 67 2.4;; H2 
629 Ill 170 4.074 1.130 
165 4. 312 346 4.126 10 
185 4. 312 346 4.126 10 
lu1.969 50.862 86.979 474.321 56.802 
l3 109 29 66 
17 95 33 3 
104 537 718 390 71 
634 66 958 1.981 188 
662 22 641 [.229 355 
1.630 b49 2.379 3.1>69 bl4 
14 160 2. 712 345 226 
317 61 1.180 B2 2.164 
1.594 41 167 572 3.452 
1 3 173 346 1 
547 119 203 7.829 507 
441 1 620 6.~34 1 
251 123 611 3.325 1.164 
427 3 21 617 56 
2 2 65 69 
3.594 599 5.812 20.079 1. 597 
123 13 486 3.1<6 95 
123 l3 466 3.126 95 
117 11 12 133 't6 
644 125 656 [.592 99 
78 219 2.206 [.569 866 
124 353 316 1.;59 155 
179 ll9 203 142 lt75 
76 76 366 3.111 174 
12.469 101 1.775 1.322 
251 8 3.099 4.H9 17 
57 I 48& 964 
14.05~ 928 7.445 15.014 3.154 
494 340 355 3.114 405 
11 6 2 9~ 
4.028 24.671 68.592 13 • .!03 10.123 
4.533 2 5. 217 68.949 [6.411 1U. 528 
2.082 1.482 1.340 6.387 108 
4.305 387 2.077 l4.U4 1. 679 
635 1.215 2.272 5.027 it 50 
96 2. ~79 601 7.361 
966 260 1.795 10.155 162 
2.518 36 496 721 1>9 
284 861 "t07 2.765 45 
970 235 2.087 1.332 40 
11 3 <72 3 
316 2.611 370 4.213 322 
1.105 1.216 2.198 11.943 369 
13.290 10.882 13.648 64.660 3.2-.7 
6.385 7. 7:.10 10.692 43.644 5.971 
5.525 2.245 2.876 12.536 3.924 
u.9lo 9.975 13.568 56.lti2 9.897 
526 959 241 4.089 276 
2't9 46 97 b49 691 
26 4 81 765 79 
801 1.0U 419 5.)03 [.0'>8 
].746 650 490 10.044 617 
1 3 112 1 
4 1 18 22 
3.751 650 494 10.<34 640 
69 
1.143 1.670 2.656 10.>17 105 
611 709 935 4.399 lo26 
[.754 2.379 3.591 15.005 ;J[ 
194 export 
Janvier-Decembre 1972 Januar Dezernber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I Franc• I Belg.-Lux-_lNederlandl Deutschland I 
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalioa 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
DAENE~A~K 034 'lA"--E~~RK 
5) ll l 7 l o;o 27'J 42 4 ISO 79 
51 11.')62 3. g 32 84 360 
"· 41 s 1.n1 51 20. 7o 2 6.479 206 1.142 lQ.')o':J 2.HO 5' 4 4 52 57 ~3 4 
" 
2. 7 TO 297 157 286 789 1. 241 53 8.990 1.210 712 1.182 2-187 :l. b99 
5 ~ Ul 7 117 87 10 2 54 31<, 31 212 26 H 4 
55 4.102 518 862 757 1.999 566 55 9.9~ 7 3.024 959 1. 535 3.~91 848 
5~ 10.1" I 702 1.049 757 4. 84 7 2. 1 )4 56 26. 11 d 2. 818 3. 017 3.045 9.453 7. 785 
57 7Zl 293 107 320 1 57 5>8 211 63 ./.H ~ 
5 l [. 76/ 524 HB 232 515 150 58 7. 22 5 1.(}£') 1. 263 761 2.>02 694 
" 
R. 703 743 1.192 520 s. qqz 256 59 13.85 J 1.007 I. 182 861 10.1 14 626 
1,) I. J 16 74 10 61 "i2h 358 60 9. 395 9'>2 7~ 516 4.'J'Ib 3.£)6 
01 57~ 40 297 26 187 29 hl 6.!0" 861 2.oao 417 2.z•o 506 r,~ lbl 107 28 72 ns 27 62 1.426 J43 ILl 202 657 Ill 
'l :JZJ 29 64 426 I 63 1'>8 1 25 124 ./_ 
'i ':CT SECT 
<I 42. ~l J 6. q4-9 4.468 3.336 2 I. 168 &. 69'-l XI l05.l!j'l ld. 745 1U.J41 9.775 46.643 l <J. 98') 
64 1./34 3!3 7 21 371 !.022 6'• 8. 5Sb 1.412 29 65 1. ?~b ').4)1t 65 n 7 3 l 28 s• ;,s 822 lS,6 32 4 1" 487 
'' 
17J 45 7 112 6 66 242 47 7 loB 20 
57 21 2 2 3 ; 57 192 7 I 163 ll 
SECT SECT 
<I I 2. J25 167 17 22 514 1 a )8') XI I 9.812 l.o.a 69 69 2.J 70 ). 982 
>l n.n4 l. 742 9.365 13.109 45.3 7L q .627 68 7.L9<t 5'>0 l.U6 475 4.171 ••• 
"' 
66.307 648 !73 5. 232 5~. 91& 4. 3.3H 69 15.22 u HI 112 1.158 12.250 1. 309 
71 34. 773 4.007 15.496 1.885 12.409 976 70 14.613 2.228 4.524 1.235 6.12! 503 
SECT 'iECT 
X I I I I gJ. 294 A. 3g7 15.034 20.226 11 3. 696 L4.l.}4L X I I I 37.127 3.169 ~- 1!62 2.868 22-'>~0 L.b1B 
7! 63 I 1 B 49 4 71 7. 571 123 2.95 [. 786 5.153 214 
7l 72 1 1 
SECT SE er 
XIV 5l I 1 8 44 4 XIV 7. 57 2 123 2H 1.786 5.154 214 
7l 887.351 170. 166 180.26g 63.508 464.445 8.972 13 168.428 29.73.1 2o.J30 16.150 93.'iol 2..248 
7'. 12.75) 'l03 Q,.4J3 82 2.15 7 205 74 16.351 t.na 9. 'J.l8 173 4-b<l 531 7, 42') 6 2 412 75 1. 12.1 10 I 15 1.09b 1 
7> 16.2 77 1t. ?07 ".095 241 7. 484 25u 76 15.303 3.889 2.531 386 8. Ld4 361 7 7 1-!t J 1 2) 77 85 39 46 
73 1.236 59 164 1.013 78 726 L2 87 61l 
79 8.197 2. I 02 1 .46 3 3.947 MS 79 3.21J 941 ~(>6 1.350 J:>3 
ll 291 1 92 195 1 80 56 7 I 5 221 33> 5 
3l 
" 
I 3 81 141 11 5 12 10'1 4 92 Z.dli 166 57 71 2. 3 74 119 ;2 11.989 767 490 473 9-~~b 703 
31 5. '154 292 38 1.453 3. 772 194 l3 12.953 771 57 1.377 9.':>45 1.203 
SECT SECT 
XV 13 5. 34'> 177.1164 1 '1'). 386 ;9. 566 482.563 9. 966 XV 230.'>36 37.460 J'J. 541 20.244 128.o29 ~. Obl 
g4 76.579 6. 741 4.927 3. 514 4q.,A'H 11.544 84 225,.GO~ 2L .618 10. 710 14.727 153.92.0 23.030 
85 22.1H I. 125 1.147 1.4 76 18.262 189 85 110.561 6.J85 .l. 781 12.531 82. &b:l 5.1% 
SECT SECT 
n1 qq.37d 7. 868 6.174 4.990 68. 113 12.331 XVI 335.560 2:'LUll3 14.441 27.258 236-~dij LH.226 
% 3. 74J 723 48 15 2.960 2 86 3.996 514 44 93 3 • .137 8 
97 I01.14u 11.'lQ4 7.202 1.925 6A.l Q7 1n.222 87 158.321 20.529 9.'134- 2.90<; 110. 56J 14. 3'Jb 
8 8 196 120 5 12 59 88 18.1!>1 16.945 406 520 2'>~ n 
H 49.371 2'>.224 2.982 21.5 3~ 126 89 28.12o <;.093 4.557 16.886 1. ~90 
SECT SECT 
XHI 154. ::JSj ]Q. 661 7.255 4.934 92.755 1 o. 350 XV I! 208.600 43.0.:Jl lO.j84 8.075 131.04'> 10.015 
n 2.212 !AS 85 1 BB 1. 673 
"" 
'10 35.63~ 2..432 803 4.223 26.t1'.>0 1.331 
H 324 25 4 289 6 H 3.540 413 8 50 2. i lb B 
l2 922 72 41 29 0'9 Ill >2 8.080 480 >79 475 5.945 601 
s ~r.r SE er 
XJ !I I 3.45d 2A2 126 221 2.618 211 XVII I "7. 259 _j.J2, 1. 390 4. 748 35.771 2. 02 5 
1l 197 5 1 148 43 B 819 29 21 1 6>2 llo 
S'=CT SECT 
<IX 197 5 1 148 4i XIX 819 29 21 1 652 116 
'l + 5. 71 ~ ~qo 184 283 4.5fH 175 l4 7. 7S 7 491 149 318 6.02'-l 770 
J'i a 1 6 I 95 22:; 20 160 29 16 95 141 16 1 5 100 19 96 547 77 8 18 407 37 H 1.437 117 21> 170 755 169 01 3.613 221 145 341 2.H4 832 
93 81J 58 22 31 468 211 98 5.511 578 138 257 3.132 872 
SECT SECT 
XX 8. 115 482 239 489 'J. Qll 994 XX 17.719 1.38 7 bOO 934 12.271 2. ~21 
91 29.33d 1 \.849 12.595 2.884 IO QQ 13. 36> 296 .l. 147 2.648 7.250 24 
so er SECT 
XXI 29. B8 1l.849 12.595 2.R84 10 XXI 13.365 2'-lb j. 147 2.648 7.250 24 
1 ~ s- TOTAL 
';E5~~T 8332.351 561.837 l34o.a:;q 3452.470 2 301.196 72&. 45':> GENER. 1533.lbb 1 9.i .ob 1 139. 771 227.636 85[.d30 llO. 2~8 
SCHWEIZ 036 SUISSE 
11 1. :,s.J I. 311 15 105 135 84 01 3.5cd l. 767 84 355 l.Jb'l 292 02 12. 191 '). 981 95 3.490 I. 052 1. '.>63 J2 20.39 y b. 928 190 7.831 1.005 3.d45 )l 5.2,0 1. 1 'l2 21 844 2.084 1. 269 03 6.4J7 1.534 68 I. 709 2.116 1. 010 04 51.885 34.463 293 7. 861 3. 9'58 4.'51') )4 33.744 17.010 141 5.079 2. 723 b .. 7b5 J5 7.482 1. 669 101 937 1. 813 2.962 )5 4.9Z.'l I. 327 90 604 1.9l<J 989 
SECT SHT 
I 17.6 -J8 44.576 525 13.2.17 8. 962 10.388 I 69.072 
"". 572 ~73 15.578 9.428 14.921 
16 !1. 583 741 1.473 6.295 2.009 3.065 06 .i"~. 3b.l 1.344 1.401 13.232 2.195 5.190 J7 1 J6. '>59 18.767 I 7. 509 18.355 3. 971 17.95-1 07 40. 8 70 6.Y29 6. 293 6.315 1.4-bb 19.86 7 0' 1 )9.9':)& 20.985 14 921 8.639 169.397 08 ~ 7. 097 8.685 24 611 2.3:>5 45.222 09 2. 5{) 1 102 46 165 2. 097 157 09 3. 62.9 130 129 244 2.897 229 !0 6'l7.85J 68 3. 576 48 73 6.708 7.445 !0 4 2. ~69 40.860 6 l3 463 1.2U 11 .i2 ?4. 54~ 174.416 3.055 18.442 25 .. Q83 2.653 ll 16.754 11.529 383 1. 1t03 3.199 240 I? '2.747 42.825 619 1.370 33.870 4.063 12 6.158 2.031 109 939 2.6 79 400 ll 1. 825 341 785 283 416 11 J.Ot:i4 603 11 722 1.304 444 14 9.808 7.618 12 1.196 630 350 14 9H 271 12 347 265 42 
c;.t:cr SECT 
11 1] 69.4 i-4 949.371 22.176 47.604 84. 190 265.503 11 1q4.4b0 7 ~. 5d2 d.3bti i. 3.826 lb.823 72.861 
IS ~0. 746 4.166 474 6.237 27.176 2.693 15 14.023 l.b6l 227 1. 748 9.220 967 
, t:cr SE er 
Ill 40. 74b 4.166 474 b.Z"H 27.176 2.6'H Ill 14.023 1.861 227 1.748 9.220 967 
l' 9.76J 1.261 16 92 3. 356 4.035 16 17.51:12 2.666 4> 307 4.2B9 10.275 17 2?1.~23 117.463 849 10. H64 31. 075 972 I 7 3 3. 5tll 2j. 523 2.94 [. 763 5.5b0 441 I R 11. 718 67h 1' 6.0Q8 2. 586 2.343 l q 11. 1!5 3 475 19 7 .07! 1.521 2. 767 I? 1 o. 15J 2. 545 144 243 1. 676 5. 542 19 5. 52.5 l.b43 166 211 1.515 1. ~90 ZJ 54.109 5. 216 191 2. 785 12.875 33 .. 01t2 20 18.899 2.007 69 1.688 6.521 8. 614 ? I 6. 395 1. 237 70 502 3. 3'l6 1.190 21 8. 720 936 62 538 6.3ll 86.1 22 I 17.63J Cl8.464 358 357 s. 382 70.069 22 11.209 46.607 119 156 3.356 20.971 2 l 120.l24 53.605 2.938 2.~47 53.324 B .510 2 l 16.095 ~.074 436 620 9.191 768 24 5.'176 838 2 216 2. 978 1.942 24 9. 715 808 5 945 5 .>95 .2.362 
S ~CT lE er I~ 616.tl!i5 341. 3•)5 4.5Rl 2 3 .. 704 119.648 127.645 IV 193.179 8~. 739 1.215 13.305 43.869 49.051 
'5 66')2.16£ 3604.7 I so. 141 2 6. ~ 11 1743.417 1177.306 ?5 zq.zJl 9.291 542 380 10.774 a.244 ,, 1.17. 'Jl 'j !14.0A SI 41 q 9.631 13.750 Zb 92d 513 5 33 1>2 185 
'7 R 84Q. 115 39hl.44l 270. 7l7 2R2 .c)')8 2472.374 1861.0C5 27 118.435 lbU.7H6 11.930 10.875 80.845 53.999 
;::er SECT 
V 1'.> 55~.1 J2. 76">0.268 3 2C .9 31 30~. 890 4225.442 3052.t61 V 348. ':d4 17Ll. 590 12.471 11.2 BB 91.811 b.2.428 
'I 17 o. -163 66. 6C'O 8.961 1. 939 81.923 11.543 ?8 2 6. 04 9 >.367 1.354 466 12.594 2 .26tl 
Januar~Dezember 1972 export 195 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- 1 France 1 Belg.-Lux~~NederlandJ Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
se iWE 1 l 036 SU ISSE 
" 
3 B. 3·~ !CB. 402 22.ij25 26.6N 133.221 42. 72l H 170.6!6 38.219 7.989 8.488 sa.ooo 27.040 
J 1 4.14 7 [.490 174 !56 2.305 222 30 47.9H l!.H! 4.d59 2.918 26.25o 1.990 
11 llJ.JH 225.9!9 34.574 !. 755 66.983 1•1 •. ~45 31 !3. 842 o.6l5 2. 519 n 3.958 651 
I~ 76.709 7.819 905 2.031 64.947 1.007 32 '57.438 12.635 1-386 2.069 40.122 1.226 
3l 3.4B 2 • .n1 34 197 929 257 33 21.888 l3 .827 ld1 1.188 4.ll0 2.472 
H 28.229 6. 268 2.244 !. 58! 17.!57 979 14 [4.208 2. 733 905 603 9.427 540 
15 !3. Jll4 3.063 384 5,5E3 3.623 351 35 4. 755 977 491 1.206 1.946 135 
H 230 12 2 5 !14 17 36 917 330 lit 10 362 191 
I 1 3.979 760 802 208 1.877 332 37 !7.233 2.006 3.098 !.270 9.ld4 l.oH 
11 152.4J5 2 I. 251 5.~04 5. 763 ll o. 597 
"· 990 18 4!.566 8.435 1.265 3.247 26.861 1.758 
; F.CT SECT 
'/I 1177.234 445.625 126.709 45.897 4A3.Ml 75.322 VI 416.466 107.077 24.071 21.562 223.o10 39.9't6 
H 2 ~ 9 • .:180 J5.n9 17.593 31.628 144. C78 30.602 H 161.335 n. 996 7 -~50 12.817 99.<>51 l8,9Zl 
<,) 52.o53 13.632 2.038 5.456 23.571 7. 956 41 56.26~ 14.720 2.633 3.243 26.352 ~.HI 
SECT SECT 
Ill 312.533 49. 5!1 !9,631 37.084 167.649 }3. 558 VI I 2!7.61l4 36.716 10.583 16.060 l26.J03 2d.242 
H 7.675 !.082 284 577 4.549 !.133 41 19.535 5.285 795 779 8.3<3 4.353 
42 2.6!2 4!9 115 123 !. 214 741 42 30.JS4 7.2~6 1.549 847 12 .46~ d.2H 
43 567 170 26 13 239 119 43 26.018 4.665 952 607 14.137 >.057 
SECT 
1111 !0. d54 !.611 425 713 6.002 2.043 
SECT 
VI 11 7~. 937 17.236 3.296 2.233 35. 5.18 17.644 
4~ ].J8.J71 !A1.188 402 I. 342 10~. 582 13-'103 44 39.209 u.n7 272 464 20.619 5.927 
45 1.247 717 1~0 2.J70 45 !.075 169 <56 450 
46 265 7 2 209 47 46 797 32 2 8 606 149 
5ECT SHT 
I X 311.589 187.912 402 !.344 10~.951 15. ~80 I X 41.0111 12.!28 274 472 2!.681 b. >26 
•7 40.265 8.638 !0.322 2.0~3 19.!35 ll7 47 4.091 9S4 1.627 180 1.271 19 
~q 50.241 9. 752 !. 794 3.76) 30.!l0 4.d33 48 37.014 7-206 [.1154 2.3JS 23.J44 2.575 
49 54.941 12.465 976 516 31.755 9. 22~ 49 93. 72'• 25.285 £.269 !.243 54 .~05 IU.022 
sEer SECT 
~ 145.455 30.~55 13.092 6.329 8!.000 !4.!79 X 134.829 33.48 5 5. 750 3. 758 79.220 lL.6!6 
<;•) 246 17 21 36 172 50 ';.969 860 69 4 487 4.549 
01 ~-34> 1.304 200 921 4.340 !.584 51 25.659 4. 754 452 2.533 l3.7J4 4.2lb 
52 19 6 ll 2 ~2 !73 89 65 19 
53 9,582 5.248 !.187 200 1.880 1.067 53 28.858 !4.397 2.584 710 6.301 4.866 
54 !. 725 517 1.121 75 12 54 2.197 814 1.033 3 l12 75 
55 9.075 !.626 85 312 s. 717 !.335 55 18.246 4.456 331 !.092 9.309 3.058 
5~ 17.1511 I. 81~ 434 781 ll. 649 3. 263 56 37. 592 6.013 1.040 !.708 22.010 6.821 
57 !.178 282 269 ll6 419 n 57 832 248 152 38 292 102 
;q ~- 734 !.417 2.05! !.060 4.273 ,13 58 36.611 5.723 6.437 3.629 lb. >52 4.270 H !2.l72 2.106 898 !.439 7.200 629 59 28.991 4.434 1-361 3.039 18.257 l. 900 
'>) 5.670 749 42 91 2.540 2.248 60 85.79 7 !5.960 692 1.337 33.001 34.807 
'>l 4.176 2. 182 448 216 !. 755 375 6! 99.333 37.816 5.144 3,996 43.489 8,88~ 
62 1.653 402 77 104 894 181 62 8.324 2.008 523 288 4.663 842 q 6.374 355 150 650 4.744 475 63 1.578 dO 30 187 !.127 !54 
SECT 
X I l8.d lb 18.056 6.983 5.896 45.533 12.348 
SECT 
XI 380.!60 97.652 19.848 !8.564 169.529 74.56 7 
'>4 ~.537 2.213 57 58 2.075 5.134 64 58.574 9,941 502 242 !J. 777 H.l12 
bi 259 33 1 1 114 !lO 65 3.966 o93 45 23 [.;56 1.549 
66 327 20 240 67 f6 !.247 47 980 220 
>1 158 22 1 104 31 67 !. 380 215 20 2 1.010 ll3 
>ECT 
01 10.281 2. 288 59 59 2.533 5.342 
SECT 
X I I 65.167 10.896 567 267 17.443 ~5.994 
63 !iO,HO 1 J. 738 1.331 3.396 54.563 71.302 68 20.765 .!.055 645 842 10.815 5.408 
'>9 374.134 36,ij24 636 871 48.462 28 7.341 69 34.031 3.441> 266 383 !9.044 10.694 
7J n.as2 !5. 352 27.466 2.997 37.021 !4.216 70 46.941 9,538 10.261 1.643 !9,36b o.U3 
SECT 
X I I I 62!. 516 t-5. 9!4 29.433 7.264 140.046 378.859 
SECT 
XIII 101.739 16. 03'1 !1.172 2.868 49.245 22.415 
1! .!82 75 61 181 65 1! 194.639 83.650 4;1.62<> !.061 47.062 20.240 
12 7 6 1 '72 !3. 009 
" 
12.759 2 l!tl 
S<'CT 
XIV 389 75 67 182 65 
SECT 
XIV 207.648 83.656 55.385 1.063 47.:JJ4 20. l'tU 
1l 2004.263 629.580 327.396 92.352 752.594 202. 341 73 388.!37 101.698 43.936 !3.862 !82.40b 4b. 215 
74 35.242 1. 773 12.501 659 17.882 2.427 74 44.865 2. 727 12. 8o2 760 24.895 3. 621 
15 1.415 302 18 7 1.082 6 75 5.062 886 122 135 3.889 30 
76 11.4;)2 2. 825 232 1.091 8.!27 !.187 76 !9.447 2.965 378 878 12.685 2.541 
77 40 12 27 I 11 7b 14 59 3 
18 9,33! 3.462 585 377 4,885 22 78 3.443 1.183 169 138 !.912 ll 
n 27.794 2.507 9.453 3.875 !!. 735 224 79 9, 769 852 3.443 !.279 4.065 130 
n 276 102 44 16 78 36 ~0 t.'t60 355 23't !Ol :l66 404 
H !18 64 10 l 39 4 81 2.795 tm 51 9 !.040 235 l2 6.673 717 100 122 5.093 641 82 4!.871 951 !.048 32.141 3.552 
H 12.742 1.615 168 513 8.675 I. 771 B 33.357 2.632 391 968 24.391 4.975 
SECT 
~V 2111.356 642.959 350.507 99,013 8!0.217 203.660 
SEer 
~V 550.282 l!O ,939 62.563 19.178 287 .d55 61.747 
H £27.705 37.9!5 h.!23 4.857 !J5.941 4 2. 8 69 84 706.441 84.882 17.9'>2 37.59 8 476.198 89.8ll 
H ;a. 95J 8. 492 3. 623 !.224 37.!62 18.449 ~5 301.873 l7.925 23. 135 10.'t58 2!7.H5 21.840 
SECT 
X VI 296.655 46.407 9.746 6.081 173.103 61.318 
SECT 
XV I 1008.314 ll2. 807 41.687 48.056 694.113 111.651 
86 47.371 22.844 280 48 8.591 15.614 86 41.399 17 .!01 391 98 9.822 13.987 
H 253.792 53. 7~4 18.017 't.373 !H.587 38.061 87 499.977 99.860 32.102 7.365 289.37'> 71.275 
88 144 93 1 12 30 8 88 !2.46 8 d.901 40 2.151 849 5't7 
H ~ !.081 3. 553 !.496 2.927 12.684 421 89 !6.52l 2.970 J56 3.219 a. 702 1.275 
SECT 
XV 11 322.394 80.244 19,794 7.360 160.892 54.104 
SECr 
XVII 570.3tl6 128.832 32.889 12.833 308.748 b7.08't 
~0 6.800 822 lOO 428 4.497 953 90 !09.934 13.684 1.583 8.172 79.4>4 7.041 
I! 88J 96 1 10 712 61 91 36.94.! 8.483 277 324 18.415 9.4H 
l2 4.181 614 92 105 2.889 481 92 36.460 4.827 l-097 824 25.8<>0 3.852 
SECT 
X V I 11 11.361 !. 532 193 543 8.098 !.495 
s~ er 
XV I! I 183.337 26.994 lo957 9.320 123.729 bl.H7 
93 370 12 7 224 67 93 2.501 !21 !51 !.893 336 
SECT 
XIX 310 72 7 224 67 
SECT 
X I X 2.501 121 151 !.893 H6 
14 48.310 5.692 1.74! !.294 32.'t5! 7.192 94 80.974 8.912 3.433 1.870 50.539 1o.UO 
l5 b7 29 22 13 3 95 !.365 622 521 192 30 
H !.86J 101 2 7 4~8 !.292 96 3.054 5'>2 9 16 2.094 383 
97 8-lH !. 599 49 245 4. 631 !.669 97 28.60 5 6.272 236 464 16.'14 4.699 
9l !.JH t,44 25 77 !. 019 424 98 !4.770 3.311 204 542 8.5!5 2.198 
SECT 
·~ 60.479 7.865 !.939 !.623 38.572 !0.580 
SECT 
XX !28.76iJ 19.669 4.403 2.892 78.274 23.530 
99 !4.412 2.577 2.629 9.152 54 99 65. 8d0 14.810 3.261 2.346 44.587 676 
5 ECT 
HI 14.412 2.577 2.629 9.152 54 
SECT 
XX I 65.880 !4.810 3.261 2.346 44.5b7 876 
I~~-
'; E Sl\"'1T 2Jl80.!9> 1~570. 772 936.496 666.112 6764.761 4341.455 
TOTAL 
GE~ER. 5032.022 !196.412 303.474 l60.466 2504.dl0 16b .. 800 
OESTERREICH 038 AUTR ICtiE 
n 522 6 6 91 392 21 01 !.541 35 38 !56 1.273 39 
02 5. 74d 1.270 287 !.515 2.!63 513 02 4.9ll 1.372 301 !. 323 !.J42 573 
J3 >.404 3 38 234 s. 088 41 03 4.978 1 42 130 4.742 57 
H 9.475 977 501 2.656 5.094 247 04 7.174 1.346 '>52 !.842 2.94 7 4ti7 
15 6.462 136 634 4.151 !.541 05 '· 512 230 2 417 4.419 384 
196 
januar Uezember 1972 export Janvier Oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.J Nederlandj Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
ND& NOB 
Ausfuhr nach: Exportatlons vers: 
QESTFR~EICH OH hUTRICrlE 
SECT SECT [ ~1.ttll 2.392 832 5.136 16.888 2. 363 [ 24.116 2.990 ~35 3.868 14.18.1 1.~40 
o; 6. 702 46 549 3.5~2 1.2S6 1.299 06 11.846 76 693 7.084 1.696 l.£91 H i6. 3ll 1. 966 94 10.113 3.447 40.702 07 9. 9d 1 111 17 2.027 1.1liU ~.652 oq Ill. 741 I. 963 5 342 2.517 176. nz 08 31.468 460 1 147 1.109 £9.751 
0' 1.380 3 1 [69 t. 575 132 09 2.47 5 5 1 196 2.127 146 10 45.942 2. 801 382 6.156 12.167 24.436 10 6.513 936 no 1. 516 1.£97 £.b9lt 11 1]. 545 4.540 256 3. 696 53 11 934 172 22 ll7 u 11 5.107 850 148 1.357 2.491 261 12 4.411 47o 32 639 3.111 93 ll 'tl'i 15 68 307 25 13 1.418 48 60 l.l78 3l 14 788 475 51 261 I 14 328 20 42 264 2 
SECT SECT [[ 307.45J 12.659 1.119 22.064 21.1!7 243.831 [[ 69.440 2.304 d74 11.733 12.d49 41.660 
15 45. 168 468 81 4.825 39.688 906 15 !3.3t2 170 39 1.358 11.307 488 
S~CT SECT [[[ 45.%8 468 81 4.825• 30.688 906 Ill 13.362 170 39 [.358 11 • .i01 468 
16 2.824 31 I 191 2.522 13 16 3.018 69 163 2.693 93 11 43.535 6. 533 236 509 3S.959 298 17 4.403 407 l.l2 202 .l • .l26 336 18 4.()14 8 Sit 1.318 1.910 124 18 4.641 11 55 1.214 2.085 1.276 19 6.461 28 157 442 3.3llt 2. 528 19 3.830 30 149 216 2.915 520 10 1.484 240 30 595 3.118 3.441 20 3.686 2ll l3 231 2.044 1.167 21 2.459 Z1 247 268 1.810 107 21 2.708 27 63 262 2.267 89 21 >1. 711 3,S05 16 147 14.105 9.138 22 8.822 2.397 5 32 3.B5 2.~53 21 H4.91J 1. 755 199 3.4!8 151.615 27.983 23 22.06~ 195 7~ 661 18.636 2.518 24 1.t.s8 439 7 15 9A2 215 24 3.871 299 31 83 3.351 107 
SECT SECT 
IV 2H.l24 I 2. 572 147 6.903 215. 595 4S.1J7 IV 57.063 3.656 532 3.064 40.152 9.0~9 
25 600.133 23.657 8.554 9.659 482.873 75.390 25 13.515 650 286 671 9.199 £.509 ~6 210.498 60 71 2. 082 33.211 165.074 26 10.598 4 151 4.345 2.224 3.874 l1 2470.279 21.605 12.315 22.954 1629.720 783.685 27 81.884 737 1. 805 2.110 56.184 21.048 
SECT SECT 
V 3270.110 45.122 20.940 34.695 2145.804 1024.149 V 105.997 1.591 2.242 7.126 67.607 n.~31 
zs H9.267 7. 702 11.706 462 136.579 12.818 28 28.038 2.994 1.663 240 20.431 2. 710 2J 132.056 6.728 1.104 21.H2 84.221 16.071 29 14.353 2.819 o55 2.90~ 24.3&9 3.606 3) 3.65& 76 27 127 3.372 54 30 39.319 513 1.032 2.266 34.559 9~9 H 465.437 187.317 117.127 11 160.654 128 31 13.091 4.346 2.084 9 6.643 9 3Z 26.1!3 1. 992 86 713 22.810 612 32 26.814 1.055 sa 722 24.428 521 33 1.832 319 26 34 1.067 336 33 6.614 2.106 92 472 3.683 321 14 20.HO 307 302 719 19.504 138 34 10.992 215 203 333 10.148 93 35 6.105 829 247 [.664 3.226 139 .l5 1.904 132 48 341 1.347 36 36 375 14 70 5 221 65 36 !.014 65 139 22 654 1J4 l1 2.146 143 539 90 1.317 51 37 10.790 366 2.414 333 7.363 3H B 95.791 5.060 1. 719 3.172 78.322 6.918 38 26.83d 1.191 932 1.657 21.758 1.300 
s.;cT SECT 
VI 921. 74d 210.387 132.953 31.579 511.493 31.336 VI 199.827 15.802 9.350 9.299 155.383 9.993 
H 190.~10 8.622 8.468 14.379 136.939 21.602 39 115.545 4.5b6 4.031 7.140 90.655 9.1~7 
'•0 50.7[; 4. 631 563 2. 327 34.069 9.076 40 35.893 5.079 683 1.438 23.396 4.197 
SECT SECT 
VII 240.726 13.303 9.031 16.706 171.008 30.678 VII 151.438 9.645 4.720 8.578 114.551 13.944 
41 11.975 554 1.214 1.461 7.338 1.408 41 21.177 1.257 1.395 1.420 14.00£ 3.103 42 1.413 16 10 341 808 176 42 9.195 607 119 1. 239 5.411 [. ll19 43 P4 35 1 10 92 56 43 4.925 446 46 145 3.298 990 
SECT SECT 
VIII 13.582 667 1.225 [.812 8.238 1.640 VI 11 35.297 2.310 1.560 2.804 22.711 5.912 
44 176.967 7.595 366 1.356 1~4.074 13.586 ·44 25.~88 !.537 46 415 19.463 4.527 45 157 1 1 1 33 1]5 45 131 24 5 2 81 19 46 127 5 118 4 46 250 1 4 228 17 
SE~T SECT 
n 171.251 7.597 367 1.357 154.225 13.705 IX 26.3<>9 1. 562 51 421 19.772 4.563 
47 42.960 23 1.117 41.720 40 47 4.354 5 84 4.256 7 4~ jQ. 537 2.090 1.39& 4.213 37.937 4.901 48 33.497 1.673 1.04~ 1.572 26.806 2.~01 41 36.190 272 218 198 35.057 445 49 51.204 515 449 550 48.980 710 
S EGT SECT ( 129.687 2.385 1.614 5. 588 114.714 5.386 X 89.055 2.193 1.494 2.206 80.044 3.116 
50 48 33 15 50 1.239 134 543 562 51 17.364 517 185 1.913 13.191 1.558 51 45.158 1.8ll 't54 4.'t71 34.710 3. 712 
'i2 3 3 52 48 8 40 53 8.267 1.479 323 224 4.664 1.577 53 25.952 4.525 1.125 1.141 13.725 5.436 54 4.178 1.496 2.421 84 164 13 54 2.333 683 1.255 48 l80 67 55 6.804 150 165 179 4.619 1.691 55 14.055 813 4'tl 256 10.726 1.dl9 56 23.252 459 574 1.144 16.750 4.325 56 42.996 [.810 1.387 1.663 30.967 7.169 57 647 11 221 415 57 366 12 121 1 Hl 3 sq 6.968 208 1.252 479 4.672 357 58 20.765 1.556 3.185 1.081t 13.689 1.251 59 14.97J 1. 861 180 560 11.976 393 59 24.892 2.-993 611 1.050 19.069 
1A:m 60 3.616 110 33 51 2.486 930 60 34.336 2.133 258 335 20.861t 61 2. 354 96 169 14 [.908 167 &1 29.571 2.382 1.337 294 22.681 2.817 >2 a&~ 56 50 13 515 175 62 4.148 385 165 75 3.0.!2 501 6l 4.)89 28 47 759 2.994 261 63 925 1 16 196 )90 116 
SECT SECT XI H.429 6.471 5.620 5.426 64.450 11.462 XI 246.786 19.252 10.355 10.614 171.137 35.428 
64 6.820 284 42 19 2.847 !.628 64 25.863 1.305 202 56 9.484 14.816 6'i 2B 22 4 115 88 65 3.106 502 56 5 1.~65 878 66 153 3 10 103 37 66 574 6 10 448 110 67 H8 10 2 106 50 67 638 26 5 10 H9 118 
SECT SECT HI 7.370 319 56 21 3.171 3. 803 XII 30.1111 1.839 213 71 12.0 76 15.922 
68 167.352 z.m 773 170 81.538 84.186 68 [6.030 493 387 104 10.H3 4.903 69 233.263 194 654 92.752 137.146 69 40.125 1.016 137 207 23.4>4 15.301 70 63.245 4.734 8.906 782 30.712 18.051 10 24.931 2.689 3.420 860 13.138 4.824 
SECT SECT XIII 463.880 7.956 ~.813 1.606 205.062 239.363 XIII 81.086 4.198 3.9't4 1.171 46.745 25.028 
11 130 3 112 15 71 20.475 3.814 1.165 84 11.960 3.452 72 12 31 1 30 
SECT SECT XIV 130 3 112 15 XIV 20.506 3.814 1.165 85 11.HO 3.452 
13 4Z9.7B 2 5. 776 32.050 6. 750 311.035 54.168 13 154.926 9.562 8.694 3.569 113.930 19.171 14 29.929 299 493 6 28.535 596 14 33.386 4119 664 28 31.310 8}5 75 1.876 363 2 883 626 2 75 4.3)9 906 2 1.364 2.045 42 76 10.239 654 782 227 7.825 751 76 16.290 d32 756 563 12.7£2 1.411 71 278 41 237 77 252 68 111ft 78 [.086 2 1.082 2 18 587 2 3 578 4 H 2.H7 18 200 660 1.377 2 79 963 45 68 217 632 1 81 164 1 18 32 107 6 80 807 6 65 139 516 61 H 216 103 6 9 98 81 768 166 23 71 505 3 S2 4.32J 121 4'1 86 l. 667 397 82 21.264 571 479 656 18.077 1.475 83 12.220 328 52 417 9.759 1.664 83 33.753 595 185 753 27.862 4.358 
SECT SECT XV 492.424 27.723 33.652 9.072 364.152 51. S25 XV 267.355 13.180 10.956 7.363 208.305 21.551 
H Hl.515 13.992 5.342 2.688 144.038 25.455 84 566.997 L9 .987 9.835 10.290 459.255 57.630 H 52. ~94 1.753 676 1.850 40.728 7.987 85 213.742 5.822 3.165 11.452 181.406 11.897 
SECT SECT XVI 244.509 15.745 6.018 4.538 184.766 33.442 XVI 780.139 35.809 1-'. 000 21.142 640.661 69.527 
H 11.080 1.788 54 6 9.158 74 d6 9.558 1.577 105 35 7.695 146 ijJ 260.646 31.780 15.052 2.337 !77.380 28.091 ~1 454.499 64.349 22.596 2.329 321.>31 'tl.;'-4 83 50 16 21 1 88 2.469 944 23 1 733 768 d9 17. dOl 87 1 924 16.6)7 134 i9 3. 527 227 3 96 2.692 509 
Januar~Dezember 1972 export 197 janvi~r oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
OEST 0 RREICH 038 AUTRI CH 
> E er SECT 
X VII 289.>N 
'". 6 71 15.!07 3.267 203.222 28.312 XV 11 470.053 67.091 n.1u 2.461 332.d0l 44.967 
lQ 
-4.441 200 127 185 3.600 3n •IQ 67.202 1.995 335 3.325 59.033 2 .!>14 
H 403 8 4 390 b 91 6.941 318 2 51 6.0bb 4H p !. 742 141 9 33 1.430 129 02 16.262 1.!>1'> 150 399 13.411 781 
SECT SECT 
XV [ Il 6.591 349 !l6 222 5.420 464 XVIII 90.405 3.888 487 3. 775 78.516 3.139 
lJ 422 4 15 l 355 47 93 2.740 23 66 2 z.n1 392 
SECT SECT 
X I X 422 4 15 1 355 47 XIX 2. 740 23 86 2 2.237 Jn 
h 3d. 367 7 33 354 771 34.176 2.353 94 47.943 867 850 1.262 40.bll 4. 3~3 9> 18 1 1 15 1 ~5 191 l3 24 2 112 40 
l5 485 26 4 3 32 3 129 96 1.430 132 23 12 1.105 158 
97 5.tn 256 27 lOB 3.587 1.201 97 14.298 1.213 151 233 10.300 2.401 
9B 1.181 94 11 24 861 199 18 7. 571 791 122 184 5.746 UB 
'l ECT SECT 
n 45.25d I. 110 3"7 906 38.962' 3.883 XX 71.433 3 .o 16 1.170 1.693 57.874 1 .o~o 
99 19. 703 ').qql 457 13.248 1 99 29.199 201 ;. !>20 780 24.!>5.1 146 
s °CT SECT 
X X l 19.703 5,99! 457 13.248 1 XX I 29.199 201 3, 520 780 24.!»2 146 
1 ~ s- TO TAL 
G E SA ~T 71!1.2)3 407.103 253.555 175.019 4510.409 1785.117 GENE R. 2906.7S9 1 1:14.540 lJ.l. 412 131.731 2136.1'>1 351.965 
?OPTUGAl 040 PORTUGAL 
11 146 32 31 82 1 01 516 211 6 106 174 19 ) 2 131 2 124 5 02 90 6 80 4 
Jl 2.170 1.143 4 24 999 03 l.lo4 tl51 15 23 4 271 
·1:. 8~>1 91 755 3 20 04 632 ILl 469 4 46 )5 HO 191 53 155 91 05 1.082 495 24 255 302 6 
S ECI SECT 
I 3.806 I. 459 57 1.089 181 1. 020 I 3.484 1.676 45 933 488 H2 
06 491 HB 23 148 2 06 709 423 23 254 9 
07 2 6. 342 12.348 340 11.427 2.200 21 01 1. 707 466 119 881 a1 14 
08 321 308 I 4 8 OB 92 85 2 2 3 
0' 53 3 2 2 51 09 67 4 2 5 >5 1 
I 0 B.51J 42.590 102 1.579 13.687 5. 552 10 4.030 2.104 24 354 828 720 
ll 2.421 1.654 45 53~ 145 41 11 451 325 17 74 23 12 
I ~ '185 198 33 571 152 31 12 641 192 16 149 216 68 
I 3 110 38 2 19 50 I 13 293 102 12 19 159 1 
14 66 27 20 6 11 2 14 39 9 9 4 16 1 
SECT 
II 94.304 57.484 573 14.289 16.302 5.656 
SECT 
II 8.029 3. 710 222 1.742 1.!>35 8.10 
15 5.J4J 3,035 265 657 1. 323 60 15 2.989 2.208 75 218 449 39 
SECT SECT 
Ill 5.34J 3.035 265 657 1. 323 60 Ill 2.989 2.208 75 218 449 39 
16 72 35 31 6 16 164 94 4 46 19 I 
17 15.657 9. 135 243 6.186 82 ll 11 1.474 1.049 65 283 69 8 
I' 5J 1 24 19 6 18 62 I 34 13 1 ... 
ll j:38 178 23 21 179 167 19 459 153 l3 23 lOB !>2 
2) 240 AI 56 21 24 58 20 140 65 12 7 u H 
21 1.458 101 35 241 I. 052 29 21 1. 548 72 22 243 1.120 91 
22 3. 534 2. 522 5 32 363 91 26 22 1.124 845 70 137 53 19 
>l 11.562 4. 786 1.014 5.147 468 87 1~ 2.Bo3 1.177 220 1.164 115 187 24 39 8 17 10 4 265 28 131 88 18 
SECT SECT 
I V l3.1d0 Lb. 847 l.qao 12.044 1.925 384 l V 8.099 3.484 >47 2.025 1.628 415 
25 R0.747 30.843 6.688 11.707 2.483 29.026 25 1.687 839 157 187 235 269 
26 3.672 3.260 16 379 12 5 26 122 26 l 84 9 2 
27 1225.901 158.242 75.084 507.194 64.819 420.562 27 30.284 4.946 3.187 10.090 3.026 9.035 
HCT SECT 
V I H0.320 192.145 81.788 519.280 67.314 449.593 V 32.093 5.d11 3.345 10.361 3.270 9.306 
29 23.459 10.813 1.020 1.978 8.490 1.158 28 4.43 7 1.S3J 162 201 1.927 314 
29 27.532 5. 731 1.080 6. 652 9.133 4.936 29 16.699 3.729 608 1.540 6.bH 4.183 
3) 1.030 353 42 112 476 47 30 11. 12 7 1.254 682 1.477 6.992 722 
ll 15.838 3. 960 15.060 4.210 5. 755 6.853 31 l.8ss 206 661 260 307 ~51 
3.? 11.430 1. 728 508 548 7.900 746 32 14.531 1.528 667 805 10.850 681 
~ l 217 106 6 52 44 9 33 1. 783 1.109 23 345 233 73 
H 5.861 695 254 215 4.501 196 34 3.444 410 117 93 2.720 lO't 
35 1.468 6d2 H 426 293 36 35 855 277 43 154 363 18 
H 196 55 106 17 3 15 36 604 147 321 22 18 96 
37 ·109 61 387 60 354 47 37 3.975 327 1. 562 260 1.480 346 
38 19.683 7.644 1.073 1.688 8.647 631 38 8.838 £.020 589 784 4.987 4>8 
SECT 
Vl 127.623 31.828 19.567 15.958 45.5~6 14.674 
SECT 
VI 68.178 1£.840 5.435 5.941 36.516 7.446 
39 1J.632 9.902 3.44<J a. 342 33.628 15.311 39 27.689 3.S72 1.209 2.608 15.108 4.792 
4) 9. 451 2. 4 36 136 523 4.278 2. 08S 40 6.609 I .942 225 373 2.530 1.487 
SECT >ECT 
V ll 60.093 12.3 3A 3.5A5 8. 865 37.906 17.3?9 Vll 34.298 5. 914 l.'tJ4 2.981 17.638 b.l81 
41 I. J60 657 330 20 53 41 1.428 811 277 H2 198 
42 32 6 I 18 7 42 457 120 10 8 166 IH 
43 21 21 43 76 31 5 H 1 
SECT 
VIII 1.113 684 331 38 60 
SECT 
VIII 1.961 962 15 285 347 352 
44 3.'/Zb 2.695 25 24 422 760 44 683 329 15 17 151 171 
45 2 1 I 45 16 1 ll 4 
46 2 2 46 20 7 1 12 
SECT SECT 
IX 3.}30 2. 695 25 24 423 763 IX 719 337 15 17 163 187 
47 j·J 23 7 47 9 6 3 
4q 6. 7 B 645 381 222 1. 509 3.976 48 3. 612 610 365 231 1. 745 861 
H 1.409 723 13 73 403 1H 49 3.9£7 1.763 59 881 830 394 
SECT 
' 
8.112 1.391 394 295 1.919 4.173 
SECT 
X 7. 740 2.379 424 1.112 2.578 1.255 
SJ ll 4 1 7 50 593 153 3 95 342 
51 2.745 222 15 729 1.494 285 51 6.140 1.158 95 1.075 3.JiJ2 730 
52 52 3 I 2 
53 1. 323 638 68 8 196 413 53 2. 30 7 1.014 131 31 291 840 
54 792 22 726 5 2 31 54 7>S 22 519 I 13 203 
55 477 203 2 21 234 17 55 I. 507 355 29 89 891 143 
5'> \1.1.896 1.396 242 224 6.490 2.544 56 10.807 1.403 291 181 b.b.l4 2.308 
57 IH 91 7 33 57 70 2 31 3 33 1 
sq 25l 31 92 21 80 28 58 7.015 443 58 it 113 750 125 
5 l 993 263 44 120 450 116 59 z. 486 649 70 106 1.148 513 
50 155 88 I 21 45 60 2.219 1.173 3 14 292 737 
61 75 30 I 3 37 '• 61 1.40l 557 5 33 406 401 62 78 57 3 16 1 I 62 202 95 38 33 26 B 
~3 1tb1 21 44 HI 65 63 141 5 16 94 25 I 
SECT 
X I 18. J9iJ 2.975 1.32~ 1.486 <J.l04 !.497 
SECT 
XI 30 .. 650 7.030 1. 815 1.773 13 .. 660 6.3~2 
4 21 6 I 14 64 167 57 I 11 98 
~z 13 3 5 5 65 120 20 I 6 46 47 jJ I 28 I 66 Ill 6 109 7 
198 
januar Dezember 1972 export janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TES WERTE 1000 RE/UC YALEURS 
BZT· 
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT- l France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PORTUGAL 040 PORTUGAL 
>1 1 1 67 •7 31 12 4 
SECT SECT 
X 11 65 10 14 21 X I I 456 11't 1 1 171l 1~6 
'>~ 1. 382 147 119 43 899 614 6q 1.9bl 2'tl 1!>9 31 1.023 !>08 
'>0 1. d3J 2.511 655 26 1.646 2.912 69 3.252 090 149 21 1.207 98> 
71 6. -il4 1. 273 3. 885 224 877 255 70 3.885 1-181 1.091 196 1.042 375 
S E':T SECT 
X Ill 16.22<> 4.0!1 4.659 293 3.422 3.841 XI 11 9.09~ <.312 1.399 2't8 3.<12 l.tibti 
71 33 7 19 1 11 2.445 83't 210 3 1.203 195 
SECT SECT 
xn 33 1 19 1 XIV 2-445 634 <10 3 1.203 195 
13 L>6.H3 30,007 49,911 28.980 82.983 5.017 73 39.843 &.533 7.633 4.057 16.774 2.846 
74 ~.H6 2. 390 2. 794 46 620 1.!26 74 8. 534 2. 726 2.809 59 1.478 1.462 
" 
242 L 5 20 202 5 15 794 !>9 66 656 13 
76 7.135 l. 209 2.18 5 479 2.455 607 76 7. 505 1.162 1.688 468 2.408 1.779 
77 1 l 11 4 3 1 
73 36 2 53 2 25 4 78 49 4 17 3 oil 4 
n 5.443 4 3. ~qo 229 1.914 6 79 2.!11 11 1.L6l 72 763 4 
l) 397 3 361 6 5 2 60 1.1n 6 1.332 23 l2 8 
H 9 l 8 RI 54 5 7 5 35 2 
"l 039 211 47 20 602 119 82 5.666 660 52't 165 3.567 ~70 
l1 1.58J 203 46 112 922 297 d3 't-579 712 183 259 2.H3 1. 082 
SECT SECT 
X' 219.756 34.034 58.708 29,894 89,737 7. 383 XV 70.550 14.078 15.454 5.177 28.070 7.771 
H S5,4't3 12.501 3.463 1.346 20.33't 11.747 84 180.703 33.604 d.5ll 5.591 89.713 't3.264 
H 9.756 1.896 419 340 5. 219 1. 882 85 49.985 b.364 1.4B 1.361 32.H9 6.4d2 
SECT SECT 
XVI ;5.199 14.307 3.882 1.688 25.603 19.629 XV I 230.688 41.968 9.990 6.952 122.012 49.7bb 
H 1.8B3 1. H't 19 l 294 135 36 2.b56 2.210 93 4 197 92 R 1 4B.a67 13.907 l. )68 613 19.583 12.53b H 66.785 24..128 2.131 1.296 40.330 20.100 Rq 62 47 l 2 11 1 88 4.231 3.524 119 16 4ld loO 
H 1l.ol33 55 134 69 11.561 14 89 9.200 118 57 331 8.600 28 
SECT SECT 
XVII !>2.445 15.381 2.182 745 31.449 12.686 XV 11 104.878 30.300 3.000 1.653 49.545 l0.380 
90 807 178 15 55 418 141 ~0 12.059 2.616 251 839 6.3<7 1.826 
ll 98 24 2 64 a 01 2.5;5 1.376 2 21 1.020 llb 
92 li>4 53 5 5 151 50 92 2.364 353 134 17 1.454 346 
S 'OCT SECT 
X~ 11 I 1.16) 255 20 62 633 199 XV I 11 16.958 4.545 387 931 8.801 l.l88 
)J 184 31 5 89 59 n 1.125 205 65 390 465 
'i'=CT SECT 
X I X 184 31 5 89 59 X I X 1.125 205 65 390 't65 
H 1. 3J5 192 3 16 't94 bOO 94 2.'t67 770 5 21 736 935 
15 20 15 3 2 15 138 17 80 4 36 1 
H 68 12 1 40 15 96 't04 81 4 255 64 
11 344 90 1 L 89 157 H 1.402 401 29 3 5J8 461 qq HI 15 5 2 165 12 98 2.567 632 46 15 1.434 440 
SECT SF.CT 
H 2.05b 384 19 19 790 844 XX 6.976 1.901 164 43 2.969 1.901 
99 1.d39 1.183 346 308 2 99 6.350 305 4.452 499 1.079 15 
SECT SECT 
X <I 1.839 1.183 346 308 2 XX I 6.350 305 4.452 499 1.079 15 
I~~- TOTAL 
G; S4~T 2071.186 391.593 181.753 618.755 336.810 542.275 GE ~ER. 657.957 142.913 48.960 48.728 299.056 117.700 
SPAN IEN 042 ~ S PAGNE 
ll 1.915 1.268 38 482 122 ~ Ol 4o845 2.561 292 1.354 615 23 n t.68a 183 83 320 1.100 02 1.289 131 34 267 851 
H 46.b4b q,186 20 1.561 43 36.836 03 14.720 7.899 17 1.139 69 5.596 04 1!.513 .939 1.517 5.035 1.039 43 04 14.475 10.171 807 2.744 b12 81 
05 3.4(>0 745 626 110 630 489 05 2.402 583 299 668 6l6 <26 
SECT SECT 
I 12 5. ~ >lJ 7't.32l 2.484 8.168 2.934 31.313 I 37.731 ll-351 1.4't9 6.172 2.833 5.92b 
36 2 •. 3 1.021 6't2 532 4 99 06 1.971 689 'tO I 690 14 177 H I>J4 •. 53.761 4.n4 45.409 22't 36 07 >.293 2.883 372 2.627 367 H ~8 7. "i_,. 4. 5!5 1 31 100 2.734 08 1.943 1.090 20 54 179 01 1.1l ~. 716 6 30 110 09 324 . 37 17 44 lZ5 l 11 4. 3'i5 11 98 530 10 689 527 3 18 141 
11 t8.·Hz 12.948 679 5.006 339 11 2.206 1.512 219 436 38 1 12 5.J85 2.260 213 1.113 1.639 160 12 4.148 836 39 538 2.473 262 11 470 255 3 l7 166 29 13 l. 852 611 43 18 1.108 72 
14 207 130 15 6 56 14 52 24 8 4 16 
SECT SECT 
11 143. 590 78.612 6.47? 52.161 2.680 3.644 11 19.478 d.209 1.099 4.380 4.297 l.'t93 
15 32.178 16.067 8 2.909 5.106 8.088 15 7-845 3.688 9 825 1.959 1.361t 
SECT SECT 
Ill 32.17d 16.067 8 2.909 5.106 8.C88 Ill 7.845 3.688 9 825 1.959 1.361t 
I? 535 69 320 115 31 16 591 109 3 297 1~1 21 1 7 5. 306 4.614 254 12 3H 52 11 84't 663 47 7 89 38 18 594 141 382 11 18 109 23 68 17 l 19 2H 6 l 52 65 155 19 171 4 a~ 37 53 76 20 4.J86 2.742 351 49 517 427 20 1.185 611 18 222 247 21 4.103 2.603 357 387 544 212 21 1-819 502 79 666 396 176 27. 6.652 5.011 5 766 112 158 22 2.472 1.81t7 1 295 253 76 23 20.349 15.053 1l 136 519 4.570 23 4.117 3.017 81t 229 171 556 24 138 24 21 93 24 542 112 58 372 
SECT SECT 
IV 42. J42 30.263 1.039 2.125 3.010 5.605 IV 11.8)0 ~-948 302 1.675 1.134 1.191 
~5 3ry7.8H 123.752 21.302 36,538 15.441 104.860 25 9.81l 3.753 439 1.941 969 2.709 ~() 16.875 15.683 9.369 1.725 3.159 6.939 26 5-668 1.846 1.327 572 1.033 890 n 1440.791 302.832 27.226 4't0.544 318.087 352.102 21 42.709 10.418 1.844 10.471 10.661 9.315 
SECT SECT 
V 1785.565 442.267 63.897 478.807 336.693 463.901 V 58.186 16.017 3.610 12-9 84 12.663 12.914 
2e 417.576 115.728 2A.669 20.282 179.073 13. ~24 28 28.035 15.841 1. 451 1.478 8.031 1.231t ~9 352.121 159.Q55 22.307 51.616 50.574 67.669 29 131.436 38.386 16.600 11.007 31.851 27.592 '~ 1.63J 1.298 10 12 284 26 30 7.9H 2.228 .110 457 4.317 662 H 129.555 50.179 21.5n9 2 8. 319 6.959 22.539 31 4.506 2.084 450 865 l44 863 32 19.844 5.916 1.563 627 10.495 1.243 32 24.323 3.613 613 2.060 16.302 1-675 33 1.JJ3 609 11 178 141 64 33 8.369 5.1tl4 22 988 1.028 917 34 12.311 1. 795 644 1.531 8.016 825 34 7.577 923 407 697 5.011 539 15 7. 787 2.795 65 't.174 600 153 35 4.383 1.984 97 1.371 6't4 87 36 27 10 2 8 7 36 Ill 41t 4 21 42 37 1. 890 282 457 zoo 887 64 31 8.486 982 1.932 828 4.032 112 H 60.271 20.272 4.339 2.213 20.103 11.344 38 27.654 8.370 2.001 2.281t 12.828 2.111 
SECT SECT 
VI lC04.5L5 418.839 79.574 109.154 277-140 119.808 VI 252.814 79.869 23.8't3 .!2.039 90.)69 36.49't 
H 19l.B2 52.078 25.108 22.499 56.090 26.1J7 39 78.077 lO .172 8.678 7.487 32.115 9.625 0 42.1JZ 19.335 584 4.497 12.810 4.876 40 22.790 10.044 d92 1.811 7.!103 2.ft.ft.O 
SECT SECT 
11 223.93, 7l.'tl3 25.692 26.996 68.900 30.983 VII lOO. 86 7 30.216 9.570 9.298 39.718 12.065 
l 11. ~55 9.649 261 3.180 3.923 842 41 19.352 12.490 280 2.897 2.6 7!> 1.010 
januar·Dezember 1972 export 199 janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WER TE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SP ~NI EN 042 E SPAUNE 
47 3U 104 9 60 140 42 1.931 7SO 14 43 461 639 
H 52J 434 19 1 63 3 43 5.60~ 1.103 101 48 3.9b8 389 
s=cT SECT VI 11 18.6<lB 10.187 280 3.190 4.046 985 VI 11 2~.898 14.373 395 2.988 7.104 l-038 
44 196.388 190.447 210 98 2.962 ?.671 44 ll.2B 8.6~3 57 103 1.167 1.2.3 
45 H 13 1 45 21 19 2 
46 61 15 2 44 46 98 19 1 7 71 
t;C:CT SECT I X 1 ~6.463 190.475 210 98 2.965 z. 715 IX 11.382 8.691 58 103 1-176 l.H4 
47 64.057 ~ 2. 150 1.755 389 363 47 B.lb5 7.938 113 28 106 
4~ 40.01) 18.266 !.R86 1.63 3 13.835 4.390 49 20.H1 7.216 1.614 1.050 7.879 2. 678 
49 13.159 3.774 130 572 3.581 5.102 49 17.749 7.067 455 686 4.643 4.698 
t;C:CT SECT 
X l17.826 R4.190 3. 771 2.594 17.779 9.492 X 46.371 £2.221 2.182 1.964 12.6.!8 7.376 
51 32 8 2 2 20 50 1.281 275 7 45 960 
51 9.598 743 l. 772 409 4.468 z. 206 51 20.046 2. 764 lo 745 1-291 8.417 4.1123 
52 15 7 8 52 !>3 35 18 
53 3.179 2. 729 217 1 171 61 53 5.040 3.657 310 11 5U6 55& 
54 5. 381 !.4!9 3.691 263 6 2 54 2.696 893 1. 584 180 35 4 
55 1.077 52 20 36 937 32 55 2.!06 351 67 85 1.512 113 
51> 23.H7 4.491 190 2.452 10.619 6.015 56 26.9t 6 6.793 687 2.642 ll.L>ll 5.~63 
57 586 2l4 !87 118 49 57 222 48 34 ~1 lt3 
53 752 183 23 I 370 175 58 4.341 1. 835 86 4 1.1n 624 
5J 4. 220 1.499 1.266 327 %2 184 59 8.056 2.971 1.138 739 2.099 509 
60 1.0J7 496 21 235 255 60 7.lb1 3.281 21 99 1-5~8 2.202 
61 211 90 4 49 68 61 4.555 2.392 26 37 603 1.497 
62 435 284 6 6 95 44 62 669 267 36 1~ 140 212 
6l 13.087 4.864 796 2.252 5.134 41 63 2.975 1.148 164 550 1.081 32 
SECT SECT 
XI 63.3H 17.099 8.172 5.772 23.154 9.152 XI 86.255 26.710 6.905 5.658 29.784 11.198 
64 ne 614 2 4 !56 212 64 2.44 7 1.119 6 21 420 881 
65 31 16 7 8 65 441 217 2 121 101 
66 111 2 102 1 66 549 12 1 492 44 
67 9 3 3 3 67 184 87 5 36 56 
SECT SECT 
XII !.139 635 2 4 268 230 XII 3.621 1.435 1 28 l.Ub9 1.0b2 
68 6.962 2.386 415 98 2.298 1.765 68 6. 769 1.719 402 103 3.169 1.376 
69 2 8. 545 10.729 !.862 62 6.468 9.424 69 11.on 4.829 357 80 3.1l3 2.626 
70 32.~41 19.601 3.118 522 7.165 1.635 70 18.497 10.336 1.269 525 4.488 1.879 
SECT SECT 
X I 11 67.548 32.116 5.395 682 15.931 12.824 XI 11 36.2111 16 .8ti4 2.028 708 10.780 5.881 
11 218 146 12 52 8 11 27. 312 10.722 12.744 187 3.313 266 
SECT 
XIV 218 146 12 52 8 
SECT 
XIV 27.312 10.722 ll.H4 187 3.373 286 
13 1119.309 394.041 153.!38 258.795 315.418 56.417 13 192.015 57.663 26.133 27.686 62-432 16.101 
74 21.132 5.871 10.264 367 8.389 2.235 74 31.495 6.604 10.232 562 10.353 3.244 
H 2.165 842 1 134 235 353 75 5.190 2.000 7 1.543 852 788 
76 6.27J 1.855 1.222 418 915 1.860 76 8.252 2.456 796 753 1.760 2.487 
77 39 18 8 13 11 32 13 16 3 
76 2.202 30 50 29 2.063 10 78 553 11 13 16 511 2 
H 1.314 1.047 204 22 39 2 79 525 J98 109 5 12 1 
80 20 4 5 7 4 80 91 11 18 26 30 
81 195 105 34 12 43 1 81 1.!26 367 90 272 38'> 13 
82 3.139 621 62 60 615 !.781 82 16.058 1.948 562 487 5.280 7.761 
83 4. 355 !.666 139 345 1.396 809 83 8.550 1-832 272 679 3.504 2.263 
SECT 
XV 1226.64J 406.106 165.114 260.787 329.!48 65.485 
SECT 
XV 263.887 13.309 36.234 32.021 85.630 34.693 
H 111. l29 40.847 1C.764 4.275 67.101 48.942 84 603.651 127.865 26.109 19.989 280.301 149.387 
65 24.206 8.529 1.415 814 8.161 5.289 85 136.762 33.549 5.567 5.492 54.071:1 38.076 
SECT 
XVI 196.131 49.376 12.179 5.089 75.262 54.231 
SECT 
XVI 740.413 161.414 31.676 25-481 334.379 187.463 
86 2.834 70 JOT 22 !.505 930 86 3.788 358 175 70 1.634 1.5~1 
H H.J27 51.960 2.811 719 13.696 18.081 H 113.315 53.395 3.939 1.586 28.J25 26.370 
88 242 74 2 146 11 J 88 11.065 6.132 135 2.546 1.922 330 
89 20.123 6.172 7.399 216 6.111 225 89 3.195 458 187 736 844 970 
SECT 
XVII uo.5a 58.276 !O.'H9 1.163 21.329 19.239 
SECT 
XV ll 131.363 60.343 4.436 4.938 32.425 29.221 
90 4.!24 890 139 602 1.670 823 90 64.553 13.460 1.489 6.434 31.811 9.339 
H 865 194 8 9 401 253 91 11.143 5.008 256 64 3.714 2-0U 
92 353 95 45 17 527 169 92 7.958 1.1~7 H5 195 4.903 1.238 
SECT SECT 
XV Ill 5.842 !.179 192 628 2.598 1.245 XV Ill 83.654 19.635 2.220 6.693 40.488 12.618 
93 318 43 107 46 182 H 1. 767 131 445 269 922 
SECT SECT 
XIX HS lt3 107 46 182 XIX 1.767 131 445 269 922 
94 3.504 467 178 37 1.679 1.143 H 4.993 976 16~ 35 2.059 1.7~9 
95 82 43 24 8 7 95 1.383 606 516 1H 127 
96 99 7 3 69 20 96 372 57 3 8 256 ItS 
97 581 239 28 5 147 162 H 2.913 1.487 191 11 672 552 
98 641 192 20 82 45~ 93 98 7.170 1.995 143 613 3.998 421 
SECT 
XX 5.107 948 250 127 2.357 !.425 
SECT 
XX 16.831 5.121 1.017 667 7.119 2.907 
99 7.96J 6.110 338 1.506 6 99 10.861 1.166 5.164 723 3.738 10 
SECT 
XXI 7.960 6.110 338 1.506 6 
SECT 
XXI 10.861 1.166 5.164 723 3.138 10 
1 ~s-
!;ESA~T 5463.553 1983.178 196.952 1010.354 1222.100 850.969 
TOTAL 
GENER. 2025.217 588.453 150.115 170.844 138.801 377.00~ 
ANDORRA 043 ~NDORRE 
01 50 ~0 01 11 71 
02 601 601 02 792 792 
03 H 31 03 53 53 
04 2.664 2.663 21 04 1.840 1.818 22 
05 17 17 05 7 1 
SECT SECT 
I 3.H3 3.362 21 I 2. 763 2.741 22 
06 j 3 06 4 4 
07 HO 370 01 69 69 
n 242 242 OB 63 63 
09 62 62 09 88 88 
10 1.114 1-114 10 18 18 
11 1. 768 1.768 I! 163 163 
12 8 8 12 1 1 
H 1 1 13 5 5 
SI'CT SECT 5 11 3.568 l. 567 1 11 471 466 
15 421 421 15 1~6 156 
S!OCT SECT 
Ill 421 421 Ill 156 156 
16 170 163 1 16 302 213 29 
200 
januar-Dezember 1972 export janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WER TE 10110 RE/UC VALEURS 
BZT-
.l France l Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg~Lux.l N ederland I Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
ANOQUA 043 ANOORRE 
17 ijijj 883 17 246 246 
1 i 197 197 18 259 259 
19 207 207 19 135 135 
20 505 505 20 149 149 
21 161 161 21 250 250 
2! 2.H2 2.783 2 27 22 2.297 .2.291 1 5 
n 298 278 20 23 39 39 
24 230 227 2 1 24 825 803 20 2 
SECT SECT 
IV 5.463 5.404 2 23 34 IV 4.502 4.445 20 3 3ft 
25 I 1.601 11.601 25 lOO 160 
21 42.461. 4[.838 623 27 2.303 2.280 l3 
SECT SECT 
V j4.062 53.439 623 V 2.403 2.440 23 
?i 67 45 2 20 28 11 1 1 3 
21 557 17 1 539 zq 309 244 1 6it 
10 107 107 30 441 436 1 3 1 
32 dl 80 1 32 77 74 3 
B 46d 466 2 33 2.341 2.337 
" 34 323 301 22 34 245 235 10 
35 20 20 35 10 10 
36 7 7 36 26 <6 
H 28 28 37 815 799 8 6 2 
B 75 74 1 38 lt7 46 1 
SECT SECT 
VI 1.733 1.145 1 4 583 VI 4.322 4.214 1 14 10 83 
19 206 109 5 n 39 2~2 £60 2 5 25 
4) 276 275 1 40 581 578 3 
SECT SHT 
VII 482 384 5 1 92 VII 873 838 2 8 25 
41 25 25 41 125 125 
42 Tit 14 42 652 648 1 3 
43 43 35 35 
SECT SECT 
V I 11 99 99 VIII 812 808 1 3 
44 729 726 3 44 167 166 1 
46 2 2 46 3 3 
SECT SECT 
n 131 728 3 IX 170 169 1 
48 526 480 44 2 48 509 460 1 46 2 
41 38 21 11 49 118 106 1 11 
SECT SECT 
( 564 507 44 13 X 6l7 566 1 47 13 
5) 50 66 65 1 
51 13 9 4 51 126 99 27 
53 8 8 53 121 121 
54 54 1 1 
55 2 2 55 39 39 
56 7 7 56 78 78 
sq 21 21 58 177 175 2 
59 31 31 59 55 5it 1 hO Bit 84 60 [.691 1.690 1 
61 160 160 61 3.131 3.129 1 1 
62 158 158 62 514 513 1 
SECT SECT 
XI 484 480 4 XI 5.999 5.964 3 32 
64 116 115 1 64 898 878 20 
65 5 5 65 66 HS 1 
66 15 14 1 66 134 132 2 
67 67 1~ 14 
SECT SECT 
XII 136 134 1 1 XI! 1.132 1.109 3 20 
63 75 66 9 68 25 22 3 
6~ 145 139 1 5 69 ~07 319 5 23 
70 858 857 1 70 743 742 1 
S ~CT SECT 
XIII 1.078 1.062 1 6 9 X Ill 1.175 1.1~3 5 l4 3 
71 30 30 71 9o4 948 1 13 2 
SECT SECT 
XIV 30 30 XIV 964 9~8 I 13 .2 
73 1.309 1.219 2 88 73 1.2~3 1.222 5 16 
74 10 10 74 H 33 
75 75 1 1 
76 55 55 76 157 157 
77 2 2 77 2 2 
79 4 4 79 2 2 
30 1 1 80 6 6 
82 110 109 1 82 13~ 704 20 10 
H 51 50 1 83 145 130 1 12 2 
SECT SECT 
XV 1.542 1.448 6 88 XV 2.323 2.255 1 39 28 
84 HO 766 24 40 84 1. 760 1.609 98 53 
85 489 487 2 85 4.624 it.562 6 48 8 
SECT SECT 
X V I 1.119 1.253 26 40 XV I 6.384 6.171 6 146 61 
87 2.060 1.691 45 287 37 37 4.419 3.499 100 761 59 
~9 4 ~ 89 12 12 
SECT SECT 
X 1111 2.J64 1.695 45 287 31 XV [I 4.431 3.511 100 761 ~9 
9J 85 81 3 1 90 1.555 1.457 1 Sit 13 91 23 23 91 449 439 10 92 l4d 143 5 92 2.231 2.077 15't 
SECT SECT 
XV Ill 256 247 8 1 XV Ill 4.235 3.973 1 248 13 
9} 27 26 1 93 143 140 2 1 
S~CT SECT 
XIX 27 26 1 XI X 143 140 2 1 
94 219 212 7 94 386 373 12 1 95 95 7 7 
H 10 10 96 52 50 2 97 192 184 2 6 n 1.236 1.189 36 11 98 62 60 2 98 857 845 12 
SECT SECT 
X( 483 466 11 6 XX 2.538 2.464 62 12 
99 1 1 99 lb 11 5 
SECT SECT 
XXI 1 1 XXI 16 11 5 
INS- TflTAL 
G E SA~T 77.929 75.897 52 30 418 1.532 GE NER. 46.506 44.532 ll8 66 1.374 416 
januar-Dezember 1972 export 
201 
cem re Janvier oe 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Bel g.-lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
GIBRAl.TAR 044 GIBRALTAR 
·)! 01 1 l 
0~ z, 2 l3 2 B 02 55 6 10 1 38 
H 375 145 334 3l1 78 1 Q4 3d4 41 122 191 28 l 
O'i >9 17 8 24 05 11 4 3 4 
SECT SECT 
I 949 147 351 338 80 33 I 4~1 47 127 204 29 'tit 
H 7 2 5 06 20 4 16 
07 1. 702 244 1.210 248 07 110 9 74 27 
03 J27 275 22 30 08 84 70 7 7 
09 09 1 1 
10 31 10 21 10 9 3 b 
11 'tl9 4 89 325 1 ll 49 3 11 35 
1 ~ 2 1 1 12 3 1 1 1 
HCT SECT 
!I 2.494 524 1.299 608 1 62 11 276 83 85 77 1 30 
15 168 88 5 75 15 69 42 2 25 
SECT SECT 
Ill lbd 88 5 75 Ill 69 42 2 25 
16 137 12 97 28 16 178 12 110 1 55 
17 68 10 33 2 21 2 17 31 5 15 1 4 6 
1~ 23 2 1 15 4 1 18 32 3 1 18 7 3 
19 98 14 21 29 2 32 19 57 l3 21 12 2 9 
2J 294 38 98 19 10 129 20 98 27 21> 7 12 26 
21 9 7 1 1 21 ll 3 7 2 
2l 779 206 11 435 78 49 22 384 180 3 134 37 30 
23 23 1 1 
24 8 6 2 24 52 25 1 26 
SECT 
IV 1.41~ 288 171 600 116 241 
SECT 
IV 845 268 74 308 66 129 
25 31 25 6 25 3 3 
26 21 21 26 1 1 
27 188.198 45 30.462 109.897 1 47.793 27 3.671 12 745 2.060 ti54 
SECT 
V l88.l5~ 70 30.462 109.897 1 47.820 
SECT 
V 3.675 12 745 2.060 858 
29 65 20 2 1 42 28 4 2 2 
29 ll 3 6 2 29 26 21 3 2 
10 3 1 2 10 19 4 1 8 b 
H 2 1 1 32 2 1 1 
33 21 13 1 7 33 2U 195 1 16 1 
34 1J 6 4 34 5 3 l 
l5 35 1 1 
H 2 2 36 3 1 1 1 
31 37 ll 4 1 
H 4 4 38 4 4 
SECT 
VI 118 37 4 19 15 43 
SECT 
VI 268 U3 1 l7 36 11 
H 109 65 23 5 10 6 39 72 16 ll 9 17 19 
41 24 2 22 40 35 3 1 3 28 
SECT 
VI I 133 67 23 5 10 28 
SECT 
VII 107 19 ll 10 20 47 
41 15 15 41 26 27 1 
42 12 7 1 1 3 42 50 15 3 16 16 
43 43 1 1 
SECT 
VI 11 21 22 1 1 3 
SECT 
VI 11 79 43 3 16 17 
44 23 20 2 1 44 5 1 1 3 
SECT .SECT 
IX 23 20 2 1 IX 5 1 1 3 
4~ H 3 
" 
47 5 48 35 4 1 22 8 
49 2 l 1 49 7 4 3 
SECT 
X 61 4 4 47 5 1 
SECT 
X 42 8 1 22 8 3 
5~ 50 1 1 
51 51 10 5 1 3 1 
53 2 2 53 20 1 19 
55 23 1 27 55 15 1 6 8 
<;6 10 10 56 17 3 1 13 
57 1 1 57 
<;3 23 4 9 2 1 7 58 97 35 34 3 6 19 
59 5 1 I 3 59 4 1 3 
6~ 6 6 60 166 19 1 3 36 107 
61 7 2 1 4 61 133 36 17 1 zq 50 
62 17 1 16 62 76 5 1 2 9 59 
63 8 5 3 63 2 1 1 
SECT 
XI 107 1 15 8 5 72 
SECT 
X I 541 106 56 16 87 276 
64 19 4 1 14 64 101 21 2 9 69 
65 65 3 1 2 
66 2 1 1 66 6 1 1 1 3 
67 2 1 1 67 4 2 2 
SECT SECT 
Xll 23 6 1 16 XI I 114 25 1 2 10 76 
63 446 2 444 68 10 1 7 2 
69 3J4 108 49 13 44 69 21 3 3 2 9 4 
10 85 32 2 49 2 70 36 20 1 11 4 
SECT 
Ull 835 32 202 493 62 46 
SECT 
XI 11 67 23 5 9 20 10 
7l 1l 161 16 22 1l3 
SECT SFCT 
XH XIV 161 16 22 123 
73 117 62 31 7 1 16 73 49 32 6 2 3 6 
74 74 4 2 2 
H 9 5 4 76 36 1 3 1 31 
78 2 2 78 
RO 80 1 1 
~2 6 2 1 3 82 33 9 1 19 4 
83 5 2 3 83 22 2 4 15 1 
SECT SECT 
XV 139 64 37 11 7 20 XV 145 46 10 6 40 lt3 
34 175 38 5 10 122 84 443 51 39 46 307 
~5 34 5 6 8 15 85 169 ·29 5 18 63 5~ 
SECT 
XVI 209 43 11 18 137 
SECT 
XVI 612 80 5 57 109 361 
87 584 262 8 124 190 87 1.0b9 480 15 265 309 
dB 88 3 3 
89 381 6 180 195 89 2.397 89 1.021 1.2¥7 
SECT 
~VII ~65 268 8 180 124 385 
'iECT 
XVII 3.4o9 572 15 1-021 265 1.596 
90 1 1 90 76 8 1 18 41 8 
91 9 9 91 93 9 81 3 
92 3 1 2 92 48 17 2 23 6 
SECT SECT 
XVIII 13 1 12 XV 11 I 217 34 1 20 145 17 
H 93 4 3 1 
'iECT SECT 3 HX XIX 4 1 
94 117 1 7 21 60 8 94 l.l2 3 9 25 74 11 
202 export janvier Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN TIT~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
/'lOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
GIBRALTAR OH ;rBRALTAR 
95 9b 1 1 
H 1o 3 2 11 97 62 12 1 13 36 
~~ 1 1 qg 2~ ~ 1 H 5 
SECT 
X< 13~ 4 1 21 32 20 
SECT 
XX 209 19 10 26 102 ~l 
9 I l 2 99 20 4 2 11 2 1 
>ECT S~CT 
X< I 2 2 XX I 20 4 2 11 2 1 
1 ~s-
G E S AMT 116.131 1. 672 32.~88 112.H7 5~6 48.928 
TOTAL 
GENER. 11.4b7 1.671 1.151 3.984 ~83 3.698 
VA TlKANSTADT 045 CITE DU VATICAN 
')] 20 20 03 13 13 
)4 d 1 1 04 8 
., 1 
SECT 
I 28 1 21 
SECT 
I 21 1 14 
16 Oo 1 1 
09 259 259 09 398 398 
\1 96 96 11 10 10 
SECT SECT 
II 355 355 ll 409 1 408 
lS 34 34 15 29 29 
SECT SECT 
Ill 34 )4 Ill 29 29 
1'> 9 1 8 16 12 1 11 
17 !.Ill 1. 715 8 17 hH .338 10 
18 12 12 18 44 •• 19 1.100 1-100 19 250 250 
z .~ 253 28 ) 11 211 22 300 20 • 5 271 ?4 3 1 2 24 10 l 8 
'iECT 
I V 1.100 1.743 2 3 13 1.339 
SECT 
IV 964 358 3 4 13 5•6 
25 59 59 25 4 4 
2 7 16. d41 8 1 16.832 2T 620 1 1 618 
SECT 
V l6d00 8 1 16.891 
SECT 
V 624 1 1 6l2 
2> 5 5 29 6 5 1 
3J. 32 1 1 
16 4 4 36 9 9 
l7 5 5 H n 20 2 
SECT 
VI 14 5 9 
SECT 
VI 38 25 3 10 
ll 5 2 3 39 8 3 5 
SECT SECT 
VII 5 2 3 VI I 
" 
3 5 
42 42 1 1 
SECT SECT 
VI !I VI 11 1 1 
B 24 3 21 48 ll 8 3 
49 2 1 1 49 11 1 1 2 7 
SECT 
X 26 1 3 22 
SECT 
X 22 1 1 10 10 
53 2 2 53 6 ·6 
54 4 4 54 ll 21 
55 1 1 55 6 6 5q 3 3 58 29 29 
6J 1 1 60 17 4 7 6 
.~j 61 11 11 
~~ 1 1 62 8 3 5 
SECT SECT 
H 12 1 5 b XI 98 4 lO 18 46 
64 2 2 64 17 17 
SECT SECT 
HI 2 2 XI I 17 17 
6. 69 4 65 oq 2 1 1 
7J 46 46 70 8 8 
SECT SECT 
X Ill 115 50 65 XIII 10 9 1 
71 11 4 4 
SECT SECT 
XIV XI V 4 4 
11> 76 1 1 
8J 4 4 83 8 1 7 
SECT SECT 
XV 4 4 XV 9 1 ~ 
'14 24 4 20 84 85 1 7 77 
35 85 7 1 4 l 
SECT SFCT 
XVI 24 4 20 XVI 92 1 1 11 79 
87 14 8 b 81 22 9 13 
S~CT SECT 
XVII 14 8 b XV 11 22 9 13 
90 90 53 49 4 
91 n 3 3 
n 92 ; 3 
seer SECT 
XVIII XV 11 I 59 55 4 
9d 98 5 5 
SECT SECT 
XX XX 5 5 
9~ 99 2 2 
SECT srcT 
XXI X X I 2 2 
1 ~s- TnTAL 
G~ SA~T 2D.6l3 1. 752 15 14 97 18.755 GENE~. 2.434 365 41 47 ill 1.849 
MALTA 046 ~Al TF 
J1 16 H 1 01 09 56 1 5 5 2 
Januar-Dezember 19n export 
203 
anv er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN TITES WERTE 1000 REiUC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux., Nederland -r Deutsc:hland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux. [Nederland[ Deutsc:hland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations ven: 
~AlTA 046 ~ALTE 
H 251 48 201 2 02 171 39 132 6 
J1 30 2 1 21 J3 3l 5 l 24 
04 6.}1~ 2.880 217 2. 623 414 121 04 2.553 923 212 982 <34 202 
05 25 25 05 4 3 1 
SECT 
I 6.6!1 2.895 325 2.852 415 150 
SECT 
I 2.334 979 252 1.127 llol 23lo 
•)6 118 2 33 83 06 66 4 38 llo )1 l.H2 195 1.682 8 47 07 231 .!7 157 1 36 
B 6. 727 142 6.585 08 1.252 40 1 • .212 
01 221 20 201 09 299 30 269 
I J 10.317 24.714 1.845 3.981t 58 216 10 1.928 1.612 74 192 13 H 
11 954 396 50 501 2 5 11 65 35 6 16 1 7 
12 184 152 23 5 4 12 .!8 11 7 11 y 
13 13 2 2 
14 10 6 4 14 .l 2 1 
SECT 
11 '.0.~63 25.406 2.110 6.430 73 6.944 
SECT 
11 3.884 1. 702 147 681 26 1. 328 
15 1,065 10 420 45 20 570 15 316 8 db 16 9 197 
'iECT 
Ill 1.065 10 420 45 20 570 
SECT 
Ill 316 d 86 16 ~ 197 
1~ 1.267 469 574 4 220 16 1.03.2 358 546 4 124 
1 7 11. 351 1.811 9 9,515 8 16 17 2,0t,0 379 10 1.626 6 19 
ta 74 2 36 10 6 20 18 137 3 46 10 11 67 
H 127 24 17 13 6 67 19 103 19 12 9 8 55 
20 216 46 4 5 161 20 d6 31 1 1 1 52 
21 210 146 26 5 53 21 166 52 42 9 63 
22 8.192 7.166 193 51 782 22 1.923 1.468 74 '>7 3.!4 
21 1.045 484 278 201 50 32 23 154 70 26 29 l.l 16 
24 4 1 3 24 31 4 3 23 1 
SECT 
IV 12.514 10.149 344 10.540 130 1.351 
SFCT 
IV 5,67.2 2.384 98 2.360 lOO 730 
1'j 53.016 4.356 30 1 86 48.537 25 1.074 129 l l 3 940 
Z7 312.515 7.022 H 14.901 53 280.460 27 7.109 200 9 433 20 6.H7 
SECT 
V 355.531 11.318 109 14.908 139 l28.9q] 
SECT 
V 8.183 329 10 434 23 7.331 
2~ •• d20 37 106 63 1.010 604 28 231 H 18 9 ~9 104 
21 407 1 96 6 91 213 29 142 13 18 36 75 
10 39 3 2 2 56 26 30 731 22 10 12 481 206 
H 2.~33 20 30 1.198 1-212 373 31 122 1 1 51 53 tU H 273 2 10 63 10 188 32 268 4 1 66 20 
33 115 17 16 61 21 33 308 122 9 127 50 
H 1.183 6 3 9 899 266 34 34J 3 1 4 l21 114 
H 132 25 23 84 35 50 9 14 27 
36 54 54 36 31 1 1 29 
31 28 9 1 15 3 37 152 41 3 M 24 
H 2 • .201 29 1 84 53 2.034 38 2o7 7 1 40 31 180 
SECT 
VI 9,135 115 257 1.467 3.430 3. 866 
SECT 
VI 2.645 171 86 221 1.157 1.010 
H 2.910 37 22 177 304 2. !70 ]9 1.915 39 18 90 l17 1.491 
40 HO HI 17 3 177 32 40 350 123 11 5 161 50 
SECT 
VII 3, 280 178 39 18G 481 2.402 
SECT 
VII 2.265 162 29 95 438 1.~41 
41 470 21 1 291 8 149 41 234 50 33 14 137 
42 10 10 42 45 2 13 3~ 
43 3 3 43 63 62 1 
SECT 
VIII 483 ll I 294 8 159 
SECT 
VIII 342 50 2 95 27 106 
44 1. 380 62 600 7 4 1.207 44 471 13 33 6 6 413 
45 1 1 .45 
46 1 1 46 5 3 l 
SECT 
I~ t.d82 62 600 7 5 1.208 
SECT 
IX 476 13 33 6 9 415 
48 1.461 34 15 134 135 1.143 48 506 14 18 62 116 296 
H 99 14 1 5 26 53 49 161 1~ 11 53 78 
SECT 
~ 1.560 48 16 139 161 1.196 
SECT 
~ 667 33 18 13 169 374 
50 50 3 1 2 
'j[ 186 5 3 5 173 51 4d9 10 29 19 53 378 
5~ 1 1 52 2 2 
5l lq7 70 127 53 717 1 341 1 j J7l 
55 233 19 91 8 34 81 55 1.077 69 383 34 110 481 
'j6 353 2 ~7 7 158 129 56 1.756 7 308 39 917 485 
57 19 1 18 57 18 2 16 
53 502 121 347 6 2 26 58 1.999 487 1.337 30 25 120 
5~ 79 2 9 12 8 48 59 239 4 47 17 54 117 
60 145 12 3 17 113 60 853 7 58 25 123 640 
~1 84 11 4 27 42 61 55J 68 54 131 30u 
62 63 17 26 1 19 62 83 10 27 2 44 
6l 29 6 21 2 63 10 2 5 3 
SECT 
XI ld91 162 608 90 253 778 
!.ECT 
XI 7,799 598 2.573 251 1.420 2.957 
64 224 5 6 3 210 64 850 19 17 25 7d9 
65 1 1 65 12 2 10 
66 4 1 3 66 9 3 1 5 
67 3 3 67 18 1 10 1 
S~CT SECT 
XII 232 6 6 3 217 XI I 889 2l 18 38 611 
63 1-382 6 23 9 1.344 68 256 6 2 1 18 229 
61 1.470 30 1 15 1.424 69 544 16 3 2l 503 
70 1.001 261 315 1 267 157 70 464 107 72 6 127 152 
SECT 
XIII 3,853 297 339 1 291 2-925 
SECT 
XI 11 1.264 129 77 7 167 884 
71 3 3 71 349 6 27 2 83 lJ1 
SECT SECT 
XIV 3 3 XIV 349 6 27 2 83 231 
73 10.652 4.159 3.565 147 1. 310 1.471 73 2.999 1.050 532 126 H7 954 
74 61 31 7 2 10 11 74 128 36 11 3 23 55 
75 75 2 2 
7b 123 1 23 22 30 47 76 265 10 23 40 56 136 
78 12 2 10 78 5 1 4 
H 11 69 2 H 30 29 1 
~) 1 1 ~0 1 1 
81 81 .29 1 1 27 
82 54 4 1 6 28 15 82 336 •'tl 11 55 U4 93 
B 283 44 45 194 83 525 6 2 39 93 :lSO 
SECT 
XY 11.257 4.195 3.665 225 1.434 1.738 
SECT 
XV 4. 3l0 1.146 608 266 b53 lo6H 
H 1.351 61 99 69 186 938 34 4. 314 240 452 150 1-113 2-359 q5 349 16 20 35 254 524 85 2.877 dO 69 96 t.H4 1.238 
SECT 
XVI 2.202 17 119 104 440 1.462 
SfCT 
XVI 7.191 320 521 246 2. 507 3.597 
~6 .2 2 86 
8 7 1.464 1'99 1 2 357 705 87 2.573 666 3 4 712 1.188 
39 1 1 89 5 3 2 
SECT 
XV 11 1.467 400 1 2 357 707 
SECT 
XY 11 2.578 669 3 4 712 1.190 
10 1& 1 2 13 90 381 25 1 21 136 204 
204 export janvier Do!cembre 19n januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 111110 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
-- BZT-
I France I Belg.-Lux.,Nederland\Deutschlandl Kapitel EG-CE France italia Kapite/ EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
•ALH 046 •AlTE 
H 13 3 8 2 91 96 14 77 5 9> 7 1 4 2 n 245 2 11 l3 4l 111 
SECT SECf 
XVIII 36 4 1 14 17 XV 11 I 728 41 18 34 255 380 
91 41 2 3 6 39 ~3 1J5 10 11 11 103 
SECT SFCT 
XIX 41 2 3 6 30 XI X U5 10 11 11 103 
H 202 1 1 5 1 194 94 303 5 5 6 4 283 
9') 95 1 1 
~6 24 3 11 10 96 88 2 5 57 2~ 
97 63 7 56 97 137 4 1 1 37 9't 
9~ 102 37 4 2 34 25 98 342 115 l3 3 141 5~ 
SECT sE er 
XX 391 38 5 10 53 285 XX 871 126 29 15 245 456 
99 129 I 3 40 75 1 99 263 2 36 26 193 4 
SECT SECT 
X X I 129 13 40 75 1 XXI 203 2 38 26 193 4 
I ~s- TOTAL 
G ~ SA~T 465.488 5 5.443 9.037 38.201 7. 801 355.006 GENER. 54.105 8.900 4.678 6.451 8.492 25.1>44 
JUGOSLA~I EN 048 YOUGOSLAVI E 
01 334 65 22 236 11 01 2.097 163 512 1.064 358 O> 3d5 840 1 41 3 02 967 942 2 11 6 
0) 3. 361 789 2. 572 03 1.284 332 3 949 
04 2.60J 567 80 969 787 200 04 1. 730 210 78 971 389 82 
05 1.482 567 250 665 05 1.27U 605 495 118 
SECT 5ECT 
I 8.665 2.261 80 1.559 1. 314 3.451 I 7.356 1.647 78 2.090 1.968 1.573 
a6 1.808 169 134 90't 25 576 06 2.613 330 228 1.479 28 548 
07 4.424 49 1. 725 39't 2.256 07 929 18 412 157 n2 
Oi 13.15~ 17 13.073 08 4.923 11 4.912 
09 31 9 11 5 09 55 20 26 9 
10 7 5.425 19.066 9 36.638 19.712 10 4-186 l.Ol3 4 1.69't t.'t65 
11 34.914 6.228 7.752 10.649 10.285 11 3.260 682 340 1.487 751 
12 2.949 110 50 233 549 2.007 12 3.102 82 105 280 820 1.815 
1 3 352 4 11 304 33 13 2.118 21 8 2.057 92 
14 288 I5 18 255 14 111 2 6 11 86 
SECT SECT 
11 1l3.341 25.626 184 10.658 48.671 48.202 II 21.357 2.158 333 2.H9 6.297 10.020 
15 10.430 1.552 264 4.958 3.155 501 15 3. 792 'tOO 1l 1.586 1.442 291 
SECT SECT 
Ill 10.43J 1. 552 264 4.958 3.155 501 Ill 3.792 400 13 1.586 l.ltlt2 291 
16 50 10 11 29 16 230 10 14 146 
17 IZ8.004 113.423 5.255 5 8.612 649 17 24.5~8 21.528 1.077 I 1.>81 311 
18 710 344 2 364 18 915 393 ~ :-20 
19 246 2 20 221 3 19 398 2 11 381 
" 2~ 212 49 32 191 20 220 33 3 33 151 21 1. J8·~ 186 329 itS lt09 117 21 t. 867 142 305 42 726 652 
22 10.764 l0.3S7 33 128 246 22 2.409 1.569 1 199 6H 
21 11.768 1.008 296 433 1. 747 8.284 23 2.272 376 31 189 493 1.177 
24 605 I 225 379 24 2· 515 3 1.036 1.476 
SECT SECT 
IV 153.508 125.024 5.892 1.108 11.601 9.883 IV 35.42~ 23.651 1.431 1.682 5.065 3.595 
25 343-570 2.364 1.190 13.168 13.484 313.364 25 6.215 86 21 673 592 4.837 
26 1'11.534 31 64 31 1. 840 179.568 26 1.820 29 12 12 261 1.506 
27 3l1.J21 9.091 2.133 26.289 10.529 288.679 27 15.795 511, 626 3.634 1.740 9.281 
SECT SECT 
V e 62.425 ll. 486 3.987 39.488 25.853 781.6ll V 23.830 629 665 4.319 2.593 15.624 
28 <06.548 43.960 241 339 79.836 82.172 28 14.759 3.292 60 269 6.890 4.248 
29 74.341. 7.583 5.942 1. 961 23.189 35.661 29 34.775 4.128 3.396 1.321 16.164 9.766 
30 854 94 26 103 462 169 30 13.038 942 1.292 615 7.252 2.937 
31 4.967 4.965 2 31 224 218 6 
32 20.330 1.1'l8 425 669 13.974 4.064 32 25.7.37 ~64 1.148 923 18.541 4.261 
33 695 137 3 224 238 93 33 4.592 1.233 10 1.843 1.096 410 
34 11.266 1.085 40 705 7.407 2.029 34 6.903 353 30 212 5.302 1.006 
15 2.124 136 64 1.279 466 179 35 2.504 114 116 1.390 119 165 
36 184 3 181 36 326 1 6 7~ 3 315 l7 6't7 90 161 15 120 261 37 6.055 908 1.025 902 3.141 
38 18.820 4.874 2.617 911 20.137 9.681 38 19.508 2.060 1.411 944 11.811 3.222 
SECT SECT 
VI 360.779 59.157 9.522 6.214 151.394 134.492 VI 128.421 13.895 8.494 7.597 68.958 29.417 
39 S5.240 8.71tl 7.528 3.363 46.224 19.384 l9 47.064 3.114 1.827 1.885 26.902 13.336 
49 11.790 3.275 250 275 6.795 7.195 40 18.822 2.128 323 207 7.436 8.128 
SECT SECT 
VII IH.J30 12.016 7.778 3.638 53.019 26.579 VII 65.886 5.842 2.150 2.092 34.338 21.464 
41 10.437 505 282 3. 782 2.853 3.015 41 19.250 813 419 3.703 8.975 5.340 
42 286 5 1 2 11t3 135 42 2.551 l1 18 35 1.758 72) 
43 44Q 350 2 87 1 43 2.605 694 9 67 1.830 5 
S~CT SECT 
VIII 11.163 860 283 3.786 3.083 3.151 VIII 24.406 1.524 41t6 3.805 12.563 6.068 
44 42.401 303 6.590 35.508 4't 12.806 27 3.227 9.552 
45 2.082 I 4 2.011 45 1-412 8 10 1.394 
46 70 2 9 59 46 141 2 20 119 
seer SECT 
I X 44.553 303 3 6.603 37.644 IX 14.359 21 10 3.257 11.065 
47 7.427 7.427 47 1. 319 1.319 
48 41.855 1.394 169 390 13.007 26.895 48 20.200 96't 255 315 8.793 9.873 
49 3.060 191 17 90 1.929 833 49 5.843 534 103 153 3.334 1.719 
SECT SECT 
X 52.342 1. 585 186 480 22.363 27.728 X 27.362 1.498 358 468 13.446 u. 592 
50 33 6 IQ 17 50 753 59 
" 
223 lo67 
51 11.91) l.'t45 193 593 6.866 2.813 51 33.598 2.683 io02 1.602 20.3&6 8.545 
52 12 1 11 52 175 82 90 3 
53 6.192 1.124 575 768 2.491 1.234 53 21o.543 2.988 2.110 1.883 12.532 4.970 
H 181 132 4 35 10 54 369 135 17 164 53 
55 3.190 132 '12 249 2.198 519 55 9.408 230 377 1.025 6.118 1.1>58 
56 17.916 1.119 13 942 10.278 4.904 56 41.806 1.1>47 193 2.650 28.475 d.841 
57 141 15 99 21 57 98 3 82 13 
5~ 1.682 1'16 286 35 600 565 58 10.142 1.280 1.354 184 4.283 3. OH 
59 4. 841 849 63 52 2.498 1. 379 59 15.117 1.774 21>9 197 8.859 4.018 
60 8.030 80 68 87 6.192 1.603 60 47.506 341 375 766 39.a5 6.879 
61 1.321 4 42 121 1.110 46 61 8.641 54 218 1.032 6.768 569 
62 112 576 31 44 61 62 1.109 427 136 163 383 
B I.266 3 172 985 106 63 271 3 51o 111 43 
SECT SECT 
X I 57.489 6.144 1.530 3.054 33.417 13.341. XI 193.536 u. 512 5.552 9.550 127.439 39.483 
64 2.4JO 160 192 552 1.496 64 7.269 575 300 1.328 5.01>6 65 22 4 I 10 1 >5 l6q 21 26 90 3l 
66 H 69 25 66 4<>8 415 53 67 8 8 67 JO 5 3 22 
SECT SECT 
XII 2.524 164 1 192 631 1.536 XII 7.936 591> 31 300 1.836 5.173 
68 14.164 106 299 4 1.494 12.261 63 6.021 223 270 8 2.629 2.891 
januar-Dezember 1972 export 205 janvler Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJTlS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France l Belg.-Lux: INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
JUGOSLAWIEN 04d VOUGOSLAV I E 
~q 71.266 1.660 752 53 8.144 60.657 69 q .3.13 751 15& 35 2.990 5.391 
71 16.364 1.620 539 165 6.832 7.208 70 8.024 720 459 151 3.l~4 3.440 
s=CT SECT (Ill 101.794 3.386 1.~90 222 16.470 80.126 XI 11 23.368 1.694 8.85 194 8.H73 11.722 
7l 25 1 10 14 71 3.228 46 j9 8 929 2.206 
SECT SECT 
~IV 25 1 10 14 XIV 3.228 46 39 8 929 2.206 
71 J 18.l5J 42.707 16.157 114 146.928 111.144 73 91.586 u.c21 4.406 315 42.904 32.934 
74 3.HO 166 389 H 3.005 316 74 7.24o 450 500 26 5.308 962 
75 o99 153 505 41 15 2.218 3 512 1.4~6 187 
76 9.195 858 30 126 5.845 2.336 76 13.823 1. 311 43 254 7.948 4.267 
77 94 2 1 91 71 76 3 5 68 
B 72d 2 625 101 78 304 3 2o5 36 
H 2. 87() 225 159 2.331 155 79 1.082 70 47 859 106 
~Q 50 3 46 1 80 154 16 137 1 
H 36 1 1 34 81 215 8 2 39 163 3 q2 2.394 26 75 30 877 1.386 R2 13.075 402 798 308 6.220 5.347 
H 4. 791 137 8 61 2.427 2.158 d3 13.330 534 41 261 6.463 6.031 
S ':CT 
w 342.997 43.q02 16.884 1.258 162.624 118.329 
SECT 
XV 143.109 13.757 5.860 1.822 71.728 49.942 
H n.o04 R. 889 4. 737 1.133 49.132 28.713 84 341.240 28.050 16.o02 4.984 197.9i11 93.623 
'15 27. Q4; 3.155 454 124 13.791 9.522 85 RO. 761 7.122 2.966 942 47.J90 22.641 
SECT SECT 
~VI 119.65J 12.044 5.191 1.251 62.923 38.235 ~V I 422.001 3~.172 19.568 5.926 245.011 116.264 
H 27.615 18.802 10 34 8.497 272 86 20.646 1~. 799 12 82 4.230 523 
e7 62.HB 1 a. 124 495 293 27.397 2l.359 87 115.741 18.570 779 510 54.H1 41.311 
88 166 145 5 8 8 i8 6.183 4.522 .338 10 44 1.269 
H 5.175 lit 2 13 304 4.842 89 5.223 51 8 65 175 4.924 
S!:CT 
XV 11 ~5.224 29.685 512 340 36.206 28.481 
SECT 
XVII 147.793 38.942 1.137 667 59.020 48.027 
10 1. 575 92 41 33 1.039 310 '0 28.454 2.30o 1. 01't 1.043 19.206 4.8l5 
H 589 7 64 518 n 2.067 95 2 875 1.095 
n 214 11 6 1 155 41 92 2.602 103 143 10 1.976 310 
SECT 
XV Ill 2. 318 110 47 34 1.2~8 929 
SECT 
XV Ill 33.ll3 2.504 1.211 1.055 22.057 6.290 
9) 43 2 16 25 "3 276 8 34 95 139 
SECT SECT (IX 43 2 16 25 XI~ 27o 8 lit 95 139 
H 1.827 279 347 31 493 677 94 3.208 388 176 66 1.356 1.22l 
15 26 9 10 1 95 449 151 215 76 7 
96 122 20 102 96 263 9 2 122 130 
97 1.211 50 8 196 1. 017 91 3.382 450 5 33 854 2.040 
93 611 13 26 9 340 223 98 7.093 98 205 86 5.319 1.385 
SECT 
XX 3. d57 351 383 48 1.056 2.019 
SECT 
XX 14.395 1.096 601 187 7. 727 4.781t 
99 6.546 1.487 1.217 3.840 2 99 7.515 11 1.3i15 lt89 5.!190 40 
SECT 
XXI 6.54<> 1.487 1.211 3.840 2 
SECT 
XX I 7.515 11 1.385 489 5.590 40 
I~S-
:; E SA~T 2412.459 335.657 ~6.091 83.441 658.835 1358.435 
TOTAL 
GfNER. 1358.016 156.609 so. no 50.452 704.540 395. 70~ 
GR IECHENLANO 050 GRECE 
ll 1.104 27 5 lR 1.040 14 01 1. 707 101 95 110 1.25d 143 
n 1.306 1.095 110 58 43 02 671 547 72 33 19 
" 
2.924 58 1.460 23 1. 383 03 1.112 123 996 39 554 
34 53.il75 13.256 2.772 3~-471 1.531 39 04 23.055 5.401 l. 091 14.703 78U 80 
05 325 26 181 59 35 24 05 535 176 23 114 125 97 
SECT 
1 58.734 14.462 2.958 31.118 2.693 1. 503 
SECT 
1 27.680 6.348 2.209 15.995 2.235 893 
06 567 115 30 395 21 06 988 244 120 555 2 67 
J1 n.976 1.752 170 18.810 2.184 60 01 1.451 216 31 963 216 25 
08 927 57 1 869 OB 1.899 53 2 1.81t4 
H 109 4 86 5 14 09 143 2 lOO 13 28 
10 1. 777 1.690 33 48 6 10 115 94 1 12 2 
11 6.385 1.145 25 3.642 1.220 353 11 1.116 158 6 550 238 11>4 
n 620 88 252 266 14 12 932 127 429 3l7 "9 
1 3 150 47 30 56 17 13 390 70 1 26 l8l 11 
14 10 1 1 8 14 9 2 1 5 1 
SECT 
11 33.521 4.899 259 23.263 3.740 1. 360 
SECT 
11 7.043 966 too 2.637 1.083 2.191 
15 6.d1l 304 120 4.398 1.871 178 15 2.33o 153 52 1.441 636 54 
SECT 
Ill 6.d1l 304 120 4.3'18 1.871 118 
SECT 
Ill 2.33& 153 52 1.441 636 54 
16 2.411 375 4 1.514 174 404 16 2.025 279 5 1.108 218 415 
17 77.854 33.610 13.216 24.293 6.723 12 17 13.199 5.867 2.386 3.680 1.2>4 12 
18 i>03 10 3 528 51 11 18 750 9 4 667 53 11 
19 1.777 158 965 291 121 242 19 1.400 158 660 315 ll't 93 
21 533 112 226 8 21 164 ~0 214 91 64 4 20 3S 
21 2. 572 196 411 1.396 357 212 21 3.113 524 249 1.572 lt31 931 
22 11.397 7.297 22 559 1.080 2.43'1 22 2.864 l.o62 11 180 318 693 
23 41.&3~ 8.8~9 9.944 21.184 942 707 23 7.562 1. 789 1.383 3.866 225 299 
~4 41 1 15 19 24 258 23 1 loU 93 
SECT 
I V H8.d8'> 50.624 24.7'11 49.788 9.490 4.191 
SECT 
IV 31.985 10.402 4.763 11.593 2.726 2.501 
25 117.565 28.710 72.885 5.818 7.562 22.530 25 1.984 6~7 424 55 327 481 
23 7.J53 51 5 303 6.694 26 809 9 1 26 113 
27 2111.307 74.215 4.926 176.697 29.940 B2~.529 27 45.207 2.704 721 4. 701 1.658 35.423 
SECT 
V 2255.925 103.036 77.816 182.515 31.805 1854.753 
SECT 
V 48.000 3.410 1.146 4.756 2.011 36.677 
28 123.1J8 49.177 962 1.990 10.927 59.852 28 10.926 5.282 261 253 2.037 3.093 
n 50.027 2.963 93& 3.761 11.624 30.743 29 11.708 2.410 1.74~ 1.'-38 4.520 7.595 
l) 2.060 332 101 280 1.118 229 30 20.539 2.514 2. 794 2.124 11.041 l.066 
H Jry1.430 14.427 14.650 2.469 56.576 13.308 31 3.460 743 544 71 1.598 504 
32 17.555 2.845 1.035 1.014 9.944 2.657 32 12.025 1.672 650 1.331 6.689 1.683 
3 l 708 251 0 159 171 121 33 2.913 t.o45 14 425 659 230 
H 4.H6 685 178 275 2.635 623 i4 3.075 561 78 187 1.860 389 
H 2.122 564 66 784 629 79 35 1.369 314 88 266 662 39 
36 335 5 116 226 3 35 36 548 31 ll1 l't7 9 144 
31 1.058 54 230 40 515 219 37 4.448 257 1.085 225 1. 741 1.140 
H 36.972 11.133 2.159 2.534 12.029 9.117 38 15.772 3.516 1.0o0 1.378 6.983 2.835 
s =er 
VI ]J9. d21 82•636 20.439 13.592 106.171 116.983 
SECT 
VI 92.843 18.91t5 8.536 7.845 37.799 19.718 
H 119.8H 29.862 9.827 7.134 26.424 46.043 39 39.328 7.392 .:.733 2.080 13.'>31 u.o92 
40 12.944 2.988 521 761 z. 301 6.313 40 12.259 3.179 626 343 3.417 4.694 
SECT 
VII ll2.834 32.850 10.348 8.495 28.725 ~2.416 
SECT 
Vll 51.587 10.571 3.359 2.423 16.848 ld.386 
41 3. T&J 2.694 45 462 476 92 41 6.662 3.427 49 633 2.102 451 
4~ 52 ~ 1 1 17 28 42 433 bl 16 8 175 173 
4l 1. 489 76 5 6 1.284 118 43 34.061 932 311 123 32.327 308 
SECT VIII 5.310 2. 775 51 469 1.777 238 
SECT 
VI 11 41.15o 4.420 436 764 34.60'> 932 
44 18.501 36.325 8 383 674 1.111 44 3.641 2.521l 2 ~5 290 726 
206 export janvier-Oecembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportatlons vers: 
;,q I E'C icNLI'\lD !)<)J r,,{ fC~ 
'+) J.lS IQ :n H ,,') 1~2 24 •J 1> 
4o 1 1 
'·" 
5 2 3 
SE ~T ~ r CT 
I'( H.·Jl7 -~b .. l1'i q 3H3 n-15 1.1 =16 I X 3.7bd ,.~5.2 
" 
95 JJ> oU4 
'•' 1. t-31 7. 4?4 7 
,, 1.!02 l.CYS 4 
+ l !4.;h4 l. qllq ?.148 1. 'l24 7.1'-5 11.868 ,R 11. 7CJ.l 1 • UOd !. Oti' <>69 4.££5 it. 171 
40 1. l43 4Q9 31 13 711 i2.9 
"'" 
3.288 946 l!U 147 !.3b 7 b-6 
SECT sr CT 
( ll. 113 9,.qq2 :?. 17Q 1. S<:J7 7,.q73 12.19 7 X l6.l~l 3.0>2 1.1.9 816 s.olo ~-40':1 
>) z_j 27 
' 
,,, 191 tl b7 43 
'1 o.BJ 1. ')'1? ~n 2 3'3 2. 710 1.414 il 14.70> 2 .!42 1.4U 930 7 .:tu! L,.\Jl3 
')?. 2 2 52 J4 .14 7 3 
; 3 2. 't'tJ 1.027 !49 03 406 566 'l) A.l56 3 .!I> 1 • .£2v 293 !. >29 1.999 
'>4 ; i<• 3 I 747 '0 16 54 623 e2 Jdti l 41 Ill 
"' 
•at 358 51 79 208 2')') 
"' 
5.280 J.l72 145 210 939 bl4 
" 
t J.OJ.! 3. l'\4 665 l. 318 4. sso J.Od':l '16 15-539 3.046 d39 !.663 6.407 J.~Hlt 
>1 291 9 243 10 3 26 57 194 31 112 8 4 39 
5 ~ L. !.d7 104 HI 45 212 85 
"' 
4. AJ 7 972 2.156 119 !.12d 462 
" 
't.oH 532 1.107 172 2.2% 3'-1'• 59 7 .OJO ~ 36 632 322 4.Jb9 851 
'1 1-J~ 3 23 3 7 JIB 102 60 6.092. 2od 21 62 4.1Jo5 116 
'.! 2Zl 0 15 4 157 l7 ol 2.60 7 311 IJ4 53 l.blu 499 
'~ lll 331 60 482 40 1d 52 BoO ~5J 54 176 97 83 51 29-1 5[ 2 219 17 1J 
"' 
l>O 3) I 9ti 7 9 
SECT SEfT 
X l 3 2. J4.J b .. 'iA5 4.894 3.022 11. 590 , .ss~ X l 66.2'113 14 .545 7.115 3.941 28.511 !2old6 
6~ 43 6 I! 2<> f4 204 34 I 48 121 
6> 12 3 7 ~b o5 134 21 1 73 39 65 IJO 50 66 24-1 121 12b 
67 27 2 I 24 67 sa 12 21 55 
SECT seer 
01 ll2 !I 69 102 XII 675 o7 2 lb::i 343 
13 4.M-S H6 1513 0'6 1.0'>5 1.830 68 2.817 410 £99 133 1.269 706 
"' 
l4.7lJ 2. 5?6 924 21 13.908 7.349 6! 6. 717 7os 1'>2 19 3.040 <-131 
7·1 16.Ul 2. 4R3 2.925 2.469 2. 892 6 .!52 70 7.693 1.54d 1.137 385 2.364 2-259 
SECT S~CT 
X Ill 46d l~ 5.795 4.207 3.!2" 17. '3"l5 IS. 331 X Ill 17.2£1 L.74J !. 570 537 1.£ 1~ 5.u1Jb 
71 51 18 23 10 71 1. 82) 1. 871. 92 332 !.270 259 
'i'::CT >ECT 
XIV 51 18 .'3 ID nv 1. 82 5 J.€7< 92 332 1.270 <59 
1J 5)9.475 ISO. 01R 101.346 7. 316 172.!5~ 75.577 73 IC0.4Ud .::9. 301 17.094 1.800 35 .)J9 16.674 
"' 
l.5jJ R5 H6 H 1.313 286 74 3.8]2 286 864 82 !.973 667 
75 18 I 2 20 I<;] 2 15 55~ 10 96 444 • 7'> 2- >2d 'H5 I 75 30 741 607 76 3-444 1.11) lot 52 !.Id) 931 
77 2J8 205 3 77 lbl !59 2 
1~ l.J6J "2 JO I ~4 732 132 18 4b4 29 9 66 Jl9 ol 7l 9. 711 94 ~-460 3.076 1. 059 22 ]} 3.517 33 1. 991 1.035 
''" 
Id 
n 32 4 16 5 5 2 <0 105 12 55 15 15 6 
91 24 I 23 81 oS 2 4 3 40 16 
i! 2.02d 443 48 54 !. 017 46<> Jl 8.409 l. 2'Jl 1. 416 270 4.0t>U 1.432 
~l 4. 298 371 318 481 1.280 !. 848 <3 6.425 543 231 325 2.7£7 2-593 
SECT ·:;r: CT 
X J 5l!.202 !52. 279 110.229 ll-263 178.463 79.169 XV 127.50b :;.t.Jbl 21.a31 3.144 4o.74l u.-.Jo 
H I J3. 785 18.652 5.067 !.931 46.414 31.7 21 
" 
275.%2 50 .40tl 11-<59 5.337 133. ><>l 7>.377 
l5 z 7. 3!3J 6. 545 !. J28 907 13.003 5. 807 >ll 131.0&0 27.419 10.256 6.117 59.HO d.3B 
SECT SECT 
XVI lll.J65 25.197 6.095 2.838 59.517 37.528 XVI 407.022 77.827 21.515 11.454 193.>31 IU2.o95 
~'> IC~ 4 19 601 295 ~6 514 55 12 2b5 182 
i7 07.<t04 6.600 3.605 1-146 43.011 11.042 J7 92.003 12.436 5. 578 !.562 5!-993 2U.434 
8 I !8b 133 2 1 48 2 88 4. 779 3.794 304 l3 512 156 
l9 141.125 40.049 7.705 10.822 60.198 l2. 1131 ~1 40.751 2.433 7.464 !.956 26.036 2.662 
SECT SECT 
X V 11 2J9.et24 46.786 11.331 1!.969 !03. 858 35.680 XV 11 138.047 lb.7l8 13.35& 3.531 78.b06 n.o34 
10 1.429 268 23 89 597 452 90 !9.0ti7 3.017 J99 1.628 9.600 4o443 
ll 13::. 48 I 73 14 OJ 2.3[Y !.220 7 127 7H 166 
92 300 17 24 4 188 67 92 2.235 187 195 28 1.<91 534 
SECT SECT 
X Ill! l- 86> 313 47 94 858 5H XV Ill 23.6'>1 4.424 601 1.783 ll.b70 5.lb3 
13 H7 24 2 Ill 200 H 1-224 133 76 cl8< 633 
s ~er SECT 
X l X 337 24 2 Ill 200 XIX !.224 133 76 3o< 6J3 
1 ,, 1.044 35 60 65 504 380 >4 !.941 143 75 59 ~40 718 
-15 '<S ) 5 I 32 3 J5 274 70 116 I 75 10 
" 
78 11 3 H 27 96 473 56 l 17 259 140 
9 7 513 35 I 82 395 n 891 168 18 2 2ti) 418 qq !. 787 1.380 12 I 204 190 ~9 3.027 712 40 21 !.505 n9 
SECT s~= CT 
XX 3.46 3 1.4~6 78 70 859 995 XX 6.60<> 1.149 252 lOO 3.U7U <-035 
91 3.386 1.460 122 1.191 !3 qy 7.3b6 164 !.841 175 4.ti9l 294 
s ':er SF er 
X([ 3. 386 1.460 122 !.HI 11 XXI 7.366 164 l. 841 175 4.892 294 
ns- TOTAL 
;E'i~H 4Jj0.42.2 576.~07 279.955 369.134 603.799 2220-927 GFNEQ.. 1159.1<>4 215-242 9[.038 81.34 7 508.568 262.969 
TUERKE l 052 TUPQU lE: 
Jl 184 4 178 2 r)! 4~0 l3 1 ll5 2<>1 50 
Q .~ I I 02 2 2 
H 1 I 0' I'> l 13 
04 4.104 2.266 SIC !. 528 04 5-107 £. 7 .i3 722 1.652 
,)':) 65 7 9 27 22 os 4~9 20 2 133 174 160 
SECT >FCT 
l 4. ,5') 7 2.266 523 !. 735 24 l b-052 3J <.736 971 2.10£ 210 
% 4 3 1 06 d 5 3 
J1 607 604 3 07 6<l 68 )i 13 13 OB 5 5 Q 1 2 I l 00 2 I 1 IQ '>17 417 10 lOo lOb 
12 104 l l IJ2 12 311 I 4 300 6 
11 108 73 l 33 I I' I <I 52 l 62 6 14 6 5 I 14 13 l3 
SECT sf rr 
11 !. 261 77 620 [44 420 11 6H 56 81 :11b 119 
I> 11-4<l0 3 •. H6 1.464 710 2.875 3.115 !5 3.254 857 371 220 957 b49 
Sf'CT S~CT 
Ill 11-480 3.116 1.464 710 2.875 1-115 Ill 3. 25'> 857 371 220 957 &49 
I 5 J;a 8 374 16 16 257 31 189 37 
I 7 !.JH 28 1.110 15 40 I 7 179 7 157 5 10 I q Ill 111 13 134 lH 1 1 '1 4 3 I 10 3 1 2 
1 J 7 1 3 3 20 
" 
1 2 j 
.?1 8 8 21 12 1 8 j 
?' Ho 58 149 q 14 22 161 114 57 b 10 2 I ll9 42 10 l 61 105 ?3 74 14 2 1 39 Id 
Januar-Dezember 1972 export 
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janvier Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
OZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
TUfRKf I 052 fURQ Jl E 
~4 31 1 1 3 26 24 1~9 10 3 27 119 
SeCT SECT 
I~ 2.JH 140 1.111 667 156 119 IV 1.011 178 162 423 220 28 
2 j 2.oH 141 83 40 1.023 1.410 25 284 17 4 2 170 91 
27 1&7.919 16.018 7.789 22.736 17.025 304. 351 27 11-214 1.084 689 777 1.363 7.281 
SECT SECT 
1 370.616 16.159 7.872 22. 776 18.048 305.761 V 11.498 1.101 693 779 1-553 7.J72 
n gq,nz 26.041 461 847 24.376 38.197 28 10.365 <.180 202 180 2.9b3 4-6~0 
2l &8.J71 9. 834 6.883 15.206 1 0.'.56 25.692 29 29.22~ 3.927 J.ll4 6.007 9,032 6.544 
ll 162 29 7 113 13 30 1. 708 284 14 237 1.134 99 
ll !Ol3.H7 ~~- 827 93,Q 11 114.461 222.134 461.964 ll 39.774 l.h9 4.8>1 5.863 10.097 16.214 
32 6.579 226 613 200 5.139 381 12 14.030 4b6 250 288 12.306 640 
31 1n 45 16 22 92 4 j3 856 HO 43 105 315 23 
34 2. 53l 243 143 177 1. 762 207 34 1.875 101 73 279 1.215 201 
H 276 146 1 6 121 3~ 337 144 2 11 174 
H 76 11 I 62 36 65 28 8 29 
31 679 54 75 6 309 235 37 2.756 197 480 66 1.060 953 
1i 25.015 11.856 2.057 1.429 6. 880 ~- 813 38 12.340 2.993 806 621 6.357 1.503 
SECT (iECT 
VI 1196.908 lOO. 314 101.282 [92.3'1 271.383 529.568 VI 113.390 13.465 9. 835 13.663 45.3ll 31.[06 
1l 60.23•) 9, 708 2.285 5.492 20.974 21.771 H 20.337 2.455 909 1.362 9.588 6.023 
40 7.013 1. ~20 31 84 2.366 3. 012 40 4.[60 1.010 50 83 1.646 1. 371 
S~CT 
1111 >7 .243 11.228 2.316 5.576 23.340 24.783 
SECT 
VI I 24.497 3.465 959 1.445 llolJ4 7.394 
41 182 154 10 18 41 193 141 9 8 35 
42 11 3 1 4 3 42 lU9 19 12 61 17 
43 4 4 4 3 346 15 3 328 
SI"Cf 
Hll 197 157 11 8 21 
SECT 
V I 11 6~d 160 36 3 397 52 
44 1.398 1.140 201 55 44 343 187 10• 48 
''" 
46 1 l 
SECT SECT 
I X 1.398 I .140 203 55 I X 344 187 IUS 49 
47 l. 50J !. 500 47 185 185 
H 5.064 1.167 113 170 1.010 2.604 48 3.860 1.015 133 98 1.128 1.486 
4• 687 240 3 l1 247 180 49 1. 774 643 6 49 823 253 
SECT 
X 7.251 2.907 116 187 1.257 2.784 
SECT 
X 5.819 1.843 lJ9 147 1.951 l. 739 
5J 50 1 1 
51 7.310 124 1.556 685 3,091 1. 848 51 10.390 l5b 3. 028 884 3.766 2.556 
52 1 l 52 8 7 1 
5l 61 4 8 11 29 17 53 145 ll 33 9 69 21 
54 27 14 3 10 54 jj 27 6 2 
55 11 6 5 55 49 32 17 
'i~ 5.573 1 2.769 2.808 56 3. 521 3 1 1.619 1.898 
57 151 18 131 2 57 110 5 103 2 
'i'l 20 9 1 1 2 1 58 lH b6 10 5 20 30 
H 2.7&J J4 1.057 3 1.633 33 59 7.201 320 ~.815 8 3.843 155 
60 15 3 9 3 oo 121 n 32 62 
61 3 l 2 61 149 39 l l 99 9 
62 250 6 106 88 50 62 192 17 l 83 62 29 
6) 3 2 1 63 5 2 l 2 
SECT 
H 16.198 195 2.625 824 7.769 4.785 
SECT 
XI 22.058 668 5.951 995 9.660 4.784 
64 ] 1 64 25 l l 23 
b'i 65 2 1 l 
66 n 39 66 152 152 
67 67 l 2 
SECT 
X 11 42 39 3 
:iECT 
XII ldl 2 155 2't 
"~ 3.267 131 8 10 2.785 333 68 1.756 107 31 24 1.306 288 ~· 7.692 975 264 21 4.688 1.744 69 2.227 502 79 l3 lollS 405 1) 1.459 166 21 40 1.070 lb2 70 1.240 169 25 65 775 206 
SECT 
X Ill 12.418 1.272 293 11 8.543 2.239 
SECT 
XIII 5.2d 118 135 102 3.309 899 
11 9 6 3 11 1.248 630 35 5•o 3 
SECT SECT 
l({IJ 9 6 3 XIV 1.248 630 35 580 3 
71 24~.574 46.316 12.100 41.874 104.696 43.528 13 45.534 lO .450 2.339 5.684 15.551 11.510 
74 1.498 56 266 12 972 192 14 2.474 228 292 32 1.568 3)4 
75 247 13 39 171 24 75 860 48 154 590 68 
76 '1.28J 6.547 143 41 1.326 l. 223 76 5.547 3.193 93 74 1.184 1.003 
17 11 1 1 
13 581 52 439 13 76 l 18 193 16 140 10 25 2 
19 6.993 655 5.975 1 351 5 79 2.476 223 2.101 3 lH 12 
10 106 101 l 3 1 80 375 355 4 u 3 
81 8 3 3 2 81 68 1 14 20 33 
H 421 94 3 19 175 132 d2 3.0b0 499 39 97 l.6U 814 
81 343 131 11 2 43 156 83 940 216 15 10 248 451 
SECT 
H 268.J5l 53.924 !9.041 42.011 107.815 45.262 
SECT 
XV 61.528 14.874 5 • .388 6.088 20.961 l't.217 
H H.l-18 6,617 2.867 626 21.457 9.641 84 156.049 24.041 7.482 2.659 90.957 30.910 
H 14.553 2.832 532 118 6.674 4.Jo02 85 59.130 8.994 1.814 846 32.845 14.631 
>ECT 
XVI 55.766 9.449 3.399 144 28.111 14.043 
SECT 
XVI ?15.179 33.035 9.296 3.505 l23,SQ2 4>. 5~1 
8~ 3. 512 742 1 110 2.653 86 3.294 1.775 9 490 1.020 
i1 l5.lJ7 8.870 1.233 1.784 9.778 13.542 87 73.248 16.067 lo2l3 2.609 28.0H 24.328 
iJ 108 61 26 217 4 i8 21.436 1 3.018 1.131 22.296 990 
H 1.744 2 4 3 1.725 10 89 878 9 15 3 715 76 
SECT 
XVII 40.771 9,6[4 1.305 1.813 11.830 16.209 
SFCT 
XV 11 \04.856 11.85 2 5.255 3.743 51.592 l6.4llt 
9ry 1.196 404 62 12 539 179 90 14.634 2.945 26';, 40<; 9.455 1.561 
H 4J 3 37 n 340 11 1 315 1 
92 92 78 14 n 1.474 21 8 1 lo3l3 119 
SECT 
X V Ill 1.328 407 62 12 654 193 
SECT 
XV 11 I 16.448 2.989 i/.12 417 11.083 [.687 
11 5 2 2 l 93 96 11 6 10 62 1 
SECT SECT 
XIX 5 2 2 l XIX ~6 11 
" 
10 62 1 
H 135 13 l 75 46 94 511 39 6 1 J05 220 
95 34 ~ 21 8 95 134 85 ~20 129 
'l& 32 l 30 1 96 96 9 1 80 6 
17 41 4 3 34 91 11 2~ l 18 28 
98 99 4 32 6~ 98 1.217 112 870 235 
seer 
XX 341 27 22 148 144 
SECT 
XX 2.689 269 527 2 1.402 489 
99 3.424 1.774 870 779 l 99 3.885 10 906 222 2.6b4 83 
SECT 
X XI 3.424 1.774 ~70 179 l 
SECT 
XXI 3.885 10 ~06 222 2.664 83 
1 ~s-
';ESA."'tT lO ~4. 94J 210.HS 148.151 290,038 496.226 950.193 
TOTAL 
..,E NER. 616.067 9l.8l5 43.731 41.449 295.846 141-206 
208 export 
Janvier Oecembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 10011 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nedorland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I BeiJ.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SOWJETUNION 056 u.R.s.s. 
01 562 61 445 48 8 01 901 152 574 160 15 
H 1.913 300 I. 613 02 904 132 771 1 
H a 2 20 03 18 14 4 
~4 1. 712 22 90 1.600 04 1. 854 14 126 1. 714 
ry5 05 81 62 19 
SECT SECT 
I 4.209 85 410 3.658 48 8 I 3.758 180 262 3.121 11!0 15 
% 463 1 461 1 06 460 1 457 1 1 
11 1 1 J7 1 1 
1~ 14.526 790 14 33.722 08 7.411 94 2 7.315 
09 9 8 1 09 19 18 1 
1) 1178.424 983.613 86.331 3.300 105.180 10 57.205 47.182 4.367 166 4.890 
11 55.326 13.592 13.780 23.050 1.404 4.000 11 4.368 1.410 1o 5b9 875 51 403 
1l 51 41 10 12 58 1 55 2 
l1 12 12 13 32 31 1 
14 56 46 10 14 117 112 5 
SECT SECT 
11 1269.368 998.055 100.121 26.874 106.585 H.733 11 69.671 49.432 5.941 1.573 4.944 7.781 
15 3.H1 791 40 1.169 1.407 14 15 1.627 332 8 513 767 7 
~ECT SECT 
Ill 1.421 791 40 1.169 1.407 14 Ill 1.627 332 8 513 767 7 
16 16 2 1 l 
17 62.38J 52.013 10.367 17 9.103 7.319 1.784 
B 1.663 1.660 l 2 18 1.897 1.891 1 5 
19 18 1 17 19 5 1 4 
20 17 6 1 10 20 5 1 4 
21 6 4 2 21 8 4 2 2 
22 1.240 385 3 76 197 579 22 954 558 1 26 118 251 
2J 78 1 69 8 23 124 H 51 
24 18 10 1 6 1 24 43 21 4 13 5 
SECT SECT 
I y 65.420 52.419 4 12.ll0 271 616 IY 12.141 7.903 5 3.716 201 316 
25 451 28 1 424 25 62 53 1 8 
26 2 2 26 1 1 
27 6.663 512 1.279 3.649 402 821 27 1.265 108 273 492 171 161 
SECT SECT y 7.11~ 542 1.279 3.050 402 1.245 V 1.328 222 ~73 492 17l 169 
28 ZJ 1.898 98.054 704 15.762 16.566 70.812 28 17.017 6.270 326 176 3.205 7.040 
29 84.354 l7. 559 4.314 13.123 32.301 l7 .057 29 25.436 7.298 J.107 2.411 9.951 2.b69 
30 92 53 4 2 14 19 30 2.169 1.106 171 56 567 269 
H 90.461 28.606 32.935 28.920 3l 4.827 1.390 2.069 1.368 
32 17.982 3.003 2.816 450 9.076 ?.637 32 12.339 2.339 1.253 387 6.710 1.590 
H H7 412 17 8 33 3.117 2.865 200 1 51 
H 23.835 1.838 662 20.802 533 34 8.193 602 257 7.043 291 
15 584 198 7 351 28 35 518 166 3 109 40 
37 233 91 67 7 62 6 37 2.461 1.518 602 23 258 60 
33 14.480 3. 303 42 1.214 7.620 2. 301 38 10.755 1.799 52 884 6.879 1.141 
SECT SECT 
VI 434.350 124.511 36.553 64.179 115.712 93.401 VI 86.8Jl 24.163 6.901 6.466 36.151 13.151 
H 135.606 13.401 8.593 1. 798 76.841 34.973 J9 47.821 6.293 1. 724 1.086 26.489 12.229 
4·) 1. 329 763 83 6 88 389 40 2.646 1.191 68 9 llb 1o142 
SECT SECT 
VII 136.915 14.164 8.676 1.804 76.929 35.362 VII 50.467 7.4d4 1. 19l 1.095 26.725 13.371 
41 7.924 800 46 5.632 165 1. 281 41 25.326 6.978 llt8 8.541 1.067 8.492 
42 6 2 1 3 42 156 25 H 98 
43 23 23 43 212 209 3 
SECT SECT 
V Ill 7.953 802 46 5.632 189 1.284 VI 11 25.694 7.003 248 8.541 1.309 8.593 
44 1.181 761 4 386 30 44 690 277 4 369 40 
45 106 80 l6 45 54 31 23 
SECT SECT 
I X 1.2a r 841 4 412 30 IX 744 308 4 392 40 
4~ !9.377 27.6b6 1.022 6.138 4.001 550 48 14.727 9.001 242 1.671 2.981> 827 
4} 787 522 3 3 130 129 49 5.501 3.619 290 11 1.a95 486 
'iECT SECT 
X 40.164 28.188 1.025 6.141 4.131 679 X 20.228 12.620 >32 1.682 4.081 1.313 
50 50 1 1 
'H 7.J62 1.154 127 451 1.476 3. 854 51 17.721 5.150 654 749 2.755 8.413 
53 4.091 601 1.494 158 7 1.831 53 17.862 3.179 5.608 1.12't 96 7.855 
55 19 19 55 33 33 
56 9. 736 2. 862 121 2.11 ... 4.579 56 10.870 1.800 81't 1.395 6.861 
58 491 418 28 14 9 22 58 2.574 2.337 100 36 ]5 66 
H 3.'l't6 11 763 24 2.699 449 59 11.881 96 ;.317 55 4.374 2.039 
6J 4.'t53 1. 556 170 15 183 2. 529 60 27.012 8.658 2.449 279 1.301 14.325 
61 878 348 28 232 198 72 61 12.663 5.717 174 3.072 3.068 &32 
62 l.Zi4 1.014 7l 187 5 7 62 1. 513 ltl9 198 801 55 'tO 
63 56 17 20 10 9 63 12 5 3 1 3 
SECT SECT 
XI \2.013 7.981 2.681 1.222 6.761 13.371 XI 102.l't2 27.361 lit. 500 6.933 13.080 40.268 
H 2.440 1. 728 35 233 77 367 64 20.436 14.185 315 1.b7't 825 3.m 65 16 ll 5 65 209 9't 
66 1 1 66 9 9 
H 67 8 1 1 6 
SECT SECT 
XII 2.457 1. 728 46 233 78 372 XII 20.662 14.186 409 1.675 8't0 3.552 
63 2.483 606 311 837 729 68 3.499 632 152 H7 1.388 1.220 
H 2.469 1. 351 12 605 501 69 1.233 733 3 274 223 ],) 3~7 224 10 2 6 65 70 474 310 26 5 3l 102 
SECT SECT 
XIII 5.259 2.181 10 325 I.'t48 1.295 XIII 5.206 1.675 178 115 1.693 1o545 
7l 71 2.167 517 1.416 18 216 
~ECT SECT 
HV XIV 2.167 517 1o't16 18 216 
73 15C7.l03 159.882 214.137 1.186 954.358 ll6.940 73 313.605 40.556 41.172 799 198.332 32.746 
74 2.049 467 285 1.273 24 74 5.696 1. 591 d89 3.J94 122 
75 18 13 5 75 46 23 23 
76 925 542 14 256 113 76 1.240 576 66 H4 2<>'t 
71 2 2 77 2 2 
78 4 2 2 78 10 8 2 
79 11 11 79 1 7 
H 103 6 97 81 667 54 613 
82 291 22 14 46 145 64 32 5.63-'t 566 169 463 2.HO 2.096 
H 1. 539 272 3 1.ll4 150 B 1.820 440 1 13 774 592 
SIOCT SECT 
XV 151Z.045 161.2ll 275.042 1.249 957.250 ll7 .293 XV 328. 1n 43.761 42.2d5 1.341 205.518 J5.822 
R4 108.171 19.939 247 762 51.385 16.B8 84 486.499 81.329 ~d54 4.195 297.698 1u0.723 ~~ 11.473 1.933 155 26 6.610 2. 749 85 49.478 14.252 967 206 22.614 11.359 
SECT SECT 
HI 1~0.444 21.872 402 788 57.995 39.387 XV I 535.977 95.581 J.J21 4.401 320.592 lll.O&i 
86 111 3 13 58 39 86 495 1 21 't62 11 
87 4.710 1.l't4 500 121 987 1.956 87 10.865 3.003 >23 114 2.859 4.366 
8~ 1 1 88 31 5 8 24 89 343 300 45 3 R9 1.011 596 H9 lb 
SF.CT SECT 
XV 11 5.172 1.147 813 124 1.090 1.998 XV 11 12.'t08 3.009 1.140 122 3.74't 4o39] 
10 1.657 379 10 13 1.026 229 90 38.672 12.072 239 682 21.957 3.122 
H 91 20 1 2 11 b 
'12 ·144 45 2 94 3 n 2.679 1.377 1 10 1.255 36 
Januar-Dezember 1972 export 209 Janvier DE!cembre 1972 
MENG~N 1000 kg QUANT!TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT· 
I F•ance I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SOWJETuNI 0~ 05& l. R. S. S. 
sE er SE er 
~V I[ I 1. 301 4?4 10 15 1.120 232 XV I I I 41.371 1.!.4~0 <42 692 n.2n J.7t..4 
9! 2 2 93 31 2 10 19 
SECT SeCT 
~I ~ 2 2 XIX 31 2 10 19 
"14 34~ 51 13 33 179 13 94 881 106 118 72 421 194 
05 95 12 12 
·~ 23 3 I 19 96 125 75 1 3 40 H 125 3 28 94 97 382 44 I llb 221 
H 19 1 1 2 15 98 128 34 4 8 37 45 
SECT SECT 
" 
516 58 13 35 209 201 XX 1. 5.18 25'i 104 88 571 5UO 
91 18.929 ~ .636 !4.253 1. 040 99 9.241 .; 1.9£3 2.819 4.491 6 
SEC!" SECT 
X X I 1a.n9 3-636 14.253 1.040 XXI 9.241 l 1.9£3 2.819 4.491 6 
I~S- TOUL 
G E SA~ f J n6.29J 1417.000 4J.C.. ~")0 240."559 1346.548 357.336 GE NEq. 1345.873 309.450 b.l.430 49.906 656.016 l<td. 069 
DEUTSCHE OEM.RfP. 058 REP.OEM.ALLEMANDE 
)! 8 b 2 01 69 24 65 
02 8 6 02 15 15 
J4 200 20 160 04 256 24 233 1 
05 218 125 93 05 507 325 182 
SECT SECT 
I 434 145 186 103 1 869 349 2'>1 263 
36 24 23 1 Ob 34 1 32 1 
01 10.313 303 10.016 492 01 1. 368 29 1.290 49 
H 60.198 60 14.223 45.915 08 10.646 16 2.102 8.528 
0 l 504 503 1 09 894 892 l 
11 2.935 2.'H9 16 10 271 269 2 
11 N 29 11 b 6 
12 2.J48 1-159 8'3 898 B 12 2.078 1.338 210 500 30 
13 9 9 13 6 b 
14 75 1 58 10 14 32 2 29 1 
:i Er:T SECT 
!I 76.635 3.985 504 25.720 ft.b.42b II 15.335 1.610 284 4.825 H.t.lb 
1 5 1.624 685 125 786 28 15 768 310 96 317 45 
SECT SECT 
Ill 1.624 685 125 786 28 Ill 768 310 96 317 45 
16 17 17 16 12 12 
17 10-226 10.224 2 11 1.500 1.498 2 
18 104 104 18 94 94 
19 8 5 3 19 7 5 2 
21 2.435 20 4 157 2.254 20 702 21 2 118 561 
21 35 13 15 1 21 58 1 12 16 21 
22 3.486 2.919 280 287 22 2.579 2.014 382 183 
2 3 48.427 48.407 20 23 5.179 5.177 2 
24 77 5 72 24 278 6 212 
SECT 
I V 64. dl5 13.185 22 49.038 2. 570 
SECT 
J V 10.409 3.552 19 6.063 175 
2 'j 1.942 1.690 86 144 22 25 llO 90 3 16 1 
2'> 48 48 26 3 3 
27 1569.713 17 4.316 1565.076 304 27 30.354 7 1&1 30.175 11 
S'=CT 
V 1571.703 1. 707 4.402 1565.268 326 
SECT 
V 30.467 97 164 30.194 12 
28 1.413 227 102 941 143 28 502 118 142 226 16 
29 i6.H2 2.272 46.320 4.249 1. 701 29 13.295 1.070 10.645 1.354 226 
30 43 14 1 26 30 268 70 46 112 40 
H 24.696 1-550 23.146 31 947 83 864 
3 .~ 753 543 56 144 10 32 1.153 293 308 499 53 
33 173 131 20 22 33 1.313 976 62 275 
H 732 9 719 4 34 379 5 366 
" 35 555 354 201 35 641 537 104 
31 9 2 3 3 1 37 109 17 67 16 9 
33 4-111 2.466 141 611 893 38 2-694 1. 438 108 523 b25 
SECT 
VI ~9.027 6.016 50.173 30.062 2. 714 
SECT 
VI 21.301 4.524 11.399 4.126 1.252 
H 14.516 1.356 652 8.678 3.826 39 5.525 637 516 3.216 1-154 
4) 1.265 219 17 1-005 24 40 1.048 431 31 531 55 
SECT 
V I I 15.781 1-517 669 9.683 3. 852 
SFCT 
V I J 6.573 1.068 547 3. 749 1.<'09 
41 5.469 1 5. 290 198 41 5.894 1 5 5.441 447 
42 334 167 167 42 700 200 4 496 
41 130 47 63 43 242 139 103 
SECT 
V I 11 5 • .S3 214 84 5.290 365 
SEU 
VIII 6.836 340 108 5.445 943 
44 193 49 40 70 34 44 313 241 18 30 24 
45 2 2 45 2 2 
SECT 
IX 195 49 40 72 34 
SECT 
IX 315 241 18 32 24 
48 1.366 175 191 478 524 48 847 123 129 396 197 
4"~ 55 31 18 6 49 176 78 4 71 11 
SECT 
X 1.423 206 191 496 530 
SECT 
X 1.023 201 133 475 214 
51 2.222 15 1.099 1.108 51 4.839 62 2.862 1.895 
52 1 1 52 3 3 
51 I. 518 815 586 114 3 53 2.428 861 1.148 408 11 
54 831 831 54 626 628 
55 706 7 367 332 55 1.666 36 805 825 
56 1. 682 4 1.187 491 56 1.467 21 1 1.061t 375 
57 298 174 124 57 212 133 79 
53 68 49 19 58 261 102 12 147 
5~ 199 120 1 74 4 59 469 226 13 196 34 
60 JJ 22 3 21 44 bO 956 152 50 160 594 
61 191 45 16 121 7 '>1 2-089 568 172 1.239 110 
62 l75 74 283 18 62 283 46 204 29 2 
SECT 
XI 8.181 1.152 1.896 3.125 2.008 
SECT 
XI 15.301 2.085 2. 349 6.674 3.993 
64 645 26 14 605 >4 3.4 7B 240 76 3.162 
65 3 3 65 19 19 
SECT 
XII o4d 26 14 608 
SECT 
XI I 3.497 240 76 3.181 
63 283 244 2l 16 66 310 289 4 7 10 
69 1-394 1. 070 1 278 45 69 101 591 3 96 15 
7J 897 583 164 133 17 70 1.408 955 61 363 9 
SECT 
X I 11 2.574 1. 897 165 43·4 78 
SECT 
X I 11 2.425 1-835 68 488 ;4 
71 11 1-856 22 1. 716 105 l3 
SECT SECT 
XIV XIV 1. 856 u 1. 716 105 13 
73 57.477 46.647 4.959 2. 322 3.549 73 17.115 u. 8 32 2.037 1.809 1.437 
210 export 
Janvier Decembre 1972 Januar De1ember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland l Deutschlan1 BZT- l France l Belg.-LuxJNederlandlDeutschland I Kapitel EG-Cf France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
DfUl SC HE ['IFM.RrP. 058 -l.fP. lE/14. All f~ANUE 
,., 2Jl 110 ~0 80 74 2/~ 2 92 68 1L.i 
7i 32U 'll q I 75 3o3 J41 22 
7; 2.143 117 97 18 I.Y11 76 1.6<'<' 105 !~7 35 1.3 75 
n ll 33 79 n 27 
~ l 6 6 H 20 20 8, 24 13 4 6 I i2 260 123 62 41 J4 
~I ~5 26 18 18 l3 B 35 7 88 105 30 U4 
'i!:CT SI'CT 
H 60. 3od 4 7. 122 5.277 2.445 5.574 XV 20.03" 1£ .4t91 2.450 2.005 3.09<' 
H 6. ~35 4. 369 H2 744 j;IQ 
"' 
25.877 lo. 887 2.<20 3.656 3.114 q.; 2. 2ll I, 815 271 84 61 85 5. 762 4.095 715 271 6"1 
S !:':T SECT 
ni ~. '3bb 6.\84 1. 203 82~ 651 XV I 31.639 20.~82 2. 935 3.927 3. 79~ 
~~ 1 J4.~l0 103.990 30 ~6 75. 32\J 75.301 19 
87 1.2H 138 358 719 82 87 1.38ti 2d2 479 459 I6U 
d~ 88 I I q) 6 3 I 2 89 ~3 26 6 11 
S~CT SECT 
XIII I 15.323 104.! H 358 75C ~4 XV 11 76.75£ 75 .oo9 4HO 484 179 
~0 57 23 1 27 6 90 !. 395 5'.i9 39 638 119 
>I 3 2 1 91 214 IH 49 8 
H '>2 30 5 5 2 qz 306 201 I< 14 19 
SECT SECT 
~~Ill IJ2 55 7 32 8 XV Ill 1.915 957 lOO 660 19H 
'l 2 2 93 ~ 3 I 
SECT SECT 
X I X 2 2 XIX 4 3 I 
H ,J5 42 23 18 2 94 tl6 3H 30 12 6 
H 95 .l 3 
H 96 5 4 I 
97 23 10 q 9 97 oO 24 18 18 
B 2 I I 98 19 11 3 , 
s;cT SECT 
X( 115 53 23 27 12 XX 17J 11 33 34 29 
H 192 131 61 99 218 4 75 138 I 
SECT SECT 
XXI 192 131 bl XXI 2U 4 75 138 I 
I ~s- TOTAL 
; E SA~T 2Jil.590 188.393 65.520 17H.749 65.928 GE~f·-t. 253.010 llo .597 23-771 75.036 £7.606 
POLE~ C60 POLOGNE 
01 d9 21 68 01 478 122 I 7 348 
0~ 1.430 78 378 1,989 985 02 I. 368 36 ILl 759 4>0 
H 487 4 1 482 03 347 12 5 I 329 
14 613 I 542 70 04 676 I 651 18 )j 1.119 30 127 840 142 05 1-579 49 45 1.401 84 
S oCT SECT 
I 5,7H 134 506 3.371 1. 747 I 4.448 220 174 2.825 1.<'29 
)6 24d 24 I 211 5 7 06 264 21 3 201 11 2H H I o. 486 1.446 4. 791 4.247 l J7 717 92 400 <'24 I 
03 33.957 95 33.862 08 8.850 I 68 •• 781 H 317 I 209 107 09 594 10 393 lH 
10 1173.048 869.540 13.103 12,964 27.7. 440 I 10 53.390 40.607 682 693 11.408 
11 106,883 7. 307 29.713 bq. 8~3 ll 5.863 569 2-543 z. 751 
12 262 172 2 49 32 7 12 4~5 £66 I 110 70 8 
I 3 98 11 1 62 20 4 l3 185 35 9 77 54 10 
14 152 26 39 87 14 169 14 121 28 
se: er SECT 
!I 1315.451 878.527 !3.107 41.qqq 351. 848 33.970 11 70.487 41.614 696 4.417 14.904 d.856 
15 14.047 568 18 2.904 10.187 HO 15 4.431 2'<0 14 891 3.!60 126 
SECT SECT 
Ill 14. J47 568 18 2.904 IO.IH7 370 IJI 4.431 240 14 891 3.160 126 
16 2.JH 2 2. 045 16 1.316 I lo.H5 17 185 62 22 101 17 146 81 34 31 
ll 557 105 452 18 56~ 93 416 H 41 l3 18 10 19 42 8 24 10 ~J 4 I 3 20 9 2 1 21 12J 9 80 31 21 4>1 2 21 275 153 2! 3, 386 2.829 122 215 220 12 I. 675 1. 2&3 101 178 113 23 18.137 90 500 1.086 16.166 295 l3 2.245 36 39 166 1.961 lt3 
2!t 74 9 2 28 35 24 30~ 29 10 99 Ill 
SECT SECT 
IV 24.551 3.003 524 I. 352 19.113 559 IV 6.762 1.439 83 481 4.433 326 
z; 53.'2J 1.307 9 160 14.415 37.947 25 1.1 ~I 66 3 9 4d4 629 26 16.393 7 11.211 49 5.126 26 1.907 11 1.387 114 469 
?.7 124.092 2.237 2.937 a. 308 IOQ, 033 1.577 27 7. 702 672 464 903 5.482 181 
SECT SECT 
I0.8tio V IH.413 3.641 14.157 8,517 128.574 39.524 V 755 1.854 1-026 6.435 810 
B 102.322 11.403 2.116 8.364 69.380 11.059 28 12.976 2.456 703 143 6.398 3.276 Z1 69.7H 7.020 1.639 6.542 51.176 1.347 zq 22.332 4.108 I. 050 1.867 l2o469 2.838 3J 2.023 44 !.006 I 951 21 30 6.580 615 2.594 66 3.119 186 31 142.463 6.929 135.534 31 5.473 319 5.154 32 7. 512 905 841 512 2,973 2. 281 32 B. 523 719 329 653 5.580 1.242 B 3J(o 178 84 57 17 33 3.144 1.267 I 1.341 395 140 H 4.962 500 254 I. 338 2.750 120 34 2.340 282 74 548 1.360 76 35 9.2B t;3q 5 8.446 167 81 35 1.901 584 10 1.161 85 61 16 36 2 1 I 37 189 52 69 67 1 H 1.459 1~0 703 9 548 49 H ! 5. 923 3.~61 1.414 903 18.915 I.J35 38 13.94£ 1.493 481 596 9.b9d 1.274 
s~cr SECT ~I 364.697 24.302 14.273 26.lq0 281.970 17.962 VI 78.672 11.67~ 6.464 6.384 45.007 9.142 
l ~ 40.825 1.2A7 2.533 3.838 26.602 6, 565 39 22.15~ 1.315 848 1.627 14-340 4.029 4 j a. 383 3.490 338 421 3.2J6 1.428 40 9.88d 4.117 421 224 2-908 2.218 
SECT SECT 
'Ill 49.708 4. 777 2.871 4.259 29.808 7.C?9J VI I 32.04 7 5.432 1.269 1.851 17.<48 6.247 
41 6.449 53 66 2.586 1.397 2.347 41 14.414 370 315 6.900 2oll6 4.113 4~ 9 I I I 2 4 42 159 1 12 9 31 H 43 141 83 1 20 31 43 1.015 3uO 20 215 480 
SECT SECT 
VI !I 6.jCJ9 137 68 2.607 1.416 2. 351 V I!! 15. 5dtl 677 347 7.124 3-<H 4.£07 
44 ~-168 1. 786 H4 6.207 361 44 3.326 I .101 192 1.4a9 >44 ., 73 29 44 45 1l 15 57 
" 
I I 46 2 2 
SECT SECT I ( 9.242 !. 786 814 6.237 405 I X 3.400 1.101 192 1.>06 601 
'o1 435 415 47 121 Ill H 7,416 998 617 114 •• 866 881 48 4.933 1.091 49! 103 2.7-14 454 .. 65) 149 6 5 4ft9 26 49 3.517 1 • .2Hl 18 18 2.077 123 
SECT SECT 
~ e. :Jno 1.147 62 3 119 5. 770 907 X 8.571 2.372 509 121 4.992 577 
'J 2 2 50 56 1 50 5 
januar-Dezember 1972 export 
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janvler oecembre 1972 




Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
--- BZT-
I France i Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE _j France •talia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB -- NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
rru- "J )6-J 0 UL-,~'-~-
•l 6. 2 3 i '1'54 ll q n 745 't. 714 51 14.11 :j l. '109 ~96 341 2.t.lb o. -l')b 
5' 2 2 52 n 21 I 
'>l 4.[5 J 1 •. 4B6 ego 240 1-314 230 53 8.57~ I. 158 981 1 .. 285 3. 7U5 845 
5~ z. 05 7 A47 1.835 5 04 539 14> 342 52 
'}j 1.96J 13 39 59 1 .. 84q 55 2. 2UJ .lO l6U 2 58 l. 752 
')', 1 [. 262 1.142 303 2'>6 l. 726 7.!33':) 56 16.642 3. Ill 584 l .398 5d49 s. 590 
>I 91 l 90 S7 38 2 3o 
si Jjj 79 ?6 258 £0 58 2. 72 5 150 18 129 l.o95 I. 33 
'l 4. 12 7 ?.l)zq l2'i 77 2. 140 356 'J'-J 1.922. {_ .08 7 428 400 4.2 57 750 
') l. .. 74 h? 4 300 SQ2 456 50 11. 20> 
"" 
25 2.206 3.tsod 4.b,l 
51 4-7 d 14 27 46 246 145 ol 3. 4<tJ 1,2 166 418 1. 7Uo 958 
':12 24J 196 43 l 1>2 142 24 l ill b 
5I l. J 1:, ZIJ2 211 5!6 37 63 2uo 11 58 lH l 5 
seer SE er 
n l4. 75 7 6.677 3.633 1.653 8.9?0 11.874 X I 67.893 10.049 3.394 6.~68 25.983 .n.a99 
6' l2J 7 18 95 64 564 33 58 493 
"' 
3 3 6'i 24 l 23 
6S 18 18 oo n 9L 
01 3 j 1>7 7o 75 l 
sE r:r SECT 
Xll 144 7 ~q 91 XII 77o 33 220 >17 
'l 1. 571 371 23 < 1 7 .4"37 1 .osg 6d 6 .. 4tl4 l ~D 70 62 67 3.-J47 l.Bl S> 7. 7 Z't l.4fl9 303 ee 2.545 3. 299 o9 3.1o2 793 28 58 1. 7bl 52< 
I) 5. ~:.. ~ 2. 492 813 h7 1.460 1.117 70 b. 331 3.005 351 117 t. 754 1.044 
SECT SECT ([ ll 2 3.2Lt4 4.152 1.!39 206 11.4'•2 6. 105 X Ill 15.977 4.934 441 242 7 .4-bL 2.898 
71 15 3 12 71 3. J..j 7 21ll 2.3B1 2 418 55 
SeCT SE er 
<rv 15 3 12 X l V 3.l.H 21ll 2..~81 2 418 55 
73 l6 7. 513 17.329 51.42 3 ·~ 8. 7,.:9 214.327 2 5. 645 '3 102.017 1u.g~4 ':1.434 5. d 74 66.072 <.J. lUJ 
'4 l2.J35 909 5.159 1 J2 3. 098 2.767 74 15.189 1.611' 5. 318 118 4 .. :Jb4 :). ;J-J4 
7S 03 4 S2 7 75 342 J 98 £.27 14 
7 6 3.460 1.661 528 3-, 498 746 76 3. 502. 1 .'t 70 353 104 760 815 
17 1 l 77 2 2 
19 6 6 18 d l 7 
r• lJ4 lOO 4 79 56 43 l.l 
l~ 4 1 3 80 14 1 l3 
H 84 ?9 50 5 81 no 146 110 3 15 4 
H 289 16 64 1 191 17 32 4.881 686 o2b 101 3.165 303 
H 292 s l l ~ 176 95 K3 1. 37 2 40 7 40 792 493 
SECT 
XV ll3.1J5l 39.qr:;o 57.325 :_:~.e. 948 218.346 29.282 
SECT 
XV 127.721 lJ. 034 15 .. d'H b. 340 ?b.U3U 14.4Lb 
H 43.021 'i. 121 1. 812 1. 506 27.214 7.168 94 222.297 2~. 2. 7d "'~• ~12 7.6 70 l't4.55b j,., .l81 
9S 6. 32J 1.129 260 40 3. 870 1.421 85 39.550 9.024 2.on 7 20 2.2.7!id 4. ~40 
SECT SECT 
XVI !t~.841 h. 5fJO 2.072 l.IJ46 31.084 a. 589 XVI 261.847 J4. JO.l 11.:>90 6.390 167.344 40.<'21 
p, 2U 20 167 6 -lb 578 9 559 10 
'l7 9. 93J l.'l42 471 q 2.486 5. 422 'l7 16. 2o7 J.bbl 800 l3 7 .4b6 4.307 
93 R9 4 2 l J. 
0 ~ 3. 52 7 ? 2.268 1. 2S6 l B9 4. 364 21 2.790 1.!>51 2 
SE':f SECT 
X~ I I 13.6 7 J 1.544 491 ? .?77 3.929 5. 429 XV I! ?1.213 J. 7(.4 809 Z .. ti04 9.'>77 ... 319 
~0 774 106 50 32 53 3 53 eo 19.289 j .. 4j2 320 995 13 .. 493 1.01t"J 
ll 43 41 2 91 !Bb 96 2 1 03 2 
l2 291 28 38 2?3 2 92 3.437 H6 689 9 2.J98 25 
SECT 
X V Ill 1.103 175 88 32 758 55 
SECf 
XV Ill 22.912 j .. 846 1. 011 l.U05 15.974 1.076 
n lJ 3 7 93 74 6 12 >4 2 
S':CT ·51= CT 
XIX !J 3 7 XIX h 0 12 54 2 
l4 2> I 14 11 14 63 5 39 19 
" 
17 4 13 95 45 7 !UJ .338 l 15 
H 5 l 4 9f, 64 i4 5 3~ 1 
l7 102 n l 3 lO 45 n 450 70 3 10 lob 2u1 
99 99 3 13 14 55 14 98 1. 255 29 ll2 114 946 54 
SECT 
XX 2.4) 31 27 18 103 70 
SECT 
XX ?.289 l26 453 134 l.ltib l90 
19 l4. lOO 27.?32 '3.868 3.500 99 9.379 11 3.081 l • .l94 4.9b~ 2 
SECT SECT 
X X I J4.no 27. 53 2 3.868 3. 5CO XX I 9.379 l 7 3. C8l l. 294 4.9o5 2 
r ~ s- TClAL 
G ES4.'1T 25~6.567 977.307 U9. 462 156.303 1123 .. 645 L6q.aJo 1jE r>.:I::R. 779.568 1J7 .924 5t.C71 ~ 7. 906 415.Ll73 117.,94 
TSCHECHOSLOWAKr l 062 TCHECOSUlvAQU l f 
11 b43 l 110 5l2 01 1. Ob9 1 13 2 75 7oJ 
12 , q 02 6 6 
13 12.643 1 <Q 12.400 49 03 5.l1b Ill 4.977 26 
14 6. 359 74 4. 598 14 1. 65 7 16 04 8.448 90 b.J4~ 18 1.90b 31 
15 134 3 Ill 20 05 178 17 616 145 
sE :r 
l 11.793 ?"76 4.599 235 14.61 B 65 
SECT 
l 15.417 219 b. 3,6 909 7.1l74 59 
H 51:1 9 10 45g 4 Jj 06 542 b l3 463 17 23 
07 b. 319 1.13S 314 2. 601 7R? 1.986 07 776 130 78 27:! 86 209 
B 40. d45 ?07 ? HO 1.872 38.486 CB 1 0.91> 196 65 340 10.314 
0~ !.075 l.O'ifl 18 1 09 1.338 1. 315 a l 
10 1-12 .93~ B0.465 3. 580 254.2l6 4.674 10 23.963 4.'lb~ 152 18.751 491 
ll 21j 49 166 11 d 4 19 
l? 14.493 49 47 831 6 3. 546 20 12 8.td8 j 3 9 398 B • .i::lb 2 
13 422 70 149 5 2J5 43 13 !. 832 7' d83 9 Hl JO 
14 11> 74 7 26 59 14 97 l7 4 39 l7 
') ECT 
I! 4'i7.414 81.q~B 4.100 '). 2"9 320.835 45. -~02 
SECT 
!I 4A. L.24 ').OL't 1.135 2. 547 28.321 11. 0~7 
l'i !3. 722 ?0 2 54 13.484 162 15 4.080 6 6 80 3.876 112 
SeCT 
Ill 13. 122 20 2 'i4 l3.4A4 162 
SE Cl 
Ill 4. OtiO 6 6 80 3.870 112 
l ~ 1.133 7 !. l"ll 16 2.035 10 2.U25 
17 9.J27 16 7 q_ 503 17~ 132 17 2.279 96 2. ()22 17 IH 
l' 1.273 ?8 19 636 117 413 Id 1.142 73 2> 540 143 "'1 
1> 61J 75 140 25 23, 136 19 563 96 123 38 2~6 
"' ? ) b2/ 5 48 132 <42 20 270 8 58 54 !50 
?1 553 ~04 B 160 S6 '1 7L4 295 38 141 25{) 
22 l. 776 1. 15q G7 321 2. 199 22 2.856 l .138 153 30d 1.257 
n ~ f6. J44 "J')Q 2 560 276.012 20 23 28.656 103 2 331 28.ll 0 10 
14 155 1 18 47 89 24 5" 7 4 d1 173 329 
SI'CT 
l ~ 2l5.J03 2.0% 9.f»82 [., 571 278.256 1. 398 
SECT 
I V 39.737 1.823 2. 253 1.348 31.~56 2. 857 
2' 2•]. 781 R .912 163 171 9. 8'Jl [.033 25 1-148 484 18 2 ~'.11 87 
1' 57 8 25 374 179 
,, 1.134 52 652 430 
n 1 o:;. ::>74 <46 716 1.128 13.022 262 27 1. 541 l 3£ 157 189 9d6 77 
S'=CT 
V ~ 7. )3 -l "=~• 5 t B 904 2. z 2'l 2 3. G'13 1 .2'75 
sE er 
V 3. 8.2.3 olo 227 643 1.973 164 
2> 63.122 1. ~r,q 1.296 549 52.305 2. 463 28 7.37 2 1.641l 247 119 4.ol3 14) 
212 
januar D 1972 export Janvi<>r oecembre 1972 ezem er 
-
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlanc! I Deutschlan1 
BZT- l France J Belg.-Lux-JNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NDB ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
TSCifCHOSLJWAK[l J":l2 TCHEf.nSL lvAQUIE 
?I H.-h:i 6,710 13.343 4.4Q4 11,981 ?.427 29 16. 9"~ £. 77d 5.u;o 1.692 5.7l8 1.160 
I) 14l 10 3 6 110 ll 30 2.117 23o 124 96 !.l95 jOO 
H !l.l J7 l.C07 10.000 31 719 152 567 
3 1 6.021 748 149 579 3,60C >53 12 9.0ij9 565 87 1.077 6.296 !.064 
" 
Ub 224 40 20 12 33 1. 95~ 1.3H 298 HB 110 
H 5, j l9 41 1. 732 612 2. 832 682 14 3.175 32 .H1 217 2.236 H7 
-i'i 4!7 125 2 26 137 7 35 642 469 6 46 114 1 
H lJ 1 ~~ 16 2d 6 u 
17 zn 2 102 11 88 4 37 2.043 ~6 1.175 87 ozt 104 
B !5.65J 3. 511 1.152 584 0.307 !.! )6 l~ 14.48l 1.645 1.691 493 9,993 665 
SECT SECT 
VI 1 %4. Tll 21, P77 17.369 6. 90! oo. 381 7.614 VI 58. 61~ 8.960 o,H1 4.125 31.o39 5.!60 
B !1.2'>7 3. 360 5.177 8.001 33.125 11.604 30 25. 5o 8 <.!86 [,6lJ 2.205 15.554 4.010 
4) 16. +'34. 2.141 12 5. 318 5. 487 3,324 40 7.8H 1. 258 41 1.622 3. 508 1.403 
SECT SECT 
Ill 17.751 5, 703 5.180 13.310 38.612 14.n" VI I 33.4U5 3 .4't4 1.654 3.827 19.Jo2 ~.418 
·-+1 6. J75 43 448 3.667 1. 5qo 337 41 6, 5.< 5 264 ;o2 2.698 2.617 644 
4~ 22 8 12 2 42 2;; 30 46 133 H 
4l 31 4 4 1 20 2 43 919 36 69 22 1bl' 25 
seer SECT 
V I 11 6.12d 47 452 3.676 1.612 341 V I I I 7.677 330 371 2.766 3.>17 o93 
44 4.704 70 6 6 4,488 134 44 1.091 165 2 4 802 98 
~~ 3 3 45 10 2 8 
S':CT SECT 
IX 4. 7J7 70 6 6 4.488 IH !X 1.101 185 2 4 804 106 
47 53 23 10 47 10 4 6 
4i 9.137 4~8 258 2.702 4.996 '>93 48 3.9L~ 435 253 765 2.0tl0 J92 4} 433 76 4 3 249 101 49 1.391 166 l3 11 980 221 
s=cr SECT 
X 9.6H 564 285 2.705 5.275 794 X 5. 326 601 no 176 3.0b6 bl3 
5) 1 1 50 H 10 23 
5I 7.013 591 202 2.313 3. 051 876 51 15.618 L.110 540 4.763 6.5~3 1.842 
52 52 2 2 51 1. 5JO 133 372 129 an 39 53 3. 710 435 723 672 1. 746 134 
~4 92't 924 ~4 715 715 
55 1.671 5 41 1.624 I 55 1.439 20 134 1.281 
" 56 l. 57:1 848 3 95 !.Q27 700 56 5.022 827 10 429 2.888 d68 57 271 250 1 20 57 98 63 5 30 
5i 216 28 4 25 139 20 58 1.565 230 13 137 1.071 108 5 J J5J 43 53 145 625 84 5~ ~ •• 1J9 1~0 130 948 2.590 321 
6J 1.376 59 60 109 855 293 60 11.856 528 682 931 6.415 3.300 
1.1 895 4/ 124 26 164 534 61 7.681 845 943 269 1o840 3.78't 
62 1B 64 3 2 B 1 62 234 5 24 2 198 5 
61 355 154 1 63 63 61 I 1 
SECT SECT 
XI !8, 398 1. BIB 2.349 2. 886 9.277 2.568 XI 52.375 ~.152 3.904 8,296 24.bl7 10 • .396 
64 608 10 1 3 17 577 64 3.472 24 6 12 12tl 3.302 
65 10 9 1 65 1.<4 90 H 
66 66 2 2 
S7 1 1 67 56 1 47 8 
SI'CT SECT 
HI 619 10 1 4 26 578 XI I 3.654 24 7 59 ll8 3.336 
6~ 1.131 195 266 4 465 199 69 1.7o2 285 11! 26 1.055 265 
69 12.763 I. 759 27 6.391 4. 586 69 3.952 1.281 13 1.803 855 
7) !.925 440 524 14 678 269 70 1.t>bl 411 218 29 455 544 
SECT SECT 
X I I! 15. d19 2.394 H2 45 7.534 5. 054 X I 11 7.377 1.983 349 68 3.313 1.664 
71 54 2 35 l7 71 5.698 107 L.'>13 1. 751 9d9 278 
SECT SECT 
X I V 54 2 35 l7 XIV 5.698 107 2.573 1. 751 ••9 2H 
7l 167.528 4.723 997 2.935 149.228 9.645 13 47.47; .<.020 Ho 3.515 37.065 4.139 
74 4.37~ 28 11 4.329 11 74 8.183 1't4 37 7.H1 91 
75 91 I 90 75 't59 5 55 399 
7'> 303 11 9 20 707 56 76 1.270 29 46 45 951 199 
77 2 2 77 5 3 2 
78 294 231 '>3 78 7l 1 bl 7 
7l 1. J59 1.055 3 I 79 4L9 1 't27 1 
81 8 I 6 1 ~1 6u 13 30 1 16 i2 264 29 47 13 137 38 82 2.477 358 411 78 1.36~ 261 n 808 1 6 28 %4 209 ~3 2. 782 13 l2 335 1.523 889 
SECT SECT 
XV 175.236 4,793 2.364 2 •• 97 155.122 9,960 XV 63.211 2.584 1.175 4.029 49.244 5.579 
H 30.'>J7 4.130 S50 1.211 1"7.291 7.125 84 l44.14d 17.932 3.335 7.520 92.097 23.264 15 6.960 1.1~3 64 272 4.856 485 i5 20.004 2.047 843 908 13.6H 2. 50~ 
s:cT SECT 
XVI 37.567 5. 413 914 1.483 22.147 7.610 XVI 164.152 19.979 4.178 8.428 105.794 25.773 
86 35 2 13 q6 221 9 210 2 H 9.597 2.861 208 21 2.225 4.282 87 18.893 5.Zbl 441 33 5.821 7.336 Bi 3 I 1 1 88 82 41 1 39 1 H 3 2 1 89 l3 1 2 4 16 
SECT SECT XVII 9.633 2.864 108 23 2.260 4.283 XV 11 19.219 5dU 444 37 6.086 7.339 
n 608 21 11 24 ~07 39 90 17.3>5 1.519 591 723 13.538 984 91 31 13 16 2 91 450 165 280 11 H 157 18 1 125 l3 02 2.1~3 65 c50 15 1.293 130 
SECT SECT 
Y. V Ill 796 34 35 25 648 54 XV Il! 19.'>64 I. 749 1. 241 738 15.111 1.125 
Jl 2 1 1 B 33 2 29 2 
'i~CT SFCT 
XIX 2 1 1 XI X 33 2 29 2 
'1 .. 167 12 127 28 94 395 3 30 313 't9 l'i 3 2 I 95 64 40 1 ll 
'>'> 5 5 '>6 56 2 l 53 H 134 121 13 97 734 8 5 685 36 q l 4U 1 10 42 376 98 1.883 14 19 114 6>7 1.079 
SECT SECT X X 73d 3 22 2% 417 XX 3.132 21 59 150 1.709 1.1&7 
9. 4. J3() 1.074 196 3. 366 qq 6.U1 31 U5 560 5 • .<04 11 
S':CT SECT X([ 4.b30 1.074 196 1.366 XXI 6.U1 31 41~ 560 5 • .<04 11 
t ~s- TOTAL 
:; ~S~"tT JH3.»J 139,455 51.304 65.561 1011.679 105.5>1 JE NE~. 576.1.JS 58.159 37.204 47.023 350.4~9 ti3.283 
UNGA~N 064 YONGRif:: 
01 316 6 3 165 141 1 01 780 211 11 331 ll.l 4 nz 91 3 68 20 02 44 3 38 3 1l 53 1 52 Ol 37 1J 21 H 4 • .lH 2. 026 595 321 1.306 04 2.169 862 O<.J2 71 5't4 )5 309 14 ll 244 28 12 ns 51 B 23 16 391 87 1 
SECT SECT 
l 5.[•)7 2. 041 612 196 I. 585 65 I 3.54d 1.100 722 831 8'>7 32 
1'> 131 16 8 65 8 34 06 271 36 19 126 12 7b 
Januar-Dezember 1972 export 213 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT· 
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
!J"J(,AP'I/ 064 r1(11\i;-{ It 
)I 1.3tl 
" 
1 1.561 202 72 )7 31o 1 247 ;,a 1£ 
8 I ~'). h'J 66 2 S, bl I (J-j 6. 706 55 o. 651 
n' lZi 10 9A H ,19 2d2 6 187 B'i 1) 5 ~a. o.J9 H3. 31'5 lt5.0l5 161. 5l'\O 22•1 10 25,77 j 1>.573 L. j25 7 .17'i 'i6 
11 5.l '•} 31 5,147 66 5 11 6ll j 601 , 2 
1' J? j 14-~ 32 !Or 335 10 12 1. 02b 125 11 212 ::a2b 1>4 
11 65 2A 9 30 13 246 101 10 13> 
1'• 13 1 6 11 14 17 3 8 6 
s::r:r "E er 
11 ~ 'J4 .61 ,) 114. i) ')Q 45.056 6. qeo 162.271 26. ~50 11 15.2::a.c:' l5.tj4d 2.3>5 1. 383 8.bb 7 o. 999 
IS f:.j.c:'-:1 90 40 1 RP 13.900 lll 1 s [, 8J4 3d 23 'il l ·'" 7 'i5 
S :c T SECT 
Ill 6. jz 1 90 40 !Rh 5,900 311 Ill 1. 8J4 38 23 'il l->d7 95 
I'> ; 3 16 
" 
9 
!I ~6. ')()) 614 68 &S.886 17 9.101 BO 10 9.Jll 
11 226 153 73 l q ld2 124 5d 
ll 11 31 IQ 
" 
9 
'1 12 3 A 1 2,) 'J 1 5 1 2 
n 63 2 l 60 21 324 8 l 4 Jll 
2~ 4.·J7 2 4. 563 27 134 24-B 2Z S24 624 23 4\) 137 
>I r,1.o 74 4. 350 3, 7A l 58. 7qs 3. 748 23 11.910 1.064 757 9.65u 4.l9 
''• ZlJ lA 39 2R 
, l 104 24 471 H 18> 93 101 25 
> cCT >E CT 
11 l 't2. 7'>1 '1.54 7 42 4. CHP 124.913 4.161 1 V 2Z.84 5 [,85U 185 1-022 18.d 74 ~14 
?S 11 o. 5:H 1 5, 900 l.l'i3 ~47 5.929 <17.252 25 2.214 3~3 26 97 405 l.j~j 
l i 309 10 215 24 '6 lo:i 3 161 1 
11 12.77 L 318 942 3.625 7. 374 511 27 [, 5J0 111 232 410 &92 85 
S~CT <;F CT 
V 12 J. ~&2 16.218 2 .[6 5 4.18 7 13. 327 e 1. 765 V 3. 90'1 444 261 668 1.(.;98 [, 436 
2 3 [IJ, ltll 17.944 5 20 1. 069 83.522 10.926 IR 12.66 I 3.047 190 263 6.161 2..40b 
·'' 
.f.'l.11& 11.854 915 7 ,[ >2 1 a. 981 l 7. 204 !9 18.4Ltl 3,971 610 3. 038 5.J78 5. 731 
iJ 14 I 24 4 zc 55 40 30 3.156 904 129 553 1. Z8J 2il7 
ll I q, 359 26 ~8.333 ll 1.570 2 1.>68 
" 
6.431 689 615 1 ~'t 3, 620 1. 152 32 1-27> 112 318 195 5.605 845 
ll ll9 110 178 8 3 l3 9'i 1 540 362 '>..l 10 
" 
5.64 j ~60 3' 1 PW 3. 74 7 445 !4 2.677 130 164 319 1-725 339 
35 )'1d 96 50 96 253 Ill 35 66u 159 4b 86 295 72 
36 7 7 36 J4 33 1 
17 }98 44 221 15 94 34 37 2. 7l't %B 973 33 >L7 193 
11 ? 2.086 'i. 78~ 919 1.126 9,436 4.802 18 14.ll6 ". 92.l 234 1-751 7 •. H9 1.899 
>ECT 
VI 2J6,J60 36. R=' 7 3.695 [O,f AO 1'>0. 0='9 .34. 9C9 
'iECf 
V I 64.2'1d u.615 Z.b6b 6.620 30.415 11.782 
IJ 46.129 4.qto 1.42 0 c;. 840 [7,406 16.463 n 23.50.) 2.145 960 2.0~8 ll.U1 7.079 
") 6,1>16 1, 7A8 10 53) 2.410 1.448 40 5,898 1. 424 40 367 2.'+74 1.573 
SECT 
VII ') z •. :H 5 6.6qA 1,430 6.370 19,906 1 7. 911 SECT VII 29 .4u 1 .:).~69 1.000 2.485 13.695 o.6~2 
<,[ l. 2 j J ?49 213 ?ll 5 37 4[ 3, 3U 5 718 283 1.366 936 
4' 57 6 7 3 21 20 42 5<o 42 ·~ 63 HI 46 4 I &1 ?0 10 19 12 4 ~' 657 11 96 427 123 
S~CT SECT 
V I I! l.:H:3 2 7S 7 22f 271 569 VI !I 4.4'iU 771 45 442 2.125 1.107 
44 1. J~O 75 5 38 7 62.l 44 1.079 113 10 8J 873 
4S ];) 3 157 45 107 1 1 J6 
4S 2 2 46 8 8 
Sf'Cf SECT 
I< 1.452 75 , 390 982 I X 1.194 113 10 64 987 
41 552 48 19 485 47 94 6 1 87 
'd 15.317 3, 393 162 711 9, 012 22. 039 4o 11.219 1.462 228 284 3.629 5.616 
4> 296 52 2 1 169 72 49 1. 281 150 8 5 d75 243 
> ECT 
X 36.165 3.4q3 164 7 31 q.666 n.ttl 
SeCT 
X 12.59' l. 618 <36 290 4.591 s. 859 
s 1 j 5 '0 116 5 1 56 36 18 
'il l3.H8 492 S70 2.236 4. 777 5. 903 '>I 23.563 1.278 176 3.488 9 •• ~6 8. >25 
5 ~ 52 4 4 
5 I ?... 704 824 391 628 646 215 j 3 8.4/d z.;,u 677 2.200 2.4!.8 661 
5. [,J55 4Sl 603 1 54 680 26J 413 3 1 
55 1. 807 126 24 407 1. 227 23 55 5. 536 469 87 1.315 J.o12 53 
5'> l:J.733 l35 1.061 1. 325 4,516 3,4>0 56 19.1J> J ,965 995 3.988 8. >14 ,,673 
51 277 46 231 57 99 1 34 64 
S>l 294 50 2 107 105 30 SB 1.711 307 9 467 706 a.z 
59 1.414 504 201 87 448 172 59 3.30 l.24.l 73 342 1.?06 599 
" 
1.884 \24 3] 370 805 462 oo 12.219 524 101 1.807 5.855 .:t.':Hl 
'l 376 5 2 92 ?6 7 10 6\ 2. 77 3 67 11 449 2.114 IL ,, 114 76 10 18 10 62 158 91 7 38 22 
6l 4.531 .?8 3.207 1.296 63 79 7 l3 575 iU8 1 
SECT 
([ 39.172 3. 015 2,895 8,4 75 14.241 10,546 
SECT 
X l 79.092 d.752 3.143 14.697 34.658 17.842 
64 2j'1 g 1 5 88 156 64 7<9 19 7 32 241 430 
&5 65 4 4 
6'> l 1 66 2 2 
67 4 4 67 29 29 
SECT 
X l I 264 9 5 5 A9 l S6 
SECT 
X ll 764 2.l 36 32 2'<3 430 
6 3 13, HJ 513 351 48 7. 938 5.090 6d 2.6U6 442 126 22 1.<90 7L6 
69 B.l2't 435 52 302 1. 967 5. 368 6? 2.041 297 2> 125 dl7 171 
I] 4.1[; 1. 739 164 71 272 1,867 10 ).468 1.695 108 67 553 1-065 
SECT 
X Ill 26,[77 2,6R7 Sh7 421 10.177 12.325 
5 ECf 
<Ill 8,1J5 L.434 259 214 2.0b0 2.568 
71 6 1 4 1 71 2. 223 36 658 l 1.096 430 
SECT SECT 
XIV 6 1 4 1 X l V 2.223 36 658 l l.O'Jtl 43U 
71 7). Cl 56 6. q72 ? .145 5. 652 31.528 27.659 73 27.975 4.Jl1 787 1.740 13.362 7. 775 
14 1.6>7 64 665 76 374 488 74 2.627 ll3 697 86 9>0 801 
H 149 B l 140 75 471 39 62 31() 
70 1.385 342 8 75 193 767 76 1. A 55 >44 19 149 302 841 
71 7 6 1 17 13 11 2 
n 24J 240 78 377 377 
79 l.54J 740 600 202 7 79 573 29> 204 71 3 
11 19 10 9 RO 5> 24 .ll 
~ 1 'l2 42 36 14 H 942 uo 568 114 34 6 
~2 2.5} 12 20 32 124 11 82 3.445 530 313 220 L.b42 740 
d l 1.177 4? 7 13 193 922 q) 2. 621 156 38 117 d46 1.410 
SECT 
XV l0,5C'J 7. 482 3.621 6,473 33.009 2>.915 
SECT 
XV 40.960 5 .9l.l 1.. 717 2. 716 17.9/6 11.638 
94 2 7. ~0 7 4. l20 563 717 17.419 4.i4i3 
" 
107.330 Zl.JC 7 i .. H.J 3.258 63.b~£ lo. 740 
" 
3.134 307 35 70 2.1RO 592 35 21.46J 2. 192 dH 570 14.6» 3. 20-
SF:CT 
XI! 10. 7 )l I._ IJ21 598 787 19, 599 5.140 
S~CT 
XVI 126.793 l3. 499 3,170 3,828 18.:H·1 J.'-1.949 
q; 154 9 34 705 6 86 1.!48 9 .lB 1.077 24 
H 4. i97 464 35 50 'l,lll 1.217 87 ID. 749 976 1'i 120 7.199 2.375 
R 3 l 1 13 30 4 26 
19 dQ 76 1 3 89 169 156 6 7 
S ~CT 
XJ!I 'i. 732 't 73 69 127 3, 817 [. 246 
SECT 
XV I! 12.0'116 989 117 302 B.,H£ £.4Ub 
J 0 45') 68 6 9 324 48 '}i) 10.754 1. 43o 132 4 71 7.ol~ 1.100 
H 13 2 11 0[ 197 96 J 95 l 
214 export 
Janvier Oecembre 1972 Janu<tr Dczember 1972 '' 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R TE 1DDD RE/UC VALEURS 
BZT- 1----~ 
I Belg,-Lux, l Nederland I Deutschland I BZT- l l Belg,-Lux-JNederlan~feutschland I Kaprtel EG-CE I France ltalia Kaprtel EG-CE France ltalia Chap i Chap NOB f-------- NOB 
Ausfuhr nach Exportatrons vers 
ur~r At<·. )b'+ 
" 
'\1",\I::-
,, 11 14 ?q 16 11 ,, 1. 'i5 7 <O> 47> 15 1 jj uo 
;:-:r ) :~ C T 
'Uitl )';7 
"' 
14 q 371 5<J XV 11 I 12. ">u d l.IH olJ 486 8.443 1.2<9 
" 
ll 5 2 l ·n 4'1 16 2 .06 5 
':i r r:r \f-[f 
"' 
l) 5 2 l X I X 4'1 16 < .00 5 
"' 
I ]7 n 24 13 2A 21 ·l't 30 l 154 20 14 17 36 
li 14 10 4 ')') 280 213 3 63 l 
h J.j l 3 ll 96 BO 10 4 7 23 
17 P:J R ,, I'· 125 4;.) 17 'Jti7 o3 >I 43 Jl2 7B 
11 11< 10 ? ) 11 A9 ;?') ''1 1. 'lvJ bl 124 121 H4 lUO 
S 'Cf •, 1 c r 
X< 4>1 'l 
'" 
1-l 2U lJl ,, 2. 7'f.d ~ ll IlB lbb l.:dJ 338 
,,, ~ • . ! C' ') 6h 2. 02 3 1. 175 I " ) 2.1'-,::J'j 31 ld3 230 2.196 15 
-:, :r:r ~.[- u 
X<f ~ • .::' 6 5 66 2. 'J? 3 l.l 7"> I «I 2. 6?5 31 Id) :no 2 .l';o6 15 
I "l )- rr.T:\1_ 
; : ~"' -1 ~ 1 3 ") ~. J 7) 4}7.77? ') 1. 'l47 h2. 'i ?l 57'). 3Cl2 2'i5. 43 'I -:,r"'! {. 4 fR • .35:1 ;}.2 .113 ld. 761 40.925 l4l.'t1.2 '7':>. Jb 1 
1-'U~A!- ~ 1 EN 06& ~llU'-4\"H F 
i)1 1.02-+ 
'" 
945 •ll 1. 005 112 b93 ,, 1 1 02 3 3 









3o 3 33 
..;.:-:er <:,[ CT 
1 6. n~ 5.163 1" I. 528 ,, I 3. l7 d 2.13d 1 RO lovlO 50 
i 141 in 'l ?R ll L 232 6'1 Ll S1 51 ~ j ~) 23A lA I 
" 
lo3 92 70 1 
I '1. ') 15 
' 
I 4.')0-J 11 1. 4.:> 7 1 1 I. 435 
' 
2J zo ':JY o I l 5o 
) 'J'). Jtl4 "-\6. 77g 4. Hl R. qgz 12 ,, l. luo !. 577 ld2 337 10 
' 
't] 1 I 37 342 21 i> du7 1 151 b4D 3 
1 5:} 22 26 7 ll 1!3 21 75 17 
. 4> 21 25 14 •d 20 2d 
'iE(~ >f CT 
11 l"i. '> J~ 36.Ql':> 0 4. b 12 o. 4g4 
'·· 569 I\ 4 .1o 3 1.o'i':J 21 517 1.2\J l." 7 
1i 
'· 725 04\ fl( 4. 14 7 I Io 1. qlJ J 300 1 154 1.443 2 
5"CT ':.FCT 
Ill '>• 125 'l4l 636 4. 14 7 I Ill l.9rJl) J~O 1 !54 l.44J 2 
11, nJ 35 18 5 l & 20" 31 172 
17 1.4J7 1t20 ll 377 616 j 17 24'1 52 17 56 1L3 1 
H l71 370 I 1•1 IY2 190 1 l 
1l 105 gq 6 I~ 5o 42 14 
l) 3 J 39 l'J 7 1 
2 I 143 
" 
Ill ?l 19d l 55 J41 1 
? ~ 640 108 1 % 177 /1:58 n 30>2 q, 30 ol 164 
'l 11.27! 2 9.9')0 67 1.235 17 21 l.l>O l 940 23 175 10 
~ 't , 2 '• 11 41 24 2J9 B ll 41 17d 
5°CT Sf- C T 
I> 14. i4J 53? c;. 96'l l .O"i7 2. 2q2 502 I> 2.H?2 10>9 %9 437 931 350 
,, 
'0 •. ?31 1. 477 10 R?R 4. 034 J. 932 '5 962 !3d 2 97 292 333 
~ .:, u zz 26 l 1 
? 7 ~ ·,~~. ng ?1. "i80 307 2?0 16°.328 141.~5? n 12. O<tO )od u 41 5.8dG '.4?'i 
s -=c r SECT 
I ~":l.W2 23.057 ll7 l. O"J7 1 r~. 362 151.5C9 I' 12. qv 3 121 
" 
138 6.172 :,. 79i 
'I 1 'I. b4"> 11. 51 q 37 33 6.524 \. 532 ~ 11 4. 2oL 1. 74d 04 68 l. 7'tO o36 ,, 14.51 j 1. g47 l • A'J B 1. 2 'lJ 7. '3~ 7 l. 56J n q. 1'J5 \.428 054 601 4.Jl J 2. 502 l) 171 40 lOO 16 10 2.01J 001 Ld 84 I olH 194 
11 7 2 ll 22 39 ll 12 3 2 1 
" 
'>. JdS l. 224 q 41 3. ~45 766 <2 11.794 990 15 60 9.719 1.010 
11 186 83 4 31 10 58 3 .l 93:> ~3J 10 263 L& 103 
H 2. ll 7 62 11 63 1. 735 246 l4 1.5Ja Ill ll 29 1.-2.30 1!>7 
IS l6o 9 3~ 
" 
76 12 1'> 254 14 so 62 Ill 17 
l'> 9 3 4 2 16 25 4 Id 3 
17 195 76 57 5 H 20 lT 1. 1o.-i 5ld 4J6 27 284 98 
" 
13.H'> 3.432 •-t62 336 6. Bbl 2. 724 lA g.441 L.Zo/3 jltJ 3 1t4 5.162 \.324 
;r::r.r ')E CT 
V I '56. f76 13.406 ?.4qA 1. A3? 2 7.104 6. 936 ;I '•0. d.t:'i d .218 \. 013 I. 538 21.410 o.U44 
l9 L q.3l5 z. 854 1 • .JZ'J 729 12.143 2. 514 ll 12.230 2.359 4b8 416 6 od63 L.l04 
" 
7. 53 3 2.173 1 5 2. <) 1 s 1. 53 7 \. 297 \0 s. 4dl 1. 50d 11 l. 045 l.aJ.-i l. 2tl4 
:i E CT <;E CT 
V I I ~6. 363 5. Q27 1. 04 n 
"'· ;'45 l3.6RQ 3. P71 Ill I 7. 711 3. do7 4rjq 1. 4~ 1 8.496 ,j • .-JBB 
·o~ 1.tno 156 63R 94? 90 4 4 1 l.Nl 412 20d 877 201 13 
'-t ~ 7 3 4 42 109 62 2 18 27 
4 l 6 I 5 41 
" 
7 10 40 
s ::er SF CT 
/Ill l. ~4 J 160 h18 947 90 8 V I I I 1. 951 481 "•o dH7 <59 40 
44 7.61 '} 1. 6 7g q 
' 
'i. 654 272 '•4 1. 1C 7 192 5u 16 l.J56 293 
'•' ll 11 45 1 I 
S~CT SECT 
1 x 7. 630 l. 679 9 s 'i. f.S 4 z~n I X 1.90& 192 50 16 1.JJ b 294 
H ·J5d 156 502 47 21> 99 11& 
41 10.o92 -J'lfl 170 29 4. 061 5. '-t74 4d 4. 7.t.4 984 160 35 2.U.H 1-514 4> 416 2'8 7 13 H5 6,1 4> 2. 979 671 ll 10 2.Uo9 14£ 
S'=CT 5ECT 
( \2.J2b 1.116 177 42 4. ~52 f,. 'J)'l X 7. 91 tl l.tJ6l 181 105 4.1 '79 1- 712 
>J j 
' 
50 110 l I ,, 10 
51 5.6 7 j 150 180 487 2 • 1t66 2. ·\'15 51 10.389 4J5 2do 790 4.tHJ4 <t.Ol4 
'? 1 1 52 9 
' 
4 
'>1 1. J 74 ?10 7R3 1 q 270 37 53 1. 67 4 716 1. 'td 7 71 l.lo'J 2H 
'" 
131 130 I ':i't 
"' 
.. 1 55 133 32 14 97 0>5 7d 3 <5L 59 
'"" ' s; 'L2h 24 6 C6 "0S 7. -~34 So f3. 67 l 69 23 292 .2.'-t~lj :>. 19~57 226 200 ?6 57 [>; 1>1 d q hi '1 [4 6 3'1 Z41 
" 
1.045 171 47 40 
""" 
~92 5 l o4 l 2411 19 32 2 52 
"" 
59 2. 4'tl. d61 48 115 Jo 5 •Ll 




I 94 2o 61 6,H 0>3 5 4•1 192 ) ? 1" !6 7 oq H 62 2u3 il 35 ol oO 
" 
6o4 652 11 I 63 9o 95 I 
SECT SECT 
XI 19.\61 t. 44A I. 34 7 1.305 4. 417 10.tJ50 XI 3A.3o7 b.".JLJ'J .t.. 1dtl 1.613 l4.l.d'J U.67b 
" 
4-2_') 264 IO J2 7' 54 64 77o 30" 11 49 l>.i 255 6 5 l 1 I 65 14 l 4 • 56 10 
" 
I 66 lJl 126 5 
;1 07 29 I lb 
:; =:er SECT 
<I I 411 ?64 10 23 H4 5o X I I 9ou cl 10 11 53 <79 ,:97 
'l 3. b8·1 1-l'tc:; ce 2o Ql ') l. 512 69 4.34a l.l'tl Ill 25 l. j~'t 1. 71~ 
'>9 l2. l'J4 ?. '}n5 777 130 I. 4qA 6. P74 79 4.4u4 l .(J41 
'"" 
54 dbB 1. bll 
7) ,rJ2 \00 I 19 76 i97 70 1.4LH o70 1 155 J>d .i25 
s::cr SECT 
<I li 1 6. "J~' 4. ;14{} ~46 178 2. 0:.,(1q d. /83 X I I I 10. 1':d J .... ,a >10 234 .2.oi.JU j.,57 
Januar·Dezember 1972 export 215 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£5 WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT· 
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapttel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PUUAF'~ IE~ Obo ~'DU"'A\II E 
Tl 3 
' 
71 1. 6u4 1-1.!7 ld5 I bl l.bb9 
~r: er 'lt er 
X l v 3 1 <IV 3.664 1-ll./ lti5 I ol !.bbf'll 
7l 217.064 ,~?.101 39.254 38.267 88. Hell 2H. 3';5 n 67.6'-J'J 12. I J'J o.un 4.543 35.U5 9-171 
"' 
,_ 7~.?. !. 2 81 145 2.1>% l. 748 74 8.4:>l) i..U~4 l 146 J.ll!ib L.2b0 
H 251 ?6 217 q 75 1.037 190 4 ti23 LO ,., 1.451 '•51 4 A 53 2.151 76 2.942 35d 9 I 961 1-b 13 
71 13 R 5 n 21 13 8 
" 
16 ll 4 I /8 21 lb 3 2 
" 
3. >57 l 1.171 1A5 79 l. 2>5 I. 112 143 
1) 19 !9 10 1J 08 2 
H l1 16 l RI 381 1b5 41 ll LVI 5 
ll 101 15?. 11 9 113 351> 82 4.65J l.lts/ 270 11 1.131 I. 388 
ll 163 l 0 R 10 23 247 28> rll l.fd4 364 42 97 743 b38 
>=er SECT 
<J 2!1-"2 ?4.6h4 42.4'i0 ~8.444 q3. 375 32-989 XV 8A.409 17- 15 7 1-497 4. 873 43.777 15.105 
"' 
.f'J. 568 1.617 ;]4 757 22.134 7-270 l4 198.010 35. 'J60 j. C92 4.189 123.o72 Jl. 5Uj 
" 
-1. 3Z3 2. 602 120 14 3.4'17 Z.'-HS 
"' 
34.898 7.oUo 1-933 !73 17-lll ,_ 4d5 
>CCT 
<V I .f ~. d~O 12. ?19 1.1')4 771 25.591 10.[6[ 
sr er 
XVI 212.914 43. lb6 ~. JlS 4.362 141->73 Jd. 98ti 
"6 1. 't82 [6~ ll 581 7 ?') <l& t.6o6 267 20 l [.U35 J6J g, 2 5. ~4& ?3.121 63 6 !. 83J 826 H 27.5oa 21- d 12 115 3 4.J34 l. 6.24 
A~ 11> 16 es 6•2 o42 
ll 15J 750 '9 710 110 
SECT SECT 
<HI ~ '::l.JI:J4 2 3. 102 74 756 2.411 1. ~51 ~V 11 30.6iu n.u1 U5 714 5.069 1.987 
11 ~13 2(,0 [08 10 41>1 74 90 17-855 5.453 Jl4 435 10-156 1-497 
11 15 3 10 2 91 145 59 2 51 H 
92 90 ?0 15 43 12 n l. 30>0 178 450 2 595 ll5 
SECT 
X V Ill l. JIB 283 1?1 10 514 88 
SECT 
XV Ill 19.350 5.690 lob 431 !O.!l02 I. 655 
n 6 1 4 I 9j 31 2 I ll 7 
) CCT 
X I X 6 l 4 I 
lE CT 
XIX 3l 2 I 21 7 
" 
!55 27 18 20 9J 14 167 20 21 42 84 
I> () 5 l >5 [" 124 25 
16 2 2 96 25 4 11 4 
9 1 [63 92 1>3 8 97 514 324 l 175 14 
'>l 78 4 5 
" 
15 98 Yb5 48 6 43 13> 13 
SECT SECT 
" 
404 128 l 23 lW [[j XX 1.820 520 3l 65 1.029 175 
H l.ol32 .359 6 1. 317 ')9 4.444 11 219 15 4.ld8 5 
'l ECT sr er 
XXI l.b82 359 6 1-317 XX I 4.4~4 17 ll9 15 4.ltHJ 5 
I~~-
C,::: S~MT H4.823 l ?9. 658 61.284 57.730 315.938 740.21J 
TOTAL 
GFNER. 531.1U l2L. 80'> lU. 3'1~ «0.139 273.347 94.4l7 
AULGAR I EN C68 HULG~PI E 
)[ H 71 4 0 l 84 70 14 
12 02 I I 
11 l l 03 0'• 2 .v96 ?.bbO 36 04 l.lU 1-017 44 1 15 25 25 05 45 8 1 30 
SECT 
I 2.753 2. 681 62 4 
SE er 
I l-2>2 l-155 51 I> Jl 
H 136 87 5 38 b Ob 174 66 I'> 79 13 I 
17 [.577 1.450 127 07 405 315 90 
0 ~ 72 15 7 50 OR 27 3 l iJ 
09 4 l 3 09 5 l l 3 
10 12 ll l 10 8 8 
ll 174 173 1 ll 20 19 l 
12 55 1 48 6 12 28 7 1 267 18 1 
lJ 12 12 [j 14 !'. 
14 4 4 14 14 14 
SECT 
I! 2- J46 104 5 1.551 335 51 
SECT 
11 954 90 15 t65 158 26 
[j 1.336 2 1.334 15 455 3 452 
SECT 
Ill 1.316 2 1. 334 
SECT 
Ill 450> 3 4'>2 
l' l l lb 4 1 3 
17 122 121 l 11 26 25 I 
18 11J 170 18 192 192 
11 25 25 [9 54 '>4 
20 23 l 22 20 9 2 1 
u [98 120 78 21 12<> 243 483 
2' 137 11 4 9 93 22 134 40 1 21 bb 
, 3 257 60 !55 22 20 ?3 54 16 15 21 2 
24 50 5 3 42 24 20~ l 15 14 179 
SECT 
I V 983 213 [60 [99 218 193 
SECT 
IV 1.408 84 30 228 ~~~ 5'>5 
2o 1-180 140 397 623 20 25 ll7 9 51 56 1 
21 4.224 1.040 1H 2-050 620 321 27 74l 228 45 260 19l 17 
SECT SECT 
I 5.404 1.180 193 2.447 1-243 341 V 859 231 45 311 248 18 
23 8. 53!l 1.101 249 5 2.912 4.271 28 2.130 240 130 ll 730 1.0<7 
n 7.7 24 1.152 193 141 2.491> 3. 742 29 4.411 810 <L3 166 l-42, 1.787 
31 195 26 2 82 80 5 30 1.458 318 42 277 745 76 
H 3 3 3l 
3 2 2.246 241 368 898 739 32 3.141 89 287 l.!l37 928 
3l 1>4 145 2 15 2 33 908 809 33 44 22 
l4 1.151 20 1 116 1.263 351 34 1.235 17 47 9bl 209 
35 217 19 '0 79 49 35 253 18 61> 2 115 52 
H 4 4 l6 13 3 10 
17 ~· 3 40 48 7 37 663 lC7 247 272 37 1 q 4 .. 223 ~19 97 424 2.368 115 33 4.950 726 <19 656 2.536 8!3 
5 ~CT 
V I ~ 5.lo3 3.346 632 1.138 10.159 9.888 
SE er 
VI 19.170 3.134 927 1.479 8.669 4.961 
19 7.111 1.593 1.3H 6~7 2.<>51 [.601 39 7.03L 1.8'i3 513 388 3.023 l-21> 
4J 2. >B2 1.776 3 92 425 586 40 2.677 l-257 5 46 516 793 
SECT 
VII [0. 793 3. 369 l. 382 779 3. 076 2.187 
SECT 
V I I 9. 7JY 3.150 518 434 3.~~~ 2. OUb 
41 2. l3:J 2.666 l3 251 H 2 .. 9tl0 2.308 IU7 565 
42 l 1 42 25 7 ') 13 
41 25 25 43 487 2 485 
SECT SECT 
"' 
578 V Ill 2. 156 2-666 38 252 VIII 3.49l 9 2.308 
4\ 40 4 9 21 44 ., 3 24 28 
!tl 17 17 45 18 18 
SECT SECT 46 I X 57 4 9 44 IX H 3 24 
4/ 47 I I 
216 export 
anuar-Dezember 1972 janvier-Do!cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l France I Belg--Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.l N ederland I Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers.: 
BULGARIE~ 068 SULGARI E 
4l LO.H4 1. 014 89 4 1.594 7.643 48 4.982 894 107 4 1.079 2-898 
41 149 46 5 20 78 49 504 99 3 34 232 136 
SECT SECT 
X 10.493 1.060 89 9 1.614 7. 721 X 5.487 993 110 38 1·312 3.034 
50 '0 21 3 18 
'I 3.2i>4 
' 
2 222 1.010 2.025 51 7.183 23 5 427 3.001 3.727 
'l 1 1 52 12 12 
51 4(,7 1' 225 160 41 26 53 938 21 615 107 76 119 54 242 240 2 54 196 184 12 
55 386 20 362 4 55 1.544 1 68 1.455 20 
5> 2. 762 291 98 540 1.833 56 4.536 148 386 2.900 1.102 
57 3 3 57 3 3 
5'1 b1 7 42 18 58 645 3 2"t 6 491 121 
5~ H5 14 27 1 263 30 59 1.658 67 113 5 l.25"t l19 
61 835 9 12 768 46 60 4.172 35 56 3.639 4't2 
61 36 4 74 8 61 637 17 24 468 128 
62 1 J 2 17 62 87 1 1 18 67 
~3 817 58 758 1 63 350 21 328 1 
S<:CT SECT 
X I 9.284 335 559 1.275 3.104 4.011 XI 21.982 331 963 1.407 n.n4 5.967 
64 118 20 14 84 64 353 l 26 33 293 
65 65 14 l't 
SECT SECT 
XI I 118 20 14 84 XII 367 1 26 33 307 
63 162 38 45 79 68 430 95 3 188 144 
69 2.132 952 910 270 69 1.451 700 694 57 
70 305 76 111 1 59 58 70 285 65 72 1 lOO 47 
SECT SECT 
X Ill 2.599 1.066 111 1 1.014 407 XI 11 2.166 860 75 1 982 248 
71 71 387 257 85 45 
SECT SECT 
XIV XIV 387 257 85 45 
H 195.9H 10.560 20.045 2.150 45.762 117.480 73 46.457 3.275 4.259 744 15.324 22.855 
74 442 91 85 215 51 74 1.069 166 218 607 78 
75 189 1 188 75 470 9 24 437 
76 2.723 48 68 93 1.913 601 76 3.088 64 47 54 2.235 688 
77 6 6 77 20 20 
80 2 2 80 9 1 8 
81 4 1 3 81 122 1 119 2 
82 113 17 5 3 60 28 82 1.263 139 88 94 751 191 
B 1.183 1 14 238 910 83 1.402 6 47 624 725 
seer SECT 
XV . 200.659 10.718 20.203 2.264 48.382 119.092 XV 53.900 3.660 4.612 1.082 20.001 24.545 
84 10.020 2. 529 408 223 4.073 2.787 84 41.73 7 6.234 1.006 1.149 21.885 9.463 
~5 3.4B 259 8 10 2.968 188 85 13.231 2.023 350 102 9.308 1.448 
SECT SECT 
XVI 13.453 2.788 416 233 7.041 2.975 XV I 54.9o8 10.257 1.356 1.251 31.193 10.911 
86 183 179 4 86 23l U1 10 
81 2. 519 409 311 3 1.148 588 87 5.5H 971 lo59 4 3.179 911 
88 88 7 7 
SECT SECT 
nu 2. 702 409 371 3 1. 327 592 XVII 5. 762 978 459 4 3.400 921 
?Q 12J 18 I 1 93 7 90 4.1titi 802 31 101 3.059 195 
91 5 5 91 27 26 1 
H 17 2 15 92 288 36 11 8 221 12 
SECT SECT 
KV Ill 142 20 1 1 113 1 XV 11 I 4.503 838 42 109 3.306 208 
91 7 5 2 93 21 10 9 2 
s~cT SECT 
XIX 7 5 2 XIX ll 10 9 2 
94 56 4 31 21 94 182 21 1 1 Y2 67 
95 6 4 2 95 102 62 39 1 
96 2 2 96 26 26 
97 21 3 15 3 91 116 26 62 28 
J8 143 2 39 102 98 532 3 I 10 364 154 
SECT SECT 
XX 228 11 2 2 87 126 XX 958 112 41 11 ~45 249 
99 469 3 2 464 99 736 4 21 55 654 2 
SECT SECT 
XXI 469 3 2 464 XXI 736 4 21 55 654 2 
INS- TOTAL 
GE'iA~T 300.461 27.306 24.453 19.434 80.335 148.933 GENER. 191.875 25.893 10.303 10.961 89.611 55.107 
ALBANI EN C70 ALBANIE 
Jl 1.423 1.422 1 01 1.308 1.JOO 8 
04 2 2 04 2 2 
05 1 1 05 2 2 
S~CT SECT 
I 1.426 3 1.422 1 I 1. 312 4 1.300 8 
06 H5 1 194 Ob 27 1 26 
07 411 409 2 07 28 27 1 
10 3.086 2.291 795 10 503 183 .320 
12 18 6 32 12 41 23 18 
11 9 9 13 22 22 
SECT SECT 
11 3.139 2.291 416 9 1.023 11 621 183 51 u 365 
15 2.437 501 671 1.265 15 529 112 127 290 
S':CT SECT 
Ill 2.437 501 671 1.265 Ill 529 112 127 290 
16 40 40 16 16 16 
B 13 13 18 16 16 
19 1 1 19 
22 4 1 1 2 22 3 1 1 1 
21 35 35 23 8 8 
seer SECT 
I V 93 54 1 38 IV ~.3 33 1 9 
25 417 20 397 25 65 3 62 
H 535 2 533 27 89 I 88 
SECT SECT 
V 952 22 930 V 154 
" 
150 
B 234 3 22 243 16 28 101 7 4 81 15 29 156 I 103 52 29 127 
'g 67 10 14 4 10 30 213 22 2 3 116 ll 101 99 2 31 2 2 
32 286 1 138 147 32 332 1 145 186 
11 5 5 33 31 I 30 H 1H 108 22 9 34 71 54 10 1 
H 9 2 4 3 35 8 1 6 1 
31 6 2 I 1 2 31 72 20 5 7 40 
H 584 2 63 519 38 317 3 40 274 
D 1972 export 
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anuar- ezem er lanvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I 1 Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I BZT- I France I Bel g.-Lux. I Nederlan4 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
ALBANI EN 070 ALBA~IE 
')E:T 
VI l. Jd't ~ 24 209 5RO 763 
SECT 
VI 1. 280 53 11 61 41'1 736 
ll 1. 31! 30 13 75 1. 773 39 602 24 11 84 483 
" 
o3 3 8 10 42 40 67 5 15 47 
'iECT 
Ill 1. JS-1- B 21 85 1. 815 
SECT 
VII 6b9 29 11 9~ !>30 
+l dd' l3 854 2 41 891 32 859 6 
4? 42 1 1 
~~er 
VI !I Jd" 33 854 2 
SECT 
VIII 898 32 859 1 
4-< 7 1 44 3 J 4j , 5 45 3 3 
) :r:r SECT 
(( 1l 12 IX 6 6 
'•' lJ 10 47 4 4 
" 
iJ7 122 4 3 678 48 374 76 1 5 5 287 
'ol 1 1 49 14 8 6 
;;:er 
' 
HJ 12"1 4 l3 678 
SECT 
X 392 84 1 5 9 l93 
>1 190 3 187 51 471 9 462 ,, 312 2 1R7 123 56 574 9 193 312 
5 l 58 3 3 
5> 21 2 4 15 59 50 11 10 29 
'>1 iO 10 60 28 28 
'>[ 61 2 2 
Si'CT 
(J H3 5 2 191 335 
SECT 
XI 1.128 22 9 203 d94 
>4 64 J 3 
5~CT SECT 
X I I XII 3 3 
'>i 17 17 68 20 ~0 
" 
47 16 31 69 23 H 9 
" 
~ 3 1 70 16 5 11 
SECT 
XIII 6d 19 49 
SECT 
XIII 59 19 40 
71 11 162 1 161 
SECT SECT 
XIV XIV 162 1 161 
" 
17.B9 3. 300 I. ~50 2.164 10.385 \~~ 2. 752 406 o210 1 55& 1.579 7 ·) 2ll 35 163 20 258 21 191 46 
79 2 2 79 1 1 
11 31 10 10 
p 37 I I 35 B2 122 9 3 110 
il 17 I 16 H 92 5 4 S3 
>=er 
XV JR, J73 3. 300 !.950 31 2. 328 10.458 
SECT 
XV 3.235 411 210 35 1;o 1.829 
H 1.058 2A 10 23 67 930 i4 2.293 86 42 63 431 1.671 
H 54 1 1 52 85 2o7 n 23 1 l2 194 
sr:cr 
XII I.ll2 ?9 10 23 68 982 
SECT 
XVI z.soo 113 65 64 453 1. 865 
"7 l41 10 35 196 37 545 17 dJ 445 
11 H 97 i9 130 130 
SEcT 'SECT 
<Jli .HB 10 35 293 XV li 675 17 83 ~75 
>0 1 l 1 1 4 '0 243 40 9 1 •~> 1U7 
11 4 2 2 qz 38 10 23 5 
:;~::er 
X V I I 1 11 1 1 3 6 
SECT 
XV Ill 281 50 9 l 109 Ill 
n ·J3 1 1 
c;F ':T SECT 
<IX XIX 1 1 
"' 
3 1 2 ~4 9 1 j 5 
9i ll 11 98 49 49 
'iC:CT 
X( 14 1 13 
SECT 
XX 58 1 3 54 
" 
1 1 99 4 4 
'iter SECT 
xn 1 I XXI 4 .. 
I~>- T'JTAL 
·;F. SA~T i't. )C,..; 3. 542 4.171 1.628 5.490 1R.f61 GENER. 14.140 812 591 1.114 3oo4J 1.no 
SPAN. NORD-AFR I K~ 200 AFRI QUE ~OPO ESP. 
Jl 3 ? l 01 9 2 4 3 
ll 2.180 614 800 683 12 11 0' 1.123 .191 421 361 43 7 
11 31 21 4 B 6 03 10 5 86 1 9 3 
04 14.437 1.014 1.806 11.432 176 9 14 9.bud 891 1.420 7.218 118 Zl 
)'-) 16 I 10 5 05 16 1 1 H 
SECT 
l 16.675 1. ~>2 ?.610 12.134 253 26 
SECT 
I 10.921 1.l70 1.852 7.592 1<>2 45 
)..3 80 6 1 41 15 17 06 84 16 l 49 9 8 
J1 2.590 ~48 [.512 236 07 190 38 140 11 1 
01 12.164 .107 4.125 8.421 ll OB 2. 383 68 806 1.504 5 
r' 12 3 9 H 31 3 6 L2 1) 2. aJ·J 2.725 105 10 168 154 14 
11 1.18J 490 5.656 109 '>34 11 981 39 800 17 ll5 
17. 67 7.3 7 31 12 3ll 78 3 82 158 
11 2 2 13 lb lb 
14 3< 26 1 5 14 10 9 1 
'ECT 
ll ~5.67l 4.425 1!.406 8.811 1.008 22 
SECT 
ll 4.194 40< 1. 71>8 [ • .,69 J4o 9 
['; 4.42J 2.982 15 531 892 15 2.034 1.550 5 176 3(U 
>ECT 
Ill 4.42J 2.982 15 531 892 
SECT 
Ill 2.034 1.550 5 176 jQJ 
1'> 2.20 J 937 4 4('6 177 679 16 2.208 558 11 537 no 472 
l 7 3.2>> 3.158 7 31 12 17 971 899 2 17 ~9 
li 227 n 106 29 18 159 5 1 122 30 1 
19 JlJ 20 4 85 76 125 19 169 Id 6 32 55 58 
~0 1.689 174 379 150 ?49 737 20 551 46 84 59 128 l34 
21 HJ !56 4 30 76 53 21 275 134 3 28 90 2U 
22 2.J51 >(IQ I 462 I.C77 ll 22 1.286 76d 143 J69 6 
~ 3 143 19 1 120 3 2l b1 9 47 5 
'l'-4 lOI 14 4 21 162 24 175 4d l2 1C9 ~~6 
>ECf SECT 7i.:il l V [0.411 5.070 404 1.411 [.921 1.605 IV 6.461 2.8&5 129 1.094 1.5b2 
~5 15.473 q.6l7 728 360 215 4.533 25 501 7J 1ti 25 lJ 31l 
218 export Januar-Dezember 1972 Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VAlfURS 
BZT-
I I Bel e.-Lux. I Nederland I Deuts<hland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-JNederlanj Deuts<hland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SP~N. NORJ-AFR I K A 200 AFRIOUt ~ORO ESP. 
"' 
42> 426 26 l l !7 1 J 1.1-01 23. A43 49 .. 7<n 352.133 9qz 2 74.040 27 14.674 614 l-610 6.901 146 4.403 
>ECT SECT 
I 717.300 '3.4AO S0.947 352.493 1. 207 279.!73 V 15.!76 667 2.629 6.926 1'>9 4. 775 
!~ J21 111 246 32 33 345 28 121 2-2 28 5 18 54 ~q 530 12 7 30 450 31 2> Llb b 5 12 125 l8 30 5 1 2 2 JO 66 2 3 36 16 7 H 7 5.612 430 39.833 3.100 2 PI •. 372 3.877 31 2.285 28 1.086 58 950 163 32 386 32 156 20 166 12 32 379 25 !48 38 1'>5 13 33 !51 101 2 3 33 20 33 842 665 l 14 74 66 H 910 42 38 166 60 4 34 181 40 12 83 42 4 l'i 98 18 4o 30 4 35 60 8 19 29 4 36 9 B 1 36 9 l 4 1 2 I 31 112 47 0 58 l 37 726 ll 146 62 486 21 13 2.357 1.371 41 555 325 59 38 1.355 5ll 20 410 3!>8 56 
SECT SECT 
V I H.OO> 2. 18 3 40.379 4.55q 29.529 4.355 VI 6. 206 1.339 l. 453 740 2.2 55 419 
B s.n4 l 86 140 380 303 4 .9!5 39 2. 70 7 216 Ill 264 458 l.bbl u 2.14-2 124 55 2 l. 882 79 40 3.! 71 .113 99 3 2.7Jil 146 
S~CT SECT 
VII 8.066 '10 195 3A2 2.185 4.'iq4 VI I 5. 878 429 186 287 3.166 1.810 
41 41 l l 42 24 l 4 19 42 120 n 13 .14 52 43 43 51 l 6 44 
SECT SECT 
V I 11 24 I 4 19 VI 11 172 23 13 6 78 52 
44 439 204 61 7 61 16 44 203 81 22 23 46 3l 46 l l 46 3 3 
SECT SECT IX 440 294 61 7 62 16 !X 206 81 l2 23 49 31 
43 3.353 1.078 89 !.613 432 141 48 1.950 642 52 558 ~82 ll6 41 182 5 12 138 27 49 299 18 101 111 69 
SECT SECT 
X 3.535 1.083 89 1.625 !"70 168 X 2.249 660 52 659 693 185 
51 l l 50 10 7 24 83 
'il 5J 10 7 20 13 'il 319 80 25 l 110 103 53 3 3 53 18 16 2 54 2' 1 26 2 54 101 3 93 5 55 251 !AI 22 6 38 4 55 BOO 510 58 23 198 11 
'i6 679 501 134 3 22 19 56 !. 70J 1.189 J21 6 122 65 51 l I 51 2 l l 53 4>6 86 173 l 68 138 58 1.329 346 438 3 !53 389 59 214 44 6 5 123 9b 59 4d9 123 3 6 218 139 60 >7 16 6 13 32 60 1.082 408 5 24 101 544 61 34 16 3 5 2 8 61 808 520 38 24 27 199 6~ !50 67 1 6 16 62 423 106 1 3 42 271 f>3 1.113 210 412 550 1 63 415 103 213 97 2 
SECT SECT H 3.178 l. 135 784 577 292 390 XI 7.596 3.4l9 1.195 187 •172 1.813 
>4 21 5 1 3 12 64 165 61 l 23 80 65 4 l 3 65 28 
" 
20 66 5 2 1 2 66 12 5 1 6 67 l l 67 19 6 11 
so; er SECT X 11 31 7 2 6 16 XII 224 H 2 31 Ill 
6i !.J82 7 55 15 1.005 68 301 16 12 44 229 69 4.51') 38 2 l 979 3,490 69 1.462 H 4 4 523 888 70 !. 593 1.162 BO I 189 161 70 1.148 703 48 3 2h 160 
s ;;er SECT 
X Ill 7.135 !. 207 131 2 1.18 3 4.656 X Ill 2.9ll 762 64 1 781 1.291 
7l l l 71 252 27 58 167 
SECT SECT HV l l XIV 252 27 58 167 
73 38.186 18.757 8.015 482 4.485 6.447 73 7. 709 3.541 1.!05 322 1.109 1.632 74 95 9 31 6 27 22 74 236 22 51 10 79 74 75 3 2 l 75 5 3 2 76 708 254 Ill 5 298 40 76 622 192 176 7 343 102 78 ll9 6 Ill 78 75 2 73 79 79 l l 30 5 5 80 21 19 2 81 81 12 12 82 151 21 16 66 48 82 650 7l 20 11 348 198 83 894 85 BO 227 323 179 83 1.423 66 50 ll5 817 375 
SECT SECT 
XV 40.161 19.128 8.264 120 5. 313 6, 736 XV 10.9>4 3.909 1.425 465 2.774 2.381 
34 6. 738 2. 058 468 140 !.962 2.090 84 20.736 4.403 1.064 711 9.061 5.477 85 1.964 353 27 53 BH 637 85 7.633 952 72 223 4.253 2.133 
SECT SECT 
XVI 8. 702 2.411 495 193 2. 876 2. 727 XVI 28.369 5.355 1.156 934 13.314 7.610 
87 15.246 2.972 364 44 5.663 o. 203 87 29.251 5.706 536 91 13.045 9.873 83 2 1 1 88 34 18 16 H lLB 106 5 7 89 82 39 13 3 27 
m I 15.366 3.079 364 50 5.&63 6.210 SECT XV 11 29.367 5.763 536 120 13.048 9.900 
90 124 19 4 10 76 15 90 1.846 347 59 111 1.103 226 91 132 5 127 91 !.608 336 10 2 1.258 2 92 87 1 3 2 72 9 92 834 26. 9 ll 691 97 
SECT SECT XV Ill 343 25 7 12 275 24 XV Ill 4.2813 709 78 124 3.052 325 
93 25 12 6 5 2 93 105 26 34 21 24 
SECT SECT XIX 25 12 6 5 2 XIX 10 5 26 H 21 24 
94 !.HO 20 6 28 232 1.044 94 1.444 39 12 24 2;] l.ll6 95 2 2 95 lJ l 12 96 58 1 l 11 45 96 148 4 l l 30 ll2 97 l'o2 16 2 l - 34 89 97 520 67 17 3 136 297 
•a 89 5 1 18 27 38 98 673 117 3 37 404 ll2 
SECT SECT XX 1.621 42 10 47 304 1.218 XX 2. 79/l 228 33 65 823 1.649 
H 2.047 107 14 1. 926 99 2.405 9 HO 47 1.919 
seer SECT 
"I 2.04 7 107 14 1.926 XX l 2.40 5 9 430 47 !.919 
1 ~s- TOTAL 
:; ~ S41!11T 949.41> 78.526 ll6.425 386.591 55.486 ll2. 388 GE NER. l46.0bY 29.617 U.l66 24.290 45.591 33.405 
.MAROKKO 204 .M~R~C 
01 262 147 lOO 15 01 841 559 l 268 l3 :)'?: 10 q l 02 ll 6 5 Ol 10 10 03 20 19 l 04 l 7. J47 5, 819 1.173 9.916 97 42 04 9,351 3.481 1.082 4.640 35 113 
Januar-Dezember 1972 lanvier-Decembre 197: 
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MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• ~AROKKO 204 .MAROC 
05 1b3 160 3 05 83 76 3 4 
SECT SECT 
I 17.492 6.145 1.!13 10.016 112 46 I 10.306 4.141 1.084 4.908 51 122 
0~ l04 153 18 25 3 5 06 333 255 29 33 9 7 
17 15. 78b 14.258 804 93 627 4 07 1.302 1.175 56 23 45 3 
0~ b9 55 10 4 08 29 24 3 2 
09 34 7 26 1 09 56 18 37 1 
10 J7.5b2 2.575 34.987 10 2.676 196 2.480 
11 204 28 176 11 32 1 25 
12 822 244 54 194 314 16 12 1.277 502 6J 244 Hb 22 
11 107 102 I 2 2 13 140 139 3 4 
H 35 29 4 2 14 H 25 4 2 
SECT SECT 
11 54.823 17.451 881 524 35.934 33 11 5. 682 2.341 152 365 2.984 40 
15 16.212 14.887 6 896 442 1 15 3.264 2. 838 4 339 101 2 
SECT SECT 
Ill 16.232 14-887 6 896 442 1 Ill 3.284 2.838 4 339 101 2 
1'> 131 52 45 2 32 16 109 49 22 5 33 
17 402 336 9 38 7 12 17 139 90 1 28 4 10 
18 106 21 14 60 3 2 18 91 21 12 45 3 4 
19 671 617 9 35 2 8 19 536 59f 9 19 2 5 20 111 94 2 12 2 7 20 82 3 2 3 3 
21 2.009 1.972 2 34 1 21 1.315 1.264 7 43 1 
22 13.681 13.245 21 496 97 22 22 1.894 1.690 6 145 32 21 
n 612 290 1 300 1 20 23 301 162 137 1 1 
24 55 41 8 3 3 24 242 141 30 52 19 
SECT 
I V 17.984 16.674 66 1.023 117 104 
SECT 
IV 4.709 3.995 14 493 69 78 
25 56.522 38.857 ll.776 2.065 !.063 761 25 1.302 1.010 51 139 49 47 
26 626 606 20 26 21 19 2 
27 31!.891 9">.223 20.252 101.806 583 155.027 21 10.803 3.025 821 3.288 115 J. 554 
SECT 
V 429.039 133.686 34.028 103.891 1.646 155.788 
SECT 
V 12.126 4.054 878 3.429 164 3.601 
2 3 ]9.506 27.357 2.933 !59 4.122 4.335 28 lt.l98 3.088 289 1 592 222 
n 10.1J6 3.664 257 1.171 3.862 1.146 29 6.160 3.641 65 197 1.760 H7 
31 1.500 1. 341 1 19 134 5 30 10.612 9.203 6 361 939 163 
31 123.142 51.481 20.466 22.107 8.365 21.323 31 4.192 <.005 lt61 890 .l56 47ft 
H 5. ~05 3. 510 189 128 1. 832 246 32 't.866 2.218 126 93 2.H3 2l6 
33 l03 165 15 16 1 B 196 108 30 34 26 
H 2. 066 1.013 98 10 841 106 34 !. 072 448 62 6 510 46 
15 1.319 1.162 3 2 111 41 35 lt64 366 3 4 48 23 
36 181 83 91 2 5 .l6 't65 434 32 2 16 1 
17 516 136 65 9 65 101 31 2.636 1.794 288 52 HO 172 
H 13.246 I o. 040 246 444 2-215 101 38 6.466 3.923 285 494 1.46<1 296 
SECT 
VI 198.354 100.152 24.3't9 24.072 22.168 27.613 
SECT 
VI 42.011 27.908 1.625 2.136 8.196 2.146 
B Jl.616 11.336 1.319 2. 891 6.926 9.144 39 l1.566 5.097 394 114 2.61t1 2.120 
41 5.836 2.139 98 119 126 2.154 40 4.l't2 2.363 5~ 96 489 1.139 
SECT 
VI I 37.452 13.415 1.417 3.010 7.652 11.898 
SECT 
VII 15.708 1.460 ltlt9 810 3.130 3.859 
41 t.J26 168 5 225 28 41 379 276 2 2 66 31 
4l 56 55 1 42 156 121 3 1 24 7 
4 l 26 26 43 89 84 I 4 
SECT 
VI 11 1.108 849 5 226 28 
SECT 
VIII 624 481 5 4 96 38 
44 35.128 28.552 6.330 4 30 812 44 2.399 1.636 369 3 53 138 
45 
" 
4 45 8 1 1 
46 2 2 46 4 4 
S<:CT 
I X 35.734 28.558 6.330 4 30 812 
SECT 
I X 2.411 1.847 369 3 54 138 
47 8.675 5.909 2.320 443 3 47 303 2t8 76 18 1 
4~ to. 121 6.409 628 1.280 1. 335 669 48 3.914 2.639 181 199 605 290 
49 3. 406 3.339 2 6 19 40 49 5.262 5. 027 29 35 40 131 
SECT 
X 2 2. 402 15.651 2.950 1.129 1. 351 709 
SECT 
X 9.479 7.874 286 252 6't6 lt21 
50 6 2 4 50 313 199 lilt 
51 a. 056 3.641 50 713 1.152 1.900 H 13.400 6.238 9l 1.114 3.153 2.803 
52 52 34 31 3 
53 3.043 2.'t83 345 31 156 28 53 5.069 4.310 332 5 316 46 
54 84 78 1 4 1 54 209 193 5 10 1 
55 1.831 1.128 212 363 11 63 55 2.298 1.487 't58 191 99 63 
56 8.691 3.860 l21t 163 1.601 2. 91t3 56 9.1H 4.1t42 151 116 1.~64 2.495 
51 708 40 654 14 57 141 30 96 21 
58 525 385 96 9 32 3 58 1.90't 1.486 243 24 121t 27 
59 2.31<1 1.n9 59 63 88 129 59 2.061 1.626 6't us 178 15 
60 212 142 2 4 43 21 60 l.1ll 151 7 16 162 171 
~1 96 51 1 38 61 1.004 646 1 2 349 
H 1.162 214 14 918 12 4 62 593 225 15 286 54 13 
63 504 52 79 260 112 1 63 137 10 41 46 33 1 
SECT 
XI 21.242 14.055 1.636 2. 535 3. 868 5.148 
SECT 
XI 31.456 21.11t0 1. ~19 1.933 6.086 6.118 
64 80 65 1 7 1 64 224 166 2 20 36 
65 41 34 3 1 2 65 195 155 15 1 18 
66 21 21 66 l3 23 
67 10 7 3 61 11 12 1 4 
SECT 
X I I 151 127 3 1 8 12 
SECT 
XII 459 356 15 2 28 58 
6i 1.5]1, 422 21 53 64 9H 68 819 585 30 2 115 81 
69 6. 869 3.839 62 1 378 2.589 69 1.654 1.077 20 141t 413 
70 5.621 2.953 2.181 68 262 157 70 2.420 1.527 521t 54 160 !55 
SECT 
X I 11 14.030 7.214 2.210 122 104 3.120 
SECT 
XI 11 4.893 3.189 574 56 419 655 
11 15 10 4 1 11 1.784 1.501 13 3 262 5 
~w SECT 15 10 4 1 XIV 1.184 1.501 13 3 262 5 
71 1H.l61 142.261 28.140 199 11.753 5.808 73 39.909 31.316 4.170 82 2.856 1.485 
14 3.405 2.599 41 3 21 733 14 3.971 2.941 58 6 H 896 
75 686 297 1 16 312 15 1.318 596 10 139 513 
16 3. 020 2.598 102 I 23 296 16 3.215 2.665 124 2 71 353 
17 1 1 77 1 1 
H 2.176 2.068 8 100 18 658 631 3 24 
7l 2.005 H4 659 600 2 79 151 301 248 200 2 
BJ 21 17 4 80 51 't6 9 2 
H 81 29 27 2 
32 1.053 751 33 4 133 112 82 3.693 3.032 57 15 409 180 
3J 2.145 1.612 82 11 253 737 83 3.97't 2.551 56 31 494 842 
SECT 
XV 209.l73 152.941 29.076 819 18.361 8.010 
SECT 
XV 57.576 44.106 4.126 346 4.065 4.333 
34 15.J62 8.961 591 125 3.046 2.33' 84 50.001 30.252 1.845 444 10.905 6.555 
l5 6.48) 4.999 74 44 625 738 85 21. 1ll 11.581 170 186 2.a44 1.735 
SECT (V I 21.542 13.960 665 169 3.671 3.077 
S~CT 
XV I 1!.1l3 47.839 2.015 630 12.949 8.290 
H 3.690 3.626 49 11 4 86 3.677 3. 581 50 43 3 
8 1 l3.109 16.632 337 321 1.365 4.454 87 41.097 28.165 693 716 3.603 1. 320 
8~ 4J 14 24 1 1 88 841 331 381 9 j 111 
8 I 81 11 4 6 89 362 261 5 1 89 
220 
D 1972 export anuar- ezem er ]anvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIHS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 




Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.1111/!Rrl~ KO 204 • ~ AR1C 
SECT SECT 
XHI 2 6. llJ 2 o. 34 3 414 372 1. 376 4.4615 XV !I 45.971 32.944 1.135 725 j.6~0 7.)23 
90 46J 378 1 3 45 33 90 5.343 3.892 o2 16 l.Uol 2)2 
ll 24 12 12 91 569 422 131 16 
92 71 50 1 19 I 92 700 434 56 4 193 13 
)ECT SECT 
Ul!l j')5 440 2 3 76 34 XV I I I 6.612 4.748 liS so ldll) <bl 
?3 121 17 5 8 31 93 474 267 26 <:6 155 
SECT SECT 
XIX 121 77 5 8 Jl XIX 474 267 26 <:6 1~) 
'l!t (j6 75 17 1 q 34 94 268 164 2l I 22 5-
" 
I 1 95 30 23 7 
"' 
20 13 I 5 1 96 108 86 1 3 13 5 
H 174 133 1 2 8 30 97 501 3S3 9 5 38 12 
9~ 2)1 IAO 2 8 32 29 98 I. 010 739 IS 11 lol 69 
SECT SECT 
XX 5d2 402 21 11 54 94 XX 1.931 1.395 57 20 2:>4 20) 
9' Ho 208 44 124 99 \.910 1.104 502 89 214 I 
SECT SECT 
XU J76 208 44 124 XXI 1.910 1.104 502 89 214 1 
I ~5- TOTAL 
;:: S.\MT 11 14.595 557.198 106.121 150.952 98.640 221.684 GE~ER. 341.1)0 222.130 15.H24 19.2 37 45.230 :>ll.l29 
.ALGFRIEN ZJ8 .ALGERJE 
91 1. 75> 262 424 1. 079 01 z. 304 586 471 1.307 
l! 24 24 02 ~· 58 13 3 I 2 03 2 1 1 
H 118.641 111.051 3.712 20.668 3.198 20 04 38.684 22.156 3. 606 8.141 4.121 54 
1> 220 179 40 I 05 9J 79 4 7 3 
SECf SECT 
I L ~0. 661 111.493 
'· 712 21.132 4. 278 46 I 41.201 22.822 3.606 8.616 6 • .J4l 116 
)b 968 343 48 3 574 06 1. b3b 642 61 5 928 
J7 54.493 24.651 3.161 26.616 42 23 07 5. SOd 2 .50 I 320 2.971 5 11 
OJ 6 5 1 09 jj 3 6 3 1 
lJ 1i'l. 244 6.432 21.360 15.175 s.n1 10 2.60 3 420 891 682 670 
11 10.504 123 8.329 2.021 31 11 1.6lb 15 1.379 219 3 
12 11.314 30.236 414 8 42 614 12 5.492 4.887 97 32 76 400 
lJ H5 857 18 3 <;] 13 447 401 12 5 29 
14 106 101 5 14 7l 68 3 
SeCT SECT 
11 146.570 62.743 33.335 43.823 118 6. ';51 II 17.746 8.937 2.761> 3.909 92 l.042 
15 34.323 21.530 15 7.753 4. 955 sa 15 8.466 4. 719 36 2.427 1.264 20 
SECT SECT 
Ill l4. ;zo 21.539 15 7.753 4.955 58 Ill 8 .4e6 4. 719 36 2.427 1.264 20 
H 181 181 16 209 209 
17 41.189 25.546 15.621 17 ~ 17 9. 705 6.102 3. 595 , 3 
13 803 192 23 1)6~ 19 18 80 7 166 a 607 12 
19 715 710 5 19 713 709 4 
20 z. 403 2.394 7 2 20 701 687 11 3 
21 n3 878 1 1 43 21 793 558 1 1 232 1 
22 110 63 20 5 2l 22 2bl 13 1 9 179 
23 ll.l60 5.706 5. 762 1.687 5 23 2.461 1.186 •n 376 2 
24 134 13? 2 24 32 7 319 I 1 
SECT SECT 
IV 'i 1.0lt:l 35.802 21.434 2.257 93 32 IV 15.978 10.009 4. ':)2.7 985 272 11!5 
7.~ 2 51.574 2 7. 045 6.157 <;O 490 217.832 25 3. 719 904 204 7 ;,a 2.614 
26 344 344 26 82 82 
n 3n.o42 29.116 205 13.586 74.143 204.4q2 27 20.711 I. 718 71 540 3.090 15.292 
SECT SECT 
V 5 73.46~ 56.505 6.362 13.636 74.633 4;>2.324 V 24.572 2. 704 i75 547 3.140 l7 .906 
za ]9.476 18.278 1.453 3.192 9. 481 7.072 28 5. 5&8 2. 7Z5 324 186 1.486 867 
29 14.2" 5.840 579 o16 z. 921 4. 433 zq 5.69~ 3.247 264 225 1.159 804 3) 6. J46 <;. 866 5 24 99 52 30 30.61!9 29.541 106 262 471 309 
11 4b.b9i) 10.091 13.619 20 60 ?2. 900 31 1.273 423 184 1 8 657 
32 9. 79() 1.686 470 671 5. 287 1.616 32 7. 076 1.067 464 528 3.534 1.483 
H 594 166 108 16~ 92 &9 B 2.6~6 779 426 651 3o2 43S 
34 4.411 1.275 94 364 1.693 1.023 34 2. 628 1.195 38 170 8)9 j6b 
15 1.425 642 139 72 4j5 13"7 35 500 221 44 49 11!6 ·~ 36 \. 366 1. 358 8 36 1.601 1. 511 •o 31 I. 243 765 88 8 152 230 37 5. 729 2.874 357 34 1.223 1.241 
H ~ <;. dd4 13.019 354 440 4.016 8.055 38 10.547 7.7.19 164 203 1.452 1.449 
SECT SECT 
VI 151.l42 58.986 16.909 5.476 24.224 4o. 647 VI 74.036 50.868 Z.J7l 2.309 IO.Il30 7.6)8 
n .'t4. 167 14.'>27 4.105 4.164 15.241 6. 230 H 21.2Lb 8.039 1.771 1.327 6.01,}6 4. 083 
40 18.d 3'1 !]. 635 582 RO 1.727 2.915 40 21.289 15. 84l 738 53 1.l75 3. 381 
S':CT SECT 
~I I 61.0')6 28.062 4.6'37 4.244 16.968 9. 045 VI I 42.51 'j 23.881 2. 509 1.380 7 • .£dl 7. 464 
41 2.66:.» 243 1. 569 840 14 41 1.669 219 982 385 83 
42 76 74 2 42 2)9 223 6 10 1 13 
41 43 4 2 2 
S'=CT SECT 
V I II 2.742 317 I. 571 840 14 V I !I 1.932 442 8 992 394 96 
44 49.402 27.590 20.411 464 n1 44 6.473 3. 551 1.597 293 1.032 
40 7 7 45 13 l3 
'•b 3d 18 20 46 64 19 45 
s•cT Sf er 
I X 49.447 27.615 20.4 31 "4 937 I X 6. 55u 3.583 1.597 293 1.017 
"' 
2. 783 2.633 150 47 213 160 53 
4 22. 76a 6.025 B9 74? 1.239 14.414 48 9.559 j.466 325 205 1.240 4.323 4'1 4.005 3.0}4 34 1 12 24 49 9.119 8.~57 295 5 198 6'o 
sr:cr SECT 
X 29.554 12.~92 H3 750 1.401 14.438 X 18.891 12.183 620 210 1.491 4.387 
5) 11 4 7 50 166 75 91 
51 6. 767 558 307 1.073 ?.457 2. 372 51 16.310 1.123 1. OS1 2.600 6.231 5.269 52 54 3 3 43 5 52 843 123 75 598 47 q 1.6'16 110 1. 029 13 98 386 53 3.044 288 1.53S 111 314 1-J3 
o4 14J 21 98 16 5 54 356 45 257 47 7 
" 
5. 73S 3.920 178 18 395 1.224 '5 6.448 3 .Jl3 769 29 1.210 1.127 
<;; 1.na 192 1.413 43 1. B84 4. 206 56 21.173 743 3. 97d 50 6.:i39 10.063 57 638 411 192 35 57 492 368 116 8 58 H4 92 66 22 54 58 1.115 426 167 107 415 
'.d 2.062 1. 041 162 159 168 532 <;9 4.139 1.893 374 118 627 1.1<7 
'>0 ~8 21 24 10 38 5 60 570 185 129 49 142 65 
>I H 11 3 24 61 495 161 ~5 279 
.V 2.d'13 \.~59 342 974 15 3 62 1.274 6')6 149 391 ,. 19 
" 
154 122 20 12 1,) 34 22 5 7 
S '=CT SECT 
XI 28.458 R.265 3. 834 2. 3Q3 ~- 101 3.%<; XI 56.459 '7.421 d.63a 3.946 1 ;.1o4 u.no 
h4 3> 16 16 4 64 195 114 44 37 
65 11 1 1 2 7 6<; 79 17 • 9 47 Ab 21 17 2 2 66 82 72 6 4 q 67 1 I 
januar-Dezember 1972 lanvler-D~cembre 197 export 
221 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlan~ I BZT- I France l Belg.-LuxlNederlan4 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapltel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• Al Gf~ I EN 208 .ALGERIE 
iECT SECT 
X I I ~· 34 I 16 4 13 XII 35 7 l04 6 44 15 88 
'1 B. 36) 6.066 104 3 1.897 l90 68 4.615 3 .lll 75 I 1.016 312 69 I ~.441 7.011 1.1~8 5.311 4.945 69 4.221 1.578 319 Hb7 1.431 
70 13.079 7.7';8 2.220 21 1.510 1.570 70 6.319 3.614 767 28 870 l.OitO 
SECT iECT 
Hll 19.380 20.841 3.492 24 8. 718 6. 605 X I 11 15.155 8.403 1.161 29 2.113 2. 789 
71 14 I I 5 7 71 698 469 10 63 !56 
SECT SECT 
XIV !tt I I 5 7 XIV 698 469 10 63 156 
1) 439. J77 107.843 66.927 3.503 117.457 143.347 73 98.556 j8.637 IO.l96 1.034 22 • .148 2o.31tl 
74 1, 557 342 506 5 l.l76 1.328 74 5.851 1.113 ~25 27 !.Ho l.OU 
15 37 10 24 3 75 18<> 39 27 105 15 
7b 4. 778 1.6~9 ~51 19 1.243 1.006 76 8.138 3.408 968 58 1.3H 2.320 
77 8 6 2 77 8 5 3 
H 1.!20 175 540 55 233 117 78 491 141 !90 23 79 58 
H z.o5~ 137 1.139 777 3 79 833 80 464 l81 8 
3) 52 25 17 10 ao 199 121 41 35 I 1 
H • 6 81 15 15 12 1.961 1.12? 8 61 305 465 82 8.012 5.687 137 257 1.260 b1l 
H 4.662 2.807 124 232 444 1.055 83 7.851 4.185 299 512 1.200 1.655 
SECT 
XV 4H.H't 114.132 70.112 3.885 121.859 147.326 
SECT 
XV 130.140 >3.1t31 l3.320 1.973 28.l5b 33.160 
34 H.409 29.961 4.752 350 19.986 10.360 84 214.933 91.n8 11.743 1.209 75.91t9 34.104 
H 22.Jll 15.4Q2 (.304 371 z.8n 1.964 85 82.939 55.062 4.283 1.220 14.375 7.999 
SECT 
XVI H.431 45.453 6.056 721 22.877 12.324 
SECT 
XVI 297.872 14&.990 1&.026 2.429 90.321t 42.103 
H 5.555 5. 325 I 222 7 86 3. 748 3.104 2 636 6 
87 l8.42d 24.161 1.353 96 9.011 3.801 87 71.712 49.228 2.526 124 20.243 5.591 
~8 18 18 88 600 574 11 15 
H 17.ZH 12.122 1.0q4 3.9H 50 q9 11.925 1.661 1.865 8.150 Zlt9 
SECT 
XV 11 6!.26J 41.626 1.354 1.190 13.232 1. 858 
SECT 
XV 11 93.985 54.567 2.539 1.989 29.029 5.8&1 
~0 1.363 884 105 6 183 185 •o 16.594 9.611 1. 514 234 3.814 1.421 
H H 38 2 52 2 n 1.640 1.047 22 2 438 ill 
>2 83 22 28 1 14 18 n 1.573 879 291 4 206 !87 
SECT 
XV Ill 1.54) 944 135 7 249 2C5 
SECT 
XV 11 I 19.807 u. 537 1.833 240 4.458 1.139 
H 133 128 5 93 444 408 9 l1 
SECT 
XIX !H 128 5 
SECT 
XIX 444 408 9 27 
H >61 234 7 18 62 240 94 I. 550 799 13 27 Ill 6UO 
H 21 21 95 48 48 
9~ 67 49 2 3 13 96 285 220 2 13 13 37 
H 117 81 36 97 601 448 I 152 
91 482 334 49 99 98 2.055 1.201t 523 328 
SECT 
XX I.ZH 719 7 20 lilt 388 
SECT 
XX 4.539 2. 719 15 40 648 1.117 
H 1.637 860 58 119 99 3.442 622 1.572 128 1.120 
SECT SECT 
XXI 1.637 860 58 719 XX I 3.442 622 1.572 128 1.1l0 
INS-
:;EHHT 1948.111 647.857 196.398 121.774 303.174 678.908 
TOTAL 
GE NER. 879.494 4l9.134 64.168 35.365 203.H8 141.279 
• TUNES IEN 212 .TUNISIE 
01 329 no 54 44 I 01 6d6 358 
" 
189 130 5 
lZ 2 I I 02 5 2 3 
OJ 13 11 2 03 16 14 I I 
14 7.778 5. 225 612 I. 743 131 67 04 4.478 2.973 J61 950 85 109 
.)5 10 8 1 1 05 52 39 1 4 2 
SECT 
I 8.132 5.475 612 1.800 176 69 
SECT 
I 5.237 3.386 365 1.147 ao 119 
% J.H 117 1 6 06 Ill 115 3 u 
J7 8.777 5.197 64 3.276 222 18 07 984 532 19 412 11 .. )8 972 9!2 60 J8 228 185 43 
09 319 19 300 09 257 48 207 2 
10 H.405 2 3.904 5.500 3.000 11.997 lt7 .00/o 10 9.185 2.615 378 211 872 5.109 
11 3.504 !.070 2.215 71 142 11 497 121 355 7 14 
12 3H 77 222 11 17 1 12 219 160 67 14 27 11 
11 106 84 22 13 264 87 171 
H ItS 38 7 14 35 29 6 
SECT 
11 1)5.586 31.418 8.001 6.672 12.406 47.089 
SECT 
11 11.860 3.89l 819 860 1.122 5.167 
15 5.456 2.523 649 275 867 1.142 15 1.792 525 1H 76 230 804 
~w SECT 5.45b 2. 523 649 215 867 1.142 Ill 1.7~< 525 157 76 230 804 
16 41 40 6 I 16 62 52 8 2 
17 12.467 10.042 2.311 52 2 17 1.999 1.583 409 5 2 
18 62 59 2 1 18 65 60 3 2 
11 110 95 9 6 19 87 74 7 6 
!l 136 123 l3 20 108 97 9 1 I 
21 2.318 2.318 I 57 2 21 708 641 1 62 
" u 290 230 6 48 6 22 336 299 3 26 8 
H 4. 796 1.0~3 134 2. 575 464 570 23 736 2llt 19 342 61 100 
Z4 H 19 2 2 24 93 69 1 14 9 
SECT 
I V zo. JJ9 13.919 2.506 2.711 526 587 
SECT 
IV 4.194 3.089 430 lt43 109 123 
?.5 -H.22J 63.213 1.196 4 26.810 25 2.113 1.1t35 26 3 649 
!6 I 1 26 
27 ] 65.183 61.116 17.719 76.558 26.991 182.799 27 10.098 1.482 554 2.653 945 4.1tblt 
i ECT 
V H6.4J7 124.330 18.915 76.558 26.995 209.609 
SECT 
V 12.2ll 2.911 580 2.653 948 5.113 
28 34.015 13.850 2.300 2.330 11.534 4.001 28 2.91tlt 1. 780 101 141 359 503 
H 3.474 2.504 335 20 362 253 l9 1.663 l.l42 72 42 175 132 
10 2.~60 2.025 3 5 15 12 30 10.636 10.326 12 45 138 117 
1l !9. 770 22.319 1.043 5.614 114 31 1.211 686 41 251 33 
H 4.209 2.171 2 222 1. 755 59 32 2.970 1.5S7 1 113 !.l26 67 
33 586 ~5S 15 14 2 13 1. 550 1.437 loO 61 12 
H 642 437 9 2 292 102 34 487 261 2 2 190 32 
35 !, J59 111 23 199 66 35 37<> 257 9 70 40 
JS 56J 305 3 2~2 36 449 298 2 26 121 
17 214 149 15 6 76 28 37 1.252 676 101t 23 322 127 
H 8.704 4.612 10 222 1.104 2. 756 38 2.730 1..826 16 123 467 296 
SECT SECT 26.210 357 538 3.287 1.51t0 VI 15.553 49.6q8 3.117 2.845 20.968 8.325 VI 20.548 
H 11.908 5.679 47 H8 3.070 2.6b4 39 5.803 2.981 30 225 1.136 1.431 
4) 5.723 4.186 2 46 65o4 840 40 5.6H 4.1t04 ... 69 430 731 
'i ECT VII 17.636 9.~65 49 494 3. 724 3.504 
SECT 
VII U.441 7.365 lit 294 1.5&6 2.102 
41 1.424 960 3 451 4 b 41 1.1a1 793 29 292 u <>O 
222 export Januar-Dezember 19n 
_lanvier-Dkembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- I France I Belg.-LuX- I Nederland I Deutschland! BZT- l France 1 Belg.-LuX-lNederlan1 Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
--
• TUNfSIEN 212 .TU~ISIE 
42 21 19 1 1 42 191 163 ll 15 
41 3 3 43 u ~~ 3 
SECT SECT 
V Ill 1.443 H2 3 451 5 7 VIII 1.400 975 29 2n 29 75 
44 13.357 ll.7H 961 264 395 44 1.626 l.L42 loO 1 98 21t5 ~5 51 1 48 45 33 8 25 
4~ 1 1 46 5 5 
SECT SECT 
I~ 13.409 11.741 961 264 441 IX l.6o" 1.255 40 1 98 270 
H 2J 20 47 6 6 
H 10.373 6.526 93 368 57 1.329 48 3.459 2.509 54 lllt 86 696 
4 I 1.446 I. 312 2 81 51 49 2.875 2.517 8 4 l65 81 
S~CT SECT 
X ll.d39 7.858 95 368 118 3.380 X 6.340 5.032 62 ll8 351 171 
50 11 8 5 50 221 199 22 
'H 1.51; 1.074 7 60 86 288 'il ].684 2.655 23 93 146 767 
o;z 2 2 52 44 44 
5l 4 •. !21 3.255 358 59 Ill 538 53 4.H7 3.268 651 96 61 lt7l 
54 71 63 14 54 304 272 31 1 55 2.672 1. 571t 18 115 221 744 55 4.199 3.323 12 60 Hit 450 
5& 4.674 3.009 309 50 371 935 56 7.449 4.501 5 ... 4 90 1.0H 1.257 
57 211 181 32 57 201 132 69 
53 204 149 18 3 11 23 58 1.094 859 58 15 H ll8 H 3.125 2.333 37 317 75 363 59 2.87 ... 1.713 39 153 175 734 
60 )02 191 18 14 16 63 60 1.811 1o106 115 98 103 1n 
61 121 54 1 2 58 6 61 955 450 2 8 397 98 
62 519 410 17 47 1 44 62 524 lo55 5 19 2 H 
63 2-708 599 257 106 l. 741 3 63 481 63 29 20 366 3 
SECT SECT 
XI 20.466 12.902 1.054 773 2.693 3.044 XI 28.388 19.100 1. 509 652 2.706 4.421 
64 22l 196 5 I 20 64 367 314 4 3 4 lo2 
65 3 3 65 3ft 27 .. 3 
66 29 12 10 7 66 79 27 33 19 
67 67 6 5 1 
SECT SECT 
Ul 25ft 211 5 1 10 27 XII 486 313 4 4 41 bit 
68 1.422 478 1 23 38 882 68 903 601 6 5 72 219 6} 4.373 1. lt81 442 751 2-m 69 1.195 528 74 297 296 7) 6.JH 4.879 598 270 70 2.616 1.940 182 114 380 
SECT SECT 
X I 11 12.374 6.838 599 465 1.059 3.413 XIII 4.711> 3.069 188 79 483 895 
71 2 1 1 71 3't5 316 16 l3 
SECT SECT 
XIV 2 1 1 XIV 345 316 16 l3 
73 106.620 61o.704 14.999 13 8.425 18.419 73 28.533 17.846 2. 701t 19 2.8H 5.110 74 1.523 818 282 161 262 74 z.on 1. OH 328 203 H2 7~ 6 6 75 29 25 2 1 1 76 697 421 26 78 25 147 76 1.214 734 20 68 12'> 268 11 6 6 77 10 lCI 79 21 27 78 34 lit 79 936 807 108 21 79 216 164 43 9 
8J 3ft 28 2 4 80 135 lH 6 1 14 81 l 2 81 1 7 82 695 '>95 1 & 69 124 82 2.639 1.977 35 lt5 270 312 33 1.992 1.238 9 2 123 620 63 3.513 2.2it5 11o 12 275 967 
SECT SECT 
XV 112.518 68.546 15.427 99 8.807 19.659 XV 38.367 24.220 3.150 H7 3oHl 7.1U9 
84 24.665 16.411 21t6 203 3.095 4. 710 84 50.333 28.359 C.79 453 10.066 10.176 H 6.49Z 5.273 12 98 245 864 85 19.295 l3.1tl9 it8 158 2.968 2. 702 
SF.CT SECT 
HI 31.157 21.684 258 301 3.340 5.5H XVI 69.628 41.718 121 611 13.034 u.•'t78 
86 1.264 1.146 108 10 86 '136 746 !87 3 87 13.~ 71 8.04it 411 68 2.013 2.935 H 26.319 1~.019 879 126 5.117 5.178 ~8 H 27 1 10 88 l.it17 1.292 4 181 8J 335 lit 1 225 85 ~9 876 62 3 608 2 201 
SECT SECT 
XVII 15.108 9.241 412 294 2.121 3.040 XVII 29.608 17.11'1 882 738 5o3Ub 5.~c.3 
90 541 465 5 6 46 19 90 5.160 3.8it8 132 151 713 256 91 [7 15 2 91 352 306 1 38 1 92 29 17 5 6 1 92 513 208 177 
" 
102 22 
~m, 587 497 10 6 54 20 SECT XV Ill t.025 ... 362 309 156 9ll 285 
H 33 22 it 7 93 138 98 4 19 l7 
SECT SECT 
XIX 33 22 it 7 XIX 138 98 
" 
19 11 
94 235 136 5 32 62 94 673 Hit 8 1 131 159 95 3 2 1 95 2 1 1 n 27 17 it 6 96 125 80 16 29 97 107 68 7 
" 
28 97 306 219 11 1 15 60 9~ ld8 92 23 73 98 896 582 2 5 112 195 
SECT SECT 
u 560 315 12 63 170 XX z.ooz 1.256 21 7 21ft itH 
99 821 it67 321 33 99 1.003 lt65 265 83 187 3 
SECT SECT 
XXI 821 it67 321 33 XX I 1.003 it65 265 83 11l7 3 
INS- TOTAL :; e S4MT H2.293 378.126 55.100 95.495 84.'>11 309.135 GE NER. 263.989 161.160 10.070 9.536 34.178 lo8.4it5 
LIBYEN 216 LI8YE 
Ol 1. 325 1 977 302 45 01 2.649 3 1.978 itbl 206 02 25 25 02 15 15 03 33 3 26 9 03 31 2 21 8 04 35.921 9.9~1 2.106 16.551 7.0'>3 276 04 14.019 3.611 379 7.157 2.313 .. 99 )5 272 
" 
268 05 16 1 15 
seer SECT I H.587 9.980 2.110 17.554 7.3it5 598 I 16.730 3.627 381t 9.156 2.835 728 
06 1.167 183 5 979 06 1.864 236 16 1.612 11 3.596 50 220 289 3.037 07 436 11 53 18 31t8 03 23.505 14.346 2 9.157 08 5. 739 2.810 1 2:.928 09 111 6 3 762 09 90it 11 3 881t 3 3 10 42.931 25.080 3.316 14.535 10 2. 762 l.itl7 163 1.122 ll 115.943 2.118 1.793 
" 
60.372 5~~~ 11 8.702 136 133 2 it.518 3.913 12 1.326 36 2 12 403 128 1 3 1 270 13 9 3 1 3 2 13 28 l 15 ll H 2 1 1 14 3 2 
SECT SECT I! 1~9.250 41.823 5.333 1.064 60.375 80.655 I! 20.841 4.819 353 924 4.537 10.208 
15 2.178 232 31tit 1.150 1 451 15 1.017 lOO lit9 476 292 
SECT SECT Ill 2.178 232 344 1.150 1 451 Ill 1.011 lOO 149 476 £92 
16 252 86 151 13 2 16 167 60 82 23 2 
223 
anuar~ D ezember 9n export lanvier-Decembre 19"7: 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-LuX-1 Neclerland 1 Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-LuX-INeclerlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
LIBYEN 216 L I BYE 
I 7 61.7>3 35.663 24.498 1. 302 220 85 17 10.657 5.815 4.393 214 165 50 
I~ 268 9 4 218 19 16 18 276 16 3 167 20 48 
11 482 164 112 68 6 132 19 421 150 lH 40 4 113 
21 7. 5dl 402 39 59 32 7.0H 20 2.50> 200 10 21 16 2.258 
21 796 469 230 22 75 21 l:m 773 300 39 101 22 &. 784 121 1 8 46 6.602 22 54 3 23 1.578 
ll Sl. 520 334 7.981 12 55.193 23 7.640 41 962 3 &.634 
24 7 4 2 1 24 30 16 8 6 
s;cr 
1/ 1H.4H 37.258 24.654 10.019 371 69.156 
SECT 
IV 24.567 7.127 4.520 1.817 319 10.784 
IS .liJ4 .,)68 5. 331 11.585 255 6.217 260.67d 25 5.95ti 133 Z76 4 161 5.38't 
26 2. 4]0 2.400 26 15 15 
27 EZ2.475 370 937 22.183 178 798.807 27 17.047 205 215 1.262 46 15.319 
SI:CT 
V 11J8.943 8.103 1<.522 22.438 6. 395 1059.485 
seer 
V 23.020 353 491 1-266 207 20.7U3 
21 17.432 1.515 8 421 9.043 6.425 28 1.493 2b5 1 40 691 476 
n 1.76} 69 73 35 925 661 29 855 163 8 20 43d 2Z6 
11 1.2U 176 21 10 214 798 10 6.795 810 317 190 1.920 3.558 
11 15.92> 104 2.23't 996 43 32.549 31 2.420 9 235 lit a 2.138 
32 1.529 195 281 208 336 509 32 1.135 Ill 150 130 380 364 
31 552 162 2 178 117 73 33 1. 6.i8 822 
" 
238 373 201 
14 2.325 60 96 1.556 613 34 l.'t66 192 1 33 920 320 
35 625 17 16 301 26 265 35 23't 
" 
9 78 39 lO't 
16 152 1 11 12 128 16 3>5 114 11 29 201 
37 213 33 60 23 63 34 37 676 31 152 139 156 198 
38 &.204 422 13 1.483 398 3.888 38 2.929 209 8 837 432 1.443 
SECf 
VI 67. •40 2.774 2. 708 3.762 12.753 45.943 
SECT 
VI 19.996 2. 750 885 1. 7't0 5.392 9.229 
H 6.706 235 201 272 2.123 1.en 39 6.C99 435 158 150 1.220 4.136 
~) z.n1 1.042 85 39 3't3 1.282 40 4.5ti7 1.740 115 48 587 2.097 
SECT 
VII 9.4~7 1.277 286 311 2.466 5.157 
SECT 
VII 10.686 2.175 273 198 1.807 6.2H 
41 a 1 5 2 41 32 1 6 3 22 
42 257 18 10 229 42 751 64 2 68 bll 
41 43 5 2 3 
SECT 
VIII 2b5 18 1 15 231 
SECT 
VIII 7ti8 67 8 lit 639 
44 7.564 59 132 19 550 &.804 44 3.3't0 26 l6 35 212 3.041 
45 106 4 102 45 66 6 60 
46 2 2 46 4 4 
seer 
IX 7.b72 59 132 19 55 it 6.908 
SECT 
IX 3o't10 26 26 35 218 3-105 
4~ 6.321 677 29 914 465 4.236 48 3.244 371 
"" 
510 439 1.880 
49 252 57 15 76 104 49 710 173 2 39 H6 250 
SECT 
• 6.573 H4 29 929 541 4.340 
SECT 
X 3.954 544 46 549 6d5 2.130 
>J 25 25 50 459 72 387 
51 1.458 291 14 1.153 51 3.334 670 2 2 164 2o't91> 
52 4 1 3 52 119 28 51 'tO 
53 llb 10 1 1 104 53 56't 121 10 7 426 
54 lJ 10 54 62 60 2 ,, 112 6 4 4 2 96 55 262 35 l3 30 15 169 
56 269 22 36 6 5 zoo 56 1.060 125 116 30 J4 755 
>7 34 10 3 7 
"' 
57 25 4 2 3 16 
58 1.05~ 7 951 6 17 78 58 2.529 159 1.852 34 120 364 
59 477 6 29 25 417 59 't05 28 2 33 81 255 
so 439 5 2 41 391 60 4.224 m 16 31 467 3.501 61 929 24 32 15 39 819 61 8.617 122 54 654 7.190 
62 1. 392 197 390 168 7 630 62 1.737 140 273 183 138 1.003 
6l 232 40 56 U6 63 79 18 12 1 48 
SECT 
XI 6.556 578 1.463 290 159 4.066 
SECT 
XI 23.476 2.244 2o'tl8 421 1.741 16.652 
64 1. 530 206 1 11 1.312 64 5.897 829 6 >J >.009 
65 6 1 1 1 3 65 69 10 3 10 46 
66 ll 6 2 23 66 61 8 7 't6 
67 23 1 22 67 117 4 10 103 
SECT 
XII 1.59~ 213 2 15 1.360 
SECT 
XI I 6.144 851 9 80 5.204 
68 48.443 1.893 898 12 69 45.571 68 4.985 45't 111 5 112 4.303 
69 20.2)(> 290 14 479 1. O't8 18.'t05 69 2.923 216 9 172 170 2.356 
7J 6.674 l.ll8 901 2U 4.442 70 2.627 596 226 1 195 1.609 
SECT XIII 75.353 3.301 1.813 491 1. 330 68.418 
seer 
XI 11 lOo 535 1.266 346 178 lt17 8.268 
71 16 3 1 12 71 9.285 1.025 183 8.077 
SECT 
XIV 16 3 1 12 
SECT 
XIV 9.285 1.025 183 8.077 
73 308.231 39.381 27.518 1.013 28-387 211.932 73 66.789 5.530 3.371 368 8.697 't&i6.8l3 
74 235 58 13 38 126 74 546 81 1 19 83 362 
75 75 1 1 
76 l.J 16 48 9 9 108 832 76 2.425 138 7 20 378 1.882 
78 1.023 1 384 232 411 78 446 1 125 113 207 
H H 37 79 6't 1 63 
~0 2 2 80 11 1 10 
H 81 2 2 
~2 1.50) 124 3 7 472 894 82 3.'t38 547 8 lOO 1-568 1.215 
H 3.186 165 4 135 155 2.927 83 4.523 249 4 162 Hl 3.667 
seer 
XV 315-42) 39.777 27-534 1.561 29.392 217.161 
SECT 
XV 78.245 6.5't9 3.391 794 U.l8l 56.229 
34 33.713 5.616 962 215 7.92J 18.997 84 91.332 15.890 2.560 768 27-61>8 44.446 
H ll.402 2.412 204 67 2.388 6.331 ~5 35.2't8 12.911 556 518 6.048 15.215 
SECT 
HI 45.115 8.028 1.166 282 10.311 25.328 
SECT 
XVI 126.580 l8.801 3.116 1.286 33.716 59.661 
~6 253 222 31 86 490 1 4't5 44 
81 >4.395 14.584 151 1.366 u. 790 27.004 87 96.915 23.755 l94 2.024 30.375 40.467 
8~ 22~ 226 2 88 24.897 2't.B23 37 22 3.9}~ 39 2.197 1 5 169 2.022 89 't.572 3 10 589 
SECT 
XV 11 57.573 14.811 156 1.537 12-012 29.0>7 
SECT 
XVII 126.874 48.582 304 2.650 30.842 4lhlt96 
n 505 ll3 1 7 185 199 90 12.578 7.306 10 112 3.397 1.753 
91 H 12 20 1 91 1.379 1.188 2 5 H3 41 
H 51 3 13 28 7 92 701 88 2llt 9 286 44 
SECT 
XV 11 I 589 128 14 7 233 207 
SECT 
XV Ill 14.658 ti.582 286 126 3.&26 lod311 
n 19 1 3 15 B H2 27 8 23 84 
SECT 
XIX 19 1 3 15 
SECT 
XIX 142 27 8 23 84 
Q4 6.391 H ll 72 518 5. 757 94 8.818 93 15 76 1.617 7.017 
l5 95 5 5 
H 535 5 15 17 39 459 96 635 21 15 18 83 't98 97 457 7 20 430 97 l:2H 42 1't 888 9~ 387 4 5 43 335 98 60 ll HI 1.059 
SECT 
u 7.170 49 26 94 620 &.981 
SECT 
XX ll.93J 216 30 105 2.115 9.467 
99 1. 511> 443 94 979 99 5.381 102 3.952 86 1.2311 2 
224 
D 1972 export anuar- ezem er Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- l France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
LIBYE't 216 l I RYE 
S~CT Sf er 
n1 1. H6 443 94 979 XX I 5.381 102 3.952 86 1.239 2 
INS- TO TAL 
~ c S ~~ T ZOJJ.Jl5 16'1.147 81.37 2 66.126 1+6.649 1626. 80! GENFR. 554.02~ 119.833 d. 064 24.495 101.841 286.796 
A~GYPTEN 220 f-GYPH 
ll 17 7 LO 0! 231 21 no )? 5.03~ 3.047 L .321 668 02 2.422 L. 5!0 597 3!5 14 1 1.>74 6~6 ~.649 7!1 4. 658 04 1.3.915 487 3.942 6!1 8.8 7S 
os 2 2 05 8 6 l 
SECT SECT 
I 16.729 3. 703 5.649 2.039 5.318 I 16.576 !.997 3. 942 1.229 9.,ct0b 2 
"' 
13 65 8 [16 97 74 l3 17 11.064 2 B. 507 2. 555 07 9o1 2 763 21b ,. 54 1 53 •)8 2d 1 27 
" 
565 558 1 09 553 532 21 1) 579.281 '174. ~81 '>.000 10 33.914 33.557 3>7 
11 3 J'i. 882 1'9.163 275 12.050 17.439 !17.955 11 21.511 B .615 24 772 1.80~ 10.291 
I? 39 9 1 29 12 115 32 3 80 11 32 24 I 7 13 172 135 1 32 4 
!4 3 3 14 
seer SECT 
11 897.-193 731.483 275 2!.182 2S. 037 118.0!6 11 57.371 42.342 24 2.145 2.515 10.345 
I 5 3.2dl I. 423 !36 56 L. 302 363 !5 1!2 <SI 26 26 336 43 
SECT sE er 
Ill 3. 290 L. 423 136 56 1. 302 363 Ill 712 281 26 26 .l36 H 
L 6 2.037 1. 363 359 3!1 3 L 16 932 647 123 !54 6 2 l 7 799 796 3 17 45 43 1 1 
19 1 I 18 2 2 
L ~ 51 14 34 3 19 32 3 22 7 ~0 36 3 2 13 18 20 23 1 10 12 
~I 728 172 554 2 21 711 135 572 4 
22 342 232 89 11 10 22 229 187 23 11 8 
!I 1.204 4 1.200 23 153 16 137 
24 36 1 21 1 13 24 82 4 61 9 8 
SECT >E CT 
IV s. 234 2.585 I. 595 975 34 45 I V 2.209 1.036 2d2 810 50 31 
>s 1 J. 393 4.2!3 1.927 100 5. 848 1. 905 75 531 176 29 1 212 113 
n 23 23 26 4 4 27 361.576 47.085 6.225 48.1!6 b.984 253.166 n 1 !.664 2.022 229 3.250 499 ~.064 
'iECT SECT 
V 375.492 ?1.298 8.152 4 8.239 12.832 254. ~71 V 12.199 2.198 .258 3.255 711 5. 717 
28 .11.669 13.548 96 859 4.519 12.627 28 4.4S7 L .878 19 49 646 1.905 
?'J 9.497 2 .4!1 533 1.698 I .877 2. 978 29 7.971 3.800 80 255 2.61< !. 224 10 194 84 Ll 81 8 30 2.931 899 9 160 1.S77 286 lL 356.107 60.367 30.035 125.101 140.604 lL !0.196 2.~54 381 4.269 2.992 
31 1.517 281 144 995 97 37 2.60 5 354 150 2.011 90 H 179 !18 52 9 3 3 2.078 1. 501 381 195 1 
l4 870 27 8 271 407 67 H 600 14 2 149 401 34 3 <; 54} Ill BB 25 25 35 190 42 119 24 5 
H 2 I 2 l~ 22 22 17 117 3 47 1 5 61 37 702 40 277 3 34 348 
"a 19.445 6.172 1 3.364 4.357 5. 551 38 !2.944 1.H9 4.413 4.022 2. 750 
'iECT SECT 
11 420.136 83.122 30.720 13!.889 12.385 162.020 VI 44.736 12.841 768 9.948 11.'>22 9.657 
ll 8.481 2. BOA 424 370 2. 6q2 2.!87 39 3.651 1.347 117 i'O 1.40b 641 
•o 3.911 463 3 13 507 2.925 40 2.327 632 3 25 7S'> >12 
SECT SECT 
VII 12.Jn 3. 271 42 7 383 3.1 qq s.uz VII 5.978 1.'09 120 !65 2.161 1.553 
4! 41 1 1 42 10 3 7 42 8.2 23 59 43 43 1 1 
SECT SECT 
VIII 10 3 7 VI !I 84 24 60 
44 9.452 7.672 941 3! 5 524 44 959 413 75 <57 214 
'• 5 45 1 1 
)~CT SE er 
I X 9.452 7. 6 72 941 3! 5 524 I X 961) 413 76 257 <14 
43 18.25d H5 !6 984 179 16.034 48 3.358 631 13 167 1'>0 2.397 4> .273 189 1 17 H 29 49 739 511 1 42 !.16 49 
SECT SECT 
X 19.531 1.!84 17 1. 001 216 16.113 X 4.097 1.142 14 209 2d6 2.446 
so 3 2 L 50 69 36 33 
'il 543 !46 IS 379 3 
" 
1.035 384 17 626 8 53 <;J 1 1 54 1 L 54 11 11 55 1 1 55 12 12 56 979 457 I 52 L 56 1.032 515 5 5ll 
') 1 IJ6 89 17 57 62 23 39 5i 31 2 2 24 l 58 157 29 b 104 16 5l 1. 375 529 13 2 529 2 59 2.054 925 38 2 1.06!> 24 60 1 1 <·0 29 7 7 15 1,1 I 1 61 90 84 3 3 62 d54 766 59 25 4 &2 804 722 62 11 1 8 
'i 8 L 4 "J 63 4 1 3 
SECT SECT 
XI 1.603 !. 905 178 32 1.472 16 XI 5.360 2. 714 146 19 2.402 79 
64 1 1 64 1 1 6 66 2 2 66 j 3 
SECT SECT 
HI j 1 2 XI I 1J L 6 3 
'~ 107 15 78 14 68 244 33 3 3 !86 19 
"' 
1. 385 1.323 11 432 !19 &9 6!>3 378 6 199 70 7) 3. 3S5 2. 7.37 313 74 14 217 70 2. 748 2.302 79 146 33 188 
SECT SECT 
X Ill 5.H7 4.075 313 85 524 350 XI 11 3.645 2. 713 82 155 418 271 
71 6 2 4 71 586 47 1 S05 33 
SECT SECT 
XIV 6 ? 4 XIV 586 47 I 505 33 
7 3 't2.l 'Jl. 15. 225 5.615 654 1 B. 871 1. 827 73 9 .. 14L 2.892 820 370 4.415 645 74 755 lOB 1 627 19 74 1.075 167 4 3 748 1!>3 75 44 12 4 1 26 I 75 144 22 7 5 95 15 7', 2. J/5 1.684 20 8 121 242 76 L.44d 1.019 14 22 204 189 77 8 3 5 77 16 5 11 79 88 L 87 78 33 1 32 7l 25 25 79 1!> L 14 3~ J 2 1 80 13 ij I 4 3 1 1 1 '1 n 2 7 12 p 176 7 47 12.2 82 8H 78 7 2 688 64 H 292 3 42 45 84 LLB 83 245 15 l3 43 113 '>1 
'i':CT SECT 
XI 'f 5. oS I 17.043 5.684 708 19.895 2.329 XV 12.9'H 4.201 883 454 6 • .136 1.117 
H 5. '133 1.295 118 594 2.866 1. 065 84 24.202 4.706 1.130 2.329 12.900 3.137 
Januar-Dezember 1972 lanvier-Decembre 197 
export 225 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I llelg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
·--
AEGYPTEN 220 f GYP T ~ 
" 
l. 3l't 424 12 228 !.053 97 i5 9.275 1.829 lH 1.014 5.10~ I. 086 
SECT SECT 
<V I 7. 752 1. 71 q 130 822 3. 919 1 .. 162 XVI 33.477 6.'>35 1. 367 3.343 18.009 4.223 
R > 341 1 340 86 651 15 63o 
;I l7.0l2 1.666 136 269 11.673 3.278 87 25.452 Z.907 loB 99 16.7l6 5.552 
iR 3 3 RB 45 l3 16 16 
i•l ll 11 I 89 93 90 3 
SECT SECT XVII 17.378 !.677 137 269 12.016 J.l79 XVII 26.241 2.997 196 115 17.:HB 5.'>'>5 
9J Ill 30 1 7 63 8 90 2. 567 590 36 273 1.563 105 
-Jl 1 1 91 26 14 lO 2 
92 32 1 27 4 12 410 6 9 2 371 22 
SECT sE er 
X Jl I I 142 30 2 7 91 12 XV I! I 3.00 3 610 45 275 1.944 129 
91 9l 17 6 3 l 7 
SECT SECT 
XIX X l X 17 6 3 l 7 
14 175 4 1 32 138 94 292 24 10 131 127 
'; 1 l 95 l<l 18 
H• 1 l 96 21 3 17 l 91 l3 l 4 8 'll 30 3 4 lt• 9 
91 8 3 4 l 98 so 35 47 ~ 
SECT SECT 
XX !99 9 l 41 147 XX 447 80 14 3 20' 141 
99 a. 5B7 505 7.966 116 99 1.o21 l H4 907 405 
SECT SECT 
XXI B. 5d7 505 7.966 1!6 XXI 1.627 l 314 907 405 
1 ~ s- TOTAL 
:;E So\MT 1354.ll7 014.204 54.!15 222.118 99.202 5o4. 478 GF NE R. 235.719 84.158 8. 5o9 26.189 75.lo2 4l.Ml 
SUDAN 224 SO UD ·~ 
Jl 01 10 1 3 ., 1 
H 53 53 03 38 38 
04 1•· 527 985 1.181 2. 361 04 4.065 Sb!t 1.033 2.'>0 1 
SECT SeCT 
I 4.580 985 1.181 2.414 l 4.!13 l 565 !.036 2.510 l 
06 06 1 1 
I) 1 560 4 556 07 51 4 47 
08 2 2 OB 3 3 
10 20.612 5.500 15.!12 10 1.562 371 1.191 
11 7.l24 1.195 !.800 451 1.143 2.635 11 834 108 222 44 86 374 
12 11 1 18 12 76 4 1 71 
13 3 3 13 8 8 
SECT SfCT 
!I 28.420 1.205 !.BOO 6.507 16.273 2.635 I! 2.535 127 222 464 1.348 374 
15 614 1 567 38 8 15 229 l 198 22 8 
SECT SECT 
Ill 614 l 567 38 8 Ill 229 1 198 22 8 
l 7 14.353 13.300 24 236 1.290 8 17 1.876 1.7:t.O 5 20 124 1 
18 43 43 I 8 22 22 
19 21 10 10 l 19 22 11 10 l 
2J 6 l 5 20 2 2 
21 99 71 27 l 21 97 57 36 4 
22 Id 65 2 2 22 95 92 l 2 
21 1 l 23 4 • 24 2 2 24 8 8 
SECT SECT 
I V 15.099 13.44o 24 275 !. 338 16 IV 2.126 1.880 9 74 148 15 
25 411 27 21 361 2 25 29 0 1 21 1 
27 17.9H 579 '•86 4.280 10.902 !.667 27 1.530 21 30 235 859 385 
SECT 
V 18.325 606 507 4.280 11.263 !.6o9 
SECT 
V 1.559 27 31 235 880 38o 
28 3. 507 238 14 282 1.430 1. 603 28 459 50 3 34 205 lb7 
29 638 168 11 30 129 300 29 441 78 4 107 !H 105 
1) 1.193 742 23 13 329 86 30 4.018 838 lo2 217 2.218 483 
H 246 70 149 27 31 ll 3 lo 2 
32 574 3 !0 27 518 to 32 510 14 5 22 453 to 
3l 85 26 27 32 33 645 405 94 H6 
14 143 2 64 72 5 34 12o 1 44 79 2 
15 195 6 171 11 1 15 6o 5 .r,5 15 1 
36 11 lo l 36 38 36 2 
l7 36 3 !9 1 13 H 173 lb 87 1 68 1 
B 6.654 3. 844 102 122 !.986 18 6.894 3.354 127 1.512 1.901 
s:cT 
VI n.Ha 5.102 306 659 3.283 3.998 SECT VI 13.391 4. 764 457 647 4.845 2.b78 
H !. 221 rq 2 360 490 290 39 759 123 5 175 289 1b1 
40 282 11>4 5 74 39 40 301 104 2 136 59 
SECT 
VII 1. 503 2H 7 360 564 329 
SECT 
VII 1.060 227 1 175 425 226 
41 131 137 41 83 83 
42 2 2 42 13 9 4 
43 43 3 3 
SECT 
VIII 139 137 2 
SECT 
VI ll ,. 83 12 4 
44 Z70 16 14 22 !9 199 44 119 20 2 1 32 o4 
45 4 4 45 5 5 
SECT 
IX 274 16 14 22 19 203 
SECT 
IX 124 20 2 1 32 o9 
4~ !.995 .... 702 416 240 593 48 672 55 100 208 172 137 
49 21 6 2 16 3 49 bl 23 1 0 24 7 
SECT SECT 
~ 2.oa 50 702 418 256 596 X 733 78 101 214 196 14"t 
50 50 l 1 
51 H 29 4 51 84 65 6 l3 
51 8 8 53 24 24 
54 l 1 54 6 0 
5'i 61 43 18 55 168 89 79 
'i6 b 2 4 56 29 7 22 
57 2 1 1 57 l 1 
5~ 5 5 58 3o 33 1 2 
'i9 111> 85 29 2 59 105 61 25 lo 3 
60 16 1 8 7 60 60 2 31 27 
ol l l 61 4 l 3 
62 20 19 1 62 24 19 1 4 
6' 63 1 l 
SECT 
H 2ol 110 l 58 61 39 
SECT 
XI 543 116 2 91 161 173 
o4 211 113 48 50 64 3l6 194 70 o2 
SECT 
X l I HI 113 48 50 
SECT 
X I I 326 194 70 62 
'd 32 15 l 8 8 68 o4 21 3 20 20 
226 
D 1972 export anuar- ezem er Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SUDA"-.1 224 SOLRJr\~ 
~9 2)0 42 I 58 69 40 15 25 
70 610 160 226 4 ~4 156 70 37tl 149 76 12 56 ti5 
SECT 
X Ill d42 160 241 5 ll4 322 
SECT 
X Ill 482 149 97 15 ~1 130 
71 7L 8 3 5 
SECT SECT 
XIV XIV 8 3 5 
1l 14. 122 1.433 
·- 385 2.592 3.734 1.978 73 3.439 
319 6lti 561 1.304 571 
74 H> I 14 297 3 74 597 1 19 5bd 9 
75 2 2 75 5 5 
76 7tl 2 4 28 44 76 150 6 12 65 67 
79 20 20 79 8 8 
82 45 I 23 21 82 261 25 5 1 147 83 
83 23o 14 32 15 29 146 83 34 7 45 ll 31 95 !55 
SECT 
·~ 14. Bid 1.451 4.437 2.62 5 4 .t 13 2.192 
SECT 
XY 4. 807 396 652 624 2.244 ti91 
H 2.252 130 234 197 1.138 553 84 8.042 443 531 190 5.315 1.557 
35 312 18 2 Bb 70 136 85 1.648 95 109 538 lt7 '- ~H 
SECT 
XVI 2.564 148 236 283 1.208 689 
SECT 
XVI 9.b90 538 646 728 5. 7ti7 1. 991 
H 51 15 44 86 3<>1 1 21 J39 
87 d47 68 5 10 465 299 87 2.328 191 6 28 1.255 ti48 
8~ 7 5 2 88 266 2 191 73 
SECT 
X Y 11 913 68 20 15 5ll 299 
SECT 
XV 11 2.955 194 n 219 1.667 ti48 
90 17 2 1 6 8 90 522 92 55 l20 !55 
91 91 20 11 1 1 1 
92 1 1 92 25 25 
SECT SECT 
XVIII 1d 2 1 7 8 XV 11 I 567 109 1 55 ./46 156 
9l B 5 1 3 1 
SECT SECT 
HX XI X 5 1 3 1 
94 4 2 2 94 17 u 5 
9b ll 11 96 55 55 
97 1 I 97 3 3 
98 30 30 98 73 1 8 64 
S~CT SECT 
XX 46 13 33 XX 148 1 ~~ 12 
99 ~46 21 41~ 10 99 1<2 15 74 H 
SECT SECT 
X (I 4'.6 21 415 10 XXI 122 15 74 33 
INS- TOTAL 
>ESAMT 117.857 22.858 10.782 19.540 41.601 13.086 GENER. 46.4 75 8.908 3.1)87 5.412 20.779 •• 229 
.~AURETANIEN 228 .MAURITANIE 
n I I 01 4 4 
.)2 51 51 02 82 62 
03 3 3 03 7 7 
J4 2. 580 2.189 92 138 161 04 958 816 n 56 59 
S ~CT 
I 2.635 2.244 92 138 161 
SECT 
I 1.051 909 21 56 59 
06 5 5 06 
01 431 431 07 64 64 
0~ 131 137 OB 38 38 )9 6 6 09 14 14 
10 11.457 5.457 6.000 10 1.097 584 513 
11 8.J38 8.037 I ll 618 618 
12 1 I 12 4 4 
SECT 
11 20.075 !4.074 1 6.000 
SECT 
11 1.835 1.322 513 
15 117 8 169 15 68 4 64 
SECT SECT 
Ill 177 8 169 Ill oB 4 64 
16 47 31 16 16 67 41 25 1 
17 Lb. C:.64 9.477 7.187 17 4. 703 2.803 1.900 
1 ~ B 8 18 12 12 
n 236 200 36 19 80 73 1 
20 2H Ill 5 108 20 82 52 2 28 
H 45 43 1 I 21 37 35 I I 
22 1.295 1.148 125 21 1 22 267 222 39 5 1 
23 3 3 23 1 1 
24 13 13 24 43 42 1 
SECT 
IV 18.535 ll.034 7.193 142 21 145 
SECT 
IY 5.2~2 3.2til 1.903 66 6 36 
25 l.l95 1.981 4 25 36 36 
27 8.653 a. 381 41 35 201 27 629 604 9 11 5 
SECT SECT y 10.643 10.362 41 39 201 V 665 640 9 11 5 
28 235 228 6 1 28 od 62 5 I 
29 65 65 29 25 19 6 
3Q 141 137 2 2 30 669 569 33 67 
H 4.105 4.105 31 217 217 
32 101 94 5 2 32 ti2 79 3 
31 13 13 '3 35 35 
34 152 140 10 2 34 78 73 4 I 
H 13 a 3 2 15 11 7 4 
36 457 133 324 36 306 130 176 
37 lL 10 1 ll 44 42 1 1 
B 183 161 22 38 136 133 2 1 
>ECT 
Yl 5.476 5.094 5 28 18 331 
SECT 
VI 1.671 1.366 1 7 45 252 
H 145 112 3 13 17 39 162 148 2 8 4 
40 I. 063 1.038 23 2 40 !. 897 1.868 1 21 1 
SECT SECT 
V I I 1.208 1.150 3 36 19 VI I 2. 0~9 2.016 3 35 5 
'I 3 3 41 6 6 
-1-l 4 4 42 24 23 1 
43 43 1 1 
SECT SECT 
VI 11 1 7 Y I 11 31 29 2 
.. 640 638 I 1 44 120 103 I 16 
4; 10 10 46 3 3 
s Ecr SECT 
(( 65) 648 I I IX 123 106 1 16 
41 45 45 41 3 3 
43 502 427 3 1 7l 48 295 271 2 3 19 
4 I 53 53 49 177 176 1 
Januar-Dezember 1972 lanvier-Oecembre 197 
export 217 
MENGEN 1000 kg QUANTJTlS WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.•Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-1 Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.MAURETA~IEN 228 .•AUR!TANIE 
SECT SECT 
X 6J() 480 48 I 71 X 47; 447 5 4 19 
51 1 1 51 5 5 
., 1 15 14 1 53 46 45 l 
54 3 3 54 ;>_ 2 
55 20 16 4 ss 45 H 2 ll l 
5!> 377 4 l 372 56 233 16 l ll5 
'>1 I I 57 
sq 8 4 3 I 58 26 14 9 I 2 
5~ 
" 
18 I 59 £8 26 2 
'>l l 1 60 "-4 23 l 
~I 5 5 61 52 52 
6,~ 233 232 l 62 225 217 1 7 
6 I 125 124 1 63 29 29 
s =er SECT 
XI 808 423 3 I 7 374 XI 715 460 ll 10 14 ao 
64 10 10 64 44 43 l 
6'> 1 l 65 15 14 l 
67 I I 67 2 2 
SECT SECT 
X I I 12 12 XI I 61 59 l I 
.>I llo 100 3 13 68 78 68 9 l 
69 HO 295 6 39 69 118 86 8 24 
70 129 123 3 3 70 76 74 2 
SeCT 
X I 11 5dj SIB 3 12 52 
SECT 
XI 11 272 228 2 17 25 
71 71 75 23 52 
SECT SECT 
XIV X I V 75 23 '>2 
13 !2.98J 7.666 749 19 4.429 120 73 4.141 2.993 lOO 4 983 61 
74 24 24 74 35 35 
7'> 75 4 1 3 
76 48 2l 25 2 76 61 33 18 10 
79 I I 78 2 2 
79 1 I 79 
sa 12 12 80 45 45 
8~ 67 56 6 2 3 ~2 415 339 64 9 3 
83 124 119 3 l I 83 18 5 179 2 1 2 1 
SECT 
XV 13.2 6J 1. •oo 171 25 4.432 126 
SECT 
XV 4. 888 3.627 llO 12 994 15 
H 4.417 3. 988 17 21 358 33 84 8.628 7.582 54 35 873 84 
85 1.117 !.Ill 3 48 15 85 3.252 3.124 6 59 63 
SECT 
Ul 5. j94 5.099 20 21 406 48 
SECT 
XVI ll.880 10.706 60 35 932 147 
86 6.168 6.157 1 10 86 4.039 3.936 4 99 
31 1.076 1.223 96 12 343 2 87 3.172 2.257 228 27 654 6 
8 9 l I 88 12 12 
91 3 3 89 1" 19 
SECT 
~V 11 7.848 7. 384 97 12 353 2 
SECT 
XV 11 7.242 6.224 232 27 7~3 6 
90 3l 32 90 367 353 1 12 1 
91 n ll 11 
02 92 15 15 
SECT SECT 
XV 11 I 32 32 XV Ill 393 379 1 12 1 
93 2 2 93 14 14 
SeCT 'SECT 
~I X 2 2 XIX 14 14 
94 242 144 6 17 75 94 28~ 195 8 lJ 73 
96 11 ll 96 15 15 
97 9 9 97 38 37 1 
98 5 4 1 98 19 14 1 4 
SECT SFCT 
XX 267 168 6 17 76 XX 361 261 8 1!> 77 
9 I s I 6 1 99 55 49 2 I 3 
SECT 
X X I 8 I 6 1 
SfCT 
XX I 55 49 2 1 3 
1 ~s-
G E SA~T 88.587 66.646 8.380 568 ll. 547 1.446 
TOTAL 
GENER. 39.352 32.200 2.418 353 3.4.6 8d5 
.MALI 232 • MALI 
02 1 I 02 9 9 
03 1 I 03 2 2 )4 1.133 263 18 687 165 04 891 274 37 439 141 
SECT 
I 1.135 265 18 687 165 
SECT 
I 902 285 37 439 141 
Ob 1 I 06 1 1 
07 251 251 01 27 27 
08 I l 08 1 1 
09 4 2 2 09 14 6 8 
10 I O. JOO 10.000 10 866 866 
IL 6.601 3.290 3. 311 11 558 245 H3 
1 2 12 2 2 
13 4 4 13 2 2 
14 2 2 14 
SECT 
11 16.d64 13.550 2 1 3. 31 I 
SECT 
11 1.471 1.149 8 l 3U 
['; 34 7 l3 14 15 12 3 4 5 
SECT SECT 4 I I I 34 7 13 14 Ill 12 3 5 
"' 
19 18 I 16 32 31 I 
17 22.751 19.8!8 2.933 17 5. 363 4.509 854 
13 4 4 18 5 5 
19 61 68 l 19 42 42 
20 63 51 3 2 7 20 a 20 2 
21 112 Ill l 21 32 28 2 l 1 
22 587 470 103 14 22 154 116 33 5 
24 48 48 24 140 140 
SECT 
I'/ 23.653 20.588 2.936 105 16 8 
SECT 
IV 5.790 4. 891 854 36 6 3 
25 116 58 18 40 25 8 4 2 2 
>7 534 428 39 67 27 1£8 101 7 20 
SECT 
V 650 486 57 107 
sE er 
V 136 105 9 22 
2~ 490 477 13 28 94 93 1 
n !.419 !.289 130 29 191 101 •a 
JO ;o3 295 1 I 5 l 30 !.830 !. 704 1 6 85 H 
31 3. 754 3.750 4 3l 277 277 
32 143 121 17 3 32 297 171 124 2 
H H 47 2 33 187 180 1 6 
228 export Januar-Dezember 19n janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Beig.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg~Luxj N ederlan~l Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~ ~ 
• MALl 232 .MAll 
H u. 58 Z2 56 34 69 41 12 lb 
H lo 11 5 35 15 12 j 
H 4> 46 l6 Ill 111 
17 12 11 l 37 05 56 3 5 1 ll l't-0 98 3 45 38 90 17 1 12 
'iECT SECT 
V I 6.H4 6.205 1 4 244 60 VI 3.226 2.823 
" 
8 H8 53 
H 2ll 122 25 3 42 19 39 204 155 1 1 25 16 4) 065 647 4 1 13 40 1.068 1.038 13 2 14 1 
SECT SECT 
VII a76 7h9 29 4 55 19 VII 1.272 1.193 20 3 39 11 
42 2J 23 42 Bb 8~ 1 
SE~T SHT 
V Ill 23 23 VIII 86 85 1 
H 16 14 2 44 n 19 1 1 
45 4 4 45 7 7 
SECT SECT 
IX 20 18 2 IX 28 26 1 1 
H 546 515 7 1 3 48 334 323 3 4 3 1 49 73 73 49 566 565 1 
SECT SECT 
X 1>19 608 7 I 3 X 900 888 4 4 3 1 
51 72 37 1 34 51 Ill 43 2 6b 5J 3 3 53 10 10 54 1 l 54 1 1 
55 178 143 2 10 23 55 379 218 10 13 78 
56 47 30 13 4 56 93 64 19 8 2 57 6 6 57 6 6 
58 9 1 I 1 58 36 28 1 1 ·~ 31 31 59 46 43 3 60 17 9 1 1 60 102 75 2 25 
61 12 12 61 154 152 1 1 !>l 79 75 4 62 81 70 3 14 61 111 144 25 2 63 58 47 11 
S~CT SECT 
XI b2o 498 3 24 65 36 XI 1.083 811 13 37 148 68 
64 18 18 64 66 64 2 
65 7 7 65 44 44 67 67 1 1 
SECT SECT 
HI 25 25 XII 111 109 2 
68 12 12 68 25 25 69 421 159 6 256 69 lll b4 2 56 70 208 204 3 1 10 133 129 3 1 
SECT SECT 
XIII 641 315 3 1 6 250 XIII 280 218 3 3 5b 
11 2 2 11 63 54 9 
1Z 12 18 18 
SECT S[CT 
XIV 2 2 XIV 81 12 9 
11 7.76J 7.121 224 295 120 13 1.654 1.378 H 204 39 h 70 64 6 74 88 82 b 75 75 10 10 ]1, 26 18 8 76 45 30 15 B 11 11 78 4 4 H 1 1 79 
80 1 1 80 3 3 H 2 2 81 2 2 82 60 57 1 2 82 158 142 3 5 8 81 13& 114 3 19 83 170 144 9 17 
SECT SECT 
XV 8.0&7 1. 388 225 1 314 139 XV 2.134 1.785 33 13 239 b4 
H 2.406 1.494 310 3 559 40 84 5.65~ 3.612 435 8 1.398 202 8~ 2.on 2.017 67 13 85 3.151 2.786 ] 328 34 
SECT SECT XVI 4.501 3.511 310 3 626 53 XV I 8.806 &.398 438 8 1.726 236 
86 66 66 86 lb1 161 81 2.~41 2.584 53 4 164 36 87 5.127 4.568 123 8 357 11 89 8& 46 40 89 207 73 134 
SECT SECT 
XVII 2.~93 2.696 53 4 204 3b XV 11 5.495 4.802 123 8 491 11 
90 44 40 1 3 YO 631 589 1 
" 
Jolt 3 H 91 13 13 n 9 
" 
5 92 97 58 39 
SECT SFCT X~ Ill 53 44 1 8 XV 11 I 741 660 1 4 73 ] 
91 74 62 1 11 93 83 42 2 7 32 
SECT SECT XIX 74 62 1 11 XIX 83 42 2 1 32 
94 44 11 27 94 66 33 33 96 5 5 96 21 19 2 91 3 8 97 30 30 91 5 5 98 31 31 
SECT SECT 
XX 62 35 27 XX 148 113 35 
99 9 9 99 117 H 1 42 
SECT SECT XX I 9 q XXI 117 74 1 42 
I~S- TOTAL GESA~T 67.723 57.155 3.642 875 5.403 648 GEhER. 33.161 2&.538 1.551 581 3.851 b40 
.OBERVOLTA 236 .HAUTE-VOLTA 
01 1 1 01 4 
" Ol 2 2 02 5 5 01 1 1 03 3 3 04 1.053 355 39 599 60 04 663 300 b1 268 28 
SECT SECT 
I 1.057 359 39 599 60 I 675 312 67 268 28 
Oh 06 2 2 07 91 93 07 23 23 0~ 20 20 08 7 1 09 12 3 5 4 09 24 6 10 8 10 25.745 21.750 3.995 10 1o601 1.3b7 294 ll 933 932 1 11 112 112 12 1 1 12 1 7 13 4 3 1 13 12 3 9 
SECT SECT 11 z&.aoa 22.799 5 8 3.996 II 1.848 1.524 10 11 303 
l5 43 27 16 15 22 14 8 
export 229 
Januar·Dezember 1972 lanvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTI US WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. I-· Chap. NDB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
-~BfRVOLTA 236 .dAUTF-VllTA 
SEST SECT 
Ill 43 21 16 Ill 22 14 8 
16 39 23 16 16 45 35 10 
17 2. 75J 2.663 87 17 501 457 44 
1' 
" 
6 18 8 8 
19 £67 199 1 1 66 19 84 72 1 1 10 
21 575 \36 1 438 20 186 52 134 
2 1 141 140 I 21 91 89 2 
22 619 614 5 22 224 223 1 
2 I l 2 23 3 3 
2'< lJS lOS 24 343 342 1 
SECT Sf CT 
I V 4.504 3. 888 2 105 5 504 IV 1.485 1.281 1 58 1 144 
2' 72l ,74 12 8 328 25 78 30 1 1 46 21 503 447 15 21 20 27 101 95 1 4 1 
SECT SECT 
V 1.ZL5 821 27 29 348 V 179 125 2 5 47 
2 3 d3J 497 2 331 28 86 68 18 
u 18 15 3 29 35 31 4 
3) £27 219 3 5 30 1-209 1-161 3 45 
31 22 22 31 1 1 
3£ ll5 99 26 32 149 87 1 61 
3 l 53 52 I 33 130 129 1 
34 325 170 4 151 34 157 lOO 5 52 
35 25 26 35 18 18 
H 7 6 1 36 5 4 1 
17 l3 11 2 37 81 70 4 7 
H 109 75 10 6 18 38 76 54 3 3 16 
SECT 
VI 1. 755 1. 170 35 9 389 152 
s< CT 
VI 1.947 1. 722 11 5 156 53 
39 710 696 4 10 39 380 360 1 6 13 
4) 1. 309 1. 275 2 32 40 1.897 1. 855 1 41 
SECT 
V I I 2.019 1.971 2 4 42 
SECT 
VII 2.277 2.215 1 1 6 54 
41 1 1 41 3 3 
42 11 11 42 34 34 
SECT SECT 
V Ill 12 12 VIII 37 37 
44 34 34 44 9 9 
SE eT SECT 
I X 34 34 I X 9 9 
41 1.431 1.411 1l 1 3 3 48 7£7 709 7 7 4 
'+> lOO 94 6 49 418 415 3 
SECT 
X 1.531 1-505 13 1 9 3 
Sf CT 
X 1.145 1.124 7 10 4 
51 7 3 3 1 51 33 27 5 1 
53 53 1 1 
55 271 199 44 28 55 529 31b 167 46 
56 85 69 8 8 56 lH 10~ 14 15 
57 3 3 57 1 1 
53 6 6 58 7 7 
5 l 41 41 59 39 39 
SJ 16 4 4 7 1 60 82 40 13 22 7 
61 14 14 61 91 90 1 
>2 310 243 60 1 2 4 62 275 217 45 4 4 5 
61 293 44 40 204 5 >3 77 18 19 37 3 
SeCT 
XI 1.046 626 lOO 264 51 5 
SECT 
.X I 1.268 860 65 240 91 12 
64 12 12 64 71 66 3 2 
b5 8 8 65 39 39 
67 67 1 1 
S'::CT SECT 
X I I 20 20 XI I Ill 106 j 2 
6i 8 8 68 24 23 1 
6'-) 502 225 241 36 69 134 75 1 54 4 
7J 6-i-l 231 394 2 14 70 163 101 54 6 2 
s ~er 
X Ill 1.151 464 394 243 50 
sr er 
XI !I 321 199 ~5 61 6 
71 11 37 3l 6 
SECT S' CT 
XIV XIV 37 31 6 
71 9. 074 A.2CB 391 36 39 73 1.945 l. 838 64 24 19 
74 23 21 2 74 28 26 2 
75 75 10 10 
7!. 78 60 17 1 7b 70 39 28 3 
H 5 5 78 4 4 
71 1 1 79 1 1 
~~ 80 1 1 
8? 87 82 1 4 82 157 142 2 12 1 
8 I 211 191 12 8 83 252 210 1 32 9 
SECT 
XV q. )79 8. 568 394 69 48 
SECT 
XV 2.468 2.2bl 69 10 96 32 
8 '• 1-036 910 5 19 50 52 84 3.477 1.042 31 55 200 149 35 1.101 1. 067 2 18 14 85 2.154 1.966 1 4 42 141 
HCT 
XVI 2.1H 1.977 5 21 68 66 
SECT 
XVI 5.631 5.008 32 59 242 290 
~6 1 1 86 3 3 
87 2.S78 2.679 21 1 43 134 87 5.215 4.951 34 1 83 146 
·~ 1 1 BB 10 10 
s=cr 
X~ !I 2. d30 2.681 21 1 43 134 
SECT 
XV 11 5.2lo 4.964 34 1 &3 146 
90 21 19 2 90 292 2.42 48 2 
H 91 8 8 
q? 5 5 92 69 63 6 
S ~CT SF CT 
X VII I 2b 24 2 XV Ill 369 313 54 2 
n 53 53 93 120 119 1 
SECT SECT 
XIX SJ 53 XI X uo 119 1 
94 103 !D3 1 3 1 
" 
119 Ill 1 6 1 
'" 
7 7 96 19 18 1 
97 
" 
6 97 32 29 2 1 
n 2d 28 98 54 50 4 
SECT 
XX 14:} 144 1 3 I 
SFCT 
XX 224 208 1 13 2 
9 l 3 3 99 77 69 3 1 4 
Sl==CT SECT 
XXI 3 3 XXI 77 o9 j 1 4 
1 ~ s- TOTAL 
>E SA~T ->6.991 47.155 1.013 1. 0')~ 6. 412 1. 3>3 GE ~ER. 25.939 22.593 35b 680 1.516 794 
230 
D export anuar- ezember 9n lanvier-D~cembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WERTE 1-RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.,Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
-
.NIGER 240 .NIGER 
SECT SECT 
)1 1 1 01 4 4 
02 J 3 J2 ij 8 
Jl I 1 03 7 7 
J4 102 239 10 410 43 04 428 240 6 159 23 
SECT SECT 
I 707 244 10 410 43 I 447 259 6 159 H 
H 6 4 2 06 7 6 1 
01 6B 6B 07 53 53 
03 u 22 08 10 10 
09 5 5 09 l't 13 1 
10 509 9 500 10 155 3 152 
11 J.25J 3.198 50 2 11 232 .:128 3 1 
12 4 4 12 16 16 
11 62 61 1 13 47 42 5 
SECT SECT 
11 3.l26 3.371 52 503 11 534 371 1 4 158 
15 .16J 238 21 101 15 92 59 6 27 
SECT 
Ill .16u 238 21 101 
S~CT 
Ill 92 59 6 21 
1 > 44 37 7 16 73 62 ll 
17 1. 515 7.514 1 17 1.932 1.931 1 
18 35 35 18 20 20 
11 44) 217 13 210 19 119 B6 3 30 
20 675 161 10 1 1 502 .20 236 75 2 1 158 
21 32 32 21 36 36 
n 1.044 940 3 85 15 1 22 301 265 1 28 6 1 
23 H 14 23 1 1 
24 44 43 1 24 136 128 7 1 
SECT SECT 
I V 9.d43 8.993 13 95 29 713 IV 2.860 2.610 3 47 ll 189 
25 663 635 20 2 6 25 42 41 1 
27 1.1l3 962 6 86 4B 21 27 219 193 1 8 15 2 
SECT SECT 
V lo7B6 1.597 26 BB 54 21 V 261 234 1 8 16 2 
28 4.357 3.913 443 1 2B 364 317 38 9 
2l 41 39 2 29 27 24 3 
30 221 216 1 4 30 1.002 953 41 2 
11 579 359 220 31 37 23 14 
32 207 114 6 11 16 32 216 lH 5 ll 26 
H 92 92 33 336 333 2 1 
34 283 172 1 104 34 147 107 4 36 
35 H 44 35 3l 30 1 
36 .10 30 36 35 35 
H 13 13 31 73 69 3 1 
H 358 307 33 18 38 173 137 32 4 
SECT 
VI 6.l25 5. 359 1 6 720 
SECT 
139 VI 2.441 2.181 1 175 78 
39 761 686 4 4 67 39 527 485 1 6 35 
40 619 59'1 1 5 4 10 40 868 822 1 10 11 18 
SeCT SECT 
VII 1.3BO 1.285 1 9 8 17 VII 1. 395 1.307 1 11 23 53 
41 41 2 2 
42 12 12 42 48 48 
SECT SECT 
VIII 12 12 VIII 50 50 
44 76 4'1 21 44 .17 26 ll 
SECT SECT 
IX 76 49 27 IX 37 26 11 
48 594 580 q 1 4 48 421 407 5 5 4 
49 132 125 6 1 49 440 42'1 2 1 2 
SECT SECT 
X 726 705 9 1 5 X 861 836 1 12 • 
51 13 62 1 4 51 lOO 81 12 1 
53 2 2 53 6 1 5 
55 1.119 782 320 l1 55 4.119 2.112 1.309 98 
56 134 54 16 33 28 3 56 342 111 16 11 65 1 
57 13 13 57 14 13 1 
58 1 4 3 58 40 30 2 8 
59 50 48 1 1 59 44 38 4 2 
~1 124 11 20 93 bO 416 82 65 269 
61 9 9 u 126 124 2 
b2 282 136 8 138 62 ltll 237 18 157 
B 414 332 13 3 6 63 218 181 32 I 4 
SECT SECT 
H 2.227 1.451 89 385 160 llt2 XI 5.831 3.676 48 1.411 474 168 
&4 u 18 1 64 67 65 2 
65 1 1 65 55 55 
66 66 1 1 
SECT SECT 
~ 11 N 19 1 XII 123 121 2 
~3 79 67 12 68 70 63 1 
H 6H 236 218 163 69 245 91 18 76 
1Q 520 485 24 3 8 70 250 232 4 ' 3 11 
SECT SECT 
X Ill 1.236 788 24 253 111 XIII 565 386 4 88 87 
71 4 4 11 73 13 
72 1 1 72 34 34 
SECT SECT 
~IV 5 5 XIV 107 107 
H 9.713 8.617 465 5 99 527 73 2.331 1.839 77 4 132 265 
H 4 3 1 74 19 9 1 1 8 75 
79 
15 16 16 
16 87 2 6 76 123 65 6 52 
13 1 6 1 2 18 6 5 1 
~1 80 5 5 
82 83 11 5 1 82 243 220 20 3 
H 287 286 1 83 255 246 6 3 
SECT SECT 
~V 10.183 9. 068 466 5 106 538 XV 3.004 2.389 78 20 lo5 352 
H 1.185 756 25 1 321 82 H 4.419 l.a80 4J 17 1.~23 45(> 
85 ~09 851 1 1 ~~ 5 85 1.'162 1.767 5 6 !H 10 
SECT SECT 
XVI 2.u94 1.607 26 2 312 87 ~VI 6.3.1 4.647 48 23 1.197 466 
H 34 84 86 2~ 29 
l1 2.329 t.Q~O 44 312 23 81 4.562 3. 711 118 rao H 
8 i 1 1 88 72 12 
SECT SECT 
XVII 2.414 2.015 44 312 23 XV 11 4.663 3.812 118 7UO 33 
1Q 41 40 1 90 546 493 1 H 5 
H 91 59 58 1 
02 6 6 n 68 65 1 2. 
SECT SECT (V Ill 47 46 1 XVIII 673 616 2. 50 5 
91 l 2 93 !8 18 
SECT SECT 
XI~ l 2 (IX 18 18 
H 109 53 3 53 q4 2dl 84 14 183 
Januar-Dezember 1972 Janvier-Decembre 197 
export 231 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deuts<hland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deuts<hland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
--
.~ IGfR 240 • NIGER 
q. 14 13 1 9& 22 21 1 
l1 a a 91 32 32 
'H 32 32 9B &1 54 1 & 
>ECT SECT 
X ( l>3 106 4 53 XX 3~6 191 l <1 1a3 
9 ~ 1 1 99 59 4a 3 1 7 
5 ECT Sf CT 
« l l l XXI 59 4a 3 l 7 
1 ~ s- TOTAL 
G~SA~T 4 3 .. 543 36. gqz 728 l-149 2.&1& 1.998 GENER. 30.9 55 24-033 328 1.809 3.150 1.&35 
• TSCHAO 244 • TCHAD 
Jl 1 I 01 11 a 3 
02 l7 21 02 40 40 
)j 1& 16 03 29 29 
H JOb 211 89 04 332 266 66 
5 ECT SECT 
l 35J 261 89 l 412 343 69 
H I I 06 2 2 
07 107 97 10 07 52 51 1 
0~ 152 152 OB 49 49 
~q 7 7 09 18 16 2 
10 3 3 10 3 3 
11 1. 321 1.232 89 11 146 132 14 
H 1 I 12 9 9 
I l 8 8 11 b 6 
SECT SECT 
ll 1.&JO 1. 501 89 10 ll 285 261l 2 14 1 
15 118 151 22 5 15 lOO b8 10 2 
SECT SECT 
Ill 178 151 22 5 Ill lOO 88 10 2 
I~ 81 79 2 I& 122 120 2 
17 13.017 13.075 2 17 2.390 2.390 
t• 17 17 18 28 28 
19 185 112 73 19 76 62 14 
20 382 305 6 1 70 20 167 148 2 11 
>! 80 ao 21 87 85 2 
22 1. 3&5 1. 743 106 7 9 22 600 559 35 2 4 
23 2 2 23 2 2 
24 12 12 24 66 58 a 
SECT 
l y 15.701 15.425 3 109 7 152 
SECT 
IV 3. 538 3.452 2 47 2 35 
25 887 848 5 34 25 21 20 1 
21 l.J61 619 193 246 3 27 205 142 J7 24 2 
SECT SECT y t.Ha 1.467 198 246 37 V 226 162 37 24 3 
n 185 163 22 28 H 31 2 
29 55 12 19 6 18 29 68 16 2 20 30 
30 217 216 1 30 1.147 1.106 38 3 
31 ll 29 2 H 1 1 
31 18J 137 4 16 23 32 357 162 1 31 163 
33 71 46 25 33 143 136 1 6 
34 71& 200 10 5 26 't75 34 271 115 3 1 24 128 
3> 27 27 35 16 15 1 
H 2 2 -~~ 17 H 31 11 10 1 83 4 2 
'~ H9 221 3 94 1 38 231 179 2 1 45 4 
SECT 
VI l.dl4 1.063 60 21 150 520 
SECT 
VI 2.367 1.855 10 33 291> 111 
H &25 600 B llo 3 39 442 422 9 9 2 
40 J2& 323 2 1 40 560 547 5 8 
SECT 
VI I ~51 923 10 15 3 
SECT 
V 11 1.002 969 14 1 2 
41 lol 1 1 
·~ 23 23 42 101 101 41 43 I 1 
SECT SECT 
Y Ill 23 23 Y Ill 103 102 1 
44 52 52 44 l7 26 1 
45 3 3 45 2 2 
S"CT SFCT 
I X 55 55 I X 29 28 I 
48 66& 661 3 2 48 506 499 2 5 




X 786 180 3 3 X 986 978 2 6 
51 32 7 1 24 51 68 23 1 44 
5) 53 5 5 
54 4 4 54 10 10 
55 65 43 15 4 3 55 337 280 43 1 1 
56 4~ 19 14 11 1 56 125 81 21 2l 1 
51 35 2 33 57 23 2 21 
58 16 11 4 I 58 54 43 8 3 
H 33 32 1 59 56 53 3 
'>0 16 12 2 2 bJ 134 124 5 5 
&I 72 12 61 610 608 2 
62 lH lOO 6 8 b2 207 187 8 2 10 
61 55 38 11 6 &3 26 22 2 2 
SECT 
XI 487 340 43 42 25 37 
SECT 
XI 1.65> l.U8 39 73 •O 65 
64 57 54 3 64 221 215 b 
65 8 8 65 65 65 
66 66 1 1 
SECT SECT 
X I! 65 &2 l XI I 287 281 6 
&6 141 129 12 68 45 43 I 1 
&9 247 150 97 &9 82 59 23 
7J 1.54l 466 5 1.074 4 70 358 230 1 125 1 1 
SECT 
X Ill ld37 745 5 1.074 101 12 
SECT 
X Ill 4d5 332 1 125 £5 l 
11 11 n 15 12 
SECT SECT 12 XIV XIV 27 15 
1 j .l.d89 3.204 548 4 14 119 73 1.2.'9 1.039 124 11 11 38 
74 lJ 8 2 74 Id 14 3 1 
75 I 1 75 26 26 
H 40 48 76 94 94 
13 4 3 1 78 4 l 2 
n I I 79 1 1 
60 80 2 2 
H 45 33 4 8 82 156 IL6 1 13 16 
B l 'l5 117 1 31 6 '3 2H 193 22 L4 
232 export januar-Dezember 1972 janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
l l Belg.-Lux. j Nederland [_Deutschlandl BZT- l France I Belg.-Lux.[Nederlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• T<;CYAD 244 .TUHO 
se: er SECT 
X~ 4 .. 1':>3 3.414 551 16 25 127 XV 1.769 1 .471 127 60 '>1 54 
H 331 '555 1C6 32 74 64 d4 2.q43 1.908 163 229 46" 115 
h •n 446 2 49 ~5 1.874 1.795 1 1l 1 
SECT SECT 
X I I !. J 2' 1.101 106 34 123 64 XV I 4.817 3.703 163 236 539 176 
er, 86 1 1 
B 7 2.44d 2.381 21 44 2 87 4.648 4.497 3l 113 1 
H 61 60 l 88 217 147 10 
9 l 11 17 89 42 42 
S 0 CT SECT 
urr 2. j2!) 2.458 22 44 2 XV!! 4.qod 4.b87 101 ll3 7 
91 21 20 l 90 390 367 2 3 1'> 3 
H 91 3.16 326 
92 4 4 92 126 ll7 9 
SECT SECT 
X V I I! 25 24 1 XV !I I 842 810 2 3 24 3 
93 12 4 5 3 93 49 24 12 ll 2 
SECT SEfT 
X I X 12 4 5 3 XI X 49 24 12 11 2 
H 135 135 94 210 208 2 
l5 10 7 3 96 20 14 6 
97 15 15 97 52 50 2 
B 22 21 1 98 67 59 6 2 
SECT SECT 
XX 182 178 3 I XX 349 331 14 4 
99 8 8 99 42 a 17 3 
s=cT SECT 
xu 8 8 XXI "2 22 17 3 
I ~s- TOTAL 
r;ESA'H J8.B3 29.886 1.043 5. 991 552 921 GE NER. 24.130 21.403 531 1.099 lo155 542 
KAPVER 0 IS CHE INS. 247 lL ES ou CAP VERT 
O< 302 90 209 3 04 230 37 191 2 
SECT SECT 
I 302 90 209 3 I 230 31 191 2 
17 5 5 07 I 1 l) 20 20 10 4 4 
11 1.120 349 296 315 160 11 115 28 35 38 14 
SECT SECT 
11 1.145 349 301 335 160 [! 120 28 J6 42 14 
1.5 7J8 72 558 78 15 219 22 170 21 
SECT SECT 
!JI 708 72 558 78 !!I 219 22 110 21 
1b 16 1 1 
17 145 9 2 132 2 17 87 8 1 75 1 2 
13 5 I 4 lA 6 1 5 
I> 3 l 2 19 5 2 3 
20 5 I 2 2 20 1 I 
21 3 2 I 21 3 2 I 
22 179 45 93 35 2 4 22 50 10 21 11 1 I 
SECT SECT 
I V 140 56 98 176 2 8 IV 153 21 31 95 2 4 
25 lOO lOO 25 2 2 
u 127.136 7.328 5 103.551 9 16.143 27 2.102 IH 1 1.636 2 309 
SECT SECT 
V 127.136 7. 328 105 103.551 9 16.143 V 2.104 154 3 1.636 2 309 
28 2 2 28 1 1 
10 1 I 30 9 1 I 7 
32 7 2 5 32 5 1 4 
33 2 2 33 5 2 I 2 
31 37 1 1 
39 5 3 1 1 38 6 3 2 1 
SECT SECT 
V I 11 2 10 4 I VI 21 3 1 9 !3 1 
39 4 2 2 39 9 6 j 
4J 40 3 1 2 
SECT SECT 
V !I 4 2 2 VI I 12 1 8 3 
42 42 3 3 
SECT SECT 
V I I l VI!! 3 3 
44 1 1 44 2 2 
SECT SECT 
I X l 1 IX 2 2 
4i 4 I 3 48 5 1 4 
SECT SECT 
( 4 I 3 X 5 1 4 
5~ 2 I 1 58 3 2 1 
'~ 59 I 1 61 bl 2 2 
o2 I 1 62 1 1 
SECT SECT 
u 3 1 1 l X I 13 2 4 1 
SECT SECT 
X I I X[[ 
68 2 2 68 I I 
o9 23 23 69 3 1 2 70 12 10 2 70 8 b 2 
SECT SECT 
X I I! 31 10 2 2 H X Ill 12 b 1 3 2 
71 332 93 143 79 8 q 73 d3 11 21 35 8 8 
14 74 I 1 75 76 2 I 1 7q l 1 78 
•z I I B2 11 I 16 q] l 1 .3 8 1 1 
SECT SECT 
XV B'> 93 144 B 10 ; XV 111 13 21 36 H 8 
.H 21 3 2 l 15 R4 60 14 l 15 6 24 
., 15 4 l 9 1 
"' 
43 10 1 .21 5 
SECT SECT 





MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l l Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I BZT- 1 France I Bel g.-Lux: ]Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
KAPVFRDISCH~ INS, 247 I LfS OJ CAP VERT 
l7 6 1 5 ~7 15 ~ b 
i::CT 
X~ 11 6 I 5 
SECT 
XV 11 15 9 6 
10 1 1 90 lJ 1 9 3 
" 
2 1 1 q~ a 4 2 14 2 
SECT 
X'/111 3 1 1 1 
SFCT 
XVIII 3) 4 3 lJ 5 
SECT SECT q( X I X 
H 2 2 94 5 1 2 I 1 
16 J6 l. 2 
H 97 3 3 
I~ 1 1 98 9 7 2 
SECT SECT 
XX J 2 1 XX 19 l 2 B 3 
99 99 5 4 1 
SECT SECT 
X(( XXI 5 4 I 
[ ~ s-
G E 'ii\MT 110.l"37 7,935 "725 105-079 288 16.210 
TOTAL 
GE NF R. 3.229 292 119 2.252 189 377 
.SENEGAL 248 .SE~EGAL 
n l't 14 01 89 88 l 
07. 40 J4 2 4 12 91 14 2 15 
13 65 25 40 03 73 44 29 )4 14.456 10.09P. 469 2.652 1.237 04 7.758 5.686 198 1.087 H7 
15 21 21 05 11 11 
SECT [ 14-596 to.tn 471 2.6'2 1.277 4 
SECT 
[ 8.022 5.903 lOO 1.088 dlb 15 
16 45 37 8 06 81 68 I 12 
?7 23.511 10.381 222 12.783 125 07 1.853 820 46 915 72 
H 1.166 3.166 08 738 738 
01 2o 15 11 09 79 41 38 
10 101.382 101.331 51 10 5.277 5.263 14 
11 4.104 4. 079 13 11 I 11 440 435 3 2 
12 'i] 50 1 2 12 55 43 4 7 1 
11 108 104 4 13 80 60 20 
14 28 28 14 l6 26 
SECT 
I[ J32. 423 119.ln 234 12.855 17 126 
SECT 
11 8.629 7.494 d9 944 l9 13 
15 2. 72'1 2.222 24 383 99 1 15 6o2 495 6 121 34 
SECT 
Ill 2. 729 2. 722 24 383 99 1 
SECT 
Ill f62 495 0 127 34 
I~ ll9 144 74 1 16 29J 180 1 108 4 
17 53. 20~ 49.615 3.476 114 I 2 17 11.73 7 10.865 851 11 2 2 
18 58 49 1 6 2 18 92 73 1 6 12 
H 1.054 1.008 17 I 28 19 512 481 13 1 1 10 
2) 10.202 619 70 4 1 9.508 20 3.196 266 .21 1 2,908 
21 1.341 1.322 3 16 21 58.1 553 4 25 
~~ 7.3d8 6.674 85 550 62 17 22 1. 717 1.414 20 185 24 l4 
n 127 127 23 64 b't 
24 l26 160 9 57 24 178 505 52 221 
SECT 
I/ 73.323 59.718 3.661 822 65 9,557 
SECT 
!V 18.971 14.467 963 564 31 2.9't6 
25 4 7. d65 4 7,437 208 11 103 106 25 820 788 9 1 10 12 
26 1Z 32 26 5 5 
27 H1. 745 41.224 1,898 347.089 3M ~1.170 27 9.583 1.840 146 6.201 7.2 1.324 
'iECT 
V 499,642 88.693 2.106 347.100 467 61.276 
SECT 
V 10.408 2.633 15~ 6.202 8.1 l.J36 
28 19.513 16.996 52 360 1. 831 268 28 1.650 1.302 6 26 273 43 
n 2.122 1. 232 96 102 652 40 29 1.613 bl8 31 312 cd6 6 
ll 180 773 7 30 4.148 4.056 4 85 3 
Jl 11. 72> 8.493 3.231 I 31 675 597 78 
3~ 1.282 906 3 9 359 5 12 1.403 845 5 13 H~ 5 
31 240 208 1 24 1 33 864 761 2 78 23 
34 1.163 857 10 24 215 57 34 684 519 6 12 134 13 
H 111 261 1 24 25 15 177 140 1 24 12 
16 lH 139 36 195 195 
J7 l3J 84 10 18 18 37 698 564 41 ~~ 42 
H 6. 376 3. 583 64 2.402 267 60 38 2.115 1.409 52 307 JOO 47 
SECT 
VI 43. 7tH 33.532 3.467 2,922 3.387 473 
SECT 
VI 14.222 11.016 .221 153 2.061 171 
19 7.190 4.156 61 407 1.5~5 1.011 39 3.589 2.405 31 121 ~~8 468 
~) 2.253 1.141 114 1 140 257 40 2.429 1.895 84 3 98 349 
'iECT 
VII 9.443 5.897 175 408 1. 695 1.268 
SECT 
VII 6.018 4.300 ll5 130 656 bll 
41 92 92 41 64 64 
H 5l 54 2 3 42 274 2.39 19 16 
41 1 I 43 6 6 
SECT SECT 16 VIII 152 147 2 ] VI 11 344 309 19 
44 3.241 3,243 4 2 44 553 537 11 5 
45 27 q 18 45 23 14 9 
46 46 1 1 
SECT 
I~ 3.276 3.252 4 20 
SECT 
IX 577 552 11 a 
47 1.)]2 940 92 47 163 160 3 
4'1 7.379 6.945 72 63 72 227 48 3.010 .1.84.1 35 28 54 51 
H 783 784 2 2 49 1.939 1.925 10 2 2 
SECT 
X 9.199 8.669 74 63 164 229 
SECT 
X 5.112 4.927 4~ 28 59 53 
50 l I 50 29 28 l 
51 511 221 100 H 69 17 51 1.494 893 l~l 53 164 233 
52 52 4 4 
'l •o 48 13 9 20 53 197 124 11 l 11 >0 5< 5 4 1 54 15 14 1 
55 2.104 1.339 9 216 460 80 55 3. 716 2.119 19 444 Y67 167 
56 1.537 991 19 118 271 138 56 3.333 2.016 45 292 642 338 
57 54 40 4 10 57 22 15 6 l 
53 248 199 16 3 15 15 58 1.093 858 55 8 74 98 
59 1.12<> 1.023 16 5 6 76 59 1.358 1.133 J.2 5 .21 177 
6) 638 238 13 25 358 54 60 2-214 967 n 61 905 244 
'>1 ]J 26 1 I 2 bl 708 654 6 5 8 35 
62 825 654 25 3 143 62 1.105 835 2 27 7 234 
63 134 173 5 6 63 48 42 2 4 
SECT SECT 350 896 2.oo9 l. 579 X I 7.403 4.957 192 436 1.202 616 XI 15.336 9.702 
64 26d 90 178 64 945 564 1 1 379 
65 11 12 l 65 91 84 7 
66 3 3 66 7 7 
&7 3 I 2 67 1 2 5 
SECT SECT HI Ul 281 106 181 XII 1.050 657 l l 
234 export janua.r.Oezember 1972 janvier-Oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- j France I Belg.-Lux.INederland\ Deutschland \ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
N08 N08 
Ausfuhr nach: Exportatlons vers: 
.StNEG•L 248 • S E~'=GAL 
'~ !.TB 1. ~20 23 246 68 401 334 1H 49 S9 1-317 1. R53 1 629 832 69 890 585 7 1~4 144 
7) 3.832 2. 7fl7 876 5 4 160 10 1.409 1.145 1>2 7 ll 94 
SECT sr er 
X I 11 3.9]; A.l60 A79 5 656 1. 238 XI ll 2.700 ;>.064 1!>9 7 ldJ 2H7 
11 10 7 3 1l 5H 4H6 37 15 
>ECT SfCI 
X l' 10 7 3 XIV 53ti 486 H 15 
7l 47.583 38.757 t_5.448 115 2.211 1.052 
" 
11.588 I.J.o7ti 979 68 HO 493 
74 17J !59 6 I 4 74 291 263 10 2 15 I 
15 4 2 2 75 78 10 ~7 1 
76 377 278 28 71 76 485 304 35 146 
73 36 36 78 31 30 I 
" 
44 44 79 40 40 
30 10 10 80 41 37 3 1 
81 2 2 81 3 3 
H 304 238 2 22 42 82 86 7 719 21 71 56 
8 I 1.312 1. 075 6 18 16 197 B 1.6.11 1.330 1 18 b3 213 
s l:(f SECT 
'~ 49.342 40,601 5.462 136 ?. 281 1.362 XV 15.055 !l.414 1. 017 158 555 911 
d4 6. :>34 4.'100 195 101 963 875 R4 18.878 12.260 570 438 3.429 2.181 
85 3.5>7 3. 336 6 5 141 79 85 8.47l 7. 736 48 16 417 253 
SECT SECT 
XVI 10.2Jl 7. A36 201 106 1.104 954 XVI 27.350 19.996 618 456 3.ti4b 2.H4 
86 883 883 86 1.675 1.673 1-92~ 8, 11.791 10.139 236 44 903 269 87 19.765 16.919 372 73 474 
8 l 33 33 AS 259 259 
H 954 954 89 361 359 2 
SECT SECT 
X V 11 13.661 12.209 236 44 903 269 XV 11 22.060 19.210 372 13 1.9£9 476 
90 120 102 3 1 6 8 90 1. 723 1.408 15 48 172 80 
'11 6 5 1 91 249 240 9 
H 30 26 4 92 38j 343 1 1 31 9 
s~cr sE er 
X VIII 156 133 3 1 11 8 XVIII 2.35 7 1.991 16 49 £12 89 
93 47 40 2 3 2 n 128 98 4 18 8 
SECT sE er 
X I X 47 40 2 3 2 XIX 12H 98 4 18 8 
H '501 465 16 12 1 13 94 763 704 19 1 4 29 
95 1 1 95 2 1 1 
9~ 66 55 11 96 128 107 1 I 19 
97 107 86 2 19 91 303 254 11 38 
9~ 177 159 I 9 8 98 496 410 6 !>2 28 
SECT SECT 
XX 85d 766 17 12 12 51 XX 1.692 1.476 25 8 69 114 
9? 782 138 637 7 99 su 279 10~ 97 41 
SECT SECT 
X X I 782 138 637 7 XXI 522 279 105 97 41 
1 ~s- TOTAL 
;ESA~T 882.925 404.367 11.n2 369.365 13.633 77.638 GFNFR. 162.555 120.736 4.586 11.924 13.564 u.H5 
GAMBIA 252 GA MB I E 
04 424 20 368 36 04 20 5 7 166 32 
SE er SFCT 
I 424 20 368 36 [ 205 7 166 3.1 
07 483 2 481 n 29 1 28 
og 4 4 08 1 1 
09 09 1 I 
11 1.457 612 4 841 11 103 42 2 59 
12 12 I 1 
SECT SECT 
11 1.144 612 2 489 841 11 135 42 1 31 60 1 
15 I 1 15 
SECT SfCT 
Ill I 1 [ 11 
u. 40 4 36 16 40 4 1 35 
17 1.317 347 BOO 126 604 17 356 80 119 59 98 
19 2 2 19 1 1 
20 14·J 4 2 134 20 44 3 41 
22 255 82 141 27 5 22 112 59 38 10 5 
l4 5 5 24 16 16 
>ECT SECT 
IV 2.H9 444 800 269 667 139 IV 569 163 119 98 143 46 
7.') 149 27 122 25 3 1 2 
2 7 711 98 610 3 27 56 15 39 2 
SECT SECT 
V 860 98 610 30 122 V 59 15 39 3 2 
30 20 1 19 30 37 2 2 33 
!1 210 210 31 13 13 p 20 7 12 I 32 20 5 4 11 
1l 4 4 33 10 7 1 2 
l4 1 1 l4 I 1 
H 36 1 1 
17 3 1 2 37 12 3 9 
H 235 3 217 15 18 38 2 30 6 
SECT SECT 
V I 493 9 8 229 247 VI 132 12 8 37 75 
H 35 15 8 2 2 8 39 .16 13 2 2 4 5 40 11 3 3 5 40 20 5 5 10 
SECT SECT 
VII 46 18 8 2 5 13 VII 46 18 2 2 9 15 
42 1 I 42 6 6 
SECT SE er 
V Ill 1 1 VI I! 6 6 
SE er SECT 
IX IX 
4>l 19 10 9 '•8 8 4 4 
'•9 49 4 1 1 2 
SEGT sr er 
X 19 10 9 X 12 5 1 4 2 




30 2 28 56 6 5 1 56 15 .I 11 2 51 6 6 57 2 2 59 59 I 1 ~I) 00 3 I 2 
D 19n export 
235 
anuar· ezem er lanvler-D~cembre 121: 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VHEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland 1 
BZT-
I 
France IBei1.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
GAMBIA 252 GA•BIE 
~· 2 2 61 9 3 1 2 3 b2 74 1 13 62 29 9 20 ~3 4H 129 289 ~· h3 184 79 72 ~3 SECT 
~I 'li:H 4 129 384 64 
SECT 
XI 282 16 82 l't6 38 
S't 3 3 64 20 3 17 
65 z 2 b5 13 lJ 
SECT SECT 
XII 5 2 3 XI I 33 16 17 
bd 80 6~ 12 3 68 20 7 6 7 
69 31 35 2 69 9 9 
1~ 41 33 11 4 1 70 12 6 3 1 2 
SECT SECT 
X 11 I loo 98 11 51 6 X Ill 41 13 3 16 9 
11 11 7 4 3 
72 1? 4 4 
'iECT SECT 
XIV XIV 11 8 3 
7J 783 429 208 10 1 135 13 150 53 26 3 2 66 
74 74 I I 
3l 4 4 82 15 15 
n 13 5 4 4 83 15 3 4 8 
SECT 
Xi BOJ 429 208 15 9 139 
SECT 
XV 181 53 27 6 d 74 
q4 63 16 5 19 2) 84 177 '<7 26 54 50 
85 8 I 3 2 2 85 24 4 3 12 5 
'iECT SE er 
XVI 71 17 8 21 25 XVI 201 51 29 66 55 
81 271 169 7 66 37 87 568 271 5 H2 140 
SECT 
X VII l7~ 169 1 66 31 
SECT 
XV 11 568 211 5 152 140 
·lO 90 5 3 2 
91 91 3 2 1 
n 92 7 1 1 5 
SECT SECT 
X V 11 I XV Ill 15 3 4 8 
91 4 4 93 12 5 7 
SECT srcT 
XIX 4 4 XIX 12 5 7 
H 2 2 94 2 I 1 
91 97 1 1 
98 98 1 1 
SECT SECT 
XX 2 2 XX 4 1 2 1 
99 5 5 99 26 25 1 
SECT SECT 
XXI 5 5 XX I 26 25 1 
l~'i-
GESAMT 8.039 1.832 1.269 2.401 2.051 486 
TOTAL 
GENER. 2. 581 681, 282 608 645 362 
PORTIJG.-GUINEA 257 GUINEE PORTUGAl S~ 
04 N8 1 702 5 04 358 1 355 2 
SECT SfCT 
I 7J8 1 702 5 I 358 1 355 2 
07 07 I 1 
10 18.576 18.576 10 1. 319 •• 319 
11 3.496 3.318 68 50 11 295 281t 8 3 
SECT 
11 22.072 3. 378 68 50 18.576 
SECT 
11 1.615 285 8 3 1.319 
15 28 28 15 10 10 
SECT SECT 
Ill 28 28 Ill 10 10 
16 H 79 16 80 80 
17 50 47 3 17 25 21 4 
H lJ 4 6 3 19 11 5 
" 
1 1 
20 121 4 66 50 1 20 29 3 15 10 1 
21 35 19 13 3 21 't9 15 29 5 
22 747 31t0 8 326 69 4 22 194 81 l 86 23 2 
24 1 1 24 4 2 l 
SECT 
I~ l.Oit6 363 78 521 77 7 
SECT 
IV 392 99 22 232 31> 3 
25 5 5 25 
27 4 4 27 2 2 
SECT SECT 
V 9 ~ 4 V 2 2 
23 11 10 1 28 2 2 
l9 5 5 29 2 2 
l~ 35 3 31 1 30 293 29 9 21tlt 11 
'~ 5 3 2 }2 5 5 33 b 2 4 33 23 10 3 10 
34 34 1 1 
15 35 1 1 
H 1 1 36 1 1 
31 9 1 8 37 48 4 3 40 1 
H 13 4 31 32 6 38 36 
" 
21 5 b 
SECT SECT JOb 18 VI 145 17 5 38 78 7 VI 412 45 5 38 
39 10 1 6 3 39 u 3 1 14 4 
4~ 42 8 1 10 23 40 69 15 2 lb 36 
SECT SHT 30 'tO VI I 52 q 1 16 26 VII 91 18 3 
42 42 ] 3 
SECT SECT 
VI 11 VI 11 3 3 
44 11 17 44 7 1 5 1 
SECT SFCT 
n 17 17 I X 1 1 5 1 
'd ] I 1 1 48 3 1 1 1 
41 1 1 49 1 1 
SECT 
~ 4 2 1 1 
SECT 
X 4 1 1 1 1 
';) 50 I 1 
236 export Januar-Dezember 1972 
_lanvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 10110 RE/IIC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Neclerland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France italia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PORTll:i .-;ut ~EA 257 Gli!NH PQRTUGAISE 
51 1 1 51 2 < 
'i3 53 4 4 
54 54 1 1 
5'i '>5 I 1 
56 56 1 1 
B 1 1 58 3 2 1 
59 ')9 1 1 
'>) 2 I 1 60 18 7 8 3 
'>1 61 6 3 3 
, ~ 46 1 45 62 200 8 192 
<;t;CT sEn 
~~ 5J 1 1 I 2 45 X I Bd 19 2 8 9 200 
6'> I 1 66 I I 
SECT SECT 
XII 1 I XII I I 
'>l d 1 7 r,8 3 1 l 69 1 1 >9 3 3 TO 79 65 10 3 1 70 48 37 3 6 2 
s "er SFCT 
X Ill 83 65 12 3 8 XI 11 54 31 3 7 7 
71 71 3 1 l 
SECT sEr.r 
uv XI V j 1 2 
B 597 111 45'i 5 26 13 119 11 11 16 15 7S 14 3 11 76 15 6 a 1 79 1 1 79 1 1 
H 11 4 7 82 65 29 35 1 
n 6 1 5 83 26 3 1 4 16 2 
s =er SECT 
Xi t>l'l 118 468 11 26 XV 226 55 81 4 67 19 
H 182 83 2 2 28 67 84 591 164 7 5 298 117 
~5 56 16 1 1 33 5 ~5 258 51 5 10 170 22 
SECT SECT 
XVI 23d 99 3 3 61 72 XVI 849 215 12 15 468 139 
86 1 1 86 4 4 
87 281 192 6 49 34 87 6ld 416 ll llj 78 
SECT SECT 
X V 11 282 192 6 50 34 XV 11 632 Ho ll 127 78 
90 6 1 1 2 2 •o 13 7 7 7 ltJ 9 91 91 13 11 2 
92 92 16 2 3 10 1 
SECT SECT 
XV Ill 6 1 1 2 2 XV 11 I 102 20 1 10 55 10 
H 03 6 2 1 3 
SECT SECT 
XIX XIX 6 2 1 3 
94 23 21 2 94 l2 19 3 
., 96 4 I 1 2 H 1 1 97 13 2 9 2 93 5 3 2 9B 33 15 1 17 
SECT SECT 
XX 29 3 21 3 2 XX 72 18 21 28 5 
9l 6 1 5 99 12 10 1 1 
SECT SECT 
XXI 6 1 5 XX I 12 10 1 I 
1 ~s- TOTAL 
GESA'-'T 15.557 4. 248 678 1.455 370 18.806 'iENER. 5.196 1.231 174 797 1.150 l.BH 
GUINEA 260 GUINEF 
n n 1 1 12 26 25 1 02 39 35 4 
03 03 9 9 Q4 1.244 446 69 180 525 24 04 750 309 15 109 270 27 
SECT SECT 
I 1.270 471 70 180 525 24 I 799 354 39 109 270 27 
% s 8 06 4 4 H 263 238 10 15 07 ~9 52 1 6 0~ 25 20 5 08 10 10 01 j 3 09 8 8 
10 1.115 1.120 1 54 10 158 152 6 11 1-J78 1.038 2 1 37 11 123 119 4 12 12 1 1 
lJ 8 8 13 44 44 
SECT SECT 
11 2. 5bJ 2.419 13 1 8 119 11 407 142 1 44 20 
15 1.297 1.281 7 q 15 354 344 j 1 
SECT SECT Ill 1.297 Lo 281 7 9 Ill 354 344 3 7 
16 51 40 2 9 16 82 63 2 3 14 17 556 336 219 1 17 150 103 46 1 1 ~ 24 24 18 25 25 11 96 47 10 1 38 19 65 41 9 1 14 2J ZH 188 51 20 109 89 20 21 48 16 10 2 21 69 16 51 2 22 818 328 10 217 263 22 258 134 I 66 57 23 11 11 23 3 3 24 20 20 24 60 59 1 
SECT SECT IV 1.363 1.010 239 250 1 363 IV 821 533 ~d 121 1 108 
l5 i4.o99 24.036 7.480 10 3.173 25 578 406 114 58 >7 J4.3J2 656 28.648 4. 854 17 127 21 1.178 125 721 300 6 26 
SECT SECT 
"i 69. JOl 24.692 16,128 4.854 27 3. 300 V 1. 756 531 835 300 6 84 
7.~ ~0-284 89.485 18 111 222 448 28 2-151 2.075 3 6 20 47 .~} 5J 46 4 29 25 20 4 1 JJ 61 44 1 4 12 30 714 lt04 9 81 uo H lJB 200 8 31 14 u 1 32 32i 230 46 3 10 36 32 377 292 28 4 31 22 33 9 8 1 33 26 24 l H 302 278 10 2 12 34 118 99 5 14 35 64 4 1 59 35 18 4 l 13 16 132 22 2 108 36 113 44 5 64 17 ll 4 1 5 37 61 38 4 1 2 16 ~~ 1.281 752 2 8 59 460 38 210 188 3 10 19 50 
SECT SECT 
VI J2.72~ 91.073 88 181 302 1.082 VI 3.887 3.201 59 34 157 436 
B <J. J~7 8.926 46 1 56 58 39 630 454 78 36 62 40 284 162 16 1 105 40 554 338 .H 3 180 
SECT SECT 
VII 9.311 9.088 62 1 57 163 VII 1.184 792 Ill j9 242 
41 1 1 41 5 5 
D 19n 
export 237 
anuar- ezem er lanvier-Dtcembre 1971 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- I T Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland [ BZT- I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
ND6 ND6 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
-
GUJ~FA 260 GUINEE 
4~ 1 1 42 10 9 1 
s::cr 
VIII 2 1 1 
SECT 
VIII 15 9 6 
44 1o227 431 616 82 98 44 273 135 99 12 27 
SECT 
I ( 1.227 431 616 82 98 
SFCT 
IX 273 135 99 12 27 
4~ 1. 757 1.432 163 75 87 48 996 873 lit 18 71 
>9 15 10 4 1 49 47 38 5 4 
S~CT 
~ 1. 772 1.442 167 75 88 
SECT 
X 1.043 911 39 18 75 
51 2 2 51 7 1 6 
51 11 11 53 H 1 20 
54 1 1 54 3 3 
55 4 1 3 55 6 3 3 
56 3 1 2 56 22 2 19 1 
5~ 1 1 58 12 1 11 
59 59 58 1 59 291 289 2 
~0 60 j 3 
~1 6 6 61 58 50 4 
" 62 24 10 5 9 62 72 31 19 22 
6l 25 5 16 4 63 8 2 4 2 
SECT 
XI 136 82 8 16 3 27 
SECT 
XI 503 383 53 5 3 59 
64 11 8 3 64 28 20 8 
65 65 6 6 
SECT SECT 
X 11 11 8 ] XII 34 26 8 
68 l.l87 138 862 83 204 68 253 84 109 43 17 
69 546 203 76 10 237 69 118 55 18 8 31 
70 49 37 5 3 1 3 70 86 71 3 3 3 6 
SECT 
XIII 1. 882 378 943 3 114 444 
seer 
XIII 457 210 130 3 54 60 
71 71 17 16 1 
SECT SECT 
XI~ XIV 17 16 1 
71 10.576 1. 733 1.431 1.361 6.051 73 3.386 1.046 L81 493 1.566 
74 39 20 14 5 74 84 47 23 14 
75 75 1 1 
76 464 69 95 150 150 76 784 153 381 123 127 
78 7 3 4 78 8 1 7 
79 3 2 1 79 2 1 1 
80 1 1 80 2 2 
82 72 45 1 7 19 82 273 204 10 8 51 
H 114 57 11 7 39 83 285 225 26 13 21 
SECT 
XV 11.276 1.927 1.554 1.525 6.270 
SECT 
XV 4.825 1.676 723 631 1.789 
84 3. 742 1. 719 108 1 1. 748 166 84 8.246 4.758 449 13 2.5'o5 ~tn 
85 1.487 1. 250 149 6 82 85 7.470 6.937 274 26 233 
SECT 
XVI 5.221 2.969 257 1 1.754 248 
SECT 
XVI 15.716 11.695 723 13 2.571 714 
86 7.504 59 7.441 4 86 5.190 51 5.130 9 
87 701 411 103 29 15 123 87 1.710 1.014 305 49 39 303 
88 88 8 3 5 
89 4 3 1 89 22 14 8 
SECT 
XV 11 8.209 493 7.544 29 15 128 
SECT 
,XVII 6.930 1.082 5.440 49 39 320 
90 25 18 5 2 90 527 428 53 2 23 21 
91 1 1 91 98 97 1 
92 4 3 1 92 83 76 1 5 1 
SECT seer 
XVIII 30 22 6 2 XVIII 708 601 55 2 28 22 
91 93 1 1 
seer SECT 
XIX XIX 1 1 
H 407 55 300 10 1 41 94 408 106 245 8 1 48 
16 8 5 3 96 24 18 1 5 
97 1 1 91 18 8 10 
91 19 18 1 98 62 61 1 
S~CT 
XX 435 18 300 10 1 46 
seer 
XX 512 193 246 8 1 bit 
99 2 1 1 99 20 1 4 1 lit 
SECT SECT 
XXI 2 1 1 XXI 20 1 4 1 14 
1 ~s-
GESA~T 2a8. JU 131.865 47.995 5.690 4.348 12.415 
TOTAL 
GENER. 40.269 23.035 8.617 680 3.869 4.068 
SIERRA LEONE 264 SIEUA LEONE 
01 2 2 01 10 3 1 
02 2 1 1 02 7 6 1 
01 8 8 03 1 7 
04 2. 706 5 61 2.538 102 04 1.171 7 11 1.018 81 
SECT 
I 2. 718 6 61 2.541 110 
SECT 
I 1.201 16 11 1.085 89 
07 5.479 1 5.477 1 01 355 1 354 
08 110 73 37 08 24 16 8 
09 10 10 09 40 39 1 
11 1.491 860 532 94 5 11 156 78 40 31 1 
12 1 1 12 1 1 
u 2 2 13 1 1 
seer 
11 7.J93 934 532 5.581 8 38 
SECT 
11 563 95 40 431 9 6 
1~ 1.326 23 104 1.201 15 403 18 31 354 
seer SECT 
Ill 1.328 23 104 !.201 Ill 403 18 31 354 
16 75 1 72 2 16 66 2 58 6 
17 11. JOJ 10.118 1. 530 110 ~.485 11 3.043 1. 726 340 14 963 
18 18 1 1 
19 94 24 11 31 2 20 19 44 13 1 15 2 1 
2) ZolH 21 1 24 10 2.072 20 555 14 2 8 6 525 
21 187 144 1 40 2 21 169 109 1 54 4 1 
ll 623 358 6 11>7 85 27 22 468 383 1 51 38 15 
21 419 419 23 51 51 
2~ 2 1 1 24 16 4 12 
seer 
IV 20.831 10.727 1.549 850 5. 586 2.119 
SECT 
IV 4.433 2.251 351 263 1.020 548 
25 6.182 55 2.612 2.830 68~ 25 153 3 80 53 11 
27 26.281 2 6.467 18.001 224 1. 587 27 753 1 l95 326 32 99 
SECT 
V lZ.463 57 9.079 !8.001 3.054 2.272 
SECT 
V 906 4 375 326 85 116 
238 export fanuar~Dezember 1972 janvler-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l l Belg.-Lux.J Nederland l Deutschland l BZT- l France I Belg.-Lux.JNederlandJDeutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SIEPPA LEONE 264 SI ER~A LEONE 
n 132 40 2 1 ea 1 28 19 4 15 n ]} lq 13 7 29 33 14 5 14 3) 126 !8 27 75 6 30 467 56 14 121 182 9 .. 3! 1.Jl4 !.489 !.525 3! 190 93 97 12 ~0 3 2 64 21 32 !56 J 2 43 108 31 51 45 2 4 33 86 64 4 18 14 45) 1 !6 438 14 203 1 9 193 35 12 7 5 35 6 3 J H 2 2 36 6 6 17 17 5 12 37 82 4 28 41 9 38 237 126 78 28 5 38 71 26 1 26 14 4 
SECT SECT V! 4.!75 251 lo498 !93 1. 783 450 VI 1.319 171 138 203 507 300 
39 438 135 7 116 llO 70 39 341 96 8 96 91 50 4J 233 140 I 81 ll 40 387 231 5 1 131 !9 
SECT SECT 
VII 671 275 8 116 !91 81 VI! 728 327 u 97 222 69 
4~ 5 3 2 42 31 8 14 15 41 43 1 1 
SECT SfCT 
V Ill 5 3 2 VI!! 38 8 15 15 
44 11 4 51 22 44 33 2 u 9 
SECT SECT IX 11 4 51 22 IX 33 2 Zl 9 
4) 530 230 52 98 !50 48 273 106 19 71 71 41 8 1 1 6 49 21 1 4 10 
SECT SECT 
~ 53~ 231 52 99 !56 X 294 113 19 81 81 
50 50 1 1 51 12 6 5 1 51 45 13 13 15 4 53 53 4 4 55 84 1 56 27 55 389 6 169 214 56 33 13 13 2 3 2 56 l't6 78 42 10 9 1 57 7 7 57 2 2 58 27 3 3 1 6 14 58 105 9 9 3 1> 69 51 1 3 4 59 17 4 1 6 6 60 12 4 7 1 60 102 49 3 5 l't 11 61 5 3 1 1 61 138 93 22 12 1 4 62 28 26 1 1 62 40 32 1 5 2 &3 59 11 48 63 38 3 35 
SECT SECT H l74 50 17 81o lOO 23 XI !.027 289 76 219 34U 103 
64 95 54 6 35 64 292 174 19 99 65 4 3 1 65 41 26 lS 66 1 1 66 1 1 
SECT SfCT 
XI! lOO 58 6 36 XII 3H 201 19 11ft 
68 589 474 83 4 28 68 130 !06 9 8 7 61 u 5 13 69 6 J 3 70 9ll 125 768 2 18 70 182 67 101 2 12 
SECT SECT 
XI! I !.520 599 851 2 21 41 XI li 318 173 110 2 l3 10 
7! 2 2 71 34 1 4 27 2 
SECT SECT 
XIV 2 2 XIV H 1 4 27 2 
71 6.489 3.327 2.388 235 513 26 73 lo2H 611 330 72 213 18 14 74 6 1 3 l 1 76 l't 33 1 76 25 23 18 9 q 78 3 3 79 60 60 79 23 23 91 81 3 3 82 30 1 21 2 82 ~· 18 3 59 4 81 177 5 15 104 11 42 83 182 H 15 67 ~2 44 
SECT SECT X~ 6. 799 3.339 2.505 339 5~6 10 XV !. 570 646 395 1~5 317 67 
8~ 535 254 1 5 195 80 8~ 1.452 538 16 26 6~6 226 85 248 45 88 !OS 10 85 2.223 340 4 1.483 366 30 
HP 783 299 1 93 300 90 iW 3.615 878 20 1-509 1.012 256 
86 IZ 12 86 34 34 87 1. 265 629 13 1 529 93 87 2.717 1.096 145 2 1.326 1~8 89 HO 170 560 89 3.276 1 !.287 1.988 
S~CT SECT X~~~ 2.007 629 13 111 1.101 93 XVII 6.027 !.097 145 !.289 3.3 .. 8 148 
~0 9 1 8 90 238 9 3 83 136 7 91 91 6 4 2 92 2 2 92 H 23 3 lit 5 
S~CT mi~ ~VIII 11 2 1 8 289 36 3 86 152 12 
91 93 7 4 3 
SECT SECT 
XIX XIX 7 ~ 3 
H 11 2 2 7 94 30 1 2 16 5 16 1 1 96 4 2 l 97 97 10 3 4 3 9~ 15 6 5 4 98 56 28 19 9 
SECT SECT H 27 9 2 12 4 XX lOO 40 2 41 17 
99 193 4 1 !88 99 3l3 3 33 5 282 
HCT SECT 
XXI 193 4 1 188 XX I 323 ) 33 5 282 
INS- TOTAL GESl~T i2.&20 !7.496 !6.297 28.948 14.540 5.339 GENER. 24.705 6.369 1.753 6.766 8.020 1.797 
LIBERIA 268 LIBERIA 
01 18 11 1 01 66 50 16 oz ZJ 6 !~ 3 02 33 9 13 9 2 03 39 21 18 03 24 1 9 14 
·H !.663 35 13 !.312 302 1 04 800 43 6 530 <!17 4 
SECT SECT 
I 1.743 41 13 !.364 324 1 I 923 53 6 602 256 6 
J6 1 1 06 z 2 H 1.667 8 2 1.656 1 07 123 3 1 117 1 1 08 2S 22 4 2 OB 12 6 1 2 3 09 8 4 4 09 22 9 13 I! 1.155 908 2 1!0 135 11 139 75 53 11 12 12 1 1 13 6 1 5 13 28 I 27 
SECT SECT 11 2.165 ql9 ~ !.774 !46 2 
" 
327 85 1 180 57 4 
15 66! 23 23 312 302 1 I 5 219 13 7 148 50 I 
D 1972 export 
239 
anuar- ezem er lanvler-Dkembre 197: 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland 1 Deutschland I 
BZT· 
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
-
ll BER lA 268 Ll BERU 
S';CT SECT 
Ill ab1 23 23 312 302 1 Ill 219 13 7 148 50 1 
16 155 30 90 26 9 16 147 lO 66 50 11 
17 3.288 2. BID 24 454 17 670 582 4 84 
1 ~ 7 1 6 16 14 2 12 
19 132 31 37 30 18 16 19 89 .ll 29 17 17 5 
~0 354 15 17 19 46 257 20 112 12 b 8 21 63 
21 123 26 79 11 1 21 137 21 98 18 
22 1. 827 312 6 1. 326 87 96 22 786 238 2 427 50 69 
n 1.841 1.849 23 181 181 
24 85 2 46 36 1 24 209 I> 108 92 3 
SECT SECT 
IV 7.82J 3.226 106 3.454 655 379 IV 2.345 900 145 895 251 14d 
25 24.Z3J 1.024 18.1>89 2 2. 716 1. 799 25 275 1>1 75 102 37 
'?..1 2.574 1.626 191 97 660 27 474 295 19 52 108 
SECT 
V 26.804 1.014 20.315 193 2.813 2.459 
SECT 
V 749 1>1 370 19 154 145 
z.l 1.721 119 13 255 1.3llt 20 2B 210 13 14 180 3 
~9 1-736 3 1.450 283 29 681 4 1>11 60 
10 94 13 4 29 46 2 30 439 33 41> 55 22~ 76 
11 7.543 6.419 3H 750 31 49B 435 22 41 p 215 1 12 167 33 2 32 264 1 10 1Bl b7 5 
33 60 34 3 23 33 167 109 6 4 47 1 
14 124 15 8 82 19 14 59 B 5 36 10 
35 82B 2 794 27 5 35 204 I 160 39 4 
36 17 1 6'> 7 16 92 2 66 24 
H 26 6 3 11 8 37 l"tJ 17 24 48 54 
H 21.051 2B 7 91 109 20.811> 38 414 21 4 62 88 2;9 
>ECT {( !3.477 216 7.9BO 1.350 2.309 21.622 
SECT 
VI 3.171 192 1.201 505 840 433 
19 751> 8B 31 B5 174 378 H 53b 55 29 89 195 11>8 
4) 402 b1 13 5 302 15 40 607 87 19 6 475 20 
SECT 
VII 1.15B 155 4lt 90 476 393 
SECT 
VII 1.143 142 48 95 b70 188 
42 8 1 3 4 42 67 3 21 't3 
SECT 
VIII 8 1 3 4 
SECT 
VIII 67 3 21 43 
44 l74 17 54 179 24 44 91 4 17 51 19 
45 45 1 1 
SECT 
I K 274 17 54 179 24 
SECT 
IX 92 4 17 1 51 19 
47 24 10 14 47 
4B 4B 95 11 71 H 17B 4B 309 55 14 72 78 90 
49 58 16 1 B 13 20 49 143 33 2 15 }~ 54 
S'::CT 
~ 520 111 22 79 110 l'l8 
SECT 
X 452 88 16 87 ut 144 
51 lb 14 2 51 75 60 4 9 2 
51 2 2 53 8 I 7 55 193 B 2 166 H 3 55 960 31 4 875 36 14 
56 H 18 6 1 4 56 129 85 1 11 15 11 
57 3 3 57 3 2 1 
5~ H 3 15 4 10 1 58 ~4 2 lt2 10 31> 
" 5~ 51 8 17 19 1 59 91 18 2 18 40 13 
60 7 1 1 2 3 60 105 48 4 19 lit 
H u B 2 3 61 221 115 5 6 24 11 
bl 210 15 4 189 1 1 62 147 36 5 76 13 11 
03 194 1 55 79 59 63 63 21t 21 16 2 
SECT 
XI 751 76 Bl 466 106 22 
SECT 
XI 1.896 396 92 1.025 lOB 175 
64 51 16 3 12 20 64 168 62 3 48 75 
65 2 2 65 14 9 5 
66 66 1 I 
H 2 1 1 67 5 3 2 
SECT 
~11 55 16 3 15 21 
SECT 
XII 208 11 3 57 17 
66 1.310 307 610 1 125 267 6B 182 61 54 6 33 28 
~9 1.445 I 1.055 3B9 69 335 5 liB Ill 
7J 259 26 70 44 42 77 70 uo 23 2l 13 3lt 38 
SECT 
Xlll 3.014 334 680 45 1. 222 733 
SECT 
XIII 61t7 89 76 19 285 178 
71 2 2 7l 10~ 10 2 1 78 18 
SECT SECT 
XIV 2 2 XIV 109 10 2 I 78 18 
73 lO.d21 500 2.399 414 5.484 2.024 73 2.906 145 336 255 1 •. Hl 798 
74 20 1 12 6 1 74 61 2 l<J 29 11 
76 52 14 7 8 13 10 76 159 35 6 15 72 31 
78 u 1 17 18 8 8 
H 100 98 1 1 79 42 38 1 3 
~J BD 1 1 
82 122 1 1 31 83 82 214 6 22 2 129 55 
83 IH 51 39 73 10 83 285 3 42 35 158 47 
SO:CT 
n 11.306 5l't 2.558 474 5.631 2.129 
SECT 
XV 3.676 189 446 327 1.769 91t5 
H 2.581 115 21t4 B2 1.BB4 256 84 6.586 324 450 250 4.1>75 687 
85 643 H 2 17 523 57 B5 2.313 213 16 95 1.826 163 
SECT 
Ul 3.224 15<J 246 99 2.407 313 
SECT 
XVI B.B99 537 466 345 6.501 1.050 
B6 733 27 m 441 B6 3.tt~ 48 205 407 37 1.915 751 13 18 356 87 1.320 11 69 1.850 515 
BB 2 2 BB 10 8 2 
H H6.070 130.408 42.000 7<J. 739 144.225 89. 69B 89 176.551 15.993 13.134 54.578 51.501 41.345 
SO:CT 
~VII HB.720 131.159 42.040 79.759 145.267 90.495 
SECT 
XVll 1 B0.992 17.313 13.207 54.649 53.556 42.267 
90 7 2 1 3 1 •o 294 57 11> 47 152 22 
n 91 11 9 50 12 
H & 2 1 3 92 53 10 9 33 1 
SECT SECT 
~V Ill 13 4 2 6 1 XV Ill 418 76 16 106 197 23 
93 5 4 1 93 21 17 7 3 
SECT SECT 
XIK 5 4 I XIX 27 17 7 3 
94 145 15 7 7 103 11 94 211 20 .7 10 148 26 
95 95 2 1 1 
•6 7 1 2 2 1 1 96 13 2 1 4 3 3 
97 18 1 13 4 97 53 7 33 13 
98 9 1 5 3 9B 51 9 1 32 9 
SECT 
XX 179 lA 9 9 122 21 
SECT 
XX 330 38 8 16 l16 52 
qq 1.13~ 210 8'17 32 ~9 421 1 179 145 96 
SECT SECT 
XXI 1.139 210 897 32 XXI 421 1 179 145 96 
I~S-
GE SA~T H6.503 138.037 74.582 91.792 163.274 118.818 
TOTAL 
GFNER. 208.096 20.278 16.342 5<J.B52 65.708 45.916 
2..0 
D 19 export anuar· ezem er 72 Janvier-DE:cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux. INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.ELFFNBCI NKUCSTE 272 .COTc-J'IVOIR[ 
n 37 37 01 19~ 1'18 1 
02 JU zn 12 10 02 665 616 8 1 40 
H LJ2 LOO 1 1 03 200 1'11 7 2 
04 16.138 '1.021 112 6.'178 625 2 04 '1.0'14 5.629 oB 3.144 248 5 
05 1• 14 05 2l 22 
SECT SECT 
I 17.204 '1.463 112 6.991 626 12 I 10.180 6.6~6 69 3.159 251 H 
16 13 11 2 06 70 57 12 1 
07 12.97J 5. ?02 140 7. 511 104 16 07 1.276 684 78 4'12 lO 2 
0~ 2.276 2.267 9 OB 561 559 2 
09 124 39 37 47 1 09 304 98 107 96 1 2 
10 121.H2 R4.222 10 37.760 10 7.812 4.545 3 3.264 
11 7.461 
"· 745 658 84 11 881 777 77 27 12 334 H1 3 12 98 85 13 
11 20 12 4 1 3 l3 100 ll 43 5 40 
SECT SECT 
11 145.219 '18. 82'1 842 7.655 107 37.786 11 11.102 6.817 JIB 635 61 3.l71 
15 2.87S 686 1 1.65'1 524 8 15 '130 301 508 115 6 
SECT SECT 
Ill 2.878 686 1 1.659 524 8 [(I 930 301 508 115 b 
16 
55.m 
758 131 2 16 899 723 167 6 3 
17 47.960 6.502 552 250 3 17 12.252 10-206 1.d40 165 38 3 
18 120 118 1 1 B 186 179 l 3 1 1 
H 1-751 1.686 21 12 1 31 19 1.253 1-216 16 10 11 
2J 6. 380 1.638 326 5 4 4.407 20 2.069 HB 58 1 5 1.2•U 
21 2. 327 2.250 30 44 3 21 1.970 1.809 70 89 2 
22 12-122 9.903 2 1.872 281 64 22 4.167 3.307 2 717 89 52 
23 774 773 1 23 1U 191 1 
24 138 134 1 3 24 268 238 2 26 2 
SECT SECT 
IV 79.770 65.220 6.884 2.620 538 4. 508 IV 23-2~6 16.627 1.990 1.176 142 1.319 
25 382.530 374.189 1.900 55 2.770 3.616 25 4.200 3.874 53 3 135 135 
26 9 9 26 1 1 
21 a.o1o 4.394 628 11.955 701 4.392 27 1-635 865 85 387 96 202 
SECT SECT 
V 404.60'9 378.592 2.528 12-010 3.471 8.C08 V 5.836 4.740 UH 390 lll 337 
28 16.107 12.456 130 543 1.961 ~-m 28 1.531 1.128 18 35 zzo 130 29 3.498 1.269 345 531 1. 076 29 2.285 1.028 83 280 829 &5 
~0 1.560 1. 556 1 23 30 9.355 9.093 4 15 239 4 
31 !8.559 14-2 84 9.400 104 4-771 31 1.190 597 336 7 2't8 
H 2.005 1.228 27 41 684 25 32 2.422 1.174 22 66 1.139 21 
33 582 533 38 10 1 33 1.670 1-545 88 32 5 
34 3.484 2.~44 87 10 442 401 34 2.131 1-728 57 6 tn 163 
35 286 246 12 3 20 5 35 166 146 5 3 l3 1 
36 106 106 36 124 122 l 
37 2H 170 13 3 71 26 37 1.299 831 82 33 270 83 
H 7.357 5. 208 334 300 1.063 452 38 3.850 2.654 214 278 550 154 
SECT SECT 
VI 63.847 39.600 10.349 1.573 10.121 2.204 VI 26.025 20.046 823 811 3. 719 626 
]) 14.084 a. 10s 126 447 2.549 2.654 39 6.667 4.393 79 173 951 1.071 
40 7.017 5. ~51 244 12 121 1.089 40 9.030 6.916 329 25 210 1-550 
S"CT SECT VII Zl-10 1 13.859 370 459 2.670 3. 743 VI I [5.697 11.309 408 198 1-161 2.621 
41 126 95 1 2 28 41 154 96 1 1 56 
42 113 106 6 1 42 536 478 1 35 22 
SECT SECT 
VI li 239 201 1 8 29 VI ll 690 574 2 36 78 
44 983 688 10 1 48 36 44 430 333 4 1 18 14 
45 5 5 45 1•J 19 
46 2 2 46 4 4 
SECT SECT 
!( 990 895 10 1 48 36 IX 453 356 4 1 78 l't 
47 6 1 5 47 3 1 2 
48 11.155 10.572 120 57 468 138 48 5.981 5.465 64 33 310 109 
H 1.422 1.380 10 3 12 17 49 4.643 4.565 15 15 23 25 
SECT SECT 
X 12.783 ll.953 130 60 485 155 X 10.627 10.031 79 48 H5 134 
50 1 1 50 4 3 1 
51 482 302 51 52 77 51 1.436 1.010 81 153 192 
53 36 28 3 2 3 53 128 117 1 5 5 
54 3J 30 54 73 71 1 1 
55 1.920 752 26 976 161 5 55 7.309 1.979 99 4.713 490 l8 
~6 1.480 971 46 136 lOO 227 56 4.575 3.484 85 314 283 409 
57 48 41 6 1 57 48 42 6 
5i .213 129 65 12 5 2 58 698 481 116 13 22 6 
5~ 1.313 1.096 22 17 54 124 59 1. 730 1.446 28 37 64 155 
6~ 785 274 2 38 397 74 60 3.800 1.888 11 110 t.U8 563 
61 143 128 5 10 61 2.316 2.123 4 10 77 102 
62 2.486 292 50 1.986 1 157 62 1.669 770 35 660 7 197 
63 771 122 101 541 5 2 63 212 42 43 123 2 2 
SECT SECT 
X I 9.708 4.166 318 3. 760 782 682 XI 23.998 13.456 488 6.062 2.332 1.660 
64 666 428 10 15 213 64 2-325 1.818 1 5 2> 476 
65 12 10 1 1 65 178 140 32 6 
66 9 9 66 .28 27 1 
67 9 9 67 48 47 1 
SECT SECT 
XII 696 456 10 16 214 XI I 2.579 2.032 2 5 57 483 
68 4.112 2.627 59 122 1.304 68 1.361 902 11 1 181 266 
69 3.466 4.143 2 1.779 2.542 69 1. 780 1.083 2 315 320 
n 5.694 3.415 1.890 H 235 140 70 2.247 1.679 350 12 124 82 
SECT SECT 
XI 11 18.272 10.185 1.951 14 2.136 3.986 XIII 5.388 3.664 363 13 680 668 
71 32 30 2 71 1-20.2 1-120 65 17 
SECT SECT 
XIV 32 30 2 XIV 1.202 1-120 1>5 l7 
73 14.731 85-IH 4.088 151 3.412 [.923 73 22.785 19.652 611 93 1.072 1.157 
74 35l 308 10 1 10 21 74 703 588 16 5 39 55 
75 3 2 1 75 50 7 43 
B 1.271 763 90 4 15 399 76 1.636 927 121 12 ll 554 
77 71 2 2 
B 202 160 25 17 78 146 122 11 l3 H 1.671 1. 328 253 '10 79 651 484 125 42 
80 16 16 80 75 70 1 2 1 1 
H 81 5 5 
62 1.066 846 208 12 82 2.576 2.101 9 4 420 'o2 
81 z. 701 2-121 51 23 94 412 83 3. 713 2.995 4'o 31 279 364 
SECT SECT 
XV 1ll.U11 90.701 4.517 180 3.846 z. 767 XV 32.342 26.9~3 1.138 190 1-888 2.173 
~· 10.11.2 5.693 1. 322 95 1.505 1.497 84 33.024 1H.778 3.376 455 6.303 4.112 H 10.503 8.466 80 7 493 1.457 85 22.743 18.380 122 51 1-186 3.004 
SECT SECT 
XVI 20.o15 14-159 1.402 102 1.998 2.954 XVI 55-767 H.158 3.498 506 7.489 7.116 
% 1.J1a 1.295 21 86 2.244 2.228 16 ar 24.284 16.930 442 920 3.975 2.017 87 44.865 JO .247 821 1.690 8.959 3.148 
8l 1J 7 3 88 334 281 52 1 H 889 140 3 146 89 586 506 13 67 
SECT SECT 
~ ~ [[ ~6.499 18.972 463 923 3.978 2.163 XV ll 48.0.29 33-262 837 1.742 8.973 3.215 
I' 252 210 20 22 90 3.030 2-357 20 44 407 l02 
januar Dezember 1972 export 
241 
lanvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN TITtS WE R TE 1000 RE/UC YALEURS 
BZT-
I France _l_Belg.-lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 




Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.ELFENBEINKUESH 21l ~COTF:-J'IV'JlRE 
91 ~ 8 1 91 6>0 641 6 1 
1' 102 85 1 1 12 l n 1.279 1.09! 1> 6 U4 H 
'iECT 
~~!I I J6l 103 1 1 H 25 
;ECT 
XV !I I 4.9>9 4.Gs~ J5 50 ?49 <36 
1 I 417 416 I '11 699 688 2 3 6 
'iECT SECT 
X I X 417 416 1 XIX 699 6b8 2 3 6 
H l.JJ2 l- 188 !6 37 45 46 ~4 2.237 1.909 18 50 !75 so 
jj 6 6 95 6 3 5 
l ~} 36 80 1 5 96 254 237 6 ll 
17 l 1?1 189 l 18 N J7 70 7 578 l 59 6~ 
91 4aJ 4'9 7 13 1 B 6 98 !. 063 ~21 26 9 68 lJ 
SECT 
X< 2.154 l.qoz 24 50 82 90 
<;ECf 
XX 4.269 3 .0~4 45 59 328 183 
q l 1.!56 307 822 .!.6 1 qq 72l 377 159 107 66 10 
'i I==CT 
X<! !.!5> 307 822 26 1 
S~CT 
XXI 721 377 109 !C7 66 10 
l NS- TOTAL 
~~SA~ T ~31.15> 760.61:36 30-072 40.357 3!.766 69. 37H ;E NE~. 286.59 5 206.592 10.568 16.503 28.71'• 24.218 
GHANA 276 GHANA 
11 Ol 11 11 
04 !.437 165 72 572 628 04 754 l70 80 247 256 I 
SECT 
I 1.431 !65 72 572 628 
SECT 
I 765 181 80 247 256 1 
1i 1 1 06 1 1 
11 2 2 07 
09 09 1 1 
!0 8.444 2 q .442 10 750 l H9 
11 1.947 1.132 409 206 11 !75 79 58 38 
1l 17 6 11 12 48 9 39 
13 17 3 3 R 3 13 126 J8 !6 69 3 
14 1 1 14 2 2 
SECT 
!I 10.42> 1.335 6 416 227 13.445 
SECT 
" 
1.103 117 9 76 149 752 
15 171 11 85 74 1 15 54 4 28 21 1 
SECT SECT 
Ill 171 11 85 14 l Ill 54 4 28 21 1 
16 70 70 16 72 11 l 
17 12.729 32.057 422 250 17 7.134 7.008 ao 41 
19 68 59 8 1 19 49 40 1 l 1 
20 116 1 2 113 20 39 l 38 
21 176 168 5 2 1 21 138 130 4 3 1 
22 117 22 69 25 1 22 183 34 116 33 
n 295 274 21 23 39 1 33 5 
24 ?4 4 3 l 
SECT 
I V 13.)71 ;z. 306 430 349 370 116 
SECT 
IV 7.658 7. 212 93 156 156 41 
2 5 4. 332 2.1R7 ?8 47 1.185 1. 385 25 110 33 2 3 43 29 
27 7. 378 46 I 3.214 1.233 2.884 ?7 812 8 2 95 lOO S07 
S ~CT 
V 12.21 J 2.233 29 3.261 2. 418 4~269 
SI==CT 
V 922 4! 4 98 H3 >30 
, ~ 7.J20 !. 384 1 441 1. 319 4.169 28 1.160 231 64 258 607 
'> ~56 173 71 678 34 29 842 103 23 703 13 
lJ 282 32 3 9 233 5 30 1. 282 !18 52 52 1.005 ~5 
11 16.311 7';1 5. 017 521 1 o. 022 31 1.030 53 32J 17 637 
12 6H 84 107 49 3>5 44 32 1.857 .. 6 36 76 1.669 30 
33 25 6 2 17 B 91 42 19 30 
H 210 5 4 B6 65 34 132 3 3 105 21 
I> 208 9 104 9<; 35 95 7 29 59 
36 36 12 24 36 58 45 13 
37 73 36 7 29 1 37 384 4 112 125 117 26 
38 !. J55 485 66 455 49 38 826 121 59 619 21 
SECT 
" 
?.7.115 2.929 5.!64 1.280 13.351 4.391 
SECT 
VI 7. 757 728 >23 467 5.247 792 
i'l 4.032 308 412 311 2.88! 170 30 1.713 145 115 184 1.!51 118 
41 771 76 37 20 6l4 4 40 384 101 L 21 252 'I 
SECT 
V I I 4. 353 184 440 331 3. 515 174 
SECT 
VI I 2.097 246 116 205 1.403 Ill 
41 20 7 13 41 33 5 28 
<.2 42 7 1 4 2 
43 4l 2 2 
SECT SECT 
V 11 I 20 7 13 V I Il 42 5 1 34 2 
41< 3 l l 1 44 8 I 3 
4 
SE<:T SECT 
I X 3 I 1 1 I X 8 1 3 
4 
48 1. 808 530 6 71 1.!72 23 48 637 184 !I> 58 355 24 
49 29 9 3 6 10 I 49 83 30 2 27 18 
6 
SECT 
X 1.817 539 9 83 !.182 24 
SECT 
X 720 214 18 85 H3 30 
51 72 4 5 41 22 51 230 19 10 99 102 
?3 124 l 123 53 70 3 
67 
54 1 I 54 7 7 
55 484 38 446 55 503 231 4 
268 
5'> 31> 4 5 27 56 55 1 11 14 23 
5d 16 9 7 58 56 32 24 
59 !52 10 19 122 I 59 460 36 25 398 l 
'>) 17 11 2 4 60 93 2 32 29 30 
61 3 3 61 49 3 1 
5 40 
;z 21 18 4 1 62 36 26 6 2 4 
5 ECT SECT 
X I l2d 33 17 81 170 627 XI 1. 561 94 56 325 SOl 
535 
54 18 4 3 9 2 64 63 1 4 6 47 5 
&5 1 I 65 5 5 
67 67 I 1 
SECT 
XII 19 4 3 10 2 
SECT 
X I I 69 1 4 6 53 5 
'>8 411 1 3 251 156 68 137 4 2 
108 23 
"' 
l" 4 14 16 235 69 72 2 4 
12 54 
70 J02 103 18 24 118 39 70 164 38 4 11 85 
41> 
SECT SECT 
X Ill J32 108 35 ?4 385 430 XIII 39J 44 10 11 
205 123 
71 3 I 2 71 88 3 
1 13 71 
SECT SECT 11 
XIY 3 1 2 XIV 88 3 1 u 
73 7.I.J59 1.426 1.102 329 2.921 I. 881 73 2.376 331 238 
!26 l.Oll 670 
7~ •52 2 4 441 5 74 584 3 5 
552 24 
2-42 export januar-Dezember 1972 janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WERTE 11100 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belc-·Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT· 
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France Jtalia Kapitel EG-CE ltalia CluJp. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
GHANA 276 .';HA"JA 
7S 5 5 75 J2 H 20 1 16 92 lt1 8 39 4 76 123 39 55 10 
n 8 2 3 3 78 8 1 2 5 n 259 q 250 79 125 
" 
121 10 1 1 80 3 1 2 
H 81 1 1 
32 110 2 3 163 2 ~2 51>0 78 1 19 '<52 10 
H 173 24 27 112 10 83 286 21 31 197 37 
HCT SECT (>/ 8.319 1.452 1.157 374 3.931 1.9C5 XV 4.09ij Hl 288 21~ 2.408 757 
84 2.468 lt7 80 60 1.436 845 84 7.978 258 412 294 5.567 1.447 q; 2.126 97 89 1. 786 154 85 7.096 244 2 2.595 3.870 385 
S':CT SECT 
XVI 4.591t 144 80 149 3.222 999 XV I 15.0H 502 ltllt 2.889 9.411 1. 832 
36 t.-16~:t 1.966 86 2.003 2.003 
H 2.g56 446 27 175 2.168 140 87 6.978 823 28 348 5.508 271 
8 ~ 3 2 1 88 102 88 ~ 10 
H 59 1 55 3 89 193 5 170 18 
SECT SECT 
XVII 4.184 449 27 211 4.137 140 XV 11 9.276 916 28 522 7.5~9 281 
·11 15 2 1 12 90 307 8 2 37 250 10 
91 91 • 1 2 3 H 6 2 3 1 92 155 3 30 18 82 22 
SECT SECT 
XV I 11 21 2 3 15 1 XVII I 468 12 32 57 335 32 
H 18 9 9 93 24 8 15 1 
SECT SECT 
X I X 18 9 9 XIX Zlt 8 15 1 
94 lit 1 I 9 3 94 37 2 6 25 
" H 95 3 1 2 96 2 1 1 96 9 4 5 
97 1 1 2 97 25 3 6 15 1 9~ 6 1 5 98 27 1 1 15 10 
HCT SECT 
XX 25 1 1 2 13 8 XX 101 4 8 12 62 15 
99 77 33 27 17 99 158 15 58 85 
SECT SECT 
XXI 77 33 27 17 XXI 158 15 58 8~ 
I~S- TOTAL 
GESAIIT 113.303 42.099 7. 716 8.099 B.81t7 21.542 GENER. 55.012 10.752 1. 771 7.862 28.688 5.939 
.TOGO 280 • TOGO 
01 01 9 3 6 J2 13 12 1 02 28 25 2 1 
01 2 2 03 9 8 1 04 581 326 2 174 79 Olt 388 252 2 79 55 )5 05 2 2 
SECT SECT 
l 596 140 2 174 80 I lt36 288 2 79 66 1 
06 06 l 2 07 505 456 1 43 5 07 57 52 1 3 1 08 176 176 08 'tO 40 
01 lit 10 2 2 09 25 12 8 5 
10 1.160 624 3 533 10 116 67 1 lt8 11 5.305 lt.497 260 23 525 11 564 lt22 39 10 93 
12 3 3 12 27 3 24 




11 7.1~6 5.764 263 7l 535 533 I! 835 601 48 15 ll3 48 
15 215 99 10 47 59 15 89 io9 3 18 19 
SECT SECT 
Ill 215 99 10 47 59 Ill 89 49 3 18 19 
16 7lt 67 5 2 16 89 71 7 5 17 1.1n 6.321t 814 252 17 1.829 1.605 173 51 
18 18 17 1 18 21 20 1 19 541 490 2 
" 
8 37 19 186 168 1 3 7 7 20 l.lt61 138 1 15 1. 307 20 490 66 10 41~ 21 221 213 1 1 21 356 345 2 9 22 1.559 1.217 251 88 3 22 905 6ltl 218 lt3 3 23 n 7 64 23 15 2 13 H 14" lio5 1 24 ""1 432 7 2 
SECT SEtT 
IV 11.481 8.618 811 515 184 t.H7 IV 4.332 3.356 175 288 89 ~H 
25 27.821 26.469 lOO 153 547 552 25 361 302 5 3 20 31 26 3 3 26 2 2 27 1).672 1.151 3 9.888 161 2.469 27 527 201 1 205 36 84 
SECT SECT 
V ltl.lt96 27.623 103 10.041 708 3.021 V 890 505 6 208 56 115 
23 713 258 65 390 28 119 69 2 48 H 160 67 90 3 29 353 
"" t 287 1 )0 ltb2 lt44 lit " 30 1.881 1. 766 1 101 12 31 1.11tl 246 lt21t 120 1.153 31 82 9 21 lt5 32 531 lt06 19 101 5 32 588 249 14 322 3 33 140 139 1 H 358 355 l 2 H l.lt58 ~16 2 7 53 980 34 lt79 195 ~ 4 32 2" )5 6J lt2 2 12 
" 
35 47 3~ 2 9 2 36 51t 48 6 36 33 28 5 H 23 11 5 5 2 37 108 61 23 ll 3 38 263 179 15 49 20 38 Zll 108 11 85 7 
SECT SECT Vl 5.807 2.256 437 228 1.868 1.018 V! 4.259 2.938 Sit 43 952 272 
39 834 528 5 63 132 106 39 663 424 1 26 108 104 
4' 1.552 1.396 1 23 132 40 1.571 1.302 2 58 209 
SECT SECT 
VII 2.386 1.924 6 63 155 238 VII 2.234 1.726 3 26 166 313 
ltl 192 116 76 41 170 104 b5 1 lt2 20 19 1 lt2 72 62 9 1 41 lt3 2 1 1 
SECT SECT 
VI!! 212 135 71 VI!! 2 .. 4 167 75 2 
44 227 223 
" 
44 77 65 12 45 1 1 lt5 2 2 
SECT SECT IX 228 224 4 IX 79 67 ll 
47 22 22 47 1 1 48 1.4JO 1.350 27 25 28 48 956 897 14 14 31 H lH 138 5 2 16 3 49 630 581 16 3 27 3 
SECT SECT 
X 1.616 1.510 32 27 44 3 X t. 587 1.479 30 17 58 3 
50 50 j 3 
D export 
243 
anuar- ezem er lanvler-Dkembre 191. 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE R TE 1-RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.TOGO 2ao .TOG1 
H 11 10 5 1 1 51 106 85 16 4 l 
H 53 30 30 
5~ 54 1 1 
55 458 JZ 3 399 15 9 55 2.212 106 6 2.015 61 24 56 110 51 2 14 30 13 56 455 319 5 48 42 ltl 
<;7 13 13 57 10 10 
58 13 8 1 4 58 47 35 1 10 l 
H zn 217 6 15 33 59 325 254 5 27 39 
6J 5> 23 1 7 19 5 60 315 193 9 26 77 ~~ 
61 14 10 4 ol 230 222 2 4 2 
~2 49 28 4 10 4 3 62 126 91 4 5 ll 4 
o3 5.197 326 l,222 1.464 171 8 63 !,BOlt 171 1.245 310 75 3 
SECT SECT 
XI 6.197 718 3.239 1.899 265 76 XI 5.664 1.520 1.275 2.422 3U 125 
64 66 59 3 4 64 233 217 3 13 
65 7 7 65 59 55 4 
66 3 1 2 66 10 3 7 
67 67 8 8 
SECT SECT 
XII 76 67 5 4 XII 310 283 14 13 
;a 564 306 8 217 33 68 113 62 ltO ll 
'o1 946 442 14 347 143 69 2ij5 169 3 88 25 
7Q d5& 610 228 14 4 70 373 290 50 lJ 10 
SECT SECT 
X Ill 2.366 1.358 242 8 578 180 XI 11 771 521 53 151 46 
71 71 59 39 1 19 
SECT SECT 
XIV XIV 59 39 1 19 
H 11.136 9,580 7l9 99 454 284 13 2.868 2.406 119 22 192 129 
H 52 30 1 21 74 98 55 I 2 40 
75 2 2 75 70 67 3 
76 175 147 4 24 76 163 78 4 1 80 
78 7 1 78 10 10 
19 2 2 79 1 1 
80 1 1 80 4 4 
BZ 113 94 9 10 82 24l 205 1 ;u 6 
H 363 282 31 31 7 83 529 400 22 96 11 
SECT SECT 
XV 11.851 10.143 124 138 521 325 XV 3.986 3.159 124 115 362 226 
64 2.342 1.207 42 11 954 68 84 6.586 2.872 77 n 3.335 2ll 
H 922 851 2 3 53 13 85 3.471 3.118 21 55 2H 36 
SECT 
XVI 1.264 2.058 44 74 1.007. 81 
SECT 
XVI 10.057 5,990 98 14t6 3.576 247 
86 685 229 455 1 86 702 249 442 11 
87 2.285 1.726 28 428 103 87 4.376 3.191 4t2 1 889 253 
88 2 2 88 199 199 
89 89 4 3 1 
SECT 
XVII 2.972 1.957 483 429 103 
SECT 
XVII 5.281 3.642 484 1 901 ~53 
90 33 30 3 90 642 515 5 ll7 5 
91 91 24 24 qz 21 17 3 1 92 313 274 l 31 1 
SECT SECT 
XVIII 54 47 6 1 XVIII 979 813 6 148 12 
H l 1 93 6 6 
SECT SECT 
XIX l 1 XIX 6 6 
94 95 75 14 6 '14 242 206 27 9 
96 8 7 1 96 21 18 l 
97 17 12 2 3 97 86 51 28 2 5 
98 102 101 1 98 191 179 2 10 
SECT 
XX 222 195 2 16 9 
SECT 
XX 540 454 28 2 lt2 14 
99 )6~ 21 121 227 99 572 60 12 15 485 
SECT 
XXI ]69 21 121 227 
SECT 
XX I 572 60 12 15 485 
1 ~s-
GESAMT }9.011 65.055 6.426 13.796 6.795 6.939 
TOTAL 
GENE~. 43.501 27.790 2.397 3.555 7.645 2.114 
.DAHO~E 284 .OAHCMEY 
H l l 01 13 l3 
02 10 10 02 33 33 
01 2 2 03 6 6 
04 d94 381 llO 376 27 04 569 316 65 173 l!J 
SECT 
I ~07 394 110 316 27 
SECT 
I 621 368 65 173 15 
O> 1 1 06 1 l 
07 1H 191 07 33 33 
Oi B 29 08 12 12 
09 6 5 1 09 13 9 4 
10 8.108 7.501 607 10 835 779 56 
ll 15.646 15.644 2 ll 1.322 1.321 1 
12 8 2 6 12 19 1 l 17 
11 10 4 4 2 13 l2 3 3 26 
SECT 
11 B.999 23.377 1 6 8 607 
SECT 
11 2.267 2.159 5 4 <t3 56 
15 121 23 3 22 75 15 54 17 1 11 25 
seer 
Ill 123 23 3 22 75 
SECT 
Ill 54 17 l ll 25 
H 84 59 25 16 78 63 15 
17 a. 108 6.588 1.597 20 103 l7 1. 736 1.303 '>02 10 21 
18 10 10 18 19 19 
19 288 236 2 50 19 150 l'tZ 2 6 
20 2.444 107 3 2.33<t 20 797 52 l 74<t 
21 197 186 l 21 90 88 2 
22 2.052 1.543 2 471 30 6 22 1-212 786 411 10 5 
ZJ 26 26 23 13 l3 
24 142 142 24 421 414 7 
SECT 
IV l3.541 8.897 1.599 519 136 2.390 
SECT 
IV 
"· 516 2.880 402 4-H 32 755 
25 90.313 89.674 13 531 95 25 889 865 1 20 3 
26 .. 2 2 26 
n 19.009 941 30 7.148 31 10.859 27 7l7 161 6 223 7 330 
seer 
V 109.324 90.617 43 7.148 562 10.954 
SECT 
V 1.616 1.026 7 223 27 333 
28 1-242 950 29 l7 246 28 178 137 4 2 35 
29 187 47 118 1 21 29 126 35 20 7l ]0 45d 447 6 5 30 2.163 2.066 89 8 
ll 6.900 1.773 124 3.750 1.253 3l 48'< 95 4 333 52 
32 ld'< 119 65 32 321 126 19~ 
B 227 226 1 33 44l 441 1 l 
14 1. 723 390 14 1-319 34 543 192 13 338 
244 
I anuar-Dezember 1972 
MENGEN 
BZT-
I Kapitel EG-CE Chap. NDB 
h 51 
lo 7 
l7 2'• B 302 
> I'CT 
VI 11.813 
3 l o'4 
'.J 712 
St:CT 








I X 1~5 


















'l 1.6 76 
>ECT q 2.972 





































91 l p 13 
SECT 













';E SA.~T lH.HJ 
01 6 
02 1 














1000 kg QUANTIT~S WE R T E 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- l France ltalia Kapitel EG-CE Chap. NOB 
Ausfuhr nach: 
• DA"'fOME 234 • f)AHU"'t:Y 
" 
3 l 35 ,,, 
I 6 36 6 
19 4 I 37 
"' 729 6 I'• 53 38 774 
SECT 
4. 756 2"17 3.774 !. 627 L. 37'J VI 5.171 
472 62 58 62 :;q 5J9 
64' 6 53 4 4 40 1.001 
SECT 
!. 117 6 115 62 66 VI I 1. 540 
28 41 2<> 
12 I 42 69 
SECT 
40 I VIII ;5 
184 I 44 55 
45 1 
SECT 
184 l IX 56 
!. 057 10 1 2 2 48 673 
146 2 6 2 49 527 
SECT 
1.203 12 1 8 4 X 1.200 
50 4 
20 2 2 10 51 235 
2 52 2 
2 53 16 
2 54 5 
17q 5 383 243 4 55 ·4.506 qz 39 17 2 56 636 
11 3 57 14 
6 2 I 2 58 56 
50 1 18 5 59 99 
23 6 28 15 o•J 428 
53 61 79J 
55 5 o2 162 
1 947 657 65 6 63 5o9 
SECT 
504 959 !. 089 378 42 XI 7. 525 
'6 J 8 64 29J 
lA 1 65 170 
1 66 3 
I 67 d 
SECT 
76 3 9 X 11 474 
oil 4 8 68 145 
627 556 225 69 281 
354 509 2 70 28'> 
SECT 
1.492 509 562 133 XI !I 711 
5 4 71 295 
SECT 
5 4 XIV 295 
11. 133 2.450 310 110 73 3.15 7 
7 1 74 25 
1 75 29 
128 3 1 76 153 
1 4 78 4 
2 79 2 
1 80 6 
65 9 11 82 17<> 
?92 3 21 4 33 374 
SECT 
11.629 2.461 1 'l60 126 XV 3.9£6 
916 261 29 86 76 34 4.219 
9M 4 3 16 15 85 ~~.879 
SECT 
1. 880 265 32 122 93 XV I 7.098 
105 71 86 109 
2. 306 38 2 307 51 87 5.050 
12 BB 29 
110 il9 20 
SECT 
2.5l5 109 2 307 51 XV 11 5.20d 
29 1 1 90 38 7 
3 91 35 
13 92 283 
SECT 
45 I 1 XV Ill 705 
q >3 26 
SECT 
q XIX ~6 
6' I 1 94 118 
8 1 1 96 25 
17 3 97 57 
97 3 1 98 213 
SECT 
187 5 6 XX 413 
131 71 1 '9 146 
SHT 
131 77 1 XXI 146 
148.979 6.552 lb.l28 4.248 
TOTAL 
15.963 r;E NE R. 44.04 7 
NIGERIA 288 NIGERlA 
2 4 01 72 
I 02 2 
2 3 10 )3 15 
541 60 42 .. 268 3. 789 17 04 1 G.qao 
1 1 05 5 
546 61 42.275 3. 800 
SECT 
17 I 20.074 
1 06 3 
26 ·)7 31 
2 08 3 
I ~0 1 09 26 
61 9. 907 10 881 2.q2o 6.587 3.291 2.195 4. 558 11 l.q47 
9 4 12 54 
43 5 38 1 13 271 
1 14 I 
_lanvier-Decembre 1972 
1000 RE/UC VALEURS 
France l Belg.-LuxJNederlandl Deutschland [ ltalia 
Exportations vers: 
--
39 4 1 
1 5 
75 3 2 [j 2 
738 4 28 4 
J.94~ 36 342 501 353 
4~0 22 J9 58 
953 4 21 12 11 
1.373 4 43 51 69 
26 
59 1 1 8 
65 1 l 8 
53 1 1 
1 
54 I I 
660 7 1 4 1 
5lb 2 6 3 
1.176 9 1 10 4 
4 




636 14 1.778 2.069 9 
464 2 119 45 6 
9 5 
32 6 1 16 1 
84 8 7 
167 22 l.lB 101 
789 3 1 
152 I> 2 1 1 
1 364 149 J2 J 
2..53d 415 2.076 2.H9 147 




447 5 22 
136 5 4 
142 IU6 33 
204 77 3 1 
482 77 114 38 
171 121 3 
171 121 3 
£.501 497 l£4 35 
22 2 1 
29 
146 3 I 3 
1 2 I 
l 
6 
153 14 9 
H6 2 29 7 
3. 16 7 >06 29 170 54 
2.640 681 n 503 298 
2.501 7 155 176 40 
5.141 688 252 619 jjij 
77 J2 
4.186 49 3 1£4 HB 
29 
20 
4. 31-' 81 3 724 ijjj 
330 2 4" 7 35 
£73 9 1 
638 2 57 8 
25 1 
2'> 1 
112 4 2 
21 I 3 
48 I 8 
201 11 1 
382 l7 14 
78 21 14 27 
78 27 14 27 
JO .541 2.3J2 3. 913 4.970 2.£91 
ll 3 
2 
22 17 19 
2 3 10 
659 J4 17.863 1.300 44 
5 




4 1 16 4 1 
16 ti65 
257 111 333 260 380 
4 29 21 
53 5 l!O 3 
1 
D 1972 export 
2-45 
anuar- ezem er lanvier-Decembre 197l 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 111110 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 1 Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.,Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NIGERIA 288 ~IGERIA 
Si;CT 
11 ~9.b83 2.Q64 6.588 3~388 2.243 14.500 
SECT 
11 3.217 318 119 373 ~04 1.303 
15 652 81 1 180 380 10 15 25< 34 77 132 9 
SEC.T SECT 
Ill 652 81 1 180 380 10 Ill 2~2 34 17 132 9 
~~ 11 8 5 5 1 16 38 16 3 13 6 
11 16.131 43.566 21.374 7.525 13.613 59 11 11.392 10.035 ]. 812 1.245 2.215 H5 
18 121 Ill 1 8 1 18 119 103 2 11 3 
19 >47 313 119 62 16 137 19 290 116 79 25 19 51 
2-J [o445 309 16 55 20 1.045 20 5()8 167 1 26 12 296 
21 1.121 1.148 213 345 14 1 21 1.383 570 1~5 511 1H 
22 3.1'>4 1.301 1 320 1.314 208 22 2.053 io:!J.7 21'1 H2 75 
23 909 2 398 502 1 23 197 23 72 H8 14 
?4 39 4 35 24 72 5 52 15 
SECT SECT 
IV 14.182 46.756 21.725 8.115 15.492 1.494 IV 22.052 12.324 4.081 2.155 2.947 5'o5 
2'i 136.084 65.417 25.460 2.116 40.845 2.246 25 2.447 333 585 10 1.283 176 
26 2 2 26 1 1 
27 >1.636 1.928 1.230 15.264 4. '121 34.293 27 3.581 177 212 558 815 1o 819 
SECT SECT 
V 193.722 67.345 26.690 17.38C 45.768 36.539 V 6.0~9 510 797 628 2.099 1.995 
B 19.476 1.243 316 1.388 13.615 2.914 28 ~-123 227 24 130 1.360 382 
29 4.119 621 6 656 2.861 49 29 3.595 635 17 351 2.526 66 
JJ 1.425 195 88 192 624 326 30 5.601 619 840 344 2.526 1.272 
Jl ;a.dH 652 14.605 27.803 H.473 3.341 31 2.302 42 630 877 603 150 
32 3. J63 zn 61 349 2.955 307 12 1. 719 486 49 472 6.562 150 
31 262 59 1 80 122 13 948 276 1 192 478 1 
34 2. 525 109 43 [39 1.019 1.195 34 1.410 ~3 25 90 696 546 
J5 772 10 33 462 250 17 15 298 7 23 105 1'-2 21 
H 11 1 10 36 40 1 39 
37 323 1 171 4 126 21 37 1.388 11 ~79 29 568 201 
H 9.090 724 165 744 1.204 6.853 38 2.513 436 96 438 1.072 471 
SECT 
VI 113.520 1.nz 15.489 31.817 37.279 15.023 
SECT 
VI 27.937 2. 793 2 • .284 3.028 16.572 3.260 
H 17.177 1.931 521 3.823 8.927 1.975 39 8.289 1.436 201 1.542 4.103 1.001 
4J 3.~08 2.182 25 116 608 17 40 3.805 2.740 35 113 717 200 
SECT 
VII 20.185 4.113 546 3.939 9.535 2.052 
SECT 
VII 12.094 4.176 l42 1.655 4.820 1o2Ul 
41 576 183 l 9 64 319 41 1.496 160 21 43 1olb6 
42 27 1 5 3 8 10 42 175 24 3 12 72 64 
43 43 4 1 3 
SECT 
VIII 603 184 6 12 12 329 
SECT 
VI 11 1.675 185 3 39 118 1.330 
44 3.343 2.270 53 3 399 618 44 995 485 5 6 lOO 299 
45 4 2 2 45 8 6 1 1 
46 46 1 1 
S<;CT 
IX 1.347 2.272 53 3 399 620 
SECT 
IX 1.004 491 5 7 200 301 
47 250 250 47 33 33 
4'J 5.542 1.161 345 1.298 2.107 631 48 2.150 421 244 737 952 396 
4~ 189 44 18 31 81 15 49 462 126 31 60 209 36 
SECT 
X 5.981 1.455 163 1.329 2.188 646 
SECT 
X 3.245 580 275 797 1.161 432 
50 50 6 6 
H 644 134 1 149 259 101 51 2.057 483 7 291 921 355 
5J 176 1 1 11 157 51 288 23 10 12<> 129 
54 3 2 1 54 13 5 8 
<;5 1.093 25 27 249 377 415 '55 4.404 49 83 1.684 2.297 291 
>6 699 135 19 35 348 162 56 2.028 379 43 115 1.185 306 
51 22 22 57 ij 8 
53 101 15 25 5 26 32 58 414 87 65 15 160 87 
51 51i 108 25 79 235 71 59 853 175 36 76 430 136 
60 96 8 3 36 49 60 559 67 6 23 21~ 248 
61 88 13 9 3 38 25 61 524 118 105 32 138 131 
62 195 76 48 8 6 57 62 366 80 50 39 20 177 
63 95 81 10 4 63 44 37 3 4 
SECT 
XI 3.732 523 235 564 1.337 1.013 
SECT 
XI 11.564 1.472 432 2.296 5.500 1.864 
64 385 54 26 87 218 64 1.090 287 46 259 498 
6<; 4 2 2 65 45 3 3 2 29 8 
66 z 1 1 66 3 l 1 1 
67 5 2 3 67 15 6 3 6 
SECT 
HI 396 57 26 90 223 
SECT 
UJ 1.153 297 4 48 292 512 
6~ 1.090 15 23 209 144 675 68 643 49 15 61 337 181 
69 4.003 416 1 7 2.700 879 69 1.197 169 2 836 190 
7J 5.488 2.178 637 2.174 436 63 70 2.077 924 181 37'1 502 91 
SECT 
XIII 10.571 2.629 661 2.390 3.280 1.617 
SECT 
XI 11 3.917 1.142 196 442 1.675 462 
11 15 2 13 71 616 90 32 438 56 
SF.CT SECT 
XIV 15 2 13 XIV 616 90 32 438 56 
7J 170.122 37.666 52.782 9.835 48.261 21.578 13 31.912 6.184 6.456 2.981 9.733 6.,5ti 
74 2JO 5 100 17 50 28 74 414 24 111 43 165 71 
75 5 I 3 1 75 78 1 11 6 
76 d79 110 30 44 384 311 76 1.426 135 22 65 494 710 
78 38 10 22 6 78 17 4 9 4 
H 116 25 91 79 52 14 37 1 
30 8 3 2 3 80 14 6 " 
2 
81 81 2 2 
82 902 73 1 40 767 21 82 3o245 431 10 383 2.281 140 
83 1oH6 266 91 244 791 404 83 2.909 334 55 284 1.649 587 
SECT 
XV 174.066 38.146 53.105 10.208 50.262 22.345 
SECT 
XV 40.069 7.123 6.695 3.844 14.339 8.068 
H 16.396 3.639 57'1 991 6.476 4. 711 A4 61.123 10.8C8 2.407 5.257 29.947 12. 70't 
~5 3.466 294 72 273 2.116 111 85 12.218 lo 701 zoo 1.467 6.d39 2.011 
SECT SECT 
XVI 19.862 3.933 651 1.264 8.592 5.422 XV I 73.341 12.509 2.607 6.724 36.786 l4.7H 
86 61 3 56 2 86 491 4 482 5 
87 41.394 12.177 2.447 1.243 22.176 5. 351 87 82.711 21.498 4.492 1.491 45.189 lOo 041 
P3 lH 156 2 88 15.291 2 15.161 101 27 
H 5.888 635 70 418 4. 751 14 89 2.243 636 53 896 598 60 
SECT SECT 
X~ 11 49.501 12.812 2.517 1.820 26.985 5.367 XVII lOO. 736 22.136 4.~5 17.552 46..!70 [0.133 
10 251 76 2 26 118 29 90 5.057 1.415 41 1.153 2.13~ 313 
91 11 4 7 91 31t9 159 5 5 168 12 
n 47 2 5 4 34 2 92 723 21 189 a a 39< l7 
SECT 
XV 11 I 309 82 7 30 159 31 
SECT 
XV 11 I 6.129 lo601 235 !.246 2.69~ 3~2 
9l ~4 3 23 37 1 q3 189 48 11 4 94 3£ 
SECT SECT 
XIX 64 3 23 37 1 XIX ld9 48 11 4 94 3l 
94 299 39 3 38 81 138 94 862 56 3 165 337 301 
2-46 
D 1972 export anuar- ezem er lanvler-D~cembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Neclerland I Deutschland I 
BZT- l France -r Bei&.-Lux.]Neclerland] Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NIGERIA 288 NIGE~IA 
., 1 1 95 147 147 
~6 35 5 2 25 3 96 113 9 14 . "~ 21 
H 71 3 53 15 97 232 12 10 1 162 47 
9d 194 70 3 20 101 98 777 358 5 9 187 218 
'iECT 
H 600 117 3 43 179 258 
SECT 
XX 2.131 435 18 189 75~ 734 
99 2-0JS 340 1.5~6 Ill 1 99 1.823 12 1.114 371 321 5 
SECT 
X() 2.008 HO 1. 556 111 1 
SECT 
HI 1.823 12 1.114 371 321 5 
ns-
GESA"4f 718.727 187.932 131.202 141. 320 210.705 107.568 
TOTAL 
GENER. 346.19't o8.950 24.792 63.925 141.155 47.372 
.~A~FRUN 302 .C AMEROU~ 
01 10 10 01 80 80 
02 127 102 22 3 02 189 164 12 13 
03 34 34 03 62 62 
J4 3.471 2. 218 12 1.213 22 6 04 2.254 1.624 9 595 11 IS 
~5 3 3 05 8 8 
SECT 
I 3.645 2.367 12 1.235 22 9 
SECT 
I 2.591 1.938 9 607 11 28 
a~ 7 6 1 06 34 30 4 
07 1.317 492 12 813 07 199 89 8 102 
0~ &78 678 08 164 164 
01 17 16 1 09 itO 35 5 
10 63.775 41.142 13 22.620 10 4.298 2.o44 
" 
1.650 
ll 34.HO 33.362 120 1.498 11 3.152 3.051 22 79 
lZ 21 5 16 lZ 72 15 57 
11 51 45 6 13 456 409 47 
14 2 2 14 3 3 
SECT 
Il 1)0.348 75.748 13 947 22 24.118 
SECT 
11 8.418 6.4't0 13 132 lOft 1.729 
15 1.871 1.265 16 550 31 9 15 706 't2't 
" 
252 19 7 
S~CT SECT 
Ill 1.871 1. 265 16 550 31 9 Ill 706 42ft 4 252 19 7 
16 687 571 113 1 2 16 520 411 103 3 3 
17 8.&64 8.661 3 17 1.524 1.523 1 
18 74 26 48 18 H 't8 25 1 
19 647 587 I 19 40 19 498 469 I 15 13 
2J 1.986 1.195 13 21 5 752 20 658 4H 6 9 2 187 
Zl 727 713 4 4 6 21 510 465 33 7 5 
22 7.155 5.787 145 270 931 22 22 2.205 1.782 49 126 215 13 
23 585 585 23 142 141 1 
24 141 8 2 131 2ft 118 31 14 73 
SECT 
I~ 20.606 18.133 211 429 940 953 
SECT 
IV 6.249 5.32't 114 275 241 295 
25 ld8.97Z 172.979 2.539 102 2.108 11.244 25 2.189 1.945 60 2 itS 137 
H 3 3 26 
27 40.213 7. BH 773 1.351 26.414 3.801 27 2.923 931 99 76 1.509 308 
SECT 
V 229.138 180.856 3.312 1.453 28.522 15.045 
SECT 
V 5.112 2.876 159 78 1.55 ... lt45 
2'1 10.288 9.004 218 172 722 172 28 1.935 1.836 20 I" 41 24 
~9 700 402 79 97 121 1 29 766 427 14 56 267 2 
30 1.162 1.124 18 16 4 30 6.250 5.988 I 51 189 15 
11 H.H9 5.662 4.761 5.049 9.012 6.965 31 l.Zo7 261 140 149 it 59 258 
32 1.299 8it6 31 286 122 14 32 1.181 661 6 123 394 J 
33 293 279 3 1 10 33 1.017 1.030 9 14 H 
34 Z.H4 2.161 3 74 37 169 34 1.359 1.228 2 31 28 70 
H J61 339 6 8 8 35 232 211 3 8 10 
3!> 275 272 1 2 36 215 213 2 
37 177 121 3 29 24 H 641 't71 16 11 Bit 59 
H 4.3J6 3.851 92 71 268 24 38 2.'t57 2.210 21 32 179 15 
SECT 
Yl 52.754 24.061 5,188 5.776 10.336 7.393 
SECT 
VI 17.386 14.536 .220 485 1.&63 482 
39 6. 787 5.316 78 67 666 660 39 3.578 2.800 31 23 304 420 
•o 3.&08 3.008 22 6 59 513 40 4.798 3.991 33 5 96 671 
HP 10.395 8. 324 100 73 725 1.173 SECT VII 8.316 b.791 oft 28 ,02 1.091 
41 157 141 4 4 8 41 301 280 11 3 7 
42 84 69 2 13 42 349 312 9 28 
43 43 3 2 1 
SECT 
V I 11 241 210 4 6 21 
SECT 
Yl 11 653 594 11 12 36 
44 1.006 984 5 17 44 30't 288 8 8 
45 8 8 45 16 16 
46 46 I 1 
SECT 
IX 1.Jl" 992 5 11 
SECT 
IX 321 305 8 8 
47 490 465 25 47 28 27 I 
41 8.193 7.694 69 17 IH 306 48 4.372 4.01>5 40 11 96 11>0 
49 711 661 4 8 8 30 ,. 2.484 2.376 8 ... o 13 47 
seer SECT 
K 9,39, 8.~20 73 25 140 336 K 6,884 6.'t68 48 51 llO 207 
50 1 I 50 6 2 4 
51 399 248 19 3 129 51 1.266 1.01>7 33 I~ 151 
53 17 15 2 53 77 75 2 
5\ 7 7 54 35 35 
55 1.0 ... 9 722 163 96 68 55 2. 788 1.985 451 169 183 
56 (, d60 1.018 7 89 125 621 51> 4.738 3.243 18 237 305 93S 
57 133 113 20 57 107 92 15 
58 102 61 5 2 1 33 58 534 211 11 8 6 232 
59 1.225 1.054 47 55 32 37 59 1. 587 1.407 46 26 61 it1 
oo 609 295 28 269 17 60 2.6 ... 6 1.563 4 79 903 97 
01 110 106 1 I 2 61 1.594 1.5S... 11 8 8 13 
62 l.dld 899 101 1>18 2 198 62 1.504 1.031 51 198 8 216 
63 346 133 3 202 8 63 83 "2 1 35 5 
SECT 
XI 7.676 4.672 18" 1.177 510 1.113 
SECT 
XI ]6.965 12.373 157 1.075 1 .... 75 1.8«t~ 
64 873 606 24 243 64 2. 741 2.208 31 .... 6 
os 14 H 65 122 U9 1 2 
66 
" 
3 I 66 26 16 9 I 
67 z 2 67 20 19 1 
S~CT SECT 
HI d93 625 25 243 XII 2.909 2.362 47 500 
63 983 712 4 163 44 68 lt63 372 1 80 10 
69 3.52J 1. 798 59 298 1.013 352 69 837 579 22 18 169 49 
70 4.92) 4.595 132 115 78 70 1.496 1.354 45 't7 50 
SECT SECT 
X I 11 9.4ll 7.165 195 298 1.291 474 XIII 2.791> l.305 68 18 296 109 
71 23 22 I 11 170 159 9 l 
SECT 
XIY Z3 22 I 
SECT 
XIV 170 1~9 9 2 
7} 46.246 38.046 2.271 31 2 ,!Sit 3. 702 73 10.553 b,,94 "84 27 706 842 
247 
Januar-Dezember 972 export lanvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.[ Nederland I Deutschland I BZT· I France ., Belg.-Lux.,Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 1---NDB NDB 
Ausfuhrnach: Exportations vers: 
.KA~FR!J~ 102 .CA'-1-=•UU~ 
7' ~2J 216 4 74 305 291 7 , 2 7; 75 lb ll> 
I; 34) 308 4 7 ,, l> 76 411 38u 5 18 7 21 
77 l )0 100 77 7d 7d 
13 2J 26 2 78 ld 15 j 
7 I H 19 79 11 11 
10 5 5 -<O B 29 l 3 
n H 7 7 
\1 ~ .. ~3 416 42 4') l2 l. 43 j 1.<>5 9 
"' 
54 
1l 1.42 :J I. 214 71 l 88 34 l3 2.019 l- 7'>9 ·~ 4 lol >l 
sor.r SECT 
XJ '+8. d84 1t0. 370 2.356 45 2. 322 3./qj XV 14.904 1.!.2.99 ~41 77 1.011 970 
'Jct 5. Z7l 1. 040 7C5 l 39 680 707 ;4 16-30 7 Y.734 l .. JO'l 438 2.t1L~ l. 9'17 
l5 4.144 :l. 764 7 10 313 5J J5 7.955 7.244 14 28 54; 123 
SECT SECT 
X V l q.41'> h. R04 712 !49 0 93 7r':J7 XVI 24.2b.2 t6.nB l-J23 466 3.J7~ L.llO 
., '+.~zs 4. 925 l6 6.95'> b .. 95_j 1 l 
P7 t 1. 5 7b 8.038 455 120 2.291 672 87 22.117 14.866 7'>4 246 '5.0.flb 1.175 
" 
41 49 88 2.244 2.244 
19 97 97 89 222 222 
s =er SECT 
XJli 16.647 l 1.1C9 455 llD ?. 29! 672 XVII 31.538 24.285 7'>5 2.46 5 ... H7 1.175 
n 131 118 1 8 4 90 1.482 1 .23' 4 19 lo1 59 
Jl 3 3 91 296 2.81 9 
>2 52 46 5 l 12 418 362 2 4j 11 
) FCT SECT 
X V I I I !So 167 1 13 5 XV !I 1 2.196 l. 8E 8 4 2l LlJ 70 
n 44 ~4 6 3 l l3 274 193 46 ld 17 
~E er SECT 
XIX '•4 V. 6 3 1 XI X 274 193 46 18 17 
J4 >65 480 6 48 16 15 '4 786 o91 12 41 18 24 
>6 122 QQ 4 19 9 
'" 
193 149 4 2d 12 
q7 6 l 64 l 4 07 229 212 4 7 6 
'Jl 231 183 16 21 3 8 98 615 558 19 B 1' 16 
'iECT 
(X qa7 817 22 73 19 36 
SECT 
XX 1.823 l .ulO 31 ~7 o7 58 
9, 565 224 318 23 99 885 145 'JIJ5 84 71 
SFCT 
<X I 565 224 318 ?3 
SECT 
XX I 885 145 >d5 84 71 
I 1S-
SE S.\"'T 528.65J 394.601 l3. 795 15.791 4>J.2CH 56.166 
TOTAL 
GENER- 156.17 2 120.364 4. 2.81 4.494 15 .. 7Y9 ll.2.>4 
.ZFNTR ALAFR!K. REP. 306 .REP.CENTRAFRIC. 
) l 6 6 01 29 29 
12 IJ 10 02 34 34 
Q3 20 70 03 31 31 
14 706 175 16 504 11 04 465 208 10 240 7 
SECT SECT 
I 742 211 16 504 11 I 559 302 10 240 7 
)', 1 1 06 5 5 
J7 101 99 2 07 59 59 
)' 31 31 08 11 11 
19 6 3 2 1 09 16 9 5 2 
10 9.009 9.009 10 645 045 
11 3.041 3.039 2 11 320 319 1 
12 1 1 12 ll 8 3 
ll 4 4 13 30 2 28 
sscr SECT 
!I 12.1 )4 1 2.132 2 5 5 Il 1.097 1.058 5 3 J! 
15 46 20 ?0 3 3 15 27 13 10 1 3 
SECT 
Ill 46 20 20 3 3 
SECT 
Ill n 13 10 1 3 
16 120 109 11 16 117 109 8 
1 7 1.327 1. 32l' 17 350 350 
l 3 13 15 18 19 19 
19 IN 107 !I 11 19 89 80 7 2 
20 224 134 2 88 20 81 60 I 20 
Zl 51 50 I 21 52 49 3 
22 980 870 77 32 1 22 291 258 1 23 9 
2J 35 35 23 9 9 
14 3 3 24 19 13 6 
SECT 
IV 2.8 84 2.650 l 02 32 lOO 
SECT 
IV 1.027 947 1 48 q 22 
25 578 '>28 19 31 25 27 22 1 4 
27 635 408 218 9 27 170 126 41 3 
S~CT 
V 1.213 936 218 19 40 
SECT 
V 197 148 41 1 7 
'3 :531 465 3 3 60 28 91 71 13 7 
2> 79 64 15 29 121 75 42 4 
3) 161 167 2 30 1.144 1 .121 23 
H 5.226 1. 732 994 3. 000 31 361 81 59 221 
l.~ 98 79 2 17 32 305 193 3 2 107 
33 39 37 2 33 169 128 41 
H 308 7 81 15 6 34 230 216 13 1 
35 B 35 2 l l 35 24 19 2. 3 
IS 5 5 36 6 6 
H 12 12 l7 64 60 2. 2 
" 
356 813 16 27 38 8;5 BOB 13 14 
SECT 
V! 7. ~62 3.196 7 1.063 3.096 
SECT 
VI 3. 350 2. 778 3 2 2.74 293 
}q 409 352 1 27 17 ll 39 29; 256 5 14 10 10 
4·) 601 575 14 !2 40 7;6 775 4 17 
'i'=CT 
VI l l. Ol J 927 1 41 29 12 
SECT 
Vl I 1.091 1.031 5 18 27 10 
H 19 19 41 48 48 
4> 16 16 42 67 66 1 
41 43 2 I I 
~ECT SECT 
/Ill 35 35 VI I I 117 115 I 1 
H 129 129 44 40 39 1 
4'> 5 5 45 6 6 
s =c r SECT 
I~ 134 134 I X 46 45 I 
B 670 604 23 a 35 48 588 557 14 9 8 
'•9 39 86 I 2 49 345 336 1 2 6 
SECT 
X 759 690 24 8 l7 
SECT 
X 933 893 15 ll 14 
5) 50 1 1 
51 4d 20 5 23 51 Loa 114 1 16 31 
5 I 1 1 53 13 7 6 
248 
D 19 export anuar- ezem er 72 Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlan1 
BZT- l Francel Belg.-LuxJNederlan1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• ZENTRALAFR I K. REP. 306 .REP.CENTRAFRIC • 
" 
H4 63 62 19 55 543 152 340 1 50 
o6 86 81 3 2 56 35~ 345 6 6 
57 30 30 57 24 24 sq 11 10 1 58 49 46 3 
o9 83 80 3 59 108 98 9 1 
6~ B 29 1 3 60 296 246 1 36 13 
'1 2> 24 1 1 61 415 406 9 6Z 54 44 2 8 62 110 96 4 1 9 
; I 7 5 2 63 4 3 1 
SECT SECT 
XI 521 386 3 69 12 59 XI 2.090 1. 538 l1 357 54 lllt 
6'< 99 94 1 4 64 283 276 1 b 
65 1 1 65 18 17 I 
66 66 1 1 
67 67 1 1 
s =er SECT 
X 11 100 95 I 4 X 11 303 295 1 7 
6'1 531 499 2 30 68 89 82 1 3 3 
6'1 674 385 188 101 69 129 66 43 20 
70 626 620 6 70 233 230 3 
S':CT SECT 
X Ill 1. all 1.504 196 131 XIII 451 378 1 49 a 
71 71 45 40 5 
SECT SECT 
XI~ XI V 45 40 5 
7J 3. dB 3 3. 627 14 26 216 73 967 854 2 25 So 
74 11 9 1 1 74 21 15 2 4 
76 34 19 9 6 76 45 33 7 5 
B l 3 78 3 2 I 
79 9 9 79 3 3 ~0 4 2 2 80 9 8 I 
H 81 1 1 
~2 66 57 11 82 209 173 1 35 
33 219 200 2 15 2 83 258 216 I 3o 5 
SECT SECT 
X{ 4.231 3.926 17 9 53 226 XV 1.516 1.305 6 8 lOO 97 
84 911 631 44 45 191 34 2. 789 1.888 122 6 312 461 35 Jr.(> 334 1 28 l 85 972 856 1 1 102 12 
SC:CT SECT 
XVI 1.277 965 44 1 73 194 XV I 3. 761 2. 744 123 7 414 473 
86 2 2 86 5 5 8 7 2.026 1.380 16 597 33 87 4.ld4 2.992 26 4 1.094 b6 
8 'I 1 1 88 66 66 
81 1.011 !.013 89 1.101 1.101 
SECT SECT 
XV 11 3.042 2.396 16 597 33 XV !I 5.356 4.164 26 4 1.094 66 
90 12 10 2 90 204 180 12 9 j 91 91 70 70 
92 2 2 92 56 49 1 6 
SECT SECT 
Hill 14 12 2 XV 11 I 330 299 12 I 1~ 3 
93 10 8 I 1 93 40 33 1 5 1 
SECT SECT 
XIX 10 8 1 1 XI X 40 33 I 5 1 
94 36 21 8 3 ~ 94 51 36 10 2 3 
15 95 3 3 
% 30 20 10 96 45 30 15 97 ll 9 2 97 45 'tl 2 I 1 9~ 35 27 7 I 98 96 75 17 I 3 
SECT SECT 
X( 112 77 17 3 14 1 XX 240 185 29 2 20 4 
99 26 15 11 99 122 78 2 19 23 
SECT SECT 
X XI 26 15 11 XXI 122 78 2 19 23 
1 ~ s- TOTAL 
G ':SA~T H.o81 30.364 379 841 2.157 3. 940 GE NER. 22. roo 18.409 301 751 2.145 1.154 
AEOUATORI ALGUINEA HO GUINEE fQUATOR!Alt 
04 181 5 176 04 80 8 12 
SECT SECT 
I 181 5 176 I 80 8 72 
11 43 45 3 11 4 3 1 
SECT SECT 
!I 48 45 3 11 4 3 1 
15 125 125 15 33 33 
SECT SECT 
Ill 125 125 Ill 33 33 
19 1 1 19 
22 78 18 22 28 28 
SECT SECT 
IV 79 1 78 IV 28 28 
25 3.471 3.473 25 60 60 27 24 24 27 5 5 
SECT SECT V 3.497 3.497 V 65 65 
2'1 52 2 50 28 4 2 2 H j 1 2 30 65 18 47 31 llj 115 31 6 6 32 32 I 1 33 33 1 1 34 lJ 9 ~ 34 5 3 2 15 1 1 35 
l6 2J 3 17 36 20 6 H 33 53 53 38 17 17 
SECT SECT 
VI 257 183 67 4 3 VI 119 53 16 2 I 47 
39 6 6 39 12 12 40 14 8 6 40 26 18 a 
SECT SECT VI I 20 14 6 VII 38 30 8 
"' 
16 16 44 20 20 
SECT SECT 
I X lo 16 IX 20 20 
43 48 4 4 41 1 I 49 3 3 
SECT SECT 
X I 1 X 7 7 
januar-Dezember 19n export 
249 
janvler D~cem bre 1 m 
MENGEN 1000 k1 QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l I Belz.-Lux.j Nederland I Deutschland I BZT· I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschlandl Kapltel EG-CE France ltalia Ka.pitel EG-CE ltalla Chap. thap. NOS NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
AE QUAT OR! ALGUI ~EA HO uUI~EE E:lUATORIALE 
55 55 1 1 
5~ '>6 3 3 
5~ 58 1 1 
'>'I 2 z 59 b 6 &I 61 2 1 1 
&2 3 3 ~2 5 5 
63 3 3 63 
SECT 
XI a 8 
SECT 
XI 18 14 4 
SECT SECT 
XII X I I 
68 68 2 2 
61 69 4 4 
70 1~ 14 70 11 10 1 
SECT SECT 
XIII 14 14 XIII 17 16 1 
73 2.408 2.153 239 8 8 73 101 650 44 5 8 
74 2 2 14 8 8 
76 8 3 5 76 14 9 5 
71 5 5 79 2 2 
82 1 1 82 3 3 
83 18 18 83 13 13 
SECT 
n 2.H2 2.177 249 8 8 
SECT 
XV 747 683 51 ~ 8 
84 45 36 5 4 84 223 116 33 1'o 
~., 18 54 24 85 219 163 2 1 5J 
SECT SECT 
X Yl 123 90 29 4 XVI 442 339 2 1 86 14 
3~ 3 3 86 4 2 2 78 61 4 13 87 1~2 ll'o 1 l7 4 8ij 1 1 88 220 220 
SECT SECT 
XY II 82 62 4 16 XVII 376 336 7 29 4 
90 90 8 8 
91 91 20 18 2 
92 92 2 1 1 
SECT SECT 
XY II I XVII I 30 27 1 2 
94 4 4 94 15 15 
95 1 1 95 3 3 
96 1 1 96 1 1 
98 98 2 2 
SECT SECT 
XX 6 5 1 XX 21 18 3 
99 99 1 1 
SECT SECT 
XXI XXI 1 1 
1 ~s-(;ES.-"1T 6.906 6.243 320 268 59 16 
TOTAL 
GENER. 2.053 1.652 76 112 U2 81 
SAO TO~E, PRINCIPE 311 SAO TOHE, PRINCIPE 
04 63 63 04 33 33 
SECT SECT 
I 63 63 I l3 33 
10 810 180 526 104 10 1H 29 89 15 
ll 1.869 1.864 5 11 208 207 1 
SECT 
11 2..&79 180 2.390 5 104 
SECT 
11 3-H 29 296 1 15 
15 H 49 15 19 19 
HP SECT 49 49 Ill 19 19 
lb 16 l 2 
11 5 5 17 5 
" 
1 
20 8 8 20 1 1 
~2 23 11 10 2 22 15 11 3 1 
>ECT SECT 1 IV 3& 11 23 2 IV 23 11 10 1 
l7 I 1 27 
>ECT SFCT 
V 1 1 V 
23 12 12 28 I 1 
30 3 3 30 29 3 3 23 
33 3 3 33 37 37 
H 1 I 34 1 l 
H 35 1 1 
36 1 1 36 l 1 
38 2 1 1 38 1 1 
SECT 
VI Z2 4 1 17 
SECT 
VI 71 41 l 3 26 
39 1 1 39 3 3 
~0 2 1 1 40 2 1 l 
SECT SECT 3 Yll l 1 1 1 VII 5 l 1 
~~ 1 1 ~8 2 2 
H ~9 1 1 
SECT SECT 
X 1 1 X 3 3 
51 51 1 1 
61 61 8 8 
1>2 1 1 62 2 2 
SECT SECT 2 XI 1 1 XI 11 9 
\} 9 B 1 69 4 3 l 
70 2 2 70 1 1 
'iECT SECT 3 2 X I 11 11 10 1 XI 11 5 
71 71 5 2 3 
S~CT SECT 3 XIV XIV 5 2 
73 287 
"" 
237 5 1 73 6& 12 46 5 l 
73 2 I 1 78 
H 82 5 5 
83 20 1 19 83 13 2 l 9 
SECT SECT 2 12 10 ~y .l09 44 238 l 6 20 XV 84 12 48 
250 export Januar-Dezember 1972 
_lanvier-DE!cembre 1972 
MEI~GEN 1000 kg QUANTITES WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland [ 
BZT-
I France j_ Belg.-LuxJ N ederlan1Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SAO TJ ME, PRJNCJPE lll SAD TO~F, PRINC!Pc. 
" 
11 2 l 6 2 R4 40 5 1 .H j 
" 
2 2 BS 46 1 42 3 
s 0 CT SECT {1! 1 j 2 3 6 2 XV! 86 5 1 43 34 j 
87 l2 10 2 87 22 11 ; 
5~CT SECT 
X V ll 12 10 2 XV 11 22 17 ; 
>') >O 3 1 2 
·~ n 3 3 
SECT SECT 
Will XV Ill 0 1 ; 
ll 93 l 1 
SECT SECT (IX XIX l 1 
17 4 4 H 15 15 
9; 98 2 2 
'>E er seer 
X< 4 4 XX 17 15 2 
99 99 1 1 
'>ECT SECT 
XXI XXI l l 
1 ~ s- TOTAL 
'i ESA"tf 3.25i 76 419 2. 531 101 131 GE NErt. 761 ll4 79 416 llJ 39 
.GABUN 114 .GABON 
)[ 1 7 01 47 46 1 
o> 428 426 2 02 488 487 1 ) J 31~ 309 2 5 )) 233 229 1 3 
)4 2. J5o l. "'i28 815 13 )4 1.3o5 991 36B 6 
') 5 15 15 J5 5 5 
iECT SECT 
I 3.122 2.285 2 817 18 1 2-l3d l.751l 2 369 9 
h 10 10 06 ;1 37 ) 7 1.474 !. '15 3 154 2 07 349 332 2 14 I 
o• 413 413 OB 129 129 
o> h 30 4 09 84 72 11 I 
l J 13-348 11. oOO 12 1.136 10 8oS 696 4 165 
ll 4.HJ 4.308 10 11 414 469 5 
12 lo 3 13 12 63 13 I 49 
11 2l 20 2 13 39 21 18 
14 1o 10 6 14 7 6 1 
SECT SECT [( I q.o51 l 7. 70q 7 176 21 1.738 11 2.04 7 1-77'> 14 23 o9 166 
li 2.641 2. 519 20 110 15 901 841 7 53 
'> ECT SECT 
Ill 2.o1t l 2. 51 q 20 110 Ill 901 d41 7 53 
1\ 766 631 133 2 16 698 594 101 j 
l 7 l.H3 l. 932 1 17 541 540 I 
19 h 36 lB 58 5d 
11 523 464 6 13 2 38 19 429 405 6 10 l 7 
2l 1. J9) 815 4 9 271 20 42 5 347 7 71 
21 2'14 290 3 I 21 229 1.22 5 2 
27 6. GIJj 5. 112 6 1.423 110 17 22 1.913 1.)08 2 422 H lU 11 357 357 23 07 67 
24 ~~ 17 l I 24 86 66 7 12 1 
SECT SECT 
IV 11.695 9.654 17 1. 574 1?4 .JZb 1 V 4.506 3. 007 15 551 45 ti8 
25 JJ.541 14. A 54 6.843 111 6. 572 161 25 746 3)5 .<61 5 uo 5 
l7 2. 72i l. 330 1.186 122 12 13 21 540 262 lJl 13 5 2'i 
SECT SECT 
V l3. 264 16.!84 10.029 233 6.584 234 y 1.2d6 617 492 18 ll5 34 
2i 2.482 2.062 24 265 6 65 28 364 328 3 17 2 14 
? 1 257 195 46 2 12 29 131 91 7 3 30 
l.J 41:. 404 10 30 2.010 1. 935 75 
31 321 317 4 'l 45 45 3? 683 63~ 7 12 25 1 32 739 626 2 20 90 I 
33 90 90 33 293 292 1 34 1.431 L. 235 7 94 7 88 34 B78 788 3 57 7 l3 j) J2J 779 40 1 35 92 80 10 2 
H 253 251 2 36 22 5 224 I 
17 '>2 46 4 3 3 4 37 263 213 23 12 1 d 
ll 3. 531) 2.017 4 446 4B 1.~15 36 1.1o2 979 3 123 22 )5 
SECT SECT 
VI q. d4 3 7. 556 lOO 6BO l 02 !. 205 VI 6.222 ~.001 42 239 209 LH 
39 1.476 l. 250 10 5 !75 36 39 1.295 l. 154 5 4 10< 30 4) 1. J L.:t !. 257 33 20 4 40 2.385 2.282 )3 2 42 6 
s =er SECT 
V 11 z.no 2.507 43 5 1q5 40 VI I 3.680 3.436 58 6 lH 36 
41 41 5 5 4~ 42 40 2 4? 19) 182 1 6 6 
SECT S[CT 
V Ill 42 40 2 VI 11 200 187 1 6 6 
4. 2JJ 175 49 4 2 44 2o3 223 55 2 3 4i 2 2 45 5 5 
4> I I 46 4 4 
SECT SF CT 
1 X 2H 178 49 4 2 I X 292 232 55 2 3 
47 h 26 47 9 9 
41 !. BJ7 1. 657 47 12 BB 3 46 l. 3t:l8 1.273 35 9 oB 3 4 ., 210 270 l 2 7 49 !.014 1.002 2 4 6 
SECT SECT 
X 2.113 1. 953 47 13 90 10 X 2. 411 £.2b4 35 11 72 9 
5) 50 1 1 SI 14 30 2 2 51 106 95 4 1 5 J l l 53 B 6 l 
" 
1 3l l 03 17 5 7 55 503 392 73 19 19 s; 102 68 6 17 6 5 56 5>6 369 41 94 19 13 57 a 2 20 57 5 3 2 5B 45 39 3 3 58 162 143 9 I 
-' 7 SJ 14> 137 2 5 l 59 369 347 1 6 13 
-' 
') 1b7 113 1 63 10 60 700 560 5 98 .H 3 6 I 8J 76 2 61 1.1'>6 1.092 4 4 '>6 6~ 141 247 ll 5 5 7 2 <>2 710 601 16 14 17 62 51 lO'> lOA 24 M 5 6) 7B 41 16 19 2 
S~CT SFCT 
XI 1.294 925 46 174 l9 110 XI 4. )j4 3.650 BB 313 ll•J 104 
64 1>> 139 1 15 64 694 045 2 47 6 > 2 2 
"' 
71 61 7 3 
IJ'l l 2 h6 7 7 
" 
l I b7 d B 
export 251 
Januar-Dezernber 1972 ]anvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
,GABUN 314 • GABON 
5 ECT SECT 
ql I&J 144 1 15 X I I 780 721 9 50 
'd 152 ~o I 26 25 68 217 148 59 10 
6 l !.HS %9 1 16 609 94 69 459 l.62 l 3 loB 24 
7) [,7}5 I. 697 81 I 15 1 70 594 >52 23 2 14 3 
s ~er SECT 
XIII 3. 5l5 2. 566 82 17 740 120 X I 11 1.270 962 25 5 Ll.tl 37 
11 I 1 71 95 90 5 
SECT SECT 
X I V 1 1 XIV 95 90 5 
7 l 57 .17-J 43.699 1. 884 3. 735 6,987 874 7 3 16.05 7 12.554 327 768 2.002 406 
74 117 94 22 I 74 200 176 16 1 7 
75 1 1 75 33 I 32 
7S 257 732 3 1 2l 76 381 310 8 4 59 
77 6 6 77 9 9 
73 14 13 1 78 15 13 2 
7l ll 11 79 7 7 
H~ 4 4 80 26 26 
H 3 3 81 !3 13 
8? Hd 272 % 82 1.491 1.271 I 3 212 • 83 805 789 I 14 I 83 931 882 3 5 39 2 
s =er SECT 
XV 58.725 45.123 1.907 3. 739 7.060 896 XV 19.163 15.262 3't7 817 2.,66 471 
H 4.103 2. 791 304 4 .. 642 322 84 13.949 9,999 666 188 2.119 977 
I) 2.! 01 !. 830 I 2 236 32 85 7. 250 6.488 • 3 554 201 
SECT 
xn 6.204 4. 621 305 46 878 354 
SECT 
XV I 21.199 lb .487 670 191 2.673 1.178 
H 62 45 17 ol6 94 85 9 
8 1 5. 0~0 3. 147 99 47 1. 857 516 87 11.086 6.!40 195 114 3. 763 874 
RS 9 q AB 518 509 8 1 
89 2.273 2.167 35 69 2 ~· 1. 800 l. 589 32 169 10 
SECT (l!l a. JlJ 5. 368 134 116 1. 876 516 
SECT 
XV 11 13.49b 8.323 235 283 3. 783 B74 
>O llJ 120 2 8 10 1.679 1.4U 1 59 185 !2 
91 I 1 91 139 137 2 
92 19 19 92 266 261 1 4 
SECT SECT 
XV Ill 150 140 2 8 XV 11 I 2.0d4 1.820 2 59 191 12 
Jl 10 9 ! 93 109 96 2 8 3 
SECT SECT 
<I< 10 9 1 XIX 109 96 2 • 3 
H 5 76 526 4 1 34 11 94 920 861 5 39 ~~ 
•• 4b 46 96 82 Bl 1 97 50 44 1 3 2 97 20~ 185 1 13 6 
n 41 37 6 98 154 118 1 3~ 
S tCT SECT 
X X 115 653 5 1 43 13 XX 1.361 1.245 6 2 d7 21 
9 > 127 35 b9 23 99 422 69 24) 16 92 
SECT SECT 
XXI 127 35 69 23 XXI 422 69 245 16 92 
1 ~ s- TOTAL 
:; E SAMT 1S4.475 120.155 12.782 8.145 17.812 5. 581 GE Nt'R. 88.177 69.34 7 2. 286 3.100 10.161 J.263 
.VR.KONGO (BRAZZAI 318 .RP, CONGO !BRHZAI 
n lJ 13 01 7 2 72 
J? 98 96 2 02 138 130 8 
0 J 1. 93d 112 620 1.206 03 1.320 78 310 o72 
H 2.006 603 71 1.132 200 04 1.278 561 60 511 140 
JS 41 41 05 8 8 
S!.:CT 
I 4.J96 865 691 1.132 1. 406 2 
SECT 
I 2.816 849 430 511 1.012 8 
H 3 3 06 12 !0 2 
11 479 311 5 163 01 96 78 3 15 
n 1 !53 152 1 J8 50 48 2 
0 > 19 18 1 09 .. 6 44 2 
1 J 11. 771 7.110 l 4.660 10 946 48! 465 
11 11.197 11.190 7 11 1.156 1.152 4 
12 6 6 12 12 12 
1 J 11 8 2 1 13 34 11 15 8 
14 1 1 14 
SECT 
I! 2 3. o40 18.799 8 171 1 4.b6l 
SECT 
I! 2.352 1. 836 20 21 8 467 
15 1.999 1. 395 12 132 450 10 15 603 425 4 67 98 9 
SECT 
Ill 1. 999 1.395 12 132 450 10 
SECT 
Ill 603 425 4 67 98 9 
16 608 489 117 2 16 497 4!0 80 4 3 
1 7 2 32 278 4 11 86 84 1 1 
n 46 45 1 18 44 42 1 1 
l ' 3&3 322 41 19 282 
2.69 1 12 
2J I. I 78 306 8 10 2 852 20 410 158 2 4 1 245 
21 271 268 2 1 2l 1~5 152 1 2 
V l. 54J 1. 899 549 41 51 22 709 505 166 12 26 
2J HI 381 23 93 93 
24 13 13 24 48 46 1 ! 
SECT 
I~ 5.&32 3. 9';1 8 682 44 947 
SECT 
IV 2.324 1.759 2. 254 21 288 
25 te.2.53 9.929 4.235 14 3.972 1J3 25 563 331 123 2 68 39 
21 7.111 760 670 1. 492 19 4.230 27 64 7 159 75 147 6 260 
'i'=CT 
V 2 5. 42!f. 10.689 4.905 1.506 3. 991 4.333 
SECT 
V 1. 210 490 198 149 74 299 
H 1.5:>5 1.198 112 10 235 2d 342 286 12 4 40 
20 2&3 234 15 3 6 5 29 248 2.08 l7 12 10 1 
31 464 448 4 12 30 2. 713 2. 510 l 1 84 57 
31 2.HO 1.188 1.112 50 31 154 75 73 6 } ? 261 223 2 10 3 25 32 285 240 2. 11 7 25 
33 92 91 1 33 280 271 1 2 
34 :H:l 764 2 35 8 7 34 562 539 1 11 9 2 
3i 152 125 25 2 _l5 17 69 5 3 
3 J 503 503 36 455 455 
31 34 27 1 6 37 loO 12~ 6 3 2 l~ 
B 1. 316 1.074 14 161 30 37 38 722 601 16 65 12 28 
s ~er 
VI 7.823 5. 875 34 1.4 78 113 328 
SECT 
VI 5,S98 5.445 43 193 t:l8 179 
n 2.4 74 !.A 15 100 128 35 396 ~9 2.116 1. 795 69 61 33 !58 
'• l [,)2; 997 8 1 13 7 40 1. 720 1.645 7 4 40 2.4 
SECT 
VI I 3. jrJJ 2.812 108 tn 48 403 
SECT 
V I I 3. 836 3.440 76 65 73 182 
41 21 21 41 17 17 
42 ,; 36 I I 42 178 168 b 4 
SECT SeCT 
VI ll 5} 57 1 I VI 11 195 185 b 4 
252 export )anuar-Dezember 197J. Janvier-Decem bre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
_France I Beig.-Lux.l Nederland I Deutschl~nd I BZT-
I 
France J Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kap1tel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.VP.KJNGO {Q,~AZZA) 312 .P P.(O\IGC ( BRAZZAJ 
4· ho 351 5 44 94 87 7 
'<5 1 1 45 5 3 L 
S'CT '"i'CT 
I< J>7 352 5 IX ,. 90 9 
47 Lao 28h 47 33 33 .. l.Bg l. 525 222 36 111 4 4ti 2.157 L.ou 62 15 5> _j 41 309 291 7 11 49 957 922 lJ L2 
5 ::c T sr er 
X \ .... SI3 3.102 222 36 118 15 X 3.147 <.977 62 15 bd 25 
51 3u 19 6 1 4 51 112 76 14 4 18 
" 
5 5 •}3 15 15 
'>4 3 3 54 ll 12 5-) 337 171 145 10 11 
" 




121 99 13 6 3 ?b 581 520 38 ll 12 
" 
6 6 57 11 11 5i H 10 1 1 2 58 65 49 2 2 12 
5' 17' 146 33 59 314 260 6 4H 
oJ 113 73 1 3 29 7 60 1.044 847 65 11 104 17 
'>1 82 79 ? 1 61 1.261 1 ol78 48 8 6 21 ,, 368 232 117 2 2 1) 6? 654 492 112 5 6 39 
'I 15J 116 13 3 18 63 69 52 6 1 10 
:i t:CT s~cr 
X I 1.4013 959 134 172 61 76 XI 5.600 4.127 233 878 163 199 
,, ... 177 165 '• 8 64 738 689 10 39 65 65 L6 26 6'> 1 1 66 3 2 1 
>7 b 6 67 25 25 
SEer SECT 
X I I 184 172 4 8 X I I 79l 142 11 39 
H 4dJ 359 19 91 68 189 142 1 <'! 17 
'" 
1.n-; 427 408 390 69 3H 130 104 8U 71 1. b/8 I. 540 127 5 6 70 570 516 30 9 15 
SeCT SteT 
<Ill 3.392 2. 326 127 4'2 4R7 XI I I 1.073 788 H 142 112 
71 71 125 101 2 u 
SECT SeCT 
<IV XIV 12 5 101 2 22 
71 ,~5.o3tJ 21.255 1.346 7 1. 761 1.319 73 6. 703 5.317 250 7 495 b.H 74 3J 30 14 81 73 1 3 
" 75 1 1 75 3 3 76 19 80 3 2 14 76 198 144 3 2 49 77 71 1 1 78 19 19 78 15 15 n 23 23 79 12 12 30 1 1 RO 10 10 31 B 1 l 2 12 l54 189 56 9 82 894 699 1 159 35 13 719 496 51 19 153 83 848 656 48 4> 99 
SECT SECT 
XV 26.834 22.0<14 1.397 10 I. R 18 1. 495 XV 8. 7o7 b.93l 299 11 704 t!2l 
H 4 .. J33 3. 247 25 17 376 368 l4 12 0 889 10.232 115 138 1.421 9&3 Jj 1. a u 1. 306 95 2 136 274 85 4.676 3.517 304 18 263 j]b 
:;ECT SECT xn 5. 34b 4.553 120 19 512 642 XVI 17.567 13.749 419 156 l.ol$4 1.559 
"' 
1.~45 1.944 1 36 3. 222 3.212 10 n 3.)73 1.891 46 Jl 984 119 R7 6.224 3.648 79 68 2.203 2L6 88 4 2 1 1 RR 94 32 28 1 33 H 2.04b 1. 301 2?7 3 515 89 2 0 482 1.340 504 13 625 
SECT SECT 
XVII 7.068 5.138 46 261 938 635 XV !I 12.022 (i .2.32 79 600 2.Ll.1 
""" 
"1 59 58 1 ~0 790 746 12 2• 10 H 91 105 103 2 92 13 13 
"2 151 148 3 
'iECT SECT 
X V I 11 72 71 I XV !I I 1.052 'J97 12 H 10 
11 o25 6?3 2 93 694 687 7 
s =er SECT 
X I X 625 623 2 XIX 694 687 7 
>4 149 132 2 3 3 9 J4 219 186 2 3 5 l3 95 <;5 1 1 16 24 23 1 % 51 46 1 2 97 57 48 9 J7 191 178 13 98 107 99 1 7 98 258 234 10 14 
SECT SECT XX 337 302 2 3 5 25 XX 720 647 3 3 17 50 
91 138 8 122 8 99 190 92 53 24 21 
s ~er SECT 
XXI lH R 122 8 XX I 190 92 53 24 21 
t ~ s- TOTAL ;;:: 5A'4T lZ4.324 ~ 4. 158 7. 927 1. ssq 10. Bb 14. 114 GENE R. 71. 50 5 54.69 3 1. 956 3.124 6.549 5.183 
• SA! RE IEH~.KJNSHl 322 • ZA! RE I ANC.K INSnl 
01 2J 12 A 01 1U 68 51 4 )l 4. 794 190 3. 735 520 260 89 02 2.699 114 2.031 264 114 176 B 5.>&J 1. 362 4.033 5 163 03 3.778 879 2. 787 8 104 14 4.894 163 B42 3.421 167 101 04 3.392 364 958 1.142 H 254 
"' 
1. 709 1. 70Q 05 543 2 541 
'i ECT SECT I 16. J8J 1.927 !0. 327 ]. 946 590 190 I 10.535 t. 427 ·-~68 2.018 2~< 430 
l'> 1J 4 6 Q6 71 15 56 {)7 3. Jbtl 91 I.l!2 1.665 07 4H 21 L'oO 152 )l 4J 32 16 08 28 8 19 1 00 32 17 14 1 )9 75 29 H 2 1J l 7.406 86 17.380 10 1. 891 12 1 l. b7ts 11 69.7a~ 26.523 19.029 132 4. 083 13 11 8.496 2. 776 5. 318 66 H4 2 1 ~ 78 30 48 12 456 5 14 1 436 11 AB 2 23 30 33 ll 418 5 193 34 1b6 14 2 2 14 2 2 
-:; ECT s~cr 
I! :jO.S 7 2 26.665 40.516 1. 833 4.164 17.H4 I! 11.8>0 2.()44 !;t. 1:>51 309 .,. !. H62 
15 >H 359 202 31 15 42 15 376 195 116 16 7 42 
)f:CT St:CT Ill oH ::p;q 202 31 15 42 Ill 376 195 116 16 7 42 
l> t. 2Qa 1n 164 90 9 243 16 1o 58 5 o81 298 126 12 468 17 15.0B a. 767 5. 878 113 261 20 17 3.389 1.949 t. 266 57 92 25 1" 211 3 167 27 2 12 1q 274 4 205 32 3 30 19 901 542 196 31 4 128 19 654 398 171 36 3 46 7 ,) 6. 31 j 37? 736 43 9 '>.158 20 1.877 l>S 349 25 7 1. 201 71 Ho 301 352 120 
41 ~ 11 21 1. 513 .2ol 1o ll'o 127 4 1 2' 2.'-t97 1.788 167 46 81 22 lo 528 1.191 70 46 1'<5 76 2' 9 )'> :n 534 295 39 5 n 16J 1'< 101 33 10 5 H u 9 3 1 24 61 2B Ll 12 
export 253 
Januar-Dezember 1972 lanvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJTtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers 
• SA IRE fE-tM.I<INSHI 122 • l AI q f ( A'H:.t<INShJ 
sc:r »er 
!J 2 7. qq 12.607 a.rn 766 741 S.658 ! V ll- 044 4.1&1 3. >9~ 494 t..76 !.>id 
? j l':i.o·H 9 • .,08 4.749 287 906 247 25 370 106 176 23 41 24 
1 > 12 12 2' 3 3 ,, 2a. H'> 76 8.445 14.057 364 s. 4'>3 n 2 .0!0 <8 1.126 605 oU 191 
seer SE Cl 
1 i!t.l04 g_ <)fl4 !3.! 94 14.344 1. 270 s. 712 V 2.383 134 !. 302 628 !U1 <'16 
2 I ld.9o; 4. 1~7 !1.~43 239 2.C04 4S6 zq 2-13< Jb6 !. 348 73 i~ I 0>4 
~ ' !. 63) 67 449 14 9B 122 zq 1.17 d 103 i44 10 111 >0 ll l.!l5> 3A 1 667 61 283 263 3~ 9.840 2.. 602 4.408 333 l.,I:SO 923 
ll 12. tt':i5 5.141 4.151 1.846 1.517 ll 795 3.<2 <79 90 104 
3 2 l.l't} 176 303 90 528 52 32 1. 585 241 2.>4 79 941 •o 
H l7J 68 34 12 12 4 33 1.945 1. 562 203 67 82 11 
H na 92 271 174 302 87 
"' 
539 61 144 92 2u3 39 
35 9/l 100 52 635 186 35 409 47 42 145 175 
h 668 631 4 33 .\6 1!2 7 o78 8 19 
H 144 10 52 8 67 7 37 888 110 390 81 lo2 45 
ll 7. 33-) 753 !.570 !.920 !. 3 79 1. 714 3R 2.854 327 797 862 1<4 144 
s C(f 
V! 't6. 2lj 11. !15 20.323 4.999 7.280 2. 778 
>E CT 
VI 22.683 ~- 748 ts. 767 1. 652 5-141 1- J75 
H ~.31J .? • sqa 1. 242 507 3.636 1.327 39 5.534 1.465 1. ,!41 353 l.O"t-Ct 631 
u 2. 7!t2 sao 1"65Q 119 3R3 81 40 4. 462 781 £.636 196 b35 1f>2 
S oCT 
V!! 12.052 3. 098 2.901 626 4. 0!9 1. 408 
SECT 
V I I 9.9-Jo <.246 3. d79 549 2.)29 193 
41 57 ss 2 41 ol 43 18 
-'t~ 68 11 16 1 13 27 42 506 99 198 3 oJ 143 
41 43 7 1 4 2 
SECT 
V I 11 125 66 18 1 13 27 
SECT 
V I I I 514 143 uo 3 o:> 143 
41 HJ 76 213 3 13 25 44 430 141 248 7 Ll 13 
., 5~ 47 4 4 3 45 74 56 12 2 2 2 
4> 46 2 2 
seer 
!X Jd8 1?3 217 7 16 25 
SECT 
I X 50o 197 l62 9 23 15 
41 }ll 3 201 108 4 7 21 14 7 
4! 4.57l RS6 7..275 188 847 406 48 2. 734 479 1.334 !52 r.uu 169 
41 687 244 253 35 09 56 49 3. 032 148 c>ll 64 l.loS 224 
s=cr 
X 5. :Hl 1.103 2.729 223 1.054 462 
SECT 
X 5. 707 l.U7 2.159 216 1. 7'72 J93 
5) 9 9 50 63 2 1 
"" 
i. 
51 449 16 349 11 73 51 1.400 159 886 1 oil 290 
5 I 13 4 4 2 2 1 53 96 27 15 9 <o 19 
54 8 1 7 54 26 5 19 l I 
55 1.964 4~3 ~32 %0 54 35 55 5.824 oi.O 1.lo6 3.636 ! 98 104 
5-~ 1.H7 399 148 12 115 643 56 3. 506 1.762 671 81 5~1 4H 
57 5 5 57 3 3 
5i 152 6 128 14 4 58 631 21 •35 5 l3l 32 
59 856 204 190 24 165 253 59 1.453 341 513 l1 249 323 
60 185 42 52 11 47 33 60 2.l<:Jd ;,a 888 54 .LI.tiJ 494 
'>I 153 52 68 R 7 23 61 3. 593 1.104 I. 756 124 140 40~ 
'>' H6 36 234 8 2 66 i>Z 1.17 3 217 699 35 6 Ll6 6 j 126 46 48 10 22 63 53 31 9 3 10 
SECT 
X I 5.oH 1. 293 ?.063 673 456 1.153 
SECT 
X I 20.0.!.5 4.846 7.185 3.982 l.b77 i..H> 
64 482 244 44 15 ?1 156 f,4 2.419 1.112 282 23 ll5 917 
65 7 1 ,, 5 177 36 13:> 1 5 
66 b 3 2 1 66 14 6 6 2 
67 1 1 67 12 3 3 2 4 
sr:cr s~=r.r 
XII 4% 247 53 15 21 160 X I! 2.624 1.157 4l6 23 dll 
""" 
'' 
2. 719 165 1.128 8 259 1.159 6R 1.166 217 469 4 !54 3,2 
69 4. 72l 431 1.326 77 1.168 1. 720 6'1 1.295 135 390 13 301.) 40>7 
7) 4. 791 622 2.928 1lf 1.031 94 70 1. 5B2 296 835 41 34J 67 
StCT 
X! I l 12.2 32 1. 218 5.382 201 2.458 2.973 
srcr 
X I !I 4.0&3 648 1.694 58 797 Bbb 
71 3 2 1 7l 596 66 3B4 7 ·~ 90 
SECT SECT 
UV 3 2 1 X I V 596 66 384 7 49 90 
7l 32.>33 1 c. 490 53.630 303 6. 317 12.013 n 29.100 4.355 14.150 319 2.41" 1. 861 
n 126 !9 76 12 21 74 387 42 l02 4 o7 7l 
75 1 1 75 b 82~ 4 1 7b 1.763 116 555 4 115 973 76 !. 75 7 145 7 137 o39 ]q 142 1 54 75 12 78 117 1 51 H 2b 
1' 63 1 56 6 79 38 4 29 5 
n b 6 ·10 33 I 27 j 2 
H 2 2 er 2 2 
3l >54 86 101 4 304 59 '2 2.339 409 765 23 9bi. 180 
H 1.100 152 1.025 77 283 363 H3 3.0!>0 282 1.291 210 oH :>96 
SECT 
x• a7 .392 10.865 55.505 389 7.192 13.441 
SFCT 
XV 36.829 5.2N 17.347 567 4.298 j. _j]b 
H 14.196 1. 870 5.435 276 2. 875 3. 740 34 52.075 5.639 17.490 1.133 12.631 15.18< 
i'i l o. d55 1. 4 32 4. 735 52 1.152 3. 434 15 39.257 7. 163 16.840 419 4. tiJl IJ.033 
SECT 
XVI 25.051 3. 302 10.170 328 4.027 7. 224 ~w 91.332 lL.d0.2 34.330 1.552 17.433 25.£1~ 
"; 2. J6J 231 2.101 28 <)6 3. 723 451 2.919 J5.2) 
87 11.549 1.394 1.535 !32 4. 723 1. 765 er 24.400 7.260 2.799 402 10.775 3.1&4 
q; 40 31 l 5 3 68 4.083 3. 597 242 64 1 11~ 
H 8 1 7 
"" 
35 8 26 1 
S F.CT 
X/I! 13.957 -~. fiS7 3.644 137 4.751 1. 768 
SECT 
XV I I 32-241 11.316 5. 986 467 11.li.9 3. 343 
"0 183 26 so 7 70 30 "0 3.466 J90 ;. 034 218 1.3?7 467 9 l 3 2 1 ll 237 1o9 25 7 3!> 1 
12 5 l 27 14 18 92 95 0 215 232 18 •33 
Sf'CT sE er 
X V 11 I 245 55 64 7 89 30 XV Ill 4.661 834 1.291 243 1.dZ5 46b 
"Jl 54 44 10 ·n 95 44 37 1 7 
seer srcr 
X !X 54 44 !0 X!X 95 44 37 1 1 
14 463 54 259 24 44 82 '14 1. 384 .!.58 680 23 lLt~ <9!> 
" " 
2 2 
1'> 36 5 72 2 6 1 % ,!09 30> 131 7 lb 1u 
9 1 llJ 21 25 2 45 17 97 310 75 a3 5 155 72 
l! 223 15 on 25 11 62 '<8 729 32< 117 13 124 1!>3 
S "CT 
XX dB2 115 446 53 lOb 162 
SFCT 
XX 2.6>4 o90 ~93 48 4jj 53~ 
'" 
1.545 5'3q 842 164 gq 3.955 48 3.301 !64 442 
S~CT 
X< I 1 .?45 539 8'•2 164 
SCC1 
XXI 3.955 48 3.301 164 442 
"s-G c Sl.~T 414.318 d 7. 465 178.246 49.703 3R.757 on. 647 
TG TAL 
GF N~ -l.. 280.4~0 :lb .b 12 106.191 17.052 50.<» ~u. 38o 
254 
D 1972 export anuar- ezem 
" 
janv1er-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/Tts WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapttel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
-~~A~J"A 324 •. ) \'il\ '1A 
1 I l 1 !? 
' 
4 
)\ l 1 ll 0 b 
'• 
Jl ? ?7 '1 3 J4 lo j J4 lb I 
, r: CT <;t CT 
I il5 ? zq '1 3 I db , 44 38 I 
')I j 3 ,)7 I I 
H 2 2 'H 1 I 
ll Jo 1 I 
ll 4.1 j) 3.0r,A 940 33 201 11 3N 243 uo 4 u 
l' 4 1 3 u Zb I 4 n 
) 'CT <;rCT 
11 4.1 j} 3. 1)':>6 043 33 207 11 410 <44 120 4 Jo 
I> U> 4 7 7 117 l 
" 
40 3 , 3 LO I 
5 'CT <;F r.r 
I 11 i!) 4 7 7 107 I Ill 40 3 5 J io 1 
'" 
q 43 6 lh o5 6 51 8 
4) J 40 217 2 210 l 7 
"" 
3 40 I 4J 
ll 10 I ll 15 14 I 
'd 1 22 1 17 1·1 2.4 1 18 2 
" '•5 4 13 2 2o !0 Zb 10 8 I 4 
1> 11 2 2 1 ?I 1 7 1£ 2 1 L 
l:J 64 10 2 14 /? u 57 • 1 tu J 3 'l I I 
' 
?4 2. I I 
~::er ~f CT 
IJ U3 1 2q ll7 15 204 58 I V JLI ~0 146 13 43 ,, 
,, hi lOO 25 17 !'> 10 I 2 7 
>' 393 ~l 2 340 21 n bJ 4 1 j 0 
-;:er >t CT 
V 
'" 
132 165 21 17 V YJ 5 75 b 1 
> JoJ ? 215 7 q4 42 ! IJ 50 2 25 1> 14 i J 1 1 1 ?9 I> 2 9 J 1 
l liJ-> '•8 30 1 22 5 10 4"/ J. I 74 209 2 41 45 
1 LdlJ ,,, 776 3?q ll 114 55 J7 22 
l H 7 18 I ll 12 , 10 I J 12 
' 
3 3 .ll 14 10 4 
l ol 4 J 6 38 10 14 31 J 1 3 I• ) 




3' 2 2 l7 
" 
L ) 2 
ll LJ76 1. 'JJO 4 29 22 1 H 254 lb 1 8 11 ,, I 
<;fr:T >f CT 
V I 1. ~21 1. 7q? !.207 45 518 59 V I 1.102 
"" 
4oo 16 loo 66 
ll 201 48 
'" 
4 56 14 
'" 
Ill 05 J7 l <o lu 
'•l BB 4l I 3 1 31 40 IS I 6 7 J) I L >2 
sr:cr <;H:r 





l 1 4? I 7 I 14 < 
> 'CT SeCT 
11 II l 1 V l I! lb 1 15 2 





'> r ,:r ')f CT 
I< 
" 




20 24 I r,y 
"" " 
o3 14 12 1 
4 I 41 9 31 l 40 l7o 45 122 9 L 
c;;:cr ':.F CT 
< 17J I R 106 20 25 I X 271 ;4 165 23 14 1 
5 l 3 1 'l 18 13 4 I 
" 
,, 3 I l 1 
" 
s 5 74 2 2 
'l') 
' 
I 2 2 
" 
32 6 15 10 l 
" 




, I 4 
'•} 2 1 I c,4 12 1 3 I 1 
s) 24 22 2 t.O oY 14 ;,o 5 
'l d} 83 bl 401 J97 l 3 
&1 31 5 31 1 6? 38 5 31 2. 
s l }.;87 1.'18 20 40 
'" 
53S 511 6 I; 
'>-:er ~'.:er 
X! 1. :)5-1 14 1.46q 32 45 X I 1.1~2 >.l t.04l 21 H 4 
,, 
'•4 B 36 h4 I 51 25 121 , 
to') '·5 4 4 
SECT SECT 
XII •• R 36 XII 155 2.5 125 5 
H 10 8 1 l 68 IJ 8 2 2 1 
s' 21 l 20 67 10 10 70 43 4 38 1 70 32 3 23 5 1 
SECT ),~ CT (( 11 74 5 66 l 2 'l ll 55 3 H 2 1 2 
'11 71 3 2 I 
S':CT ')f- CT 
XIV xI V 3 2 I 
7 l 1. d34 102 1.152 23 60 407 n 540 25 29l 21 23 179 
" 
4 4 74 6 6 ,., 14 q 5 76 6'> 2 54 1 4 4 
7l 1 1 
'" 
1 1 
1l 3 3 7Q l I 
n 80 2 2 ,, 35 1 1 24 cJ <2 71 7 15 2 28 19 
<l 125 59 4 10 52 33 219 1 123 10 28 57 
SECT S~"CT 
XV 2.Jio 103 t.no 27 04 563 XV 905 35 4Y4 34 o3 2 59 
" 
17i 28 81 18 25 23 d4 695 94 J41 46 lLtl 86 
" 
UT 3 05 10 113 6 85 778 44 421 10 <20 23 
SECT SEC¥ 
Ul 4()l H !76 28 138 29 XV I 1.473 138 762 116 348 109 
l' ,,. 161 83 I 405 129 ;7 1-593 236 176 1 941 239 Rl 1 1 Hil 9 8 l ,, 14 4 1 3 
SECf SECT 
X V I! 7"J 161 84 1 405 129 XV l I 1.606 245 180 1 941 239 
I) Id 9 6 3 40 2d7 51 14 7 3 o1 5 91 91 I I l.~ 9? 31 5 lJ 1 12 
S ECf SECT 
X J 11 l Id q 6 3 XV 11 I 319 56 160 4 94 ) 
ll I! I l 
SE er S~ CT 
<IX XIX 1 1 
.. L6 2 21 3 44 ~9 J 36 lO ,.., 
" 
6 >6 10 6 4 
I 1 J 2 1 97 8 1 4 3 
export 255 
Jan uar-Dezernber 1972 lanvier-DE!cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
j I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach · Exportations vers: 
-
.RWANOA 324 .~WA~DA 
l\ Zl 2l 9B >4 3 23 8 
S"CT st er 
XX ')~ 2 '0 4 XX 101 7 69 l5 
H 22 13 5 4 99 /1 3 17 16 3!> 
"i:CT SECT 
XXI 22 13 5 4 XXI 1l 3 17 16 35 
l ~ >- TOTAL 
:;~S.\'H 14.tjth 5. 597 6.128 491 1-867 902 Gf Nf~. 8.814 1.!>35 4.081 420 l.S.-14 784 
.BURUNLJI 328 • BUR UNO I 
~ 1 01 3 3 
1' 3 3 12 14 H 
11 I> 8 7 03 L4 19 5 ,. 24-l 19 42 79 109 84 231 Ll 62 82 66 
) ' 05 1 1 
')fCf SE r:T 
I 267 19 53 79 116 I 273 21 99 82 7l 
) 7 1o 3 13 07 6 4 2 ) l 5 5 08 2 2 
11 7.32? 1. 012 4.6G9 538 1. 080 11 805 93 661 37 74 
12 ; 3 12 10 2 8 
11 7 1 1 3 13 48 1 27 20 
sr-cr SECT 
IT 1. j~) 1.013 4.710 551 1. 086 11 931 96 694 39 102 
1 5 241 26 7 58 158 15 33 11 5 13 4d 
SECT sE er 
lll 241 26 7 58 158 Ill d3 17 5 13 48 
" 
34 10 7 17 16 43 8 23 12 
17 2. )15 4 7 4 2. 000 17 367 1 3 3 Hv 
I 8 1J 9 1 18 
" 
14 1 
11 41 16 19 4 10 19 31 8 16 3 4 
>) 72 8 29 6 29 20 >4 5 18 3 8 
2 I lo 5 8 1 21 23 4 18 1 
n llb 150 19 26 6 15 22 155 126 7 8 2 12 
? j 1 1 ?3 1 7 
24 3 1 1 1 24 12 2 1 3 
SECT sE er 
l V 2. ,H4 194 100 59 2.007 54 I V 6d7 1>4 113 33 363 24 
~') 143 97 29 4 13 25 5 1 2 1 1 
n 393 362 31 27 86 78 8 
S~CT 
V :>3 J 97 391 4 44 
SECT 
V 91 1 80 l 9 
~ j J78 49 157 1 171 28 b' 10 32 n 
2 I 40 29 8 2 1 29 32 1 3 1 2 19 
3 1 101 23 55 14 9 30 697 203 301 15 129 49 
31 2.1n 69 495 1. 305 523 H 12> 4 36 54 29 
32 >3 3 22 10 28 12 45 4 14 8 19 
3 l 14 1 1 6 33 58 39 3 4 12 
34 57 2q 14 11 3 
" 
27 12 1 6 2 
Jj l7 36 1 3o 10 9 1 
16 135 135 36 too 108 
11 4 1 3 37 22 3 4 4 10 1 
3 l 1.073 1.013 24 11 19 6 38 259 203 10 7 36 3 
SECT 
VI 4.l.14 1. 222 ~11 1. 380 766 15 
SECT 
VI 1. 452 405 520 108 .167 12 
H 2>!4 101 24 8 79 12 39 243 58 Zb 8 44 107 
41 H lq 7 2 4 5 40 68 33 17 1 d 9 
sE er 
I(( 321 120 31 10 83 77 
SELT 
VI I 311 91 43 9 5.1 116 
41 41 2 2 
p 1 1 42 17 3 11 3 
SECT SECT 
V Ill 1 1 VI 11 19 5 11 3 
4'< 72 10 62 44 16 3 11 2 
4t, .l 3 46 1 1 
SECT 
I X 7> 10 62 3 
S~LT 
IX 17 3 11 1 z 
4l 131 21 71 11 9 19 48 103 14 53 7 14 15 
49 27 12 10 3 2 49 132 47 77 5 3 
SECT 
X 1 5i 33 81 11 12 21 
sE er 
X 235 61 130 7 19 18 
51 2 2 01 44 44 
51 496 496 53 113 1 106 
54 1 1 54 4 4 
5 j 94 2 87 1 4 55 72 19 31 8 8 
55 13 1 11 15 1 56 136 52 32 46 b 
57 21 23 57 .16 .lb 
5 l 2 2 '8 16 7 9 
59 17 1 13 2 1 59 33 1 21 1 6 2 
50 2 1 1 60 74 44 21 1 a 
51 4 1 1 1 1 61 111 56 49 3 .l 
o> 43 2 40 1 62 54 4 47 3 
6l 1.ll6 1.164 37 5 63 357 344 12 1 
SECT 
XI 1.918 9 1.837 2 61 9 
SECT 
XI 1.040 l34 692 13 88 13 
64 32 10 17 1 4 64 133 46 74 2 4 1 
1>5 2 2 65 7 7 
66 66 1 1 
S I'CT 
XII 34 10 19 1 4 
SELT 
X I I 141 47 81 2 4 1 
Sl 'I 4 5 68 14 3 1 10 
>I 4) 4 22 2 7 5 69 32 4 16 1 1 4 
7) 96 >4 68 1 3 70 49 14 24 2 6 1 
SECT 
XIII 145 28 94 3 15 5 
SECT 
X Ill 95 18 43 4 25 5 
71 71 48 1 40 7 
S E:T S~CT 
X I~ X I V 48 1 40 1 
73 3.d5J 506 2.887 35 85 340 73 741 101 457 36 44 103 
H 1 1 74 7 2 5 
H 22 8 11 3 76 53 6 43 1 j 
B 5 5 78 b 6 
79 1 1 79 1 1 
9) 80 3 2 1 
3' 35 2 6 17 10 82 102 15 22 3 41 ll 
B l 147 43 4 6 94 83 182 1 56 1 £1 91 
S oCT 
XV 4. Jb4 516 2.954 39 108 44 7 
SECT 
XV 1.095 125 592 46 114 218 
H 158 50 118 26 28 !6 "4 1. 577 050 389 71 157 11u 
~'; l&J 3 42 13 24 Bl d5 496 88 139 77 84 108 
256 export Januar-Dezember 1972 janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT!S WERTE 11100 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.BURIJNOI 328 .BURIJNJI 
SECT SECT ~~[ 421 53 160 39 52 111 XV I 2.013 938 ~28 148 241 llti 
~'> 86 2 2 87 8~d 108 92 359 289 87 1.636 225 200 7&2 429 H 88 12 8 z 2 3l j 3 89 18 2 15 I 
SECT SECT 
XVII d5l 108 95 359 289 XV 11 1.668 l35 217 784 432 
9 J 7 3 1 I 2 >0 279 129 47 ltl 52 10 91 91 11 8 2 1 
'2 1 I 92 37 <:1 1 1 12 2 
SECT SECT X V 11 I d 3 1 1 3 XV 11 I 327 150 5b 44 65 12 
01 1 1 93 2 1 1 
SECT SECT 
HX 1 I XIX 2 1 1 
H H 16 10 7 2 94 45 21 15 9 96 14 7 7 96 24 1 10 13 H 1 1 97 8 1 5 2 91 14 2 10 2 98 42 21 7 9 5 
SECT SECT XX 64 18 28 14 ~ XX 119 44 31 H 5 
91 36 16 20 99 79 5 66 3 5 
SECT SECT 
XXI 36 16 20 XXI 79 5 66 3 5 
1 ;s- TQTAL G E SA~T n. 3od 3.480 11.595 2.363 4.888 1.042 GENER. 10.913 2.731 4.070 666 2.303 1.143 
ST .HELENA 329 !LE STE-HELENE 
H 4 4 04 5 5 
SECT SFCT 
I 4 4 I 5 5 
2J 3 3 20 1 1 zz 2 1 1 22 
SECT SECT I~ 5 1 3 1 IV 1 1 
11 lOO lOO 31 7 7 H 33 I 1 
SECT SECT VI 100 lOO VI 8 1 1 
H 39 1 1 40 40 I 1 
seer SECT VII VI I z 1 1 
41 49 1 1 
SECT SECT X X 1 1 
60 60 3 1 z 
SECT SECT 
X I XI 3 1 2 
SECT SECT 
XV XV 
H 17 17 84 5 5 35 1 1 85 3 3 
SECT SECT XVI 18 17 1 XVI 8 5 3 
B7 87 1 1 
SE er SECT X V 11 XVII 1 1 
91 90 1 1 91 91 9 9 
SECT seer XV Ill XV 11 I 10 10 
SECT SFCT u XX 
n 99 1 1 
SECT seer XH XX I 1 1 
1 ~ s- TOTAL GESAMT IH 1 103 28 2 GENER. 44 13 9 14 4 4 
ANGOLA 330 ANGOLA 
01 158 63 95 01 372 169 9 194 
.J4 930 15 158 677 80 04 622 10 113 452 47 0~ 9 9 05 31 31 
SECT SECT I 1.v97 18 158 677 184 I 1.031 179 122 452 278 
01 H 9 28 07 8 4 4 Oi 43 43 08 47 1 46 0~ 1 1 09 1 1 1J ~9.098 53.651 447 10 3. 37.l 3 •. H9 54 11 !2.d17 2. 375 14.392 15 6.035 ll 3.115 228 2.193 2 b~2 12 91 2 .9 12 409 7 1 401 11 38 38 13 10 .. to• 14 b 6 14 1 1 
SECT SECT 11 l?.l3l 61.043 14.392 43 ~.IH 490 11 7.058 3.~60 <.193 1 1.19ti lOO 
15 181 I 20 52 108 15 72 1 b 22 43 
ser.T SfCT Ill 131 I 20 52 108 Ill 12 1 b 22 43 
1> 24 4 70 16 u 2 20 1 l:i 4 11 l7 i9 3 2b 18 b 2 4 18 7 3 4 !> 3 1 2 IQ 2 1 1 J l .. l 137 4 20 27 <6 1 I lll 9 5 32 165 21 172 7 4 41 119 1 2 lt,4 31 112 2 19 22 ~8 26 24 2 b I H3 123 715 I 02 3 23 487 .too 395 42 10 
D 197 export 
257 
anuar- ezem er 2 lanvier-Dl!cembre 197 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bolg.-Lux.jNederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
--
-· ---
ANGOLA 330 4NGOLA 
~ t 24 l 1 1 
i ECT SECT 
I V 1.507 173 857 274 182 21 IV BOb 61 426 133 1~8 B 
~5 4.26l 542 996 54 2-303 314 ~5 235 46 43 3 111 32 
27 l0.9J4 5.260 9.410 12.710 644 62.880 ?1 3.401 !77 1. 03~ 411 100 1.678 
5f:CT 
V ~5.173 5. 802 10.406 12.764 2.947 63.254 
SECT 
V 3.636 UJ 1.C.18 414 211 1. 710 
28 a. 5CJ ~ 3.088 276 136 4.755 314 28 HO 250 u 16 3d0 43 
'9 1.206 155 7 85 700 259 29 1. 217 141 9 219 762 8& 
i0 313 127 19 7 211 9 30 4.173 761 344 144 2.824 too 
\l i0.1H 10 7.032 1.343 17.263 4.489 31 1. 317 1 319 56 748 133 
32 1.449 93 81 22 1.249 4 32 1.216 51 53 37 1o070 5 
H 75 14 29 31 1 H 256 93 l 79 80 3 
H 7ga 64 123 345 238 18 34 416 27 6ti 154 157 10 
n 42> 235 47 144 35 118 41 12 ~~~ 
3, 36 1 1 
11 120 49 18 44 9 37 415 3 167 45 !72 211 
H 1.662 7R7 12 242 550 H 38 722 216 5 125 310 66 
SECT 
VI -+lt.dQj 4.573 7.599 2.274 25.185 5.174 
SECT 
VI 10.601 1.584 1.067 887 6.589 474 
H 12.263 3.041 224 1.451 4.3Qb 3.151 39 4.110 674 114 358 1.'il11 1.053 
>1 t.no 92 343 17 489 79 40 1.340 137 716 73 351 ·o3 
S ECr 
VII 13.2 d3 3. 133 567 1.468 4.885 3. 230 
SECT 
V 11 5.450 811 1130 431 2 • .1.62 1.116 
41 1 1 41 2 2 
·~ 3 3 42 "" 2 41 1 43 43 ! 1 
SECT SECT 
V I !I 4 3 1 VI !I 47 2 ~2 3 
44 20 1 4 3 12 44 23 1 4 14 4 
SECT 
IX 20 1 4 3 12 
SFCT 
IX 23 1 4 14 4 
'tl 798 192 56 101 4l6 13 48 544 126 50 29 321 12 
49 9J ~2 3 39 6 49 152 79 a 2 ~b 7 
SECT 
X dld 224 59 101 475 19 
SECT 
X 696 205 5& 31 J83 19 
5) 50 5 4 1 
'H 72 2 2 51 14 3 51 115 13 b 68 67 21 
51 1 1 53 14 10 4 
54 54 1 ! 
~5 21 3 18 55 104 9 94 1 
'i6 67 2 15 2 48 56 14.1. 21 49 5 66 1 
51 7 1 ss 54 15 I 10 28 
'i) 5; 22 I 4 29 2 59 159 63 3 9 74 10 
6•) 1 I 60 53 31 2 13 1 
61 3 3 61 42 10 7 25 
~2 'il6 7 48 12 29 62 220 1 43 H 129 
~3 H 33 40 5 63 29 19 8 2 
>ECT 
XI 404 34 102 118 104 46 
SECT 
XI 99d lH 129 194 .!.98 203 
64 64 1 ! 
SECT SECT 
XII XI I 1 1 
~8 246 18 13 29 162 24 68 175 9 a 4 115 39 
~9 2B 44 1 186 48 69 ll4 .n 1 I 62 17 
70 na 499 107 7 177 8 10 532 301 28 9 161 33 
SECT 
X Ill 1.323 561 120 37 525 80 
SECT 
XI !I 821 343 31 14 338 b9 
71 H 13 1 ll 1 
SECT SECT 
XIV XIV 13 1 11 1 
13 27.541 6.356 ll.874 686 7.561 1.064 73 6.162 1.321 1. 931 209 1.932 769 
74 133 1 83 5 28 10 74 209 12 105 6 61 25 
75 4 1 3 75 15 2 13 
7o 46J 26 181 26 202 25 76 677 42 293 47 251 44 
7~ 46 2 27 11 4 2 78 30 1 18 6 2 3 
79 81 78 3 19 31 30 1 
~0 4 2 2 30 10 1 3 
H .1.61 27 180 54 q2 952 140 24 3 698 01 
B lU 25 12 71 80 41 33 538 36 34 102 290 76 
SECT 
XV 2 8.759 6.443 12.257 802 8.061 1.196 
SECT 
XV 8.624 1.552 l..-.42 378 3 • .1.48 1.004 
14 6.092 1.187 664 170 1.642 2.429 34 19.447 3.749 1.607 881 6.966 6.244 
H 1.140 439 135 38 285 243 85 4.964 2.031 294 427 1.413 799 
SECT 
XVI 7.232 1.626 799 208 1.927 2.672 
SFCT 
XVI 24.411 5.780 !.901 1.308 8.379 7.043 
16 79 51 28 86 128 2 56 70 
37 9.;79 1.992 176 7 5. 801 1.603 a1 20.UO 4.094 365 35 13.062 l..664 
~8 32 32 dB 1.949 3 1.942 4 
u 7 3 4 89 31 12 17 2 
>ECT 
XV !I 9.697 1.995 227 43 5.829 1.603 
SECT 
XV 11 22.328 4.lll 421 1.99"t 13.138 l..664 
90 132 50 10 6 43 23 90 1.667 48..1. 51 99 804 225 
91 5 5 91 95 41 54 
9Z 16 3 13 92 236 43 ll 3 170 9 
SECT SECT 
XVIII 153 53 10 6 61 23 XV Ill 1.998 566 68 102 1.028 .1.34 
H 12 9 1 2 B 95 68 l3 1 7 
HCT 
XIX 12 9 1 2 
SECT 
XIX 95 68 13 1 1 
94 21 3 2 6 10 8 94 99 1 3 6 45 38 
H 7 7 95 3 3 
96 2 2 96 14 11 3 
n 6J 7 1 26 26 97 215 41 1 115 58 
oq 61 3 26 40 98 397 ~6 3 2 209 127 
SECT 
n 167 11 3 13 64 74 
SECT 
XX 72d 104 1 11 380 226 
99 925 l92 538 95 99 419 11 166 75 167 
SECT SECT 
XXI n> 292 538 95 XXI 419 11 166 75 167 
1 ~ s- TOHL 14.905 >ES4~T 2H.441 85.762 48.136 23.258 58.390 77.895 GENER. ql.210 19.358 11.034 7.020 38.893 
AETHI OPIE NoERITREA 334 ET H1 OPI E, ERYTHRE E 
H 01 3 2 I 
12 02 2 2 
H 1 1 03 3 1 1 1 
14 J2& 13 1 2n 7 8 04 325 19 1 284 d 13 
258 
D 1972 export anuar- ezem er Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- f--
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschl:nd I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB --
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
4ETHJOPilN,ERI TR[ A 334 [- THIOPII::, EPYTHREt 
li 1o 3 1 L 
SF CT Sf CT 
I 321 13 1 2QA 7 8 I 3Jo 21 1 287 11 1b 
)\.) 2 2 06 7 5 l 1 
)/ 15 11 3 1 07 l3 q 2 2 
11 UJ 1 21 q 
·" 
73 1 u. 
.,, 0" l l 
11 5o 1 5o 10 7 7 
ll 'i. d4J 3. h35 1.600 53 557 4 11 551 2.73 221 12 4• l 
l' 33 1 ?4 a 12 70 3 1 j4 12 
11 5 4 1 13 32 <6 6 
SECT sr er 
11 6.180 3. 647 1.6CO 58 587 288 11 704 Lij5 221 20 l2b 102 
1 s I. 762 26 2 622 %4 148 
" 
581 12 l 226 L4ti lOO 
') FCT SECT 
Ill 1-762 26 2 622 %4 148 Ill 58 7 12 l 226 £4ti luu 
l' 7 1 3 2 1 lb l' 5 4 1 3 ll :,.d'l 13() 2 ~1 240 25 17 1Jo lq 4 15 34 34 
!.1 3l 3 3 10 15 I 8 6o 3 I lL 50 
I l 130 27 9 3 97 19 88 28 3 4 53 
'1 lJ6 16 18 12 10 50 n 48 ll s 4 d 20 
n 16J 97 5 33 6 19 ?l 145 73 6 44 3 19 
u o31 ?t.4 164 'l6 167 22 440 278 46 Ll 95 
? I 25 17 8 23 15 11 4 
>4 2 2 ?4 Ill 1 8 1 
ST:CT SE er 
l V 1. j87 "'4 25 324 312 382 1 V 937 418 1S 136 90 no 
~ .i l.:H·j 90 51 72 1.101 501 2'• 97 3 2 2 49 41 
h d 5 3 ?6 3 3 
~ I 3. )44 158 21 855 91 1.719 27 61J 65 3 113 2U 409 
)ECT lE CT 
V 4. 361 453 72 921 l .. l'l2 2. 22 3 V 710 7l 5 115 69 450 
2 I 6.000 125 32 114 4. 0~5 1.674 "8 133 35 2 1 441 L48 
Z9 1.04J 57 69 47 o09 161 20 460 49 17 20 262 112 
11 2\l 16 6 8 119 63 10 1.476 lH 69 54 oob ?13 
11 2. 353 1.234 10 861 548 31 177 75 1 >5 46 
-p 
-}4 1t 35 82 83 ~9~ 151 32 1.224 28 3't 79 -J43 140 
ll 16? nO 7 65 33 
" 
430 192 2 15 150 1l 
l4 2. J4'} 18 3 42 S66 2.220 l4 1.073 12 l 37 J79 H4 
" 
32J 35 60 119 86 35 155 11 12 •I 35 
" 
6 1 5 16 16 1? 1 ,, 102 14 17 4 04 13 17 37 l o2 61 14 l bo 48 
ll 1.296 27 4 131 714 420 IH 1. 061 18 5 120 bJ2 2-Hb 
5 ECT 'F CT 
VI liJ. j-}Q 338 1.447 506 7. (J80 5. 56-J V I 7.176 561 266 359 3.tS46 L..l't4 
IJ 2 • .329 83 105 770 1.311 19 1. 31? 77 4 100 535 599 
41 916 185 5 11 487 228 40 8~3 242 6 8 <49 j,38 
SECT SE I':T 
Jll ].245 268 5 116 1-25 7 1. 599 V I I 2.208 H9 10 1 OB 0.>4 931 
4 I 45 9 21 15 41 43 5 14 <4 
4' 21 1 13 7 42 161 11 1 96 53 
4 I 43 8 j 5 
I ECT SE [f 
VIII &6 10 21 13 22 V I 11 212 16 14 1 99 82 
" 
251 4 1 H 213 44 426 4 1 Jti 383 
H ... 1 3 .. ,, 8 2 b 
'iECT SECT 
I< 255 4 1 ~4 216 I X 434 4 1 •U j,89 
47 93 92 1 41 7 b 1 
" 
1. 211 117 90 46 114 9\J 
"" 
7(;! 1()3 84 26 143 J45 ,., l5J 19 8 15 108 49 283 83 10 2 32 !5o 
'i°CT SF CT 
X 1. 520 136 190 46 129 1. 019 X 991 186 lOO 28 11> 50£ 
SJ so 3 l 2 
5 l 4 7 1 3 3 40 s l 180 10 6 
"' 
U9 
S I 44 10 3 31 '>3 14 4 1 4 65 
54 1 1 54 4 l 3 
" 
44 5 2 37 55 102 34 2 7 59 
55 423 15 2 6 400 56 3L'11 2 28 8 23 268 
"I &3 8 12 43 SI 99 • 11 79 58 6-l I 24 1 3 40 
'" 
2b2 6 59 1 34 1?6 
" 
136 15 19 35 67 59 252 L4 30 113 120 
hJ 40 19 21 oO 2o4 20 9S 149 
'1 30 I 1 1 27 61 279 36 2 4 3J L04 
'' 
2o 1 1 8 16 h2 105 \2 1 4 3L 56 
b l 32 1 8 19 4 61 19 1 7 5 
SECT SEJf 
XI ·155 34 56 60 78 727 XI 1.972 149 106 80 332 1.305 
>4 11> 10 4 102 64 214 11 43 154 
<·' 8 2 6 
"' 
108 2 oO 4b 
6> 6 2 4 (!6 n 5 17 
" " 
1 1 
'li::CT SF. CT 
<11 13J 12 6 112 X I I 345 24 103 218 
()l 4 79 12 14 35 418 hd 274 2 15 lOJ 154 
'>l I. 319 39 195 1.08> &9 295 1 1 60 L27 
7~ 111:\'l 237 267 61 J24 70 439 161 6£ 2 70 144 
IECT SECT 
<I I I 2 .o87 237 279 
" 
291 1.8Z'I XI 11 l.(1Q(j 162 64 24 LJj 525 
71 3 1 2 71 82? 751 4 35 3'> 
s=cT SECT 
X I' 3 ( 2 XIV 8L5 751 4 :>5 35 
1 J 12.251 1. 2R4 l. 513 212 757 6 .. 42~ 73 ) .. 3i•.J <4'> 473 80 417 2.104 
74 Ill 4 8 66 9.l 74 215 1 7 12 lub 147 
7' 6 1 5 75 L6 13 1 1l 
7S 221 1 42 184 7b 28o 12 44 230 
73 H 15 30 23 15 78 54 11 13 u 8 
n 2 2 79 j 1 l 1 8J l 3 ;o 11 11 
31 31 L L 
B? l 7J 4 3 1 88 74 82 460 3l 10 22 262 \4() 
H ,os 5 123 35 146 209 e3 6-/d 21 ., 6b ll3 35J 
SECT SECT 
XV 1 i. ") ll 1. zq4 
'· 720 2P9 1.123 7. C8':l XV ').l'tU 311 S45 219 1 .J7U .2.. 99~ 
34 \. 110 213 53 197 621 l. '160 84 10. 4.:S~ 1.164 148 498 z.cdil 5.72.4 
"' 
Hl 70 47 13 435 199 B5 3. 9Qj Ldl 10 93 2.j49 1.11() 
'i r::cr SECT 
Ul 4.0K3 J')l 100 210 l.OSO 2. 1b5 XVI 14. ]j5 1.44~ 218 591 5.247 6.B3't 
" 
; 5 3 86 <I 1 22 d I (•.19:1 ~97 43 40 Q62 5. 15 j d7 IO.Q41 l .206 lU4 63 2.441 7.Ubl 
• l 2 l 1 3'1 bb 28 10 27 3 n 3 1 2 ~g l> 4 < 
" SECT St: CT 
X Ill 6. ~d8 704 43 40 966 5. 155 XV I I ll. 04 7 1. ZS.So 114 63 2.'+'Jd 7. 07., 
n 
" 





MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland[ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
AETHI JPIE'-!,ERITRfA 334 ~THI~Pif,ERYTHRtE 
ll 1 1 Q[ <I 2 18 1 
12 12 11 1 l2 119 6 1 2 n 18 
>eCT ')f(T 
<V I I I 5J 16 2 23 9 XV !I I 822 141 4 Ill ~J6 13(; 
q J 12 10 2 Q] 85 I 2 66 16 
SECT SF CT 
<I< 12 10 2 X I X 85 1 2 66 16 
Q '• 86 10 14 !I 51 14 312 47 10 16 l39 1·) 2 1 1 95 29 1 20 
" 
20 4 2 14 06 41 3 6 
" 
23 
q 7 n 1 22 07 93 8 30 55 q' 67 n 1 4 35 ')8 H< 90 2 6j 17 
5ECT ~ECT 
X< 204 38 19 >5 122 XX 707 149 18 146 394 
9 J 244 3 228 13 99 129 11 6 41 68 3 
S cCT SECT 
«I 244 3 228 13 XX I 129 11 6 41 68 3 
I~<;- TO TAL 
'iE SV-H 65.63j ~-177 B. 266 4.270 16.044 28.882 GENER. 51.42J o.J36 1.199 2.810 15.~" 24.529 
.. FR.GE B. AF ARS-1 S. 338 • T .FR.AFARS-ISSAS 
1l 1 1 01 6 6 
~p llJ 87 1 21 1 J2 250 2J3 2 ll 4 
)I 24 24 Ol 46 46 
'J I+ 1.658 389 !.253 15 1 04 850 400 444 4 2 
') ~CT SECT 
I 1.703 50! 1 1.274 15 2 I 1.152 685 2 455 4 6 
0. 1 1 06 3 3 
J7 7d 47 31 u7 32 26 6 
OJ 1U 61 58 OR 10 56 14 
D' 9 8 1 09 16 15 1 
1 n 1 1 10 
11 5.041 4.Q56 1 90 2 11 356 350 1 5 
I! l2 1 1 
I'• 3 3 14 1 1 
SE er <;~CT 
11 5.260 5. 071 33 10 60 ll 479 4>2 8 5 14 
l' 93 93 5 15 52 50 2 
S EGT SECT 
Ill 98 93 5 Ill 52 50 2 
!6 112 !05 1 16 163 1~0 10 2 1 
l 7 292 ?91 1 17 79 78 1 
1 i 14 14 lR 26 lb 2 
11 599 115 484 !9 17 2 Ill 1 bO 
n 447 229 7 211 20 161 122 2 1 56 
21 80 79 1 21 79 76 1 
2 2 3.8U 2. 765 1.035 20 8 22 939 b5l 275 b 7 
2 l 52 52 23 9 9 
2' 106 91 13 2 24 280 245 27 8 
SECT 
I V 5. 530 ,_ 741 7 1.057 22 703 
SECT 
IV 1.930 1.410 2 315 17 1L6 
>5 192 189 3 2> 11 ll 
n 820 101 322 2 395 .21 104 12 37. 60 
SECT 
V 1.012 290 325 2 3'5 
sEer 
V 11> n 32 oo 
n 144 129 15 ?R 24 21 3 
~ ·l 18 10 a 29 5 3 2 
ll 63 63 10 429 426 3 
ll 4 4 ll 
32 180 61 12 40 2 5 l2 112 43 42 22 4 l 
33 215 209 1 5 
" 
396 J11 3 24 
l4 22> ?18 1 34 113 Ill 2 
)') 4 4 ~'5 7 5 l 1 
16 l6 2 2 
H 11 8 1 2 31 51 36 4 1 4 jq 126 102 2 8 3 11 18 142 119 1 5 6 9 
SECT 
V l HO ROB 74 49 ll 46 
SECT 
V I 1.263 1.!37 43 35 44 24 
" 
125 96 1 1 6 15 39 193 149 2 18 8 16 
•o h 4[ 45 40 96 78 j 15 
SeCT 
V I I 211 137 1 7 6 60 
SFCT 
VI I 2<l9 227 2 18 11 31 
H 41 2 2 
42 1 6 I 42 54 44 9 1 
SECT 
V I ll 7 6 1 
SF CT 
V I Il 56 46 9 1 
4·• 164 142 22 44 54 31 23 
'•' 1 l '•' 1 1 46 ,2 2 46 1 1 
SECT SECT 
I X 167 145 22 IX 56 33 <3 
43 24J 234 2 6 1 48 2l<l 205 2 10 1 
49 62 61 1 49 Z.ld 234 1 l 2 
SECT 
X IJS 295 2 l 6 1 
SECT 
X 4>6 439 3 1 12 1 
5) 50 6 5 l 
'1 2 1 1 51 J7 26 1 10 
" 
53 3 2 1 
55 ; 5 55 ?I 49 1 1 
5> 2 I 1 56 38 32 l 5 
57 57 1 1 
" 
2 2 58 L3 21 I 1 
59 <l 8 59 2, 24 I 
f,) & 4 2 60 114 160 4 2 
>1 20 20 61 498 490 1 2 5 
'> ~ 34 15 I 18 62 63 38 4 ll 
h 3 lJ 1 7 53 63 20 11 9 
SECT SECT 
X I 14' n 57 19 <I 9J9 867 s 25 10 JZ 
04 21 21 2 '>4 176 163 H 
" 
2 2 65 14 14 
66 1 1 >6 1 1 
67 67 i 2 
5 ECT SECT 
X I I 2& 24 l X I I 193 loO lJ 
6 l J'H 803 80 63 129 124 5 
'>1 167 Bl 3 91 r,9 71 58 1 12 
70 lZ 64 12 3 I 2 7J 80 71 5 1 1 2 
SECT 
X I I I l. l lL 950 15 3 1 163 
SECT 
XI I I 2du 2SJ 5 1 2 H 
71 1 I 11 3>J 342 1 10 
260 export )anuar-Dezember 1972 janvler-D~cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT!TlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nede•land I Deutschland r 
BZT-
I France I Belg.-Lux-JNederlanj Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapltel EG-CE !tall a Chop. Chop. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
-- -
.FR.GEB.AFARS-1 S. 338 • T .FR. AFARS· I SSAS 
s<;cT SECT 
XIV 1 1 XI V 353 342 1 10 
71 3.71; 2.478 500 1 94 642 73 947 720 72 1 25 129 ~~ 15 14 I 74 35 3~ I H 95 28 63 4 76 123 67 52 1 3 1l 3 1 78 2 2 17 3 I 2 H 2 1 1 qo 2 2 80 13 10 3 H 26 24 I 1 82 108 102 5 1 lJ 66 52 6 2 2 4 83 131 109 4 3 8 7 
SECT SECT 
XV 1.925 2.602 571 4 97 651 XV 1.361 1.045 132 5 39 140 
H 657 %9 1 2 20 65 84 2.016 l.B:lO 5 13 54 116 H 273 2?8 5 2 20 18 A5 884 794 9 12 37 32 
SECT SECT X V I 930 N7 6 4 40 83 XVI 2.902 2.62't 14 25 91 148 
H 104 103 1 d6 &8 85 3 H 793 660 42 91 87 1.501 
'·m 4 115 112 8q 27 27 88 153 H 222 209 13 89 673 636 37 
SECT SECT 
XV 11 1.146 999 1 13 42 91 XVII 2.415 2.144 j 41 115 112 
•o 27 21 4 90 507 289 6 <03 9 n n 15 14 1 qz 8 6 2 92 106 a! 23 2 
SECT SECT 
XVIII 35 29 6 XV Ill 628 364 6 227 ll 
93 93 12 4 3 5 
SECT SECT 
XIX XIX 12 4 3 5 
14 3ZO 252 5 32 31 94 376 3u 4 39 ~1 ~6 17 11 1 5 96 30 1 12 07 25 18 2 5 97 109 Bb 9 14 qq 4 4 98 41 ll 1 8 1 
seer SECT 
XX 366 285 5 35 41 XX 556 436 5 57 58 
qq 2 2 99 59 42 15 < 
SECT SECT XXI 2 2 XXI !>9 42 15 2 
INS· TOTAL 
:iESAMT 23.109 16.853 684 2.855 376 z. 341 GENER. 15.752 12.883 l29 1.159 647 834 
• SOMALIA 342 .SOMALIA 
n 30 I 28 1 02 23 1 4 14 4 03 1 1 03 2 2 
•14 353 16 210 106 2 19 04 423 10 307 57 I 48 
SECT SECT 
I 384 17 211 134 2 20 I 448 13 .H1 71 1 52 
OR 5 5 08 2 2 09 230 230 09 146 146 11 27d04 60 9.903 17.941 11 I. 798 12 •uz 1.!84 12 12 1 1 11 13 1 1 14 I I 14 
SECT SECT 11 28.!40 z•o 9.903 17.947 11 1.948 158 b02 1.108 
15 294 29 115 !50 15 201 11 49 141 
SECT SECT Ill 294 29 115 150 Ill 201 11 49 141 
16 25 1 24 16 33 1 4 1 27 17 1H l 1 101 21 17 22 I 12 9 19 11.182 2 I 11.179 19 1.292 1 1 1.290 
>.0 751 4 3 744 20 208 1 207 21 16 7 l 2 6 21 17 6 I 2 8 u 838 188 3 478 14 155 22 221 49 1 124 .. 43 24 1 1 24 5 1 4 
SECT SECT IV 12.937 202 7 484 115 12.129 IV I. 798 58 3 l36 l7 1.584 
25 1.357 2 2 I. 353 25 92 92 27 560 167 13 380 27 llB 16 3 99 
SECT SECT 
V 1.911 169 15 1. 733 V 210 16 3 191 
23 889 89 17 24 206 553 28 128 20 z I 26 79 29 llO I 5 ll 93 29 44 2 3 10 2Y 30 184 I 47 136 30 t.too 43 3 2 295 763 11 7.089 36 7.053 31 461 3 458 H 508 11 8 114 73 302 32 366 63 4 65 75 159 31 27 16 3 5 3 31 d4 23 7 17 37 l4 211 99 112 34 96 1 59 36 15 63 1 30 32 35 35 8 2 25 16 35 85 36 73 7l H 17 4 1 10 n !Od 't7 6 
" 
l2 29 38 1.498 14 I 18 69 1.396 38 326 12 99 42 Ill 
SECT SECT VI 10.6dl 136 68 189 513 9.775 VI 2.827 211 21 186 548 1. 861 
39 l.dl5 16 1 2 14 I. 776 39 902 H 3 I l3 844 4) 11~ lR 8 90 40 169 27 14 128 
SECT ~w VI I 1.931 14 1 2 22 1.866 1.071 58 3 1 H 972 
41 d 8 41 7 7 42 5 5 42 19 2 6 ll 
S<;CT SECT VIII 13 13 VIII 26 2 6 18 
44 218 8 210 44 73 3 70 
SECT SECT IX 218 8 210 IX 73 3 70 
47 751 751 47 J5 35 48 10.957 23 5 16 5 10.908 4R 3.581 10 2 10 6 3.553 H 15 3 1 31 49 Ill 8 2 4 Y8 
SECT SECT X 11.143 26 5 16 757 10.939 X 3. 728 18 2 12 <tS 3.651 
51 3 3 51 18 z 1 15 51 4 4 53 10 10 55 29 1 6 2 20 55 103 3 1 33 7 59 so lU 218 56 137 2 135 53 10 2 3 5 58 35 4 1 1 23 5 J 2d I 5 I I 20 59 SI 1 12 1 2 35 61 5 2 3 60 34 3 9 22 
D 1972 export 
261 
anuar- ezem er lanvier .. Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
1 
1 Belg.-Lux-1 Nederland1 Deutschland I BZT- I France ·r Belg.-Lux.1Nederlan~f Deutschland j Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
---
• SO~ALIA 342 • so~ lll A 
61 14 14 61 7J 3 l 2 l 66 
t,! BB 88 62 179 I 178 
'>I 129 7 117 5 63 31 5 22 4 
SECT 
X l 528 4 15 124 5 380 
SECT 
<I 671 19 26 58 21 s-. 1 
"" 
30 6 24 64 91 22 I 68 
65 65 3 2 I 
67 67 2 1 1 
SECT SF CT 
X 11 3J 6 24 XI I % 22 4 70 
68 1.334 358 1 ns 68 IS< 1 34 I 3 113 
'>9 612 2 610 69 210 1 209 
70 529 134 SI 1 5 338 70 274 43 26 I 6 198 
:; tCT 
X Ill 2.475 134 409 1 8 1.923 
SECT 
X Ill 636 44 60 2 10 5.!0 
71 71 72 1 1 4 66 
SECT SECT 
XIV XIV 72 1 l 4 66 
n 8.113 466 952 23 82 b. 590 73 2.545 250 144 5 18 2.128 
74 l2 32 74 97 2 95 
7'> 74 1 36 1 36 76 183 2 41 1 139 
n ID 10 78 6 6 
n 1 1 79 
B~ 80 4 2 2 
~2 63 8 55 82 166 1 53 112 
i I n9 I 34 4 5 155 83 263 3 19 7 23 211 
SECT 
(V q.492 468 1.023 27 96 6.878 
SECT 
XV 3.264 256 208 12 95 2. 693 
84 1. 335 75 12 143 1.105 84 4. 583 231 5 24 598 3.725 
35 493 3 38 452 85 I. 717 36 3 127 1. 549 
SECT 
XVI I. 828 78 12 181 1.557 
SECT 
XVI 6.300 269 5 27 725 5.274 
86 12 12 86 24 22 2 
87 1.172 45 I 3 9l 1.032 87 2.145 66 2 ll 253 1.813 
68 2 2 88 271 lb9 2 
8 9 188 1 180 7 89 31 3 6 20 
SECT SECT 
X V 11 1.3 74 46 13 3 273 1-039 X V I! 2.471 69 
" 
ll 530 1.837 
'90 3d 15 I 4 lil '10 477 115 H 6 79 204 
~I I I 91 l4 19 3 2 qz 4 4 92 43 1 2 34 6 
SECT 
X V Ill 43 15 I 9 18 
SECT 
XV Ill 544 135 73 6 llb 212 
9! 93 ~ 5 2 I l 
SECT SeCT 
XIX XIX 9 5 2 I I 
'J4 115 2 3 4 126 94 227 4 2 4 217 
" 
11 2 9 96 17 2 I~ 
97 22 13 I 8 97 145 117 4 24 
98 H 2 12 98 36 12 1 3 20 
SECT SECT 
XX 182 17 3 7 155 XX 425 U3 1 2 13 276 
9 l 34 5 28 I 99 Jl 2 5 6 4 14 
SECT 
XXI 34 5 28 I 
.SECT 
XX I Jl 2 5 6 4 14 
1 ~s-
GES4~T H.u52 1. 191 1.957 I. 965 12.179 66.760 
TOTAL 
GENER. 21 .oH 1.316 776 638 2.d70 21.251 
.KENYA 346 • K E~ YA 
01 lbl 162 7 01 348 2 331 15 
DJ 9 2 7 0l 8 3 5 
04 ll2 3 128 I 04 62 3 75 l 3 
05 05 5 4 1 
SECT SECT 
I 31J l 292 I4 I I 443 5 413 22 3 
Ob 21 3 14 4 Ob 95 2 79 14 
07 1 I 07 3 3 
03 161 5 156 08 55 2 53 
09 354 354 09 209 208 1 
11 2.995 700 I. 500 184 281 330 11 369 69 170 24 38 48 
12 41 3 7 3 26 2 12 156 6 H 18 104 12 
ll 9 2 7 13 128 7 121 
14 7 3 4 14 5 2 3 
SECT 
11 3.539 708 1.510 561 318 492 
SECT 
11 1.020 106 186 331 267 130 
1 s 3. 383 18 2 1.121 2.202 40 15 963 17 I 312 Sd7 46 
SECT SECT 
Ill l. 383 18 2 1.121 2. 202 40 Ill 963 17 1 312 567 46 
16 24 18 3 I 2 16 25 17 2 1 
, 
17 I 7.455 15.899 304 18 1.234 I 7 3.290 3.066 59 9 136 
18 5 4 I 18 7 4 1 < 
19 277 253 5 8 11 19 117 161 4 10 2 
20 109 59 2 13 35 20 72 so j 3 16 
21 543 102 434 3 4 21 353 74 267 6 b 
22 961 594 1 25 97 244 22 904 648 8 9j 15:) 
n 1. 515 2 I. 513 23 339 6 .i33 
24 3 1 I 1 24 H 2 7 25 
SECT 
I I ~o.dqz 16.673 563 503 2.857 296 
SECT 
I V 5.201 3.877 236 322 580 166 
25 19.357 16.5€5 49 Ill 1. 671 921 25 274 163 4 6 77 24 
27 24.568 93 1.006 I. 544 Zl. 632 293 27 2.168 29 125 141 1- 7 97 7b 
SECT 
V 4 3. 92'i 16.678 1.055 1.6 75 23.303 l-214 
SECT 
V 2.442 192 129 147 1.874 lOO 
28 8. J80 2.473 116 '3 2.971 2.457 28 1.236 3Bu 26 10 442 378 
29 2. 797 287 75 1.055 819 5>1 29 !.914 532 49 522 623 168 
l) 355 43 35 17 192 66 JO 2.065 425 292 64 1-024 280 
H 
"· 560 341 4.649 20.386 44.285 14.'H'1 31 4.03< 
24 246 1.340 1.6 7l 7>1 
j~ 1.380 214 252 24 855 35 J2 8H 125 18 45 664 19 
33 32 19 I 7 51 4 33 461 172 9 106 163 ll 
H 6u' 3 44 146 372 44 34 298 3 27 67 182 19 
35 35~ 35 2 309 10 35 128 14 2 92 20 
36 208 208 16 135 I 134 
37 85 14 7 4 56 4 37 418 20 36 43 l74 45 
l8 3.25 7 724 232 155 990 1.156 .38 2.444 392 10~ 220 765 962 
SECT 
VI 1)1.789 4.153 5.413 22.166 50.601 19.456 
SECT 
VI 14.0<2 L.G67 BIO 2.509 5.d29 Lo787 
H 4. d76 506 163 1.020 2.600 587 39 2.360 251 86 420 1-330 zn 
4) ~J-1 206 71 186 435 41 40 896 191 uo 61 424 110 
S ~CT 
V I I 5.H5 712 234 1.206 3.035 628 
SECT 
VII 3.256 442 196 461 I. 754 383 
41 b 5 I 41 9 2 7 
262 
D 1972 export anuar- ezem er Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlandj 
BZT- l France J Belg.-LuxJNederlan1Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.KENYA 346 .~fNYA 
"' 
5 5 42 55 4 30 21 
4 l 4~ l l 
>'Cf srcr 
'ill ll 5 1 5 V I 11 65 6 7 31 21 
4< 19 ~ 3 2 7 187 44 103 5 6 2L 70 
'• 5 45 1 l 
"" 
l l 46 
S'Cf srcr 
I ( 
.!00 3 2 7 188 I X 104 5 7 l2 70 
47 JJd 15 293 47 14 14 
4i l. 163 112 109 2.136 691 95 4~ %0 80 H 460 346 H 
'•9 9l 76 10 7 28 2J 4. 233 57 12 44 59 61 
')':CT SECT 
( 1.562 158 ll9 2.158 I. 012 115 X 1.207 137 49 504 419 96 
5 J 50 44 34 1 9 
5 I as 0 50 30 
" 
252 6 l 15 140 90 
5 ' 1.333 l l. 332 53 641 8 6B 54 54 2 2 
55 1. 304 79 23 l. 702 55 l. 241 2 2 449 48 740 
56 5ll I 9 16 17 l ~40 56 "'2 7 n 51 363 2£4 5 l 4> 25 ~ 9 9 58 H1 8 75 14 62 32 
'i'} 75 9 12 51 3 59 230 65 1 15 139 10 
so 45 l 37 7 60 292 20 2 5 224 41 
61 l'> 3 3 5 5 o1 219 3l H 14 75 65 
5' l5J 98 12 5 13 22 62 139 68 13 19 19 20 
" 
1.1B 179 756 3 
" 
453 <.79 173 l 
s ~er SECT 
" 
5. 23<t I OR 428 883 362 3.453 X I 4. 37o 241 4H 755 1.us1 1. 865 
64 36 17 l 7 ll 64 186 80 4 30 72 
'•5 6 l 5 ,,, <9 15 12 2 6& 5 5 66 ll 10 l 
6 7 67 3 1 2 
SECT SECT 
X 11 4 7 23 l 12 ll X 11 2<9 105 5 ~5 74 
'o'l .!52 109 6B l 44 130 6B 709 46 21 4 70 68 
o9 l.J72 12 471 589 69 297 7 1 160 ll9 70 l.&4J 1.158 l9B 17 66 201 70 700 .lb6 105 21 129 )9 
SEC! SECT 
XIII 3. J64 1.279 266 IB 5Bl 920 X I 11 1.206 4H 1L7 25 3>9 2~0 
71 71 BB 30 784 5 
'iE CT SEC! 
X I~ XIV su 30 784 5 
7l 22.64d 1.717 6.,07 379 2.942 ll.l03 73 o.coo <'42 1.182 120 tl35 3.6il 
H 8J 51 l 18 10 74 1.!6 l 64 4 46 21 
75 75 2 2 76 398 26 63 ll 241 57 76 3h 19 )4 18 229 >4 
7l b I 2 l3 7B 19 1 2 16 
11 30 30 79 16 16 q J 4 2 2 80 8 2 6 
H Rl 2 2 "~ .l4d 7 2 2 300 37 82 943 31 15 23 789 85 H ll5 49 9 ll2 125 20 81 n6 103 3 365 .l>9 86 
S ~CT SECT 
XV n. 331 1. 7g9 6. hb 3 509 3. 641 11.227 XV fl.ltlb 396 1.335 536 2 • .1BL 3.b67 
" 
5.2d6 bOB 897 ll4 1. 817 1. e so n4 18.44Z l- 588 2. 32b 526 8.249 5. 7>3 H 538 4B 30 37 279 144 85 2. 766 558 209 213 1.235 551 
SECT SE er 
XVI 5. 324 6'i6 927 151 2.096 1.994 XVI 21.208 2.146 2. >35 739 9.484 b.301t 
A'> lB I 17 36 105 l 1u4 R7 B.t8l 
'· 494 147 11 2. 936 t. 573 87 15.466 o.Oll 2u1 7B 6.506 2. 670 iS 17 12 5 88 l. 887 1. 774 l 95 16 l A~ l 1 89 6 6 
SFCT SE er 
XV 11 8. 217 3. 506 147 37 2. 953 l. 574 XV 11 17.464 7.785 202 174 6.bl6 2.677 
90 56 5 l 6 37 1 90 1.142 97 ll 146 726 162 11 6 l 5 1l lOO 10 4 84 2 
>2 35 5 2 21 1 92 599 46 183 9 332 29 
'i~CT SECT 
X V Ill 97 ll 3 6 69 B XV Ill 1. 841 153 194 159 1.142 193 
I) 6 2 4 93 3B 2 34 2 
SECT SEC! XIX 6 2 4 Xlr 3B 2 34 2 
14 5) 9 25 16 -14 129 16 60 53 
" 
'l5 5 2 3 ., 2 l l 96 11 2 2 7 H 23 3 3 15 1 'l7 lOB n 7 l 48 <'5 98 41 5 l 4 21 lB 98 321 84 10 2 188 37 
S ~CT Sf CT (( lU 8 4 14 62 41 XX 514 ll.l 19 21 306 ll5 
01 1 .642 592 757 293 G9 1.230 24 376 156 673 1 
SECT Sf CT 
XX! 1.642 592 7'7 293 XXI 1.230 24 376 156 673 1 
1 ~s- TO TAL ~ES~~T 2 j 5. 313 46. '501 18.337 54.893 9 3. 92 4 41.65B ~E~ER. 88.9':il ld. jQ6 b.I:S9, 10.184 34.4<3 l'J.liH 
.UGANDA 350 • DUG &~OA 
ll B 27 1 ll Ol 
"" 
52 ll 34 l ) l l l 03 l 1 H l->4 394 J4 l4d 148 
l' 05 3 3 
'lECT >ECT 
I 434 21 396 ll I 2>0 ~2 160 31 l 
07 1 l l1 
ll 2. o53 '"9 1.600 ~ 451 ll 308 ~~ .2.40 l 12 I 2 27 27 12 •5 95 \l l l 13 d l 7 
'iF.CT >cCT 
11 z. CJ82 ')·Jq l. 600 3 479 l 11 471 56 .240 1 174 
15 lB9 
' 




54 327 3 Ill ll5 2 16 94 3 
1> ll 10 I 16 6 5 l 17 ?92 592 17 09 69 I'J l I 18 l l I 9 Jj 20 l 17 19 18 u 5 ?J l3 
' 
2 l 1 4 20 
" 
4 < l 2 
'l 43 
' 
43 21 53 4 49 n >8 31 1 10 22 148 ll6 q 13 ?1 l3 l3 23 5 5 
S!_=;CT SECT 
I V H4 101 22 b7 603 21 IV 3u9 U9 15 66 82 7 
263 
Januar-Dezember 1972 export anv1er-D' ecem re 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Belg,-Lux, 1 Nederland 1 Deutschland I BZT-
I 





Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.UGA"t)A 350 .OUGA~I)A 
/') )ZJ 14 2 12 '16 166 ?5 , 1 1 1 •1 
" '7 174 6 2 123 43 27 .i6 5 17 14 
<;=er 
V l.JH 40 2 14 829 ?09 
')ECT 
V d7 6 1 
"" 
2< 
?3 }.071 73 2 1.601 1 28 24<' 12 LJU 
'~ 15ti 41 4 10 132 1 ?9 1il7 14 1 8 1>'1 5 
') 124 16 0 9 65 26 10 I.lYJ 676 53 49 Lo9 ~2 
ll 8. 1 19 310 200 1. 466 6. 212 31 50J 2<' 12 Ob J&3 
12 233 3 234 1 l2 294 5 loo 1 
3 l 7 2 5 33 62 4 7 51 
14 >4 2 60 2 l4 u 1 20 1 
\5 233 220 11 49 3 15 >ti 40 2 13 j 
16 Ill lll 16 76 70 
H 9 7 2 J7 71 2 41 a d 
H :)04 25 2 5 433 39 ~~ 14~ 11 2 3 '12 41 
SECT 
V I l 1. ~~ 7 6q0 ?21 19 4.017 6. 400 
SECT 
V I 2.805 7b7 10~ 69 l.L:>O o10 
ll 1. 'J7';1 286 35 60 654 44 39 50U 134 28 24 344 .iO 
'.) 362 147 I 36 128 <0 4>' 233 2 o1 143 
>=er 
JII l.4ttl 433 36 60 740 17 2 
>E CT 
VI I 1. 019 367 JO 24 •25 lH 
d l') 4 17 9 q 
"" 
2 87 6 
42 3 3 42 29 17 12 
q 43 2 2 
S ~CT >ECT 
JIII ll 4 17 12 VI I! 126 2 87 25 12 
44 41 5 l6 44 ll 18 14 
'>ECT 
I X 41 5 l6 
SECT 
I X 32 18 14 
>7 uo zoo 41 Jv 30 
49 357 47 7 102 89 112 48 lb8 26 2 30 19 51 
49 9 5 4 49 a 12 2 6 
SECT 
X 506 2'2 7 102 93 !12 
SECT 
X 240 b8 2 32 b7 51 
51 H 24 7 8 >1 6~ 29 7 29 
53 398 398 51 270 270 
54 S4 1 1 
55 45> 4 14 437 55 2b8 21 65 <Ol 
'>'> H I 96 56 10'> 1 15 89 
58 5 4 I 58 21 14 3 l 2 
59 17 3 14 59 32 1 l JO 
'>:) q 1 a ;,o 130 1 10 1" 
'>! 11 1 1 9 61 52 5 3 12 17 1~ 
'>2 53 4 40 q 62 77 4 38 32 3 
'1 39 17 2 63 14 11 3 
S ~CT SECT 
XI 1.123 28 44 55 40 956 XI !. 055 J9 57 80 1>3 726 
'>4 21 8 2 11 1-4 143 29 a n 
5 ECT SECT 
<I! 21 8 2 11 XI! 143 29 22 92 
58 
'" 
12 4 133 68 '>4 10 2 5 J7 
'>9 490 243 24 7 69 04 58 26 
10 78 28 39 10 1 70 53 13 2) 12 3 
SECT SECT 
X I 11 111 40 43 253 381 XI !I 191 23 27 75 66 
7l 71 2 2 
'iE CT SECT 
XIV XIV l 2 
73 2. 5o.) 237 !.099 177 317 130 73 819 159 <26 58 141 235 
74 29 8 20 I 74 42 l3 24 3 2 
75 75 2 2 
76 66 2 30 33 1 76 90 3 59 2& 2 
80 RO 1 1 
·~ 25 25 82 lOO 1 1 96 2 H 70 2 1 13 36 I8 83 166 11 1 37 ~0 37 
SECT 
XV 2.750 247 1.122 220 411 750 
SECT 
XV 1.220 184 254 155 348 279 
H 769 33 39 8 479 210 R4 2. 643 263 !Ill 45 1.660 49 .. 
" 
H 5 11 3 49 29 H5 608 58 23 39 161 327 
SECT 
XVI di>6 3ti 50 ll 528 239 
SECT 
XV I 3. 251 321 204 84 1.821 bll 
% 4 4 % 5 1 .. 
61 J.J72 310 35 3 278 446 87 2.081 578 47 17 652 793 
Sd 18 2 16 88 3.386 144 3.242 
SECT 
X V 11 1.094 310 31 3 282 462 
SECT 
XV I! 5. 478 578 192 17 656 4.035 
11 5 1 4 90 180 18 ~ 18 120 19 
1l 91 9 3 5 1 
l2 2 2 92 13 1 11 1 
SECT SECT 
X VIII 7 3 4 XV Ill 202 22 5 18 IJ6 <1 
n 93 7 1 3 3 
SECT SECT 
XIX XIX 7 1 3 3 
94 3 1 1 1 94 10 6 4 
'" 
qo 1 1 
l7 97 j 1 2 
93 3 2 1 98 18 3 llt 1 
S '=CT SECT 5 X< 6 I 3 2 XX 32 I j H 
9 J 14 2 3! 1 99 46 1 13 23 9 
SECT SECT 13 23 9 XX I H 2 3! 1 XXI 46 1 
I~ s-
~ES~~T 2'L4'Jl z. 817 <.227 4. 638 8. 962 9. 759 
TOTAL 
GENE~. 17.714 2.676 1. 159 1.404 5.537 0.'136 
.TANSANIA 352 • T .6~ZA~IE 
ll 0! 1 1 
03 
" 
15 03 11 ll 
)4 5.411 46 5.364 I 04 I .863 27 1.832 4 
SECT SECT 4 [ 5. 42J 46 5. 364 15 1 I I. 815 28 1. 832 11 
l7 241 44 !30 70 5 07 77 14 35 <6 2 
11 l6.lJJ l. 497 1.600 !58 12.945 ll 1. 12 5 146 l09 16 /)4 
1 2 6 1 5 12 Jb 5 Jl 
ll 1 1 13 'I 9 
14 14 1 1 
SECT SECT 56 2 [[ 16.450 1.~41 I .600 2R9 13.021 5 I! 1. 24b 160 209 "il 
264 
Januar-Dezember 1972 export janvier Dece bre 19n m 
MENGEN 1000 kg QUANTI T£5 WERTE 1008 RE/UC VAL£URS 
BZT· 
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg~Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.TANSANIA 352 • TAN!ANIE 
15 2.344 3 1 107 2.131 2 15 118 2 1 30 744 1 
SECT SECT 
Ill 2.844 3 1 107 2.131 2 Ill 118 2 1 30 7to4 1 
16 5 3 2 16 5 2 3 
17 !2.9ft(j 21.135 8 !.805 17 4.144 3.862 4 21/s 
19 ~5 2 90 1 2 19 63 1 61 1 
:~o 4 4 20 4 3 1 
2 1 408 292 113 2 1 21 369 2"t"t 122 1 
" 2~ 175 105 1 21 1 47 22 198 163 1 l8 
n 2l 3 3 
24 24 2 1 1 
SECT 
IV n.o35 21. ~37 91 147 1.810 50 
SECT 
IV 
"" 78d 4.272 64 131 <82 33 
25 1.678 61 109 5 1.478 25 25 60 6 3 1 47 3 
21 3.398 5 207 1.146 709 1. 331 n 6l't 1 33 103 113 3b4 
FCT 
V 5.076 66 316 1.151 2.187 1. 356 
SECT 
V 674 1 36 104 160 367 
ll 1o883 378 30 152 1.129 1% 28 255 63 3 l't 14J 32 
29 920 40 18 21 833 8 29 1.828 73 9 16 1. 717 13 
11 464 19 11 104 315 15 30 1o3d4 110 85 286 649 254 
l1 l2.456 50 5.258 6.466 36 10.646 31 976 3 173 214 6 >80 
32 381 6 13 46 311 5 32 679 21 1 47 602 8 
H 19 3 3 13 33 Ill 20 25 66 
H 298 3 19 35 217 24 34 186 3 15 16 U9 13 
H 507 431 76 35 136 96 40 
36 1.247 1.247 36 760 760 
37 61 4 2 43 12 37 239 16 7 155 61 
3'1 1.129 10 2 54 915 128 38 830 14 "t6 706 64 
SECT SECT 
VI "19.365 513 5.353 7.312 3.908 12.279 VI 7.384 323 l93 760 4.U3 1.785 
n 3.S!l 21 121 99 2. 873 698 39 1.731 27 72 67 1.188 377 
4) 912 122 8 12 349 421 40 1.144 112 7 1 338 b80 
SECT VII 4. 724 143 129 lll 3.222 1.119 
SECT 
VII 2.875 139 79 74 1.ol6 1.057 
41 21 18 3 41 15 14 1 
42 5 1 4 42 61 2 ll lU 28 
43 43 2 2 
SECT SECT 
VI 11 26 18 1 3 4 VI 11 78 16 11 23 Ld 
~4 12 4 2 6 44 25 6 4 1> 
SECT 
IX 12 4 2 6 
SECT 
I X 25 6 4 15 
47 331 251 55 25 47 17 l3 2 l 
48 1.7H 51 30 1.099 558 9 48 562 69 12 266 203 12 
4J 19 8 1 4 49 48 16 4 16 12 
SECT 
X 2.097 59 281 1.154 590 13 
SECT 
X 627 85 25 212 l21 24 
51 13 1 6 51 32 22 10 
5J 162 162 53 54 1 1 52 
54 5 4 1 54 15 1 10 1 3 
55 58 l 57 55 25 1 5 19 
56 28 8 I 11 8 56 143 5 33 5 51> 44 
57 2 2 57 2 2 
5~ 4 4 58 19 11 & 
5J 18 3 l 9 5 59 54 10 2 2 29 ll 
6) 23 2 1 17 3 60 97 2 7 80 8 
61 11 9 1 I 61 12 2 1 2 1 
62 112 52 1 56 2 1 62 92 29 1 44 18 
63 37 6 4 20 1 63 14 2 1 6 
, 
SECT 
XI 473 66 23 68 66 250 
SECT 
XI 559 >I 59 74 225 150 
64 50 24 18 8 64 130 61 3 22 44 
65 65 I 1 
SECT SECT 
XII 5J 24 18 8 XII 131 61 3 22 45 
68 421 15 119 3 12 272 68 132 2 11 3 29 87 
69 646 605 41 69 166 I 151 jt, 
1Q 149 44 11 22 6 70 116 19 22 62 13 
SECT 
X I II 1.216 59 196 3 619 319 
SECT 
XIII 414 21 34 3 242 114 
11 71 1.799 1 1. 789 3 6 
SECT SECT 
XIV XIV 1. 799 1 1. 789 3 6 
11 15.8~8 1.298 2.629 49 1.554 10.358 13 4.204 219 483 31 IS44 2.627 
74 90 13 I 2 44 30 74 227 22 8 3 151 43 
75 1 1 75 25 24 1 
H 112 9 35 12 55 1 76 137 9 36 30 55 1 
13 18 1 1 
~0 so 2 1 1 
32 10 1 5 1 58 5 a2 231 9 48 5 131 38 
H 59 6 1 5 35 12 83 197 25 30 94 48 
so; eT SECT 
XV 16.220 1.327 2.671 10 1. 746 10.406 XV 5.024 284 575 125 1.277 l.763 
B4 3.703 1.172 53 10 199 1.609 84 11.395 2.957 314 U3 3 • .t4~ 4.4t03 
~5 602 235 1 16 231 lll 85 2.753 1.114 50 148 H9 592 
SECT 
XVI 4.305 1.407 60 86 1.030 1.722 
SECT 
XVI 14.148 4.071 364 561 4.091 5.055 
36 8 8 86 1 1 
87 5.568 443 6 6 2.627 2.486 87 11.327 928 11 22 6.176 4.190 
H 284 224 60 89 551 456 95 
SECT 
XV 1I 5.860 443 6 230 2.635 2.546 
SECT 
XVII ll.885 928 11 478 6.183 4 • .165 
OQ 25 2 16 1 90 560 22 3 23 427 85 
91 91 6 l 5 
92 92 21 1 I 19 6 
SECT SECT 
XVIII 25 2 16 1 XVIII 593 23 3 25 451 91 
9! 5 1 I 2 I 93 52 I 19 9 13 10 
s ;er 
XIX 5 1 I 2 I 
SECT 
XIX 52 1 19 9 1J 10 
l4 27 9 1 4 8 5 94 44 6 1 6 23 8 
H 4 1 l 96 16 3 13 
91 2 1 I 97 5 2 2 1 
9~ 63 9 2 8 44 98 143 29 12 52 50 
SECT SECT 
XX 96 19 2 6 17 52 XX 208 37 3 18 79 71 
9l 84 52 19 1l 99 365 3 257 56 49 
SECT SECT 
XXI 84 52 19 13 XXI 365 3 257 56 49 
1 ~s-
~ ::SAA4T 122.,)35 21.227 11.492 18.968 34.202 30.146 
TOTAL 
GE NEq. 57.955 10.485 4.015 6.746 20.8U9 1o.900 
Januar-Dezember 1972 export 
265 
Janvier-Decembre 197i. 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT- I Kapitel EG-CE France ltalia Kapttel EG-CE France lllelg.-Lux.INederlandl Deutschland I I tall a Chap. Chap. 
ND8 ND8 
Ausfuhr nach: E)..portations ver:;: 
SEYCYELLE N 15'; SEYCHELLES 
0 ~ 02 2 2 
)4 487 487 04 174 111+ 
i ECT SFCT 
I 487 487 I 176 L 174 
37 la 16 07 2 2 )8 l l OB 
11 293 218 75 11 24 13 ll ,, 1 1 12 6 6 
1 ~ l I ll 5 5 
SECT <;ECT 
11 312 218 75 17 2 11 37 1.1 11 2 ll 
15 li 18 l 15 ll 10 1 
SECT SF CT 
Ill 19 18 1 Ill 11 10 1 
16 l> 16 16 23 23 
l 7 58 1 5b 1 1 7 ll ll 
\9 3 2 l 1 q l I 1 
2J 8 2 2 4 2 'J 4 I I 
l 
?I 21 1 I 
" 
1.366 14 3 2 1,097 BB 36 22 531 142 1 330 36 Ll 
24 8 8 24 30 1 29 
SoCT 
IV 1.4H 148 2 1.180 88 41 
SECT 
IV 602 144 2 396 36 24 
25 80 80 25 2 
l 
SECT SECT 
V 80 80 V 2 
2 
'8 6 6 28 5 
5 
~a 2 I 1 30 16 l 1 2 3 
9 
'' 
5 I 1 3 32 7 1 1 2 3 
31 9 8 1 33 24 22 2 
" 
1 1 35 
17 '1 12 4 8 
~ 8 6 2 2 2 18 5 1 1 3 
5 ECT SECT 
V I 29 12 I 6 9 I VI 69 L5 2 9 24 
9 
n 6 6 39 12 2 
9 I 
4) 9 5 4 40 11 8 3 
~ECT SECT 
V I I 15 5 10 V I I 23 8 2 12 
I 
42 42 I I 
5 ECT SECT 
V I Il VI Il 1 
1 
44 83 83 44 H 14 
SECT SECT 
I X 83 83 IX 14 14 
'>1 25 25 47 1 1 
4~ 135 4 I 1?9 I 48 63 12 1 49 1 
49 3 1 2 49 15 2 12 
1 
S C:CT 
X 163 5 26 131 1 
SECT 
X 79 14 2 61 1 I 
51 ;1 1 1 
" 
55 1 1 
>J 60 3 1 1 1 
6~ 62 1 
1 
SECT SECT 
XI X I 6 2 
3 1 
64 64 2 
1 1 
6 5 65 1 1 
66 66 1 1 
SECT SECT 
XII XI I 4 1 
2 1 
>8 47 41 6 68 5 3 
2 
69 44 44 69 7 
7 
70 34 14 2 18 70 17 10 I 6 
SECT 
X Ill 125 14 43 18 50 
SECT 
X I Il 29 10 4 6 9 
11 71 1 
I 
SECT SECT 
<IV X I V I 
1 
71 1H 83 18 35 1 B 91 10 
6 13 l 
7 > s 7 1 7o 13 2 
5 2 ~ 
l2 1 1 82 3 
3 
q l 25 21 4 83 <'3 2 13 3 
5 
'iF:CT SECT 
XV 171 90 39 37 5 XV 130 4 15 21 
83 1 
l4 268 4 22 231 11 
,. 4H 5 57 41~ 17 
H 85 32 3 
5 14 10 
SECT SECT 
XVI loB 4 22 231 11 XV I 525 B 
62 42Ii 27 
H 66 64 2 87 41 2 
35 4 
H 9 9 89 52 2 
50 
SECT SECT 
XV I1 75 9 64 2 XV ll ~3 4 
50 35 4 
JO 90 25 5 20 
91 91 l 
2 
92 1 1 92 10 3 
2 5 
SECT SECT 
X V 11 I 1 I XV 11 I 37 3 
7 27 
>4 1 1 94 1 
1 
16 96 l 
1 
97 17 4 1 
2 I 
q 3 qs l 1 1 
SECT SECT 
XX 1 l XX 8 2 
5 1 
99 3 1 1 1 99 16 
3 13 
SECT SECT 
X X I 3 1 1 I XXI 16 
3 13 
I ~S- TOTAL 89 
>ESAMT 3. !20 406 238 2. 030 455 191 GENE~. 1.895 237 
38 848 6<!3 
RR.GfB. INO,OZEAN 357 T, eR IT .OCEAN !NO, 
21 21 l 
I 
22 5 5 22 3 
3 
SECT SECT 3 
I V 5 5 IV 4 
I 
3 l 33 1 1 
266 export janvler-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- J l Belg.-Lux., Nederland j Deuts<hlandl BZT· I France l Belg.-Lux-j Nederland l Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
BR.GE8.1NO.OlEAN 357 T.BRIT.JCFAN IN D. 
'iEr:T SECT 
VI VI 1 1 
5~ 1 1 55 1 1 
S~CT SECT 
~I 1 1 XI 1 1 
b9 1 1 69 1 1 
SECT SECT 
X Ill 1 1 XIII 1 1 
73 l j 15 10 73 3 2 1 
SECT SECT 
X'/ ?'i 15 10 XV 3 2 1 
34 1 1 84 8 2 b 
SeCT SECT 
HI 1 1 XVI 8 2 6 
>J 1 1 >O 6 6 
SECT SECT 
X Ill! 1 1 XVII I 6 6 
H 94 1 1 
SECT SECT 
n XX 1 l 
ns- TOTAL 
G!;SAMT 34 1 15 1 10 7 GENE •• 25 7 2 2 3 ll 
MOSAMBIK 366 MOZAMBIQUE 
01 16 16 01 35 1 3't 
n 02 2 1 1 
13 lJ 13 03 9 9 
1),~ 482 164 22 283 10 3 04 310 70 11 217 4 8 
H 5 1 4 05 23 4 l'l 
SECT SECT 
I 51() 165 22 296 30 3 I 379 74 11 227 ~8 9 
)(, 1 I 06 2 2 )1 2 I I 01 3 2 I Ol 58 58 08 36 .!6 
01 5 5 09 3 2 I 
10 14. 707 14.700 1 10 799 798 1 
11 12.620 1. 531 5.100 51 5. 938 ll 1.49.3 1b2 !140 15 456 
12 26 8 I 17 12 76 1 l7 2 56 
13 9 9 13 43 43 
S~CT SECT 
11 27-428 16.231 5.109 bb 5.964 58 11 . 2.455 981 o59 23 556 36 
['; 4\H 108 298 1 15 151 27 123 1 
SECT SECT 
Ill 407 108 298 I Ill 151 27 1ll 1 
I'> IB 130 3 16 92 89 3 
17 29 1 ll 11 17 .!5 3 10 16 
18 24 24 18 1~ 19 
19 30 22 3 5 19 28 a 3 2 1 
20 <>73 11 425 171 20 176 64 75 35 2 
21 88 20 3 47 18 71 106 18 4 57 24 3 
22 469 90 222 6 151 n 21 d 92 82 7 37 
21 157 ll9 9 ll 15 3 23 bb 30 4 5 2.! 4 
24 7 1 24 56 1 55 
seer SECT 
IV 1. b10 329 440 623 53 165 IV 796 2<9 87 3~4 76 60 
25 6.~76 276 864 369 4. 730 437 25 245 12 27 33 148 25 
26 15 15 26 l 1~ 27 1.951 50 43 208 1-61! 19 21 293 17 1 <.27 25 
seer SECT 
V s.o42 326 907 592 6.361 456 V 539 29 34 51 315 50 
23 14.! 79 8.843 1.152 175 3. 085 924 28 1.3l3 613 180 30 •362 138 ?.:} 1.037 16 48 61 6&7 225 29 1.140 50 36 65 906 63 lJ 314 100 21 4 157 26 10 2.351 394 236 54 1.4b1 186 11 8.dl6 384 2.551 1 4.634 1.246 J1 439 19 90 255 75 3~ 658 55 113 18 468 4 32 89<! 101 17 23 7'.6 5 H 56 28 3 25 2 13 250 154 26 61 9 
34 H6 6 22 296 10 34 216 7 15 192 2 H 98 7 15 57 18 1 35 70 3 15 20 3l 1 H 14 1~ 36 33 32 I 37 137 1 58 10 46 22 37 598 5 222 56 221 94 38 2. 541 190 37 319 1-736 259 3S 1. 512 82 19 273 •12 326 
SECT SECT 
VI 28.138 9.664 4.023 648 11.134 2. 719 VI 8.824 1.460 830 547 5.066 919 
B 5.204 483 361 667 2-861 832 39 2-5~4 366 239 189 1.354 406 
") 657 268 34 4 319 32 40 1.033 493 56 6 4ll 64 
SECT SECT 
VI I 5.861 751 395 611 3.180 864 VII 3.587 659 <:9~ 197 1. 766 470 
41 112 12 1 9 81 9 41 421 8 50 259 104 4~ 1 1 42 32 4 16 12 43 43 1 1 
SECT SECT 
VI 11 Ill 12 1 9 82 9 VIII 454 13 50 27~ llb 
" 
~4 25 1 44 14 44 106 12 1 67 .lb 4j 45 1 1 
SECT SECT (( 64 2~ 1 44 14 IX 107 12 2 o1 26 
47 10 10 47 3 3 43 l.05l 70 31 417 496 31 48 575 •• 29 112 HS H 4~ H 23 10 14 6 49 170 67 30 1 59 13 
SECT SECT 
X 1.!34 q3 41 417 540 43 X 748 133 59 113 HJ 40 
'iJ 50 9 3 1 5 51 118 58 7 12 26 75 51 599 163 22 39 ll3 2~2 5 I 139 3 136 53 107 1 2 12 92 1)!. 9 1 8 ~4 16 3 ll .l 
"' 
57 3 12 2 19 21 55 218 1~ 41 16 88 58 
'i6 688 31 44 36 90 487 56 1.024 157 163 74 269 361 
'il 4 4 57 £ 2 5i 30 q 1 1 6 7 58 194 53 41 5 o1 34 59 2'>1 17 J 6 219 6 'i9 611 42 8 12 537 12 60 16J l 36 11:.! 20 60 628 21 10 240 446 105 61 43 1 20 22 61 291 1 4 4 £76 12 
.,2 273 ?13 33 7 20 62 38 7 319 2 19 lb -~ 'I 168 6 113 44 5 63 50 3 40 6 1 
SECT SECT 
XI 2.()09 338 196 174 502 799 XI 4.342 787 3~2 419 l.tB3 "61 
64 •• 7 27 12 64 71 8 40 l3 6'> b'i 4 l 3 
267 
Januar-Dezember 1972 export anv1er- D' ecem re 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I r Belg.-Lux, 1 Nederland1 Deutschlan~ --- BZT- I France -~ Belg.-Lux.-~Nederlan~1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Ao.Jsfuhr nach: Exportations vers: 
MOSA""RlK 366 ·-AQ lA "Bl QUE: 
,, 2 I I 
'" 
4 I 3 
~EO:T SECT 
<I! 43 B 28 ll X I I 79 9 44 1.6 
" 
171 44 90 n 68 loO H 11.1 22 
69 1-003 '10 I 1.558 2 39 69 4tl0 btl 2 3tltl 2l 
7) I. J?J 704 695 I 509 51 70 88tl 451. 174 2 20H 52 
5 ECT SECT 
X I I I 4.12·) Q58 686 1 2.157 327 XI I I I. 548 5.,7 !1b 2 111 96 
7 I 71 u I 14 7 
SECT SECT 
X I; X I V 22 I 14 7 
n 24. }65 z. 203 3.197 53 4.193 14.719 7.\ 7.bd7 1.295 530 39 1.105 4. 710 
7 + ll2 21 22 48 115 74 416 122 n 109 158 
" 
I I 75 I I 
" 
16.! 1A5 79 I 172 126 76 801 263 b.! 2 lt13 290 
78 40 I 26 9 4 78 49 3 .l8 6 2 
7l 17 2 15 79 .ld I .!1 
" 
2 2 oO tl 8 
'32 257 27 I I 1qz 41 82 9>6 1;6 6 11 bb1 96 
Sl 223 25 23 26 111 38 83 62~ 119 46 57 328 75 
s=cr 
XV l5.1380 2.663 3. 350 92 4.720 15. 05') 
SECT 
XV lO.'ibl 1.958 719 1l3 2 .. .i94 ~. Jb7 
H 9. 708 4. 060 943 153 3.117 1.495 d4 25.735 ll.lll 1.460 462 8,.4U7 4.029 
" 
1. f&o 416 12 16 539 78.! R5 5.41";1 [. 915 84 90 2. 519 811 
SECT 
XV I 11.514 4.476 955 169 3. 656 2. 278 
~ECT 
XV I 31.!>4 l3.2tl6 I. 550 552 10 .. '-Jlb 4. tl40 
" 
145 I 22 122 H6 2dJ I I 243 38 
A7 6. 2>0 z. 112 39 741 2.519 639 A 7 14.-4? 5.187 U2 2.112 6.423 1.141 
"' 
L I I dB o.l 40 18 5 9> l.U,.J ?.q4 78 937 89 I. Od 3 410 38 6.!5 
"CT SECT 
X HI 7. 706 2.608 39 820 3. 478 761 XV 11 16.37'• 5.638 83 2.168 1. jU6 1.179 
·1] 5' q 3 5 28 8 40 90Y 173 38 78 49l 12U 
ll 4 4 9\ 79 11 I 64 3 
lZ b 6 "2 82 7 I 67 7 
S "CT 
X V Ill 6.! 9 3 5 38 8 
SECT 
XVII I 1.070 191 38 80 623 138 
9 l 3 3 5 l3 u 6 2 ltl '<6 
SECT SECT 
XIX 8 3 5 X I X I L 6 2 18 "6 
>4 14 ? 4 8 94 2~ '> 10 10 
91, 5 I 4 96 28 5 22 l 
9 I IY 2 7 10 qJ 78 11 I I 32 l7 
G I 3l 4 3 15 11 98 2.!.6 bO 3 2 Ill 40 
SECT SECT 
X ( 71 q 3 30 29 XX 357 87 4 3 IB5 7U 
qq nz 142 487 203 99 460 9 U9 61 251 
S':CT 
XX I :U2 142 487 203 
SECT 
.XX I 460 9 139 61 251 
t ~ s- TOTAL 
:;~SA~T 134.205 38.665 16.899 11.685 1t2. 890 24. 066 GENE~. 85.595 26 • .!19 5. 352 6.044 33.276 14.604 
.MAOAGASKAR 370 • •ADOGASCAR 
J 1 2 2 Jl 24 24 
n I'> 14 02 14 14 
03 \1 17 01 26 2b 
H 5.623 4.U6 250 1.105 5 2 04 3.527 £.762 146 612 3 4 
1'> 3 3 05 5 5 
SECT 
1 5.:164 4. 302 250 1.105 5 2 
SECT 
I 3. 596 2.831 146 612 3 4 
05 I I Ob 4 3 1 
n Zb 26 or 8 8 
Jl b6 60 6 08 40 36 4 
og 8 6 2 09 20 12 7 I 
I J 23 23 10 4 
" 11 JO. '>1~ 2 9. 664 923 I 11 2.'<71 1. • .!33 137 I 
I 2 3 3 12 30 2d 2 
13 22 22 I 3 40 39 I 
14 4 4 14 I I 
SECT 
11 30.741 z q. aoq 92 5 I b 
SECT 
I! 2.6ltl 2.464 146 3 I 4 
1'> 3.160 3. 130 95 225 310 15 1.187 973 21 92 95 
s=cT SECT 
Ill 3. 160 3. 110 95 225 310 Ill 1.18 7 973 l7 92 95 
16 271 173 97 I 16 35• 225 129 5 
!I 
""' 
91-1 2 17 305 304 I 
11 106 8~ 19 I 18 14.l 122 19 i ll 414 432 20 10 I 11 19 455 4ltl 20 ll 4 
2) .182 313 44 19 2 4 20 192 171 10 8 I 2 
2 I 374 341 4 29 ll 291 240 13 36 I I 
2' ~- j44 3.392 140 3 9 22 1.080 998 69 j 10 
2 I 64.! 632 I 10 n !B2 170 I l 10 
-? 4 3J3 301 2 24 551 537 13 I 
>=er 
H 7 .J62 6.633 6~ 318 q 34 
SECT 
IV 3. 558 3.185 44 286 16 2 7 
25 29.522 2 B. 523 160 24 783 32 25 540 521 7 I lb I 
27 3. 16l 2.631 16 436 77 l7 55 7 464 I 74 18 
SECT 
V 12.084 31.156 160 40 1.?19 109 
SECT 
V 1.105 985 7 2 ~2 19 
2 I 2. 764 l.f.S4 5 269 6 75 162 28 540 359 3 10 Ill '>7 
'1 599 450 5 llO 14 24 66> >33 10 ll::f J ll 774 755 14 5 30 4.7JO 4.590 l U.l 6 
ll 11.29.! 4.:347 1 • .!05 1.267 2.63'} [. 725 11 515 221 63 42 bl 108 
3' 1.467 870 26 48 509 14 l2 I. 557 725 20 59 1 j£ 21 
3 I 289 278 I 9 I 3l 707 669 ll 26 I 
); 1. 536 !.293 I 2 !58 82 '14 857 70'! 2 129 2.! 
'i 151 125 I 30 I 15 122 98 1 a I 
3, 288 288 16 213 211 I I 
l' 127 63 25 10 9 37 553 357 92 3 11 10 
ll 1.46) 1.128 I !l9 212 30 
'" 
I. 201 932 1 52 1•2 24 
StCT 
/1 20. 7-.4 11.251 1.36 3 1.681 4 .. 406 2.04.! 
SECT 
VI 11.660 y .398 179 191 1.6.!1 2'>5 
ll 3.(H5 2.04 7 20 37 766 225 
'" 
2.150 l. 323 16 20 569 Zl.l. 
4) 2. l20 1. 592 9 I AB 430 40 3.441 2.602 15 5 I 5" 665 
s=CT 
V I I 5. 215 3.639 29 38 854 655 
SECT 
VII 5.5'H .!.925 3l 25 7c3 B81 
'.t 1? 17 2 41 106 105 1 4, B 89 42 350 3 36 7 7 
4 I 43 .! 3 
S "CT SECT 
V! 11 lbo 166 2 V I 11 459 4"t4 1 8 
268 export Janvier~Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN TIT~S WE~ T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.•Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l N ederland I Deutschland I 
---
Kapitel EG-CE France lta!ia Kapitel EG-CE lulia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.. MA[)I\GA SKAR HO • MAOAGASf A~ 
44 747 633 2 24 19 69 44 2d3 197 3 6 3o 4l 
45 6 6 45 14 14 
4> 1 1 46 4 1 1 2 
SECT SECT 
[ ' 7~·4 639 2 24 20 69 IX 301 212 3 6 31 43 
47 81 'I 919 47 115 115 
4i z.no 2.068 37 35 135 4 48 1. 711 1. 544 24 9 U8 b 
49 733 677 2 5 49 49 2. 772 2.132 7 8 25 
)ECT SECT 
' 
3.H1 3. 564 31 37 140 53 X 4. 598 4. 391 24 16 136 31 
5 l 
" 
79 50 249 11 238 
j! 1b6 91 LO 21 44 51 697 H7 25 74 151 
5 l So 45 1 4 6 53 2B6 252 3 15 16 
54 23 27 1 54 66 64 2 
~ 'l 797 73? 24 3 33 55 1. 291 1.092 67 20 Ill 
j!) 3. J08 2.053 6 119 133 637 56 3.610 2.430 22 418 H4 396 
57 4 4 57 3 j 
58 68 45 17 3 3 58 268 173 56 13 <6 
59 o03 467 5 30 35 66 59 824 640 8 31 71 6d 
&0 203 65 1 11 110 16 bO 1.123 560 6 37 383 137 
'" 
85 72 3 4 3 3 61 986 902 8 31 23 22 
&2 607 372 19 136 71 3 62 553 440 18 49 25 21 
:,] 404 3q0 6 3 5 63 136 127 3 1 5 
SECT SECT 
X I 6.10.1 4. 363 58 398 389 qqs X I 10.092 7.141 123 662 ~H 1.192 
&4 140 121 3 16 64 ]lj 640 1 14 68 
&> 3 3 65 52 39 1 12 
bb 10 8 2 66 60 51 9 
&7 b 4 2 &1 18 14 4 
SECT SFCT 
X 11 1, 116 3 20 XII 853 744 1 15 93 
&8 91b 894 49 16 17 69 483 423 , ·~ 15 
"' 
1. 42 3 725 1 1 281 415 69 397 219 1 3 87 87 
7J 1.?02 1.364 105 43 80 10 70 7>1 634 J3 30 34 20 
s =er SECT 
X Ill 4.001 2.983 155 44 377 442 XI 11 1.631 1.276 j9 33 1 Ol Ul 
71 4 1 3 7l 630 54'> 1 ]'j 9 
7? 72 9 9 
SECT SECT 
XIV 4 1 3 XIV 639 554 1 7'> 9 
13 33.6b7 30. 122 1.402 200 579 1. 364 73 8.085 7.oo~ Ju9 91 284 399 
74 101 93 5 3 14 197 177 15 5 
75 7 6 1 75 59 23 36 
7b !. J9b 839 36 3 214 4 76 858 662 56 6 11d 16 
73 413 407 1 5 78 160 154 l ., 
7J 17 76 1 79 43 42 1 qo 13 12 1 80 35 34 1 
31 10 10 81 21 21 
a2 633 489 105 39 82 1.439 1.187 2 I 208 41 
H I.10J 939 11 10 80 60 83 1.437 1.120 .. 8 2()5 98 
SECT SECT 
XV 37.117 32.993 1. 451 214 989 !. 470 XV 12.334 10.4U J75 142 836 559 
H 4.291 2. 755 37 82 917 500 84 15.34 0 9. 515 194 203 4.L11 I.L!7 
85 3.31') 3. 210 4 1 69 31 85 8.065 7.626 B 19 30> 107 
SECT SECT 
XVI 7.606 5.96'5 41 83 986 531 XV I 23.40') l7 .141 202 222 4.5lb 1.324 
86 354 353 I 86 610 607 j 
n 7 .62d 6.250 45 65 I.OH 224 87 14.182 11.098 267 131 2.l.b'1 417 gq 8 8 BB 110 110 
H 3.463 1.461 z 89 609 603 5 1 
SECT SECT 
XV 11 11. 4i 3 1 o. 072 45 67 1.045 , 224 XV 11 15.511 12.418 267 136 2.L7J 417 
90 293 284 6 3 90 1. 766 !. 52< 5 17 179 43 
n 3 1 2 91 348 318 28 2 
92 5o 31 3 8 8 '12 495 3H 10 94 48 
SECT mii XV 11 I 352 322 3 16 ll 2.609 2.183 5 21 301 93 
13 19 16 3 93 64 57 6 1 
SECT 'SECT 
XIX 19 16 3 
' 
XIX 64 57 .. 1 
94 333 244 14 26 21 28 94 402 303 13 21 29 36 
95 1 I 95 1 1 
06 52 45 3 4 96 liB 109 1 6 2 
H 130 85 13 32 97 389 284 29 76 
98 153 120 3 12 18 98 512 354 20 I 70 67 
-' SECT SEC1' 
XX 669 495 17 26 49 82 XX 1.422 1. 051 H 23 134 181 
99 117 95 76 6 99 414 301 61 23 29 
SECT SECT 
XXI 177 95 76 6 XXI 414 301 61 23 29 
INS- TOTAL 
SE SAMT 179.399 151.144 4.824 5.348 1 o. 8 35 6'648 G6NER. 104.507 82.512 I. 733 2.914 12.079 5.269 
' 
.REUNION 372 .REUNION 
Jl 37 37 01 284 284 
12 2.597 1. 581 230 786 02 2.374 lo 641 166 567 
03 dl4 778 4 32 03 784 758 5 21 
J4 5.!99 4.989 16 194 04 5.140 4.896 10 234 
15 12 12 05 51 51 
>ECT SECT 
I 8.6" 7. 397 250 1.012 I 8.633 7.630 181 822 
J; 4 4 06 17 17 
17 680 650 30 07 l6b lo2 4 
H I. >22 1.522 08 427 427 
09 46 45 I 09 BB 85 3 
11 l32 232 10 54 54 
11 9.d44 9.840 4 11 1.411 1.408 3 
12 27 21 12 29 28 1 
1 l 3 3 13 9 8 I 
14 1 I 14 b 6 
>ECT SECT 
!I 12.359 12.324 1 34 11 2.207 £.195 3 1 l 
1 5 B. 520 7. 966 104 2 38 212 15 3.528 3.324 37 104 63 
SECT SECT 
Ill 8.szv 7.q66 104 238 212 Ill 1. 52 a 3. 324 37 104 63 
to 1.741 1. 167 373 I 16 2.156 1.670 I 483 z 
I 7 956 876 74 4 2 17 600 552 43 j 2 
l ~ 445 399 43 3 18 548 4~5 I 47 5 19 t. 5-~~ 1.4 70 36 18 2 3 19 1.300 l.l40 40 16 2 2 
20 Z.45J 2.207 85 24 26 108 20 967 9GO 18 10 ll 28 
?1 j'j() 517 6 32 1 ll 57l 497 27 44 4 
?2 11.54'J 9. 086 75 2.2Q4 35 22 2.845 2.!69 23 610 43 
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janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WERTE 1-RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitei EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.REUNION 372 .REU~ION 
n 3.454 3.454 23 580 579 1 ~4 2B2 244 6 32 24 948 783 40 124 1 
SECT SECT 
IV 22.953 19.620 208 2.890 36 199 IV 10.516 8.885 150 1.317 29 75 
25 21.724 20.081 1.055 534 54 25 m 243 46 17 2 n 1.:158 1.686 8 Ill 51 2 21 353 2 11 11 1 
SECT SECT 
V 21.582 21.767 1.063 Ill 5B5 56 V 686 596 48 11 28 3 
?~ 826 792 5 20 9 2B 1B2 173 1 2 6 
n 151 112 39 29 142 99 43 
l) 1.l79 1.279 30 6.960 6.940 18 1 1 
31 28.722 16.979 B20 344 995 9.584 31 1.863 1.103 58 10 69 623 
H l.d64 1.775 41 32 16 32 983 920 24 22 11 
33 561 558 2 1 33 1.4&2 1.448 1 9 4 
H 4.vJ~ 3.623 2 2 10 401 34 I.B40 1.750 2 1 5 82 
35 130 94 19 17 35 llb 85 16 15 16 194 BO 114 36 142 &2 79 1 
l7 1h 67 33 3 4 9 37 49B 330 96 26 19 27 
3B 1.091 1.006 22 2~ H 2 3B 9&2 876 31 19 34 z 
s:cT SECT 
VI JS.HZ 26.365 1.037 429 1.127 10.014 VI 15.150 13.786 309 82 liS 755 
19 2.936 Z.4BO 25 19 185 227 39 2.1&9 1.847 25 17 91 183 
40 1.0H 801 21 1 30 18B 40 1. 772 1.391 33 1 H 300 
SECT SECT 
VII 3.H7 3.281 46 20 215 415 VII 3.941 3.238 58 18 1H 483 
41 2 2 41 10 10 
42 102 102 42 456 444 9 3 
41 43 1 1 
SECT SECT 
VIII 104 104 VIII 4&7 455 9 3 
44 628 547 7 2 34 38 44 380 330 10 2 8 30 
45 9 9 45 11 11 
46 7 7 46 14 14 
SECT 
IX 644 563 7 2 34 3B 
SECT 
IX 405 355 10 2 B 30 
47 56 56 47 4 4 
43 3.202 3.048 12B 9 17 48 2.005 1.903 116 1 19 16 
49 >13 507 1 4 1 49 1.611 1.596 2 9 2 2 
SECT 
X 3.771 3.611 129 4 10 17 
SECT 
X 3.620 3.503 118 10 ll 18 
50 50 9 7 2 
51 26 19 2 5 51 229 163 I 13 52 
51 4 4 53 b1 b5 1 1 
54 54 7 7 
55 231 165 12 38 11 5 55 858 639 42 108 42 27 
5~ 116 89 1 11 14 1 56 653 554 9 29 56 5 
57 5 5 57 11 11 
53 B2 49 10 2 17 4 58 280 196 21 8 36 13 
5l 274 215 2 2 13 42 59 350 261 1 3 l3 &2 &0 88 62 J 8 12 3 60 1.737 1. 568 16 56 67 30 &I 181 176 2 1 2 61 4.8 ... 4 
"· 716 24 65 22 H 62 243 201 5 5 32 62 927 818 .... 20 
&J 35 27 8 b3 14 10 4 
SECT 
XI 1.ZB5 1.012 "+1 68 70 94 
SECT 
XI 9.98& 9.015 137 291 lbO 283 
64 344 327 17 64 2.339 2.266 1 72 
65 2 2 65 B9 87 2 
6S 9 9 66 38 37 1 
H 14 11 ] .67 4B 36 6 6 
SECT SECT 
Xfl 369 349 20 XII 2.514 2.426 1 6 81 
68 2.593 2.549 44 6B 672 &55 17 
69 4.111 3.099 65 362 585 69 1.266 1.008 12 78 168 
70 1.H1 1.574 207 9 21 20 70 850 H9 50 5 19 27 
SECT SECT 
XI 11 8.535 7.222 272 9 383 649 XIII 2. 788 2.412 112 5 97 212 
71 3 3 71 64"+ b33 5 c. 
SECT SECT 
XIV 3 3 XIV 64"+ 1133 5 6 
73 26.614 25.258 893 2 2111 245 1~ 6.071 5.620 189 3 b6 193 74 58 56 2 130 12olt 3 2 1 
75 1 1 75 19 1H 1} H 392 372 5 15 76 450 2 45 
78 31 31 7B 20 20 
79 1 1 79 1 1 
~' 7 7 80 30 30 81 Bl 7 1 
12 279 249 18 12 82 1.041 960 1 60 20 
H 6B4 660 6 13 5 B3 1.098 1.0oltl 5 39 13 
SECT 
XV ZB.J&7 26.635 901 7 247 277 
SECT 
XV B.867 B.212 197 17 169 272 
84 3.576 3.083 49 6 49 389 84 9.937 B. 728 d3 28 306 792 
~5 1.942 1.689 12 2 166 73 B5 5.452 .... 778 18 11 361 284 
SECT 
XVI 5.518 4. 772 61 8 215 462 
SECT 
XVI 15.389 13.5011 101 39 667 1-076 
BS 3 3 86 6 6 
u 6.8B2 5.093 141 62 ... 1.024 B7 13.5B8 10.267 262 1 1-~92 1. 7o6 
B3 1 1 BB 23 23 
81 23 23 89 33 31 2 
SO:CT 
XVII 6.909 5.120 141 624 1.024 
SECT 
XVII 13.650 10.327 2b2 1 1.292 1-768 
90 IN 154 1 10 5 90 1. B17 1.610 2 4 139 62 
91 5 4 1 91 254 243 11 
9Z 48 33 11 4 92 473 329 2 103 39 
SECT 
XVIII 223 191 1 22 9 
SECT 
XV Ill 2.5 ... 4 2.182 2 6 253 101 
n 11 9 2 93 59 52 4 3 
SECT 
XIX 11 9 2 
SECT 
XIX 59 52 4 3 
14 2.021 1. 798 44 46 1 132 94 2.739 2.437 71 49 18 1&4 
H 112 112 96 m 202 97 242 1'12 3 9 38 97 623 5 41 76 
98 55 52 3 9B 276 2 .. 9 1 24 z 
SECT 
XX 2.436 2.154 47 46 19 110 
SECT 
XX 3.9&2 3.511 76 50 ti3 242 
qq 51 47 4 99 5&1 500 35 22 ... 
S':CT SECT 
XH 51 47 4 XXI 5&1 500 35 22 4 
~~s-
;E H~T 177.807 !50 ... 68 4.362 5.732 3.801 13.444 
TOTAL 
GENE~. 110.524 96.761 1. 742 3.249 3.361 5.411 
270 export Janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- 1----
I l Belg.-Lux. J Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandJDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportat1ons vers: 
WAUR IT l 11S 373 I LE VALJR ICE 
01 01 .l 1 I 1 
l' [', 14 0? 9 9 )', HB ;>) b'50 115 04 50o 34 .,79 93 
'iECT SECT 
I dOl 37 650 115 I 518 44 360 94 
J1 ll 20 1 07 s 5 
J< 4> 45 OB 14 14 
0 l i 2 I 09 4 2 2 
1] 4 2 1 I !0 1 1 
ll 2 3 .l ss 23.153 I 1 11 l. 7?9 1. 759 
12 4 4 12 19 3 16 
11 .l 3 1 3 4 4 
14 I 1 l'• 1 1 
S°CT SECT 
!I 2l. 2.la 21.180 1 3 6 46 !I 1.801 1.7H 1 16 16 
13 6.699 !.954 2. 095 2.650 15 1.85d 434 486 ~38 
'l ECT SECT 
Ill 6.69~ 1.954 2. 095 2. 6')0 Ill 1-858 434 486 938 
1> 77 72 5 16 57 50 I 6 
IT 21 15 6 17 22 18 4 
1>3 8 3 1 3 1 1 R 9 4 I 1 2 1 
19 lJ 30 19 16 16 
'1 120 104 11 5 20 39 30 4 2 3 
2 1 53 27 3 22 1 21 52 22 3 27 
22 591 4% 2 35 4 66 22 299 251 I 12 j 32 
2 l l'>tJ 4 !53 I 23 .l4 6 25 3 
? '• 2 I I 24 11 2 9 
SECT SfCT 
I v 1.06J 740 170 72 6 72 I V 539 399 35 61 8 36 
'5 426 36 81 12 '2 245 ?5 25 8 4 I 5 7 
~ 1 1;5 22 13 27 103 27 22 7 2 5 8 
SECT 
V 591 58 94 39 1'5 245 
SECT 
V 47 15 6 6 [j 1 
? "-l 924 380 18 38 486 2 28 147 61 3 9 H I 
n 35 16 4 I 14 29 50 ll 1 35 3 
l) 102 54 2 19 25 2 30 467 185 27 39 196 20 
3l 41.710 498 4.304 12.150 22.748 2.010 31 !.431 l1 Ill 327 8Y7 79 
3Z 122 2 24 44 >2 32 73 3 3 26 H 
3 l H 53 I 18 1 33 200 125 5 65 5 
14 55 2 3 49 I 34 45 3 2 40 
35 24 9 1 14 35 n 6 1 14 1 
H l 1 16 3 2 1 
H 19 3 1 12 3 3 7 oO 10 1 1 56 6 
I" 582 243 8 26 303 2 18 385 120 10 23 230 2 
> ECT SECT 
VI 43.647 !.261 4. 361 12.263 23.721 2.021 VI 2.903 543 161 435 1.64 7 117 
n 303 88 19 45 1!3 38 39 281 69 11 19 142 40 
4) 133 39 4 84 b 4J 91 26 5 4 7 13 
SECT SErf 
V I I 43> !27 !9 49 197 44 V 11 3 72 95 ll 24 189 53 
41 32 23 2 1 6 41 2b 16 6 1 3 
42 1 I 42 18 4 12 2 
4 3 43 I 1 
SECT SECT 
V I 11 H 23 2 2 b V Ill 45 20 6 14 5 
44 8 I 6 1 44 13 1 10 2 
45 45 1 1 
S~CT SECT 
I X 8 1 6 1 I X 14 2 10 2 
.. 7 221 45 176 47 11 2 9 
48 '<5 18 4 10 8 5 48 45 18 2 2 20 3 
•• 98 86 5 6 1 49 238 214 9 11 4 
<;ECT SECT 
X 364 149 !80 !5 14 6 X 294 234 ll 11 31 7 
51 5 4 1 51 57 38 16 3 
5 l 53 6 2 4 
55 43 38 10 55 141 Ill 22 7 1 
s; 29 13 1 1 12 2 56 190 75 11 9 86 9 
57 3 3 '7 1 1 
'ia 9 1 7 1 58 73 5 3 63 2 q 27 18 9 59 58 37 2 19 
') 10 1 9 oo 69 30 5 .l2 2 
'>! 6! 17 7 4 b 
'>? 262 261 1 62 119 116 3 
6) 2 2 h3 1 I 
SECT SECT 
q 395 335 2 15 40 3 XI 132 421 16 44 ZH !7 
&4 38 27 1 10 64 85 54 I 11 13 
!>5 65 I 1 
67 67 I I 
SECT SECT 
ql 3d 27 1 10 X I I 87 54 1 19 l3 
r,q 39 1 33 5 68 23 3 17 3 
'J 124 2 4 lld b9 50 6 14 30 
,,) 209 177 !9 1 8 4 70 116 87 13 ll 5 
SECT SECT 
X Ill 372 180 !9 1 45 127 XI 11 189 96 lJ 42 38 
71 71 26 15 10 1 
S f CT SE er 
XIV XIV 26 15 10 I 
71 2.279 45! l. 5!2 !1 226 73 13 445 71 ,ao 10 &5 59 
''• 3 1 2 74 13 1 1 2 4 5 75 75 3 3 
]r, 50 8 16 3 19 4 76 90 l4 20 5 47 4 
H 2 2 78 2 1 1 
H 81 5~ 1 ~' 14 2 12 82 12 44 1 H 29 7 1 18 3 83 104 25 1 5 62 ll 
'i ECT SECT 
(I 2. 377 46q !-530 21 276 82 XV 715 124 243 26 242 80 
H 421 74 4! 28 178 lOO 34 !.520 264 117 73 833 233 
I> 253 76 4 16 37 120 85 586 160 8 59 143 216 
SECT SECT 
X 'Jl 674 !50 45 44 215 220 XVI 2.106 424 125 !32 976 4'>9 
H JIB !96 3 93 26 H 655 396 7 195 57 
l9 89 1 1 
sr:T SECT 
X V I I 3B !% 3 H 26 XV 1r 656 397 7 195 57 
1) 4 2 2 'lJ 22d 105 14 102 1 
H 91 28 15 1 11 1 
9> 5 3 1 1 92 57 3! 13 11 2 
~f:: CT SF. CT 
X 1/11 I 9 5 I 3 XV Ill 313 151 28 IL4 10 
11 73 6 1 5 
'leer SECT 
<IX X I X b I 5 
' 
q, Q 5 4 
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Janvier~Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN Tl T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- --
I France Flg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia 
Kapitel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NDB - -- NDB --
Ausfuhr nach: Exportations vers. 
~AUR.l T IUS 371 I l F .,.a.UW: I Cl: 
"l'l 9' j 3 ,., 2 2 96 5 2 j 
" 
9 4 1 4 H 4J 21 10 12 
·n ll 
' 
1 4 9R oJ 35 2 18 8 
seer SECT 
" 
2 l 10 5 9 >.X 12J 58 5 Jb 24 
ll 271 16 255 oq lOJ 28 40 31 4 
5 F:CT SHT 
X <I 271 16 255 XX l IOJ 28 40 31 4 
l '1- TOTal 
G-=SI\'H JO. 8 32 2~. 901 7.129 24.408 27.'+88 2.107 GENE'{. 14-.4.£ b 5. J29 1.058 2 0 341 4 .. 1bb 932 
.KOMOREN 376 .ARC'I.OES CO~ORtS 
04 4J2 1'10 212 04 200 114 86 
SECT SECT 
l .o2 I 90 212 l ?UO 114 86 
) 7 8 8 07 1 1 
09 1 1 OB 1 1 
0 l 9 9 09 10 9 l 





ll 1.33> 1. 33 3 6 11 UJ 122 1 
1; LIO 112 18 15 6J 55 8 
SECT SECT 
Ill 130 112 18 Ill oJ 55 8 
Lo 13 13 16 14 13 I 
17 52 50 2 17 24 23 I 
ll 9 9 18 12 11 1 
19 51 51 19 32 32 
20 71> 70 4 2 20 37 36 I 
21 15 15 21 I> 15 
22 552 522 30 22 lttO 129 11 
2 3 3 3 23 
24 l 3 24 8 8 
5 ECT SteT 
[ ~ 774 736 4 32 2 IV 282 267 14 1 
25 2. 868 2.8M 25 49 49 
21 34 14 21 6 6 
SECT SECT 
V 2. 902 2.902 ~ 55 55 
23 10 10 28 4 4 
21 9 1 3 5 29 ll I 9 I 
31 21 21 30 2~8 298 
31 115 44 7l 31 a 3 5 
32 91 ~1 4 32 42 38 1 3 
3l 39 19 33 64 64 
H J.b5 270 95 34 124 99 25 
3 5 ., 6 1 35 5 4 1 
36 23 23 36 17 11 
H H 10 10 
n B 37 I 38 J8 36 I 1 
s~cr 5ECT 
~! 718 538 71 5 4 lOO Yl 6<1 574 5 2 14 26 
11 4~ 42 4 3 39 33 28 2 3 
'•) 124 72 52 40 209 134 1 74 
:; ECT 
V !I 173 114 4 55 
SECT 
Vll 242 162 3 17 
42 4 4 42 17 17 
'iECT SECT 
V Ill 4 4 VIII 17 17 
44 2H 277 6 44 51 47 4 
SECT SECT 
I X 283 277 b I X 51 47 4 
47 1 1 47 
4i 116 114 I I 48 rlO 78 2 
·~ 26 26 49 55 55 
HCT SECT 
X 141 147 1 I X 135 133 2 
51 ol 29 25 4 
53 ')3 6 6 
55 19 16 3 55 90 86 4 
'' 
15 9 3 3 56 7 2 b2 4 6 
,~ I I 58 8 7 1 
5I 9 I 6 2 59 15 4 9 2 
') 10 3 2 5 60 o2 3~ 8 15 
'•I 61 69 bY 
'>2 
IJ 
6 62 11 11 
Id H 63 11 ll 
'i ECT 




X! 373 320 1 4 31 l7 
,, Sl 56 2 64 134 131 1 2 
" 
65 1 I 
') ECT SECT 
2 X I I 58 56 2 X ll 1J5 132 1 
d 22 22 68 5 5 
f,9 61 45 16 69 23 20 3 
7o) 85 85 70 51 50 1 
) '=CT SECT 
<Ill 168 152 16 X I !I 79 75 1 3 
71 71 5 3 1 1 
>E er SECT 1 XIV XIV 5 3 1 
1l 1. 734 I. 660 68 2 4 13 483 460 13 j 1 
7'• 13 13 74 17 17 
" 
5 5 76 11 11 
;) eo 2 2 
'2 n 26 3 92 61 55 • ll 23 21 l I 83 48 31 6 5 
'iECT 
XI 1.804 I. 725 68 I 6 4 
SECT 
XV 622 582 13 6 14 1 
H 121 115 6 94 319 2<8 6 15 
h l.ll 128 3 ;5 355 348 2 5 
'iECT 
X 'il 252 243 3 6 
SECT 
XV I 674 646 2 11 15 
" 
253 219 ~ 8 ti7 407 382 1 ll 11 
'" 
1 I H8 5 5 
l~ 1 I eo q 9 
272 
Januar-Dezember 1972 export Janvier Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.KOMOREN 376 .ARCH.OES co•oRl s 
5 ECT 
<V 11 255 241 6 B 
SECT 
XV I I 421 3'6 1 13 ll 
l) 4 4 90 76 15 1 
91 91 12 12 
;z j 4 1 92 67 64 3 
SECT SECT 
XV 11 I 9 8 1 XV 11 I !55 151 l 3 
ll 93 l l 
SECT SECT 
XIX XIX l l 
94 61 S4 I I 5 94 H9 81 l 2 5 
l6 2 2 96 6 6 
97 4 4 97 24 23 I gq l 3 98 9 9 
St::CT SECT 
XX 70 63 I I 5 XX 128 119 I 3 5 
99 99 28 26 2 
SECT SECT 
HI XXI 28 26 2 
r ~s-
G'= SI\'4T 9.564 a. aaq 151 273 38 213 
TOTAl 
GE NER.. 4.4l7 3.997 23 140 95 112 
SA~B I A 378 lAMB I E 
11 2 2 01 32 2 16 14 
:J2 I I 02 12 4 1 1 
11 43 43 03 31 31 
04 1.d45 161 1.396 280 8 04 1.174 175 861 118 20 
SECT 
I 1.891 161 1.396 325 9 
SECT 
l 1.249 179 863 161> 41 
H 06 l 1 
J1 5 4 1 n 3 1 z 
09 13 2 11 09 17 2 15 
ll 9. 565 275 4.934 4. 356 11 1.26B IB 781 463 
12 10 2 8 12 SI 6 45 
I 3 31 31 13 264 7 257 
SECT 
!I 9.624 275 4.934 B 4.407 
SECT 
!I 1.604 25 787 9 781 l 
15 690 97 5B5 B 15 1B5 22 155 8 
SECT 
Ill 610 97 585 B 
SECT 
Ill 1B5 22 155 8 
16 B5 37 37 6 5 16 bl 24 16 10 11 
17 186 10 4 44 122 6 17 48 12 6 13 12 5 
1 B 4 1 3 18 14 I 1 12 
19 170 50 53 22 7 38 19 107 32 38 14 6 l7 
~0 44 10 9 25 20 20 7 4 9 
21 622 235 25 356 5 1 21 863 199 166 489 6 3 
2' 421 252 22 22 125 22 425 286 13 30 96 
2 3 5 5 23 73 72 1 
24 3 3 24 39 4 35 
SECT 
I V l. 54<) 594 96 485 162 203 
SECT 
l V 1.650 560 291 581 65 153 
~5 19.J63 1 B. 510 89 354 115 25 321 260 8 10 43 
27 319 147 115 57 27 43 I 7 17 18 
SECT 
V 19.38 7 18.510 236 469 172 
SECT 
V 364 261 15 27 61 
.~ ~ 14. "84 122 8.145 82 2.181 4. 354 28 1. 520 26 883 6 120 485 
n 4!5 59 8 73 117 178 20 309 H 12 38 Fa 44 30 20.1 17 4 52 118 12 30 1.149 143 53 102 34 117 
H 4l.a26 160 10.181 33.285 31 2.546 9 560 l 1.976 
32 300 83 11 7 116 83 32 545 40 10 3 251 241 
H 36 H 14 7 1 33 268 102 I 128 34 3 
14 75 2 17 41 15 34 54 1 8 38 7 
15 162 B 78 5 71 35 86 4 23 9 50 
H 364 364 16 168 168 
31 56 23 10 23 37 1n 1 85 108 130 3 
13 881 202 18 112 260 289 38 975 34 8 49 482 402 
SECT 
VI 61.022 667 8.209 10.626 2.868 38.652 
SECT 
VI 7.94 7 397 1. 052 1.025 1.977 3.496 
H 2.409 253 141 1.101 784 130 39 1.247 167 65 390 496 129 
41 705 331 123 230 21 40 1.112 538 248 258 68 
SECT 
VI I 3.114 584 264 1.101 1.014 !51 
SECT 
VI l 2. 359 705 313 390 754 197 
41 35 19 10 5 1 41 62 15 40 4 3 
42 26 I I 22 2 42 126 7 1 3 96 19 
4 l 43 2 2 
SECT 
V I (I 61 20 11 27 3 
SECT 
VI 11 190 i:2 1 43 102 22 
44 85 I 2 1 7 74 44 65 2 4 2 6 51 
45 I \ 45 4 I 3 
SECT 
l X 86 I 2 1 8 74 
SECT 
IX 69 3 4 2 9 51 
43 611 42 141 79 284 65 48 464 33 95 58 236 42 
41 44 6 1 20 2 15 49 120 14 5 SI 10 40 
5ECT SECT 
X 655 48 142 99 286 80 X 584 47 lOO 109 246 82 
50 50 I 1 
5 I 38 24 14 51 300 4 223 73 
5! 593 593 53 317 3 314 
5!t 1 I 54 4 I 3 
55 245 I 50 72 18 84 55 760 10 186 375 lH 46 , H3 H 12 IZO 168 56 813 4 136 53 438 182 
5i 98 63 1 7 27 58 336 204 2 57 73 
5 l 62 19 3 13 25 2 59 182 31 17 41 d4 9 
'>1 IBO 6 7 129 38 60 823 8 44 52 575 144 
61 63 I 8 54 61 451 6 2 48 384 ll 
'>2 246 168 2 76 62 424 299 11 114 
SI lOB 102 I 5 63 94 91 3 
S °CT SECT 
X I I.H7 21 26 7 282 400 1. G07 XI 4. 505 64 680 870 1.922 969 
64 146 41 1 9B 64 676 168 1 37 470 
6> I I 65 ll 1 10 
66 1 I 66 2 2 
67 6 7 I 1 
5ECT SECT 
X ll 143 42 7 99 X I! 690 170 I 39 480 
Si 85 I 25 59 68 140 2 2 I sz 83 
" 
d25 109 242 414 69 241 81 62 98 
1) 259 69 43 14 3 130 70 232 28 11 17 1 169 
SECT SECT 
X I l I 1.16l 178 41 15 270 663 XI ll 613 Ill 13 18 121 HO 
71 71 679 1 20 641 17 
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januar-Dezember 1972 export janvler Decembr 1972 e 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg~Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SAMB!A 378 lAMB lE 
sr:cr SECT 
~~~ XIV 679 1 20 041 17 
71 ~2.19J 786 t.416 33 368 34.587 13 9.438 397 1.046 74 180 7. 71tl 
74 Zd 10 18 14 57 I 30 26 
H 156 ~ 7 4 39 101 76 533 20 6 14 218 275 
7q 6 6 78 4 , 
n H 10 23 79 29 4 25 
82 2Jl n z 1 158 18 82 799 138 31 1 531 86 
Sl ll~ I 47 51 49 66 83 489 8 58 109 138 176 
S~CT 
XI 42.828 814 6.488 89 624 34.813 
SECT 
XV 11.349 563 1.150 20/o 1.103 •• 329 
d4 4.012 255 101 64 962 2.630 84 16.088 1.556 393 250 4.979 8.910 
q5 I.ISZ ~2 115 38 350 607 85 4.429 392 435 418 1.317 1.867 
SECT 
XII 5.174 307 216 102 1. 312 3.237 
SECT 
XVI 20.517 1.948 828 t68 6.296 lOo 777 
H 19 4 15 86 141 10 131 
a 1 5. 732 974 202 26 2.125 2.405 87 11.699 1.979 285 28 4.787 4.620 
8l 24 1 23 88 4.294 1/o 83 4.137 
SECT 
X V 11 5. 775 974 206 26 2.141 2.428 
SECT 
XV 11 16.134 1.979 369 28 5.001 e. 757 
91 68 2 4 3 26 33 90 1.482 47 30 91 565 749 
91 1 1 91 113 29 8 1 14 1 
92 29 10 2 17 92 268 60 11 4 176 17 
SECT 
XV Ill 98 12 6 3 44 33 
SECT 
XV 11 I 1.863 136 "t9 96 815 767 
93 93 10 4 6 
SECT SECT 
XIX XIX 10 4 6 
94 94 6 48 14 26 94 161 14 29 34 84 
95 95 1 1 
96 4 3 1 96 10 6 4 
97 11 1 8 2 97 79 12 15 38 14 qq 43 31 9 3 98 264 16/o 1 80 13 
SECT 
u 152 37 1 48 Vt 32 
SECT 
XX 515 190 22 29 158 116 
9·> JU 126 170 17 99 200 2 107 35 56 
SeCT 
XXI 313 126 110 l1 
SECT 
XXI 200 2 107 35 56 
I~S-
'iECi!\"'1T 1S8.7~8 23.245 21.565 15.645 16.522 B1. 791 
TOTAL 
GENEq. 76.297 7..363 6.011 5.81o2 21.009 36.07Z 
RHODES !EN 382 RHGOESIE 
04 1 I 04 1 1 
05 20 20 05 2 2 
SECT 
l 21 21 
SECT 
I 3 3 
13 I 1 l3 I I 
SECT SECT I 11 I 1 11 1 
15 16 16 15 2 2 
SECT SECT 
Ill 16 16 Ill 2 2 
17 14 12 1 1 17 4 2 2 
20 I 1 20 1 1 
21 4 
" 
21 4 4 
2l 19 18 I 22 1 6 1 
2) 13 13 23 I 1 
SECT 
IV 51 43 1 6 I 
SECT 
IV 17 9 2 5 1 
25 9 9 25 2 2 
n 51 28 23 21 2 1 1 
SoCT 
V 60 28 9 23 
SECT 
V 4 1 2 I 
H 268 136 132 28 38 17 21 
2> 167 32 135 29 261 56 205 
3~ 21 3 I l1 30 336 lo4 2 14 275 1 
31 540 540 31 15 15 
3l 32 5 5 
11 33 13 11 2 
14 2 I I 34 I 1 
35 I I 35 3 H 3 3 37 5 I 1 
B 135 110 4 21 38 90 18 1 1 70 
SECT 
V I 1.137 ~22 4 1 310 
SECT 
VI 764 163 4 15 581 I 
H 5 5 39 25 25 
40 26 26 40 51 42 9 
SECT 
VII 31 26 5 
SECT 
VII 76 42 31t 
41 4 4 41 4 4 
42 42 2 2 
SECT SECT 6 V Ill 4 4 VIII 6 
SET SECT 
I< IX 
43 3 3 48 8 8 
H 8 3 4 1 49 40 11 12 17 
SECT 
X ll 3 4 4 
SECT 
X ItS 11 12 25 
51 22 22 51 132 2 llO 
51 5 5 53 6 6 
54 54 I 1 
55 1 1 55 5 ~ 
56 29 27 2 56 122 uo 12 
58 I I 58 14 2 3 9 
5') 1 1 59 9 2 1 6 
·~ 8 6 2 60 50 32 a 4 61 2 2 61 29 29 
62 62 2 2 
~~ 63 2 1 1 
SECT 
XI H 39 1 29 
SECT 
XI 372 1~9 4 204 5 
~4 2 1 I 64 16 I 14 I 
6~ 66 1 1 
s~r.T SECT 15 1 HI 2 1 I XI l 17 1 
~3 15 15 68 9 1 3 5 
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januar-Dezember 1972 export Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-~ux.l Nederland I Deutschland I 




Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PHC'DE SI E~ 332 j:,.HGfJ ES I!-
>' 1 5 2 69 3 l l 70 ll 10 I 10 19 5 14 
S ~CT SECT 
X I I I 33 10 6 17 X I I I 3l 5 I 19 6 
71 71 30 3!1 1 
SECT SF CT 
X I V X I V 39 3!1 1 
7 l n 18 19 39 73 59 2 2 47 8 
74 14 7 7 
76 3 3 7h 3 2 1 
q I A I I I 
3l 5 5 U2 28 2 26 
'3 1 1 B3 16 1 15 
SECT SECT 
0 105 21 45 39 XV ll4 1 2 97 8 
34 50 4 41 5 
" 
362 9 1 140 12 
lS 10 !0 d5 88 I 87 
:;Ecr 
xn 60 4 51 5 
SECT 
XVI 450 9 2 4£7 12 
8 7 I'> 5 I 9 H 39 8 3 lti 
SECT SFCT 
X V I I lj 5 I 9 XV l I H 8 3 lti 
>0 6 6 oo 261 9 4 2 l46 
9! 91 37 2 :>5 
92 92 7 7 
SECT SECT 
X VII I 6 6 X Y 11 I 305 11 4 2 ~1;)8 
9' 93 3 3 
SECT SECT 
XIX X I X 3 3 
H 94 4 3 1 
}() 96 4 4 
17 97 22 12 10 
9l 4 4 98 44 44 
'iECT SECT 
q 4 '• XX 74 12 61 1 
q' 10 10 99 10 2 2 b 
SECT Sf.CT 
XX! 10 10 X.X I 10 2 2 b 
r 's-G" >A~T 1-648 1.022 21 13 506 86 
TOTAL 
GENF·~. 2.595 443 37 236 1.!142 37 
MA LAW I 336 loiALAW I 
0 I 0 I 4 1 3 
H 1. 048 1.046 2 04 436 433 2 1 
SECT SECT 
I !.J4i !.046 2 I 440 1 436 2 1 
')7 5 5 01 2 2 
0' 1 I OB 3 3 11 2.J37 421 60 81 1. 475 ll 149 J9 6 1 97 
12 2 2 l2 5 5 
13 4 4 13 lb 16 
SECT SECT 
I! 2.JH 421 60 86 1. 481 I I! 175 39 6 9 118 3 
l'j I 1 15 1 1 
SECT SECT 
Ill 1 I Ill 1 1 
16 7 3 4 16 4 2 2 
l 7 4 4 17 5 5 
ll 7 1 6 !9 2 2 
20 6 1 5 20 2 2 
~ \ 14 12 2 21 11 9 2 52 18 17 11 6 n 39 24 5 5 5 
l4 1 I 24 11 1 10 
SF:CT SECT 
l'J 9l l4 25 15 l1 I V 74 35 1 19 10 9 
2') 5l 2 49 25 2 1 1 
~ > 5 
' 
26 I l 
u 142 141 I 27 25 25 
> eCT SECT 
V l\j:3 7 190 l V 28 l l6 
2; 142 250 492 29 73 J2 41 
n 35 35 ?9 29 lS 1 
3J ll 2 7 I 2 30 66 5 l 6 47 1 
H 16.324 !50 3.252 12.286 616 31 631 5 100 488 38 
-~ ~ H 10 8 15 32 71 1 3 67 
3 l 8 5 3 33 48 1 35 6 
34 7 7 34 12 12 
35 4 4 35 5 5 
i6 36 1 1 
n 33 6 27 31 1'>0 34 116 
" 
33 3 12 23 38 3S 1 11 26 
SECT SECT 
11 17. 2. .36 l'i2 l.'i2l 12.318 1.243 2 VI I. 12 4 17 169 543 387 8 
" 
l93 I 86 121 85 39 143 2 3 34 7l H 
') 49 11 I 17 20 40 ~3 14 2 44 33 
S ~CT SECT 
VI I 142 ll 1 87 138 IllS VII 2J6 16 3 36 115 66 
41 l I 41 l i 4' 42 I 
SECT SECT 
V I I! l l VI Il 2 2 
44 2 I l 44 6 I 5 
>=er SECT 
I ( l I 1 I X 6 l 5 
48 335 !8 27 ?4 255 11 48 135 14 9 21 83 8 
't'-1 5 5 49 15 2 L3 
SECT SECT 
X 34J 18 27 ?4 260 11 X 1~0 16 9 21 96 
" l 14 14 51 ~2 51 I 
l 8 8 ')3 3 3 
4 54 2 2 
'i 15 15 55 !14 83 I 
5 32 14 2 10 6 
"' 
119 50 6 33 jQ 
7 I l 5I 
l 2 2 •a 17 3 7 2 2 3 
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Januar-Dezember 1972 export Janvl~r oecembre 1972 
t1ENGEN 1000 kg QUANTJTtS WE R T f 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N•derland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. C/1ap. 
NDB NDB 
.Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~At AW I 386 ~Alb ./I 
' ' 
ll I 11 o9 17 2 
" AO 'd I 44 18 eo 1 (.}5 1 141 53 
'>! l 1 61 IT 1 ll 5 
"' 
11 2 R 1 62 L" 24 , ... j 3 63 l 1 
'iEGT SECT q lb~ 2 16 30 82 32 XI 536 4 57 119 lbl 95 
"' 
20 7 1 12 64 n 22 5 7(; 
1,5 65 l 1 
)ECf SECT 




IT 1 14 2 r,q ll 1 b 4 
59 73 22 50 1 o9 3b Ll l, 
71 43 15 73 5 70 Lo 10 9 L 5 
SE ST SECT 
<Ill lH 37 24 69 3 X l 11 1j 31 10 L3 9 
7l 71 11 j 8 
SECT SECT qy XIV 11 j 8 
7l 221 95 12 32 88 73 79 2 l3 5 <8 Jl 
74 74 2 1 1 
75 75 1 1 
7b ll 8 11 76 15 5 ID 
3' 35 33 2 B2 108 2 I 9d 7 
13 2> 15 10 83 5L 1 21 24 6 
SECT SECT 
XV lOo 95 35 86 90 XV 2)1 5 13 34 lol 44 
94 251 97 13 8 lf.O 33 i4 905 170 33 23 512 167 
·1; 2'> 10 4 7 4 qs 172 21 3 31 tll 35 
SECT SECT 
xn 2.76 107 13 12 107 37 XV I 1-077 191 36 54 594 202 
l1 >16 219 3 191 203 ~7 1-229 363 1 9 ., 13 343 
SECT SECT 
X V 11 o1b 219 3 191 203 XV 11 L. 229 363 1 9 SIJ 343 
n 2 2 90 76 15 2 :>8 1 
91 91 ; 2 j 
12 3 2 1 92 46 1 4 3 34 4 
SECT SECT 
X V Ill 5 2 3 XV 11 I 127 ld 4 5 95 5 
1l l't 14 93 l3 3 1 19 
SECT SECT 
XIX 14 14 X I X 23 3 1 19 
H 2 1 1 '14 4 1 3 
l1 97 4 1 2 1 
99 39 2 31 98 85 21 64 
s<ocT SECT 
XX 41 3 38 XX 93 1 l4 68 
H 79 13 63 3 99 92 1 49 24 18 
SECT SECT 
X( I 79 13 63 3 XXI n 1 49 24 111 
t ~ s-
';E S.o\"1T lB. 11& 1-009 3. 781 19.417 3. A83 566 
TOT~L 
_;ENE~- 6.lti4 760 366 1.6.29 2-4 71 958 
REP. SUED•FRIK~ 390 <EP.HRI~UE DU SUU 
Jl 74 18 1 12 43 01 594 67 126 240 160 1 
n l8 28 02 1.1> I 1 133 
03 49 2 26 13 8 03 42 3 24 9 b 
J4 3. 731 48 1.564 1.984 76 59 04 2.719 68 1-122 \.290 lOO 139 
·)5 178 19 65 82 12 35 313 36 110 115 52 
SIOCT 
I 4. J6v d7 1.565 2. 087 214 107 
SECT 
I 3. 863 174 1-248 1.665 445 ::,31 
J6 131 2 2 132 3 J6 260 12 8 219 1 14 
H 2b3 13 106 125 31 8 01 206 32 15 108 43 8 
J3 602 2 11 13 54 516 OB 469 2 7 6 68 386 
01 2 18 34 2 237 14 1 09 797 38 2 211 ,, 1 
lJ 7 7 10 1 7 
11 ~ ). 806 4.886 14-606 783 529 2 11 3.198 638 2-383 93 82 2 
1? 419 15 3 322 11 2 12 438 52 1 172 1" 18 
1l 1J2 16 1 5 52 28 13 377 16 14 13 3£0 14 
14 41 2 22 3 14 14 44 6 22 3 13 
s ;er 
!I 2 2. 687 4.970 14.759 1.620 757 581 
SECT 
11 '5.296 796 2-452 825 760 463 
\5 1.162 950 13 1.602 580 17 15 1.144 413 il 461 £31 11 
SECT 
Ill 3-162 950 13 1.602 580 17 
SECT 
Ill 1.144 413 a 481 £31 11 
16 lll 47 3 30 46 85 16 416 138 8 28 53 189 
17 n1 645 84 83 90 19 17 306 151 27 51 56 21 
18 2.133 8 38 2.019 62 6 18 2.410 11 57 2.232 90 20 
11 283 4 49 88 142 19 175 2 31 86 56 
20 1.090 188 91 163 80 5611 20 HO 130 31 65 59 445 
21 on 58 12 1 11t 317 6 21 610 46 58 190 298 18 
22 1-280 644 5 277 195 209 22 1-366 877 3 84 213 189 
2l 't~J 62 297 89 2 23 222 20 14 97 90 1 
2< lib 57 6 137 16 24 1.404 174 48 1.091 91 
SECT 
IV 1- 2ll 1.713 299 3.179 983 1.037 
SECT 
I V 7.639 1.549 246 3.869 1.036 939 
25 11o.n1 122.299 753 2. 376 8. 010 3.483 25 2-"10 1-815 38 207 424 326 
26 L.Voo I.Oo6 26 155 155 
27 2 51. '>75 241 5.297 aq.oq7 2 4. 059 131.981 27 a. s1~ 56 416 2.381 z.o 18 3.408 
) ECT 
I ! 1 B.662 122.540 6.050 91.473 33.115 135.464 
SECT 
V 11.844 1-811 454 2.588 3.197 3.734 
23 '5.175 53.512 13.327 3. 500 24.106 130 28 8.812 4.156 668 35q 3.41:16 143 
29 23~l~:J 2.453 1. •2o 14.166 7-830 1.379 29 13.135 l. 521 1.145 2.653 6.8i.JB 1-008 
3 J 417 15 21 16 317 8 30 '5. 3tlb 118 848 279 3.955 1.6 
H l lZ. 'JJ 7 6.472 18.855 66.148 71-432 H '5. Zt 1 199 520 2.045 2.503 
3? 'i.ZH 285 62 195 4. 676 81 32 9. 7:1 811 79 373 8.359 lU5 
H 488 148 2 141 \90 7 33 3.000 1.325 63 831 IL> :06 
34 6. 303 203 229 195 5. 648 28 34 3. 330 132 114 106 2.953 25 
35 1.0 '5 4 1 2.905 177 8 35 1.062 5 5 675 372 5 
H 26 10 3 10 3 36 122 79 20 12 ll 
11 1-4112 168 513 76 490 235 l7 7.231 290 2-001 565 3.142 1-233 
H 18.%1 4.903 2.322 1.224 10.101 311 38 11.12 7 l-002 2.154 689 6.937 345 
S !:CT 
V I 322.321 68.113 37.255 88.566 125.037 3.290 
SECT ~-638 VI (1',8 .. 1 99 7.617 8.57' 39.~~2 ,;.117 
H H.d61 2.064 1.031 4.224 32.123 6.419 39 21.874 ~-405 776 2.379 15.056 3.258 
>J 5.5H 1.964 418 164 2.851 134 40 5.419 l-392 409 155 2.896 567 
SECT 
V l l ) 1.392 4-028 1.449 4. 388 34.974 6.553 
St: CT 
VI I 29.7'-13 3. FJ7 1.185 2.534 17-"2 3-825 
" 
1-788 431 101 '9 1.045 152 41 4.,'996 1-540 189 351 1. b46 l .. U70 
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Januar-Dezember 1972 export janvier Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT!S WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
-r -, Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlan1 BZT- I France I Belg.-Lux.,Nederlandl Deutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr r.ach: Exportations vers: 
REP. SIJEDAFRIKA 390 REP.~FRIOUE DU SUO 
4' b7 3 1 4 29 30 42 M5 46 31 27 i29 252 
4l 6 4 1 1 2 41 327 39 11 1 <44 32 
SECT 
V Ill 1.863 438 103 63 1.075 184 
SECT 
VIII 6.008 1.625 231 379 2.41~ 1. 3!i4 
44 2.125 373 29 150 983 590 44 1.898 223 12 83 1.179 
"Yt 4> 16 1 13 2 45 75 1 1 bl 
46 4 2 2 46 29 1 1b 12 
'iECT 
I ( 2.145 313 29 !51 998 594 
SECT 
I X 2.002 Ult 12 85 1.257 lt24 
H 2.111 2.490 221 47 348 299 49 
4~ 17.3 69 1.014 575 4.469 7.090 4.221 48 9.252 815 401t 1.982 4.393 1.658 
• 1 1.642 214 130 339 628 331 49 3.876 901t 3&1 536 1.596 479 
SECT 
( n. 122 3. 718 705 4.808 7.939 4.552 
SECT 
X 13.476 2.018 765 2.518 &.038 2.137 
'il 11 3 8 2 50 323 118 3 1 61 140 
51 7.253 890 253 1.145 3.640 730 51 18.448 2.416 1.026 3.542 8.869 :<.595 
52 14 13 1 52 102 3 79 20 
'.! 1.477 270 97 14 112 984 53 5.211 683 385 93 842 3.208 
'i4 106 1 88 7 8 2 54 181 7 123 13 32 6 
55 980 118 149 114 298 301 55 4.207 720 576 479 1.709 723 
5; 12.256 215 1.101 1.068 5.496 4. 376 56 18.428 770 1.935 2.342 8.829 4.!>52 
57 509 74 69 329 34 3 57 594 59 52 422 56 5 
53 861 159 327 89 231 55 58 5.120 1.014 1.512 368 1-913 313 
5> 2.259 259 107 250 !. 373 270 59 7.448 853 302 451 4.724 1.118 
6) 1.353 78 76 114 708 H7 60 10.531 1.035 483 !.153 4.849 3.011 
1>1 84 6 29 4 31 14 61 2.!09 749 217 85 707 351 
~2 3.134 
"'' 
Ill 2. 782 104 96 62 1.748 114 10"' 91o0 377 213 
61 353 21o1 537 61 8 63 288 118 121 35 14 
SECT 
X l 31.157 2.114 2.&54 7.053 12.117 7.219 
SECT 
XI 74.738 8.541 6.836 10.010 33.082 16.269 
64 oll 105 3 6 156 341 64 2.900 330 10 29 794 !. 737 
65 71 2 6 12 51 65 813 76 103 3 139 492 
66 155 17 132 6 66 250 17 1 l01 25 
67 5 2 1 67 103 4 87 12 
SECT 
HI 842 124 9 6 302 401 
SECT 
XII 4.066 427 114 32 l.l21 2.266 
6~ 1.489 133 19 95 432 750 68 2.093 589 67 93 862 482 
69 6.65& !. 238 10 8 3.695 1. 705 69 3.296 770 16 38 1.678 ~94 
1) 15.088 4.264 6.333 322 3.072 1.097 70 6.816 1.793 2.156 223 1.874 710 
SECT SECT 
X Ill 21.233 5.635 6.422 425 7.199 3.552 X Ill 12.205 3.152 2 • .239 354 4.61"' 1.846 
71 25 1 21 3 71 3.804 117 853 10 1.662 1.162 
72 72 5 4 1 
SECT SECT 
X I V 25 1 21 3 XIV 3. 809 117 857 10 1-663 1.162 
11 66.&61 30.711 9.616 4.933 15.819 5.582 73 26.466 7.628 3.056 1.688 10.522 3.572 
74 810 50 25 13 336 386 14 1.850 146 lt4 47 958 655 
75 85 4 6 72 3 75 515 16 5 180 247 67 
76 2.15~ !. 281 326 85 384 82 76 3.267 1.682 279 207 863 236 
77 17 17 71 33 33 
B 83 60 23 78 114 82 1 31 
79 68 6 62 79 46 3 4 39 
80 1 1 80 6 1 5 
81 2 2 81 19 10 9 
82 2.230 126 8 73 1.821 202 82 8.890 849 201 367 6.731 742 
83 2.707 182 108 605 1.422 390 33 6.947 620 117 807 lto251 1.H2 
SECT 
XV 14.822 32.356 10.149 5. 715 19.957 6.645 
SECT 
XV lo8.!53 10.954 3. 788 3.298 23.669 6.421t 
H 64.277 9.594 4.180 2.982 35.157 12.364 84 229.497 35.417 10.945 10.144 135.1!;9 37.832 
85 16.182 3.546 .212 538 9.519 ~.Hl H 87.1t39 15.318 1. 703 3.648 53.753 13.017 
SECT 
XVI 80.459 13.140 4.412 3.520 44.676 14.711 
SECT 
XVI 316.936 so. 735 12.648 13.792 188.91.2 50.81t9 
86 2.676 1.478 71 1.044 83 g~ 2.314 521 69 1.692 19oll1 81 90.441 20.019 306 592 58.900 10.624 202.093 lt2.404 603 1.130 138.714 
B~ 223 117 73 4 6 23 88 25.434 19.113 4.300 3 459 1.559 
~? ll. 709 l.lo69 7 871 ll.318 44 89 9.170 687 10 1.593 6.263 617 
SECT 
XVII 107.049 23.083 457 1.467 71-268 10.774 
SECT 
XVII 239.011 62.725 4.982 z. 726 1H.l28 21.4~0 
9) 1.825 174 37 228 1.128 258 90 32.790 6.645 339 4.180 18.H9 3.287 
91 72 3 1 61 7 91 1.804 380 5 10 1.296 113 
n 337 6 10 207 lilt 92 3.480 79 6 120 2.328 9it1 
SECT 
XVIII 2.214 183 37 239 1.396 l79 
SECT 
XV Ill 38.074 7.104 350 4.310 21.963 4.347 
H 45 6 38 1 93 433 50 20 300 63 
SECT 
XIX 45 6 38 1 
SECT 
XIX 433 50 20 300 63 
94 554 55 40 313 146 94 1.381 133 9 55 833 351 
?5 9 5 3 1 95 131 108 4 15 4 
96 81 21 2 1 49 8 ~6 411 119 10 7 241 34 
97 H1 44 4 12 92 179 97 1.101 214 20 34 425 408 
98 447 25 8 
" 
221 189 98 2.835 385 39 58 1.581 772 
S oCT 
XX !.422 145 19 57 678 523 
SECT 
XX 5.859 851 186 !58 3.095 1.569 
9? 30.794 806 29.575 411 2 99 8.246 217 1.553 4.792 1.663 21 
SECT 
XXI 30.79'+ 806 29.575 411 2 
SECT 
XX 1 8.246 217 1. 553 4.792 1.663 21 
ns-
~E S4"1T 1192.618 283.777 89.159 255.158 367.127 197.397 
TOTAL 
GENEq. 914.170 lbb.979 48.736 13.788 501.944 1U.723 
BOTSWANA 391 BOTSWA~A 
H N 35 35 04 39 21 18 
SECT 
I 70 35 35 
SECT 
1 39 21 18 
22 22 1 1 
SECT SECT 
IV IV 1 1 
30 30 1 1 
SECT SECT VI VI 1 1 
H 274 274 39 139 U9 
SECT SECT 
VII 274 214 VII 139 139 
SECT SFCT 
X X 
7) 1 1 70 
SECT SECT 
X Ill 1 1 XIII 
januar-Dezember 1972 export Janvler-D~cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 11100 RE/UC VAL£URS 
BZT· 
I 
France I Bele~Lux. I Nederland I Deutschland I , BZT- I France I Belg.-Lux. INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap, Chap, NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
BOTSWANA 391 ROTS ~ANA 
H 1 1 83 8 1 1 
SECT SECT 
X I 1 1 XV 8 1 1 
H 101 93 8 84 266 .!27 3 36 
IJi ~5 1b 1b 
SECT 
XVI 101 93 8 
SECT 
WI 282 227 3 52 
87 4 4 87 10 10 
8 l g8 21 21 
SECT 
X 'ill 4 4 
SECT 
XV ll 31 21 10 
91 90 11 2 9 
92 92 1 1 
SECT SECT 
X V I! I XVII I 12 2 1CJ 
9l 93 1 1 
SECT SECT 
XIX XIX 1 1 
94 94 1 1 
97 l7 6 6 
SECT SECT 
XX XX 1 6 1 
9~ 1 7 99 4 4 
SECT SECT 
X([ 7 1 XX I 4 4 
1 ~s- TOTAL 
GE SA~T 45S 129 329 GENE~. 526 27 21t8 5 2H 2 
NGWA~A ISWASILANOI 393 NGWANE I SWAZ!LANOI 
04 675 30 645 04 382 11 3b5 
SECT SECT 365 I 675 30 645 I 382 11 
07 15 15 07 3 3 
SECT SECT 
11 15 15 11 3 3 
21 3J 30 21 45 45 
22 4 4 22 1 1 
SECT SECT 45 7 IV 34 30 4 IV 52 
2> 25 1 1 
SECT SECT 
V V 1 1 
29 28 28 29 5 5 
11 4.311 4.311 31 232 232 
SECT 
VI 4.3H 4.311 28 
SECT 
.VI 237 232 ~ 
40 s 5 40 8 8 
SECT SECT ti VII 5 5 VII 8 
lt4 1 1 44 
SECT SECT 
u 1 1 IX 
48 3 3 48 1 1 
4~ 49 2 1 1 
SECT SECT 2 X 3 3 X 3 1 
55 5 5 55 37 35 2 
58 58 2 2 
59 59 2 2 
6) 60 2 1 1 
6l 62 3 3 
SECT SECT it] 1 2 X I 5 5 XI 46 
64 1 1 64 12 12 
SECT SECT 12 XI I 1 1 XII 12 
6J 4 4 69 2 2 
7J 11 10 1 70 6 5 1 
SECT 
X I !I 15 14 1 
SECT 
XI !I 8 1 1 
H 13 1 1 
H 1 1 82 1 1 
H 13 13 83 29 29 
SECT SECT 31 XV 14 14 XV 31 
34 3 3 84 35 34 1 
H 85 4 1 3 
SECT SECT 31 1 X VI 3 3 XVI 39 1 
61 7 7 87 16 16 
SECT SECT 16 X 'Ill 7 1 XVII 16 
90 90 1 1 
H 92 2 2 
SECT SECT 2 XV !I I XV 11 I 3 1 
97 3 1 1 1 97 12 3 
" 
5 
SECT SECT 4 5 XX 3 1 1 1 XX 12 3 
q J 99 2 1 1 
<iECT SECT 1 1 XH XX I 2 
1 ~s- TOTAL 362 485 2Z ;, ::s<\~T 5.122 1 4.393 693 35 GfNER. 875 5 1 
278 export janvier-Decembre 19n Januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WERTE 11100 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France J Belg.-LuxjNederlan1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
LESOTHO 395 lE SOT HO 
14 1. 737 1.315 122 300 04 1.199 760 287 152 
SECT SECT 
I 1.7:17 1.315 122 300 I 1.199 760 287 152 
10 99 '}9 10 12 12 
StCT SECT 
11 99 99 11 12 12 
i 5 5 5 25 
SECT SECT 
V 5 5 V 
5 l 59 2 2 
SECT SECT 
XI XI 2 2 
04 64 1 1 
SECT SECT 
XII XII 1 1 
70 1 1 70 
SECT SECT 
~Ill 1 1 X I 11 
i2 82 1 1 
SECT SECT 
XV XV 1 1 
~5 1 1 ~5 
SECT SECT 
XVI 1 1 XVI 
->2 92 1 1 
SECT SECT 
XV Ill XVIII 1 1 
H 93 3 3 
SECT SECT 
XIX XIX 3 3 
9. 2 2 99 51 5l 
SECT SECT 
XXI 2 2 XXI 51 !>1 
1 N s- TOTAL 
:;ESAMT 1.845 1.311 123 305 lOO GENER. 1.270 811 287 h4 u 
VEREINIGTE STAATE~ 400 ET AT S-UN! S 
01 39 17 3 3 13 3 01 8l0 543 19 72 173 13 
az 132 7 5 7 83 02 339 19 11 14 289 
J3 !0.361 8.003 413 4.810 7.151 192 03 16.618 3.1138 453 5.852 6.l<t1 13~ 
04 H.405 5.879 456 3. 729 2. Tl9 S.602 04 37.229 10.671 395 4.966 2.317 18.860 
05 10.536 1.099 6.564 922 1.743 208 05 20.128 6.422 5.300 2.138 5.980 288 
SECT SECT 
I 52.651 15.005 7.441 9.471 u. 729 9.005 I 75.134 21.593 6.184 13.042 15.000 19.315 
06 13. 598 538 354 11.542 85 l.C79 06 19.916 267 860 16.082 315 2.392 37 8.987 206 1.910 4.394 52 2.425 01 3.610 256 904 1.170 128 1.152 )8 7 • .113 2H 3 257 85 7.209 08 5.296 71 4 138 107 4.976 Ol 14.027 2.247 5 10.165 !.164 446 09 13.303 2.674 8 8.574 !.5l7 520 
10 591 159 3 2 427 10 3~8 180 1 2 155 11 13.295 1 3 5.942 7. 288 61 11 2.240 2 170 1.'t52 1& 
12 7.218 306 129 1.127 ~.472 58~ 12 12.592 ~83 142 2.115 9.410 4~l 
n 2.'>91 78S 34 341 115 1.216 13 2.297 H3 22 311 395 820 
1'> 281 124 46 66 32 19 ~~ 442 288 24 32 83 15 
SECT SECT 
11 6 a. 101 4.625 2.487 34.436 13.293 13.466 11 60.034 4.9&2 1.967 .29.200 13.417 10.488 
15 17 .1'>8 637 26 4.812 1.173 !0.500 15 11.711 ~75 19 !.501 787 8.929 
SECT SECT 
Ill 17.1'>8 637 26 4.812 1.173 10.500 Ill 11.711 475 19 1.501 787 d.929 
16 31.570 1.03~ 18 28.966 1.146 4C6 16 56.042 2.502 31 51.396 1.534 573 17 l'H.lJ't 125.843 1.034 21.258 538 2. '>31 17 12.552 5.253 897 2.068 523 3.811 18 30.406 1.680 1.961 16.452 9.722 591 18 19.582 606 1. 580 10.189 6.060 1.1~7 19 11.567 531 772 1.075 1.399 7.790 19 6.856 479 831 1.194 1.o93 2.659 
20 69.990 10.812 8.65~ 2.082 1.441 ~7.001 20 21.235 6.414 2. 704 1.151 873 10.093 
21 6.364 2.H6 827 519 2.458 214 21 14.833 3.134 248 734 10.559 158 
22 2H.H4 11 '1.127 349 31t.331 51.645 48.922 22 197.693 115.851 140 ll.817 32.943 36.942 23 12.429 138 26 l'tS !.161 10.956 23 4.509 119 13 192 2.~52 1.233 
l4 2.253 167 16 650 113 1.307 24 2.842 38 89 1.923 292 500 
SECT SECT 
IV 570.057 261.678 13.657 105.481 69.623 119.618 IV 336.144 134.396 6.539 80.664 57.429 57.116 
25 ~ 14.884 219.870 17.504 116 H.650 297.1't4 25 12.090 3. 367 528 8 1.734 6.'o53 ~6 3.851 12 421 3.346 72 26 1.603 53 82 1.427 ltl 21 6939.453 ~03.348 1014.633 898.498 49.277 4513.697 27 140.372 7.274 22.055 15.176 2.648 93.219 
SECT SECT 
V 7518.188 623.218 1032.149 899.035 92.273 4871.513 V 154.065 10.641 22.636 15.266 5.809 99.713 
l8 379.552 92.498 lli5.649 435 122.647 8.323 28 67.891 35.848 6.320 437 22.130 3.15& 29 417.230 4'1.402 30.170 82.501 91. 138 244.019 29 182.170 25.492 10.528 16.382 93.353 36. 'tl5 1~ 445 23 10 ~ .. 238 115 3a 5. 500 298 35& 602 2.117 2.127 11 390.883 564 21.247 336.9~4 32.128 31 12.219 36 761 10.260 1.162 32 38.233 4.628 162 n5 29.372 3.336 32 51.716 4.590 242 1.487 42.992 2.1t05 33 4.340 3.142 25 57 6H 472 33 42.003 H.091 201 460 2.J01 5.9~4 H 6.607 506 286 103 5.203 509 34 6.886 720 268 ll7 5.355 426 H 22.534 5.658 1.722 10.199 3. 877 1.078 35 15.990 6.646 1.913 4.240 2.&29 562 36 d52 16 628 2~~ 49 119 36 1.285 7& 'ol1 83 16& 543 J1 7.413 352 3.475 2.613 768 31 48.783 2.142 23.300 1.056 16.525 ~:m 13 38.698 17.213 895 5.402 11.308 3.880 38 23.629 2.1't7 964 1.500 16.~42 
SECT SECT ~I 1386.787 174.002 214.269 436.680 299.211 262.619 VI 458.072 111.086 't5.l76 36.624 2os.;n 59.7l't 
H 79.562 7.067 3.170 14.448 48.395 6.482 39 82.113 9.517 1. 868 9.332 51.152 IO.l4't 40 129.318 5!.062 4.200 2.633 34.52 7 36.896 4~ 115.126 69.242 4.111 2.160 46.2&0 53.293 
SECT SECT 
VII 208.880 58.129 7.370 17.081 82.922 43.378 VII 257.239 78.759 6.039 11.492 97.412 63.537 
41 9.457 6.058 35'4 712 1. 576 757 41 43.117 20.908 1.955 1.850 11.557 7.447 4~ lt.34~ 561 4l &l 811 2.805 4£ 50.640 9.547 540 lt92 6.011 34.050 43 2.458 1.784 427 3 183 61 43 8.339 4.319 660 128 2.Ho 762 
SECT SECT VI 11 16.263 8.40J ~24 7"17 2.636 3.623 VI 11 102.696 34.774 3.155 2.470 20.038 42.259 
44 13.812 6.012 1.030 356 3.020 3. 394 44 18.70d 2.286 1.748 422 5.715 d.537 45 137 43 12 82 45 275 125 79 71 46 583 32 11 3 11 526 46 2.241 88 32 6 63 2.052 
SECT SECT 
IX 14.532 6.087 1.041 359 3.043 4.002 IX 21.224 2.499 1. 780 428 5.857 10.660 
47 1.253 1. 202 49 2 47 323 293 30 48 13.803 6.273 485 11.327 ~.207 511 48 15.092 't.620 875 1.080 7.682 835 49 22.1t60 2.431 623 ,4.7~0 5.131 9.535 4'1 56.510 8.369 1.925 12.981 2l.'t43 11.792 
S'=CT. SECT 
X 37.516 9.906 1.108 16.067 10.387 10.048 X 71.925 13.282 2.800 14.061 29.155 12.627 
50 318 14 2 16 286 50 8.441 115 20 2 2tib 7.418 
279 
Januar-Dezember 1972 export Janvier DE!cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.[Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapttel EG-CE I tall a Chap Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportatrons vers: 
Vf PEI~IGTE STAATFN 400 ET An-U~l S 
ol '> 1 ~ t_ {_ t. 1 2. 141 148 3a6fl6 4Za442 1 a. 101 51 153.740 .CY .J6d 2.095 6.845 d9.4L4 25. >16 )2 7 1 6 ;z 72 18 3 ~· 7 
" 
~.124 780 I .630 66 406 ~.442 >3 lS.I:IJb L.8B4 3.4?5 281 1. 'JL3 7 .09j 
') + 9. l'Jl.J 308 A aB46 402 LIB 35 54 10. 2t~4 580 o. d':l0 383 J55 9b 
c 5 5. 491 760 1. 886 349 l. 4'-ll t.c oo 55 18.620 _j. 393 3. d75 [.417 5 .b ll 4. :no 
i > ~ 7. ,B9 ?.119 I .445 1.995 15. 571 6. 759 56 32.071 4.649 2. 090 1.319 10. lbl 1 J. 246 
') 1 1. j(l '} 2F8 B1 646 44 >1 1.137 222 289 535 1 9U 53 l fj. -~2 1-t 066 12.410 291 1.116 821 58 57.71 u b.d29 36.021 930 LJl4 't. b 7b 
" 
2o. J5':1 1. 108 I 1.272 7.110 3. 250 [. 619 59 30. 3" 1 2.431 5. 162 3 .[19 12.l.o3 7.J96 
,) I J.2 77 ?40 391 244 3.22} 5. 479 o·J 119.%1 1.£ .~2..8 3. 791 1. 7 81 25.lld 7tJ.24:3 
>1 2. ~377 880 264 24S 235 1. 253 61 56.744 L4.869 L. o83 2.595 4.290 L.2.JU7 
>~ d. j2 i 336 5.067 [,4R1 166 1. 478 62 14. ~] 7 Ll97 4. ':134 7 21 1 • .c::b4 .... 421 
1,3 2. )2j 253 178 915 7?0 862 63 !.277 n2 62 105 529 HY 
<;=er SECT 
X I 116.464 2 o. 494 46.5 70 17.430 68.780 33.!90 XI ~20.775 ~4. 3!5 H.,;,;Q £0.033 159.309 l/ ,;. 7dd 
'>4 57. 'J20 z. 1n 30 62 2. '),')Q 52.296 64 H:5.S45 ld .154 >15 zoo 19.o3b JL7 .L40 
" 
b>T 35 1 313 HB 65 5. 2>3 402 4 18 1.112 ,;.717 
66 2Y I 5 47 245 66 806 36 202 568 !.-, l5 I 112 9 1 11 226 "7 l. 86H 404 7b 5 a1 1.154 
5 ::er SECT 
XII i3. }4j 2.975 49 h3 2.871 53.0 85 XI I 373.812 1d. 'i'ib ~97 223 21.;77 jj£. 679 
'>l 1 B.llJ 1.189 7. 516 276 2. ?72 99.177 69 35.6££ bo1 .l..obl. 25 5. 'JU£ .l.o. ':>53 ,, 39. ') 3' 1.9[4 270 232 8.217 2 "· 904 69 37.(N4 ~ .oos _j4Q 842 16.15 7 15. t>UO 7-J 1 sq. :iBl 1 3. 802 68.219 6.979 43.0B4 27.797 10 91.63'J 14.638 20.035 2.153 36.4L.3 18.390 
S~CT SECT 
X I I I 3C1.34d lll.9C5 76.005 7.487 54.073 154.878 X Ill 165.2>5 LO. 354 2 J. L56 3.020 58. Ud2 6U.543 
71 32 7 29 7 5 168 118 71 244. 771l ll.457 !Ill. 464 624 20.'its3 2't.L~O 
n 4 1 3 72 96 9 18 69 
>CCT SECT 
XII/ 3Jl 29 8 5 171 118 XIV 244.1:H4 I 7.457 101.473 642 21. u52 £4. L50 
7 3 6179.491 l'tl s. 399 1'583.719 620.196 2142.071 418.!06 73 969.7 29 223.001 2J9.L06 Y7.389 337 .o93 7 2.4't0 
74 44. 701 9.923 3.453 5.101 14.72 5 I. 505 74 65.2'>0 ll.937 4.015 6.[16 38 .J :lti 4.dL4 
1 > 3.218 1. 881 8 335 965 29 15 9.499 4.942 9 907 3.564 77 
70 70.034 2 7. 8 55 29.714 236 7.479 4.750 76 56. 389 20.846 18.029 284 10.284 6.Y46 
11 !. 3J~ 41 387 319 528 30 71 437 [6 !4d 119 1H 10 
73 105 10 135 392 167 1 '8 412 4 lOO 132 l 75 1 
" 
~ 7. J 11 2 J. ~44 21 .610 100 41.621 36 79 3!. 032 b.2ll 7.668 268 !4.b33 >2 
11 131 11 25 110 10 25 90 1. 6Y 2 69 101 1.167 120 ns 
H 1. :>5') 933 139 28 419 36 81 5. 714 2.595 1.119 291 1.647 62 
az 7.1!Z 668 145 316 3.463 2. 520 12 44 .. '124 4.2.48 591 z. 760 26.247 1 ;;. o 7B 
B 14. 2<Jo 2. 411 246 573 5. 045 6. 021 13 34.084 4.37! 400 [.8!2 11.239 16.1 o2 
> ccr SECT (I/ 640c:i.'H7 1482.476 1639.581 628.308 2226.493 431.059 XV !218. 762 2ou. 240 271.466 !!1.245 444. JU4 1!1.507 
l4 27!.211 2. 7.6 75 !0.258 9.610 144.517 79.159 14 1074.2Ud >9. 8!4 2 7. <79 50.8 57 687.317 2U8.241 
Jj 30,217 u,.':138 445 [.51! !5.115 5.2Bd 85 20s. o~o 41.426 6. 212 [4.~31 !19. bl5 tZ4. jJb 
SJ:CT SECT 
X/[ HIJ.Sl:J 44. &13 !0.703 11.121 159.612 tJ4.447 XVI 1282.298 1 <tj • .240 34.191 65.388 806.932 2JL.547 
ss 3 5.194 20d65 1.027 225 1.328 u. 749 86 25.162 !6.532 tN7 232 807 6.bY4 
n 996.002 44.903 80.435 3.1 ~3 756.965 ll0.596 87 2062.353 111.571 !39. 771 7.914 1605.421 197.676 
83 1 .. j~J 395 48 66 443 608 es 82.2 56 2tl.d59 z. 800 8.527 11.101 jQ,. 969 
3J 158.207 5. 4 7'5 3 29.141 24.264 99.324 q~ 113.927 3. 702 12 44.122 47.435 1&. o5o 
SECT 
XI/ I I 1190. <JSj 71.638 81.'513 32.535 783.000 222.277 
SECT 
XV Il 2283,698 160.664 143.480 oO. 795 1664 .. 764 ")3. 995 
>1 9. 047 1. 175 250 468 5.437 1.111 90 237.838 4u. 64 7 4.104 12.079 153.716 ~7. 2 9L 
n 3. 75 3 365 33 41 3.297 22 9[ 45.522 9.629 132 274 33.174 2.213 
n 5.814 255 21 126 4.185 1.227 n 49.543 5. 593 26~ !.023 33.044 9.614 
'iECT 
X I I! I 13.619 1. 795 304 635 12.919 ~. c;66 
SECT 
XV I I I 332.903 55.869 4. 505 13.376 220.U34 .j<J.ll9 
13 !. >07 5 395 570 537 .93 32.258 74 13.297 1 a. 7LB 10.158 
>ECT 
X I X [. 5J7 5 395 570 537 
SECT 
XIX 32.258 74 13.297 1 8. 728 10.158 
94 18. :l20 2. oq5 4.137 !. 013 5. 015 6.266 94 34.696 4.746 ~- ~12 1.114 8.114 !7. 810 
H 83 9 46 1 11 16 95 !.136 21 2J 5 321 lbJ 
96 2. 4 74 256 40 27 843 1. 308 96 6.904 1. 061 41 37 4.318 [.44 7 
97 20.37.3 3.137 980 992 6.589 8.675 97 7!. 864 2[. 285 5.!70 1 .825 21. 4>6 22.128 
H 2. 'IJ5 727 23 273 641 1.241 '18 23.267 7.524 314 2.334 7.202 5.8~3 
s::cr SECT 
n 44.361 6.224 5.226 2.306 13.099 17.506 XX !37 .86 7 34.643 8.460 5.315 41.411 48. U38 
99 H.13l 25.504 [.466 4. 030 131 99 76.463 24.047 9. 706 8.956 31.993 [. 761 
SECT 
XXI ll.!H 25.504 1.466 4.030 131 
SECT 
XXI 76.4oJ 24.047 ~- 706 8.956 31.993 1. 761 
ns-
G O:::S4.~T ld555 • .38! ?.808. 745 3176.835 2265.671 3937.129 6.367.001 
TCTAL 
GENER. 8341.901 1262.388 884.ol9 573.013 3943.:.70 1&18.311 
KANADA 404 CANAf)A 
D 1 197 192 1 2 2 Ol 2. 015 1. 869 34 81 30 1 
J2 2 2 02 5 ~ 
ry3 953 85 85 722 7 54 03 !. 479 70 103 1.254 9 43 }4 5. 9l9 1.333 10 2.308 626 1.122 04 10.410 2.486 15 3.006 736 4. 16 7 
)j 175 32 104 3 16 JS 37 2 137 !!6 28 109 12 
SECT 
I 7. j26 1.642 200 3. 035 671 1. 778 
SECT 
I 14.281 •• 562 238 4.369 o84 <t.22S 
J& 2.193 75 110 1. 882 10 116 0& '· 869 184 258 3.064 ~l) 323 or J.22J 373 162 1.806 143 7.36 07 1.413 157 103 810 4o 297 
)) 7.031 772 1 244 32 5. 9d2 ,)8 2.5[8 l06 2 85 48 2.177 
U I !.131 44 I. 589 50 54 OQ 1.381 62 2 1.105 u~ d3 
IJ d13 3 9 RO! 10 110 1 2 167 
11 6. )65 1 s. 980 33 51 11 509 479 22 8 
12 671 53 30 225 199 164 12 920 63 36 214 526 Ill 
13 4d 10 26 2 10 H 69 26 30 4 9 
lit 74 1 6 3 64 14 37 2 3 • 26 
>ELT 
11 2!.852 1. 332 309 11.761 472 7.078 
SECT 
!I 10.~86 701 404 s. 789 d2l J.17l 
15 I. 532 198 4 14 210 !.106 l 5 1. 313 123 1 20 164 1.005 
StCT 
Ill 1. 532 198 4 14 210 1. 106 
>E er 
I 11 1. 313 1£3 1 20 164 1.005 
I'> 1.J 11 HO 151 302 1.4d 16 1. 530 7od 2 87 31!! 355 
17 11. 8~b 213 120 1 o. 821 326 406 l T 2. 384 182 115 940 293 0>4 
11 9.209 60 3.146 3.933 1.679 l91 I A 7.358 97 1.341 3.657 l. 700 557 
l' 3.430 618 38 522 391 1o%l 19 2.0U} 434 47 .366 399 768 
? ) 1 3. 5"/7 1. 740 724 585 728 9, BOO 20 4.4Y6 1. 202 264 292 32'> £. 413 
21 1.158 684 57 196 194 27 21 1.113 441 39 313 26~ 51 
n 61.7 30 46. q77 8 2.!07 4.569 a.o6q 22 4!.804 JU. OJM 3 [.4 35 4.0ll o.317 
1 l 901 17 771 1!3 23 656 2> 293 3J8 
2'< 324 88 223 1 12 24 E86 12.2 1 718 b 39 
5)!:CT 
I V 1 ·n. 226 so. 707 4.,Qq} 19.309 8,303 20. tH4 
>CCT 
I V 62.241 33.309 1.1ll2 8.101 7.otJ? 11.354 
2; l4. dJ I 554 20.382 [9 715 13. 137 25 585 40 blO 2 ad 275 
'6 JB 164 171 3 28 21> U3 6> n 
!I 3Zil.212 132 %.368 62.529 !13.175 8 27 I o. 506 47 2. 814 1.381 6.2b.£ 2 
'i ECT 
V 3 ')') • .157 q 50 104.nt 62.548 173.893 13. l45 
SECT 
V 11.30b no 3.079 1.383 6.3~7 277 
~ 3 25.053 2.123 7.486 277 [3.095 [. 47 2 29 1.881 636 993 38 !. 729 485 
280 
Januar-Dezember 1972 export janvier Dece b 1972 m re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT· 
I 
I Belg.-Lux.l Neclerland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INeclerlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfu h r nach: Exportations vers: 
KANAJA 404 CANAOA 
n so. 2 ~4 10.H5 6.720 12.630 19.542 377 29 22.11>6 5.o96 1.661 1.886 1l.Ol2 1.H3 
30 420 ~54 8 4 139 15 30 2.820 l.'o53 85 55 1.017 210 
H 3.410 2 300 301 2. 867 31 143 14 11 118 
3' 6. 714 486 12 253 5.574 389 32 16.786 783 30 331t 15.107 !>32 
n l.J76 633 14 58 288 H 33 5.332 3.663 47 76 6JO H6 
H 2.674 288 18 29 1.984 355 34 2.035 272 22 27 1.572 142 
H 1. 761 59 85 1.404 211 2 35 699 84 48 274 208 85 
3'> 46 9 2 7 28 36 112 17 4 24 67 
J7 1.0H 46 704 14 304 11 37 8.230 893 5.117 169 1.2Z9 222 
H 7.677 1. 500 1.806 441 3.850 80 38 5.694 921 767 423 3.279 304 
SECT 
VI 1)0.214 16.975 17.153 15.1tl3 4 7. 861 2.812 
SECT 
VI 67.920 14.H8 9 • .384 3.297 36.095 4. 726 
H 26.545 3.082 2.043 2.105 17.139 2.176 39 19.440 1.985 1.210 <JOlt 13.046 2.293 
~0 17.860 9.984 584 104 3. 825 3. 363 40 22.506 12.410 535 161 4.1d6 4.612 
SECT 
VII 44.405 13.066 2.627 2.209 20.964 5.539 
SECT 
VII 41.946 14.395 1. 745 1.065 17.8J6 6.905 
41 1.174 886 117 39 105 27 41 2.363 1.439 53 138 501 232 
V 535 62 8 6 100 359 42 5.574 1.168 107 72 7l5 3.ft92 
4 3 78 33 8 35 2 43 2.221 413 219 9 1.5;;7 43 
SECT 
V I 11 1. 787 n1 133 45 240 388 
SECT 
VI 11 10.158 3.020 l19 219 2.713 3.767 
44 2.794 288 272 761 1.183 290 44 2.182 233 171 268 889 615 
45 5 4 I 45 2ft 19 2 3 
46 51 14 2 35 46 172 31 7 lH 
SECT 
IX 2.85J 306 272 761 1.185 326 
SECT 
IX 2.376 283 177 268 -~8 752 
47 6 4 2 47 2 l 1 
48 3.190 919 86 1.418 644 123 48 2.800 933 155 578 979 155 
41 LO.o33 7.609 623 402 846 1.153 49 24.86 7 18.632 1.508 143 2.776 1.201> 
SECT 
X 13.829 8. 532 709 1.820 1.492 1.276 
SECT 
X 27.669 19.566 1.663 1.321 3.756 1.363 
51 22 3 2 11 50 606 155 57 394 
51 I 0.102 1. 784 275 201 5.465 2.317 51 25.828 5.l't8 1. 012 436 12.~6~ 6ol67 
52 52 6.00~ 88A 304 4.117 5l 1.394 110 159 62 46 1.017 53 442 264 
H 10 5 71 8 54 200 11 16"t 6 13 
55 2.592 542 307 269 1.171 303 55 7.540 700 183 170 4.855 1.032 
56 6.1ZJ 536 207 353 2.765 2.259 56 14.722 1.616 76't 1.457 3.992 6.893 
57 89 40 48 1 57 64 33 30 l 
5~ 4.040 175 3.081 352 257 175 58 15.420 2.137 9.07Z 1.278 2.205 728 
51 2.7H 295 1.419 131 735 159 59 5.385 1.127 791 11ft 2.57"t 119 
so 3.090 358 21 252 1.098 1.361 60 25.483 4.529 208 1.960 5.941 12.B't5 
61 636 304 147 15 53 117 61 12.511 7.670 1.000 260 1.215 2.'<26 
r,z 802 283 41 1l6 72 290 62 3.508 1.177 182 170 373 1.006 
61 723 lOB 74 202 181 158 63 252 43 8 1'< 91 96 
SECT 
u l2.4H 4.503 5.848 2.001 11.846 8.241 
Sf'CT 
XI 117.587 25.800 13.859 6.853 34.539 36.536 
64 4.926 837 16 44 321 3.708 64 28.789 4.900 32 141 2.311 21.405 
65 ~~ 1 11 37 65 511 48 5 75 383 
66 140 4 126 10 66 595 33 532 30 
67 u 8 3 1 67 252 41 160 51 
~w 5.133 850 16 44 461 3. 762 SECT XII 30.147 5.022 37 141 3.078 21.869 
63 6.704 76 1.417 10 370 4.831 68 2.816 1l8 321 6 88't 1.487 
69 20.961 2.966 196 33 7.068 10.706 69 7.108 747 126 81 3.231 2.911 
7J 51.444 10.562 14.411 613 17.777 7.961 70 20.032 5.048 't.lU 390 6. 727 3.151t 
iECT 
XI 11 19.!11 13.604 16.084 716 25.215 23.498 
SECT 
XI 11 29.956 5.913 5.160 483 10.842 7. 558 
11 3d 4 22 12 71 !l.679 694 6.055 41 1. 728 3.161 
H I I 72 13 l 6 6 
SECT SECT 
xn 39 4 23 12 XIV 11.692 b9ft 6.056 lt1 1.73'< 3.101 
73 553.080 135.683 118.414 1.952 251.632 45.399 73 86.011 20.866 16.229 1.017 38.977 8.862 
74 2. 655 317 445 1.084 658 151 74 4.297 705 425 lo11Z 1.661 39'< 
75 537 65 105 30 337 75 1.665 83 lit 191 1.354 3 
76 6.332 1.629 2.976 88 486 1.153 76 6.040 2.188 1.811 153 802 1.020 
11 10 10 77 5 5 
73 89 1 78 9 1 78 32 3 20 7 2 
11 4.173 753 3.370 50 19 1.548 219 1.203 66 
~0 lit 8 1 5 80 113 10 1 84 3 15 
H 35 20 3 12 81 360 266 19 75 
82 t. 708 103 26 64 1.170 345 82 7.830 667 90 635 5.164 1.214 
B3 2.307 188 102 191 1.110 116 83 5.852 526 lZ't 578 2.493 2.131 
S~CT 
XV 570.940 138.759 125.516 3.429 255.'<17 47.819 
SECT 
XV 113.753 25.593 20.003 3.856 50.536 13.765 
H 55.917 10.449 1.265 2.146 2 7. 881 14.176 84 111.865 27.618 6.078 8.528 98.86b 30.175 
35 6.529 3.172 100 3H 2.H9 5M 85 ]6.40'< 11.720 835 3.031 18.816 2.002 
SECT 
XII 62.446 13.621 !. 365 2.490 30.230 14.740 
SECT 
XVI 208.269 39.338 6.913 11.559 117.&82 32.717 
36 3. 708 3. 348 350 3 1 86 2.3:H 2.017 314 4 l 
97 i4.Zl0 14.918 284 356 53.969 14.683 87 151.859 27.933 'tl5 549 103.'tl0 19.552 
8 l 107 22 15 32 36 2 BB 5.444 81 716 4.379 256 6 
H 298 212 30 36 zo 89 99ft 651 128 164 Sl 
S "CT 
XV 11 18.323 18.500 649 418 54.044 14.112 
SECT 
XVII 160.634 30.688 1.445 5.056 103.834 19.611 
90 1.496 262 19 83 892 240 90 31t.333 7.344 29ft 2.4ft0 2t.'tl5 2o840 
H 346 30 z 4 309 1 91 5.001 1.357 14 37 3.289 244 
92 1.432 71 10 58 950 343 92 11.35 7 131 43 500 7.819 z.258 
SECT 
X V I 11 3.274 363 31 145 2.151 584 
SECT 
XVII I 50.691 9.438 411 2.917 32.523 5.342 
91 137 16 29 48 44 93 1.982 49 894 509 530 
SECT 
XIX 131 16 29 48 44 
SECT 
XI X 1.982 49 894 509 530 
H 2.'i30 282 246 748 633 621 94 4.313 633 258 767 963 1.752 
qs 10 7 3 95 159 5 1 137 16 
96 318 85 4 19 128 142 96 1.143 447 2 46 507 lH 
97 2.509 788 110 83 904 624 91 9.724 4.333 462 215 2.874 1o8't0 
98 lZ2 84 1 23 100 114 98 3.364 896 35 251 1.385 797 
SECT 
(( 5.149 1.239 361 813 1.772 1.504 
SECT 
XX 18.763 6.309 762 1.280 5.866 4.5't6 
99 11.285 322 9.474 1.476 13 99 7.121 1.478 1.263 1.063 3.166 1;1 
SECT X([ 11.285 322 9.474 1.1t76 13 SECT XXI 7.121 1o478 lo 263 1.063 3.166 151 
II'<S-
:;E S~MT 1527.447 296.048 282.239 143.257 645.156 170.747 
TOTAL 
GENER. 1021.050 L40.909 76.1tZO 14.352 443.81>3 185.506 
.ST .PIERRE, MI QUEL. 408 • ST. PI ERRE-ET-MI QU 
J2 20 3 11 02 12 3 9 
% jz5 368 157 04 213 221 52 
S ~CT 
I j45 371 114 
SECT 
I 285 l24 61 
J1 204 ?04 07 26 26 
Januar-Dezember 1972 export 
281 
anv1er- ecem re D' 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. "I Nederland r Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• ST. PIERRE, MI QUFL. 408 • ST. PI r:R~E-ET-Ml wu 
J I 3l 31 OR 10 10 
01 4 2 2 09 8 3 5 
l·l 2 2 10 I 1 
11 l l 11 2 2 
SECT 
11 242 238 4 
SECT 
11 47 41 6 
1 5 33 33 15 19 19 
.>=er SECT 
Ill 33 33 Ill 19 19 
16 69 49 20 16 9ti 63 35 
1 7 24 20 4 1 7 21 18 3 
I 8 21 18 1 2 18 33 27 1 4 1 
19 44 40 3 1 19 22 18 3 1 
?0 95 85 IQ 20 50 45 5 
21 26 20 6 21 42 34 8 
22 320 584 198 38 22 292 222 56 14 
·~ J 2 2 23 I 1 
'4 6 6 24 22 20 2 
s~cr 
I V 1.107 A24 4 241 38 
SECT 
IV 581 448 4 114 14 1 
?') 4.277 4.052 LOO 125 25 6., 61 5 3 
Z7 14J 140 n 21 21 
~ ECT 
V 4.417 4.192 100 125 
S~CT 
V 90 82 5 3 
2~ 38 38 28 4 4 
n 29 2 2 
l) 16 13 3 30 93 81 12 
ll I 1 31 
32 4 3 1 32 6 5 1 
3' l4 13 I 33 74 13 1 
l4 103 99 2 2 14 66 64 1 I 
H 21 1 20 35 5 1 4 
l6 3 3 36 3 1 2 
17 1 1 37 19 19 
·~ 6 5 l 38 12 10 I I 
SECT 
V I 207 174 3 25 2 3 
SECT 
VI 284 258 2 9 3 12 
.\ 9 34 29 5 39 50 46 4 
40 11 9 2 40 22 17 5 
S".CT SECT 9 VII H 38 7 VI I 72 63 
41 I 1 41 2 2 
42 3 3 42 20 17 3 
SECT SECT VIII 4 4 VI 11 22 19 3 
44- 130 130 44 54 54 
S~CT SECT 
I ( 130 130 I ( 54 54 
48 )5 33 2 48 42 41 1 
41 24 24 49 64 64 
SECT SECT 1 ( 59 57 2 X 106 105 
50 50 7 1 6 
51 51 6 6 
5' 53 4 4 55 2 2 55 B 13 
56 56 4 4 
5d 4 3 I '58 19 17 2 
" 
24 24 59 43 43 
60 60 97 91 6 
H 61 152 130 22 
62 3 2 1 62 14 13 1 
Id 3 3 63 l 2 
St:CT SECT 35 (I 36 34 1 1 XI 361 324 l 
64 10 10 64 77 73 4 
~5 65 3 3 
SF.CT ((I 10 10 
SECT (I I 80 76 4 
6A 60 60 68 16 16 
'" 
4 4 69 7 6 1 
70 57 57 70 33 31 I 1 
SECT SECT 1 (I 11 121 121 X I 11 56 53 1 1 
71 1 I 71 1 7 17 p 6 6 12 3 3 
SECT 
X I V 7 7 
SECT 
X I V 20 20 
73 1. 705 1. 587 88 2 28 73 606 578 12 3 !3 
74 74 1 I 
7; 6 7 3 64 76 lOO 9 91 
7J 2 1 1 7b 
79 I I 79 1 I 
ll 81 1 1 qz l 2 82 27 26 1 
33 4 4 33 14 13 1 
SECT 
XV I. 781 1. 598 89 2 92 
SECT 
XV 750 629 12 3 1 105 
34 43 40 I 4 3 84 202 141 11 33 17 
H 26 24 2 35 155 144 5 6 
SECT SECT 17 
XVI 74 64 2 1 4 3 >VI 35 7 285 5 11 39 
8 7 135 119 1 2 !3 87 265 216 3 7 39 
n 2 2 89 3 3 
SECT SECT 7 39 XV 11 137 121 1 2 13 XV 11 268 219 3 
n 2 2 90 91 62 22 7 
91 91 7 4 3 
92 3 3 92 57 42 9 6 
SECT SECT 13 X V Ill 5 5 XV I 11 155 108 34 
9l 8 8 93 15 u 2 
SECT SECT 2 
X I X 8 8 XIX 15 13 
94 13 8 5 94 33 27 
6 
?6 1 I 96 2 2 
H 3 2 1 97 24 19 3 2 
9d 98 a 5 3 
SECT 
<X 17 11 1 5 
SECT 
XX 67 53 3 5 6 
91 99 44 43 1 
282 
Januar-Dezember 1972 export Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.[Nederlandj Deutschland 1 Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• ST. PI ERR F, •1 QUtl. 408 • ST. >I ERRE-FT-~1 QJ 
SE t:T SECT 
X< I XXI 44 43 I 
I ~5· TOTAL 
J ~ So\~T 9.J)7 B. 040 199 470 172 126 GENE'\. 3. 745 3.136 32 219 113 l45 
•EX IKO 412 ~E XI ;uE 
Ql 2 I I 01 l2 2 16 4 
01 !lo. 91 25 lOO 03 51> 3~9 45 71 
H "-420 2.844 2.216 4.359 I 04 9.313 I 2.995 4.040 2.l72 5 
J5 4 7 2 44 I 05 280 10 l69 I 
S':CT SECT 
I "-685 93 2.~44 2.242 4.504 2 I 10.130 410 2.997 4.101 2.bl6 6 
H 161 21 1 147 06 226 45 3 178 
l1 5 5 07 
B 76 76 08 58 58 
0 I 14 3 6 5 09 11 I 5 5 
11 27 27 11 4 3 I 
I ~ IJd 6 53 45 4 12 93 6 33 44 10 
11 :.97 213 58 134 12 20 13 530 201 40 117 158 H 
14 lo 16 14 46 46 
SECT SECT 
11 112 243 59 312 138 100 11 968 253 43 336 25'> 62 
15 I.J63 4 ID 25 1. 001 23 15 551 8 6 8 512 11 
SECT SECT 
Ill 1.063 4 10 25 1.001 23 Ill 551 8 6 8 512 11 
1'> qz 74 14 4 16 94 55 25 14 
17 ~5d 621 36 I 11 111 158 11 2 
18 1 1 18 3 1 2 p 5 1 4 19 10 I 9 
n 13 3 10 20 20 15 1 4 
ll 253 106 5 2 140 21 183 80 1 6 96 
2~ 3.101 2.951 2 2 111 35 22 5.441 5.2l4 2 110 45 
~ J 4 4 23 14 14 
24 24 3 I 2 
S "CT SECT 
IV 4.127 3. 755 1 16 158 191 IV 5.939 5.533 1 21 220 158 
25 9.03J 1.655 965 6 1.276 5.128 25 713 65 32 1 140 535 
~6 H7 496 500 I 26 66 16 50 
27 1.493 17 1.473 3 n 250 3 246 I 
SECT SECT 
V 11. >20 2.151 1.482 6 2.150 5.131 V 1.089 81 85 I 386 536 
23 7.008 3.160 114 29 3. 313 392 28 1.809 597 ':>7 28 1.036 91 
u 57.018 5.055 16.801 25.409 9.144 689 21 36.504 3.286 6.218 5.518 14.959 6.523 
3) 156 8 144 4 30 1. 883 148 2'> 25 1.570 116 
31 H.121 62.550 24.503 68 H 1.313 759 543 11 
32 2.136 1.336 23 25 734 18 32 5.477 1.158 34 122 4.091 12 
H 131 101 6 21 3 33 1.590 l.Jo8 2 32 139 '>9 
l4 143 30 11 19 681 2 34 779 42 6 13 717 1 
35 387 279 54 38 16 35 439 332 I 23 10 13 
36 H 19 36 68 66 2 
H qs9 90 433 19 354 93 37 4.533 311 1.936 168 1.J57 701 
H 6. :>>a 39 42 30 6.0~9 368 38 5.898 310 83 125 5.129 Z51 
SECT SECT 
VI 162.356 10.117 79.974 50.094 20.586 1. 585 VI 60.293 7.678 9.120 6.597 29.0H 7.819 
H 19.404 723 1 8.548 10.014 112 39 11.610 110 7b 5.647 4.9l'> 253 4) B7 199 18 10 539 21 4J 1.330 480 45 6 734 65 
SECT SECT 
VII 20.191 922 25 8.558 10.553 133 VII 12.940 1.190 121 5.653 5.658 JIB 
41 98 52 46 41 1.276 674 596 6 
42 2 2 42 11 11 I 1 J5 23 
43 43 17 3 H 
SECT SECT 
V Ill IOJ 52 48 VIII 1.364 685 1 4 645 29 
44 304 106 23 9 217 39 44 344 28 5 8 1.27 76 
45 45 4 2 2 
SECT SECT 
I ( J94 106 23 9 211 39 IX 348 30 5 8 L<l 78 
4J 1.564 372 85 118 588 401 48 1.774 433 138 5'> 893 256 4> ob5 171 2 85 1H 273 49 1.730 579 10 2'>5 439 '>57 
SECT SECT 
X 2.229 543 87 203 722 674 X 3.504 1.012 148 299 1.332 713 
5) 12 7 5 50 387 127 20 240 
51 487 4'> 289 154 51 2.898 422 1.746 130 
52 I 1 52 5 4 1 
51 41 4 5 16 16 53 184 6'> 6 21 93 s• 44 3 41 54 17 5 12 55 2 2 55 49 11 1 31 
56 J23 8 303 12 56 532 96 290 1'>6 
57 57 57 57 34 33 I 5 l 19 3 3 I 12 58 188 93 11 11 61 
59 175 4 20 150 1 59 674 40 12 2 501 59 6 .) 2d 3 7 18 60 816 288 210 318 
61 15 8 1 2 4 61 744 349 11 14 304 
62 41 8 33 62 126 20 2 21 83 
6J 4 4 63 13 4 I 8 
SECT SECT 
X I 1.249 93 126 1 768 261 XI 6.721 1.525 206 19 2.903 L•014 
64 57 l9 1 11 64 231 13 19 3 136 &5 6 5 1 65 37 3 29 5 66 Id 11 1 66 140 2 130 8 67 67 3 3 
SECT SECT ( 11 81 19 1 22 19 XII 411 81 19 162 149 
6! IJO 3 18 46 633 68 428 12 24 191 201 6> 112 11 611 150 69 170 86 3 494 187 70 3d5 110 33 5 221 16 70 1.091 394 34 153 441 63 
SECT SECT XIII 1. d57 124 51 5 878 799 XIII 2.289 492 58 156 l.IJ2 '>51 
71 4 4 11 2.289 959 125 8 Jll 2&5 12 72 I 1 
SECT SECT 
XIV 4 4 XIV 2.290 959 7l5 8 HJ 285 
7 l 12.792 5.803 916 111 4.305 1.657 73 10.004 4.430 397 148 3.992 1.031 7'+ 255 1 222 32 14 173 37 613 123 7S 510 478 3 87 2 75 1.880 1.358 113 402 1 7'> 138 13 19 126 30 76 636 28 150 384 14 77 35 35 71 18 18 H 2 2 79 3 3 
3) 1 1 ao 6 1 4 1 Bl 11 8 3 H 71 40 7 24 8~ l.Jbl 19 12 I 1.294 21 82 7.819 H8 71 15 7.326 259 H 129 23 1 1 76 28 83 626 58 5 12 425 126 
SECT SECT (/ 15.35 J 6.365 929 135 6.116 1. 8~5 XV 21.836 6.099 413 446 13.173 lob45 
34 ll.711 2.614 964 632 21.141 6.420 R4 153.882 15.028 4.459 3.805 104.112 2bo478 
Januar-Dezember 1972 export 283 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschlandj 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chop. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~E XI K J 412 "EXI"JUE 
']-) 5. 718 2.4~ I 981 49 1.518 689 A~ 44.306 9.062 11.006 1.073 16->!>l 6. 613 
'ECT (/I J7 .4d~ 5. 095 1.045 6PI 22.6~9 7.1C9 
SECT 
XV I 1 98.1HB 24.090 15.465 4.H78 120.664 H-0~1 
" 
j'ij 502 I 47 3 % 379 3U2 3 27 47 
H .f2 • .>iJ't 13. 301 '>95 2R.487 201 "7 51.711 15.671 ij08 2 H.H9 751 
q i 4 4 pg 447 436 2 9 
il 7 6 1 89 32 19 1 b 
i ECT 
XV 11 H.l43 13.813 695 1 28.515 204 
SECT 
XV 11 52. 5o9 16.428 HOB 1 34.5<2 804 
>J 617 11 7 40 407 86 oo 12.870 1.520 126 355 9.795 1.u74 
H ;; 7 42 19 "H 2.099 150 1 17 1o 715 db 
n 10 9 3 13 5 n 1.217 115 1 72 913 116 
~ i:CT 
XIIII 775 93 7 43 522 110 
SECT 
XV Ill 16.18t 1.785 128 444 12o4l3 1.406 
H 1 1 93 9 2 7 
SECT 
XIX I I 
SECT 
XIX 9 2 1 
l4 45 6 2 3 13 21 94 247 56 2 2 82 105 
~5 1 I 95 8 1 4 3 ,, 6 6 96 102 10 2 90 
97 r.o 4 8 3 22 29 97 317 36 39 13 89 140 
9 l 28 21 7 98 610 56 !>OQ 54 
'ECT 
H 146 10 10 6 63 57 
SECT 
XX 1.284 159 41 17 765 302 
q I 436 351 9 72 4 19 1.858 llb 1.156 54 4!>3 69 
SECT 
xn 436 '51 9 72 4 
SECT 
XX I 1.858 126 1.156 54 453 69 
l·;s-
; ~ SA"T 313.5>4 43.618 89.429 79.377 102.839 18.301 
TOTAL 
GENE<. 413.751 68.624 3l.ll75 34.337 228.>&7 ;u.04B 
RER~UDA 413 I L ~S BERMUOES 
01 01 2 2 
02 118 1 110 7 02 4H9 4 474 11 
·n 5 5 03 10 10 
J4 1.028 1 481 247 zq9 )4 351 3 165 98 85 
05 1 1 05 1 1 
SSCT 
[ 1.152 3 481 362 306 
SECT 
I 853 8 165 584 96 
0'> 5 5 06 11 11 
ryj 56 56 08 11 11 
09 ryq 1 1 
I' 43 43 12 21 21 
14 14 1 1 
SECT 
[{ 104 48 56 
SECT 
II 45 33 1 11 
15 6 2 1 3 l'i 4 1 3 
SECT SECT 
Ill 6 2 1 3 Ill 4 1 3 
16 77 10 bb 1 16 140 30 108 2 
17 6 4 1 l 17 3 1 1 1 
H 2 2 18 6 6 
11 7 4 3 19 9 4 4 1 
20 122 35 66 7 14 20 58 24 22 4 8 
21 3 1 2 21 6 1 4 1 
22 4.190 701 42 2.613 756 78 22 1.894 673 10 827 30!> 79 
2-\ 1 I 24 9 9 
SECT 
IV 4.40H 751 113 2.691 775 78 
SECT 
IV 2.125 729 31 953 Jl6 80 
2; 1 1 25 
27 20.059 20.011 48 27 698 695 3 
SECT 
V 20.060 20.011 48 
SECT 
1 V 698 695 3 
B 2 2 28 1 1 
l') 15 2 13 30 304 1 5 298 
31 31 31 31 2 2 
12 4 4 32 3 1 2 
3 I 33 27 11 33 231 204 33 
H 5 2 3 34 4 2 2 ]5 1 1 35 
37 2 2 37 10 10 
H 15 11 4 38 11 1 5 5 
SECT 
VI Ill 29 15 53 16 
SFCT 
VI 572 207 7 58 300 
\1 47 38 7 2 39 38 18 18 2 
4~ 19 5 12 2 40 32 8 21 J 
SECT SECT 
VII 66 5 38 19 4 VI I 70 8 18 H 5 
42 5 5 42 63 6 11 46 
s;cr SECT 
V I 11 5 5 VI 11 63 6 11 46 
44 4 1 2 1 44 18 3 5 3 3 4 
46 1 1 46 4 4 
SECT SECT 8 IX 5 1 2 2 IX L2 3 5 3 3 
4'! 15 14 1 48 9 6 l 1 
H 3 3 '•9 12 1 2 9 
SECT SECT 1 X 13 14 4 X Zl 1 8 11 
5) 50 1 1 
51 2 2 51 15 1 12 2 
5'i 55 1 1 
s~ 56 2 2 
5'! 58 13 10 1 1 1 
51 59 1 1 
6) .l 1 2 no 159 27 1 6 45 80 
61 2 2 61 133 84 11 H 
6> 1 I :)z 53 21 9 2 21 
SECT 
~I 8 2 1 3 2 
SECT 
XI 378 145 11 7 14 141 
6~ 2) 1 1 2 16 64 210 14 3 23 170 
" 
1 1 65 lO 2 18 
6'> 66 1 1 
57 67 1 1 
SECT SECT 26 1b8 XII 21 I 1 2 17 XII 232 15 3 
6 I 64 52 12 60 9 5 4 
'>1 83 18 65 69 Uo 3 2 112 19 
70 2; 3 14 1 7 1 70 68 32 6 5 25 
284 export Janvier-Oecembre 1972 ]anuar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl DeutschlandJ 
BZT- l France l Belg.-LuxJNederlan1Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chap. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
5ER~UDA 413 IUS BE~"1UDES 
c; ~ r:r Sr CT 
X I I I !H 3 66 l 25 78 X I Il 21J 35 ll 1 137 n 
7l ll 2Jl ll 2 146 13 
s~cr SF er 
X I V X I V 2J2 ll 2 146 73 
rl 471 77 43 185 166 73 llb 15 9 41 ~I 
7. I l 74 5 4 l 
7> 75 l l 
1) 80 l 1 p l l q2 28 3 1 23 1 
H 20 l 7 12 83 39 l3 25 1 
s r:cr SI CT 
XV 
'"3 77 44 192 180 XV 190 18 9 57 103 3 
H 40 q 4 10 15 2 84 270 33 51 47 lil 18 
" 
2b l 19 3 3 85 267 ll lOb 16 33 l 
>ECT SrCT 
XJI bb 10 23 13 18 2 XV I 537 44 257 63 154 19 
" 
55 20 35 86 101 lb 85 
8 7 516 207 7 20 191 9I 87 1.on 481 10 62 Hb 209 
'l q •s. JOJ 31.299 14,004 89 8.423 2.636 5. 787 
SECT SECT 
X V I I 45.8 74 31.506 27 20 226 14,C95 XV I I 9,6<2 3,117 26 62 4l1 5.996 
oa '10 62 I 53 8 
q l I l 91 46 1 ., 
>2 j 2 I qz 38 2 26 10 
S oCT SFCT 
XJ II I 4 ; 1 XV I I I 146 2 2 ll4 18 
9! '13 l 1 
SECT SfCT 
X I X X I X I l 
94 23 6 7 10 94 42 12 7 23 
1') 95 9 5 4 
17 12 2 4 3 3 97 50 7 10 2 22 9 
'H q8 u 9 < 1 
SECT SECT 
XX j~ 8 4 7 13 3 XX 113 28 10 9 5£ 14 
n I 9 99 17 4 11 2 
SECT SECT 
X( I 9 9 XX I 17 4 11 2 
IH- TOTAL 
G ~SA "'T 7 2. 685 12.397 760 2 3. 490 1.675 14.363 GE NER. 16.322 4, 382 ;34 2.689 !. 788 6,929 
GUATEMALA 416 GUAT~""ALA 
11 3 3 01 16 15 1 
'll 45 45 03 J2 32 
H H6 2 386 8 04 328 3 299 1 25 
SECT SFCT 
I 444 2 389 45 8 I 376 3 314 J4 25 
v, l I 06 3 3 
11 12 7 1 3 1 07 40 12 2 25 1 
J9 l l 08 l 1 09 2 2 09 5 5 
10 41 49 IO 10 10 
ll 412 50 300 27 35 ll 5j 5 4< 3 } 
12 27 23 4 12 16 l3 3 l 3 d 2 4 2 13 17 1 10 6 
H 2 1 I 14 4 1 j 
SECT SECT 
ll 514 57 301 103 49 4 II 149 17 43 32 49 8 
I'i 407 3 194 210 l'i 134 l 63 69 
SECT SECT 
Ill 407 3 194 210 Ill IH 2 63 b~ 
16 5 3 2 lb ~ 6 l 2 I 7 437 4 2 423 8 I 7 63 1 1 46 15 18 6 1 5 18 21 l 2 18 19 90 78 3 9 19 75 63 7 1 4 
?0 2 2 20 3 3 
'I 227 7 210 10 21 245 9 224 9 3 22 85 56 1 3 9 16 22 108 84 1 9 14 2 3 92 1 3 80 8 23 >3 5 9 27 12 
24 !4 I 1 
SECT SECT 
I I 944 73 80 221 522 48 IV 578 108 64 242 "b 68 
" 
502 20 114 10 193 165 25 3o 7 1 12 16 
n 38 l 8 I 314 27 7J 5 68 
SECT SECT 
I 885 28 115 10 567 165 V 109 5 7 1 80 16 
?8 I, 039 1. '>06 452 176 915 40 28 316 63 41 29 174 9 
'I 2.013 47 18 I 02 1.663 183 29 2.ll1 178 19 209 1.628 77 l~ 114 8 1 3 qe 4 30 1.223 80 80 78 887 98 ll 16. 'jBl. 13.170 :.680 21.335 496 31 1.843 629 79 [,1)83 ~2 32 1U 30 8 11 664 lb 32 1.199 u 1 17 1.127 32 H 86 35 19 17 15 33 253 135 32 64 a 34 226 4 210 12 34 205 5 195 ~ H 140 17 6') 58 35 99 l H 20 47 37 59 3 43 2 10 l 37 255 £0 160 4 48 23 3l 2. ~Y9 10 82 2.507 38 3.493 1 2 47 3.442 l 
SECT SECT 
V I ~ 5. 6 36 1.633 13.619 2.140 27.477 767 VI l 0,997 505 963 515 8,695 319 
H 2.nz 168 104 575 2.021 54 19 1.160 147 33 169 751 60 
>O 240 55 l 2 138 44 40 368 90 3 4 185 Bb 
SECT S'=CT VII J.b2 223 105 577 2.159 98 VI I !. 528 237 36 173 H6 146 
41 2 2 41 12 12 42 2 2 42 51 3 2 2 40 • H 43 2 2 
SECT SECT 
'11 11 4 2 2 VI 11 65 15 4 2 40 4 
4<, 9 9 44 24 l 22 1 4"5 45 1 l 
S EST SECT 
I X 9 9 I X 25 2 22 1 
H 371 49 6 105 133 78 48 355 25 5 45 <42 38 41 18 I 5 2 2 18 1 49 !Db 38 6 9 44 9 
5 ECT SECT 
X 409 64 8 107 1'>1 79 X 4o1 63 11 54 l8b 47 
5 J 50 5 1 1 3 
Januar-Dezember 1972 export 285 anv1er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.1 Nederland 1 Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux1Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
GUATt:MAU. 416 GUAT~M>\LA 
il l.HJ 74 4 1.292 2~ 51 2. ;j] 142 ll 2.3'>1 37 
'>I 27 16 6 5 53 102 53 1 21 21 ,. 54 l l 
5' n 3 18 55 64 4 2 l> '<3 5o n 11 12 26 43 >6 142 IJ 44 47 
'" 57 2 2 57 1 l 
"" 
8 l 5 SR 82 16 9 >6 l 
5' 29 19 6 4 59 82 28 2 38 14 
') J 60 49 15 6 17 11 
'>1 1 1 61 41 15 18 8 ,, 1 1 62 10 1 2 1 
'>3 4 4 63 I 1 
SECT 
X I 1. j7'.J 120 19 6 !. 340 90 
SECT 
X 1 3.117 288 oO 19 2.;B 177 
'>4 4 3 1 64 21 19 6 2 
6> 3 3 65 41 1 40 
~" 66 1 1 
SECT 
X 11 1 3 1 3 
SECT 
XII 69 20 1 42 
,, 8 6U 1 48 11 1>8 89 I 80 8 
59 42 2 13 21 69 58 6 33 19 
1J >05 298 99 17 124 67 70 364 140 37 12 128 47 
SECT SECT 
011 1)1 300 99 18 185 105 X I I I 511 147 37 12 241 74 
71 2 2 71 !55 6 5 102 42 
s~cT SECT 
I! V 2 2 XIV 1~5 6 5 LOL 42 
7 l 21. 54 7 13.158 6.761 !51 3.161 ll6 73 3.151 !. 285 890 59 b45 272 
74 11 1 a 2 74 40 1 H 5 
75 6 2 4 75 62 40 19 3 
rr, 323 4 309 10 76 500 6 484 10 
7l 4 1 3 78 6 1 5 
7 l 192 40 2 !50 79 68 14 3 50 1 
J) 80 1 I 
11 81 2 2 
32 201 6 47 119 35 82 512 17 62 1 351 81 
H 161 10 1 16 94 40 33 471 60 2 11 l70 128 
SECT 
XV 24.451 13.714 6. 813 323 3.698 403 
sE er 
XV 4.8[3 1.376 959 167 1.812 499 
34 1.692 275 243 40 696 438 34 7.850 1.653 dd7 130 3.J26 1. 8~2 g' 419 15 1 21 266 116 85 1. 355 61 24 141 907 2l2 
SECT 
XVI 2.111 290 ?44 61 962 554 
SECT 
XVI 9.205 1.114 911 211 4.23> .<.074 
36 17 1 16 86 20 1 l 17 
SJ 2. 768 252 149 26 I. 975 366 87 5.338 440 245 30 3.96L 661 
8 l 1 1 88 167 167 
99 2 2 89 5 5 
SECT 
XV 11 2. BB 255 149 26 1.976 382 
SECT 
XV 11 5.530 612 246 30 3.'164 678 
10 24 I 3 18 2 90 516 38 3 54 366 35 
91 4 I 3 91 85 7 8 60 10 
92 6 2 j I 92 85 18 13 50 4 
SECT 
XVII I 34 I 6 74 l 
SECT 
XVII I 686 63 3 75 496 ~9 
n 10 10 n 57 4 3 4~ 1 
SECT SECT 
XIX IG ID XIX 57 4 3 49 1 
H 9 I 5 3 94 34 4 Zl 9 
96 10 1 4 5 96 36 5 4 20 1 
97 57 I I 3 52 97 126 12 1 3 n 88 
99 23 6 1 10 6 98 159 28 2 108 21 
SECT 
XX 99 9 2 22 66 
sE er 
XX 355 49 I 9 171 125 
9•1 233 64 !52 17 99 13l 6 44 23 59 
SECT 
xo 233 64 !52 17 
SECT 
XX I 132 6 44 23 59 
ns-
G E SAMT 10.331 16.274 22.061 9.530 39.689 z. 777 
TOTAL 
GENfq. 40.982 5.240 j. 502 3. 705 24.140 4.395 
BR IT I SCH-HONDURA S 421 HONDUPAS BRIT. 
H 1.643 1.314 329 04 751 630 121 
SECT SECT 
I 1.643 1.314 329 I 751 630 Ill 
)6 Of, 2 2 
J7 175 175 07 13 13 
11 2.261 M 2.197 ll 17 5 16 159 
SECT SECT 
11 2.436 239 2.191 11 190 31 15> 
15 146 141 5 15 46 44 2 
SECT SECT 
Ill 146 141 5 Ill 46 44 2 
16 39 34 5 16 30 28 2 
17 8 7 I 17 2 2 
19 18 1 16 1 19 6 1 5 
2) lOO 2 55 7 36 20 31 2 14 4 11 
?I 9 2 1 21 9 I 7 l 
2l 3.369 214 229 2. 883 43 22 1.286 223 58 969 36 
2 I 12 2 10 23 3 1 2 
24 1 1 24 2 2 
SECT 
u 3. 556 259 56 259 2.892 90 
SECT 
IV 1.369 256 15 74 975 49 
25 47 47 25 I I 
~ 7 9 6 3 27 2 I I 
SECT 
V 56 53 3 
SECT 
V 3 2 I 
2 l 4 7 47 28 3 3 
21 3 3 29 l l 
n 8 1 6 1 30 24 4 I 9 10 
31 !.356 1.295 61 31 ~3 49 4 
31 H 59 32 35 35 
3 I 6 3 1 2 33 35 28 2 5 
35 3 1 2 35 3 2 1 
36 3J 30 36 20 20 
37 H 1 1 
H 13 q 4 38 11 1 4 
SECT 
VI 1. j25 3 31 1.414 76 1 
SECT 
VI 186 29 26 S8 23 10 
H 21 2 12 7 39 31 2 4 19 6 
4) 4 I I 2 40 9 1 I 3 • 
s seT 
VI I 2') I 2 13 9 
<;ECT 
VI I 40 3 5 22 10 
286 export Jan i r D' 1972 januar-Dezember 1972 v e - ecem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VAlEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap 
NOB NOB 
Ausfuhr nach; Exportatlons vers: 
~RITTSCH-HON~U~~S 421 HC'NDURAS !3~ IT. 
4' 42 b 1 
; 
SECT SECT 
VIII VIII b 1 
; 
" 
j 2 2 ~ 44 4 1 1 2 
45 1 1 45 1 1 
5 ccr 
[ ( 10 3 2 5 
SF CT 
I X 5 2 1 2 
"~ 15 q b ft .. ~ 16 B B 4 l 1 1 49 6 1 5 
s r:cr s~cr 
( lo 9 7 X n 9 13 
; l 2 2 51 8 1 7 
55 3 2 [ ~5 19 15 4 
5'> 1 1 5h 6 3 ; 
5 l 1 1 58 B 7 1 
59 59 3 1 1 1 
" 
1 l 60 2l 2 l 18 
q 61 25 16 5 4 
'>' l l 62 4 2 2 
SECT 
X I 9 3 l I l 3 
SE rT 
XI .. 45 2 5 12 3U 
6 .• b 6 64 >l 23 [ 7 
6> 65 l l 
6 1 67 1 1 
S ~CT SECT 8 <!! 6 6 XI 1 33 n 1 l 
"' 
1 1 'Jd 3 l 2 
o9 l 9 69 6 5 1 
1J 5 5 70 9 tl 1 
SECT SECT 
XIII 15 9 5 1 X 1 I! 1tl l3 2 3 
71 71 4 1 3 
SECT SECT 
X I V XIV 4 1 3 
n 1.061 105 298 4 338 316 1J 336 14 41 3 35 243 
7 > 7 7 76 l3 13 
8' 3 3 82 21 7 1 13 
3 l 6 1 5 8) 11 1 3 4 3 
5 t:CT 
XV 1.J 11 105 299 to 341 H6 
SECT 
XV 381 14 49 20 52 24b 
3 4 193 2 12 9 16 154 84 706 26 21 34 '13 590 
'3'-l 75 18 I 2 54 B~ 809 1 U9 6 19 614 
SECT 
X V 1 268 2 30 10 18 ?OB 
SECT 
XV 1 1.635 29 250 40 ll2 1.204 
8 1 73 33 l) 11 16 87 134 53 22 21 36 
SeCT SECT 
XHI 73 33 13 11 16 XV 11 1.l4 53 22 21 38 
9!) 90 15 5 6 4 
H 91 13 l3 
q .? 92 8 1 7 
S~CT SECT 
X V 11 I XI/ 11 I 36 5 1 26 4 
l j 3 ) H 7 5 i. 
SECT SECT 
X 1 X 3 3 XI X 7 5 2 
94 1 1 94 1 1 
01 12 12 qr a 1 2 5 
9 ~ 2 2 98 9 2 7 
SECT SECT 
XX 15 1 14 XX 18 1 1 4 1l 
q l 5 3 2 99 5 1 2 2 
SECT 
X <I 5 3 2 
SECT 
XX I 5 1 2 2 
I~ S-
r;r: SA"'T 1\.')47 424 489 3. 576 5. 901 657 
TOTAL 
GE N'". 5.0b3 474 373 1.042 1.553 l.bll 
llEPUBLIK HONDURAS 424 HO N01JRA S 
14 830 10 407 411 2 04 8o2 4 393 461 ~ 
S ~CT 
1 aJo 10 407 411 2 
SECT 
I 862 4 393 461 4 
]6 06 1 I 
0 l 1 1 09 2 2 
I l 446 414 32 11 63 >5 8 
1 2 6 5 I 12 3 2 1 
1l 2 2 13 2 2 
SECT SECT 
I! 455 414 37 4 I! 7l :>5 11 5 
1 ~ 3l 1 6 22 2 15 13 1 1 9 2 
SECT S£ CT 
Ill ll I 6 22 2 Ill 13 I 1 9 2 
16 50 ~0 16 30 I 29 
17 13 13 17 2 1 1 
la 36 20 16 IB 37 16 19 2 
I l 57 1 53 3 19 45 1 40 4 
20 29 3 2~ I 20 10 2 7 I 
~1 132 1 126 2 3 21 124 1 119 2 2 
2' .D5 60 15 149 11 22 120 :>3 6 )3 a 
2 l 45 7 11 5 22 23 31 2 10 1 16 
SECT SECT 
1 V 597 65 8~ 225 186 36 IV )99 58 49 184 77 31 
25 2. H1 129 549 30 1.6?5 38 2~ 81 3 iS 1 55 4 
2 I 
" 
I 91 3 27 18 1 13 4 
SECT SECT 
V 2. 466 l 30 049 10 1.716 41 V 99 4 1tl 1 66 8 
2" 2. l6b 29 !.665 270 193 9 28 359 3 284 25 42 5 
n 125 14 1 7 99 4 29 133 7 24 n 10 
3) 90 17 2 1 61 9 30 133 8'1 34 28 441 143 
31 ? 5. 3 7 2 5. 274 8.4q5 11.603 31 l. Qdq H9 331 419 
3 2 4:;s 21 44 11 410 32 :-163 9 20 29 304 1 
3 l 30 6 4 15 5 31 124 55 1 9 44 1) 
14 244 32 4 1B3 z; 34 1b0 38 2 107 13 
35 56 1 25 40 
·" 
H 2 6 i.9 
Jh 15 1~ 3b 10 10 
" 
30 20 6 4 37 109 2 75 17 15 
l i 1-i-9 1 39 109 38 IlL 19 93 
St:CT 
V 1 ;J q. 7 75 121 7.027 A. 852 12-719 56 
SECT 
VI 3. 229 201 767 471 1.588 lOl 
Januar-Dezember 1972 export 
287 
janvler Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chop. Chop. ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
REPUBLIK HONnURAS 424 HONOIJRAS 
H 676 1'; 18 30 677 138 39 381 17 13 12 2b0 19 4) 14d ll 1 122 14 40 21b 23 2 lb2 29 
s=cT SECT 
V I I 1. JZ > ?6 11 30 799 152 VI I 597 40 \3 lit ~u. lUU 
'd 1 1 41 3 3 
4' 1 1 42 17 j I ll l 
5&;=CT SECT 
V I [[ 2 1 1 VI !l lO 3 I 12 4 
4". 8 2 3 2 1 44 11 4 6 I 
45 45 l l 
S ~CT SECT 
I( 8 2 3 2 1 IX 12 4 1 1 
41 \39 12 39 12 11 5 48 131 3 l3 7 106 2 
4"J 9 1 5 3 49 17 3 13 1 
SeCT SECT 
X 1'>3 12 39 13 76 8 X 1~8 3 13 10 ll~ 3 
51 11 17 60 51 242 3 101 138 
5l >3 1 1 5 j 8 4 4 55 30 14 j 13 
5~ 1 5 2 56 32 3 ~I 2 2 4 
5l 3 I 2 58 25 10 5 9 1 
5 l 3 2 I 59 l4 4 5 11 4 
6) I I 60 51 20 5 1 19 
61 I I 61 22 10 6 6 
~2 2 I I 62 l3 l 3 9 
SECT 
X I 102 I 11 2 22 66 
SECT 
XI 440 50 41 13 142 194 
~'+ 6 6 64 47 2 2 43 
65 65 7 7 
6'> 66 l 1 
SECT SECT 
X I I 6 6 XI I 55 2 3 50 
~l 147 121 16 4 68 146 116 25 5 
6l 41 1 7 33 69 55 7 2 26 20 
70 772 170 501 13 10 18 10 2b3 107 90 4 46 16 
SECT ([[[ 9oJ 297 502 13 03 55 
SECT 
XI [[ 464 230 92 4 97 41 
71 2 1 1 71 l\0 1 68 41 
SECT 
X I V 2 1 1 
SECT 
XIV 110 1 68 41 
1l 13.293 4.067 7.868 99 832 432 73 2.671 593 1.168 146 342 422 
H 5 1 3 1 74 15 2 3 4 6 
75 75 1 1 
76 H 33 2 8 1 76 52 31 2 16 3 
1i 58 55 2 1 78 16 15 1 
H 200 200 79 71 11 
~0 1 1 80 4 4 
H 81 1 1 
~l 67 t6 1 82 208 12 5 1 1d4 6 
8J 89 1 11 10 58 9 l3 Ul 5 6 12 159 39 
SECT 
XV 11.762 4.101 8.135 117 965 444 
SECT 
XV 3.260 642 1.2b7 169 n6 476 
14 d20 38 291 27 233 231 84 2.596 1<>0 352 107 I.Q02 975 
H 164 81 21 9 H 22 R5 778 222 az 80 160 9~ 
SECT SECT 
XVI JH 119 J\2 36 264 253 ~VI 3. 374 382 !>H 187 1.1bl 1.069 
d; lf>6 188 78 86 74 61 13 
31 832 115 44 7 593 73 87 1.830 185 73 13 1.411 88 
H 3.231 3.211 20 89 447 1 343 103 
SECT 
XV 11 4. 32l 303 122 1 3.804 93 
SECT 
XV 11 2.351 247 86 13 1.1114 191 
90 11 2 8 1 90 2b3 96 2 16 IJ8 11 
91 91 36 2 3 31 qz 92 29 9 20 
iECT SECT 
X V 11 I 11 2 8 1 XV 11 I 3l8 98 2 28 189 11 




XIX 1 1 X I X 18 5 1 4 8 
14 6 
"' 
2 94 22 13 9 }6 2 1 I 96 9 1 1 3 4 
97 2o 3 2 21 91 72 11 lO 41 
93 30 
"' 
11 15 98 113 9 I 64 39 
SECT (( 64 3 4 18 39 
SECT 
XX 216 21 2 lOO 93 
9 l 10 7 3 99 25 4 7 4 10 
SECT SECT 
XXI 10 1 3 XX I 25 4 7 4 10 
I ~s- TOTAL 
'it: S4"'1T 57.215 5.181 17.927 11.682 21.168 I. 257 GE~fR. 16.787 1.992 3.132 2.037 7.089 2.!>37 
FL SALVAOOR 428 SALVADOR 
11 01 2 2 
1l ib 1 85 03 62 I 61 
H 1.118 3 1.713 2 04 1.931 d 1.914 9 
·H I 1 05 8 8 
SECT 
I 1.805 3 1.714 86 2 
SECT 
I 2.003 8 1 1.916 69 9 
J1 67 I 66 01 6 2 3 1 
0ij 47 46 I OB 12 11 1 
09 15 15 09 18 18 
11 21 16 13 11 2 1 I 
12 1 I 12 1 I 
13 11 2 1 8 l3 23 7 1 H 1 
I+ 14 I 1 
>ECT SECT 
11 17') 49 98 22 I 11 63 20 23 18 2 
15 5o 21 17 18 15 39 1 7 25 
>2CT SECT 
Ill 56 21 17 18 Ill 39 7 7 25 
1'> 5 5 16 20 19 1 
17 l')l. 16 186 17 26 2 22 2 
Id 2 1 1 18 3 3 
19 4) 37 3 19 31 30 1 
2) I I 20 2 I 1 
!1 66 66 21 61 1 60 
21 BQ 54 5 10 11 22 102 84 I 8 9 
~~ 38 3 2l 12 23 3b 9 9 18 
288 
Januar·Dezember 1972 export janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chop. Chop. 
ND8 NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
EL SALVADOR 428 SALVI\DIJR 
'4 24 I 1 
S'=CT sr er 
I~ 434 76 H 74 2ZO 27 IV 282 1U7 30 12 40 33 
~5 51~ 22 148 2 320 27 2? 33 1 6 u 4 ,, 41J 6 40 12 410 5 27 >d 5 5 1 45 2 
'E er SECT 
V 992 28 !AA 14 no 32 V 91 6 11 1 67 6 
,, I. 892 3A6 1 A 188 1.266 24 2' 252 2l 4 17 L05 5 z J 2. 8 Ld 42 38 33 2. 650 55 ?9 2.6o7 80 14 84 2.;:.o U9 
11 112 4 2 2 91 l3 30 !.on 58 54 n 706 112 
ll 'i9. JJ> 17.797 16.910 I 9.444 3.E84 31 2.214 6~3 524 7d7 210 
H 56-:1 77 34 29 420 9 32 946 19 15 61 <314 H 
ll 20 2 6 7 5 33 9d 24 24 39 ll 
H 26J 258 2 34 189 I 1 lb2 5 
!5 242 21 186 15 35 89 30 35 24 
!7 41 1 18 25 3 H 166 5 78 62 Ll 
ll 1.~87 50 1 58 1. 876 2 !8 1.900 2 33 l.bb4 1 
i ECT SECf 
VI 65. n2 562 17.929 17.412 2 6. 07 2 3.997 Vl 9. 544 209 8!S9 872 7.u33 541 
H t. )Jb 227 14 444 759 62 39 973 ,101 6 170 -~4 % 
'•1 45J 228 10 12 14 7 53 40 617 298 ll 26 171 109 
>ECT SECT 
VI I 1.1')() 455 24 456 906 115 VI I 1-590 505 19 196 66'> 205 
41 2 2 41 I 1 
1t2 2 2 42 37 5 1 21 4 
SECT SECT 
'/Ill 4 2 2 V l li 38 b 1 l1 4 
... u 1 10 2 44 3d l1 11 
45 1 I 45 
SECT SECT 
l X I•• 2 to 2 IX 38 21 11 
43 221 45 40 10 84 48 48 188 21 17 5 114 31 
... 10 1 1 a 49 45 6 I 3 30 5 
SECT SECT 
( ZH 46 40 11 92 48 
' 
2JJ 27 18 a I '>4 36 
j) 50 3 3 
'1 555 11 I 180 226 137 51 961 41 3 312 40L 223 ?3 2 2 53 ~~ 4 12 1 2 
'i4 2 2 54 9 3 6 
55 l> 16 55 56 4 52 
51> 30 5 25 56 65 3 10 1 I 50 q !Jl 101 57 29 28 1 
?8 6 3 3 58 38 21 11 2 4 
5 J 2<> 13 2 7 4 59 55 1 9 7 24 a 
'0 1 1 60 32 15 4 13 
•,! 61 19 12 5 2 
62 62 9 3 2 4 
SECT SECT 
([ 7B ll 125 182 235 186 X l 1.315 lOO 75 324 449 367 
" 
5 5 1>4 ll 11 1 
b5 65 15 1 14 
'>6 '6 1 1 
SECT SECT 
<!I 5 5 X I I 26 11 2 15 
'd 61 1 59 1 68 74 1 68 5 
'J 54 I 52 1 69 89 a 2 72 1 
71 796 99 288 363 26 70 371 71 146 130 24 
SECT SECT 
X I l I 911 101 288 494 28 X I I 1 534 80 146 210 36 
71 71 2H 42 1 163 31 
SECT SeCT 
XIV XIV 231 42 1 163 31 
7l IB.n8 7.322 4.634 1. 061 3.979 1.932 73 3. 246 736 697 227 757 829 
74 34 I 6 3 22 2 74 13 4 5 3 SL 9 
7'j 5 5 75 27 2 11 14 
76 1. 021 836 173 12 76 757 516 214 25 
77 2 2 77 3 3 
7'l 16 50 I 27 78 25 15 1 9 
1l 2 I I 79 3 I 2 RJ 2 1 1 90 7 2 5 
H 81 2 1 1 
9' 85 2 7 72 4 62 290 14 13 3 245 15 
9 3 264 10 120 104 30 83 441 10 55 282 9ft 
SECT SECT 
XV 20.421 8.!71 4.697 1.186 4.386 1.981 XV 4.874 1.284 130 303 1.'>83 974 
H 1.268 71 77 61 615 444 84 5.09L 382 210 355 2.450 1.695 
95 191 24 4 11 111 41 85 821 58 25 59 451 228 
)f::CT SECT 
X VI I. 459 95 81 72 726 485 XV l 5.913 440 235 414 2.901 1. 923 
R 7 2.423 201 167 5 1. 851 204 a1 4.680 403 <91 13 3.~'i9 314 
H I 1 A9 4 4 
SI'CT SECT 
XVI l 2.4n 202 167 5 1.851 204 XVII 4.684 407 291 13 3.599 374 
9) 43 I 18 1 22 I 90 425 16 85 26 260 18 
91 91 59 21 3 32 3 
•2 3 3 92 4,1 1 38 3 
SECT SECT 
X'/ 11 I 46 1 1 a 1 25 I XV !I I 526 38 d5 29 350 l4 
qj 93 7 1 2 4 
SECT SECT 
XIX XIX 7 I 2 4 
14 7 1 5 1 '!4 4J 1 2 26 14 
>5 95 I 1 16 4 1 2 I 96 16 3 10 3 97 J4 1 33 97 81 5 ll 65 93 20 4 15 1 98 1J5 19 Ill 5 
SECT SECT 
X< 6j 7 22 36 XX 276 26 2 159 87 
q J SJ 21 20 9 99 46 3 9 7 n 
s=cT SECT ((( 5J 21 20 9 XX I 46 3 9 7 27 
r ~ s- TDTAL 
';ESAMT l JO. 'f.'"'b 9. 816 21.928 23.409 36.130 7.163 GENE R. 31.246 3. 322 2. 599 4.906 11.112 4. 707 
NI CAR. AGUA 4 32 NI CA.;u;uA 
H 35i 356 2 04 182 I 177 4 
SEcT SECT 
I 358 356 2 I 182 1 177 4 
J> 2 2 0' 4 4 
januar-Dezember 1972 export 289 janvier D~cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT- I Francel Belg.-Luxl Nederlan4 Deutschland l Kapltei EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. 
ND8 NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NICA~AGUA 432 NICARAGUA. 
11 2 2 09 2 2 
11 1•16 136 30 30 ll 18 9 4 5 
12 11 2 9 12 ll 1 12 
1! 18 1 1 15 1 ll 21 2 2 16 1 
14 1 1 14 4 4 
s E:T SECT 
11 HO 141 33 55 1 11 62 14 10 H 1 
15 109 4 77 28 15 67 4 26 H 
SECT S~CT 
Ill 109 4 71 28 Ill 67 4 26 37 
H 2 2 16 4 3 1 
17 6J 1 56 2 L 11 8 1 6 1 
18 22 21 1 18 22 20 2 
11 10 6 4 19 6 5 1 
?0 1 1 20 1 1 
21 7~ 67 3 21 66 63 3 
~2 58 38 2 14 4 Z2 66 53 1 1 5 
23 49 L1 32 23 17 9 8 
SECT SECT 
11 l72 39 6 127 58 42 IV 190 57 5 11 40 11 
lS 1.100 50 9 I 911 69 25 J5 1 1 23 10 
27 190 2 6 181 1 27 26 1 25 
SeCT SECT 
~ 1. 290 52 9 7 1. 152 70 V 61 2 1 48 10 
n 1.JJ> 174 29 194 582 56 28 146 12 9 16 98 11 
2~ 1d58 21 46 36 1.847 8 29 897 59 9 46 698 85 
H 149 17 4 1 106 21 30 1.287 104 89 104 726 264 
11 15.127 2.400 10.721 2.606 31 389 89 209 91 
32 o<tJ 100 15 524 1 32 610 31 25 545 3 
3l 24 1 8 15 H 99 21 27 51 
14 140 4I 99 34 78 9 69 
H 22 8 14 35 22 2 20 
31 31 17 12 8 H 146 2 58 53 33 
3d 1.390 5 13 38 I.334 38 1.646 4 8 24 I.610 
SECT 
~I 2 Lol22 318 2.550 ll.021 7.IJ9 94 
SECT 
VI 5.320 239 271 453 3.961 396 
31 1.467 47 11 I89 I.143 ll 39 581 53 32 70 410 16 
4) 1>J 2 3 65 86 4 40 165 5 4 32 112 12 
S"CT 
VII I.o27 49 80 254 1.229 15 
SECT 
VI I 746 58 36 102 52l 28 
41 1J 2 8 41 27 18 9 
42 42 4 I 3 
41 43 2 2 
SECT 
VIII 10 2 8 
SECT 
VI 11 33 19 2 12 
44 17 16 1 44 11 9 2 
SECT SECT 
I ( 17 16 I IX 11 9 2 
:,j 200 52 23 12 92 21 48 110 27 7 9 112 15 
41 15 4 4 7 49 34 12 5 l't 3 
S"'CT 
X 215 56 23 I6 99 21 
SECT 
X 204 39 7 I4 126 18 
5) 50 16 16 
51 243 132 46 63 2 51 462 2I4 118 ll5 15 
51 53 7 5 2 
54 6 I 5 54 27 3 21 3 
55 ll 8 3 55 44 9 20 1 l't 
>6 2 1 I '56 6 3 2 1 
5~ 1 I 58 35 7 1 24 3 
B 9 2 I 6 59 40 5 1 33 1 
so 2 2 60 42 4 13 25 
61 61 14 11 3 
62 5 I I 1 2 62 10 2 1 I 6 
SI 63 2 2 
SC:CT 
XI 279 136 56 1 11 9 
SECT 
XI 705 276 143 2 214 70 
64 4 4 64 I2 8 4 
6> 65 9 2 7 
SECT 
X 11 4 4 
SECT 
XII 2I 10 11 
6,! 45 31 I4 68 51 1 33 17 
69 55 1 7 47 69 51 6 4 25 16 
70 456 I76 94 173 13 70 1d1 12 2I 12 16 
SECT 
X Ill 556 116 95 2I1 74 
SECT 
X I 11 283 78 26 130 .. 9 
71 11 ~4 1 37 16 
72 48 48 72 139 139 
SECT SECT 
XIV 48 48 XIV I93 1 176 16 
H 6.446 403 1.530 427 3.958 128 73 1.228 88 293 92 641 114 
74 22 7 2 4 9 74 65 7 3 14 41 
76 39 1 32 76 60 5 55 
73 8 6 2 78 10 7 3 
~2 51 I 56 2 82 212 4 1 9 193 5 
Rl 217 2 22 134 48 ll 83 331 9 25 90 175 32 
SECT 
XV 6. 791 4I2 L .565 564 4.100 150 
SECT 
XV 1.906 106 333 19 .. 1o081 192 
H 749 117 21 7 "t03 201 84 3.069 280 54 46 1-962 727 
~· 2)0 21 9 I4 I34 16 85 850 "t9 49 53 bOT 92 SECT 
X VI 9H I44 30 21 537 211 
SECT 
XVI 3.'H9 329 103 99 2.569 819 
87 1.175 I02 2 955 316 87 2.857 174 6 2.093 564 
H I 1 89 l 2 
S~CT 
XV 11 1.376 I03 2 955 316 
SECT 
XVII 2.859 176 6 2.093 564 
9~ 7 I 6 90 202 2J 2 
"' 
169 4 
91 91 20 11 2 1 
n 92 18 1 3 13 1 
SECT SECT 
XV Ill 7 L 6 XV 11 I 240 35 2 9 1&9 5 
93 2 1 1 93 40 11 29 
s=cT SECT 
xn 2 1 1 XI X 40 11 29 
l4 12 L 11 94 52 7 45 
H 95 4 .. 
~6 6 1 5 96 19 2 8 9 
91 21 1 20 97 49 2 4 43 
q l ll 11 I 98 91 4 I 80 6 
SECT SECT 
XX 51 I 18 32 XX 215 8 9 lOO 98 
91 qo 3 82 5 99 59 2 22 8 25 2 
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Januar-Dezember 1972 export janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. _l Nederlandj Deutschland j 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOS NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~ICAqGIJA 432 !'.ll CA~A;UA 
s~cr SECT 
xu w 3 82 5 XXI 5" 2 u 8 l5 l 
1 ~s- TDTAL 
GOS\H 17. 352 1.633 4.647 14.615 1'-8~4 1.073 GENE~. 17.911 1.443 1. U12 1.653 ll-415 2- 3b8 
COSTA RICA 436 cosn RICA 
01 01 6 2 3 1 
J4 ~5J 2 946 2 04 416 4 408 4 
SECT SECT 
I 950 2 94~ 2 I 422 4 2 411 1 4 
•)', 15 15 06 28 2 26 
l7 3 3 07 J 3 
09 9 1 8 09 16 2 14 
10 44 44 10 9 9 
11 220 130 90 ll 24 15 9 
1l 36 1 31 4 12 42 2 14 26 
11 30 1 2 27 13 J1 1 2 28 
SECT SECT 
11 357 2 131 185 39 11 153 5 17 63 6d 
[; 896 4 741 149 2 15 293 J 227 61 2 
SECT SECT 
Ill 896 4 741 149 2 Ill 2H 3 227 61 l 
16 2 1 1 16 1 3 4 
17 145 5 6 129 5 17 2~ 1 1 18 9 
18 1 1 18 1 1 2 4 
19 51 42 5 1 9 19 45 1 33 1 1 3 
20 1 1 1 5 20 4 1 1 2 
21 11 76 1 21 88 86 2 
22 94 59 3 24 8 l2 88 64 2 11 5 
!l 98 4 2 55 31 23 54 9 5 13 l7 
24 1 1 24 2 2 
SECT SECT 
I V 482 66 46 94 211 65 IV 324 11 42 107 54 50 
25 1.962 92 738 890 242 25 97 J l4 44 26 
27 1.35J ~ 44 35 1. 255 11 21 216 4 8 3 200 1 
SECT SECT 
V 3..!12 97 182 35 2.145 253 V 31J 1 J2 3 244 21 
28 1.310 257 83 124 840 6 28 254 21 25 19 107 2 
29 423 16 40 54 218 35 29 457 26 38 101 166 126 
10 l34 24 6 8 130 66 30 1.879 188 143 99 773 676 
H 18. 'i72 5.359 9.260 3. 953 31 113 241 347 185 
3l 666 66 4 4 590 2 32 587 14 4 4 561 4 
H 26 5 1 20 J3 151 <>4 9 71 1 
34 219 2 277 34 250 1 249 
35 45 5 12 28 35 54 4 8 42 
31 90 69 21 H 344 237 104 3 
38 974 1 63 174 733 3 38 719 ~4 109 550 6 
SECT SECT 
VI 2 2.619 376 5.624 9.637 6.870 112 VI 5.468 318 742 696 2.894 818 
H 1.132 98 4 161 1.523 146 39 948 ll3 6 64 bb4 101 
~) 492 143 263 11 15 40 311 13 63 162 19 
s ~er SECT 
VII 2.424 241 4 4H 1. 594 161 VII 1.265 18b 6 127 826 120 
41 2 I 1 41 14 2 ll 1 
H 42 18 1 14 3 
SECT SECT 
VIII 2 1 1 V I 11 32 1 2 2~ 4 
44 5 1 2 2 44 14 3 7 
" 
HCT SECT 
I ( 5 1 2 2 I X Lit 3 1 4 
43 403 214 10 35 131 13 48 303 108 7 10 162 1b 
49 30 14 1 15 49 83 38 4 39 2 
SE~T SECT 
X 433 228 10 36 146 13 X 386 146 1 14 2U1 18 
51 50 1 1 
51 391t 1 1 19 265 108 51 707 21 3 36 461 186 
51 3 2 1 53 26 1 1 13 8 3 
5> 54 5 l 2 1 
55 18 2 16 55 65 2 2 4 ~7 
5> J 1 1 1 56 <.1 5 9 6 7 
57 1 1 57 
58 19 1 8 7 3 58 129 25 26 72 6 
'i9 16 l 1 I 6 7 59 64 2 3 1 37 21 
~0 1 1 60 132 24 3 85 20 
,, 1 1 1 61 85 42 5 32 6 
~2 2 1 1 62 24 2 4 1 15 2 
6J 1 1 63 1 1 
SECT SECT 
X I 4H 3 11 2& 283 136 XI 1.2o6 124 41 70 1ll 310 
64 2 1 1 64 l 1 1 
65 65 11 4 7 
b~ 4 2 2 66 11 1 10 
67 67 1 1 
SECT SECT 
XI I 6 3 1 2 XI I 25 2 6 17 
63 105 44 61 b8 97 85 12 
~9 20 2 6 12 69 47 3 5 21 12 
70 o36 203 140 6 259 28 70 344 l3b 47 1 12b 34 
SECT SECT 
X I 11 761 203 142 6 309 101 XI 11 4b8 139 52 1 23d 58 
71 11 109 6 91 12 
SECT SECT 
XIV XIV 109 6 91 12 
73 25.147 12.600 •• 249 145 3.5,5 188 13 3.924 1.382 l.l32 11 1.028 211 
74 35 1 1 22 5 74 85 2 7 2 biJ 1ft 
H 75 9 9 
1> 345 200 8 1 132 4 76 284 112 1 2 158 5 
n b9 69 78 ill ll2 
H 282 282 79 U1 131 
~Q 2 2 80 1 1 
81 31 1 1 ~2 111 4 98 9 82 474 74 1 3 3b9 1 
lJ 291 3 14 146 109 19 83 544 14 1 68 38b 69 
'i ECT SECT 
XV ~6. 1362 12.807 9.560 2'13 3.997 225 XV 5. 571 1.584 1.385 146 2.150 306 
H 2.241 327 91 59 1-073 691 ~4 9.127 1.515 194 228 5.1a 2.068 35 4J6 85 20 6 H5 50 85 2.1H 613 69 30 1.088 243 
SECT SECT 
XVI 2.647 412 111 65 l. 318 141 XVI ll.230 2.!88 263 258 b-210 l.Jll 
R' 47 45 2 86 25 16 9 
januar-Dezember 1972 export 291 janvier Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
CQSTA RICA 436 COSTA ~!CA 
H 1.5JJ R9 8 2 1.177 114 87 3.323 96 11 5 2-635 576 
1) 2 2 89 3 1 2 
SECT SECT 
XV 11 1. ·~39 134 8 2 1.179 316 XV I I 3.3SI 112 11 5 2.o45 )7ij 
H 33 4 1 26 2 90 695 73 10 13 571 <S 
>I I 1 91 68 12 3 )I 2 
n 5 5 92 67 I 3 00 3 
SECT SfCT 
.<I I 11 H 4 I 32 2 XV 11 I 830 86 10 19 bH2 33 
B 93 25 2 l1 2 
SECT SECT 
XIX XIX 25 2 21 2 
14 69 1 65 3 94 66 3 56 1 
"' 
2 2 96 21 1 19 1 
H 32 2 I 8 21 97 119 a 3 1 H 60 
q~ 4) 30 11 8 98 217 121 86 10 
SECT SECT 
(.( !52 32 2 86 32 XX 423 143 • 2 1-4 
7ij 
q' 54 49 5 99 72 7 32 8 25 
SECT SECT 
X(! 54 49 5 XX I 12 1 32 8 2> 
! iS-
Go SA~T 66.783 14.,10 !6. 868 14.584 !8.555 2.166 
TOTAL 
GHER. 32.969 5.131 <. 733 2.9!0 17.443 4.752 
PANAMA 440 PA~A•A 
ll 01 5 I 3 I 
Jl 20 20 02 9 9 
14 2. J40 19 !.361 655 4 1 04 !.681 32 1.092 S53 1 3 
SECT 
I 2.J6J 19 !. 361 675 4 I 
SECT 
I 1.695 32 1.093 565 2 3 
l'> 1 3 4 06 16 6 10 
17 3.53) 3.527 3 07 306 301 5 
1~ 1.138 !.138 OB 249 2't9 
10 4 1 3 10 1 I 
11 2.012 2 750 !.260 11 491 lOO 391 
12 23 1 22 12 BB 19 69 
11 7 I 5 I 13 17 j 2 9 3 
14 2 2 14 
SECT 
11 6.72J 1.143 753 4.796 30 I 
SECT 
11 1.168 258 lOO 724 d3 3 
15 1. 'l2a 1.408 !05 13 15 529 480 34 15 
sE er SECT 
Ill 1.526 !.408 105 13 Ill 529 't80 34 15 
16 216 18 !95 3 16 205 25 l7't 6 
17 1J7 I 101 5 17 28 1 13 14 
ll 32 2 25 5 18 49 2 28 19 
19 n 2 79 10 I 19 7d • 56 14 2 l) 19q 27 4 • 162 20 76 35 1 1 39 H 44(> I 442 3 21 397 2 386 8 1 
2l 1.n5 628 212 130 105 22 993 791 6't 56 82 
2 I 44 10 10 3 21 23 43 1 13 2 27 
24 7 7 24 21 1 25 1 
SECT 
IV 2.l!8 678 93 908 237 302 
SECT 
!V 1.896 862 59 705 79 191 
25 1.~31 59 873 221 448 no 25 84 4 21 15 20 24 
!6 1ll 712 26 12 12 
n 2.068 7 2't4 131 684 1.002 27 138 5 42 19 35 31 
SECT 
V 4.711 66 1.117 352 1.844 !. 332 
SECT 
V 234 9 63 34 67 61 
21 :i2!J 134 82 48 219 45 28 114 19 12 4 6'- 15 
n 276 15 12 22 205 22 29 4. 710 301 704 422 l84 2. 999 
n 420 56 8 4 311 35 30 5.017 363 151 31 3.735 731 
H 21.528 5.575 15.027 926 31 1.078 318 639 o1 
H 34) 10 8 20 301 1 32 247 10 3 21 211 2 
11 3N 300 3 3 13 20 33 2.578 2.273 3 28 191 83 
34 10~ 8 29 2 54 13 34 72 18 1 1 39 1 
l'i 6b 5 1 36 13 5 35 38 6 9 8 9 6 
36 2 2 36 5 3 "-
l1 100 3 6 82 6 ] 37 931 28 43 696 53 Ill 
H oH 7 10 113 529 38 579 1 6 63 502 1 
SECT 
V I 24.424 538 5.140 15.3H 2.645 144 
SECT 
VI 15.369 3.0,/.8 1.316 1.919 5.151 3.955 
31 1.126 85 I 471 472 97 39 729 108 • 148 262 205 4) 298 208 34 3 39 14 40 334 145 48 11 47 83 
SECT 
VII 1.424 293 35 474 511 Ill 
SECT 
VII 1.ooJ 253 5't !59 309 268 
41 2 I 1 41 11 1 12 
4~ 5 I I 2 1 42 60 10 1 I 28 20 
41 43 I 1 
SECT 
VIII 1 2 1 2 2 
SECT 
VIII 74 12 1 I 28 32 
44 4-1 4 22 11 11 44 38 6 4 9 19 
45 1 1 45 2 2 
SECT 
I X 49 5 22 11 11 
SECT 
IX 40 8 4 9 19 
48 201 90 21 28 26 36 48 302 155 15 18 SI 63 
49 41 19 2 8 8 4 49 119 46 4 9 46 14 
SECT 
( l4l 109 23 36 34 40 
SECT 
X 4Zl 201 19 21 97 77 
5) 50 IS 8 1 
51 104 q 2 14 q 70 51 349 94 8 34 12 181 
52 52 1 I 
51 2 2 53 a 2 5 1 
55 57 38 7 3 9 55 358 301 20 2 35 
56 22 3 3 1 12 3 56 102 45 20 2 2b 9 
57 35 35 57 18 18 
51 TJ 3 27 I 22 17 58 7>3 53 105 4 5<5 o6 ,, 70 3 42 3 22 59 178 9 I 83 19 66 
60 15 6 4 5 60 305 181 1 19 10't 
61 13 I 7 5 61 340 117 2 118 103 
~2 51 I 50 62 144 34 2 1 1 lOb 
-~ 5 4 I 63 1 1 
SECT 
0 ~·4 64 39 102 57 182 
SECT 
XI 2. 572 844 156 152 742 b18 
'" 
105 8 3 94 64 683 50 19 614 
6'5 65 
" 
1 2 I 
67 1 I 67 4 2 2 
SECT SECT 23 617 XII 106 8 3 95 XI! 691 50 1 
-~ 160 5 16 139 68 109 I 2 23 83 
292 
anuar-Dezember 1972 janvier-Decembre 1972 export 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PANA~A 440 PANA"A 
; 1 1(> 4 1 1 9 81 69 168 18 2 1 b.l 98 
1) 1.1n ~54 214 993 141 70 553 150 13 <61 69 
SECT 
Hll 1-~53 363 215 1 1.018 361 
SECT 
X Ill a;o 169 11 1 H7 250 
11 4 1 .I 11 2.961 462 179 401 1.919 
S ~CT SECT 
H~ 4 1 3 XIV 2.961 462 179 401 1.919 
7J ~5.071 13.328 6.809 3.154 1.449 331 73 4.161 1.152 1.060 1.138 463 348 
74 01 1 50 1 5 4 74 103 10 48 2 30 u 
76 lbd 70 19 zo 59 76 175 5 49 24 45 53 
7.1 l 2 78 4 4 
~) 80 l 1 1 
31 81 1 1 
8?. 75 16 1 % z 82 305 54 1 236 8 
H 8.1 2 1 12 41 27 83 303 15 4 5 169 110 
S<;CT 
X~ l5.460 13.347 6.930 3.187 1. 573 423 
SECT 
XV 5.05't 1.236 1.161 1.116 949 532 
H 2.~50 504 40 88 622 796 84 5.930 964 92 398 2.~05 1.911 
s; Bb 58 11 49 44 34 85 1.075 .241 103 131 299 301 
SECT 
XVI z. 246 562 51 137 666 830 
SECT 
XVI 7.005 1.205 195 529 2.d64 z.l1Z 
ij6 5 5 d6 5 1 4 
87 2.039 556 59 41 845 538 87 3.711 913 162 22 l.d79 675 
6l 66 9 9 
H 577.218 318.598 60 R5. 792 139.453 B.315 89 119.046 36.791 144 32.874 36.658 12.579 
SECT 
XVII 519.262 319.154 119 85.833 140.303 33.853 
SECT 
XVII 122.771 37.713 307 32.896 38.541 13.254 
9J Zl 1 1 1 15 .I 90 783 55 10 101 491 136 
91 5 1 3 1 91 586 189 114 6 73 204 
92 4.1 2 40 1 qz 444 19 7 309 109 
SECT 
XVIII 69 4 4 1 56 4 
SECT 
XV Ill 1.813 263 124 114 863 449 
93 z 2 93 23 2 9 3 9 
s :er SECT 
XIX 2 z XIX l3 2 9 3 9 
94 43 10 z 3 28 94 125 3lt 3 10 78 
H 1 1 95 4 4 
96 4 2 z 96 24 3 17 4 
97 H 9 1 12 52 97 281 66 3 2 36 174 
98 35 1 4 30 98 217 64 1 70 82 
SECT 
XX 157 20 3 21 113 
SECT 
XX 651 167 4 5 133 342 
99 90 58 28 4 99 207 18 65 96 23 5 
SECT SECT 
XH 90 58 28 4 XXI 207 18 65 96 23 5 
IH-
;esA~r 6;1. 5<t5 336.315 16.676 121.495 149.175 H. 824 
TOTAL 
GENER. 168.329 46.852 5.010 40.788 50.767 24.912 
PANAMAKANAL-ZONE 444 ZONE CANAL PANAMA 
n 5 5 02 2 2 
03 5 5 03 4 4 
04 115 335 04 211 211 
SECT SECT 
I .145 5 340 I 217 4 213 
Ob 15 15 06 15 15 
07 16 16 07 1 1 
SECT 
11 31 31 
SECT 
11 16 16 
15 15 15 15 4 4 
SECT 
Ill 15 15 
SECT 
Ill 4 4 
16 16 1 1 
2J zo 1 1 
22 168 27 100 32 9 22 81 30 33 u 5 
Z1 23 1 1 
24 24 3 2 1 
SECT 
IV 168 27 lOO 32 9 
SECT 
IV 87 32 35 14 6 
25 161 62 99 25 4 2 2 
27 62 19 43 27 8 4 4 
SECT 
V 223 19 43 62 99 
SECT 
V 12 4 4 2 2 
28 15 1 1 13 28 3 3 
29 11 4 1 6 29 137 11 30 28 68 
3) Zl 5 1 191 23 30 5.256 1 2 15 4.905 333 
3Z 17 11 32 5 1 4 
H 197 193 1 3 33 1. 312 1.293 7 10 2 
H 4 2 2 34 1 7 
35 2 2 35 1 1 
37 2 z 37 8 1 2 5 
SECT SECT 
VI 463 196 3 8 225 31 VI 6.129 1.313 2 56 4.950 408 
H 56 11 14 23 z 39 27 10 5 8 4 4) 5 2 3 40 9 1 2 6 
SECT SECT 
VII 61 19 14 23 5 VII 36 11 5 10 10 
42 42 2 2 
SECT SECT 
VIII VIII 2 2 
4ij u 5 4 3 1 48 47 41 3 2 1 
49 1 1 49 3 2 1 
SECT SECT 
X 14 5 4 3 2 X 50 41 3 4 z 
50 50 3 • 51 6 b 51 62 56 6 
54 54 1 1 
55 4 4 55 l6 26 
56 56 2 1 1 
5i 1 1 58 2 1 1 
51 5 4 1 59 14 1 10 3 
~0 60 40 21 19 
bl 1 1 61 bO 29 31 
~z 62 2 2 
SECT SECT 
K I 17 10 4 1 2 XI 212 136 10 b 60 
64 1 1 64 ll 7 5 
januar-Dezember 19n export 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 
BZT-
I I Bel c.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT- I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE Chop. Chop. ND6 ND6 
Ausfuhr nach: 
PANAMAKANAL -ZONE 444 lONE CANAL PANAMA 
b? 66 I 
SECT SECT 
X ll I I X ll lJ 
6l I I 68 1 
?9 10 10 69 9 
1J 2 2 70 3 
SECT SECT 
X Ill 13 13 XIII 13 
71 1 1 11 744 
SECT SECT 
XIV 1 1 XIV 744 
7l 535 2 6 457 70 73 133 
74 14 I 
7'> 6 5 1 76 13 
H 2 2 82 12 
B 4 2 2 83 11 
s ,;er SECT 
XI 547 2 6 466 73 XV 116 
84 147 1 4 67 75 ~4 687 
~<; Id 2 8 8 85 145 
HCT SECT 
XH 165 1 6 75 83 XVI 832 
87 301 6 1 5 289 87 379 
89 1H 5 169 89 108 
SECT SECT 
XV 11 475 11 1 5 458 XV 11 487 
90 2 2 90 Ill 
11 91 215 
n 2 2 92 17 
SECT SECT 
XV Ill 4 4 XV Ill 343 
SECT SECT 
XIX XIX 
94 2 2 94 3 
96 % 1 
H 9 9 97 17 
93 3 1 2 98 28 
S!;CT SECT 
XX 14 1 9 4 XX 49 
99 12 12 99 .H 
SECT SECT 
xo 12 12 XXI 37 
l NS- TOTAL 
G E SA~T 2- ?01 296 7 597 920 781 GENER. 10.072 
KUBA 448 CUBA 
01 1 1 01 6 
04 5.007 5.000 1 04 2.068 
SECT 'SECT 
I 5.008 5.000 8 I 2.074 
0'> 3 3 06 5 
07 1. 788 889 899 Q7 334 
10 11.65J 11.650 10 643 
11 1.J6J 60 1.000 11 121 
12 ~2 4 22 62 4 12 374 
13 1 1 13 15 
14 14 1 
SECT SECT 
11 14.594 64 13.539 924 62 5 I! 1.493 
15 d93 12 50 830 1 15 254 
SECT SECT 
Ill 893 12 50 830 1 Ill 254 
16 101 101 16 267 
17 12:> 125 17 36 
20 20 1 
21 147 139 8 21 106 
22 31 15 16 22 49 
Z3 15.435 8.054 7.381 23 1.112 
24 1 1 24 ... 
S~CT SECT 
IV 16.446 155 8.054 8.221 16 IV 2.175 
2<; 8~1 107 129 75 580 25 29 
27 7.801 3 7.398 184 11 139 27 822 
SECT SECT 
V 8.692 110 7.527 184 152 119 V 851 
2S 5. 106 4.255 1 329 1.274 47 28 634 
29 4o H7 1.764 8 27 2.663 355 29 2.794 
30 lOB 17 8 76 1 30 926 
31 19.505 2.503 11.002 31 835 
32 574 387 9 20 144 14 32 313 
31 48 32 4 8 4 33 326 
34 H 45 4 34 38 
H 128 15 104 1 2 35 177 
31 64 52 9 3 31 517 
H 12.613 1.398 2.352 1.457 5.848 1.558 38 8.996 
SECT SECT 
VI 43.812 7.868 5.029 1.852 27.069 1.994 VI 15.556 
31 2.114 364 29 5 A 52 f64 39 958 
~~ 826 262 1 2 561 40 1.003 
SECT SECT 
V I! z. 94~ 626 29 6 854 1.425 VII 1.961 
41 297 217 80 41 148 
4! 42 30 
SECT SECT 
VI 11 297 211 80 VI 11 178 
I+'+ 32 4 7 21 44 23 
45 11 11 45 12 
SECT SECT 
l ( 43 4 18 21 IX 35 
4l 616 l36 44 43 70 123 48 459 
H 6 1 2 2 1 49 37 
SECT SECT 
( o22 337 44 45 72 124 X 49<> 
51 54 2 52 51 107 
1000 RE/UC 









1 5 3 
2 1 
3 5 ~ 
1 4 H9 
1 4 739 





5 3 116 52 
28 39 438 182 
5 9 105 26 
33 48 543 208 
9 2 lo 352 
30 3 75 
39 2 19 lt27 
6 2 102 1 
12 47 156 
2 15 




15 9 4 
15 26 8 
1 33 3 
1 33 3 
1.6o5 5 440 5.870 2.092 
5 1 
2.059 9 





15 147 lOO 12 
6 9 
1 
24 954 288 206 21 
9 24 220 1 








122 903 lol20 27 3 
1 4 9 1~ 
2 713 47 20 40 
3 117 47 29 55 
305 17 16 l15 21 
539 100 1.527 628 
104 132 >67 123 
167 668 
126 21 43 108 15 
234 24 J2 36 
34 4 
8 147 18 4 
17 357 54 89 
613 2.137 653 4.475 1.118 
1.946 l.Bit6 986 7.140 2.038 
218 26 22 3}.7 375 
405 3 17 578 




104 30 44 
4 6 13 
12 
4 18 13 
281 25 15 76 62 
18 12 3 4 
299 25 27 79 66 
5 102 
294 export janvier Dece b 1972 Januar-Dezember 1972 m re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
KUBA 448 CU Rfo. 
S' ?? 1 1 
j l 2 2 '3 
'. 1 
1 54 2 2 
5S 55 1 1 
'" 
5 5 56 7 7 
" 
1 1 58 17 5 12 
'il 68 26 8 34 59 lOO 44 12 l3 91 
>> hO 4 2 2 
51 1 1 o1 10 2 7 1 
,z 62 5 5 
'>ECT 
X I 132 28 9 95 
SECT 
X I 314 59 24 lj LIS 
64 28 28 64 JL 2 1 29 
05 3 3 65 L8 28 
<;C:CT SECT 
X I I Jl 3 28 X I I 6U 2 28 1 29 
oJ 72 17 l ?9 24 >8 206 7; 12 43 76 
" 
2J8 178 30 69 169 138 6 25 
I) 1. 241 1. 1 gg I, 28 11 6 70 501 430 15 7 n 26 
S"CT 
XIII 1. 521 1. 393 8 28 40 60 
SECT 
X I 11 876 643 27 7 72 127 
71 7l 124 121 3 
SECT SECT 
nv XIV 124 121 3 
71 26.098 7-342 12.646 1.491 2.057 2. 562 7 3 4. 871 l •. H4 1. 902 480 535 640 
74 141 16 53 7 65 74 252 59 64 6 <1 102 
75 21 5 2 12 2 75 os 42 6 29 8 
" 
Ill 21 12 23 57 76 261 3? 7 29 190 
7~ 145 127 18 B 55 49 6 
0) 4 4 "') 12 12 
l1 8 1 1 1 
'2 4>7 195 1 232 39 l2 1.486 694 21 6 543 222 
J3 174 141 2 25 6 n 310 19U 11 99 10 
SECT 
XV 27.Ud 1. 720 12.844 1. 512 2.356 2.131 
SECT 
XV 7.333 L.J.J4 2. 067 504 1.256 1.17£ 
14 5.1B 2. 108 15 148 1. 705 1.163 "4 24.011 12.119 109 757 6.!99 4.827 
8'i 452 185 1 6~ 34 163 85 1.909 036 1 93 179 700 
St:CT 
X V I 5. 5~1 ?. 293 16 217 l. 739 1. 326 
5fCT 
XVI 25.9LO u.u" 110 B50 6.378 ;. >27 
l6 37 6 ?9 2 86 281 23 1 242 15 
H 3.173 371 1 243 2.108 87 6.344 .'.353 3 501 3. 487 
9~ 4>0 2 488 89 337 32 ;os 
SECT 
X V I I 3. 700 R29 1 272 2.598 
SECT 
XV I I 6.962 L. 4UH 4 743 3.o01 
1,) 83 16 2 1 27 31 90 1. 507 314 32 88 141 326 
H 01 3 3 
12 2 1 1 n 41 <2 3 !; 1 
SECT SECT 
<V I I I 85 17 2 1 28 31 X V I I I 1. 551 336 38 88 762 327 
" 
5 5 '>3 12 1 4 7 
SECT SECT 
X I X 5 5 XIX 12 1 4 7 
14 7 6 1 '14 13 1 l1 1 
9'i 1 1 
'" 
2 2 
'l(, 12 9 3 '16 51 26 25 
9 T 1 1 ~7 10 5 1 4 
99 3 3 98 71 5 Ob 
S CCT 
XX 24 9 13 2 
SECT 
XX 147 37 1 104 5 
ql 271 253 1 17 qq ld4 3 112 11 ss 
SECT SECT 
X< I 271 253 1 17 XXI 184 j 112 11 >8 
r ~s-
G E SAM T 136.463 26.682 47.742 16.4'>7 34.307 11.275 
TOTAL 
GENER. 69.506 24.071 8.069 4.697 18.2?2 14.417 
REPUBLIK HAITI 452 HA IT I ,RFPLJBLIOUE 
)1 01 1 1 
0 I 11 11 03 8 8 
04 2.335 117 33 1.405 779 1 04 1.061 70 42 694 253 2 
SECT 
I 2. 346 117 H 1.405 190 1 
SECT 
I 1. 070 70 42 694 262 2 
01 25 25 07 2 2 
1. 1 1 09 1 1 
11 65 25 18 2 11 14 4 10 
12 3 2 1 12 4 1 2 1 
1 3 2 2 13 3 3 
seer SECT 
11 96 50 2 39 5 11 24 6 1 13 4 
[j 24 11 5 2 6 15 21 1J 3 1 4 
'i~CT SECT 
Ill 24 11 5 2 6 Ill 21 l3 3 1 4 
16 51 4 47 16 oB 8 59 1 
1 7 21 2 1 18 1 7 10 1 1 8 
" 
121 34 6 60 21 19 55 15 6 28 6 
20 91 86 2 1 2 20 4J 42 1 
2 1 36 6 25 5 21 33 5 26 2 
l? B2 3 30 465 107 30 n 439 221 152 45 21 
SECT ':>E Cl 
I V 1. 2>2 462 9 616 107 58 IV 648 292 8 213 45 30 
"' 
2ld 86 21 11 ~5 15 25 10 4 1 1 2 2 
?7 204 2 10 192 J7 39 1 1 31 
SECT SFCT 
V 422 AB 31 11 277 15 V 49 5 2 1 39 2 
?R 105 4 12 8 81 78 20 3 1 15 1 
2 I ~ 1 2 3 3 .'9 d 1 1 4 2 
J1 152 73 2 2 61 14 10 743 339 12 24 293 75 
H 587 11 59 4'1 20 31 39 4 4 30 1 
H 92 2 1 B 6 65 1 32 68 2 8 13 43 2 
33 2Jl 211 4 15 1 B 520 465 1 7 45 2 
14 93 9 I 1 82 34 42 8 2 32 
1> 38 3 11 24 35 19 1 8 10 
16 420 420 J6 298 298 
H 11 3 3 5 H 106 62 17 23 4 
lA 54 6 10 38 lR 71 1 1 21 42 
s r= er Sf(T 
V I 1. 792 312 535 101 805 39 V I 1. 934 807 J45 78 5j7 87 
11 487 114 3 lOO 28 242 19 292 62 3 
"" "" 
lll 
41 4& 26 4 16 40 71 37 1 8 25 
s:cT SF er 
VI I 533 140 1 100 12 258 VI l 363 1!9 3 49 ;o 1>6 
42 12 9 1 2 42 5~ 35 1 17 6 
Januar·Dezember 1972 export 295 re Janvier oecemb 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITfS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT~ 
I I 
Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I BZT~ 
I 
France I Belg.-Lux.INederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE I tall a 
Chap Chap 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
Rf:PUALIK YAI TI 452 Hfl.ITJ,REPUBLIOUE 
5t ~ T )[ C T 
V Ill lZ 9 1 2 VI 11 
'" 
3'> l 17 6 
q 51 42 9 44 17 2 l 13 1 
5°CT SECT 
I< 51 42 9 IX 17 2 l 13 1 
4 l 137 29 15 57 33 3 4d 
"' 
24 7 24 36 l 
'•' 151 148 5 5 49 410 388 4 8 10 
S tCT SfCT 
< 29'> 177 15 57 38 8 X 501 412 7 28 44 ll 
s) 50 2 1 l 
51 2'< 2 l 1 20 51 115 40 3 4 bB 
SI l l 53 l 5 3 u 
54 54 2 1 1 
5 i "1 5 q 53 55 202 13 26 l 162 
" 
1 1 56 14 10 1 3 
5I 7 7 57 3 3 
58 1 1 58 16 31 2 2 1 
5' 5 l l 3 59 14 l l 6 6 
61 3 
' 
l 4 60 10£ 89 2 10 l 
61 61 63 60 2 1 
'>2 l 2 62 10 5 1 1 3 
SECT SffT 
X I 116 12 ll 7 7 79 XI 578 2'>4 34 6 l5 259 
64 85 61 l 2 3 18 64 475 356 9 7 7 96 
6' 65 l l 
5E Cl 
<I I 85 61 l 2 3 18 
Sl CT 
<!I 476 3'>6 9 7 7 n 
'd 'l'B 2 536 24 31 68 Ill 2 83 19 1 
69 39 A 8 2 21 69 10 ll 1 5 13 
7J ~17 2 42 589 2 14 10 70 29 7 98 158 1 32 8 
SECT 
XII I l. 5lt~ 252 1-133 2 lOO 62 
SECT 
XI Il 438 Ill 242 1 56 28 
71 l l 7l 386 76 29 122 159 
5E CT Sf CT 
X I V l l XIV 386 76 29 1l2 1'>9 
7J 14.£92 5.l82 7.642 95 1.007 166 7l 2.020 619 ~58 25 298 llO 
74 2 l l 14 5 2 2 1 
76 52 1 50 l 76 44 1 1 31 5 
78 2 1 1 78 2 2 
n 79 l 1 8) 4 r 12 35 82 194 65 16 104 9 
H 198 8 71 41 75 3 
" 
2':J2 26 31 19 168 8 
S ~CT 
~V lit. 593 5.191 7. 726 137 1.168 171 
SECT 
XV 2-~18 713 1.005 47 609 144 
H 807 34 23 5 657 88 84 1.639 173 17 25 H73 ~51 
35 116 22 3 3 74 14 35 284 116 4 10 n 62 
SECT 
XII '123 56 26 A 731 102 
SECT 
XV I 1.923 289 21 35 ;65 613 
'16 3 3 86 3 1 2 
8 7 754 414 41 33 18~ 77 87 1. 370 740 67 20 HB 1~5 
31 3 3 89 6 5 l 
SECT 
X V I I 7DG 417 41 33 192 77 
SF CT 
XV I! 1.379 745 68 20 .!90 156 
90 b 1 ~ l 90 123 25 5 62 3l 
Jl 91 13 5 8 
ll 6 4 1 1 ~2 6H 50 4 13 1 
SECT 
<V I! I 12 5 1 5 1 
SECT 
XV ( ll 204 80 9 83 32 
S ~CT SHT 
X I X X I X 
H 3 1 1 1 94 14 2 3 6 3 
16 96 7 4 1 2 
q r 4 1 1 2 97 n 9 3 9 
98 47 4 15 15 13 98 83 10 6 43 l4 
5ECT 
X< 54 5 16 17 16 
Sf CT 
XX 125 25 10 54 36 
9' 137 126 10 l 99 72 17 39 13 3 
SECT SECT 
X< I LH !26 10 1 XXI 72 17 39 13 3 
I~ s-
GESA"1T 25. oOl 7. 607 q.765 2. 985 4. 339 905 
TOTAL 
GE Nf e. u.on 4.507 1.866 l-471 3.3bl 1. till 
BA HAM A INSELN 453 ILFS RAHAMAS 
n 213 167 34 12 'l2 210 86 114 9 1 
J4 43> 60 28 235 ll2 04 268 27 17 141 103 
)5 05 6 6 
SFCT 
I 648 60 195 269 124 
SECT 
I 504 27 103 261 112 1 
)b 1 1 06 2 2 
ll 6 1 5 11 1 1 
SECT SECT 
!I 7 1 6 ll 3 1 2 
15 10 10 15 10 10 
SECT Sl CT 
Ill lJ 10 Ill 10 10 
1• 37 6 29 1 l 16 59 ll 45 1 2 
1 7 2'. 16 l 7 17 9 4 1 4 
19 6 1 1 4 19 4 1 1 '-
2<1 51 7 38 2 4 20 19 6 12 1 
2 1 l I 21 2 l l 
2? 5. 526 !.018 83 2.668 !. 621 136 22 2.562 940 20 884 576 14£ 
24 l 3 24 16 16 
SECT 
I V 'i. >48 1.047 122 2.70° 1.625 145 
SE er 
I V 2. 611 %1 33 951 '>7ti l41l 
2-; 2"/5 275 25 89 89 
27 172 4 168 n <'I n 
S f:CT SECT 
V 441 4 443 V llO 110 
2l l I 29 ll. l ~~ 3.431 7. 763 l 
l) lO 12 2 9 l 
ll 3 3 ~H 1 l 
lZ 23 4 20 1 3 l2 jl 2 17 4 8 
3 l j 7'-1 350 2 27 "33 2-67'> "· '>71 12 92 l4 10 \0 l4 .!5 3'> 
ll l7 6 2 4 
n lll 3 20 188 18 202 2 40 160 
296 
Jan uar-Dezem ber 1972 export janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- 1 France I Belg~Lux.INederlandiDeutschland\ Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
BAHA~AINSELN 453 ll ES BAHAMAS 
SECT SECT 
VI o32 360 6 24 51 191 VI 14.157 .1.606 3.449 7. 782 1)0 170 
H 12~ 112 14 2 39 323 .ld9 1 .15 8 
4) Id I !0 2 5 40 .15 4 6 4 11 
S~CT SECT 
VII H~ 113 10 16 7 VI I 348 293 7 l9 19 
4! 5 5 42 87 14 5 6H 
SECT SECT 
VI!! 5 5 VI!! 87 14 ) 68 
44 7 I 3 I 2 44 18 2 4 3 I 8 
4~ 45 I I 
4S I I 46 4 4 
SECT SECT 
I X 8 1 3 1 3 IX 2:1 3 4 3 I 12 
48 20 3 I 16 48 26 6 I 19 
41 2 I I 49 18 14 I I 2 
SECT SECT 
X 22 3 2 16 I X 44 20 I 2 ll 
5) 50 5 5 
~1 3 3 51 22 1 20 I 
53 1 1 53 14 14 
Si 7 2 5 55 57 12 44 1 
5q 1 I 58 7 3 2 1 I 
5J 11 8 3 59 11 I 7 3 
60 2 1 1 60 228 60 1 59 108 
61 2 1 1 61 223 132 1 6 10 74 
62 4 2 I 1 62 26 5 14 3 3 1 
63 I 1 63 
SECT SECT 
X I 32 3 3 15 5 6 XI 5~3 219 17 61 93 203 
S4 31 8 3 20 64 192 41 24 127 
65 65 8 1 2 5 
6S 66 3 2 1 
~7 67 1 1 
S~CT SECT 
X !I 31 8 3 20 XII 204 45 1 26 132 
68 67 16 2 49 68 47 1 1 4 41 
61 156 3 1 61 91 69 180 33 6 90 51 
70 74 12 37 1 14 10 70 174 !08 19 4 20 23 
S<;CT SECT 
X I!! 297 15 53 4 75 !50 XI 11 401 142 20 14 110 115 
11 71 3 ... 4 64 9 1 210 60 
SECT SECT 
XIV XIV 344 6't 9 I 210 60 
13 11.588 2 1.048 I 347 !0.190 73 9.081 6 !56 107 8.812 
74 9 2 7 74 55 2 2 51 
75 5 5 75 38 25 13 
7S 3 I 2 76 12 1 2 1 8 
B 3 3 78 I 1 
3) 80 2 2 
32 2 I 1 92 .31 3 5 17 6 
q] 35 5 6 24 83 69 10 7 11 41 
SECT SECT 
XV 1!.645 2 1.049 8 359 !0.227 XV 9.289 2Z 158 15 162 8.932 
H 2.487 9 185 3 38 2. 252 84 12.101 <>9 195 21 303 11.513 
85 238 5 I 232 85 1.906 5 265 11 2 1.623 
SECT SFCT 
XVI 2. 725 q 190 ... 38 2.484 XVI 14.007 74 460 32 305 13.136 
8'> 81 81 86 210 210 
87 340 10 1 301 28 87 58~ 8 I 526 50 
H 45.110 110 45.000 89 31.535 2 483 31.050 
SECT SECT 
XV!! 45.531 10 1 l!O 392 45.028 XV !I 32.330 10 1 483 736 31.100 
90 12 1 I 10 90 813 20 8 47 738 
91 2 2 91 50 14 ll l> 
92 n 26 6 4 11 5 
SECT SECT 
XV Ill 14 I 2 I 10 XVII I 889 40 23 83 7-B 
SECT SECT 
XIX XIX 
H 44 4 8 2 30 94 48 11 8 2 3 24 
·~ 1 I 95 13 5 8 96 96 2 1 1 97 5 3 1 I 97 33 22 2 5 
" 93 98 3.1 20 1 9 2 
SECT SECT 
n 50 7 9 3 31 XX 128 54 11 3 22 38 
·~ 4 1 3 ~· 47 10 2 2ft 11 
SECT SECT 
XXI 4 I 3 XXI 47 10 2 24 11 
1 ~s- TOTAL 
G':SAMT 67.H2 !.640 !.643 3.200 2.6q8 58.761 GENE~. 76.295 4.605 4.279 9.760 2.o51t H.997 
TURKS-U.CAICOSINS. 454 I LES TURQUFS,CAIQ. 
04 101 100 1 04 43 42 1 
S~CT SECT 
I 101 100 I I 43 42 1 
oJ7 13 13 07 I 1 
ll 9 9 !0 2 2 
11 1 I 11 1 I 
SECT SECT 
11 23 23 (( 4 
" 15 55 55 15 15 15 
)ECT SECT 
Ill 55 55 Ill 1!> 15 
1> 1 1 16 1 1 
17 1 I 17 I I I? 2 2 19 1 1 
22 179 3 176 22 49 1 48 
SECT SECT 
IV 183 3 !80 IV 5.1 I 51 
H 33 4 4 
38 j 3 38 6 
" S~CT SECT 
VI 3 3 VI 10 4 6 
Januar-Dezember 1972 export 
297 
anv er· cem re I D~ 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg~Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France -r Belc.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
TURKS-U.C AI COS! NS. ~54 I L ES TUR~UFS,CAI~. 
4l 42 I I 
5 ECT SECT 
V Ill VI 11 1 1 
51 51 5 5 
56 1 1 56 d H 
~0 '0 5 5 
~I o1 4 4 
S oCT 
X I 1 I 
5ECT 
XI a 4 18 
70 2 2 70 
SECT SECT 
X I 11 2 2 XIII 
1l 1l j 3 
SECT SECT 
XIV XIV 3 3 
~l 82 2 l 
qJ 4 4 S3 4 4 
5ECT SECT 
XV ~ ~ XV 6 2 ~ 
H 37 37 q4 65 2 63 
q5 I 1 85 8 1 5 1 1 
S"CT SECT 
XVI 38 I 31 XV I 73 3 5 1 64 
SeCT SECT 
X V [I XV ll 
10 1 1 ~0 3 3 
5ECT SECT 
XV I 11 1 1 XV 11 I 3 j 
H Q4 1 1 
SECT SfCT 
XX XX 1 1 
1 ~s-
G 0: SAMT 411 3 H9 7 42 
TOTAL 
GENER. 233 12 1 ll7 u 90 
OOM!NIKANI SCHE RFP 456 REP. OOMI NI CA !NE 
03 1 1 03 
H 576 86 55 373 60 2 04 501 81 48 334 34 4 
H 2 2 05 11 11 
SECT 
I 579 86 55 374 62 2 
SECT 
I 512 H1 48 334 45 4 
J6 6 6 06 10 10 
J7 9 9 07 3 3 
J8 Jl 31 08 8 8 
n 3 3 09 4 4 
11 408 10 395 3 11 130 2 128 
12 15 1 H 12 12 4 8 
ll l8 3 15 13 23 3 20 
SECT 
!I 490 44 9 402 35 
SECT 
11 190 u 3 142 32 
15 229 4 15 187 23 15 H 3 9 54 13 
SECT 
Ill lB 4 15 187 23 
SECT 
!11 79 3 9 54 13 
16 52 3 47 1 1 16 29 5 22 1 1 
17 933 4 101 819 9 17 109 3 7 81 18 
18 3 1 1 1 18 1.1 1 1 1 10 
19 78 62 16 19 66 45 20 1 
20 lH 6 2 116 20 37 5 1 31 
21 674 4 669 1 21 718 2 713 1 2 
2l 1. 390 246 10 198 779 157 22 801 221 2 63 408 107 
23 240 176 37 27 23 138 73 30 35 
24 1 1 24 2 2 
SECT 
IV 3.495 264 74 1.209 1.636 112 
SECT 
IV 1.913 237 47 901 523 205 
25 l.d92 219 994 533 146 25 74 12 23 23 16 
27 677 ll 15 138 513 27 71 7 4 9 51 
SECT 
V 2. j6J 230 1.009 138 1.046 146 
SECT 
V 145 19 27 9 74 16 
zq 1.119 321 65 191 535 7 28 171 13 19 17 116 6 
H 309 3 4 24 259 19 29 253 4 7 26 203 13 
lO 492 124 8 6 248 106 30 2.686 231 103 82 1.019 651 
ll !0.071 1.346 15.781 12.94/t 31 1.029 99 to29 501 
32 577 16 62 12 485 2 32 391 7 33 23 325 3 
H 75 16 34 21 4 33 355 173 1 78 96 7 
H 181 1 4 142 34 34 126 2 3 1 106 14 
3'i 165 2 11 41 109 35 120 I 11 15 93 
37 72 1 47 2Z 2 J7 301 8 197 1 5'> 41 
B 462 86 67 309 38 307 4 60 240 3 
>ECT Vi !3. 523 570 (.51t9 16.156 IS. OH 114 
SECT 
VI 5.739 443 473 732 3.353 738 
J9 2.683 175 169 793 1.041 505 39 !. 705 ll3 21lo 316 592 470 
4Q 809 421 23 21 182 162 40 851 447 26 7 us 236 
~ECT 
VI I 3.492 596 192 814 1. 223 667 
SECT 
VII 2.556 560 240 323 727 706 
41 4 4 41 16 13 3 
42 1 I 42 23 I 15 7 
>ECT SECT 
VI !I 5 5 V ill H 1 28 10 
44 68 1 44 11 10 2 44 117 4 59 19 26 9 
45 I I 45 1 1 
4~ 46 I I 
SECT 
I X 69 I 44 11 11 2 
SECT 
IX 119 4 59 19 27 10 
47 5 5 47 1 I 
H 497 51 15 38 217 176 48 409 23 7 28 ld4 167 
49 27 5 3 2 15 2 49 66 19 5 9 27 6 
5 ECT 
X 5B 56 18 40 237 l7d 
SECT 
X 476 42 12 37 212 173 
~J 50 2 I 1 
51 281 38 75 !58 10 51 7l5 lOb 131 46d 20 
55 63 4 1 52 55 40 10 18 11 I 
5~ I .I 12 I 56 3d 36 I 1 
57 22 I 21 57 10 1 9 
53 5 2 2 I 58 33 14 2 14 3 
5} 5 2 2 I 59 34 4 3 14 13 
>l 60 25 18 3 4 
SI 61 31 29 2 
298 
Januar-Dezember 1972 export Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTI as WE R TE 1000 RE/UC VALfURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOS NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
OC"INI~A~ISCHE ReP 456 PEP.on~INICAINE 
~~ 14 3 11 o2 l2 1 2 19 
"' 
I 1 >3 4 2 2 
>ECT SeCT 
XI 404 44 20 !54 162 24 XI 964 182 57 156 504 65 
64 17 9 1 7 64 97 34 8 55 
(y') 5 5 65 33 33 
>7 67 1 1 
SECT SECT 
X 11 22 9 1 12 XII 131 34 8 d9 
t,3 160 1 101 58 68 192 1 1 14.1 47 
~9 288 1 33 12 242 69 136 19 20 26 71 
7G 1.!22 438 291 235 158 70 44.1 172 104 12 7• 77 
SECT SECT 
X I 11 1. 570 440 291 33 348 458 XI 11 771 1n 104 33 247 195 
11 I 1 71 202 18 83 101 
SE eT SECT 
XI~ I I XIV 202 18 83 101 
71 J6.!45 4.185 16.871 374 11.795 2.920 73 6.480 619 2.018 136 1.942 1. 705 
H Jl5 300 2 6 7 74 376 1 32't 4 22 25 
75 75 6 6 1'· 283 4 5 ll9 119 36 76 347 12 4 61 174 96 H 25 7 18 78 31 3 28 
7. 1 I 79 2 2 RJ 1 1 RO 2 2 
H 81 3 3 
3l 85 2 73 10 82 319 .14 3 26d 14 
H 245 2 9 98 125 11 83 441 10 7 67 .108 49 
SECT SECT 
XV JI.ICO 4.193 11 .tn 594 12.136 2.935 XV 8.001 679 2.416 279 2.742 1. ij91 
H 2.282 192 llO 49 687 1.244 84 1. 517 583 245 279 3.24!> ].11>5 
H 241> 9 4 14 66 153 85 I. 357 56 103 162 276 760 
SECT SECT 
XVI 2. 52~ 7.01 114 63 7>3 1.197 XV I 8.874 639 348 441 3.!>21 3.925 
q" 1.H3 1.472 I 86 601 596 5 
8 7 4.137 1.097 41 l2 936 2. 041 87 6.991 l.d15 72 36 2.246 2. ij22 
81 88 11 11 
H 1 I 89 3 2 1 
<iECT SECT 
XV 11 5.611 1.098 1.513 n 937 2. 041 XV 11 7.606 1.828 668 37 2.251 2.822 
9) 24 3 4 15 2 90 586 43 4 95 361 83 
H 91 18 8 10 
92 2 2 qz 38 I 2 32 3 
5:'CT SECT 
XIIli 26 3 4 17 2 XV 11 I 642 52 4 97 403 86 
ll 4 4 93 17 10 6 1 
SECT SECT 
XIX 4 4 XIX 17 10 6 1 
H l.l I 12 94 28 1 10 17 
"" 
11 3 6 2 96 40 16 20 4 
H 65 3 2 5 55 97 143 15 5 1 11 105 
~ 1 22 l7 5 98 142 13 I 104 24 
SECT SECT 
n Ill 6 2 29 74 XX 353 45 b 1 151 15~ 
9~ 6J 32 15 13 <9 95 3 78 3 11 
SECT SECT 
XXI 60 32 15 13 XXI 95 3 78 3 11 
I iS- TOTAL 
-;ESA~T ~5.H7 7.845 22.876 22.759 34.043 8.414 GENE R. 40.237 5.075 4. 725 4.197 15.U53 11.187 
AH.JUNGHRNINSEL~ 457 IL ES VlfRGES O.USA 
01 I 1 03 I 1 
H 932 10 420 502 04 340 15 154 171 
~ECT SECT 
I H3 10 421 5n I 341 15 155 171 
J7 4 4 07 
11 • 6 11 2 2 
SECT SECT 
11 10 10 11 2 2 
\6 !.6 2 2 
17 2'J 4 16 17 11 z 9 
19 53 58 19 16 18 
20 7 3 4 20 2 2 
21 2 2 21 3 2 I 
22 3.46} 1.049 126 2.136 H 77 22 2.291 1.327 30 789 40 105 
H 2 1 I 24 26 2 23 I 
SECT SECT 
IV 3.55ti 1.059 130 2.211 Bl 77 IV 2.353 1.337 30 840 41 105 
27 61 16 51 27 3 1 2 
SECT SECT 
V 61 16 51 V 3 1 2 
2} 29 71 11 
l) 30 1 1 H I I 32 4 4 
31 91 86 5 33 866 842 24 
34 3 2 I 34 10 9 I 37 I I 37 M 8 H 1 1 38 
S'=CT SECT 
VI H 88 9 VI 960 851 38 71 
H d I 6 1 39 11 4 5 2 4) I I 40 4 3 1 
SECT SECT 
VII 9 1 6 2 VI I 15 7 5 2 I 
42 7 3 4 42 91 37 2 52 
SECT SECT 
VIII 1 3 4 VIII 91 37 l 52 
... 4 4 44 21 3 1 17 4'i 45 1 I 
"" 
1 I 46 3 3 
SECT SECT 
I X 5 5 I X 25 4 1 20 
4i 4 3 1 48 15 15 
41 49 I 1 
SECT SErT 
X 4 3 I X 16 16 
51 7 7 51 18 18 
Januar-Dezember 1972 export 299 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlan4 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
, •• JUNGF~RNI.SEL• 457 ILES VIERGES D.USA 
~ l Uu 126 51 !52 !52 
f)', 32 32 ~6 1u4 104 
'ij 58 2 2 
'>') 1 I r,o ~2 21 I 11 9 
61 6\ 45 J4 ll 
62 62 1 1 
SECT s<cT 
XI 1&o 33 7 126 XI 364 Io1 i 1 2~ 172 
o4 ll 3 10 64 lOO !1 8J 
6; l l 65 ij l 1 ,, 66 2 l l 
SECT SECT 
XII l• 3 I 10 XI I 110 18 2 90 
(,~ 7 1 68 5 5 
69 54 7 1 4 42 69 1u5 5• 1 3 d 20 
70 H 34 5 I 2 1 ·ro 271 246 6 1 15 3 
SECT SECT 
X I Il 104 41 6 1 b 50 X I I! 381 304 1 4 JH 28 
7l 71 212 187 38 47 
SECT SECT 
XIV XIV 272 187 3• 47 
71 201 2 193 12 73 
"" 
15 J1 7 5 
H 74 1 4 1 l 
]; 75 l 2 
n 8~ 7 1 b 
'~ 1 1 82 44 1o 3 24 1 B 10 15 l 83 1:. 4 7 1 3 
SECT SECT 
XV 224 2 193 27 1 l w lJj 4.Z J1 24 32 4 
"' 
141 44 5 92 % 2ij6 132 25 3 126 
'i 5 2 2 I 85 35 9 1 8 1:. 2 
'i~CT SECT 
X V I 14fJ 46 7 1 92 XV I 321 141 I 33 18 128 
B 7 >01 6 501 4 81 1.206 2 12 1 1.17• 13 q·j 1 I 89 1 5 2 
SET 
XV 11 o02 I 6 591 4 
SECT 
XV 1I 1.213 7 !2 1 1.178 15 
9) 1 I 90 >3 1 1 51 
91 7 I 6 ll 1.432 412 1 l.OlY 
'l2 7 7 92 54 52 L 
SECT SECT 
XV 11 I 15 l 14 XV 11 I 1.5H 413 2 1-122 l 
SECT SECT 
X I X XIX 
H 5 1 3 1 94 1 3 2 2 
15 95 j 2 1 
97 9 3 1 3 97 46 17 19 10 
98 1 l 98 56 52 4 
SECT 
X ( 1> 5 3 3 4 
SfCT 
XX 112 72 2 2> H 
•• l 1 99 b 1 2 3 
SECT SECT 
XXI l 1 XX I b 1 2 ~ 
INS-
G.E 'ioi\~T 6.J05 1.286 351 2.727 1.266 375 
TOTAL 
GE NER. 8.3n 3.598 102 1.136 2.139 148 
.GIIbOELOUPE 458 • GUADELOUPE 
n 1 1 01 31 36 1 
n 3.62• 2.679 293 654 02 2.545 1.940 181 ~24 
H 1.H~ 1. 321 4 5 03 1.184 1.179 3 2 
O't 4.068 3.747 20 286 15 04 3.743 3.565 16 138 4 
H 16 16 05 15 15 
SECT 
I 9. J~7 1.170 317 945 15 
srcT 
I 7.524 6.755 200 565 4 
% l3 13 Ob J• 37 1 
07 7.367 6.617 3 1.247 07 1.14ll 1.054 1 85 
08 1.085 1. 085 08 355 355 
01 34 32 1 1 09 72 69 l 1 
1) 8.230 8.230 10 938 938 
11 18.900 18.899 1 11 2.884 2.883 1 
I~ 57 57 12 45 45 
13 j 2 1 13 9 4 2 j 
H 1 1 14 1 1 
SECT 
!I 16.190 34.936 4 1..24Q 1 
SECT 
11 5.482 5.386 3 90 3 
l j 4.H4 4.475 36 168 295 15 1.959 1.776 8 82 93 
SECT 
Ill 4.914 4.475 36 168 295 
SECT 
Ill 1.959 1.776 8 82 93 
1!> 1. 594 1.190 404 16 1. eo! !.266 1 593 1 
11 1.465 1. 459 1 3 2 17 575 569 1 2 3 
18 11~ 158 16 19 246 230 16 
H 2.226 2.175 50 1 19 1.165 1.104 60 1 
n 1.359 3.144 5 I 9 20 992 986 2 4 
n 755 690 1 64 21 712 679 1 92 
n !4.48J 13.629 ne 543 159 11 22 3.688 3.426 35 170 4o 11 
21 3.1 JO 3. 1ro 23 5l9 529 
24 2H 233 24 811 869 2 
SECT 
IV 27.936 26.578 195 1.032 161 20 
SECT 
IV 10.699 9.658 !00 876 ;o 15 
25 129.999 129.627 319 53 25 1.391 1.357 28 b 
27 851 839 5 7 27 142 139 1 2 
SECT 
V 110. d5J 1.10.466 5 319 60 
SECT 
V 1.5H 1.496 1 28 8 
~8 !.Ho 1.012 3 1 28 184 183 1 
n 6J 60 29 45 45 
n (>37 631 30 2.698 2.897 1 
3l 11.7JO 11.174 75 30 221 31 63! 606 5 2 18 
32 1.991 1.853 99 34 5 12 858 765 53 32 3 5 
H 51:. 562 l 3 9 33 I.392 1.3o2 4 5 21 
l4 3.002 2.926 1 135 34 1.620 1.584 2 34 
35 103 101 2 15 81 80 1 
16 llJ 12 98 16 94 l1 11 
37 54 54 37 358 340 1 i 16 
ll 1.809 !.474 302 21 12 18 1.046 954 62 19 11 
SECT 
V I 21.111 20.065 276 371 253 152 
Sf'CT 
VI 9.207 8-833 141 102 M 67 
H 2.J24 1.892 47 7 11 67 39 1.682 1.547 48 4 18 65 
41 1.J•I ~74 40 3 37 93 40 1.677 1. 392 65 6 b4 150 
iECT SECT 
V !I I. 071 2. 766 67 LO 48 160 V I I 3. 359 2.939 113 10 82 215 
41 1 1 H 3 3 
300 export janvier Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOS NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
,GUAOtLOUPE 458 .GIIftO[LlJIIPE 
+ ~ 124 122 1 1 42 4dd 4~4 1 a 11 
+l 43 3 3 
SECT 
VI 11 125 123 1 1 
SECT 
VI 11 494 460 1 a 11 
4> 1.J9b 9,0'13 3 44 1.299 1.29'> 4 
1-i 1 1 '+5 l 2 
46 1 > 16 46 n 27 
SECr SECT 
[( 1.113 9,110 3 IX 1. 3ld 1.324 4 
41 3.9H 3.925 30 3 16 48 2.195 2.152 l3 6 14 
49 (>19 615 1 3 49 1. 788 1. 776 2 2 1 7 
SECT SECT 
( 4. 593 4.540 30 4 16 3 X 3. 983 3.928 l5 8 1> 7 
') ') so 5 5 
?I ll 13 1 3 4 51 441 326 5 48 bl 
5 l 5 5 '>3 69 68 1 
54 54 j 3 
55 179 171 7 1 '>5 618 552 55 b 5 
" 
70 66 3 1 56 3o0 HO 2 19 6 j 
57 3 3 57 1 7 
"id 64 58 3 1 1 1 58 227 194 1> 5 6 7 
5 l 208 202 1 5 59 309 287 H 9 
'>J 55 42 1 11 1 60 1.594 1.436 5 27 96 30 
~1 15J 148 2 1 1 1 61 5.111 4.966 42 22 62 19 
&2 358 335 7 1 1 14 62 1.169 1.101 22 2 ., 39 
H 20 20 63 15 15 
<; ECT 
X I 1.136 1,063 12 15 18 28 
SECT 
XI 9,928 9,.190 86 136 l42 11lt 
1>4 469 436 33 64 2.040 1.911 3 1 125 
65 65 46 '+4 1 1 
;6 2 2 66 48 48 
67 lJ 13 '7 47 47 
SECT SECT (![ 484 451 H <I I 2.181 2.050 3 2 1.16 
68 1. 542 1.465 14 63 os 3d 1 350 17 14 
>9 5.052 2.331 121 2.270 330 '9 1. 538 892 3l 1 554 60 
70 3.Jll 2. 282 766 135 137 1 TO 1.085 821 186 29 42 7 
SECT XIII 9,915 6. 078 887 135 2.421 394 
SECT 
XI 11 3.004 2.063 217 30 ol3 81 
11 1 1 71 785 591 1 16 177 
SECT SECT 
XIV 1 1 XIV 785 591 1 16 177 
T 3 24.545 23.604 474 4 79 384 13 6.262 5. HO 113 2 53 384 
74 81) 67 9 2 8 74 195 145 14 8 l8 
76 318 318 76 517 ~14 1 2 
78 23 23 78 13 13 
H l2 22 79 1o 16 
80 1 1 80 4 4 
H 81 4 4 
~2 lH 224 5 2 82 685 645 28 12 
13 504 464 30 10 d3 89'+ 821 19 48 6 
SECT 
XV 15. 73J 24.723 483 34 96 394 
SECT 
XV 8.590 7.872 127 22 139 430 
'14 2. 524 1,938 18 14 74 480 84 7.495 5.736 53 55 l61 1.390 
i5 l.t»l2 1.4 75 18 3 58 58 95 4.877 4.419 38 13 170 2J7 
SECT 
XVI 4.136 3,413 36 17 132 538 
SECT 
XV I 12.372 10.155 91 68 H1 1.627 
!6 1J 10 86 10 10 
H 4,dH 3.597 146 ~6 698 382 A7 9, 775 6.911 l9l 187 1.o31 754 
8~ 2 2 88 9 9 
H 6d 56 11 1 89 234 171 57 6 
SECT 
XVII 4.151 3.665 146 67 698 383 
SECT 
XV 11 10.028 7.101 292 244 1.631 760 
10 90 89 1 90 1.212 1.165 30 17 
91 5 5 q[ 236 235 1 
92 45 18 6 1 92 366 293 1 5 49 18 
SECT SECT 
Hill 14J 132 7 1 XV Ill 1.814 1.693 1 5 80 35 
H 2•J 20 93 66 59 2 5 
seer SECT 
XIX 2J 20 XIX 66 59 2 5 
14 2.159 2.023 49 18 16 53 .. 2.361 2.212 50 19 18 62 
15 95 3 1 2 
~~ 94 94 96 156 155 1 
97 140 122 3 15 91 423 393 1 7 22 
9~ 71 68 3 98 226 205 20 1 
SECT 
u 2.464 2.307 49 18 22 68 
SECT 
XX 3.169 2.965 50 20 47 87 
91 20 8 4 8 99 888 783 63 33 9 
SECT SECT 
HI 20 8 4 8 XX I 888 783 63 33 9 
1 ~ s- TOTAL 
;esA~T 3J6.4ZJ 28 2. 632 2.607 14.690 4. 266 2.175 GE ~ER, 99.315 o7.177 1.524 3.236 3.561 3. 817 
,MARTINIOUE 462 ,MARTINIQUE 
01 15 15 n 65 65 
02 3.163 1.974 185 1.004 02 f:m 1.474 113 701 )3 1.908 1, R81 27 03 1.7l3 1 20 
H 5:222 4.~95 627 04 4.836 4.>25 311 
H 1> 14 1 05 .12 21 1 
SECT SECT 
I 10.323 8.479 185 1.659 I 8,955 7.808 114 1.033 
)6 22 21 1 Ob 37 36 1 
07 8.844 7.455 2 1. 387 07 1.Ud 1.120 1 107 )8 951 951 OB 347 347 
09 23 28 09 67 66 1 
1J 7.555 1.555 10 117 171 
11 26.!4:1 26.347 1 11 4.010 4.010 
12 344 344 12 87 87 
13 9 7 2 13 21 13 8 
14 9 9 14 3 3 
SECT SECT 
11 +4.110 42.117 3 1.388 2 11 6.577 6.'+'>9 2 108 8 
15 5.H5 4.208 33 368 555 1 15 2.001 1.665 9 145 181 1 
s <;er SECT 
Ill 5,165 4.208 33 368 555 1 Ill 2.001 1.o65 9 145 181 1 
16 leblf.6 1. 283 363 16 1,9Bl 1. 419 560 3 
I 7 1.342 1.212 3 33 14 17 670 638 3 20 9 
18 194 164 30 18 275 24b 1 28 
ll 1. jlO 1.419 34 54 9 19 89d 814 ~8 39 7 
Januar·Dezember 1972 export 301 Janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC YALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
Franco I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. 
ND6 ND6 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.~ARTI~IUUE 462 • "tA'I:TI"·U uur. 
~0 2. ~64 2. R84 35 4 41 20 97u 941 10 2 17 
21 on sss 2 45 7 21 566 501 2 59 I 3 
?> ll.027 10.567 113 289 46 12 22 2.110 2.561 29 92 IS 13 ~j 4. ~so 4. q24 24 2 23 729 724 4 I 
Z4 1-JO 134 40 15 I 24 556 301 164 79 6 
s =er sE er 
IV 24.33d 23.122 251 835 56 74 IV 9.356 8.151 251 880 32 42 
25 28.244 26. 9'.16 122 1.126 25 413 366 9 38 
u 1.620 1. 599 21 27 197 188 9 
SECT SECT 
V 2CJ.864 ~e.sqr; 21 122 1.126 V 610 554 9 9 38 
2i 1.13-l 933 1 115 90 28 223 210 8 5 
2l 107 106 I 29 H 91 1 1 
n 960 959 1 30 4.846 4. 839 1 6 
ll 10.699 5.462 2.639 50 2. 547 l 31 625 191 146 2 286 
3 2 1. 594 1.490 5 74 25 32 924 8<1 3 73 27 
3l 564 553 1 6 4 33 1.854 1.831 7 6 10 
l4 3. J5J 3.267 11 12 34 1. 502 1.476 8 18 
35 165 165 35 99 99 
3'> 1H 63 71 36 10 5 SI 54 
11 l6 90 6 37 588 55S 24 9 
ll 1.9-l6 I. 8 83 6 68 33 6 38 1.300 l-180 12 56 43 9 
SECT SECT 
VI 20.304 14.971 2.729 313 2. 712 79 VI 12.159 lld44 247 146 386 36 
'39 3.417 3.159 2 173 13 70 39 2.156 1.971 3 70 19 93 
4J 1.187 989 41 47 110 40 1.949 1.618 68 83 180 
SECT 
VII 4.604 4.148 43 173 60 180 
SECT 
VI I 4.10S 3.589 71 70 102 273 
41 3 3 41 6 6 
42 121 119 1 I 42 554 532 l 15 6 
43 43 l 1 
SECT SECT 
V Ill 124 172 I l VI 11 561 539 1 15 6 
4< 8.442 8.439 I 2 44 1.256 1.254 2 
45 11 11 45 16 16 
46 11 11 46 31 31 
SECT SECT 
IX 8.464 a. 461 1 2 IX 1.303 1.30~ 2 
" 
7 ,OJO 6.978 14 1 7 48 3.028 2. 997 12 1 18 
4~ 74~ 743 3 3 49 1.908 1.890 4 4 3 1 
s-;cr 
X 7. 741 7. 721 17 1 7 3 
s~ er 
X 4.936 4.887 16 5 21 7 
5J 1 1 50 22 l7 ~ 
51 76 64 2 10 51 638 553 42 43 
52 52 1 1 
Sl l 2 53 dB 86 2 
54 2 2 54 13 12 1 
55 332 313 12 6 1 55 892 750 2 90 35 15 
5 .:. 61 63~ 2 1 3 56 392 354 8 11 19 
57 3 3 57 8 8 
H 42 38 1 2 1 58 205 189 6 7 3 
59 350 346 4 59 411 401 5 5 
(,) 58 56 l I 60 1.553 1.500 l 9 a ll 
61 124 124 61 4.606 4.554 19 6 19 
" 62 396 385 1 1 9 62 843 812 2 4 25 
63 18 18 63 6 6 
SECT 
XI 1.473 1.415 1 17 12 28 
SECT 
XI 9.678 9.243 25 123 141 146 
64 356 320 4 32 64 2.114 1.966 11 !37 
65 1 1 '65 52 49 1 2 
66 3 3 66 53 53 
'>1 7 7 67 32 29 2 1 
SoCT 
X 11 36 7 331 4 32 
SECT 
XII 2. 251 2.097 1 IS 138 
Id 2.32 3 2. 233 8 82 68 408 374 20 14 
69 4.0H 2.900 147 940 54 69 1.241 948 36 239 18 
70 3.654 3. 310 209 2 1H 2 70 1.302 1.186 58 1 50 7 
SECT 
X Ill l o. 018 8.441 356 2 1" 079 138 
SECT 
XIII 2.9Sl 2.508 94 1 309 39 
71 3 3 71 1. 215 1.064 2 25 124 
sE er SECT 
XIV 3 3 XIV l.llS 1.064 2 25 124 
13 27.524 27.002 152 1 252 117 73 8.024 7.686 44 2 148 144 
74 54 50 3 l 74 159 140 18 1 
75 75 l l 
H HO 388 1 1 76 586 581 1 2 2 
7a 4 4 78 3 3 
n 32 32 79 20 20 
80 3 3 80 6 6 
81 81 10 10 
9l 160 154 6 82 629 588 l 33 7 
8 I 595 567 17 9 2 83 9S3 895 12 38 8 
SECT 
XV 2 8. 762 28.200 !52 19 271 120 
SECT 
XV 10.391 9.929 41t 16 240 162 
H 2.421 2.143 12 5 104 !57 84 6.935 6.162 36 47 398 292 
85 1.6H 1.448 6 8 207 20 85 4.928 4.461 19 7 321 114 
SECT 
XVI 4.110 3.591 18 13 311 117 
S~CT 
XV! 11.863 10.623 55 54 725 406 
86 3 3 86 3 3 
87 6-178 4.149 106 235 1.363 325 87 12.343 8.148 209 410 2.986 590 qq 88 I 1 
8> 55 55 99 133 130 3 
SECT 
X V 11 6.l3tJ 4. 207 106 235 I. 363 325 
SECT 
XV I I 12.480 8.282 209 410 2.986 ~93 
l) 79 79 90 1.012 96S 5 38 4 
91 5 5 91 4ll 419 2 
l2 54 42 10 2 92 401 317 4 10 IU 
SECT SECT 9 110 14 X V Ill IH 126 10 2 XV I! I 1.834 l. 701 
91 H 32 1 93 103 93 10 
SeCT 'lE CT 
XIX H 32 1 XIX IOJ 93 1u 
H 2.JB> 1.934 65 18 32 36 14 2. 424 2.274 48 14 39 49 
" 
71 70 I ~6 14£ 140 1 I 
97 143 142 2 4 07 448 438 4 b 
~ l 41 39 4 98 277 243 33 1 
SECT 
XX 2.347 2.185 65 19 38 40 
SECT 
XX 3. 291 3.095 48 15 77 50 
4. 40 38 2 99 9£2 841 74 2 5 
SECT SF er 
X( I 4J 38 2 <XI 92.! 841 14 2 , 
1 is- TOTAL 5.419 G E 51\"4T 2~4.'107 191.077 4.123 20. 89! 7. 615 1-201 GE ~ER. 10~.582 95.773 I. 281 4.050 2.053 
302 
Januar-Dezember 1972 export janvier~Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
CAY•AN!NSeLN 4b3 T L ES CAI~A~fS 
l• 142 117 25 04 45 38 1 
'i ~CT SECT 
[ 142 117 25 I ., 38 1 
15 2J 20 15 1 7 
SECT SECT 
Ill 2•) 20 [[( 1 1 
17 I I 11 
!I ; 3 71 3 3 
~l 27o 8 252 14 2 22 101 1£ 81 b 2 
s;cT SECT 
'' 
2N q 255 14 2 IV 104 1.1 84 b 2 
31 1 1 ?3 11 11 
H 37 1 1 
; g 1 1 38 4 4 
5 ECT SECT 
VI 2 I I VI lo 11 5 
ll l9 1 1 
SeCT SECT 
V I I VI I l 1 
SECT SHT 
V I 11 VI ll 
4'1 1 I 40 1 1 
SECT SFCT 
X 1 1 X 1 1 
51 51 2 2 
bl bl L 2 
SECT SECT 
X I XI 4 4 
b4 1 I b4 1 3 4 
bb ob 1 1 
SECT SECT 
X I I 1 1 XII 8 3 5 
b I 1 1 b9 6 6 
7) 22 22 10 20 19 1 
SECT SECT 
X I 11 23 27 I XI I I 26 19 1 b 
71 11 31 3 28 6 
SECT SECT 
XIV XIV 31 3 2d 6 
7 I 3 3 73 I 1 
SECT SECT 
X' l 3 XV I I 
~4 5 1 4 84 53 9 41 3 
H 85 2 2 
SECT SECT 
XYI 5 1 4 XVI 55 9 4> 3 
-~b 1.659 1.659 db 1.068 1.068 
87 51 19 32 qJ 87 •I 56 
SECT SECT 
XV 11 1. 710 I. b78 32 XV 11 1.155 1.09'J 56 
90 90 2 2 
9! 92 3 3 
SECT SECT 
XV 11 I XVIII 5 3 2 
H I 1 94 b .. 
97 1 I 97 4 4 
93 1 1 98 5 5 
SECT SECT 
u 3 1 1 1 XX 15 4 6 5 
99 99 I 1 
SECT SECT 
XX I XX I 1 1 
r ~ s- TOTAL 
:;~::: SA'-4T 2.190 % 3 313 I. 7Z4 34 GE NER. 1.481 75 2 131 1.201 12 
JAMA! KA 464 JAMA I QUe 
11 01 1 1 
>)1 1.457 20 1.'>22 15 03 537 14 512 11 
0+ 999 400 40 399 160 04 890 371 32 380 106 1 
05 1 1 05 3 3 
SECT SECT 
I 2.457 420 40 1.821 176 I 1.431 385 32 893 120 1 
')b 30 30 Ob 43 1 42 
07 72 3 1 b8 07 58 2 2 H 
ry~ 15 1 8 OB b 3 3 
H 128 128 09 133 133 
10 39 39 10 b 6 
11 55.d57 10.457 270 36. 0&5 9.065 11 2.942 5<>9 30 1.83) ~08 
12 5b 1 55 12 15 15 
ll 13 2 1 1 
14 1 1 14 1 1 
SECT SECT 
!I 56.198 10.4b0 1 530 36. J66 9.141 II 3.206 572 232 1-037 ~ .. ~ 
15 2b4 3 5 250 6 15 93 2 3 ij3 ~ 
SECT SECT 
Ill 264 3 5 250 b Ill 93 2 3 d3 5 
1> .lb6 214 29 3 16 180 1<>7 ll 2 
17 Jlt4 42 2 91 4 5 17 61 6 4 45 1 ~ 
13 1 1 18 1 1 
D 24 2 2l 19 <1 2 18 1 2) 25 16 6 3 20 13 10 2 1 
21 30 25 5 21 2o 24 2 
?? 1.105 581 356 126 4l 22 1.191 910 122 116 43 
u 181 180 1 23 76 71 5 
24 1 I 24 4 4 
SECT SECT 
IV 1. 777 87b 30 685 139 47 IV 1.513 1. 095 24 279 1.16 49 
25 2.259 1-390 258 611 25 lOO 61 12 l7 
27 1.bl0 20 222 509 859 27 193 13 38 49 93 
SECT SECT 
V 3. db I 20 l.bl2 509 1.117 611 V 293 13 99 49 IUS l7 
!3 309 231 102 88 383 5 28 ll4 32 12 16 bl 3 
?I 219 3 13 19 183 1 29 170 3 1 49 9b 15 10 2J 19 1 JO 15J 8 l5 4 109 4 
januar-Dezember 1972 export 303 Janvier oecembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- J I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
J~·~ 1 KA 4b4 JAMAIQJE 
ll t1.5-H 8.2H 31 q ll lUu 290 1b 
.,2 141 2 13 123 l 32 331 1 14 JU 3 
3! l3 21 7 5 33 262 192 46 
"' q l'to I 27 118 34 129 3 J4 ?l H 440 l 3 171 265 3'5 187 l 3 51 132 
36 13 5 8 lb lb 6 10 
l7 21 12 9 17 d1 4 49 25 3 
n JJ& 03 169 99 5 lA 246 47 89 102 d 
S cCT SfCT 
n 10.8Jl 3'55 !59 a. 741 1.531 15 VI 2.002 296 131 559 9UO 36 
31 z. j 1j 12 24 441 1.491 127 19 987 16 12 178 ·~1 130 
4J 361 51 17 275 22 40 404 47 8 U4 ~, 
SECT SECT 
V 11 2.4t>l. 65 41 441 1.766 149 VII 1.391 b3 20 178 945 ld5 
H 11 7 4 41 7L 5 bb 1 
•2 • 3 3 42 52 7 9 36 4 3 43 5 5 
SECT 
V Ill 11 10 4 3 
Sf er 
VIII 129 17 75 37 
, ... ~ 81 18 l 2 'iS 5 44 55 11 1 4 3.1 6 
4j 45 1 1 
4~ 46 1 1 
SECT 
1 ~ 81 18 1 2 55 5 
SECT 
1 X 57 12 1 4 33 7 
43 781 30 173 380 188 10 48 405 14 24 229 129 9 
49 2l 1 1 25 2 49 77 4 2 57 8 b 
StCT 
X 810 31 174 405 190 10 
SECT 
X 482 18 26 286 137 15 
;.) 50 6 2 4 
51 243 230 l l 9 51 544 2 464 1 32 45 
54 5'• 1 1 
55 bb 3 10 9 44 55 236 6 9 58 18 145 
.,, 157 2 I 147 7 '56 263 1 5 8 212 37 
53 37 24 11 2 58 166 8 85 1 53 19 
'i9 11 1 2 8 59 41 6 7 l2 b 
60 1 l '>O 47 7 3 18 19 
H 1 l 61 83 47 36 
6~ 15 7 4 2 2 62 37 19 5 7 6 ;) 2 1 1 63 1 1 
'iECf SECT 
H 533 2 266 19 180 66 XI 1. 425 79 582 84 362 318 
h4 145 7l 5 14 55 64 503 101 8 107 287 
"' 
2 2 65 15 12 3 
S6 1 1 66 1 1 
S7 67 3 2 1 
51!CT 
~I I lH 72 5 16 55 
SECT 
XII 522 104 8 120 290 
ol 12J 2 3 115 68 55 l 1 l't 39 
; l 153 1 129 l7 6 69 153 8 11 2 115 17 
70 1.9H 419 217 37 1. 224 64 70 686 291 95 22 251 25 
'i ~CT 
X Ill 2.234 420 348 37 1.244 185 
SECT 
XIII 894 299 107 25 .iBl 81 
71 7l 461 28 3 330 lOO 
72 72 10 10 
SECT SFCT 
HV X I V 471 28 3 HO 110 
1l 20.526 6.951 10.848 1.113 1.151 463 i~ 3.871 875 1.821 483 354 338 74 1d 4 4 9 1 35 6 6 19 4 
75 [.\ 14 75 51 51 
7S 311 2 286 1 21 1 76 247 6 184 1 50 6 
d 1 31 1 1 
il 124 l 1 120 2 82 344 27 4 305 8 
3l 142 7 83 46 6 33 292 38 70 156 28 
s~cr 
XV 21.135 6.961 11.138 1.202 1.361 473 
SECT 
XV 4.841 947 2.011 564 935 3d it 
H 1.5JB 167 56 47 727 511 d4 5.747 598 149 183 3.399 1.418 
~5 165 24 16 33 80 12 85 t.ooo 144 190 171 404 91 
SECT 
XVI 1. o73 191 72 80 807 523 
SECT 
XV I 6.747 742 339 354 3.803 1.509 
so 4 4 86 b 6 
8 7 J. •20 757 119 lb 2. 317 611 87 7.311 1.360 301 61 4.oU 976 
~q 5 5 89 22 21 1 
SECT 
XV I! 3. 821 762 123 16 2.317 611 
SECT 
XV 11 7.H9 1..161 307 61 4.614 971> 
90 12 1 9 2 90 378 29 32 297 20 
H 1 1 91 55 4 2 49 
" 
18 2 13 3 n 182 8 21 129 18 
SECT 
~V Ill 31 1 2 23 5 
SHT 
XVIII 615 41 61 H5 38 
ll 1 1 93 13 3 10 
SECT SECT 
~IX 1 1 XIX 13 3 10 
14 19 J 8 8 94 41 6 21 14 
l6 2 2 96 7 1 6 
17 18 b 2 10 97 74 31 2 1 19 21 
91 24 1 3 5 15 'l6 110 19 2 1 5't 34 
SECT SECT 
H 61 10 3 17 33 XX 23l 56 
" 
3 lOO 69 
91 52 38 l3 1 99 102 11 60 19 10 2 
SECT SECT 
XH 52 38 l3 1 XX I 102 11 60 19 10 2 
1 ~s-
;.E iA"1T HO.l93 20.677 15.134 25.775 4 7.469 11.938 
TOTAL 
GE~ER. 36.587 6.161 4.043 6.008 15.661 4. 714 
BARBADOS 469 lA BARBAOE 
H 11 4 l3 03 10 1 9 
14 4.J83 l 3.962 920 04 1. 751 1.344 407 
5ECT SECT 
I 4dJO I 3.966 933 I 1. 7ol 1.345 41<> 
)' 1 1 06 2 2 
J7 3. 857 1 3.~49 7 07 271 268 3 
n l l 1 08 1 1 
ll 5.178 2.192 74 1.513 1..199 11 323 13.! 16 88 87 
ll ll 16 12 b 6 
SECT 
11 9. J55 2.192 1 3.942 1.513 1.407 
SECT 
!I 603 132 292 dij 91 
15 192 4 62 110 16 15 75 4 23 31 l7 
SECT SECT 31 17 Ill 192 4 62 110 16 !I I 75 4 23 
304 export janvier-Decembre 19n Januar-Dezember 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SAPBADOS 469 LA BAKBAOE 
1& HJ 3 226 1 16 1n 4 192 1 
11 6 1 5 11 3 3 
19 2 1 1 18 3 1 2 
19 3 3 19 l 2 
n 21 9 1 1 10 20 12 10 2 
ll 5 2 3 21 4 4 
u 55J 209 l3 281 17 30 22 431 305 3 80 19 2• 
n 27 2 9 16 23 7 3 4 
24 l 2 24 15 15 
SeCT SECT 
I V 346 224 19 528 34 41 IV 674 319 5 298 25 27 
,!) 54J 2 87 304 147 25 23 2 7 lit 
27 10d 63 l9 6 27 ll 4 5 l 
SECT SECT 
V 64d 2 150 39 310 147 V H 6 5 9 14 
n 96 96 28 14 14 zq 376 12 850 7 7 29 3d0 4 362 7 7 
3) 44 5 1 36 2 30 497 5 1 5 456 30 
H 9. idZ 31 4.150 5.401 31 532 1 267 264 
H 24 12 12 32 45 10 35 
H !0 13 7 33 116 94 3 19 
H 18 4 14 ~4 8 3 5 
)'; u 19 35 l3 12 1 
36 1 1 36 2 1 1 
31 11 7 4 37 45 21 24 
38 71 43 27 1 38 59 1 23 H 1 
S':CT SECT 
VI 10.762 30 888 4.236 5.604 4 VI 1. 711 105 388 327 859 32 
H 33 3 9 1 94 157 72 39 216 8 63 104 'tl 
4Q 50 7 I 23 19 40 75 12 2 35 26 
SECT SECT 
V 11 363 16 2 94 180 91 VII 291 20 2 63 139 b1 
42 1 I 42 7 1 6 
SECT SECT 
V Ill 1 1 VIII 7 1 6 
44 19 2 10 7 44 15 2 8 5 
H 46 I 1 
SECT SECT 
!( 19 2 10 7 IX 16 2 8 6 
4~ 264 4 46 177 37 48 137 3 13 85 36 
41 49 5 1 4 
SECT SECT 
X 2&4 4 46 177 37 X H2 3 13 86 40 
51 6 2 I 3 51 52 5 6 2 36 3 53 53 1 1 
55 20 I 18 I 55 131 10 114 2 5 56 15 1 9 5 56 66 a 32 18 2 
57 1 1 57 
53 5 1 4 58 24 
" 
13 5 2 59 6 6 59 9 6 3 &.) 9 5 4 60 84 12 28 30 lit 
&1 61 25 14 I 1 9 
62 I I 62 3 2 1 
SECT SECT 
XI 63 10 15 30 7 1 XI 395 68 52 163 79 33 
'4 JZ 7 3 22 64 149 29 12 
" 
104 
65 65 4 1 3 
66 3 2 1 66 ll 1 8 2 
67 2 2 67 3 3 
SECT SECT 
XI I 37 7 3 2 25 XII 167 30 12 13 112 
68 15 2 13 68 12 1 5 6 
69 75 1 6 68 69 80 10 45 25 
70 13ft 4 66 I 62 I 70 126 61 30 2 31 2 
SECT SECT 
X Ill 224 5 66 1 70 82 XIII 218 71 30 3 81 33 
71 71 lo2 9 123 30 
~w SECT XIV 1b2 9 123 30 
73 682 33 305 19 21 304 73 348 8 49 28 17 246 
74 1 1 74 4 1 2 1 76 1J 10 2 1 76 15 9 2 3 1 82 11 11 82 56 2 51 3 
B 35 17 18 83 75 1 29 40 5 
SECT SECT 
XV 742 33 315 39 51 304 XV 498 9 58 62 113 256 
84 3CO 31 4 18 63 184 84 94b 81 l7 129 407 306 H 25 3 2 2 12 6 85 129 lit 8 18 69 20 
SECT SECT 
XVI 325 34 6 20 75 190 XV I 1.075 101 25 147 476 326 
87 261 20 4 102 135 87 488 39 11 198 240 ea 88 1 1 89 1 I 89 3 1 2 
SECT SECT 
Hll 262 20 4 102 136 XVII 492 39 12 199 242 
90 3 1 2 90 82 4 1 29 37 ll 91 91 15 2 3 10 n 1 I 92 31 4 23 4 
SECT SECT 
XV Ill 4 1 1 2 XV Ill 128 6 1 36 70 15 
H 93 2 I 1 
SECT SECT 
XIX XIX 2 1 1 
94 7 2 5 94 13 4 9 95 I 1 95 4 4 96 1 1 96 2 1 1 97 4 3 1 97 30 18 12 98 8 3 4 I 98 44 8 14 21 1 
SECT SECT 
XX 21 5 4 11 1 XX 93 30 15 47 1 
9'1 3 1 2 99 14 3 3 6 1 I 
SECT SECT 
XXI 3 1 2 XX I 14 3 3 6 1 1 
1 ~s- TOTAL 
:;e S~MT 30.054 2.587 1. 526 14.412 9.074 2.455 GENER. 8.8110 950 5119 3.203 2.dl8 1.310 
WEST! NO IEN 470 !NOES 0CC10ENTALES 
01 01 I 1 
Januar-Dezember 1972 export 305 
' 
Janvier oe·embre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel <G-CE !tall a 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
WEST!~J!EN 470 I NDE S OCC I OENTALC> 
) ' 34 34 02 14 14 
J l H 7 24 01 15 5 ID 
a• 4. 112 I 2.02 B 2. 012 871 04 5. 638 4. 347 922 3;9 
SECT SFCT 
I 4.H7 1 ?.035 2.010 81'1 I 5.668 4. J52 947 369 
J6 1 1 Ob 7 1 
0 1 3.bf:d 244 1.4!9 b 01 309 43 261 5 
01 2 2 09 
11 61 59 2 10 3 3 
11 4.943 2. 259 240 2.444 11 30 5 121 31 1>3 
ll 115 115 12 52 52 
SECT SECT 
11 8. 791 2. 318 244 3.779 2.444 6 I! 676 124 43 351 153 5 
15 27J 30 190 50 !5 93 19 60 14 
SECT SECT 
Ill 27J 30 190 50 Ill 9J 19 60 14 
U> 12 14 58 16 76 13 63 
I 7 lJ 4 2 3 4 11 10 1 3 2 4 
18 I 1 18 1 1 
H 210 2 13 194 1 19 78 1 11 66 
2 <) lZ 2 5 6 9 20 9 1 1 4 3 
21 54 b 44 1 3 21 60 4 53 1 2 
22 5.471 466 874 3.811 204 116 22 1.970 430 238 1.155 92 >5 
23 4 4 23 3 1 2 
2~ 2 2 24 14 14 
SECT SECT 
I V 5. ~4J 494 894 4.123 209 129 IV 2.2<1 450 253 1.359 99 60 
25 16> 3 675 10 249 29 25 26 1 16 1 1 1 
27 166 l 90 44 31 27 29 1 15 6 1 
SECT SFCT 
V 1.132 4 765 54 200 29 V 5> 2 31 7 14 1 
28 82 4 9 25 44 2A 13 2 4 I 6 
zq 1.5d6 16 1.546 1 3 29 702 31 646 1 24 3) 10 I 7 1 I 30 39 5 1 8 15 10 
31 > 8.775 50.051 6.983 1.741 31 2. 529 1.928 486 115 
32 21 3 20 32 30 14 14 2 
3 l 8 3 1 3 l 33 49 34 3 5 5 2 
34 37 23 12 2 34 15 8 5 1 1 
J'i 21 20 1 35 11 3 12 2 
16 2 2 36 9 I 8 
31 52 8 40 4 31 335 44 259 23 9 
B 112 6 B 66 25 7 38 114 18 6 57 31 2 
SECT 
VI 60. 708 50.135 8.599 144 1. 822 8 
SECT 
VI 3. 852 2.084 1.413 99 209 47 
39 !51 24 13 105 15 39 209 26 14 155 14 
40 54 24 4 19 7 40 92 47 1 1 28 9 
SECT 
VII 211 48 4 13 124 22 
SfCT 
V 11 301 73 1 15 183 23 
4~ 2 1 1 42 !8 4 7 3 4 
SECT SECT 
VIII 2 I 1 V I 11 1d 4 1 3 4 
44 26 7 4 5 10 44 n 3 2 9 1 2 
46 46 l 1 
SECT 
I ( 26 7 4 5 10 
SECT 
I X 24 3 2 9 1 3 
48 253 17 140 94 2 48 99 10 31 56 2 
4J 6 I 4 1 ,49 14 6 5 2 1 
SECT 
( 259 11 141 98 3 
SECT 
X 113 16 31 61 4 1 
51 3~ 5 34 51 128 5 6 117 
51 111 16 53 31 31 
54 30 30 54 24 24 
ss 1 l 55 12 l 5 5 1 
56 !0 3 4 1 2 56 39 2 10 16 7 4 
57 3 3 57 1 1 
5i 11 2 3 2 4 58 30 3 11 3 13 
59 34 l 33 59 13 4 1 68 
60 2 l 1 60 36 9 1 14 12 
61 61 42 32 2 1 3 4 
62 665 647 17 1 62 562 547 3 8 4 
63 14 26 66 2 63 14 3 9 l l 
SECT 
X I ~05 676 107 29 74 19 
SECT 
XI 992 606 65 37 l32 52 
64 19 !6 l 2 64 71 56 2 1 12 
65 65 3 3 
67 67 l 1 
SI'CT 
XII 19 16 1 2 
SECT 
XI I - 81 56 2 7 16 
6l 57 l 43 6 2 5 68 56 40 4 4 5 3 
S9 61 9 1 21 30 69 44 9 2 1 27 5 
70 297 112 87 5 93 70 130 7l 29 5 21 4 
SECT 
X Ill 415 122 131 11 116 35 
SECT 
X Ill 230 120 35 10 53 12 
7l 11 3!0 36 129 7 116 28 
~ ECT SECT 
X I V XIV 316 36 129 7 1!6 28 
11 13.424 9.127 3.694 !01 433 69 73 2.282 1.585 428 55 !50 04 
74 I; 13 2 74 32 26 2 2 2 
75 1 1 15 8 4 3 1 
76 5 3 2 76 !4 l 2 1 4 
73 l 1 78 
79 500 500 79 236 235 1 
Bl Bl 2 2 
~2 u 1 12 82 1!7 .. 50 4 59 
~l 49 2 27 20 83 !04 !4 34 52 4 
S CCT 
XV 14.008 9.143 4.!96 130 468 1l 
SECT 
XV 2.795 1.635 714 lOO 272 74 
H no 398 277 42 32 181 84 1. 729 909 90 118 205 407 
85 191 99 47 6 18 21 ss 1.011 270 520 53 93 75 
SECT 
XVI 1.121 497 324 48 50 202 
SECT 
XVI 2.740 1.179 610 !71 298 482 
811 22 22 db 101 100 l 
87 449 116 57 8 !93 75 87 800 205 103 5 301 126 
BB 88 13 2 11 
89 89 l 1 1 
SECT 
X V 11 471 138 57 8 193 75 
SECT 
Wl! 9!6 307 115 6 3bl 126 
90 6 3 3 90 186 115 14 5 40 12 
H l l 91 36 4 2 30 
92 3 3 "2 40 I 36 3 
SECT SECT 
XV Ill !0 3 4 3 XV Ill 262 120 14 1 106 15 
91 2 2 Q3 10 4 5 1 
306 
januar-Dezember 1972 export janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- J France J Belg.-Lux.INederlandl Deutschland j Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NDB NDB 
ti 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
WE STI NOIE N 470 I NOES DCCIDENTALb 
SECT SECT 
X I X l 2 XI X 10 4 5 1 
14 1> 2 1 10 3 94 35 9 21 4 1 
H 95 1 1 
1b 2 1 1 9o 6 1 5 
97 b 3 2 1 97 37 16 5 14 2 qg 2 2 96 29 5 n 1 
SECT SECT 
XX 2> 5 1 11 8 1 XX 108 30 27 47 4 
qq 1B 120 13 99 10 5 ~1 12 2 
SECT SECT 
xo 1H 120 13 XX I 10 5 51 12 2 
1 ~s- TOTAL 
";E S4"4T !14.193 63.656 17.622 25.558 6.754 603 GE NER. 22.784 •• 873 7.865 4.529 2.5U 9H 
TR INIOAO U. TOBAGn 472 TRINIDAD ET TOBAGO 
H 01 3 3 
H 121 96 3 20 03 68 56 2 10 
04 4.H7 880 2.362 1.155 04 1.830 432 1.050 346 
SECT SECT 
I 4.516 978 3 2.382 1.155 I 1.901 488 2 1.063 34~ 
06 5 5 06 9 9 
07 15.464 959 14.341 164 01 1.261 259 924 16 
06 32 3Z OB 1 7 
01 4 4 09 2 2 
10 26 15 11 10 5 3 2 
11 7.878 5.641 814 1.423 11 611 361 138 112 
12 ~0 2 79 9 12 63 4 32 21 
u 3 1 2 13 11 2 2 1 
SECT SECT 
11 23.502 5.641 976 15.255 11 1.6H 11 1.969 J63 266 1.109 H 197 
1 i 6H 132 13 331 163 15 334 163 6 113 52 
SECT seer 
Ill 6n 132 13 331 163 Ill H4 163 6 113 52 
1.6 3V 26 1 3 16 L6 20 1 5 
17 72 24 3 39 6 17 21 3 5 6 7 
18 107 20 3 84 18 67 15 5 47 
19 36 35 1 19 21 26 1 
20 45 37 6 1 1 20 H 28 2 1 1 1 
H 66 13 71 3 1 21 55 5 45 4 1 
22 1. 772 203 1-251 304 6 8 22 112 281 302 109 1 7 
21 4 4 23 5 5 
24 24 5 5 
SECT SECT 
I V 2.154 323 1.298 500 22 11 IV 951 358 3't0 214 29 10 
25 1.414 503 5 159 747 25 60 19 u 28 
H 579 5 281 146 147 27 ll4 3 55 21 35 
SECT SECT 
V 1.993 508 281 151 306 747 V 174 22 55 21 48 28 
2g 1.201 113 300 780 16 28 ll9 3l 17 62 9 
2'> 166 32 6 22 80 26 29 104 12 2 28 52 10 
10 94 11 1 1 81 30 201 13 13 9 1~6 10 
H 1.194 2.181 253 760 31 1'•9 81 11 ~1 
32 437 310 1 21 39 6 32 137 15 23 93 6 
33 15 6 4 4 1 33 134 71 1 28 24 10 
14 106 7 2 14 83 34 46 6 8 3Z 
35 212 201 4 1 35 56 52 .3 1 
30 2 2 36 6 
" 
2 
37 32 4 1 13 8 31 166 7 19 17 51 72 
H H5 51 266 277 191 10 38 694 89 120 151 HO 
" SECT SECT 
VI 6.264 2. 711 533 853 2.037 70 VI 1.812 32~ 172 337 656 10!2 
H l. 725 196 111 1.069 290 53 39 931 183 4~ 428 194 81 
41 142 114 3 2 22 1 40 159 104 1 5 43 6 
SECT SECT 
VII 1.867 310 120 1.071 312 54 VII 1.090 287 46 433 231 67 
H 20 20 41 l6 15 1 
42 1 1 42 26 3 15 8 
SECT SECT 
VIII 21 20 1 VIII 42 15 I 3 15 8 
44 27 12 12 3 44 35 1 18 14 2 
45 45 2 1 1 
46 1 1 46 1 1 
SECT SECT 
IX 28 13 12 3 I X 38 2 19 15 2 
4g 557 55 21 254 227 48 356 26 13 149 168 4} 9 9 49 56 2 46 5 3 
:iECT SECT 
X 566 55 21 263 227 X 412 28 13 195 173 3 
51 19 1 2 15 1 51 216 7 5 3 185 16 
n 53 2 2 
54 54 1 1 
55 Lb 1 11 3 1 55 55 6 30 14 3 2 
56 41 1 4 15 19 2 56 131 10 17 42 58 4 
57 2 2 57 1 1 
56 9 3 4 2 58 67 10 12 31 14 
5J 66 2 6 56 59 138 5 1 126 
~0 67 1 4 82 60 378 6 39 326 5 
~I 1 1 61 30 21 1 
62 7 1 6 62 22 2 3 l 15 
SECT SECT 
X I 248 6 19 33 178 12 XI 1.041 75 64 109 734 59 
64 62 29 3 6 24 64 292 118 14 36 124 65 65 4 3 1 67 67 6 I 1 
SECT SECT 
X 11 62 29 3 6 24 XII 304 119 14 46 125 
63 230 1 173 9 47 68 151 
" 
102 26 19 69 265 60 205 69 57 1 1 2 24 29 10 1.13J 573 235 5 211 40 70 405 216 48 12 96 31 
SECT SECT 
X Ill l.G25 573 236 178 346 292 XIII 613 211 53 116 14~ 79 
7L 71 14H 6 H 108 23 
SECT SECT 
XIV XIV 14d 6 11 108 23 
73 16.492 5.166 1.842 1o043 1.504 737 73 2-771 626 994 363 .361 425 7+ H 7 52 14 102 12 90 75 75 I 1 
76 74 8 6 25 33 2 76 110 16 8 't6 32 8 71 58 50 8 79 23 16 7 
Januar-Dezember 1972 export 
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Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC YALEURS 
BZT~ 
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT~ 
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG~CE France ltalia Kapitel EG-CE !tall a Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
TRI~I9AQ U. TOBAGO 472 Ti\I~If'JAJ H TOBA;;~ 
l' l.t5 ? 4l ;z ZOo 17 1 5 1bu l 
n 162 4 17 1 Ol B 7 01 311 n l3 102 1>8 37 
> ECT SECT 
XV lo. B9J '>.HW 7. 865 1.226 l.H)S 754 XV 3. 5.!4 682 l.U16 545 bUl 480 
H 1.4 j5 192 14 433 ]9 7 419 d4 4.228 417 47 968 1.8 79 917 
" 
181 25 65 31 40 26 85 847 115 202 186 2J2 142 
>OCT SECT 
X V I 1. 642 ?17 79 464 4H 445 XVI 5.075 532 249 1.154 2.Ctil l.V~9 
ll 379 601 3 8 260 7 87 1. 796 l.lLb I 29 o15 19 
H 89 I I 
SECT SECT 
X V 11 87'l 601 3 8 260 7 XV !I 1.797 1.127 1 29 61> 19 
9) 12 5 7 90 383 174 I 32 164 12 
H I 1 91 23 1 6 l3 3 
n 5 3 2 92 74 4 15 47 8 
SECT S~CT 
X V Ill Id 5 3 10 XV I I I 480 1 7~ I 53 U4 23 
9 3 6 5 1 l3 39 33 2 4 
SECT SECT 
XI> 6 5 1 X I X 39 3J 2 4 
H 10 5 1 4 94 Id 6 5 7 
95 9'5 I I 
9> 3. I 20 18 96 41 3 17 20 I 
n 7 l 2 2 97 33 lb 1 9 , 
98 7 2 5 '8 59 1 4 7 11 
SECT SECT 
XX 63 4 25 l3 11 ).X 152 22 I 23 82 24 
Q l 3. j,J 23 3,919 8 99 190 6 22 122 40 
S ECf SECT 
X X I 1. •so 23 3.919 A XX I 190 6 22 122 40 
I~~- TOTAl 
G E ~A"i T 69.387 17. 55B 12.262 2 A. 049 7. 4b9 4.049 GENE R. 22.6BB 5.049 2.46B 6.051 6.172 2.348 
.ARUBA 474 • A RUB A 
n ~1 'l 3 
J2 104 63 41 02 1<>4 33 131 
H 12 8 4 03 1> 11 4 
J4 1.619 2 1. 569 H 9 04 1.107 5 1.061 11 30 
05 3 3 05 2 2 
SECT SECT 
( 1. 73d 2 63 1.621 43 9 I 1.291 5 33 1.208 15 30 
17 1.439 2 1.437 07 102 2 lOO 
oa 57 47 10 08 18 u 6 
09 2 2 09 5 5 
11 58 38 20 11 17 16 1 
11 5 5 12 3 3 
13 1 1 13 1 1 
SI:CT SECT 
]( 1. 562 47 2 1.493 20 !I 146 12 2 131 I 
15 215 215 15 133 133 
SECT SECT 
Ill 215 215 Ill 133 133 
16 111 4 166 1 16 183 6 174 I 2 
17 70 3 1 59 7 17 47 I 2 38 6 
18 31 2 28 1 18 39 I 37 1 
H 142 1 8 131 2 19 103 I 8 92 1 I 
21 14J 10 29 98 3 20 oS 9 9 ~7 
21 110 107 3 21 104 103 I 
22 1.4JS 312 72 916 135 50 22 110 3ll 17 295 45 41 
2J BB BB 23 10 10 
24 11 11 24 53 2 51 
SECT SECT 
I V z. 24B 330 112 1.604 143 59 l V 1.314 32" 39 647 54 ·~ 
25 36< 9 90 270 25 14 1 4 9 
27 4 7 47 27 1 7 
SECT S~CT 
V 4lo 9 !H 270 V 2l 1 11 9 
23 40 16 20 4 ?8 12 5 6 1 
29 26 2 1 23 29 21 2 19 
3) 15 1 1 7 30 201 10 3 61 lll 
31 I 1 31 
32 42 40 2 32 39 34 5 
33 58 24 11 13 10 33 244 1£2 22 62 38 
34 292 11 47 3 231 34 179 3 53 6 117 
H 6 6 35 3 3 
H 36 1 1 
H 5 1 2 2 37 14 5 6 3 
3l 32 2 l3 11 38 15 1 10 4 
I ECT SECT 
VI 517 25 32 14B 71 241 VI 7.!9 133 16 196 2ll 155 
B 143 5 93 34 11 39 161 5 98 45 13 
40 14 1 3 10 40 28 1 4 5 18 
SECT SECT 
VII 157 I B 93 44 11 VI 1 189 I 9 103 63 13 
41 1 1 41 4 4 
41 12 7 3 2 42 69 3 22 25 19 
s=cr SECT 
VI 11 l3 8 3 2 V I 11 73 3 26 25 19 
44 43 13 29 6 44 40 l I 30 7 I 
41, 1 1 46 1 1 
SECT SECT 
I X 49 13 '10 6 I X 41 l 1 31 7 I 
48 201 1 191 9 48 164 3 149 12 
49 61 60 1 49 175 I 169 5 
SECT SECT 
( 2>2 1 251 10 X 339 I 3 318 17 
'il 2 2 51 67 8 3 46 10 
51 6 6 55 20 3 16 I 
5> 11 3 6 2 56 57 l 1 33 16 
57 8 8 57 3 3 
58 34 1 4 11 18 58 121 14 23 29 56 3 
59 21 1 3 17 59 34 2 8 24 
6) 14 2 l 3 8 60 263 49 28 69 117 
61 10 I 1 3 5 61 245 20 21 15 82 101 
6? I I 62 25 b 13 5 l 
>l 22 22 63 10 10 
SECT SFCT 
X I 12' 4 8 59 45 13 X I 851 '14 66 15B 301 2J2 
64 lo 1 2 6 7 64 93 7 20 29 37 
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Januar·Dezember 1972 export Janvier.Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUAN T/TES WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
e ARUP.A 474 • ARUHI\ 
')) oS 8 '- ~ 6> 66 1 1 
->7 L I 1 67 13 4 9 
SECT >IOCT 
<I I 1ti 2 2 7 1 X I I 115 11 20 40 44 
'j L.H4 1.782 71 2 19 68 211 179 21 b 5 
6-> 231 1 2 40 1'2 6 69 168 18 1 57 74 18 
11 Ho 12 206 27 86 5 70 l4d 23 79 21 21 4 
SECT SECT 
Oil ~-441 13 1.990 138 270 30 XI 11 5n 41 .159 99 101 21 
71 71 3d> 5 20 97 .163 
SE :T SECT 
X I; XIV 380> 5 20 ·n 263 
7l '5.46b 668 1.000 1-058 2.635 105 73 1.614 203 174 300 9£6 71 
74 24 1 15 8 74 48 1 2 31 12 2 ]'; 75 1 1 
7'> 7 7 76 17 1 13 3 
7-l 1 1 78 
" 
2 
n 5 5 79 3 3 
AJ 90 7 7 
92 13 5 8 82 u 12 60 
33 83 73 10 83 157 2 120 34 1 
SECf SECT 
XV s.s·N 668 1.001 1.164 2. 661 105 XV 1.981 204 179 488 1.036 74 
H l.4l't 75 28 85 1.195 31 14 1.973 133 1il 155 1.)92 70> 
9 5 HO 75 22 40 3 85 364 4 151 94 IJI 
" SECT SECT 
x; 1 1. 50>4 75 103 107 1-235 34 XVI 2.331 137 169 249 l.b(/9 ti3 
H 344 34 13 9 247 41 87 610 69 l3 16 432 70 
Ad 88 1 1 
8 J 89 2 1 1 
SECT S< CT 
'' 11 344 34 13 9 247 41 XV 11 613 69 23 18 433 70 
9J 5 3 1 1 90 !56 1) 1 77 51 12 
91 1 1 91 22 9 13 
92 1 1 qz 16 7 9 
SECT SECT 
X'J I! I 7 4 2 1 XV 11 I 194 15 1 93 73 12 
q! 2 2 J3 8 1 6 1 
SECT SECT 
XIX 2 2 XI X 8 1 6 1 




16 9 8 1 96 30 26 4 
97 28 14 4 10 07 lH 1 2 50 <• 52 9 3 101 2 99 98 343 2 14 <I 306 
SECT SECT 
X< 363 5 135 112 111 XX 759 3 8 230 1>7 361 
91 110 3 23 84 99 218 7 2 152 117 
SECT SECT 
X <I 110 3 23 84 XX I 278 7 2 152 117 
1 ~s- TOTAL 
G ~ SI\MT 18.241> 1. 201 3. 371 7. 735 5. 275 664 GENE~. 12.597 1.071 815 4. 803 4.478 1.430 
.CURACAn 478 .CUR>CAO 
n 2 2 01 14 l3 1 
02 lH 24 3 133 12 2 02 230 20 1 193 ti 8 
H 41 41 03 63 1 62 
')4 3. 158 27 6 3.397 316 12 04 2.64 7 34 6 2.4 72 97 38 
os 43 43 05 14 14 
SECT SECT 
l 4.Jld 51 9 3.616 328 14 I 2.9ou 55 7 2.754 106 46 
1> 06 10 9 1 
07 6. 767 1 2 6. 764 07 500 1 499 
08 130 lOO 23 7 08 44 27 15 2 
01 LB 28 09 70 70 
l) 13 l3 10 4 4 
11 520 375 135 16 11 91 44 46 1 
12 27 27 12 6 6 
l 3 4 1 3 13 16 2 14 
14 14 1 1 
SECT SECT 
!I 7. 515 476 2 7.011 19 1 11 742 71 1 651 16 3 
1 > 1.282 '3 1.279 15 749 3 746 
SECT SECT 
Ill 1.282 3 1.279 Ill H-1 3 746 
1 s 476 3 409 1 63 16 554 14 476 2 62 
17 244 14 36 178 !5 1 17 164 5 24 119 15 1 
18 76 1 75 18 109 1 106 1 1 
19 4'14 4 20 406 2 2 19 318 2 18 294 3 1 
20 51>3 17 42 446 2 56 20 242 16 12 188 3 23 
21 358 5 1 332 20 21 339 4 1 322 12 
22 3.495 443 308 2.524 132 88 22 [. 560 524 80 832 53 71 2 3 235 233 2 n 44 37 7 
24 4J 1 39 24 !98 1 9 188 
SECT SECT 
IV 5.921 486 409 4.642 !54 230 IV 3.528 566 145 2. 562 84 171 
25 5.901> 222 766 3.877 !. 015 26 25 123 7 28 52 35 1 
u. 1.255 1.255 26 2o 26 
27 2 o. d69 50 15.373 'i.446 27 !. 594 9 1-546 39 
SECT S~CT 
V 28.0 30 222 816 20.505 6.461 26 V 1. 743 7 37 1.624 74 l 
28 186 4 169 13 28 93 l 86 6 ~· 814 2 4 H6 12 29 160 5 2 140 13 3) 54 7 1 33 13 30 505 31 9 308 121 24 
H 1J 13 31 2 2 32 419 5 1 403 10 32 294 8 270 16 
3 3 207 97 64 32 14 33 1.00 3 683 147 115 58 34 261 6 14 172 25 44 34 185 6 6 125 25 23 
35 3) 35 35 31 29 2 16 36 3 3 37 21 7 9 5 37 135 l 42 14 61 17 38 3.327 1. 502 ll 1.660 153 l 38 916 575 2 279 >8 2 
SECT SECT 
V I 5.3H 1.619 42 3.354 263 59 VI 3.3n 1.315 62 1. 403 423 124 
3J 842 6 9 298 512 17 19 659 10 8 331 273 37 4) 72 2 50 10 10 40 146 7 90 <5 24 
SECT SECT 
V I I 914 8 9 348 '522 21 VI I 805 17 8 421 298 61 
41 2 2 41 8 b 2 
januar-Dezember 1972 export 309 janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTI TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. j_ Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.CURAC AD 478 .CURACA~ 
'>! 
"' 
2 18 17 6 42 3U 40 78 117 16 43 43 l 1 
SECT SECT 
V I I! 45 2 20 I7 6 VI I! 32Z 40 85 117 80 
44 25J 13 222 21 3 44 126 2 2 ~3 15 14 4> 45 2 2 46 8 8 46 4 3 1 
SECT SFCT 
I X 267 13 230 21 3 IX 132 2 2 98 15 15 
"' 
018 12 4 760 42 48 696 8 10 623 55 
4" 272 26~ 2 1 49 H4 1 719 8 6 
SECT SECT 
X t.on 12 4 1.029 44 l X 1.430 8 11 1. 342 63 6 
50 ~0 3 2 1 51 18 1 7 10 51 277 20 3 127 1n B 53 l3 l 3 2 1 54 54 1 1 55 77 l 72 2 2 55 156 2 8 119 8 19 56 24 2 3 18 1 56 140 31 2 96 10 1 57 57 l 1 5 l 42 2 3 25 7 5 58 168 18 ll 87 31 21 51 60 47 13 59 79 1 l 60 17 
'>l 56 11 12 5 28 60 1.2d0 485 2 198 130 465 
61 48 18 6 7 17 61 1.2!1 656 6 73 164 292 
'>2 54 5 8 21 5 15 62 190 l3 22 80 33 42 63 93 93 63 36 35 1 
SECT SECT 
XI 472 39 15 294 47 71 XI 3.555 l ol29 52 756 543 975 
64 70 15 1 8 2 44 64 436 91 10 45 18 272 65 65 12 1 3 2 6 
66 66 2 1 1 67 ~ 8 1 67 38 29 2 7 
SECT SECT 
X I I H 23 1 8 2 45 XI I 488 Ill 10 48 23 265 
63 2.535 15 1.712 709 5 94 68 392 4 158 180 7 43 
61 1.350 26 1 565 671 87 69 530 33 200 208 89 
70 518 34 132 263 85 4 70 430 120 72 170 53 15 
SECT SECT 
X 11 I 4.403 75 1.845 1.537 761 185 X I I! 1.352 157 230 550 268 147 
7l 1 I 71 2.315 1<0 5 109 546 1.535 
72 22 22 72 143 143 
SECT SECT 
XIV 23 22 1 X I Y 2.458 120 5 252 546 1. 535 
73 10.103 572 3.174 4.114 1.930 313 73 3.519 120 525 2.284 403 187 
74 183 30 1 68 46 38 74 341 39 2 170 74 56 75 2 1 I 75 I2 4 8 
rr, 176 26 30 1I5 1 4 76 208 21 22 146 8 ll 
B 29 29 78 I8 IB 
71 64 4 29 31 79 36 2 16 18 
8) 3 3 80 23 2 16 5 p 45 23 22 82 287 7 2 128 145 5 
l3 >76 220 382 40 34 83 808 112 499 143 ~~ 
SECT SECT 
XV ll.281 628 3.429 4. 764 2.071 389 XV 5.252 189 665 3. 281 799 318 
~4 1.390 133 10 657 212 378 84 5.954 43I 51 3.3I4 I.215 943 
85 689 12 228 328 89 32 85 2.940 141 401 1.608 681 103 
SECT SECT 
XII z.J79 145 238 985 301 410 XVI 8.894 572 452 4.922 1.902 1.046 
87 912 172 54 169 414 103 87 1.950 300 94 396 973 187 
83 38 18 18 
H 32. 'i49 21.698 I O. 716 135 89 13.860 3 10.308 2.201 1. 3~8 
SECT SECT 
XV I I 33.461 172 54 21.867 11.130 238 XV 11 15.828 J03 94 10.722 3.174 I. 535 
90 67 3 44 10 10 90 1.314 64 19 559 455 217 
91 18 ll 7 H 231 31 60 115 25 
92 II 2 9 92 155 2 39 98 16 
SECT SECT 
XVII I 96 3 57 26 10 XV 11 I I. 700 97 19 658 668 258 
11 2 2 n I5 5 10 
SECT SECT 
X I X 2 2 XIX 15 5 10 
14 595 2 41 439 107 6 94 662 6 49 476 ll4 17 
95 95 6 6 
>b 39 38 1 96 I05 I 96 1 I 
97 73 2 I 35 23 IZ 97 228 14 2 97 85 30 
98 2l 4 2 16 98 114 9 2 18 40 45 
SECT SECT 
XX 721 4 42 5I6 133 34 XX 1.115 30 53 687 246 99 
9J 14. 76Q IZ I4.737 17 99 I. 045 2~ 30 956 32 2 
SECT SECT 
X X I 14.766 12 14.737 17 XX I 1.045 25 30 956 :12 2 
I~ s- TOTAL 
;es~Mr 128.482 3.968 6.946 93.487 2 2. 319 1. 762 GENE R. 60.411 4.928 1.884 37.476 9.416 6.707 
.KOLUMBIEN 480 COLOMBI E 
)l 4 4 01 13 13 
ll 43 43 03 J1 H 
04 8. 86> 854 4.480 1.220 2. 311 04 4.875 494 2.534 596 1.25I 
J> 6 6 05 63 63 
SECT SECT 
I 8.918 854 4.480 1.220 2.364 I 4.982 494 z. ~34 596 1.3~8 
06 25 1 7 17 06 61 4 I 12 I 43 
n 1I 11 07 5 I 4 
09 2 1 I 09 4 1 3 
10 159 159 10 16 16 
ll 27 6 19 2 12 50 1 29 18 2 
13 78 13 42 22 I 13 140 26 36 73 5 
s oCT SECT 
II JOl 13 1 225 42 21 11 276 32 I 97 93 53 
15 291 3 4 96 185 3 15 125 2 4 36 79 4 
SECT Sf CT 
Ill 291 3 4 96 185 3 Ill 12 5 2 4 36 79 4 
16 10 9 1 16 19 7 6 4 2 
17 H 22 8 1 17 11 1 7 2 1 
19 1 I 19 I 1 
10 4 4 20 J 3 
2 l 122 32 69 20 1 11 10 j 23 70 5 5 
22 904 781 27 65 31 n 887 773 24 oB l2 
2J 212 2 61 138 ll 23 Ill 1 50 52 8 
24 3 1 2 24 ll 1 3 8 
310 export Janvler-Decembre 1972 januar-Dezember 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschlandl 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalis Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
• KOLU~BIEN 48J CnLO~BI E 
lifer SeCT 
IV l.l87 BIB 2 1~9 234 44 IV t. 147 tl09 L 160 U9 38 
Jj J.jiJQ 351 1.625 2 61 j 789 25 Zl3 28 17 55 61 
'7 3.042 183 43 23 2. 773 20 27 195 >3 7 2 H9 4 
StCT SECT 
V 6.422 534 1.668 25 3.386 8Q9 V 418 61 84 2 204 67 
H 6.323 413 251 46 4. 533 730 28 t. 238 135 n 19 tllJ 169 
29 11.627 995 2.602 2. 729 G .945 356 29 12.766 1.093 1.115 1-240 7.345 1.913 
n 94 4 10 ~0 10 30 1.1.!4 71 4 112 1.506 u 
H 4 7.43tl 2.250 17.771 1.993 2 5. 424 31 1.590 150 478 46 'Ji.b 
31 4.141 H7 86 180 3.482 46 32 6.619 447 36 183 5.d84 69 
H 163 36 63 61 3 H 8tl2 316 380 170 16 
H 1.849 !7 31 1.793 8 34 1.063 15 11 1.025 6 
H 43 1 10 21 10 I 35 74 3 4 43 22 2 
16 36 6 4 2 
17 294 85 121 I 74 13 31 1.312 226 562 2 2d4 238 
u 4. l6l 1.402 21 206 3.H4 5 38 3.836 199 12 158 3.458 9 
S!OCT SECT 
V I 76.63J 5.550 20.862 5.280 43.766 1.172 VI 31.120 l.659 2.163 2.200 21.435 2.463 
39 10. )92 102 44 3.778 5.787 381 39 5.797 85 31 2.755 2-753 173 
41 94l 286 45 19 533 59 40 896 2l3 88 32 423 130 
SECT SECT 
V I I 11.034 388 89 3. 797 6.320 440 VII 6.693 JOB 119 2.787 3.176 303 
41 I I 41 1 1 
'tZ 42 87 14 5 I 66 1 
43 43 2 2 
~ ECT SECT 
VIII 1 1 VIII 90 14 5 1 bB 2 
44 108 H 39 25 '•4 88 1 3 47 11 
SECT SECT 
I X lOB 44 39 25 IX 88 1 3 41 37 
47 4 4 47 1 1 
4~ 920 458 13 65 340 44 48 791 352 13 27 366 H 
H 123 43 I 4 53 27 49 382 lb4 11 22 145 40 
SECT SECT 
X 1.052 501 14 13 393 11 K 1.174 516 24 50 H1 13 
50 50 1 1 
51 916 15 I 30 826 44 51 1.341 18 4 71 1.161 H7 
B 136 8 2 I 125 53 353 4 53 4 292 
54 54 3 1 1 1 
55 1 1 55 11 7 10 
56 592 10 525 57 56 624 15 9 476 124 
57 6 I 5 57 7 I 1 5 
53 10 2 2 6 58 dO 15 49 16 
59 144 116 4 11 l3 59 435 2 238 8 127 6D 
~0 22 3 1 18 60 95 5 1 22 14 53 
'>I 2 2 61 65 16 16 .:IJ 
~2 2} 4 5 14 62 41 1 3 j 34 
'>3 5 I 4 61 5 5 
SECT SECT 
X I 1. 857 21 130 51 1.372 283 XI 3.06 7 85 300 115 1.862 705 
64 1 1 64 6 1 5 
65 2 2 65 27 23 4 
'>6 3 3 66 10 ID 
H 67 7 1 5 1 
SECT SECT 
X I I 6 6 XI I 50 2 28 20 
'>8 96 8 30 8 31 19 68 154 14 9 8 74 49 
'>9 182 2 4 61 115 69 157 20 1 2 105 29 
70 754 178 21 11 536 8 10 6H 146 14 52 HH 23 
SECT SECT 
XI 11 l.H2 188 51 23 628 142 XIII 944 180 24 62 577 101 
71 1 1 11 116 17 54 25 2D 
SECT SECT 
XIV 1 1 XIV 116 17 54 25 20 
71 18.177 2.886 3.821 356 7.747 3.367 73 6.424 1.617 690 142 2.142 1.833 
74 247 13 116 39 17 2 74 410 83 125 49 143 ID 
75 95 17 6 72 n 266 52 u 111 
76 jftb 49 477 20 76 459 47 375 37 
7a 149 120 29 78 87 44 43 
79 66 1 30 2 31 H 81 1 16 1 63 
a a 5 5 80 30 28 2 
H H 6 4 1 1 
82 214 16 1 187 10 82 1.088 114 8 29 872 65 
8 j 123 9 68 21 25 83 42} 44 4 170 123 &2 
SECT SECT 
XV l9.6l2 2.991 3.967 59D 8.617 3.457 XV 9.274 I .958 843 481 3.&99 2.093 
H 11.}67 2.4~8 458 574 5.403 3.094 84 43.555 8.165 1.431 2.004 22.569 9.386 
35 3.930 1.719 138 45 1.691 337 85 I 9. 267 5.260 1.917 H7 lO.Hl 1.401 
SECT SFCT 
X~ I 15.891 4.157 596 619 7.094 3.431 XV I 62.8L2 13.425 3.348 2.451 32.H11 10.787 
~6 369 249 85 2 33 R6 169 78 18 15 58 
H 9.339 6.367 20 1 1.891 1.060 87 15.470 9.619 23 4 3.711 2.053 
88 36 13 4 19 88 1.646 1.607 18 21 
H 89 2 1 1 
SECT SECT 
XVII 9.144 6.629 105 5 1. 893 1-112 XV 11 17.287 11.305 42 22 3.786 2.132 
n 152 24 6 96 26 90 4.142 1.377 12 55 2.n5 363 
91 13 5 8 91 162 26 2 132 2 
n 9 4 5 92 191 51 2 137 1 
SECT SECT 
XV 11 I 174 33 6 109 26 Will 4.495 1.454 14 57 2.604 366 
H 2l 5 17 q) 355 3 11 292 49 
SECT SECT 
XIX 22 5 11 XIX 355 3 11 L9Z 49 
94 11 1 9 1 94 48 12 2 30 4 
95 >5 1 1 
16 1 I 96 11 5 5 1 97 13 8 5 H 54 7 32 15 93 12 2 7 3 98 121 15 94 12 
SECT SECT 
XX 37 3 1 24 9 XX 235 39 2 162 32 
H 2.429 2.406 1 22 99 526 13 367 5 141 
SECT SECT 
X(( 2.421 2.406 1 22 XX I 526 l3 367 5 141 
1 ~s- TOTAL 
GC: SA "''T 1'>7.J52 22.683 34.919 18.785 79.469 11.196 GE NER. 152.538 33.377 10.234 13.112 74.370 20.845 
Januar-Dezember 1972 export 311 janvier oecembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland_lDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tal la Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
VENElUELA 484 VENEllJELA 
01 14 1 1 27 5 01 279 14 28 174 62 1 13 20 I 19 03 4<> 3 41 l 14 2.426 154 2.033 62 177 04 2.392 114 I. 757 43 478 )5 22 3 8 9 2 05 129 16 57 46 10 
SECT SECT 
I 2. 50l 159 1 2.087 76 179 I 2.84o 147 l8 2.029 1~3 489 
1> Hd 2 21 305 6 4 06 468 5 95 310 39 19 01 1.206 6 318 872 4 6 J7 21<> 15 101 117 u 21 )q 9.192 7.414 62 9 1. 707 08 2.384 1.786 16 5 577 0 I 187 98 8 64 15 2 09 1104 lOb 5 44 20 9 11 188 179 9 10 15 14 1 11 ~2. b2l 17.011 2.748 1.655 I. 204 3 11 2.659 1.894 376 219 169 I 12 ;as 4 64 111 134 15 12 535 7 13 118 349 48 13 15J ll 45 94 13 23< 18 42 111 1 14 11 I 1 69 14 48 2 6 40 
SECT SECT (( 34.3>1 24.725 3.159 3.184 1.467 1.806 (( 6.801 3.845 590 869 781 716 
15 3.657 12 5 2.856 667 117 15 I, 3d2 10 2 942 290 IJ8 
HCT SECT 
Ill 3,o57 12 5 2.856 667 117 Ill 1.382 10 2 942 l90 138 
16 115 53 3 5 33 21 16 406 271 16 19 66 l8 17 304 6 108 166 24 17 128 9 32 47 40 
18 11 3 8 1a 42 5 < 35 19 138 41 I 12 2 a2 19 d7 21 3 9 6 48 2) 390 78 5 15 31 261 20 287 75 2 1 d ldl 
21 !54 26 50 12 6 21 175 26 53 79 17 
22 3.856 2.814 11 95 930 22 5.5n 4.798 27 148 619 
n 1.411> 15 2 1.265 91 37 23 718 18 I 567 81 H 24 2 2 24 30 29 1 
SECT SECT 
IV 6. 386 3.033 11 1.477 496 1.369 IV 7.4b5 5.224 22 748 451 1.020 
25 6.55; 735 498 4 1.251 4.067 25 641 98 39 l.il 373 
26 26 I I 
27 4.!05 59 26 2.257 1.763 27 43> 69 5 150 210 I 
SECT SECT 
V 10.660 794 524 2.261 3.014 4.C67 V 1.077 167 44 150 341 375 
29 11.964 2.553 2.426 706 4.621 1.658 28 2. 703 408 833 124 997 341 
29 15.162 1.070 4.477 1.526 7.217 812 29 12.233 lol92 1.562 1.091 6.3B 2.009 
10 747 171 2 17 520 37 30 7.370 909 46 345 5.467 b03 
31 88.431 3.600 4a.936 21.975 8 IJ. 912 31 3.4J4 149 1.954 636 4 691 
H a. 794 4.172 19 135 3.875 593 32 7.904 j, 777 35 213 5.487 3n 
33 24v 78 1 26 68 67 33 2.230 1.367 6 135 360 362 
H 2.570 56 92 85 2.208 129 34 2.106 54 98 53 1.603 98 
35 871 120 7 593 141 16 35 816 1.!7 13 431 228 11 
36 19 2 4 I 8 4 36 161 15 79 2 43 22 
H 621 I 268 I 299 52 37 J.Oll 71 1.005 5 1.546 382 




VI 136.94~ 13.835 56.319 25.656 ta.372 VI 45.832 6.919 5.<>68 3.280 24.633 5.132 
H 40.753 8.235 2.022 1.020 24.519 4.957 39 14.620 2.263 6't3 390 9.359 1.965 
40 4.781 2.927 16 328 1.201 309 40 3.320 1.008 31 it08 987 886 
SECT SfCT 
Vl I 45. 531t ll.l62 2.038 1.348 25.720 5.266 Vl I 17.940 3.271 674 798 10.346 2.851 
41 105 I 35 9 60 41 1.335 14 32 149 1.140 
42 1B 24 1 44 50 42 1.698 252 29 1 630 786 
41 43 15 5 I 2 7 
SECT SECT 
V Ill 224 25 I 35 53 110 Vl ll 3.048 271 29 34 781 1.933 
44 995 54 5 17 712 207 44 1.076 33 2 20 l>b 265 
45 3 I 2 45 16 2 4 I 9 
46 22 I I 20 46 90 2 8 80 
SECT SECT 
IX 1.J20 55 5 18 713 229 IX 1.162 37 2 24 765 354 
47 4J 40 47 19 19 
4~ 6.02J 1.125 >39 1.025 2.816 115 48 4.1tll 820 300 420 2.452 429 
49 609 71 14 231 293 49 1.419 281 9 64 633 lt32 
SECT SECT 
X 6.669 1.196 339 1.039 3.087 1.008 X 5.859 1.101 309 481t 3.104 861 
5,) 3 3 50 361 91 1 3 266 
H 1.925 62 1.355 58 378 72 51 5.835 479 2.646 143 1.705 86l 
52 52 I I 
53 !52 42 60 50 53 598 132 2 231 233 
54 63 3 45 3 5 7 54 179 23 95 10 17 34 
55 4J 2 17 lit 7 55 !53 34 42 21 56 
56 899 48 30 I 586 234 56 1.610 125 66 3 o39 711 
57 189 2 3 161 3 20 57 160 7 3 51 7 92 
5i 7H 57 it86 20 94 102 58 lt,393 581 2. 371t 107 664 61t7 
51 1.322 133 412 53 339 385 59 3.668 337 lol47 226 1.!09 849 
60 192 62 I 1 31 97 60 3.55-8 !.368 14 19 4ll t. 736 
61 97 49 3 45 61 3.373 2ol94 10 78 1.091 
~2 138 '17 23 2 6 10 62 487 197 91 6 92 101 
63 61 10 I 50 63 61 5 6 50 
SECT SECT 
XI 5.84il 557 2.372 309 1.520 1.082 XI 21t.437 5.568 6.491 570 5.014 6.791t 
64 74 10 I 63 64 395 73 14 308 
6? 35 I 5 29 65 682 35 8 35 bOlt 
66 6 I I I 3 <6 21 
" 
1 9 1 
H 4 3 I 67 62 3 50 9 
SECT SECT 
X I I ll9 11 I I 10 96 XI I 1.160 ll5 I 8 lOB 928 
68 561 220 16 6 129 t9a 68 852 42<4 22 5 152 21t9 
~9 1.491t 61 8 4 2a8 1.133 69 2.806 356 20 10 901t l.!H6 
10 9.323 3. 823 1.a45 566 1.800 1.289 70 5. 715 2.059 639 256 1.451 1.310 
SECT SF.CT 
X I !I 11.386 4.104 t.a69 576 2.217 2.620 X I I! 9.373 2.839 681 271 2.~07 3.075 
7l 30 I 11 1a 71 2.793 267 810 17 705 994 
SECT SECT 
XIV 30 I 11 18 XIV 2. 793 267 810 17 705 994 
H 17B,J2<> 38.940 31.693 5.104 98,076 4.213 73 41.746 9.793 5. 740 1.727 20.039 lt.447 
7'o I. 683 3 1.116 124 198 242 74 2. 764 29 1.188 182 4b7 878 
H 29 9 4 15 I 75 213 30 104 u 7 
76 9H 234 4 10 450 251 76 1.906 359 4 29 861 653 
77 I I 77 2 2 
B 3~9 330 I 65 3 78 238 I 172 b2 3 
1~ 3. 7al 1.562 2.!39 B 47 79 1.848 555 1.236 23 34 
BO 7 2 3 2 ao 23 5 11 6 I 
~I ~1 9 I 8 
~> !.OH 47 9 20 694 301 82 4.911 511 76 83 3.131 1.110 
31 2.064 50 90 114 711 1.039 33 6.189 259 65 209 2.297 3.359 
SECT SECT 
XV 1 iB. JIO 40. ~45 35.3a3 5.380 lOO. 304 6.098 XV 59.849 ll.538 8.486 2.345 26.9ti6 10.494 
H 46.! 17 10.393 2.202 459 15.947 17.176 84 131.919 17.661 5.362 2.746 63.856 42.294 
85 7. 737 1.521 I. 745 228 2.631 1.612 85 39.782 5.536 8.&59 921t 16.063 8.600 
SECT 
XVI 53,914 11.914 3.947 687 18.578 1 a. 788 
SECT 
XVI 171.701 23.197 14.021 3.670 79.91~ 50.ti94 
81'> 27 I 26 a6 54 I 3 50 
81 30.254 3.819 38 19 13.995 12.3a3 87 60.998 6.192 83 35 33.498 21.190 gg 75 12 63 88 2.003 710 1.293 
H I. 587 2 H9 !.419 17 99 839 8 383 397 51 
SECT 
XV ll 11.943 3,933 38 231 15.415 12.426 
SECT 
XV ll 63.894 6.910 84 1. 711 33.898 21.291 
312 export Janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
VENEZUELA 484 VENEZUtLA 
9) 694 155 11 18 375 135 90 12.675 2.879 142 335 7.b~3 l. bbb 
H 7'> 6 7 52 10 91 1. 31L 268 261 7 608 168 
92 196 I 3 16 158 18 92 1.933 40 28 115 1.~62 12B 
S~CT SECT 
X V I1 I 165 \62 21 34 585 163 XV Ill 15.920 j .187 431 511 9.B2J 1.9b2 
93 134 3 3 44 84 93 67 5 47 90 JIJ 225 
SECT SECT 
XI X 134 3 3 44 84 XIX 6H 47 90 313 l25 
H 26v 16 2 2 68 172 94 an 65 2 7 U2 531 
~5 
'• 3 I 95 16 B B 9S 43 6 22 15 96 262 82 2 130 48 
9 7 L. 021 167 6 4 114 I. 330 97 3. 221 369 35 13 4J.l L.311 
93 145 30 I 2 56 56 98 1.224 296 I 9 6H 284 
S ~CT SECT 
XX 2. J7J 219 9 B 263 1. 574 XX 5.550 812 JB 31 1.427 3.242 
9~ 3.92J 1.4?2 2.012 413 23 99 4.441 501 2. 726 105 1.004 105 
SECT SECT 
X X I ].920 1.472 2.012 413 23 XXI 4.441 501 L. 726 105 1.004 105 
I.S· TOTAL 
:; E 54MT 535.397 116.645 l!0.370 84.431 198.756 75.695 GE NER. 466.04 7 75.913 42.334 27.436 204.454 115. 8~0 
GUYANAIEHEM.RRIT .1 488 GUYANA I A~C. BR.I 
J4 5.004 640 20 3.731 613 04 1.975 209 28 1.432 306 
SECT SECT 
I 5.004 640 20 3. 731 613 I 1.975 ~09 28 1.432 306 
J6 2 2 06 2 2 
n B.IBJ 199 7. 981 07 507 47 460 
03 6 6 )8 4 4 
01 ll 11 09 3 3 
10 10 10 10 2 2 
11 2. 412 2. 234 178 11 196 141 55 
12 125 2 122 I 12 55 I 53 I 
13 4 4 13 19 19 
SECT SECT 
II I 0.75J 2. 240 201 8.304 5 11 783 H5 48 575 20 
15 147 14 I 131 I 15 47 :i 41 I 
SECT SECT 
Ill 147 14 1 131 1 I I I 47 5 41 1 
16 3 2 I 16 I I 
17 7 7 17 I I 
19 133 9 1.29 19 41 12 29 
l) 181 181 20 43 43 
21 12 72 21 97 97 
2l 133 ~0 62 23 3 22 61 34 15 9 3 
23 25 25 23 10 8 2 
24 24 4 4 
SECT SECT 
IV 564 59 9 289 23 184 IV 25 8 35 12 154 11 ~6 
~:; 31 2 15 8 6 25 2 2 
27 271 71 189 17 21 38 13 23 2 
SECT SECT 
V 308 2 86 189 25 6 V 40 13 23 2 2 
~~ 138 35 50 53 28 17 6 4 7 
n 69 20 4 45 29 51 15 8 2d 
30 8 3 I 2 2 30 53 4 5 ll 2J 
31 9. 297 2.489 5.436 I. 372 31 289 84 178 27 
32 7 4 3 32 14 I 13 
3l 16 4 4 8 33 66 43 1 16 
34 22 l 14 7 34 14 10 2 2 35 34 33 I 35 10 9 I 
16 I I 36 2 2 37 2 2 37 IB 7. 11 5 
38 99 2 49 48 38 15 I 23 51 
SECT SECT 
VI 9.693 2. 557 5.453 147 1. 534 2 VI 609 151 194 53 171 28 
39 431 6 233 210 32 39 221 3 86 103 29 
40 40 18 18 4 40 50 26 15 1 7 1 
SECT SECT 
VII 521 18 24 233 214 32 VII 211 26 18 87 110 30 
42 42 6 6 
SECT SECT 
V Ill VIII 6 6 
.. 23 I 13 14 44 18 1 8 9 
SECT SECT 
IX 28 1 13 14 IX 18 1 8 9 
43 261 15 14 139 91 2 48 120 3 4 76 35 2 
4} I I 49 7 6 1 
SECT SECT 
X 262 16 14 139 91 2 X 127 9 4 11 35 2 
SI I 1 51 5 1 4 55 4 1 2 I 55 11 5 2 4 5b 3 3 56 18 16 2 57 4 4 57 2 2 sa 4 3 1 58 14 2 8 4 5. 11 2 9 59 19 3 16 60 60 18 8 6 4 61 I I 61 5 3 I I 62 758 758 62 231 231 5 1 63 2 2 63 I l 
SECT SECT 
X I 7d8 3 3 768 13 I X I 330 11 9 262 37 5 
6' , 36 I 18 64 209 142 5 2 60 ~ 7 67 j 3 
s cC r SECT 
X 11 55 36 l 18 X l I 212 145 5 2 60 
~8 57 50 5 2 6.3 9 5 I I 2 ~· 9 9 69 6 6 7) .. 34 228 32 I 172 I 70 12 8 70 20 2 34 2 
5~CT SECT 
X I I I 5~0 287 37 1 172 3 XI 11 143 81 21 2 35 4 
71 71 5 ! 2 2 
seer SECT 
XIV X I V 5 1 i!. 2 
7! S.:Hb 1.086 3.538 217 536 119 73 959 U8 447 42 L54 98 H 9 I 8 74 24 2 22 7& 40 34 1 5 7& 33 25 2 6 ~2 25 24 I 32 75 I 12 2 .. 22 I 2 4 14 I "3 76 3 l 21 46 5 
jlnuar·Dezember 1972 export 313 janvier-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R T~ 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. 
NOB NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
GUYANAIEiE~.qRIT.I 488 GlJYANA IANC.BR.) 
iECT SFCT 
X~ o.oll !. 087 1.574 243 ';87 121 XV 1.167 lil 474 67 400 105 
H 34J 5 1 14 197 132 ~4 !.23.l 34 10 61 dd2 246 
l j 32 8 2 7 14 1 qs 179 :>5 15 39 bJ 10 
S!:CT SECT 
HI 331 13 3 21 211 133 XV I 1.412 o9 25 100 962 256 
H 99 9 2f, 40 24 87 187 20 27 93 47 
H 2•)0 200 89 :03 33 
SECT SECT 
X V I! lH 9 226 40 24 XV 11 220 20 60 ·H 47 
9) 90 48 4 5 .l!l l 
01 01 24 9 6 5 4 
!2 92 15 4 ll 
SECT SECT 
X VII I XV Ill 87 13 6 14 )3 l 
n 43 1 1 
513CT SECT 
xn XIX l 1 
H 4 1 2 1 94 4 I 2 1 
'" 
4 2 2 96 6 3 3 
97 3 3 97 9 1 1 7 
98 8 I 7 98 30 1 12 17 
SECT q 19 1 4 4 10 
SECT 
XX 49 2 l 5 11 2tt 
q~ 10 10 99 9 2 5 l 
seer SECT 
XXI 10 10 XXI 9 2 5 l 
1 ~s-
GE SA~T 37.438 6.982 9.507 16.771 3.641 537 
TOTAL 
r;ENER. 8.146 t.ooo 877 3.291t 2 • .l06 613 
.StJRINAM 492 .SURINAM 
)! 1 1 01 11 1 10 
n 11 11 02 .!5 25 
H 26 2 22 2 03 17 2 14 1 
J4 loll2 2 l-123 97 04 706 l 676 29 
Jj 20 20 05 4 
" 
SECT SECT 
I 1.280 4 1.177 99 I 763 3 l 729 30 
)b 19 19 06 21 21 
11 4. 17il Ill 4.658 9 07 431 J3 392 6 
03 44 42 2 08 15 lit l 
01 L34 134 09 179 1 178 
10 102 25 77 10 20 5 15 
11 2.221 920 63 436 802 11 251 103 7 lOO 41 
12 134 133 1 12 38 l 36 1 
ll 8 6 2 l3 l3 5 8 
14 10 10 14 7 7 
SECT SECT 
!I 7.450 920 199 5.515 805 ll 11 975 103 47 768 !'>0 7 
15 4.v4B 1 4.045 2 15 1.492 1 1.490 l 
S ':CT 
Ill 4.048 1 4.045 2 
SECT 
!I I 1.492 l 1.490 1 
16 207 36 171 16 200 24 l 175 
17 144 8 25 101 8 2 17 93 3 lit 66 8 2 
18 77 4 73 18 86 1 2 83 
19 329 13 309 7 19 224 15 207 2 
20 895 13 163 572 147 20 285 8 ltO 191t 43 
ll 265 11 2 236 16 21 272 3 l 260 1 7 
22 945 191 11 720 4 19 22 412 155 3 231t b 14 
n 547 3 541 l 2 23 96 1 90 3 2 
~-+ 119 119 24 372 2 310 
SECT 
I V 3.52J 259 221 2.842 l3 193 
SECT 
IV 2.040 191t 79 1.679 18 70 
25 2.228 415 683 873 257 25 81 10 29 30 12 
2? 12 12 
27 412 1 48 284 
26 
73 27 66 4 10 lt2 10 
S SCT 
V 2.052 ~ 7 463 979 946 257 
SECT 
V 147 4 20 71 40 12 
ll 725 54 150 442 79 28 103 4 ll 67 ll 
29 109 54 55 29 54 l 1 27 22 3 
30 74 8 4 46 15 l 30 561 50 19 403 82 7 
ll 7.333 565 5.179 1. 589 31 315 24 252 99 
H 734 17 710 7 32 510 ll 486 13 
3 3 191 51 117 30 l 33 720 431 201 77 11 
34 453 15 6 367 17 lt8 34 224 12 2 170 15 25 
35 121 119 2 35 73 70 3 
l6 2 1 l 36 5 2 3 
31 28 5 5 17 l 37 120 20 25 57 Ill 
H 565 3 
" 
389 169 38 270 
" 
2 llt7 117 
SECT 
VI 10.343 131 751 7.429 1.981 51 
SECT 
VI 3.015 502 90 1.850 509 64 
39 3.457 65 19 173 2.513 81 39 1.227 51> 21 601t 411 75 
4J 208 33 31 95 39 4 40 263 36 25 123 b9 10 
SECT SECT 
V I I 3.665 98 56 868 2.552 91 VI I 1.490 92 46 727 540 85 
41 4J 9 29 2 41 155 7 133 15 
42 4& 3 16 11 10 6 42 127 8 lt1 't2 3b 
seer 
VI 11 86 12 16 40 10 
SECT 
8 VI 11 282 15 174 42 51 
44 53 2 43 7 l 44 53 2 l 31 15 4 
46 l l 46 l l 
SECT 
I~ 54 2 44 1 l 
SECT 
IX >4 2 1 32 15 4 
4~ 1.!64 65 1 1.033 57 8 48 7Z6 56 4 618 45 3 4} 18~ l 180 2 l 49 834 2 3 818 9 2 
SECT 
X !. 34l M 2 1.213 59 9 
SECT 
X 1.560 58 7 l.lt36 54 5 
50 <;Q 8 8 
H 8 7 l 51 56 9 24 20 3 
51 53 13 3 1 8 l 
55 57 2 2 43 1 9 55 167 19 7 94 14 33 
5& 34 2 10 4 18 56 137 3 7 43 21 63 
57 3 2 1 57 2 l l 
5'l 29 l 3 18 7 58 9J 6 9 44 33 l 5) 93 6 Bl 6 59 117 9 2 87 19 
60 l7 1 12 3 l 60 217 37 134 a 24 
61 12 3 4 2 3 •t 202 56 l 68 20 57 
62 432 4 2 425 1 62 252 5 4 21t0 l 2 
'>3 5J 50 63 28 28 
SECT 
XI 735 17 9 652 25 32 
SECT 
XI 1.292 147 31 771 151 192 
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Januar-Dezember 1972 export janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT- I France 1 Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.SURI~AM 492 .SURI~AM 
'>'+ 9j 31 12 26 8 16 64 336 127 16 91 30 7Z 
~5 6~ 14 2 12 
67 67 1 1 
SECT SfCT 
XII B 31 12 26 8 16 XII 351 129 16 103 31 72 
6~ 1.124 '72 935 61 7 49 68 223 8 152 32 ld 13 
'>9 m 7 356 41 118 69 102 3 69 11 19 7J 237 152 48 221 11 70 269 91 Sit 41 73 10 
SECT SECT 
Ull 2.321 309 1.094 465 269 184 X Ill 594 99 209 142 102 42 
71 71 49~ 1 465 28 1 
72 11 11 72 46 46 
SECT SECT 
HV 11 11 XIV 5H 1 511 28 l 
1J 13.334 2.316 5.125 5.003 785 105 13 2.965 321 896 1.360 287 101 
H 51 4 35 12 74 n 5 67 20 
H 1 1 75 3 1 2 
7> 135 4 112 17 2 76 158 5 136 15 2 
H 36 36 78 18 11 l 
H 4 4 79 4 4 
~) 1 l BO 5 3 2 
n 72 2 9 61 82 265 3 2 52 207 1 
H 348 7 279 60 2 RJ 51<> 14 345 152 5 
SECT SECT 
XV 13.982 2.318 5.140 5.475 940 109 XV 4.026 324 923 1.982 688 109 
H 1.843 320 55 598 691 179 84 4.208 590 142 1.309 1.898 269 
H 472 12 85 99 255 21 85 1.337 80 170 535 >OO 52 
SECT SECT 
XVI 2.H5 332 140 697 946 200 XVI 5.545 670 312 1.81t4 2.398 321 
~6 72 1 22 49 ~6 lOB 2 48 58 
87 1.328 252 86 365 524 101 87 2.no 479 147 582 1.404 168 
B~ 88 8 3 3 2 
q} 861 869 R9 1. 730 1.130 
SECT SECT 
XV 11 2.269 252 87 1.256 573 101 XV 11 4.626 479 149 2.363 1.465 170 
90 35 27 7 1 90 490 l 1 296 183 3 
91 6 6 91 102 3 1 ti1 5 
9Z 4 2 2 92 61 28 l3 
SECT SECT 
XVII I 45 29 15 1 XV 11 I 653 4 1 331 303 8 




XIX 1 1 XI X 17 6 4 7 
94 290 2 259 27 2 94 275 1 2"o4 25 5 
96 77 54 6 11 96 100 70 11 13 
97 3d 1 1 26 4 6 97 104 9 2 54 18 21 
98 28 2 13 5 8 98 81 1 18 36 iO 
SECT SECT 
u 433 3 3 352 42 H XX 560 16 3 386 96 59 
9 l 168 2 165 1 99 340 3 8 321 8 
SECT SECT 
Ul 168 2 165 1 XX I 340 3 8 321 8 
1 ~s- TOTAL 
:iE S414T 'iS. 791 
"· 759 8.291 35.069 9.375 1.297 GE NER. 31.616 2.as2 1.996 18.892 6.604 1.272 
• FRANZ.-GUAYANA 496 .GUYA~E HANCAISE 
01 4 4 01 26 26 
oz 929 731 198 02 809 679 130 
03 111 108 3 03 126 123 3 
04 1.258 845 413 04 1.022 793 2.29 
SECT SECT 
I 2.302 1.688 614 I 1.98J 1.621 362 
J6 2 2 06 4 4 
01 1. >75 1.496 2 17 07 250 241t 6 
0~ 252 252 08 83 83 
0~ 24 24 09 54 51t 
10 236 236 10 27 27 
11 2.639 2.632 7 11 420 416 4 
12 15 15 12 H 8 
14 4 4 14 1 1 
SECT SECT 
11 4. 747 4.661 2 84 11 847 837 10 
15 749 626 16 93 l't 15 330 260 7 58 5 
SECT SECT 
Ill 741 626 16 93 14 Ill 330 260 7 58 5 
16 474 413 H 16 559 463 96 
17 111 771 17 255 255 
1B 50 49 1 18 92 90 2 
19 H7 311 3 3 19 240 235 3 2 lO 675 6H 1 20 249 249 
21 132 161 3 18 21 227 211 2 14 
22 6.a97 5.186 31 242 32 22 1.435 1.344 11 69 11 
23 1.190 1.190 23 195 195 
24 59 43 10 4 2 24 198 133 34 21 10 
SECT SECT 
IV 9.d15 9.398 54 329 34 IV 3."o50 3.175 50 204 21 
2S 12.689 12.287 82 320 25 240 223 4 13 n 2n 272 19 l7 bl 56 4 1 
SECT SECT 
V 12.980 12.559 19 82 320 V 301 279 4 5 1) 
n 214 190 10 14 28 54 51 1 2 2q 51 50 1 29 33 32 1 30 42 41 1 30 291 286 1 3 1 31 192 163 5 24 31 18 15 1 2 
1l 4l5 451 33 10 1 32 337 309 15 9 4 
31 145 144 1 33 424 422 2 
J4 733 719 5 9 34 399 391 4 1 3 H 22 20 1 1 35 l3 22 1 36 14 9 5 36 15 11 4 31 22 20 2 37 136 132 1 3 H 152 128 24 38 149 134 12 3 
SECT SECT 
VI 2. J82 1.•ns 49 21 68 9 VI 1.879 1.805 26 10 31 1 
H 303 275 18 5 5 39 32.9 317 1 6 5 4) 205 166 13 1 19 40 331 264 19 15 33 
~c:cr SECT 
VII 508 441 31 12 24 VII 660 581 20 21 38 
42 22 22 42 89 87 1 1 43 43 1 1 
SECT SECT 
V Ill 22 22 VI 11 90 88 1 1 
Januar-Dezember 1972 export 
315 
Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I -1 Belg.-Lux.1 Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia 
Kapitel EG-CE ltalla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportarions vers: 
.FRANZ.-:iUAYA~A 496 • G UYh~E FRANCAI::.C 
<t't 2.<t7 24 7 44 142 142 
4> 2 ? 46 4 4 
5ECT SECT [X <4~ ?49 l X 146 146 
43 '>09 461 28 10 1 9 48 44£ 414 19 1 5 3 
.1 94 n 3 49 ?94 290 1 3 
seer SECT 
X oOJ 552 2A 10 1 12 X 736 704 19 2 ') 6 
50 50 8 1 7 
51 4 4 51 64 64 ,. 53 4 4 
54 54 1 1 
" 
l't ll 2 1 55 91 77 10 4 
55 21 18 3 56 !26 112 1 2 ll 
; 1 2 2 57 2 2 
Si 7 5 l 1 'i8 36 26 3 6 1 
5 ·~ 21 16 5 59 54 44 10 
so 6 4 2 60 3!>1 329 l l 13 5 
51 16 16 61 761 749 l 7 2 1 
" 
5J 48 1 1 62 186 181 l 2 1 
ol J 9 63 3 j 
5ECT 
X[ 15J 133 2 2 12 1 
SE(T 
X l 1.M7 1.!>93 10 2l 48 15 
6. 52 47 5 64 471 441 I 29 
"' 
65 5 ; 
65 66 12 12 
'>1 2 2 67 13 13 
5ECT 
(![ 54 49 5 
SFCT 
X I l 50 I 471 I 29 
ol B6 202 134 68 7l 53 17 I 
" 
641 483 1 74 83 69 247 206 I 23 17 
10 :>32 271 342 19 70 241 146 86 9 
SECT SECT 
X I !I 1. 60• 956 471 13 83 XI I I 559 405 103 I 33 17 
7l 71 144 140 4 
SECT SECT 
X I V XIV 144 140 4 
73 5. l7 2 4.217 346 113 1. 29b 73 1.505 1.208 50 10 177 
74 15 15 74 37 36 I 
76 144 75 68 1 76 165 113 51 I 
1J 12 12 78 9 9 
H 2 ? 79 5 5 
~) I 1 80 3 2 I 
H 81 I I qz 43 46 2 82 206 200 6 
31 12J 116 2 2 83 201 190 1 3 7 
SECT 
XV 6.314 4.484 416 I 117 1.296 
SECT 
XV 2.132 1. 764 102 4 84 118 
H '335 5S4 22 59 94 1.879 1.690 84 105 
as oS2 S94 8 60 85 3.094 2.7&9 21 3 ll!> 6 
S~CT (VI l. 297 1.148 8 ~2 59 
SECT 
XV I 4.973 4.479 .11 3 359 Ill 
8 1 [. 401 1. 22S 11 2 98 75 87 2. 820 2.466 20 8 19o 128 
9i 4 4 88 20 19 I 
99 8 7 I 89 34 32 l 
s=cT 
X V I I 1.413 1.236 11 2 88 76 
SECT 
XV !I 2.874 2.519 20 8 197 uo 
90 52 51 1 ·9o 2. 696 2.546 2 2 Lb 120 
H 11 b3 59 3 I 
92 16 12 1 3 92 173 138 4 31 
S':CT 
x; [[[ 6d 63 I 3 I 
SECT 
XV Ill 2.932 2.743 5 6 58 llO 
>I 35 34 1 93 102 96 4 2 
SECT 
X [ < 35 34 I 
SHT 
xrx 102 96 4 2 
H >14 509 1 4 94 600 593 4 3 
., 95 I 1 
96 20 20 96 3d 38 
9 r H 32 1 97 132 127 2 3 
9i 9 8 I 98 48 42 2 4 
s=cT SECT 
X< ')7() 569 I I 5 XX 819 801 2 10 6 
99 4 4 qq 278 241 29 I 1 
SECT SECT 
X([ 4 4 XX I 278 241 29 I 7 
I~>-
GESA•T ,.c;. b37 40.~03 1.142 1.167 634 1. 991 TOTAL GENEP. 27.464 24.748 426 712 903 b73 
ECUADOR 500 EQUATEUR 
01 Dl 5 5 
14 85 85 14 88 88 
s ::er SECT 
[ 85 85 I 93 93 
)'> 3 I I 1 Db 17 I 1 15 
17 1 I 07 )3 I I 08 
11 2.513 2.513 11 217 ll1 
l' ll 3 11 4 12 26 2 2 22 
l 3 5 2 3 13 14 I 2 ll 
14 14 1 1 
SECT 
[( 2.541 3 2 14 2. 521 I 
SfCT 
[( 275 3 5 252 15 
15 859 10 2 300 4'0 87 15 320 12 2 84 115 107 
>ECT 
Ill 95 I 10 2 300 460 87 
SECT 
Ill 320 12 2 84 115 107 
16 16 1 1 
l 1 35 3 32 11 5 I 4 
19 l) 14 I !9 13 13 
?1 99 2 97 21 105 2 102 1 
22 156 131 3 9 23 22 187 154 5 ll 11 
n 229 1 1 138 33 23 179 l 31 45 101 
'4 2 2 24 5 5 
SECT 
r V 546 131 17 Ill 179 1 Jo 
SECT 
IV 495 155 17 144 61 118 
'> 3. :>8iJ 420 1.241 1. 775 144 25 147 6 51 
70 18 
n 397 I 20 44 329 3 n 82 3 9 69 I 
"CT SFCT 19 V ~. ~ 71 421 1.261 44 2.104 147 V 22 9 8 '>4 9 139 
28 2.47J !. 232 94 83 1.036 25 >8 292 79 n 30 1>3 3 
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januar-Dezember 1972 export Janvier-Dec:embre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschlandl Kapitel EG-CE France ltaiia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
FCUAO:;.{ 'JJ E~UATEP 
'g I. Zll 60 26 1. OR2 35 29 1.031 113 32 24 '>Id 344 
30 310 16 B 15 749 u 30 3.902 147 H 285 3.144 <'H 
H ZJ.20l 110 6.118 2.100 I J, 853 31 SJb 7 172 86 571 
3' 1.333 6 112 20 1.180 15 32 2.055 10 '>4 33 1.919 39 
3 I 4> 3 5 16 2 13 213 38 2 22 146 5 
H 513 3 515 !4 357 6 1 ;so 
15 47 B 19 35 39 3 ;; 
!'> 16 3 2 1 
37 105 69 35 1 37 376 1 £42 103 24 
11 2.(07 425 4 ?13 693 612 38 954 92 8 190 5b0 84 
5ECT SECT 
JI ~ '1. 74-J 1. ~64 6.425 2. 510 17.218 712 VI 10.058 499 570 674 7.5£2 191 
H J, 744 320 29 507 7.613 275 39 1. 872 15 j 19 195 1.n2 d3 
4) 688 JOJ 3 3 226 65 40 442 78 2 5 2 4j 114 
) tCT SECT 
/11 4, 432 711 32 510 7. 83q 340 VI I 2. 314 n1 21 200 i .>15 >41 
~1 5 5 41 3 3 
4J ; 1 1 1 42 49 3 9 £5 12 ~.3 43 1 I 
-; ECT SECT 
11 I I B I 6 1 VI 11 53 3 9 £9 12 
... 9 1 6 2 44 10 2 
" 
6 
45 2 1 1 45 2 2 
5 ~CT SECT 
I< 11 I 1 3 I X 12 2 z 6 
48 442 40 76 66 187 I 3 48 299 26 23 25 187 38 
H 45 3 I 3 33 5 49 110 23 2 1 71 1 
SECT SECT 
( 487 43 11 69 220 78 X 409 49 25 32 258 45 
5 ') 3 3 50 20 I 19 
=51 614- 122 3 139 322 28 51 1.316 158 4 366 675 113 
52 52 1 I 
51 14 3 2 1 8 53 88 11 6 1.2 59 
54 6 1 5 54 14 3 11 
55 2 2 55 24 1 8 15 
56 473 4 60 338 11 56 353 5 46 243 59 
57 4 2 2 57 4 1 3 
58 I I 58 21 3 3 13 2 q 11 2 6 3 59 57 1 5 42 9 
5) B B 60 132 3 1<!9 
SI 2 I 1 61 49 1 13 35 
52 7 2 5 62 21 5 3 13 
51 1 1 63 6 4 2 
SECT SECT 
X I 1.146 132 64 145 675 130 XI 2.106 187 54 378 1.031 456 
'>4 13 13 64 124 I 5 118 
" 
17 10 1 65 135 2 19 54 
f,6 66 2 2 
'>1 67 3 3 
SECT SECT 
X I I 30 10 20 XI I 264 2 I 86 175 
59 436 3 465 18 68 !53 5 I 140 1 
6J ZB 11 2 182 44 69 119 12 5 15 21 
7J 1.333 325 501 15 370 122 70 544 136 153 1 !54 94 
SECT SECT 
<Ill 2,J5B 339 503 15 1. 017 184 XI !I 816 !53 159 1 j69 128 
71 2 1 I 71 116 42 5 1 43 25 
72 236 236 72 526 526 
'iECT SECT 
XIV 239 231 I XIV 64.1 42 5 I 569 25 
71 Z0.052 8.967 s.&34 222 3, 953 1.276 73 4.971. 1. 835 716 319 1.286 Hib 
74 53 25 4 70 4 74 112 2 30 8 60 12 
75 3 3 75 15 6 9 
76 196 19 4 !50 23 76 338 13 6 266 53 
78 1 7 78 11 11 
19 29 26 3 79 17 13 4 
92 IH 9 1 132 49 82 551 56 2 6 399 88 
H 225 3 4 ~ 124 89 d3 627 11 11 15 316 214 
S <;CT SECT 
XV 20.156 s. 9<18 5.689 236 4.392 1.441 XV 6,643 1.917 112 360 2.351 1.243 
>14 3, 205 451 176 1A3 J, 544 851 84 13.401 1.396 362 487 1.%7 3.189 i5 425 50 13 42 206 114 85 1.902 351 123 170 a34 424 
SECT SECT 
XVI 3.03J 501 189 225 1.750 .J65 XV I 15.303 1.747 485 657 8,801 .J.bl3 
16 68 I 67 96 56 2 54 37 2. 485 1A9 59 3 1.757 471 87 5.U2 320 .,.I 6 3.963 752 
83 9 9 88 1.456 1.452 3 1 BJ 664 664 89 971 1 910 
SECT SECT 
X V 11 3.226 I 98 60 667 1. 824 477 XV 11 7.615 1. 773 93 916 4.020 753 
?J 12J 12 11 37 90 1. 394 260 3 8 854 269 
Jl 2 2 91 36 32 4 
n 9 5 3 I 92 102 5 21 55 15 
so;cr SECT 
XVIII 131 12 5 76 38 XV Ill 1.532 265 3 35 941 288 
H 6 6 93 115 115 
>ECT SECT 
XIX 0 6 X I X 115 115 
14 28 I 10 11 94 14 1 2 24 47 95 I 1 95 I I 95 9 9 96 51 2 1 39 15 97 94 2 I 16 75 97 193 3 I 45 144 q 3 62 36 26 98 259 187 72 
'i ':CT 5E CT 
XX 1H 2 2 11 119 XX 584 6 3 I 295 279 
9 l 42 36 3 3 -19 97 2 13 6 16 
'i~CT SECT 
X< I 42 36 3 3 XX I 97 2 13 6 16 
1 ~ s- TOTAL 
r; ~S4.!.4T 74 .. tJ02 Jl,367 14.768 5,759 36.058 4. 350 GE NER. 51.401 7.054 2o4H 4.684 28.785 8.424 
PERU 504 PE~OU 
Jl 1>4 !59 5 11 2J1 213 18 ~· 1.144 31 195 918 04 810 11 l't5 653 1 J"> 05 3 3 
SECT SECT 
I 1. 3:)~ 31 195 1.077 5 I 1.044 11 145 866 22 
]6 9 9 06 13 13 )7 }.o~ 1 3 .. 154 6.159 354 n 789 231 531 26 I 0 > 6 4 1 1 09 5 2 1 2 
januar-Dezember 1972 e-xport 
317 
cem re janvier D~ 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I l Belg.-Lux. T NederlandT Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.lNederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PEPU 504 PFRnU 
10 4.40J 4.400 10 2d2 262 
11 19.790 5.000 8.400 1.613 4. 717 11 2.402 018 1.078 200 506 
12 ~·) 7 36 17 12 65 14 25 25 I 
ll 20 6 4 9 1 13 b2 17 4 34 1 
14 14 I I 
SECT SECT 
11 B.l5Z 12.511 14.559 2.076 4. 744 2 11 3.619 1.164 1.609 268 5o7 11 
15 2.1>1• 3 505 1.927 183 I 15 64~ 4 103 458 1~ 2 
SECT SECT 
Ill 2.619 3 505 1.927 183 I Ill 645 4 103 456 18 2 
1 ~ 43 47 I 16 44 2 39 3 
17 97 2 72 ?3 17 40 3 26 9 
11 IH 126 11 19 103 1 66 14 
?J 20 2 2 
21 136 8 118 2 8 21 171 5 147 3 16 
2! !3d 107 6 17 8 22 196 155 11 21 9 
23 44 2 37 5 23 54 1 41 12 
SECT 
I V 602 117 130 2n 46 16 SECT IV 610 164 91 260 50 25 
25 3.324 904 626 55 H3 1. 576 25 26~ 36 20 4 75 130 
27 1.517 9 36 119 1.206 167 27 274 8 7 9 225 25 
SECT 
V 5.361 913 662 174 1.869 1.743 
SECT 
V 539 44 27 13 300 155 
23 9.061 2.220 218 43 6.577 23 28 1.242 163 69 34 966 10 
29 6.598 348 755 216 4.813 406 29 7.517 137 346 554 .r,.o~o 1.250 
30 260 16 6 29 204 5 30 3. 710 820 165 247 2.316 142 
31 'tO.'t94 1. 811 7.181 8.566 22.936 31 1.724 106 146 409 1.063 
32 3.d65 193 171 69 3.211 221 32 5.56> ~43 10~ 109 '>.486 311 
H 73 29 9 35 33 518 168 3 95 250 2 
34 1.601 49 I 4 1.478 69 34 1.285 54 6 1.160 65 
H 263 11 32 165 55 35 176 12 32 41 91 
36 12 9 j 36 H 5 u 13 
11 319 3 174 36 96 10 37 1.415 29 840 61 377 166 
38 •• 051 606 34 346 2.977 BB 3B 3.673 207 27 244 3.114 81 
SECT 
VI 66.617 5. 286 8.572 9.483 42.451 625 
SECT 
VI 26.914 2.B44 1. 756 1.800 18.466 2.046 
H 15.624 1.603 387 1.407 11.195 1.032 39 8.266 1.C84 176 541 5.695 ~70 
4J 804 74 6 HO 435 149 40 1.236 148 13 62 662 H3 
SECT 
VI I 16.428 1.677 393 1.547 11.630 1.181 
SECT 
VII 9.504 1.232 189 603 6.557 92J 
42 4 1 3 42 o4 2 2 1 34 25 
4J 43 2 2 
SECT SFCT 
V I 11 4 1 3 VI 11 1>6 2 2 1 H 21 
44 21 16 5 44 67 48 19 
45 45 1 1 
SECT 
u 21 16 5 
SECT 
IX 68 1 46 19 
47 2 2 47 I I 
43 2.221 138 45 598 1.072 368 48 1.440 163 H 209 702 H2 
H 2&d 28 3 205 32 49 590 102 2 4 411 71 
SECT SECT 
K 2.491 166 45 601 1.279 400 X 2.031 265 36 213 1.114 403 
50 50 I I 
51 1. 740 69 1.025 82 530 34 51 3.942 226 2.J12 238 1.086 80 
52 2 2 52 26 26 
5J 17 1 7 9 -~z H 6 47 3 35 54 2 1 I 11 l 9 
55 4 4 55 68 68 
5~ bll 14 592 5 56 648 21 &13 a 
~7 6 4 2 57 6 2 
" 53 7 4 3 58 61 23 4 2 30 2 
59 359 276 15 63 5 59 931 l3 633 35 HO 20 
60 1 1 60 20 11 9 
61 61 2l 13 3 6 
~l 40 21 3 11 5 62 34 15 2 10 7 
63 6 6 63 3 3 
SECT 
X I 2. 795 Ill 1.311 112 1.199 62 
SECT 
XI 5.866 345 2.998 267 2.054 182 
64 2 2 ~4 6 6 
~5 65 4 4 
66 9 9 66 11 17 
SECT SECT 
K I I 11 9 2 XI I 27 21 6 
63 223 11 23 7 90 92 68 244 26 4 3 161 50 
~9 2.186 540 20 540 1.086 69 597 132 10 265 190 
.70 3.420 748 I. 789 158 674 51 10 1.56'3 339 569 123 493 59 
SECT 
XI 11 5.829 1.299 1.812 185 1.304 1.229 
SECT 
XIII 2.424 497 573 136 919 299 
71 I 1 71 696 73 500 104 19 
SECT SECT 
XIV I I XIV 696 73 500 104 19 
7l 75.303 8.241 7.593 46.321 4.346 8.802 73 14.30o 2.225 1.421 5.055 1.826 3. 779 
74 253 3 3 61 97 89 74 621 16 3 92 216 292 
75 ll 2 2 27 75 149 6 2} 121 I 
H 2.9~9 1.114 301 I 426 1.097 76 2.629 800 181 643 1.003 
78 4 2 2 78 8 2 b 
79 26 2 4 20 79 28 I 7 20 
80 I 1 80 6 6 
H 81 3 2 I 
~2 HO 9 5 b 282 36 82 1.435 67 24 19 1.068 257 
H 392 11 5 219 157 63 1.217 64 I 14 642 296 
SECT 
XV 79.349 9.442 7.904 46.396 5.404 10.203 
SECT 
XV 20.402 3.HIO 1.631 5.205 4. 738 5.646 
34 11.601 828 429 297 5.755 4.292 d4 50.184 4.o45 1.861 1.276 28. 7~6 13.6lo 
'15 4.199 318 391 75 632 2. 783 85 16.708 1.211 3.689 424 3.627 1. 757 
SECT 
XVI 15.800 1.146 820 372 6. 387 1. 075 
SECT 
XVI 66.892 5.856 5.550 1.700 32.413 l!.3H 
86 16 1 15 86 31 7 8 16 
87 1.621 249 130 12 980 256 87 5.522 529 283 15 4.108 587 
88 23 23 88 3.909 3.906 3 
B~ 6.991 2 6.986 I B9 1.835 23 I 1.794 17 
SECT 
KV 11 8.657 274 130 12 7.969 272 
SECT 
XVII 11.297 4.458 290 16 5.913 620 
}Q 223 5 13 174 31 ~0 Z.9dl 429 17 232 2.013 290 
91 15 2 13 91 244 76 4 IH 5 
92 76 4 2 65 5 92 679 34 11 551> 78 
SECT 
Will 314 11 15 252 36 
SECT 
XV 11 I 3.904 539 17 247 2.728 373 
H 28 1 7 20 93 127 21 5 55 46 
SECT 
XIX 26 I 7 20 
SECT 
XIX 127 21 5 55 46 
14 1 1 >4 9 I 2 6 
318 export Janvier~Oecembre 1972 januar Dezcmber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- l J Bel g.-Lux. J Nederland J Deutschlandl BZT- l France l Belg.-LuxjNederlandjDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exporcations vers: 
PEPU oC4 Pt: ROJ 
,, 2 2 15 11 11 
IS 7 3 4 "6 47 5 5 26 ll 
l7 2' I 9 I> ·n '"~ 5 4J >4 q l 52 6 5 ?9 12 98 434 >7 2 3.J> 4u 
'i::cr SECT 
" 
8/ 7 2 6 41 31 XX 600 68 16 4 407 IuS 
0' 1.131 796 304 ll '19 I. Od9 IU 335 497 L44 3 
S ·cCT SFCT 
XXI 1.131 7% 304 11 XXI l.Od~ 10 335 491 L44 3 
r 'l s- TO TAL 
~.:: s~,, 1 2 :;q. :!'+-.'> 33.055 38.522 78.054 b7.(117 23.198 ';[ ~J[ 1.. 0 164., A3 7 .::'V. 777 lb.l.lb l 7. 968 77 • .'> l!J ji. 3 5b 
~RAS!LIF~ 5CH 3R ES ll 
11 3J9 65 14 36 97 97 01 l.l6b 434 J8 112 2i.t'J 33> 
" 
23 22 I 02 Id 10 b 
0 l 8> ,5 03 67 3 I "-' H 362 58 60 176 63 5 04 3>6 121 35 151 40 9 )> lZJ 90 5 67 
" 
, O<; 34J 42 ll 129 l4J 18 
S !:Cf sE er 
I 1.002 213 79 301 301 !OH I 1 ~ 949 600 84 403 492 370 
15 7 2 1 66 5 ')6 u:. 9 113 I 12 Jl 7. 171 56 7. 848 66 1 17 !. 05 7 12 !. 030 lJ 5 
0 l 7. 790 6. 739 27 10 !. 014 Od 2.306 [.685 1 4 I 609 
0' !/ 10 1 09 42 9 1 u 
!J s. 212 100 5. 112 ID 5•o 73 517 
11 l2.957 14.835 16.252 1.027 8l8 5 11 4.431 2. 017 2.!65 119 127 j 
1 ~ 524 98 9 161 192 64 12 B'<l 194 2 142 4L6 134 
13 ~3J 113 4 184 Al '•8 13 743 278 3 162 LH 53 
14 6 6 14 8 8 
'i'=CT SE er 
ll 54.J7J 21.952 1 ~-202 9. 296 1.1 QQ 6. ?49 !I 10.21 J 4.£77 .:.177 1. 5 71 o?2 lo.:Uj 
15 7. 704 ~13 !.563 4.16Q 1. OP8 271 IS 2.314 !59 454 1.089 >ol Ill 
s =er SECT 
Ill 1. 7'J1- 613 I. 563 4.169 I. 0~8 271 Ill 2.374 159 454 1.089 >ol Ill 
!'> 42 15 9 12 6 16 147 85 7 40 15 
I 7 38-i. 587 219 hi 17 17 ZJo 136 58 IB 24 
1 8 3 1 2 18 I? 2 1 I 3 B 1 q 13 3 I 4 10 19 Id 4 1 I 1 5 2 ,) 61 19 5 13 15 17 20 82 38 2 6 13 L3 
21 177 33 3 81 48 12 21 1,0 35 2 78 s; 20 
n !.J30 657 q 165 199 22 !.03ti 686 2 204 146 
2 l :>.n 30 6 19 447 21 13 19B 24 l 43 liB L 
24 7 6 1 24 u 8 2 2 
s =er SECT 
I V 2. 753 1. 350 15 352 7'2 2A4 IV l.q30 I. 018 1 198 470 2.43 
2 5 44.JJ> ":\2. 700 410 4.250 I. 457 S.lBH 25 1.90 I o83 7 585 lb9 43 7 
2'> 461 ISO 57 225 29 2'> 1.29 25 11 66 21 
27 197.430 2.619 21.980 4.158 134.116 24.'>57 27 7. 528 !BB 633 195 5.b?.l B60 
s=cr SE er 
V "31. 8 J6 35.469 22.447 8.633 13 s. ~02 29. 745 V 9. 55d a96 651 846 5 .. dbd 1. 297 
Zl 114. 174 39.664 4.279 946 49. 2R9 1 1. S96 28 19.310 b. 710 I. 167 276 8.'-1111 L,l78 ,, 8-5.l~d 7.483 ?1.993 t6.nJ 2 ~. 9'5) ll.447 29 62.785 8.026 9. 787 8.689 26.H> •• 3J3 
3) 192 10 1 3 174 4 30 2.!00 158 10 82 !. 740 110 
ll td6.d'i·j 9.077 92.475 277.699 307.605 2 ll 15.803 438 1.117 7. 406 6.lb I l 
31 6. <61 420 57 97 "l.391 296 l2 15.746 1.124 13 363 13.4H£ 704 
H 24? 176 25 35 q 33 2.680 Lo242 I 207 I dB 42 
3 4 s. 53} 431 26 66 4.929 87 34 3. 51 B 338 18 39 3oldQ 93 
3 5 141 15 59 'I 14 35 2<>6 27 I 59 162 11 l6 42 42 36 98 8 89 I 
ll 1.15J 14 726 17 168 25 37 7. 32> 296 3. lJb 53 2.777 463 
l3 'i-0. 7 )/ 10.7 29 ? .983 710 2 o. 1 18 f>.l47 33 2 5. 87U 4.990 I. 380 872 l5 • .lb~ 3.363 
S t:CT S!:CT 
V l 940.43') 68.019 1?2.582 295.912 414.940 39.027 VI 155.5\11 £4.417 18.u39 18.046 78.7 LU 16 • .!79 
1' 72.>76 8. 977 !I. 762 q.459 3 ~. 4'58 ". 320 19 25.482 3.626 2.099 2. 766 13.U4l 3. 350 
>l 3. 112 1.166 3 78 l. b 18 187 >J 3.2bd 80" 5 Ill l.jb-J 354 
SECT SECT 
Jll 76. 08d 10.!43 !I. 765 9. 537 3 5.136 q. 507 VI I 28.750 4.435 2. 704 2.877 15.JJO 3.704 
41 95 50 20 24 I 41 540 301 9 ~OJ 21 
41 24 2 I 11 10 '>2 180 30 9 90 51 4 J sou 433 67 43 486 440 29 17 
SECT SECT 
V I I I ol9 485 89 15 11 V I I l 1.20o 771 47 310 7• 
4> 6J7 !58 160 281 '•4 2tl4 19 In 136 
45 45 1 44 45 4> 3 42 
"' 
4 4 46 1l 4 d 
SECT SECT 
I ( o5o !58 161 317 IX 341 23 132 186 
47 6. 521 '>.qca 26 sn 47 827 714 • 105 
" 
Z9.Z'i~ 1. 2!1 477 I. 254 9.373 16. 141 48 12.973 1.489 .. oo 391 4.:,'H 6.102 
·i-·J !. -15) 332 44 15 915 653 49 4. 36.c' 1.264 145 55 1.995 903 
>ECT SeCT ( 37. no 7. 451 521 1.269 10.3!4 18.181 X 18. 162 3.467 545 446 6.5~4 7.1!0 
s) so /2 2d 44 
':il 6. 525 1 R6 31 239 s. 911 158 s 1 13.112 did n 670 11.1!:13 420 j l 7 1 6 ?3 b2 20 42 5<,- ns Jl3 2 54 179 165 14 55 -l 9 55 104 14 I 1 86 
>(, 5. 'Jl2 12 3 402 4.004 591 56 4.040 32 5 281 3.337 391 
>7 17 I 16 '>7 12 2 10 5~ 43 I 3 A 30 6 58 263 76 11 21 114 41 
" 
!d5 20 11 3 147 4 59 903 116 21 8 654 98 
" 
43 6 4 3d 60 147 226 11 1 75 434 51 ;a I 0 5 15 hi I. 005 >20 I 49 435 
,J 1&l 48 48 68 4 o2 15d 55 42 24 12 25 
> j '7 14 1 12 63 33 IQ 9 14 
) ':CT SE er 
XI 12.2n 784 323 7?0 10.10 l 861 X I 20.6-J6 1-905 294 1.006 15.435 2.056 




I 7 4 4 9 67 8 2 6 (.7 43 6 I 19 14 
');:er sE er 
X I I 15 1 5 9 XII ILJ 17 2 49 55 
",j I.J66 90 H I 505 394 68 1. 562 179 41 3 1.077 262 
'Jl 4. Tlo 1. 055 33 5 1.650 !.H3 69 3.4tS 1 71" 11 24 1.732 995 I) 12.935 2. 616 ~- 737 45 !. 374 163 70 5. 3ol l.lSo 2. oS~ 91 1.23d Zld 
>r:r:r SE: rr 
X I II 1 R. 717 ~. 7A 1 8. A46 51 3.529 2. 530 X I 11 10.404 L.054 2.710 118 4.J4 7 1.475 
1[ n 27 I /! 3 .. 991 IS5 sq" 19 2.922 267 
" 
5 5 7l 2H LH 
')t(T S ~ CT 
<IJ l3 
' 
? I I XIV 4 .. 22.2. 416 59d 19 2.922 2o7 
11 2) '5. j·Jl 57. Of, P, 11. RA 4 5. 617 11 Q. 758 1).164 /1 ')9. 5?5 15.031 ..... 094 !. 860 32.'1-tll b.Ub9 
januar-Dezember 1972 export 319 janvler Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~R AS I L1 FN 508 RR<SIL 
'• 5. 71.:. 31 1.469 19 4. 0A3 112 74 7 .10l 162 1.40~ 65 5.142 325 1> HJ 201 45 117 7 75 1. 5J1 601 2 366 ;49 13 
7& 16.02> 13.563 1. n9o 66 976 331 76 9.6ti9 6.620 175 102 1.239 .. 41 
77 4H 11 480 77 403 1 396 
7J 9 5 4 78 9 3 4 2 
71 4.435 248 1.980 165 2.041 1 79 1.65< ij9 781 57 TU 3 
q ') 8 1 1 3 3 R0 34 3 2 Ll 1o 
ll 39 2 16 5 16 81 742 17 63 235 420 1 
A2 980 57 12 4 A 51 50 A2 6.3B 441 l94 13 5.140 4u5 
H 5Qj 31 62 11 272 69 R3 1.1d4 117 11 59 7:19 192 
SECT SFCT 
,v 231.lb~ 72.102 16.513 5.993 128.139 11.221 XV B8.254 n.u9o 7.494 2. 819 46.462 8.389 
H 108.911 14.919 5.439 1.271 55.047 12.235 A4 470.596 57.657 11.d20 9.364 252.573 ld'il.ld£ 
I> 15.3>> 5. 339 343 370 5. 836 1.478 85 91.43u 2;.6?8 3. 4.36 3.062 39.<30 lU.OH 
'iECT SECT 
(V[ 124.277 20.258 5. 782 1.641 60.883 15.713 XV I 512.026 dJ.J35 1>.256 12.426 29l.tiH lu~.i06 
q; !>5 14 85 89 1 ti6 5.15 30 79 397 19 
87 1. 4'>7 1.489 5n 18 1.923 3.440 n 19.986 3.210 1.306 46 10.859 4.~05 
A l 154 50 8 96 38 16.247 4.300 2 1.211 10.134 
B !.Ho 79 127 I. 754 I6 89 4.638 219 386 3.\IIH 46 
SO'CT SECT 
XV 11 
"· 792 I.632 682 I45 3. 774 3. 559 XV 11 41.39<> 1. 759 ).387 432 16.454 15.364 
91 1.613 364 82 56 9l8 173 90 3 7. 266 10.214 356 l.Z48 22.140 3.l02 
>1 57 8 4 37 8 H 1.921 944 135 I 1ld 123 
92 254 36 3 206 9 qz 3.142 441 36 2.4bli 197 
SECT 
X V I 11 1.924 4C8 86 59 l.I81 190 
SECT 
XV 11 I 42.3l9 u. 599 491 1.285 25.Hl 3.622 
H 21 9 4 8 93 222 109 4 o1 42 
~ECT 
XIX 21 9 4 8 
SECT 
XIX 2<2 109 4 01 42 
•• 15J I 4 6 111 28 94 538 10 5 13 416 94 15 15 11 1 10 
H Il 5 5 1 16 123 ~8 ~9 6 
07 635 104 1 49 481 97 1.02l 1~5 6 144 111 
9 l 90 28 1 35 26 98 1.156 414 11 570 161 
'it:CT 
H dd6 138 5 1 200 536 
SFCT 
XX 2.850 637 11 24 1.190 988 
9J 34.074 )q.232 14.624 212 6 99 14.312 282 11.126 1.820 l.OU7 17 
SECT 
~XI 34.J74 19.232 I4.624 212 6 
SECT 
XXI 14.312 282 11.126 1.820 t.Ou7 17 
1 ~ s-
>ES~-~T 1872.5H 244.451 230.361 3H.052 827.269 IH.466 
TOTAL 
GENFR. 1J09.820 111.266 o5.5~9 o6.89l 528.3n 177.707 
CHILE 5I2 CH IL I 
31 20 19 1 01 65 62 3 
J2 4.413 2.014 62 1.633 704 02 2. 562 1.023 28 1.111 394 )4 29.6i8 11.745 14.268 2.676 998 1 04 20.599 1.011 10.965 2.138 4<1 4 
15 )5 9 2 1 
iECT SECT 
[ 34.121 13.759 14.330 4.326 1.703 1 I 23.235 8.096 10.993 3.317 dlS 4 
01 22 I 18 3 09 33 1 25 5 2 
10 19.814 19.800 H 10 1. 380 1.377 3 
11 ~.H7 5.293 2.4~0 304 340 
·H 742 450 l~O 20 a 12 ll> 1 I 13 212 3 406 19 24 ~:J6 1 
13 133 16 11 54 46 l3 284 34 
-!!" 183 43 14 4 4 14 2 1 1 
SECT 
11 2 8. 546 25.117 2.401 366 609 53 
SECT 
11 2. 847 1.d82 250 96 566 53 
15 26.311 8.684 4 11.563 6.118 2 15 6.937 2.121 3 3.218 1.592 3 
SECT 
Ill 26.371 8.684 4 11.563 b.llR 2 
SECT 
Ill 6.937 l-121 3 3.2I8 1.592 3 
16 20 8 11 1 16 31 1 4 25 1 
17 2.1U 1.065 3 1.051 17 378 1d1 1 196 
18 8 4 4 18 7 3 4 
)•} 9 5 2 2 19 6 2 1 .I 
20 36 6 1 29 20 23 2 lO 1 
H 28 11 14 3 21 69 l3 >O 6 
22 37 21 16 22 79 32 47 
23 5.551 28 5.408 123 23 3.214 15 3.117 82 
24 1 I 24 3 1 1 1 
SECT 
IV 7.at7 54 1.071 5.438 1.250 4 
SECT 
IV 3.810 ~1 1d.3 3.140 428 8 
25 I.851 306 I.l98 347 25 184 19 ll2 43 
~~ 71 71 26 l4 24 
21 812 7 )q5 610 27 190 1 .3 18 lbd 
5 ECT 
V 2. 74J 306 7 195 1. 885 347 
SECT 
V 398 20 3 18 314 43 
2i ll • .l80 3.856 156 262 6.967 139 28 1.583 l35 67 85 1.160 36 
29 ll. 544 850 3.175 579 3.609 3.331 29 9.987 651 1.208 1.248 4.H3 1. d97 
10 121 11 2 6 81 21 30 !.102 183 51 192 1.);5 121 
ll 48.412 19.637 15.122 2.305 11.421 7 31 2.677 I. 345 533 132 660 1 
H ). 776 88 167 138 1.355 28 32 3. 285 193 1l9 179 2.n2 32 
3 l 64 13 1 32 17 1 33 784 221 1 330 liB 8 
l4 1. 772 44 8 17 1. 681 22 34 1.215 28 1 12 I.159 9 
H 6} 11 25 32 I 35 115 4 23 70 18 
H 100 100 36 .!d 34 3 1 
37 184 4 59 5 87 29 37 890 65 327 13 J41 144 
13 3.615 105 113 5qo 2.126 101 38 4.81d l21 257 640 3.;44 156 
s~cr 
VI 79.197 25.319 1R.A63 3.959 27.376 3.680 
SECT 
VI 27.094 3.186 <.580 2.854 16.045 2.4l9 
H 10.893 260 46 599 7.812 2.176 39 6. 394 160 32 201 4.975 1.026 
4a 3 ... ~7 504 1J9 80 2. 036 718 40 2. 716 487 198 34 1.382 615 
'iCCT 
VI I !4.34J 764 155 679 Q.R48 z.o94 
SFCT 
VI I 9.110 647 230 235 6..!~7 1.b41 
41 41 2 2 
4~ 9 1 I 7 42 170 1 3 )Ob 
4l 1 1 43 22 5 17 
SECT 
V I 11 lJ 1 1 8 
SECT 
V I 11 194 1 5 3 Id> 
44 >5 55 44 132 13l 
45 0 6 45 3 3 ,, 46 1 1 
SECT 
n 61 55 6 
SECT 
I X 1J6 133 3 
4i BIJ'i 435 46 19 341 54 4d 909 392 .!0 13 410 64 
" 
253 74 2 3 124 50 49 691 256 4 15 lol 61 
SECT 
~ 1.148 509 48 22 465 104 
SECT 
X 1.606 048 34 28 711 12; 
5) 50 1 1 
s 1 30l 13 728 61 51 2.850 7 28 2.607 214 
320 export janvier-Decembre 19n januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
CHILF 512 CHILl 
5 ~ 52 
" 
j 
53 i 1 5 2 53 1>1 4 5 36 16 ,. l 2 54 24 1.4 
55 1H 3 194 55 1.247 1 12 1.1.31 3 
'" 
1. ~21 7 2 1.0~8 504 56 1. 5l7 26 1 7 1.000 493 jj 25 2 8 15 58 127 8 26 92 1 
~ j 148 7 10 12 llJ 6 59 463 29 18 23 387 6 
',J 14 1 13 60 260 9 1 249 1 
61 23 23 61 502 5 1 1 492 3 
1>2 17 J 10 29 52 79 62 235 2 13 20 200 
'>l 1 I 63 3 1 2 
SECT SECT 
X I 2.H1 21 50 80 2.180 574 XI 7.309 95 72 84 o.H9 139 
,. lJ 2 11 64 90 21 2 66 1 ,, 65 14 14 
61 13 11 2 66 32 l~ 4 
'iCCT SFCT 
HI 2o 2 22 2 XI I 136 21 2 108 5 
'>i 261 171 2 11 61 16 68 292 36 4 3 111 72 
'>I 357 120 5 204 28 69 364 108 4 ZOJ 9 
1-1 2.101 15 1-862 21 171 26 70 881 15 478 21 .135 32 
s :er SECT 
X I 11 2. 719 306 1.869 38 436 70 XI 11 1.531 159 486 24 755 113 
71 1 1 1 5 71 708 1 8 33 661 5 
'iECT SECT 
X I V 1 1 1 5 XIV 708 1 8 33 661 5 
71 21.144 9.257 1.393 60 9.598 836 73 8.327 3.796 310 45 3.1130 346 
74 53 3 2 48 5 74 207 2 3 8 172 l2 
15 71 36 10 25 75 242 109 30 103 76 4. 52> 496 116 3.914 76 2.842 219 298 2.265 
77 5 5 77 6 6 
H J37 1 274 62 78 95 1 11 a 1 n 599 128 398 72 1 79 2l9 44 150 32 3 8) 2 2 qo 21 1 2 18 
H 26 1 25 81 45 3 [ij 24 p 481 248 2 I 219 11 82 2.966 1o504 47 21 1.281 113 
H 85 8 13 8 50 6 83 331 23 12 13 252 31 
S ';CT SECT 
X~ 27.H4 10.046 1.813 479 10.196 4.800 XV 15.311 5.714 487 211 6.016 2.823 
'14 9.092 3.852 505 100 3.458 1.177 84 35.631 13.747 ~81 603 16.641 3.765 
'15 2.J4-5 545 262 71 926 215 85 14.879 3o863 1.134 629 6.726 1.927 
SECT SECT 
23.367 ~V I 11.137 4.3n 767 177 4.384 1.412 XVI 50.516 11.610 2.615 1.212 5.692 
81> 126 104 6 8 8 86 295 199 13 13 70 
8 1 13.SH 2.602 71 5 1.482 9.693 87 26.427 3.478 144 34 4.491 111.280 81 17 17 dB 4.347 4.330 13 4 
H 281 281 89 159 159 
S'OCT SECT 
X~ 11 14.l83 2.723 83 13 1.711 9.693 XVII 31.228 8.007 1H 47 4.733 18.284 
?0 185 39 3 3 133 1 90 5.403 lol36 122 171 3 •• 13 161 
H 1 1 91 163 34 119 10 
92 21 1 1 19 92 395 96 5 l92 2 
SECT SECT 
X V 11 I 213 40 J 4 159 1 XVIII 5.961 1o266 12l 176 4.<24 113 
H 11 2 9 93 112 25 5 74 8 
SECT SECT XIX ll 2 9 XIX 112 25 5 74 8 
94 47 46 1 94 270 1 2 2~6 5 95 95 2 1 1 96 1 9 96 45 45 
97 5l 1 32 12 97 338 13 201 64 
98 6 6 98 107 H 63 
SECT SECT 
XX 113 1 <>3 11 XX 762 105 2 585 70 
q~ 10.548 9.792 582 174 99 1.884 2 1.231 93 558 
SECT SECT 
XXI 10.548 9.792 582 114 XX I 1.f 84 2 1o23l 93 55~ 
INS- TOTAL 
> E SA~ T 269.664 92.064 51.346 30.369 70.005 25.880 GENF.R. 200.140 49.657 19.531 20.188 75.2di 35.475 
BOLIVIEN 516 SOLI VIE 
01 l 1 03 1 1 04 1.613 1.262 411 04 985 658 327 
05 05 1 1 
SECT SECT 
I 1.614 1.263 411 I 987 659 328 
06 1 1 06 2 2 
n 07 2 2 
•)) 23 20 3 09 46 33 13 11 63 62 1 ll 24 21t lZ 14 1 13 12 44 1 1 1 41 13 6 I 5 13 37 1 1 35 
SECT SECT 
I! 1l1 85 22 11 155 2 1 61 91 
15 10.871 44 76 10.718 21 12 15 2.878 19 20 2. 812 13 14 
SECT SECT 
Ill 10.871 44 76 10.718 21 12 Ill 2.878 19 20 2.812 lJ 14 
16 7 5 2 16 6 2 4 17 91 50 1 36 9 1 17 64 45 1 9 6 3 18 5 I 4 18 9 1 7 1 19 18 11 1 19 18 1 13 4 2J 5 1 4 20 1 1 
21 2b 24 1 1 21 27 25 2 !2 34 21 6 1 22 32 24 5 3 21 l't 1 13 23 16 3 13 ~4 24 2 1 1 
SSCT SECT 
IV 206 12 19 65 24 26 IV 175 11 15 37 32 20 
~5 44 13 5 19 7 25 11 1 2 6 2 
·u. 8 8 26 2 2 n o42 17 617 8 27 45 2 42 1 
SECT SECT 
V 694 30 5 644 15 V 58 3 2 ~0 3 
~I 2.294 159 140 24 1.949 22 28 230 11 26 3 1&4 6 u ll1 1 4 8 202 2 29 274 9 10 242 13 IJ 195 11 8 3 139 34 30 1. 374 !CB 45 57 863 3~1 11 a. s~., 1.005 463 1.221 6.177 31 679 218 31 90 340 H 57J 5 10 14 526 15 32 651 1 1 18 5'll 33 13 71 3 1 59 2 33 211 24 1 17 164 5 34 4>7 52 415 34 2<>3 1 43 219 15 15 4 3l 35 33 4 2 n I> 6 6 36 1l 10 2 
Januar·Dezember 1972 export 
321 
janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE lt.lla 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
RDLIVH~ 51& JCJLI {I~ 
" 
Jj 12 40 3 31 189 1 40 l2U 28 
H 02> l 21 3 RO 217 JR 459 1 8 199 251 
s=cT 5E CT 
V l l 3.401 [.189 664 l. 709 9. 761 78 VI 4.37 5 384 152 439 3.u1< J88 
n 1.434 6[ 6 215 1.079 73 39 691 58 2 ~8 49) 38 
') H& 38 151 7 40 220 56 l 150 19 
5ti.T Sf CT {If l. &30 99 6 215 !.230 80 VI l 917 114 3 98 H) H 
41 2 2 41 32 3< 
'•? 1 1 42 18 3 10 5 
4 I 43 24 l 23 
SECT SECT 
V Ill 3 3 V l ![ 74 3 I 
"' 
; 
44 12 10 2 44 28 20 8 
S~CT SE er 
l X 12 10 2 l X 28 20 8 
., 32o 55 l 7 !8 223 13 48 222 36 10 8 160 8 
.. 2J 2 17 1 49 66 q 2 51 4 
SE er 
X 346 57 17 18 240 14 
SECT 
X 288 45 10 10 211 12 
51 64 8 I H 24 51 154 20 2 80 )2 
52 I I 52 6 6 
'il 10 8 2 53 64 3 49 9 3 
5'< I l 54 3 J 
5' 10 10 55 28 27 I 5'> 235 44 179 12 56 352 32 2 308 10 
51 57 I I 
Si 10 5 5 53 44 lO I 20 3 
5l 37 18 2 11 59 143 36 3 3 100 1 
'>) l 1 60 68 10 1 47 10 
61 1 3 2 2 61 144 8 55 65 16 
!,2 62 2 2 
6l 2 1 1 63 2 1 1 
s r:cr 
XI 378 31 53 6 248 40 
SECT 
XI 1o011 97 85 63 &bB 98 
64 57 l 9 47 64 205 1 u 182 
65 2 1 1 65 76 13 63 
65 66 2 2 
S ~CT 
X ll H 1 10 48 
SECT 
XI I 283 1 Jl l45 
6i 32 ll 18 3 68 42 4 2 32 4 
69 7l 37 18 16 69 40 I 14 19 6 
1J 350 126 70 28 120 12 10 271 64 10 24 169 4 
SECT 
X I 11 4H 137 107 28 156 31 
SECT 
XIII 353 69 26 24 uo 14 
7l 1 I 71 79 12 7 60 
12 23 28 72 104 1J4 
SECT SECT 
X I V 29 29 XIV 183 12 1 164 
73 6. 94J 732 3.470 130 2.519 89 13 I. 524 167 577 38 708 34 
74 22 8 2 10 2 74 41 10 2 l2 1 
75 2 2 75 10 10 
H 113 31 40 12 10 76 177 32 25 58 62 
73 18 14 4 78 9 3 6 
rq 79 1 1 
3) 2 2 80 4 3 1 
31 .81 1 I 
32 122 I 104 17 82 360 5 1 2 332 20 
83 174 48 89 37 83 362 3 1 18 24" 92 
SECT 
XV 7. 393 764 3.532 182 2. 760 155 
SECT 
XV 2.489 201 617 64 1.386 <15 
84 1.15J 75 14 34 594 433 84 4.697 271 99 105 2.954 1.268 
l5 416 26 6 9 302 73 85 1.450 118 n 44 l.J90 171 
~w 1. 566 101 20 43 896 506 SfCT XV I 6.147 389 126 149 4.0'<4 1.439 
8'> 7 7 86 19 19 
8 1 528 11 15 I 420 75 87 1.028 31 10 3 914 70 
89 89 l I 
SECT 
X V I I 535 17 15 I 427 75 
SECT 
XVII 1o 048 31 10 3 934 70 
n 58 8 3 3 37 7 90 611 96 54 9 404 48 
91 2 2 91 34 12 I 21 
n 7 4 3 92 67 8 1 46 12 
SECT 
xn11 67 8 3 3 43 10 
SECT 
XV 11 I 712 116 55 10 471 60 
)\ 2 2 93 24 22 2 
) ECT SECT 
XIX 2 2 X~ X 24 22 2 
94 2 I l 94 7 1 4 2 
9'> 3 3 96 16 16 
H 35 7 28 97 119 35 "4 
9l 43 34 9 98 221 1 191 29 
SECT SECT 
XX 83 45 38 XX 363 2 l46 115 
99 34 12 17 5 99 82 2 42 11 27 
s ~er 
XXI H 12 !1 5 
SECT 
XXI 82 2 42 11 n 
IH-
G S SAMT 40.ob3 2.520 4. 862 15.049 I 7.\02 l .130 
TOTAL 
GENER. 23.188 1. 562 1.297 4.816 12.748 2.765 
PARAGUAV 520 PARAGUAV 
13 9 9 03 1 1 
J4 12'> 117 9 J4 104 94 10 )5 05 6 2 4 
SECT SECT 
I 135 117 18 l 111 2 94 17 4 
)6 06 1 1 
)7 297 55 242 07 71 4 67 
0' 3 I 2 09 4 1 3 11 8 8 ll 1 I 
12 6 2 4 12 q 7 2 
ll 4 I 3 13 9 2 4 3 
SECT SECT 
![ Hd 2 67 249 II 95 3 20 12 




Ill 4 I 1 2 Ill 2 1 1 
!'> 3 I 2 16 6 1 5 
322 export janvier-Decembre 19n Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux._[Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PAaAGUAY 520 PARAGHAY 
17 4 2 1 1 17 3 1 1 1 
~~ 1 2 4 1 18 11 1 8 2 
19 2 1 1 19 1 1 
~0 11 3 3 1 1 j ?0 4 1 1 1 1 
21 4 3 1 21 5 3 1 1 
22 -!8 ~9 4 12 13 22 o9 52 1 5 11 
n 15~ 40 110 9 23 43 18 15 10 
24 24 2 1 1 
SECT SECT 
IV !. 78 66 5 47 Bl 2l IV 144 SH 2 22 35 l7 
25 315 20 310 5 25 20 1 18 1 
27 351 98 149 10 94 27 40 15 15 3 13 
SECT SECT 
V 74o l!B 149 380 99 V bo 16 15 21 14 
?d 2.274 205 25 249 1. 743 52 28 244 9 4 16 20L l.J 2} 82 3 1 2 76 29 154 20 1 6 98 29 
10 52 1 1 2 46 2 30 4Ul 3l 14 31 311 14 
31 l.l39 10 49 1.180 31 d4 2 Hl 
32 loO 25 4 231 12 14'> 1 9 3 130 1 
33 94 35 3 56 33 259 151 4 104 
34 6J 1 59 .!4 35 35 
35 u 12 35 1.2 12 
3o 3 1 2 16 5 2 3 
l7 19 4 5 10 37 57 8 10 33 6 
n 183 4 31 147 1 18 lo6 2 2o 138 
SECT SECT 
VI 4ol7d 248 72 341 3. 562 55 VI 1-501 220 42 88 1.14H o3 
39 959 8 28 899 34 39 4U 13 10 H2 21 
~) 39 3 32 4 40 67 4 53 10 
SECT SFCT 
VII 99H ll 28 921 38 VI! 4H9 17 10 42, 37 
42 42 5 5 
43 43 4 4 
SECT SECT 
VI 11 VI I! 9 9 
H 1 1 44 3 2 1 
'iECT SECT 
IX 1 1 IX 3 2 1 
48 97 1 44 1 42 9 48 73 1 21 47 4 
41 10 3 3 24 49 52 6 4 1 41 
SECT SECT 
X 127 4 47 1 66 9 X 125 7 .25 1 as 4 
~0 50 1 1 
51 18 7 2 7 2 51 51 23 2 18 8 
53 1 1 53 0 1 3 2 
54 2 2 54 5 5 
55 2 2 55 18 17 1 
56 79 7 13 5S 56 o2 0 19 37 
57 1 1 57 1 1 
58 10 7 3 58 28 2 9 15 2 51 5 5 59 .2\J 1 19 
60 1 1 60 35 4 13 18 
&1 3 3 61 59 3 l.l H 
o2 l:i 15 62 7 5 2 
B 6 1 5 63 2 1 1 
SECT SECT 
0 143 9 15 17 32 70 XI 295 50 lo 1 110 112 
>4 64 1 1 
66 66 1 l 
01 67 1 1 
SECT SECT 
X I I XI I 3 2 1 
'd 12 12 68 .25 23 2 
'~ 12 4 8 69 10 1 7 2 7J 123 49 6'l 5 10 71 27 2o 18 
SECT SECT 
XIII 147 49 69 21 8 XI 11 too 28 26 48 4 
71 71 13 61 11 I 
SECT SECT 
XIV XIV H 61 11 1 
13 2.J22 103 304 10 1.590 15 73 3!>3 24 40 3 273 13 
74 10 10 74 15 l't 1 
75 75 I 1 76 7 1 6 76 21 I 5 15 
79 3 3 78 3 3 
H 2 2 79 2 2 
10 80 3 3 
H 5b 54 2 d2 181 3 1o1 17 
H 95 2 86 1 H3 91 2 2 79 a 
SECT SECT 
XV 2.195 103 306 10 I. 74o 30 XV 670 26 42 7 541 54 
'!4 1.053 24 18 42 668 306 84 3.40~ 83 99 101 2.481 640 
" 
857 n 4 8 354 454 d5 3.924 131 71 32 2.394 1.290 
SECT SECT 
HI I.H5 61 22 50 1.022 1&0 XV I 7.3.28 .214 17o 133 4.875 1.930 
i6 5 5 % 17 11 87 1-518 455 3 754 306 97 2.834 6H9 7 1.549 589 
H 1 1 89 1 I 
SECT SECT 
XV [( 1.524 455 3 759 307 XV [( 2.852 689 7 1.566 590 
10 12 2 5 5 JO 398 27 3 H2 36 
'1 1 I H 25 2 2 21 qz n 29 3 .23 3 
S~CT SECT 
~V 11 I ll 2 1 5 5 XV I I I 452 .29 8 376 39 
1l 6 3 3 n 34 32 2 
SECT SECT 
XIX 6 3 3 XI X 34 3.2 2 
l4 2 2 H 7 1 4 2 l6 2 I I 96 10 4 12 q 1 9 I 8 97 34 6 L 26 n 12 ll 1 98 14 1 1 ob 0 
SECT SECT 
X< 25 2 12 ll XX tll 1.2 1 84 34 
Ql 
"6 18 28 99 140 1 19 1 119 
HGT SECT XXI 46 18 28 XX I 140 1 19 1 119 
r ~s- TOTAL 
~ESA~T 13.310 1.012 o83 1.20' A. 9R6 1.426 GENER. 14.900 1.356 437 620 9.td0 L.917 
Januar-Dezember 1972 export 
323 
an vier- ecem re 1972 D' 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
1 Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
URU:7UAY 524 U~ UGUAY 
ll 11 ll R 01 30 23 7 
J4 lo 16 04 7 1 
H a 8 ·JS 18 l 13 4 
5ECT SECT 
I 43 35 8 I 5? I 43 7 4 
'" 
IJ 10 06 17 I 7 
17 !3. l02 'J.()11; P. go4 ss J7 !. 317 :HW 916 21 
Jl <I 21 JR d n 
,-;j l + 5 9 09 20 3 16 l 
l J 4. 2 )Q 4. zoo 10 319 H" 
p 264 40 67 liS 42 12 44ti 73 n 202 HI 
13 2l 4 7 10 13 1<>2 10 6 l4b 
" 
2 2 14 , 2 1 2 
seer 
II 1!3.434 9. 262 B. 806 178 125 63 
SFCf 
11 2. 309 7d 7 917 152 J~l 102 
l, ~ I 4 4 
" 
~ 5 4 
se:.r SECT 
!I I 9 I 4 4 Ill j 5 4 
17 11 7 4 17 5 2 j 
13 I 1 18 I 1 
n 3 2 I 20 5 4 1 
21 4 2 I I 21 d 3 I 4 
" 
44 ?9 3 to 2 22 46 36 2 7 I 23 167 3 57 107 23 163 7 1 25 130 
SECT s=cr 
I J <3~ l4 13 13 110 IV 228 4 7 9 3 7 135 
25 151 22 33 96 25 15 I lO 4 
'1 "74 357 209 108 27 o7 26 18 23 
Sf(T 
J d25 22 35 7 209 141 96 
SF CT 
V 82 I 26 18 33 4 
2 3 3. 45~ I. 715 106 23 1.144 451 2il 405 lJO 18 3 170 o4 
1l 1ot>l3 119 419 44 1.025 
" 
29 2.646 302 419 130 l.j65 2JO 
ll 79 3 4 72 lO 908 40 81 d41 6 
ll 33.339 8.057 9.277 15.'509 496 H 1.403 347 368 oo2 26 
3 -~ dH 119 44 18 632 20 32 1. 352 73 25 19 1.164 71 
3 l 
" 
3 3 33 90 50 28 7 5 
H 54J i 3 6 521 34 311 11 2 l 297 
Jj 7 l 4 2 35 6 l l 4 
3' 36 3 I < 
11 7 4 2 1 37 92 7 27 40 10 
13 322 4 28 74 66? 51 38 5•3 3 28 76 4ll 25 
5 ECT 
V I 40. 705 !. 997 8.66'• 9.447 19. "2 1.025 
>ECT 
VI 7. 819 617 Sot> 707 5.162 4b7 
.H 7.0B 2. 412 978 268 3.005 376 19 2.422 6~9 187 65 1.40? 106 
40 3&0 195 33 112 20 40 307 72 23 170 42 
StCT 
V I I 7. j~~ 2. &07 ~78 301 3. 117 B6 
SeCT 
VI I 2. 1L9 731 187 88 1.5 7> 148 
4l 42 'l 1 • 
4 I 43 2 L 
I E CT SECT 
vI 11 VI I I 11 1 IJ 
H H 1 14 44 16 2 14 
'i ~CT SFCT 
I X 37 3 14 IX 16 2 14 
4.J 177 70 31 1 39 34 48 221 98 26 l 54 44 
41 56 ll 3 39 3 . 4'1 120 4d 8 bl 3 
St.CT 
X 2H 81 33 4 78 37 
SECT 
X 343 146 26 9 ll'> 47 
" 
so 5 ~ 
51 8 l 7 51 40 6 30 4 
5' 4 2 2 54 1? 10 5 55 16 15 1 55 36 2 32 2 
Sb 1.106 2 1.0% 20 56 1.180 1 2 1.156 21 
5 I 5 5 '>7 '> 5 
53 15 2 1 12 58 54 5 11 1 3? ~ 
5' 60 5 55 59 127 5 21 
101 
>) 60 10 4 I l 4 
SI 1 l 61 IS 10 
j 2 
(,2 35 28 7 62 15 7 I 1 
SECT SECT 
X I 1.250 31 29 3 1.158 29 X I 1. 502 55 75 4 l.JJO 38 
64 17 17 64 42 42 
SECT Sf CT 
X I I 17 17 X I I 42 4~~ 
(,3 99 4 95 '>8 58 7 51 
" 
134 41 11 91 41 60 90 42 7 34 7 
7) 69 I 9 3 27 18 2 70 d7 16 5 28 27 ll 
SECT SECT 
X I 11 352 M 14 21 204 43 XI I I 235 65 12 28 11< 
18 
71 7l lOO J7 b2 I 
s =er SECT 
X I V X I V luO 37 b2 1 
73 3. 323 1.102 414 !. 794 13 73 8" 246 107 >Jl 15 
74 f)4 24 2 4 21 13 74 117 47 2 15 38 15 
75 6 I 2 3 15 ?I 5 25 21 
r, 7o 55 21 16 b.' 33 27 2 
73 78 2 2 
n 6 25 79 14 14 
3 1 5 4 l "0 n 16 5 
3' ob 4 10 50 2 <2 2?d ll 5 17 
<u7 18 
31 27 4 1 22 33 74 28 3 40 
3 
'i'=CT 
XV 3. 59< 1.190 430 8 1. 936 u 
SECT 
XV !. 49 8 372 130 65 d 78 '>3 
94 626 70 18 23 340 175 84 3. )jQ 600 9.1 118 l.o~b 8d4 
l 5 2'14 110 12 5 151 2l '!5 !. 770 517 117 65 895 
17b 
5 ECT SECT 
X V I '125 180 30 ?B 491 116 XVI 5. 12 0 1.117 20-1 183 2.551 
1. OoO 
; 7 1.1'>7 139 H 717 488 ,n l. 4S<t 330 25 2 .Oll l. Ob2 
P3 2 2 BB 11 11 
" 
R9 2 < 
<; ECT S>::CT 
X V 11 t. 35' 13Q 13 2 717 488 XV I! 3. 4& 7 336 25 11 /.013 1. 08£ 
'l'] 11 7 4 90 419 40 I 16 245 
117 
Jl 5 5 91 bl 2 7Y 
9' 5 5 92 62 1 
53 d 
SECT <;t:CT 
<J I! I 21 17 
' 
X V Ill ':ibL 42 1 17 j/1 U> 
ll l l '13 2b 
<6 
\ECT SECT 
XIX l l X I X 2b 
lb 
14 I l 1'• u 5 2 1 
'' 
I 1 '-)6 4 4 
'17 3 I 2 •17 10 I 
6 j 
q j lJ 22 l 'JB lJU 5 Ul 
4 
324 
export Janvier-Dtkembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
J Bel g.-Lux. I Nederland j Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschland I Kapitel EG-CE France lta!ia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
URUGUAY 524 ,JR UGU-\Y 
SE•:T SF CT 
X< 2~ l ?4 3 XX 152 6 5 2 132 7 
q~ 263 141 105 17 qq 11J 2 89 36 >2 14 
) ~CT lECT 
X <I lb3 141 105 11 XXI 11J 2 89 36 32 14 
!H- TOTAL 
';t:54.'H iB. Bl 15.611 !0.522 23.218 27.959 2. 522 ,;ENER.. 27.819 4.364 2.590 2-573 14-'ltlj 3.309 
ARGENTI~IEN 528 l\RGENTINE 
)1 127 2 125 01 20, 10 194 1 
a l u 29 J3 14 14 
H 4H 480 12 2 14 2'>6 169 61 6 )5 5 4 1 05 27 2 1 a l 
SECT SECT 
l 655 480 43 131 1 I 50£ 19! 86 l£2 3 
~· loO 15 144 1 06 2o2 1 25 230 6 17 1 ~OdJ9 69.141 55.75~ 52.659 3.356 1 01 12.704 4.133 4.110 4.261 194 6 
Ol 261 109 18 134 Od 117 23 1 61 
0' 
" 
1 1 09 4 2 2 
1J H 69 1 1 2 10 18 10 8 
11 21J 3 259 8 11 31 1 34 1 1 
12 370 96 105 145 22 12 556 161 109 237 49 
11 J5j 11 79 117 60 13 392 124 11 142 55 
1' 3 3 14 3 2 1 
SECT SECT 
!I 132 ... o1 69.496 56.026 53.018 3.620 2H I! 14.093 4.453 4.169 4.663 5d3 20'i 
15 644 8 12 83 540 1 15 397 12 6 25 ;s; 1 
SECT sr:cr 
Ill 6t4 6 12 83 540 1 Ill 397 12 6 25 353 1 
!'> 9 9 16 25 4 3 18 
11 117 25 n 17 30 4 £6 
13 16 2 l 
19 3 2 1 19 2 1 1 
2) 5 5 20 4 4 
21 53 10 43 21 206 1 l6 179 
22 66 53 9 4 22 128 118 1 3 
n loB 2 124 42 23 7d 4 38 3b 
n 24 5 3 2 
SECT SECT 
I V 421 60 131 162 48 IV 460 131 49 ll5 1&5 
2> 19.176 10.929 9Q 340 1.000 7.611 25 779 275 3 27 118 356 
21> 84 4 49 31 26 65 1 6 56 
2 7 22.731 18 6.257 662 4.304 11.490 27 1.373 6 310 58 369 630 
SECT SECT 
V 42. 791 10.951 6.196 1.002 5. 335 19.107 V 2.217 282 319 85 54~ 986 
2i 49.911 29.619 1.545 3.141 12.774 2.852 28 6.846 2.389 5Jl 36 3.109 781 
~~ 58.347 14.735 9.008 8. 787 24.713 1.104 79 42.038 10.402 4.178 3.219 18.>H 5.580 
10 175 12 18 127 18 30 2.242 282 20 426 1.lol 151 
ll 2l.l34 415 2.318 10.000 8.371 31 857 24 242 236 J>> 
3? 4.239 579 677 83 2.851 49 32 6.263 600 334 241 4.893 195 
3 l 10) 64 28 7 1 33 958 619 229 70 40 
H 3.866 283 28 55 3.447 53 l4 2.013 150 15 28 1.787 33 
l'i 2H 164 12 5 29 23 35 169 44 26 2 4b 49 
j6 36 8 5 3 
31 515 4 295 4 1~5 57 H 3.980 68 2.039 6 1.360 507 
38 29. 709 7.853 482 1.742 5.464 14.166 36 9.590 1.741 317 896 3.615 3.0ll 
SECT SECT 
VI 168.219 53.728 14.365 23.663 5r.•na 18.325 VI 74.964 16.324 1.101 5.321 35.2 55 1 o. 351 
B 35.502 7.542 2.536 4.296 13.321 7. 807 39 14.740 3.290 1.133 1.006 6.407 z.~o4 
41 6.8>i 3.138 8 6B 3.483 171 4J 3.778 1.409 10 28 2.085 246 
SECT SECT 
VI I 42.170 10.680 2.544 4. 364 16.804 7.978 VI I 18.518 4.699 1.143 1.034 8.492 3.150 
41 1 1 4! 9 9 
42 1 1 4£ 39 3 1 28 7 
41 43 47 16 12 19 
SECT SECT 
VI 11 2 1 1 VIII 9> 19 1 40 35 
44 527 5 9 467 46 44 262 5 1 4 221 31 
H 14 14 46 u H 
SECT srcT 
I X 541 5 9 467 60 IX 215 5 1 4 221 44 
47 244 244 47 28 28 
4i 20.566 663 217 8 2.238 17.440 48 7.633 902 240 12 1.560 4.919 
4'~ 1.217 239 10 37 487 ~44 49 2.336 625 19 22't 1.000 468 
SECT SECT 
( 22. Jll 1.146 227 45 2. 725 17.884 X 9.997 1.555 259 236 2.560 5.387 
50 1 I 50 10 14 2 54 
'51 78 .. 23 15 22 14 51 1£1 22 38 14 149 38 
52 52 1 1 
51 20 10 5 5 53 39 16 11 1 11 
>' 1.164 1.161 2 1 54 596 573 20 3 
")') 2 2 55 18 2 16 
5> 75 75 56 BB 1 86 1 
57 7 7 57 12 12 
•a 1 1 56 ,. 23 16 16 4 
5l 155 7 25 6 79 38 59 536 56 32 13 H9 86 
61 3 3 60 54 50 1 3 
'>1 4 2 1 1 61 63 35 1 4 12 11 
62 442 64 62 314 2 62 372 58 't9 256 6 3 
'l 18 1 4 13 63 19 1 2 16 
SECT SECT 
([ 1. 97V 90 1.2n 335 191 75 X l 2.248 277 72't 349 6>5 2't3 
'>4 10 10 64 .... 20 2 2 
65 65 1 1 
66 4 4 66 2d 24 4 
" 
67 1 1 
SECT SECT 
X I I 14 10 4 XI I 54 21 <7 6 
ol 1.330 58 2 1. 5q8 172 68 7>8 166 • HO 193 
'J 2-JOl 616 3 1.073 311 69 1.0S2 313 14 6l2 U3 
7l 6.077 2.283 3.0"(4 14 690 16 70 2.6d5 718 1.054 57 til9 31 
S ~CT SECT 
Hll 9.'110 2. 957 3.076 11 3. 361 499 XI ll 4.525 1.197 1.U63 11 1.831 363 
11 71 444 43 308 18 10 5 
'ECT SECT 
XIV XIV 444 43 308 18 70 5 
71 214.005 19,361 7.400 36.360 92.519 48.365 73 38.711 7.693 ~-412 4.174 16.207 8.225 H 2.221 7 30 74 2.101 9 74 2.814 29 JO 109 2o5H 67 
75 13l 59 19 53 1 75 55't 192 126 lH > 
7' 6. 36~ t;J99 7 11 226 5.l26 76 5.062 527 14 17 750 3.754 7 7 2 2 77 5 5 
H 40 40 78 18 18 
januar~Dezember 1972 export 
325 
De 1972 anv1er- cem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/TlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. l Nederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux-INederlandl Deutschland I Kapitt:l EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
APGENTINIEN ~2d ARGENT! ~E 
71 517 476 lOO 1 79 216 la1 34 1 
'") ~0 2 1 1 
31 10 q 1 H loo .;o , 37 93 1 
~2 2n 90 Il 1 1~2 38 82 1.654 247 44 13 6d4 466 
H 1o5 75 5 lb 13 26 83 255 54 B 20 133 35 
> =r.r 
~V 213.01.1 2~.540 7.n9 36.592 95. OR7 53.665 
SECT 
XV 49.457 a. 791 2.699 4. 531 20.8&3 1<.553 
H 3 3. 753 3. 505 ?.700 315 13 .5RO 13.453 84 144.702 17.259 l.d38 2.275 64.446 ;L.d84 
H 10.015 2.644 107 64 5.927 1.~53 85 53.976 9.1L6 488 1.947 34.~50 1. 465 
:i ECT 
~V I 44.241 6.I49 2.807 3H 19.507 15.436 
SECT 
XVI 198.678 26.385 d.J26 4.222 99.3~0 ou.J4':1 
lS l.o 7, l 145 35 1.494 86 2.975 l7 167 4 144 2.b43 
H liJ.aOo , •• 18 22 5 5. 603 4.158 87 31.101 1U.373 90 34 18.5Gb o.104 
H N 20 34 9 7 88 9.463 2.823 3.789 1.6 70 1.181 
n 5.394 2. 493 2.900 1 i9 2. 342 >59 1.769 14 
s =er 
~V 11 22.745 8.332 167 39 8.547 5.660 
SECT 
<V 11 51.88 7 13.772 <51 3.827 22.089 11.942 
oo 415 60 45 5 264 41 90 12.0lb 3.667 212 190 6.976 971 
91 64 12 3 48 1 91 1.142 440 86 10 5n 14 
92 6~ 18 1 39 11 92 958 192 27 563 176 
SECT 
XIII I 54 a 90 48 6 351 53 
SECT 
XV Ill 14.116 4.L'l9 298 227 B.l.H 1.161 
ll 24 2 11 11 93 130 19 2 40 69 
SECT SECT 
XIX 2~ 2 11 11 XIX Ull 19 2 40 69 
14 la 2 2 2 12 94 66 7 1 18 34 
"' 
95 1 1 
>6 96 5 3 2 
H 17 3 6 8 97 h5 25 2 65 53 
Yi l'i 4 a 3 98 301 ~9 1 1b0 21 
SECT 
X< 50 9 2 16 23 
SECT 
XX 51B 134 9 1 lOb lOB 
99 2. 355 567 1. TOO 83 5 qq 3.15a lJ3 1.494 371 1.096 64 
SECT 
X.. I 2.35-) 567 1.700 R3 5 
SECT 
XX I 3.158 133 1.494 371 1.096 64 
1 ~s- TOTAL 
; F S4MT 778.311 184.755 96.155 134.no 222.088 14~. 403 GENE<. 483.108 az. 742 29dla J0.087 226.010 1oa.•s1 
FALKLANOI~SELN 529 ILES FALKLAND 
SECT SECT 
2 ~ 2 2 22 1 1 
s -;er SECT 
I V 2 2 IV 1 1 
21 5~ 50 21 3 3 
SECT SECT 
V 50 50 V 3 3 
11 30 1 1 
3 l 33 1 1 
l7 31 2 2 
SECT SECT 
VI VI 4 l 1 
SECT SECT 
VII VI I 
t,l 1 1 &2 
SECT SECT 





H i5 3 3 
SECT SECT 
~VI XV I 3 3 
R1 a 8 87 d 8 
SECT SECT 
Ull d a XV 11 a B 
n 90 2 2 
SECT srcr 
xn11 XV Ill 2 2 
93 lB 1 1 
SECT SECT 
X( XX 1 1 
SECT SECT 
XXI XXI 
r ~s- TOTAL 
GE S:\MT 62 51 3 8 GENER. j£ 6 11 6 9 
lYPERN 600 CHYPRf 
03 40 8 32 Ol 24 3 ll 
14 3.028 9o9 258 I.735 75 1 04 1.8'>4 477 543 766 55 
3 
)'; 2 2 05 
SECT 
I 3.07) 959 266 1. 737 107 1 
SECT 
I 1.808 477 546 766 76 3 
h 5"3 6 45 2 06 113 5 lOO 8 
)7 1.285 14 1.211 07 138 5 133 
13 n 1 96 os 2; 1 
24 
0' 12 12 oq 14 13 1 
1J 26.;.)73 19.349 20 8.7~2 542 10 1.37a 75a 5 551 64 
11 l.d91 1.061 2~0 119 511 11 lBo 91 37 13 44 
12 42 39 2 1 12 54 44 1 3 
13 1 1 13 9 
9 
14 4 4 14 2 2 
SECT 
11 12.05d 20.474 220 I0.211 5B 640 
SECT 
!I 1.918 906 42 811 57 9b 
l j .1.974 1 • .949 500 618 907 1o 1.171 618 112 244 197 
SECT 
Ill 3.97-t l.Q49 500 618 907 
SECT 
Ill 1.171 018 11£ 244 197 
I"> 710 183 365 2 20 16 422 204 202 
5 11 
326 export janvier Decemt>re 1972 ]anuar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
ZYPfil.~ oou CHV?PE 
17 1. 3 7 j 126 sn6 to 7H 2 I 1 303 >H 9J 6 LH 1 
ll 2 7 19 8 1R a 1 16 ; 
1q lll 20 166 9 3 13 H 170 20 125 12 4 9 
'I 57 11 1 4> 20 u 10 1 ll 
!1 184 38 1 11' s 25 Zl l9o 33 1 123 7 J2 
~~ 4JJ 171 !R1 55 23 22 295 ld5 68 a 20 
?I 7,JB ?.470 !. 703 2,696 11 84 l3 1.2~d 408 254 527 19 30 
n 74 7 67 ?4 359 2 66 291 
)~CT 
u 10.161 3. 228 2.376 3.402 943 212 
SfCT 
!V 3.08d H8 Ho 1.020 499 115 
l'i 6.l3:. 2.158 652 64 57 3.105 25 2o0 08 19 3 , IoS 
27 !19. )45 [l.389 9,490 78.629 1. 342 77.195 27 5. Sol SUo J8l 2.285 100 .t.t!89 
SECT 
V 18 5.231 14.547 10.142 78.693 !. 399 80. SOD 
SECT 
V 5.821 574 400 2.288 10> 2.454 
2 l l.t.t5S 2H 61 3 808 ?.~2 28 109 40 6 1 69 53 
n 707 245 77 24 201 160 !9 325 119 18 15 11b 57 
I) 140 33 R 7 49 49 30 958 127 122 14 437 198 
11 4 3.! 97 6.!60 3.923 ! • 316 !. 364 3Q.434 31 !.57o 300 9o 50 bl 1.048 
p 481 10 63 !OB 173 37 32 392 14 ll 107 198 50 
ll 32 21 4 32 ~~ 33 42o 2U1 1 23 D2 69 
l4 521 6 2l 22 416 54 '4 225 5 1 a 171 2d 
3'i 241 4 3 33 201 8 15 d7 1 1 20 59 6 
"' 
8 2 I 5 36 40 7 2 3 28 
H 91 3 17 I 67 J H 355 17 67 1 2>2 111 
H 1. 008 2qB 3 129 397 191 38 5H 114 4 78 231 108 
SECT 
V I 47. q48 7.072 4.179 1.737 3,7011 H.252 
SECT 
VI 5,0Hd 945 347 317 !. 7!>0 [,663 
11 5.15J 287 11 923 !.HO 2.139 39 2.!9J 120 l3 284 ij[5 951 
41 !.Oll liS 42 103 6B 68 40 80£ 113 30 71 <t9l 9o 
SC:CT 
V I I 6.161 402 53 1.026 2.473 2.207 
StCT 
VI! 2.995 233 53 355 1.307 1.()47 
41 247 25 3 20 173 2o 41 727 56 20 18 465 108 
"' 
10 3 4 3 42 67 15 30 l2 
4 3 43 7 1 1 1 4 
i '=CT SECT 
VIII 257 28 3 20 177 29 VI Il 901 72 21 79 499 130 
44 7J6 185 229 42 11 239 44 338 105 65 52 il 95 
<tS 10 10 45 6 • . ., 1 1 46 2 2 
s=cr 
n 717 185 229 42 11 250 
S<CT 
IX 346 105 65 52 21 103 
41 \.J37 114 34 104 2!8 'i67 48 587 61 £4 53 lb4 l65 
·~ H 23 2 3 53 10 49 146 41 4 6 73 a SECT 
~ l.l2d 137 36 107 271 517 
SfCT 
X H3 102 28 59 <>7 2ol 
50 50 28 9 3 16 
51 tal a2 5 22 72 51 a49 30o 29 lJ2 2112 
52 52 1 1 
53 11 6 15 15 1 54 51 411 46 83 79 15 188 
54 1 I 54 7 4 3 
55 159 58 1 37 41 22 55 743 444 4 33 178 84 
5> 271 41 22 13 54 141 56 1.049 344 78 63 182 382 
57 30 20 6 1 3 S7 2~ 18 2 1 4 
Si 167 1a 85 I 26 37 sa 648 82 293 7 135 l.Jl 
59 3ao 54 9 102 170 51 59 600 176 16 102 2H 65 
60 130 5 14 87 24 60 1U 34 26 73 422 lb7 
H 11 3 4 3 1 61 234 2a 40 74 59 33 
62 H9 11 6 230 2 24 62 254 43 49 94 23 4!> 
6} 9 2 2 5 63 4 1 1 2 
SECT SECT 
XI 1.175 336 166 429 410 434 X I 5. 575 1.517 607 557 1.495 1.399 
64 69 21 4 I IS 28 04 240 28 6 3 19 124 
65 2 2 65 30 3 27 
6> 7 3 2 2 66 lO 6 7 1 b 
67 67 2 1 1 
SECT SECT 
X 11 78 24 6 1 15 32 XII 292 34 13 3 b4 ISH 
6l 2.689 21 3 2 41 2.622 68 4l5 20 16 1 52 336 
69 3.091 81 5 611 2. 392 09 7!>7 32 2 £04 519 7) 2.518 1.150 174 7 740 447 70 937 454 83 8 221 Ill 
SECT SFCT 
X Ill a. 296 1. 252 182 9 1. 392 5.461 XI Il 2.U9 506 101 9 Hl 1.0£6 
71 2 2 71 147 8 1 1 7u 67 
SECT SECT 
XIV 2 2 XIV 147 8 1 1 70 67 
H 56.! 57 29.132 16.272 251 3.614 6.8a8 73 8.B92 3.703 2.1119 120 750 2.l.JO 
n 129 64 12 I 11 41 74 215 15 18 4 H 77 
75 75 7 7 
7> 427 16 lOB 30 36 237 76 527 41 91 2B 14 293 
7'l 1 1 78 2 2 
1l 265 259 6 79 2o5 254 11 
~) ~0 1 1 
31 81 6 6 
12 11>6 19 1 2 BB 56 82 641 78 32 9 JoO 162 
33 b3d 19 42 36 227 314 83 1.073 45 40 41 421 526 
SECT SECT 
~V 57, 7H 29. 2 50 16.694 320 3.917 7. 542 XV 11.629 3.942 2.624 202 l.o6l J.lOO 
i4 4.010 339 156 209 847 2. 539 84 10.418 1.008 .. 13 287 3.515 5.19!> 
15 o75 44 71 4 304 252 85 2. 907 191 78 41 1,Jl9 1.278 
SECT SECT 
HI 4. 765 383 227 213 1.151 2. 791 XVI 13.325 1.199 491 328 4.tt34 6.473 
A:) 3 3 86 5 5 
8 7 5. 787 1. 612 Il 21 2.196 1.947 87 10. 72d 2.8H 20 26 4,>5o 3.252 
Bl 7 1 6 88 109 10 91 2 
H 129,H2 46.122 12.564 2.450 68.741 15 89 21.790 4.ll5 9o3 722 15.899 91 
sEer SECT 
X V 11 !H.odq 47.735 12.584 2.471 70.937 !. 962 XV I! 32.6J2 ;,.999 l.Od5 750 20.455 3.343 
?) 37 13 2 15 7 90 648 114 3 62 Jd3 86 
H 3 3 91 54 6 1 2 H 2 
9' 30 1 1 20 8 92 317 10 2 14 <04 87 
SECT SECT 
X V 11 I 70 14 3 38 15 XV Ill 1.01~ 130 6 7B 630 175 
9J 42 15 1 9 17 H 153 36 2 25 90 
s=-cr SECT 
XIX 42 15 1 9 17 XI X l5J 3o 2 2> 90 
H 18 7 9 7 4 9 158 '4 370 24 11 3 25 J1> 
H 95 1 1 9', 12B 1 7 6 114 96 1<>5 4 22 24 115 
17 142 11 9 122 -17 332 4d 1 2 .Jl l50 
9l '6 15 2 4 27 48 os 404 87 10 10 197 lOO 
>ECT SFCT 
u 553 36 9 15 51 442 XX 1.2ti0 163 ,a 37 <78 7d0 
"' 
l7 39 25 12 1 99 206 J2 1o3 33 35 3 
s =er SECT 
X <I 77 39 25 12 1 XXI 266 32 163 33 J> 3 
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Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
ZYPfRN ,00 CHYP;\F 
l ~>- TQHL 
:;ES'4.H ;; 12.10 l l2R.I)~f> 4~.ozq 102.770 88.%9 l 34. 367 GENE H. n.9J8 ~~ .576 7.1.3£ 8.587 34.'Jl 22.61< 
Ll RAN JN 604 L l ~AN 
01 l4J ? 84 % I at 53~ 2d l 316 122 12 
12 3.a L.J 2.943 2 667 l 5 oz 2. OH !.619 4 387 2 24 
ll 14~ 12 13 33 41 50 :JJ lH 27 Zl 48 2b 
' H 7 .Jdd 3.438 1.121 1.034 t. 734 61 04 6.449 3.3d3 721 881 1.304 160 )j 357 134 212 7 4 05 lZU 35 36 44 5 
S I'CT s< er 
l 11. a>> b. 529 1.136 2.030 !.839 121 [ 9.275 5.092 747 !. 728 !.49d 210 
0'> to a 36 25 76 31 .)6 226 >O 3b 114 l 25 
J7 2.1()3 558 29 I. 513 6 07 226 49 19 159 1 ) l 2'> 24 OB 93 93 
0 J 4 I 3 09 10 3 4 2 1 
ll 25. H8 13.138 1 50 7.500 4. 399 10 !.61 7 517 11 >38 551 
11 46.64} 4.456 ~.940 584 16.506 19.163 11 4. 520 5LO 561 57 1o269 2.13J 
12 2. l45 2. 824 I 26 54 40 12 505 420 4 40 60 41 
13 <J 13 2 4 I 13 45 13 2 29 l 
14 0 6 14 5 4 l 
iECT SECT 
!I 77.010 21.032 s.qq6 2.254 24.070 23.658 11 7.309 1.556 620 387 t.9ut 2.~45 
15 l4.4H 2. 557 570 4.597 5.667 t.! )6 15 4.5-4 1.017 218 t. 7<;7 1.291 271 
>ECT SECT 
Ill 14.497 ?.~57 570 4.597 5.667 !.106 Ill 4. 594 1.017 218 t. 797 1 • .191 211 
li> 1.d57 1.099 183 !.649 !06 920 ~~ 2. 369 603 47 1.155 d5 479 
17 ~.5>4 4.554 3.095 90 760 65 17 1.742 773 7d0 52 80 57 
18 7>0 59 108 463 116 4 !8 806 78 101 542 67 1& 
19 1. 7J4 470 32 40 27 t.!l5 19 693 337 30 42 J3 251 
2) !. J36 335 334 12 16 339 20 40o 185 63 6 16 135 
2 l 8lb 593 5 129 68 21 21 5'/.l 320 6 157 &J 30 
22 t.B9 !.501 4 96 121 7r 22 927 775 1 32 64 55 
2i 13.5}3 10.386 2.!79 872 30 71 23 2.494 1.686 493 199 12 104 
~ !t 1>2 163 9 20 24 6l4 458 l 76 &9 
'iECT SECT 
l V l2.l56 19.160 'i.q40 3.360 !.264 2. 532 IV 10.653 ;.2!5 1.522 2.261 526 l.l.£9 
2> ~o. ()so 45.!65 1.365 74 431 33.645 25 2. 724 859 39 6 23 1. 797 
2> 23 I 2 20 26 6 1 , 
2 7 274.343 35.074 3.364 49.520 411 !85.979 27 8. 70 7 1.436 397 1. 781 76 5.017 
SECT 
V 355.051 80.240 4.729 49.594 844 219.t44 
SECT 
V 11.437 2.296 436 1. 787 9'/ 6.819 
~a !3.213 4.416 R2 337 4.700 3.678 28 !.532 653 19 39 343 47& 
n 7.552 726 256 233 3. 370 2. 96 7 29 2.983 1.2d4 49 136 ••7 517 
30 1. 398 405 54 57 386 406 30 9. 714 2.931 941 562 3.45l 1. ti28 
ll 104.039 1!.472 20.450 !9.204 15.822 37.001 31 3.2>3 640 757 427 02'1 800 
3! 4.3B !.073 794 133 2.118 260 32 3.323 492 172 129 2.2d3 2H 
3l 8H 460 24 59 272 78 B 2.973 1.908 88 121 b21l 236 
34 2. 312 495 25 126 !.437 229 34 1.145 227 10 54 750 104 
35 9U 168 6 ll4 600 25 35 295 90 7 36 135 27 
36 128 83 13 2 30 36 161 90 l3 6 52 
37 479 127 74 17 23! 30 H t. 773 402 281 lOO 636 'l5'o 
18 lO.b89 6,989 359 597 1.463 1.281 38 3.383 1.259 230 424 98b 484 
SECT 
Vl 145.CJ94 26.504 22.124 20.980 30.401 45. S35 
SECT 
VI 30.535 9.976 2. )54 2.041 1 a. 837 5.127 
ll 30.409 6.348 382 2.!l5 5.891 15.673 39 !0.189 2.017 146 728 2. 505 4.793 
<O 3. 525 934 256 181 1.420 734 40 2.548 750 60 lOO 1.JH 607 
S~CT 
VII 33.-llft 7.282 638 2.296 7. 311 !6.407 
SECT 
VII 12.7.37 2.767 206 828 3.536 5.400 
41 1.333 1.080 6 19 172 56 41 !.7d0 l.ld9 18 34 342 197 
41 n 43 ll 45 42 615 H3 11 2 101 188 
43 7 3 I 3 43 122 46 B 1 60 7 
SECT SECT 
V I 11 !.43l 1.126 7 19 186 101 V! I! 2. 517 t. 548 .l7 37 503 392 
44 2.058 18[ !.325 30 !88 334 44 67> 62 127 16 l'/6 274 
45 5 1 l 3 45 9 4 1 4 
46 2 2 46 10 2 1 7 
SI'CT 
I X 2.J65 187 1.325 30 1~9 339 
SECT 
IX 694 61l 127 16 19d 28~ 
47 81 81 47 d 8 
H 4. 755 t. 482 299 666 BOO !. 508 48 2.629 742 185 207 765 73U 
49 977 786 9 9 105 68 49 2.474 2.032 30 30 206 176 
S "CT 
X 5.au 2.268 308 756 90~ 1. 576 
SECT 
X 5.111 2. 714 215 245 971 906 
50 !l 4 2 6 50 428 224 26 l7H 
51 5.137 720 49 138 ?.!53 2.071 51 10.296 2.008 109 176 3.941 4.062 
52 2 1 I 52 60 32 28 
53 1. !J8 300 73 31 60 844 53 3.135 1.208 398 135 370 1.624 
54 25 14 5 1 5 54 !Od 60 20 1 7 20 
~i !. 736 126 35 29 270 !. 276 i5 3. 5d4 664 137 87 972 1. 704 
5> 2.231 224 120 49 1% !. 082 56 5. 739 t.no 147 181 l.9U5 2.376 
57 114- 24 81 7 2 57 133 19 102 H 4 
~ l ~.133 243 1.606 50 285 149 58 9.0~b 1. 736 5.133 182 l.JOo 699 
59 !.H7 177 9& 166 !. 266 272 59 1.90d 266 244 145 896 357 
60 1. 511 199 23 48 6~3 5l8 &0 10.861 2.509 114 231 3.284 4. 72J 
61 4 70 140 12 54 43 221 61 7.845 4.330 244 282 1.075 !.914 
'>2 1.134 142 !52 333 35 472 62 869 246 269 114 63 177 
~3 4.320 24 2.015 904 !.347 30 63 1.498 15 734 221 >10 18 
s ~er 
X l 22.310 2. 336 4.267 1.802 6,879 7.024 
SECT 
XI 56. llO 14.467 7.651 1. 755 !4.391 17.856 
>4 llo 40 3 l 9 63 64 554 188 3 3 03 297 ,, 21 6 8 2 5 , 130 51 9 l'o 56 
6~ 9 8 1 66 31 1 l> 5 
&7 7 4 3 67 71 25 15 8 23 
SECT 
X I I 15.3 50 3 9 19 72 
SECT 
X!! 786 265 18 12 110 381 
&I 1.4U 240 40 35 235 d6. oR 784 120 61 5 344 254 
·~ 16.755 !.796 250 1 2.274 12.434 60 3.542 491 3u 7 o06 2.400 7) 8.316 4.513 1.320 41 405 2.037 70 4.075 1. 785 409 29 562 1.290 
SECT 
X I l I 26.490 6.~49 1.610 77 2.914 !5. 340 
SECT 
XI !I 8.401 2.396 508 41 1.512 3.944 
71 4J 13 I! lb 7l 21.679 18.356 1.457 19 615 1.232 
n 32 32 72 102 1n 
S!:CT SECT 
XIV 72 l3 43 16 XIV 21.781 1b. 356 1.457 19 717 l. 232 
11 52.063 14.510 9, 886 311 5.!64 22.192 73 13.950 3. 9'l2 2.047 165 l.lt~b 6.310 
74 !.J5J 701 65 15 % 213 74 1.491 834 90 21 165 381 
7> I> 2 2 12 75 d8 11 24 51 2 
7'> 6. 772 6.042 !B 29 ~4 444 76 4.390 3.240 <29 48 lll b6d 
77 l 1 77 1 1 
n 401 2 50 ll 312 26 78 117 3 17 6 d1 10 
71 1'ib l 743 12 79 274 1 265 8 
lJ 1 l 80 5 l 1 3 
H 81 12 3 1 8 
32 o94 I 95 16 28 215 238 92 2.103 522 285 199 •H 2o4 
ll !.553 1&5 86 102 375 825 q3 3.106 431 88 137 84 7 1.603 
S EC.T 
(I &3. 3J7 21.619 11.021 498 6. 219 23.950 
SECT 
XV 25.543 8.-.J79 ].U22 601 3.095 9.2'o6 
328 export Janvier-DE!:cembre 1971 januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITfS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg.-LuxjNederlanjDeutschland I Kapitei EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap Chop. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
l lflA.f.,l IN 604 lIB~~ 
"' 
1 7. j 7J l, 107 H4 987 5. 201 7. 3\H e4 44.910 7. 312 .2.153 1.150 17.521 16.774 
}-) 7. ll 't 1. 643 127 291 I. 749 I. 304 '<5 21. 24Ll li. I 5 I 397 362 5. oU3 j. 521 
seer SeCT 
XVI Z4.6d4 6. 750 1.101 1.278 6.9'5:) ; .6C5 XVI 66.150 lo. 4t 3 2. 550 I. 512 L3.J.:::4 2U.J0l 




,,, 2 l. 143 4.rnq 496 821 15. 04~ 2. 73d ·17 29.6i.J7 T. 1 ':>9 336 364 16.949 4.1)89 
"3 2> 12 6 4 3 38 3. 145 1.~60 I. 014 72 JS l q' 7. l7 2 B 764 7. 176 24 R9 1. 792 32 I 71 1.419 110 
'cCT S~CT 
X V I I 31.142 4.059 502 1. 590 22.228 2. 763 XV I I 34.644 <.J. 153 I. 411 612 18.4bb '>.vOl. 
"J 339 94 17 24 124 80 JO 3. 373 914 135 248 1.516 560 
91 27 2 2 ?I 2 <I 41 d 64 ;I 2 218 77 
• 2 11> 22 I 0 3 56 25 <J2 894 I 87 157 22 4Ll liS 
'>::er SECf 
X V I I I 432 IlB n 27 201 107 X V !I I 4.685 1.16!> 349 212 2.141 752 
'J 12 l 16 2 17 -18 n 428 84 41 59 (:44 
'ECT 'E CT XIX 123 16 2 17 g B X I X 4.2<J 84 41 59 244 
'• 
377 50 5 2 3 2 238 94 939 I 89 I 4 75 664 
"5 5 3 I I 95 25 9 5 1 10 
" 
53 7 I 2 20 28 96 2J5 68 l 7 10 59 
·l1 451 03 7 3 88 266 Q7 1.033 277 29 6 180 54! Q3 '))L 116 8 q5 29l OB 1.9c::.C "J47 9 12 ,~5 •29 
'l>:CT ::,~er 
" 
1. j9 .J 269 13 16 225 e-re, XX 4.1<4 I.C·IO 46 34 851 2.!03 
"' 
212 I! 1 53 44 4 qq 2.440 282 1. dob 82 !57 53 
;Ecr SECT 
XX I 212 Ill 53 44 4 XX I 2.440 ~~2 1. 866 82 1!>7 '>3 
I 'ol <;- TOTAL 
GES~/IIIT "-So.6n 20R. 7'13 o2. 526 I DO. 048 118 .. 969 37').361 <;E r-.ER. 323.135 107.1,5 .c ? .. 1ld 1 a. 749 ti6 • .,14~ 84.5,17 
SYRIE~ 6C8 SYRIE 
)l 7 7 03 4 4 
l+ 6.6 76 324 4.001 993 l. 3 38 20 ,)4 5. 126 265 3. 0'>3 762 983 63 
)j 3 3 05 28 5 2.l 
SECT SECT 
I 6 .. iJ86 327 4.001 1. 000 1.318 20 l 5. 158 210 J. 053 766 'd3 86 
l'> 4 I 3 
" 
9 I 5 3 
') 7 .:),.ltll 6.!29 282 l7 2d2 245 J7 
ll 9 5 4 (19 13 3 10 
I l 35 • .l7l 7. l72 19.9<.)9 '3.000 10 1.078 825 1.<t£9 8.24 
I I 69.152 78 250 
" 
69. 71N I! 4.236 9 28 5 4.194 
l ? 2n 36 10 166 37 30 12 HO 68 1.2 201 54 35 
l 3 32 5 !9 7 l 13 76 11 16 48 l 
I 4 14 I l 
'i :::er SECT 
I! 111.253 13,621 260 '10 20.047 7'>. q2J II R.065 1.159 40 267 1.54.2 ~.us 1 
I 5 6. :124 860 118 l. 582 4. 308 56 15 !. 814 374 85 367 ~14 l4 
;~:er SECT 
Ill 6./24 860 118 1.582 4. 308 56 Ill !.814 3 74 85 367 974 14 
16 !.17 2 859 82 212 19 16 670 491 57 112 10 
I 7 Zl4 9 200 3 2 I 7 .24 4 17 2 I 
ll 3H 4 301 1 l !8 363 4 358 I 
19 82 75 7 I 9 58 52 6 
n 12 12 20 ., 8 1 ll H5 110 3 216 I 5 21 352 <JS 4 249 12 2 
a 309 301 2 4 2 22 96 90 l 3 
" ) j d37 800 80 7 23 195 163 2 23 3 4 
'4 45 5 40 24 lo 1 15 15.2 
IECT SECT 
IV 3.453 2.170 85 1.106 '•9 43 I V l. 9J4 897 64 775 17.2 26 
) j 9 .. 66 j oB I 1.198 80 58 6.648 25 360 46 42 5 12 2,5 
" 
106 .. 0~0 42.417 'l. 318 3. 3b 7 36 5).952 27 3 .. 715 1.683 357 580 a l.OtH 
SECT SECT 
J 114.755 43.098 I 0. 5!6 3.44 7 94 57.600 V 4.075 1. I .29 399 585 20 1.342 
) ~ 18.341 4.194 102 1.442 2.375 10.22" 28 ?.l4b 515 25 61 2UI 1. 344 
'' 
!. 5~0 510 182 25 597 2H2 ?9 9o7 331 38 48 ~d9 261 l J !. 505 557 37 22 598 291 30 l0.5ll 2.884 !>32 455 4 .. l7rJ £.462 
ll 5~.693 16.619 24 43.050 3l 2.598 6b8 7 1. 903 ,, !.951 304 76 47 l. 4'iq 65 32 1.967 218 37 38 l.~dO 94 
ll Oo 05 53 39 I g 33 760 440 4 llO llo 10 
l4 1.141 57 3!7 329 3 72 66 34 474 33 97 132 172 40 
l5 829 743 3 36 IS 32 35 150 91 7 17 13 22 
36 44 5 39 36 55 21 33 l ll d4 11 30 2 8 3l J7 283 o3 97 4 32 81 
H 2. 282 356 135 745 644 902 38 1.203 155 74 !51 530 293 
'iECT 'ECT 
JI rn.o72 73.451 882 2.240 6.!31 54. c;i68 VI 21.114 5 .439 911 l.Ob9 7.119 o. 576 
'' 
IO.U09 !. 600 92 448 2. 767 5.102 l9 3.411 5.21 30 156 1.064 1. 700 
.• J 2.·l34 530 368 336 501 1.199 40 1.915 538 72 86 j9b •d 
SECT SFCT 
V I I 12. 14J 2.130 460 784 3. 268 6. 301 VI I 5. 31:< b 1.05'1 IU2 242 l.4oO .2.523 
41 183 7R 48 54 3 41 Uo 69 43 89 2 23 4-2 16 4 6 6 42 14 23 .22 14 10 5 
4' l I 43 4 1 3 
SF:CT SECT 
V I I I 2JJ 82 54 60 4 VI ll 304 93 65 103 15 2<J 
41• 4.651 !. 2 52 3.271 I 24 103 44 3:) 7 64 141 11 135 4 _l 5J 60 '•5 27 l 26 
SE ·':T SECT 
I < 4. 711 1.2'12 3.271 I 24 163 I X 384 64 141 18 161 
" 
I. 3 JB 343 16 166 45 818 48 671 .£94 21 65 56 235 
" 
58 17 l 7 23 10 4" 209 107 2 43 35 <2 
"CT SECT 
X 1.44& 360 I 7 173 68 828 X 8dl! 401 23 lOB 91 251 
Sl l I 50 35 33 I I SI 2.298 310 6 193 997 n2 51 3. IIU 448 14 209 1 •• uo 1.203 s·) 2 2 52 25 25 
5 ' l. 3 tl 548 87 5 42 659 53 4.(H8 l. 381 379 31 L2U .t..lt>7 54 8 4 _l 1 54 28 15 5 8 5 ') 7J 10 22 41 55 2/l 58 32 182 
'" 
l.<t61 32 1 796 632 56 2.275 155 5 3 o.'J l.4d9 
')7 IZ2 122 '7 106 106 5 J 136 2 88 I 41 4 >A 828 91 2.96 3 386 5.2 
5' 733 36 101 18 401 Ill 59 6·12 '>7 '>2 5 .:::54 2!;4 
" 
3 J 5 33 50 29J 23 1 51 LIS 
'I 4 2 2 61 154 42 11 •4 57 61 32 j 32 3 754 26 8 62 134 28 8 67 14 17 
" 
4. 519 z .46 7 1. 674 251 127 63 1.404 979 367 86 32 
SECT SECT 
<I ll. 'J:)I 977 2.878 2.14'i 2.t.43 2. 416 XI 13. 4-Jl '.356 1 .. ot!S 646 2 .. d<t 1 ~ .. lv7 
. :.'t I> I 15 '>4 7 l 2 l 66 2 
Januar-Dezember 1972 export 
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-
janv1er Obcembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
France-~~-Lux. I Nederland I Peutschland I BZT· I France i Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 1---· 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SY~ IF~ 6Qq )Y Pl f 
" " 
d 7 l 
,,, l 2 l 
'" 
ll 9 L ,,, > 2 l h7 ll 3 2 6 
> 'CT >ECT 
01 2> 1 
" 
2 4 X I I lVl lL I 66 u 10 
'l !A•J 16 24 I 99 40 
''" 
241 14 16 3 l>t! 50 
6 J "1. '") 75 254 93 241 442 '•.l,-t5 (,q 880 ti2 19 35 llo bL4 
ll 1.no 276 243 4 93 4BJ 10 1.0o4 !50 ti7 2 Uo oo7 
>'CT SECT (Ill '.J.l)1 546 '"0 246 634 "· 16:, X I I I 2-l~l 246 ld 40 4<2 1. jQl 
11 l 1 71 197 b8 Btl 3 IB 
SE-CT SFCT 
uv I I XIV 197 EB t!8 3 18 
ll 1)5. jf<6 IS. 781 7.04 3 127 22.373 9.462. 13 11.40~ j.9[5 £.066 57 .:S • .i&3 2.044 
"' 
;n 175 !53 18 9 535 74 1.142 226 172 25 jb 683 
" '• 
1 J 15 16 2 l3 
I> Z7o 72 41 J 46 114 76 lt? 3 150 .l7 2 Ill 153 
'" 
713 70 54 4A9 l 00 7 8 ?SO 2b 14 182 £8 
I I ;[ l1 79 13 u 
ll I I RO ; 3 
H o1 I l 
l' j2J 170 26 ~ 28 102 R2 7U2 Lt!5 124 30 156 108 8 l 153 51 27 100 513 8 l !. 02 5 82 L2 82 2H 595 
·; r::cr SECT 
XV ')>J. 18 7 16.320 7.075 707 22.659 10.726 XV l"i.069 4.687 L.41+6 380 3.971 ;. !>83 
" 
q.l93 1.731 l 93 
''" 
4. 208 2. 901 '~4 22.8o3 4.599 550 563 9.112 ti.039 
11 2. iJ7 788 lOO AS 575 559 os 8. zu 1 3. 834 442 237 ;_. Ju~ !.;as 
')EST >.CCT (I[ ll. ')JJ 2.521 493 243 4. 7q] -\a 460 XV 1 31.070 8.433 '192 800 ll.421 9.424 
e, , 9 
'" 
, 3 
, 7 1 Oa 1 ::,{. 665 13 103 1. 527 ~. 41J4 07 1 o. 8-J't 1.249 12 50 5.:; 11.. ~ ... ~11 
8 ' 2 2 88 21o 183 n 6 9 J l I 89 9 7 1 I 
S 'CT SECT 
X J I I 10,774 668 13 103 7.527 2.4&i XV !I !1.12£ !.439 39 56 5.U7~ 4. 515 
n [40 61 I 35 49 JO 2.044 991 Ll 51 o>S 283 
n 17 J 14 q l lltl 29 I 3 79 6 
9? 1J 2 7 l 42 ll2 26 l2. 04 
> 'CT S!:: CT 
<V [!I ill 66 I 56 60 XV li I 2.274 1.046 44 54 8ld 289 




XIX l7 3 14 XIX >L 41 I! 
,,, 54 39 I 2 3 9 94 I 71 124 7 2 ll n 
'I') 95 3 3 
" 
h 4 2 l J 46 IL 38 I 10 5 18 
17 [; I 3 14 '17 50 15 6 29 qq 216 ll 11 25 169 98 70d 104 61 167 376 
5 r:::cr SECT 
XX l04 55 1 15 32 201 XX !.004 284 8 73 I t!9 450 
99 1.114 2.630 475 9 l9 941 20 o£7 12 u 
SECT StCT 
X <I 1.114 2.6 30 4 75 9 XX [ 041 20 8£7 72 L2 
l'JS- ·~?l~:L JC S.\~T 46 s. 2.) ~ 108. 51! 3'J.b05 25.565 74. HI 221. 16; 1?9.303 JJ .137 ll. 632 8. 730 37.3 7o 41. 't88 
IRAK 612 I C{ AK 
~I ll 3 9 01 61 19 42 
n 2 2 02 3 3 
14 3.0j:> 752 468 1.137 678 04 2.8H6 663 891 996 336 
l'i 3 3 05 [j 1£ 1 
SECT 
l J. J52 758 468 1.148 678 
SECT 
l 2. 903 694 89l !.041 H7 
)') 20 4 14 2 06 58 18 36 4 
17 18. 22l 16.848 1.38 l J7 5o2 435 127 
09 09 2 L 
[) 263 263 10 18 18 
11 2.'>71 1.793 100 448 230 !I 237 154 11 47 £5 
12 129 46 18 28 37 12 292 155 25 82 30 
!I 21 20 I I J 39 34 5 
SECT sE er 
I! 21.233 1.8. 711 118 1. 871 494 39 I! !.20d 796 36 292 50 34 
1 5 !. 737 !39 4 28 83 1.483 15 439 57 1 15 19 34 7 
SECT 
Ill !. Tl7 139 4 28 83 1. 46 3 
SfCT 
Ill 43~ 57 1 15 I" ~47 
16 ll3 9!2 l 16 496 4q4 I 
11 43.49b 24.483 l q.9CJ5 18 l 7 7. 713 ~-924 3. 7dts l 
1,1 25 26 13 L1 21 
ll 26 25 I 19 lti 17 1 
2 ') 3 2 I 10 3 3 
? l !.034 573 460 1 21 2. 030 1. 526 488 16 
22 35 25 I 3 6 22 44 36 4 4 
ZJ 2.!68 !.692 182 288 6 23 444 3H 
'" 
54 8 
?4 l 1 24 j 3 
S'=CT 
l V 't 7. 701 2b.800 19.177 l.6A 1 4 ;~ 
SECT 
I V 1 o. 771 5. d39 3. t!37 1.040 lO 35 
2' [.673 71 122 27 l. 458 25 9ti 7 5 8 1& 2 I 16.17'! 105 756 50 IR3 15. 685 Zl 3 76 11 50 6 54 255 
SECT 
V 18.45 7 176 878 50 210 17.143 
SECT 
V 474 18 55 6 62 333 
2~ 12.·H'j !. 827 5.959 82 4.876 171 18 !. 755 276 886 7 66£ 24 
n 2.6H 1.342 15 !58 606 512 29 2.106 1-172 4 47 346 537 
JJ 466 71 10 23 204 [58 lO 3. 83d 363 U6 457 1-704 1.08& 
ll 10. J 32 5.000 5. 032 ll 511 298 2l3 
32 !.61; 174 455 166 528 10 32 2 .Oti 7 459 72 !56 1.L~L 148 
3l [3) 69 57 2 2 ll 4>5 243 205 3 4 
34 3J1 10 24 51 199 17 l4 224 14 11 26 159 14 
35 l.l.4l 117 3 549 577 J 35 loo 42 8 83 Zlu j 
" 
21 21 36 40 I 39 
H 228 7 181 23 17 J7 753 28 55d 7 o6 10u 
ll A.z:u 620 185 167 6.781 540 38 2. 292 576 74 137 [.UJ1 46d 
S !::CT 
VI ll. Bat 4.437 I 1. 853 1.253 18.828 !. 510 
StCT 
V I !4.42 7 3.174 2.171 1.125 5.5 71 2.386 
,., I O. 824 2.906 '12 95~ 3.114 3.753 39 4.134 !.259 5ll 433 1.159 !.225 
41 1. 5~6 558 23 67 156 792 4) 2. Ob9 619 58 93 l'tb 1.0)3 
SECT 
V 1 I 12. •2o 3.464 115 !.02 6 3.270 4. 54') 
SF CT 
VI I 6. 2U3 1.878 llb 526 l.ltU'J .l.i11; 
41 l i0 14 2 114 41 l>t! 53 1 84 
4' 5 , l I I 42 >2 23 7 3 13 0 
4 l 43 10 2 0 
330 export 
Janvier oece b 1972 )anuar-Dezember 1972 m re 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlan1 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
106.<. 512 I~ AK 
S: r. T 
vi I! 13 j 16 2 115 1 I 
Sf CT 
V I ll 200 7tl 8 87 £1 6 
4·t l2 1t ;6 2 1b 44 lll 48 9 eO 
c+-) 2 2 45 I 1 
'i ::~r Sf CT 
[( 12' 46 2 78 I Y. ll8 48 10 60 
'" 
75) "0 47 Oo ti6 
'•' 
1. 12 j 320 32 124 73 -~ 0,79 4; 1.4lb 255 3£ 59 45 1. 025 
. ' 124 8 3 66 '•5 2 4'1 320 25 
1 20' 8u 9 
s ':C r 
' 
4. J~2 1. 078 35 190 118 2. 581 
'iE er 
X l.8£ts 366 39 264 U> 1.034 
I)!) ,,, 6 3 3 
51 7!t·} 112 I '·0 "19 357 j 1 1. 838 o30 2 108 114 984 
5 I L::;tJ 173 40 2 15 54 51 1.148 785 149 3 64 147 
') s H 7 ll 2 77 55 184 49 34 9 92 
" 
32Y 18 2't 10 277 56 1. lib 
" 
91 18 !.OB 
5' 10 10 ')7 12 u 
5 I 98 8 R7 1 2 58 375 110 £37 9 19 
5' 243 147 47 29 3 17 59 '?_j' 90 4£ 25 .l4 46 
~) ) 37 3 1 4 I 28 :>0 u~ 27 4 10 5 83 
" 
4 I j 61 42 26 6 10 
f,2 15 7 146 10 1 o? 116 103 11 2 
>I JO! 53 709 145 63 294 9 258 27 
SECT 
<I 2 0 ·124 A68 949 232 59 816 
SECT 
X I 5.597 1.926 840 200 232 2.39S 
!)4 1 1 M 8 4 4 
1-5 I 7 17 65 !58 105 3 
SECT SI CT 
or 18 18 X I t loo !59 1 
5 l 493 2 30 3 68 390 oH 318 9 63 2 12 172 
'j 742 216 68 113 345 f,9 208 o1 8 48 91 
71 3. 783 2. 8RO 590 34 2 79 70 2.48 1 1 .. '141 £33 115 198 
S !.:CT 
X I 11 5. Jl ::j 3 .(198 620 71 215 1.014 
St::CT 
X I !I 3.0H 2 .Oil 296 10 235 461 
7l 3 2 1 11 lv1 19 49 4 2? 2 
SF: CT >FCT 
X I V I 2 I XIV luJ. 19 49 4 n 2 
7l 33.%4 41 .oq4 19.656 3.062 l 0.419 3. 733 7l p.ovo 8.4)5 3. 519 738 1.793 2.440 
H 407 10 175 9 153 14) 74 8£5 16 £92 12 H4 171 
76 SOl 360 168 18 106 149 70 974 463 133 17 138 22J 
1 7 77 1 1 
7 l 156 149 2 5 78 174 1<>2 1 11 
7 j j)J 5 582 I 1 z 79 324 2 295 21 
n 2 2 80 5 5 
8 I 81 1 1 
i 1 66 28 5 23 10 Y2 389 152 47 2 12£ 66 
8 I I. 361 15 1.352 89 172 231 83 1.6b7 40 791 143 <42 451 
S tCT 
XV 37.937 lt 7. 512 22.08 j' 3.180 l 0. A8l 4. 277 
SECT 
XV 21.365 9 .lLB 5. 299 913 2.64/ -'· 378 
H [6. 377 7.443 1.607 709 2.295 4. 823 84 4 ~. 42 d 17.135 .3.452 !.:!64 10.545 10.932 
-!'l 3 • ..tl5 1.024 971 .108 900 21Z ss 14.06~ 5.187 3.1)53 968 3. 77) 883 
SECT 
X V I 20.n2 8.467 2.578 !. 011 3.195 5.030 
SECT 
XVI 57.494 2l.. 5££ 6. o05 2.332 14 • .i.lu 11.81) 
H 54 35 1 18 
" 
116 94 12 10 
8 7 1 o. 57l 7.,686 8 53 943 1.882 87 20.59 J U.3<17 16 122 3.321 j. 731 
81 30 30 88 4. 66B 4.657 5 6 
H 21 6 17 8 l 113 29 84 
SECT 
X V I I tJ.-37/ 7. 757 8 70 944 1. 900 
SE: CT 
XV Il 2'5.490 18.117 16 211 3 • .i39 .i.71t7 
"},') no 103 
" 
14 3 5 5~ 10 2. 4 76 604 154 237 •o7 51~ 
H 2 I 1 g I 49 2ij 20 1 
92 7 4 2 I 92 178 47 43 1 78 9 
SC:CT 
<V 11 I 2,/_J 108 9 14 38 60 
Sr er 
XVIII 2. 703 679 197 238 l.Oo5 5<'4 
Jl 31 31 93 48 8 34 5 1 
sr: r:r SECT 
XI< 31 31 XIX 48 8 34 5 1 
'l4 ,g 
' 
1 5 l7 94 63 6 1 28 
"" ~ ') 5 5 95 62 6[ 1 
"' 
> 3 2 96 2~ 4 7 5 6 
J7 118 13 2 103 91 24<> 57 15 1" 
B 36 4 1 31 os 118 39 2 16 b1 
SeCT 
X< 212 30 3 8 171 
S~ CT 
YX 5ll 167 3 8 64 269 
q I 143 82 23 38 qq 310 3 97 43 171 1 
"i~CT SECT 
<XI 14J 82 23 38 XX[ 315 3 97 43 171 1 
I \l )-
;~S~MT 277.316 123.485 h0.498 13. 3qo 3q., 2'50 4J.-'J'H 
ff"JT A.L 
\,t:NER. 156.983 o7.747 20.7 24 9.578 29.820 .2Y.ll4 
1 RAN 616 IRA~ 
)1 3S 5 22 3 6 ,)[ 7<'8 ijl 378 14b 12l ) 2 S3 Sl 2 02 290 2ti5 5 
n 9 9 ()l, 46 46 
H 4.051 136 1.009 2.747 1H 22 04 l. 92d 182 700 2. 758 220 68 
" 
1 I )5 0 3 2 3 
SECT 
I 4. 16 J ?12 1.ooq 2. 771 140 2o 
SECT 
I 'i.OvO 598 700 3.143 309 190 
')f) J),5 168 16 87 I 44 06 42J 192 33 !89 9 
17 <'29 217 i 2 07 4J 2 30 10 1 
) 3 2 2 )8 2 1 1 
fH l'l 2 8 9 O'l 41 1 4 17 1'l 
11 9 3 1 5 I 0 3.i~ 1 1 11 J. :>::iS 200 200 1.483 1. 770 2 11 21 31 161 U2 
I ' 397 7 7 223 !51 9 12 448 L7 15 194 208 4 ll 84 65 1 I l 7 I-' 138 18 9 6 45 
l t 5 1 4 14 10 4 6 
lECT ">t r.r 
I! !t. 71 ,;1 440 227 2.016 1. 964 6') I! t.442 3Ll 93 585 409 34 
l 5 'ti'J .437 2 8. 9 38 50 8.760 2. J"il 3B 15 10. 6d' (J., 834 21 2. 619 l::l05 408 
.; ·.-:er S'=CT 
Ill 4 1J.43 7 2R.o38 50 1-l .. 760 2. 151 3 38 Ill FJ.6d7 o.BJ4 21 2.61<-l d05 408 
I 6 12 5 4 3 16 29 ll 8 lv 
1 7 14. J5) 11.202 321 8 ?-J 1. 6l7 I 7 2.lu l 1. t10J 94 67 2J3 
l" 18J I !54 20 18 IlD 2 1!:14 2U 
l' 56) 526 13 25 1 19 55ll 409 21 28 2 
'c ill 121 '<0 ?0 lllU 4J 
" 2 I } 3 j 19 R4l 16 59 21 1. 229 Ll l. 081 J3 94 z ~ .:DO 172 34 47 47 22 341 277 12 31 15 
'l '1.2_2_j 1. P?. 1. 701 1.106 4t!6 56 j 2l 3. 1 i_ 4 d42 l.u 1.2 350 19j 717 
Januar·Dezember 1972 export 
331 
Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschlan~ 
BZT-
I France 1 Belg.-LuxlNederlandf Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
IR hN 616 IRA~ 
l!t 3 3 24 14 1 10 3 
i:: CT St:CT 
I ~ ~5. 4d-+ 15.418 4.022 2.990 2. 3'4 570 I V 7.7Lu 3.49'-i 1.106 1.703 5o4 620 
15 l7.J'l t 5.619 1.640 4\0 6.71') 2.670 15 9o8 lob 55 11 5>6 LOO 
'" 
1 1 Lh 2 1 1 
21 ~5. 713 126 7.15 3 3.623 l o. 3 38 4.473 l7 2.0l't 49 oH 331 ldj Ill> 
i ~CT SECT 
-1 51. >03 5. 766 
"· 793 4,033 2 7. 073 7.143 V 3.004 216 728 343 1.3<!9 321> 
n ,~b. jl3 4.054 362 1.940 13.780 '>.B7 28 4.·ll4 617 103 193 2.2(Jl 1.)99 
'I 21. j ll 1.-190 3d67 437 1 "· 666 1.031 n 11.4JO 713 1.295 532 8.ou 788 lJ ?.4'i l 1. 050 132 137 920 220 lJ 15.8ll 4.653 711 1.674 tJ.~bl 1.821 
ll 6. 5fl7 qqa 5.4JO 71 118 31 4-15 b1 386 4 L.4 
32 11.'l59 1.031 811 251 A. 871 989 32 12-750 1. <43 309 333 10.084 761 
'I lB 103 2 91 87 b l3 1.5>5 765 10 307 W> 48 
l4 .:,.tH4 114 H 64 4.497 BJ ,. 2.4'l5 76 68 38 2.2>4 59 
15 1, 'l51 487 4 4.987 2.441 40 35 2.264 91 3 1. OB2 1.uoo 20 
h dH 361 10 1 :iOl 36 6<!2 .. HI3 1 ;, 307 
17 o51 61 159 52 342 37 37 3.065 2.66 o23 342 1.412 uo 
H 21.H7 3.719 2.112 1.967 1?.014 1.535 3B 9.47B 514 dbO 68B 6.006 ld4B 
SECT S~CT 
-1! D5. J12 13.0~8 12.428 10.013 '>B.7l7 10. ;2o VI 64.B99 9,644 4. 56~ 5.200 38.lt'lb o.99l 
3 l 3?-JJJ 1.9A<J 1.169 5.942 20.942 5. 34B 39 17.371 1.371 593 2.139 10. 7bl 2.487 
.) 5.233 705 B7 82 2.6B 1.63~ 40 5.226 814 72 109 2.H~ 1. jll 
'it:CT SHT 
VII 40. ::).~j 2.694 1.256 6.024 23.621 7. 028 VI I 22.597 £ .1B5 bb5 2.24B 13.700 3.799 
H 54 2 10 1 16 25 41 458 46 63 17 46 2•b 
tt ~ 19 2 1 5 8 3 '•2 209 29 14 22 lOJ 42 
41 1 1 43 251 36 3 2 2U~ 2 
s~cr SECT 
V I 11 74 4 11 6 25 23 VI I! 918 llO 80 41 3>7 330 
44 5. 752 96B 2 60 3.044 1.678 44 2.925 149 14 75 
'·""" 
1.4;4 
't3 8 1 1 45 15 1 14 
46 46 l 1 1 
SECT SECT 
IX 5. 76J 969 2 60 3.051 1.678 IX 2.942 151 14 15 l.ib~ 1.434 
H 1t.'164 793 2~0 565 2.032 t.zq 48 3.948 774 204 304 1.b 70 796 
H 4H 122 8 69 196 42 49 1.190 323 ll 165 4H ld8 
SECT SECT 
X 5.401 915 28B 634 2.228 1. 336 X 5.1H 1.097 £25 469 2.3b3 >84 
'i) 7 2 1 4 50 50~ 226 21 262 
51 11.624 1.325 11 1.7B4 3. 952 4.552 51 18.933 L.-~99 22 2.774 7.£j5 o.5t63 
:tl 52 4 1 3 
?3 2.lflo 791 260 26 912 277 53 B.633 2.d41 914 86 3.048 1.084 
l)'f 30 6 6 12 6 54 lol 33 31 b3 H 
')') U9 7 15 3 152 22 55 807 68 32 6 >~9 102 
i~ b.d·H 219 33 24 5.166 1. 399 56 7.012 613 140 43 4.243 1.973 
51 78 9 69 57 21 1 1 19 
?B 433 13 337 51 37 ?B 2.453 143 l. <!74 5 211 1o0 
59 1. 5'>3 IB2 790 27 457 112 ?9 3,926 551 1.679 50 1.442 204 
') H 
' 
BB 6 ~0 542 11 228 243 
61 21 5 1 10 5 61 673 164 1 19 224 .lb5 
6~ B6 12 5 4 4 1 62 211 132 11 14 47 1 
> ~ 90 B6 2 2 63 B 21 16 2 
S>:CT 
XI 23.341 2. 636 1.543 l.B69 10.B07 n. 4q2 
S~ CT 
XI 43.924 7.143 4.785 2.997 1B.05B 10.941 
'4 13 6 4 j 64 10 jQ 19 21 h5 1 5 2 65 149 3 112 34 
1,1 1 1 2 4 67 39 4 17 lB 
S~CT ·sE er 
X I I 27 1 11 9 XII 258 31 148 73 
61 1. 6 75 lOO 450 1B3 1.687 255 6B 2.3N 259 189 56 1.613 <62 
s~ 10.5at 7BB 162 39 7.971 1.621 69 2.981 354 65 24 1.872 666 
70 7. 361 1.797 964 30 2.410 2.160 70 3.8o7 953 337 2o7 1.814 726 
'i t:CT 
XIII 20.617 2.685 1.576 252 1 ?. 068 4.036 
'iECT 
X Ill 9.227 1. 566 591 111 5.299 1.654 
11 21 1 1 12 7 71 81> 251 62 lB 402 Bl 
SECT 
XIV 21 1 1 12 1 
SECT 
XIV Bl5 251 62 18 4U2 B2 
I} 335.927 55.617 52.934 10.553 162.936 53.887 7l 65.973 14.1B1 1, dOl 1. B27 2B.074 14.090 
74 5.!31 445 62 115 3.43B 1.071 14 6.644 617 82 176 4.521 l.HS 
7'i 11 3 74 75 331> 79 <51 2 
76 2.o45 915 239 230 507 754 76 3.033 bL 1 176 215 1.014 1.007 
17 1 1 71 5 5 
H 236 1 233 2 78 2'll 1 208 2 
11 775 367 1 392 15 79 151 153 l56 42 
•J 3l 3 1 19 2 -lO 142 1 7 24 101 9 
H 4 4 d1 29 1 1 L.1 
32 2.J11 95 60 14 1. 211 631 Y2 B.775 1. 092 910 159 6,0B7 5l7 
H 2.507 263 138 171 92B 1.007 ~' 5.634 500 141 34B 2.492 2-153 
; ECT 
X~ 349.345 57.335 5l.B03 11.095 169.743 57.369 
SECT 
XV 91.215 11.012 9.271 2.B30 43.022 19.060 
H 70.7BJ g, 116 2.9"'8 3. 311 41.729 14.495 '14 20B.414 29.01& 7.026 10.737 1H.t134 35.999 
l'i l6.064 6.972 154 144 15.642 3.152 qs 102.69 tl 15.B51 2.422 1.169 59.472 a. 7B4 
SECT 
XVI 96. 3)3 15.288 3.092 3,455 57.371 17.647 
SECT 
XVI ll\.112 44.869 lu. 248 ll.906 1B4.306 5~. 783 
'~ 45> 13 44 45 357 '6 549 25 28 Jb9 1L.7 l1 ?7.453 5.130 90 434 20.ll5 1.434 ~1 5B.600 9.251 159 1.276 45.L.73 O:::.b4l 
"i 255 6 17B 2 69 88 44.455 822 27 L.6.091 57 17.458 
B 7d6J 160 6,350 163 1.299 8 99 9.102 125 5. 592 357 2.991 31 
SECT 
XH! 36.14 7 5. 509 6.484 B25 21.461 l.B6B 
SECT 
XV 11 112.706 10.223 5. B06 L.7.724 4B.b90 20.263 
11 l.Zl4 140 62 74 636 172 00 11. So 2 3.587 52B 617 lO.b~d L..l9£ 
-11 57 3 51 l 91 529 89 5 2 ;10 63 
91 102 14 3 4 66 15 92 1-453 346 211 20 728 BB 
SECT SECT 
XV Ill 1-443 357 65 78 753 190 XV Ill 19.564 4.02.2 604 639 11.756 2.343 
ll 32 6 1 ?4 1 '3 20~ 55 20 110 20 
SECT 
XIX 32 6 1 24 1 
SECT 
XIX 205 55 20 110 20 
'• 182 54 3 5 12 4B 
04 1.1L.6 629 6 11 .Hl 163 
1> 3 
' 
15 h 1 72 1 
'" 
61 4 5 l 49 2 Q6 272 27 9 5 206 25 
17 74 1B 31 25 H 374 163 2 lbO 49 
9i 435 106 
' 
10 203 163 98 2.401 917 20 7 1.14J 308 
steT 
XX d05 1A2 14 16 355 '238 
SECT 
XX 4.2£t 7 1.737 107 32 1 •••• 545 
q ~. at37 1. 762 27B 640 7 qq 3.329 OB !. 501 117 l.o3b 1 
t:;tC:T 
X<! 2. ;87 1. 762 27B 640 7 
SECT 
XX I 3. 329 bd 1. 501 117 l.tdb 7 
1 ~s-
;~s~•T 1h3.J~T 152.430 ClA.435 75.056 3Q9.q72 117.154 
TOlAL 
GE ~ER. 737.7't5 1ll.b30 ltl. 829 71.156 3 79. il~b 131.166 
332 export janvier·Decembre 1972 )an uar- Dezem ber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NDB f------ NDB 




ll l l l'l < l l 
l' '12 l l 
H· l- <93 2 351 838 I J7 04 I .071 • 36> 541 161 
; :sr ;E(f 
I 1.2}'-J 3 3'1 838 tO I l 1.07 4 5 3oo 54t 10~ 
1> l l 
''" 
I 1 ]-) uq l 1 0] 10 to cg 28 l L7 
11 i4. ::i'j2 20. 1l4 34.218 10 5~51d 2. >27 3.ust 
tl 68 60 7 l 11 8 4 3 1 
t 2 61 1 60 I 2 7" 1 78 11 1l 1 1 
'Ecr SE er 
1 I 'i4.o9L l'l. 3q6 7 34. 2"19 II 5.6':1& "'. >33 4 3.159 
1 5 t.:H6 I. 824 52 15 6L d 6ll 17 
SECT r)f.CT 
Ill 1. :J7.) 1. 824 52 Ill 62 d 6ll 11 
I; 8 8 16 [j 1 1• 
11 14 5 9 I 7 7 2 5 
1 l j 3 1 4 18 u 3 
" 1 ' 25 3 1 6 14 1 11 n 1 5 1o ~ ·l 21 3 7 1 7 20 n 3 5 13 
21 3t> 1 77 8 ? 1 "7 2 84 10 l £: ~ 157 33 ?1 99 4 22 80 28 6 43 3 
7 l 1 l 23 74 22 1 1 B 3 74 74 4 52 18 
'l t:CT s ~="er 
r v 348 44 t t35 163 5 I V 32 8 42 154 128 4 
25 l5 20 ts IS 6 3 3 
' I 491 I 2 171 187 12 7 27 67 4 28 26 9 
SECT ;E er 
I 53 2 12 1 9t ?02 127 V 7 3 4 31 n 9 
Zl 252 1b 3 6 222 2 Id 45 7 1 32 5 ,, 103 15 1 86 6 29 llU 23 1 dB b \0 25J 68 3 119 60 30 1.33U 369 3 7 7 658 259 
Jt 3l 3t ll 2 2 
'' 
3)2 24 30 238 to J2 28J 24 23 .!.27 9 
3 l 46 6 9 31 B 1lJ 41 11 61 
14 1B 1 21 154 2 34 tll6 1 10 94 1 35 lb 3 13 35 8 1 I 6 
Jl t' 2 11 I H 8 I 20 59 2 ll 66 J 5>2 17 LLO l 'g 218 137 6 75 
s~cr SECT 
VI I. 857 668 8 84 L. 002 lS V! 2.30b 603 57 59 1.297 290 
3J 1 1t5 1 2 9 12t t2 39 llc 2 I 6 91 ll 
'•0 H 35 41 I 7 40 181 89 75 17 
<iECT SECT 
V I I 238 36 2 9 !62 2> V I I 292 91 1 6 166 .28 
41 I 3 13 41 7 7 
4' 3 3 42 JO 7 20 3 
4 J 1 I ,._, 8 8 
s.ocr s~ er 
Vl !I 11 1 3 ll V1 !I 45 7 8 
-'0 10 
" 
38 33 5 '•4 46 42 4 
:ir:CT SE er 
I< H 33 
' 
I X 46 42 4 
41 77 36 18 3 48 65 14 47 4 
'•' 19 8 1 I 49 49 24 1 l4 
') !:CT SECT 
X % 44 49 3 X Ll4 Jd 1 7l 4 
5 ,J 50 l 1 
51 231 20 t4 19 7 'i1 3>o 20 19 HI 
'l 17 6 1 8 2 'i3 54 21 2 23 8 
" 
I I 54 I 1 55 I 1 55 3 3 
o;; 2l3 5 1 227 56 LJ1 16 2 1lJ 58 3 2 1 58 15 8 7 5 l 7 6 1 '>9 21 4 15 
" 
5) 6 4 2 60 49 3 20 26 &l 8 1 3 4 61 tlJ 40 28 37 8 
'' 
7 2 69 l 62 ll 11 I 2 1 6 l oh 25 109 467 26 9 h} 1!>1 8 43 83 12 5 
SECT t;tCT 
X I l.ll:> 107 \12 498 59 43'1 X I 916 107 54 154 123 478 
-Jit 72 7 t 3 61 04 uu 25 1 20 84 
01 67 1 1 
SECT SECT 
X I I 12 7 I 3 61 X I l 131 25 1 20 85 
s; 72 8 58 6 68 45 3 38 4 
f:d 109 8 41 60 69 49 5 31 13 
I) 1. 7 Jti t. 6A3 ll2 3 70 75'-J 651 5 IOU 3 
'cCT SECT 
xr rr 1.919 1. 699 21 t 69 XI If qs3 659 5 1<>9 20 
71 1 \ 7L 25 25 
SECT SECT 
X I V 1 I XIV 25 25 
7l 3. 103 I. 585 581 774 103 73 781 171 65 487 58 1 ; B t 7 74 21 2 19 75 1 1 75 1 1 7'> 27 1 26 76 67 1 1 os 7J 11 11 78 5 5 ;z 72 
' 
67 82 U2 6 I J<j 2 83 220 1 23 4 I 89 3 l3 400 5 13 18 352 12 
S'OCT SECT 
XV 3. 442 I. 592 604 5 1.074 167 XV I. 40 7 184 79 20 [.051 73 
34 60} 68 5 19 396 121 84 2.!6 3 261 31 49 1.3>5 461 95 8J6 1 3 7P4 18 
" 
t. 310 7 7 27 1.2.41:1 21 
"er SECT XII l.lf.l j 69 5 ?2 1.180 139 XVI 3.473 274 38 76 2.603 482 
p 7 1. d45 8 46 1. 769 22 o7 t.204 17 20 l.lL< 55 3l 88 3o I 35 
s s:c f SECT 
X/I! I. d45 8 46 1. 769 22 XV I I 1.240 Id 20 1.141 55 
>J I> 1 14 1 90 264 42 4 9 207 2 H 91 7 I 
" 
') ~ 3 3 02 3o I 35 
S I.:CT SECT 
< n r r 11 1 17 1 X V li! 30 7 43 4 10 24" 2 
1l 32 7 25 l3 36 12 24 
SFCT SE er XIX JZ 7 25 X I X 36 u 24 
94 4 4 94 14 14 
:, j 95 4 4 
" 
4 1 3 96 17 2 I) 
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anv1er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.,Nederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chop. Chop. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
AFGHAN! STAN 620 ~FGHANISTA~ 
n I I Q1 14 3 10 1 
Q l 8 2 6 •;q 4" l ;8 1U 
S E~T SECT 
X~ 17 2 9 6 XX Yd 6 4 77 11 
H 87 l ~0 6 qq H 11 26 
SeCT SoCT 
xq 87 1 BO 6 XXI 31 11 26 
1 ~s- T1TAL 
;E S4"4T 11.H1 21-.676 !.OH 4.004 40.438 1.206 GE NoR. 19.4d9 4.635 608 2.033 10.634 1.579 
ISRAFL 624 JSRA"L 
01 J72 I 311 •Jl 370 1 19 350 
02 2 2 02 7 6 1 
H J.O% 1.628 1.456 13 1.3;4 113 6ld 3 
?4 4.H1 2.293 2.030 573 14 I 04 2. 5~3 1.034 968 479 69 3 Oo 84 19 20 31 14 05 107 15 22 54 16 
S'::CT 
I ~.453 2.114 2.030 2.222 1.872 15 
S~CT 
[ 4.371 1.056 968 !.233 1.091 23 
16 62 3 48 11 16 134 14 97 21 2 
J1 <;.171 25 5.01& 31 99 07 511 4 360 71 76 
Oi 498 7 10 481 OB 296 5 10 281 
0 l 1.028 2 986 38 2 09 717 3 t60 52 2 
I J 2.H5 82 3 2.360 10 246 1 17 1 227 
11 6. 991 50 4.244 621 76 2. 000 !I 9H 8 548 86 ll 2114 
12 177 11 4 114 33 15 12 219 52 5 114 46 2 
1l 259 31 7 153 56 12 ll 290 54 5 113 113 5 
" 
166 157 8 I 14 31 23 7 I 
SECT 
I! 16.797 279 4.263 7.028 258 4.%1 
SECT 
I! 3. 3111 159 565 !.453 325 879 
I> 1.823 624 89 501 5.280 1.329 15 2.174 170 33 183 1.284 504 
SECT 
Ill 7. d23 624 ~9 50! 5.280 1.329 
SECT 
[[[ 2.174 170 33 183 1.284 504 
16 53 34 13 6 16 !>2 38 9 1 4 
17 73.426 23.993 21.292 12.14~ 15.961 34 l7 12.970 4.136 3.946 2.379 2.HO 39 
13 1.32J l3 3 840 460 7 18 1.114 30 4 815 l49 16 
19 42 7 11 3 21 19 30 10 7 2 11 
2J 25> 104 45 62 21 24 20 144 72 12 32 ld 10 
21 J27 7~g 3 127 38 119 21 53! 30 1 m Jl 353 22 I. 7>2 25 647 195 10~ 22 ]b) 426 7 67 87 
n 357 17 IS 234 10 81 23 112 23 4 58 1~ 12 
24 25 7 18 24 165 26 138 1 
SECT 
I V 17.571 25.001 21.383 14.098 16.688 401 
SECT 
IV 15.883 4.791 J.H't 3.732 2.11~'t B2 
25 52.>44 3.478 3.072 204 5.470 40.420 25 1.274 171 59 9 £17 818 
26 14~ 3 64 73 26 11 2 4 5 
27 12. 65<> 169 353 267 2.282 9. 585 27 923 95 63 34 262 469 
SECT 
V 6~.440 3.650 3.489 544 7. 752 >O. C05 
SECT 
V 2.208 268 126 48 479 1.287 
2i !6.519 12.810 417 691 lB. 282 4.329 28 4.399 1.500 169 232 1.680 8ld 
29 35. OH 4. 8S8 1.185 1. G21 10.402 l7. S66 29 14.189 2.460 776 665 6.HJ 3.1198 
3·) na 60 15 24 103 116 30 4. 723 . 616 270 653 1.6n 1.493 
31 -lS. 744- ISO 36 48.558 H 982 9 11 962 
H 4.0 }7 577 242 144 2. 791 283 32 4.304 391 98 178 3.297 J'tO 
3 1 152 72 33 40 7 33 1.315 898 2 160 206 49 
H 2. 582 249 296 146 1.841 so 34 1.917 174 173 110 1.421 39 
l'i 2. 481 200 163 1.995 109 14 '35 875 236 u 415 1H ll 
]', 81 6 66 6 3 36 350 33 1.m 
1 15 66 
37 749 18 2S3 33 405 40 17 3.466 135 191t 1.911 194 
B 18.816 4.231 249 1.122 4.604 ~- 604 18 5. 724 1.291 174 851 Z.Jl't 1.074 
SECT 
VI 1~9.521 23.237 2.886 5.209 38.619 'l9.570 
SECT 
VI 42.244 7.743 3.0ll 3.it59 19.08~ d.9't4 
3l 30.1N 2.806 1.027 2.582 11.268 12.446 39 12.698 1.613 579 1.080 5.~02 3.924 
4) 3.547 842 85 608 1.228 784 40 4.235 1.163 146 261 1.~59 1.2J6 
SECT 
HI 11.>76 3.648 1.112 3.190 12.496 13.230 
SoCT 
V! I 16.933 2.17b 725 1.341 6.961 5.130 
41 1.286 263 16 716 278 13 41 2.416 1.022 78 556 711 49 
4' 22 4 
" 
4 10 42 1~7 19 2 20 54 52 
41 lZ 3 1 4 5 9 43 815 79 31 4 ~50 251 
SECT 
V I I! 1.J30 270 17 724 287 32 
SECT 
V I !I 3.318 1.120 111 580 1.ll5 ~52 
44 4.:170 1.454 1.687 487 468 774 44 1.3~5 210 144 249 HO 362 
~5 2J 1 19 4S 21 5 1 15 
H 7 1 4 2 46 14 1 8 5 
SECT 
I X tt •. H7 1.455 1.6H 488 472 B5 
SECT 
IX 1. 390 215 144 250 ~99 382 
~1 1.l45 20 1.225 47 153 6 147 
41 l ~- d54 980 518 2. 767 1.093 14.496 48 6.196 878 330 864 1.183 2.941 
49 1.190 358 49 44 682 57 49 2. 716 693 178 542 1.237 126 
s=cT 
X 22.2H 1. 338 567 2.811 1.795 15.778 
SECT 
X 9.125 1.571 508 1.406 2.426 3.214 
5) 12 12 ~0 107 lb 72 19 
51 10.486 1.985 67 436 1.no 568 51 16.497 3.552 164 698 10.892 1.191 
5l l 1 52 lJ 11 2 
53 !2/t 108 44 14 2 56 ~3 619 346 95 26 l2 130 
>4 16J 4 128 28 ~· 105 6 75 21 2 1 55 485 so 3 4 312 ll6 5 1.213 427 11 12 •35 322 
50 3.185 215 58 454 1. 805 653 56 3. 52~ 317 91 411 l.d95 till 
51 187 140 4 21 22 57 115 114 36 25 
>3 450 94 88 14 147 113 5~ 2. 700 na 419 116 903 484 
H 819 110 39 105 339 116 59 2.780 584 119 169 1.3ll 596 
'>oJ llO 30 5 4 81 110 60 2. 549 428 33 41 664 1.3U 
'>1 104 1l l 10 2 61 89d 518 1 4 297 72 
'~ 2.1J3 68 257 1.632 119 27 62 1.2£9 ld3 170 439 303 34 (,} 313 18 45 242 a 63 141 6 11 114 10 
<; ECT SECT 
X I 18. 765 2. 754 BlO 2. 74J 10.590 1. 851 X I 32.551 7.272 1.304 1.948 16 •• 49 ~.076 
>4 440 30 l 24 385 64 2.002 94 1 lb4 1. 743 
b ') 8 1 1 65 145 27 4 2 75 37 
6'> 11 1 2 8 M 41 2 ll 26 
67 3 3 67 17 2 2 13 
~ECT 
X I I 462 31 1 33 397 
SlCT 
X I I 2.20 5 125 • 3 £54 1.819 
61 12:.'i6.3 104 157 q 359 12.334 oB 1.4H 155 >5 14 J13 ti42 
>l l!.bJB 241 257 159 2.031 ~.920 h-1 3. 561 l88 6j 47 842 l. 3£1 
7) 9.Hl 3. 795 1.688 28 2.365 2.095 70 4.477 1.687 416 53 1.4)1 87U 
s ~er 
X Ill 34. :>42 4.140 2.102 196 4.755 H.349 mi 9.471 2.l30 534 114 2.b6b 4.033 
71 ll I 28 2 71 6!.262 147 >a.u.zo 99 2.8H 1Ll 
72 72 1 1 
SECT SECT 
qv H 1 28 2 XIV 61.2o..:l 147 5d. U20 99 2.d74 123 
73 .H 2. J53 QQ.'14l 27.660 15.959 72.215 105.278 73 49.191 13.953 4.234 3.128 13.002 14.274 
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export Janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
~-NGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE 
I 
France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
I SR ~EL 624 ISRAEL 
n l.4)7 75Q SIO 47 9I 4 1.177 74 ~.cHl 1.14l t>S4 54 leb4~ 1.474 
70) 9o 20 g '8 JG 75 543 <'04 2 1<'0 141 76 
1'. .<,.'j,l:j 4. l52 '19" I 5 681 482 76 5. 6VJ 21.109 1. v07 32 ••B 407 71 u 40 33 77 1<>3 119 44 
73 .!22 4 l 146 bl 10 78 IH 4 l 75 :;o 3 
N 2.27> 10 1. 71~ 510 31 7 79 900 ~ 692 172 2S 6 
l) 3 1 2 "0 11 9 6 2 
H 11 I 4 6 "I ... <'0 47 2<> l 
l ~ 751 74 13 22 403 239 e2 3.41 ~ 463 19L 113 2.163 404 
ll 1.2&l 73 25 1Q3 343 635 P3 2.9~0 3!>6 12 l32 1.<:79 %1 
SE.CT SECT 
XJ j26.otH q6.275 3f).q]q 16.902 74.725 107.858 XV 6 7.98U 19 ... 13 6.901 3.932 19.-tbtj 11.7bb 
~~. l!.51<' '5.4c;2 2.613 1.537 12.6q4 •• 186 "4 IOR.29o ~4.0"t9 ~. 850 4.697 53.1UO L0.~94 
l5 9.•JJ5 764 262 286 5. 823 1.870 35 4 7. 6L7 6.026 l. 747 1.656 32.~·· o.lt!'ll 
iECT Sf CT 
X 'J [ 'tO. 517 6. 256 2.875 1.823 l P. 507 11.056 XV l 155.9<3 JO. 075 7.o03 6.3B 85olb9 2t>. 723 
H6 ;6 3 11 17 5 86 IOU 8 5 70 ll 
H l7.0J7 11.342 1.680 I. 241 I 7.266 5.47S <l7 66. 5<'> 1'1.194 L.663 1.672 H. 797 9.199 
Bi 125 qo 1 28 88 4.682 4.188 lo ll H4 23 
H 31.210 39 120 5 H.046 19 33.858 138 309 78 3.l.333 
5 t:CT SFCT 
Oll t,B. 3 78 11.480 !.691 1.362 17.316 .lb. 529 XV l I 10 5.1<>5 23.528 2.btt4 1.992 34.,j'JI5 4.l.~bb 
l) ~o; 68 20 94 344 80 "0 12.1~3 1.8~1 l6l 1.344 7.928 779 
ll >Z 7 1 34 91 911 Jl8 40 12 -~· 85 >? l J2 18 2 2 132 29 92 I. 781 194 46 20 1.344 177 
)ECT Sl CT 
XVI ll ~ JJ 93 23 06 510 108 XV 11 l 1~.845 < • .353 .l47 1. 376 9. 72d l.u41 
1l 21 2 1 4 14 JJ 195 9 10 40 l3b 
s ~er SECT 
X l X 21 2 1 4 14 XIX 19 5 9 10 40 U6 
,. 1.637 353 78 40 403 76 j 94 3. 28d 597 143 60 .34 1.554 , 2 l 95 8 l 4 .J 
lS 58 B 39 21 % 198 45 3 lld 22 
97 252 18 2 4 49 179 97 5J5 91 11 8 117 300 
H 199 52 5 5 81 56 98 1.24J 339 37 22 o50 195 
SECT SECT 
<X 2.t5a 431 85 49 574 l. 019 XX 5.27< 1.073 191 93 l.d33 Lo082 
a l 1. 722 1.071 438 206 5 ,q 10.413 733 o.o49 261 2.::.;5 35 
s ;er SECT 
X(! I. 722 !.071 438 ne 5 XXI 10.4lJ 733 6.849 261 2.5J~ 35 
l j S· TOTAL 
; "S4~T 9ll.lJ'> 181.279 77.512 66.859 214.229 369.225 ~E ~fR. 583.918 106.727 94.091 44.394 2 [4.6<0 ll3.486 
JDROANI E~ 628 JOROA~IE 
01 j 3 01 H 39 )2 D7 306 I 02 163 163 
11 42 1 21 20 03 20 4 9 7 
H 3.005 340 622 1.873 169 I •l4 2. 432 299 366 1.647 lH l 
'iECT SECT 
I 3 • .J57 647 622 J.. 898 189 l [ 2.6>4 466 .166 1.695 ll6 l 
)6 21 lA 3 06 28 15 9 4 
J7 244 25 140 17 2 •l7 37 3 23 9 2 
l•l 9 9 09 n 6 Ll 
10 2.a·H 2.8H 10 344 344 
11 25.246 788 78 78 24.302 11 2.27• 119 8 9 2.140 
12 17 11 3 l 2 12 112 79 19 .J ll 
l 3 2 2 13 6 3 2 l 
u. 11 1 12 14 8 a 
SECT SECT 
I! ~ IJ.4ft6 ~45 230 161 24.312 ~. gqa ![ 2.838 2<5 39 48 2.165 361 
15 966 7 336 623 15 3>4 4 122 «8 
SECT SECT 
Ill 966 7 336 623 Ill 354 4 122 l26 
l•> 497 12 5 468 1 11 [ 6 209 6 l 191 ; 6 
17 627 504 60 31 20 12 l 7 1>7 lOb 17 19 b ~ 
H 43 12 30 1 18 29 1 22 
19 H 56 18 9 13 1 19 9L 42 21 9 Id 2 2Q 1t> 4 44 7 21 20 24 4 12 3 5 
21 J19 286 2 77 34 21 283 164 l 104 2 12 
2l 105 82 9 9 5 22 76 64 3 4 5 
2 I 4.742 51 210 4.476 5 23 891 10 75 799 7 
'4 2 2 >4 12 2 9 l 
SECT SECT 
IV 6.58.1 995 351 5.109 44 89 IV l. 77 3 398 134 1.159 36 46 
25 2.JH !.OA1 256 57 675 25 147 88 ~ 3 47 
26 4 4 26 3 3 
n 3.4tJJ 674 l. 741 788 290 27 506 llO 32~ 104 lB 
SECT SECT 
V 5.56b l. 085 930 1.741 845 9~5 V 716 91 119 324 107 75 
2i 2.J64 4~4 306 9 786 5(9 23 215 33 66 lLD ~6 ~ J 342 52 2 2 177 109 zq 423 63 3 1 Ud 218 
30 Ul 79 16 6 139 81 30 1.991 245 165 64 1.(135 4&2 
31 1.186 810 [57 219 3! 71 54 1 ID 
~' 547 78 257 2) [61 28 32 250 6 .36 21 lo5 22 3 ~ 185 56 l 22 89 17 33 424 lb3 ~ 44 166 47 34 88 50 3 7 28 34 33 5 l 4 2::S 
H o3 11 3 9 34 6 '5 35 2 2 6 21 4 
H 111 102 1 8 !6 50 .37 2 9 I l l7 57 4 11 37 5 37 206 ll 43 4 1<'5 23 
H 1 • .391 453 94 477 367 38 517 75 2 52 345 43 
5 ECT Sl er 
VI 6. ;55 1.33Q 1.410 180 2 .OA5 1. 341 VI 4.275 o40 .178 205 2.146 ~Ob 
H 1. 4& j 118 60 66 490 754 39 660 47 38 37 253 L85 . ) 384 63 1 17 264 37 40 40.1 Ul 5 15 222 30 
S~CT SECT 
V I I 1. d7 2 181 63 83 754 791 VII l.Ob3 118 43 52 '>75 315 
41 15-+ 154 41 116 115 1 4> 2 1 l 42 17 2 9 6 
43 43 2 l 
S~CT SECT 
il 11 15> 154 1 1 VI 11 us 117 12 6 
~4 79 22 2 ~0 25 44 ~0 3 3 13 31 
Sf'CT S~CT 
I X 79 72 2 30 25 IX 50 3 3 l3 31 
4 l j2J 43 3 30 203 239 ·~ Ed7 12 245 19 151 460 41 17 2 1 2 9 3 49 
"' 
8 2 20 21 18 
s =eT S~ CT 
X 54) 45 q 32 212 l42 X 9>6 20 247 39 Ill 47& 
5) 
'0 8 6 ,/. 51 lo2 15 6 106 35 jl 450 59 2 10 291J 89 
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Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- J I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
J rJ) JA~< 1 EN 62; J JPn ,\"11 t 
;z 
'2 J j 
'>l 
"' 
12 1 9 5 12 51 2U't 41 5 29 <J 106 
51- 2 2 >4 J j 
5'5 'l/ 1 1 30 65 ss 2LY 89 5 2 09 64 ,, 12 l l3 4 ?5 38 43 
"" 
3)~ 71 7 '>0 111.. 11'> 
07 l 2 1 '7 2 1 1 
>1 1 lt? 12 91 2 33 7 '>8 1t43 44 244 3 U2 30 
')") lll 4 80 1 <29 3 59 3H 9 23 2 £ b~ ll 
6) lJ2 23 5 87 11 A Cl 19/ 263 1 17 3 Tti 118 
r,1 11 2 1 12 2 2 61 -HH 167 4 q[ 49 76 
'' 
14 1 12 1 62 IU 2 4 6) 4 5 
'l la J J6 269 429 698 6l 4u8 94 87 Llb 1 
"Cl sr:cr XI ?a:JJ'J 81 450 '>02 L ?31 24'> X I ,_ 701 771 J90 3~4 1.?b'l 617 
f-. 1J 5 1 2 5 t-4 
"' 
17 5 9 1o 
., 65 s 2 j 
' ' ' 
4 67 1J 2 I I 9 
)>:CT SECT 
X I I 11 5 I 2 y X I I 
"' 
Ll 6 1U 20 
" 
1 J4 3 4 7 '>4 ">3 lu 1 2 /0 29 
.,, Ill 327 2 318 154 6~ 22J Ob 1 79 57 
7) 111 7'57 24 17 Ill 54 70 41B 280 ll 3 B2 4< 
S !:CT SfCT 
XI !I l. 3&8 I, 087 26 '17 466 272 XI I I 742 368 12 3 2ll 126 
7l 11 217 63 6 140 
>ECT ..)fCT 
X I V XIV 211 63 6 148 
71 11.l "}!j 2.431 4.273 112 '- 5g6 ~. rl41 73 2. 7'JO 35'> S90 46 441 908 
74 31 6 3 11 11 74 '>'> 9 4 <'4 18 
75 75 I 1 
76 1l'J 11 7 14 10 Z3 76 2U 21 b 14 130 41 
7l 11 11 '18 9 
" 71 24 24 79 19 19 
H ll I 1 
J 2 1H 1 16 2 46 46 ;2 JJ6 36 59 9 176 56 
H 4Jl 4 11 10 ~) ~97 e; 52 5 12 17 12 2Li 271 
s =er SECT 
XV llal"i't 2a 41; 5 4,363 141 I. Al7 3-208 XV 3.l;l48 424 1.100 85 1.04't 1.£95 
l< 2a Qj-. 250 168 40 814 152 
" 
6a 37'+ 614 332 148 3.1.1b 2.144 
85 54J 81 48 q ?99 113 BS 2.051 323 76 64 1. Jl) 273 
S!7CT 
X V I 2a 'J2't 331 216 49 1. 163 865 
SECT 
XV I 8a 4£5 937 408 212 4 .'+'> 1 L.417 
qs 9 9 86 
rn 6. ~2} 297 7 9 6.130 180 A7 4.674 552 
'" 
13 3.792. 298 
89 9 9 BB 1.844 1.642 1 1 
H IO>l 108 gg 
SECT SEC.T 
XJ!I 6a 74} 414 7 9 6.119 ISO XV I I 6.5l>l 2.394 19 14 3. J~j 298 
I) d6 5 1 75 5 90 1. B1b 96 10 116 1-'>11 77 
01 Y1 Jl 20 3 7 I 
9?. 4 1 3 92 109 3 53 '>3 
SECT SECT 
XIIII '10 5 2 78 5 XV ({I 1.9'>6 119 66 116 1.~ 77 78 
n I I <)J 12 1 3 8 
SECT SECT 
XIX 1 I XIX 12 1 j 8 
J\ I 98 3 4 178 13 14 744 13 13 0b6 32 
95 '95 2 2 
H l; I 13 2 2 96 43 5 I 17 16 4 
91 14 I 13 97 jj 1 8 29 
93 58 23 12 23 98 i'3 87 >I 49 
') ECT 
X< z;s 26 5 13 193 51 
SECT 
XX l aOiU lOo 14 17 1o 1 116 
n IJo 71 42 23 99 304 ll 220 13 60 
SECT SECT 
XH 136 71 42 23 XX I 304 11 220 13 60 
1 ~ s-
';'=. SA"1T 'J2:.l')l 9,724 9,214 11-7 42 40,280 ll,IJ9 
TOlAL 
;E NEe. 42.401 7. 357 3.714 5.003 19.U.:H 7.3Sb 
SAUDI -ARAB! FN 632 ARAB Ir SCOUOIT~ 
Jl ll 18 13 01 Ul 58 73 
J2 Za 719 1. 868 850 I 02 1.4'>6 993 460 3 
Jl 1 I 03 2 I I 
J '• 12. JOB 3B 7 ID. 224 1-6'2 12 C4 6. 942: 221 5 5,957 733 26 
SECT SECT 
I l 5a ]") J 2.251 7 tt .. o'n 1-696 12 I 8- 5J 1 1.214 5 6.476 810 26 
h 4 4 06 13 1 12 
)I 2. 17 J 2.173 l7 u 72 
0' 8 8 OB 6 b 
J1 155 103 19 8 09 400 311 56 33 
11 4 7. /61 3,000 1.182 1 '-018 28.022 539 11 3. 318 244 97 1.437 1->06 34 
l ~ 12 11 I 12 42 36 6 
I l 13 I 1 
14 3 3 14 I I 
SECT SECT 
!I jQ. ll& 5.184 1.290 15 .. 065 28.030 54 7 I! 1. 8~ j 354 40~ 1.512 l.';d'11 40 
15 22.4 •1 15 106 21.484 555 281 15 8. 414 6 65 7.'H2 l '>3 278 
SECT 
Ill .U.4'tl 15 106 21.4A4 555 281 
SECT 
Ill 8.414 6 65 7.012 153 278 
16 74 25 40 9 16 79 17 43 I 7 2 
I 7 ~6. jjb FJ."i67 t 5.098 251 l. "l77 63 11 s. b 12. £.948 2. J4B 103 U9 44 
I 6 66 2 6 7 5I 18 o< 4 4 11 43 
19 ~. 711 229 35 426 ID 2. J77 19 90u 156 34 130 11 569 
2) 4a 1131) ~2 13 49 22 4. 0&4 20 l.Oo':l 27 4 22 lo 994 
'I 31:> 41 237 17 21 21 348 31 296 14 7 
22 "Jit:, 313 ID8 30 35 22 160 88 32 lb 24 
21 2. 4'i5 936 147 1.'63 9 23 64'> 338 55 
"" 
10 
24 lo 4 12 24 oY 16 50 j 
> ECT 
11 't6a ~86 20.2 73 16.388 1-277 1. 079 t,. 269 
SECT 
IV 9a 000 3 .lB1 2. 728 742 '>93 1.650 
2'i 53 .. 0?5 404 43.996 l74 1. 729 6.652 25 l. 714 37 1.086 29 '>2 510 
~" j 3 26 27 16-4< 7 113 906 I. 364 424 13.680 27 1.091) 33 172 174 60 651 
SECT ,, 
"l9a Jtt-J 52D 44,902 1.6 38 2-153 20-3 32 
SECT 
V 2.804 70 1.258 203 112 1-161 
2> 6.474 4, I 30 472 14 la fll 7 41 <A go~ 526 77 4 £91 7 
n 2. 'J54 44 281 19 2.077 13J 29 79U 167 51 19 442 111 
ll) 1-48 7 175 53 20 653 591 10 7. 547 l.lt:t6 5o0 318 3.':194 1. 889 
31 2a J l'J 10 886 1.8n 31 31 193 5 45 141 l 
" 
lal4J 499 421 791 3 ::J6 33 32 1.1'>4 2o3 145 477 £34 35 
33 6J& 342 4 63 212 15 33 2-017 1-442 21 98 
'"" 
66 
H 4 .. ':1 19 18 67 2Q9 132 34 2£5 15 15 38 104 53 
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export Janvier-Oecembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALfURS 
BZT-
I l Belg.-Lux. J Nederland l Deutschlan1 BZT- J France j_ Belg.-LuxJNederlandj Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SAUD!-~R~~IEN 632 ARABlE SEJUDITE 
1; 181 6 1 58 83 33 3'> 141 5 4 21 97 14 
H &5 64 1 36 33 1 26 1 3 l 
H 277 6 56 49 1~2 44 37 1-153 17 253 390 j69 124 
H 13.7J8 ~2 28 572 1.103 11.953 JB 1. 749 56 19 360 406 848 
> "CT SECT Vl 30. Too 5. 283 2.284 3. 546 6. 708 12.965 VI 15.901 3.683 1.ll6 1. 867 5.992 J.149 
1J 2.610 3!'5 158 440 8% 561 39 1.856 359 U2 253 618 494 
4) 1.468 1.041 11 57 175 184 40 2.210 1.454 31 109 312 304 
SECT SF CT 
~ ( ( 4. J78 1. 396 369 497 1.071 745 VI l 4.1Lb 1.813 11>3 362 990 NB 
41 b 6 41 7 5 2 
4? z; 7 4 7 8 42 145 51 2 7 58 n 
43 43 4 4 
SECT SFCT 
V l 11 32 7 4 13 8 Vl ll 1'>6 55 2 7 63 29 
H 383 149 335 31 164 209 >4 411 52 49 25 140 145 
'+1 1 1 46 3 2 1 
SECT SECT (( 380 149 336 31 164 209 IX 414 5.1 51 25 141 H5 
H 1. 411 140 155 349 389 178 48 879 156 128 109 344 142 
4l 101 23 2 14 34 28 49 254 5.1 9 66 76 H 
S oCT 5f CT 
X !. 512 363 157 363 423 206 X I.UJ 208 137 175 420 193 
5~ 50 54 32 1 21 
51 
"" 
4 6 3 12 41 51 347 51 24 14 86 172 sz 4 I 3 52 244 60 182 2 53 47 1 3 3 34 53 1l8 36 16 26 50 54 54 3 3 5j 57 3 13 7 11 23 55 206 33 51 14 13 95 
56 69 4 26 13 13 13 56 334 51 102 H 96 l8 51 6 3 3 57 4 1 3 58 305 75 536 72 41 81 58 2.220 '<07 1.086 158 314 255 5l 168 9 27 26 88 18 59 297 39 14 7B 138 28 S,l 5J 4 2 21 23 ~0 460 143 5 7 117 IU ~ l 17 6 l 3 7 61 493 276 9 q 53 146 6~ 1.403 12 28 15 31 1.251 62 L.8ld 127 38 57 98 1.49S 
"' 
262 135 55 62 10 63 62 26 9 21 6 
SECT SfCT 
H 2.954 !65 712 199 297 1.501 XI 6.670 1.255 1.355 420 1.14d '2.49l 
~4 154 55 22 17 64 695 217 1 3 165 309 ~s 21 21 65 66 1 85 
'>7 l l 8 h7 38 11 11 16 
SECT S~CT 
X I l 184 55 44 85 XII 819 228 1 4 l61 325 
·~ l.t 77 522 207 271 310 1.867 68 788 185 67 81 ~4!b 229 6 I 5. 262 484 183 309 z.nz 1. 554 69 1.570 148 21 lt2 ~65 394 
7) 2.131 2.131 247 '11 184 84 70 1. 512 776 101 187 307 Hl 
SECT SECT 
X l ll ll.t ~6 3.137 637 671 3.246 3. 505 XI ll 3.870 1.109 189 310 1.498 764 
7l 14 9 l 2 2 71 10.170 7.833 65 8 280 1.984 
SECT SECT 
XIV 14 9 I 2 2 XIV 10.170 7.833 65 8 280 1.984 
73 H.612 31.212 33.388 1.639 13.804 13.509 73 25.741 7.332 4.279 1.196 5.18l 7. 7~2 
14 6ll 48 110 14J 121 (94 74 1.093 122 194 154 l>l 37l 15 14 l 12 l 75 o8 6 !>3 9 
7S 3.296 2.774 10 185 47 280 76 2. 769 1.681 41 278 197 572 
77 10 10 77 11 11 7d l1:i 6 206 3 78 98 1 10 d6 1 7 I 28 24 4 79 31 23 8 
n 3 I I 1 80 10 3 3 2 2 
81 81 12 12 3~ 582 (05 13 1 261 196 82 2.568 1.140 148 64 1.016 lOO 
Rl 1.941 161 101 367 380 912 n 2.659 134 67 425 941 l.09l 
SoCT SFCT XV lOb.Jl• 40.360 33.647 2.345 14.836 15.126 XV 35.060 10.413 4.767 2.133 7.736 10.011 
H l7.J27 2.428 1.400 I.Oz'6 3.911 8.236 84 46.402 7.410 4.6U 4.604 14.112 15.&63 
n s.zz_, 494 296 201 3. 581 654 85 14.329 2.065 1.245 878 8.211 1.930 
SECT SECT 
XVI 22.251 2.922 1.696 1.227 1. 518 8.890 XVI 60.731 ~.475 5.858 5.482 22.123 11.593 
36 11 4 5 2 86 36 <2 10 4 87 16.315 2.122 313 155 12.395 1.330 87 32.744 3.946 740 280 25.~53 2.225 i3 101 60 1 4 18 BR 8.042 9 3.454 68 250 4.261 39 4.ll7 4.296 20 1 89 119 140 29 10 
SECT SECT 
XV I! zo. 146 6.422 178 178 12.399 1.369 XV ll 41.001 4.117 4.204 381 25.803 6.496 
lJ 274 45 16 34 128 51 90 4.899 998 255 1.037 2.028 581 H 28 1 27 91 344 38 8 281 l7 92 H 1 2 18 92 4l3 17 Ill 50 241 4 
'iECT SECT 
XV ll I 32> 46 19 36 173 51 XVIII 5.666 1.053 366 1.095 2.550 602 
93 4 3 1 93 74 40 1 16 17 
SECT SECT 
UX 4 3 1 XIX 74 40 1 16 17 
14 2.3U 30 LOO 147 1.419 617 94 2.724 110 100 152 !.HO 1.032 15 1 1 •5 H 2 37 96 141 3 2 62 51 23 'l6 186 a 3 64 84 27 H 1J5 32 1 I 8 63 91 21l 49 8 6 27 122 Qi 251 110 53 28 98 507 Ul 4 2 282 88 
s ;er SECT 
H 2. dll 215 103 210 I. 531 132 XX 3.6od 298 115 224 1. 725 1. 306 
99 666 336 121 2M '19 1. 't62 22 826 44 567 3 
SECT SECT 
XXI 666 336 121 209 XXI 1.462 22 826 44 567 3 
I~ s- TOTAL 
:;ES4'H 41'-ll> 83.815 103.933 64.982 84.624 12.852 GFNFR. 226.988 46.585 ,23.95CJ 31.566 75.258 49.620 
KUWAIT 636 KOWE IT 
H 31 30 l Ol 50 1 31 12 )2 4U 119 19 274 l 02 213 64 l3 133 2 1 )j 03 2 2 04 ~.143 96 30 6.723 1.294 04 5.6!5 82 18 4.665 1!50 
SECT SECT ( 3. 587 215 49 7.027 1.296 I 
'· 880 l4o 32 4.837 864 1 
)6 s 1 l 06 21 19 2 J7 1.145 1.144 l 07 50 49 1 J8 OA 2 2 )9 1 I 09 5 1 3 1 
.J..l 6.023 5.973 50 10 363 356 1 ll ~48 15 239 694 ll ll9 1 57 61 12 2 1 1 12 7 2 1 4 
Januar-Dezember 1972 export 337 Janvier oecembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I BZT- l France l Belg.-Luxl Nederlan4 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. ND8 NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
KUWAIT 636 K8 WE IT 
14 14 I l 
>ECT SECT 
II B.ll1 7.132 I 247 695 52 II ~68 409 j 78 6!> L> 
l'i 4.392 20 36 4.273 28 35 15 1,979 12 u 1.895 9 41 
>ECT SECT 
fll 4.H2 20 36 4.273 28 35 Ill 1. 979 12 22 1.895 9 41 
16 192 127 l 42 10 12 16 lJ7 84 26 19 ij 
17 ll.ol:i 11.250 81 144 119 3l 17 l.OS7 l,d33 >U 75 •• 31 13 204 11 8 71 74 40 18 2!>1 18 8 61 ·n 72 
19 911 119 121 589 24 64 19 4J7 92 122 172 31 20 
'J 1.'313 2 5 2 36 !. 'i88 20 406 2 3 l 18 382 
ll 244 11 3 165 30 29 21 271 16 3 216 l1 9 
u 446 226 1 78 41 lOO 22 146 71 l 27 10 .H 
'J 931 171 355 448 5 2 23 248 36 lOO 108 l 
" <4 2o 2 n 7 24 d5 7 52 2o 
>ECT SF.CT 
I~ l6.26d 11.925 575 1.556 346 !. 866 IV 4.03d 2.1>9 281 738 298 556 
25 7.61:1 68 2.810 390 673 3. 732 25 438 1 95 10 20 ]06 
'7 6 7 .!52 20 2.295 1.293 1.314 62.430 27 1. 978 2 406 109 ;109 1.1!>2 
SECT SECT 
V n.v25 88 5,105 1.683 1.987 66.162 V 2.416 9 501 119 >29 1.4>• 
2d 2. 814 11 164 36 792 [, 811 28 450 !> 35 5 ld7 211> 
~9 490 28 70 45 318 29 29 281 15 18 23 ld6 39 
30 LB:i 60 14 14 155 42 30 1.900 229 190 138 920 'tZl 
11 122 21 90 11 31 19 2 1> 2 
:5l 979 69 463 126 289 32 32 521 34 ll2 89 2!>6 2b 
3 l 1.150 738 24 46 312 40 33 3.536 2,372 217 71 7•H lU 
14 7ll 15 37 56 408 l-15 34 40> 11 17 31 243 103 
IS 191 3 22 125 41 35 1!>7 1 18 111 21 
h 1 2 5 36 23 3 6 14 
l1 173 13 28 13 119 37 700 56 108 129 404 3 
H 972 85 11 513 258 11)5 38 1.944 1.433 b 255 Id!> o> 
<; ECT 
VI 7,N4 1.043 901 871 2. 789 2.300 
s~ er 
VI 9.9 .. .£ 4.167 788 759 3.203 1.025 
H 2.Jll 273 28 854 1.211 453 39 1. 793 226 10 326 78d 443 
41 ~21 q6 2 8 346 179 40 92> 141 4 20 415 345 
>ECT 
V 11 3.44J 359 30 862 1.557 632 
SECT 
VII 2. 718 367 14 346 1.203 788 
H 41 4 2 L 
42 43 11 l 1 22 8 42 242 75 5 8 113 41 
41 43 20 6 3 11 
SECT SECT 
Vlll 43 11 1 1 22 8 VIII 260 81 8 10 126 41 
44 4l2 332 40 50 44 210 1 106 4!> 64 
45 45 1 1 
HCT SECT 
I X 422 332 40 50 IX 217 1 106 40 M 
47 23 23 47 3 3 
48 dlb 50 38 418 193 117 48 434 38 57 98 194 47 
49 59 18 1 9 20 11 49 20d 68 4 38 68 30 
SECT 
X NB 68 39 4~0 213 128 
sE er 
X 645 lOb 61 139 202 17 
'iO 2 2 50 131 56 6 09 
51 31 1 1 9 20 51 344 67 5 113 159 
52 52 33 8 25 
'H 478 5 1 1 471 53 357 58 4 22 213 
~4 1 1 .54 3 1 2 
5'i 39 4 2 5 13 15 55 ZOo 46 11 20 70 59 
'ib 92 19 17 14 32 10 56 633 202 !>9 69 24!) 58 
57 3 2 1 57 0 3 3 
5i d57 54 625 49 ~2 67 58 3.005 387 [, 773 173 471 201 
'i9 152 18 17 19 % 14 59 293 29 9 26 109 120 
'>J 271 43 7 86 135 60 3.473 999 113 29 H36 1.496 
H l2d 43 19 3 11 92 ~1 4.052 1.333 106 55 1.410 1.148 
~~ 2.614 57 29 4 62 2.462 62 3.690 98 148 13 213 3.218 
'>I 25 2 22 1 63 8 1 7 
SECT SECT 
XI 4. 793 246 718 118 420 3,291 X I 16.234 3.285 2.l22 401 3.5<0 0,806 
64 397 156 6 1 26 208 64 [, 588 601 28 6 223 HO 
63 3 1 2 65 31 6 5 12 lit 
66 5 5 66 11 1 10 
67 5 1 4 67 24 1 12 11 
SECT SECT 
X 11 410 156 6 2 34 212 XII 1.660 609 28 11 2>1 755 
>8 z.zh 3 174 3 85 [,950 68 555 9 79 3 lH 289 
SJ 4.Ho 2'H I 635 3.523 69 1.235 95 3 182 955 
7J 1.434 739 291 5 305 94 70 1.071 340 129 9 377 216 
SECT 
HI! 8.105 1. 039 465 9 1.025 5.567 
SSCT 
~I Il 2.801 444 208 15 734 1.460 
71 17 9 8 71 18.8~8 9.487 187 1 129 9,094 
n 72 4 4 
SECT SECT 
XIV 11 9 8 XI V 18.902 9,487 191 1 lU 9.094 
7l 45.164 34.6q4 5.817 312 1. 838 2.513 73 10.567 6.651 818 266 1.084 1.748 
74 138 3 18 9 36 12 74 310 28 30 12 81 159 
7i 13 13 75 34 1 32 1 
7S 402 11 27 5 69 290 76 525 26 22 13 143 321 
77 77 2 2 
7d 52 13 39 78 21 4 17 
7) 12 12 79 7 7 
30 ao 4 2 1 1 
81 dl 1 l 
H lbJ 52 3 3 119 83 82 695 153 13 13 454 62 
8 l 706 33 53 147 247 226 33 1. 745 94 37 227 189 598 
s ::er 
XV 46.747 34.783 5,930 489 2.361 3.194 
SECT 
XV 13.911 6.9!>5 929 536 2.601 2.ti9U 
84 5.56J 692 262 376 2.468 1.765 84 l6.3d0 1,761 754 513 9,b04 J.686 
H 2. Hl 132 328 210 1.452 630 85 8.640 615 1.010 331 5.391 1.287 
SECT 
XII 8.315 d24 590 586 3.920 2. 3•15 
SECT 
XVI 25.020 2.376 1.761t 904 15,UOl 4.975 
36 53 53 % 40 'tO 
81 11.-113 1. 802 35 252 8, 773 151 d7 22.850 3.294 59 125 11.Hl 1.041 
81 j 1 l 1 AS 594 4 452 1 73 64 
1 J 30 6 1 23 d9 ll8 24 3 91 
S IOCT 
X VII 11.8l9 [,808 36 253 8, 774 [, 028 
SECT 
XV I! 23,602 3.3l2 511 129 17.604 1.830 
O.J 84 16 3 3 50 12 '10 2.190 284 .24 lOO 1.552 2JO 
Ql lo 1 13 2 91 264 6'> 112 8d 
l2 35 1 34 92 429 20 88 19 292 10 
s=cr 
XVIII 135 17 4 3 97 14 
SECT 
XVIII 2.883 368 112 119 1.9!>6 328 
·H 43 25 id H 113 4 13 46 50 
SECT SECT 
XIX 43 25 18 XIX ll3 4 13 40 50 
H 1. ~0.2 14 90 11 931 856 94 2.104 56 81 15 dJO 1.122 
338 export janvier·Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
KUWAIT 636 K~WE IT 
l'j qs 9 ~ 
'" 
2J7 2 3! !43 25 b 96 2;; 6 35 155 49 8 H !45 q l 14 !Ol 97 331 41 1 83 206 qj H !9 7 13 9B 443 211 2 !0 104 56 
JECT 5ECT 
u ;~.l9J 44 121 !55 997 970 XX 3.142 Jl6 118 181 l.Ooo 1.401 
OJ 121 77 8 43 1 99 721 20 J98 24 no 9 
5 E~T SE.Cf 
XXI 121 77 B 43 1 XX I 7Ll lD 398 24 <10 9 
I i'i- TOTAL 
GESMH 2J'l.:H~ 59.787 14.772 ?0.489 2 6. 797 A 7 • 16 7 GE Nf:R. 141.214 34.703 B.Lld 14.597 49.tS5Z 33.6H 
BAH~AIN >40 HAHREIN 
)1 I 9 ill 29 29 
n 151 40 2 109 02 100 20 1 78 1 )4 1. 142 I1 1. 787 142 2 •)4 747 11 683 49 
" SECT SFCT 
I 2.102 51 2 1.905 142 2 I 876 31 1 790 50 
" 
·H 06 1 1 
'l1 9 7 2 07 4 3 1 0·1 9 3 6 oq 17 8 9 
11 299 1 17 281 11 23 7 16 
12 12 < 1 1 
SECT SECT 
I! HT 1 10 23 281 2 11 47 1 11 18 16 1 
15 1. 24 j 1 6 1.202 n 7 15 424 1 4 404 7 8 
SeCT SFCT 
Ill 1.243 1 6 1.202 27 7 Ill 424 1 4 404 7 8 
I o 101 13 86 2 16 71 14 55 1 1 17 13.13't "-053 4.976 87 9 9 17 2. 253 1.395 794 50 1 1 
18 5J 2 26 25 18 51 1 1 23 Lb 19 1H 9 40 59 1 64 19 86 11 39 18 l 16 20 672 26 18 21 13 594 20 198 14 4 8 b loo 21 66 l3 32 2 19 21 67 12 47 2 6 
22 2.dd6 204 2.263 388 33 l2 1.099 199 727 151 22 n 15 15 23 j 3 74 5 1 4 24 20 3 1 16 
SECT SECT 
IY 11.107 8.319 5.036 2.593 440 719 IV 3. 854 1.649 839 947 zu1 218 
25 22J 17 6 77 120 25 13 2 4 7 
26 1 1 26 1 1 
27 464 270 86 64 44 l7 84 47 18 15 4 
SECT SFCT 
., Qdj 18 276 163 184 44 V 98 3 47 22 a 4 
2d 1.2'5 148 2 22 33 1.090 28 313 36 2 5 270 2g H4 18 10 116 29 61 14 7 4Q ll H 2 1 7 27 2 30 250 19 1Z 16 160 43 H llJ 119 101 H 15 8 7 12 17j 56 113 6 32 204 11 181 ll 11 99 40 3 11 42 3 33 4U4 J10 46 27 ij] H l4 H 4 28 19 34 33 2 2 2 22 5 h Jo 5 16 14 1 35 28 3 15 9 1 l1 23 7 2 14 37 !06 1 36 13 s; 1 H 1.o53 1. 394 10 4~ 201 3~ 260 193 6 23 3d 
SECT SECT 
VI l.H5 1.607 198 233 582 1.115 VI 1. 7;4 578 121 286 435 334 
H 345 7 1 22 224 91 39 224 5 5 16 107 91 4ry 28 11 l3 4 40 57 15 29 u 
ECT SECT 
VII 373 18 1 22 237 95 VII 281 20 5 16 136 104 
H 4! 1 1 42 12 1 i 7 2 42 b7 10 4 j~ 15 
SECT SECT 
VIII 12 l 2 7 2 VI 11 oS 10 5 3d 15 
/t 4 28 22 2 4 44 13 1 3 9 
SECT SECT 
IX 28 22 2 4 IX 13 1 3 9 
4~ 11o 9 3 21 H 2 48 86 2 4 7 11 2 H 7 1 1 4 1 49 23 4 3 14 2 
SECT SECT 
X 123 10 3 22 "5 3 X 109 6 
" 
10 65 4 
50 50 4 4 51 b 3 3 51 27 1 2 18 b 52 2 2 52 117 5 112 53 2 2 53 14 11 2 1 55 6 1 1 2 2 55 H 4 8 12 9 5> 12 4 6 56 94 2 15 77 57 3 3 57 J 1 2 58 49 6 35 2 3 3 58 lbl 34 78 10 25 15 59 19 2 11 6 59 22 2 15 5 ~0 5 2 3 60 1;1 65 2 2 05 17 61 7 1 6 61 80 35 4 11 17 13 1>2 182 21 1 160 62 240 24 l 7 1 200 Sl 1 1 63 
sr:cr SECT 
XI 294 30 37 24 29 174 XI 947 174 88 82 340 263 
64 136 83 4 49 64 595 319 2 3 3~ 233 65 3 1 2 65 16 3 13 f, s ,. 2 1 1 67 67 2 1 1 
SECT SECT 
X I I 139 83 1 6 49 XI I 615 321 2 6 >3 .233 
'>9 214 2 212 68 48 6 40 
"' 
1. 711 35 1.065 470 141 69 266 4 130 b5 67 7J 107 70 10 9 10 8 70 83 37 6 4 .26 10 
SECT SECT 
X Ill 2. J32 70 45 1.0H 482 361 XI 11 397 37 10 134 99 117 
11 1 1 71 918 825 6 1 31 55 
C)ECT SECT 
XIV 1 1 XIV 918 825 6 1 31 55 
11 6.1~9 579 2.274 176 1.611 1.559 73 2.183 93 288 109 737 95o H lJ 1 7 5 74 JO 3 11 10 75 75 1 1 1& l1 1 2 18 76 64 2 4 57 1 H 1 1 78 2 2 ~' 3i> 1 l 14 82 340 198 2 5 !J3 2 H 90 32 21 34 3 B 185 2 19 30 1.24 10 
SECT SECT 
XI 6.3bU 581 2.306 201 1.705 1. 567 XV 2. 805 295 3Q9 151 1.Q 71 979 
H 1,08J 342 8 41 239 450 ,J4 2.932 532 45 169 1.195 991 
januar-Dezember 1972 export 339 Janvier~Dtkembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.[Nederlandj Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
BAHRA!~ 640 RAHRel~ 
i) 1.7'+7 BAO 23 b1 777 85 1. 215 348 4 67 3U7 489 
SECT SECT XVI 2.an 1.222 8 64 306 1.227 XV l 4.14 7 H80 49 236 1.502 1.480 
87 l.LL:i 211 24 740 240 q7 2. 809 385 35 1. 773 676 Bi 5 5 88 94 94 89 53 51 2 89 29 20 1 8 
SECT SECT 
XV 11 1.273 211 80 740 242 XV ll 2.992 385 149 1.114 684 
. ,) ~ 3 5 I 90 242 48 23 157 14 H l 2 91 l9 I I'> 14 12 J 3 qz 52 4 11 30 I 
SECT SECT 
X V 11 l 14 3 10 I XV 11 l JLJ 53 3't 207 29 
H 93 5 I 4 
SECT SECT 
XIX XIX 5 I 4 
H 394 13 2 11 344 24 94 474 83 3 19 326 43 
H 24 1 12 10 I 96 39 2 15 21 1 
H 11 I 6 4 97 4H 2 34 12 
'll 11 5 4 2 98 81 27 2 45 7 
SECT SECT 
n 44J 19 2 H 364 31 XX 642 112 5 36 426 63 
H 2.156 5 2.149 2 99 415 8 45 313 49 
SECT SECT 
XH 2.156 5 2.149 2 XXI 415 8 45 313 49 
I ~s- T~TAL 
>ESA~T 41.630 12.268 8.037 10.010 5.613 5.642 GENER. 21.994 5.390 1.557 3.830 6.598 4.1>19 
KATAR 644 KATAR 
01 01 J I 2 
n 411- 290 124 02 Zll 148 72 1 ~4 1.4611 24 1.019 417 04 615 13 406 196 
s =er SECT ( 1.874 314 1.143 417 ( 839 161 1 480 197 
06 06 1 1 Ol 1 1 09 4 4 
11 2.d62 605 10 2.247 ll 169 36 5 128 
I? 1 I 12 5 5 
14 10 10 14 J 3 
SECT SECT 
11 2.874 606 1 10 2.247 10 11 18.2 41 4 6 128 3 
15 1.863 3 1.856 4 15 605 3 596 6 
SECT SECT 
Ill 1.863 3 1.856 4 Ill 605 3 596 6 
16 7 3 3 I 16 11 6 2 3 
17 2. 58J 2.560 3 12 5 17 460 446 2 8 4 
18 7 4 1 2 18 9 5 2 2 
19 142 89 31 94 2 126 19 119 27 32 24 1 35 
2J 361 2 87 2 1 277 20 95 1 2'> 2 2 61> 
2 I zr, 5 14 2 5 21 23 4 16 I 2 
22 ~9 47 28 22 2 -~~ 55 30 10 11 " 24 1 1 10 1 9 
SECT SECT 
IV 3.4ll 2.706 125 155 35 410 IV 782 515 bl 73 24 1U7 
2> 2.41>4 313 195 1.754 202 25 95 12 8 1>4 11 
21 1.168 195 949 lb 28 27 141 26 107 4 2 
SECT SECT 
V 3.652 508 1.144 1. 770 230 V 231> 40 115 68 13 
28 193 105 15 9 1>4 28 33 21 2 10 
29 7 4 3 29 1 1 
30 H 8 2 23 6 30 439 33 21> 26 lo5 89 
31 172 20 72 30 ~0 31 8 1 5 1 1 
32 106 8 70 19 9 32 70 29 1b l't 10 1 
H 5J 27 1 1 21 33 159 96 12 2 47 
H 14d 7 53 68 34 78 2 21> 50 
35 273 264 9 35 79 67 12 
36 3b 1 1 
37 10 7 3 37 71 2 54 15 
H 38 20 10 33 17 8 36 84 5 2 27 38 12 
SECT SECT 
VI 1.1186 192 155 376 197 166 VI 1.023 187 b3 194 417 11>2 
H 223 8 1 25 64 125 39 219 32 2 22 58 105 
40 44 19 1 21 3 40 62 ~1 1 2 40 8 
SECT SECT 
VI l 267 27 2 25 85 126 VI I 301 63 3 24 98 113 
42 2 2 42 23 4 19 
SECT SECT 
VIII 2 2 VI Il 21 4 19 
44 42 3 4 3 32 44 27 2 5 4 11> 
4> 45 1 1 
SECT SECT 
l X 42 3 4 3 32 IX 28 2 5 4 17 
4i 1H 30 5 64 29 48 214 9 2 162 40 1 
49 4 3 1 49 12 2 7 3 
SECT SECT 
X 132 30 5 64 32 I X 226 11 2 162 47 • 
50 50 1 1 
51 12 2 10 51 49 1b ll 20 
53 53 6 6 ,, 55 6 3 2 1 
'·" 
7 2 3 2 56 56 3 8 H 10 
53 53 2 40 4 7 58 166 10 U3 20 1 16 
59 11 11 59 21 1 14 6 
?1 10 6 4 60 214 162 44 8 
'>I 2 1 I 61 103 1>4 3 7 a 7 
r,z 37 1 1 35 62 71 3 4 6 3 55 
'>3 8 8 63 7 7 
'iC:CT SECT q 14J 8 49 18 10 55 XI 700 262 128 57 1H 122 
~4 6 2 4 64 ~2 11 2 lB 11 
'>5 65 I 1 
6'> 66 2 2 
t,1 1 1 67 3 2 1 
'iECT SECT ((( 7 2 5 XII ~8 11 2 33 12 
,~ 97 3 2 2 8 82 68 43 3 1 1 15 23 
'>J 279 16 15 13 235 69 H 8 4 8 67 
10 257 117 23 106 11 TO 213 119 14 2 51 l1 
340 export Janvier-Decembre 1972 januar-Dezem ber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland l 
BZT- l France J Belg.-LuxjNederlandJ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations ver~: 
K ATAR 044 KAHK 
S •'CT Sf er 
<Ill <Jj j 116 40 2 127 378 XI I I 343 uo 1" 3 ou Ill 
11 71 400 £80 14 9 91 
~E.:r S~CT 
x r 'I XI V 400 L8b 14 9 91 
11 A.19o 2.443 3.101 110 1.314 1.2~~ 71 2. 539 1. 01£ 385 41 >73 ~28 
I+ 4 1 2 1 74 l7 b 1 8 2 
7> < 2 75 b 6 
1' d 
' 
2 3 7b 32 14 3 5 10 
ll LD 3 21 l o2 14 7 )5 5 2 75 10 
n ,,. 8 9 23 l7 17 "3 1d6 10 5 31 112 28 
s::cr SECT 
XI q,BO 2.459 3.111 n5 1. 397 1.228 XV 2.9l7 1.103 399 79 178 568 
"i-t 3.421 2.049 100 634 195 443 84 7.419 3.911 179 1.087 1.<31 1.u11 
3i 1. Q7d 88 3 3 959 25 85 1. 550 380 15 36 996 123 
s~r:r sE er 
X V I 4.'.-'19 2.137 103 637 1.154 468 XVI R.9b.J 4. 291 194 1.123 2.a1 1.134 
e I 1. 7 ') ~ 731 29 5 90~ 68 H 3.662 1.320 44 9 2.180 129 
H 2 2 R9 -l l 8 
s =er SECT 
XVII 1. 7~1 731 29 5 906 90 XV 11 3.691 1.321 44 9 2.160 137 
, ) 15 3 3 6 3 10 315 59 1 63 107 85 11 2 2 91 ;7 5 32 
n 4 4 >2 od 3 6 2 51 
'it:CT sE er 
XV Ill 21 3 3 12 3 XV 11 I 420 67 7 65 l9o 85 
13 5 1 4 l3 46 17 3 26 
S IOCT SECT 
X I X 5 1 4 xrx 40 17 3 26 
H l25 5 11 185 24 94 294 9 12 <J5 36 
" 
11 6 4 1 06 14 2 4 1 1 
'17 5 1 2 2 97 28 2 2 16 8 91 4 1 3 98 49 26 1 20 2 
S ~CT SECT 
n 245 7 17 194 27 XX 38 5 39 19 278 ~9 
Ol 143 37 102 4 >9 1.159 1.123 21 [; 
~ECT SECT 
X~ I 143 37 102 4 XX I 1.159 1.123 21 1> 
1 ~s- TOTAl 
:; J.: SI\'1T 3l.J03 9,365 4.244 5.889 8,601 3.204 Gf ~ER. 1J.qbq 8. )14 2.147 3.221 6.958 3.!29 
ARAB. VERTPAGSST. 64 7 ET .AQ:.I\BES S.TRAITE 
n 01 2 2 02 5tH 589 02 298 298 
o-+ 5.167 175 6 4. 701 285 04 2.351 76 6 2.162 107 
SECT SECT 
I 5. 756 175 6 5.290 285 I 2. 651 76 6 2.462 107 
or, 06 2 1 1 
11 lJ 10 17 2 2 B 57 57 OB 11 11 0~ 5 3 2 09 18 10 8 
ll 6.120 135 245 3.6'3 2.087 11 395 8 55 ll!i 117 
1! 12 1 1 
SECT SECT 
11 6.192 135 3 257 3.6S3 2.144 11 429 8 10 67 216 1lB 
15 5. 727 15 5,687 25 15 1. 822 8 1. 791 23 
SECT SECT 
Ill 5.127 15 5,687 25 Ill 1.a.a 8 1. 791 H 
~~ 29 1 27 1 16 21 18 3 11 10.201 10.036 160 5 l7 2.1<7 1 2.092 31 3 18 2 2 18 1 1 19 303 15 1 55 2 230 19 9; 9 1 18 1 06 ~0 /81> 4 35 6) 21 665 20 214 4 7 11 16 170 21 56 36 1 19 21 oO 46 1 13 22 1.113 64 728 286 35 22 468 lOO 231 116 21 H 8 8 24 n 1 26 
SECT SECT 
I V 12.498 84 36 10.953 471 154 IV 3.013 114 9 2.449 lotl 273 
15 11.164 75 233 462 8. 791 1. 603 25 563 6 4 22 394 137 21, 207 207 26 5 5 !7 2.399 388 1.917 94 27 291 67 198 26 
SECT S~ CT 
V 13.770 75 621 2.379 9,092 1.603 V 8>9 6 11 220 425 137 
~ 3 189 5 123 61 28 51 42 9 2~ 48 4 44 29 42 9 32 l }.) 82 15 2 17 47 1 30 475 18 47 17 375 18 31 45 2 10 H 31 5 1 l .3 3l 256 26 41 144 45 32 285 41 12 198 34 31 106 16 2 8 79 1 33 356 77 42 39 194 4 34 225 1 20 180 24 34 136 1 11 101 23 35 334 255 79 35 137 2 83 5< 37 24 4 4 16 37 152 16 20 44 7l 1 H H5 5 3 186 103 18 38 190 6 3 118 4l 22 
s~cr S<CT VI 1.1>24 64 63 643 749 105 VI 1. 829 161 126 519 945 78 
H 434 1 20 88 287 38 '9 2d9 2 13 58 163 33 ~:) HB 198 1 16 78 95 40 613 318 3 18 122 152 
<;ECT SECT VII d2l 199 21 104 165 133 VII 902 320 16 76 305 185 
4! 7 7 42 43 j 3 ~1 
SECT SECT V Ill 7 7 VI 11 43 3 3 31 
H H 20 14 15 44 36 10 15 11 
SECT SECT I( 49 20 14 15 IX 36 10 15 11 
47 4 4 47 4i 92 1 3 24 64 48 121 7 4 24 86 41 24 4 20 49 48 1 11 36 
SECT SECT ( 120 1 7 28 84 X lo9 8 4 35 122 
q 50 5 5 H 20 20 51 104 2 .. 6 5 l 53 7 1 3 3 
'i4 54 1 1 
5' 4 1 3 55 40 6 4 30 ,. 17 2 5 70 56 665 1 10 21 o.32 l 
Januar~Dezember 1972 export 
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cem re Janvier oe 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZ.T-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
ARAB. VERT RAGSST • 647 rr .o\HI\BFS S.TRAifE 
'il 14t 46 1 5 90 'B 404 149 4 o5 186 > l 62 1 5 55 I 59 1u6 2 4 1uo 
'>l 41 8 33 oO 291 19 2 34 <Ld 8 
•I 5 I 3 l 61 135 30 6 5 77 17 
'~ 292 l 1 2 2 286 62 50J 6 8 13 L.l 4!>3 
">l 5 5 63 1 1 
> cCT SfCT 
XI 64d 2 50 27 191 378 XI 2. 2ol 1l 176 86 1.£>4 b74 
>4 8 1 5 2 '>4 85 5 1 6 49 24 
A i 1 l 65 7 6 l 
t' l l b6 4 4 
·.T 1 1 /,1 6 1 , 
'i C:CT SECT 
XII 11 l 1 6 3 XI I 102 5 1 12 55 I.Y 
'>l 1)6 25 28 53 6d 99 13 2 >1 H 
69 5U I 19 117 442 69 104 2 5 1 33 123 7) 117 6 34 4 AO 13 70 135 6 15 5 89 20 
SECT sr CT 
011 J02 1 18 4 205 508 X I 11 398 8 jJ 8 173 176 
7l 11 174 12 34 1 48 79 
SECT SECT 
XIV XIV 174 12 J4 1 48 79 
7 I 7.105 121 4.307 1% 2.1!8 403 13 !.838 6J 549 114 849 2b3 
7. 21 1 1 17 8 74 57 1 2 2 H 19 
" 
5J l 42 6 4 76 73 2 36 14 18 3 
7l ll 4 6 1 78 5 1 2 2 qJ 80 2 2 
~' 91 5 1 85 '2 3o9 59 4 13 284 9 q l 149 1 20 45 56 27 83 339 3 12 60 199 65 
S~CT SE(T 
H 7.436 128 4.314 215 2.281 438 XV 2. 683 128 004 205 1.J87 J!)9 
14 2.U3 146 247 416 !.024 390 q4 4.Nl 385 780 561 2.284 781 
h U> 45 8 44 117 21 85 1.533 156 29 595 663 ~0 
SECT 
<VI 2. 518 !9! 255 460 !.20 1 4ll 
SECT 
XV I 6.324 541 809 1.156 2.9~1 d71 
qr, l l 86 l 2 
8 7 1.142 '13 2 2S! !.124 52 97 3.876 bl6 8 Ill 3.099 3l 8l 7 1 88 1.93 7 1.902 d n 
H ll6 !82 14 89 68o o16 70 
SECT SECT 
X V(! 1.940 50? 2 251 1.124 67 XV 11 6. 501 3.144 8 Ill 3.107 131 
I) 17 3 2 q 3 00 395 43 3 57 277 15 
H 7 7 l! 84 3 1> 6 p 17 17 n 24J 2 71 37 Ll3 
>ECT 
X"J 11 I 41 3 2 33 3 
SECT 
XV Ill 122 48 14 94 485 21 
93 LO 10 H 55 4 2 48 l 
S "CT SECT 
X I X !J 10 XIX ~, 4 2 48 1 
14 ;z7 26 3!3 188 H 560 51 32!> 190 
. ; 05 j 3 
?f, 53 27 23 3 96 oo 2 23 J1 4 
01 10 1 3 H 4J 1 32 10 
9 3 LJ 9 1 ~8 97 13 1 5 76 l 
SECT SECT 
XX 600 53 352 l 95 XX 76~ 15 1 80 404 209 
9J lOb lLB 31 57 99 873 1 043 96 1L7 6 
SECT SECT 
XH lJ6 ll8 31 57 XXI 873 1 643 % LL7 6 
1 ~ s-
G c SA~T ol • .JJ 7 !. 567 5.&53 2 7 .! 79 20.229 7. 009 
TOTAL 
GE NER. 34.061 4.674 £.640 10.389 12.561 3.797 
OMAN 649 O~AN 
H lo2 220 42 02 143 121 22 
14 ld4! 66 11 !.828 '6 04 771 35 10 717 15 
SECT 
I 2.203 286 11 1. 870 36 
SfCT 
I 920 !56 10 739 15 
17 22 22 ")1 1 1 
03 14 14 08 2 2 
oq 4 1 3 Q9 ll 4 7 
10 ob 66 10 4 4 
ll 4.276 3.620 93 563 ll 290 221 36 33 
SECT SECT 
11 4. 382 1.686 l ll8 563 14 11 308 225 4 44 33 2 




1.1ll 1 6 Ill 386 3 374 1 8 
16 12 2 LO 16 15 3 10 2 
17 6.63J 4.979 1.327 21 303 17 1.0% 764 269 14 49 
!3 4 1 3 I q 6 l 1 4 
19 3!2 ll9 16 12 14 161 !9 126 38 18 14 ll 45 
2') !.95~ 12 17 24 4 1. 901 20 474 9 3 8 l 45l 
21 35 24 1 7 2 1 21 37 24 1 10 2 
22 1.64Q 107 1.082 235 !6 22 636 196 339 88 13 
~4 4 4 24 17 14 3 
'lECT 
I V 10.~05 5.447 1.362 1.159 558 2.019 
SECT 
IV 2.407 1.049 292 402 154 510 
2> !2.319 221 2.232 1.466 6.963 1.437 25 4H 17 57 42 210 105 
2 7 !.57! 68 1.!14 293 36 27 178 11 113 51 3 
SECT 
V 13. 390 221 2.300 2.640 7.256 1.413 
SECT 
V 609 17 68 155 lo1 !Uti 
>I 49 35 3 ll 28 8 4 1 3 
u 2!> 21 4 1 29 l3 1() 3 3) 24 5 ll 8 10 193 ll LO 2 Lu1 69 
H 79J LOO 618 62 10 31 54 7 43 3 1 
32 34 22 33 I' 14 32 67 35 4 20 8 
" 
llZ 75 46 l 33 398 353 4 36 5 
34 110 l !O 61 38 34 65 l 5 J2 L6 
35 266 125 136 5 35 60 24 33 3 
H ll 2 2 6 l 37 55 2 15 14 <3 1 
3-l JJO 49 1 145 98 7 38 U3 41 l 38 23 9 
S'=CT SECT 
V l l.Bl 433 654 315 315 65 VI !.Ol6 489 78 116 232 111 
H 4N 31 124 20 26 78 39 2d7 27 154 19 26 o1 
~) 370 203 1 2 80 90 40 634 340 2 15 ll4 !53 
S~CT 
Vll 3'l5 234 325 22 [.)6 168 
SECT 
VI I 921 367 156 3'o L>O 214 
4~ 42 1l 3 6 3 
342 
export 
JanYier-Dtkembre 1972 januar~Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITfS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nede:land I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
[;Mfl~ !., ,~9 l~ A"'l 
s ~::r:r -;E CT 
J I I I VI I I ll j b j 
4\ Jl 2 2 ?1 6 44 14 1 6 3 4 
;.:er Sf CT 
I< H 7 2 ?1 6 [' 14 1 6 3 4 
4< 12? 40 I 17 47 43 o9 16 3 27 n 
4 I 13 1 3 g 41 24 14 4 
" 
') ECT Sf CT 
X 133 41 I 4C % 
' 
'-' JO 3 j 1 ,. 
s ) so 2 I. 
'1 'jl 10 6 3 1 
>' 53 4 I 3 ,, 1 I 55 
" 
[j 15 so lo 4 1 ll 
" 
79 l 50 I 25 Sd ld4 JO 88 2 12 51. 
'l 27 7 23 2 59 n 4 19 1 3 
>1 1 1 oO 29 24 1 2 2 
51 >1 jo IS J 4 3 ll 
'>? l5 1 q 5 51 o2 14u n 1 6 20 Ob 
'l I> 12 3 63 4 3 1 
'i t::CT St: CT 
X I l23 ?5 50 16 g UH X I 452 112 93 36 42 169 




SECT SE rr 
X I I 14 10 4 XI I ot 44 3 14 
5 J ldO I 79 6 zg 3 63 Ill 4 7 5 95 
" 
2% 1 8 35 18 l'J.i. o'i 72 1 2 10 17 42 
7) lb3 105 13 2 IS '3 7) ,,. 55 
" 
3 17 L3 
SECT SECT 
011 799 108 lOO 37 39 515 X I I I 277 60 15 13 39 150 
71 33 38 71 1)8. 'J3't 58.463 63 3 j 2 
S t:CT SECT 
XIV B 18 XIV ')8. 5J4 Sd. 4<3 03 3 J 2 
,, 7. 7l7 t. R08 1.006 1. 21'!5 2. 197 1. 461 73 2. 49o O>bd 136 6,5 >43 559 
7• , 1 I 5 2 74 41 18 2 '> 11 ) 7') 
" 
J 3 
h lJO 33 66 1 76 2o 7 1 23 241 2 
7 l B 1 1 
n 30 J 3 p 34 I' 19 82 278 17£ 13 7 81 5 
H 241 62 59 '8 H 28 
"' 
328 36 34 uo dO> 43 
StCT SECT 
XI q.ut 1. AA6 1.098 1. 3gn 2. 255 1.492 XV 3.417 8£1 20d 1.048 7 Zo b14 
H 1. 443 '39 70 11 c 237 487 84 L9l6 1.171 184 429 1.109 l.lJ.£3 
1'5 2>0 37 48 26 H4 n 85 79d 165 126 132 312 63 
SECT SECT 
X V I 1. 711 576 118 136 371 510 XVI 4 .. 714 l. 336 j[Q 561 1.4.d l.Otib 
H 53 53 )6 47 4 7 
87 1. Z7d 286 32 244 466 2'l0 87 2.07 4 :.2s 82 91 1.012 364 
83 23 20 3 as 4.117 3.7H 1 343 
ll 41 37 4 89 118 93 2'> 
5 ECT SECT 
X V I I t.Bs 359 32 281 466 257 XV I! 6 .. 350 4.345 82 185 1.0ll IJl 
9) 52 35 4 2 10 1 90 883 610 31 46 1o1 .IS 
H 3 3 91 n 1 21 




XV !I! 53 36 4 2 15 1 <VII I 043 ol7 31 51 208 36 
H 8 1 1 93 97 83 3 1 7 3 
~ECT SECT 
ux 8 7 1 XIX Y7 63 3 1 7 3 
14 26) 8 2 48 58 144 J4 343 15 3 86 73 166 
9'> 95 10 10 
" 
7 I 3 3 96 1 7 4 1 3 8 1 H 5 I 4 97 19 3 1 2 13 
93 5 l 1 3 98 4d ll 1 £2 14 
SECT st er 
XX 277 11 2 'I 62 151 XX 437 33 4 91 105 204 
g' 534 369 114 51 gq 1. 854 1.667 61 126 
SECT SECT 
XXI 534 369 114 51 ~X I 1. 854 1. 667 61 1.!6 
I 'IS- TOTAL 
';E 5A"1T 4~.l)d 13.409 6.431 l o. 2 39 12.165 b. ~64 ;E >.,jfR.. 86.500 6ti.2':14 J. 0d'1 4. 7 35 4.5 78 ~- tl44 
JfMF~ 652 YE !';EN 
)[ Ol l 1 
J 2 1 1 02 2 2 l'o 1.4~7 2 129 1. 259 77 04 74j 75 628 4(/ 
s -c r SECT [ 1. 4~d 2 129 1. 260 77 [ 74b 70> 631 40 
07 2 • 2 07 0 I 1 1 OJ 2 1 1 11 1. )'i} 9. 01)9 10 6o 7 66 7 ll 36.717 14.838 1.200 2 lA. 972 1. 705 11 2.0~9 loO 92 1 l.Odj 103 u 12 1 1 
SECT sE er 
I! 45.7 79 14.838 1.200 2 28.0l4 1. 705 I! 2.729 7bl n 2 1.7'>1 103 
IS 820 598 208 14 I' 304 211 HI 12 
s=:cr SE: er 
Ill o2J 598 2D8 14 :I! 304 211 b1 12 
l> 17 ll 3 3 1 h u 6 3 3 1 r g. ~do 8. h 71 11 2 17 t. 5tl !.520 1 l 8 1 l 13 l 1 
to 9 r l 2 1 n H jj 1 3 I 2b 70 t.BJ 1 8 12 6 1.956 20 562 J 2 4 ?53 n 54 31 22 1 21 5d 2J 33 l 
:?J. 7 j 42 3 2 25 1 n n ~ 1 1 11 
'4 4 4 24 10 10 
';i:CT SE(. T 
I V 10. ~1 'l ~- 758 2't 45 17 2. 051 I V 2. 217 L. '>00 5 52 n ?79 




I t. 52 j 1 11 1.340 113 38 V lo8 7 142 1> 4 
l~ 4J 6 36 1 28 u 1 11 
Januar-Dezember 1972 export 
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Janvier oe 1972 cem re 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschlandj 
BZT-
I France I Belg.-lux.jNederlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
Jt- "'E:N 652 vr MF"' 
'J FJ-1 12 l Q[ 6 29 70 7 42 iJ l 
\) l' 7 ?? l 2 93 4 J ]I) Ul 50 13 q 4vi 2.53 
ll 4.1)4 l- 043 3. l 00 11 31 2!3 69 144 
'' 
Ja 11 I 24 17 ,, 3 1 , 
<\ \2 40 4 '3 33 2Uo 126 35 4> 
l'< 12> 4 l A 1 4 3h J4 !_9 2 1 11 , lU 
j' 35 1 l 
3' 2 l 1 36 3 l 2 
ll le. 5 11 J7 07 3 25 2 jb 1 
ll 59 11 1 7 40 3d 04 14 2 6 42 
:.-er ) fCT 
-11 ~. J9't- 89 1. Q62 293 3. 1')3 97 VI 1.441 !.Ol 113 1 CB 75> .!65 
'' 
112 ID 17 21 13 11 1Y yy 9 17 13 
'" 
10 
) I> 2 14 41 jJ 3 
"" 
4 
s ~=er s• er 
'JI I u_j 12 37 21 4 7 \I 'JII U2 12 17 13 lb H 
4' l l <,? c; 3 l 5 
4 l 43 l2 li 
'.~er se er 
'JIII 1 l VI 11 21 3 I 11 
44 UJ 17 7 102 8 4'• lo 5 2 l lod 4 
; ~ C T s•cr 
I< 12 J I7 2 102 8 IX lo5 l. 1 158 4 
4 I I\> lOO 15 47 6 5 1 
H 41 12 l'• 9 6 +A id 4 1 3 13 7 
49 1 I 49 3 I !_ 
S 'CT sr::cr 
X 157 12 lOO 29 10 6 X J7 4 b 5 15 1 
5 l 3 3 SI 9 1 d 
'-ii 6 4 2 55 !_4 19 5 
,, 5 3 3 56 B 3 5 
' l l~ 8 6 58 114 99 13 l 1 
')} 42. 9 10 3 8 l 59 .J8 16 8 4 6 4 
l)'.l 4 2 2 50 63 40 9 14 
,[ 61 13 11 2 5 
/) ~ '19 79 I 1 Id 62 d1 44 2 l 33 
!,1 86 2 25 33 26 6\ d 3 5 4 10 
s 'Cf 
X I /..57 104 51 36 42 24 
sr:cr 
XI 377 U3 Jl 10 4j 60 
6 \ h 14 64 o6 62 l 2 
~- ) 65 1 l ,, l 1 6h 1 l 
, 7 67 l 1 
SFCT Se er ([I 15 14 1 X I I o9 64 j 2 
CJ'J l, 3 5 7 6H l> 2 B 5 
l>"l 19 3 1 !5 69 
" 
2 l l 
7) I 70 123 5 41 1 10 IJ2 50 3 77 l 
SECT 
X I I I /_)4 126 5 3 47 2 J 
se.: er 
<I 11 l>J 52 3 2 d7 9 
71 71 lJ 10 j 
SF :T SF CT 
X I V XIV 13 10 3 
n 2. :iJ. _) 91 1.940 14 328 443 73 72.> 13 <32 10 nd 256 
H 7 7 74 ll 10 l 
71, 15 4 11 76 ll 4 7 
" 
58 3 2 59 4 -12 130 8 3 lu~ ltl 
'' 
lt\3 1 11 17 93 61 83 351 5 37 <62 47 
'if:CT 
XV 3. Jd9 Q5 l.ql)l 33 491 5!9 
SI CT 
XV 1.241 21 .!.31 50 6(oj 330 
34 1.'+61 370 10 472 609 >4 2. 71J 4Ud 1 19 l.ldd \.094 
h 253 4 9 1 229 25 '5 1. 058 5.3 14 11 "'j dl 
5 FCT 
X V I 1. 72., 374 9 ll 1J1 '>34 
SECT 
XV I 3. 7oB 4ol 15 30 l..VBl 1.181 
H 1.033 96 I 283 653 87 1. 882 170 4 635 \.073 
31 89 l l 
SECT SECT 
XV I I 1. 033 % 1 283 653 XV 11 1. Ro3 170 4 b.Jb 1.073 
9) 11 1 4 90 142 10 1 o5 46 
11 1 1 9[ a I 1 
>2 7 4 3 gz 199 170 3 .'6 
SECT 
X V I I! 19 4 11 4 
SECT 
XV Ill 34> Id\ 4 !Id 46 
11 n 1 1 
s~cT sE er 
X I X X I X 1 I 
9\ 51 45 6 J4 64 4b Id 
" 
8 1 2 3 2 96 13 I 1 8 j 
97 97 2 2 
9 l 6 1 5 
"'" 
36 7 ll Id 
SECT SECT 
XX 65 1 2 49 u XX 115 8 1 
"' 
41 
q l 26 6 18 2 99 99 4 42 26 £7 
SECT SECT 
XXI 26 6 18 2 XXI 9l 4 42 26 n 
1 ;s-
:'i.E SA"'T 72.1>81 24.527 4-725 3. 893 33.716 5 .. 800 
TOTAL 
GE NER. 16.3Yl 3.1bb 658 1.432 6.tl04 3. 731 
SUI'DJFMFN 656 YF~FN DU suo 
04 2.103 86 1.981 l6 04 988 206 724 
'" 
lE:: r 
I Z.lOJ q6 1. 981 16 
SECT 
I 988 206 724 5d 
1 J 7 7 09 20 2.0 
11 \0. 32U 15 40.311 ll 2.46 7 8 2.4~9 
14 14 I l 
SECT 
II 40.HJ 7 I 5 40.311 
SECT 
11 2.48 8 I 20 8 2.4,9 
15 443 82 347 14 15 16 7 lo 126 13 
SECT SF er 
Ill ~4.3 R2 347 14 Ill 167 !.8 126 13 
17 4 2 2 I 7 4 1 2 l 
19 64 I 16 47 [9 16 I 6 ~ 
2) 305 10 2 293 20 70 5 l 64 
~I 54 ,,, 2 8 ?1 47 .l4 l 11 
7' J5J 1 1 59 zet 5 22 104 16 11 "" 
3 ?. 15> 155 24 3~ 7 397 
344 export 
Janvier-Dtkembre 1972 lanuar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SU'I1JC: .. ,~ os:, YE ~f~. DU ~UD 
SE~f SECT 
!I 135 hi 6 ?40 2'3 H5 IV 6Jd ~5 4 432 70 17 
? > 5 5 2'i I 1 
n !51 9 131 BB 23 11 50 1 35 12 l 
s c::r SOCT 
V l5o 9 131 93 ll J 51 1 35 13 2 
?J 15 5 I 3 6 za j I 2 
21 JOl 16 220 64 l 29 67 3 ~0 lJ 1 
3) 41 4 1 l 21 16 10 43-1 2'1 '>1 4 !la 113 
H 4 4 31 
3' 4J 10 35 I 2 32 ell 4 7 6 13 1 
3 I 4J 18 4 11 5 33 194 17 36 62 17 
J4 'I 9 34 4 4 
I; l I 35 2 2 
36 4 4 36 6 4 I 1 
37 11 4 7 37 31 14 11 
3J 14 I I 12 38 30 3 1 25 1 
:;'=CT SECT 
V I >04 12 52 23C 128 n VI 807 11tl 85 100 .HI 193 
19 s. 5 31 15 3 39 33 4 12 12 5 
'•l 2 2 40 7 6 1 
S!:CT SECT 
VI I 56 5 :H 17 3 VI I 'tO 4 12 18 b 
4? 42 4 4 
4\ 43 4 4 
SECT srcr 
V I I I V! I I d 4 4 
44 1 I !,4 2 2 
SECT sr eT 
I X 1 I I X 2 2 
4 7 50 50 47 3 3 
41 27 3 9 14 1 48 26 2 3 19 l 
4> 1 I 49 8 6 l 
SECT SECT 
X 78 53 9 15 1 X 37 5 3 l'> 4 
5J 50 2 2 
51 51 4 3 1 
5 ~ 52 2 2 
53 53 1 1 
5'5 5 4 1 55 24 20 1 3 
56 1 I 56 23 4 1 18 
53 6 6 58 33 12 11 3 1 
sq 6 4 2 S9 1 3 4 
60 6 I I 3 I 60 41 10 1 1 10 19 
'>1 1 1 61 51 9 3 1 36 
62 46 46 62 51 1 56 
63 l3 15 18 63 8 5 3 
SECT SECT 
X I 104 5 21 24 b 48 X I 253 bO 18 29 19 ll7 
64 7 5 1 1 64 34 24 4 b 
'>7 67 1 1 
SECT SECT 
X I I 1 5 1 1 XI I 35 24 4 1 
6l 218 157 1 ?0 ?8 19 11 3 ; 
'>9 49 49 69 14 13 1 
7J 106 105 1 70 43 38 2 3 
SECT SECT 
X I I! 313 154 157 1 61 X I !I 76 51 11 6 b 
71 71 19 11 6 2 
SECT SeCT 
XIV X I V 19 11 b 2 
11 'Jb7 237 273 18 i 37 73 88 28 35 5 3 17 74 2 1 74 3 1 1 1 
n 79 1 1 
d2 4 4 82 12 4 8 
83 35 4 1 8 22 83 36 5 2 14 15 
SECT SECT 
u &OB 217 277 19 15 60 XV 140 28 45 1 26 j4 
H 233 112 71 2 14 34 84 548 192 !55 13 98 ~~ 35 14 2 6 6 85 90 10 4 3 '>0 
SECT SECT 
XVI 2!t1 114 11 2 20 40 XV I 638 202 !59 16 148 113 
87 140 37 5 28 70 e7 303 66 13 90 IJ4 
SECT SECT 
X V I I l•O 37 5 28 70 XV 11 303 66 13 90 134 
'0 7 1 6 "0 48 8 11 29 91 91 4 4 qz 1 1 n 21 1 14 
SECT SECT 
X V Ill 8 2 6 XVIII 73 8 7 29 29 
SECT SECT 
X I X XIX 
04 2 2 94 3 3 
96 1 I 06 3 l 1 9; 7 1 98 23 23 
SECT SF er 
XX lJ 1 9 XX 29 l 21 
9-1 q 9 QQ 60 1 56 3 
SECT SECT 
XX I I q XX I 60 1 5o j 
INS- TO TAL 
G t: SA'4f 46.411 767 796 3.165 40.986 703 GENE~. 7-02'> 646 643 1-657 3 .. 3uJ 776 
PAKISTAN 660 PAKli)TA~ 
01 , 4 1 01 132 91 1 27 [j 
12 3 1 2 02 16 8 ti IH 03 1 l 
H 4.241 29 1. 29 3 1.941 956 22 :}4 4.0o2. 25 l-7l9 1-591 69.< 24 0, 05 2 2 
s ~c r sE er 
I 4.2.4-1 D 1. 293 I. 94.3 9'6 24 I 4.213 116 1.7 JO l-626 7ub 35 
06 2 2 06 2 1 1 )1 6. d3) 184 6.6'50 I •l7 8b4 lB 846 0 ,, ll 3 8 OH 6 2 j 
09 3. 34o 3.844 l 1 <)0 2.2u1. 2-198 1 3 
ll 143. JJ9 10.000 7 l2fi.802 5. r·OO 10 11.615 1-077 1 9.:d6 1.001 
januar-Dezember 1972 export 
34S 
anv1er- ecem re o· 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux1 Nederlan~ Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportat1ons vers: 
PAKISTh~ 6b0 0 AKI5TAN 
11 l '). -1 iL 4 2.045 423 16.479 11 2. 78 7 202 o4 2. >~1 
1' 
' 
1 1 1 5 1 12 !>7 3 ;. 7 44 1 
11 16 3 I 13 1 13 21 2 I !6 l 
)eCT SFCT 
!I 173.1-t'H 10.194 8 12.544 120.253 21.482 I! 17. 5>3 1.101 3 3.257 9.&54 3.53~ 
15 1.99d 15 \.579 176 170 5d 15 474 1~ 291 49 50 >& 
>tCT SECT 
Ill 1.998 15 I. 579 176 170 58 Ill 474 1H L91 49 
"" 
j6 
16 9 3 2 4 16 1d 1 6 4 7 
17 LL.o31 !1. 456 12 1h2 1 17 1. 766 1o 7 30 5 30 1 
11 17 3 13 1 16 9 2 4 2 1 
u j]j 237 113 28 1" 2<>3 l3d 117 8 
21 4J 14 10 2 14 20 19 4 8 2 , 
?.1 392 24 30 238 lOO 21 30d ll 30 174 93 
2~ l28 64 60 35 r,q l2 139 79 19 lO i.l 
2 I 18 3 15 23 d 1 7 
~4 24 3 2 1 
SECT 
1"1 12.715 11.803 128 568 216 
SECT 
IV 2.533 1.966 74 357 1J6 
25 17.J30 19 3.802 13.082 127 25 4.16 5 114 300 7 
~.-., 2&J 260 26 1<> 16 
27 72o 6 30 114 476 lOO 21 14d d 7 19 100 14 
SECT 
V 19.01> 25 4.092 114 13.558 227 
SECT 
V 590 13 137 19 400 21 
21 10.42;) 793 120 37 4.615 4. e&t 28 l.N3 <10 37 75 a72 509 
29 5. B3 613 2.493 61 2.668 98 29 4.61~ 761 654 238 .1.595 171 
"I') 1.4~9 102 21 9 188 1.179 10 3.057 303 196 109 1.ol3 &30 
H 24.0oJ 1.095 4.433 18.532 31 1.14J 77 220 843 
12 5.9d0 133 4 62 s. 682 99 12 4. 516 392 21 88 3.b7b 139 
3 l 104 16 52 35 1 33 614 133 333 1"' 4 
l4 1.357 34 532 4 778 9 34 716 34 134 3 541 4 ]-; 141 25 1.18~ 4 102 8 35 118 12 1 10 87 8 H 1.322 12 100 30 36 708 9~ 492 62 l 57 
H 313 211 4 86 12 37 1.523 6 1.104 9 344 bO 
H 6.d13 246 33 229 6.2! 3 97 3~ 4.137 47 16 101 3.83-'t 137 
s "er n 'i7. J53 1.974 5.691 4.995 38.899 6.394 
5ECT 
VI 27..851 1.993 2.934 1.248 14.751 1.9L5 
ll 5.481 112 106 347 4. 385 411 39 2.8o9 219 66 162 2.16L 2b0 
4) 2. J21 53! 15 191 638 646 40 2.530 1.243 24 39 567 657 
SECT 
V I I 7 .5J2 703 121 538 s.on 1.117 
SECT 
VII 5.39' 1.462 90 201 2.729 917 
H J4l 14 317 18 41 51 7 34 10 
'•2 b 2 4 42 78 1 2 75 
41 43 10 10 
iECT 
V Ill 355 14 319 22 
S~CT 
VIII 139 1 7 36 95 
44 l24 6 11 5 170 32 44 145 5 1 133 
" 4> 6 6 45 5 , 
SECT SECT 
IX HJ 6 11 5 176 32 IX 150 5 1 138 b 
47 74 50 zo 4 47 11 11 4 l 
~8 2. 299 1.330 124 357 298 190 48 !. 789 [. 208 69 1l0 1.48 154 
+·l 08 1 1 31 47 12 49 21<> 55 3 45 98 15 
SECT 
X 2.471 1.387 1.25 408 349 202 
SECT 
X 2.02< 1.274 72 159 348 169 
5) 50 2 2 
-; 1 2.16l 392 153 682 ~42 51 2.294 398 191 710 995 
j1 1 1 -53 7 2 1 4 
54 ll 12 54 16 15 1 
5'; 55 3 1 2 
56 1.373 23 1~1 1.169 56 80d 23 14< 643 
57 1 1 57 2 2 
'il 4 2 2 58 23 5 4 13 1 
59 41 4 4 26 7 59 231 3!> 2 14 142 36 
~a 56 5~ 1 60 90 81 9 
'>1 14 4 10 ol 102 18 2 81 1 
62 l74 53 52 14 99 56 62 327 3<> 42 18 1.11 14 
'd 3. 968 16 1.983 1.848 28 93 63 7<>0 10 459 254 10 27 
'ECT 
X I 7.913 465 2.049 2.101 1.029 2.269 
SECT 
XI 4.605 ~04 5l3 583 1.>L8 1. 7<.7 
64 1d 18 64 38 38 
" 
65 1 1 
SECT SECT 
X 11 Id IS XI I 39 39 
'9 132 1 47 2 68 14 68 216 11 10 5 161 l9 ,. d59 52 5 794 8 69 327 28 2 291 6 
7-3 715 107 247 22 299 40 70 494 66 88 17 lj4 89 
SECT 
X I 11 1. 706 160 299 24 1.161 62 
SECT 
(Ill 1.037 105 100 22 b8b 1L4 
11 11 182 5 6 2 1<>9 
>ECT 'ECT 
X I V XIV 182 5 b 2 169 
71 63. ~66 4.892 17.318 414 34.9R8 6. 354 71 11.5&0 1.076 2.025 74 6. 766 1.<>37 
74 302 22 24 60 177 19 74 SOd 43 <4 77 Hl 32 
75 67 11 8 42 75 230 54 24 1H 
7> 517 16 209 3 281 8 76 559 38 157 18 311 35 
7d 45 1 1 42 1 78 l5 1 1 22 1 
79 (>51 654 3 1 79 315 312 3 
·JJ 7 4 2 1 so 39 22 12 3 2 
H 1 1 Rl 47 4 20 l3 
E 175 71 93 11 82 802 219 21 14 4&2 ob 
n 15J 25 t,q 49 27 83 379 3 12 13 <.l'< 62 
:; ECT SECT 
XV 6 5. B 38 5. 018 18.23~ 5 38 35.675 6.42l XV 14.4d4 1.461 2.>64 304 8.3LO lo&H 
H 8.093 834 209 157 3. 341 3.552 84 29.899 3 • .!43 914 1.009 15.361 9.372 
1 i 3.3 4-5 337 45 ~D 3.0~5 H8 85 13.171 !. 742 121 481 9.l!tl 1. :.ao 
5 SCT 
XVI ll.BJ 1.171 254 211 6.426 3.870 
SECT 
XVI 43.070 4.985 1.035 1.490 24.oU2 10.958 
~" 136 5 131 36 uo 1 61 48 
"' 
3.60J 467 11 20 2.297 805 87 9.11.! 856 39 41 b.lBb 1.990 
n 140 60 41 39 88 11.327 7.413 3.146 168 
~·} 3.056 1 766 2.289 89 3.058 8 2.224 o.!6 
SECT 
X VI! 6.932 528 11 827 4.630 916 
SECT 
XV !I 23.607 8.278 39 5.411 7 •• 41 2.038 
0) 120 31 1 79 9 ·lO 3.218 857 13 71 2.107 110 
>t 1 1 H 42 3 1 34 4 
92 9 9 qz 136 2 1 10~ .!5 
SECT SECT 
XV !I I 130 31 1 89 9 XV !I I 3.390 db2 14 12 2.309 139 
93 u 11 1 1 ·n 36 11 8 17 
> ECT SECT 17 X I X 13 11 1 1 XIX 36 11 8 
l4 31 2 24 5 ,. 526 1 5 4~5 25 
346 export janvier-Decembre 19n januar-C,czember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PAKISTAN 660 ,-,AKISTA\t 
Q' >5 1.1 1 5 1 
,., 96 9 1 6 2 
l1 j 3 2 91 18 ~ ~ 
1l 127 1 2 124 18 21o 1 H 1~6 
SECT SECT 
n 163 1 2 ~q 131 XX 782 9 12 5bd 193 
n 6.JH 166 5. q41 74 90 1.317 2 J60 617 3~6 
;::er s•cT 
XXI 6. J~l 166 5.841 74 XXI 1.317 2 3<>0 617 :1~8 
[ ;s- TOTAL 
";~)AIIIIT 382.j7G 3!.514 34.551 31.687 ZH. 353 41.47l GENER. 150.9~7 24.155 10.128 16.679 76.159 .l.J.iflb 
1~01FN 664 1 NDE 
ll 01 lo 13 3 
14 16.071 182 ~.063 4.407 3. 393 32 04 14.723 121 5.255 7.188 2.124 35 
~, 131 128 3 05 160 14<, 6 6 4 
S~CT SfCT 
[ 16.208 HO 8.063 4.410 3. 3H 32 I 14.899 265 5.255 7.207 2.133 :19 
1' 1 1 06 1 1 Jr 3.110 39 3.650 20 1 07 496 6 478 10 2 
Ol 2 2 18 5 5 
0' 09 1 1 1) 24.552 24.552 10 4.987 4.987 
11 349' l7 326 6 11 47 6 40 1 
1! 66 3 2 61 12 t•a 1 10 11 170 
1 3 3 3 13 lJ 9 1 3 
SECT Sf Cl 
II 23.od~ 3 42 3.670 407 24.567 II 5. 748 10 la 4H 230 4.995 
1'; 9.·~z:> 4.698 145 5.008 14 15 2.6,;4 1.113 49 t.•ul 11 
S':CT SECT 
Ill 9.9.lj 4.698 145 5.co8 14 Ill 2.634 1.113 49 1.401 11 
l!> 17 7 6 2 2 16 16 6 3 3 4 
17 2.225 1 2.220 4 11 297 296 1 
ll 165 49 116 18 d3 32 51 
11 511 41 2 455 19 19 147 23 2 117 5 
20 3l 16 10 5 20 26 19 3 4 
n 148 42 104 2 21 155 66 88 1 
22 I .Jld HO 158 436 152 22 22 511 257 41 130 63 20 
n 8 8 23 2 2 
24 1 1 24 5 4 1 
s scr SE er 
11 4. LIJ 322 161 3. 219 383 45 IV 1.242 307 43 651 211 30 
25 3.lJO ~7 122 221 2.754 2'; 256 13 5 51 1•7 
!6 141 109 40 26 289 286 3 
27 !0.128 16 596 436 961 18.119 27 7JO 4 13 49 179 425 
S SCT SECT 
V 23.1t77 113 718 436 t.zn 20.911 V 1.275 17 78 49 H6 615 
2~ 9.412 4.~21 20 36 3.751 1.084 28 2.999 1.296 93 53 lol6d 389 
21 2l.d'tJ 2.876 2.287 6M 10.129 5.€84 29 19.325 2.178 1.038 2.403 I 0.297 3.409 
3J 123 2 2 110 9 30 1.155 23 12 6 1.045 69 
31 246.235 10.000 33.171 62.151 104.048 36.~65 31 8.367 518 1.421 2.833 2.997 ~~8 
32 1.174 Z31 3 78 1.431 31 32 2. 607 285 1 151 2.037 133 
1l 343 84 1 27 11 220 33 917 711 2 lO"t 75 85 
"' 
307 5 25 5 268 4 34 243 15 9 10 202 7 
H 192 30 3 29 123 7 35 428 69 5 38 <96 20 
36 1.~7 ~0 80 17 36 464 300 140 24 
37 254 13 174 7 60 H 1. 591 74 1.122 24 HO 21 
H l.J5J 714 249 43 1.977 67 38 2.200 230 37 129 1.567 01 
SECT SECT 
V I 233.677 18.526 36.015 63.040 121.908 44.136 VI 40.35o 5.6H 3.dd0 5. 751 20.034 <,,992 
jq 3.821 509 6 199 2.980 127 39 3. 280 547 42 143 2.4U9 139 
40 77> 74 59 5 611 21 40 1.~03 138 80 24 >77 1H 
SECT SECT 
VII 4.5n 583 65 204 3.591 148 VI I 4.343 685 122 167 3.0b6 283 
41 2• 25 1 41 41 21 20 
42 42 8 8 
43 57 57 43 65 6"t 1 
SECT SECT 
VI 11 83 57 25 1 VIII 114 <>4 21 29 
4< B2 7 40 335 44 194 3 35 152 4 
45 1 1 45 2 2 
s -;er SECT 
I X HJ 7 40 336 I X 196 3 35 154 4 
48 2.743 850 419 124 1.133 217 48 2. 201 079 160 42 l.ll2 108 
41 192 28 10 68 62 24 49 1.684 80 84 153 1.341 26 
>ECT SECT 
X 2. 135 878 429 192 1.195 241 X 3.885 759 244 195 2.553 U't 
5) 5 5 50 102 1 101 
<;[ 222 25 55 142 51 269 1 27 52 lOb 3 
'H 8 
s'o4 
8 53 2<> 4 22 
54 524 20 54 376 362 14 
55 55 5 1 4 
56 102 14 q8 56 107 15 92 
57 2 2 57 3 3 
5 l 3 1 2 58 l2 4 3 15 
5'l 73 35 2 8 28 59 794 477 7 103 <02 5 6) 2i 20 8 60 86 1 "tO <,4 1 
61 5 5 61 45 38 4 3 
6! 792 5 622 20 144 1 62 744 4 36't 8 366 2 
6 I 5.653 9<16 704 3.462 427 264 63 841 149 116 404 89 •3 
'ECT SECT 
X I 7.617 1.036 t.q58 3.599 S49 275 XI 3.440 680 883 636 1.043 198 
64 64 4 1 2 1 65 6'; 1 1 
67 2 2 67 4 4 
SoCT SECT 
X I I 2 2 XI I 9 1 J 5 
;3 443 13 22 7 268 133 oB 6•0 174 9 4 263 190 
'» •• 726 278 30 9.414 6 ;q 2.78J 22d 1 13 2.538 3 
7) 1.417 812 235 11 309 50 70 1.310 668 71 77 422 72 
HCT SECT 
X I 11 ll. 538 1.103 257 48 9.991 189 XI 11 4. 73J 1.070 dl 94 3.£2.:) 265 
71 16 3 12 1 71 19.650 394 18. >67 26 024 39 
S'=t;T SECT 
X I V 16 3 12 1 XIV 1~.650 394 18. 56 7 26 624 39 
7 I 2H.S33 35.qQ3 15.883 9.311 209.370 17.466 13 55.760 7.564 .2.208 2.563 38.460 .... 965 7+ 1. 385 2I9 2 J5 39 441 481 74 2.651 50~ 247 148 ••o 805 75 503 77 96 278 52 75 2.44J 254 1 367 1.692 129 
7' 1.152 267 19 6 843 17 76 1.677 JO~ 18 18 1.225 H 
r7 33 23 10 71 77 61 10 1! 3.357 3.300 37 520 78 1.135 911 11 213 
11 2. 5 ~0 2.580 74 1.172 1.172 
Januar-Dezember 1972 export 
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Janvier-Oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I J Belg.-Lux. _l Nederland I Deutschlandj BZT· I France J Belg.-Lux-JNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE Fn.nce ltalia Kapite! EG-CE !tall a Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
!~DIE~ bb4 I NDE 
A) 7 3 4 oo 
" 
30 I y ll 13 3 3 7 81 366 1 19 193 1>1 
" 
415 10 6 I 122 276 82 2. 376 248 278 18 1.2" ?9 ~ l 56 12 R 23 13 83 265 ~0 3 51 LJU J 
SECT SECT 
XV 297.834 3q. 7ll i".733 9.987 211.098 18. 3J? XV 67.971 Y.90 j. 9?7 3.601 43.8d3 b. 5b 
h 2. '1.4 7l. 4. 042 451 375 15.4 70 5. 134 34 118-579 16.108 2.015 z. 802 73. 9b9 n.s9 g > 3. ~55 683 SB 67 2. 066 561 85 30.529 5.121 5. b2.i 2. 315 15.417 1.85 
S ~CT SECT 
X VI 29.427 4.725 !.029 442 17.536 5.695 XVI !49.IO<l ll-229 7.838 5.201 89.::Hlb 25.44 
% 2. J9Z I?! !.627 427 8!7 86 4.4':13 414 635 3.1U JU 8 7 S.l1i 133 22 12 4. 326 686 87 13.641 465 104 43 !l.Zb2 1. 747 n 97 54 2 41 88 4.369 4. Ou9 7 32 Jll B 4 3.dl4 n.n8 48 1 s. 978 89 27. 85<l 11.<!09 282 15. lbb 1 
:; ::er SECT 
XV 11 52. J82 28.096 l.o4q 62 20.712 I· 5C3 XV I I 50.361 16.6H 746 3 57 30.4';[ 2.010 
9J 4:i~ 49 5 28 324 32 90 11.599 1.939 182 587 8.114 711 11 4 3 1 91 280 213 1 2 61 .~ n 19 1 I 15 2 92 352 18 1 17 £~0 
SECT SE er 
X Jl I l 4&1 53 5 29 340 34 XV Ill 12.231 2.170 184 6C6 8.42:~ 84o 
93 9 8 I 93 49 32 3 IJ 1 
SECT SECT 
XIX 9 8 [ XI X 49 32 3 IJ 1 
>4 43 10 I I 12 19 94 164 25 4 1 92 42 ?5 5 5 95 32 6 26 ~r, J I 2 96 12 2 1 8 1 q 7 10 2 8 97 39 21 18 q l 10 2 5 3 qa 77 4 6 5 49 13 
SECT SfCT 
XX 71 13 1 3 21 27 XX 324 52 16 1 167 Ill 
91 930 'i89 2'i3 BB 99 6.386 14 Lt.'10b 205 l.£bl 
SECT SECT 
X X I llJ 5B9 253 BB XXI 6. 386 14 4.906 205 1.261 
I~ s- TOTAL 
GESAMT 7d6.,o99 lOO. 245 70.624 97.953 401.274 116.603 GENER. 403.496 6l.U4 4&.232 35.945 211.162 4o.9H 
•ALEO!VEN 667 •ALOIVES 
0~ 30 30 04 ll 11 
SECT SECT [ 30 30 I 11 11 
J7 d4 84 07 9 9 
11 3JO BOO I! 46 40 
SECT sE er 
I! 8<l4 B4 BOO !I 55 9 46 
15 IJ !0 15 5 5 
SECT SECT 
Ill 1J 10 Ill 5 5 
17 1. 201 1. 200 1 17 14 7 146 I 
22 64 64 22 17 17 
St;CT SECT 
I V !.265 1.200 65 IV 164 l4b 18 
30 30 1 1 
33 33 I I 
SECT SECT 
V! VI 2 1 1 
39 39 2 2 
SECT sE er 
V! I Vl I 2 2 
51 51 3 3 
62 1 1 62 
SECT SECT 
XI I 1 XI 3 3 
70 70 1 I 
SECT SECT 
X I I I XI!! 1 1 
n 437 437 13 75 75 
75 1 I 75 1 7 
83 B3 I 1 
SECT SECT 
XV 433 1 437 XV 83 7 75 I 
i4 I 1 84 10 4 4 2 
SECT SECT 
X V I I 1 XVI 10 4 4 2 
B 7 87 1 I 
S ECI SECT 
XV I I XV !I 1 1 
•o 90 5 5 
SECT SECT 
XV I!! XV I! I 5 5 
17 H I 1 
SECT SI er 
XX XX I 1 
9> qq 1 I 
SECT SECT 
XXI XXI 1 1 
1 ~ s- TOTAL 
';E S4"!f l. 63) 2 !.637 190 801 GE NER. 345 8 us 44 04 4 
CEYLON 669 CEYLAN 
n 01 11 3 6 2 
)4 J3> I q 317 04 314 13 301 
05 1 I 05 4 j I 
'i~CT st er 
I lJI 19 317 I I 329 l 13 307 5 I 
06 06 I 1 
348 
export Janvier oecembre ~ 972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland [ Deutschland I 
BZT-
I France-~ Belg.-Lux.,Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE lt~lia ct1ap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr ndch: Exportattons ven: 
C o YLJ N &60 ( r YL ,r-, 
ll l..?_H 1.687 olO 1'7 301 229 /2_ 
n'~ 
-}0. 33~ 1 oq 1 1 11 19.. ~g6 g.OA6 4.160 71. 6!l7 16.556 11 8.010 2. d02 rz; 295 l.~tl4 £.604 
ll 1 1 I 2 ? 1 3 1 
ll 4 2 1 1 ll 13 0 1 0 
')f7CT ~l er 
11 n. o Jd "l;d.'·H'O '1.0'36 5.B4fl 2?. ?9g 16. 55& 11 B. 331 2. 810 7L5 529 1.663 2..604 
I; l; l 1 16 1'> lJ l 1 b 
, -::er -;r r:r 
11 I lb l l 16 Ill 10 l l 8 
I'> 1 1 [(, l 1 
1 7 68 3Q 17 12 l 7 8 5 2 1 
1 J 55 28 ?7 !'I 50 2l 28 
~ •) /_ 1 l <O /_ 1 1 
?1 Sill 126 380 1 Zl 44 8 1Ul 344 3 
n &~ 51 B 2 3 ?2 89 bl 2 4 l 
'I !.1)6 7 9t;lq 3 54 11 n 20• 16 7 3 19 !5 
?4 4 4 24 ~ 9 
·~:: r: T 
1/ !. 7>0 217 1.027 441 69 14 
SI CT 
I V 811 !BB 189 390 n 17 
,, 5. ~ 74 40 ll5 Ob 5. ~01 20 25 17o 1 1U 12 ,,. 1 
~ J 2 2 ?6 l 1 
'7 10~ Lti~ 8. 253 508 859 669 27 673 465 73 73 62 
SECT ,, 16.26·) A. 293 82'1 q~.') h .174 20 
SE er 
V 852 466 83 85 Ll7 l 
'3 I.JZJ 82 24 06 806 15 28 195 17 9 30 137 2 




425 68 22 ;a 13 
ll ~12 436 18 116 '•2 30 B7o l 72 9 49 482 164 
ll 2 "· !88 1.223 15.000 9. (}d5 11 1.1<' 3 bb 553 '>04 12 267 !0 7 12 ?31 1 \2 613 34 2 24 ,., 8 
\I 13 4 4 2 3 33 90 38 7 26 18 l 
14 lOb 2 I 87 16 34 88 2 2 73 ll 
\5 221 151 60 ~ 8 \5 57 l 7 19 6 l? 
17 41 16 25 l7 161. 7 db 68 1 
1·1 no 8 399 151 32 lB 476 6 263 178 £9 
.i t:CT 
VI 29.IJ2 758 1.340 15.590 11. 302 112 
s~ er 
VI 4.105 361 198 975 2.>42 2<9 
19 402 8 5 34 297 58 l9 261 9 2 15 18~ 46 
40 4tl 2 45 1 40 78 4 1 64 9 
sE er 
V I I 45J 10 5 34 342 54 
SECT 
VI I 3.>9 13 2 16 2 53 55 
41 1 1 'ol 1 1 
.:..! 42 j j 
43 't3 l l 
iE CT SECT 
V Ill l 1 V I I I 5 5 
44 l 1 44 3 j 
SECT ')E CT 
I< l 1 I X 3 3 
'd 1. 258 70 36 904 11 B 130 48 261 43 12 100 65 41 
41 15 2 6 7 49 39 4 l 12 ll 11 
'ECT SECT 
X 1.273 10 36 906 124 137 < 300 47 l1 112 lb 52 
5) 50 1 1 
" 
461 lOO 134 227 51 830 177 l!t8 405 
5 I l I 53 2 2 
54 1 1 
" 
5 5 
')') 42 4 \3 5 55 45 B H 6 
5~ 9 8 1 58 49 39 10 
i> 9 6 1 1 1 59 36 10 2 3 17 4 
'~ 4J2 402 62 213 210 1 2 5; 25 25 u3 5 4 1 
SECT SE er 
<I 950 409 q 129 169 234 XI l .. ldo 225 41 193 3U9 418 
"' 
3 3 64 lJ 13 
"' 
66 1 l 
5 tCT SECT 
<11 l 3 X I I 14 1 13 
,, 15 5 57 7 84 7 68 19 9 3 6£ 5 
" 
142 134 0 69 
"' 
5b 9 
7) 42 I [<; 24 2 70 43 5 3 31 4 
'>ECT SF er 
<Ill 331 58 22 242 17 X Ill 187 14 b 14~ 18 
71 71 11 ll 
SECT SECT 
XIV XIV 11 11 
" 
17.46> 14.424 1.402 2 59 799 585 73 2.384 l. 493 266 52 380 193 
74 99 3 72 11 13 14 138 12 80 15 H 
75 75 3 3 
7 5 't~B 313 100 q 16 76 4l7 305 69 15 38 
B 6 3 2 1 78 3 2 1 
79 318 10 308 79 158 6 152 
l1 qo l l 
3? 24 2 22 82 114 9 2 lUO 3 
B \4 1 20 13 83 "7 5 l 5 52 34 
SECT SECT 
XV 1 '3.448 14.815 1.574 273 1.172 614 XV 3. 325 1.832 416 75 734 268 
'I+ oo< 275 5 36 365 182 34 •• 535 890 10 147 1.877 611 
" 
Zlb 157 4 1 106 B 85 1.979 1.382 b4 12 457 64 
s=cr SECT 
XVI L. l i-1 432 9 37 471 190 XV 1 5 .. 514 2.27l 74 159 2.334 b 15 
86 28 28 86 477 477 
~7 653 305 14 283 51 87 l. 740 652 11 867 l!O 
8~ 57 57 BB 3. 621 3.621 
SECT SECT 
X V 11 731 362 14 311 51 XV 11 5.838 4.273 11 1.344 dO 
90 8 2 6 90 184 10 10 135 29 
91 '11 B b 
'12 1 1 gz <8 4 1 21 2 
SECT SECT 
<Ill 1 9 1 2 6 XV 11 I 2.'0 10 4 11 164 31 
n 93 1 l 
SECT SECT 
X I X XIX 1 l 
., 95 3 j 
·~ 1 1 96 3 3 q' CJ7 l 1 1 




4 4 XX 52 1 1 31 19 
g' !04 34 1 69 gg 211 2 70 5 132 2 
januar-Dezember 1972 export 
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janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I l Belg.-Lux. _l Nederlandl Deutschlandj BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
CEYL~N 669 CEYLAN 
S "CT SECT 
X(( 1J4 34 1 69 XX I 211 l 70 5 l.l2 2 
ns- TilTAL 
';~ S~"4T 166.763 64. 3?5 14.413 21.075 42.935 18.015 GENER. 32. 20J 12.519 1-~'>6 3.200 9.925 4.o03 
NEPAL 672 NE PAL 
04 4 4 04 I I 
SECT SfCT 
( 4 4 I 1 L 
ll 35 35 11 4 4 
u 12 3 3 
11 L3 1 1 
iECT SECT 
I! 15 35 I! 8 4 4 
?2 41 35 8 5 1 22 38 29 3 5 1 
sr:cT SECT 
I V 4~ 35 8 5 1 IV 38 l9 3 5 1 
21 3 3 l7 2 2 
SECT SECT 
V 3 3 V 2 2 
H 3 8 28 l 2 
2 1 2 2 29 9 1 5 3 
3 J 30 j l 1 
11 8.453 1.H4 6.479 31 508 52 456 
32 7 7 32 l3 13 
33 33 3 3 
35 1 1 35 2 2 
H 10 10 36 23 23 
H 2 2 37 20 7 12 1 
38 13 13 38 31 1 jo) 
SECT SECT 
VI 8.416 8 1.986 6.502 VI 614 1 62 520 5 
H 14 I 13 39 6 2 4 
40 1 I 40 3 2 1 
SECT SECT 
VI! 15 I I 13 VI I 9 2 2 '> 
41 43 5 5 
SECT SECT 
VI 11 VI 11 5 '> 
SECT SFCT 
( ( IX 
48 24 16 8 48 22 13 ~ 
H 1 1 49 5 I 1 3 
SECT SECT 
X 25 16 8 I X 27 14 10 3 
5J 50 6 6 
51 11 13 57 5 5 
5"J 59 2 1 1 
SECT ·seer 
X I u 13 XI 13 12 1 
65 ] ] 65 i6 16 
SECT SECT 
HI 3 3 XI I 16 16 
6i 6 6 68 10 10 
61 3 3 69 3 3 
7J 2 2 70 15 15 
SECT SECT 
X I 11 11 11 XI 11 28 28 
11 71 2 2 
SECT StCT 
XIV xn 2 2 
H 570 11 10 549 13 387 2 2 25 358 
74 6 6 74 13 13 
B 76 1 1 
3! 5 5 82 18 4 3 11 
81 1 1 83 2 1 1 
SECT SECT 
XV 582 ll 10 560 1 XV 421 1 2 29 382 1 
B4 336 24 302 10 34 1.697 5 66 1.594 3< 
~5 4d 2 5 38 3 85 301 23 44 ll7 1 
SECT 
XVI 384 2 29 340 13 
SECT 
XVI 1.996 26 110 1.821 39 
87 "2 4 4 23 11 87 94 8 20 
"" 
18 
88 1 1 88 54 54 
SECT 
XVII 43 5 4 23 11 
SECT 
XV 11 146 62 20 48 16 
9J 1 1 90 98 7 91 
n 92 3 3 
SECT SECT 
X V 11 I 1 1 XV 11 I 101 7 94 
H 38 36 •3 38 H 
SECi 
XIX J8 38 
SECT 
XIX 38 3d 
97 'H 2 2 
SECT SECT 
XX XX 2 2 
H 1 1 99 13 u 
'i ECT SECT 
HI 1 1 XXI u Ll 
I ;s-
G E SA~T 9.717 80 2.032 69 7.509 27 
TOTAL 
GE~ER. 3.533 163 88 202 3.013 67 
SIKI<I~ 673 SI KK!~ 
l3 1 1 33 .!. 2 
seer SECT 
VI 1 1 V! l 2 
73 4 4 73 ij 
" 
350 export Janvier.Decembre 1972 Januar·Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOS NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SIKK IN! 673 SI KKI !Ill 
SECT sE er 
<V 4 4 XV 8 8 
l\ 1 1 ·34 2 2 
Ji 1 1 85 3 3 
s:cr SECT (/I l 2 XV I 5 ., 
n 1 1 •a 1 1 
SECT SECT 
X V 11 I 1 1 XV I 11 1 1 
1 ~s- TOTAL 
. ;E )\'ofiT 8 1 1 GfNF~ • 16 2 14 
RHUTAN 675 ~HOUTA'i 
n 2 2 22 
sE er SFCT 
IV 2 2 IV 
SECT SECT 
V I V! 
H 85 1 1 
SECT SECT 
XH XVI 1 1 
d1 3 3 87 5 5 
SECT SECT 
XV I I 3 3 XV!! 5 5 
I ~s- TOTAL 
G E S4M f 5 5 GENER. 6 5 1 
~!RMA 1>76 IJN!O~ B!~MANE 
J4 7.451 4.057 3.401 1 04 2.626 1.336 1.288 2 15 05 4 4 
S<;CT SECT 
I 7.459 4. 05"1 3.401 1 [ 2.630 1-336 1.288 6 
H 1 1 07 
11 49 46 3 11 5 4 1 
12 1 1 12 
ll 3 3 13 3 3 
SECT SECT [[ 54 46 4 4 !I 8 4 1 3 
15 12 72 15 29 29 
SECT srcr 
Ill 12 72 Ill 29 29 
16 1 1 16 3 3 
1 7 11 11 17 1 1 18 18 1 1 1) 1 1 19 1 1 n 4 4 20 4 4 
21 79 18 1 21 11 15 2 2Z 2j 1 6 12 22 17 8 2 1 
SECT SECT 
I V 121 85 6 10 IV H 23 2 19 
l5 2.114 45 2.149 25 105 2 103 n 967 397 568 2 l7 72 40 31 1 
SECT SECT 
V 1.161 45 397 2-717 2 V 111 2 40 H4 1 
~s 2. 709 364 63 22 2.260 28 3'<1 49 10 6 l76 ~9 233 43 22 132 41 29 776 239 62 2b0 215 l J 46 5 9 23 9 JO 300 83 11 144 62 ll 78 16 62 31 5 1 
" J2 91 1 81 3 32 274 2 11 24~ 16 33 11 3 1 1 33 47 23 17 7 l4 293 3 290 34 86 2 84 H 26 1 19 35 18 7 11 17 6 3 2 1 31 30 4 20 2 2 2 13 898 34 4 386 331 131 38 4l3 12 2 197 96 116 
SECT SECT 
VI 4.396 452 70 478 3.206 190 VI 2-300 414 32 314 l.!l9 411 
H 1. 525 17 26 57 1.425 39 453 21 22 23 387 
r,) 45 39 1 5 40 86 69 1 16 
SECT SECT 
VII 1.>7J 56 26 58 1.430 VII 539 90 22 24 403 
41 11 11 41 6 • 4l 42 2 2 4 J 43 7 7 
SECT SECT 
VIII 11 11 VIII 15 1~ 
SE~r SfCT 
IX IX 
48 bll 58 361 114 30 48 446 40 47 346 13 4l 3 1 2 49 17 11 3 3 
SECT SECT X 6lo 58 362 176 30 X 4oJ 51 50 34~ 13 
51 13 13 50 101 101 54 1 1 54 15 15 ~5 4b 28 18 55 bJ 7 56 50 20 20 56 19 19 59 59 10 1 9 
>I 61 1 1 
SECT SECT 
<I 8~ 28 21 31 XI 209 7 1 44 157 
b5 65 j j 
5ECT SfCT 
X I I X 11 j j 
6~ ll 12 AS 4 4 
'>l 304 293 11 09 57 ~5 2 70 361 311 3 47 70 196 lJO 1 o5 
so;cT SECT 
<Ill b77 311 3 352 11 XI 11 257 130 1 ll4 l 
71 7l 4 4 
SECT SECT XIV XIV 4 4 
71 12-03J 386 q.Ioq 155 1.878 552 73 1.654 50 1o \J16 37 4b0 91 
januar-Dezember 1972 export 
351 
janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux. I N ederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chap. Chap. 
NOB ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
BIRMA 676 ~N 10~ BI~MANE 
" 
1l'> 130 1 5 74 164 141 l l2 
r; l 1 75 u 3 3 
r; 1J1 22 79 76 73 14 59 
7l 7 7 79 7 7 
'1 3 3 H 5 ) H H 6 1 71 S2 145 26 1 5 !LI 
H ~· 4 8 4 8 B )9 11 8 3 H 
i=:CT SECT 
~V 12.415 396 9,247 184 2. 057 5'>2 XV 2-113 87 1.166 63 7U6 91 
it J,077 17 254 16 3.628 62 l4 11.6:id 202 319 76 10.d~2 139 
l"i 4d5 20 1 9 431 24 i5 2.188 140 2 17 1.~bl b7 
SECT SECT 
~/I 4.4b2 H 255 25 4.059 96 XV I 13.846 342 Jd1 93 12.d24 2U6 
h 15 2 13 86 150 11 139 
P7 114 l6 58 20 87 404 163 1 211 29 qq 7 2 5 88 417 277 140 
H 113 113 d9 937 9J7 
s ~er SECT 
~ i 11 309 40 5 244 20 XV 11 1.90d 451 141 1.2d7 29 
l) 12 7 5 90 462 214 1 14 £<8 5 
n qz 2 2 
SECT SECT 
XV 11 I ll 7 5 XV 11 I 464 214 1 14 uo 5 
13 2 2 93 31 31 
s °CT SECT 
XIX 2 2 XIX 31 H 
H % 3 3 
H n 2 2 
9l 98 6 3 3 
SECT SECT 
XX XX 11 8 3 
H Z.l3~ 9 2.048 79 99 503 2 265 H6 
SECT 
XXI 2.13'11 9 2.048 79 
SECT 
XX I 503 2 265 236 
IH-
;ESA~T 39.24d 5. 575 10.130 7.978 14.643 922 
TOTAL 
GENER. 25.973 3.180 1. 796 2.403 l7.o 76 9ld 
THAILAND 680 THAIL ANOE 
H l 1 2 01 52 12 38 2 
n l 2 02 7 l b 
H 2 2 03 3 3 
J4 2.J9J 2. 008 5 56 19 2 04 919 859 3 44 9 4 
H 05 21 l 4 15 1 
SECT 
I 2.097 2.009 5 60 19 4 
SECT [ 1.002 872 3 89 27 11 
H 06 2 l 1 
H 48. 479 10 07 B 41 12 
H 3 3 08 4 4 
0 ~ H 32 l 09 29 23 b 
ll 2.434 510 1.138 766 11 320 65 124 131 
12 93 48 45 12 223 1 1 l l02 18 
l 3 db 8 8 70 13 89 3 7 21 58 
SECT 
[[ l.LH 530 1.660 821 125 
'SECT 
11 720 70 1 200 360 89 
15 822 8 441 370 3 15 327 8 145 171 3 
S"CT SECT 
!!I 822 8 441 370 3 Ill 327 8 145 171 3 
1~ 14 4 5 2 3 16 43 13 18 7 5 
17 111 6 9.1 83 11 17 83 6 39 27 11 
B 204 2 4 191 4 3 18 ld7 2 3 174 4 4 
19 201 16 139 15 3 28 19 151 5 114 14 7 11 
2) 63 16 13 5 29 20 29 8 10 4 7 
21 28J 34 1 196 l 48 21 502 21 3 456 4 18 
22 772 356 214 138 64 22 601 378 72 90 bl 
n 86 18 3 7 35 23 23 49 19 1 4 14 11 
24 4 l 3 24 24 3 2 18 I 
SeCT 
I V 1.815 453 147 735 271 209 
SECT 
IV 1.669 455 123 805 158 128 
25 3.119 657 173 29 1.614 646 25 379 40 9 5 1.12 203 
n 2.H2 26 1.240 884 703 49 27 454 9 201 97 137 10 
>ECT 
V 6.111 683 1.413 913 2.407 695 
SECT 
V BH 49 210 102 259 lll 
2~ 3.196 422 220 208 2.244 102 28 841 130 85 45 535 46 
29 7.183 545 2.199 lb6 4.047 226 29 6. 734 l. 263 1.056 255 2.139 1.421 
J.) ~51 43 7 29 720 158 30 6.822 l&l 236 604 4.687 1.114 
H 37.041 8.671 •• 562 22.325 45.065 1.418 31 4.H1 455 611 1.100 2.483 82 
3 ~ 5. 389 204 281 206 4.585 Ill 32 5. 743 245 128 236 ••• 51 183 
H 255 58 l 115 79 2 33 1· 550 457 2 708 376 7 
34 1.495 66 54 42 l. 320 13 34 808 31 39 19 704 15 
35 779 l 15 513 2ll 19 35 365 l 15 200 134 15 
H 16 l 1 
H 439 9 116 59 245 10 37 J,443 38 401 67 d32 105 
H ]. 142 1.445 48 680 5.310 259 38 3.070 613 10 419 2.b~3 295 
SECT 
VI !14.476 11.464 12.503 24.343 63.846 2.320 
SECT 
VI 33.008 3-415 2-583 3.653 20.014 3.283 
H 14.460 1.375 1.281 937 9.564 1.303 39 4. 766 462 297 354 2.962 o91 
40 867 122 85 IS 558 87 40 1.272 165 132 9 8Jl lbl 
SeCT 
VII 15.321 1.497 1.366 952 l 0.122 1.390 
SECT 
VI I 6.0J8 627 429 363 3. 7b5 8H 
H 111 51 l 2 57 '•1 98 46 I 5 44 2 
4~ 28 l 27 42 177 4 3 39 lll 
4l 43 4 3 l 
SECT 
VIII lH 51 l 3 57 27 
SECT 
VI !I 279 53 1 8 84 133 
44 4l 2 25 22 44 lOO 1 2 4ll 49 
45 22 l 17 4 45 41 1 H 3 
s=:cr SECT 
[ ( 71 3 42 26 IX lH I 3 85 52 
41 2. 31'~ 707 61 204 1. 079 266 48 z.ozu 642 52 140 1.044 142 
4• 84 21 l 18 33 11 49 241 64 4 52 •IQ 31 
SECT 
( 2.403 728 64 222 1.112 277 
SECT 
X 2.2o1 706 56 l92 1.1>4 173 
5J 50 12 12 
51 475 186 20 l 113 155 51 804 1~8 jb 3 358 209 
H 1 1 52 8 8 
5 I 7 7 53 2b 3 7 16 
~4 1 3 54 10 10 
55 lO 18 2 55 163 154 l 7 ,, 74 2 3 11 20 38 so 282 14 20 36 9b llb 
57 5 3 2 57 4 1 3 
352 export Janvier-Decembre 1972 januar-Dczember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Oeutschland I 
BZT-
I France l Belg.-Lux.[NederlandlDeutschlandl Kapitet EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
THAILAND 680 TH "'I LA \ID:: 
'·d 27 13 • I 5 
'" 
llb 48 24 5 J8 1 
'il 77 lA 2 9 4l 5 59 242 49 4 12 163 14 
60 
"' 
1 1 44 3 60 260 18 3 <LH 36 
51 1 1 h1 46 19 2 16 9 
') 'jiJ 13 11 32 62 144 28 12 2 3 99 
bl 2 1 1 63 2 I I 
li~CT SECT 
X 1 791 2 56 47 23 227 244 X 1 2 .u '-J >49 91 70 aaJ 5.10 
& '! 1l I! 4 4 64 65 u j£ 20 
~; 65 5 4 I 1 1 , 7 3 I 
" SeCT SECT 
XII 20 11 4 5 X I I 73 14 Jb 23 
68 1.102 77 42 I 1'5 ~27 6~ 648 46 l.l I <75 .H.3 
'9 1.-136 158 84 374 !. 320 69 531 82 lJ IH "45 7.] 1. 2J2 !.CD7 1.412 37 605 81 70 1.388 464 384 38 415 87 
SECT SECT 
X I 11 6.24J !. 242 1.598 38 l. 134 2.22 8 X I I I 2. 56 7 592 410 39 dol 645 
71 4 2 2 71 953 73 597 3 240 40 
'iECT SECT 
XIV 4 2 2 XIV 953 73 597 3 <40 40 
ll 56.6J4 3.7n 4.104 3.308 4'i.l27 !.Z74 13 7.102 1.636 561 255 4.0H 617 
" 
292 6 276 10 74 418 18 374 26 
" 
104 32 72 75 334 96 238 
76 1.467 913 107 55 369 23 76 1.184 378 64 113 584 lt5 
B 34 27 5 2 lA 19 9 8 2 
7l 103 96 3 4 79 51 40 2 9 
~1 4 4 •a d 6 1 1 
ll 8 I 10 2 2 6 
o2 1. J 18 67 6 925 20 82 2.524 1<6 14 21 2.297 66 
ll 4J<l 4 q 1 qq 149 39 b3 909 25 3 7 140 >70 137 
SECT SECT 
XV 60.026 4.781 4.343 3,609 4 5. 923 1. 370 XV 12.559 ".lti3 7l7 641 8.107 901 
H 9.07 2 1.402 201 229 5. 3~0 1.890 b4 38.064 7.621 634 1.028 23.477 5,3U4 
'l"i 2.6't7 387 120 314 !. 317 509 85 7.8H 713 261 540 4.d80 1. 481 
S I'CT SECT 
X VI 11.719 I. 789 321 543 6.667 2. 399 XVI 45.939 B. 334 o95 !. 568 28.357 6.785 
3', 25 9 16 36 Ill IJ 98 
l7 9.Z71 663 573 56 5. 721 2.258 87 18.9&3 !. I 74 o35 122 13.>0< 3.550 
"l 5 5 88 30 1 16 13 
" 
6 7. 2 36 6 7. 2 35 1 89 8.402 d. 396 1 5 
SECT SECT 
X V 11 76.53 7 6 7. 898 582 61 5. 73 7 2.259 XV 11 27.526 9.>70 649 138 13.614 3.5'>5 
!.) 2Jo 33 4 7 !56 36 90 2. 98 7 265 27 127 2.<91 271 
91 18 18 01 182 3 I 168 10 
9' 40 1 32 7 92 38 3 21 1 1 jt.J'J >1 
SECT SECT 
X V I I I 294 34 4 7 206 43 XV 11 I 3. 55< 289 29 128 2. 768 338 
ll 28 1 2 23 2 'l3 474 25 47 317 25 
IECT SFCT 
XIX 23 1 2 23 2 X I X 474 25 47 J77 25 
.. 43 1 26 16 94 12'> 4 3 7') 43 
h 18 2 1 15 96 66 5 I 2 58 
H 25 2 13 10 H 110 7 6 65 32 
9i 212 Ill 2 65 34 9q 1.225 732 2 407 b4 
SeCT SECT 
XX 298 115 4 119 60 XX !. 5<6 748 1 7 605 159 
>I !.an 576 503 68 99 1.274 24 693 82 4 73 2 
SECT SECT 
X<! 1. J97 576 503 68 XX T 1.274 24 693 82 4 73 2 
1 ~ s- TOTAL 
'; E SA~ T 319.4ld q 3. 550 23.8 3 5 4 7. 090 141.030 13.913 l.iE NEK. 151.707 28.657 7. suo 11.348 85.'14} 11.9>9 
LAOS 684 LAOS 
11 I I 01 1 1 
1~ 1 1 02 2 2 
'• 
71 51 20 04 7 2 58 14 
SECT SFCT 
I 73 52 20 I I 75 60 14 1 
11 228 228 11 17 17 
SECT SECT 
I! 228 228 I! 17 I 7 
15 2J 20 I 5 13 13 
SECT SECT 
Ill 20 20 Ill 13 13 
16 19 19 16 30 30 
17 47 47 17 13 13 ll 7 7 18 10 10 1l 39 67 2 10 64 63 1 
20 45 45 20 24 24 
21 4 4 ll 7 7 
n 123 492 396 15 22 688 557 119 12 
~4 j 5 ?4 18 18 
s oCT lE CT 
I V 1.119 686 2 396 15 I V 854 722 I 119 u 
?> 3 3 25 I 1 
5 ECT IHT 
V J 3 V l 1 
28 13 3 10 28 3 1 2 29 5 3 2 29 47 40 1 3~ 57 % 1 30 331 319 6 j 3 3 2 3 2 I 32 ') 3 2 11 22 22 33 42 38 3 l H 26 26 14 22 22 
3' 36 1 1 17 6 2 4 l7 22 12 ~ 1 ll 4 4 38 6 6 
'i ECT Sf GT 
VI 136 118 1 17 VI 47~ H2 8 <4 5 
IJ 213 134 27 SI 1 39 167 -n 11 35 24 41 2 2 40 6 6 
SECT SECT 
VI I 215 I 36 27 '1 I V I I 173 103 11 3) 24 
4' 4) I I 
'i ECT S~ CT 
V I 1I VI I I I I 
44 71 1 70 44 31 2 29 
Januar-Dezember 1972 export 353 anv1er- cem re De 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 1 Belg.-Lux.1 Nederland 1 Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France !talia Kapitel EG-CE !tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
uns 684 LAOS 
S~CT SECT 
IX 7l I 70 I X 31 2 29 
4l do 70 16 48 bl 49 13 
•• 17 17 49 ~5 44 1 
s;cT SECT 
~ 103 87 16 X 1()7 ~3 1 u 
'1 51 2 2 ~ ~ 52 6 6 
;6 2 1 1 56 4 3 1 
5d 1 1 5~ 3 2 1 
5~ 59 2 1 1 
',) 60 4 4 
'>I 61 8 d 
'>2 3 3 62 2 2 
',] 1 1 63 1 1 
SECT 
H 7 3 2 I 1 
SECT 
XI 32 21 5 I 2 3 
·,4 6 6 ~4 17 17 
66 66 1 1 
>ECT 
XII b 6 
SECT 
XII ld 17 1 
•,) 6 6 68 1 1 
'>1 ;9 1 1 
11 4 1 2 1 70 6 4 1 1 
~ ~CT SECT 
<Ill 10 7 2 1 XIII 8 b 1 1 
71 1 1 7l 1-028 1.on 1 
>:CT srcr 
<lV 1 1 XIV 1.028 1-027 1 
n 264 225 15 14 5 5 73 1h 159 3 2 b 4 
74 74 2 1 1 
76 76 1 1 
H 17 17 78 5 5 
R2 2 2 82 11 10 1 
ll 1 1 ~3 2 1 1 
SECT 
<V 284 228 32 14 5 5 
SECT 
XV 195 172 8 3 8 4 
H 294 224 24 46 84 BSd o70 1 83 104 
n 161 149 5 7 85 569 538 2 2 13 14 
SECT SfCT 
HI 455 373 29 53 XVI 1-427 1-208 2 3 ~6 118 
l6 1 1 86 7 7 
H 2J3 93 3 90 22 l7 435 201 9 211 14 
H 88 1 1 
SECT SfCT 
<V ll 20~ 94 3 90 22 XV !I 443 209 9 211 14 
l) 17 16 1 90 210 197 13 
12 92 ~ 6 1 2 
SECT 
XVIII 17 16 1 
SECT 
XVII I 219 203 14 ;. 
11 1 1 93 4 3 1 
SECT S!'CT 
XIX 1 1 XIX 4 3 1 
14 "94 ;. 1 1 
"' 
96 1 1 
17 1 1 97 1 1 
93 3 2 1 98 .!4 31 3 
SECT SECT 
X ( 4 2 2 XX .!8 33 5 
9 I 2 1 1 99 1~ 12 4 1 l 
SECT SECT 
XXI 2 1 I XXI 1• 12 4 1 2 
1 ~s-
J E SAMT 2. 968 2.062 68 438 244 156 
TOTAL 
GE NER. 5.19~ 4.364 49 160 421 lO> 
NOROV I ETNA~ 688 VIET~AH ~ORO 
1> 14J 140 15 30 30 
SECT mT Ill 14l 140 30 30 
~0 32 32 20 12 1l 
ll 4 4 21 3 3 
2~ 5 5 22 5 5 
n 2 2 23 6 6 
SECT 
I V 43 5 4 34 
SECT 
IV 26 5 3 18 
2d 1. 501 1 !. 500 28 138 138 
u 21 3 15 3 29 120 8 5 35 72 
1J 11 4 1 5 1 30 190 60 10 64 3 ~.l 
ll 2o7 267 31 15 15 
3Z 101 100 1 32 24 23 1 
3l 1 1 33 4 4 
l1 37 4 4 
SECT 
VI 1. ~02 105 5 6 283 1.503 
SECT 
VI 495 99 16 64 53 263 
H 1 1 39 2 2 
4') 1 1 40 6 1 5 
SECT SECT 
VI I 2 2 VII 8 1 7 
41 13 13 41 72 72 
SECT 
VI 11 13 13 
SFCT 
VIII 72 72 
S ~CT SfCT 
I ( IX 
4"l 2 1 1 49 9 7 2 
sscr SECT 
X 2 1 I X 9 7 2 
H 5 5 53 9 9 
55 
" 
5 1 55 18 12 6 
6) 60 3 3 
'iECT 
~I 11 5 6 
SECT 
XI 30 12 3 15 
354 export 
Janvier Dec 1972 Januar-Dezember 1972 em re 
MENGEN 1000 kg QUANTITt.S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
'ORJVI ET~ AM 6~8 l/lr::TNA'4 \IDPD 
7 J 7 7 70 4 4 
SECT s•cT 
( [ [ [ 7 7 X l [( 4 4 
71 1 6 1 73 1 1 
" 
l 
3' 1 j 13 82 16 16 
~1 83 2 2 
SoCT SECT 
X~ lO 13 6 1 XV L5 11 4 2 2 
l\ 57 40 e 9 84 lH 7L 7 60 
~· () 4 1 1 85 4L 20 1 11 10 
s::r:r 
XI[ 6.l 44 9 1 q 
SECT 
XVI 181 92 1 18 10 60 
n 8 7 1 r7 ll 17 2 2 
ll 2 2 89 ~ 5 
SECT ( Jl [ lJ 7 1 2 
SECT 
XV !I 2<> 17 2 5 2 
n 2 2 90 118 11 107 
s r:cr SECT 
XV ll l 2 2 XV li l llJ 11 107 
H l4 1 1 
'll 98 7 7 
SECT SECT 
XX XX d 8 
Q} 303 204 9 99 204 29 175 
SECT SECT 
q[ 303 294 9 XXI 204 29 175 
r ~ s-
:; ::o s~~T 2.. 5l4 202 310 33 426 1. 553 
TOTAL 
GENER. 1.293 337 69 312 i06 3<>7 
SUfQV[ ETNA~ 6~2 VI ET'AM suo 
01 2 1 1 02 8 3 2 3 
,) + 1.141 345 [ 795 04 1-10 3 442 1 660 ); 4 4 05 LL 4 Id 
S~CT 
[ 1.147 346 1 795 4 1 
s~ er 
[ 1.133 449 1 660 <0 3 
)6 1 1 06 2 2 
17 [j 15 07 1 I 
01 QO 1 1 
ll 3. OJO 1.000 [0 195 1-5 
11 10.513 7.864 1.582 1.012 55 11 1-228 857 <.49 113 9 
12 57 26 41 12 209 77 13.< 
ll 1)3 77 10 1 13 310 128 1 161 20 
SECT [( 13.7J4 10.967 1.582 I. 028 126 1 
SECT 
[[ 1.946 lo£58 250 116 3U2 20 
15 7d 10 66 2 15 36 7 25 4 
s=cr SC:CT 
Ill 78 10 66 2 Ill 36 7 25 4 
IS .l8 34 3 1 16 >8 51 4 2 1 
17 UJ 38 55 35 2 17 53 12 23 16 2 
u 3J 23 1 6 18 34 28 1 5 
19 2Jl 105 95 2 19 213 149 63 1 
2) 341 107 17 4 1 12 20 147 l.l7 3 1 1 5 
21 l.ll 60 71 21 85 15 69 1 
2' 3.H4 7.944 33 35 22 22 5.906 5.c46 16 £9 15 
23 112 1 109 23 181 l 179 
~4 24 1 1 
SECT 
11 '!, Jld 8.514 112 107 78 147 
SECT 
IV 6.678 6ol40 66 114 55 2U3 
lj I.J74 H 862 106 73 25 77 1 46 13 17 
17 d7J 849 7 17 27 43 H l 8 
~ECT 
V 1.947 882 869 P3 73 
SECT 
V 120 34 48 d 17 
23 27d 35 75 164 4 28 149 54 1 H 60 1 
21 471 142 9 268 52 29 3.504 1.143 105 54 785 1.417 
ll 1.237 816 1 13 218 189 30 11.439 6.465 12 7Cl lob5> l.OUb 
H 90 90 11 6 6 
1' H 12 27 12 98 27 71 
" 
Jd6 107 45 4 30 33 1. 890 l.bob 106 31 87 
H 94 54 19 1 34 96 71 L4 1 
l3 H 10 1 3 35 14 5 9 
17 117 5 4 1 107 37 363 60 lJ I £84 5 
H !Od 54 5 45 4 38 145 51 7 69 ll 
'iECT 
VI 2.d 14 1.435 5 149 965 280 
SECT 
VI 17.704 9.548 Ul 902 2.994 4.1<9 
H 150 59 
' 
92 4 39 17 5 06 5 76 B 
41 d8 78 10 40 324 294 9 21 
SECT 
VII HJ 137 5 92 14 
SECT 
VI I 499 380 5 ., 29 
4~ 42 2 I 1 
se:: er SECT 
'ill V Ill 2 1 1 
4+ ll 29 2 44 6 , 1 
~., 3 3 45 b 6 
'il::r:T SECT 
I ( H 32 2 IX 12 11 1 
4~ 242 210 11 3 17 1 48 269 2H 11 3 18 J 
+·l 63 56 I 1 3 2 49 215 lOO 2 2 7 4 
5 ECT SECT 
( 3J5 266 12 4 20 3 X 484 434 13 5 25 7 
5) '0 1 1 
51 1> 12 4 SI 45 35 10 
54 3\ 25 9 54 41 2 22 11 
os 11 11 ss 73 73 
;; 1 1 56 4 1 3 
01 1 1 58 13 1.! 
5! 5 5 59 a 7 1 q 1 1 60 .l3 33 
'1 61 .l 2 1 
>2 25 25 62 ll 22 
, l 4 3 1 63 , 4 1 
'iECT SI'CT 
XI 98 55 29 13 1 XI 248 109 29 
'" 
2 
os 1 1 65 4 4 
SECT SECT ([I 1 1 XI I 4 4 
d j J3 7 Sq6 08 156 26 1 l.t.9 
Januar-Dezember 1972 export 355 janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France J Bel g.-Lux., Nederlandj Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SUFOVJU~A" &92 n ET~A" SJO 
'~ 2~J 3 hA 111 o8 69 Ill 3 15 ... 5~ ra ddl ''21 27 149 84 70 52d 376 ll 9d 43 
SECT SECT 
<Ill 1.134 6H 95 250 758 XIII 795 405 26 137 2.<7 
11 7l 11 lo l 
/l 3'> 15 72 !J 7 IJI 
SeCT SECT 
qv 3J 35 XIV ll4 16 IJd 
1! 'til !56 17 6 114 14> n 5o7 218 1'1 l 198 151 
n 13 11 l 74 51 4'> I 5 
75 3 l 75 15 l 14 
h l't 23 I 76 <9 20 3 
'j 11 11 Id 15 15 
11 51 7 44 19 ld 4 24 
j) l 2 oD a 8 
1l H 5 4 1 
•2 13 23 67 3 32 509 191 2 >10 0 jj H 15 3 50 26 93 232 47 4 ll4 67 
iECT SECT 
X •/ IJJ 2H 61 9 246 !77 XV 1.479 H3 43 9 o55 U9 
'\ 1.11> 449 4 6 322 335 H 6.377 3.035 19 34 1.954 t.H5 H 1. JjJ 974 4 ll 91 J5 4.547 4.0 .. 9 l 22 .u.1 lo4 
SECT SECT 
XVI 2. 1 lb 1.423 4 ID 333 426 XV! 10.9£4 7.134 20 56 2.195 1.519 
,,, R6 l l 
H I 1.123 754 10 1 1q5 173 87 2. 561 1.691 14 3 3£8 525 
ll 1. 53! 1. 531 "9 244 244 
S~CT SECT 
XV !I 2.05'to 2. 285 10 1 1•s 173 XV ll 2. 806 t.Y3o 14 3 >lrl 52> 
J.J ll 18 6 l >0 378 £19 1 3 139 lO 
ll Id 15 3 91 121 BO 41 q> l 1 J2 28 1 5 21 1 
5ECT SECT 
Hill 4a 33 10 3 XV Ill 5£7 300 l 8 lDl 17 
14 5 4 1 04 26 19 7 
"' 
96 6 4 2 
11 7 7 H 4J 41 1 1 
q I ld2 108 I 6 B 98 l. 2> 3 915 £Yj 45 
it:CT SECT 
XX IJ4 119 67 8 <X 1.328 HO 1 30.i 45 
"' 
j Jo 58 A 8 99 349 4 56 274 13 
>"CT SECT 
X <I :iq6 58~ 8 XX l 349 4 58 274 u 
r ~s- TOTAL 
G ·c SAMT 313.')) .. 27.373 3.373 2. 595 2. 598 2.J65 .JE ~E~. 47.6'>2 £9.872 701 2.573 7.534 •• 972 
KA~RQDSCH~ 696 CAMB:JOGE 
H 01 1 1 
Jl 1 1 03 1 1 
14 o3 44 19 04 73 63 10 
5ECT 5ECT 
I >4 45 19 .I 75 05 10 
11 8 R ll 2 2 
12 12 l 1 
!I 8 8 13 11 ll 
SECT SFCT 
ll I> 16 11 14 14 
!5 64 28 36 15 £8 19 9 
HCT SECT 
Ill 64 28 36 111 2d 19 9 
1'> 14 11 1 16 15 14 1 
17 35 28 7 17 ll 16 5 
1 ~ 21 21 18 2l 2l 
!9 7 7 19 6 6 
n 47 43 4 20 £4 23 1 
21 2 2 21 j 3 
2! '325 518 6 1 22 1d 7 184 2 l 
2l 2 2 23 1 l 
l4 ~4 2 2 
S"CT SFCT 
ll 3'jj 634 18 1 IV 281 269 11 l 
~5 l9l 195 4 25 I 6 l 
11 2 2 27 1 1 
SECT SECT 
V !01 197 4 
" 
8 7 1 
2 3 9 A 1 28 H 19 
~· 10j 91 10 4 29 505 .;s> H 113 30 ll.l 307 11 5 30 2. 293 £.060 14 112 81 ll 14 13 1 !2 17 15 l 
H 24 20 3 1 33 dO 72 6 2 
l4 34 32 2 34 30 n 3 
15 13 13 15 15 15 
36 l 1 
" 
4 4 
l7 11 2 1 8 37 41 ld 6 <3 
H 1'> 8 6 2 IR 1 'J 12 2 5 
S SCT SECT 
Vl :>5) 494 2 11 34 9 VI 3.029 2.b23 10 25 177 194 
ll 51 56 3 19 91 85 2 4 
'tl) .s 37 7 1 40 105 92 9 4 
5ECT 
Vll D4 93 7 4 
SECT 





HI! VI I! 8 3 5 
4< 1 j 15 44 3 3 
45 45 1 1 
SECT SF CT 
l X Jj 15 I X 4 4 
'd 128 to• 1 19 4A 128 115 2 10 1 
·,q ,. 23 43 
" 




( 114 131 l 62 X 
"'" 
17!> l 3 b71 2 
'ii 1 1 
" 
0 6 
5' 5o l 2 
53 1 1 5d 3 3 
'0 60 7 7 
'I h1 3 3 '>~ h2 1 1 
356 
export Janvier-Decembre 1972 )anuar-Dc.zL:mber 1972 
MENGE"J 1000 kg QUANT/T~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- -~---1 -- BZT-
I France I Belg.-Lux.l N ederland I Deutschland I 
Kapitel ~-CE France I Belg.-Lux. I Nederlond I Deutschland I ltalia Kap1tel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
ND3 NOB 
Ausfuhr nach Exportations vers: 
<A<.!'VlJSC-ia ~)');., ' ~ "''3i' ')~. r 
'if :r ';[ CT 
XI L 2 X I n Ll l 









1 4 ll 
-,, l J [.) (;'~ Ll l 1 -J 
'j 2 :3--t Fl3 l ,,, 1 ?6 l >2 4 
" ;-::r Sf- (T 
X 1 1 I hi "1?1 ll 
' 
41-t x r r r l'i't 162 l 9 u 
!l 11 20 2\J 
S '-:CT ')Fer 
X I V <IV 2\J 20 
,, 37> ~t-5 1) 11 4o6 454 1 11 
1!t 5 1 2 74 9 5 4 
1i 5 l 1 4 
" 
20 4 2 1• 
" 
12 ll 1 7>, jJ 2d 2 
" 
jJ 20 10 (~ 1 102 70 .12 11 1d 94 4 156 149 1 
>E er SeCT 
X 'I 1. J2,) 994 1 ?0 ll XV 7d3 1!0 2 >d 13 
,, l.H >15 b H 113 d't l. 219 ':J74 1 10 262 j/2 
li 67 
" 
l 4 7 
" 
212. 231 3 ll lU 
) FC T S'=CT 
<JI 36-t r:.o 1 6 17 1 eo XV I t. 491 d11 4 10 <b4 3d2 
h 
' 
9 '6 31 31 l7 --t'5u 4eB 29 H l7 l. 0 75 ,23 llU 42 
'" '" 
4 4 
s =er ,c CT 
X 11 I 4t::5 417 29 H XV 11 1. 110 »d llO 42 
I) 12 9 
' 
'10 225 l6d 2 1 4d 6 
11 11 l l 
l1 '12 2 1 l 
; ::er )E CT 
X /I I I lZ 9 
' 
X V fi 1 Z<d lb'J 2 1 50 b 
ll ll 1 l 
;F :r St (T 
X I< X I X 1 1 






d b 1 I 
>7 l 1 'H 2 2 
0 l 5 4 l 
"" 
Zo 24 2 
>"er >leT (( , 7 l XX bJ o5 l 1 1 z 
0 l H 5 4 I 
<1 ~c r S!:: (T 
XXI XX! 5 4 I 
I;,- TllTi\L 
r.t:SMtr 't.ll.J _i.'Hl 21 114 213 2&9 Gr N~ H. 8.432 o.Lob 23 83 J • .>IH 613 
r ~no~JE s If I\! 7JO I NfJf1"il SI!:: 
ll 1 1 01 2" 28 I 
1' 18 18 02 10 9 I 
H 5d 17 l 40 03 42 l2 1 29 ) 4 4.4H 2 <iR3 3. 8R5 21 <14 5.056 3 661 4.380 12 
0 i 5 5 
"' 
3 3 
s r:cr SE [T 
I 4. ') 73 2 605 3.905 A1 [ 5.140 j 673 4. 418 45 l 
), 
" 
8 l oc 14 11 3 
ll 131 161 20 l7 .>5 12 3 )I 1 l )8 1 I 
1 ' 2 2 09 5 5 11 14. J97 14. qq7 10 1. 334 l. 3 34 
ll 4 7. :30 3 l 4. 7 33 2,?.00 2. Q99 2 '3. 6~1 s.ooo 11 &.1J1 2.222 323 355 2.<tU':I 792 
12 11 8 1 10 12 52 33 b 13 [I >2 11 10 3b 5 13 187 40 39 lu2 6 
'i r:cr 5lef 
11 'J 3. H4 14.145 2.HOO 17.275 23.738 5. 016 ll 7. 72 9 2.2&3 32l 1. 809 2.>20 814 
15 365 l 262 101 1 1" 142 92 49 1 
'iECT ~~ ': T 
Ill 365 1 262 1•11 1 Ill 142 92 ... 1 
16 122 12 109 1 [6 d4 8 11 4 1 1 1 223 4 41 152 21 5 l 1 20 l 11 9 165 ll 5 
1 d 36 1 84 1 1 3 1o1 159 L 11 286 39 229 7 11 19 32b 31 273 ll 3 2 ·) !09 5 81 3 20 20 o2 2 51 3 6 
21 9~) 4 500 1 413 5 
" 
21 871 307 I 532 1 H 
2! '-J')'t 309 5 319 188 133 !2 755 464 2 107 13 lU9 
n 5 2 1 2 23 d 1 1 24 lH 2 104 l 24 328 9 1 316 2 
SeCT SECT 
I< .~. J4o 829 92 I. 4Q2 2?7 2Jb l V 2. 7CJb ouo >2 1.614 115 155 
25 J. 7. :>4--J 121 1.444 1 12 l 5. 149 1C 3 25 641 4 oB 10 ::db >3 2> '2 22 26 2 2 21 L~. ::ll '> 194 202 I. 384 1 o. 834 1 27 646 48 34 16 7 Ho l 
SECT SEfT 
V l'l.l ao 31~ l. b6B 1- ~16 2'5. 9133 704 V 1. 289 ~2 14 177 q3l ~4 
?. ~ '1. 457 19R 3~9 379 l~. 519 2 28 I. 014 1C7 -~ 128 720 , 2-l 'i. HZ l. b 11 47 3R2 1.683 119 19 6.6l.l 2.272 21 464 3. 1)95 763 
33 743 170 4 93 461 20 30 5. 07:> l.C,ll:) lOO &CJ 3.037 307 
3l l) 3. 0~3 ll.J16 <}.~27 69 ·'t5R 13.3 32 31 "1.294 443 516 3. 595 74() 
31 2.~3) 90 18 401 l. 970 51 31 1). 5&1 375 15 388 4. 717 bb 31 47• 63 1 217 185 2 33 L9JJ 4HO 8 749 692 4 
H 2. 241 A 11 l 81 1. 6A8 375 34 1.048 ~ 4 133 715 1 gl 3j 2)2 2 H 13 !53 35 lob 2 17 12 135 
h 36 I 1 }I 421 3 67 lh 314 I n 1. 1 jtj 19 264 5b 162 .17 
B .?. • J 7 i 105 2 6~7 1. ~qb 33 33 2.2.14 104 5 35H 1.121 40 
SECT SECT 
V I 174. 21-ti l 3. 28'• 1 '1 .. 176 71.797 18.1Rl 603 VI 30.0d~ 4.835 1. Oll 6.487 l6.J40 1.412 
B 7. 2. 73 608 295 6M 5. 635 71 39 3. 434 231 21b 334 £.4 79 1UH 
') 
"" 
1 61 779 117 40 9u2 9 l 10 169 133 
seer Sf:: CT 
V I I l.2.12. 410 2>5 11' C.4l4 1li V I I 4.4lb 24& .!.11 404 3.i 4-8 £41 
41 
" 
6 31 41 <cl 4 16 
4?. l 1 42 1o 1 10 1 
4 I 43 13 13 
S~eT SECT 
V I I I .lH 6 I 11 V I !I 51 4 7 39 I 
Januar-Dezember 1972 export 357 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
INOO~F-51FN no INDONESic 
4> S3 53 7 10 5 8 44 62 32 ~ 3 l3 9 
4-l I I '•5 ') 5 
S'o'GT SECT 
l X d4 53 1 ll 5 B IX u7 32 5 8 l3 9 
47 2.165 751 10 1.404 47 88 32 l 5) 
'd 4.1 J4 2.204 146 8A6 765 103 4~ 2.849 1.879 59 333 402 170 
'ol 45l 8 306 103 29 l3 49 317 20 25 203 55 14 
c;~cr SECT 
X t:~ell.i 2.212 !. 201 999 2.196 ll6 X 3.254 1.8~9 116 537 '>12 190 
" 
431 115 165 12 lW 51 ~36 255 350 6 28 197 
'l I 1 53 3 I 2 
5l ll 11 54 IB 17 1 
'; 143 ~ I 325 9 55 516 20 4 460 12 
"' 
lo 4 12 56 94 1 1 u 69 1 
57 4 4 57 3 3 
5i 36 I 6 26 I 5R 124 22 4 23 74 I 
5 I 127 4 6 62 55 59 n6 29 21 108 129 3 
; J J I I I AJ 61 30 1 l8 2 
hi I I 61 14 8 4 2 
02 51 33 IR 7 62 149 03 12 48 5 1 
5 I 23 2R 63 13 12 1 
SECT srcT 
X I 1. 051 161 206 434 117 141 XI 2.1n 449 418 707 HI 206 
•• 2 2 64 9 1 8 65 I 1 65 14 14 
'>7 n7 1 1 
S ~CT 
X 11 3 1 2 
SECT 
XII 24 16 8 
bl t. T7b 144 1.195 137 273 27 68 578 65 153 59 288 13 
" 
1.123 68 35 467 541 12 69 6LU 51 H 102 448 5 
7J 2.9JJ 126 2.257 78 430 9 10 1.410 95 724 92 4!19 10 
~':CT 
X Ill 5.n., 338 3.487 682 1.244 48 
SECT 
X Ill 2.608 211 891 253 1.as 28 
71 1 1 71 ')7 1 26 26 2 
iECT ~ECT 
XI< I 1 XI V 57 1 26 28 2 
73 H.j22 5.405 10.516 4.018 11.269 2.314 13 7.636 806 1.474 1.019 3.212 1.125 
H 45~ Ill 73 23 262 74 7ld 196 76 38 •07 1 
75 320 4 822 75 2.014 70 1.935 9 
1'> l.dH 201 1.184 62 430 7 76 1.444 !52 699 83 481 29 
71 1 1 77 1 1 
13 H 16 8 15 78 lb 4 4 8 
n 391 209 20 162 79 201 109 11 !11 
R J 6 5 t 80 10 I 6 3 
ll at 3 3 qz t. Jl9 58 2 15 '142 2 ~2 !.948 63 11 189 1.668 17 
H atJ~ 36 9 266 482 101 ~1 1.6~9 173 11 409 939 Ill 
SECT 
XV 39.0.H 5, Bll 12.009 4.421 14.396 2.424 
SECT 
XV 15.656 1.391 l.38~ 1.832 8. 741 1.308 
H 15.32u 905 714 5. 701 6.527 1.473 84 51.471 3.282 1.973 !5.110 26.0~3 -..993 
-15 7.:J:il 609 12·1 t. 009 5. 951 162 85 27.622 !. 737 360 3.878 21.J52 589 
SECT 
XVI 21.171 1.514 B4 6. 710 12.478 !. 635 
SFCT 
XVI 79.093 5.019 ld39 19.048 47.105 >.5!1l 
~s 946 49 136 761 86 ?.473 169 502 1 •• 02 
d1 s.U5 193 45 402 5. 811 1. 304 d7 l 9.136 525 77 861 13.742 3.931 
8 l 104 17 87 88 7.895 3.135 4. 760 
H 5.d4J 436 5.404 89 1.345 694 651 
5 ECT 
XV I! 15.145 210 94 !,Oh! 11.976 (. 804 
SECT 
·xv n 30.849 3.660 246 6.817 16.195 3. 931 
9) 213 42 I 59 147 24 90 4.676 957 22 954 2.396 347 
H 9 9 91 82 2 2 78 
92 22 I 4 11 6 qz 215 35 1 21 Ul 27 
SECT 
X V [I I 304 43 I 63 167 30 
SECT 
XV Ill 4.973 994 23 977 2.605 374 
ll ll 13 93 110 3 106 I 
SECT SECT 
xn 13 13 XIX 110 3 106 1 
H 177 2 11 71 78 9 94 534 Ll 23 125 343 2i 
J> 95 8 4 4 
"' 
6~ 4 63 2 96 76 I 11 64 
91 24 !9 4 I H 75 1 57 2 13 
" 9l B 24 10 5 98 212 ,, 2 96 19 
SECT 
X X 309 26 30 81 155 17 
S<CT 
XX 90> 118 84 1'<0 520 43 
q I 15.027 83 14.9?2 22 ''~ 2.486 7 146 2.141 192 
') Er:.T 
XU 15.027 83 14.922 22 
SECT 
XXI 2.486 7 146 2.141 192 
ns-
r; ':SAMT n9.aH 3q.660 34.434 174.384 123.432 12.941 
TOTAL 
GE NER. 201.064 n. 9d6 '1. 2ooj 53.953 101.49, l'o.36l 
MALAYSIA 701 MALAYSIA 
01 I I 01 14 1 13 
J2 25J 250 02 94 93 I 
)j 11 1 10 03 8 1 7 
H L.5ct2 7 2 1.524 5 4 04 1.219 18 1 1.180 12 8 
J5 05 l 2 
SECT SECT 
I 1. 304 7 2 !.176 15 4 I !.337 18 l 1.287 21 ' 
V. 2 2 06 4 I 3 
17 2.4)0 2. 399 I 01 174 173 1 
H 34 37 ~J 14 08 32 12 7 13 
Jl 13J 119 11 )9 76 48 2ij 
11 
'· J07 4.420 260 547 780 11 645 486 31 55 13 I~ 5J 12 33 5 12 H 1 9 15 
11 19 7 2 10 13 5b 6 2 
,.. 
SECT 
Jl '3.a9l. 4.464 272 3.135 806 lo 
SFCT 
!I !.Old 505 38 297 lo4 14 
I' 4~0 10 13 364 106 3 15 22 5 17 4 149 '>2 3 
s=cT 
Ill -i-9& 10 13 364 106 3 
SeCT 
Ill 225 17 4 149 52 3 
16 3o 13 19 I 3 16 34 6 21 l 5 
I 7 ·~ 39 10 17 31 23 • H Ill 2 106 3 18 76 j 69 4 
11 1. Ho 1.308 79 9 [ 9 I.Ool Yn 66 I 3 
n 144 
" 
4~ 4 52 20 bH J5 16 1 16 
ll jdj 1'9 224 12 8 21 Ju3 84 I 209 ' 
4 
?! 2.b 7 J 2. 578 30 35 27 22 5,279 5 .lOI 23 j) <0 
'l lb3 '8 29 ~3 4~l 23 U5 £6 44 .. ., 20 
'4 9 q 24 57 I 56 
lECT 
["/ .... '}tJl 2.q41 1.110 5RO 8R 142 
'tCT 
I V 1 .o;u :>.3~2 1. ullL >21 illl 
"" 
?'i J.l.:d3 429 !.!OR ~5 2!.143 328 7' 7';)9 14 .;u 4 bll 9'o 
358 export Janvier-Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederland! Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
•ALAYSIA 701 ~.AAL4YSI A 
'7 ~. j') l 1 !tO 270 l.bhl 1. 445 34 27 354 10 4!> 161 l:i> 3 
s ~er SECT 
I 27.154 569 1.38 7 1. 748 22.588 %2 V 1.113 i4 81 165 746 97 
~ q 2. 59-t 265 278 82 1.650 ll9 28 59~ 63 bl 14 <i-lH 5 
l I 1d27 367 1:103 100 2.276 181 79 1-913 392 388 160 868 105 
11 211 59 3 11 175 29 lO 2.3H 2<3 40 64 [.602 422 
H 50. 7B 88 1 g,782 531 31.268 64 ll 2.67l 6 1.1B 25 1.49d j 
H 892 13 40 RO 1~ 1 ~ 12 1.458 32 26 133 1.254 1l 
ll 216 ~1 I 38 112 8 33 826 J9q 2 123 281 ~2 14 394 3 11 78 251 'H 14 230 1 5 30 168 3i 195 13 18 40 54 10 35 92 25 15 10 36 6 
H 32 24 8 16 153 141 10 2 
l7 177 15 60 5 11 l1 590 46 271 11 l>d 4 
H 1. 4~1 43 12 484 928 14 18 959 41 3 249 654 12 
SECT S"CT 
VI 60.;18 1.003 20.132 1.449 37."550 6d4 VI 11.837 1-234 l.V92 819 7.030 662 
31 l0.>H IH 1.906 1.662 6.537 215 39 2.981 139 452 480 1-806 1~~ 4) o'>o 276 87 33 211 49 40 798 162 163 55 .135 
SECT SECT 
VII 11.1>1 469 1,9q} 1,695 6,748 264 VII 3. 719 301 615 535 2.141 187 
41 1-14 14R 4 32 41 148 103 14 29 2 
4~ • 2 4 42 69 17 !>0 2 41 43 8 3 5 
'i~CT SECT 
VIII t•o 150 4 36 VIII 225 120 3 14 d4 4 
44 90 34 1 48 1 44 39 10 4 14 11 
., 1 1 45 1 1 
SECT SECT 
IX 91 1 34 1 48 7 IX 40 1 10 4 14 11 
47 127 127 47 5 5 
4~ 4.245 2~8 n 193 3-704 32 49 1.402 110 '>1 101 1.J02 1l 
H 3i 2 6 12 17 1 49 215 8 3 148 ~2 4 
SECT SrCT 
X 4.41J 240 84 332 3. 721 33 X 1.622 178 60 254 1.054 76 
50 50 6 6 
<;[ 103 15 1 14 69 4 51 312 68 4 14 202 24 
'i7. 52 1 1 
'I 87 1 30 56 53 177 6 d5 86 
5'i H 1 19 6 4 l 55 182 21 82 25 44 10 
5~ 171 94 24 49 4 56 6b7 18 313 83 229 24 
57 1 7 57 1 1 
~3 42 4 23 4 5 6 58 20d 40 80 21 43 24 
H 63 15 4 11 24 3 59 248 34 13 54 121 2b 
~) 92 1 4 1 R5 1 60 409 60 18 12 304 15 
SI 2 1 1 61 182 160 2 18 2 
~2 2a 6 11 3 62 25 3 3 1 12 
SECT SECT 
(( '>20 43 146 84 267 80 XI 2.418 410 !>19 219 1.046 224 
!)4 21 10 17 64 196 11 3 115 1 
ss 12 12 65 80 9 -~ 2 6~ 1 1 66 2 2
67 1 1 67 2 1 1 
>ECT SECT 
X 11 41 10 30 1 XII 200 20 3 247 10 
6 i 292 2 25 5 108 152 68 259 1 l 2 190 58 
~9 52> 186 18 40 211 11 69 220 61 3 4 U1 Ll 
70 1.357 584 465 53 117 138 70 92d 259 213 80 253 12} 
SECT SECT 
X Ill 2.175 172 508 98 436 161 X I 11 1.407 327 218 86 '>74 202 
11 71 84 23 42 15 4 
SECT SECT 
X I V XIV 84 23 42 15 4 
7l 17.616 1.327 6.279 3.109 5,951 950 n 4.224 25/o 934 1.055 1.235 746 7+ 220 1 74 25 115 5 74 451 1 99 39 301 11 
15 84 1 82 1 75 214 23 181 10 
76 598 93 127 10 356 12 76 663 136 142 11 342 2> 
n 11 5 4 60 2 78 57 3 3 49 2 
H 29 24 3 2 79 18 11 3 4 
10 6 5 1 80 22 20 2 
H 81 5 2 3 
'12 238 6 1 11 186 34 82 1.182 lOB 15 32 915 112 
H 551 307 10 40 135 5~ 83 967 262 1 114 392 192 
SECT SECT 
XV 19.413 1.734 6.520 3.205 6. 889 1.065 XV 7.803 761 1.211 1.305 3.423 1.103 
H 8.H2 1.199 721 1.965 2.785 1.742 84 25.035 2.337 2.bOB 4.174 11.457 4.399 
H 1.268 95 160 110 391 512 q5 5.423 105 246 441 2.790 1.Hl 
SECT SECT 
XVI q.oBO 1.294 881 2.075 3.176 2.254 XV I 30.458 3.042 2.914 4.615 14.247 5.640 
% 6l 11 58 86 90 9 81 
87 1 a. 9'18 2.997 14 333 5. 417 2.221 87 21.462 5.791 16 218 11.188 4,H9 
Bi 22 6 16 88 2.079 631 1.447 1 
H 2.126 356 1.770 89 980 1 721 2'>1 1 
SECT SECT 
XV 11 13.205 3.003 25 705 7.245 2.227 XVII 24.611 6.421 25 2.386 11-527 4.250 
9) 142 14 1 6 81 40 90 2.204 284 41 !52 1.598 U9 
91 5 2 3 9! 66 18 1 4'> 2 9? 43 3 2 37 1 92 291 27 16 240 8 
SECT SECT 
X VIII 190 19 1 8 121 41 XV !I I 2. 561 329 41 169 [,8d] 139 
H 15 2 13 93 329 4 2 315 8 
SoCT SECT 
XIK l:i 2 13 XIX 329 4 2 315 8 
l4 55 3 45 1 94 108 2 5 d3 18 H 95 1 1 H 4 1 2 1 96 18 4 2 9 3 97 35 19 12 4 97 85 15 2b 31 13 9} 1" 20 8 105 16 98 578 196 11 1 H6 54 
SECT SFCT 
·~ 243 21 27 3 164 28 ~X 790 217 i9 6 440 88 99 1.133 143 1.030 9 1 99 1.394 49 t.vor 263 68 1 
SECT SECT 
X X I 1.113 143 !.030 9 1 XX! 1-394 49 1.007 263 68 7 
1 ~ s- TOTAL 
:;ESA. .. T 173.141 16.652 33.773 Z3.8l? 90.782 3.121 GE~E~. 108.449 19.355 10.024 16.038 49 • .02 13.510 
BPUNEI 703 BRU'\IE[ 
'} .~ n 1 1 Q4 !2 22 04 2d 28 
s ~=er SECT 
I 22 22 I 29 29 
0~ 8 7 I 09 ll 1d 3 
Januar-Dezember 1972 export 359 Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.·Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.·Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chop. Chop 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers· 
1.\PIJ~<,jf I 703 _,I{IJ .... I-1 
li 
" 
2 ll l l 
SECT seer 
11 to 7 3 !I n 18 4 
5 f ':T S'Cl 
I! I Ill 
u. l I l h 1 1 
l 7 2 2 I 7 I l 
l'l U4 2 74 19 198 196 
2 1 
' 
1 4 ~0 3 
' ~ 1 2 2 21 2 2
2. '13 51 42 l2 1n 110 13 
SECT s~== er 
IJ J77 52 274 51 IV 32 d llu 198 20 
25 I l. 780 5110 13.280 '5 414 23 391 




J t1.-hL 12 MO 1 3. 280 v 42 5 2 32 HI 
" 
ZJ 1 B ll 2R 3 I 2 
29 L23 20 200 3 zg 92 5 db I 
3) l> 14 3) , 4 l 
3' l 1 32 j 1 L 
3 l 1 1 :\3 10 9 1 
H b 1 5 34 4 1 3 
15 35 2 2 
36 1 1 36 8 8 
H 6 6 37 16 16 
'l 23 23 38 16 l 13 l l 
i~CT SECT 
VI .ns 36 201 45 13 VI 1>9 20 86 37 14 2 
19 4 4 39 10 l 7 l 
4) 20 20 40 22 l 5 I 15 
SECT SECT 
V I I 24 4 20 VI I )2 2 12 1 17 
41 2 2 41 3 3 
1-? 42 3 3 
SECT SECT 
V I I I 2 2 VI I I 6 3 3 
SECT SE er 
I ( I X 
4" IJ 10 4R 5 4 1 49 l I 49 14 14 
SECT SHT 
X 11 10 l X 19 4 IS 
53 1 I 53 I 1 
54 1 I S4 1 I 
56 5o 3 I £ 
5> 8 B 59 6 6 
'>) 60 1 1 
&I 61 4 I 3 
?2 2 2 62 7 7 
SEST SECT (I 12 11 I XI 2 3 I 1 18 2 I 
,. 64 6 6 
'>5 65 1 l 
hb .66 l l 
SECT SECT 
X I I X I I 8 7 I 
'>3 3 3 68 5 1 4 
"" 
2 2 69 2 2 
7) 70 6 6 
SECT 
X I 11 5 5 
s< er 
X I I I [j 7 6 
71 71 y, 35 
s::cr SHT 
XIV XI V 3'> 35 
73 713 67 qz 612 11 5 73 50J 7 13 455 Ll 7 
14 l I 74 3 I 2 
7> 76 I 1 
71 3 3 79 1 I qz 6 6 82 14 2 12 
B ~2 l 21 83 14 7 7 137 3 
St:CT 
<V d2') 67 95 613 45 5 
SFCT 
XV 669 7 14 466 ill 10 
" 
271 51 ll IRB 16 13 84 911 99 14 594 155 49 
35 44 1 24 19 85 27 8 1 13 187 74 3 
S E:CT 
XVI JZ 3 51 12 212 35 13 
SECT 
XVI l.UH 100 27 7b l U9 5£ 
8 6 1 I l6 5 5 




X V I I 32 I zg I 1 SECT XV I I 96 5 84 ; 2 
'10 5 2 3 90 235 99 2 lOO 33 I 
1l l 1 91 2 2 
SECT SECT 
X V 11 I 6 3 3 XV I I I 23 7 101 2 lOO 33 I 
q l ll 3 3 
5ECT SECT 
X I X XIX J 3 
l4 2 2 '14 2 2 
" 
16 2 2 
J7 17 I I 
9i 3 3 98 ll ll 
SECT 
X ( 5 2 3 
SECT 
XX lo 3 £ 11 
9 l 1>0 189 l gg 75 36 ;9 
SECT 
X([ HO !R9 I 
SECT 
XX I 75 36 
"' 
t ~s-
~E IA~T 16.1[) 220 601 t. 865 13.176 48 
TO TAL 
Gl- "!ER. 3.438 j':iJ 383 1.695 ~04 103 
PnRTUG.-TT ... nR 704 Tt •o• PDRT\IGAJS 
,. 132 132 <14 92 'l2 
<; E CT 
I 132 132 
Sl CT 
I n 92 
'• 
')6 j l 
360 export Janvier-Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R T E 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.jNederlandl Deutschland I 
--
Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap 
ND8 NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PORT!JG.-TI"10R 704 T I MQJ{ PQHIIGMS 
11 1 ~ 34 2 11 4 .l I 
5 ECT Sl r:r 
11 _,, 14 2 11 5 .l 2 
I' 4 4 I 5 I I 
SECT sr er 
Ill 4 4 Ill I I 
I> I I 16 I I 
17 7 7 I 7 4 4 
19 , I 4 I g 3 I 2 
21 32 zg 1 ll I 'I 17 2 
21 5 4 I l2 3 3 
~· ll 11 ?4 <4 1 23 
SECT sr er 
I V >I 13 1 ?7 I V 54 20 L 32 
,, 1)') 102 1 '7 b 
' 
1 
SECT o;;r er 
V l']':l 102 3 ., b 5 I 
?l 10 10 28 I I 
Z I 19 !R 1 zg J4 32 1 I 
IQ 10 o7 8 2 9 48 
l ~ I 1 12 3 3 
3 I 3 2 I ]3 18 lb 2 
H 3 1 
" 
2 2 
35 I I 35 2 2 
H 5 4 1 l7 13 1 7 5 
B I 1 lH 2 1 1 
SECT SECT 
V I 43 30 5 5 3 VI 142 51 lb 7 19 49 
39 2 30 217 1 :1 I ;g 94 87 2 4 I 
. ) 1 I 40 3 I 2 
SECT SlCT 
V I l 231 218 I 11 I V I l 97 88 2 4 3 
4 .~ 42 1 1 
SECT SECT 
V l ll VI ll I l 
45 1 I 45 
SECT srcr 
!( I 1 IX 
43 n 10 I 10 '•8 18 14 I 3 
H 49 2 2 
SECT SE er 
X 21 1 0 1 10 
' 
20 lb I 3 
51 8 8 '1 19 I 18 5? 1 I '>5 8 5 3 , 56 4 4 
H 2 1 I 59 1 I 
1 0 I I AO 1 7 2 2 2 I! 
51 01 8 5 3 
SECT SE er 
u 12 I I 10 X l 57 13 3 6 35 
SECT s~ er 
X ll X l l 
6" 5 6 68 4 4 
'" 
3 l 69 I 1 
7J 109 1 3 105 70 ol 3 58 
SECT SECT 
Oil 118 1 3 114 XI ll 66 3 63 
71 71 5 5 
SF.CT 5FCT 
XIV <IV 5 5 
7 l 96 15 54 27 73 40 2 7 31 
7 ·, 43 46 2 76 46 43 3 
81 '1 I 1 ~ ~ 9 9 32 23 2 21 
ll B 4 I 3 
SECT SECT 
x; !53 61 54 9 29 XV 114 49 1 21 H 
fJ!t 23 4 I 1 17 84 lJb 79 3 L 52 
li 11 10 I 85 54 14 8 17 15 
S tCT SECT 
X if l 34 14 I 2 11 XV l 1"0 93 8 3 19 67 




2 I 61 <V ll 91 3 4 84 
91 90 18 18 
H ll 5 4 l 
92 92 2 1 I 
5 ECT SFCT 






q 7 97 2 I 1 g l 98 2 2 
SECT SECT 
X( XX 5 3 2 
Q l qq I I 
SECT SECT 
<XI <XI I 1 
l <5- TOTAL 
;ESMH 1.057 ,05 90 103 36 233 Gt ~E ~. 1.033 37 5 JB 200 79 HI 
SI "JGAPUR 706 SI NG.O.POUR 
11 5 I 4 c>1 4~ 11 H 
" 
S4·J 635 5 02 38 7 370 17 
·1l 13 I 8 -13 20 20 
H !. 151 9 206 1.!14 g 13 04 1. 10 5 L 1 Ul 915 9 i9 
1> 6 
" 
-l5 2 l 
Si'CT sE er 
r 2. 015 9 206 1.7f-,3 24 13 r 1. 55~ 21 lJl l. 316 61 29 
'" 'l.ni 2 I I 16 ' 3 4 2 '17 14 s. 719 07 458 d 434 l 
januar-Dezember 'i972 export 361 janvier Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WER TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Neder~and I Deutschlan~ BZT- I France l Belg.-LuxlNederland\ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
Sl%APUR 706 51 NGAI'OU~ 
)j 127 23 104 )8 101 3 96 (: ~ 157 1 156 09 6~ 5 63 1 
11 l.Ul 739 60 66 367 11 l40 lil 6 17 H 
ll 4 l 1 1 12 5 2 1 2 11 19 1 7 9 13 70 3 6 61 
'i ECT SECT 
11 7.Bo 745 134 5.974 378 105 I! A 52 
-2 31 527 lul 101 
li 75l 66 1 581 76 35 15 341i 27 249 42 30 
>ECT S"CT 
Ill 151 66 l 581 76 35 Ill 340 27 249 42 30 
I> 256 41 211 3 1 16 26} 56 193 9 3 
II 471 5 11 431 ~9 I 17 368 4 15 324 l4 l 
1l 35 l 24 10 lA 46 1 1 28 14 2 
1~ jQ:) 2 375 46 7 70 19 360 1 296 38 7 16 
!l 482 55 10 166 10 239 20 165 42 6 62 li 67 
'1 oq9 2 57 123 2 307 21 340 75 1 144 5 !15 
2' 3,H2 3, 2Al I 203 241 14& 22 6.907 CJ.599 82 116 llO 
?:J 1 ~0 76 5 7 8 66 l3 'H 33 2 1 12 31 ?.:+ 260 3 257 24 172 1U 762 
SECT SECT 
u 6. 737 3, 722 403 1.470 310 B2 IV 9,332 6.8£3 3l1 1.640 195 353 
2'> 2.5. 3;,2 78 35 206 24,?88 755 25 8>2 2 4 7')5 141 
'1 3,87) bl 951 2. 519 JIB 19 n 495 9 148 279 58 1 
'i ~er SECT 
V 2LJ.23l 1'9 n8 2.725 24,606 774 V 1.347 ll 148 263 763 142 
'l 3. 0 )\) 181 2 q6 12 2.218 283 28 64 7 cl 69 46 440 31 
n 7 .o~a 440 858 272 s. 436 71 29 2.518 4b8 370 113 1.3'15 112 
3) 250 12 5 76 166 47 30 l.qti7 125 4j 151 1.247 421 
11 14.1H b.l42 254 7. 755 31 8ll 3d2 15 424 
32 1.434 40 84 45~ 846 11 32 2.126 9; 51 613 1.340 27 
H 3B 116 2 57 146 18 33 1.4db 768 b 291 .HO 51 
34 2.6B 646 135 t<5 472 1.220 34 1.11i5 143 H 70 307 o30 
l'i ll9 3 10 58 66 2 15 89 3 a 16 59 3 
'" 
34 l3 21 
'" 
129 55 13 1 
H 477 30 148 49 249 I 37 1.608 54 671 69 765 43 
'' 
8. 51 d 3, 751 510 2.441 1.659 157 18 3.408 1.371 220 984 d38 5!> 
SECT SFCT 
V I H.062 5.241 e.201 3. 777 19.033 1.810 VI 16.0c4 3.143 1.934 2.428 7.ldo 1,313 
n ll.4ll 354 994 1.547 8,241 275 J9 4 ,5J2 2~5 211 5~5 3.121 250 
4~ ~49 194 10 125 463 51 40 1.212 185 19 127 704 117 
s=cr S£ CT 
VI I 12. 2oJ 548 1.004 1,672 8,704 332 VI I 5.744 480 290 722 3.b25 '>i.1 
41 162 87 18 25!> 2 41 46c 94 70 l71 25 
42 H 5 8 23 3 42 521 64 28 371 58 
4! 43 1 1 
S~CT srcT 
VIII 401 92 26 278 5 VI Il 988 158 1 qs b46 83 
4> 103 4 23 44 32 44 125 12 1 18 64 30 
~:; l:i 10 5 45 ll 9 3 
SECT 
n IU 4 ?3 54 37 
SECT 
IX 131 12 1 18 13 3.l 
41 290 100 196 47 11 4 1 
'f.·j 1.682 ?82 54 332 821 193 4d 1.301 289 46 133 o70 163 
H 2o6 10 107. 98 48 8 49 440 23 11 186 201 13 
5 ECT SFCT 
X 2.2 !t4 292 256 676 869 201 X I. 7>2 312 61 326 877 176 
50 50 90 80 10 
51 312 43 I 122 125 21 51 897 loB 4 199 4U 104 
o! 52 1 1 
'H 501 13 3 45 440 53 916 79 14 154 669 
54 54 3 3 
'i'i 101 4 4 59 23 ll 55 462 66 25 171 142 5d 
5 ·» 346 3 31 45 129 138 56 1,696 >I 114 194 1.013 32'> 
58 26!> 36 184 3 30 12 58 1.01i4 351 495 ll 174 53 
5 J 231 34 27 45 126 5 50 496 62 54 75 Lli4 <1 
oO 92 6 4 63 19 60 886 163 4 33 489 177 
61 11 "/ 2 2 61 411 386 5 37 43 
62 32 7 3 1 4 17 62 168 14 13 10 6~ 62 
.;; 4 3 1 63 5 4 1 
SECT SECT 
X I 1.901 !53 ?50 2~5 547 666 XI 1.115 1.441 709 719 2.11i4 1.522 
,, 
'13 6 I 36 30 64 422 28 5 265 124 
hi 2 1 1 F,5 l3 8 5 
66 5 5 F,6 11 10 1 
67 I I 1>7 33 31 2 
SECT SECT 
X I I 81 6 1 43 31 X I I 479 28 5 H4 132 
;a 1.391 tn 263 61 !55 902 hB 920 15 ~9 12 420 374 
>J 2.04l 14 43 961 1.031 69 695 13 12 364 306 
7') 5,664 !.R29 2.829 26 145 835 70 3,114 l.OO't 9!>1 41 635 483 
SECT 
X I I I 9.104 1.853 3.092 130 1.261 2.766 
SECT 
XIII 4.729 1.032 1.050 65 1.419 1.163 
71 3 3 71 7.530 43 6.2<49 8 79!> 435 
S'OCT SECT 
uv 3 3 XIV 7.5~0 43 6,249 8 795 435 
H 2?.594 1.400 7.209 2.445 10.385 1.155 13 6. 775 308 92d 630 3.6~7 1.012 
7 '+ 495 7 12 12 371 33 74 1.218 20 29 99 1. JU7 63 
75 6 2 4 75 4d 2 19 Zl 4 
76 7lj 55 384 15 245 16 76 1.016 88 210 26 503 129 
11 71 1 1 
]q 30 22 5 3 78 12 8 2 1 1 
H 193 76 24 93 79 114 42 12 oO 
iJ 1 I 80 10 9 1 
81 81 4 2 2 
~2 5'!d 53 2 8 457 18 82 2.928 361i 32 36 2.425 67 
H 626 43 16 161 264 142 93 2.059 139 10 227 1.081 602 
'i ECT 
XV l5.19B 1, 558 7.722 2.732 11.822 1. 364 
SFCT 
XV 14. 18 5 927 1.328 1.251 8.ao1 t.li78 
"' 
11.508 1.118 593 1.859 4.740 3.198 84 46,330 3.123 1.3ll 4. 763 28.574 7.959 
H 5.75) 587 202 714 3,793 394 85 34.522 5.020 660 3.802 20.l74 4.7&6 
'iECT 
Xi! 17.258 1.705 795 2.633 8,533 3. 5'2 
SECT 
XVI so. 652 6. 743 t. 911 6.565 48.t>48 12.725 
% 75 B 34 33 86 82 12 18 52 
H 12.264 1.328 295 2.059 5,030 3.552 ~7 21.646 2.591 515 116 11.311 6.>13 
H 15 3 1 5 88 704 196 145 1 362 
H 47.094 3 6.217 41.473 I 89 9,562 3 673 8.878 a 
SECT 
X~ ll 60.048 1. 342 329 e. 283 46,536 3.558 
SFCT 
XV 11 31.994 2.802 SH 1.534 20.242 6.883 
90 767 194 46 480 47 90 14.611 1.830 15 851 ll.H3 !>42 
H 2• 3 1 22 91 598 141 1 8 447 1 1> 360 19 2 3 319 17 92 z. 770 99 36 36 2.460 119 
HCT 
X V I 11 1.153 216 2 50 821 64 
SECT 
XVII I 17.919 2,C10 52 695 14.300 662 
ll 5J 31 5 14 93 5dB ltOO 25 1 142 lit 
362 export Janvier-Decembre 1972 Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 1000 RE/UC VHEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
5!~GAPU~ 7)6 SI!\IGI\PJU~ 
5ECT SECT 
X I X 5J 31 5 14 XIX 5b8 400 H 7 l;l 14 
H d3 l 3 36 4.1 'l4 19£ 8 1 8 l.l.i 52 
" 
2 I I •15 s 2 2 4 ,,., 34 14 17 J 06 64 2 lO 46 14 
l7 84 7 q 1 23 44 q7 340 47 12 2 1.19 90 
9 l 296 4 10 218 64 ·)8 2.561 3.10 116 1ob86 229 
i ECT StCT 
XX 499 12 23 15 2Q4 155 XX 3.!8 5 387 93 128 2-188 389 
OJ 407 101 266 40 qq 1.5;6 26 bll 523 386 
SECT SECT 
X X I 407 101 266 40 XX I !.546 26 611 523 380 
I ~s- TOT~L 
:; E S4~T 2l3.>71 17.134 74.341 39.49! 125.649 16.362 GF NE~. 221.416 28.•H8 l ,_ 802 27 .C03 120.995 28.038 
PH!LIPP!~Et~ res PHIL!PPI~ES 
01 1 1 01 8 a )2 2 2 02 l I 
H liJ. j ~2 1.700 Qq 7.880 843 a4 4.3dO 7 J 5 45 3.316 2>0 
H 05 2 2 
SECT SHT 
l 10. j,lj l. 700 99 7.883 943 I 4.397 115 45 3.385 252 
J<> 2 2 Ob 4 4 
J7 64 14 50 ·]7 10 4 6 
0 l 4 1 1 2 tl9 b l 2 3 
lJ 17.375 104 11.171 10 1.055 5 1.050 
ll 18.904 17.394 1.001 10 92 4J1 11 !. 731 1.578 107 3 7 36 
12 21 21 12 166 168 
!l 47 10 23 14 13 IUS 4 l 35 60 
SECT SE er 
!I .16.>2.1 17.509 !.001 48 1R5 18.180 11 3.00£ lo'ibd 108 44 252 1.090 
I> !.J;J 1 443 625 15 366 l 182 £03 
HCT SECT 
Ill 1.069 1 443 6~5 Ill 3d6 1 182 2U3 
16 825 824 I 16 377 375 2 
11 5 'j 11 1 l 
H 134 133 I 19 92 91 I 
20 167 I 21 145 20 171 2 20 149 
21 !.54l 4 l. 530 15 21 l. 39d 3 1.378 16 1 
l~ 476 153 216 29 78 22 333 l'i8 72 30 73 
21 45 42 2 l 23 73 l 3 62 4 3 
~ + I I 24 l 1 
5ECT 5ECT 
I V 3.2'J2 982 133 1.811 52 224 !V 2.440 539 94 1.535 ~2 226 
25 1.U1 233 388 3l'i 6.131 860 25 328 10 28 9 224 57 
26 72 30 42 26 9 2 1 
'!.7 472 9 46 227 161 29 21 H 2 8 33 .. 4 
SECT SECT 
V 8.411 242 464 542 6. 334 889 V 42& L2 38 42 <H 61 
28 1 o. 325 3. 099 2.886 645 3.079 616 28 !.All 433 605 108 oa 53 
29 B.O!Q 364 3.589 636 3. 358 63 29 4.699 122 loldd 663 1.625 !101 
JO 2>2 32 l 9 168 42 10 2.073 110 30 169 1.329 H'i 
3l 8.393 !55 985 7.253 31 326 8 H lbl 
32 2.530 158 lOO lOO 2.100 63 32 3.5;1 175 45 138 3.007 126 
33 119 2 l 84 29 3 33 591 41 j 359 167 21 
H [.195 3 13 71 1.!08 34 7£4 2 • 27 68"/ J'j 173 5 5'j 28 90 35 llo 2 42 15 56 l 
36 50 'iO 36 123 l£3 
31 186 19 136 l 21 9 37 70£ 50 387 6 ll7 U2 
H 8 • .145 4.987 22 lo043 2. 290 3 JR 2.947 729 8 426 1- n .. 10 
5ECT SECT 
VI l9.'j6.l 8.824 6.853 3o6Il 19.496 799 VI 17.673 2.212 2.439 1.948 9.73> 1.27~ 
3'l a. ~Ha 577 929 662 6.023 327 39 3.026 285 239 152 2ol9b 154 
4) H6 301 5 518 12 4) 614 151 3 ll H6 33 
S~CT seer 
VII 9. 354 R78 929 667 6.541 339 VI I 3.6;0 436 242 163 2.612 187 
41 7 4 2 1 41 128 <;9 2 l7 
4.? 12 2 10 42 92 3 8 66 15 
43 56 53 3 43 254 241 13 
SECT SECT 
V I 11 75 4 55 2 11 3 V I 11 474 102 249 2 93 28 
44 64 59 5 44 68 'j! 17 
4j l 1 4'i l I 
SECT SECT 
IX 65 l 59 5 IX 69 I 'j! 17 
43 1.881 l. 196 7 4 397 217 48 1.4>2 1.062 4 6 194 186 
4l 62 5 2 40 11 4 49 234 22 3 153 48 8 
SECT SECT 
X lo 94J l. 201 9 44 408 281 X 1.686 l.08'o 7 159 242 194 
50 50 1 l 
'j[ 607 251 170 32 19 135 'jl 1.197 499 3l'i 72 51 200 
51 4 4 53 7 1 
55 6 6 55 62 60 l 1 
56 d'il 30 132 524 165 56 698 33 93 460 IlL 
57 'il 51 57 16 16 
53 13 13 56 176 172 4 
5'l 62 4 16 4 37 l 59 346 83 34 13 201 17 
50 40 l 2 31 6 60 2?3 25 4 112 72 
61 51 5 2 3 
62 66 62 4 62 46 40 3 2 I 
"" 
2 l I 63 2 I 1 
SECT SECT 
X I 1.102 367 190 222 611 312 XI 2. 931 914 352 201 8H 471 
64 6 I 'j 04 30 8 • 14 65 65 2 2 
5ECT SFCT 
01 6 I 5 XI I 32 8 10 14 
'd 206 11 41 123 31 68 216 20 9 l l5d 30 
" 
., ?OR 13 17 642 75 69 514 lH 3 9 312 H 70 dll I 95 408 R8 q2 28 70 592 165 122 88 177 ~u 
>~er 5ECT XIII !.972 414 402 I 05 857 134 X I I I 1.324 322 134 98 b47 123 
7l 3 2 l 71 91 6 35 41 9 
SeCT SECT 
XIV 3 2 l XIV ·H • 3; 41 9 
n 2~-467 13. ~92 7.367 749 3.208 1.051 73 'o.412 1.B49 771 112 bb2 816 
74 163 53 7 34 69 74 328 130 13 92 •s 7S 31 22 2 13 75 187 8£ 49 5L 4 
76 42' 317 q 4 90 8 76 38J 133 1 23 l •• 36 
H 54 3 20 6 25 78 ,,9 7 9 10 23 
Januar-Dezember 1972 export 363 anvier-Oecembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTITtS WE R TE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT· 
I -~ Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland [ 
BZT· 
l France I Bel g.-Lux. I Nederlan4 Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chap. Chap. ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
PHIL!PPI~F~ 708 PHILIPPI~FS 
7 l lJ 10 79 5 5 
q) 5 5 •a 10 10 
q 1 4 4 til 1> 12 3 
~l l4> 7 218 26 dZ 679 7 20 6 6l7 19 
11 185 12 4 8 125 3o 83 528 49 2 37 28b 1~4 
s ccr 
(J 26.5H 14.005 7.417 214 3. 713 1.110 
SECT 
XV 6.596 l.271 827 250 2.12b 1.116 
H 7. 719 2.260 206 643 3.565 1.125 14 30.932 7.9Jb 491 1.497 16.942 4.066 
i j 2.>ll 320 206 37 1.635 314 85 10.335 1.549 800 191 6.822 913 
> ECT 
XI I IO.Hl 2.~RO 412 680 5.200 1.439 
SECT 
XV I 41.261 9.4d5 1. 291 1.688 23.764 5.039 
H 44 30 14 86 188 99 89 
87 7.402 710 766 1. 703 3. 872 351 H to.3;o 798 b48 273 8.0Ul 6JU 
8~ 7 2 4 1 •a 408 236 130 I 41 
H 2.064 2.064 89 147 145 1 1 
SECT 
XJII 9. j 17 2. 806 766 1. 707 3. 8~b 352 
SECT 
XV 11 11.093 l.l78 648 403 a.u9.l 672 
90 110 70 12 4 68 b 90 1.31 q 188 98 104 d4o 81 
ll 3 3 91 34 6 2 23 j qz 25 2 22 I 92 278 13 1 259 5 
SECT 
XV I 11 lH 22 12 4 Q3 1 
SECT 
<V 11 I 1.6Jl 2C7 99 106 1.130 b9 
H 28 7 21 93 256 1 192 63 
SECT SECT 
X I X 28 7 21 (IX 256 1 192 63 
H 8 4 1 2 1 94 20 6 3 7 4 
h 95 b 4 1 1 
96 25 25 % 49 4 2 43 
11 4 4 97 30 28 1 1 
93 36l 2H 1 80 24 98 1.07o 709 3 303 61 
SECT 
XX 406 268 5 1 107 25 
SECT 
XX 1.181 719 J5 6 355 66 
9l 4.102 152 3. BR2 65 3 99 893 10 178 457 u~ 28 
SECT 
X X I 4.102 152 3.8R2 65 3 
SECT 
XXI 893 10 178 457 2£0 20 
1 ~s- TOTAL 
; :0 S A~T 112.575 51.804 20.362 25.547 50.546 24.316 GENER. l04.2ld 21.976 7.JH 12.527 51. Ho 1~. •o~ 
~ONGOll SCHE VR. 716 MO NGOLI E, REP. POP. 
SECT SECT 
2l 6 6 22 6 6 
s=cT SECT 
I "I 6 6 IV 6 6 
29 29 , 5 
1 J 30 2 2 
H 11 2 9 32 37 2 35 
3 l 4 4 33 l1 27 
l4 12 4 8 34 7 3 4 
11 1 1 38 2 2 
SECT SECT 
11 28 4 6 18 VI 80 27 5 41 7 
H 29 9 20 39 11 5 12 
41 "40 1 1 
SECT SECT 
Vll n 9 20 VI I 18 5 1£ 1 
SECT SECT 
X ( 
~5 55 l 2 
SEtT SECT 
X I XI 2 2 
1 J 70 I 1 
SECT SECT 
X I 11 X I 11 1 1 
SECT SECT 
XV XV 
84 4 3 1 R4 95 BO 15 q<; 85 I 1 
'iECT SECT 
X V I 4 3 1 XV I 96 81 15 
~~ 4 I 1 2 R7 13 3 4 6 
SECT 
XVII 4 1 1 2 
SECT 
XV 11 13 3 4 b 
9-1 90 8 8 
9? 92 1 1 
SECT SECT 
XVIII XV Ill 9 9 
94 3 3 94 4 4 
17 1 1 97 l 2 
SECT SECT 
X X 4 4 XX 6 6 
qq 99 j 3 
SECT SECT 
xu XXI 3 3 
IH- TOTAL 
G E S.A.MT 7i 5 15 52 3 GFNER. 234 .30 12 163 29 
VOLKSREP. CHI~~ 720 CH IN£:,REP.POP. 
"ll 1 1 01 l6 10 
H 11 11 02 3 3 
.')'f. 3 3 04 l 1 
1 
SECT SECT 1 
I 15 1 11 3 I 21 1 6 13 
12 l 3 12 9 
B 1 
ll 25 20 5 13 28 6 <I. 
SECT S~CT 1 
11 23 20 8 11 31 6 JO 
1> 1.7JJ l.BB 2 15 378 I 371 
-;~:er SECT 
Ill- !.HO 1.788 2 Ill 378 1 377 
H 1 1 1R l 1 1 
364 export 
Janvier-Decembre 1972 Januar Dez"'mber 1972 
-
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R T E 1000 RE/UC VAlEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deuts<hland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.[Nederland I Deutschl•n~~ Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chap. 
NDB 1--· NDB 
Ausfuhr nach; Exportations vers: 
VtllKSRlP. CH( NI\ 7 20 S 11 I 'IF, 1<. E P • P fl P. 
ll 19 l 1 , ) l I :?0 
2 l 2 2 2l 2 2 2 ~ 2_·J 74 2 3 22 Jl 25 4 l l 
SECT SeCT 
I V H ?6 4 3 IV >6 26 7 l 2 
;?'l H A 25 21 14. L2'1 1 % 14.023 9 ?7 t .. 309 l 22 l.ltl4 2 
S~CT srcr 
V 14.[ 17 9 % 14,023 9 V 1. 3U l I 22 1.2cl4 2 
2 l 2..':194 8?4 1.201 5 n75 28 7 28 1.032 251 210 I 435 75 2 I 76. 5'J3 ? • 2 50 l. 296 4. 856 57. 06'l 1 o. 482 2l 24.552 I. 38H 339 724 20.179 1.n2 lJ 2J 2 2 5 11 30 205 24 11 b:;, 65 ll 5 T5. 73!::1 2 J. ()56 73.783 143.714 18.280 316.303 31 1 A. 1318 634 1. Jo6 4. 850 7>3 ll.l/5 
' ' 
I ol J7 163 
"' 
1. 014 6 '2 7.3H 920 14 6.092 36H ) i 4 7 l7 1 9 'l3 346 289 2 55 14 Ill 7 13 9l 14 , .. 8 4 82 
" 
1l7 1 zq 6 2 35 15'> !50 1 3 l 17 
" 
5 4 )7 113 ln 57 21 lJ H C}.9t!5 24 2 40 z. 1 'i4 1. 765 18 s. 12. c 8 1 34 2.323 3.354 
) ECT s Fer 
'11 666.7t19 27.092 76.302 148.637 1q • . gos 314. E63 VI 5 8.42 <1 3.688 2.036 5.637 30.01~ 17.041 
1 'I 14.829 211 2.302 198 !. 836 I J. 190 3 '} 4.342 53~ 619 48 !.2<)6 1.6;0 4J 4. 97 J 2 .• 2A5 l?l z.5IA , 40 4J ?.277 2. 126 3 57 lJ 76 
'\J:CT S~CT 
\Ill tg.rn 2. 49R 2.513 2. 710 l.A4?. l o. 230 VI I &.61"' 2.667 622 105 1.299 1.926 
'd 181 26 87 H 41 4lo 112 6 29o 42 >2 3 l 2 
>ECT SE er 
n!l 187 lh 87 74 V Ill 419 113 8 2% 2 
4. 209 I 208 44 268 2 2ao 
SECT sE er 
I~ 2C J 1 208 IX ZBB 2 286 
41 l. 69-.j 1. oqq 47 243 Z.3 H 172 !59 I 7 5 48 lo 1 158 1 5 3 
>9 75 9 2 46 18 49 366 45 2 3 284 32 
SECT srcr 
X 1. '146 168 2 I I. 752 23 X 7/6 L03 2 4 jj,l 35 
50 50 6 1 5 51 ]. 65, l.Jn 458 1.H6 51 5. 901 2.240 H 76 l.. 1~1 53 2 2 51 lJ 13 54 12 12 54 71 69 2 5> 43 41 7 55 284 251 32 1 
')-') 6.142 I 5. 019 !. 122 06 3. 724 11 3.Vd0 oB 53 Jj 2 2 9 58 sg 26 lo 17 s• B0 779 I 59 !.!H4 !.172 2 1 3 SJ 9 1 1 7 60 8'> 6 6 8 S3 12 61 3 l 61 51 42 1 6 62 J3 2 22 9 62 17 1 4 7 5 
5ECT SE er 
<I l.Q.6'H 2.161 10 2 5. 508 3. 018 X I 11.361 3.819 44 11 4.LH9 3. 446 
'>4 A4 11 4 1 6 65 4 4 65 17 11 
s::cr SECT 
XII 
'• 4 X I I 28 4 !H • 
'>8 22 1 a 4 68 Jo 7 lJ lH 
" ' 
!54 !54 69 34 34 7) a 8 70 109 92 
" 
12 
S ~CT SECT 
<Ill 1 J4 8 172 4 X I I I 181 92 1 >2 30 
71 I J 18 71 1.11 d 77 474 'jbl 
SECT SECT 
X I V 18 18 X I V 1.11d 77 474 5o7 
73 5!4.907 48.322 23.942 8. !57 zg9.519 134.967 73 112.022 12.910 s. 505 1.212 64.lU4 Ltj.Jbl 7. H 10 9 74 52 28 24 75 308 40 142 126 75 977 206 400 371 7r, 9. ~93 9. 833 21 39 76 4. 200 4.047 94 :>9 73 ZJO 200 78 ;4 54 70 I I 79 
81 l I 81 43 34 9 12 16 14 2 R2 !53 11 2 2 103 35 H 11 2 9 33 42 2 7 33 
5'0CT SECT 
XV 525 • .35~ 58.4C6 23.943 8.299 299.691 U5.017 XV 117.543 !7.290 s. 507 !.616 64.b42 £8.488 
H Z4.46J .~. 394 27 !3. 103 7.936 94 30. 53 3 4.265 4 91 13.530 12.643 35 909 370 2 4 325 208 85 3. 8!7 2.!67 a 3 !.J90 549 
s ~er SECT 
X V I 25. 3o 1 3. 764 2 31 13.42 8 ~- 144 XVI 34.350 b. 432 12 94 14.020 13.!92 
16 8.952 3. 57'5 5. 377 86 36.110 IS. '>4~ 22.'>62 R7 3. 53 J 904 2 5 187 2. 482 87 7 .. 66 7 2.507 6 4 lOb 4.444 83 ll 6 6 88 908 810 3 95 H 5.76 7 5.435 332 89 2.287 1.':158 329 
SECT SE er 
<V 11 l8.Hl 4.485 2 5 11.005 2. 814 X V l I 48.972 18.865 9 4 25.321 4. 713 
IQ 117 6 I B 27 90 4.583 60 2 33 2.913 972 91 1 I 91 136 114 2 17 3 ?2 7 7 '12 74 2 1 63 H 
SECT s~ er X V I! I 125 7 I 90 21 XV 11 I 4. 1'}3 719 2 36 2.993 983 
l4 23 6 17 94 53 12 41 
" 
95 1 I 97 2 1 I J7 5 1 1 2 1 9 1 2 2 98 LB 21 1 
seer SF CT X X 27 2 b l 18 XX d7 29 12 1 3 42 
9 l q., 42j 9.355 18 52 99 2.194 2 1.083 968 Ill 
s~cT SECT X(! q., 4Z5 9.355 18 52 XX [ 2.194 2 1.083 968 l<l 
I'S- TOTAL ; E SA~ T 130J.oJJ t.J8.672 112.952 161.803 430. 7V~ 4g7a435 GE ""f~. 2Q7.,712 54.095 11.146 9.254 152.172 7l.U43 
NOROKOR.EA 724 COREE ou NORD 
)4 !J I 0 ·14 2 2 
SECT SECT I !J 10 I 2 2 
l1 lO.ltl6 l0.,1H6 10 832 832 11 144.450 144.456 11 8.870 8.870 I 2 12 8 8 
Januar-Dezember 1972 export 365 janvler-Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WERTE 1000 RE/UC VALEU~S 
BZT- I France I Bels.-Lux. _j Nederland I Deutschland I BZT- I France I Bels.·Lux.l Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NORDKO~E"A 724 COREE DU NORO 
SE -:r SECT 
11 154.641 154.642 11 9,710 9.702 8 
21 4 4 22 3 3 
n 55 55 23 16 16 
,!4 24 1 1 
<;F.CT SECT 
I~ 51 59 IV 20 1 19 
13 2 2 28 8 B 
n 204 164 40 29 375 3 3 181 lbd lO 2 I 1 30 4.1 23 9 10 ~? 35 35 32 36 24 1.1 
33 33 3 3 
H 61 51 10 14 31 28 3 
l1 31 9 4 1 4 
H 19 12 7 38 25 3 22 
<;F.CT SfCT 
VI 323 52 12 218 41 VI 5.19 58 3 1 251 210 
H lH 66 18 99 39 192 15 32 85 
'>0 6 1 I 4 40 l3 5 1 7 
SECT >ECT 
~I I 139 67 1 22 99 VII 205 80 1 39 85 
42 42 1 1 
SECT SECT 
~Ill VIII 1 1 
44 10 4 6 44 53 2 51 
SECT SHT 
n 10 4 6 IX 53 2 51 
43 3 3 48 9 2 1 
49 4 1 3 49 30 9 21 
SECT SECT 
~ 7 1 3 3 X 39 9 23 1 
51 12 1 11 51 40 2 38 
<;) 4 4 53 1 1 
56 56 2 2 
5~ 6 5 1 58 12 10 2 5 ~ 1 1 59 5 4 1 
~0 60 3 3 
62 532 532 62 5bb 566 
SECT SECT 
~I 555 539 I 15 XI 635 582 b 47 
~4 64 1 1 
67 67 6 6 
s :er ~w XII 1 6 1 
68 25 25 68 5 5 
~9 l3 12 1 69 4 3 1 
70 3 3 70 4 4 
SECT m I X Ill 41 3 12 26 13 4 3 6 
H 4J q H 9 73 69 5 15 42 1 
H 74 11 11 ]'; 2 2 75 8 8 
82 82 1 1 
SECT 
XV 51 9 33 9 -~scr 89 16 15 51 1 
H 802 53 6 10 667 66 84 5.601 386 36 178 4.681 3.iW 
~5 28 1 27 85 475 13 2 458 2 
SECT SECT 
XVI 83J 53 1 10 694 66 XV I 6.076 399 38 178 5.139 322 
81 450 10 331 109 87 1.421 195 1.044 182 
H 89 1 1 
SECT 
XV 11 450 10 331 109 
SECT 
XV ll 1.422 195 1.045 182 
90 5 1 4 90 134 8 126 
91 01 3 3 
92 92 65 65 
SECT SECT 
~VIII 5 1 4 XV Ill 202 11 191 
H 2 2 93 23 23 
S~CT SECT 
XIX 2 2 XI X 23 23 
97 19 19 97 11 11 
·~ 98 22 22 
SECT SECT 
~X n 19 XX 93 93 
9l 99 2 2 
SECT SECT 
HI XX I 2 2 
11S- TOTAL 
G E SAMT 151.248 155.369 71 37 1. 345 427 GE NER. 19.323 11.062 l5l 204 6.920 885 
SUEOKOKEA 728 COREE DU suo 
01 2 2 01 58 58 
04 212 1 111 100 04 79 1 22 56 
05 05 1 1 
s =er SECT 
I 214 1 111 I 02 I 138 1 22 114 1 
')6 3 3 06 4 1 3 
11 7.43) 2.143 1,000 4.287 11 686 148 121 411 
I 2 45 45 12 115 28 a1 
13 4 4 13 18 18 
SECT SECT 
11 7.482 2.143 1.000 3 4.336 11 8ti3 149 121 31 >S2 
15 H 26 5 15 44 29 15 
SECT SECT 
Ill 31 26 5 Ill 44 29 15 
16 6 6 16 2 2 
11 143 20 123 17 46 5 41 
2J 8 6 2 20 4 2 2 
21 ld 13 5 21 21 20 1 
n 95 R4 6 5 22 304 2H 2 5 
2 l d4 1 69 2 12 23 76 2 43 5 26 
SECT 
I~ 354 105 100 131 12 
SFCT 
IV 453 304 69 >4 26 
?.5 Ho 384 2 l5 20 20 
366 export janvier-Decembre 1972 Januar-Dezem ber 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
SZT-
I I Belg-·Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg--Lux-INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SUFDKC1KE4 728 OREE DU s:w 
'7 2H 12 5 I Q8 16 27 54 2 3 42 7 
SECT s~.:r.r 
~ 617 12 5 5~2 18 V 74 2 3 6l 7 
u 2.061 310 560 16 I. 755 20 :>a 516 32 n 5 383 4 
n l.lt+4 IQ4 371 10 7. '64 1.305 29 &.601 624 163 167 4.118 1.529 
ll H 7 1 1 74 14 30 1.267 84 4 10 l.vbO 10~ 
H 101 1~1 H 11 11 
~2 1. 908 70 3 13 1. 822 32 3.897 127 2 30 3.b9l 47 
3 I 35 11 22 2 33 259 d4 156 19 
H iJ'i7 50 18 587 2 34 435 27 8 i99 1 
H 102 15 1 86 35 Ill 22 1 99 
31> 36 2 1 1 
H l55 140 78 37 l7 1. 362 13 719 1 500 129 
3 'l 1. 7 J7 R31 7 17 843 9 18 1. 518 195 ll 21 1.2H 27 
5ECT SECT 
V I 11>. 761 1.488 1.083 97 12.712 I, 387 VI 15.990 1.209 l-002 399 11.534 1.846 
19 1. 4~7 Ill 42 760 3A2 132 39 894 94 12 189 H5 144 
40 •• 2 21 14 12 40 86 6 22 I 38 19 
SECT SECT 
Jl[ 1.476 113 63 760 396 144 VI I 980 100 94 190 ct_jj 16.1 
41 5•J 1 38 11 41 39 7 11 ll 
4' 42 7 6 1 
4 I J5 35 43 46 37 9 
SECT SECT 
VIII 85 36 38 11 VI 11 92 44 .w 27 1 
4" 16 1 1 14 44 9 1 7 I 
., 2 2 45 6 6 
SECT SECT 
IX Id 1 1 14 2 IX 15 1 7 7 
48 d05 655 1 41 lOB 48 596 357 1 51 187 
., 31 6 I 23 I 49 Ill 23 4 5 76 3 
~ ECT SECT 
X 831> 1>61 2 64 109 X 707 380 4 6 127 190 
51 346 87 90 41 128 
" 
1.040 336 269 156 277 
5 I 1J5 105 53 240 240 
54 23J 230 54 184 184 
55 16 9 7 55 76 32 44 
5~ 674 674 56 3.975 3.975 
<;~ 3 I 2 58 38 3 35 
5 I 153 123 30 59 735 591> IH 
~0 801 799 2 60 7.577 7.566 9 1 1 
61 1 1 61 4 3 1 
62 1 1 62 2 2 
6l 5 2 3 >3 3 1 < 
SECT SECT 
X l 2.335 1.011 232 90 84 918 XI 13.874 ·-~03 193 271 367 4.540 
~4 64 5 5 
65 65 .I 1 2 
66 66 1 1 
SECT srcT ([[ X 1 I • 1 d 
~i 128 5 18 18 63 24 68 81 5 14 6 49 7 
6·1 oH 375 295 11 69 164 78 76 10 
73 81 24 12 45 70 160 51 22 87 
SECT 5ECT ([II 8~0 404 30 18 403 35 X 1 I! 405 134 36 6 l!l 17 
7l 71 5 5 
S':CT SFCT 
XIV XI V 5 ~ 
73 4. 881 1. 078 316 127 615 2. 745 73 1.391 273 147 76 •dl 463 
74 57 12 1 28 16 74 264 89 10 lOO 65 
75 7 3 4 75 21 9 12 
76 29 1 15 8 3 2 76 57 24 1< 5 ~ 11 ~I R1 l l 
H 27 1 2 1 18 5 32 181 15 15 5 132 14 
8l 27 9 11 2 2 3 B 51 11 18 4 11 7 
'iECT SECT 
XV 5.028 1.101 345 141 670 2. 771 XV 1.967 412 202 99 6~4 560 
i4 7.212 1. 727 139 92 4.424 830 i4 29.247 4.469 512 388 17.786 6.092 
35 2.494 ~19 22 3 I. 564 86 85 18.297 3.364 IH 30 14.£07 523 
SECT SECT 
X I I 9, 706 2.546 161 95 5.988 916 XVI 4 7. 544 7.d33 685 H8 31.993 6.615 
'16 4.615 3.944 671 A6 13.789 11.137 l.648 4 Bl 3.076 l.ll5 90 1. 519 332 87 6. 016 2.480 205 2. 771 560 83 7 7 38 l4d 148 
89 1.230 1.230 89 4.660 4.660 
SECT SECT 
XVII 9,928 5.059 761 1.237 1. 539 332 XV 11 24.613 13.617 z. d53 4.808 2.775 560 
90 41 6 3 39 1 90 1.254 206 43 20 933 52 
91 1 1 n 88 67 1 1 19 
92 7 1 92 198 4 194 
'iECT SECT 
X~ lJ I 57 6 3 47 1 XVIII 1.540 273 44 25 1.146 52 
•n 93 8 3 4 1 
sgT SECT 
X 1 X XIX 8 3 4 1 
94 80 44 36 H 66 3 23 40 
95 95 1 1 H 1 1 97 6 6 q l 98 11 10 1 
SECT SECT (( 81 44 37 XX 84 13 23 48 
91 34 10 1 23 qq 196 4 11 181 
SECT SECT 
XX l l4 10 1 23 XX I 196 4 11 1•1 
r ~s- TOTAL 
GE So\ 1rH 56.d21 l4.6H 3,909 4.361 27.214 &.&50 GENER, ll0.494 .12.978 5. 313 7.085 50.518 14.600 
JAPAN 732 JAFON 
01 H 36 I 31 5 2 )l 4.156 3.379 93 509 IUO 75 n 183 10 153 02 97 32 65 H 6H 351 b 1 331 ·B t.9u8 1.429 16 15 44b H 8.33. 1.362 2.350 4,367 210 Z7 ,J4 5.048 725 1.154 2.945 163 61 15 141 55 26 50 7 10 05 1.079 L52 29 343 403 ~2 
SeCT SECT 
1 9.411 l.H4 2. 377 4,607 243 no l 12.288 5.817 1-276 3.878 b81 636 
06 18 7 1 377 1 d % 610 z; 4 542 21 lQ 
')1 2.dl2 11 7 2. 700 7 2 07 484 9 2 451 .11 1 
































































































MEN G EN 1000 kg QUANTI T E S 
I T -- BZT-EG-CE France Belg.-Lux.INederland IDeutschland I ltalia Kapitel 





r. s >o 





































































1. bl. 7 
208 










































































































































































































































































































































1. 124 11 
112 l 'l 
SECT 
82 IT l 
} 16 
40 I 7 
5 1 q 
609 19 
1. 016 .?0 
43 21 
1.337 22 
d 18 23 
74 
SECT 



























210 VI ll 































6-13 XI l 
2. A98 08 



































WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 






















q. 39 7 
65.270 
43.760 
"· 42-f 36 .99 l 
19.388 

















































































































































































1. 34 7 






















































i3 .. b49 

























































































































































































































































368 export janvier-Oecembre 19n Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapltel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chop. 
NOB ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
JAPAN 712 JAP'l~ 
ll 1.101 23 5 2 1.001 70 12 11.322 1.061 55 72 8,940 1.194 
SECT SECT 
~~Ill 2. 324 213 35 "0 1. 866 130 XV I I I S2, 502 8, 718 528 2.031 37,dd7 3,338 
B 175 51 40 20 64 93 1.369 74 757 1~7 371 
SECT SECT 
XIX 175 51 40 20 64 X I X 1. 36 ~ 74 H7 167 371 
H 9Jd 81 33 42 4~5 287 14 2.542 297 52 65 1.u12 1.116 
Oi 2 2 95 32 j 8 o1 248 
l6 jj 28 16 'J Ob 211 63 1 ~1 ~0 
17 1.292 213 123 30 751 175 97 s. 765 2.3b8 b46 110 l.J27 l.UY4 
·n H6 110 1 13 120 122 98 •• 30 8 3.501 12 98 3.4a6 1.211 
SECT SECT 
u 2. 621 432 157 85 1. 352 595 XX 17.149 6.251 911 213 5.989 3.719 
·~ 5, I 24 4.921 303 477 23 19 23.57.l 16.391 l.Z19 724 3.o87 492 
S':CT SECT 
U! 5.724 4.921 303 477 23 XXI 23.573 16.391 2.279 724 3.6d7 492 
1 ~s- TOTAL 
C.ES~~T 643,1>> 116.587 89.535 85.753 232.471 68.800 .;E NFR, 1~80.917 208.2ll 98.311 72.045 562.621 lH,7l9 
TAIWAN (FORMnSA I 736 TAIWAN I FO~MOSEI 
11 2 2 01 63 5 8 41 9 )4 2. 711 765 1.985 21 34 1.208 388 813 1 
J5 4 4 05 6 6 
SECT SECT 
( 2.777 765 1.987 21 4 ( 1.217 5 J96 854 16 6 
H 55 55 )8 20 20 
11 6H 789 49 11 80 11 9 
12 65 65 12 177 177 
13 93 35 34 24 13 271 16 29 ilb 
SECT SECT 
I! 1. )51 35 623 138 55 (( 548 16 100 412 20 
15 1.172 28 1.144 15 422 18 404 
'iECT SECT 
Ill 1.172 28 1.!44 Ill 422 18 404 
17 33 33 17 10 10 
13 66 6 57 1 16 39 5 32 2 
19 3 1 2 19 2 1 1 
~) 11 17 20 7 1 6 
21 47 46 1 21 73 72 1 
2l 353 266 72 11 4 22 1.237 1.183 42 9 3 
n 11> 17 22 32 5 23 !55 34 26 60 15 
SECT SECT 
I V 595 284 8 199 78 26 !V 1.523 1.219 5 173 lUl 24 
l5 1.920 296 130 634 2 858 25 245 10 5 70 1 159 
~~ 104 5 99 26 24 2 22 
n 34J 2 43 278 17 27 71 4 59 8 
SECT SECT 
1 2.364 296 137 776 280 875 V 340 10 7 96 oO 167 
H 8.235 1. 329 761 125 5.699 321 28 1.149 423 l50 39 979 58 
l9 70.11~ 688 H.521 1.005 36.806 99 29 23.585 1.297 12-i22 781 7.>26 1.759 
l·) 463 51 21 12 294 85 30 4.079 205 204 303 2.'td0 U7 
12 3.366 75 59 101 3.017 114 32 5. 752 4!> 66 117 5.n1 l53 
31 56 11 29 12 33 380 210 109 61 
J4 !.25l 2 46 65 1.140 3 34 !.053 1 15 27 l.IJU4 6 
H 104 38 7 58 1 35 94 15 8 70 1 
36 l<i 128 36 254 1 2~2 1 
11 141 65 75 1 37 705 4 246 1 441 13 
B 3.712 lol63 58 300 1. 978 113 38 2.266 210 39 22'1 1.425 J23 
SECT SECT 
V! 87.584 3.463 32,661 1.644 49.079 1F VI 39.937 2.471 13.294 1.6l"t 19.258 J.300 
H 4.4n qJ 1.005 426 2.945 28 39 2.622 117 249 214 1.992 50 4) 592 378 1 209 4 40 4'+0 183 5 2f.l 11 
SECT SECT 
VI I 5,039 471 !.005 427 3.154 32 VI I 3.062 300 249 219 2.2.13 61 
41 451 50 401 41 249 31 218 
42 11 9 2 4? 34 1 21 
41 13 13 43 69 69 
seer SECT 
VI I! 475 13 59 403 V! (( 352 69 38 24> 
44 14 I 12 1 44 18 2 13 1 2 
SECT SECT 
IX 14 1 12 1 IX 1d 2 13 1 2 
4d 203 107 4 26 65 1 48 348 162 30 71 81 
" 49 21 4 2 8 10 3 49 103 21 3 42 34 3 
SECT SECT 
~ 23J 111 6 34 75 4 X 451 183 33 113 115 1 
50 50 4 4 51 SH 114 31 693 51 1.323 139 32 1.150 2 
51 43d 101 387 53 829 256 573 
54 8 8 54 14 14 55 16 3 13 55 13 10 61 2 56 371 247 124 56 392 2 178 212 
H 1 1 58 54 6 48 H lo 22 4 59 1>8 139 19 6) 5 5 60 37 1 35 1 61 I 1 61 11 9 l 62 3 1 2 62 8 1 1 6 
B 3 2 1 63 l 2 
SECT SECT 
~( 1.7>6 216 3 33 '187 527 XI 2.905 414 10 32 l.o14 835 
64 64 4 4 6? 4 2 2 66 11 8 3 67 o7 10 3 1 
SECT 'iECT 
XII 4 2 2 XII 25 3 8 14 
66 409 1 !68 240 68 248 24 6 161 57 OJ 960 165 652 143 69 211 47 189 35 7) 13 25 22 25 1 70 8d 37 1 2 34 8 
SECT SECT 
H!I !.442 190 22 1 845 334 X I !I 607 84 31 e 384 lOO 
11 5 5 71 uo 18 112 
SECT SECT 
~IV 5 5 XIV 130 18 Ill 
7 3.638 135 471 1.487 762 783 73 1.4n 77 56 173 818 298 7 292 126 112 52 74 592 4 248 259 81 7 80 1 q 70 75 269 2 56 <:11 7 77 1 2 12 62 76 396 1 1 56 332 7 8 8 77 6 6 
Januar-Dezember 1972 export 
369 
Janvler oecern bre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE RTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France l Belg.-Luxl Nederlan~ Deutschland I Kap1t~l EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE I tall a Chap. Chap NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
TA !WA '4 I~OR~'lSh) 1lb TA IWh 'J ( ~ Jq_loiCJS~ I 
' ' 
'0 < l l 
ll l l 'l 14 14 ,. 19 17 2 •12 330 1 lb 19 <>7 21 ll 3J 1 1 \9 0 Rj 97 7 3 70 17 
')CCT <.;>= C T 
XV -i.l4:l !lA 471 1.627 !. 001 90" XV 3 .. 1Ll:) '9 Hl 501 l.b9l 1,, 
fli 8.4'..1 7 l R2 68 358 6.qoq 950 R4 45.440 -Jfoij <'63 5.146 35.obU 3.Jbj 
•\-) l.~_,z 3 Bl~ 68 l. 0"16 
'•" 
HS l2.6lJ '>3 3. 907 763 7.42> 461 
>ECT SE er 
XII !0.4U 19S A.·n 426 7. q4') <l'JO XVI 58.053 1.041 4. 17U s.qoq 43.1U':I j,.l:llft 
'' " 
6 Rh n 21 
R7 2. 5ft) 15 7 so 1.220 1.111 n o. 370 274 106 2. 75< 3.~jt1 ,,
'" 
6 4 l 
H 4.-306 3. 611 1.17~ 9 3.0'1-4 1H7 2.657 
seer <:;F CT 
XIII 7. 352 1. 788 so 1.175 1.226 1. ll 3 X V ll 9.441 465 lOB 2. 857 £.773 j • .:'Jti 
91 l3l 28 2 103 
' 
10 3.l5b 1 "3 13 152 2. 761 37 
ll 4 7 1 46 'l 1.10 l 17 l.U84 
·p 9 l H "'? 108 5 94 q 
SECT s~ er 
xn11 lJ4 zq 3 107 5 X Y 1 I [ <'i.3o5 210 13 !57 3.939 4o 
> l 91 I I 
SECT SECT 
<IX X 1 X I I 
H I l 'l4 17 7 10 
.,_ l I 96 13 l3 
ll 27 ?7 97 248 244 I 3 qq 53 14 15 4 98 4bb 147 I 303 I; 
SECT SErf 
'' 
82 41 37 4 XX 744 391 8 1 329 l> 
H 4. 340 4.320 l 19 cq 4.42.6 l 4.134 7 2d4 
SECT SECT 
XXI 4. }4J 4.3?0 1 19 XXI 4.4.c:.b l 4. J.J4 7 2d4 
1 ~ s- TOTAL 
:;::SA 1H 144. oB I 9.747 'tO. 56 7 13.848 73.064 7 .. g61 •';f: 1\JFR. 138.03< b .. 910 <'2.839 16.908 78.4~8 12.947 
HCNGKONG 740 -!Ot\G KONG 
~ l Ol 2 1 1 )2 3.024 !.622 1.393 'J <)2 1.!69 682 445 4<' 
'H 8 8 03 20 2 17 I 
14 !5.91~ 57 64 14.6~4 1.118 26 04 6.008 61 67 5.483 Ho 61 
15 62 5 I 10 45 1 os 107 12 10 31 53 1 
>F CT 'FCT 
1 19.013 62 65 16.294 2. ~56 Jb I 7.306 75 7H 6.213 tl36 104 
O> 66 2 60 4 01> 114 3 105 3 3 
or 964 8 955 I 07 79 4 75 
) ~~ 172 67 I 19 85 OB 68 14 l 5 4H 
H 1)9 4 l 3 
IJ 1 I 10 
11 1 o. 78 3 2. 423 1.000 s. 918 1.419 n 11 l.lb 1 198 107 710 144 
' l! 96 1 79 4 2 12 16 12 I , 
ll 62 61 I 13 54 52 2 
I"• 5 I 4 14 14 I 13 
5 ECT 
ll ll.l.B ?.4cH 1.090 7. 018 l. 410 110 
SfCT 
11 !. 510 213 127 949 lad 53 
15 4.111 I 7 1. 506 2.'iR4 13 15 1.136 1 2 483 b40 10 
SeCT )E CT 
Ill 4.!ll 1 7 !.506 2.584 13 111 1.136 l 2 483 640 10 
16 371 76 11 245 21 18 16 509 lOO 14 306 44 4> 
17 628 21 566 16 3 17 384 29 322 29 4 
1 q 436 1 40 330 62 I 1B 630 7 42 511 68 2 
19 2.382 2l 265 16 5q4 1.496 [9 721 34 232 15 12tl 312 
20 323 80 6 27 17 193 20 !69 94 3 7 10 ;; 
2 l 445 zq 259 8 149 ?l 370 20 277 10 b3 
2! 13.150 9. 115 9 516 3. 353 157 22 !8.H4 17.508 2 177 997 110 
>I 82 2 
' 
I 46 28 23 73 2 l 4 L3 43 
24 38 
' 
6 28 I 24 422 10 44 364 4 
5 ECT SECT 
I V !7.855 9. 352 142 !. 988 4.!28 ?. 045 1 V 22.012 17.804 Hb !.983 1.313 634 
25 4.661 127 I 7 1. 336 906 2. 27 5 25 826 4 l 34 58 72" 
l'l 2b I l 
2 7 d64 1?6 88 450 200 27 13<' iO 14 51 47 
> 'CT 'FCT 
V 5. 525 ?53 105 I. 786 1.106 2. 275 V 959 25 15 85 105 7,:9 
2 l 3. 527 1.4r7 261 31 1.652 17b 28 1.692 647 92 139 7<9 85 ,, l1.3H A34 437 116 9. 970 42 29 5.215 l.3ll 443 291 2.854 316 
30 507 79 15 67 247 99 30 4.340 352 565 410 1.909 1.!04 
H 7. 242 659 2.934 3.649 11 494 41 194 259 
\2 3. 731 443 99 245 2. 768 l7b '2 11.417 l.IJO 62 361 9.364 SOu 
H 475 ~52 I 52 139 3l 33 5.402 4.!98 l 686 401 liS 
14 3.023 83 182 249 2.444 65 34 !. 752 101 65 104 1.443 39 
35 910 17 1 426 466 35 439 15 5 106 313 
}', 6 4 2 3h 46 37 I 
" 
" 
550 10 158 5 367 10 37 2. 50 7 102 628 42 1.400 33~ 
H !. 735 97 248 !51 !.216 H 18 1.434 83 133 130 1.011 77 
'iF:CT 
VI 13.! 55 3.885 4.336 !.342 22.918 6 74 
SECT 
VI 34.738 8.0!7 2.189 2.269 !9.6tl4 2. >1, 
H 22.413 495 2. 392 5.145 13.713 668 39 7. 709 425 390 1.!96 5.269 429 
40 !.4> 7 486 2R 137 702 114 40 !.319 329 61 65 643 221 
5 ECT 
'/[I 23.880 9Rl 2.Et?O 5. 2~2 !4. 415 782 
SECT 
VI I 9,028 754 451 1.261 5.91L 650 
'•l l. 38J 74 5 !. 189 114 7 41 494 l '7 9 140 179 
' 4' lOO 15 55 30 41 2.560 460 2 4 !.L78 Bib 
4 l 15 4 4 I I 5 43 443 143 46 53 139 62 
s :er SECT 
V 1 I I !. 504 93 9 1.190 170 42 V I 11 3.497 760 57 197 1.~~6 Btl7 
4'• !37 28 2 6 68 13 44 190 19 j 7 ILO 41 
.') 48 l 47 45 32 l 3i 
4> 46 5 2 3 
'lECT 
I X 185 29 2 6 88 60 
SeCT 
1 X 227 20 3 7 lU 75 
4 I 2.808 310 136 662 1.410 270 48 !.868 167 l6U 216 1.104 L<l 
49 91 15 3 14 43 16 49 2!t1 48 4 32 123 4() 
SECT 
X 2.8B 325 139 t76 !. 47 3 28b 
'ltCT 
X 2.!15 215 164 248 1.2n 261 
so 8 2 6 so 340 95 23 222 
" 
3. 360 1.278 2 305 1.494 781 
" 
6.603 1.790 9 465 2.770 1. 569 
')~ I I 52 Id 18 
'il !.3>2 01 l 3 51 !. 24b 
" 
1. 896 946 4 16 360 2.570 
'• 46 I 45 54 93 7 
I 85 
370 export janvler-Decembre 19n Januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WERTE 11100 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederlandl Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland l Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
HONGKONG 740 HONG KONG 
5; l7> H A 23 169 42 55 1.210 189 31 ti7 btti Ul 
5', 1.H6 2A 60 57 712 519 56 3.298 192 203 245 1.065 1.5"3 
; 1 4 4 57 10 10 
5~ 116 13 58 6 101 8 58 1. 764 458 .lOb 24 1.032 lo4 
51 )94 198 2 65 207 32 5Q 2.078 765 7 161 ••7 14b 
.• J 801 25Q 8 112 320 102 60 6.723 2.819 52 620 2.083 1.149 
•1 6ti 34 B 9 17 61 2.604 1.445 2Z 17 <•9 871 
·~ 88 3 2 4 45 34 62 213 9 12 34 57 101 
"' 
41 4 34 3 63 15 2 11 1 1 
SECT SECT 
XI q. 771 1.950 153 609 3.227 2.qJZ X I 28. 86'i d. 733 5'o8 1.680 9.HO d.514 
H 164 41 L 6 45 71 64 1.980 561 7 18 41JO 910 6> 6 2 4 65 53 2 3 23 25 
6:0 10 1 3 6 66 51 11 1 27 12 
67 8 L 7 67 67 1 4 61 1 
HCT SECT 
HI 188 42 2 6 57 81 XI I 2.1:> 1 575 15 18 o01 948 
"' 
L. 21) 15 2 l\5 1.083 68 669 7 23 5 JOo 326 
r,9 2.&Bo 7 365 7 1.206 1. 301 69 777 11 59 8 H9 280 
7l 4.573 817 761 6 709 2. 280 70 2.548 414 213 16 674 1.231 
SECT SECT 
XIII 8.o74 824 1.141 15 2. 030 4.664 XI 11 3.~94 432 295 29 1 ... ~9 1.839 
7L 25 6 16 3 11 64.528 269 43.993 10.574 5.582 4.110 
72 72 3 1 2 
SECT SECT 
XIV ~5 6 16 3 XIV 64.531 269 43.993 10.574 5.>83 4.112 
71 12.32 L 4.217 16.908 885 7.963 2. 348 73 4.739 680 1.858 242 1.267 692 
74 195 53 10 294 38 74 995 10 51 16 837 81 
1j 137 91 11 15 75 563 l91 149 122 l 
7:. 2J2 99 2 24 67 10 76 249 65 4 35 Ll4 21 
n 
4H 
66 5 78 28 23 5 
n 455 l 1 79 190 187 l 2 
90 RO l 1 
H Sl 38 18 2 18 
32 136 0 7 10 !52 9 82 1.245 51 H 60 1.J08 72 ijj 4~0 so 1 77 220 l4l 83 1.829 83 3 297 917 529 
SECT SECT 
XV 34.259 4.465 17.492 1.017 8. 737 2.548 XV 9.877 1.1~8 2.180 802 4.299 1.398 
H ll.J11 961 ij4 627 4. 839 4.500 ~4 38.215 3.709 395 2.128 22.956 9.(127 
95 3. LJ7 147 14 IL3 2.468 345 95 22.462 676 148 761 19.J3S 1.839 
>ECT 5ECT 
XVI 14.118 1.108 118 740 7. 307 4. 845 XVI 60.677 4.385 543 2.889 41.994 lO.bo6 
8(, 2.174 2.125 9 40 A6 1.418 1.367 b 45 
B 7 6.105 616 29 83 3. 482 L. 895 87 14.277 1.098 51 193 9.3lJ J.o22 
88 27 25 1 1 BB 93 64 4 6 17 2 
H 105.131 17.827 184 8 7. 525 195 89 26.651 I. 519 830 21.370 z.93l 
SECT SECT 
XV 11 114.037 20.593 38 268 91.047 2.091 XVII 42.439 4.048 bl 1.029 30.745 6.556 
9J 26J 37 9 31 164 19 90 7.355 l.C82 110 620 5.llo 317 
01 61 3 I L 55 1 91 2.61l 562 46 20 1 •• 20 64 
H lS5 7 2 169 7 92 1.576 81 4 52 1.372 67 
SECT SECT 
XV 11 I 5Jo 47 10 34 388 27 XV 11 I 1 L.5'o3 I. 725 loO 692 8.)18 448 
9l 1 1 93 50 l 28 15 6 
SECT SECT 
X I X l L XIX 50 1 28 15 6 
94 16) 1 1 15 40 97 94 532 34 2 20 1H 343 
9> 6 6 95 41 l 9 31 q; 20 3 l 4 10 2 96 68 12 3 6 40 7 
H 109 7 4 5 63 30 97 369 43 26 3 181 116 qg 312 so 10 !60 92 98 4.519 2.112 16 77 1.924 330 
SECT SECT 
XX 607 67 6 34 279 221 XX 5.5.<9 2.262 47 106 2 • .1.87 827 
99 L.2H 188 958 97 l 99 2.091 96 635 554 794 12 
SECT SECT 
XXI L.l4~ 188 958 97 l XXI 2.091 96 635 554 794 ll 
IH- TOTAL 
GE S~MT 3J7.850 46.~68 28.540 43.116 165.929 21.697 GENER. 321.061 51.608 52.072 H.642 l38.1H 41.595 
~ACAU 743 ~ACA!l 
SECT SECT 
22 4 4 22 3 3 
SECT SECT 
I V 4 4 IV 3 3 
ll 4 4 30 lb 10 6 
H 33 l l 
SECT SECT 
VI 4 4 VI 17 1 10 6 
'ECT SECT 
VI I VII 
42 42 l 1 
SECT SECT 
V I 11 VIII l l 
SECT SECT 
X X 
51 51 l l 5l 53 2 2 54 14 14 54 108 lOB 56 56 L 1 5~ l 1 59 l 1 ~G l 1 l 60 25 4 7 14 
SECT SECT 
X I 17 1 1 1 14 X I 138 l 4 8 15 110 
64 64 2 2 
SECT SECT 
X 11 XII 2 2 
71 71 l 1 
'ECT SECT 
XIV XIV 1 l 
34 6 1 5 94 2J 3 5 15 H R5 2 2 
SECT sr CT 
X '11 • L 5 XV I 25 3 1 15 
90 10 9 8 l p 92 9 9 
januar-Dezember 1972 export 
371 
Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT- I 1 Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I BZT-Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I France I Bel g.- lux. I Nederland I Deutschland I I tall a Chop. Chop. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~ACAU 743 •ACAO 
'iE<:T SECT 
X~ I I I XV !I I Id 17 1 
H H 1 1 
SECT SECT 
X I X XIX 1 1 
9i 98 2 2 
SECT S~CT 
H XX 2 2 
H 10 10 99 H J1 
SECT 
XH 10 10 
SECT 
XX I H J1 
I ~s-
:; ~ SAMT 41 6 1 15 19 
TnTAL 
GENER. 240 9 4 26 ll 135 
AUSTRALISCHER BUND 800 AU STRALI E 
01 1 1 Jl 8 8 
H d44 8 766 42 28 03 6LO 8 1 538 H 40 
)4 1.5H 175 1 113 145 433 04 2.2l7 289 10 820 1>4 964 
H 11 8 1 2 J5 65 20 11 25 3 
5!:Cf 
I 2.339 191 1 1. 540 189 462 
SECT 
I 2.92J 323 11 1.369 <02 1.015 
06 1 1 1 1 4 06 ~a 19 8 6 3 14 
11 2.l2l 16 535 416 45 1.110 n 9b4 15 319 181 138 jll 
11 1.231 10 1 8 15 1.203 08 617 18 4 26 629 oq 303 19 181 99 4 09 355 21 1 12Z 203 8 
l-l 15 15 10 4 4 
11 936 171 254 228 282 1 11 115 19 18 40 H 1 
12 204 27 3 79 25 70 12 289 40 6 107 68 68 
ll 193 44 2 91 8 48 13 251 108 3 82 l3 35 
14 H 1 28 10 14 39 2 21 1 9 
so; eT 
11 5.056 289 824 1.004 474 2.465 
SECT 
11 2.744 242 382 542 499 1.079 
15 971 15 1 24 484 447 15 677 14 6 12 L24 4Ll 
SECT SECT 
Ill 971 15 1 24 484 447 Ill 677 14 6 12 224 421 
li> 523 33 47 325 118 16 817 94 3 152 406 16< 
17 408 120 6 218 10 54 17 224 19 1 139 11 48 
13 111 1 4 605 45 56 18 733 10 1 563 80 1l 
19 823 19 24 427 172 181 19 132 20 49 323 185 155 
20 1.224 166 29 267 48 714 20 7N 17't 13 105 45 442 
21 429 59 12 67 224 67 21 624 47 15 248 196 118 
22 5.151 2.8S3 6 81 867 1.322 22 5.378 j.L71 5 112 170 1ol08 
l3 98 19 1 19 52 1 n 278 14 41 33 179 11 z• 1.011 16 7 987 7 24 4-814 53 117 4.675 2~ 4 
SECT 
IV 10.398 3. 322 89 2. 718 1.750 2. 519 
SECT 
IV 14.439 3.70d 251 &.350 1.903 <.221 
25 ll.5lj 2.645 895 117 2.471 5.JU 25 708 ~0 50 3 lH 430 
26 35 34 1 26 4 4 
l1 18.2(,2 74& 233 11.667 5. 520 96 21 1.860 149 J6 1.254 409 12 
SECT 
V 29.812 3. 391 1.128 11.818 7.998 5.477 
SECT 
~ 2. 572 1~9 86 1.261 584 442 
23 16.887 46.379 18.288 854 11.504 19.862 . 28 5.1~1 1.274 662 211 2.094 854 
n 9. 812 1.144 828 1. 361 &.015 464 29 13.8U 1.297 1.011 1.705 9.410 HJ 
31 66~ 16 5 29 591 28 30 8.3H 112 245 238 7.620 118 
H 26.993 4.140 3.519 3.553 9.887 s. 8)4 31 1. 786 266 251 240 598 431 
32 5.1~7 H9 97 136 4.506 69 32 7.187 672 126 271 5.896 22l 
31 46) 194 3 37 164 71 33 2.771 1.694 12 220 533 312 
H 1.9>3 48 Bl 98 1.603 133 34 1.467 62 37 53 1.235 80 
H 721 n 150 421 132 5 35 40d 12 173 105 117 1 
H 74 5 35 34 36 lJO 32 62 34 2 
l1 1.218 46 476 91 444 161 l1 6.403 no 1o 602 580 3.~72 919 
l3 9.42J 2-562 1.018 536 5.153 91 38 5.426 399 51l 460 3.915 141 
SECT 
V I 151.393 54.906 24.560 7.150 39.999 26.778 
SECT 
VI 52.8<!5 6.050 4-752 4.123 34.490 3.410 
39 19.702 4.170 758 1-776 11.088 1.910 39 15.495 <.177 ~93 942 10.05~ 1.728 
40 5.22J lo 763 154 150 2.434 719 40 6.424 2.129 214 96 2- 74b 1.239 
SECT 
VII 24.922 5.933 912 1.926 13.522 2.629 
SE er 
VI I 21.919 4.306 d07 1.038 12 •• 01 2.967 
41 480 135 1 311 H 41 1.253 811 12 U1 203 
42 98 1 1 21 69 42 8)4 107 a 9 211 519 
41 28 21 3 3 1 43 lol 89 15 46 1l 
SECT 
VI 11 bOb 163 4 1 335 103 
SECT 
VI 11 2.2o8 1.(107 35 9 484 733 
44 1.114 259 88 104 417 246 44 1.4>6 <!02 52 17 030 495 
4i 11 1 3 1 45 49 4 5 40 
46 a 8 46 21 2 19 
SECT 
IX 1.133 260 88 104 420 261 
SECT 
IX l.S<b 206 52 17 037 554 
47 48 48 47 13 ).3 
H 16.455 1.602 2.306 ]. 821 5.654 3.012 48 A.113 9~0 1.<59 1.552 3.139 1.113 
4l !.613 148 168 341 587 429 49 3.409 603 277 560 1.4bl 488 
SECT 
X 18.176 1. 750 2.474 4.162 6.241 1. 549 
SECT 
X 12.195 1.673 1.5j6 2.112 s.zoo 1.674 
50 82 1 4 11 50 909 80 n 802 
51 2.994 370 44~ 404 883 889 51 9.374 1.334 948 986 3.908 2.198 o;z 52 1 1 
'H 703 16 H 522 11 123 53 1.813 169 147 600 54 843 
54 7Jl 1 697 1 2 54 5')8 6 532 6 13 1 
55 50d 17 26 26 196 22:! 55 2.612 270 113 134 l.v85 1.010 
56 1.074 32 104 766 1.976 19& 56 5.477 111 515 1.494 2.1119 47d 
57 3 1 2 ';7 5 5 
5d 1.145 63 600 117 290 75 <;8 6.0~0 8ll 1-744 482 2.521 462 
q l.ZH 17 90 119 818 155 59 3.20j 244 99 219 2.211 '<j0 
~) 476 41 q 36 263 127 60 4.706 d20 48 302 1-~~6 1.>40 
b1 62 10 24 q 1 18 61 1. 531 634 174 ll8 106 499 
6! 69J 178 10 6 96 400 62 2.4't8 502 102 35 564 1o245 
'•l 129 2 127 63 99 11 d2 
'iECT 
XI 11.'126 826 2.039 2.006 4.543 2.412 
SECT 
XI 38.756 ~.041 4.422 4.376 15.322 9.595 
a4 1.107 41 21 17 109 919 64 7.570 1.460 58 35 356 5.667 
~; 31 1 1 4 31 65 344 16 3 0~ 256 
66 55 44 11 66 262 4 l31 l1 
~7 0 4 2 67 118 1 91 20 
SECT SECT 
XII 1.205 42 21 !8 161 q63 XI I a. 300 1.487 5d 38 747 5.~70 
B 2.150 51 227 26 379 1.413 '8 1-790 145 >1 47 994 5H 
69 ~-42J 327 213 31 3.0H 4. 81 q 69 3.611 206 ll5 ~· l.o95 1.539 1~ 2 5. 2 29 1.799 10.048 288 6.691 4.403 70 10.90.3 <.415 3.305 268 ].211 1.758 
SECT 
HII 15. d08 4.117 !0.488 345 10.103 10.695 
SECT 
~Ill 16.424 2.826 3.471 371 5.~06 3.850 
11 2d 3 IQ 6 71 6.149 179 2.662 132 2.110 1.066 
372 export Janvier-Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I Fr-.nce I Belg.-Lux-INederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel FG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations ve .. s: 
AUSTR All SC-iER BtJ~lf) 9)0 All STULI E 
7l 7 2 2 1 1 
SECT IECT 
OV Zi 3 19 
" 
XIV 6,1>1 .l79 l..ocd 132 2.111 1. Ooo 
73 lb,2J2 2.38"'3 4. Wl 234 6,662 2.122 73 9.96 7 1.269 1.!>99 189 5.416 1.494 
H 2'1 25 1! 37 1'6 3l 74 9"4 60 2~ 80 731 94 
1'i 24 5 19 75 187 85 •• 4 ., , 77d 85 81 21 426 165 76 1. 87o 284 o1 44 t.v79 408 
77 l 1 77 2 I_ 
n 32 2 30 79 7 3 4 
n 1 1 H j j 
'J 2 1 l so jl_ l 17 ll 3 
H 31 25 2 4 i1 230 77 I_ 111 •3 3 
H l.l>l 78 9 34 921 221 i2 5, 78£ 421 129 285 4.186 7ol 
H 874 43 1 ~4 497 249 83 2. 8>£ 141 10 165 1.714 762 
s:r.r SECT 
XV 1-} ... 75 2.639 4,'!04 418 8.690 2.i24 XV 21.9Jd 2.253 1.830 976 13.346 ;.533 
') .. 26.!N 1. 327 1.230 1.427 14.160 g, 035 84 131.404 17,933 5.172 6.036 7'!.370 l.l.HIJ3 
H 4.827 604 307 183 3. 155 578 85 H.280 4.784 2.683 1.575 23.HO 6, 908 
I ECT SECT 
<H 31, JOb I. 931 1.537 1.610 17.115 S.613 XVI 17G. 684 22.717 1. 85!> 7.611 102,/JU £9,801 
A> 2 7 5 21 1 96 208 3 t.Ui. 3 
8 1 l7d37 7.126 15 '18 22.639 7.459 H 62.042 111.573 25 214 39.445 11.7d5 
B 155 82 68 3 2 88 8.454 7.107 1 1.107 106 133 
H 13.6~9 22 22 13.576 69 89 17.509 ol 95 16.651 102 
S~CT SECT 
X Ill 51.203 7. 230 20 lAB 36,239 7. 531 XV ll 68,213 17.741 29 1.416 56.404 12.623 
~) 1.32.1 73 q 2A9 817 135 10 23.426 1.709 d7 4.494 15.!94 1.942 
l1 loo 13 2 240 11 91 3, bl d 490 b 27 2. ~68 107 
92 565 19 1 9 lA6 150 qz 4.992 200 32 99 3,791 870 
SECT SECT 
X V lJ I 2.154 105 10 300 1.443 296 XV Ill 32.036 2,359 125 4.620 21.973 2.919 
n d2 3 3 43 33 93 995 54 150 3!>9 432 
SECT S!CT 
X I X 82 3 3 43 33 XIX 9'i5 54 150 3S9 432 
'" 
877 16 3 161 73 562 ~4 1.622 120 6 179 l.bl 1.055 
9> I l 95 58 2 56 
.,.. 72 10 I S4 7 96 414 oO 4 2 324 24 
97 587 74 n 25 174 277 97 2.087 5't6 ld7 52 )tSb 1lb 
9i 242 40 4 
' 
126 69 18 t.9dd 273 16 24 1.338 337 
SECT SfCT 
XX I. 779 202 44 190 427 916 XX 6.lb9 9'19 2H 257 2.512 2.188 
91 8.246 1.057 7.055 132 4 99 2.694 214 767 475 1.2U6 32 
SECT SECT 
XXI 8.248 1.057 1 .ass 132 4 XX I 2.694 1.14 767 475 1.t.06 32 
I ~~- TOTAL 
GE SA~T 423.023 R7, 378 50.719 'i2. ')Q5 153,145 79.186 GE NER.. 519.814 13 ,63d 29 •• 32 -.s. 544 2oi.09o Bb.bO't 
NfUGUINEA IJ, PAPIIA 801 NOUV. -GUI N., PAPOUA 
J I I I Ol 2 L 
o• 35 2 33 04 17 3 14 
'i~CT SECT 
l 36 2 34 I 19 3 16 
0~ 1 I og 2 I 1 
ll 2.2]) 776 4 1,4'10 11 148 53 1 94 
SECT SECT 
ll 2.21! 776 5 1.490 li 150 53 2 95 
s ::er SECT 
Ill Ill 
!~ 89 78 I 10 16 ti2 58 24 
17 504 4R 5 509 2 17 113 7 3 101 2 
li a 8 18 22 22 
19 9 l 8 19 15 1 14 
20 41 1 6 34 20 29 3 26 
H 9 4 4 1 21 20 12 7 I 
u 281 sq 66 146 12 22 251 69 22 141 13 24 ~ 9 ?4 24 23 1 
SECT SECT 
IV 1. Jl2 137 49 92 719 15 IV 55o 127 7 64 Jlo2 l6 
25 3, 30J 402 15 2. 883 25 IOJ 6 I 96 
27 1 I 27 I I 
SECT SECT 
V 3, 301 402 16 2. 883 V 104 6 2 96 
~i bJ 60 28 2 2 29 12 12 29 7 7 10 72 72 30 85 I S't 
H 1. 836 701 1.135 31 92 25 67 
l2 I 1 32 2 2 31 9 5 3 1 33 63 n 4 6 H 25 25 34 12 l 10 1 35 I I 35 2 2 37 I I 17 25 25 38 57 42 15 38 35 17 16 2 
SECT IECT 
VI 2.J74 5 771 1.298 VI 345 75 56 212 2 
H 9 9 39 21 21 40 49 42 5 2 40 80 58 20 l 
1 o;cT SECT 
VII 5~ 42 14 2 VII 101 58 41 2 
'.Z 42 2 2 
SECT SECT 
V Ill VI Il 2 2 
44 44 3 l l 
SECT SECT 
I< IX 3 1 2 
4~ 13 12 1 4d 
" 
7 1 4l 4 4 49 5 , 
SECT SECT 
X 17 12 5 X 13 7 b 
51 l 1 51 8 8 
'i'j I 1 55 9 8 1 H 50 9 9 ., I I 59 1 l ~0 60 2 I 1 
>2 5 5 62 6 3 1 2 
"' 
3 3 63 1 I 
c;ecr SECT 
X I 11 5 5 I XI Jo 4 11 21 
64 7 7 64 48 7 3d 3 
Januar-Dezember 1972 export 
373 
Janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
DZT-
I 
I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
j France IBelg.-Lux.l Nederland I Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kapitel EG-Cf ltalla Chap. Chap. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NE IIG'! I \lE A u. p :\P!II\ <01 ~cuv.-;;J{~.,PAPUUA 
SC:CT >tCT 
X I I 7 7 X I I 48 7 38 3 
'" 
7 4 I 2 h9 4 1 j 7) ll. 5 7 70 12 2 1 8 1 
5ECT SECT XIII 19 5 4 8 z X I I I 1b 2 2 11 1 
1! 71 7 7 
S~CT <;FCT 
XIV XIV 7 7 
71 4-5~ 104 6 293 56 73 137 1-1 23 bd 1.7 
., 4 4 4 74 1J 6 4 
H 92 4 B 55 76 153 4 103 40 
n 3 
' 
78 6 b 
'l •o 2 1 I ,, 55 55 ,z 134 133 1 ,, n 1 6 22 ~3 b2 1 8 53 
S cCT SE er 
X{ 642 113 12 406 111 XV 504 30 32 360 14 
H 243 1 84 55 1 OB 84 789 6 1 314 290 178 
" 
7 3 4 85 279 2 1 H 245 
S~CT SECT 
XV I 255 1 84 58 Ill XV I 1.068 8 1 315 321 423 
q] 187 27 122 18 87 4'il 48 370 73 
81 88 1 1 
SECT SECT 
X {I I 18 7 ?7 122 B XV 11 492 48 371 73 
90 3 J 90 91 4 66 21 
11 91 12 12 
'l.~ 9 q 92 98 2 96 
s,:::cr SF er 
X "I 11 I 12 12 XV Ill 201 6 174 21 
H 93 2 2 
SECT SE er 
X I X X I X 2 2 
H !'. 5 1 8 94 20 5 3 12 
9'> 96 1 1 
97 6 1 5 97 29 3 20 b 
qq 98 4 4 
SECT SECT 
X ( 20 1 5 6 8 XX >4 3 5 28 18 
9 I 19 18 1 qq 17 8 3 6 
SECT SlCT 
XH 19 18 I XX I 17 8 3 6 
1 ~s-
r; r:: SAMT 11.442 994 587 2.495 7. 078 288 
TOTAL 
GE NE•. 3.936 383 54 664 2.l00 b35 
~AURU 80 J NAURU 
21 4 4 .22 4 4 
SECT SECT 
I V 4 4 IV 4 4 
3) 1 1 30 
l1 151 151 ll 12 12 
" 
H 4 4 
SECT sE er 
VI 152 1 151 VI 16 4 12 
SECT SFCT 
VI I VII 
Si 2 2 55 7 7 
S ~CT SECT 
X I 2 2 X I 1 7 
SECT SECT (IV XIV 
74 74 1 I 
SECT SECT 
X{ XV 1 1 
1'i 15 1 1 
SECT seer 
XVI XV I I 1 
SECT SfCT 
X V I I XV 11 
qz n 1 1 
St:CT SECT 
X V Ill XV ill 1 1 
SECT SECT 
XX XX 
1 ~s- TOTAl 
it SAJ.4T l'i8 5 151 2 GENER. 30 8 12 1 2 7 
NFUSFELAND d04 ~OUVE LLE- ZEL ANDE 
01 15 15 01 11> 11> 
14 32 12 2 6 11 1 04 48 n 3 8 13 3 
1':) 1 1 05 -6 2 2 2 
SECT 
I 43 71 2 6 12 I 
SoCT 
I 169 136 3 10 15 5 
06 10 8 2 06 43 I 1 24 17 
J7 5b I 48 6 I ')7 48 1 28 1~ 
01 211> 216 OB 10d 10ij 
0 I 20 11 9 oq 10 4 6 
1 1 1 I 10 3 7 11 130 12 30 88 11 11 I 
1 2 25 5 I 17 2 12 52 11 1 30 9 1 
11 15 12 2 1 1l 16 8 1 7 
!'. ll 6 6 14 14 1 7 6 
SECT 
I! 435 41 7 119 OB IZO 
SECT 
11 302 21 10 97 42 12o 
374 
export De 1972 januar-Dezember 1972 anv1er- cem re 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France -~ Belg.-Lux.INederlan~Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
NEUSFELA~O ~34 NOUVELL E-Z ELANDt 
1> J.o:,b 2 12 1.433 2. ?02 17 15 1.l4d 1 7 563 758 19 
>r :r 
Ill 3.0->6 2 12 1.433 2. 202 17 
'E CT Ill 1.348 1 1 563 1~8 19 
I> 3& 22 14 16 41 1 17 <3 
17 22.0 207 19 17 H 21 14 
1l 3"J 333 46 1 18 456 382 11 3 
19 11 4 1 6 19 6 2 1 3 
~·J 3! 8 2 12 11 20 28 14 1 1 6 
21 18 10 4 4 21 1<> 5 7 4 
22 1.H1 1.130 27 292 513 l2 2.025 1.200 36 31~ 470 
~I l 2 23 , 5 
l~ l2 2 ?0 24 127 8 2 117 
s >:er 
I V 2.699 1.166 2 429 371 511 
SECT 
IV 2.7H 1 • .249 3 H5 430 482 
~5 3.194 769 767 248 1.769 141 25 182 7 39 11 -4 31 
~ r ~12 16 88 547 221 27 14<> 10 14 60 62 
>ECT 
V 4.J66 285 ~55 795 1.990 141 
SECT 
V 328 17 53 11 1!>6 .!1 
7i 23. >~4 1.462 16.750 1.251 3.124 1.ro1 28 1.542 196 452 91 465 338 
1l 2.H4 460 526 230 1.731 47 29 1.886 270 173 206 1.193 44 
1) 141 3 1 7 126 4 10 2.192 19 58 ZH 1. 780 78 
31 46.16~ 278 14.506 5.993 25.391 H 1. 780 7 575 232 966 
3 ~ 1.519 35 62 43 1. 372 1 !2 1.747 20 44 81 1.572 30 
3 l 37 13 9 10 5 33 550 328 94 101 
" 14 H9 8 74 56 766 25 34 522 6 36 28 439 13 
l'i 61 55 ~ l5 21 12 9 H 2 1 36 8 2 3 3 
J7 26l 23 117 3 126 37 1.212 34 449 6 719 4 
B 1. d65 96 233 157 1.364 15 38 1.630 39 106 193 1.28& 6 
s;cr 
VI 77. 51'l 2.378 32.269 7.804 34.017 1.111 
>fer 
VI 13.090 921 1. 893 1.200 8.533 543 
3J 7.123 900 199 1.498 4.284 247 39 3.6.!4 480 323 612 1.985 234 
'tJ 1.5H 931 11 150 420 47 40 954 488 2~ 53 276 111 
SECT SE Cl 
tll ~.66 7 1.831 210 1.648 4.704 2l4 VI I 4.58d 968 349 665 2.261 345 
41 73 16 25 12 41 223 84 .l3 82 24 
4~ 1 1 42 30 2 13 1> 
41 1d 18 43 50 44 6 
SECT 
VIII 92 34 25 12 1 
SECT 
VI 11 303 128 J5 101 39 
44 370 69 154 138 9 44 292 1 31 117 122 u 
4> 46 1 1 
SECT 
I~ 370 69 154 138 9 
S£CT 
IX 293 1 37 117 122 16 
47 27 21 47 5 5 
4~ 1.245 174 185 259 513 114 48 929 218 115 137 388 71 
4~ 340 14 53 186 53 J4 49 785 45 85 447 163 45 
SECT 
X 1.612 lAB 218 445 566 175 
SECT 
X 1.719 263 200 584 551 Ill 
5) 50 21 2 1 18 
51 401 32 23 45 178 123 51 1.857 157 32 167 1.067 4H 
52 52 1 1 
5) 37 I 36 53 154 11 1 5 3 13'< 
~4 191 187 4 54 148 3 129 16 
55 3 17 46 30 33 47 181 55 1.206 163 116 131 2>1 539 
H 508 10 88 11 307 26 56 1. 682 41 309 407 1130 95 
57 2 2 57 1 1 
5' l3J 6 64 15 28 17 58 783 100 2.!6 75 3H 58 
, l 216 12 1 11 181 11 59 820 75 15 63 6ll 46 
s·J 71 1 1 19 15 15 60 118 60 7 187 2'0 114 
>I 61 26 4 4 7 11 
~? 25 1 9 15 62 116 5 1 26 /6 2 
'>l 61 3 1 2 
SECT SECT 
H 1.924 113 395 212 79~ 409 XI 7.536 62.2 856 1.062 3.483 1.513 
"" 
11 10 4 28 29 64 46.! 71 16 lO> 165 
1>5 4 1 3 h5 45 1 1 37 
66 1J 46 21 3 66 128 43 54 31 
H 1 1 67 3 2 1 
SECT 
XII 14~ 56 4 50 36 
SECT 
XII 639 121 16 2tJIS 234 
~ l 114 24 17 1l 6) 17 5 1 37 H 
S1 465 329 6 1 108 21 69 388 182 12 4 158 32 
7-} 2.444 749 942 235 454 64 70 1.141 282 320 91 356 92 
SECT 
Hll ).Q2J 1.078 972 236 579 158 
SECT 
XI 11 1.606 464 337 96 551 158 
71 4 4 11 401 11 56 1 324 9 
'i'=CT SECT 9 XIV 4 4 XI V 401 11 56 1 324 
71 7.621 1.032 3. 714 52 2. 540 291 73 2.147 667 479 45 765 191 
7 '+ 43 2 22 19 74 188 5 5 139 39 
75 75 2. 2 
76 43'1 2 115 11 235 76 76 636 5 9'> 13 443 81 
11 1 1 17 1 1 
7i 4 4 78 3 3 
1' 2 1 1 79 5 2 1 2 )J 80 2 2 
~~ 231 30 1 5 170 25 ~2 1.118 65 1 45 893 m H 136 22 6 73 35 B 513 45 1 11 334 
SF.CT 
XJ 8. 435 1.0A6 3.831 76 3.046 446 
SECT 
XV 4.615 789 576 127 2.582 541 
"4 5. d87 981 230 710 2.145 1. 821 % 24.175 2.453 616 3.068 13.150 4.88 35 93J 240 174 46 129 391 ~5 4.117 829 336 556 1.264 1o732 
S'=CT 
HI 6. 3~7 1.21'1 404 7~6 2.274 2.212 
SECT 
XV I 28.892 3 • .282 952 3.624 14.U4 6.62 
H 52 52 86 46 4 
91 5.o9~ A3R 2 26 2.264 2.569 ~1 9.331 !.335 6 39 4.160 3.791 
A~ 9 8 1 88 112 6 83 23 
H 1. 6~3 25 210 1.652 1 89 3.483 1 75 3.391 1 
SECT (V 11 7.64d 863 2 244 3.917 2. 622 
SECT 
XVII 12.972 1. 342 6 197 7.574 3.85 
JO 210 1 2 55 121 25 90 3. 784 162 39 1.006 2 • .!50 l2 
>1 41 2 31 2 91 541 67 3 2 440 2 
n 7l 4 4 43 20 92 659 ~8 39 417 14 
SECT ('/ 11 I 322 13 2 59 201 47 
SECT 
XV 11 I 4.984 261 42 1.047 3.201 40 
J 3 8 6 2 ~3 1ll 6 13 59 4 
'iECT SECT 
XIX 8 6 2 XIX 122 6 13 59 
" 
14 2•J 2 5 13 94 bd 4 37 2 
>> ~5 11 4 1 
96 4 1 3 96 25 3 21 
H 53 9 6 3 18 17 91 330 99 3o 5 113 1 
4l 34 3 1 21 9 98 3U 25 ~ 2 238 4 
januar-Dezember 19n export 
375 
janvier Decembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1-RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg~Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
~lfUSF'LAND go4 ~OlJVFLL'-lFLANOE 
SECT SECT 
X ( Ill l3 6 6 47 l9 XX 751 127 38 ll 413 162 
q j 2. 901 9~7 1.000 43 I qq I. 3H4 34 916 289 LID 3~ 
SECT $FCT 
XX I 2.901 951 1.900 43 I XX I 1.3tl4 34 916 289 110 35 
ns- TOTAL 
;EsA~T 13'). J )5 1 o. <;95 40.743 I 9.844 55.6q6 ~.477 GE NER. 91.630 10.796 6.564 12.605 46.307 1>. 298 
AMfRI KAN. -OZEAN I E~ 308 OEP.llSA EN OCEANic 
14 1. 304 699 605 04 462 290 lll 
SECT SECT 
I 1. 304 699 605 I 462 290 172 
1• 06 I I 
ll 201 I 200 ll 21 27 
12 21 21 12 56 56 
~ECT SECT 
11 l22 I 221 11 84 1 83 
15 1 1 15 I I 
SECT SECT 
Ill 1 I Ill I 1 
16 15 15 16 l3 13 
11 5 1 4 17 6 I 1 4 
18 21 1 20 18 16 1 15 
19 30 30 19 17 17 
~0 3 3 20 9 9 
21 6 6 21 7 7 
J.2 76 j 356 330 70 l3 22 1.279 1.139 106 23 11 
n 23 2 2 
H 24 1 I 
SECT 
I V d49 314 368 94 13 
SECT 
IV 1.350 1.162 135 4l 11 
25 10 10 25 
S~CT SECT 
V 10 10 V 
?8 H 39 28 13 13 
n 11 1 10 29 10 2 8 
10 2 I 1 30 6 1 I 4 
ll 30 30 31 1 1 
H 3 3 32 I 1 
H 14 14 33 3l3 323 
H 14 14 34 11 11 
16 2 2 36 5 3 2 
l7 1 1 37 13 9 4 
H 3 3 38 6 b 
SECT 
VI IB 70 33 I 4 11 
SECT 
VI 38q HI 12 3 11 12 
B 47 37 10 39 40 27 I 12 
~0 2 2 40 2 2 
SECT 
VI I 4} 37 2 10 
SECT 
VI I 42 27 3 ll 
41 I 1 41 d 8 
42 1 I '42 5o 32 11 7 
SECT 
~Ill 2 1 ' I 
SECT 
VIII 64 32 17 15 
44 3 3 44 2 2 
SECT SECT 
IX 3 3 IX 2 2 
43 11 I 4 6 48 l3 1 1 5 6 
41 I 1 49 1 1 
SECT 
~ 12 2 4 6 
SFCT 
X 14 2 1 5 0 
'H 51 5 4 I 
55 1 1 55 2 2 
5l 1 1 58 8 2 2 3 1 ;o 60 I I 
~1 61 5 5 
&2 62 I 1 
6l 1 1 63 
SECT SECT 
XI 3 1 z XI 22 ll 2 3 4 1 
64 64 5 3 I 1 
SECT SECT 
XII XI I 5 3 I I 
;a 1 1 68 2 2 
H 41 42 s 69 35 9 26 
10 72 a 3 43 18 70 45 3 32 10 
SECT SECT 
HI! 12J 50 3 48 19 Hll 82 12 58 12 
7l 71 257 14 75 1 167 
SECT SECT 
KIV XI V 251 14 75 1 167 
H 11~ S9 42 1 14 73 42 16 10 4 12 
14 74 I I 
76 76 1 1 
~l 2 1 I 82 10 3 7 
H. 2 1 I B 9 5 4 
SECT 
XV 120 bl 42 3 14 
SECT 
XV bJ 25 10 16 12 
'14 5J l 2 32 15 ~· 214 6 6 146 56 35 27 16 8 3 85 72 32 2 l !4 23 
SECT S~CT 
~VI 17 17 2 40 Id XVI 2H6 38 2 7 loO 79 
87 602 q 5 565 23 87 1.143 18 7 I.Qij4 3<t 
SECT 
~V 11 602 9 ~ <65 23 
SECT 
XV 11 1.143 18 7 I.Od4 34 
JO 90 40 3 4 32 1 
ll 91 11J 105 8 
>2 1 1 n 11 10 7 
SECT SECT 8 ~V Ill 1 I XV 11 I 170 108 4 >O 
SECT SECT 
X I X XI X 
l4 2 2 g4 I 1 
376 
export 
Janvier-Oecembre 1972 )anua- Dezember 1972 ,. 
MENGEN 1000 kg QUANTITES WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT- l France l Belg.-LuxJNederlandlDeutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportat1ons vers: 
A~r:Rt ~A·'I. -!Jzr ANTf-~ 
'J' 'l!::: P. :J')A E~ OCF.A." it-l, 
"' 
1 1 
9 r '17 b 5 1 
1 ' l ? l IH 331 !55 175 1 
> '~T sr er 
" 
5 2 2 l XX 3H 155 l 181 2 
) l oq l l 
·;;::er SFCT 
"r XX[ l 1 
I 'IS- T;ITAL 
r; c SA~f 3.:>lt 6?4 H4 l.OQ7 l. 590 119 :;c Nf:R. 4 .. 7tilJ l.96U 113 452 1.13~0 374 
.Nf7UKAL'=UO~IJCN 309 • NCUV. -CAL EOON It 
1l 
"' 
29 11 tu7 107 
12 t. g"to '35 301 1.290 14 12 1. 341 428 1o3 6H 53 
" 
75 66 10 J3 Ul 122 15 )4 t • .:.sz l. 576 101 2 3 04 1.073 l. 004 58 l lU 
" 
3 3 05 7 7 
Str::T SECT 
r 3.7JJ 2.0f)Q 311 1. 3°1 2 17 I 2.665 1.608 178 755 l 63 
Oo 4 4 06 H 31 
17 372 341 3l 07 us 110 25 0 1 51 37 14 'lH lti 35 l 0) 15 IS 09 39 38 l 
ll 1.146 395 751 l 0 l 53 62 91 
ll 5.547 'J .477 70 ll 565 556 9 
l' 9 Q 12 2> 25 
l 4 5 5 14 3 3 
SECT Sf CT 
!I 7 ol 1t J 6.283 11 5 751 11 9tl9 860 38 91 
li 1.273 l.26S 4 4 15 64tl 645 l 2 
S EU SECT 
Ill J.l/3 l. 2t 5 4 4 Ill 64tl 645 l 2 
[f, 1. 401 1. OCI4 4 201 9 3 16 1.64<' 1.190 9 420 17 6 
l 7 2. ~15 1.149 1. 208 9 202 47 l 7 b98 .190 Ul 4 3b 47 
H 133 129 1 2 l 18 zu 5 <CO 1 2 1 l 19 654 525 12 2 l 14 11 4><' 409 14 3 l 5 70 2.1'5 l. 7P3 17 2 16 lOO 94 ?0 990 873 41 5 4d 23 21 42> 400 9 12 6 2l 549 523 1 16 3 
22 12.002 7. Z82 17 4.413 238 32 n 3.906 <'.483 5 1.308 d4 lb 
>I 503 71 432 n tlJ 30 52 1 ?t 203 201 2 24 734 718 16 
) ECT SECT 
I V 20.092 1 ~. 734 \.442 5.179 5'51 186 IV 9.2>9 6.dl6 298 1.826 10d 111 
'5 '51. 36} 4'i. ?.42 5 .. 7')1 52 114 208 25 ~9> 881 9tl 3 3 10 
1' ,, l l n 4J<' 382 ll 9 27 79 74 2 3 
s t rr SF er 
V 51.771 45.624 s. 764 61 114 203 V 1. 015 '1~6 lOO 6 3 10 
.? \} 1. 52:5 [. 520 3 2 2A 16 7 106 1 
n 42 37 5 29 38 35 3 
Hl lJI 197 lO 1.357 1.355 2 
H 981 488 493 ll d4 45 39 
3' 2. 7 21 2.168 321 65 153 14 3? 1. 36 5 1.156 126 47 
"" 
7 3 l 361 350 l 3 6 1 B 1.107 1.070 14 q 11 3 14 1. 685 1. 665 l 2 17 H 1.2><' l.LS4 1 3 4 
" 
12 I 108 l 10 3 1 35 84 75 l 4 3 l 
l-> 23j ?08 n 16 193 173 19 1 l7 100 n 5 18 1 37 6ti4 601 l 7 64 2 
ll 3.3b 1.746 \Z 54 24 
'" 
824 745 10 54 15 
SECT SE er 
V I ll. 3J6 l O.IJ63 ~55 94 736 58 VI 7.165 6.675 177 73 <Jd 32 
19 2.:34 7 2.123 23 40 23 138 19 2.107 1.8d9 30 35 60 93 
4;) 1. 751 1.174 254 8 96 236 40 2.851 l.9tl0 2<1 9 153 412 
S'=CT SFCT 
V I I 4.105 3. ?97 277 48 109 374 V I I 4. q 5tl 3. tl69 321 44 d3 505 
41 l 1 41 8 8 ~? 13 91 l 1 42 5U 478 
" 
n 11 4 l 43 j 3 
SoCT >E er 
;r ll 14 42 l 1 V l I I 52 3 489 2 21 11 
44 4 • ..:..:Jo 4.356 3 12 29 44 2 .26~ 2.204 2 16 43 45 23 23 45 27 27 
ltf) 21 21 46 20 20 
sr:cr so er [( 4.44.4 '•·400 3 12 29 l X 2.312 L.25l 2 lb 43 
4' 1. 97 2 l. 803 77 17 70 5 4A l. 49 3 1.328 63 21 78 3 u 403 401 1 l 49 1.234 !.227 3 2 
" SECT SE er 
' 
2.37> 2. 204 78 17 71 5 X 2. 7 27 <.555 66 23 ou 3 
'),) l 1 '>0 5 3 2 51 H ll l 51 203 182 21 5 l b 1 5 53 29 14 15 54 j l 54 12 12 55 78 73 5 ss 37tl 359 16 3 
'}f) 17 15 2 06 1'>7 124 3 30 
" 
2 1 l 57 , 5 
5 ·" 121 68 15 4 37 3 " 
44:> 292 43 11 ~u 9 .,, 20> ldl 7 14 3 59 44'> 3tl0 14 47 4 ,,, 4> 40 l 4 nO 1.535 1.437 9 1 <9 59 h l lJ l 96 1 6 lol 3. 2d2 3. 184 24 l u 61 h) 231 215 5 l 10 h2 90d tl4<' 4 22 7 H > I l3 31 2 
" 
14 13 1 
S.tC T seer 
X I ;& ) 735 1 R 23 57 32 X l 7.4ltl b.d47 80 69 2 39 163 
,,, 164 145 1 2 16 A4 1.377 1.221 4 1 24 127 h'i l 1 ( 5 37 33 1 1 2 6'> 5 5 6h 25 24 1 
'r ll 11 I, 7 39 38 1 
SECT SI::CT 
<ff 131 162 l 2 16 XII [. 47d 1.316 4 3 25 130 
hI I. 711 3. 404 7 ll7 163 "9 83> 739 1 52 43 hI 7. 708 s. 302 6' 776 1. 567 h9 l.n70 1.077 1tl 3 <02 370 7) 1.430 1. 260 87 A 9 66 70 827 713 25 5 31 53 
5 ECT se er 
<Ill 12. d4} q.C)66 157 8 9? 2 1. 7q6 ([[[ 3. 3J2 2 .. )2.9 44 8 Ld> 4o6 
7l 2 2 7l 76<> 754 
" 
4 7> 7? l l 
<;tcr s1 er 
'<I 'I 
" 
2 <TV 7o 7 ]')'j 
" 
4 
7 l ~4.~U 2 2. 632 1.417 ?2 3! 9 222 n 8.4t:H:I 7.8tU ~58 27 U7 193 
'• 121 101 26 74 274 <'31 39 3 l 7 i 7' l 1 
Januar-Dezember 1972 export janvler-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£S WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT- J I Belg.•Lux. I N ederland I Deutschland I BZT- I France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschlandj Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.NEUK~LEOO~IEN 609 • NOUV.-CALEDONI E 
7', 'tjlj 343 13 2 42 55 76 679 625 21 4 •I Hd 
H 76 74 I I 78 ~0 37 2 I 
Tl 7 7 79 lu 10 
n .I 3 80 17 15 I 1 
H 81 5 5 
82 .102 266 25 9 R2 1.194 1.057 9 90 :18 
H 52.1 5-12 3 I 17 5 83 1.103 996 2 5 84 lb 
SECT SECT 
XV !6.110 23.930 1.459 25 404 292 XV 12.011 1v.860 329 31 H7 388 
14 ~.BO 13.153 55 25 277 480 84 17.585 15.471 86 47 ~94 987 
i> 5.373 2. 083 2 I 3. 238 49 85 9.HI bo629 lit 5 2.>20 163 
SECT Sf'CT 
X~l 14.303 10.236 57 26 3. 515 529 XVI 2.6.916 LZ.lOO 100 52 3.514 1.150 
'1·) 67 67 .16 155 155 
17 7.4H 5.618 200 9 914 698 87 14.049 10.286 375 25 2.U93 1.270 
R~ 2 2 '8 uo 130 H zeo 234 6 19 1 20 89 826 622 23 91 I 89 
SECT 
XV 11 7.783 5.12! 206 28 915 718 
SECT 
XV 11 15.160 11.193 39d 116 2.094 1.359 
}J lJ2 !20 12 90 1.824 1.548 4 2 255 15 
Jl 3 3 91 292 l7B h 
n 46 34 2 5 5 92 619 523 7 58 31 
SECT SECT 
XV 11 I 161 157 2 17 5 XVII I 2.735 2.349 
" 
9 327 46 
H 56 43 3 5 5 93 210 136 17 46 ll 
SECT 
XIX 50 43 3 5 5 
SECT 
XIX 210 136 17 46 11 
94 2. 585 2.221 38 62 175 69 94 3.31l 2.953 
"" 
17 149 89 
H 2 l l 95 6 2 4 
~6 6J 54 6 96 163 145 1 l7 
H 230 tqo 26 14 n 704 619 47 38 
9i 43 40 3 98 231 199 31 l 
SECT 
X( 2.920 2.506 38 82 204 90 
S~CT 
XX 4.416 3.918 44 77 ll8 l't9 
9~ 17> 3 150 26 99 38~ 314 8 43 lO 
SECT 
XXI 179 3 150 26 
SECT 
XXI 385 314 8 43 20 
I ~s-
;ESA"T !12.741 142.129 10.289 7.540 7.671 5.112 
TOT~L 
GENER. 107.245 89.101 2. 215 3.260 7.:H~ 4.7;5 
.WALL IS UNO FUTUNA 811 .WALLIS ET FUTUNA 
)4 7 1 6 04 6 3 3 
SECT 
I 1 1 6 
SECT 
I 6 3 3 
SECT SECT 
II 11 
15 36 36 15 16 16 
SEC' SECT 
Ill 36 36 Ill lb 16 
16 14 14 16 10 10 
17 9 q 17 4 4 
~~ 3 3 19 l 1 
20 10 10 20 4 4 
22 t; 15 22 11 ll 
SECT SECT 
IV 51 51 IV 30 30 
SECT SECT 
V V 
!0 30 1 1 
32 15 15 32 l3 13 
31 5 5 33 9 9 
34 35 35 34 19 19 
38 2 2 38 1 1 
SECT SECT 
VI 57 n VI 43 43 
19 9 q 39 12 12 
SECT SECT 
VII ~ 9 VI I 12 12 
SECT SECT 
I X IX 
4~ 4 4 46 4 4 
49 49 3 3 
SECT SECT 
X 4 4 X 7 7 
-
55 l 1 55 j 3 
<;~ 58 5 5 
60 60 1 1 
61 >1 3 3 
S2 62 I I 
SECT SECT 
XI l 1 XI 13 13 
64 l 1 64 , 5 
bS ~6 l 1 
>ECT ljECT 
XII l l XII 6 6 
70 6 4 2 70 2 2 
SECT SECT 
X Ill 6 4 2 XI 11 2 2 
71 7l 1 l 
>ECT SECT 
HV XIV l 1 
13 17 17 73 -4 4 
76 1 1 76 2 2 
')) ~0 I 1 
l2 2 2 '12 6 6 
H l 1 33 l l 
SECT SECT 
XV 21 21 XV 14 14 
H 8 l 7 84 l3 6 17 
l:i 4 4 35 11 11 
SECT 
XVI ll <; 7 
SECT 
XVI 34 17 l7 
8 7 ll 1 Il 87 20 3 17 
378 export janvier-Decembre 1972 Januar Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT· 
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT- l France I Belg.-Lux.,Nederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.WULI S UNll FUTUNA All .WALLIS ET FUTLINA 
H !.4H !.458 q9 !3 13 
'i !:CT SECT 
XIII !.41J 1.41iQ 11 XV !I 33 lo 17 
'l 1 1 '10 3 3 
lj 91 3 3 
t;'::CT SFCT 
X VIII 1 I XV !I I 0 6 
H 13 1 l 
lECT SECT 
XIX X I X 1 1 
'4 7 7 94 9 9 Q7 1 I 97 6 5 1 
?i ~CT SFCT 
X( j 7 I XX 15 14 1 
o> Qq 3 3 
SECT >ECT 
XXI XXI j 3 
I jS- TOTAL 
r.ES\~T 1.684 1.657 20 6 1 ,;ENER. 24~ ~04 34 3 1 
"PT T! SCH-OZ ~ANI EN 312 QCE~N!E BR! TANN. 
12 , 5 n 5 3 2 
J4 5 5 04 2 2 
SECT SECT 
r IJ 10 r 7 5 l 
O> 09 I 1 11 lH 144 11 10 10 
SECT SECT 
!I 144 144 !I 11 10 1 
I 5 D4 72 32 15 jij 28 10 
SECT SECT 
Ill 104 12 32 Ill 38 28 10 
16 5 5 lb 10 1 q I 7 5 4 I 17 5 3 2 
1 3 I I 18 2 2 2J 6 5 I 20 2 1 1 u l21 24 !SS 23 19 22 lOo 34 H 14 15 
SECT SECT 
I V 238 24 5 165 25 19 IV 125 35 1 51 17 15 
~5 13.014 30 12.974 10 25 341 :i'tO 1 
SECT se er 
V l3.Jl4 30 12.974 10 V 341 340 1 
,~ 5 5 28 
~ l 2 1 I 29 18 1 17 J,) 6 4 2 lO 34 9 1 2 3 19 ll 7!0 50 660 31 33 2 31 12 13 ! 12 32 4 4 3 l I ! 33 35 32 ~ 1 
l4 2 2 14 1 I H 5 2 3 H 54 8 46 
la 25 22 3 38 15 9 b 
SECT SECT 
VI 761 1 2 79 694 3 VI 194 41 9 14 93 31 
H 23 14 9 l9 l3 1 lJ 9 40 5 2 3 40 11 3 1 7 
SECT SECT 
VII 28 2 14 12 VI I J4 3 1 14 lb 
~ECT SECT 
VI I! VIII 
H 6 1 5 44 5 I 4 
seer SECT 
I X 6 1 5 IX 5 1 4 
48 7 2 5 48 b 1 5 41 b 5 1 49 14 13 1 
~ECT SECT 
X 13 5 2 b X 20 13 1 b 
51 51 2 2 55 55 1 1 
5~ 56 2 1 1 53 6 6 58 14 14 51 4 4 59 14 1 13 ~0 60 3 1 2 
'>I 61 3 1 1 1 ~, 73 72 1 62 27 23 4 6 l 4 4 63 '- 2 
SECT SECT 
XI ~7 76 10 I XI 68 1 1 29 32 5 
64 1 l 64 8 2 5 1 
S';CT SECT 
X 11 1 1 XI I B 2 5 1 
69 1)7 AS 222 69 oO 17 43 7~ 23 I 21 1 70 6 5 1 
SECT SECT XIII 33) 1 21 86 222 XIII ob 5 18 43 
71 7l 15 2 9 3 1 
s ~er SECT 
XIV XIV 15 2 9 3 1 
13 H6 30 318 3 28 67 73 107 4 55 3 8 H 74 7 2 5 74 6 j 3 7'> I 1 76 5 5 H 4 4 A2 3b 22 11 3 n 14 2 4 8 83 32 8 9 15 
~ECT SECT 
XV 41l. 30 318 5 38 81 XV ldb 4 55 33 31 63 
H 5~ I 8 13 28 H4 bJ2 1 3 480 lOO 48 H 2 2 85 87 4 3 67 4 ~ 
S!:CT SECT 
XVI 52 1 8 n 30 XVI 719 5 b 547 lU4 57 
87 57 2 I 10 44 87 84 l 2 20 60 ·~ 27 27 88 l4d 148 H qq 1 1 
SECT SECT ~V 11 84 2 28 10 44 XV 11 233 2 150 lO bl 
Januar·Dezember 1972 export 
379 
Janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/TtS WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a 
Chop. Chop. 
NOB NDB 
Ausfuhr nach: Exportat1ons vers: 
8R I TI SCH-DZ EAN I EN d 12 JCfA'l!E B~l TANN. 
IJ 1 I !0 164 119 30 15 
>l 91 3 2 I 
" 
1 I ']2 16 2 14 
> ECT >fCT 
X V I I I 2 2 •v II I 18.! 123 4:> 15 
) ECT \EfT 
qx XIX 
,, 32 1 30 I 14 32 1 30 1 
97 2 1 I "7 b 1 3 2 
Jj 98 7 j 4 
\bCT SE Cf 
X( !4 1 I 30 1 1 XX 45 4 1 30 a 2 
9 l 99 3 1 1 1 
s t er SF CT 
X< [ XX [ 3 1 1 1 
[ ~~- TI'JTAL 
~r:SA."'T 15.4Jl ?0 8 3R2 486 13. AQ7 42:1 ~ENH. z. 3bb 121 9l 1.082 749 .!<'3 
NIUE UNO TDKEL~U ~13 ~I DUE ET TDKElAU 
n 1 1 22 
SECT SI:CT 
I V 1 1 I V 
S•) I>D 1 1 
'>l 15 15 o1 3 3 
SECT SECT 
X I b 15 X I 4 3 1 
SECT SECT 
XVI XVI 
n 90 1 1 
<;ECT SF CT 
X V Ill XV I I I 1 1 
[ ;s-
-;.:: SA"1T 1o 1 15 
TO TAL 
GENE R. 5 3 1 1 
F I DSC~ I 815 Fl nJI 
11 1-764 l. 744 20 11 136 128 8 
\ECT SECT 
11 1.764 1. 744 20 11 136 126 8 
15 l.l36 1 1. 575 360 15 655 533 122 
'l'=CT SF CT 
Ill 1. 936 1 1. 575 360 Ill 655 533 122 
16 2 2 '16 3 1 2 
. 
~ ') ll 1 \0 10 3 3 
22 12o 87 12 15 12 22 171 134 4 19 14 
24 1 1 24 13 13 
SECT SFCT 
I V 140 87 I 15 15 22 IV 190 135 19 19 17 
25 543 2 541 25 11 ll 
u 6 6 27 3 3 
SECT SECT 
V 54< 2 547 V 14 14 
2q 561 061 ?A 42 42 
? J 29 1 1 
JJ 28 24 3 1 30 '>O 6 2 14 16 12 
11 218 115 103 31 14 7 7 
H 1 1 02 1 1 
'l 22 20 I 1 l3 292 280 I 4 4 3 
l) 1 1 35 1 1 
l7 J 7 13 1 12 
1 j 3 3 38 3 I l 
SECT 
V I 834 20 115 26 6'71 2 
\FCT 
V I 417 286 10 22 72 27 
19 D 1 7 11 ;o 29 1 2 26 
4) 2 1 1 40 4 1 2 1 
SECT 'oCT 
V I I 2l I I 7 11 I V I I 33 1 I 4 26 I 
4' 42 3 2 I 
SECT Sf CT 
V I 11 VIII j 2 1 
.. 44 I 1 
S ECf SECT 
I X IX I 1 
4q 12 2 7 I 2 48 17 6 7 4 
49 49 2 I 1 
\ECT SECT 
X 12 2 7 1 2 X 19 6 7 I 4 1 
51 1 1 51 4 4 
~5 4 4 55 11 11 
57 1 1 57 
59 5 5 59 4 4 
'2 1 1 62 2 1 1 
s =er 
X I 12 1 10 1 
SECT 
X I 21 15 5 1 
64 5 4 1 
" 
1'> 5 5 5 
"' 
66 1 1 
SECT S~CT 
XII 5 4 1 XI I 16 5 5 6 
'>9 6J 4 46 10 69 16 4 1 8 3 
7J 4J 30 9 1 70 <'3 18 4 1 
SECT SECT 9 3 X I I! 1 JO 30 13 47 10 X I 11 39 22 5 
71 71 o1 13 37 1 
SECT SECT 
.!7 1 X I V XIV 51 13 
7J 40 8 7 24 1 73 16 2 6 6 L 
380 
Januar-Dezember 1972 export janvler-D~cembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 1000 RE/UC VAL£URS 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Neclerland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INeclerlandl Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapitel EG-CE ltalia 
Chop. Chop. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
FIOSCHI 815 Fl DJ l 
74 I 1 74 • 3 1 2 76 1 1 76 4 4 
12 2i 1 24 8? 44 4 1 39 
B 2 2 q3 7 1 6 
SECT SECT 
XI 71 4 8 8 50 I XV 77 1 3 14 51 2 
H Ill 60 11 26 24 % 377 105 1 41 145 65 
~'i I~ 3 6 1 .iS 117 24 I 8 dl 1 
SSCT se er 
XVI 131 63 11 12 25 XVI 494 129 2 49 as 66 
~7 12 I 6 5 87 24 2 10 12 
seer SHT 
XVII 12 I 6 5 XV ll 24 2 10 12 
9) 13 I 12 >O 278 1 7 205 5 ql ql l 2 
17 12 12 12 92 I qj 
SECT SEr.T 
X V ll l 25 1 24 XV !11 372 3 I 7 356 5 
14 I [ 94 1 1 
9'i 05 1 1 qr 97 2 I 1 qj 98 3 3 
SECT SFCT 
XX I 1 XX 7 1 1 3 2 
9' I I 99 5 3 1 1 
SECT SECT 
xxr I 1 XXI 5 3 1 1 
I ~s- TOTAL 
-:>E SAMT 5. 728 1. 958 148 1. 789 1· 766 67 Gf~ER. 2. 722 738 33 818 968 165 
.NEUE HEBRIDEN H6 .NOUVELLES HEBRID. 
)2 l 2 02 7 1 
03 2 2 03 3 3 
04 24 24 04 31 31 
SECT SECT 
[ za 28 [ 41 41 
07 11 11 07 5 5 Q8 08 1 1 
09 2 2 09 5 5 
1 J 2 2 10 1 1 
11 37 37 11 4 4 
12 12 1 1 
SECT SFCT 
11 52 52 ll 17 17 
15 95 95 15 51 51 
SECT SECT 
Ill -}5 95 Ill 51 51 
16 41 41 16 49 49 
17 N 39 17 14 14 
18 ~ 2 18 4 4 
19 15 15 19 9 9 
2n 81 Bl 20 40 40 
21 9 9 21 13 13 
2l 386 186 22 190 190 
n 4 4 23 2 2 
24 1 1 24 1 1 
SECT SFCT 
IV 576 578 IV 322 322 
25 40 40 25 3 3 
27 H 14 27 3 3 
SECT SFCT 
V 54 54 V 6 6 
2~ 11 11 28 2 2 
29 29 I 1 
10 13 13 30 69 69 
H 40 40 H 2 2 
3Z 6~ 60 32 43 43 
13 ll 13 33 76 76 
H 157 157 34 95 95 
35 4 4 35 3 3 
36 I I 36 4 4 
37 I I 37 10 10 
38 27 21 38 20 20 
SECT SECT 
VI 327 ~21 VI 325 325 
39 5d 58 l9 63 63 
4J 28 28 40 53 53 
SSCT SECT 
VII 86 86 VII 116 116 
42 l 2 42 10 10 
SECT SECT 
VIII 2 2 VIII 10 10 
44 471 471 44 138 138 
4~ 45 1 1 
S ':CT SECT 
I X 471 471 !X 139 139 
4~ 10 10 48 77 17 4} 1> 15 49 69 ()9 
SECT SECT 
X 85 95 X 141> 146 
H 51 3 3 
;3 53 I 1 
5> 2 2 55 6 6 
56 56 5 5 
58 58 3 3 
51 2 2 59 8 8 
SJ 2 2 60 70 10 
61 61 80 80 
S2 6 6 ;2 24 24 
SECT SECT 
X I 12 12 XI 200 zoo 
>4 1 7 64 ~j 53 
SI"CT SECT 
XII 7 7 XII 53 53 
Si 9b 96 68 14 14 69 IN 120 69 48 48 
7J 52 52 70 33 33 
s=cr SECT 
X Ill 268 268 X l 11 95 95 
januar-Dezember 1.9l2 export 381 janvier-Dtcembre 19n 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£S WERTE taRE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapltei EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalla Chop. Chop. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.NEUf HEB~IDEN 816 , NOLIVELLES HEBR!O. 
1\ 71 9 9 
SEt:T SECT 
XI~ XIV 9 9 
n <t5!J 456 73 110 170 
14 8 8 14 16 16 
1> <l 8 76 21 21 
~) ll 22 92 >6 56 
B 1.) 16 B 33 33 
SECT SECT 
XV 510 510 XV 2% 296 
l4 131 131 R4 3i.7 3£7 
H u• IL4 ~5 199 199 
SECT SECT 
XVI 2<t5 245 XVI 5lb 526 
87 181 181 b1 317 317 
H 1 I 88 10 10 
H 9.5H 9.579 89 796 796 
SECT SFCT 
XVII 9.761 9.761 XV 11 1.1<3 1.123 
0) 5 5 90 41 41 
91 91 1 1 
>2 1 1 02 11 11 
SECT SECT 
XVIII 6 6 XV Ill 53 53 
H 1 1 93 1 1 
S!:CT SECT 
XIX 1 1 XIX 1 1 
H 54 54 04 136 136 
96 2 2 96 5 5 
n 6 6 91 32 32 
9J 3 3 98 15 15 
SECT ~En 
n 65 65 XX 1ijd 188 
Q'1 99 15 15 
SECT 5FCT 
X X I XXI 15 15 
l"lS- TOTAL 
~= S4MT 12.653 12.653 GENER. 3.73< 3.732 
TONG A 817 TONG A 
01 09 1 1 
SECT SECT 
11 11 1 1 
16 2 2 16 1 1 
u j 2 1 22 5 4 1 
SECT SFCT 
I i 5 4 1 IV 
" 
5 1 
25 7.551 7.551 25 116 llb 
SECT SECT 
V 1. 551 7.551 V 116 116 
?·) 29 1.2 12 
33 33 2 2 
H 5 5 31 28 28 
SECT SECT 
VI 5 5 VI 42 2 40 
SECT SECT 
I X IX 
48 1 1 48 
SECT SECT 
X 1 1 X 
51 51 1 1 
56 1 1 58 1 1 
SI 13 73 63 28 28 
SECT SECT 
XI 74 74 XI 30 29 1 
SECT SECT 
XII XII 
H 19 19 13 2 2 
76 1 1 76 1 1 
H 1 1 83 1 1 
SECT 
XV 21 19 2 
SECT 
XV 4 2 2 
S4 1 1 % 4 3 1 
35 ~5 2 2 
SECT SECT 
HI 1 1 XVI 6 3 1 2 
~~ 17 16 1 H H 39 
SECT SECT 
X V 11 17 16 1 XV 11 39 39 
9·) 1 1 >a 4 4 
92 qz 1 1 
S<;CT SECT 
XV Ill 1 1 XV 11 I 5 4 1 
01 1 1 H 1 l 
SECT SECT 
X( l 1 XX l 1 
I~S-
GE SAMT r.ol d 20 7.647 6 5 
TOTAL 25.1 GfNF.~. 46 155 41 1 2 
WEST SA MO~ 919 ~AMOA OCC !DENTAl 
1l 3 3 ·12 1 1 
14 4 4 04 2 2 
SECT SECT 3 I 7 1 I j 
11 17 17 10 1 1 
11 ·J5J 9S3 11 bl 62 
382 export Janvler-Dtkembre 19n januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I 
I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandiDeutschlandl Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. 
NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
WE 5TSA~OA 819 SA~QA OCC I ~E~T AL 
iE:T SECT 
11 17J 910 11 63 b3 
~~ 52 20 32 17 9 3 b 57 ll 44 2 ~2 2J 9 13 1 !it 24 1 1 
S 'OCT SFCT 
I V 1JI 11 20 44 34 IV 33 9 3 14 7 
25 1.1l3 1.000 55 68 ?5 18 15 2 1 
5ECT SECT 
' 
1.123 1.000 55 68 V 18 15 2 1 
7i 52 52 28 7 7 
30 ~ 3 1 lO 3 1 1 1 
33 3 3 33 18 7 11 
l7 31 2 2 
ll j 3 18 2 1 1 
SECT SECT 
VI 62 3 3 56 VI 32 9 1 22 
B ~ 4 3 1 )9 8 6 1 1 
'-+') 1 1 40 3 3 
SECT SECT 
VII 9 4 4 1 VII 11 6 4 1 
42 42 4 4 
'iECT SFCT 
V I 11 VIII 4 4 
44 7 1 44 7 7 
SECT SECT 
I~ 7 1 I X 7 7 
·~ 48 1 1 
SECT SECT 
X X 1 1 
5 i 1 1 55 1 1 
H 1 1 59 5 1 2 2 
61 60 1 1 
61 61 8 8 
6~ 10 10 62 6 6 
s=cT SECT 
X I 12 10 1 1 0 ll 16 1 2 2 
64 64 3 3 
SECT SECT 
XII XII 3 3 
'>d 2 2 68 3 3 
69 H 4 21 69 6 1 5 
10 13 1 10 2 70 11 6 4 1 
SECT SECT XIII 46 3 10 6 27 X I 11 20 9 4 2 5 
SECT SFCT 
XIV X I V 
H 67 10 32 9 16 13 20 6 6 4 4 
74 1 1 14 2 2 
76 8 8 76 29 29 
q l 31 2 2 
H 6 6 82 15 1 14 
H 3 1 2 B 10 3 5 2 
SECT SECT 
XV 85 18 33 10 24 XV 78 38 8 7 23 2 
H 12 1 2 4 5 q4 53 3 4 27 19 qj 10 10 "5 23 20 3 
SECT SECT 
X V I 22 10 1 2 4 5 XVI 76 23 4 30 19 
87 41 35 10 2 H 127 105 l1 1 
Ri 8R 22 22 
SECT SECT 
XV 11 47 35 10 2 XV I1 14" Ll7 21 1 
9J 90 4 4 
11 91 1 1 p qz 1 1 
SECT SECT 
XV 11 I XV Ill 6 1 1 4 
SECT seer 
XIX XIX 
94 7 1 5 1 14 9 4 2 1 1 1 
96 16 4 1 3 
97 n 5 1 4 98 98 1 1 
SECT SECT 
X( 7 1 5 1 XX 19 6 2 1 6 4 
qq qq 2 1 1 
5 ECT SECT 
XXI XXI 2 1 1 
1 ~ s- TOTAL 
~ E SAJ.IIT 4.5'f.J 1.072 1.069 2.157 206 36 GHER. 677 319 H 165 123 37 
COOKINSfl~ 821 I LES COQK 
2? 1 1 l2 2 2 24 24 1 1 
SECT SfCT 
I V 1 1 IV 3 2 1 
~ 1 5 5 27 4 1 3 
SECT SECT 
V 5 5 V 4 1 3 
21 9 q 28 1 1 
14 12 12 34 3 3 
s•cT SECT 
V I l1 12 9 VI 4 3 I 
H 49 1 1 
SECT SECT 
X X 1 1 
SECT SECT 
X I X I 
Januar-Dezember 1972 export 383 janvier oecembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTIT~S WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I 
Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kap1tel EG-CE France ltalia Kap1tel EG-CE ltalla 
Chop. Chop. 
NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
COOK I NSEL ~ ~ll I L fS COO< 
s~ er S> er 
XV XV 
" 
1 l fl4 l l 
s C(T sE er 
XVI l l XVI l 1 
RI '17 l 1 
SECT sr-cr 
X V I! XV !I l 1 
S!::CT SFCr 
X J I! I XV I I I 
J7 97 2 1 1 
'l':CT Sf CT 
X< XX 2 l l 
I ~S- TOTAL 
GE SMH 2d 11 14 l GE ~E <. 16 9 4 1 2 
.FR.-POLYNESIEN R22 • POLVNE SI E FR. 
)? JZ2 237 1 82 2 n 417 :Sb9 2 36 10 
0 I 33 32 1 "B b2 '>9 2 1 
14 735 618 117 04 882 841 41 0' 2 2 15 4 4 
SECT SECT 
I t. J92 889 2 199 2 I 1.36'> 1.273 4 71 1 10 
0'> 4 1 3 06 18 14 3 I )1 2. 32J 2.7&1 45 14 17 33'> 294 31 4 
0 I b 6 )8 10 10 
0. sa 53 5 09 103 93 10 
ll 4 4 10 2 2 
11 1 o. J86 10.696 200 11 944 916 28 
I 2 14 13 I 17 213 24 1 3 
11 2 1 1 13 20 4 16 
14 6 6 14 4 4 
SECT SECT 
11 13. dJO 11.511 245 22 2 11 1.4b4 1.361 o5 18 20 
I' 1. 419 I. 341 2 62 14 l s 744 704 I 34 5 
SECT SFCT 
Ill 1.419 1.141 2 62 14 Ill 744 704 1 34 5 
16 640 413 223 l 3 16 901 604 282 4 11 
l 7 5.107 3. 364 1.293 47 3H 9 17 1.091 BJ 2H 18 93 10 
I 3 75 69 4 2 lH 128 121 4 3 
11 440 424 4 3 q 19 31 7 308 4 3 2 
20 651 533 21 b 73 18 20 35'> 2~9 8 3 40 ., 
n 12> 121 I I 3 21 !58 155 I 2 
22 4.069 3.327 2 634 n 14 22 1.5<'3 1.280 199 33 11 
21 435 429 6 23 134 132 2 
z;. 171 153 18 24 530 475 I 54 
s =er SECT 
ll 11.714 8.833 1.321 942 562 56 IV 5.137 4 .1C7 250 566 173 41 
25 39.552 27.122 12.101 16 87 26 20 6>7 45~ loo I 1 
" ? 7 3.121 3. 118 2 I 27 228 2.'6 I I 
SECT "SF CT 
V 42.b73 30.240 12.301 18 as 26 V Bo 5 68> 18d 2 2 
" ~8 HO 389 I ZB 103 103 
2~ 45 45 29 64 59 ., 
1) 65 ~5 30 564 >63 1 
3l 691 4ll lOO 1'>0 31 39 <5 4 10 
32 893 772 4 87 28 2 32 588 489 5 69 23 2 
3l 204 zoo 3 l .B 746 7H 3 6 4 
14 1. 201 1.186 I 1 13 i4 678 672 I 5 
35 47 36 6 2 3 35 43 34 6 2 I 
)I> d3 20 63 36 75 28 46 I 
H 54 49 1 4 37 461 402 5 20 28 6 )3 262 245 4 6 7 l8 267 239 4 18 6 
S F.CT 
VI 3.B5 1.418 68 202 215 12 
SECT 
VI 3.62d 3.347 >9 110 92 20 
l'l 1.213 I. 010 4 22 84 84 )9 1.060 864 3 29 112 52 
4) 400 295 30 35 40 40 659 489 57 3 '>I '>9 
s~cr SECT 
V I I !.613 l.H4 34 22 119 124 V I I 1. 719 l. 353 60 32 I 63 Ill 
41 3 3 41 6 5 I 
42 35 33 2 42 220 201 17 2 
4 l 43 3 3 
S°CT SECT 
V I I! 3d 36 2 VI I! 229 2u9 18 2 
44 809 787 11 5 6 44 353 339 5 4 
' 45 1 I 45 2 2 
4b 46 3 3 
SECT 
I X 810 788 11 5 6 
srcT 
I X 358 344 5 4 5 
43 !. 251 1.108 21 106 14 2 48 907 795 jJ 60 17 2 
49 2()-J 263 I 5 49 739 7 20 2 l 16 
SECT SECT 
( !. 520 1.371 22 106 I 9 2 X 1.646 1-515 J'> 61 33 l 
5 ,) 50 2 2 
51 15 9 6 51 303 286 l1 
5 l ')3 13 IJ 
54 '4 4 4 
" 
94 81 5 8 55 428 371 19 37 I 
56 17 15 l I 56 192 168 11 13 
57 , 5 '7 9 9 
5 d 68 22 16 10 58 202 83 43 74 l 
5I 72 51 5 10 4 59 196 113 4 74 , 
60 15 12 I I l 60 893 849 13 I 22 13 
6 l 18 18 61 1.568 1. 5'>0 6 3 5 4 
'>2 109 106 2 l 62 367 3'>3 3 3 5 3 
'>l I l 63 2 1 1 
>ECT 
X I 4l~ 122 24 !4 49 5 
SF CT 
X I 4.ld4 3 .BU.£ 04 59 212 27 
&4 b7 52 5 10 
" 
s23 420 42 bl 
65 10 5 5 65 74 42 3l 
66 1 I 66 14 14 
67 3 3 6 7 10 8 2 
SECT SECT 
X I I a 1 61 5 1o <I! 621 484 44 93 
&a 1.136 868 2 266 oB 17/ IU 1 48 
'>9 1.002 HI 4 23 198 431> 69 371 LOI 2 9 60 93 
7) 2.403 2-048 240 50 57 8 70 767 o43 79 3 31 11 
> ECT 
X I I I 4.541 3.257 244 73 ?57 710 
SFCT 
X I I! 1.315 >b6 81 12 104 15£ 
71 I I 71 45> 448 4 1 
384 export janvler-Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WERTE 10011 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I 
France I Belg.-Lux.INederlandl Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chop. 
ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
.FR.-PUL Y~ESI EN 822 .POLYNESIE FR. 
>E:T 'iECT 
XIY 1 1 XIV 45.1 446 4 1 
73 11.798 11.298 188 193 119 73 2.767 2.518 51 3 8l 113 
H 27 25 1 1 74 bb 57 1 1 b I 
76 81 76 5 76 2>0 236 I 12 I 
78 9 9 78 5 5 
n I 1 79 1 1 
~0 BO .l 3 
H 81 2 2 
82 llJ 10? 21 82 493 389 28 11 5 
ll 304 271 5 20 2 83 414 319 14 2 7S • 
SECT SECT 
XV 12.343 11.788 193 1 240 121 XV 4.001 3.530 66 35 246 1H 
H dbd 611 27 37 92 101 G4 2.430 1.677 98 103 318 234 
i'i 1.2H 1.003 16 217 8 85 2. 72U 2.156 25 6 476 57 
SECT SECT 
XVI 2.112 1.614 43 37 309 109 XVI 5.150 3.833 121 109 794 291 
87 3.232 2.095 116 l9 551 431 H 6.4ll 4.011 266 83 1.242 Ul9 
83 I 1 18 6 2 1 .l 
H 96 77 21 89 311 226 85 
s ;;er SECT 
XV 11 3.331 2.112 116 39 552 452 XV 11 6.738 4.239 lb6 84 1.245 904 
90 25 ?2 3 90 119 502 3 13 195 6 
91 91 161 158 3 
n 24 10 2 7 5 92 270 161 6 69 34 
SECT SECT 
XV Ill 4~ 32 2 10 5 XV 11 I 1.150 821 3 19 267 40 
H 7 2 5 13 26 10 1> I 
SECT 
XIX 7 2 5 
SECT 
XIX lo 10 15 I 
94 a'l3 596 33 31 23 4 94 930 626 31 35 24 6 
H 95 8 4 4 
% 34 30 I 2 I 16 9l 63 2 3 4 
97 112 90 10 12 97 426 352 1 1 42 32 
9~ 37 33 4 98 159 139 1 16 1 
SECT SlCT 
X( 876 749 33 38 39 17 XX 1.617 1.404 39 38 87 49 
99 64 62 1 1 99 465 298 182 2 3 
seer SECT 
X X I 64 62 I 1 XXI 485 298 162 2 3 
INS- TOTAL 
~SSAMT 1J2.526 81.719 14.724 1. 865 2.H6 1.662 ;;ENER. 43.015 34.733 l. 514 1.354 3.>H 1.881 
SCHIFFS8EOARF 950 SOUTAGES,PRDV.BORU 
Gl 1 1 01 1 1 
12 135 135 02 27 5 zn 
)3 294 294 03 3ol 362 
04 653 658 04 548 548 
•J5 4 4 05 1 1 
SECT SECT 
I 1.092 1.092 I 1.193 1.193 
Ob 5 5 Ob 3 3 
07 3.365 3. 365 07 999 999 
J8 1. 523 1. 523 08 660 660 
0~ 41 41 09 57 57 
10 77 17 10 Id 1d 
11 275 275 11 42 42 
12 2 2 12 4 
" ll 1 1 13 2 2 14 18 18 14 1 1 
SECT SECT 
11 
"· 307 5.307 I! 1. 786 1.786 
15 10> 105 15 65 65 
SECT SECT 
Ill 105 105 Ill 65 65 
16 803 863 16 4.820 4.820 
17 12 12 17 7 1 
B 6 6 18 7 7 
19 Hl 330 19 121 121 
~G 3H 333 20 145 145 
21 124 124 ll 123 123 
22 1. 250 1.250 22 462 462 
2.l 2 2 23 1 1 
24 2l2.437 222.436 1 24 3.896 3.896 2 
SECT SECT 
I V 225.357 22 2. 436 2.921 IV 9.584 3.89& 5.o8B 
25 l.5J8 l. 508 25 166 too 
26 1.45J 1.450 26 4 
" Z7 22171.726 2906.237 10249.584 2986.856 6029.049 21 437.313 64.4.!0 170.870 80.650 121.3o7 
SECT SECT 
V <2176. 684 2906.237 10249.584 2986.856 6034.007 V 437.483 1>4.420 170.870 80.656 121.537 
zq 2.J30 2.030 28 193 193 
n 134 134 29 139 139 
l<J 7 1 30 67 67 
32 3.035 3.035 32 3.131 3.131 
3 l 5 5 33 32 32 
34 H:l 338 34 300 300 
H 94 94 35 89 89 
16 7 7 36 79 79 
17 2 2 37 Z7 21 
H 1.607 1. 607 38 953 953 
SECT SFCT 
VI 7.251 7.259 VI 5.010 5.1HO 
H 511 511 l9 631 631 40 SJ 80 40 311 311 
SECT SECT 
VII 591 591 VII 942 942 
"' 
41 1 1 4> 5 5 •2 50 50 
43 43 1 I 
SECT SECT 
V Ill 5 5 VI !I 52 52 
'4 4. :Ill 4. 811 44 1.815 1. 615 4'i 5 5 45 7 7 
4> 46 l 2 
SECT SECT 
!X 4.613 4. 816 IX 1.82-. 1.8, .. 
43 22,J 226 48 255 255 
4> 20 20 49 50 50 
.iECT SECT 
X 246 246 X 305 305 
januar-Dezember 1972 export 
385 
janvier-Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T£5 WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux. I N eel er land I Deutschlan~~ 
BZT-
I France l Belg.-Lux-1 N ederland I Deutschland 1 Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE I tall a Chap. Chap. 
ND8 ND8 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
SCHIFFSREOARF 95Q SOUT AGES, PROV. BURO 
') 3 3 50 12 12 
51 1 1 ~1 3 3 
5 J 10 10 53 44 4't 
')+ '>4 1 1 s; 161 1(,9 55 105 10~ 
56 5 5 56 4 4 
r,r 29 29 57 43 43 
5~ 32 32 58 65 85 
" 
313 313 5q 421 421 
so 60 15 15 
'>1 H 39 61 116 116 
>2 70 70 62 152 352 
:) 1 246 246 63 143 1H 
SECT SECT 
XI 911 917 XI 1.344 1.344 
'>4 Ill 132 64 671 671 
oS 1 1 65 2 2 
66 l l 66 2 2 
>1 1 l 67 
SECT S~CT 
XII 135 135 XII 675 61) 
sa 751 751 68 903 903 
61 355 355 69 236 <36 
71 146 146 70 366 366 
SECT SFCT 
XIII 1.25l 1. 252 XIII 1.505 1.505 
7L 1 1 71 52 5l 
>ECT SECT 
XIV 1 1 XIV 52 52 
71 20.026 20.026 73 7.025 7.025 
H 25) 250 74 766 766 
7~ 122 122 76 23> 235 
7i 16 16 76 17 11 
n 164 164 79 109 109 
11 6 6 80 28 28 
ll 1 1 "1 2 2 9l 143 143 82 756 756 
81 429 429 83 1.481 1.481 
SeCT SECT 
XV 21.157 21.157 XV 10.419 10.419 
H 6.570 6. 570 94 11.041 11.041 
15 861 869 •5 4.466 4.466 
SECT SECT 
Wl 7.H9 7.439 XVI 15.507 15.507 
16 1 1 86 7 7 
87 3 3 87 7 1 
83 1 1 ~8 6 6 
H 54J 540 89 3.1.8 3.188 
s =er SECT 
XV 11 545 545 XVII 3.208 3.208 
90 25 25 90 457 457 
11 1 1 91 16 16 
12 2 2 92 16 16 
S~CT SECT 
XV 11 I 2J 26 XV 11 I 489 489 
13 1 1 93 l 3 
SECT SECT 
XIX 1 1 ,XIX 3 3 
J4 674 674 94 1.173 1.113 
96 21 21 96 lOO lOO 
l1 9 9 97 37 31 qq 7 I 98 19 19 
SECT SFCT 
XX 111 111 XX 1. 32~ 1.329 
99 50.155 ll.614 28.191 10.347 3 '>9 27.852 4.847 16.348 6.610 47 
S~CT 
X X I 50.155 11.614 28.191 10.347 3 
SECT 
XXI 27.852 4.847 16.348 6.610 '>7 
1 ~s-
'iESA~T 22503. d)6 nl1.351 10271.775 3219.639 6086.541 
TOTAL 
GENER. 520.804 69.267 187.218 91.162 lH.lH 
VERSCH IEOE~E, ANG 954 01 VERS NOA 
1Z 87 61 02 115 115 
14 953 10 948 04 34o 4 342 
SECT SECT 
I 1. 045 10 1.035 I 461 4 457 
11 ~5 55 07 9 9 
09 17 17 09 33 33 
11 7 1 11 1 1 
SECT SECT 
11 N 79 11 43 43 
11> 5 5 16 5 5 
17 101 101 17 26 28 
18 H 31 1 lA 39 28 11 
19 39 89 19 50 50 
~0 3o 9 21 20 l3 4 9 
21 5 2 3 21 ~ 3 2 
~2 't47 25 422 22 101 13 88 
~4 j 3 24 11 11 
SECT SECT 
u 124 72 652 IV 252 53 199 
21 54.665 14 ~4.611 27 1.7o6 1 1.765 
SECT SECT 
~ 54.615 14 54.611 V 1.1bo 1 1· 765 
u 1 1 28 1 1 
?9 29 4 4 
l) 4 4 10 52 52 
32 l 2 32 17 17 
H 4 3 1 33 22 19 3 
H 1 1 16 221 2 2H 
37 1 1 37 j 3 
SECT SECT 
VI 13 11 2 VI 320 98 222 
H 19 5 2 3 
S oGT SECT 
VII VII 5 2 l 
4~ 42 l 2 
SECT SECT 
VIII VI 11 l 2 
4.3 I 1 48 
386 export janvler-Decembre 1972 Januar~Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJT£5 WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux-1 Nederland I Deutschland I 
BZT- J France I Bel g.-Lux. I Nederland I Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapltel EG-CE ltalia Chap. Chap. NOS NOS 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
VERSC ~I EOENE, ANG 954 O!VHS NOA 
40 6 6 49 25 25 
SeCT SECT 
X 7 6 1 X 25 25 
51 51 4 4 
56 1 1 56 6 6 
5• 4 4 58 1ll 122 
'i} 2 2 5~ 3 3 6) so 1 1 
H '1 6 4 2 
S'=CT SECT 
X I 7 3 4 XI 142 18 124 
~'· o4 1 1 SECT SECT 
XII XI I 1 1 
,, 1 I 69 1 1 
11 70 1 1 
SoCT SECT 
X Ill 1 I X Ill 2 1 1 
n 6 3 3 73 16 6 10 
76 76 3 2 1 
82 q2 3 2 1 
H 1 1 ~3 2 2 
SECT SECT 
XV 7 3 3 1 XV 24 12 12 
H ·::J5 47 48 84 441 81 360 
•s 41 39 2 as 397 271 126 
SECT SECT 
XVI Ub 86 50 XV I 838 352 486 
37 4 3 1 87 26 6 20 
SECT SECT 
XIIII 4 3 1 XV 11 2o 6 20 
90 3 1 2 90 229 215 14 
SECT SECT 
XIIII 3 1 2 XV Ill 229 ll5 14 
'l n 5 1 4 
SECT SECT 
XIX XI X 5 1 4 
94 8 8 94 6 5 1 
97 97 1 1 qq 98 34 34 
SECT SECT 
XX 8 A XX 41 40 1 
99 7 7 99 45 45 
SECT SECT 
HI 7 7 XX I 45 45 
1 ~s- TOTAL 
'i E SAMT 56.726 218 56.507 1 ~ENFR.. 4.227 H31 3.396 
NICHT ERM !TT .LAENO 958 NON SPECIFIES 
Ol 13 13 13 11 11 
SECT SECT 
I 13 13 I 11 11 
15 1JO 98 2 15 25 23 2 
SECT SECT 
Ill 110 98 2 Ill 25 23 l 
27 14 14 27 1 1 
sr;cT SECT 
V 14 14 V 1 I 
29 2 2 29 3 3 
H 1 1 38 
SECT SECT 
VI 3 I 2 VI 3 3 
49 7 7 49 5 5 
SECT SECT 
X 7 7 X 5 5 
62 d 8 62 6 5 1 
SECT SECT 
X I 8 8 XI b 5 1 
SECT SECT 
X Ill XIII 
SECT SECT 
XV XV 
84 6J 53 7 H 144 119 25 
SECT SECT 
XII 60 53 7 XV I 144 119 25 
R'> 91 91 86 b] 63 
87 87 1 1 
SECT SECT 
X VII 91 91 XVII 64 63 1 
SECT SECT 
X( XX 
1 ~s- ronL 
GE S.\MT 296 114 100 22 ~ENER. 259 193 26 40 
FREIHAEffN 962 PORTS FRANCS 
02 71 71 02 184 184 )) 129 129 03 127 loll )4 122 122 04 242 l4l 15 13 13 )~ 7 1 
SECT SECT 
I 335 335 I 560 56U 
l7 H 93 ·J7 39 39 
03 l'l 19 18 7 1 
H 76 76 09 109 109 
Januar-Dezember 1972 export 387 janvler Decembre 1972 
MENGEN 1000 kg QUANTJTlS WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I France I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-LuxlNederlan~ Deutschland I Kapitel EG-CE ltalia Kapltel EG-CE ltalla Chap. Chap. NOB NOB 
Ausfuhr nach: Exportations vers: 
FRE!YAEFEN 962 PORTS FRA~CS 
11 52Y 529 10 
"" 
a .. 
11 3.489 3.489 11 321 3ll 
12 7'> 75 12 20 lD 
ll 13 1 1 
SECT SECT 
!I 4.281 4.281 11 581 581 
15 182 182 15 89 8~ 
SoCT SECT 
Ill 182 182 Ill tl9 89 
h 2~l 202 16 2Z4 l24 
17 5d 5d 17 lo 3b 
H 10 10 18 30 30 
H 1. 709 1.709 19 319 319 
21 1.424 1.424 20 361 361 
H 23 23 21 21 21 
.!2 58.147 58.147 22 8.133 8.733 
2 I 7 1 23 1 1 
~4 8 a 24 33 H 
SECT 
1'1 6l.Ht! 61.588 
SECT 
IV 9.7511 9. 758 
25 189 189 25 1< li 
27 25.585 25.585 27 1.226 l-22b 
s;;cr 
V 25.774 25.774 
SECT 
V 1.2Jd 1.238 
21 287 287 28 84 84 
29 lOb 106 29 ILl 121 
ll 1 1 IQ 2 2 
32 98 dB 32 30 30 
H 9 9 33 25 25 
H 9 9 14 9 9 
I; 17 17 35 10 10 
3:) 1 1 16 3 3 
17 H 7 1 
13 85 85 38 75 75 
SECT 
VI 603 601 
SECT 
VI 3oo 306 
ll 6~ 60 19 98 98 
43 29 29 40 lo lo 
s;cr 
VI I 89 89 
SECT 
VI I 114 114 
4'- 4 4 42 Id 18 
SECT 
V I 11 4 4 
SECT 
VI 11 18 l& 
44 275 215 44 65 05 
45 H 39 45 37 37 
SI'CT SECT 
[( 114 314 IX 102 102 
41 706 706 48 388 3Btl 
4~ 10 10 49 33 33 
SECT SECT 
X 716 716 X 4Ll 421 
56 22 22 56 51 51 
5l 58 1 1 
'H 10 10 59 13 13 
6) 60 99 99 
~I 2 2 61 93 93 
'>2 1 7 62 8 8 
61 1 1 63 
SECT SECT 
X I 42 42 XI 265 265 
>4 11 11 64 '>b 5b 
'>6 66 1 1 
'>7 3 3 67 13 l3 
SECT SECT 
HI 14 H XI I 70 70 
;a 19 19 68 4 4 
>9 ~~ 10 '>9 7 7 
7) 4. a35 4.835 70 7b5 7b5 
seer SECT 
XIII 4.364 4.864 XIII 776 716 
71 2 2 71 52 52 
SECT SECT 
~IV 2 2 XIV 52 52 
H 541 541 73 320 320 
74 5 ') 74 26 26 
76 14 14 76 28 2~ 
73 10 10 78 5 5 
H 9 9 79 4 4 
~2 1 1 qz 15 15 
H 29 29 83 84 84 
SECT SECT 
XV 609 601 XV 4d2 482 
H 208 208 84 574 5H 
i5 31 37 ~5 413 413 
SECT SECT 987 XVI 245 245 XVI 987 
16 2 2 "6 1 1 
q 1 93 93 87 176 176 
H 2 2 89 li 12 
SECT SECT 
xn1 97 97 XV 11 189 189 
9) 4 4 90 102 lUl 
12 92 14 14 
SeCT SECT 116 X VIII 4 4 XV 11 I 116 
91 93 9 9 
SECT SECT 9 X I X X I X 9 
H lo 16 94 48 48 
n 39 39 91 59 ')9 
98 1 1 98 146 146 
s ecr SECT 253 XX 56 56 XX 25j 
9 I 99 2 2 
SECT SECT 2 HI XX I l 
1 ~s- TO TAL !b.ftltt) G=SI\IH ~Q. 319 99.819 SE NER. [6.44d 
388 export janvier Decembre 1972 januar-Dezember 1972 
MENGEN 1000 kg QUANT/T~S WE R TE 1000 RE/UC VALEURS 
BZT-
I I Belg.-Lux.l Nederland I Deutschland I 
BZT-
I France I Belg.-Lux~~Nederland~ Deutschland I Kapitel EG-CE France ltalia Kapitel EG-CE ltalia Chap. Chap. NDB NDB 
Ausfuhr nach: Exportattons vers: 
VF.RTQ:AUL. A'llGABffl. n1 S.fCR!: T 
0~ nz 9>2 Cl 3dJ JM 
14 2~1 291 04 264 264 
l' 2 15 295 05 2H 239 
s ecr SECT 
I l.'.>lti 1.518 I 883 E 83 
)/ lZ.Q63 12.063 07 3. 5L.l '.> 3. 505 
11 1H.7lg 2"i.581 37.814 l!R. B3 11 13.154 <- '}45 3.081 7.U6 
11 2 • ., 35 541 2. 3q4 13 3.444 475 2..969 
'i :er 
11 1 'lb. 726 25.'i61 50.418 120.727 
SECT 
11 20.10 3 2.945 7.061 10.()97 
IS 33.125 27.202 6.523 15 11.9<4 9.528 2.3Yb 
SI'CT SECT 
Ill 33.725 27.202 6. 5? 3 Ill 11.924 9.528 2.39b 
1 7 36.111 14.035 15.034 7. 042 1 7 9.458 1-771 6. 419 1 • .(68 
I 0 265 265 19 408 408 
n 9. 954 3.666 6.288 21 5.131 8'}5 4.236 
22 HJ 370 22 98 98 
'4 3.08:i 3.081 2 24 4. 749 4. 726 2j 
i'=CT 
t ~ 49.783 17.701 25.038 7.044 
SF er 
IV 19.844 2.606 15.887 t.zn 
'" 
11.164 11.164 25 1.004 l.C04 
2& 16.'}34 16.934 ?.6 1.901 !.901 
27 !2.445 12.445 n 2. 224 2-224 
> r:cr 
V 40. ':i4j 40.543 
I E CT 
V 5. 120 5.!29 
'3 9>5. 733 2'>0 .42'6 260.014 41:! '>. 293 28 213.718 ?-5. oOl 50.773 107 .3't4 
n 8J9.143 402. L•4 171.404 B5.6JO n 214.071 51.745 65. 7~7 96.529 
IQ 354 354 30 5.2'}3 5.293 
11 589.4V3 589.403 31 32.350 32.350 
H 20.243 28.073 1.170 l2 8. 69 7 8.474 <23 
14 6.311 223 6. oqa 14 1.893 491 t.4u2 
lS 4.483 3.860 623 15 !. 970 1.848 1U 
36 8.151 8.l'il 36 14.411 14-411 
18 11.>49 6.433 5.516 18 !1.581 7.979 3.bUl. 
SECT 
VI Z454. 7 75 652.570 1059.764 74?.441 
SFCT 
VI 503.984 107.346 173.005 223-tdj 
11 110.951 ?. 771 100.794 7.387 I 'I 65.92-<.J 2.432 ~9.994 .3. ~Qj 
4) 45. ~3!1 2. 2 33 4 3.103 .o 20.540 4. 233 16.307 
I ECT 
V I I 156.294 5.010 143.897 7.187 
IECT 
VI I B6.4b'J o.bb5 76.301 .i.~U3 
41 5.27l 4.073 1.206 41 3.444 2.112 1.332 
Sf'CT SECT 
VI 11 5.279 4.073 1. 206 VIII 3.444 2-112 1.HZ 
44 1 .... 12 1.472 44 1.117 1.117 
SEt:T 
I~ 1. 1 .. 72 1.472 
sE er 
IX 1.117 1-117 
4" 12. 381 ,ne 7.224 4.Jlq 48 4.988 <59 2.450 2-l. 7<.J 
5 ECf 
X 12. }81 838 7.224 4.119 
IFCT 
X 4.9tiB 25'1 2.450 2 • .t..19 
'1 1.61J 1.610 'it 2.410 2-410 5 ·'+ 62 62 '>4 9'1 99 
55 181 181 'i5 74 74 
>~ 89 89 58 188 188 
q 3. 25J a. 25q 59 6.05 7 6. 057 
'>2 2J 23 !J2 '12 92 
iECT SECT 
XI 1 J.2 2• 10.224 X I 8.9£0 8.920 
69 132 132 69 14 14 
70 63.094 6l.l0l 593 70 22.430 li.BO 700 
SECT SECT 
X I 11 63.826 63.101 725 X I I I 22.444 21. lJU 714 
11 7 7 71 42 .4> 3 ,j4.963 7.4'10 
I ECf 
XIV 7 7 
sE er 
XIV 42. 4') j 34.963 7 .4'10 
73 F~. HJ 11.128 8. 685 73 6. 710 4.192 2. :>2b 
7 5 922 922 75 2. 173 2. 113 
7; 5. 7 ZJ 5. 723 76 8. 132 8.132 
18 4. 712 4. 712 78 1.5>1 1. 557 
79 10.654 954 9. 700 79 5.64 7 439 5-<08 
I! 12.05J 11.123 27 900 dl 58. 59 3 50.775 1.685 6.133 
12 503 503 :12 1.816 !.816 
H 199 199 A3 534 534 
5 ECT SF CT 
XV 54. 5 76 l6.7S7 18.335 19.4q4 <V 85.170 !;14. ~05 16.264 14.~01 
H 3.HH 2.36' !. 419 
" 
2 2.96£ 8.316 14.64b 
" 
118. 26) 237 11B.023 AS 556. 5')4 4.020 >>2-534 
') >:CT SE Cl 
XVI 122.04 7 217 120.391 1.419 XV I 579.51 b 4.~uo 5o0. 850 14.b46 
81 21.130 21.130 ;q 1.176 1.llb 
SECT SECf 
XV I 1 21.130 2!.130 XV I I 1.176 1.170 
00 ~.405 3.125 280 }0 59.529 52.706 6.b2.i 
1l I o. 902 10.690 112 92 94.598 93-l 78 1.420 
s=cr sE er 
X V 11 I 14. 2J 7 13.815 392 XV I I I 154.127 145.~84 8.243 
n 5.602 5.602 93 21.505 .£:1. 505 
IECT SECT 
XIX 5.>02 5.602 XIX 21. 50> 21.505 
.,. I I H l 1 
13 59 59 98 642 633 9 
5oCT SECT 
XX 6J 60 XX 643 634 9 
q' 31.3 39 31-389 J9 lB0.3d7 !80.3ti7 
SECT SEf"T 











Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch I (ronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
Regionalstatistik • Jahrbuch (violett) 
deutsch I (ronzosisch I ito/ienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnuncen 
• lahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
Zahlungsbilanzen • lah rbuch (violett) 
deutsch I (ronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
Steuerstatistik • lahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, (ronzosisch, italienisch, nieder-
liindisch, eng/isch, diinisch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I (ranzosisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jlihrlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch I franzosisch 
Band A - Landwirtschatfliche Erzeuc-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittcl 
Band L - Prlizisionsinstrumente, Optik 
Jah rbuch (Llinder I Waren) 
Spezialpreis 12 Biinde 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
• CST (rot) (1971) 
deutsch I fronzasisch jlihrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel : Liinderverzeichnis • NCP 
(rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
jiihrlich 
AuBenhandel : Erzeucnlsse EGKS (rot) 








Statistiques g6n6rales (violet) 
o//emond I (ran,ais I italien I neer/andais I 
anglais 
11 numeros par an 
Statistiques regionales • annuaire (violet) 
a//emand I (ran,ais I italien I m\erlandais I 
ang/ais 
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
a//emand I (ran,ais I italien I neerlandois I 
ang/ois 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand I (ran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
fran,ais I allemand I italien I neerlandais I 
ang/ois 
Statistiques de base 
a//emand, fran,ais, italien, neerlandais, 
ong/ais, danois 
Commerce ext6rleur : Statistique men• 
suelle (rouge) 
a//emand I francais 
11 numeros par an 
Commerce ext6rieur : Tableaux analyti· 
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-dec.) (1971) 
al/emand I fram;ois 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G- Pierres, plitre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I -Aut res metaux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Material de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special12 volumes 
Commerce exterieur : Tableaux analyti• 
ques • CST (rouge) (1971) 




Commerce ext6rleur: Nomenclature 
des pays• NCP (rouge) 
o//emond I (ran,ais I ito/ien I neerlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur : Produits CECA 
(rouge) 
a//emond I fron,ais 1 italien I neerlondais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 


















Preis lahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 















22,50 2 500 
22,50 2 500 
17,- 1 900 




11,50 j1 250 
! 
8,50 950 
33,50 13 750 
17,- I 1 900 
33,50 i 3 750 
28.- i 3 150 




















200 ~~:~ 11 








22,50 12 500 15,-
28,- 3 150 18.50 I 
28,-' 3 150 18,50 
22,- 33,50 13 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900111,-1 150 
18,50 28.- i 3 150 
1
· 18.50 I 250 
22,- 33,50 1 3 750 22.- 300 




29,50 144,50 5 000 29,-
22,-133,50 3 750 22,-
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DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstiche generali (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statistlche reglonali • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese / inglese 
Contl nazionali • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
Bllance dei pagamenti • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
Statistiche fiscal! • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano I olandese I inglese 
Statistlche generali della Comuniti!. 
tedesco, francese, italiano, olandese, ingfese. danese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche • (Ni· 
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.-dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F- Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenclatura dei paesi • 
NCP (rosso) 
tedesco I froncese I itoliano I olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans /ltaliaans / Nederlands / E.ngels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatlstiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans / Nederlands I E.ngels 
Nationale rekenineen. jaarboek (paars) 
Duits / Frons I ltaliaans / Nederlands / E.ngels 
Betalingsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands / E.ngels 
Belastingstatistiek. jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I E.ngels 
Basisstatiotleken 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands, Engels, DeMs 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytlsche tabellen (Ni-
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A- Landbouwprodukten 
Decl B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, led er 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst NCP (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons / ltaliaons / Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German / French I Italian I Dutch I E.nglish 
11 issues per year 
Regional Statistics • yearbook (purple) 
German / French / Italian I Dutch I E.nglish 
National Accounts ·yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / E.nglish 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics • yearbook (purple) 
German I French /Italian I Dutch I English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables (Nimexe) 
(red); yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German I French 
Volume A- Agricultural products 
Volume B -Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles ofstone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables • CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomencla• 
ture • NCP (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French I Italian I Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Oberseeische Assoziierte : Rilckblicken-
des Jahrbuch des Au Benhandels der 
AASM (1959-1966) • Per Land {olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
{Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkiiste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo {Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeische Assoziierte : Rilckbllcken· 
des Jahrbuch des AuOenhandels der 
AASM (1967-1969) {olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
in 2 Band en - je Band 
Oberseeische Assoziierte : Rilckbllcken• 
des Jahrbuch des Au Oenhandels der 
AASM (1969-1970) {olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
in 2 B!inden • je Band 
Oberseeische Assoziierte : Statistlsches 
Jahrbuch der AOM {olivgriin) 
franzosisch 
Energiestatistik {rubinfarben) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
vierteljiihrlich 
Jahrbuch {im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik {blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch {im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl {blau) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 {nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistlk {gelb) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch; oder : deutsch I franzosisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch {nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatistik {grun) 
deutsch I franzosisch 
6 Hefte j!ihrlich 
jahrbuch {im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 








Associes d'outre-mer : Annualre retro· 
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1959-1966) par pays {vert-olive) 
allemand I fran~ais I ita/ien I n~erlandais I 
anglais 
{Mauritanie. Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, Cote-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rep. Centrafricaine. 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associis d'outre-mer : Annuaire rt.H:ro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1967-1969) {vert-olive) 
allemand I fran~ais I italien I neer/andais I 
anglais 
en 2 volumes- par numero 
Associes d'outre-mer : Annuaire retro· 
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1969-1970) {vert-olive) 
al/emand I fran~ais I italien I n~er/andais I 
anglais 
en 2 volumes. par numcro 
Associes d'outre-mer: Annual re Statisti. 
que des AOM (vert-olive) 
fran~ais 
Statistiques de l'<!inereie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I n~erlandais I 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire {compris dans l"abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
al/emand I fran~ais I italien 1 neer/andais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l"abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
al/emand I fran~ais I italien I neer/andais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statlstiques soclales (jaune) 
al/emand I fran~ais I italien I neer/andais; 
ou : al/emand I fran~ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l"abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l"abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 




Einzelnummer par numero 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
per nummer numero 
Prezzo ab bona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl 









11,- 17,- 1 900 11.-
7,50 11,50 1250 7,50 
11,- 17.-11 900 11.-
18.50 28.- 3 150 18,50 
I 
9,50 14,- 1 600 9.50 
14.50 22,50 2 500 14,50 
9,50 14.- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18.50 
9,50 14,- 1 600 9.50 
7,50 11,50 1250 7,50 






150 51,50 78,- 8 750 51,-
250----
125 42,50 64.50 7 200 42,-
200----
125 40,50 61,50 6 900 40,-
200 
1so ss.- 83.so 9 400 54.so 
250 











DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associatl d'oltremare : Annuario retrospettlvo 
del commercio estero degli SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I o/andese I ing/ese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiana I o/andese I inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associatl d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I itoliono I o/ondese I ing/ese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuarlo statistico degli 
AOM (verde oliva) 
froncese 
Statistlche dell'energia (rubino) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compre•o nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'industria (blu) 
tedesco I froncese I itoliano I olondese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstiche soclall (giallo) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese o : tedesco I 
froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistlca agraria (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectlef jaar• 
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
{1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I E.ngels 
(Mauretanie, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH {1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frons I ltoliaons I Nederlonds I E.ngels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
{1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I E.ngels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocleerden : Statistisch jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frons 
Energiestatistlek (robijn) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlonds I E.ngels 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frons I ltalioons I Nederlonds 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlonds of : Duits I 
Frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (green) 
Duits I Frons 
6 nummers per jaar jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I E.nglish 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville}, Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM {1967-1969) 
(olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
in 2 volumes· each volume 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1969-1970) 
(olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I E.nglish 
in 2 volumes- each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of 
the AOM (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby} 
German I French I Italian I Dutch I E.nglish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German I French I Italian I Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German I French I Italian I Dutch 
Yearbook 
VER0FFENTLICH UN<;EN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJI.ISCHEN GEMEINS HAFTEN 
TIT EL 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,.Wirt• 
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,. Erhebung 




Agrarstatistik : Sonderreihe ,.Grunder• 
hebung ilber die Struktur der landwirt• 
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen• 
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
je Heft 
Allgemeine Statistik : Sondert·eihe • .,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (violett) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement fUr die ersten 6 Bande 
Allgemeine Statistik : Sondernummer : 
,.Europiiisches System volkswirt>chaft 
licher Gesamtrechnungen" ESVG 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
/iindisch 
Allgemeine Systematik der Wirtschafts• 
zweige in den Europaischen Gemein-
schaften (NACE) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis filr 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Einheitliches Gilterverzeichnis filr die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur filr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Liin· 
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzusisch, italienisch, nieder-
liindisch, 
Vollstandiger Text - Ausgabe 1969 + 







L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTI§S EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : Serie speciale 
<< Budgets familiaux » (jaune) (edition 
1966-1967) 
allemand I fran,ais et italien 1 neerlandais 
7 numeros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
par numero 
Statistiques sociales : Serie sp~ciale 
<< Enquete sur la structure et la reparti• 
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
Statistique agricole : S~rie sp~ciale << En· 
quete de base sur la structure des exploi· 
tations agricoles. R~sultats recapitulatifs 
par circonscription d'enquete » 
par numero 
Statistiques generales : Serie speciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 • 
(violet) 
fran(;ais + /angue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques generales : Numero special 
<< Systeme europeen de comptes eco~o­
miques integres >> • SEC 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais 
Nomenclature generale des activites 
economiques dans les Communautes 
europeennes (NACE) 
allemand I fran(;ais et italien I neerlandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
al/emand I fran~ais I italien I m!erlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les statistiques de transport 
(NST) edition 1968 
allemand I fran(;ais I italien I neer/andais 
Nomenclature harmonisee pour les sta-
tistiques du commerce exterieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, fran(;ais, italien, neer/andais 
Texte integral- ~dition 1969 + supple-
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 





Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
-----.----.---,,---,---1---;----;-----;--~-----
DM I Ffr jut. I Fl I Fb OM I Ffr jut. I Fl I Fb 
15,-
88,-




9,50 H,-11 560 
14,50 200 
87,- 1 200 
9,- 125 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
51 ,30 77,80 ' 8 750 . 51.- 700 
I 
I 
18,35 27,80 3 120 18,- 250 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
4,- 5,- 620 3,60 50 





















60,- 83,- 9 370 54,50 




DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I froncese e italiano I o/andese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale << lndagine 




Statistica agraria : Serie speciale cc indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda· 
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 >> (viola) 
francese + lingua del poese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche eenerali: Numero speciale ccSistema 
europeo di conti economici integrati >> SEC 
tedesco, francese, itnliano, olandese 
Nomenclatura generale delle attivita econo· 
miche nelle Comunita europee {NACE) 
Tedesco I froncese e itotiono I o/andese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com· 
mercio internazionale {CST) (rosso) 
tedesco I froncese I ita/iano I o/ondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti {NST) • Edizione 1968 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercia estero dei paesi della CEE 
{NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, itoliano, olondese 
Testa integrale- Edizione 1969 + supplemento 






UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frons en /taliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,Enquete 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks ,Basis-
enquete inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quetegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks ,Input-
Output tabellen 1955" (paars) 
Frons + de tool van het betrokken land 
abonnemant voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer ,Euro· 
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen {NACE) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in-
ternationals handel {CST) (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 











Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series 






Agricultural Statistics : Special Series Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input• 
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities {NACE) 
German I French, and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter· 
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